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PÓTLÉK.
A  „ P ótlék“-ban  levő  tó t iro d a lo m  legnagyobb részé t J R i z n e r  
L a jo s  ev. tan ító  összeá llítása  a la p já n  közlöm .
P. G.
A
Aaron, Vasilie. Versuri veselitóe intru csinté pré luminatului, si pré offlnczitului donrn 
Samoil Vulcan episcopului gr. cath. al Oradiei-Mare, quand la annul 1807. in luna 
lui Mai prin Excellenciasa Joann Babb episcopul Fogaraschului, sau sfintzit episcop in 
Blas. (80. 181.) Sibii. 1807. Lui Joann Barth.
ABC, Nagyobb —, vagy betüfoglaló s olvasó könyvecske a nemzeti oskolák számára. — 
Abecedár aneb Slabikár pre krajinské skoli v Uherském království. (8-r. 112 1.) 
Budán, 1851. A cs. kir. magyar egyetemi nyomdából.
Korábbi kiadásait Id. az I. köt. 3. lapján.
— knizecka aneb syllabikár. Ku prospechu národnich skol w králowství Uherském. (8-r. 
104 1.) U Trnawe, 1784. Wystissteny s literami král. Univ.
ABCés könyv, Uj —. A reformáta oskolák számára készítettek S. Patakon 1803-dik esz­
tendőben. Másodszor egy kevés változással kinyomtattatott. (8-r. 62 1.) S. Patakon, 1811. 
Szentes József bet. JVlk.
Más kiadásait Id. az I. köt. 6. lapján.
Abdruck der sämmtlicben Schriften bei Anton Zocher. (4-r. 28 lap.) Pressburg, 1795. (Ny. n.) 
Abecedár aneb Sillabikár pro Krajinské skoly u Uherském království. — ABC oder 
Buchstabir- und Lesebüchlein zum Gebrauche der National-Schulen in dem Königreiche 
Hungarn. (8-r. 112 1.) V Budine, 1821. Wystissteny literami král. Unyvers.
U. a. (8-r. 116 1.) W Budine. 1851. Wytlacení literami král. University.
— ku poznání liter uherskég a slowenskeg reci pre skoly slowenské w mesteckách a w 
dedinách královstva Uherského. (8-r. 18 1.) Budán, 1855. A m tgyar királyi universitás 
betűivel.
(Abel, Franc.) Betulia pia Judithae fraude servata. L .: I. köt. B e t u l i a .
— Betulia servata. L . : I. köt. B e t u l i a .
Abrégé de la géographie pour les demoiselles pensionaires de la congregation de Notre 
Dame de Presbourg. (8-r. 142 és 56 1.) Presbourg, 1753. Chez Jean M. Länderer.
Ezt követi:
Pratique de la mémoire artificielle pour apprendre et retenir la Chronologie et l’histoire universelle.
Ács Benjamin. A hétfájdalmú boldogságos szűz Mária nyomait követőknek mennybe 
vezető arany koronája. (4-r. 8, 426 és 6 1.) Pesten. 1860. Bucsánszky Alajos. 1.—
NI.
Megelőző kiadásait Id. az I. kötetben.
Ad tristissimam catholicorum quaestionem ubi scriptum est vera catholicorum responsio. 
Honoribus dominorum. dum in . . . soc. Jesu universitate- Cassoviensi ss. theologiae baccalaurei 
formati per R. P. Joann. Korneli renunciati sunt. a. 1726. Dicata a dd. theologis Casso- 
viensibus. (16-r. 2 lev., 150 1. és 3 lev.) Cassoviae, typis academicis NI.
— tristissimam in fidei controversiis Quaestionem ubi scriptum est? Catholicorum vera,
non tarnen debita; acatholicorum obtrnsa, séd frivola responsio. (8-r. 3 lev., 147 és 2 1.) 
Agriae. 1779. Typ. sholae episcopalis. J.
Adalék az 1848 49. évi magyar forradalomhoz. L . : III. köt. T h e w r e w k  József.
Adami. Nlichael. Institutiones grammaticae huugaricae. (8-r.) Viennae, 1761.
Adamiä, Karel. Nepredpojaté Náhledy o Unii Evanjeliku A. a H. Wyznání v královstwí 
Uherském. Sepsal Karel Zay,  Hlawní dozorce církví a skol Evanj. A. W. w Kr. Uher­
ském. (8-r. 19 1.) W Prespurku, 1846. Tiskem Karla Fr. Wiganda.
Adamkovits,  Nlich. Sermo ad Emin. neo-creatum presbyterum cardinalem Rudnay. (8-r.) 
Tyrnaviae, 1829.
Aehrenlese. 8 Almanah.
Aehrenlese, Pressburger —, zur Belehrung und Unterhaltung. Herausgegeben von 
Carl Friedr. Wigand. I—VII. Jahrgang. Pressburg, 1827—33. Gedr. mit Belnay’schen 
Schriften.
A «Pressburger Zeitung» melléklapja; megjelent hctenkint.
Aelius Sejanus. (4-r. 2 lev.) [H és ny. n.]
Tanodái dráma, előadva a pécsi jezsuita gymnasiumban.
Aesopus.  Válogatott darabok Esopus elmés meséiből. Magyar nyelvet tanuló gyermekek 
számára, könnyen érthető versekben magyarázta B** J** Do monyban. (12-r. 2 lev. és 47 1.) 
Pesten. 1835. Trattner Károlyi nyomt.
AfTectus animae peccatricis, per triduanum ascensin delicta juventalis, et ignorantias suas 
expiantis. (8-r. 8 lev.) Agriae, 1834. Typis lycei archi-episcopalis.
Más kiadásait Id. az I. kötetben.
Agenda, to gest, porzádek prác Cyrkewnjch kazatelu slova bozjho w cyrkwjch ewange- 
lickych augssp. wyznánj se pridrzejjcych, s pripogenymi potrebnymi folmulári, z cástky 
z liturgie Wjdenské na rozkaz Cysarsko Královsky roku páne 1788. od tamegssj ewan- 
gelické Konsystore wydané, z cástky z ginych wubec obljbenych knih liturgickvch spolu- 
sebranymi, z cástky w nowc slozenymi. (4-r. VI, 268 1. és 1 lev.) W B. Sstiawnicy, 
MDCCXCVIII. Wytissteny u Jana Frant. Snlcera.
Agria illustr., et rev. domino Ignatio e 1. b. Szepesy de Négyes, m. Transilvaniae princi- 
patus episcopo abs se abscedenti lachrimas, et vota fundit. (4-r. 4 lev.) Agriae, 1820. 
Typ. lycei archi-episcopalis.
Ajax et Teucer. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1758. (Ny. n.)
Tanodái dráma.
Ajtay Sámuel.  Fedor és Mária, vagy a hóltig-tartó ritka hűség, és a nagyravágyásból 
származott gyászos, de méltó szerencsétlenség tüköré. N. V. A j t a y  S á m u e l  által. 
(8-r. VIII és 371 1.) Pozsonyban, 1807. Belnay Aloyz György bet.
Más kiadását lel. az 1. köt-ben. E.
Ájtatosság, Nepomuki Szent Jánoshoz való —. (8-r. 15 1.) Esztergom. 1829. Nyomt. 
Beimel J.
Akai, Christph.  Immaculata dei parae conceptio miile testibus firmata. (4-r.) Tyrnaviae, 
1733. Typis academicis soc Jesu.
Akathist. Ku ikóane frumoase. Si ku rósu typurit. (12-r.) [Buda, 1845. Egyetemi nyomda.]
1 —
Alapvonalak, Földrajzi —, a középtanodai első osztály használatára. 2. bővitett és javított 
kiadás. Egy földabroszszal. (n. 8-r. 35 1. és 2 lev.) Pesten. 1852. Kilián György.
A z 1. kiadást Id. az 1. köt.-ben.
Albrecht, M. Gistá a zkussená Lekarstwj Konská, K nimz mnohé uzitecné wécy pridané 
gsau. které prwé nikdy nebyly na swétlo wydané. (8-r. 58 1.) W Skalicy, 1844. Wytisstená 
u Fr X. Skarnycla a Synuw.
Album, Szépirodalmi —. Szerkesztő E n y e dy Miklós. (12-r. 4 lev. és 406 1.) Pest, 1856. 
Müller Emil könyvny. 2.—
Tartalma: E.
B u l y o v s z k y  Lilla. Miben áll a boldogság ? Vázlat. — A négyes. Naplótöredék. M.-től. — V á 1 k a 
Imre. A vértanú. Beszély a magyar előidőböi. — B e r n á t Gáspár. Kilencz egy ellen. Freskó melo­
dráma egy rövid felvonásban. — S z a b ó  Ignácz. Az őrült. Beszély. — A 1 m á s i Tihamér. L’amour qui 
passe, et l’amour qui vient. Regény. — P e r l a k y  István. A czigány család. Beszély. — K ö l t e m é ­
n y e k  Flóra, Balogh Zoltán, Melanie, Zalár Lisznyai Kálmán, Sál Ferencz, Enyedv Miklós, Farkas 
Ferencz, Balogh Gyula, Madarassy László és Beszelényi Edétől.
Áldozár-naptár,  Magyar- és erdélyországi —, 1860-ra. f8-r.) Pest, 1859. Ny. Bucsánszky 
Alajos.
Alexis. (4-r 2 lev.) Tyrnaviae. 1756. (Ny. n.)
Tanodái dráma.
Alexius Japon. (4-r. 2 lev.) Claudiopoli, 1741. (Ny. n.)
Tanodái dráma.
Alloqvivm ad seren, archiducem Josephvm Hvngariae palatinvm dvm die (4. Novembr. 
1815. seren, svam conivgem Herminám Onaldinam primvm indvceret in mvseum nationale 
hvngaricvm. (4-r. 5 lev.) Pestini, typ. Joan. Th. Trattner.
Latin és német szöveggel.
Almanah ilirski, za godinu 1823. S razlicnim pjesmama i pripovjestima, za prudnost 
i ugodnost sloxen, i na svjetlo znoshen od Jure M a t i c h a. (16-r. 16 lev. és 104 1.) 
U Karlovcu gornjem, vu utishtenici Pretnerovoj.
Almanach. 9 Ambrosius.
Almanach, Krakauer oder neuer österreichischer —, auf das Jahr 1771. (16-r. 162 1.) 
Wien, bey Joh. Tratfnern.
Almássy István. A vegyes házasságok iránt költ pápai breve s apostol-királyi placetum 
iránt irt primási pásztori levél ügye hit- s törvényszerűen védve. (8-r. 105 1.) Budán, a 
m. kir. egyetem bet.
— Beszéd, mellyet egy pesti közgyűlésen a vegyes házasságok ügyében mondott. (8-r.) 
Pest. 1847.
— Lelki szent gyakorlatok, melyeket ő Szentsége IX. Pins pápa B. Aszszonyunk múlt évi 
bemutatása napján engedett . . . legteljesebb búcsú elnyerése végett főmegyei hív népe 
elébe rendelt . . . Scitovszky János . . .  De ugyan a mely lelki sz. gyakorlatok esztendőn­
ként a keresztény évi nagyhét szent napjain a húsvéti gyónás s áldozás előtt szinte 
tartandók. (8-r. 63 1.) Pozsonyban. 1852. Ny. Belnay örököseinél.
— Negyvennapi nagyböjt minden vasár- és hétköznapjaira rendelt sz. miséknek evangelio- 
maik s imádságaik kézikönyve (8-r.) Pest, 1855.
Álnokság, Az —, és hivatal nélkül élő igaz keresztény férfiúnak képe, két halotti beszé­
dekben lerajzolva néhai boldog emlékezetű Bethleni méltgs gróf Bethlen Dániel . . . 
érdemlett utolsó tisztességére, és fenn maradandó emlékezetére. (8-r.) Kolozsváron. 1822. 
Nyomt. a ref. kol. bet. M.
Tartalma :
K. Borosnyai T o m p a  János. Az álnokság nélkül való igaz izraélita, elé-adva egy ha otti beszédben, 
mellyet n. b. e. . . gr. Bethlen Daniel utolsó tisztességére . . . el-mondolt. (45 1)
H e g e d ű s  Sámuel. A hivatal nélkül való élet boldogsága. Egy halotti beszéd, mellyetjgr. Bethlen Dániel 
halotti tisztessége alkalmatosságával el-mondott. (45—96. 1.) Kolosváron, 1822. Nyomt. a ref. kol. bet.:
Alvarez, Emmán. Principia, sen rudimenta grammatices, ex institutionibus E. A. Libri 
primi pars prior. Pro elementari, ac infima grammatices classibus in usum commodiorem 
stúdiósáé juventutis novis curis adornata. (8-r. 152 1.) Tyrnaviae, 1748. Typis academ. 
soc. Jesu.
Pars II. Budimenta, sive de octo partibus orationis, et generibus nominum. Accedunt 
rudimentorum supplementum fabulae Aesopi, primitiva latina. Pro majoribus, sen proprie 
dictis parvistis. (8-r. 84 1. és 27 lev.) Tyrnaviae 1750. U. o.
Végén :
Primitiva. seu radices latinae. Hoc est : Compendiaria per vocum etymologias ad perfectam irVimae lat - 
nitatis cognitionem perveniendi methodus. Commodo infimae grammaticae juventutis accommodata.
Pars III. De nominum declinationibus, verborum praeteritis de supinis, syntaxi ante­
riore, sine appendicibus, adjuncto Cornelio Nepote, & brevioribus epistolis M. Tullii 
Ciceroni's Pro secunda classe principiorum, sen infima grammaticae. (8-r. 464 1.) Tyrna­
viae, 175 . U. o.
Egyéb kiadásait Id. az 1. köt.-ben.
— E. A. principia, seu grammaticarum institutionum liber primus (k. 8-r. 208 1.) Tyr­
naviae. 1761. Typis academicis soc. Jesu.
Ama nagy, és tsuda tévő Isten szolgája, dütsősséges Alkantárai Sz. Péter életének rövid 
sommája, és azon Isten szolgája, tiszteletének módgya. Ezen szent ájtatos tisztelőinek 
és akármelly szükségben lévő híveknek különös vigasztalásokra. (12-r. 9 lev., 19—71 1.) 
Egerben. 1811. Nyomt. az érseki oskola bet. E.
Amália története és mikép jut az ember a hithez. Két vallásos történeti elbeszélés. (8-r. 
28 1.) Pesten, 1847. Ny. Trattner Károlyi bet.
Amalia krásná pastírka. Príhoda cnostlivá, která Cloweka ne len na wcilagsé, ale ag na 
budúce Weci rozpamatá, a cititedelného uciní. (k 8-r. 48 1.) W Trnawe, 1825. Nakladkem 
a literami Gána Krst. Gelínka.
Amaz jó hir s név fő gondviselőinek Prágai kanonoknak . . . Nepotnukbéli Sz. Jánosnak 
neve napján . . . Prága várossában . . . 1775. pünkösd havának 16. napján tartatott .szo­
kott solemnitásnak rendbe szedett szókkal való le Írása, m ellyet.. . Vátzi megyének 
papja. . . lerajzolt. (4-r.) Vátzon. ny. Ambr' Ferentz által.
Ambach Ede. Az ifjú állampolgár vagyis miként lehet valaki der’ék alattvaló ? Tanulságos 
könyv az ausztriai birodalom fiainak, a c-ászári jelszó «Viribus unitis» jobb értésére 
szentelte A. E. 2. német kiadás szerint magyarítá B e m é 1 e Nép. János. (8-r. 233 1, 1 lev. 
és 1 acélm. címk.) Bécs, 1859. Nyom. Mechitharistáknál.
Ambrosius, Samuel. Dobrota a maudrost. bozj píi rychlém ctitelű swych z tohoto swéta 
wychwacovánj. Rec, kterau pfi pohrbu wélikomozného a Wys. Urozeného P. Lúd. Bad- 
wanského, dédicného w Badwani mél. (4-r. 15 1.) W Banské Bystrici, 1803. Tiskem T. 
Sstefányho.
Ambrózy. 10 Apologia.
Ambrózy, Jan. Schola Christi to gest: Sskola Krystowa, aneb nábozná premyslowánj o 
näslelowánj Gezisse Krysta, o zaprenj sebe samého, o pokofe, trpéliwém kilze snásenj, 
potupéní swéta. skrausenosti srdce. mrtwenj zádostj télesnych. o duchownjm bogi. 
odewzdánj se wüle bozj, odpocinutj dusse w bohu, o duchownjm potéssenj, sladkém milo- 
wánj pána Boka, a ginych zlatych znowu zrozenym djtkám bozjm prígemnych ctnostech, 
hlavnj kfestanské mrawnj Ucenj w sobé obsahugjcy, s predlozenym rozgjmanjm o. 
sprawedlnosti wiry wydauá, (12-r. XXXVI, 444, 20 1. és 1 kép.) 1780 [H. és ny. n.]
— JVIatej. Jádro nábozenství krestanského' ku prospéchu evangelickych konfirmantu do 
formy rytmownjch werssü wlozené w Bánáté skrze M. A. (8-r. 72 1.) W Pessti, 1844. Tis- 
kem Trattner-Károlyiho.
Magyar kiadását Id. az 1. köt.-ben.
Ambschell, Anton. Predigt an dem Festtage des heil. Antonius von Padua, gehalten zu 
Laybach in Krain. (8-r.) Wien. 1782. Gedr. mit Schmid’schen Schriften.
— Grundsätze der allgemeinen Physik. 6 Thle. (n. 8-r.) Wien, 1791—93. Schmid.
Ámor, A búsongó —•. L .: Perecsényi N a g y  László.
An den löblichen Magistrat der k. Frey- und Bergstadt Neusohl. Ueber die Gebrechen der 
hiesigen Fleischbänke. (8-r. 24 10 Neusohl. 1804. Gedr. bey Joh. Stephani.
Anakreon. Písné Anakreonowy z Reckého prelozené. S prídawkem nékterych ginych básni. 
(12-r. 94 1.) W Praze, 1812. Písmem Frant. Gerábka w Klástere sn. Hawla.
Fordította Roznay Samuel.
Andachten, Sonn- und festtägliche —. über die gewöhnliche evangelische Texte, bestehend 
aus übereinstimmenden Sprüchen heiliger Schrift, und mit üblichen evangelischen 
Kirchen-Liedern. Zum nützlichen Gebrauch des öffentlichen Gottesdienstes, und Aufmun­
terung gottseliger Andacht, in die Music übersetzet von Johanne S a r t o r i o ,  und zur 
gemeinen Erbauung, auf vielfältiges Verlangen, in Druck gegeben. (8-r. 135 és 21 1.) 
Herrmannstadt, 1768. Gedr. in der Stadtbuchdruckerey durch Samuel Schardi. M.
(Andrian, Carol.) Series regum Hungáriáé. L. III. köt.: S e r i e s .
Aniamadversiones, Succinctae —, unius e croatis in partem III-tiam illustrationis criticae 
situs et ambitus Slavoniae et Croatiae quam in usum croatarum latiné adornavit Georgius 
Gyurikovits. Posonii 1847 elaboratam, et Pestini typis, et sumptibus Trattner-Karolyianis 
editam, eodem anno factae, et Posonii anno 1848. luce donatae. (8-r. 83 és 1 1.) Typ. 
haeredum Belnayanorum. —.40 p.
Animae christianae paradisus. Continens preces e diversis pulcherrimis libellis selectissimas. 
ad omnium Christi fidelium utilitatem in lucem editus. (12-r. 268 1. és 2 lev.) Vacii. 
typ. Fr. Ignat. Ambro. E.
Ankündigung eines Werkes unten dem Titel: Wolfgangs von Kempelen Mechanismus der 
menschlichen Sprache; nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine. (8-r. 8 1.) 
Wien, 1790. Zu haben in der Paul Kranzischen Buchh. M-
Anleitung für Nichtärzte zur Wiederbelebung der Scheintodten und zur ersten Hilfe­
leistung bei plötzlichen Lebensgefahren. — Útmutatás nem orvosok számára az álhalottak 
felélesztésére és rögtön életveszélyekbeni első segélynyújtásra. 4-r. 8 és 8 1.) Kasckau, 
1858. C. W erfers Buchdruckerei. M.
Anleitungen zum theoretischen und praktischen Elementar-Unterricht des Vorposten- 
Dienstes für die Compagnie-Schulen. (8-r. 46 1.) Neusatz. 1847. Gedr. b. Joh. Kaulitzy.
— für den Vorposten-Dienst nebst Andeutungen über Marschordnungen bis zur Stärke 
eines Bataillons. Nach den Grundzügen des Dienst und Generals Reglement und der 
Hefte des praktischen Unterrichts im Felde, sowie nach jenen der bekanntesten Lehr­
bücher und Manuscripten, zusammengezogen zum Gebrauche der Offiziers-Sclmlen. Mit 
einem Plane. (8-r, 30 1.) Neusatz, 1847. Gedr. b. Joh. Kaulitzy.
Anonymi jurisperiti examen opusculi Pestiensis inscripti fundata beuigni tolerantialis 
decreti segvela etc. (8-r. 31 1.) 1782. (H. és ny. n.) M.
Antitheta evangelica. L . : Bo r o s s .  Jos.
Anthologia Ovidiana in usum discipulorum suorum edita a Christiano Theophilo O s t e r ­
l a mm.  (8-r. 2 lev., 79 és 1 1.) Leutschoviae, 1833. Typ. Joan. Werthmüller. M.
Más kiadását Id. az I. köt.-ben.
Antwort, offene—, auf den «offenen Brief». L . : H o r n  Ede.
Apologia to g e s t: Obrana, kterau se odrodilci, genz od swé uárodnosti Slowanské odstupugj. 
brániti eh tét: j, ti pák ktefj w nj stogj posiíniti se mohau. Sepsaná od Ondreje z Pr avdo-  
m l u v í  c. (8-r. 40 1.) W Budjné, 1841. Tissteno literami Jana Gyuriána a Mart. Bagó.
Írója állítólag K o l l á r  János.
Arany-órának. 11 Árvái.
Arany-órának, A pergő —. tizenkét pertzenései, az az : Óra ütéskori kegyes elmélkedések 
és fohászkodások egy szép héti könyörgéssel: úgy nem különben az ur vatsorája vétele 
előtt és utánna való imádságokkal és énekekkel egyetemben. (8-r.) [H. és é. n.J
Arasolensis,  quam . . . Dn. Martino Chladenio . . . postgvam summám recíoris dignitatem 
in hae incluta eruditorum sede a. o. r. 1720 d. 14. kai. Novembr. felici qvodam omine 
auspicaretur, bonoribus ejus meritis utpar est. gratulatori, et pietatem religion emque 
animi testaturi, votis certautes dicabant hie loci studiis invigilantes Pannonii cives. (2-r. 
2 lev.) Wittenbergae, impr. Job. Lúd. Fincelius. JVI.
Arbeiten, Physikalische —, der einträchtigen Freunde in Wien. Gesammelt von (Ignaz) 
B o r n .  2 jahrgge (ä 4 Stücke), mit Fig. (4-r. 107, 87, 89, 107 ; 128, 104, 224 1.) 
Wien, 1783—84. M.
Arcadia in Brenta. Opera bernesca in musica. Da rappresentarsi nel teatro del SisgTom 
nella prima vera dell' anno 1759. nella citta di Presburgo. Dedicata all' illustr. cavalieri 
della citta di Presburgo. (n 8-r. 12 lev.) Presburgo, nella stamp, di Giovani Mich. 
Länderer. JVI.
Archenholz W. Egy legnevezetesebb tengeri tolvaj társaság vagy a űibusztiérek históriája. 
Fordította D o b o s y Mihály. (8-r. X, 3 .7 1., 3 lev. és 1 térkép.) Pesten, 1812. Trattnernál.
Uj chnkiadása az 1811-ikinek. Ld. I. köt.
Argirus históriája Az-az : Igen szép história Árgirus . . . királynak kissebbik fiáról és Tündér 
Ilonáról a tündér leányoknak király asszonyáról, mellyet ama régi esméreíes Argirus 
históriájából jobb rendbe vett és értelmessebb versekbe szedett egy magyar poéta. (8-r. 
20 lev.) Xyom. (Budán) ebben az esztemiőben.
Arie, Nábozné-, k vyrocním slaynostem a památkám. s melodiemi. (4-r. 34 1.) V Banské 
Bystrioi. 1829. Tiskem Zuzauy Stefanovy.
Aristoteles redivivus romano-catbolicus. Ex operibus Melcb. Cornaei . . . exceptus et . . . 
Joannis Liptai . . . et Francisci Kollenicz . . . oblatus ab academia s. J. typographia 
Tyruaviensi. (16-r. 5 lev. és 166 1.) Tyrnaviae, 1715. Typ. acad. s. J.
Arithmetica practica, Compendiosa —. Az-az : Egy garastól fogva, vagy-is bárom ‘krajczártól, 
krajczár s poturánként két forintig való számlálás. Melly a garasok száma szerint tabel­
lákba rendelve, kivált a gabonával való kereskedő hez alkalmaztatott, és ezzel akármi- 
némó mérték, vagy darab szerént való vétel, és el-adásban bízvást élhet akárki. Hozzája 
adattatott a most közönségesebben folyó aranyoknak anno 1771. elváltatott válóra szerint; 
és a Márjás. s Petákoknak ötivei egy vetésben való ; s nem külömben az arondák; s 
szolgálati bérek; úgy a bat pro cent interesnek, az esztendőnek egy része, 12 hónapja 
52 hete és 365 napjai szerint való tabellák, (n. 8-r. 30 lev.) Vátzon, 1775. Nyomt. 
Ambro Ferentz Ign. által.
— practica, oder Bechen-Tafel, in welcher man von allerhand Einnabm- und Ausgaben, 
es seye auch in was, und welcberlev Handel es immer wolle, die gewissen Summen 
deren Zahlen fertig, und leicht aufsuchen und finden kann. Nebst angehengter einer 
neuen, und ganz richtig ausgerechneten Tabelle über die jetztlaufende 17. Kreuzer- 
7. Kreuzer- 3. Kreuzer- und Kreuzer-Stück, wie viel ein, oder mehr Wurf, Gulden und 
Kreuzer machen. Ferner auch, einer richtigen Besoldungs- und Interesse-Tabelle. (16-r. 
155 lev.) Tyrnau, 1751. Gedr. in der Academ. Buchdruck.
Arnd, Jan . Zahrada Rajská, plná Krstanské Ctnosti, genz skrze wraucné. Nábozné a poté- 
sitedlné modlitby. do duse^ wstípené mají by ti, znowu v Ceském gazyku, ke Gti a Chwále 
Bozj a k probuzenj Krestauskych, swého spasenj zádostiwych dusí, z úprimné lásky 
wydana. (k. 12-r. 628. 1. 172<>. [4. e. s. Ny. n.]
U. a. (8-r.) Y Presporku, 1777. Wytisstená u Fr. A. Patzko.
Arrivabene Karolina királyi föherczeg kisasszonykának születésére készült énekes ünneplés, 
tartatott gróf Balassa Ferencz által. Gróf A. olasz munkájából ind íttato tt K r e s k a i  
Imre által. 8-r. 4 lev.) Bétsben (é. és uy. n.)
Artaxerxes. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1758.' (Ny. n.)
Tanodat dráma, előad a a trencséni jezsuita c llegiuniban.
— de Artabano triumphans. Drama ab illustr., periilustri praenobili, nobili et ingenue 
supremae, ac mediae grammatices classis juventute exhibitum in episcopali societ. 
Jesu gymnasio Eperiesini anno 1729. mense junio die (12.) Cum ex munificeutia cujusdam 
anonymi comitatus Sárosiensis membri nobilissimi bene meritis in arena literaria victori- 
bus praemia decernerentur. (4-r. 2 lev.) Cassoviae. (1729. Ny. n.)
Árvái, Georg. Meditationes piae in singulos anni dies. (12-r.) Cassoviae, 1721. Typis aca- 
demicis per J. H. Frauenheim.
Árvái. 12 Bacon.
i Árvái, Georg.) Columen orbis christiani Joannes Hunyady. L. I. köt.: C o l n me n .
(—) Yindiciae Marianae, sen Maria Dei hominis mater, a primigenia labe vindicata, perorante 
s. J. religioso. (4 -r) Tyrnaviae. 1727. Typis academicis. per Georg. Andr. Roden.
(—) Ros tum Stanislaianum. olim ad D. Iguatii s. J. conditoris Manresam plantatum ac ena- 
tum hódié ad D. Joannis Baptistáé, adumbratum 26 symbolis, dum S. Stanislao inter Divos 
relato litaret academicum ejusdem s. J. collegium Tyrnaviae. (2-r.) Tyrnaviae, 1747. Typis 
academicis.
— Michael. Celebriores Hungáriáé reges cum praeclaris principibus collati. Carmine 
elegiaco. (12-r.) Cassoviae, 1734. Typis academicis.
Aspar. (4-r. 2 lev.) [Tyrnaviae, 1758.]
Tanodái dráma, előadva a nagyszombati jezsuita gymnasiumban.
Aszalay, Joseph .,  de S z e n d r ö. Mappa generalis topographico-ecclesiastico-ethnograpbico- 
statistica regni Hungáriáé partiumque adnexarum Croatiae, Slavoniae et confiniorum 
militarium, magni item principatus Transylvaniae. Editio 2. (6 1.) Yindobonae, (1849.) 
Ign. Klang.
— Tabellen und Erläuterungen zur topographisch-k’rchlich-ethnographischstatistichen Ge­
neral-Karte des Königreichs Ungarn und der Xebenländer Kroatien, Slavonien und 
der Militär-Grenze, dann des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Wien, 1830—40. 2. 
verbesserte Auflage. (2-r. 18 1.) Wien, 1849. Ign. Klang.
Augustinj, Matej. Plemyslowánj Swaté o trpeliwosti Kfestanské: a o tom, coz gj na 
odporu stogj, totiz o Xetrpeliwosti: aby Srdce kfestanské onauno na kazdy den se ozdo- 
bovalo; ale této pilné wystrjhalo; kterézto z Pisem Swatycb dobrynr umyslem wywedl. 
pfjklady rozlicnymi wyswetlil a predlozil. (k. 8-r. 16 lev. és 312 1.) 1734. [H. és ny. n.]
— Sluzebnjk Boha Ziweho, Urozeny a mnoho wáznv Pán Daniel Knogler . . . Kterak z 
Gámy Lwowé. To gest, z mnohonásobného a dlauhotrwanliwého Krjze plediwne a ssti- 
astue skrze smrt blahoslamenau dne 12. Octobr. Roku 1736. wyweden : a potom w Kázanj 
Pohfebnjm, pfi mnohém Shromazdénj dne 14. Octobris, wssechném zarmaucenym. a nad 
smrti geho casnau bolestjcym. ku potéssenj zwlástnjmu pfedstaven. (4-r. 4 lev. és 32 1.) 
1736. [H. és ny. n.]
Végén vannak Thurzó János versei.
Aus der ungarischen Soldatenwelt. Erlebtes und Erlauschtes von einem müssigen Kriegs­
knechte. (16-r. 414 1.) Stuttgart. 1852. —.271/» gr.
Auswahl vortrefflicher Schilderungen, gezeichnet von weisen Männern. L. I. köt.: G o t t ­
s c h l i n g ,  R. P.
Auszug aus beiden Theilen der Anleitung zum Rechnen, welche zum Gebrauch der deut­
schen Schulen in den kais. königl. Staaten sind herausgegeben worden. (8-r. 74 1. és 
1 lev.) Hermannstadt, (é. n.) Gedr. bei Mart. Hochmeister.
— der Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu. (8-r. 48 1.) Preszburg, 1788.
Gedr. von Simon Peter Weber. M.
— aus dem Protokoll der . . . Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt. Ld. a III. 
köt. : V o s z. F. A.
Avakumovits, Steph. Ode, quam honoribus . . . Stephani Stankovics orient, ecclesiae gr. 
n. un. rítus episcopi Budensis, novi columinis praesidii gentis illyrae. atque decoris, bein­
gni scientiarum literatorumque fautoris, in tesseram profundissimi cultus obtulit . . . 
(4-r. 6 1.) Pestini, typ. nob. J. M. Trattner de Petróza.
B
Babiias. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1761. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva « besztercebányai jezsuita gymnasiumban.
Bacon, L o r d  Franz, über die Würde und den Fortgang der Wissenschaften. Yerdeutscht 
und mit dem Leben des Verfassers und einigen historischen Anmerkungen herausgegeben 
von Job. Herman Pfingsten. (8-r. 812 1. és 1 rézm. arck.) Pest, 1783. Im. Verl, der 
Weingand und Köpfischen Handlung. A.
Bácsmegyey. Bancks.t oO
Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei. L .: II. köt. K a z i n c z y  Ferenc.
Bacsó, Valent. Histologisch-chemische Betrachtung über die Wurzel des männlichen 
Farnkrauts. (8-r. 38 1.) Wien, 1826. Gedr. bei Ant. Pichler.
Badeörter, Die besucliesten —. und Gesundbrunnen des österreichischen Kaiserthums. Ein 
Buch für Heilbedürftige, Freunde der Natur und der Vaterlandskunde in topographischer, 
geschichtlicher, naturhistorischer und medicinischer Hinsicht. 2 Thle. (8-r. XXIV és 14i: 
X és 320 1.) Brünn. 1821. J. G. Trassier. T.
(Baernkopf Ignác.) Flaminii Cephalii vindiciae coelibatus ecclesiarum occidentis etc. L . : 
I. köt. C e p h a l i i ,  Flaminii, vindiciae.
Bahil, Mathias. De aller Iroevigste gestalte der protestantsche gemeentens in Hongaryen, 
allen ieeden dier belydenissen tot eene christelyke meedoogentheit en gebed met traanen 
te verwekken opentlyk vertoont door M. B.. geweezeu evangelisch predikänt in de 
boheemsche taate in de Kooninglyke vrye stad Eperies, thans om de waarheit des euan- 
geliums verdreeven. Uit het la tin  en lioogduitscli vertaalt. Dienende meede tot een ver- 
volg van het kort en Geloostvaardig naaricht van den toestant der protestantsche Kerke 
in't kooningryke van Hongaryen. (8-r. 8 lev. és 162 1.) Haarlem. 1752. Gedrukt by Jan 
van Lee.
Dr Baranyi Elek könyvtárában.
Bájital, A —. Víg daljáték két felvonásban. Olaszból. Zenéjét készitette Donizetti Kajtán. 
ín. 8-r. 2 lev. és 58 1.)'Pesten, 1838. Xyomt. Füskúti Länderer Lajos.
Bajoneít-Fechtschule in 21 Darstellungen. (4-r.) Hermannstadt, 1826. W. Thierry. 1.30 p.
Bajza József.  Beplica. vagy mellyik a valódi Au.óra törvény és józan ész előtt? Feleletül 
Horvát Istvánnak. (4-r. 4 lev.) Pest. 1834. (Ny. n.)
Bakai, Pavel. Ostatnj slowa nekdy Ctnosného . . .  Patvia Pawljny z Turvho Pole, ktery 
wyplniw 23 Lét . . . pri geho znamenítém od zwlásstnjch Pánu Dobrodincuw wykonanem 
pohrebn skrze. . . dné 8. Dubna, roku 1791 precteuá. (4-r. 6 lev.) W Sstiavnicy Banské. 
1791. Wytisstená u Frant. J. Sulcera.
Versek.
Balás, Samuel. Xábozné Kázanj, kteréz priv prílezitosti kauonické visitácye . . . v ewang. 
chrámé Krupiuském B. P. 1837. due 4. Cerwna drzel. (8-r. 20 1.) W Sstávnici. 1837. 
U Fi ant. Lorbera.
Balásházy János.  Az adó és még valami. 2. kiadás, némelly jegyzetekkel gyarapítva. 
(8-r. XVI, 17—92 1.) Pesten, 1831- P. Trattner J. H. és Károlyi István. A.
Megelőző kiadását ld. az 1. köt.-ben.
Baligovic, Karel. Chvalozpév ku ctí Oswíc p. Jozefa Belíka. biskupa Spisského. (4-r. 
7 1.) W Levoci. 1830. Tiskem Werthmüllera.
Balinth, Ant. Ecloga comiti Emmanueli Waldstein. (4'r. 8 1.) M. Karolini, 1814. Impr- 
Gebr. Gőnyei.
Balia, Anton. Methodus scieutilica absque typo aut exemplari inveuieadi determinandique 
longitudinem orgyae Viennensis et hexapedae Parisiensis prouti et pondus unius librae 
Vienn: et Parisiensis : ac ex illis aiiasquoque longitudinis et gravitatis mensuras europaeas. 
(8-r. 95 1. és 7 lev.) Pestini, 1778. Anna Maria Eitzeubergerinn. T.
(—) Tabula stationum distantias inter loca i. comitatus Pesthiensis singulo milliari a 
quatuor seu singula statione ab octo mille orgiis Viennensibus computata. viarum 
montositate, sabulositate et obliquitate in reflexionem sumta. atque quoque locorum 
etiam inter ac circum-jacentium proprioris, remotiorisque distantiae conipatibili subdi- 
visione instituta ex recentissima geometrica mappa depromptas, ac ex p ute stationibus 
etiam postalibus accommodatas in se continens. i2-r. 4 lev.) H. n.]
— Károly. Vélemény a magyar játékszín körül teit néhány, Társalkodónk 87-dik számá­
ban. (4-r. 4 1.) Pesten. 1835. Esztergomi k. Beimel József bet.
Mellékletül jelent meg a Társalkodóhoz.
Balleydier, Alphonse. Histoire de la guerre de Hongrie pendant les années 1848 et 1849, 
pour faire suite a l’histoire des revolutions de l empire autriche. Avec une carte des opératious 
mílitaires. (n. 8-r. XVI és 384 1.) Paris. 1853. Comptoir des imprimeurs-ums. Ve Comon.
Dr. Baranyi Etek könyvtárában.
Baloghy László.) A kelet népe közt egy ember. Ld. a II. köt.-ben : K e l e t  népe.
Balthasar. Ein Trauer-Spiel. (4-r.) [Pest. 1766.]
Bancks, J .  Compendious history of the house of Austria and the german empire. With 
a map of the dominions and claims or the queen of Hungary, rn. 8-r.) London, 1743.
J. Baer & C° Frankfurt. 6 m.
Barmat. 14 Bártzay.
Bannat, Das Tmeschwarer —, aus einer grossen Zeichnung- in dieses Format gebracht 
und nach der, vom Hrn. P. Liesganiy geschehener Messung des Kistelecken Meridians 
orientirt durch F. L. G. Nürnberg, 1790. Homauns Erben. M.
— Temeswarer —. abgefheilet in seine District und Process. Gestochen v. J. C. Winkler.
Wien, (é. n.) Bei Artaria u. Comp. JV1.
Bányász-kalendárium, Erdélyi —. Szerkesztette Komjátszegi S z e n t k i r á l y i  Zsigmond. 
1. és II. év. (k. 8-r. XXXVI és 182 1., XXXIV és 208 1.) Kolozsvár. 1844 —45. Barráné 
és Stein.
III. év. «Bánvász-almanach» c. a. (k. 8-r.) Kolozsvár, 1846. U. o.
Barani. Daniel. Rzec pohrebnj k blahoslawené památce Wysoce Urozeného nékdy P. Dacó 
Pétera . . . due 9 Brezna L. P. 1786 v pánit blah. zesnulého, dne 16. do skrysse hrobowe 
polozeného, dne potom 19-ho w Xedeli totizto ducha recnowana od . . . a s mnohymi 
slzarni preslysaná od zástupű prjtomnych. (4-r. 32 1.) W Presspurku. 1786. Wytissteno 
u Ssimona P. Webera
Barát, Hív lelki —. Ajtatos elmélkedések és imádságok keresztény katholikusok számára. 
(12-r. 245 1.) Kecskeméten, 1843. Ny. Szilády Károly. —.24 p.
Barátság, Igaz —, és szíves szeretet tüköré. L . : G y ö n g y ö s i  István.
Barbiton pierium, qvo Dno Francisco Horvát Bibithv,. . .  postquam svb avspiciis Martini 
Chladenii... svinmvm in philosophia doctoralem gradvm avctoritate facvlt. philosophicae 
a B rabevta... Joanne Christophoro Wichmannshavsenio...  'sibi pro merítő publice in 
cathedra Lutheri ex ritu & instituto majorum solenni collatum, in hac inclvta Wittember- 
gensi academia 1721. pridie kai. Maii digne capesseret. decade votorvm in scenam plav- 
dentivm felici omine prodvcta, vnanimes laetique gratulando modulabantur cives Pannonii. 
(2-r. 2 lev.) Vitembergae, literis vidvae Gerdesiae. JVI.
Barderini, Joseph . Theologicorum dogmatum libri II, de peccatis et gratia. (4-r.) Graecii 
1754. Typis haeredum Widmanstadii.
— Theologicorum dogmatum de. fide. Liber I. (4-r.) Graecii, typis haeredum Wid­
manstadii.
— De bello silesiaco ab ejus initio usque ad pacem 1763, Hubertsburgi conciliatam. Libri 
XIV. Flumine, 1782.
Barkóczy, Franc. Epistola encyclica ad clerum populumque Agriensem. (2-r. 3 lev.) 
Agriae, 1745.
— Paraenesis ad clerum populumque Strigoniensem, dum archi-episcopum adiret. (2-r.) 
Tyrnaviae, 1762.
- -  Epistola pastoralis ad archiepiscopatus Strigoniensis clerum et populum. (4-r.) Agriae, 
1764. Typis Car. Jos. Bauer.
— Allocutio, nomine statuum in regni limitibus apostolicae reginae, venientis ad comitia 
Posonium. (4-r. 8 lev.) Posonii, 1764.
Bartha Boldizsár. Rövid chrónica, avagy oly beszélgetés, melly a közelebb elmúlt száz 
esztendők alatt Debreczenben esett emlékezetesebb dolgokról, tűz miatt való romlásokról, 
sok rendbéli károkról, változásokról; kiváltképpen pedig és bővebben ez nyóltz esztendők 
alatt való háborúságokban ezen helynek keserves állapotjáról, sokféle nyomorúságáról, 
ennek lakossinak felső, közép, alsó rendéinek viselt dolgairól íratott és szedegettetett 
öszve . . . 1664. esztendőben. (8-r. 4 lev., 158 1. és 1 lev.) Bécs. 1819. (Ny. n.)
Horovitz, 1876. 3 frt.
Bartholomaeides, Jan Ladislav. Druhé posvécenj chránm ew. Uhorstanského. (8-r. 16 1.) 
W Banske Bystrici. 1840. Tiskem Fiiipa Macholda. — Der achte Abschnitt des Anhanges 
zu meinem Lebenslaufe von . . .  gewidmet Seiner Wohlerwürden Herrn Ludwig Aug. Haan. 
(8-r. 14 lev.) Szarvas, 1854. Schnellpressendruck v. L. Réthy.
Rövid tót prédikációk repertóriuma.
— Ladislav. Kratická hystorye prirozenj, k pomoci a k dobrému gak ucitelü. tak y mládeze 
sskolské sepsaná, ano y k rozssííenj lepssj a k Boliu wedaucy známosti tohoto swéta 
wűbec, na swétlo wydaná. 8 desyti tabulkami, wlastnj rukau na médi wyrytymi. 
(8-r. 64 1. és 10 rézbe metszett tábla.) W Budjné. 1798. Wytissteno u Katefiny Lan- 
dererky.
A z 1. köt. 187. lapján közlött cím helytelen.
Bártzay Klára. Jó illatú füst, melly a földről az egekig hat; az az: olly könyörgések, 
mellyek külömbkülömbféle alkalmatosságokra, és időkre rendeltettek, s német nyelven 
lévő könyvetskékból magyarra fordíttattak B. K. által kinek mind életében, mind halá­
lában nyeresége a Krisztus. Most pedig újabban a kegyességben nevekedni kívánó telkeknek
Básne. 15 Bende.
hasznokra, sok hibáktól megjobbittatott. és egynéhány énekekkel meg-bővittetett. (k. 8-r. 
96 1.) Kassán, 1795. Ellinger János. E.
Későbbi kiadásait Id. az 1. köt-ben.
Básne, Dve mravné —, první o slechetné panné Krásné. kterak skrze své ctnosti s jednym 
zaklenym knízetem velikého stéstí dosla; druhá jest první podobná, ctnostem vyncující 
a mysl obveselujicí. (8 r. 32 1.) V Sarvasi. (é. n.) tískem Leop. Réthyho.
(Báthory Gábor.) Az evangeliomi keresztyén tolerantzia. Két prédikátziókban előladva, 
mellyek közzül az elsőben az mutatratik meg, hogy a keresztyéneknek a Vallns dolgában 
egy értelemre való jutások lehetetlen. A másodikban, hogy a vallások közt lévő kiilömb- 
ségek ellent nem állván, a hazafiak nyúgodalmásán, tsendesen és boldogul élhetnek 
együtt. 2. kiadás, (n. 8-r. 40 1.). Pesten. 1822. Petrószai Trattner János Tamás bet. E.
Bauer Márkfi Hermán. Selomok hasonlatai. (8-r. 155 1.) Budán, 1844. Ny. a m. k. 
egyetem bet.
Baxay, Steph. Carmen ill. dno comiti Georgio Erdődy de Monyorókerék . . .  in memóriám 
festívi ipsius in civitatem Varasdinensem die 23. May 1824 ingressus. ac susceptae per 
ilium subsequa die officii supremi comitis antelati comitatus Varasdinensis administrate ris 
nomine magistratus comitatensis oblatum. (4-r. 17 1.) Varasdini, typ. Joan. Sangilla.
Bebecus, Emeritus - , et Joannes Zápolyav. luk az I. köt.: Em  e r i c  us.
Beda a rata. Od jedneho úprimnjeho prjatela íudu pospolitjeho. Hárok 1—3. (8-r. 43 1.) 
W Lewoci 1846—47. Tlacom Jana Werthmiillera a sina.
Bedekovics, Casim. Vindiciae illibati conceptus Mariani. (4-r.) Tyrnaviae, 1753. Typis 
academicis
— Considerationes de iucertitudine scientiarum. (8-r.) Zagrabiae, 1759.
(—) Sensa romanorum pontificum dementis XIV, p'aedecessorum, cum animadversionibns 
circa éjusdem Breve datum XXL Julii 1773. (8-r. 167 1.) Amstelaedami, 1776. Apud 
Gerardum Tielenburg.
A  aNova bibliotheca ecclesiastical IV. kötetét képezi.
— Hi.’aria collegii croatici ante cineres, sen drammata de Josepho, S. Bernardo et Justino. 
(8-r.) Vienna, 1778.
Bedekovich, Laurent. ACVrata DELIneatlo Iaslglae et VtrIVsqVe CVAIaníae. (4-r.) 
Pestini, 1802. Sc. Franc. Karacs. JVI.
(Bedeő, Paul.) Geschichte Ungarns mit Abbildungen der Anführer und Könige. (8-r. 
136 1.) Pressburg, 1843. Alois Bucsánszky. —24 p.
Neue Ausgabe. (8-r. 139 1.) Pest, 1848. Alois Bucsánszky. —24 p.
Bednári, Michael. Philosophia morum. 2 partes. (8-r.) Cassoviae, 1715—16. Typis 
academicis.
Beiträge zur Geschiche der ungarischen Revolution. Ld. a UI. köt.-ben: T h e  w r e w k. Jos.
Bejschlag, Ign. Comitatus Varasdinensis ichnographice delineates anno 1801. Pesten, 1802. 
Karacs Ferencz metsz. , M.
(Beke Kristóf.) Általános tanítástudomány. Ld. a III. köt.-ben: T a n í t á s t u d o m á n y .
(—) Neveléstudomány a mesterképző intézetek számára. Ld. a II. köt.-ben: N e v e l é s -  
t u d o m á n y .
Belehrung über Vorbeugungs- und Heilmittel der Seuchen. Ld. a III. köt.-ben : T o l n a y, Alex.
Bellarmin, Robertus. Christianae doctrinae copiosa explicafio. Jussu . . . dementis VIII. 
pontificis maximi composita . . . Revisa & approbata a congregatione reformationis, ut sub- 
lata modorúm docendi varietate, uniforme, faciliusque instruendi idiotas et simplices de 
rebus fidei exercitium reddatur. (8-r. 3 lev., 204 1. és 1 lev.) Budáé, 1744. Typ. Verőn. 
Nottensteinin viduae. E.
Más kiadását ld. az 1. köt.-ben.
Bellator, Felix —, ubique sive Thomas Erdödius patriae propugnator, portaeque Ottomanicae 
oppugnator utrinque acerrimus. (4-r.) Tyrnaviae, 1728. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva a nyitrai kec/yesr. gymnasiumban.
Bemerkungen, Einige—, über das «Gutachten» des Hrn. L. Schwab. L . : H o r n ,  Ed.
(Benczúr, Jos.) Exposé préliminaire des droits de la couronne de Hongrie sur la Russie 
Rouge et sur Podolie ; ainsi que de la couronne de Boheme sur les duchés d'Osviétzim 
et de Zator. (4-r. 60 és 42 1.) A Vienne, 1772. Chez J. Th. de Trattnern. M.
A 1. köt.-ben közlött dm hiányos.
Bende, Lászlaw. Kratkj Wjpis prjhody anebolizto historíe Kragny a Králow Uherskjch 
od roku 475-ho po narozenj Krista pána az do wcilegssjho Casu. (8-r. 2 lev. és 90 1.) 
W Pressporku, 1837. Z literamy Weber Ssim. Ludwika.
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Be ne, Frantisek. Kratké poucenj o Krawjnkáck (ochranugjcych Kgahnach) sepsané skrze . . .  1 
a porucenjm slawnych stawu Slawné stolice Orawské do slowenské réci prelozené skrz 
Pawla Cancrini. (8-r. 65 1.) W Bunské Bystricy, 1818. Wytissténé u Jána Sstéffáni. |
Benedicty, Karel. Památka navsstjwenj Cjrkwe Ew. B. Darmotské skrze P. Jana Szebe- 
rinyiko . . . dne 7. Oct 1838. (8-r. 22 1.) W Lewoci, 1839. Nákladem prjkíadného Bolin 
známého dobrodince, wytissténá u Gana Werthmüllera.
(Béneken, Ant.) Hungária nova a veteri in jus vocata, carmine elegiaco. (k. 8-r.) Tyrna- 
viae, 1720. Typis academicis soc. Jesu.
(—) Castor et Pollux regios declinando titulos nielioris regni liaeredes inaugurati sive divo- 
rum Aloysii et Stanislai genuii.a fictis sub coloribus icon, ludis theatralibus exhibita. 
(8-r.) Cassoviae, 1727. Typis academicis soc. Jesu.
Bengraf Josef.  XII magyar tántzok klávicembalomra val .. — XII d nses hongroises 
pour les clavecin on piano-forte, (k. 4-r. 4 lev.) Vienne, cliez Artaria & Comp. M.
Benkö, Nicol. Celsissimus princeps Nicolaus e comitibus Csáki summus Hungáriáé antistes 
inauguratus. Carmen. (12-r.) Tyrnaviae, 1752. Typis academicis.
— Oratio, cum Budae institutum Anglicauarum virgiiium inducer -r. (2-r.) Budae, 1771
Benyowsky, Moritz August. Des Grafen M. A. v. Benjowskv ungarischenund i ohlnischen
Magnaten Schicksale und Reisen von ihm selbst beschrieben. Aus dem Englischen aus­
gezogen. (8-r. 182 1.) Tübingen. 1791. J. G. Cottaische Buchh.
Más kiadásait Id. az I. köt.-ben.
(Benyovszky, Paul.) Hungária apostolica. Ld. a II. köt.-ben: Hungária.
(--■) Vera christiani judicis. et advocati imago in S. Ivone Trecorensis ecclesiae judice, et j 
pauperum advocato variarum virtutum coloribus adumbrata. D m iiiclyta facultas juridica j 
in academica soc. Jesu D. Joannis Baptistáé basilica anuuos tutelari suo honores Gorám j 
senatu, populoque academico persolveret. (4-r. 10 le .) Tyrnaviae, 1723. Typis academicis. í 
per Frid. Gall.
(—) Maria gratiae divinae mater, et filia ante peccatum Adami, electa ideaque sanctissime 
concepta. Ld. a 11. köt.-bén: Ma r i a ,  gratiae divinae mater.
Beregszászi Pál. Keserves sírással zokogó história, mellyet gyakorlott az Isten az Áron­
nak háza-népe közzül egygvel, a k i a pogányok által el-ragadtatván. és ki-vonattatván 
az Istennek óltára mellől lelkének gyötrelmeivel sok szenvedéseit versekbe szedte . . .  í 
(8-r. 8 lev.) Nyomatott ebben az esztendőben.
Más kiadásait ld. az I. kő1.-ben.
Bernolák, Ani. Linguae slavonicae per regnum Hungáriáé usitatae compendiosa simul et 
facili orthographia. (8 r. 31 l.j Posonii, 1787; Typis Joan. Mich. Länderer.
(Berzeviczy, Alexander.) Exercitia parnassi Cassoviensis. Ld. az I. köt.-ben : E x e r c i t i a.
— Gregor. Nachrichten über den jetzigen Zustand der Evangelischen in Ungarn, (k. 8-r.
205 l.j Leipzig, 1822. In Commission der Kummerschen Buchh. 1 tlr. C
Az I. kötetben közlött cím hiányos.
Beschreibung, Ausführliche —, sämmtlicher Mineral-Bäder, Gesundbrunnen und Heil­
quellen des Königreiches Ungarn, Croatien. Slavonien und Siebenbürgen, hinsichtlich L 
ihrer chemischen ßestandtheile, medicinischen Wirkung. Unterkunft. Lage, Umgebungen. ■' 
Lebensart, Zerstreuungen. Theurung oder Wohlfeilheit etc. (n 8-r. 9 lev.. 51—240 1.) I  
Kaschau, 1834. Carl Werfer.
— des prächtigsten Einzugs, welchen . . . Karl der Sechste in der freyen königl. hung I
Reichs-Staüt Pressburg, den 19. May 1712. unter Lösung der Stücke, und Lautung der I 
Glocken, auch im Gewehr stehenden Bürgerschaft und Mil tz, bey Zuschauung einer u n g e -1  
meinen Menge des frolockenden Volks, gehalten. (4-r. 2 lev.) [H. és ny. n.] M.
Bessenyei György. Hunyadi László. Szomorújáték. Átdolgozta V i r á g  Benedek. (8-r. í
Budán, 1817. A kir. egyetem bet,
Beszéd, Halotti —, Stromszki Adolf. 49. zászlóalji hadnagy fölött, ki az 1849. évi U  
april 21. rákosi csatában kapott sebe következtében meghalt Péczelen május 10 (n. 8-r. f j  
14 1.) Pest. 1849. Nyom. Lukács és társánál.
D. J . ref. lelkésztől.
Beszédek, Egyházi —, az esztendőnek minden vasárnapjaira. Ld. a III. köt/: V é g h István I
— mellyek m. b. Orczy Lőrincz ur . ... kormányzata alatt ns. Arad vármegye részéről■  
Aradon 1834. . . . tartott risztválasztó szék alkalmával mondattak. (4-r.) Aradon, 1834.
— Magyar egyházi —, gyűjteménye. Kiadja S z a l a y  Imre. I — IV. köt. (8.-r. X V I1., 2 le v .B  
és 239 1.; 4 lev. és 350 1 ; XII 1., 2 lev. és 304 1. ; 3 lev. és 314 l.j Pesten. 1832—33., 
Ny. Trattner J. M. és Károlyi Istv.
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} . köt. (4 lev. és 288 1.) Budán, 1833. A magyar kir. egyetem bet.
A 1. köt. (VIII 1., 2 lev., 330 1. és 7 lev.) Pesten, 1834. Esztergomi k. Beimel Józsefnél.
Tartalma: i
I. köt. P e r l a k y  S o m o g y  Leopold. Az isten Ítéletéről. Adventi I. vasárnapra.
S z a b ó  János Az Ur utainak készítése megkívánja kerülni a) a kevélységet, b) az alacsonyságot. 
Adventi IV. vasárnapra.
A munkásságról. Karácsony utáni vasárnapra égy pesti papnevelő inté/etbeli nevendéktől.
D ö m e  Károly A keresztény felebarátját a) Istenért és b) mint Isten szereti — úgy tartozik szeretni. 
Pünkösd utáni M l. vasárnapra.
S z a b ó  János. Isteni rendelés szerint n) Jó a jövendőt nem tudni, b) Rósz a jövendőre mód nélkül 
számot tartani. Kis Karácson, vagy ujesztendő napra.
S z a 1 a y Imre. A lélek halhatatlanság valósága n) erős okokon épül; s b) hathatós reánk nézve. Urunk 
mennybemenetele napjára.
D ö m e  Károly. Kis-aszszonyv  .agy Mária születése napjára.
S z a b ó  János. Nagy Boldogé, szszony napjára.
M a j e r József. Sz. István érdemei. Sz. István király napjára.
S z a n i s z 1 ó Ferencz. A keresztény hazafiuságról. Sz. István király napjára
S z i 1 a s s y János. A szentek tiszteletéről. Sz. Flórián mártyr napjára.
S z a b ó  János. A nevelés fontossága s akadályai. Sz. Calasantzius József napjára.
R á t s k a y  Ferencz. -i .igaznak reménysége halálkor. Sz. Rókus napjára.
S z a 1 a y Imre. Keresztények temploma. Szentegyház keresztelésére. — U. a. Tekintetre méltók az 
öregek. Gyertyaszentelő napra.
S z a b ó  János. Az isten követéséről nyolcz sz. beszéd, a 40 napi böjtre.
C z i r á k y Antal. Gyászoló beszéd, mellyel Második Leopold bold, tsászárt és királyt a pesti magyar 
társaság gyülekezetében megtisztelte.
M a h o v s z k y  József. A fólséges ausztriai ház magyar-országi uralkodásának III. százados öröm 
ünnepére.
J e n o v a i Károly. A papi rend hasznos s szükséges intézet mind az örökké, mind az ideig való bol­
dogságra. Uj misére, -m
S z a 1 a y Mihály. A tanítóknak érlemeikröl és jutalmaikról. Ötvenedik évi papi jubileumra.
S a l a m o n  József. A keresztény hitvallásnak befolyásáról a polgári társaság boldogságára. Közönséges 
könyörgéskor keresztjáró héten.
Tó t h '  József. A városi polgárok kötelességeiről. Sz. K. városi magyar fegyveres sereg ünnepén.
S z a I a y  Imre. A keresztény vitézeknek kötelességeiről. Két katona szökevények elvesztése után.
Homilia egyház napján.
K a p u v á r i  Antal. Rövid oktatás az oltári szentségről. Űrnapjára.
N a g y  József. Megszólítás gr. Sigray Máriának Sein Ignácz kapitánnyal lett összekelése alkalmával.
Katechetai beszéd a sz. háromság nevének a keresztjeiben használásáról. Sz. háromság vasárnapján.
II. köt. ?
III. köt. A lelki irgalmasságnak kötelességeiről s módjáról. Adventi II. vasárnapra.
Jézusnak mdlyen az országa? Kik országának méitó polgári? Adventi III. vasárnapra.
Nagy kár az Istent elveszteni. Vizkoresztutáni I. vasárnapra.
S z'a b ó János. A házas rág a kereszténységben s a keresztény ember a házasságban. Vizkereszt utáni
II. vasárnapra.
D ö m e  Károlv. Az Isten akaratjára való hagyatkozás által leszünk a legtökéletesebb keresztények s 
legboldogabb emberek. Vizkereszt utáni III. vasárnapra.
Az élet keserűségei ellen méltatlanok panaszaink. Vizkereszt utáni IV. vasárnapra.
A gonoszokkal való együtt léteit arra használjuk, hogy ők általunk megtérjenek s mi is ó általuk a 
Jóban gyarapodjunk. Vizkereszt utáni V. \ asárnapra.
A jóban szüntelen s mind végig nevekedni lehetséges s szükséges. Vizkereszt utáni VI. vasárnapra.
Fele-barátunkkal való békesség. Husvét utáni I. vasárnapra.
Egy okos s jó kereszténynek tavaszi elmélkedése a természet nagy könyvéből. Husvét utáni II. 
vasárnapra.
A jó keresztény az ö-ömben s szomorúságban. Husvé utáni III. vasárnapra.
Szükséges a szenvedés a religióban. Husvét utáni IV. vasárnapra.
Utazók lévén ez életben, úgy gyönyörködjünk, úgy tűrjünk, úgy igyeke zünk a világban, mint utazók. 
Husvét utáni V. vasárnapra.
S z a b ó  János. Kik azon keresztények, kik nem ismerik az Istent? Husvét utáni VI. vasárnapra.
V e z e r 1 e Gásrár. Nagy karácson napjára. *'
V a s s  László. Az üdvösség akadályairól, mellyeket Krisztus urunk tölünk elhárított.
Á l á r t o n f f y  József. Krisztus Jézus az igaz húsvéti bá ány, a ki eltörli a világ bűneit? Husvét 
ünnepére.
V a s s  László. Miért s hogyan kell fölemelkednünk már e földön az égbe gondolatainkkal és kíván­
ságainkkal.
A keresztények nem követik Máriát a kegyelem megőrzésében. Szűz Mária fogantatásának napjára.
Az Isten törvényének tarto/unk engedelmességgel. Gyertyaszentelő boldog asszony napjára.
K a p f e r László. Nem követjük Máriát az alázatosságban. Gyümölcs oltó boldog asszony napjára.
S z a b ó  János. Szűz Máriának a világon nyert győzedelme Nagy boldog asszony napjára.
IV. köt. K o v á t s Mátyás. Szent Péter és Pál napjára.
K a p f e r László. Meg kell engednünk ellenségeinknek. Sz. István első mártyr napjára.
Mily állhatatosak voltak a régi keresztények a nagy üldözésekben? s mily tűrhetetlenek a mai keresz­
tények a kevés csapások elviselésében. Sz. György napjára.
S z a b ó  János. Sz. Antal napjára
K o l o s v á r y  Sándor. A religiói szertartások hasznairól.
A sz. mise áldozatjáról. — A XL. napi böjtre.
D ö m e  Károly. Urunk szenvedése és halála kim itatja mind a világ tusakodását az igazság ellen, 
mind az igazság megbizonyitását a világ ellen.
M é s z á r o s  József. Néh. Perlaky Somogyi Leopold Márton szombathelyi püspök érdemei.
D ö m e  Károly. A lelki-pásztornak s a híveknek egymásiránti kötelességeikről Beiktató beszéd.
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M áj er József. Wallensteini Schmith János apát ötvenedévi ünnepe mire inti az öröm-atyát s részt­
vevőit. Seconditziára.
J e n o v a i Károly. A mentő-himlő áldásiról.
S z a b ó  János. Homiliák pünkösd és vizkereszt napjára.
V. köt. K o 1 o s v á r i Sándor. Pünkösd után 1., 14., 15., 16., 17 , 20., Kis karácsony utáni és Sexage-
sima s Qninquagesima vasárnapokra.
S z a b  ó János. Pünkösd után 2., 3 , 5., 6., 8., 18., 19., 23., 24. vasárnapokra.
D ö m e  Károly. Pünkösd után 7., 11., 13., 21,. 22 s Septuagesima vasárnapokra.
M á r t o n f f y  József. Pünkösd után 9. vasárnapra.
S z e p e s s y  Alajos. Pünkösd után 4. vasárnapra.
Pünkösd után 10. vasárnapra. N. J. növendék paptól.
Sz. Leo pápának beszéde karácsonkor.
VI. k't. M á r t o n f f y  József. A hitbeli kételkedésről. Husvét más napjára.
Az igaz megvilágosodásról Pünkösd hétfőre.
S z a b ó  János. Hajoljon meg Jézus nevében minden elme, minden szív.
K o l o s v á r i  Sándor. Mária sz. neve el ne távozzék a sziveinkből s szájainkból. Szűz Mária sz. 
neve napjára.
Mekkora a különbség a világ jutalma s az Istené közt. Minden szentek napjára.
Mi tette naggyá Sz. Jánost? mi tészen minket is nagyokká. Keresztelő Sz. János napjára.
S z a b ó  János. Kik között lehet a barátság? Mit kíván a barátság? Sz. János apostol napjára.
S z a 1 a y Mihály. Sz. Márton példás élete az ö dicséretére s a mi lelki hasznunkra szolgál. 
S z e r d a h e l y i  Antal Sz. Norbert érdemei. Sz. Norbert napjára.
K o p á c s y József. Az esztergomi föanya-templom fondamentumának letételekor.
K o l o s v á r y  Sándor. Nagy-böjti I—VI. vasárnapra.
D ö m e  Károly. Urunk szenvedése és halála örömre is, sírásra is fakaszthatja a bűnöst Nagy-péntekre 
S z a b ó  János. Gróf Bántfy György Erdély egykori főkormányzójának halhatatlan derékségeiről. 
H o r v á t h  János. A tiszta s mennyei világ meggyújtásáról, mellynél az igaz boldogságnak és üdvös­
ségnek kútfejét megláthatni. Főpásztori beiktatáskor.
B a r i t z Mihály. A püspöki egyházi látogatásnar főbb czéljáről.
S z a 1 a y Imre. A jubileum üdvösséges intézet. Jubileumkor.
S k a 1 k a Candid. Krainer József úrhoz, mikor nyugodalomra lépvén, szerzett érdemeiért szalagos függő 
nagyobb arany diszpénzzel Esztergomban fölékesittetnék.
IJjabb évfolyam. 4 kötet. (n. 8-r. XVI és 279 1.; V ili és 311 1.; VII és 300 1., VIII és 
316 1) Budán, 1840—45. A magyar kir. egyetem bet. E.
Tartalma :
I. és II. köt. ?
III. köt. S z a b ó  János. Pünkösd utáni I., 5 , 6., 12., 14., 23,. 24. vasárnapra.
K o v á c s  Ferencz. Pünkösd utáni 2. vasárnapra.
V e z e r 1 e Gáspár. Pünkösd utáni 3. vasárnapra.
S z a 1 a y Imre. Pünkösd utáni 4., 20. vasárnapra.
K o l o s v á r y  Sándor Pünkösd utáni 7., 10., 19., 21., 22., 24. vasárnapra.
D ö m e  Károly. Pünkösd utáni 9. vasárnapra.
M o l n á r  Ágoston. Pünkösd utáni 13. vasárnapra.
S i s v a y  Márton. Pünkösd utáni 15. vasárnapra.
H a j ó s  József. Pünkösd utáni 19. vasárnapra»
Névtelenektől. Pünkösd utáni 8., 9 , 11., 18., 22. vasárnapra.
IV. köt. S z a b ó  János. Boldogasszony fogantatása napjára« — U. a. Gyertyaszentelő boldogasszony 
nápjára. — U. a. Gyümölcsoltó b. asszony napjára. — U a. Nagy b. asszony napjára. — U a. Kis­
asszony napjára.
S z e p e s s,y Alajos. Sz. Mihál arkangyal napjára
M o l n á r  Ágoston. Apostolok oszlása napjára. — U. a Sz. Benedek apátur napjára. — U. a. Szera- 
fikus Sz. Ferencz napjára.
Sz. S.-töl. Sz. András apóstól napjára. — U. a Magyar Sz. Margit szűz napjára.
N a g y  János Akármeiy vértanú napjára.
K o v á c s  Ferencz. Sz. Móricz vértanú napjára.
S z a b ó  Imre. Nép. Sz. -János vértanú napjára. — U. a. Sz. István király napjára. — U. a. Sz Mária 
Magdolna napjára. — U. a. Sz. kereszt föltalálása napjára.
N y á r i  Sz. Bernárd apátúr napiára 
S z e n c z y  Ferencz. Sz. István király napjára.
K r aj n e r Ferencz. Sz. István király napjára.
H a j ó s  József Sz László napjára.
B e k e  Kristóf. Porcziunkula napjára.
Beszélgetések, Magyar és német —. C8-r.) Pest, 1855. Kilián György.
Betrachtungen am Fusse des Kreuzes. Ld. a II. köt.-ben : Ma n n ,  Aem.
Bé-vezetés a római keresztény katolika anya-szent-egykázzal ellenkezők némellv fou- 
tossabb taníttási tzikkelyeinek megoldására. Melly elsőbben deákból németre, most pedig 
németből magyarra fordíttatott K n a i s z  Mihály által. (8-r. 166 1.) Kassán ? Ellinger 
János.
Bexheft, Joh. Konrad. Zwei Worte für die Philosophie. Den würdigsten Professoren am 
ev. Gymnasium zu Pressburg, Herrn Stephan Fabry und Herrn Stephan Sabel im Namen 
ihrer sämmtlichen Zuhörer gewidmet, (k. 8-r. 24 1.) Pressburg. (1789.) Gedr. mit 
Weberischen Schriften.
Bibli Swatá rytmownjmi summownjky pfedstawená, jgegichz slowa w tóm poradku se 
nalezagj ze litery na mjste gistém postawené, pocet kapkoly neomylne, a kde newyhnu-
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tedlne potreba toho wyhledáwa i knihu, z niz rytrn takowy vzat gest. dosti zretedlne 
ukazugj : cim wssem milownjkum Písma Sw. obzwláste skolnj mládezi. k pama- towánj 
na feei a skutky Bozi Prüezitost Páva Se [t. g. Paulus Dolezal Sakoleensis.] (12-r. 97 1.) 
1745. [H. és ny. n.]
Biblia sacra, to g es t: Biblí swatá aneb wssecka Swatá Pjsma starého i nového zákona. se 
vssj pilnostj opét pfehlednutá. ponaprawená a nowé vydaná od Gustawa Heckenasta. 
n. 8-r.) Berlin, 1859. Tiskem Trowitscbe.
Bibliothecarum conditoribus director bibliothecae Kishonthensis. 8-r. 8 1.) Leutschoviae, 
1817. Typis Joan. Wertlunviller. _ M.
Bidermanni, Jacobi, epistolae. í'12-r.) Claudiopoli. 1733.
B o r s o s  Mihály felügyelete alatt jelent- meg.
Bielik, Mich. Natura bombycum et mororum. das ist: Eine kurze Anweisung zu einer 
der Natur der Seidenwiirmer und Maulbeerbäume angemessenen Zucht, welche AI. B. . . . 
noch im Jahr 1797 herausgab: jetzo aber zur Beförderung des allgemeinen Wohls ein 
Ungenannter aus dem Ungarischen ins Deutsche übersetzte und die zwey löbl. Neutraer 
und Pressburger Gespannschaften zum Druck beförderten. (8-r. 64 1. és 1 tábla.) Pressburg. 
1803. Gedr. mit Weberischen Schriften.
— Natura bombicum. anebosto hadbávnyeh Chrobáckow podle gegich nátury obssymegssy 
spusob we wycbowánj negináce téz o malinovych stromkoh Wynaucowánj, gakym spu- 
sobem magú rozmnozené byti. Ktery w slawneg Nitranskeg stolicy hadbábu a malinowyck 
stromu rozmnozugjcy insspektor r. 1797 vydal. (8-r. 58 és 18 L) W Trnawe. 1799. Wytisstené
u V. Gelinka.
Bildersaal, Der —. Eine Stahlstich-Sammlung, darstellend Bilder und Scenen meist au* 
Ungarn. Mit Text. Mit Zeichnungen von N. v. Barabás u. A.. in Stahl gestochen von 
Axmaun. Mahlkneckt, Mayer. Preisei etc. 1. Heft. Mit 6 Stahlstichen, (n. 8-r. 24 1.) 
Leipzig. C. A. Händel. —20 gr.
Több nem jelent meg.
Billeder af den ungarske frihe-lskamp 1848—1849. Efter en friviliig ofiiciers memoirer. 
Overs, fra det tydske 8-r. Odense. 1852.
Birkenstock, H o f  r a t h .  Sittengemälde des verstorbenen Herrn Hofraths Freylierrn von 
Kruft im Lapidarstyl entworfen von dem Herrn . . . Herausgegeben von Karl Daniel 
Nitsck. 8-r. 3 lev., 7 -  16 1.) Pressburg. 1794. Mit Weberischen Schriften.
Biró, Georg. Oratio panegyrica D. Francisco Xaverio dicta. (12-r. Tymaviae. 1735, Typis 
academids soc. Jesu.
— Martin. Dussu csuvainehe pokogjenje, to je s t: Oniu koi <na Nebeskih Darovih. Milosergju 
i Milostimah tale, slave, i uzvisniu iedno Boxanstvo Trostruka slava. illi pr1' svetoga 
Troistva iz Bogoljubnich Promissljanah. uzdisanjah. i Pizmicak stklopjena. na Nebu pocseta 
i na zemlju poslaua od tri desetine Ángjeoska Krunica, koiu Piiuzvisseni prisvitli M. 
B. . . . u jezik Illiricski na poshtenje prisvetog Troistva prinisseno. i u tri (lila razdi- 
ljeno isto dussu csuvaiucke Pohogjenje. (4-r. 432 L) U Budimu. 1750.
— Homilia episcopalis benignae caes. regiae resolutioni innixa ad fratres de educandis ex 
mixto matrimonio prolibus in catholica religiune. i2-r.) Janrini. 1756. Typ. Georgii Joann. 
Streibig.
— Steph. Panegyricus D. Francisco Xaverio. (12-r.) Tyrnaviae, 1752. Typis academids.
— Doctrina Christiana. Dum assertiones philosophicas in academia Claudiopolitana publice 
propugnaret D. Th. A. de Bisztra ex praelectionibus La :islai Dobra, Mathiae Geiger, 
Stephani Biró. auditoribus oblata. (16-r. 195 1.) Claudiopoli. 1757. Typis academieis 
soc. Jesu.
— Panegyricus S. Francisco de Paula ordinis Minorum institutori, e gallico Lud. Bourda- 
lone. (8-r.) Cassoviae. 1763.
— Eucharisticon ob recuperatam valetudinem ad D. Al >ysium. Elegia. (8-r.) Claudiopoli. 1771.
— Oda ad Josephum U. rom. imp. in campo Keresztes arma exereiturum. (,8-r.j Claudio­
poli, 1775.
— Canticum Excel! Dno Ladislao e comitibu Kollouicz episcopo Transylvaniae decantatum. 
2-r.) Claudiopoli. 1777.
U. a. (8- r. Claudiopoli. 1780.
Bitskey István. A könnyű és gyors számvetö vagy útmutatás a számvetésnek négy felsőbb 
nemeire és a főbeli és más gyakorlási könnyű számvetésre, a közönséges és magános 
tanít'k . mint szintén a kereskedők és mesteremberek hasznára. K l a b e r  után kidol­
gozta . . . (k. 8-r. VI 1., 5 lev.. 63 és 176 ! j  Pesten. 1835. Tratmer-Károlyi.
o*
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Blaho, Mataus. Nábozné kázanj, které v Cyrkwi Ew. A. W. Wrbicko-Sw. Mikulásské . . . 
po swém. z dlauhotrwanliwé nebezpecne nemocy, kolkem tolkem, ws<ak neocekáwanem 
wzki-jssenj w Nedéli druhan postnj drzel; y gednak swym cténym Posluchacúm k ljbosti; 
geduak Presspurské welmi utisknuté Ew. Sskole k négaké pomocy wytlaciti da1. (8-r. 
22 1.) 1816. [H. és ny. n.]
Blazyus, Ján .  Rozkosse domu bozjbo. to g es t: Arie na cossecka ewangelia nedélny y 
swátecny. (16-r. 268 1.) 1753. [H. és ny. n.]
Más kiadását lásd az 1. kötetben.
— Gazyk slowo Bozj >pjwagicj aneb Ljbezné a pronikawé Pjsnicky k casu rozlicnémn a 
k zwlástním potrebám sporádané a na wétstím díle w nowé slozené. (12-r. 272 1.) 1756. 
[H. és ny. n.]
— Célé srdce milosti Bozj aneb wraucj a nábozné modlitby, k casu rannímu. (12-r. 161 1.) 
1756. [H. és ny. n.]
Blaskovich, Andreas. Gedeonis 1. b. a Laudon vitae rerumque gestarum compendium. (4-r.) 
Zagrabiae, 1792. Typ. Joan. T .. nob. de Trattnern.
Blásy, Jozef. Rec cluchowná, ..:orú . . . pocas slavnébo ysviacania blavného chrámu 
ostrihomskébó, odbyvaného, dna 31. Aug. r. 1856, k mnolmpocetnému obecenstvu slo- 
venskému vonku pred tymze cbrámom drzal. (4-r. 7 1.) V Budíne, 1857. Tiskom Mar­
tina Bagó.
Blumenlese aus den vorzüglichsten Werken deutscher Schriftsteller. Ein Lesebuch für 
Bürger- und Mädchenschulen, auch zum Gebrauch für bürgerliche Familien in Stunden 
der Erholung. Zweite verbesserte Auflage. (8-r. 215 1.) Pr^ssburg, 1826. J. Landes.
zxz első kiadást Id. az 1. kötetben.
Bobok, Kar. Lúd. Tichost krestianského zpüsobu a obycege, néni mdloba, ale gest owoce 
wynasnazenj a znamenj duchownj syly. Káz .nj, drzané v Brné r. 1825. (8-r. 16 1.) W 
Brné, 1826. Wytissteno u J. G. Traslera.
Bocek, Leopold. Krátka mluvnica slovenská a uvedeni k písemnostem. Z nedostatku skol- 
nich knih na zádost vice ucitelü podle nejlepsích pramenű sestavil. (8-r. 68 1.) V Uher. 
Skalici, 1851. Pismem a tlacivem Frant. X. Skarnicla a Synü.
Boczko, Daniel. Prwnj Kázanj které s Bozj Pomocy, a miiostiwym cysarskym a králows- 
kym Dowoíenjm swé miié Welko-Lhotecké Cyrkwi w Gihlawrském Kragi w Morawé, 
Augsspúrgského Wyznánj se pridrzegjcy w Nedéli XVII po Swaté Trogicy predlozil. a 
na Památku vytlaciti dal. (8-r. 12 lev.) W Gindricho-Hradcy, 1782. Wytissténe u
Ignácya Wogt. Hilgartnera.
— Rucnj kancionál, domownj y.pocestnj s pfipojenau knizkau modlitebnau. (8-r. 704 és 
101 1.) V Jindrichowe Hradci, 1783. U J. W. Hilgartnera.
— Slal ikar a welmi snadnau nauku k ctenj obsahugjcy, die které djtky w Krátkém case 
dobfe cjsti nauceny byti mohau. (8-r. 52 1.) We IVacowe, 1801. U Ant. Gottlieba.
Bodo, JVlatej. Zwuk Ewangelium wécného a prawdy nebeské hlasité zwéstowánj, to gest; 
Písnicky nábozné, gak na Ewangelia a Epistoly nedélnj a ewang. swátecuj podle textú 
obycegnych zporádané, tak i ginyrn potrebám obecnym i zolástnym prinál zegjcj, s pri- 
pogenymi modlitb mi. (12-r. 375 1.) 1743. [H. és ny. n.]
U. a. (12-r. 375 1.) 1760. (H. és ny. n.)
Bodola Károly, Z ( á g o n i ) .  Egy életében szeretetre. halálában megsiratásra s jó emléke­
zetre méltó asszony képe, leírva egy halotti rövid beszédben, melyet . . . ifjabb Bruz 
Ferencz élete párja . . . Burtz Regina asszony végső tiszteletére készített és . . . elmon­
dott. (8-r. 23 1.) Kolosváron, 1826. Nyomt. a ref. kolégyom bet. M.
Boerner. Ad nobilissimvm atqve clarissimvm virvm Pavllvm Fabri Neosoliensem . . .  de 
antiquitatibus medicináé aegyptiacis respondeutis svbevntem officia epistola B.-i praesidio. 
(4-r. 16 1.) 1756. [H. és ny. n.]
Bogdanowitschi, Ljebjew. Otschjerk wjengjerskoj woiny 1848—1849. gg. (8-r. 164 1.) S. 
Peterburg, 1850.
Bogdány Mihály. Érzékeny rajzolatok a Szathmár vidékén uralkodott 1817-ik esztendei 
szörnyű éhségről. (8-r 22 1.) Nagy-Károlyban, 1818. Ny. Gónyei Gábor.
Boileaux Desperaux. Uménj Básnirské, které ve Francauzkém jazyku . . .  ve ctyrech 
zpévich slozil, v cesko-slovensky pák jazyk pfelozil Boh. T a b 1 i c. (8-r. 43 1.) V Budíne
1832. [Ny. n.]
Bokréta, Farsángi —, az erdéllyi szépeknek. Bánom, hogy csak álom. (4-r. 5 lev.) [H. é. és 
ny. n.]
Boldogságra vezérlő oktatás a Jézus tudománvja szerint. Eredeti német nyelvből magyarra
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fordittatott 1798. A soproni magyar társaság költségén. ('8-r. 3 lev., 7—157 v.) Sopron­
ban, nyomt. Kulcsár Katalin asszony bet. E.
Boiond Miska naptára. I. évfolyam 1858-ra. 50 fametszettel. (81. 80 és 128 1.) Pest, 
1858. Länderer és Heekenak. —.48 p.
— II. évfolyam 1859-re. (8-r.) Pest, 1859. U. o. —.80
— III. évfolyam 1860 ra. (8-r. 130 1.) Pest, 1860. U. o. —.80
; Bona János.  A keresztényi életnek kezdeti és tanusági. Deákból magyarra forditá Hor- 
v á t b  József. (4-r. 6 lev., 171 és 3 1.) Posonyban, 1778. Patzko Ferentz Ágoston bet.
Bonaventura. Boldogságos szűz Maria solosmaja. Melly ama Seraphim Sz. Ferencz szerze­
tének világos fáklyája s generálissá: . . . Sz. B. doctor által Sz. Dávid király száz ötven 
zóltárinak hasonlatosságára: azon boldogságos szűz Mária tiszteletire szerzet zóltár 
könvvébül. Szent Bernárd és más sz. atyák elmélkedéséből szedegettetek imádságokkal 
egybe rendeltetvén, az egész hétnek minden napjaira fel-osztatott. (12-r. 373 1.) Nyomt. 
Nagy-Szombatban, 1717. Az academiának bőt. Gáli Friderik által. E.
Boross, Joseph.)  Antitheta evangelica. (8-r.) Claudiopoli, 1742.
Versel-.
Bors Samuel, B u d a f a l v i .  Két kis paraszt gyermek mindennapi szavakkal való be­
szélgetése, melly a tojó észt. május 24-kén német nyelvre leendő lefordítás végett 24 darab 
körmötzi arany jutalomra az újságokba kihirdetodött. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1825. Füskúti 
Länderer Lajos bet.
Borsos Michael.) Idea perfecti belli imperatoris oratorie adumbrata. (12-r.) Claudio­
poli. 1734.
íBoscovich. Rog. Jós.)  De maculis solaribus exercitatio astronomica habita in collegio 
ruinano soc. Jesu anno 1736. (4-r. 10 1.) Bomae, 1736. Typographia Komarek.
(— De Mercurii novissimo infra solem transitu. Dissertatio habita in seminario romano 
a Gaspare Servanzi academico redivivo. comite Nicolao de Gambara academiae redivi- 
vorum assessore. comite Gaspare Melzi academico redivivo seminarii romani convictoribus. 
í4-r. XIV 1.) Romáé. 1737. Typis Ant. de Rubeis.
(—) Trigonometriáé sphaericae constructio. Demonstranda a P. P. societatis Jesu in collegio 
roman, anno 1737. (4-r. VIII 1.) Romáé, 1737. Typis Komarek.
(— De aurora boreali. Dissertatio habita in collegio romano a P. P. soc. Jesu. (4-r. XII L) 
Romáé. 1738. Ex typogr. Ant. de Rubeis.
(— i De novo telescopii usn ad objeeta cielestia determinanda. Dissertatio habenda a PP. soc. 
Jesu in collegio romano. Anno 1739. (4-r. XI 1.) Romáé, ex typographia Komarek.
(—j De veterum argnmentis pro telluris spkaericitate. Dissertatio habita in seminario romano 
soc. Jesu a comite Yincentio de Gambara. comite Alphonso C’azati . . . anno 1739. 
Dato omnibus opponendi loco. (4-r. XVI 1.) Romáé, typis Ant. de Rubeis.
(— Dissertatio de telluris figura habita in seminario romano soc. Jesu a Josepho Passi. 
Ludovico Malíatti. Dominico de Angelis academic-is redivivis . . . anno 1739. Dato omnibus 
opponendi loco. (4-r. XXIII 1.) Romáé, typis Ant. de Rubeis.
(— De circulis osculatoribus. Dissertatio habenda a PP. societatis Jesu in collegio romano 
anno 1740. (4-r. XII 1. és 1 tábla.) Romáé. 1740. Ex typogr. Komarek.
(—) De motu corporum projeetorum in spatio non resistente. Dissertatio habita in seminario 
romano soc. Jesu a Marchione Zambeccari . . . anno 1740. (4-r. XII 1.) Romáé, typis 
Ant. de Rubeis.
(—) De natura et usu infinitorum. et infinite parvorum. Dissertatio habita in coliegio 
romano soc. Jesu a PP. ejusdem societatis anno 1741. (4-r. XII 1. és 1 tábla.) Romáé, 
ex typogr. Komarek.
(— De inaequalitate gravitatis in diversis terrae locis. Dissertatio habita in seminario 
Romano soc. Jesu a marchione Carolo Molinari. comite Josepho Candiani. marchione 
Corradiuo Cauriani . . . anno 1741. (4-r. XIX 1. és 1 tábla.) Romáé, typis Ant. de Rubeis.
(—) Lisquisitio in universam astronomiam publicae disputationi proposita in collegio romano 
soc. Jesu . . .  a Nicolao Riccio . . . dato omnibus opponendi loco. Anno 1742. (4-r. 23 1. 
és 1 tábla.) Romáé, ex typographia Komarek.
(— De annuis fixarum aberrationibus. Dissertatio habita in collegio romano soc. Jesu a PP. 
ejusdein societatis. Anno 1742. (4-r. 19 1.) Romai, ex typographia Komarek.
(— ■ De observationibus astronomicis. et quo pertinsrat earundem certitudo. Dissertatio habita 
in seminario romano soc Jesu a Petro Canevari, Andrea Giovanelli, Benedicto Giovauelli 
comitibus . . . anno 1742. (4-r. XXIV 1.) Romáé, typis Ant. de Rubeis.
(—) Parere die tre mathematici. Sopra i danni, ehe si sono trovati nella cupola di S. Petro
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sul fine dell’ anno 1742. dato per ordine di nostro signore Benedetto XIV. papa. (4-r. 
XXXVI 1. és 1 tábla.) [II. és ny. n.]
(Boscovich, Rog. Jos.)  De motu corporis attracti in centrum immobile viribus de crescen- 
tibus in ratione distantiarum reciproca duplicata in spatiis non resistentibus. Dissertatio 
habita in collegio romano a PP. soc. Jesu anno 1743. (4-r. XXX 1. és 1 tábla.) Bomae, 
1743. Typis Komarek.
(—) Nova methodus adhibendi pbasium observationes in eclipsibus lunaribus ad exercendam 
geometriám, et promovendam astronomiam. Dissertatio babita in collegio romano a PP. 
soc. Jesu anno 1744. (4-r. XXXII 1.) Romae, 1744. Typis Komarek.
(—) De viribus vivis. Dissertatio babita in collegio romano soc. Jesu a PP. ejusdem societatis 
anno 1745. (4-r. XLIX 1. és 1 tábla.) Romáé, 1745. Typis Komarek.
(—) De cometis dissertatio habita a PP. soc. Jesu in collegio romano anno 1746. (4-r. 
XXXIV 1. és 1 tábla.) Bomae, ex typogr. Komarek.
(—) Dissertatio de maris aestu. (4-r. LI 1.) Bomae, 1746. Ex typogr. Komarek.
— Dissertatio de lumine. Pars prima. (4-r. 44 1. és 1 tábla.) Bomae, 1748. Typis Ant. de 
Rubeis.
Pars secunda. (4-r. 58 1. és 1 tábla.) Bomae, 1748. Ex typogr. Komarek.
U. a. 2 partes. (4-r. 184 és 58 1.) Romae, 1749. Typis Ant. de Rubeis.
— Dialogi suli’ aurora boreale. (4-r. 47 1.) [Roma, 1748.]
(—) De determinanda orbita planetae ope catopricae ex datis vi, celeritate et directione 
motus in dato puncto. Exercitatio babita a PP. soc. Jesu in collegio romano. (4-r. XIV 1. 
és 1 tábla.) Romae. 1749. Ex typogr. Komarek.
— Sopra il turbine ehe la nőtte tra gli XI e XII Giugno del 1749 dannegrio gran parte 
di Roma. (8-r. 224 1.) In Roma, 1749. Niccolo e Merer Pagliarini.
— Lettera del P. R. G. B. al sig. abate Angelo Maria Bandini in riposta alia lettera del 
sig. Ernesto Freeman, sopra l’obelisco di Augusto. (2-r. 19 1.) Roma, 1751.
(—) De centro gravitatis. Dissertatio babita in collegio romano soc. Jesu. (4-r. XXVII 1. 
és 1 tábla.) Romae, 1751. Ex typogr. Komarek.
Ed.tio altera. Accedit disquisitio in centrum' magnitudinis. qua quaedam in ea disser- 
tatione proposita, atque alia iis affinio demonstrautur. (4-r. 56 1. és 2 tábla.) Romae, 
1751. Typis Nie. et Marci Palearini.
— Elementorum matkeseos ad usum stúdiósáé juventutis, tomi primi partes 2. (n. 8-r.) 
Romae, 1752. Excud. Generosus Salomoni.
Pars 1, eomplectitur geometriám planam, arithmetieam vulgarem, geometriám solidorum et trigonome­
triám cum planam, turn sphaericam. (324 1. és 8 tábla.)
Pars 2., in qua algebrae finitae elementa traduntur. (324 1.)
— Osservazioni dell’ ultimo passaggio di Mercurio sotto il sole seguito a 6 di Maggio 1753 
fatte in Roma, e raccolte dal Padre R. G. B con alcíme riflessioni sulle medesime. (4-r, 
10 1.) [H. és é. n.]
— Inter Arcades Numenii Anigaei ecloga recitata in publica arcadum consessu primo 
ludorum oiympicorum die, quo die Mich. Joseph Morejus generalis arcadiae custos illust- 
rium poetarum arcadum e figies formandas jaculorum luso substituerat. (8-r. 16 1.) Romae, 
1753. Ex typogr. Gen. Salomoni.
— Stanislai I. Poloniae regis Lotbaringiae ac Barri ducis et inter < rcades Eutbymii Ali- 
pbiraei, dum ejus effigies in publico arcadum coetu erigeretur. (8-r. 13 1.) Romae, 1753. 
Ex typogr. Generosi Salomoni.
(—) De lunae atmosphaera. Dissertatio babita a PP. soc. Jesu in collegio romano 19. Julii 
anno 1753. (4-r. 75 1.) Romae, 1753. Ex typographia Generosi Salomoni.
(—) De lege virium in natura existentium. Dissertatio habita in collegio romano a Patribus 
soc. Jesu anno 1755. (4-r. 42 1. és 1 tábla.) Romae. typis Generosi Salomoni.
— Philosopkiae naturális theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium. 
(4-r. 322 1.) Prostat Viennae Austriae, 1758. In officina libraria Kaliwodiana.
— In nuptiis Joannis Corrarii, et Andrianae Pisauriae e nobilissimis Veuetae reip. senato- 
riis lamiliis. Carmen. (4-r. 30 1.) Romae, 1758. Ex typographio Palladis : excud. Nie. et 
Marc. Palearini.
— De solis ac lunae defectibus libri V. Ibidem autem et astronomiae synopsis, et theoria 
luminis Newtoniane, et alia múlta ad physicam pertinentia, versibus pertractantur; cum 
ejusdem auctoris adnotationibus. (4-r. 250 1.) Londini, 1760. Apud A. Millar et I. Dod- 
sleios.
(—) Essai politique sur la Pologne. (8-r. 240 1.) A Warsovie, 1764. De Pimprim. de Premoka.
— Memorie del Padre R. G. B. (4-r.) In Pesaro, 1765. Presso Dorn. Ricci.
Boscovich. 23 Burghart.
Boscovich, Rog. Jo s .  Lettera scritta da Fiumalho li 29. Agosto 1766. dal P. Ruggiero 
Boscovich al raarchese Clemente Bagaesi. (4-r. 11 1.) In Lucca, 1767. Per Salvatore e 
Gio Dom. Marescandoli e comp.
— De receutibus compel* is pertineutibus ad dioptricam. (k. 2-r. 67 1. és 2 tábla.) [H. és 
ny. n.]
■— De unione colorum aliorum post alios per binas substantias, ac unione multo majoré 
per tres. (k. 2-r. 69 1. és 1 tábla.) [Bononiae. 1767.]
— Descrizione di un nuovo pendolo a correzione. (4-r. 7 1.) In Milano. 1771.
— Giornale di un viaggio da Constantinopoli in Polonia . . . Con una sua relazione delle 
rovine di Troja. E inline il prospetto delle opere nuove matematiche del medesimo autore, 
contenute in cinque tomi, cbe attualmente lui presente si stampano. (4-r. XXIV, 231 
1.) Bassano, 1774. A spese Remondini di Venezia.
— Journal d’un voyage de Constantinople en Pologne fait ä la suite M. Jaq. Porter . . . 
en 1762. (12-r.) Paris, 1774. Chez Hansy jeune.
— Gradus Taurinensis. (4-r.) Augustae Taurinorum, 1776.
— Trigonometria sphaerica, cui adjunctum est ejnsdem scbediasma adhuc ineditum de angu- 
lorum spbaericorum constructione plana. (4-r. 10, 50 és 47 1.) Leopoli, 1780. Typ. A. 
Pillér.
— Opera pertinentia ad opticam, et astronomiam maxima ex parte nova, et omnia hucus- 
que inedita, in 5 tomos distributa. (4-r.) Bassani, 1785. Prostant Venetiis apud Remondini.
— Abriss der Astronomie, mit Rücksicht auf ihre Verbindung der Schiffahrt. Aus dem 
Französischen. (8-r. 4 lev., 93 1. és 2 tábla.) Leipzig, 1787. P. G. Kummer.
Boskowich, Jan. Svaté Gubileum, anebozto Milostywé Leto, Roku 1826. ku kterému 
farár Zohorsky . . . Farmküw svich z Pastirsku Predmluvu a Nadmluvu svu pripravuge 
a napomíná. (8-r. 32 1.) W Prespurku, 1826. Pisinem Belnayho Dedicuw.
Bossányi, Wolfg.) Speculum juventutis academicae. Ld. a III. köt.-ben : S p 1 é n y, Gabi*.
Bourgoing. P. Les guerres d’idiome et de nationalité. (La guerre des hongrois et des 
slaves.) Avec 1 carte. (8-r.) Paris, 1849.
Böltseséggel gyámolított imádság. Ld. a II. kör.: K i r á l y  Demeter.
Briefe aus Berlin über verschiedene Paradoxe dieses Zeitalters. An den Verfasser der 
Briefe aus Wien an einen Freund in Berlin. 3. und verbesserte Auflage. (8-r. XVI és 
384 1.) Berlin u. Wien. 1784. (Xv. n.)
Erre válasz •. F r  i e d el, zehn Briefe aus Oes erreich. Ld. az 1. kötetben.
Brossé. Ueber Sprache und Schrift. Aus dem Französischen des Präsidenten v. B. über­
setzt und mit Anmerkungen begleitet. 2 Thle. (8-r.) Leipzig, 1777.
Brozik, Ondrej. Rec kterú v Orawskeg Stolid k Národneg Garde Welicanskeg po zlozeuj 
Prísahy v Chráme Bozom drzal. (4-r. 8 1.) W Banskeg Bystrici, 1848. Wydata nákladom 
Národneg Gardy. Tlacou Filipa Macholda.
Bruderschaft-Büchlein, in welchem die Wesenheit, Zihl und End, Ablass und der eng­
lische Rosenkranz, wie auch die Regeln dieser Bruderschaft angelegt werden, aufgerichtet 
unter diesen heilsamen Namen, und glorreichen Fahnen in . . . Ofen, und Kirchen der 
Gesellschaft Jesu, von einem hochlöbl. königlich ungarischen Hof-Gericht. (12-r. 78 1.) 
Ofen, 1733. Gedr. bey Job. Georg Nottenstein.
U. a. (12-r. 78 1.) Ofen, 1747. Bey Veronica Nottensteinin Wittib.
(Budai Isaurus.) A keresztyén az áj tatosságban. Irta Bétsben Pater Isaurus Kaputzinus 
szerzetbéli atva. (8-r. 276 1.) Bétsben, 1805. Havkul Antal bet.
Búd ic srdce, Ewangélicky —, zálezegjcy w ssesti cástkach. L .: M i 1 e t z Illés.
Budjcek, Nebesky —, dusse kfestanske skrzc modlitby wrancné k spasytedlnéniu pokánj a 
nábozéntstwj zbuzugstwj wzbuzugjcy. Pro osobu muzkau spofaadany. (16-r. XX és 166 
1.) W Budjne. 1836.
Bujanovics Márk Aurel, A g g t e l e k i .  Hódolat föméltóságu herczeg Kopácsy Jf'zsef, 
Esztergomi fó egyház érseke st. ünnepélyes beiktatására 1839-ik évben. (2-r. 2 lev.) 
Pesten, nyomt. Trattner-Károlyi betűivel.
Bullioni Godefrednek, Keresztény Herkulesnek —, h di munkái. Ld. az I. kötetben: 
G e r ö  György.
Buíyovszky Lilla úti naplója. 2 köt. (12-r. 3 lev. és 162 1. ; 212 1.) Pest, 1858. Boldini 
Róbert könyvny. 2.—
Burger, C. A. H. Vseobecny obraz zemépisu. Pro slovenskou mládez nizsích gymn. tríd 
sporádal J. B. F. v B. (8-r. 36 1.) V Trnavé, 1851. LT Frant. Hoffmanna.
Burghart. Notizen über Antiquitäten-Sammlungen, welche durch Subscription für irgend
Burmáim. 24 Calino.
ein wissenschaftliches Institut in Ungarn hiemit in Vorschlag gebracht werden. (8-r. 
15 1.) Pesth. 1828. Bei J. M. Trattner. Edlen v. Petróza. E.
Magyarul Id. az I. kötetben.
Burmann, Franc. Bisputatio juridica, de venia discendenti e civitate a principe impetranda. 
Quam ex auctoritate . . . pro gradu doctoratus, omnisque in utroque jure honoribus & 
privilegiis. jure ac legitime consequendis 1782. ad disceptandnm proposuit Abrahamus de 
Romját. (4-r. 5 lev., 91 és 5 1.) Traiecti ad Rhenum, 1782. Ex offic. Abr. v. Paddenburg. 
Bűnös, Az elveszett —, megkerestetett és megtaláltatott stb. (16-r. 2 lev. és 183 1.) Ny. 
Amsterdamban. 1735. Hendrik Smets által.
Más kiadását Id. az 1. kötetben.
Büntető törvény, 1852. május 27. —. a büntettek, vétségek és kihágásokról, és sajtó­
rendtartás. [Hivatalos kézi kiadás.] — Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Ueber- 
tretungen. und die Press-Ordnung vom 27. Mai 1852. (8-r. 223. 223 1.) Wien, 1853. Aus 
der k. k. Hof- u. Staatsdruck.
C
Caesaris, C. Jvlii —, commentarii de bello gallico et civili. Accedvnt libri de bello 
Alexandrino Africano et Hispauiensi. E recensione Christoph. C e 11 a r i i, cvmqve 
selectis ejvsdem notis. et indice latinitatis Sam. Fr. Nath. M o r l  edidit Esaias B u d a i .  
(8-r. 2 lev., 745 1. és 3 térkép.) Debrecini, 1797. Per Mich. Szigethy.
Calamitatum, Bellicorum in H ungária—, causae trés, totidem dissertationibus propositae. 
honoribus . . . neo-doctorum oblatae. ab illustr. rhetorica Tyrnaviensi. cum in . .  . uni- 
versitate Tyrnaviensi suprema laurea doctoratus pliilosophici donarentur, per R. P. 
Franc. Xav. Halwax anno 1746. (k. 8-r. 4 lev. és 84 1.) Tyrnaviae, typ. academicis 
soc. Jesu. J .
Cali no, Caesar. Schriftmässige und Sitten-Lehr-volle Diseurs, welche . . .  in Welscher 
Sprach verfasset in fünf Theilen abgehandlet, und so wohl jenen, welche einen aeist- 
lichen Stand zu erwählen sich entschlossen, als auch denen, so in einem geistlichen 
Orden sich wurklich befinden, vorgetragen worden : anjetzo wegen ihrer Vortrefflichkeit 
in da- Teutsche übersetzet. Dritter Theill vornehmlich angesehen für die ProfesHnuen 
ins gemein. (8-r. 632 1.) Im Jahr 17.-.6. Gedr. zu Pressburg, bey Job. Paul Rover.
— Vierdter Theil, vornehmlich angesehen für die Vorsteherinen, und andere Beambtiuen. 
(8-r. 593 k) Im Jahr 1736. Gedruckt zu Presburg, etc.
— Fünfter Theil. vornehmlich angesehen für die Layenschwestern. (8-r. 426 1.) Im 
Jahr 1736. Gedruckt zu Presburg, etc.
Az 1. és 2. kötet Augsburgban jelent meg.
— Samuel ethicus sive sermones sacro-inorales. Supra Samuelis librum, qui primus et 
regum, ad institueudos piis moribus cujusque status homines accommodati. .  . Nunc in 
gratiam, et coinmodum quorumvis virorum ecclésiasticorum, quam regularium. tarn saecu- 
larium, et maximé divini verbi praeconuin, quin et laicorum ex authoris idiomate 
italico latiné redditi et in sex tomulos divisi. Tomulus I. (8-r. 4 lev. és 931 1.) Tyrnaviae, 
1736. Typis academiae soc. Jesu.
— Samuel Ecclesiastes, in cathedram productus . . . sive sermones sacro-morales supra 
Samuelis librum qui primus et reguin, ad institueudos piis moribus cujusque status 
homines accommodati. Nunc in gratiam, et commodum quorumvis virorum ecclesiasti- 
corum tarn regularium, quam saecularium, et maximé divini verbi praecouum, quin et 
laicorum, ex authoris praedicti, ecclesiastae celeberrimi, idomate italico latiné redditi, 
duos in tomos divisi, notis marginalibus illustrati, ac novis indicibus instruct]', praecipue 
them tum pro singulis totius anni diebus domiuicis, ac festivis, ad ibrmandas facile 
dictioues ecclesiasticas, a capituli cujusdain ruralis archipresbytero. Tomus I. (2-r. 
31 lev. és 576 1.) Tyrnaviae, 1737. Typis acadeinicae soc. Jesu typographiae.
A 2. kötet valószínűleg nem jelent meg.
Campus. 25 Catalogus.
Campus Elisius, christianae pietatis deliciis peramaenus. In quo animae lideli ad aeter- 
nitatis portum per vastuni hoc muudi pelagus varias inter procellas properanti, auxili- 
ante fidei cynosura, spei anchora, charitatis remigio, tantisper deJiciari coucenditur ; 
ac pia largitate . . . Pauli Dósa . . . publicae fidelium voluptati proponitur anno 1752. 
mense . . . die . . .  (k. 8-r. 4 lev.. 385 és 5 1.) Budae, rvp. Leop. Franc. Länderer.
E.
L. a. (k. 8-r. 4 lev.. 385 és 5 1.) Cassoviae, 1753. Typis acadeinicis soc. Jesu. M.
Cancrini, Pavel. Nábozné kázanj, které pri poswécowánj nowowystaweného Clirámu 
ewangelickélio v Gasenoweg due 1-ho Listopadu r. Pane 1836. drzel. Wytissteué na 
zádost a uákladek nekterych tam prjtomnych vzáctnych Panü. (8-r. 9 1.) W Pressporku. 
1837. Písmem Ant. Schinida.
Canisius, Petrus. Catechismus latino-ungaricus. (12-r.) Budae. 1735.
— Allgemeines Mission Frag-Büchlein in drey Schulen ordentlich eingetheilet . . . (k. 8-r. 
252 J.) Tyrnau, 1758. Gecír. in der akad. Buchdruckerey.
Más kiadásait Id. az 1. köt.-ben.
— C. P. által egybe-szedetett és három iskolára el-osztatott keresztény hitnek öt fó tzik- 
kelyeiról közönséges és szükséges kérdések könyvetskéje . . . (12-r. 192 1. és 4 lev.) 
Nagyszombatban, 1761. Az akadémiai bőtökkel.
Más kiadásait Id. az 1. köt.-ben.
Cantarea nemesilor romani quand’ s’ áu ásiediát in scáuuul administrátorii föspanesti 
preluminatul domn Ludovic Ebédéi in 28. márthie 1808. (8-r. 6 1.) ín Orádeá Maré, 1808. 
Lui Joanu Fr. Tichy.
Caracalla, Getam fratrem penmens. Tragoedia. (4-r. 2 lev.) Magno-Varadini, 1776. (Ny n.)
Cári, Joseph.;  Panegyrici Matthiae Corvini Hungáriáé regis. Ld. I. köt.: Be nyo  vszky,  P.
Carmen seculare quo solenne jubilaeum civitatis Szathmár-Némethi exacto feliciter 
libertatis seculo a. 1815. 31. decembr. celebiatur. (4-r. 16 1.) M. Karolini, 1815. Impr. 
Gebr. Gónyei.
— Elegiaco-encomiasticum —, ut eteostico votivum adm. rec. Patri Agapio D a n k ,  dum
in procinctu romanae viae Posonii cum fratribus festa Agapiaua 29. Április ageret, et 
conferentias officiosas suo cum senatu almo. anno quo: Ipse LIberavIt DeYs e La- 
qYeo VenautIVM VnYs pIYs, CVrans plos VnCtos! qVosVIs. (k. 4-r. 2 lev.) Posonii. 
typis Aloys. Schreiber. E.
— Reu. Duo Georgio Klobusiczky de eadem, abbi B. M. Y. de Monostor ,. . diem nomini
suo sacrum recolenti ab eiusdein couuictus utriusque humauitatis alumnis oblatum 
praecinente D. I. F. cabalistice expresso: Cana Tui videant viuaees tempóra soles, 
(k. 8-r. 4 lev.) Cassoviae, typ. Franc. Länderer. J .
— vorivum Excel!. Illustr. ac. Reverendissimo Domino Joanni Bap. Ladislao P y r k e  r, 
die Felső Eör etc. dum neo-erecta ec:lesia metropolitana coinecraretur ab auditoribus 
H. humauitatis regii majoris gymnasii Agrieusis pio animo oblatum Nonis Mai Anni 
MDCCCXXXYII. (4-r. 4 lev.) Agriae, typis lycei archiepiscopalis.
Caroli archiducis, Oratio —, hostem a Bohemiae finibus propulsaturi ad suos milites. 
— Károly fó-hertzegnek a maga katonáihoz ta rto tt beszédje, midón el akarná Tseh- 
ország széleiről űzni az ellenséget. (8-r 4 lev.) Betsben. a magyar hírmondó írói költ­
ségével.
Carrara. F. Della vita e degli serit ti di Giovanni Cattalinich. (8-r. 16 1.) Zara, 1849. 
Tipi Battara. E.
Carte du théatre de la guerre de Hongrie 1848 — 1849. Paris, 1853.
Cassai, Viro nobilissimo .. . Duo M. Georgio Michaelis —, . . .  cvm more instilvtoqve 
maiorom houore decani spectabilis in ordine philosophorum, kai. Máj. au. 1712. ornaretur, 
gratulatiouis officium, cvm voto omnis felicitatis. persolvebant cives hvngari. (2-r. 
2 lev.) Vitembergae. prelo Kobersteiniauo. M. _
Cassoviae, Bellid —, simul et superioris Hungáriáé praetores seu generales sub austriacis 
regibus seculo sexto deciino. (12-r. 3 lev., 3—69 és 1 1.) Cassoviae, 1746. Typis aca- 
demicis soc. Jesu.
(Pars 2.) Sub austriacis regibus seculo septimo decimo. (12-r. 3 lev., 3 —58 1. és 1 lev.) 
Cassoviae. 1749. U. o. JVI.
Castor et Pollux reglos declinando titulos melioris regni haeredes inaugnrati. L. 
B é ii e k e n, A.
Catalogus universarum medicinalium ingredientiarum. Seu specierum, tam simplicium, 
quam et compositarum, juxta normám Yiennensis dispensatorii, in publica pharmacopaea.
Catalogus. 26 Charváth.
lib. reg.-que civitatis Tyrnaviensis, . . . Hieronymi Pezelt repertarum. (2-r. 39 és 1 1.) 
Tyrnaviae, 1737. Typis academicis per Leop. Berger. JVI.
Catalogus librorum ab obitu excell. condam dornini 1. baronis Francisci Mariae Thuguth 
remansorum. (8-r. 20 1.) Budae, 1819. Typis regiae universitatís Hungáriáé. JVI.
Catechismus, Keresztyén —, az-az : a keresztyéni hitnek ágazatira kérdések és feleletek 
által való rövid tanítás, . . .  A basiliai forma szerint. (8-r. 4 lev., 246 1., 5 és 40 
lev.) Kassán. 1800. Ellinger János bet. JVI.
Sok más kiadását Id. az 1. köt.-bon.
Censurae, et praecepta hominibus societatis imposita. Romáé, typis Alit. de Rubeis, 1752.
v (k. 8-r. 16 1.) Reimpressum Tyrnaviae, 1752. Typis academicis soc. Jesu. E.
( epka, Leo JVIartin. Modlitebnj knizka pro wogaky kát. nábozenstwj. Nákladem vyso- 
cedust. biskupa nitransk. Emericha Palugyaye. (16-r. 147 1.) We Wjdni, 1853. Tiskem 
Mechitaristű.
— Wénec modliteb a poucenj . . . (8-r. 386 1.) We Wjdni, 1854. Tiskem Ant. Schweigera.
Cernansky, Jan . Zalostné wypsánj pádu a wywrácenj pfednjho a néyblawnegssjho w
zemi Portugalské mésta Lisobony, skrze neslychané zemétfesenj, které se stalo roku
1755 l-bo Listop., aneb na Wssecli swatych, k probuzenj a k wystraze lidj bezpecnych, 
a na strassliwé metly Bozj nedbagjcych, we wersse mvedené a nasledugjcyho roku
1756 o témz case místo rocnj památky shotowené, skrze wystrahu dáwagjcybo, u 
Luk. XIII. w. 5. nebudete-ii pokánj ciniti, wssickni roAvné téz zahynete. I8-r. . . . ) 1757.
— Pofádek spasení, do uéhoz Avkroeiti musíme, chcemeli zivot vécny míti. (8-r. 16 1.) 
[H. és é. n.]
— Samuel. Pamatné prjhody hrabéte Benowského, na wétssjm djle od ného samého 
sepsané. Ave wytah pák mvedené a pfelozené. Péci a nákladem Insstytutu Literatury 
Slowenské. (8-r. VIII és 184 1.) W Presspurku. 1808. Pjsmem Ssimona Petra Webera.
Cest,  Poslední —. Dvojjctihodnámu a wyborncucenému nékdy Muzi, Pánu Pawlowi 
Jezowicowi . . . w prítomností a zprowázenj mnohych slawnych Pánü, ctrndcte Kazatelu, 
Skolnjch Ucitelű a welikého mnozstwj rozlicného nábozenstwj lidu prokázaná w Sobo- 
tissti. dne 27-ho Listopadu, r. Pálié 1804. (4-r. 20 lev.) W Prespurku, 1805. Pjsmem 
Sim. P. Webera.
— Posledni —. velebnému etc. nékdy muzi Matousovi Blaliovi, církve ev. Vrbicko- 
Svatomikulásské prés 39 let kazateli etc., ku prospécku knihovny sboru ucitelű evan- 
jelickycli v Liptové (8-r. 8 1.) V Levőéi. 1838. Písmem Werthmüllera.
Chalupka, Adam. Co s tebau bude ta dále ? Kázanj swaté (ne pro lehkomyslnjky). které 
w Clirámé Ewang. Horno-Lehotském, pred sedlskym ale kupeckym üdém v Xedéü 
Massopűstuj r. 1820 drzel. Nákladem Mart. Sstrby, Joz. Demjana. Tom. Tadly, Gjrjho 
Slamena. (8-r. 23 1.) W Ban. Bystrycy, 1820. Pjsmem Jana Sstéfáni.
(— Jan.) Starauss plesniwec, aneb : ctyry swatbv na gednom pohrebe u kocaurkowé. Frasska 
we 3 gedn. Smrt. Pohreb. Swatba. (8-r. 63 és 5 1.) W Lewoci, 1837. U J. Werthmüllera.
— Die mit der ersten österreichischen Spar-Kasse vereinigte allgemeine Versorgungs- 
Anstalt in ihrem Wesen gemeinfasslich dargesteilt. (8-r. 46 1.) Wien, 1843. Gedruckt 
bei den P. P. Mechitaristen.
— Wjdenská Opatrowna neylepsí zpúsob sebe a swojich na starost zaopatriti. Pro 
lid pospolity w Uhrách, w Cechách, na Moravé a w Slezsku sepsal . . . (8-r. 43 1.) W 
Wjdni, 1844. Tisténo u Patrü mechitaristű.
— Kázné nedélnj a swátecné. Dvé de-etiny. (8-r. 92, 93 1.) W Pessti, 1846—47. 
Nákladem Gust. Heckenasta.
(—) Dobrovolníci, cinohra v 5 jednánich. (8-r. 66 1.) Ve Vídni. 1854. Tiskem Mechiitaristú.
(— Sámuel.) Otrawa Palanka, Rozpráwka k poucenj a wystraze pro starych i mladych, 
bohatych i chudobnych. (k. 8-r. 119 1.) W B. Bvstrici, 1843. Tiskem Fiiipa Macholda.
Zschokke után.
Chanadi, Alb. Hymni duó de annunciatione b. virginis Mariae, et de sanctis angelis editi anno 
1515 a fratre Alberto de Chanadino. (8-r. 8 1.) Vacii. typ. Ant. Gottlieb Maramaros.
Charváth, Dam. Fractio Panis in refectionem Fratrum Minorum, neb : Lámání Chleba k 
Pozjwánj Bratrűw Menssych. To g es t: Krátkv Wyklad na Regula Bratruw Menssjch 
Ave WysAArétlenvch neywyssjch Rjmskych Pápeziuv: Mikulásé III-ho a Klementa V-ho 
zalozeny, z mnohych sAvatych UcitelŰAV: a uprimneg Mysle SAvatého Frantiska Wykla- 
datelÚAv zebrany, téz mnohymi domácymi Príklady ozdobeny a potwrzeny, k duchoAvnjinu 
uzitku Bratűw Laikmv SloAvanskébo Jazyka av reci sloAvanské predstaweny a na SAvétlo 
Avydany. (8-r. 612 1.) W Uherskeg Skaücy, 1765. U Gozefa Ant. Skarnycla.
Chrabra. 27 Conspectus.
Chrabra. U písmenech slovanskych. Vydal Pavel Josef S a f a r í k. (8-r. 8 1.) V Praze, 1852. 
Tisnem synü Bohumile Ilaase.
Chudowszky, Michal. Porádek a slowá pri uwázenj 19 rimsko-katol. dussí do lüna 
Cjrkwe ewangelické Aug. W. w Nedéli 1-nj po S. Trogici leta páné 1845 pri weregnych 
Sluzbách Bozjcb drzana. Na zádost gak swych Cjrkewnjkű, tak i mnohych ginych, 
ba i Katoljku, na swétlo wydaná (8-r. 15 1.) W B. Bystrici, 1845. Tiskem Fiiipa 
Macholda.
Citi ku síavnému Uvádzanú Jebo vivísenosti . . . pána Jána Scitovsky, . . .  na hodnost 
arci-biskupa Ostrihomského a prímása krajinského roku 1850 dna 6-ho Ledna. Venované 
od Istrihomskích slovákov. (2-r. 2 lev.) V Ostrihome, 1850. Tlacom Jozefa Beiinela.
Cladni, Franc. Xav.) Colloquium magistri cum discipulo. Ld. az I. köt.: Col l oqui um.
Ciánki, Zákonné —, kraginského snému roku 1844 z ukerského na slowensky gazik 
prelozeué a citatami premeneních zákonow opatrené. (8-r. 44 1.) W Pressporku, 1845. 
Tiskem Ant. Smida.
— zakonje snemu 1847—48 roku drzanjeho. Z povodnjieho prelozenje. (8-r. 60 1.) V B. 
Bistrici. 1848. Tlacom F. Macholda.
Clark, Th. E. Hungary and the kungarian struggle. (8-r.) Edinbourgh, 1850.
Collectanea antipietistica, to gest spolu-sebránj Úcenj toho, w nemz oprawdowj Luthe- 
rani iem domnélym, tak recenym pietistum, podle pjsem S. a Lutheranského nábozenstwj 
snémownjch knili odporugj : K wűli a zádosti téch, z lidu obecného, kterjby radi 
nétco mjtsného o tóm zwédeti chtéli, sepsané, od gednoho Páné Slnzebnjka (Pavel 
Sexti-Sesták) Pri Cyrkwi Bozj nad Hronem, jehozto Pán Spomocnjk gest. Nákladem 
gistého poctiwého Bratrstwj Cestau Prawdy Bezjcjho. (8-r. 8 lev., 206 1. és 2 lev.) 1741. 
[H. és ny. n.]
Collectio brevium atque instructionum sanctae sedis apostolicae de calamitatibus ecclesiae 
Gallicanae. Nova editio in qua omnia secundum naturalem temporis ordininem collo- 
cantur. 2 tomi. (8-r. 809 1. és 1 lev. ; 258 1. és 1 lev.) 1797. [H. és ny. n.]
— opvscvlorum historico-philologico-theologicorvm selecti argvmenti inprimis in Germania 
et Belgio separatim editorvm. Cvrante Io. 0  e 1 r i c h s. 2 tomi. (4-r. 4 lev. és 720 1.; 
2 lev., 682 1. és 17 lev.) Bremae, 1770. Svmtibvs Jo. H. Crameri.
Magyar vonatkozású tartalma:
T om  II. Franc. T s e p r e g i .  Diss. phil. theol. de authentia selectiorum Cethibim, pars prior, in qua non- 
nulla Cethibim secundum idiotismos avabum explicantur.
E i u s d e m  dissert, philol. theolog. pars posterior.
Orbán. S z a t h m a r i  diss. phil. theol. de usu salis in sacris israelitarum eiusque mysterio.
Petri J a n k i dissert, theo1. philol. de vasculo mannae eiusque mysterio.
Coloniaiwesen, Deutsches —, in Ungarn und Siebenbürgen im achtzehnten und neun­
zehnten Jahrhunderte. Abschnitt, als Manuscript gedruckt, aus dem Texte zu der im 
Ministerium des Handels etc. von der Direction der administrativen Statistik bearbei­
teten ethnographischen Karte der österreichischen Monarchie. (4-r. 3 lev., 94 és 54 1.) 
Wien, 1849. Aus d. k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
Comenius, Joh. Arnos. Januae linguarum vestibulum, quo primus ad latinam aditus 
tyruuculis paratur. Cum versioné interlineali germanica, hungarica et slavonica, adjecto 
brevi indice. (12-r. 81 és 56 1.) Kecusum Cassoviae, Typis Academicis Anno 1753.
— Orbis pictus. in knngaricum et germanicum translatus et hic ibibe emendatus. — A Világ- 
lefestve. Magyarra fordíttatott, és hellyei-hellyel megjóbíttatott S z o m b a t  hy  János 
által. S. Patakon 1796-ik észt. — Die W elt in Bildern. In die ungarische unddeutsche 
Sprache übersetzt und hin und wieder verbessert. (8-r. 167 1.) Posonyban, 1831. Wéber S. 
Lajos bet.
Commentatio de primis Vindobonae typographis. Ld. a III. köt.-ben : S c h i e r, Fr. Xystus.
— qva de propagatione Lvcis evangelii secvlo nati Christi primo apvd maiores hodier- 
norvm Hungáriáé incolarvm ita exponitvr vt civilis simvl gentis notitia indicetvr 
auctore G. Q. H. (4-r. XLVI1 1.) Vitembergae, 1753. Apud Io. loach. Ahlfeldium.
Confessio, Augusztána —, az a z : a keresztény évangyélika-hitnek azon vallás tétele, 
melly V-dik Károly császárnak, 1830. észt. junius 25-kén, Ágoszta várossában, a 
német-birodalom ország-gyűlése alkalmával, már akkor évangyélika-vallást követő ren­
déitől. deák- és egyszersmind német-nyelven béadatott, magyar-nyelvre fordítva és 
magyarázó jegyzésekkel bővítve kiadódott A g o n á s Sámuel által. (8-r. VI., 7—144 I. 
és 4 lev.) Kassán, 1838. Ellinger István bet.
Conspectus, Humillimus motivatus —, generaliuin votorum atque desideriorum per 
articulares omnium quatvor regni Hung, districtuum montanisticorum deputatos
Coroiiiiii. 28 Csorba.
nrbariales ad excelsam regnicolarem deputationem montanisticam exhibitus. (2-r. 66 1.) 
Pestini, 1828. Typ. J. M. Trattner et St. Károlyi.
Coronini a C r o n s b e r g .  Bellum Petriniauum, id est bellum quod ad Petriniam in Croatia 
ab a. 1592 ad ann. 1594 gestum fűit. (4-r.) Goretii, 1776.
Corvinus, Joannes —, et Simon Kemenius. (4-r. 2 lev.) Sopron», 1759. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva a soproni jezsuita gymnasiumban.
— Hungary, its. constitution and its catastrophe. (8-r.) London, 1850.
Cosimelli, Ant. Poemation de secunda légioné valachica sub Carolo B. Enzenbergio. (4-r. 
14 lev.) Cibinii Transylv., 1768. Excud. Samuel Sárdi.
Cotorius, Jul. Caes. Epitome controversiarum, sive demonstrationes catholicae, quibus 
ostenditur lutheranam ecclesiam non esse apostolicam, quia in essentialibus fidei arti- 
culis a primitiva vera apostolica ecclesia dissentit. (8-r. 8 lev., 526 1. és 1 lev.) Tyr- 
naviae, 1734. Typ. academ. soc. Jesu, per Leop. Berger.
Cottin, JVlmc. Mathilde, ou mémoires tirés de l’histoire des croisades; précédés d’un 
tableau historique des croisades et de la conquéte de Constantinople; et suivis du 
poeme. La prise de Jericho. (12-r. 204, 228, 216 1.) Pest, 1828. Chez C. A. Hartleben.
(Csákányi, Emer.) Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tiionibus accommodata. 
Ex diversis collecta ascetis. (12-r. 94 1.) Wratislaviae, 1728. Typis acad. collég, soc. Jesu.
U. a. (12-r.) Wratislaviae, 173é. U. o.
A z első kiadás Bécsien 1694-ben jelent meg.
Csáky, Nicolaus Panegyricus prodigiosae facundiae Ephesini praesulis Divi Joannis, 
loquentis inimicis suis in porta, dum i. facultas theologica ejusdem tuteleris sui annuam 
memóriám recoleret coram universit. Viennens. (2-r. 4 lev.) Viennae, 1719. Typis Ign. 
Dom. Voigt.
(Csapodi, Ladisl.) História thaumaturgae virginis Claudiopolitanae. (12-r.) Tyrnaviae, 1753. 
Typis academicis soc. Jesu.
(—) Theresias. Ld. a III. köt.-ben : Theresias.
{—) Laudatio funebris comitis Joannis Pálfy ab Erdőd. Ld. a II. köt.-ben. Laudatio.
— Ludov. Assertiones theologicae de Deo unó et trino, legibus, peecatis. et peccatorum 
poenis. In alma, ac celeberrima archi-episcopali soc. .Jesu universitate Tyrnaviensi 
a. 1769 . . .  publice propugnavit . . .  Georgivs Benvs. (8-'r. 16 1.) [Tyrnaviae, 1769.]
— Assertiones theologicae de avgvstissimo incarnati verbi mysterio, ac de angelis, 
actibus humanis, et beatitudine. Qvas in universit. Tyrnaviensi anno s. 1770. publice 
propugnavit Joannes Vancsay. (8-r. 12 1.) [Tyrnaviae, 1770.]
(Cseflfalvai, Paul.) De immaculato virginis conceptu oratio. (4-r.) Tyrnaviae, 1743. Typis 
academ. soc. Jesu.
Csepelény, Franc. Senae senis universitatis Tyrnaviensis divis indigetibus erectae arae. 
ac iuclyto ejusdem archi-episcopalis soc. Jesu universitatis senatui populoque aca- 
demico, a . . . neo-doctoribus dictae. (4-r. 49 1.) Tyrnaviae, 1712. Typis academicis, per 
J. H. Geich.
Cselvay Ákos és Zsigmond az ő fia. Egy történet a 16. századból. (8-r. 189, 3 1. és 
1 rézm. címkép) Pesten, 1809. Ny. Trattner Mátyás.
Csermák Antal. Magyar nemzeti tánczok két hegedűre és bassusra. (n. 4-r. 7 1.) 
Pesten, 1804. (Ny. u.) M.
— Homances hongroises pour le piano-forte avec un violom (n. 4-r. 6 lev.) Pest, 1804.
(Ny. n.) M.
(Csernigai, Ign.) Viudiciae prisci saeculi. Ld. a III. köt.-ben : Vindiciae.
— Ignaz. Leichrede bei den Exequien des Cisterzienser Abtes Benedict zu Viktrieg in 
Kärnten. (8-r.) Klagenfurt, 1763.
(Csiba, JVlich.) Exercitationes poeticáé 1. de clade Georgii Rákóczi junioris. 2. Strena 
Deo nato. Carmine epico.. (12-r.) Claudiopoli, 1727. Typis academiae.
— Allocutiones oratoriae. Ld. az I. köt-ben: A 11 o c u t i o n e §.
Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei. Cs. arczképével. (16 r.) Pest. 1858. Heckenast 
Gusztáv. —70 ; díszkötésben 1.—
Magyar remekírók. 6.
Csontos Ferentz. Ditsőitő beszéd, melyet az istennek elválasztott szent helyéiül Gyóraj 
helységnek mélytóságos Szent-Györgyi Horváth Sigmond .. . által ujjonnand épült szent 
templomáról annak első inneplése, és f'elszenteltetése alkalmatosságával éle nyelvvel 
mondott . . . 1795. 16-dik augusti. (4-r. 23 1.) Sopronyban, Szísz Klárának nyomt. müh.
Csorba János. A cseregalagonya eleven sövény. (8-r.) Kassa, 1843.
Ctverozpév. 29 Czvéche.
Ctverozpév k pohrební slávnosti Jana K o t l á r a .  Básen slozil Váci. P. Podébradsky. 
V hudbu uvedl Alex. K a p p .  Ve Vídni, 1852. U. C. A. Spiny.
Cumte e latebris in thronum sublimatio. (4-r. 2 lev.) Claudiopoli, 1762. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva a kolozsvári jezsuita gyinnasiumban.
Cvicení kazdodennj poboznosti k uzívání Její císarské milosti královny uherskej a ceskej. 
Pro osobu muzskou. tak i pro osobu zenskon. 18-r. XVI és 228 U W  Budíne, 1837. 
[Ny. n.J ,
Cyprian, Ernest Salamon. Naucenj o puvodu a zrust papezstwa spolu s Obranan Obnowenj 
Cyrkwe z Puwodnjct düvodú a swédkú sebrané a sepodné které k utvizenj a potéssenj 
Cyrkwe ewangelické z nemeckého gazyku prelozil Theodorus ab Hybla. Léta Páné 1744. 
Wytistené w Witemberku. (8-r. LIV és 1036 ].) We Wittemberku 1744. U Jana 
Krisstofa Tsidelcha.
Bahü Mátyás fordítása.
Cyprtani, D. Caecilii, de arte rhetoriea libri trés, ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano 
praecipue deprorapti. Quibus accessere Ludovici C a r b o u i s  tabulae; seu totius artis 
rhetoricae absolutissimuhi compendium, cum gemino indice. (8-r. 208 1. és 10 lev.) 
Tyrnaviae, 1731. Typis acad. per Fridericum Gall.
Cyprianus, Cecilius. Epistolae Divi C. C.-i Carthaginensis episcopi totius Africae 
primatis et gloriosissimi martyris. (n. 8-r. 57 lev.) Jaurini, 1770. Typ. Greg. Joan. 
Streibig. , E.
Cyrus. Szomorú játék, melyet magyar nyelvre fordított K é r  e s k é n y i  Adám. (8-r. 
88 1.) Kassán, Í767.
— Tragoedia játék. A nagyságos és egész országbul egybe szedetett nemes Nagy- 
Szombatban lévő királyi, és érseki convictusnak fiaitul játék néző kelyre ki-adatott az 
1758. esztendőben szent Jakab havának 16. napján. (4-r.) ÁTagy-Szombatban, 1758. [Ny. n.]
— Ein Trauer-Spiel. (4-r. 2 lev.) Tyrnau, 1758. (Ny. n.)
— í'iece heroique de Mr. l'abbé Metastasio. Représentée devant Leurs Majestez imp. 
royal apostol, par les demoiselles pensionnaires de la congregation de Notre-Dame 
a Fresbourg. (4-r. 3 lev.) 1764. (H. n.)
E zt követi:
Les Amazones modernes de Mr. Le Grand, ajustées au théatre des demoiselles pensionaires de Notre- 
Dame. avec une danse d’escaves, á la fin du 2. acte. La piéce finit par une marche des Amazones 
armées de lances.
— minor. (4-r. 3 lev.) Tyrnaviae, 1756. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva a nagyszombati jezsuita gymnasiumban.
Cytara, Duchovnj —. giz od dáwuého casu no stromy Wrbowé zawesená, ale nyni 
skrze Milost Bozj a laskawého Kraginotce Jozefa Druhého, od Wrbowskych Ewange- 
lickyck Kfestanú Koslawowánj Troggediného Boha pri prwnjch Siuzbách Bozskych, 
Léta Páné 1783. dne 14. Zárj, to gest w Nedéli 13. po S. Trogicy zacatych, zase dolu 
wzatá. (8-r. 4 lev.) W Presspurku (1783). Wytisstene u Ss. P. Wébera.
Egyházi énekek.
Cyty Kadosti ke dni 19. Dubna 1841. gakozto k slawnému swátku narození Geho cys. 
král. apóst, gasnosti Ferdinanda V. ochrance národú svych od austawu slowenskych 
A. W. w Uhrjch progemené. (4-r. 10 1.) W Prespurku, (1841). Tiskem F. K. Wiganda.
Czím- és ügynaptár, Uj képes győri —, 1857. évre. Egy hasznos útmutató minden­
kinek ; Győr városa táj és több egyéb képekkel. Első évfolyam. (8-r. 102 1.) Győr, 
Schwaiger Filibert. —30 p.
Czinke Ferentz. Ót magyar óda Szent Istvány napjára 1792. (k. 8-r. 19 1.) Szombat­
helyen. [Ny. n.] M.
Czövek István. A mágyiás ezermester, mellyet Eckartshausenből, Philadelphiából és 
Wagner János Mihály Írásaiból, a társaságos víg mulatságnak, s idő töltésnek okáért 
és a babonaság, kísértés, büvölés, bájolás mesterségében vetett erős hitnek meggyen­
gítése kedvéért egybeszedett és magyar nyelven kiadott . . . (8-r. 164 1. és 1 rézm.) 
Pesten, 1816. Trattner Ján. Tam.
— Legújabb s hasznosabb méhész-könyv. 2. megnagyobbított kiadás. (8-r. 183 1. és 
3 rézm. tábla.) Pesten, 1831. Nyomt. Trattner és Károlyi.
Czvéche, Marianszko —, isz lipi rósicz szkupa pobrane to je pobósni molitvicz y duhovni 
Jaesak. Od jednoga isz réda Frantziskauszkoga Massnika. (12-r. 11 lev., 23—367 és 
5 1.) Soproni. 1803. Pri Antonu Szieszu.
Más kiadását Id. az I. köt.-ben.
Dalok. 30 Decretum.
D
Dalok, Régibb és újabb részint érzékeny, részint vig, többnyire eredeti —, gyűjteménye, 
(n. 8-r. 184 1. és 4 lev.) S. Patakon, 1826. (Ny. n.)
Rendkívül ritka, melyet még Erdélyi se ismert. Megvan 'Széli Farkas könyvtárában. 
2. bővített kiadás. (12-r. 166 1. és 6 lev.) S.-Patakon, Í834.
Dámák, Magyar —, kalendáriomja 1815. Uj esztendői ajándékul a szép nem számára. 
(16-r. 142 1., 2 lev. és 1 címkép.) Pozsonban, Wéber S. P. és fija.
Daniss, Francisek. Kázne nedelné a swátecné na celi rok k duchownému uzitku ludu 
obecného zlozené. Které z nemeckého na slowenskí jazik prelozil. Dil 4 a 5. (8-r. 467 ; 
468 1.) W Nitre, 1841, 1842. Witlacené u Jo 'efa Neugebauera.
Dankovszky, Greg. Homerus slavicis dialectis cognata lingua scripsit. Ex ipsius Homeri 
carmine ostendit . . . Folium I—V. Slavice et graece idem sonans et signiíicans, adjecto 
nova versioné latina et commentario graeco-slavico. (8-r.) Yindobonae, 1829—31. Typ. 
congregationis mechitasisticae.
Folium I. Iliados lib. 1—50. (VIII és 18 1.) 1829.
Folium II. Iliados lib. 51—100. (IV, 19—34 1.) 1829.
Folium III. Iliados lib. 101—150. (35—51 1.) 1830.
Folium IV. Iliados lib. 151—201. (53—68 1.) 1830.
Folium V. Iliados lib. 202—303 (,69—90 1.) 1831.
Danzer, I. C. Systema generale stenographiae Samuelis Taylor . . .  ad linguam latinam 
accommodavit . . . (8-r. 34 1. és 4 tábla.) Pestini, 1802. Apud fratres Kilian.
Latin nyelvre fordították S  eh e d i  u s Lajos és H a  l i t  z k y  András.
Dapsy József .  Tbeopbron vagy a’ tapasztalt tanácsadó a’ tapasztalatlan ifjúság’ hasznára. 
(8-r. 1Y és 556 1.) Pozsonyban. 1804. Bein .y György Aloys’ költségével és betűivel.
Darcek vianocny a novorocny pre dobré dietky. I. Betlehem. Vianocná zábava od Jozefa 
Emmanuela. II. Spevohra Vianocná a Trojkrálová od Y. dasinka. (k. 8-r. 48 1.) V Budíne, 
1857. Tlacou Mart. Bagó.
Darius. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva a nyitrai piarista gynmasiumban.
Darstellung der Ereignisse und des Verfahrens, wodurch der k. k. Feldm.-Ltn. von Mertz, 
vorhin Commandant der Festung Comorn, zu Wien kassirt worden ist. (8-r. 79 1.) Frank­
furt a. M., 1860.
David. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae. 1756. (Ny. n.)
Tanodat dráma, előadva a trencséni jezsuita gynmasiumban.
Dávid, Gáspár. Rec ke Cti a Ckwále welkého patri-archi swateho otca Jozeffa Kalazan- 
kcya . . . aneb wyborného stanowytela predlozená, kdyz w Slawném meste Nitranském . . . 
kteru w pritomnosti lidu mnoliého, w skrussenosti a lásce proti diwotworcy obzolásst- 
nymu, zhromazdeného 24. dne mesyce srpna, doku pane 1769. povedel. (4-r. 4 lev.) W 
Trnave, 1771. Wytisstena w impressy koll. Akademického.
De jubilaeo R. P. Dominici Viva e societate Jesu, praesertim anni sancti, ac de indul- 
gentiis universim enchiridion. (8-r. 6 lev. és 204 I.) Tyrnaviae, 1750. Typis academicis 
soc. Jesu.
— mixtis matrimoniis. Paraenesis ad catholicos. (8-r. 256 1.) Leutschoviae, 1835. J  Werth 
müller.
— monasteriis provinciáé Austriae et Hungáriáé ord. fratrum eremitarum s. p. Augustin; 
succincta uotitia. Ld. a 111. kötetben: R o s n a k ,  Mart.
— stipae noxa. (8-r. 16 1.) Budáé, 1825. Typ. regiae Universitatis. M.
Decretum urbis et orbis. Ad pias preces augustissimi Caroli YI. romanorum electi impera-
toris san. mem. Clementi papae XI. primum, deinde verő sanctissimo d. n. Innocentio
Delius. 31 Devot io.
XIII. porrectas, et a Sanctidate Sua . d sac. rituum congregationem remissas, sac. eadem 
congregatio ad relationem eminentissimi, et rev. d. cardinalis ab Althann; officium pro­
prium sancti simi nominis Jesu, alias pro plerisque christiani orbis provinciis, et regnis. 
variisqu; particularibus ecclesiis, et ordiuims regularibus a praedicta sacra congregatione 
approbatum. in posteru ab omnibus Christi fidelibus tarn saecularibus, quam regularibus 
utriusque sexus; qui ad horas canonicas tenentur, sub ritu duplici secundae classis. domi- 
nica secunda post epiphaniam recitari, et missam respective celebrari debere indulsit, si 
sanct. d. nostro placuerit. Die 29. Novembris 1721. Primo Romae typis rev. camerae 
apostolicae 1721. (21-r. 220 1. és 6 lev.) Reimpressum Zagrabiae, 1722. (Ny. n.) E.
Delius, Chr. F. Anteitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung, 
nebst einer Abhandlung von den Grundsätzen der Berg-Kameralwissenschaft, für die
k. k. Schemuitzer Bergakademie entworfen. [Mit 24 Kupfertafeln.] 2 Bde. (4-r. XIV és 
509; 477 1.) Wien. 1806. Gedr. auf Kosten des höchsten Ärariums in der k. k. Hof- u. 
Staatsdruckerei.
j±z első kiadást Id. az I. kötetben.
Dembinski.  Memoires sur la guerre de Hongrie. [1848—1849.] (8-r.) Paris, 1849.
Demeter,  Dim. Teuta. Dramaticka pokusenja dio drugi. (8-r. 27 és 208 1) U Becu, 1844. 
Tiskom jermenskoga manastira.
Demetrio, II —. Dramma per musica da rappresentari nel Sisgrom. Dedicata a . . . Giu­
seppe di Starhemherg conte. (k. 8-r. 27 lev.) Presburgo, 1760. Nella stamp, di Giov. 
Mich. Länderer. M.
DémidofF, Anatole de. Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie. 
la Valachie et la Moldavie. Illustré par R a f f e t .  Dédié a S. M. l'Empereur de toutes 
les Russies Nicolas I-er. Deuxiéme édition, revue et augmentée par hauteur. (4-r. XVI 1., 
1 lev., 510 1., 2 lev. és 27 metszet). Paris, 1854. Ernest Bourdiu, éditeur.
(Denis Mihály.) M. D protreptikonja magyarul. Teként. Glosius Sámuel ur . . . hazafiúi 
buzdítására és kérésére fordította M é r e i Sándor. (4-r. 4 lev.) Pesten, 1796.
— Smutní spewohlas k chwále towarsstw a Gezissowho odv . . . gazikom latinskím slození 
r. 1800. weil ho ale na sloveuskí gazik prelozil P. Ad. S i mk o .  (8-r. 2 lev.) W Trnawe 
1824. U Gelinka Jana Krst.
Denkmal der Liebe, welches der Frau Anna Rath geb. v. Seulen. Gemahlin des Herrn 
Joseph Traugott Schobel . . . aufgerichtet wurde. (8-r. 22 1.) Gronstadt, 1769. In dér 
Seulerischen Buchdruck., gedr. von Martin Brenndörffer.
l .  Leichenrede von Georg P r e i d t. — 2. Abdankungsrechr-wn Georg D r a u d t.
Dennicek ranni, polední a vecerni. Modlitebnia knizka. (12-r. XXIV és 460 1.) V Budine, 
1835. [Ny. n.]
Déri, Franciscus.  Divus Stephanus protorex apostolicus. (4-r.) Tyrnaviae, 1730.
Der Ungern Stamm und Sprache, (n. 8-r. 31 és 1 1.) Pressburg, 1836. Gedr. in der Lan- 
dererschen Buchdr. E.
Descriptio rituum et solemnitatum coronationis Mariae Theresiae in reginam Hungáriáé. 
(8-r.) 1741. [H. n.]
Description du mausolée et de la pompe funébre pour la princesse Marie-Thérese impera- 
trice. reine de Hongrie. (4-r.) 1781. [H. n.]
Desericius,  Jos.  Innoc. Tractatus at probandam flammarum piacularium existentiam. 
Jaurini, 1736.
— Lapis angularis, sive praenotio thomistica. Tyrnaviae, 1741.
Csősz Imre : A kegyestanitó-rendiek Nyitván.
Desprez,  Hyppolyte. Les peuples de l'Autriche et de la Turquie. Histoire conteinporaine 
des illyriens, des magyars, des roumains et des polonais. 2 tomes, (n. 8-r. LXXXVI és 
268; 360 1.) Paris, 1850. Comon.
DesseöfFy József,  Gr óf —, válasza a 60 esztendős Kazinczy Feienczhez, midőn azt Írná, 
hogy már halni készül. 1819. (8-r. 2 lev.) [R. és ny. u.]
— Lad isi., d e  C s e r n e k .  Divertissement. Composé . . .  a l'occasion du manage de 
monsieur le comte Hermann de Ckotek, avec mselle la comtesse Henriette de Brunsvik. 
célébré a Korompa le ? Juin 1813. (4-r. 10 1.) A Bude, de limprimérie r. de l’université 
de Hongrie. *
Devotio sacris hymuis a stúdiósa juventute in gymnasiis ordinis S. Benedicti caui solitis 
comprehensa. Choralit pro quatuor vocibus, ac organo ad hos hynmos pertiuentia aparte 
exstant per Henricum K l e i n  . . . emendata. (8-r. 140 1.) Tyrnaviae, 1808.
U. . (8-r. 79 1. és 1 hangjegy-melléklet.) Posonii, 1815. Typis Belnayanis.
Diaeták. 32 Do veri.
Diaeták, Az erdélyi — és országos végzések foglalatja időszakaszok és tárgyak szerént 
1691—1791. Kiadta 1837-ben G ( á l )  L ászló). 3. kötet (8-r. 2 lev.. 220 é3 29 1.) Kolos- 
várt, a kir. lvceum bet.
a z  1. és 2. kötetet Id. D i n é t  d k alatt az I. köt. 532. lapján.
Dialógus, De institutione juventutis ungaricae—. Ld. III. köt.: S z e g e d y ,  Mich.
Dicsirtessik az Ur Jézus Krsitus. A keresztény embernek zsidóval az idvösség dolgáról 
való beszélgetése. Melyben a keresztény megmutatja, hogy Krisztus a világnak megígért 
Messiássá, és a próféták jövendölése szerint e világra régen el jö tt :mindeneket bé töl­
tött. az emberi nemzet vétkeiért eleget te tt és a világot meg váltotta az Istennek egyetlen 
fta öröktől fogvást való igaz örök Isten. Es az Ur Isten szent neve örök dicséretére s lelkek 
épületére Seraphicus sz. Ferencz szerzetéből magyarországi sz. Erzsébetit provincziájából 
való egy szerzetes minorita conventuális barát által kibocsáttatik. (8-r. 144 1.) Kassán, 
1736. Az academiai bőt. Frauenheim János Henrik által.
Diószegi K. István. Lelki fegyver, a vagy a hétnek minden napjaira rendeltetett reggeli 
és estvéli könyörgések és buzgó hálá-adások. Fordította . . . (16-r. 77 1.) Debreczenben, 
1723. Ny. Viski Pál által.
Dissertatio metaphysics, qua existeiitia dei . . . demonstratin'. Ld. III. köt.: P l a n k ,  Car.
Dobner, S.  F. Harmonia juris divini et hungarici. (4-r. 16 1.) 1723. (H. és ny. n.) M.
0 — Institution es juris hungarici privati. (4-r. 8 1.) [H. és é. n.]
Dobos János  utolsó egyházi beszéde az 1848-iki országgyűlés alatt Pozsonyban. (8-r.) 
Pozsonyban, 1848.
Dobrovolnici cinohra v 5 jednanich. L . : C h a 1 u p k a, J.
Dobrowsky, Joseph.  Ueber die Ergebenheit und Anhänglichkeit der slavischen Völker 
an das Erzliaus Oesterreich. (4-r. 8 1.) Prag, 1791. [Ny. n]
— Ueber den ersten Text böhmischer Bibelübersetzung nach den ältesten Handschriften 
derselben, besonders nach der Dresdner. (4-r. 27 1.) [E. és ny. n.]
Doctrina Christiana. Ante meridiem diebus dominicis, methodo Concionis et insinuatione 
quaestionum exposita. Post meridiem diebus iisdem, methodo Cathechismi et propositione 
quaestionum exponenda. Accedit compendium sanctae hujus doctrinae ad salutem neces- 
sariae. (8-r. 441 1. és 1 Jev.) Tyrnaviae, 1798. Typis Vene. Jelinek
Dolleschall, Mich. Dion. Poswécenj wnowé skrze Cyrkew ewang. a. w. národu slovens- 
kého w swobodném a kral. méste Modre wystaweného Chrámu bozjlio dne 20 Srpna, r. 
1835. w prjtomnosti welikého wérícych zástupu w slussné náboznosti, k mjstu prisslé 
na památku a zádost mnohych etnyeh krestanu. we wssech geho hlawnjch okolostogi- 
cnostech, y se swatymi. pri té pijlezitosti drzanymi fecmi. (8-r. 87 1.) W Presspurku, 
1835. Wytisstené u J. Ludw. Webera.
— Parádék, ktery pri Poswécenj nowého Chrámu Bozjho, skrze Cyrkew ew. A W. nacye 
Slowenské. w 8wob. a Král. Meste Modrewystaweného. r. 1835. dne 20-ho mésjee Srpna 
wykonaném, zachowáwán byl. gako y ty nábozné písne, které pri té prjleznitosti zpíwany 
byly. (8-r. 16 1.) W Presspurku: 1835. Wytisstené u S. Ludw. Webera.
Dombay, Franc. de. Grammatica linguae persicae. Accendunt dialogi, históriáé, sententiae 
et narrationes persicae. (4-r. 4 lev. és 114 1.) Vindobonae, 1804. Apud Albertum Gamesina. 
(Ex officina Catharinae nobilis de Kurtzbek).
Dr. Baranyi Elek könyvtárában.
Dominy, Imbr. Dogodozpisz pravicz szamoszvojneu vugeszken . . . (8-r. 4 lev. és 192 1.) 
U Zagrebu, 1819.
Don Calandrano. Opera bernesca da rappresentarsi in musica nél Sisgrom. Dedicata a Sua 
Eccellenza il signor Carlo Pálffy de Erdőd. (k. 8-r. 26 lev.) Presburgo, 1760. Nella stamp, 
di Giov. Mich. Länderer. M.
Donatus latino-germanicus, tyronum captui accommodatus. Oder Kinder-Donat darinnen die 
angehenden Schul-Knaben, bald nach gebrauchtem ABC-Buch, zum rechten Aussprechen, 
Buchstabiren und Lesen, fürnehmlich aber zum decliniren, conjugiren, und dann zum 
Wort-Fügen, durch allerhand Exempel latéin und deutsch aufs vortheilhafteste und deut­
lichste angeführet, und zur Grammatic fort angewiesen werden, (k. 8-r. 150 1.) Herrmann- 
stadt, 1755. Gedr. bey Joh. Barth.
Az I. kötetben közölt kiadás évszáma 1730-ra módosítandó.
Dongó-naptár.  Gondüző tréfás olvasmány. 1860. és 1861. évre. (8-r. 32 1.) Debreczenben, 
(1859—60.) Telegdy K. Lajos. Egy folyam —.18 p.
Doveri del soldato semplice, (n. 8-r. 70 1. és 1 lev.) Soproni, 1854. Stamperia di Carlo 
Romwaiter.
Döbrentei. 33 Egy.
(Döbrentei Gábor.) Terve a nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni dolgoz­
tatásának. Utasításul a na. t. társaság tagjainak. (2. kiadás. 8-r. IV és 28 1.) Buda, 1840. 
A k. egyetem bet. —.10 p.
Az első kiadást Id. az 1. kötetlen.
Drama officioso-bucolicum gymnasii Sabariensis sacratum Idibus Junii anno 1775. D. D. 
Francisco episcopo Jaurinensi e comitibus Zichy de Yasonkő . . . dum Sabariam adventaret. 
(4-r. 80 1.) Sopronii, 1775.
Durcek, Ondrej. Wjtézjcj nad svétem Cirkew KristoAvá. Rec duchownj pri skládánj wyznánj 
wiry rmsko-katolícké skr/e . . .  roku 1853, w Nedéli XXVII. a poslednj po sv. Ducim, 
Ave fárním chrámé Sav. Jánském drzaná. (8-r. 16 1.) W  Pfesspurku, 1854. Tiskem Aloisa 
Schreibera.
Durgala, Martin. Praktycká sloAvensbo-némecká gramatyka podle které slowané némeckému 
gazyku av krátkém case Avelmi snadne a spolu gruntoAvné nauciti se mohau. (8-r. 179 1.) 
W Presspurku, 1817. Pjsmem Belnayho dédicű.
Dürre, Herrn. De ungarorum in cursionibus seculo x in Saxoniae ducatum factis. Disser- 
tatio quam ad summos in philosophia honores ab amplissimiae Marburgensis philosophorum 
ordine impetrandos scripsit . . . Adjecta est tabula geographica. (8-r. 40 1. és 1 térkép.) 
Brunsvigae, 1847. Typis exscripsit Fr. Otto.
E
Ebu Medini sententiae quaedeam arabieae. Xunc primum edidit, ac latiné vertit Fianciscus 
de D om  bay.  (8-r. 72 1.) Yindobonae, 1805. Typ. Ant. Schmid. E.
Ecclesiae catholicae rítus, ex probatissimis authoribus collecti. (9-r. 2 lev. és 143 1.) Tyr- 
naA'iae, 1753. Typis Acad. soc. Jesu.
Eder, Jos .  Car. Breviárium juris transilvanici, cvm prooemio de fontibvs jvris Transs. et 
indice locupletissimo. Editio secunda. (8-r. 14 lev., 196 1. és 24 lev.) Cibinii, 1822. Typ. 
Joan. Barth.
A z  e lső  k ia d á s t  Id. a z  I . k ö te tle n .
Edwarda Anglicana znamenité Prihodi, gak na Móri, tak i na zemi. (16-r. 59 l.j W 
Trnawe, 1825. Xákladem a literami Gáua Krst. Gelinka. JVI.
Egerváros leírása. Történeti, statistikai. föld- és népismei tekintetben. (4-r. 84 1. és 7 
kőnyom.) Pesten, 1854. Emich Gusztáv könyvny. Stat.
Tartalma :
Eger és környéke. V á c  h o t  Imrétől . . . Eger története a legrégibb időktől az 1552-iki ostromig. (Két 
képpel.) Egervár ostroma és védelme 1552-ben (Képpel). Eger története az 1552. ostromtól a legújabb 
időkig. Eger történeti műemlékei (4 képpel). — Egerjeién állapota: 1. Eger és környéke földtani és 
topographiai tekintetben M á r t o n f f y  Károlytól. 2. Eger földészete és gyümölcstenyészete. Tiha- 
meritöl. 3. Eger külseje, belseje átalán véve; lakóinak száma, foglalkozása, müipara, kereskedése, 
társadalmi élete, hévizes fürdői, köz- és mulató helyei. V a e h o t Imrétől. í .  Eger egyházai, vallá sós, 
jótékony, tudományos és művészeti intézetei s ezek alapitói. — Eger szöllögazdászata M á r t o n f f y  
Károlytól (17 képpel). — Az’ egri nép jelleme, viselete, szokásai M á r t o n f f y Károlytól (2 képpel). 
Különnyomat a Vakot és Kubinyi által szerkesztett «Magyarország és Erdély képek- 
len» IV. köt.-löl.
Egésséget  tárgyazó kátékésis a köz-népnek és az oskolába járó gyermekeknek számára, 
hogy tudhassák egésségeket betsülni és őrizni. (16-r. 3 lev. és 162 1.) Kolosváratt, 1797. 
Xy. Hochmeister Márton. M.
Egressi Gábor. A rácz lázadás és a magyar ügy. (2-r. 2 lev.) Nyom. Länderer és Hecke- 
nastnál. [é. n.]
Egry, Anion. Pomologia alebo Poucenie hospodárov o Stepárstve. S jedním kamenotiskom. 
(8-r. 4 és 63 1.) V Trnave, 1852. V tlaciarni Mich. Spanraftu.
Az eg yid e jű leg  m egjelent m a g y a r  k ia d á s t  Id. a z  1. k ö te tlen .
Egy kötés mirha. Ld. a III. köt.: T ó t h  Fábián.
— szó a Magyar honban mikép lehetne a közszükség fedezésére nehány millióm forintot 
évenként gyűjteni'? Mindenki terhe nélkül. Egy igaz honfi. G. D. (8-r. 32 1.) Budán, 
1845. A magyar kir. egyetem bet. E. M.
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. IV. köt. 3 ,
34 Elmélkedések.Egy-
Egy szó a magyar királyház és nemzethez a magányból. 2. kiadás, (n. 8-r. 20 1.) Bécs, 1859. 
Ny. Manz Frigyesnél. E.
— két szó a haza mellett. Ld. I. kö t.: G a á 1 Dániel.
Egyesület,  Az erkölcsi —, ájtatossága Jézus és szűz Mária szent szíve tiszteletére. A hit 
s jámborság megtartásáért és gyarapodásáért. A téritők és szegények számára, (k. 8-r. 
115 1.) Pesten, 1843. Trattner-Károlyi bet. _ M
Egyesült országok. Az éjszakamerikai —, történetei. Ld. I. köt.: H e r r m a n n  Ágoston.
Egyházi-beszéd,  Megnyomorodott embertársaink föl-segéltetésükre serkentő —, mely kereszt­
járó hétfőn tartatott 1813-ban. (8-r. 30 1.) Kolosvár, 1813. A lyceum bet.
Einfluss, Der gesegnete —, der christl. Religion in die Glückseligkeit der bürgerlichen 
Gesellschaft. Ld. a III. kötetben : P r e i d t, Georg.
Einhorn Ignácz. Ld. H o r n  Ede.
Eintheilung, Endgültige —, der 0 r t  sgemeinden Ungarns. L. : M a g y a r ország. Szerb-Vajda­
ság . . .  helyközségeinek végleges bírósági fölosztása.
Einweihungsfeier,  Die —. der evang. AYaisen-Anstalt in Pest. (8-r. 23 1.) Pest, 1859. 
Druck von Ph. Wodianer.
Elegia qua . ... Ladislao Nagy de Peretsen . . .  in i. ducalis societatis eruditorum Jeuen- 
sis membrum nuper adlecto gratulatur vates cituanus T. P. (4-r. 5 lev.) Temesvárim, 
1804. Typ. Jac. Jos. Jonas.
Elekes Károly. Az ifjak jó aránylatu neveltetésökből sarjadzik nemzeti erő, boldogság. 
A Bethlen Gábor hálaemléke napján elmondotta . . . N.-Enyeden, tavaszutó 24-én 1837. 
(k. 8-r. 30 1.) N.-Enyeden, 1837. Nyom. a ref. kollégyom bet. Yizi István ügyelete 
alatt.
Végén :
B a s a  István. Hála üdvezlet, mellyet a Bethlen Gábor hála-emléke napján elmondtak . . .  (13 1.)
Elementa, Príma legendi —, et precationes aliquot. — Pnvnj Zacátek Cjtanj a nékteré 
Modlitby. (8-r. 40 1.) Neosolii, 1857. Typ. Filippi Machold.
Életképek, Magyar —. Szerkeszti F r a n k e n b u r g  Adolf. 2 kötet. (n. 8-r. Y1I és 100, 
92. 93. 104, 96, 100 1 és Kuthy Lajos arck ; 560 1., 2 lev. és Jósika Miklós arek.) 
Pesten, 1813. Heckenast Gusztáv.
lartá lnut:
I. köt. K u t h y  Lajos. Egy iskolai kaland. — N e y  Ferenc. Lanka. Történeti rajz — Gaá l  Egy kis 
tapasztalás. — K a t o n a  Antal. Aranka. — F r a n k e n b u r g  Adolf. Egy estvély. — U. a. Két 
hölgy. — B é r c z y Károly. A két serleg. Történeti beszély. — G a á l .  A három városbiró. — R e me i -  
1 a y Gusztáv. Esterházy Imre. Történeti beszély. — U. a. Az első király. — Va e h o 11 Imre. Hollós
Mátyás az álkirály udvara.----K o v á c s  Pál. A vig czimborák. — V a j d a .  Utazás a hazában -
P o n g r á c z  Lajos. Roesel Borbála. Történeti beszély. — V a g y  Ignácz. A nagyravágyó. — V a s  
Andor. A nővérek. -  L u k á c s  Lajos Kis örökös. — L a k n e r  Sándor. Kettős halál.
Költemények Tárkányi Béla. Hazucha, Vajda Péter, Kunoss, Gar y János. Erdélyi János. Ney Ferenc 
és Szemere Miklóstól.
II. köt. B J ó s i k a  Miklós. A falusi lelkész. — Bé r c z y  Károly. Két szív szerelme. — R e m e i t  ay  
Gusztáv. Az alspán és leánya. — U. a. Veterani. Történeti beszély. — K a z i n c z y  Gáhor. Olnodi 
Zudar Péter ur. Néprege. — H a r a s z t h y  Samu. Fürdői kalandok. — U. a. Vendégszeretet. Család­
rajz. — N a g y  Ignác. A vállalkozó. Torzkép. — U. a. Az arszlánnő. Torzkép. — U. a. A nyárspolgár. 
Vázlat az életből. — H a z u c h a .  Boldog és boldogtalan. — Egy zalamegyei adózó: Magyar életképek. 
A bunkós kritika szabályai szerint fontos pontossággal bírálva egy biharmegvei nem-adózótól. — 
S z a b ó  Richárd. Az utolsó Korondy. — N e y  Ferencz. A váltó. — Pityefoki j u n g  Móricz. Házas­
sági kaland. — F r a n k e n b u r g  Adolf. Isten keze. — H a r a s z t h y  Samu. Kalocsa és vidéke. 
Utazási vázolat. — P o n g r á c z  Lajos. Zsellér leánya. Jogi beszély. — N a g y  Ignácz. Éjféli tapasz­
talások Árnyrajzok az életből.
Költemények Szelestey László, Lisznyay Kálmán, Tárkányi Béla. Császár Ferenc, Ney, Jámbor Pál. 
Petőfi es Matics Imrétől.
Kötetenként G füzetben jelent meg. — Ritka. Rozsngai Károly Budapesten 1891. 20 frt.
Életnek, A keresztényi —, kezdeti és tanúsági. L d .: B o n a  János.
Éliássy István. Hunnia a’ haladás korszakában. (8-r. 1 lev., XIY és 15—109 1) Eger­
ben, 1842. Az érseki lyceum betűivel.
Áz I. köt.-ben lcözlött cím téves.
El me-futíatások, Külöinbféle válogatott —. Irta Frantzia nyelven gróf 0. J. Fordította 
ugyanazon nyelvből I l i é i  János. 2 rész. (8-r. 120 1. és 1 lev .; 118 1. és 1 lev.) Pozsony­
ban. 1790. Füskuti Länderer Mihály.
Elmélkedés,  Józan —. a religióról. Mellyet frantzia és németit nyelvekből érlelem szerént 
magyarra fordított P. S z e n t g v ö r g y i  Gellérd Gyöngyösön, 1795. esztendőben, (n. 8-r. 
XYI. 173 és 2 1.) Pesten, 1795. Trattner Mátyás bet. E.
Elmélkedések,  A nagy hétre szolgáló—. Fordittattak németből [ Ki s s  József által]. (16-r. 
39 1.) Sopronban, 1805. Szie z József Antal bet. JVi.
Elmének. 35 Endl.
Elmének, Az emberi józan—, első gyakorlatai. (8-r. 1 lev. és 240 1.) Kassán, 1801. Ny. 
Länderer Ferencz.
Embernek, A keresztyén—. egész tiszte . . . Kiilömb-külömbféle alkalmatosságokra tartozó 
magános könyörgésekkel együtt. Irattatott elsőben angliai nyelven, mostan pedig magyar 
nyelvre fordittatott. (8-r. 623 1.) Debreczenben. 1769. Hargitai István által.
Emericus et Andreas. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae. 1761. [Ny. n.]
Tanodái dráma, előadta a trencséni jezsuita gt/mnásiumban.
Emléklapok, Nevelési —. Pestalozzi születésének évszázados ünnepélyére néhány [magyar 
nevelővel együtt kiadja dr. T e i c h e n g r ä b e r  Lajos. 1. füzet, Pestalozzi arczképével. 
(n. 8-r. 3 lev., VII—LXIII és 72 1.) Pesten, 1845. Ny. Trattner-Károlyi. —.40 p. 
Tartalma :
Elő- és bevezető szó a kiadótól.
Váradi S z a b ó  János. Pestalozzi elemi tanitásmódjának rövid vázlata.
S z e b e r é n y i  Lajos. Pestalozzi személyessége és életviszonyai. Németből Kalis után.
Költemények Jenöfi és Miskolezytól.
A második füzet ezen cím alatt:
Naplója és jegyzőkönyve a Pesten 1846-ban aug. lió 10., 11. és 12. napján tartott első 
prot. tanári köztanácskozmánvnak. A közgyűlés meghatározásából és megbízásából kiadja 
dr. T a v a s s  y Lajos. A nevelési emléklapoknak második füzetje. (XV és 117 1.) Pesten, 
1847. Ny. Trattner-Károlyi bet. —.30 p.
A z u tá n  i s m é t : M.
Nevelési emléklapok. A prot. tanárok első köztanácskozmányának ajánlatával folytatva 
szerkeszti és kiadja dr. T a v a s s y  Lajos. 3. és 4. füzet. (XXII, 193 és 1 1.) Pesten, 
1847. U. o. —.50 p.
Tartalma:
T a v a s s y  L. Előszó. (Népnyomor és népnevelés. — Ünnepi beszéd Pestalozzi emlékünnepélyén. — Pes- 
talozzira vonatkozó közlemények.
S e . h e d i u s  Lajos. Pestalozzi Henriknek nevelés és tanítás elvei.
N e y Ferencz. Pestalozzi. Ballada. — Szózat Pestalozzi százados születési emlékünnepélyére.
K a n y a  Pál. Pestalozzi születésének ünnepélyére.
F i s c h e r  József. Mi a tanoda czélja ?
Nézetek a magány és nyilvános nevelés körül. . . . r . . y Jánostól.
Váradi S z a b ó  János. A köznép tanítóiról.
P e c z Gyula. A gymnasium feladata.
Nevelési könyvbiráímánvok. — Vegyes nevelési közlemények.
Nevelési emléklapok. Folytatva szerkeszti és kiadja dr. T a v a s i  Lajos. 5. füzet. (XIV 
és 208 1.) Pesten, 1848. U. o. —.50 p.
Tartalma:
T a v a s i  Lajos. A nevelési irodalomról és hazai tanítók köztanácskozmányáról.
Második prot. tanítói közgyűlés.
S z a b ó  János. Mimódon iehetne nálunk a köznép oskoláit egyszersmind szorgalom-tanodákká tenni ? 
Falusi oskolákban oskolai próbatétel, vagy dékáni vizsgálat szükségesebb vagy czélszerübb-e, vagy szük- 
*séges-e mind a kettő ? És még valami. L o v a g t ó l  
A r g a y János. Nehány szó az előkelőbb családok gyermekei neveltetése ügyében.
G r e g u s s  Ákos. Tanterv.
S e l t e n r e i c h  Károly. A női hivatás képezésének fontosságáról.
Tanodái szónoklatok V a n  d r á k  Endre és T a v a s i  Lajostól.
Nevelési birálmányok. — Vegyes nevelési közlemények.
6. füzet. (8-r. 120 1.) Pesten, 1848. U. o. —.40 p.
Emlékünnep, melyet e folyó év bőjtelöhava 25-én lehunyt egyházas nagy-berzsenyi, ülnök 
Berzsenyi Dániel koszorús költőnknek e f. év tavaszhó 8-án a collegium nagyobb ter­
mében, a . . . öszvesereglett honfiak és leányok jelenlétökben, mély megilletődéssel 
szentelt az eperjesi magyar társaság. (4-r. 12 1.) Eperjesen, 1836. Nyomaték Raedlitz 
Mihály bet.
Emmanuel,  Jozef .  Uprimné city Nitranského Biskupstva Jeho Excellencii Pánit Imrichovi 
Palugyay . . .  na slávnost Svätych. Jeho knazstva druhotín dna 1. Jan. 1854. v Nitre 
odbyvanych . . . tlumocené, vydal Ján Palárik. (4-r. 8 1.) V Pesti, 1854. Rychlotiskom 
L. Lukáca & Comp.
— Pomník slavneho Posviacania Basiliky Ostrikomskej dna 31 aug. 1856 u Najvyssej prí- 
tomnosti Jeho Cís. a Král. Ap. Velicenstva Frantiska Jozefa I. a u vysokej prítomnosti 
najsvetlejsích cisarkych arcikniezat vykonávaného. Jeho Eminencie a Najdostojnejsiemu 
Pánu P. Jánovi Scitovskému atd. vystaveny. (4-r. 7 1.) V budíue 1856. Písmenami Mar­
tina Bagó.
Endl, Anton. Assertiones ex universa jurisprudentia et scientüs politicis quas in regia 
scientiarum universitate Pestiensi superatis rigorosis examinibus pro consequendo juris
3*
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univefsi doctoris gradu nutu et auctoritate facultatis juridicae publice propugnandas 
suscepit. (8-r. 15 1.) Pestkini, 1883. Typ. Trattner-Károlyianis. , E.
Énekek, Egyházi —. (8-r. 71 1.) Pozsonyban, Belnay örököseinek betűivel. [E n.]
— Egyházi —, mellyek az esztendőnek külömb-külömbféle részeire alkalmaztatva vagvnak, 
és addig ugyantsak a székesfehérvári püspöki megyében helyeztetett Bitske mezővárossá-
. ban lakozó keresztény híveknek buzgó ájtatosságokra nagy, haszonnal szolgáltak. 3. kiad. 
(12-r. 146 1. és 3 lev.) Sz.-Fehérváron, 1821. Láng Ádám Ágoston könyvkötőnél. E. 
Első kiadását lásd az 1. kötetben.
— Halott temetéskorra való —, melyek most helyesebben egy néhány ide tartozó szép 
soltárokkal és énekekkel egyetemben (meg is jobbittatván) kibotsáttattak. (16-r. IY és 
282 1.) Brassóban, 1763. Brenndörffer Márton által.
U. a. (16-r. 298 és 8 1.) Debretzeni fonna szerént Vátzon nyomt. 1778. [Ny. n.] E.
Más kiadását Id. az 1. kötetben-.
Énekeknek,  Némely uj egyházi —, mind éneklésre, mind orgonára alkalmaztatott nótáik, 
a mint azok pater Isaurusnak imádságos könyvében találtatnak. (4-r. 8 1.) Bétsben, 1806. 
[Ny. n.] M.
Entschädigung,  Die —, aus Landesüiitteln für ausgehobene Urbarialleistuugen in Sieben­
bürgen. Ein Handbuch für die urbarialberechtigten ehemaligen Grundherrschaften, für 
politische und Gerichtsbeamte, Advocaten und Notare. Bevollmächtigte etc., kurz für 
alle die Geschäfte in Grundentlastungsangelegenheiten . . .  zu besorgen haben. Im 
Anhänge: I. Codex der wesentlichsten auf die Entschädigung der Urbarialleistuugen 
bezugnehmenden Gesetze und Verordnungen vollinhaltlich. II. Ortschaften-Verzeichniss 
mit Angabe der Klasse nach der Conscription 1819/20. und der früheren Landes-Einthei- 
lung. Verfasst von einem praktischen Juristen. — Az Erdélyben megszüntetett úrbéri 
járandóságokért országos jövedelmekből adandó kárpótlás. Kézikönyv a hajdani urbér- 
jogositott földesuraságok, politicai és törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, meg­
hatalmazottak sat. szóval mindazok számára, kik földtehermentesitési ügyleteket . . 
igazitnak. Toldalékul: I. Gyűjteménye az úrbéri szolgálmányok kárpótlására vonatkozó 
leglényegesbb törvényeknek és rendeleteknek teljes tartalmukban. II. Helységek jegy­
zéke az 1819/20-beli összeírás szerinti osztálynak és a volt országfölosztásnak kimutatá­
sával. Szerkesztő egy gyakorlott törvénytudó. (8-r. 100 és XLVII 1.) Hermannstadt, 
1857. In Commission der Buchhandlung S. Filtsch.
Epistola pastoralis episcopi Nitriensis continens institutionem et praecepta ad eos, qui per 
dioecesim Nitriensem animarum curam gerunt, sacramenta ministrant et verbum Dei 
annuntiant. (4-r. 1 lev. és 84 1.) Agriae, 1766. Typis scholae episcopalis.
Epistoly a ewangelia na kazdau nedéli a neyhlawnéjssj swátky prés cely rok, k tomu i 
passige Pána nasseho Gezisse Krista. (8-r. 216 1.) W Pessti, 1853. Tiskem Trattnera- 
Károlyiho.
Korábbi kiadását Id. az I. kötetben.
Erdélyben, Az —, megszüntetett úrbéri járandóságokért országos jövedelmekből adandó 
kárpótlás. Ld. : E n t s c h ä d i g u n g .
Erdélynek egy polgári ünnepe, melyben a meg-esmért érdem öt hazafinak beszédjeiben 
adatott elő : midőn méltgs. Magyar Gy. Monostori gróf Kemény Sámuel . . .  az erdélyi 
nagy fejedelemség méltsgs törvényes királyi tábla elöll-ülói székébe M.-Vásárhelyen az 
1816. észt. májusnak 1. napján bé-iktattatott. (8-r. 42 1.) Kolosváron, nyomt. a reform, 
koll. bet.
Beszédek gróf Haller Gábor, gróf Teleki Mihály, gróf Kemény Sámuel, gróf Teleki Domokos és Cserei 
Farkastól.
Erörterung, Eines freymütkigen, und unpartheyischen Ungarns—, der Fragen : Welche Rück­
sicht verdienen die Griechen in Ungarn unter andern hier wohnenden Nazionen, und in 
welcher Verbindung sie da mit der raitzischen, oder sogenannten illyrischen 
Nation stehen ? Zur gründlichen Wiederlegung der unlängst unter den T ite l: Dissertatio 
de gente serbica perperam Rasciana erschienenen Broschüre, in soweit darinn die grie- 
, chische Nation angegriffen ist. (8-r. 45 1. és 1 címkép) 1791. [H. és ny. n.] E.
Értekezések a vegyes házasságokra], Hirlapokbul szedegetve kiadta V i d a  Incze. (n. 8-r. 
XVI, 268 1. és 1 lev.) Pesten, [1841.] Esztergomi Beimel Jós. bet. 1.—
E. M.
— Újabb —v a dunamelléki h. v. superintendens-választás tárgyában. Ld. az I. kötetben : 
(tévesen) É r t e k e z é s .
Értei, Joan.  Godofr. Theologia aethiopum ex liturgiis, fidei confessionibus aliisque ipsorum
Értesítők. 37 Ewangelia.
pariter ac reruin habessinicafum peritissimorum europaeorum striptis congesta et cum 
necessariis indicibus instructa. (8-r. 17 és fél ív.) Vittenbergae, 1746. Apud Sam. Gotli. 
Zimmermannum.
Értesítők, Iskolai —:
(Ma g y a r - 0  v á r.) Juveutus gymnasii Magyar-Ováriensis apud Scholas Pias e studiis 
secundi semestris in classes relata anno MDCCCXXXVTI. (4-r. 8 1.) Magyar-Óvárini,typis 
Alex. Czék,
1838. évre. (4-r. 8 1.) U. o.
(X a g y s z o m b a t.) Classificatio studiosorum regii gymuasii. E  prögressu totius anni iu 
literis. ac moribus deducta anno MDCCXCVII. (4-r. 4 lev.) Tyrnaviae, typis Wenc. Jelinek. 
Juventus regii gymnasii Tyrnaviensis ord. S. Benedict! e prögressu iu doctrina religionis. 
moribus, ac literis, in classes redacts anno MDCCCXXXIII. (4-r. 10 1.) Tyrnaviae. typis 
Joann. Bapt. Jelinek.
1837. évre. (4-r. 8 1.) U. o.
A nagyszombati kir. nemzeti fő oskolákban tanuló ifjúságnak ar keresztény tudomány, 
ön viselet, és egyébb elő adott tanulmányokban tett előmenetele szerént való felosztása 
MDCCGXXXVII. évben. (4-r. 2 lev.) Xagyszombathban. Jelinek Kér. János’ betűivel 
A nagyszombati esztergom-érseki lyceum bölcsészethallgatói tudományokbani haladásuk 
szerint osztályokba rendezve az 1844 5. iskolai évben. (2-r. 4 1.) Nagyszombatban, nyom. 
Spanraft M. könyvny.
( S o p r o n  y.) Programm des Benedictiner Obergymnasiums zu Oedenburg, veröffentlicht 
am Schlüsse des Schuljahres 1859. (4-r.) Oedenburg, 1859. Gedr. bei Ad. Beichard. 
Értekezés:
V. J. H a i d e r .  Andeutungen über den arithmetischen Unterricht in den beiden untersten Klassen des 
Gymnasiums-
Esterhazy Miklós, G a l a n t a i  g r ó f  —. munkái. Kiadta T o l d y  Ferencz. Kézi kiadás. 
2 kötet, (8-r. XXII. 250 1. és g. E. M. arck. ; 2 lev. és 343 1.) Pesten, 1853. Edelmann, 
Eggenberger, Emich, Hartleben, Kilian és Möller könyvárusoknál. 4.—
I. köt. Értekező levél gr Aádasdi Ferenchez, kit kellessék minekünk a szentirásnak értelmében követnünk, 
hogy mi is eretnekségben ne essünk.
II. köt. Az értekező levél folytatása. — Levelek Sennyei István cancellárhoz. — Intő levelek Rákóci 
György erdélyi fejedelemhez. — Levelek Lónyai Zsigmondhoz és némelly vármegyékhez.
Dobrowsky 1890. 3 fr t 50 kr.
Esterás ( E s z t e r h á z y ) ,  Paulus.  Krátki opis milostnviek Obrazov blahoslaweneg Panni 
Marie Matki bozeg, které av KráloAvsttve Ucerskéni a w patricich k nemű Cástkácli a 
Kragnách tveregne sa ctá. Podla predeslich dAvoch od nékdagsého Knizata . . . roku 
1690 a 1696 Avidanjch Knih; prám av tom Dome, kterí avcü gmínené Kníza av hrubeg 
Kapitulskeg Ulici AA’istaviti dalo. pod Snemen 1832/3 spoiu ag z obrazmi zebrái a k du- 
choAvnému Potesenú CtiteloAV Panni Marié Avidal Ales Jordánszky. (4°-r. XXVI és 179 1.) 
W Prespurku, 1838. Pismem Belnaiho dedicu.
Esztergám vármegyének, Tekintetes —, 1841-dik esztendei boldogasszony hó 14-dik napján 
tartatott közgyűléséből a vegyes házasságok tárgyában az ország minden tekintetes 
megyéihez irt levele. (8-r. 15 lev.) Esztergámban, nyomt. Beimel József bet. 
Ettingshausen,  C. Fossile Pflanzenreste aus dem trachytischen Sandstein A’on Heiligenkreuz 
bei Kremnitz. Mit 2 Tafeln (2-r.) TVien, 1852.
Etwas von einem Manne nach der alten Welt. (8-r. 31 1.) Fiume, 1782. (Xy. n(‘ 
Evangyeliomok és epistolák, mellyeket esztendó-által olvastat az auyaszentegyház a római 
rend szerént . . . (4-r.) Eger, 1823. Xy. az érseki oskola bet.
Más kiadásait Id. az I. köt.-ben.
Evanjelie, rozlicné avysvétlené nedélné. i svátecné ctení i epistoly, k potrebování krajinskych 
skol v královstvi Uherském a v jinych pripojenych Krajinách. Z némeckéko na slovensky 
jazyk prelozené. (8-r. 158 1.) V Budine a Trnave. 1790. Vytistené literami kral. universie. 
Évlapjai, A kisdedóvó intézeteket Magyarországon terjesztő egyesület —. Uj folyam. 
III. füzet. Szerkesztő S t u l l  e r  Ferencz. (12-r. 132 1. és 1 táblázat.) Budán, 1847. 
A magy. kir. egyetem bet.
Ewangelia a Episstole, na nedele a SAvátki prés cely rok, gak y passye pána Krysta, 
podle Avypísanj Citír svatych eAvangelistuAv. Wssecko podle rádu rimského myssalu Klementa 
Osmeho a Urbana Osmého gako y starobiAvaleg Obycage arcv. biskupstmí Ostrihomského a 
ginych biskupstAA-y králoAvstAvy Úherského. (8-r. 317 1.) W Trnave, 1795. Wytisstene s 
literami král. uniAver.
Más kiadásait Id. az I. löt.-ben.
Ewangelici 38 Farkas.
Ewangelici páni Lutheráni. (8-r.) V Trnave, 1764.
Ewlálie, aneb prwnj a poslednj íáska. (k. 8-r. 48 1.) W Skalici. 1860. Písmem Frant. Xav. 
Skarnycla Synu.
Exercitat iones poeticáé. L . : Cs i b a ,  Mich.
Exercitia. Quotidiana pietatis —, in usuxn stud, juvent. gymnasiorum ord. S. Benedicti.
(8-r. 388 1. és 2 lev.j Tyrnaviae, 1819. Typ. Venceslai Jelinek.
Exercitia,  Quotidiana pietatis —. precibus et hymnis comprekensa. In usiun stúdiósáé 
juventutis curae ordinis S. Benedicti concreditae. (12-r. 234 1.) Jauriui, 1834. Typis L. 
Streibig.
Exercitium pietatis Bei trini et nnius, magnae Matris atque Sanctorum cultum complectens.
(8-r. 12 lev. és 463 1.) Pestini, 1775. Typis M. Trattner.
E xtractus articulorum et diplomatum super religionis negotio in inclyto regno Hungáriáé 
conditorum s. reg. maiestati hungaricae et bobemicae in mense augusto anni 1742. exbibitus. 
— Extract dererjenigen Articulum und Diplomatum welche in Religions-Sachen in dem 
lobi. Königreich Hungaru sind errichtet worden. Ihro kön. Máj. von Ungarn und Böhmen 
in dem Monat Augusti des Jahres 1742. übergeben. (4-r. 85 és 2 1.) [H. és ny. n.]
Faludi Ferencz. Bölts ember vagy is az erköltses böltseségre vezérlő rövid oktatások. 
(8-r. 2 lev. és 160 1.) Posonyban. 1778. Ny. Patzko Ágoston Ferentz bet.
Az I. hőt.-ben jelzett 1787-iki kiadás tévesen van közölve.
Fandly, Juro. Dúverná zmluva medzi mhichom a djablom o proních pocátkach, o staro- 
dávnich a vculejsích premenách reholníckych, kterú spisal ve styrech stránkach pre 
mladych presporskych knazov. (8-r. 448 1.) V Presporku. i789. Wytlaceué z literami 
J. M. Landerera.
— Príhodné a svátecné kázhe od . . . Dva zvazkv. (8-r. 632, 627 1.) V Trnave, 1795—1796. 
Vitlacené u Váci. Jelínka.
— Slowenskj wcelár winaucugúcjv. I. Ze bi móhli inat vcelári o mnoho vie, a to silnegssich 
wcel, wjc madu ai wosku, ked bi wceli diiali z dobni opatruostú v magacinskych 
Truhlíkoch, a né v klátoch, stogakoch, ani w kosoch. II. Gaké Zelini. w gakem Casi. 
malibi Wcelári sát, do susedskich Uhorow, pre Wceli, pre lichwacu Krrnu, ai pre insj 
domagsj welki Osoh. (8-r. 169 és 3 lev.) W Trnawe, 1802. Witlacenj u Wácl. Gelínka.
— 0 Uhoroch Rozmlúwani Medei Uradskíma a Kichtárom, Kesthelskeg hospodárskeg 
Skoli Nauceni skládagjcim. I. Preco sa do wcilka űhorné Bole preorané. uechawali 
neposáté'? II. Kedi ? gako ? a pre gakí Osoch mali bi sa űhorné Bole orat, ai posát 
Semenami Vseligakeg Krme. a Strowi, tés inseg Urodi ? abi w nich nebola chibná Ozi- 
mina. (8-r. 86 1.) W Trnawe, 1802. Witlacené u Wacl. Gelínka.
(Farkas András.) Uj Jerusalem isten várossá, mellyben épült Salamon király temploma ; 
vagy Esztergom vára ujulása. Bémenetele., és bé-iktatása az ország primássáuak május 
16-kán 1820-ban. Ezen elmúlt. Esztergom béiktató fényes,gyűlés alkalmatosságával ki­
adott ótska versek újra éneklése. Esztergom újúlt vára. És templom versei. Négy esi 
báró Szepesy Ignátz . . . versei. (8-r. 16 1.) [H. és ny. n.]
(—) Szomorú vigasság. Szomorkodik uj Dácia ! ürül azon Pannónia. Majd meg panaszlom 
Budának, amaz örömök annyának. Örvend vig Esztergom vára: Ide sok nagy urat 
vára. Hód viz parton született Szinyei Farkas palatinalis fő udvari poéta, a magyar 
országi T. Királyi tábla nyugtó hites nótáriussá, Erdélyi musák barátja. (8-r. 8 1.) 
Nyomt. Bétsben, 1820. Cs. és kir. engedelemmel. (Ny. n.) M. E.
Költemény Rudnay Sándornak esztergomi érsekké avatása alkalmára.
(—) Sírhalmi ének, mellyel Bajkai Friebeisz Jósef úr halálán megszomorodott felséges 
Jósef, Magyar ország palatínusának, úgy a T. Pest vármegyei rendeknek mélj tiszte­
lettel nyújt Szinyei Farkas fő udvari poéta. (8-r; 4 lev.) 1820-ban. [H. és ny. n.]
M
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(Farkas András.) Fő méltgú hertzeg Batthyáni Batthyán Fiilöp, Német-Újvárnak örö­
kössé, . . . fóispáui hivatalába behelyeztetése Szombathelyen 1. octóberben 1827-ben. (8-r. 
8 1) [H. és ny. n.]
Széli Farkas könyvtárából.
(—) G* B**** S* koporsó versei. Húszon egyszer nyílt ki életem rósája akkor hervada el 
ékes koronája, azontúl életem virága sem virít, halál komor napja, a mellyet el-pirít. 
Irta Hód-víz parton Sz Í n y e i  Farkas. 3 megjobbíttatott, és bővíttetett ki adás. (8-r. 
24 1.) Budán, 1829. Länderer Anna bet.
Az első kiadást Id. az I. köt.-ben.
(—) Diéta vagy az ország fő papjainak, mágnássáinak . . . tanátskozásai. L. az I. köt.-ben: 
D i é t a.
(—) Örökös illatú rósák és virágok, mellyeket nyújt a poétas zeretóinek XII. darabban, 
rósaszin kötetben, rézremettzett képekkel, jobb rendbe szedvén, darabonként. 1, darab. 
2. kiadás. (8-r. 3 lev., 32 1. és 12 lev.) Posonyban, és Vátzon. (Ny. n.)
Széli Farkas könyvtárából.
— Diétái és béiktató és fö-kormányi béhelyheztetés énekek. Győrben, és Szombathellven. 
(8-r. 6 lev.) [H. és ny. n.]
Széli Farkas könyvtárából.
(— Helikoni virágok mellyeket nyújt a haza nagyjainak, nem külömben tizenkét t. n. 
vármegyének Posonv, Győr, Pest, Tas, Bihar, Szathmár, Zabólcs. Heves, Borsod, 
Zemplén, Abauj és különösen Sáros vármegyének Hód viz parton, S z i n y e i Farkas, 
(n. 8-r. 8 lev.) [H. és é. n.]
— Johann,  von F a r k a s d f a l v a .  Ungarische Grammatik für Deutsche. Ehemals umge­
arbeitet und mit einem ungarischen Lese- und dazu gehörigen Wörterbuche versehen 
von Joseph v. M á r t o n .  Je tz t aber aufs neue umgearbeitet und vervollständigt 
durch Paul S z l e m e n i c s .  9. Auflage. (8-r. 7 lev. 196 lap és 1 táblázat) Wien, 1816. 
Bei Carl Gerold.
Mellette :
Ungarisches Lesebuch mit einem dazu gehörigen Wörterbuche. — Magyar olvasókönyv 
ahoz tartozó szó-tárral együtt készítette és rész szerént öszveszedfe M á r t o n  Jósef. 
(114 1. és 2 lev.)
Megelőző kiadásait Id. az J .  köt.-ben.
— Sándor,  B ö 1 ő n i. Utazás Észak Amérikában. 2. kiad. (8-r. 4 lev., 346 1. és 3 lev.) 
Kolozsvárit, 1835. Ifiabb Tilsch János.
Fasciculus triplex dissolutus. Ld. Ií. köt.: X a gy ,  Franc.
Fasli. Gül u Bülbül, das ist: Rose und Nachtigall. Ein romantisches Gedicht, türkisch 
herausgegeben und deutsch übersetzt durch Josef von H a m m e r. (8-r. XVI, 79 1. és 
1 lev .; .66 és 1 lev. török szöveg). Pest und Leipzig, 1834. In Commission bey C. A. 
Hartleben.
Kiegészítésein az 1. köt.-ben közlött címnek.
Fáy András eredeti meséi és aphorizmái. (k. 8-r. XVI. 17—128 1. és 1 címkép.) Béts- 
ben, 1820. Pichler Antal bet.
Dobrotvsky 1 8 8 9 . 1 fr t 2 0  Jer.
Fáyt, Paul. Ist die christliche Religion überhaupt keiner Veränderung unterworfen ? 
Diese von Sr. herzogl. Durchlaucht Carln regierenden Herzog zu Würtemberg und 
Teck während höchst deroselben Aufenthalts auf der Tübingischen Universität gnädigst 
aufgegebene Frage, hat . . . unterthänigst beantw ortet. . . (4-r. 14 1.) Tübingen, 1767. 
Gedr. bey Ludw. Fr. Fues.
Fehér vármegye által, Tekintetes nemes —, a belső bátorságnak, és közboldogságnak 
elómozdittása végett, már több esztendőktől fogva többféle közgyűléseken meghatá­
rozott rendszabások. í2-r. 16 1.) 1812. (H. és ny. n.) M
Fejér György. Az ember kimíveltetése. Első rész. Az ember kiformaltatásáról. (8-r. 
4 lev., 219 1., 2 lev. és gr. Teleki László arck.) Pesten, 1809. Trattner Mátyás bet.
A  borítékon egy költemény: G. Teleki Jósef halálára.
A 2-ik kötetet képezi: «Az ember kiformáltatása gondolkodj) erejére nézve.» Ld. az 
I. kötetben.
— Institutiones theologiae dogmaticae. Editio tertia auctior et emendatior. 7 tömi. (8-r. 
171. 329, 279, 286. 217, 424. 232 1.) Viennae et Tergesti, 1819—1820. Apud Geistin- 
ger. (Typis congregationis Armenorum).
Dr. Baranyi Elek könyvtárában. — Megelőző kiadásait ld. az I. köt.-ben.
Fejér. 40 Fitzjames.
Fejér, Georgius. Institutiones theologicae. Editio tertia auctior et emendatior, (8-r. 
376 1.) Viennae et Tergesti, 1820. Apud Jós. Geistinger. (Typis congregatiouis Arme- 
norum).
Dr. Bakunyi Elek könyvtárában. — Megelőző kiadását Id. az I. köt.-ben.
Fejérpataky, Kaspar. Oswjcenému a Swobodnému Pánu Antonjnovi z Majthényi de 
Kes«eleókeo cjsaísko králowskému Komornjkowi . . . kdyz úíad hlawnjho Ispáustwj 
Slawné Stolice Liptowské due 24 zárj 1840 nastupowal, práli, zádali a winssowali 
wérnj, uprimnj a za dobro í prospéch Stolice zaujatj Wlastenci. (4-r. 4L) W Lewoci, 1810. 
Tjsinem Jana Werthnhillera.
Fejes, Joann.  Apologia aríiculi IX. 1802. districtum Kis-Honth. comitatui Göraöriensi 
unientis. (8-r. 16 1.) 1802. [H. és ny. n.]
— Oratio, impedimenta salutis evang. in Hung, ab ipsis evangelicis petita, sincere
recensens dicta Eperiessini d. 27. April. A. 1808. (8-r. 24 1.) Leutschoviae, 1808: Typ. 
Jos. Car. Mayer. ' *
— Xezemanúm Zemanstwj zádostiwjm, pfi tfetj památce zalozenj Biblioteky Kis-Hontske 
psal puvodee Psánj k Sedlákum. (8-r. 16 1.) W Pestu, 1812. Wytistéuo u Matausse 
Trattnera.
— Augustissirno Aust. imperatori, regi Hung, apostolico Francisco I. a Sago ad Togam 
gloriose reduci, victori, pacis statori, aevi nostri Trajano, hoinagiali fide de genu ad- 
gratulatur bibliotheca publica Kis-Honthensi directore suo interprete. (4-r. 4 1.) 
\ ieunae, 1814. Apud Haykuk
— Supremi honores Matthiae Schulek in sacra Taxoviensi aede bibliothecae pub. nomine, 
per directorom exhibiti. (8-r. 17 1.) Xeosolii, 1815. Typ. Joh. Stephani.
Feller, Abbé .  Itinéraire ou voyages en diverses parties de l'Europe en Hongrie, en 
Transylvanie, en Esclavonie, en Boheme, en Pologne. en I ralié, en Suisse etc. 2 vols. 
(n. 8-r.) Paris, 1822.
•/. Baer et Co., Frankfurt. 12 m.
Fényes Elek. Szózat a magyar biztositó társulat érdekében, (k. 8-r. 110 1.) Bécs, 1859. 
Nyom. Szommer Lipót.
Ferjencjk,  Samuel.  Duchownj fee pfi prjlezitosti Konwentu celéhovel. Braterstwj 
Gemerského r. 1830. due 12 Mésíce Máge, drzaná we Chrámé Welko-Polomském. (8-r. 
16 1.) W Pessti, 1830. Wytisstená u J. M. Trattnera.
— Rec oltárnj pfi zalozenj véze chámowé w cjrkwi ew. Gelssawské. (8-r. 14 1.) Pesst, 1833. 
Wytisstená u J. M. Trattnera.
— Duchowj fee v den parnátky poswécenj chrámu ejrkwe ewangelické Gelssawské r. 1839. 
w nedéli XIX. po S. Trogici. (8-r. Í6 1.) W Pessti, 1839. Tisskem J. M. Trattner- 
Károlyiho.
— Rec oltárnj pfi Poswécenj obnoweného chrámu cjrkwe ewangelické Kamenanské 
r. 1840 w nedéli XVIII. po sw. trogici drzana. (8-r. 15 1.) W Pessti. 1840. Tiskem 
Trattnera-Károlyiho.
Ferrari, Girolamo. F atti d’armi d’Eugenio in Ungheria. (12-r.) Milano, 1753.
Fessier.  Attila König der Hunnen. 2. Aufi. (8-r. 308 1. és 1 címkép.) Breslau, 1809. 
Bey W. G. Korn.
Más kiadásait Id. az I. köt.-ben.
Feuer-Assecuration,  Gemeinschaftlicher —■_ (4-r. 20 1.) Pesth, 1825. (Ny. n.)
Figalka, Welká —. libezneg wune, aneb roslicne p isne ... (8-r. 187 és 5 1.) W Lewoci. 1843. 
Pismem J. Werthmullera.
Korábbi kiadását Id. az I. köt.-ben
Filius prodiguus a patre discedens. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1756. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva a besztercebányai jezsuita gymnaútimban.
Filozófusok, A magokkal el-hitetett —. Egy víg énekes játék két fel-vonásban. Német 
nyelvből magyarra fordittatott, Paizello muzsikája szerént, S z e r  e l e m  h e g y i  
András által. (8-r. 64 1.) Pesten, (é. n.) Fiiskúti Länderer Mihály bet. M.
Fischer íliichael 1. b. Synopsis politicae ac philosophise morális, a M. 1. b. F. quondam 
concinnata, modo autem ab ejusdem genito haerede Josepho 1. b. Fischer . . . luce donata. 
(8-r. 41 1.) 1752. (H. n.)
Fitzjames Ferencz,  Néhai hertzég —, soissoni püspöknek oktató beszédi, mellyeket az 
esztendőnek minden vasárnapjaira és iinnepjeire alkalmaztatva az egyházi tanítók 
könnyebbségéért magyarra fordított V (égb) I(stván). 3 rész. (8-r. YÍÍI és 619 1.; 
640 1.; 332 i.) Esztergomban, 1830. Ny. Beimel Józsefnél.
Flavius. 41 Füredy.
Flavius Josephus.  0 Wálce zidowské knihy sedmery, spolu s gelio ziwotem, a gak 
spisowatele. tak y zemé a mésta toho národu wyobrazenjm, znowu 11a swetlo wydany. 
(8-r. XVIII, 646 Í, 5 lev. és 1 térk.) W Lewoci, 1805. Wytiskl Karl Jozef Mayer. 
Bartholomaeides László fordítása.
Flores biblici, sive loci communes omnium fere materiarum, ex veteri ac novo testamento 
excerpti, alphabetico ordine digesti, ac castigati. (8-r. 2 lev., 613 1. és 3 lev.) Tyr- 
naviae, 1768. Typis collegii academici societ. Jesu.
Más kiadásait Id. az I. köt.-ben.
Florian. Nouvelles. (12-r. 239 és 1 1.) Pest, 1828. Chez C. A. Hartleben.
Oeuvres de F. Tome I.
— Ninna Pompilius, second roi de Rome. (12-r. 216 1.) Pest, 1828 Chez C. A. Hartlebt u
Oeuvres de F. Tome IV.
— Fables. Suivies de quelques autres pieces en vers. (12-r. 208 1.) Pest, 1828. Chez C. A. 
Hartleben.
Oeuvres de F. Tome V.
— Galatée. Estelle. Deux pastorales. (12-r. 228 1.) Pest, 1828. Chez C. A. Hartleben.
Oeuvres de F. Tome VI.
— Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. Suivi du poeme Eliezer et Xephthali. 
2 tomes. (12-r. 228, 195 1.) Pest, 1829. Chez C. A. Hartleben.
Oeuvres de F. Tome X —XI.
Fokke, J .  Jirj.  Uvedeni k gruntovnimu póznáid krestanského nábozenství pro skoly 
protest, v cys. kral. dedicnych zemich. Podle vyssího rozkazu sepsané od . . . nyni pak 
die téhoz vyssího rozkazu do slovanského jazyka píelozené od Stepána Lesky. (8-r. 
287 1.) V Praze, 1778. Vytistené u Hrabovydi dedicu.
E. a. (8-r., 120 1.) V Praze, 1798. IT. o.
Forgách Ágost, g r ó f .  Egyházi beszéd mellyet . . . Palugyay Imre ur ..  . pappá szentel - 
tetése félszázados ünnepén 1854. év első napján a Nyitrai székes egyházban mondott. 
(8-r. 19 1.) Esztergomban, (é. n.). Beimel Józsefnél.
Az I. köt-ben közlött cím hibás.
Formularien civilgerichtlicher Protokolle und Ausfertigungen. Umfassend die Civilprocess, 
Concours- und Wechselordnung und das Verfahren in Wechselsachen. Veröffentlicht 
von dem k. k. Oberlandesgerichte zu Eperies. 2. verbesserte Auflage, (n. 8-r. 2 lev. és 
591 1.) Wien. 1856. Fr. Manz.
Az első kiadást Id. az I. kötetben.
Fragmentum tertium dogmaticum, de sola salvifica ecclesia, et neoterica ecclesiae 
catholicitate, ex scriptura et ratione. Authore examinis schediasmatis, de sola salvi­
fica. (8-r. 500 1. és 6 lev.) Tyrnaviae, 1814. Typis Véne. Jelinek.
Az I. köt.-ben közlött cím hiányos.
Franciscus. Edictum Francisci episcopi Jaurinensis : De festorum celebratione. (4-r. 6 lev.)
Jaurini, 1754. Literis Greg, Joan. Streibig. M.
Frideriknek, A nagy —, Elisiumát előadó könyvnek tetemesebb mételyei ki-mutattatnak, 
oIly véggel, hogy az Izraelnek erőtelenebb juhai azoknak bé-falásoktól iszonyodjanak. 
Költ Filadelfiában, 1789. esztendőben. (8-r. 61 1.) [H. és ny. n.]
Válasz a «Fridrik Elisiumbann c. röpiratra.
Fridi, Regulát.  Rec napadna pri posweceni Swateho Kriza ku Cti a chwale bozj a k 
weregnemu wiznani wíri krestansko-katolickeg, pri Ceste k wrchu S. Ladisjawa 
recenemu weduceg wistaweneho, r. páne 1845. w w. král. meste Pressowe powedena. 
(8-r. 12 1.) W Pressowe, 1847. U Michala Redlitza.
Frigykötés, Uj —, az Isten ditsöségének. előbb mozdítására az édességes Jézus szívéhez 
való buzgóság által, a melly az isteni szív ellen el követett hibáknak helyre hozására, 
a^  közelítő kísérteteknek el távoztatására felállíttatott. (16-r. 52 lev.) Budán, 1774. 
Katalin Landererné bet.
Frivaldszky, Joann.  Supellex concionatoria in festa deipare virginis et angelorum. Pars I. 
(4-r. 2 lev és 214 1.) Leutschoviae, 1781. Typis Mich. Podhoránszky.
Pars II. (4-r. 40 1. és 4 lev.) Cassoviae, 1781. Typis Joan. Michaelis Länderer.
Fucker,  J .  Comitatus Sarosiensis tabula. Eperiesini, 1733. M.
Füredy, Jirj.  Rzec, kterau se nkazuge z wálky a rozbroge Gakby weliké dobrodinj 
Bozké byl Kraginsky pokog, na památku Kraginského pokoge léta Pálié 1805. due 26. 
Prosynce w swobodném králowském Mésté Prespurku zawfeného w Clirámé Ewange-
Fiiredy. 42 Gazda.
lickém Pjterském na den zwéstowánj Panny Marygi aneb Roku 1806. dne 25. Bíezna 
drzáma a na swétlo vydána. (4-r. 12 1.) W Pesti, Í806. U Matége Trattnera.
Füredy, Viadislaw. Národnj nápéwy ku zpéwankám vydanym od Jana Kollára do not pro 
klawjr usporádané porádkem v obau djlech zachowanym. Swazek 1. (4-r. 4 lev.) W 
Pesti, 1837. [Ny. n.]
Füst,  Jó illatú —. L. : B á r t z a y  Klára.
Gaderko pjsni duchownjch katolickych. Obsahnge w sobe pjsne ku mssy swaté, o prewel. 
swatosti oltarnj, o gmene Gezijs, k. 6. panne Maryi, na wssecky wjrocité slawuosti, o 
vmucenj Krysta Gezisse, neyswetegssy trogicy, o S. Jánu Nepomuckém, a za wsselike 
potreby, s prydanjm kratkeho wytahu krestianskelio vcenj, y s nekterymi modlitbaini. 
K zadostitéch. Ktéry w sprawedlnosti krestianské, ne se swatymv modlitbamy, ale y s 
naboznjm spiwanjm ziwot swng wedsti zadagj. Druhy krát na swetlo wydáne. (8-r. 
211 és 5 1.) W Lewocy, 1804. V Jozefa Mayer. M.
Galanthomme, Der —. L . : S c h u s t e r ,  Joh. Traug.
Gallerie von Scblachtenscenen . . . aus der Geschichte Ungarns 1848—1849 von N. Sze- 
relniey. Ein. Balogh etc. Mit erklärendem Text herausgegeben von K. Paszti. 1. Heft.. 
(2-r.) Aarau, 1852.
Több nem jelent meg.
Gallien, F. L’escamoteur habile, ou l’art d’amuser agréablement une société. Conteuant 
les tours de cartes et de passe-passe les plus nouveaux, Part de faire des chansons 
impromptus, les priucipes du jeu de gobelets etc. e tc .; le tout tiré de meilleurs 
auteurs modernes, (k. 16-r. 266 1. és 4 lev.) Á Pesth, 1816. Chez C. A. Hartleben.
Dr. Burányi Elek könyvtárában.
(Gamauf, Gottlieb.) Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauche für evangelische 
Gemeinden. 3., mit einem Anhänge vermehrte Ausgabe. (8-r. 1 lev., 467 és 8 i.) 
Oedenburg, 1820. Mich. Gottl. Schrabs.
Függelékül:
Gebete zum gottesdienstlichen Gebrauche für. ev. Gemeinden. 3. verm. Ausgabe. (2 és 147 1.)
Gasparides Vladár, Jan.  Hlas casu pfjhodného : Katechysmus ! mégz ale i ducha, i 
nowau, véku pfimérenau, literit (odéw), co ku prjkladu a na ukázku, s literárnjm 
posauzenjm «nového Katechysmu». pfjlezitostné podáwa. (8-r. 28 1.) W Ban. Bystrici, 1848. 
Tiskem Filipa Macholda.
— Té Boze Chwálime ! Pobozny Pomnjk na pamatné udalosti v zemi Uherské 1849 ; we 
dwon sw. recech : na den nového, 1858 roku, a II. po Welikénoci. (8-r. 24 1.) W Banskeg 
Bystrici. 1850. Tlacem Fil. Macholda.
Gáty János.  A muzsika tudománya, vagy fundamentomos uj tanítás. 1. kötet. (4-r. 22 és 
97 1.) Nagy-Károlyban, 1831. Ny. Pócs Gábor.
Gawlowic, Hugolin. Walaská Skola, Mrawow Stodola. To g e s t: Pastíri ze swatého 
pjsma z rozlicnim mudro-mrawnjm naucenim werssowne predstawení. Knihu tu to nekdi 
zlozil a spisal . . . weil ale gu naprawil a na Swétlo vidal Michal Ressetka. Del I. a II. 
(8-r. 372 és 28 lev., ? ) W Trnawé, 1830^ —31. Nákladem a literami Gana Krst. 
Geljnka.
Gazda, Adalbert. Hortus florum, to gejt Zahrada Kwétná w kterég na obecné, k oso- 
bitné Sláwnosti Krista Pána, a geho Swatích Swatecné Kázne. skrze . . . s Prácú 
duchownú zlozené, weil do Porádku na celí Rok uwedené. a k duchownému Prospechu, 
Národu slowenského, na Swetlo widané. Tomus I. Pars I. (8-r. 6 lev. és 419 1.) W 
Trnawe, 1798. Witlacené z Űtratámi Pánow Predplatitelow u Waclawa Gelinka.
— Fructus maturi, to gest Zreté Owocá Slowa bozého. z domácého Sadö skrze duchowného
Hospodára zebrané ; predtím v nedelnicli Káznách Kretanskím Posluchácom o d ..........
predlozené; weil na Zádost mnohích, a k duchownému Národu slowenského Prospechu,
G
Gazda. 43 Gitrenka.
na Swetlo Avidané. Tomus I. Pars I. et II. (8-r. 10 levv és 379 1.; 6 lev. és 390 1.) 
W  Trnawe, 1796. Witlacené z Utratámi Pánow Predplatitelow u Wáelawa Jelinka 
privil. Knihtlacra.
Gazda, Adalbert. Duodena Mariana, to g es t: Dwanáctero Kázanj, Které ná Swátkv a 
Slawnosti Matky Bozskeg Panny Marye, k wétssy cti a chAvále gegj slozil. a s doAvo- 
lenjm wrchnosti na Swetlo wyd'al . . . (8-r. 8 lev. és 255 1.) W Uherské Skalier, (1798.) 
Wytissténé u Jozeffa Antonjna Sskarnycla.
-  Dolorosa querela redemptoris nostri pro nobis patientis Jesu Christi, oliin in concionibus 
quadragesimalibus, lingua vernacula depraedicata. nunc lationo idiomate edita opera, et 
industria . . . Cursus primus. (8-r. 8 lev. és 152 1.) Septem dolores matris ckristi dolo- 
rosae Mariae, prius in saeris sermonibus quadragesimalibus lingua vernacula auditorio 
propositi, modo accendente ^versioné latina per . . . publicae luci edíti sunt. Cursus 
secundus. Í8*n. 4 lev. és 147 1. Tyrnaviae, 1801. Typis Venceslai Jelinek.
Geduly, Ludvik. Truchlorec, kterauz pri pobrebé Dustogného . . Jana Szeberinyi . . . 
dne 13. Febr. 1857. v Ckrámé ewang. Bánsko-Sstawnickém drzel. (8-r. 141.) W Pessti. 1857. 
Tiskem Trattner-Károlyiho.
— Kázen. kterauz k miié cjrkwi swé w zálezitosti zrjzenj av lűnu gegjm w3 ssjho ús'aAvu 
skolského av nedéli X. po sav. Trogici 1. p. 1857. drzel. (8-r. 15 ].) W B. Bystfici, 1857. 
Tiskem Fiiipa Macholda.
Gegus. Jean.  Xáboznost Welikonocnj w kázni: 0  nékterych posud malo známych 
duyodech nesmrtedliiosti od J. G. (8-r. 61 1.) W  Pesti. 1836. Tiskem J. M. Trattnera 
a Stépána Károlyiho.
Gemälde von Pest und Ofen mit ihren Umgebungen. Ein WegAveiser für Einheimische 
und Fremde. Mir 3 Stahlstichen und einem Plane beider Städte. (8-r. 2 lev. és 240 1.) 
Pesth, 1837. Georg Kilian jun.
Első kiadását Id. az I. köt.-ben.
Genersich,  Johann.) Ueber die jetzige Verfassung der protestantischen S c h u l e n  in 
Ungarn, nebst einigen Vorschlägen zu ihrer grossem Vervollkommnung. Eine Abhandlung, 
aus dem 2-ten Bande von J. Wächters und K. Cleynmanns Allgemeiner prakt. Bibliothek 
für Prediger und Schulmänner, besonders abgedruckt. (8-r. 70 1.) Wien, in der Came- 
sinaischeu Buchh. —.15 p.
E. M.
Gerhard János.) Liliomok völgye. Mellyben a földi gyönyörűségekhez szokott ember 
talál ugyan legelébb is kényeskedö lépéseit sértegető tövisekre stb. (8-r. 4 leA'., 376 1. 
és 10 rézm.) Xyomt. Ludvig Jakab költségivei 1764. észt. (H. és ny. n.)
Más kiadásait Id. az I. köt.-ben.
— Lékaístwj Dusse, anebo Krátké Sebránj Mnohého Potéssenj z Pjsma Swatého, av roz- 
licnych Pokusseních, tezknostech y Píjhodách. Sepsané nékdy od . . . a nynj opét av 
SloAA-enském Gazyku Avydané. (k. 8-r. 116 1. és 2 lev.) [Trencín. 1736.]
Fordítója állítólag A u g ü s t  in  i Mátyás.
Gerlisch, Joann. Comitatus Weszprimiensis jussu inelytorum statuum et ordinum geo- 
graőce delineatus. Viennae, 1799. Incisus per nob. Joan. Berken in oppidum Veszprim 
uatum. M.
Geschichte Ungarns mit Abbildungen der Anführer und Könige. L . : B e d e ö ,  Paul.
— der abAvechselnden Sicksale der protest. Religion in Ungarn. (8-r.) Zürich, 1797.
Geschichts- und Wirthschafts-Kalender, Siebeubürgischer —, auf das Jahr . . . 1795.
Worinuen nebst, den gewöhnlichen Kalender-Anzeigen, auch noch die besondern ökono­
mischen Verrichtungen bei jedem Monate gegeben werden. Xebst einer chronologischen 
Geschichtsfolge der einheimischen Fürsten von Siebenbürgen, dann einer kurzen Ueber- 
sicht verschiedener merkwürdiger Erfindungen. . .  . (4-r. )Hermannstadt. gedr. bei Mart. 
Hochmeister.
Gesellius, Georg. Die Wasserfahrt nach Pomaz, einigen Dameus uud Herrn, in Ofen 
und Pest, im Sommer des 1789-ten Jahrs, in abwechslenden Versarten, gesungen von . . . 
(8-r. 63 1.) Pest, 1790. Gedr. auf Kosten des Verfassers.
Gitrenka, cili wybornéjsj prace ncencu cesko-sloAvenskych a. av. LeA-ocskycb. (n. 8-r. 
117 és 3 1.) W Lewoci, 1840. Tiskem Jana Werthmüllera. M.
Költemények Xosák Bohuslav, Hrobon Adóit, Milosl. Lajos és Samu. Ondius János, Szilágyi József, 
Maróthy János, Hoznék Samosl. János, Antal János, Aosak Bohumil. Durcek András, Laustgák András, 
Baubela Márton, ürphanides Lajos, Zirko Samosl., Draskútczy Pál, Ti mész János és Jureczky 
Mórictól.
Glocker. 44 Gusztim.
Glocker, E. F. Bemerkungen über einige Terebrateln aus dem Jurakalk Mährens und 
Ungarns. Mit 1 Tafel. (4-r.) Bonn, 1845.
Godra, Micha!. Znélkv Gelio Dwogjeti hodnostia Wysocencenosti, Janu Kollárowi, Cirkve 
ev. Pestansko-Budínské sl. b. k-. . . so Slechetwu Pannou Friderikou Schmidt, v Sasko- 
Vináfech due 22. Zári 1835 osobásenému, v den jeho do Pesti návrátu od úprimnych 
Slováku zpívané. (4 r. 7 1.) V Pesti, 1835. Tiskem J. M. Trattnera a Stepána Károlyihoz
— Samuel.  Zlatowic. Príbéh z nynegsích cash. (8-r. 88 1.) Y Skalici, 1830. Písmem a 
i.ákladem F. X. Skarnicla a Syuú.
— Obét Srdce Pobozného v péti zpévich. (8-r. 172 1.) Y B. Bystrici, 1856. Tlacem Fiiipa 
Mach old a.
— Epigramy cili nápisy pro kazdého Slovana. Sväzok I —III. (12-r. 93, 71, 79 1.) Y B. 
Darmotech, 1857—1858. Bychlolisem Ladislava Kéka.
— Puvodnj bajky a Eozprávky pro slovenskau mládez. (8-r. 231 1.) Y B. Darmotech, 1859. 
Rychlotiskem Ladisl. Kéka.
Goethe. Az ifjú Yerter gyötrelmei. Göthéból fordította K. S. I. K. Fejjerden. (8-r. 153 1.)
Pesten, 1823. Petrózai Trattner János Tamás bet.
Gonzagai szent Alajos ! Könyörögj érettünk. Yagyis imakönyv a keresztény katholikus 
ifjúság használatára. A toldalékban egyházi énekek foglaltatnak, (k. 8-r. 152 1. és 2 
lev.) Magyar-Ovár, 1858. Ny. Czéh Sándor. E.
Gonzagae,  Aloysii, cultus sancti per sex dies dominicos. (12-r. 42 lev). Tyrnaviae, 1764. 
Typis collég, academici soc. Jesu.
Gödri Ferencz.  Halotti beszéd az öregek főbb ékességeiről és azok megszerezhetésének 
ideje és módjáról, mellyet méltgs Imreh Ersébeth néhai méltgs Béthi Székely László 
kapitány ur kegyes özvegyének utolsó tiszteletére lerajzolt és elmondott: Bétyen 
1834-be nov. 14-kén. (8-r. 35 1.) Nagy-Enyeden, 1835. Nyomt. a ns. réf. kolégyom bet. 
Yizi István ügylete alatt.
Ezt követi:
P a p p  I s t v á n .  A jó asszony a maga elhivattatásában egy halotti beszédben előadva, mellyet néh. mltgs 
Etfalvi Imre Erzsébeth . . . utolsó érdemlett tiszteletére irt és elmondott . . . (37—82 1.).
Görgey, Arth. Krigen i Ungern 1848—1849 och mitt deltagande i desamma. Memoirer. 
Öfvers. (af T. Bolin.) 2 del. (8-r. 610 1.) Stockholm, 1852. 6 kr.
— La mia vita e le mié opere in Uugheria negli anni 1848 e 1849. .Prima versioné dal 
tedesco. 4 vol. (k. 8-r. XV, 222 1. és 1 lev.; 235 1. : 1 lev. és 311 1.; 304 1.) Torino. 
1852. Stabilimento tipografico Fontana.
Dr. Bárányi Elek könyvtárában. — A z I. köt.-ben közlött cím hiányos.
Grácián Boldisár. Bölts, és figyelmetes udvari ember. Irta  Spanyol nyelven. Fordította 
németből F a 1 u d i Ferencz. Három század. (8-r. 215 és 9 ; 210 és 19 ; 182 és 10 1.) Nagy- 
Szombatban, 1772. A Jesus társasága akad. kollégiumának betűvel.
Más kiadását Id. az 1. köt.-ben. .
Grailich, Frid. Josef.  Grammaticae latinae etymologica pars. Classi grammaticae seeun- 
dae accomodata. (8-r. 4 és 114 1.) Posonii, 1828. Sumtibus Josephi Landes.
— Tabellae declinationum et conjugationum latinarum, addita significatione germanica, 
hungarica et slavica. (8-r. 125 1.) Posonii, 1827. Sumtibus Josephi Landes.
Gregor Jósef.  A magyar világnak, és a magyarok uj Aténéumának rajzolatja. Az első 
tárgy megjobbíttatott, és a másodikkal bővíttetve ujjonnan adatik elő. (8-r. 30 1.) 
Kassán, 1809. Ellinger István bet.
Széli Farkasmii. — Korábbi kiadását lel. az I. köt.-ben.
Griesel, A. W. Albrecht Dürer. Dramatische Skizze. (8-r. Y1II és 107 1.) Prag, 1820. 
Bei Fr. Tempsky.
(Grimm, Vine.) Jellachichiade. Heldengedicht in 5 Gesängen. [2. Auflage] (16-r. 72 1.) 
Leipzig, 1850. Ernst Keil. 7 gr.
Első kiadását Id. az 1. köt.-ben.
Groszing, Fr. Rúd. Louise Lilienwald eine Erzählung in zwei Bänden. (12-r. 639 és 1 1.)
Berlin, 1787. Auf Kosten des Yerfassers. JVI.
Grueber, Ant. História thaumaturgae virginis Claudiopolitanae. Ld. a II. köt.-ben: Hi s t ór i a .  
Grundlinien des deutschen Styls. Ld. a II. köt.-ben: M a r i e n  b u r g .  L. J. 
Grundunterricht,  Lieblicher —, in der ungarischen Sprache. Ld,: Divatozó elemi oktatás. 
Grünenberg,  Otto Frid. De Nicolao Drabitio neo-propheta in Hungária (4-r.) Altorffl, 1721. 
Gusztim, Joan.  Manna spasitelná to g e s t: pána Gezissa wlastného swátého tela, a krwi 
swátost, s Kteru he pod Mogzisovim Prikriwadlom sedice starodáwné Zidowstwo, ani
Guttwirtt Háladal.* 45
prázné Podubi predstawugjcé Obnowitelstwo: ale Kristowi oprawdowj Wérjci pod 
cititedelnimi w Zákoné Milosti Znakmi, skrze skritu Pravda k Zivotu wecnému sa
chowagú. Která pnv skrze Geho Ekscellenciú P ......... . v uherském Gaziku na Swetlo
vidaná. weil ale skrz Antona Bencica na slovenski Gazik k Potésenú, a k uzitku Lndn 
krestánského gest prelozená. I—IV. dein. (8-r. 440, 460, 575, 274 1.) W Trnatve, 
1794—1795. Witlacená z útratárai pánow Pfedplatitelow a Wáclawa Gelinka.
Guttwirtt JVIelch. Gyónás- és áldozási ájtatosság gyermekek számára. Kiadja a’ jó és 
olcsó könyvkiadó társulat. V. kiadás. (8-r. 32 1.) Pest, 1854. Lukács L. és társa.
(Gvadányi József,  g r ó f )  Aprekaszión. [2. kiadás.] (8-r. 15 1.) Pozsonban, 1791. Wéber 
Simon Péter bet.
Első kiadását Id. az I. köt.-ben. — Politzer Zsigmond Bpesten 1890. 15 frt.
— A világnak közönséges históriája, mellyet némelly jeles, és hiteles Írókból szedegetett 
gr. G. J. s annak halála után tovább folytatott K is  János. VII. és Vili. kötet. (n. 8-r. 
8 lev.. 380 1. és 1 címkép; 4 lev., 296 1. és 1 címkép.) Pozsonban, 1805—1809. 
AVéber Simon Péter.
IX. kötet . . . .  mellyet némely jeles és hiteles írókból szedegetni kezdett gr. G. J., s 
annak halála után folytat F. S í k o s  István. Hozzá adattatott az éjszaki tartományok 
legrégibb történetjeinek leírása, (n. 8-r. 4 lev. és 368 1.) Pozsonban. 1811. U. o.
A z eiso 6 kötetet Id. az I. köt.-ben.
Gyermeknevelésre vezető útmutatás. Ld. a III. köt: T ó t h  P á p a i  Mihály.
Gyöngyösi István.) Igaz barátság és szíves szeretet tüköré. Hajdani ízléssel készült 
játékszini darab, régi írások töredékiből öszve szedegette Z. Sz. J, A mennyire a 
dolog engedte megjobbított kiadás. (8-r. 116 1.) Budán, 1835. Nyomt. Gyurián János 
és Bagó Márton bet.
Egyéb kiadásait Id. a II. köt.-ben. Dobroivsky 1890. 1 frt.
Gyűjtemény, Magyar nemzeti törvényes —, vagy a polgári életben előforduló kftlömbféle 
tiszti írások szerkesztésére vezető könyv. (8-r. 3 lev. és 131 1.) M.-Vásárhelyt, talál- 
tatik Lőcsei Spielenberg László tulajdonosnál. (Ny. M.-Vásárhelyen F. V. és N. Ernyei 
Kali Simeon 1838-ba.) - E.
Belső címe:
Az 1791. évi idő-közre megerősitett 94. 95. 96. 97. 133. 134. 135. 136. törvényezikkek. Deákból magyarra
fordítva ( S z o l g a  János által) — némely jegyzésekkel.
Gyűjteményei,  Jeles—. az erkölcsi és egyébb gyönyörködtető mondásoknak, s verseze- 
teknek; melyeket többféle római s más jeles classikus Írókból öszveszedett s magyar 
versekbe lefordított M( á ndy)  I(mre) 1837. évben. (8-r. IX és 137 1.) Nagy-Enveden. 
1837. A ref. collegium sajtóintézetében. M.
H
Haan, Lúd. Pamétnosti Békés-Cabanské, ku stoletuí památce tamejsího evanj. chrámu. 
(8-r. 38 1.) V Budíne, 1845. Literami král. vseucilisté.
Magyar kiadását Id. a II. köt.-ben.
Háború.alkalmával mondandó imádság. (8-r. 2 lev.) Buda-Pest, 1849, Ny. Bucsánszky Alajosnál.
Haquet,  Andr. Elementa geometriáé planae ac solidae. Quibus accedunt selecta ex Archi- 
mede theoremata. (n. 8-r. 112 1. és 7 lev.) Cassoviae, 1753. Typis academicis soc. Jesu.
Hagyomány, Szent —. a m. szigethi h. h. evang. sz. gyülekezet 1817. és 1856. évi emlék- 
innepeiról. (n. 8-r. 36 1.) M.-Sziget, 1858. A cs. kir. kincskönyvnyomdából. M.
Hájnik, Carolus, de  B ob or. De febre puerperali. (8-r.) Pestini, Í816.
Hajnóczy, Dan. Oratio fuuebris Joan. Georgio Kramero nob. hung, ex illustri Brassayorum 
gente, senatori Soproniensi dicta. (4-r. 14 h) 1742. [H. n.]
Háiadal, mellyet főtiszt. Kunszt József urnák st. név-ünnepe alkalmával növendékei zen- 
gedeztek. (4-r. 4 lev.) Bécsben, 1841. Nyomatott a Mechitarista A. A. betűivel.
Hála-érzet. 46 Háromság.
Hála-érzet, melyet fötisztelendő Kunszt József urnák . . . név-ünnepe alkalmával fiúi 
tiszteletük jeléül átnyújtottak a kormányja alatt lévő növendékek. (4-r. 4 lev.) Bécsien. 
1842. Benko Antal betűivel.
Költemény.
(Halitzky, Andr.) In memóriám diei, quern Pesthum urhs libera atque regia seculo a 
recuperatis postliminio privilegiis absoluto celebravit 10. calend. novembr. 1803. (4-r. 
2 lev.) Typis Franc. Aug. Patzko.
(—) Neujahrsgedichte auf den 1. Jäner 1788. dem Herrn Carl Gruber von Gru- beufe 
zugeeignet von A. F. H. (k. 8-r. 3 lev.) Ofen, 1788. (Ny. n.)
Haller Kata asszony, Méltgs. és nagyságos gróffné, Hallerkói —, néhai méltgs grófi 
Keresztszegi Csáki Sigmond ur . . . özvegye életinek, és némelly tökélletes jóságinak 
rövid sommája: Melly az ő örök emlékezetűm-, és másoknak lelki épületire világosságra 
botsáttatott az ő hideg tetemének . . . el-takaritásának alkalmatosságával. Anno 1752. 
észt. mindszent havának 20. napján, (k. 4-r. 14 1.) Nyomt, Kolosváratt az akadémiai 
betűkkel. M.
(Hamaliar, Martin.) Der S i e g  über die Versuchungen zur Sünde. Eine P red ig tim  
1790-ten Jahre Christi am 1. Sonntage in der Fasten vor der evangel. Gemeinde, von 
ihrem ordentlichen Lehrer M. H. abgehalten. (8-r. 28 1.) Schemnitz, gedr. bey Franz 
Jos. Salzer.
Handbuch für die evangelische Landeskirche Augsb. Bekenntnisses im Grossfürstenthum 
Siebenbürgen. Eine Sammlung von Gesetzen und Aktenstücken, herausgegeben vom 
Oberconsistorium der ev. Landeskirche A. Bek. in Siebenbürgen. 2. unveränderter 
Abdruck, (n. 8-r. 2 lev., 212 1. és 2 lev.) Hermannstadt. 1859. Selbstverlag der ev. Lan­
deskirche A. B. zu Hermannstadt. (Th. Steinhaussen.)
A II. köt.-ben jelzett első kiadás évszáma 1857-re módosítandó.
Hanka, Vaceslav. Correspondenz zwischen Kaiser Rudolf, dem ungarischen Könige Mat­
hias, den Erzherzogen Leopold und Albrecht etc. (8-r. 84 1.) Prag, 1842. Druck von 
Rohlicek & Sievers.
Hannulik, Joan.  Chrys. Versus lyrici ad solennitatem consecrationis templi per exc. 
com. Ant. Károlyi honori St. Josephi Calasanctii erecti a 1778. (4-r. 10 1.) M. Karolini. 
impr. Franc. Eitzenberger.
— Carmen heroicum ad Josephum Ürményi. (4-r. 5 1.) M Karolini, 1779. Impr. Franc. 
Eitzenberger.
— Ode ad comitem Stephanum Illésházy. (4-r. 4 1.) M. Karolini. 1783. Impr. Sig. Jos. 
Klemann.
— Elegia ad restaurationem publicorum magistratuum. (8-r. 8 1.) M. Karolini, 1798. Impr. 
Jos. Kelmänu.
Három értekezés Hunyady Székely János magyarországi kormányzó . . . törvényes ágy­
ából lett születésének bebizonyítására. Jegyzetekkel közli Pouori T h e w r e w k  József, 
üb-r. XXII. 60 1. és 4 lev.) Pozsonyban, 1825. [Ny. n.]
Tartalma :
Zágoni A í-a n k a György. Gubernator Hunyadi Jánosról való értekeződés, mellyben megbizonyittatik. 
hogy nem volt szerelem gyermeke.
K a z i n c z y  Ferencz. Megczáfólása azon bitang hírnek, hogy Hunyadi János vad ölelésből eredett.
K ri eb e 1 János levele Kazinczyhoz Hunyadi János születése eránt.
— levelű gyógyító fű népünk életbajainak három fóokozójá ellen, vagyis a munkásság, 
mértékletesség és valláserkölcsös házinevelés példái. Három életképben elötüntetve, 
magyar népünk okulására szánva, Szent István első királyunk emlékére nyújtja három 
népbarát. Megjelent a Vasárnapi Újság 1858. első félévi folyamában. Kiadja K a r e s  a i 
G. [ C s a p i  á r  Benedek.] (8-r. 2 lev. és 42 1.) Pest, 1858. Nyom. Länderer és Hecke- 
nastnál.
Tartalma:
M a r i k o v s z k y  Gábor. A tékozló fiú. Költemény.
Kul i  ff  ay Ede. Czifra Panni. Költemény.
B o n y h a y  Benjámin. A ki mint vet, úgy arat. Költemény.
Háromság, A sz e n t—, tudui-illik atya, fiú, és szentlélek isten, íidvösséges neve, és 
dicsőséges czimere alatt, Budai tó szabad királyi városban Jesus társassága, régeuten 
sz. László királytól épitetett, templomában, feis. királyi magyar udvar által Krisztus 
születése után 1725. észt. második vasárnapján dicsőségessen fel-álitatott congregatio- 
nak könyvetskéje. Mellyben ennek a szent háromság congregatiójának tulajdonsága, 
vége, angyali olvasója, és búcsúi regulái magyaráztatuak. (k. 8-r. 70 1.) Budán, 1737. 
Nyomt. Nottenstein János György által. E.
Harsaim. 47 Histoire.
Harsányi István. Ur napi predikátzio, mellyet Ketskemét várossában mondott. (8-r. 55 1.) 
Pestben s Posonyban, 1792. Patzkó Ferentz bet.
Hattala, Martin. Grammatica linguae slovenicae, collatae cum proxime cognata bolie- 
mica. (8-r. XX és 178 1.) Schemnicii, 1850. Typis Fr. Lorbeer.
— Srovnávaci, mluvnice jazyka ceskéhio a slovenského. (8-r. 330 1.) V Praze, 1857. Tis- 
kem a nákladem Calveova knehkupeetvi.
— Zvukosloví jazyka staro-i novoceského a slovenského. Dil prvy. (8-r. 109 1.) V Praze,
1854.
Havass,  Pavel.  Katechismus Dr. Martina Luthera s vykladem sepsany. (8-r. 116 1.)
Y Pesti, 1823. U Tomáse Trattuera z Petróce.
Haydin, Martin. Hospodárske skusenosti a radi. (8-r. 87 1.) V Skalici, 1851. U Fr. X. 
okarnycla svnu.
Hazafiaknak, A tizeu-kilenczedik században élt igaz magyar —. A nagy-szivüségnél. 1800.
(8-r. 70 1.) [H. és ny. n.]
Hazának, Az apostoli m agyar—. nemzeti oskoláit gyakorló nevendék kisdedeknek sza­
bott rendtartásai, vagy regulái. (8-r. 16 1.) Budán. 1837. A magyar kir. universitás 
bet. —. l1/., p.
Korábbi kiadásait Id. a II . köt.-ben. E.
Házasulandókhoz,  A —, eskü alkalmával intézendő egyházi beszédek. (8-r. 18 és 30 1.) '*1 - 
Nvitrán. (é. n.) Nyomatott Xeugebauer József betűivel.
Három magyar és hét tót beszéd.
Hegy, Világos berkes —, avagy Máriának az isteni malaszt annyának kegyelmes képe, 
mely Arad vármegyében a Radnai hegyeken, Szeráf. Sz. Ferentz szerzetbéli Kapisztrá- 
nyi Sz. János provinciának templomában, naprul napra isteni malasztokkal világos- 
kodik . . . Rövid fohászkodásokkal s ájtatos szép érzésekkel együtt. (16-r. 92 és 67 1.) 
Temesváratt. 1773.
Heiller, Carl. Wallfahrtsbuch zum Gebrauche der frommen Pilger nach Maria-Zell in 
Steiermark. Aus den bewährtesten kathol. Schriftstellern gesammelt . . .  2. verbesserte 
Auflage, (k. 8-r. 1 kép, 2 lev. és 187 1.) Pressburg, 1858. Verlag von L. A. Krapp.
Heiszier József.  A krnsztianizmus birkózása a világgal. Székfoglaló beszéd. Tartotta 
szepf. 17. 1860. Külön lenyomat a Sárospataki füzetek IV. évfolyamából, (n. 8-r. 28 1.) 
Sárospatak, 1860. Ny. Jäger Károly. —.12 p.
Herbár aneb wyborné Jékarstwj, které znowu z knih wylozené a pri rozlicnych nemo- 
cech krav, swinského dobytka a drubeze s prospéchen clenne zkusseno bywa, téz s 
pozorowánjm casu w setbe. (k. 8-r. 56 1.) W  Skalier, 1853. Pismem Fr. X. Skarnycia 
synu.
Herbert, Joseph.  Abhandlung von der Feder-Krafft des Wassers. Aus dem Lateinischen 
liberzetzt von Anton A mb s c h  ei l .  (8-r.) Laybach. 1778. Mit Egerschen Schriften.
Herczeg Victor. Forradalmi káté. (8-r.) Pest, 1848.
Herlosssohn,  Karel. Uhry roku 1444—1460. Historicko-romanticky abraz. Gtyry svazky.
(8-r. 202, 192. 214 és 212 1.) V Praze. 1852. Tiskem a nákladém Jaroslava Pus- 
písila.
Hermolaus. Ditsóséges Szent István első királyunk és apostolunkról való predikátzio, 
mellyet Bétsi nemes magyar nemzet nemzeti jeles inneplése alkalmatosságával tarto tt 
kis asszony hava 21. napján 1785. és hazafiainak lelki hasznokra nyomtatásban ki-botsá- 
tott. (8-r. 40 1.) Posonyban, 1786. Fiiskúti Länderer Mihály költs.
Hertelendy Károly. Nemes felkelő ezredek az 1809-ik évi győri csatában. 2. bővített 
kiadás, (k. 8-r. 22 1. és 1 kőnyom.) Veszprémben, 1859. Ramazetter Károly bet.
Hetvenhét közmondásból támadt gúnyortzák vagyis rendes tréfa. Ld. az I. köt.-ben:
Erdélyi János-
Hiller, Gottlieb. Reise durch einen Theil von Sachsen und Ungarn. (8-r.) Köthen 1807.
Híradó, Budapesti —.
A II. köt. 124. lapján a szerkesztő Dessewfjy József neve E  m i l-re javítandó.
Hírlapokban, Az erdélyi —, a vegyes házasságokban közlőit hírek houtörvényszerü 
észrevételek által igazítva. (8-r.) Kolozsv r, 1841. A kir. lyceurn bet.
Histoire du ministere du cardinal Martinusius archeveque de Strigonie, prímát. & regent 
du royaume de Hongrie; ou Fon voit Torigine des guerres de ce royaume, & de celles 
de Transilvanie. Dediée a S. A. S. monseigneur le prince Ragotsky. prince souverain 
de Transilvanie. (12-r. 22 lev. és 466 1.) A Paris. 1715. Chez Jean-Geotfroy Xyon.
Dobrowsky 1891. 2 frt 50 kr.
Histoire. 48 Hodza.
Histoire de l'empereur Charles VI. L d .: M a s s u e t .
História, Brevis —. d u c u m  ac regum Hungáriáé. (8-r. 123 és 51.) Posonii, 1838. Apud
Aloys Bucsánszky.
Latin és magyar szöveggel.
Históriának, A sz en t—, rövid summája. Ld. a III. köt.-ben : S u m m á j a .
Históriátskák, Gyönyörködtető —, és egynéhány levelek, melyeket franczia nyelvből 
németre fordított az előforduló szók és szóllásformái feljegyzések által a megértésre 
könnyűvé te tt; maga költségénn ki-is botsátott, és az erdélyi ref. kollégiumokban a 
német nyelvet tanulni kívánóknak ajándékoz g. ifjabb S z é k i  T e l e k i  Imre. A nyelv 
még könnyebb meg tanúlása végett egynéhány grammatikai régulákat irt a munkátska 
eleibe a tanítója. (8-r. 130 1. és 9 lev.) Kolosvárt. 1797. Barth Péter bet. M.
Historie bezzenství katolickélio. (8-r. 97 1.) V B. Bystfici, 1790. Tiskein Steffaniho.
— církve krestanské. Ku potrebám skolním a domácím wydaná od Kalverské spolecnosti 
podle sestého ponapraveného vydání z némeckého jazyka na slovensky jirelozil Benj 
Pr. Cervenák. (16-r. 239 1.) V Kyseku, 1842. Tiskem a nákladem K. Reicharda.
— Krátké biblické. z Knéh starého i nového zákona. (8-r. 157 1.) V Trnave, 1779. Vyti- 
stené v impress! král. univ. Budínskej.
— Dwakrát 52 biblické —. Ld. az I. köt.-ben : H ü b n e r  János.
Hitágazatok, A kérdés alatti —. katechismusa —. Francziából fordította a pesti növ. 
papság’ magyar iskolája. (8-r A7-III és 192 1.) Pest, 1848. Trattner-Károlyi bet.
Hitetlenségről,  A —, bizonyos ifjúhoz intézett levél, kevéssel ez előtt francziából deákia, 
most pedig deákból magyarra fordítva. (12-r. 95 1.) Pesten, 1829. Petrózai Trattner 
J. M. és Károlyi István. JVI.
Hit- s erkölcstan, Az egész keresztény —, katechetai tanításokban, a bevett közkatekiz­
mus rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásra alkalmaztatva. A YH-ik kiadás 
után németből fordította (S z a 1 ay  Imre). 2 kötetben. (8-r.) XIY és 427 1; XI és 488 1.) 
Veszprém, 1848. Ramazetter betűivel.
I. kötet. A hit, remény s szeretetröl. II. köt. A szentségekről.
Későbbi kiadását Id. a II. köt.-ben.
Hittudomány, Az egész keresztény —. katechetai tanításokban, abevett közkatechizmus 
rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásokra alkalmaztatva. A VII. kiadás után 
németből híven fordítva S z a 1 a y Imre által. 4 könyv. (8-r.) Pesten, 1832—33. Eszter­
gomi k. Beimel Józsefnél.
Első könyv. A hitről. (XII 1., 2 lev. és 255 1 ) 1832.
Második könyv. A reménységről s szeretetröl, (4 lev. és 348 1.) 1833.
Harmadik könyv. A szentségekről. (4 lev. és 310 1.) 1833.
Negyedik könyv. A keresztény igazságról s a kér. kath. religió némely főtanúságairól. (4 lev. és 219 1.) 1833.
Hlas volajíci k sedlákúm o píednostech a nedostatcich stavu tohoto, ku prospéchu. nau- 
cení a zolásté k vystraze sedláku od jejich plítele. (8-r. 83 1.) V Prespurku, 1808. 
Tiskem Sim. Webera.
— rodostnik a ples, Svadebnj- nimiz Dvojictihodného a Vysoceuceného Pána Jana Kol- 
lára . . .  a jeho Blahorodnú a Slechetnú chot Vilhelminu Fridriku Schmidt, v Sasko- 
Vinárech dne 22. Zári 1835, swazkem manzelstva sjednocenych zvolenskí i békesskí 
Slováci a mladi Srbové v Pesti privítali. (4-r. 10 1.) V Pesti, 1835. Písmem Trattnera 
a Károlyiho.
Költemények.
— Uprimny —, ktorym duchovného Pástiéra svojeho Osvieteného . . . Pána Augustina 
Roskoványi z Roskován, z Bozieho milosrdenstva a sv. apostolskej Stolice milosti Bis- 
kupa nitranského . . . pri slávnom zaujímani Svojej biskupskéj Stolice, veriace ovecky 
biskupstva nitranského dna 5. Junia roku 1859. najponizenejsie uvítaly. (4-r. 7 1.) V 
Budine, 1859. Tiskom Martina Bagó.
Költemény.
Hlasoué o potrebe jednoty spisovního jaz}Tka pro Cechy, Moravany a Slováky. (8-r. VIII 
és 244 1.) V Praze, 1846. U Fr. Rivnáce.
Hlauáts,  J .  A. Carmen heroicum ad dnum Simonéra e 1. b. de Reva. (4-r. 8 1.) M. Karo- 
lini, 1785. Impr. Jós. Klemann.
Hoblik, Anton. Oratio salutatoria in regia forrestali nationali capitali ac grammaticali 
Hradekiensi schola tempore ultimi publici tentaminis . . . dicta,die 6. Septemb. 1802 3. 
(4-r. 2 lev.) Xeosolii. 1803. Typ. Joan. Stephani.
Hodza, Michal Mil. Uvod slova Rozího kazatele do cirkve ev. Vrbicko-Svato-Mikulásské
49 Halvák.Hogyan.
a prűvod téze církve -dozorce do vécnosti. (8-r. 28 1.) V Levoci, 1838. Písmem Jana 
Werthmüllera.
Hoffmann, Leop. Aloys. Miscellen. (8-r.) Pest, 1788. I. G. Köpf.
Hogyan kell a mezei gazdának termékei termesztésénél s eladásánál hasznot kémlelni? 
Tapasztalásból merített tanácsiatok és oktatások mindennemű földművelők számára. 
Kiadta egy honját s hazafiait boldogítani kívánó gazda-tiszt. (8-r. VIII és 168 1.) Kas­
sán, 1849. Werfer Károly könyvny. E. M.
Holle, Phil. Jos .  Mytkologia sev fabvlosa deorvm história, tradvcta e germanico notis 
et svpplementis illvstrata in vsvm regiorum gymnasiorvm per regnum Hvngariae et 
provincias eidem adnexas. (8-r. 1 lev., 252 1. és 1 lev.) Bvdae, 1779. Typis regiae vni- 
versitatis Bvdensis.
Más kiadását Id. a II. köt.-ben.
Holly, Jan.  Sláva. Vitazská básen ve dvanástich spevoch. (8-r. 196 1.) V Trnave. 1833. 
U Fr. Jelínka.
— Katholické Spevnik. (8-r. VIII és 232 1.) V Budíne, 1842. Literami král. uh. univ. tiskárne.
— Bretislawsstj Sláwowé. (4-r. 4 1.) W Prespurku, 1839. Tiskem K. B. Wiganda.
Költemény.
Honleányok könyve. Közhasznú isméretek terjesztésére a gyöngéd nőnem körében. Jelesb 
irók és írónők közremunkálásával kiadják R ö s z l e r  Ágnes és O r o s z h e g y i  Jósa. 
3 füzet. (n. 8-r. 62 1. és 1 rajzminta; 70 1. és 2 rajzminta; 55 1. és 1 rajzminta.) 
Pest, 1847.
Horae diurnae propriae sanctorum patronorum Hungáriáé. (12-r. 16 1.) [H. és é. n.]
IVi.
Horecky, Jan.  Gabr. Evanjelické kvitky, pro dítky. Katecheticky vyklad sv. nábozenství 
s jeho promenami. Ibzolásté po dedinách dítky vodícím rodicum a ucitelűm ku spasi- 
tedlnému vzdélání darem prinásí. (8-r. 45 1.) Y Pesti, 1839. Tiskem Trattner-Károlyiho.
(Horn Ede.) Offene Antwort auf den offenen «Brief» an den Redacteur des «Ungar». 
(8-r. 15 1.) Ofen. 1858. Gedr. ind d. k. ung. Universitätsdruck. —.3 p.
(—) Einige Bemerkungen über das «Gutachten» des Hern L. Schwab. Aus einem Privat­
schreiben mitgetheilt von Dr. *** (8-r. 23 1.) Pest, 1848.
(—) Mund und Herz. Predigt über 5. B. Mos. 30. 11—14. Gehalten am 3. Sep tember 
1848. im Gotteshause der Genossenschaft für Reform im Judenthum zu Berlin.(8-r. 15 1.) 
Berlin. 1848. —.6 p.
(—) Grundprinzipien einer geläuterten Reform im Judenthum. Yon I. Einhorn. (8 r. YIII 
és 81 1.) Pest, 1848.
(—) A reformált izraelita vallás elvei. Irta Einhorn Ignácz. (n. 8-r. 16 1.) Pesten, 1849. 
Kiadja a pesti izr. reformtársulat. (Ny. Kozma Yazulnál.)
(—) Népfelség, a legrégibb alkotmány alapelve. Irta Einhorn Ignácz (8-r) Pesten, 1849.
Höffcrus János Cziriak mennyei uttva. az az mi módon a tanuló gyermek meg-tanul- 
hattya röviden, hogy keli a poklot elkerülni és idvözülni. (16-r. 118 1.) Nyomtattatott 
1718. (Lipcsében.) A/i.
Hrdlicka, Jan.  Veseiá náboznost, kterau pri posyécování chrámu u postí-ed sebe r. boziho 
1783 v nedéli XY. po sv. Trojici plápolaii krestané evang. Vsetínstí. (8-r. 8 1.) V Brné, 
1783. U J. F. Neumanna.
— Knízka pro celed krestanskou. (8-r. 24 1.) Y Prespurku. 1794.
— Navedení rodicú ku krestanskému dítek svych milování. (8-r. 48 1.) Y Brné, 1783. 
Pisiméin Svobodovym.
— Rados't Siona Maglodského ev. z navráceného (z bozi a krále Leopolda II. snemem 
krajinskym storzené píedrahé milosáti; sobé a bratfím svym casu rozvlazení, vysvéd- 
covaná dne 1. májé 1791. (8-r. 24 1.) V Prespurku, 1791.
— Zalozeuí církve kiest’., predstavené pri zakladáui domu modlitebniho, ze zvlástní a 
prredrahé c. k. Jozefa II. Milosti mezi jinymi i Vsetinskym krestanűm evang. dovo- 
leneho, na den sv. apóst, bozich Petra a Pavla 1782. (8-r. 31 1) v Brné, 1783.
Hros, Tomás.  Národní skoly a jejich stav i pusobení. (8-r. 20 1.) Y Skalicy, 1847. Pís­
mem Frant. X. Skarnycla a svnű.
Hugo, Charles. La tirelire de Thérése. (12-r. 97 1.) Paris, 1859. Naumbourg, l’expedition 
de le bibliothéque choisie. (G. Paetz.)
Hulyák, Jan.  Alae duae aquilae magnae to je s t: Krátká Chválo-Rec v cas exequiji Osví- 
cenej nekdy P. gróffky Maryi Antonie zrozenej Baronky De Hörnek, Jeho Excellencye 
Isvjeceného P. Gróffa, Pána nekdy Pongrácz Kaspara . . . nejmilejsy manzelky-kterú
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt. 4
Hungária. 50 Idea
rozlicnéhostavu posluchacum predlozil. (4-r.) V Trnave, 1777. Vytl. impressy kr. univ. 
Budínské.
Hungária nova a veteri in jus vocata. L . : B é n e k e n, A.
Hungarides epistolae, et elegiae: honori . . . neo-baccalaureorum, dum in alma archi- 
episcopali universitate s J. Tyrnaviensi, prima aa. 11. & philosoph. laurea condecoraren- 
tur. Promotore R. P. Samuele Timon. A illustr. humanitate oblatae. (16-r. 26 l ev) 
Tyrnaviae, typis academicis per Georg. Andr. Roden. E.
Hunter, W. Travels through France, Turkey, and Hungary to Vienna in 1792. To which are 
added several toms in Hungary in 1799 and 1800. 2 vols. (n. 8-r.) London, 1803.
J. Baer & Co. Frankfurt. 6 m.
Húrban, Milosl. Jos.  Nitra. Dar drahim krajanom slovenscum obetovani. Rocnik I. (16-r.
312 1.) V Presporku, 1842. Tiskem Smida.
Rocnik II. (16-r. 314 1.) V Presporku, 1844. U. o. v
Rocnik V. (16-r. 384 1.) V Skalici, 1853. U Fr. X. Skarnicla synov.
— Cirkevní svétlo ve tinách casu prítomného. Odtisk z «Xoviu Cirkevnich». (8-r. 20 1.)
V Pesti, 1860. Tiskem Trattner-Károlyiho.
— Xauka nábozenství krestanského ale vémucení a bohoslovi cirkve ev. a. v. K dobrému 
mládeze evang. sepsaná a vydaná. (12-r. XIX és 75 1.) V Skalici, 1855. Tiskem Fr. X. 
Skarnicla synu.
— Svatoplukovci, aneb : Pád rise Velko-moravské. Obrazy a ohlasy z podnich dob slávy 
slovenské. (8-r. 135 1.) V Praze, 1845. V Jána Pospisila.
Hurter,  Friedrich. Ausflug nach Wien und Pressburg im Sommer 1839. 2 Thle. (8-r.
• VIII, 396 1. és 2 lev .; 394 1.) Schaffhausen, 1840. Hurter-sche Buchhandlung.
Huszár,  Carol. De gastritide. Dissertatio iuauguralis. (8-r. 28 1.) Vindobonae, 1844. Typis 
Caroli Ueberreuter.
Hutter Antal. A magyar nyelv történetéből és ékes szó szeretéséből való állitások, 
mellyeket a szegedi lyceumbau . . .  a bölcselkedés hallgatói nyilvános vitatás alá vettek 
böjt elő hava 24. napján 1838-ban. (8-r. 8 1.) Szegeden. Griinn János bet.
Hübner János.  Száz és négy válogatott bibliabéli históriák. Magyar nyelvre fordította 
F o d o r  Pál. (k. 8 r. 478 1.) Nagy-Károlyban, 1762. Nyoml. Sz. N. Pap István. 
(Hübner.) Kétszer ötvenkét bibliai történetek evang. iskolák és családok számára. A 18. 
kiadás szerint magyarra fordítva és most 9-edszer kiadva. (16-r.) Soprony, 1855. 
Reichard Adolf. —.10 p.
Hyros, Stefan. Kde jest pravda? Rec nábobná pri pozehnáni nového chrámu v Palúcke, 
nákladkom Geho Excellencie P. Imr. Palugyai . . .  vystaveného, a skrze veladostoj- 
ného Jána Nép. Záhora . . . konanom, od . . . povedaná dna 5. nov. 1854. (8-r. 20 1.)
V Presporku, 1855. Tiskom Alojza Schreiber.
Hystórii, Knjzecka, obsahugjci w sobe —, o utrpenj sana a spasitele naseho Jezisse 
Krista, podle sepsánj Aposstoiű a Ewangelistű Matouse a Jana, s werssjky pjsnj, které 
se w slowenskych ewangelickych cirkvjch v nedéli kwétnau a na Weliky Pátek zpjvagj. 
Nőmé wydánj, (8-r. 52 1.) W Ban. Stawnici, 1830. Pjsmem Stepana Mihálika.
Hystorye, Biblické —. Krátká Summa, w njz se ty wécy, které se w Cyrkwj Bozj staly, 
od stworenj sweta, az do rozssjrenj Nábozenstwj Krestanského, obsahugj : rozdelená 
na Kapitoly, a zepsana w krátickych Otázkách a Odpowédech, k wzdélánj malych djtek: 
Pretlumocená z Uherského, do Sloweuského gazyka, skrze M. T. S. St. K. (k. 8-r. 35 1.) 
W Pressporku, 1776. U Frantiska Augustyna Patzko.
I
Ibranus. (4-r. 2 lev.; Tj^rnaviae, 1756. (Ny. n.)
lanodai dráma, előadva a nagyszombati jezsuita gymnasiumban.
Idea actionum juridicarum. Dum in . . .  soc. J. universitate Claudiopolitana, positiones phiio- 
sophiae universae publice propugnandas suscepit C. Stephanus Petki, . , . praeside R. P.
Idea. 51 Intze.
Ladislao Répszeli . . . primum edita et in publicum distributa anno s. 1742. (12-r. 8 lev., 
336 1. és 7 lev.) Claudiopoli, in acad. s. J. per Mich. Becskereki. JV1.
Későbbi kiadásait Id. a II. k<Jt.-ben.
Idea perfecti belli imperatoris. L. B o r s o s ,  Mich.
idegenszavak tára. A társalgási és tudományos nyelvben, valamint a honi hírlapokban 
előforduló idegen szavak magyarítása és' helyes kiejtésére vezérlő segédkönyv. Hirlap- 
olvasók s a magyar nyelvet tisztán beszélni kívánók számára. 2. olcsó kiadás. (Í6-r. 194 1.) 
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. —.20 p.
Az első kiadást Id. a II. köt.-ben.
If,uság hajnala. Tanodái emlékkönyv. Szerkesztő s kiadá ifj. U n g h v á r y  Gedeon, (k, 8-r. 
4 lev., 93 és 1 1.) Pesten, 1857. Xy. Gyurián Józsefnél. — .30 p.
Tartalma:
L' n g h v á r y  Gedeon. A hitelezők áldozata Beszélv. — Z er ő. Egy tollfosztó és eredményei. Freskókép- 
Költemények Ábrándfy, Ernyői László, Ferenczi Teréz, Halmai Sándor, Lörinezi József, Pongrácz Adáni, 
Szabó Pető’, Sarlay Pál, Sós Mike, ifj. Unghváry Gedeon és Unghváry Józseftől.
Igazmondó. Kis mezei naptár, magyar földmívelök számára. Szerkesztette T ö r ö k  János.
I. évf. (8-r. 44 lev.) Pest, ny. Lukács László. —.12 p.
II. évf. 1854-re. (8-r. 96 1.) Pest, 1854. Länderer és Heckenast. —.12 p.
Imádságok, A nagy vagy szeuthétre szolgáló —. Ld. a l l .  köt.-ben : K i s s  József, 
imádságos könyv, Katholikus —, az igaz kereszténységnek előmozdítására. Ld. a III. köt.-
ben : R e i t e r  Máté.
Imenoslov, cili slovnik osobnych jmen rozlicnych kmenu a nárecí národu slovanského, 
sebrany od Jana Pacice, rozmnozeny, soustavenv. latinskym písmem a poznamenánim 
opatreny od Jaua Kollára. vydáa Josefem Milovukem. (8-r. 113 1.) Y Budine 1828. 
Inneplésről,  A keresztyéni —, kérdések és feleletek által való együgyű tanítás, mellyben 
is az adatik elő: Miképen kell embernek, az esztendőnként elő forduló innepinapokat, 
keresztyéni módon el-tölteni. Hozzá adatott a szent Írásnak könyveiről való tanítás. For- 
dittatott T a k á t s  Ádám által. (12-r. 95 1.) Yátzon, 1782. Nyomt. Ambro Ferentz által. 
Institoris Mihály, M o s s ó t z i .  A hitnek az úr Istennek bosszú álló igazságával való 
tusakodása, mellyet amaz 1763. történt nagy földindulásnak alkalmatosságával Posonbau 
tartatott poenitentiális prédikátzióban élő nyelvel megmagyarázott. Cum paraenesi ad 
Hungáriám funesto terrae motu perculsam. (4-r. 16 lev.) Posonyban. 1763. Weber Simon 
Péter bet.
Instructio pro foris judiciariis per regnum Hungáriáé partesque eidem adnexas, item ordo 
taxarum processualium. (2-r. 66 és 11 1.) Viennae, 1785. Typ. Jos. nob. de Kurzbeck.
M.
— seu norma manipulationis pro universis foris judiciariis in quibusvis occursuris negotiis
observanda. (4-r. 2 lev. és 78 1.) Posonii. 1786. Literis Patzkóianis. M.
Más kiadását Id. a II. köt.-ben.
Instructiones, Saluberrimae —, quas sanctitate, et doctrina eminentiss. tit. s. praxedis 
presbyter cardiualis S. Carolus Borromaeus archiepiscop. Mediolani pro confessariis suae 
dioecesis, et provinciáé edidit, et ss. d. Innocentius XII. in űrbe adeoque őrbe velut regulám 
auream commendavit. Editio novissima, cui accessere ejusdem s. praesulis instructiones 
de visitatione, et cura infirmorum. (8*r. 99 1. és 2 lev.) Agriae, 1789. Typis episcopalibus.
Instrukce o rízení snudním v právních vécék mimospornych. vyd. pro Uhry roku 1853. 
(8-r. 139 1.) Ye Yidni. 1853. Z c k. dvorské a státní knihtiskárny.
— prozatímni o rízení saudním v právních zálezitostech mimospornych pro Uhry, Chor- 
vatsko. Slavonsko. Vojvodstvo a banát temessky. (8-r. 139 1.) Ye Yidni, 1853. Z cisarské 
královské dvorské a státní tiskárnv.
ílntay Vazul.) Az élő lelki rózsafüzér. Ld. a III. köt.-ben: R ó z s a f ü z é r .
Intézet, A német nyelvnek megtanulására könnyű és helyes —. A magyar nemzeti isko­
láknak számára. (8-r. 4 lev. és 298 1.) Budán, 1809. A magvar kir. universitásnak bet.
—.28 p.
M.
Intibus, Á. Slavomil.  Stav a déje národüv na zemi uherské bydlících. Dil I. (n. 8-r. 124 1.) 
Y Praze, 1851. Tiskem K. Gerábkové.
Több mm jelent meg.
Intze József .  A szeretett ifjú vagy néhai Pávai Yajna Moses urfi. Egy halotti beszédbe 
foglalta és az 1817. esztendőben, februáriusnak 18. napján Zágonba el is mondotta. . .
Ipar. 52 Izenete.
(k. 8-r. 30 1.) Brassóban, 1817. A m. nemes Schobeln bet. nyomtattatott Herfurth Fridrik 
által.
Ipar- és czímtár törvényhatóságok, ügyvédek, gyárosok, kereskedők s minden müiparosok 
használatára alkalmas kalendáriommal 1846. évre. Szerkesztik s kiadják S z á l  k a  y 
Gergely és N é m e t h  János. Gróf Almássy Móricz arczképével. (8-r. 324 1.) Pesten, 1845 
Ny. Beimel József. 1.20 p.
— 1848. évre. Fölig István nádor arczképével. (4-r. 209 1.) Pest, 1847. Emich Gusztáv.
1.20 p.
Ipolyi Arnold. Magyar műemlékek. I. Csallóköz műemlékei rajzokkal. Különnyomat a m. 
akadémia archaeologiai közleményeiből, (n. 8-r. 173 1., 1 térkép és 6 kőnyom, tábla.; 
Pest, 1889. Em:ch Gusztáv nyomt.
írás,  Á tisztbéli —, módjának saját szavai, mellyek T. Pest, Pilis és Solt törvényesen egye­
sült vármegyék rendeléséből összeszedettek s újonnan (harmadszor) kiadattak. (8-r. 192 1.) 
Pesten, 1826. Petrózai Trattner Mátyái bet. M.
A 2 első kiadást Id. a II. köt.-ben.
Irás-módrói,  A magyar —, némely jegyzéseim. Ld. az I. köt.-ben: A n d r á d  Sámuel.
Iratok, Korszerű erkölcsi —, az ifjúság számára. A nagyszombati növendékpapság m. isko­
lájának zsengéje. 2. kiadás. (8-r. Vili, 205 1. és 1 lev.) Pozsony, 1847. Schmid Ferencz 
és Busch J. J. betűivel.
Az első kiadást Id. a 11. köt.-ben.
Iskola, Lelki —, és a jó halálnak mestersége. L. O z o l y i  Flórián.
Isten fiának, A meg-testesültt —, szent szűz annya Mária, szeplőtelen fogantatásáról való 
solosina, melly-is egy Jézus társasága-bélitöl, a deák officium szerint való értelemmel 
magyarrá fordittatott, és ezen sz. szüzhöz aitatoskodó magyar lelkek kedvéért, világosságra 
adattatott 1725. észt. (16-r. 24 1.) Kassán, azon társaság acad. bet. Frauenheim János 
Henrik által. E.
— Az —. mindenhatóságának tárháza, az az : Sz. Anna a boldogságos szűz Mária édes 
annyának tiszteleti, főképpen a Magyarországban hozzája lévő régi és buzgó ajtatosság- 
nak öregbítésére megnyittatott. (8-r. 354 1.) Nagy Szombatban, 1773.
— közönséges tiszteletére rendeltetett énekes könyv. Ld. a II. kör.-ben: En e k e s k ö n y v .
István, Cs. kir. ausztriai örökös föherczeg —, pártfogása alatt lévő kir. magyar természet-
tudományi társulat alapszabályai, (n. 8-r. 15 1.) P’esten, 1844. Nyom. Trattner Károlyi bet.
M .
István bácsi naptára, vagyis családos házigazdaszonyoknak, népnevelőknek, helységelőljárók- 
nak, iparosoknak és földművelőknek való kalendáriom. Szerkeszti M áj e r  István. I—VI. 
évfolyam. 1856—61. évekre. (4 r.) Pest. (1855—60.) Länderer és Heckenast. Egy folyam
—.30 p.
Istvánt], Emer. C. positiones ex jure hungarico-canonico, quas sub praesidio S. Stephani 
primi in Hungária juris canonici doctoris et canonnm tutoris ex ejus libris decratalium. 
in corpore juris hungarici contentis publice propugnandas suscepit. (k. 8-r. 40 1.) Komáé, 
1787. Typ. collegii hungarico-germauici. M.
(Iváncsics, loan.) Elementa opticae. Ld. az I. köt.-ben: E 1 e m e n t a.
(—) Universae matheseos brevis institutio theoretico-practica. Ld. a II. köt.-ben M atheseos.
(—■) Prosopopejae ex sacris litteris desumptae. Ld. a III. köt.-ben: P r o s o p o p e j a e .
Ivanovicz, Jan.  Welikomozné Panj ; Panj Ewa de Szent-Miklós et Owar Welikomozného 
Pána, Pána Péterlfy Jánossá de Somoskö, Slawneg Tabule Králowskeg Barona a Jasnosti 
Kralowskeg Radce Uprimná manzelka, r. 1744. dne 1 mesyce unora v Krystu Pánu zes- 
nula a zarmuceneg rodine k potesenú pohrebnú recú preólozena w kostole Svato Miku- 
lásském. (8-r. 26 1.) V Trnawe, 1744. Wytistena w impressy Akademické.
Izenete. Második —, a mélr. főrendeknek a sz. kir. városok elrendezése tárgyában. (2-r.) 
Pozsony, 1844.
— Harmadik —, a mélt. főrendeknek a .sz. kir. városok elrendezése tárgyában. (2-r.) 
Pozsony, 1844.
Jádi’O. Jenny.53
J
Jádro biblické historie z písem sv. vybrané pro mládez evaugelickou. (8-r. 103 1.) V Ska- 
lici, 1825. U Fr. X. Skarnicla.
Jagelló, ex magno Lithuaniae duce rex Poloniae electus. Das i s t : Jagelló ans einen Gross- 
Fürsten von Lithauen erwählter König in Polen. Ab ill. perül, praenob. nob. ac ing. 
Soproniensis soc. Jesu gymnasio in scenam datus . . . anno 1738. (4-r. 16 lev.) Sopronii, 
1738. (Ny. n.)
Jakobey,  Pavel.  Znamenité feci písma svatého k vysvétlení katecbismu cír. Martina 
Luthera. (12-r. 196 1.) 1723. (H. és ny. n.)
— We Imeno Trojice Svaté! Duchownjch Modliteb Poklád, obsahugícy w sobé Modlitby 
krestanské horlivé a nábozné, gak Swátecnj, Nedelnj, wsednj. tak téz y k wielikému 
Casu a k rozlicuym Potrebám obecnym y obzwlástním slauzícy. K sláwe Bozí a k wzdé-
lánj Cyrkwe, z mnohych Modlitebnych Knízek shromazdény a na swétlo vydany. (8-r.) 
V Zitavé, 1732. Wytisten nákladem Václava Kleycha, u Michala Hartmanna.
Jakobovics ,  Anton. Elenchus plantarum officinalium Hungáriáé indigenarüm. (8-r.) 1835.
Jalovecky, A/lax. Hviezdoveda, Zemepis. Prírodopis, Silozpyt. Votázkack a cdpovedach 
pövodne vypracoval. (8-r. 108 1.) V Budine, 1852. Tiskom Martina Bagó.
Jamriska,  Samuel.  Wie das Landes-Gesetz wegen Urbarmachung des Flugsandes, auch 
in Bezug auf den Rakosch-Kereszturer Hotter realisirt werden könnte. (8-r.) Pest, 1810.
(Jankovich Gellert.) Magyar Országnak jeles tündökléssel feltetszett uj csillaga. Az az 
a világnak vége felé járó üdőkben, sok és nagy csudákkal tündöklő Sasvári B. Szűz 
Maria. Melly úgymint fájdalmaknak és Istennek szentséges Anyja, a keresztény hívek­
nek lelki ’s testi idvességekre nyilván ki tétetett szent képénél, csuda-tévő eredetinek 
első esztendeiben, rninémü csudálatos jelekkel, s Anyai hatalmát s kegyelmét bóvsége- 
sen bizonyító csuda-tételekkel tündöklött-légyen. historiason le-ábrázoítatik, és a Szűz 
Máriát ájtatosan tisztelő olvasónak elejbe terjesztetik, első Remete Szent Pál rendén 
levő Sasvári Convent által. (4-r. 7 lev. és 433 1.) Nagy-Szombatban, 1751. Nyomtattatott 
az Academiai bötükkel.
A latin kiadást Id. a II. köt.-ben, a németét a III.-ben «Neuer S  t é r  n» alatt.
— Vincze. A magyar nyelv tárgyában. (2-r. 4 1.) B.-Gyarmat, 1859. Ny. Kék László.
Javaslat  a sz. kir. városok belszerkezetét tárgyazó törvényczikkely iránt. (2-r.) Pozsony­
ban. 1843.
Jedlicka, Tomás.  Katekismus k Wincowaní Mládezi katolickeg a obecného ludu. (12-r. 
72 1.) W  Trnawe, 1825. U Jana Krst. Gelinek.
Jehanguirus.  (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae. 1756. (Ny. n.)
Tanodat dráma, előadva a komáromi jezsuita gíjmnasiumban.
Jelentése ,  A megyei kihágások érdemében kiküldött kerületi választmánynak —. (2-r.) 
Pozsonyban, 1813.
— a katonai élelmezés és szállásolás iránt 1844. aug. 1. kiküldött országos választmány­
nak. (2-r.) Pozsony, 1844.
— az országgyűlési szállások tárgyában véleményadás végett kiküldött országos választ­
mánynak. (2-r.) Pozsony, 1844. •
— az ősiség tárgyában kiküldött kerületi választmánynak (2-r.) Pozsony, 1844.
Jelschik,  Jan.  Parentacy kterau pri pohrebowánj Zykmunda, gakozto Dvoj. Pána Pana
Dlhányi, cyrkwe Ev. A. W. Cúwárské Sl. B. Kazatele a J. Mariji Goldperger, gediného 
a pekneg nádegi w 12 roce o 4 Mesy ych wéku swého gesnulého synácka dne 8. Sept. 
1823. w chráme Cúwárském drzel. (8-r. 11 1.) We Wacowe. 1824. U Leopolda Plósla.
Jenny, Rudolph E. Handbuch für Reisende in dem österreichischen Kaiserstaate mit
Jerusalem. 54 Juventus.
mehreren Hauptrouten der angränzenden Länder. Nach den neuesten Länder-Orts- 
und Reisebeschreibungen, vielen handschriftlichen Quellen und eigenen Reisebemerkun- 
gen. E r s t e  A b t h e i 1 u n g. die am rechten Donau-Ufer gelegenen deutschen Staaten und das 
lombardisch-'venetianische Königreich (nebst einigen Hauptrouten durch Baiern, Helvetien 
und Ober-Italien), enthaltend, (n. 8-r., XLIY. 416 1. és 1 lev.) Wien, 1822. Bey Anton 
Doll. Gedruckt bey Anton Strauss.
Z w e y t  e A b t h e i l u n g ,  die am linken DonauUfer gelegenen deutschen Provinzen, 
das Königreich Galizien nebst der Bukowina, und die U n g a r i s c h e n  E r b l a n d e  
(nebst einigen Hauptrouten durch Sachsen, Preussisch-Schlesien und Pohlen,) enthaltend, 
ni. 8-r. 1 lev., 417—994 és 40 1) Wien, 1823. U. o.
Jerusalem, Uj —, isten várossá. L .: F a r k a s  András.
Jeszenszky,  Karel. Kázen pri pohíebu Wzn. Dv.-ctihodného, a wys. uceného muze nékdy 
Pána Jana Haain . . . drzana we welikém ev. chrárne cabanském dne 14 Zári r. p. 1855. 
(8-r. 16 1.) W Sarwasi, 1855. Tiskem Leopolda Réthyho.
— Ladlsiav. Chrámownj reci (8-r. 24 1.) V Pesti, 1840. Tiskem Trattner-Károlyiho.
— Rec, kterauz pri polifebé Drojíctih a Yysocenc. muze, Pána Samuele Jurányi, cyrkve 
ev. Nyiregyházské kneze dne 14. Ledna 1858 drzel. (8-r. 16 1.) Y Pesti, 1858. Tiskem 
Trattner-Károlyiho.
Jezbera,  Fr. J.  Upomínka na Jána Kollára, narozeného v Mosovcech na Slovensku dne 
29 cervence 1793. zemrelého ve Vidni dne 24. ledna 1852. (8-r. 15 1.) Y Praze, 1860. 
Tisk Katefiny Jerábkové.
Költemény latin és cyrill hetükkel.
Jezis drahy poklád, aneb pokladnica krestana katolika. Obsahujúca vselijaké modlitby a 
litanie. Z madarského soslovencena od 0. R. (8-r. 96 1.) V Pesti, 1854. Tlacou Trattnera.
Jézus  szentséges szívének tisztelete, vagy i s : Imádságok és ajfatos gyakorlások annak 
ünnepére, melly az anyaszentegyház rendtartása szerint az Urnapi Octáváját kővető 
pénteken buzgó ajtatossággal Esztergám sz. kir. városban a T. T. Frauciseanus atyák 
templomában szokott tartatni. (8-r. 56 1.) Esztergám. 1827. Beimel József bet.
— társaságbeli szerzeteseinek. A —, Khinábúl való ki-üzettetése. Romában. (8-r. 51 1.) 
[H. és é. n.)
Jitrenka cili vybornéjsí práce ucencü cesko-slovenskych Augs. v. Levocskych. (8-r. Y és 
120 1.) Y Levőéi, 1840. U J. Werthmüllera.
(Jordanszky, Alexius.) Series Colocensium praesulunr Ld. a III. köt.-ben : S e r i e s .
jóse f ,  A mostani ditsőségesen uralkodó felséges tsáscár, II. —, Erdély országa fejedelmé­
nek, kegyelmes engedelméből épült n.-szebeni ref. templomnak fel-szentelésekor mondott 
szent tanítások. Ld. III. köt.: T a n í t á s o k .
Jcs t ,  Jan Jakub.  Krátké naucenj o potrebné a spasytedué prjprawe k smrti, kdez se 
ukazuge, ze gest welice nebezpecné, tuto prjprau az do starého wéku. az k smrtedlné 
posteli. aneb y o geden gedínky den odkládati. Z némciny prelozeiio. (k. 8-r. 84 1.) W 
Ban. Stiáwnicy, 1790. U Jana Frantiska Sulcera kr. sv. knihtiskáre.
Jót  tévő, A —, és jót vévé között egy pár levél. (8-r. 24 1.) Nagy-Yáradonn. 1805. Mára- 
marosi Gottlieb Antalnál.. A/i.
B. V a y  László és Perecsényi N a g y  László egy-egy levele, bevezetéssel Illei T a k a c s  Károlytól.
Jubilaeum, Radostné —. L. : T a b  l i e  Bohusl.
Judas  líackabeus. (4-r. 2 lev.) Tyrnaviae, 1757. (Ny. n.)
Tanodái dráma, előadva a Selmecbányái jezsuita gymnasiumban.
Judicis  et advocati, Vera christiani —, imago. L. : B e n y o v s z k y ,  P.
Juranics  György. Méltánylása azon beszédnek, mellyet az ez évi Hírnök 47-dik szán a 
szerint Junius 12-dik napján a: jelen országgyűlés’ 17-dik kerületi ülésében v  va iáibel 
szabadságra, ’s az oskolák magyar nemzeti oskolákká átalakítására nézve egy káptalani 
követ mondott. (8-r. 16 1.) Kőszeg, 1843. Reickard Károly betűivel.
Juris  ecclesiastici positiones, quas publice defeudit Joann. N. Ánnyós de Faisz. (8-r. 20 lev.) 
Tyrnaviae, 1771. Typis coll. acad. s. J.
Juventus  gymnasii Nirriensis apud scholas pias juxta promerita semestris posterioris anni 
MDCCCXXXY in classes digesta. (4-r. 10 1.) Tyrnaviae, 1835. Typis Joan. Bapt. Jelinek.
Kabzán. 55 Károlyi.
K
Kabzán, Frid. Theses ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. (8-r. 7 ].) Budáé, 
1859. Typ. r. universitatis.
Kadavy, Jan.  Kwjtek na lirob Jejj C. K. Wysosti Amalie Marie Herminy, Arciknézny 
Rakauské . . . v Pánu zesnulé dne 9. uuora 1842, ziwota pák 24 roku. Kteryz jménem 
Slovákuv zasadil. (4-r. 4 1.) V Pesti, 1842. Tiskem Trattner-Károlyiho.
Kalendár, Xegwétssj w nowozlozeny, wsseobecny nowy a stary národné —, na obecní 
Rok Krista Pána 1851. (4-r.) W Budjné wytisstén literami Martina Bagó.
— Trnawsky —, na rok Pána 1851 se 40 obrázkami. (8-r. 64 1.) W  Trnave, nákladem 
Frantisska Hoffmanna Kníhkupca.
Kamas'Zy, Matej.  Kázen pri príleztosti slavne tvikonaného, za uvedenja pokoja «Teba 
Boha chválime», v Xedelu po sv. Ducira, r. 1849. v kostole kapitulskom Bansko-Bistrickom 
drzaná tlacena na zjadost, a nákladkom vjacej Jeho Jasnosti Císarsko-královskej vzdi 
verno-poddaním Obivatelou Bansko-Bistrickích. (4-r. 8 1.) V B. Bistricí, 1849. U Fiiipa 
Macholda.
Kancyonálik, Rucnj —, domownj y pocestny. . . . (k. 8-r. 494 és 109 1.) W Presspurku a 
Pesstu, 1822. Wytlaceny u Lúd. Landerera uroz. z Füskutu.
U. a. (k. 8-r. 531 és 102 í.) W Presspurku, 1828. U Lúd. Webera.
Más kiadását Id. a II. köt.-ben.
Kancionálik rucni, s mnohymi vzdélavatelnynii modlitbami pre katolickych krestanov. (12-r. 
240 1.) V Bystrici, 1830. Tlacou Fiiipa Macholda.
Kandid avagy a ieg-jobbik világ. Ld. a III. köt.: V o l t a i r e .
Ka nisius, Petrus.  Xauk katolicsanski u pitanja, i odgovorenja sverhu pet poglaviti stvari 
Petra Kanisia, u tri skulae. razdilit; i za slavnu biskupiu Pecsuisku drugi put uzmloxanie 
po jednonra observantu sloxit. (12-r. 72 lev.) Stampan u Budimu, 1759. po Leop. Franc. 
Länderern. JVi.
Kapi, Gabriel. Institutiones cbristiauae de sacro sancta et individua trinitate. (8-r. 6 lev. 
és 466 1.) Tyrnaviae, 1774. TjTp. academicis soc. Jesu per Leop. Berger.
Korábbi kiadásait Id. a II. köt.-ben.
Kar, Uj zengedezö mennyei —, az a z : régi és újonnan szereztetett, válogatott, isteni 
ditséreteket, és lelki szép énekeket magában foglaló, szép rendbe vétetett graduál, melly 
az Istennek ditséretire, az híveknek serkentésekre, és vigasztalásokra, egynéhány imád­
ságokkal együtt ki-botsáttatott. (12-r. 12, 1014 1. és 11 lev.) Frankofurtumban, 1768. 
észt. (Xy. n.)
Végén:
Áhitatos imádságok (28 I.) — A mi urunk Jézus Krisztus kín-szenvedésének históriája, Jeremiás prófétá­
nak siralmival és imádságával és Jérusálem veszedelmének históriájával együtt. (48 1.)
U. a. (12-r. 12, 1014 1. és 12 lev. ; 28, 48 1.) Frankofurtumban, 1770. (Xy. n.) M .
Más kiadásait Id. a II. köt.-ben.
Karadzsics,  Vük Stef. Srbske narodne pripovijedke. Skupio ich i na svijetlo izdao . . . 
(12-r. 264 1.) U Becu, 1853. U stamp, mechitar.
Károlyi Lajos urnák, Xagyméltóságu Xagy Károlyi gróf —, ő cs. és ap. királyi fölsége 
belső titkos tanácsosának és arany kulcsos hívének, midőn tekintetes nemes Xyitra vár­
megye fóispáni székébe fényes ünnepélylyel iktattaték illő hódolattal nyujták a Xyitrai 
ajtatos tanító rendek 1845. (4-r. 4 lev.) Pesten. 1845. Xyomatott Beimel József betűivel.
— Ferentz, X a g y - K á r o l y i g r ó f .  A szent bibliában levő históriák, s arra meg- 
kivántató idő szám tábláknak rövid summája. Mellyeket, bizonyos frantzia könyvekből . . . 
az el-múlt fársángban, maga mulatságából magyarul fordított, s édes nemzete hasznára,
Katechismus. 56 Kézikönyv.
tulajdon maga, sőt maradéki örökös typographiájában kinyomtattatott, (k. 8-r. 69 1.) Nagy 
Károlyban. 1757. észt. Sz. N. Pap István és Biró Mihály által.
Katechismus,  A kis —. kérdésekkel és feleletekkel a gyermekeknek oktatására császári 
és királyi tartományokban. (8-r. 24 1.) Budán, 1829. A kir. magv. universitásnak betűivel.
— Der grosse —, mit Fragen und Antworten zu dem öffentlichen und Privat-Unterrichte 
der Jugend, im königfeiche Ungarn und in den damit verbundenen Staaten (8-r. 126 1. 
és 1 lev.) Ofen. 1820. Kön. ungr. Universitäts-Buchdruckerei.
— Grosser —, mit Fragen und Antworten zum Unterrichte der Jugend. (8-r. 126 1. és 
1 lev.) Ofen. 1857. Universitäts-Buchdr.
— pre tVericich, Krestanské-Katolické Uceni aneb : —. (8-r. 59 1.) W Pessti, 1850. Tiskom 
A. Müllera.
— s otázkami a odpovedmi k obeenému. a obzwlásstnemu winaucowánú mládeze w 
Cjsarsko-Králowskjek zemách. (8-r. 128 1.) W Budjne, 1814. Wittacené literami Kral. 
Universiti.
Katechysmus D. M. Luthera kteryz slowe menssj etc. Péknymi figurami ozdobeny. ;8-r. 
94 1.) W  Lewoci. 1840. Wytissteny u Jana Werth müllera.
Kaiekismus krestanski katolickí pre détki a mládez poluého Ludu. Sedmé vidám. (k. 8-r. 
72 1.) V Nitre, 1858. Vitlacené u Eduarda Neugebauera.
U. a. (k. 8-r. 72 1.) V Nitre, 1853. U. o.
Katekizmus,  Közép —, katholikus tanulók számára a városi iskolák számára a városi isko­
lákban. 7. kiadás. (8-r. IV, 125 és 56 1.) Eger, 1859. Az érseki lyceum bet.
— Nagy —. katholikus tanulók számára a városi iskolákban a religio történetének rövid 
vázlatával. 4. kiad. (8-r. 224 és 52 1.) Eger, 1856. Az érseki lyceum betűivel.
Kázanj,  Pokrebnj —, nah pohfeb p. Josefa z Nemügye, J. J. K. General-Feldmarsal-lait- 
nanta f  16 Juni 1743. (4-r. 13 lev.) W Trnawé, 1743.
Kegyeüch, J .  Carmen Antonio Faber nominis festum recolenti dicatum. (4-r.) Poso- 
nii, 1830.
Kehmai Pascha Zadeh.  Histoire de la Campagne de Mohacz, publiée pour la premiere 
fois avec la traduction francaise et des notes par Pavel de Courteille. (8-r. XT, 199, 160 1.) 
Paris, 1859.
(Kelemen, Ant.) Elégia illustr. adolescentis Antonii 1. b. Mednyanszky de Medgyes poétáé 
Cassoviensis, quibus nonnullarum Europae regnorum clades a flagrantis incendio belli fac-tae 
deplorantur. (16-r. 4 lev. és 62 1.) Cassoviae, 1735. Typ. academicis per Joan. Frauen­
heim. E.
Kemény Miklós. Poétái érzeméuyes teremtményei b. K. M.-nak. Két könyvben. (8-r. 2 lev. 
és 74 1.) Kolosváron, 1808. Nyomt. a ref. kolégyom bet.
Kempelen Győző. A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama. Kézi és segédkönyvül minden 
képezdei tanárnak, elemi, fő- és segédtanítónak, nemkülönben tankönyvül képezdei növen­
dékek számára. K e l l n e r  Lajos módszere után. 1. kötet. (n. 8-r. X és 86 1.) Szegeden. 
1860. Burger Zsigmond.
Á 2. kötet Ireszner János munkája; Id. a III. köt.-ben.
Kempis, Thomas.  Lehre des ehrwürdigen Thomae v. Kempen, aus dem Buche: Von der 
Nachfolgung Christi, für jeden Tag des Jahres abgesondert. (24-r. 108 1.) Preszburg, 
1827. Gedr. bei Belnay's Erben.
— Knihy Cztyry Zlate o nasledowány Krysta Pana. (8-r. 447 1.) W Trnawe, 1744. Wytiss- 
tené v Impressy Academ.
Kenedics,  Jos.  Comitatus Castri ferrei iussu ordinum ichnographice delineatus. (H., év 
és ny. n.) M.
Képcsarnok,  Erkölcsi —. Iskolai naptár, szerkeszti s kiadja N a g y  Ferdinánd. 1847. évre. 
I. évi folyam, (n. 8-r. 52 és 1 1.) Pécsett, nyom. a lyceumi nyomdában.
Több nem jelent meg.
Keresztény, Az imádkozó —. Ld. a III. köt.-ben: S a l a m o n  Jós. Bas.
Készülőt fúvó trombita, az-az: olly ének. mellyel istennek hazánkban dög és fegyver által 
pusztító kemény ítéletinek hallására minden élő-ember penitentzia tartasra serkengettetik. 
(12-r. 5 lev.) Nyomt. 1739. esztendőben. M,
Más kiadását Id. a II. köt.-ben.
Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. Ld. az I. köt.-ben: B a r c s a y Abrakául.
Kézikönyv, Törvény gyakorlati —. Hites táblabirákká lejendök előkészületére. Nemes 
Udvarhelyszék rendei által bizottmányilag szerkesztve, s megállitatva 1844-ben. (8-r. 117 
és 1 1.) Nyomatott a esik Somlyói klastrom bet.
Kézirat. 57 Kocsiss.
Kézirat, A király udvari —. Költemények a csehek őskorából. Magyarította R i e d l  
Szende. Kiadja H a n k  a Venczel. (12-r. 68 1., 2 lev. és 1 kőnyom.) Prága, 1856. A kiadó 
sajátja. (Haase Gottlieb könyvny.) —.48 p.
A II. köt.-ben közlőit cím hiányos. IV?.
Kipferiing, K. J .  Allgemeine Charte zur Uebersicht der kirchlichen Verfassung des öster­
reichischen Staates. Mit Bemerkung aller Erzbistkümer, Bisthümer, Diöcesen, Decanate 
und der katholischen Gemeinden nach den zuverlässigsten geographischen Bestimmungen 
entworfen. Wien, 1804. Kunst- und Industrie-Comptoir.
Király M iklós. A nemes születésű személyekre tartozó polgári rendtartásnak igaz erkölcsi 
tudománya. (8-r. . . .) Pozsony, 1780.
Kis Áron. A maga nevének megfelelt ember. Néhai szép emlékezetű . . . Literáti Nagy 
János urnák, . . . Tarpa mezővárosa fáradhatatlan hív lelki pásztorának . . . példájában
1838. észt július 31-dikén történt halála alkalmával egy bús ódában előadta . . . (4-r. 8 1.)
Debreczenben, 1834. Nyomt. Tóth Lajos által. D.
Kiss Károly. Hadtörténeti elvek és azoknak alkalmazásául az 1396. September 28-iki niká- 
poli ütközet. Hadtudományi szempontból előadta a magyar akadémiában, (n. 8-r. 86 1., 
1 lev. és 2 térkép.) Pesten, 1856. Ny. Länderer és Heckenastnál.
Kiselí, Maiej. Rozmlúvání medzi knazom Franc. Grundmayerom a ctihod. manzelom Refor- 
matou. Obrátil na slovensky jazyk. (8-r.) W Trnawe. 1795.
Klanilzai, Jan.  Kochání s Bohém v rannich modlitbách na kazdy dew v roku, s prídavkem, 
zivotopis Dr. Martina Luthera obsahujícím. (8-r. 64 1.) V Banskeg Bystrici, 1775.
Klapka, G. Memoirer fran Ungerns befrielsekamp 1849. — Ungern főre Marsrevolutionen 
1848. Öfvers. (8-r. 446 1. és 1 térk.) Malmö, 1851. 3 kr.
Klein Mihály. Magyarország természeti ritkaságai. Ld. a III. köt.-beu: T a n á r k y  
Jlihály.
Klobusiczky, Petrus.  Sermo per archi episcopum Colocensem occasione installationis suae 
ad derűm, et populum suae archi dioecesis, die 6. Aug. anno 1822. dictus. (4-r. 16 1.) 
Pestini. 1822. Typ. J. Th. Trattner.
Kmety, G. Refutation of some of the principal misstatements in Görgeis life and actions 
in Hungary’ in the years 1848 and 1849. (8-r.) London, (é. n.)
J. Baer & Co, Frankfurt. 2 m.
Knapp, Ant. Spósob pred i popolodnich sluzeb Bozkjch pre Lud krestansko-katolicki, s 
dolozeníma w obecnjch potrebách Modlitbami a Pésnami. (8-r. 152 1.) W Trnawe, 1838. 
Nákladem a Litterami Jana Erst. Gelinka.
— Rozprávka svym casern o zmichanych maiizelstvácli podle nemeckého. Widana a spisaná 
skrz A. K. (16-r. 77 1.) W Trnave, 1841. Nákladem a tiskem Felixa Wachtera.
Knapp, Mich. Dominicis et festis diebus destinata Evangelia, suisque rerum, personarum 
et locoruin historiis e Scriptura S. potissimum deductis illustrata. Accedit: História Sacra 
e Libro Generationis Jesu Christi, hlii David, filii Abraham deducta. (8-r CXXXI. 215 1.) 
Budae, 1855. Typ. Mart. Bagó.
Knezstwo Podle Rádu Melchyzedecha gak we znamenitém Rodé sláwnu ozdobu, Tak skrze 
sláwny Rod w Cyrkwi S. obzwlásstné prospjwánj w Bohabogném zivoté spusobugjcy 
Predlozené w Kázanj Kdyz w Chrámé Páné Jablonickém Oswjceny Pán Groff Révay 
János . . . S Primicyáma swogjma Leta Páné 1771 due 16. Februara. gakozto na den S. 
Juliany w Dary Duchowném wázal ponegprw gako Prewnuk Welkomoznu Panj Juliánu 
Korlátkeö Rodenu ze Sláwuéto Domu O tíík: Pritom téz y Oswjcenu Panj Groffku Juliánu 
Réway, Rodenu z Welkomozného Domu Bossánvi gakozto swogu drahu Panj Mámu od 
J. F. A. B. M. V. de A. E. M. S. C. (8-r.) W Trnawe, 1771. Wytissténé w Impressy 
Roll. Akademického.
Knjzecka k wzdélawatedlnému cjtanj, obzwlásté pro skolnj mládez pécí a nákladem J. P a l ­
kó w i e  e (8-r. 104 1.) W Prespurku, 1812. Pismen Karla Snízka.
Knjzka Rymownj gest toto, Gedenkazdy wéz, még zato : Zet nenj z ginych poslednj, 
Mnohá w nj nagdes ucenj, Z uichzto uzitku nabudes. Gestlí pilné cjsti budes Ku kte- 
rézto pridáno gest Rozmlauwánj Otce s Synem o Hospodáfstwj. (8-r. 48 1.) W Skalicy,
1839. Pjsmem Frant. Xaw. Skarnycla.
Kocaurkovo, aneb : Jen abyehom w hanbé nezústali. Veselohra we 3 jedn. (8-r. 115 I.) 
W Lewoci. 1830. U J. Werthmüllera.
Szerzője valószínűleg Chalupka János.
Kocsiss Imre. Mit keli tennünk mindenek előtt? (n. 8-r. 8 1.) Pesten, (1848.) Nyom. 
Beimel Józsefnél.
Koegl. 58 Kováts.
Koegl, Georg. Josephus .  De jure civili et criminali austriaeo-bellico prodromus. (8-r.) 
Tyrnaviae, 1759. Typis academicis.
— De jure civili et criminali austriaco-bellico tractatus practicus. Pars I. (2 r.) Po- 
sonii, 1764.
(Koever) Epistolae herouni sacrae, et profanáé. Ld. az I. köt.-ben: E p i s t o l a e .
Kolisch, Sigm. Ludwig Kossuth und Clemens Metternich. 3 Bde. (12-r. 6 lev., 343 1. és 
1 lev .; 3 lev. és 231 1.; 3 lev. és 271 1.) Leipzig, 1850. Ernst Keil & Comp. 3 tlr.
Kollár, Jan.  Nábozné Kázanj pri Slawnostech Welikonocnjch roku 1826 s pfipogenau 
modlitbau, drzané we chrámé ewang. Cjrkwe Pesstansko-Budjnské. Wydané od Posluchacu. 
(8-r. 16 1.1 W Pessti, 1826. Pjsmem Hatege Trattnera z Petróze.
— Proc se Buli Synu swému a Spasiteli swéta práwé mezi zidowskym národem naroditi 
dal. Wánocnj Kázanj w druhau Slawnost roku 1829.v drzané; Wydané od posluchacu. 
(8-r. 17 1.) W Pessti, 1830. U P. J. M. Trattnera a St. Károliho.
— Oda Wysoce ucenému muzi. velecténému priteli Pánu Pavl. Jos. Safárikovi. Slowákowi 
k Cechum do Prahy odcházejjcjmu. (4-r. 4 1.) W Pessti, 1833. U Trattner-Károlyiho.
— Jako my tanto nasi ewang. slowenskau Cjrkew rozmnozowati muzeme a mámé ? Kázeii 
pri wyrocnj památce poswécenj chrámu evangelického Pestanského w druhau slawnost 
letnic r. 1833. (8-r. 16 1.) W Pesti, tiskem Trattnera a Step. Károlyiho.
•— Sláwa a wznesenost úradu kazatelského, v pohrebnjm Kázanj ku poslednj poctiwosti 
Dwojictihodného a wysoce uceného muze pána Pawla Bartholomaeidesa, v . . . r. 1834 
dne 14 Bjgna we chrámé pfednesena. Od wdécnych synu a pokrewnych zesnulého na 
swétlo wydaná. (4-r. 11 1.) W Pessti. 1834. Tiskem G. M. Trattnera a Step. Károlyiho.
— Nábozny pohled na tú kíaginu, která gest matka ewang. wjry. Kázen pfi náwratu odtud 
drzaní od . . . (4-r. 10 1.) W Pessti. 1835. Tiskem Trattner-Károlyiho.
— Napomáhánj obecného dobrého wubec obzwlásste vlasti. Kázanj mimofádné we IV. 
Nedéli po Welikénoci we chrámé ev. A. W. w Pessti drzané. (8-r. 15 1.) W Pessti. 1848. 
Tiskem Trattner-Károlyiho.
(—) Kratická známost slawjanského národu. Wynatek a Cjtanky. (8-r. 16 1.) W Pessti, 
1844. Tiskem Trattner-Károlyiho.
Koller, Joseph .  Assertiones ex jure consuetudinario regni Hungáriáé desumptae. (2-r.) 
Tyrnaviae, 1712.
Kolozsvár városa gyalog polgári őrhada fegyvergyakorlatánál bevett vezérszavak. (8-r. 14 1.) 
Kolozsvár. 1848. Az ev. ref. főiskola nyomdája bet.
Konarski,  Stanisl.  Opera lyrica. (8-r. 116 1.) [M. Karolini. 1780. Impr. Fr. Eitzenberger.]
Koroni, Fridr. Kadostné kázanj, které po obdrzané, od . . . Jozefa Druhého po sedmdesat 
rokű, swobode v prjtomnosti mnohého . . .  zástupu v mesteckü Jelsawe, dne IX. júniusa 
r. 1783. (4-r. 24 1.) W Pressowe, 1784. Tiskem A. H. Papé.
— Swé miié cyrkwy radkowské. matky, y filialnym, wsseho dobrého od neywizssjho au- 
primné winss. gjcym srdcem. pfipisuge, a odenzdáwa swaté kázanj toto. které w nedéli 19. 
po swateg Trogicy r. 1785 w Méstecku Jelssawe pfi poswécowánj chrámu ev. w prjtom- 
uosti mnohého . . . lidu drzel. (4-r. 20 1.) W Pressowe, 1786. Tiskem A. H. Papé.
—' Diatribe de regimine ecclesiae. (4-r. 16 1.) Schemnitzii, 1791. Typ. Fr. Sulzer.
Kőrisek, Jan.  Památka zalození obecné Kis-Hontské bibliotheky na Nizním Skalníku, 1. p. 
1810. dne 13. Zári, po druhé slávená. (8-r. 16 1.) V B. Bistjicy, 1810. Pismem Jana 
Stefány.
— Curiosa provinciáé Kis-Honth occasione solennium bibliothecae Kis-Honthanae decimorum 
A. Szkalnokini cfie 15. Septembris 1818 recensita. (8-r. 42 1.) Miskolczini, 1819. Typis 
Michaelis de Szigethy.
Kossuth Lajos. Beszéd József főherczeg nádor nemes Pestmegye főispánya felett nemes 
Pest megye közgyűlésén január XXV. 1847. (n. 4-r. 8 1.) Budán. 1847. A magyar kir. 
egyetem bet. JV1.
Koszetz, Math. Nábozné y wlastenecké Dve Kázné aneb Reci, prwnj pfi píjlezitosti dáwanj 
mladych Wogakű v Nedéli 2. Postnj r. P. 1831.; druhá po wystalych uzkostech bjdy a 
nemocy Cholera w den Slawny Nowsrocnj 1832. (8-r. 43 1.) W Banskeg Bystfici. 1832 
U Step. Mihálika.
Koszorú, mellyet fötisztelendő Kunszt József urnák . . . névünnepére hála- s tiszteletből 
fűztek papnövendékei. (4-r. 4 lev.) Bécsben, 1843. Benko Antal betűivel.
Kováts András. Hadakozás idején mondandó imádság, mellyet a felséges II. Jósef római 
tsászárnak a török portával kezdetett hadakozása alkalmatosságára készített . . . (8-r. 16 1.) 
Komáromban és Posonyban. nyomt. Wéber Simon Péter bet.
Kovacsóczy. 59 Kuzmány.
Kovacsóczy Mihály. Anglia története. Első kötet. (n. 8-r. 1—64 1.) Kassán, 1858. Werfer 
Károly könyvny.
Ezen címlappal is:  Nemzetek története tára. L köt. Anglia története.
Kozáéek, Jozef.  Slovák urovnoprávneny ! budesli stastny ? anebozto odpoved na stázku : 
Zdáliz národni slowensky kmen, — ktery (skrz Ustavu Rjse I. ods. §. 5.) neobrazitelné 
práwo swau národnost a fee chrániti a opatrowati, obsáhl, blahoslaveny bude ? Yywá- 
zena ze slowa Bozjho, pfi pfjlezitosti slawného uvé regnenj Űstawy físské. (8-r. 24 1.) 
W B. Bystrici. 1850. Tlacem Fiiipa Macholda.
(Köhler.) Munkás lelki pásztor a betegek, haldoklók és rabok mellett. Fordította P o k r ó c z y  
János. 2. nyomtatás. (8-r.) Pesten. 1826. Petrózai Trattner Mátyás bet. 1.—
Körmöczy Imre.) Felelet a pesti hírlapokban közlött ns. Z. vármegyének vegyes házas­
ságokat tárgyazó feliratára. Ld. az I. köt.-ben: F e l e l e t .
(Kövy Sándor.) A magyar polgári-törvény. (8-r. 331 és 4 1.) Sáros-Patakon. 1822. Nyomt. 
Nádaskay András által. M.
Kraméryus, W. R. Prowaznjk w Petrohradu. aneb Wznessená svadba. Hystorvcké wyp- 
rawowánj prawdiwé udalosti. (8-r. 80 1.) W Skalici, 1860. Pjsmem Frantisska Xaw. Skar- 
nycla Synü.
Král ov radca wiswetluje ludu novje zákoni z r. 1848. (8-r. 33 1.) V Pesti, 1848. Tiskom 
Trattner-Károlyiho.
Kratická známost sloAvjanského národu. L. K o l l á r ,  Jan.
Krcmery, Jan.  Nábozné Pohfebnj Kázanj. které ku poslednj nálezité poctiwosti Dvojícti 
liodnéha Pána Jana Kuzmáni . . . drzel a na zádost wssech, nákladkem néktefjch wáznych 
udu cyrkwe wytlaciti dal. (8-r. 15 1.) V B. Bystriey. 1824. Pjsmem Zuzany Stefánv.
Kreskay, Emer. Ode ad comitem Antonium Károlyi. (8-r. 10 1.) M. Karolini, 1786. Impr. 
Sig. Jós. Klemann.
Eble, egy ma,gyár nyomda.
Kristus urunk születése után 1818-dik esztendőre való pesti szarándok. (8-r.) Pesten, Füskúti 
Länderer örököseinél. M.
Krónika, Summowny—, slawonych králu Uherskych prodjtky. L . : K u b o v i c s ,  Frant.
Kronyka príkladná o velmi trpelivé páni Kryzelde. (8-r. 16 1) V Sarvasi, 1855. L. 
R éthy.
Kubányi, Jozef.  Kázen na Nedelu osemnástú po sv. Duchu pri primíciách Ctihodného Pána 
Fabianic Gura, slavn. arci-biskupstva Ostrihomského knaza ; v chráme Bozém Czifferském 
powedená. (8-r. 16 1.) W Presspurku. 1819. Literami Belnayho cíedicu.
Kubica, \/incenc. Svatá krízová cesta a insé okolicnostám místa primeramé Modlitby. 
Pútnikom do Yelkych Topolcán venuvané. (k. 8-r. 48 1.) Komárno, 1856. Tiskom a s 
útratú bratrov Siegler.
Magyar és német kiadásait Id. a II. köt.-ben.
Kubovic, Fran. Základ vsseho dobrého, anebozto Kratické navedenj krestanskych djtek 
k vjre, lá^ce a nádéji. Sepsal a na swúg náklad wydal obecné dobré Fedrovati chtégjci 
Kfestan. (8-r. 15 1.) Y Presspurku, 1838. Pismen dedicu Belnayho.
— Summownj kro- ika slawnych Králu Uherskych pro Djtky. K rozmnozenj Fundácie na 
Knihownu w Turci. (8-r. 28 1.) W v Banské Bystrici, 1838. TiskemFilippa Macholda.
Kucian, Jjrj.  Powinosti z ohledu na Skoly, kterézto Zpráwcowé, Ucitelowé, Rodicowé a 
Djtky magj :Nábozné Kázanj w Ned. 15. po Sw. Trog. 1851. w chráme P. Berinskem 
ew. pfi Uwodu nowého sskolského ucitele Wljdného Jéna Andrasovice drzané. (8-r. 15 1.) 
W Pessti, 1841. Wytisstené u Trattner-Károlyiho.
Kucínimu, Osvjeténému Pánovi. Pánu Rudolfovi —. sl. Trencanskej stolice cís. kr. vládnemu 
Comissárovi, pri slávnom prichode Jeho v najhlbsej úcte podávajú verni trónu a národu 
svojmu Slováci v Trencanskej stolice. (2-r. 4 1.) V Banskej Bistrici, 1850. Tlacom Fiiipa 
Macholda.
Kuzmány, Karel. Dwé Kázné I. Jessté neprissla hodina má. Ev. Jana II. 4. Kázen, kterau 
w chrámé ew. B. Bystrickám w nedéli II. po zj. K. P. mudrcum na probu powédel II. 
Poboznost ke wsemu gest uzitecna, a má i nynegssjho i budaucjho ziwota zasljbení. 
Kázen, kterau na árad kazatele sl. b. pfi slaw, církvi ev. a. v. B. Bystfické nastaupil. 
(8-r. 32 1.) W B. Bystrici, 1832. U Fiiipa Macholda.
— Obrácenj predkű nassích stalo se pusobením ducha swatého. Kázen. kterau w pondélek 
Svatodussní 1836 v chrámé ev. B. Bystrickém drzel a k prospéchu sskol dédinskych k 
B. Bystrici filialnjch. genz se práwe zakladagj na swétlo wydal. (8-r. 15 1.) W B. Bys- 
tfici, 1836. Písmem Fiiipa Macholda.
Kuzmány. 60 Landhoffer.
Kuzmány, Karel. Hronka. Podtatranská Zábawnica. Casopis krasomilého a uzitecného 
ctenj. Tfi dílv. Y B. Bystfici, 1836—1838. Písmem Fiiipa Macholda.
Dü I. (8-r. 9:í. lóo, 95 1.) 1836. — Di! II. (8-r. 287 f.) 1837. — Dil III. (8-r. 288 1.) 1838.
— Ewangelicky Funebrál, aneb: Sbjrka pisili náboznych, starych z novu ponaprawenjch 
a mnehych nowych. k pohfebűm Ivrestanü Evangeíickych rozlicného ivéku a staivu. s 
pripogenym pridawkem, obsabugjcim modlitby pro nemocné a zemjragjcj, i pro pfístogjcj 
pri nemocnych a zemjragjcicb. 12-r. 348 1.) W B. Bystfici, 1838. Tiskem Fiiipa Macholda.
U. a. (12-r. 315 1.) W B. Bvstfiei, 1839. U. o.
U. a. (12-r. 312 1.) W  B. Bystrfici. 1844. U. o.
— 0 pozehnaném pűsobenj prawého swéceuj dne narozenj Krále. Kázen, kterau pri swé- 
cenj slawnosti dne narozenj G. Cís. Kr. nasseho negmil. Pána a Krále Ferdinanda V-lio 
w nedéli 5-té po Welikonoci, dne 30 dub. 1837 w chrámé ev. B. Bystrfickém drzel. 
(8-r. 24 1.) W  B. Bystfici, 1837. U Fii. Macholda.
— Zivot Dr. Martina Lntbera s církevno-historickym úvodem ku prospéchu Krestanü Evan- 
jelickych. Druhé. ponaprawené wydání. (8-r. 2 lev. és 156 1.) V Pesti, 1842. Pisniem 
Trattnera-Károlyiho.
— Pfijprawa Konfirmantű evanjelickych A. W. (8-r. 23 1.) W B. Bystfici, 1843. Tiskem 
Fiiipa Macholda.
— Z konecnjéko zakinntja. de ktorjého nás pálenka uz okutocne uvádza. nie nás nemouze 
oratuvat, ako swatno a wseobecnou odrjeknutja sa Pálenki. Kázeii. ktoríi man w pondelok 
Swatodussnj 1845 w chráme B. Bystrickom evangelickom. (8-r. 24 1.) W B. Bystfici, 
1845. Tiskom Filippa Macholda.
— Kateckysmus ewanjelicky ív trogjm béhu wyncowánj. (8-r. 46 1.) W B. Bystfici, 1845. 
Tiskem Fiiipa Macholda.
— Kázen o skutocnej ívdacnosti za práiva a slobodi z dieti 1847/8 sedljactvu widanje, ktorú 
k declir.com ku cirkwi ev. bistrickeg patrjacim drzau, 20. Mája 1848. (8-r. 15 1.) W 
Banskej Bistrici. 1848. Tlacom Fiiipa Macholda.
— Xábozné kázání, kteféz pri pohfební pocestnosti k posvécní památkv Jana Kollára . . . 
slávené, dne 29-ho unora 1852 v chrámé ev. A. V. ve Yidni mél. . . . (8-r. 16 1.) Ve 
Vidni, 1852. Tiskem Mechitaristű.
— Oratio, ciua ad honores Superintendentis ecclesiarum evang. a. c. districtus Posoniensis 
saciamento nclei obstringendus Sti. Martini apud Thurccienses die 26. Sept. 1860. con- 
ventum salutavit. (8-r. 16 1.) Xeosolii. 1860 Typis Phil. Machold.
Külneki Gilméta, Báró —. kisasszony. Ld. a III. köt.-ben : V e r s e g h y  Ferencz.
Kwech, Rudolf. Nesmrtedlná wdécná ívlastenská památka zwécnelého p. Wácsl. M. Kra- 
meriusa etc. (8-r. 24 1.) W  Presspurku, 1817. Pismem Belnayho dédicü.
Láczai Szabó József .  A reformát/ió harmadik századjának öröm innepe, mellyet az 
egyházi felsőség rendeléséből közönséges exameni alkalmatossággal egybegyttlt külső és 
belső főrendekkel, és vallását szerető sokasággal együtt szentelt. (8-r.) S.-Patak. 1817. 
Ny. Nádaskay András.
Lafontaine. Természet és szerelem. Fordította Déáky F ü 1 ö p Sámuel. (8-r.) Kolozsvár, 1832.
Burián Pál. 1.—
Laho, Jan.  Veytah néktenjch otázek a odpovédí z ucení krstanského pro obecny lid 
Evanjelicky v Cechách sepsany od. ..  (k. 8-r. 39 1.) Y Praze, 1784. U Wolfganga Gerle. 
iLakics, Georg. Sig.) De potestate et juribus status in bona ecclesiae. Ld. az I. köt.- 
ben : D e potestate.
LanghofFer, Karel. Powaha prawé nábozenské h rliwosti. Kázaní. které pfed otewfenjm 
seniorálnjho sboru, r. I860, dne 3. Müge v Mokré Louce, od Wel. Senioratu evanj. 
Gemerského. na kterém se nowá organisace w smyslu vvs. nafízení od 2-ho Sept. 1859 
prowedla. (8-r. 14 1.) W Pesti, 1860. Tiskem Ph. Vodianera.
L
Laugsfeld. 61 Lemercier.
Langsfeld, Daniel. Summa Augspurského Wyznání, ucenjm z Pjsma Swatého wzatym 
wysvétlená. s pripogenau kratickau historyj cyrkewnj o ziwota Lutliera a s nasleduji- 
cymi poznamenanjmi o prjbézych téhoz Augspurského Vyznánj, zwlásté v Uhrích. 
Pamatná knizecka pro gednoho kazdého evang. krestana, zwlásté pro evangelickau 
mládez. k potrebowánj pfi skolním a katechumenském wynaucowánj. (8-r. 170 1.) 
W Kosicích, 1831. Vytlacena u K. Werfera.
Lant, vagy a debreczeni r. collegium nevendékei által írt némely versek gyűjteménye. 
Ösze-szedte és kiadta P é c z e  Í v  József. [I. esztendő.] (16 r. XII, 13—158 1. és 1 lev.) 
Debreczenben, 1832. Nvomt. Tóth Ferentz.
Költemények Péczely József, Szikszai Dániel, Jezerniczky László, Magyar Mihály, Tatai András, Onody 
Péter, Zay, Baksai Dániel, id. Tóth Mihály, Péterdy Lajos, Szüts István, Szél Sámuel és ifj. Tóth 
Mihálytól.
II. esztendő. (16-r. 3 lev.. 7-—1581. és 1 lev.) Debreczenben, 1833. Nyomt. Tóth Lajos által.
Kút hy Lajos. A szerencsés akadályok. Elbeszélés. — Költemények Baksai Dániel. Szüts István, Sipos 
Sándor, Onody, Jezerniczky Lészíó, Kovács András, Farkas János, Tóth Mihály, Veres László, Kúthy 
Lajos, Keme, Miskolczy Gedeon, Török Pál, Kiss és Péczely Lajostól.
III. eszteudő. (16-r. 3 lev., 7—158 1-, 1 lev. és 1 rézm.) Debreczenben, 1834. U. o. iVÍ.
K ú t h y  Lajos. A szökevény. Rege II. Endre korából. — Költemények Baksai Dániel, Szüts István, Kiss 
Bálint. Varga Sámuel, Keme. Veres Károly, Török Pál, Török József, Nagy Imre, Rácz Lajos, Polgár 
Mihály, Tóth Mihály és névtelenektől.
IV. esztendő. (16 r. 2 lev., 160 1., és 1 rézm.) Debreczenben, 1835. U. o. ÍV!.
Költemények Baksay Dániel, Sipos, Szüts István, Veres, Török, Királyi János, Nagy Imre, Mocsy Bálint, 
Kis. Miskolczy Gedeon és névtelenektől.
Lányi, Karel. Déjiny starovekého lidstva. K uzitku mládezi vyssich gymnasialních tríd 
sepsal... (8 r. XVI és 730 1.) Ve Vidni. 1852. Tiskem Karla Ueberreutera.
— Krátky déjepis cít'kve krestansko-katolické Jakozto pokracování a druhá biblické 
historie stránka. (k. 8-r. 90 1.) V Prespurku, 1850.
Lanstjak, Ondrej.  Sturowcina a posauzení knihy «Nárecia Slovenskuo» (8-r. 52 1.)
W Budjne. 1847. Literami Jana Gyuriana a Martina Bagó.
Lapok, Kritikai —. Kiadja B a j z a .  1. füzet. 2. kiadás. (8-r. 2 lev. és 215 1.) Pest, 1833. 
Ifj. Kilián György. (Budán, a m. kir. egyetem bet.)
Tartalmát Id. az első kiadásnál (II. köt. 550 l.)
László, Aloys. Ode Rév. Exim. ac Clariss. Patri Stephano Barkov its. (8 r. 4 i.) M. Karo- 
lini, 1821. Impr. Gabr. Gőnyei.
,  jEble, egy magyar nyomda.
— Érdem-koszorú. Tokody Istvánnak. (4-r. 9 1.) N.-Károlyban, 1822. Ny. Gőnyei Gábor.
Eble, egy magyar nyomda.
Laucenj Rekruta, se swau neyuiilegssj : W. srdcy tesknost. mám w elikau... (12-r. 4 lev.) 
W Skalícy, 1855. V Fr. X. Skarnycia Synű.
Liuner,  Stepán.  Povaha Slovanstva.se zvlástním ohledem na spisovní fee Cechü, Mora- 
vanü, Slezáku a Siováku. (8 r. 170 i.) V Lipsku, 1847. V komis-í Slovanského knéh- 
kupectví.
— Vselicos pro obveselení mysli. (8-r. 31 1.) Vv B. Stávníci, 1848. Tiskem Fr. Lorbera.
— Nasim milym Slowákum. (8-r. 22 ].) W B. Stáwnici, 1848. Tiskem Fr. Lorbera.
— A Stúrféle tótság veszedelmes iránya. (8-r. . . . )  Budán, 1848.
Leányka, A bujdosó —. (8-r. 126 1. és” 1 rézm.) Kassán, 1803. Fíiskúti Länderer Ferentz. 
Lebensgefühle.  (8-r. 2 lev.) Patak, (é. n ) In der v. Szentesischen Buchdr.
Költemény. Széli Farkas könyvtárában.
Le Grand. Les amazones modernes. L. : C y r u s .
Lehner, JVlich. Ode Floriano Kováck. (4-r. 7 1.) M. Karolini. 1822. Imp. Gabr. Gőnyei. 
Lékarstvy Duchowué naproti gakemu kolwek duchownému nakazenj, zo ősein clni uzíwané, 
to g e s t: Exercitia octiduana S. P. Ignatii. Rozgjmání o pravdách vecnycli, a na slovensky 
jazyk sporádané a prelozené od jednoho Dvojictihodného knéze Tovarisstwa .Tezisovélio. 
(8-r. 517 1.) W Kossycach. 1771. W Impressyji Kollegia Akademického.
Léleknek, A —, és igazságnak széki, az az : a hónak mindenik napjára készíttetett lelki 
gyakorlatosságok, mellyek. .. deák nyelven való többszöri kinyomtatások után magyarra 
íordíttattak [ Ma ' g y a r i  János által]. (12-r. 81 és 3 1.) Vátzon. 1798. Máramarosi 
Gottlieb Antal bet.
Lelkészség,  A topolyai —, és bucsújárás keletkezésének története. (8-r. 4 lev.) To­
polya, 1856. Marusinetz Antal. {Ny. Grünn János-féle könyvnv. Szegeden.) —.3 p.
IVÍ.
(Lemercier.) Carte du théátre de la guerre en Hougrie 1848—1849. Paris, 1850.
Lemouton. 62 Lichtenstern.
Lemouton K. János ,  Legújabb olasz grammatika minden magyar számára, ki az olasz 
nyelvet igen rövid idő alatt és tanító segitsége nélkül akarja megtanulni. Egészen uj, 
különösen könnyű tanítáf.mód szerint szerkesztette, és egy toldalékkal, melly magában 
e’ következőket foglalja: 1) Beszéllésre szükséges tökélletes szótár. 2) Beszélgetések 
és tulajdon szóllásmódok. 3) Igen kellemetes olvasásbeli gyakorlások, mellvek végén az 
olasz literatúra rövid rajzolatja van eléterjesztve. Második kiadás, (n. 8-r. 4 lev., 234 
és 104 1. és 1 lev. toldalék). Pesten, 1836. Heckenast Gusztáv. 2.—
Leopold 11-hy, Král u prostred lidu zostaveny a jej v mír uvozující, na slavnost díkú 
cinení za obnovené a potvrzené svobody nábozenství evang. etc. (4-r. 28 1.) V Pre- 
sove, 1791. U Aug. Papé.
Leouzon, L., le  dúc .  La Croatie et la confédération italienne, avec une introduction, 
(n. 8-r. XIX és 272 1.) Paris. 1859. Amyot. 4 fres.
Leska, Step.  Xová Lotterye pro Hospodáre a Hospodyné, téz pro déti avceládku ; aneb 
velmi prospésná naucení. kterak clovék jedenkazdy cas svého zivota stastné ziv by ti 
a v bezpécnosti cíle svého dojíti műze. (8-r. 32 1.) V Praze, 1792.
— Nová kniha^Zpévű Krestanskych, s pfipojenym Rzádem evangelickyin cyrkví A. V. v  
Králowstwj Czeském. (8-r. 348 1.) V Praze, 1796.
— Pocátecné evicení v nábozenství pro skoly protestqntské v c. kr. zemích, podle vyssího 
rozkazu v nem. jazyku ve Vídni sepsané, nyni pák die téhoz vyssího porucenství pro 
národ slovansky zolaste v Gechách, v Móra ve a v Slezsku prelozené. (12-r. 120 1.)
V Praze, 1797. U Hrabovych dedicű.
Lettere Sirmiensi per servire alia storia della deportazione de cittadini Cisalpini ni 
Dalmazia ed Ungheria. Edizione 2. (n. 8-r.) Milano, 1801.
J. Baer et Co., Frankfurt. 4 ni. 50 f.
Levelezőkönyv, Közhasznú magyar és német —, a közönséges életben előforduló hiva­
talbeli s barátságos helyheztetésekhez alkalmazva. 8. kiadás, (n. 8-r.) Pest. 1850. 
Trattner és Károlyi. 1.30 p.
Valószínűleg a Kis János-féle levelező újabb átdolgozása.
Lex civilis matnmonialis catholicorum in imperio austriaco brevibus notis illustrata pro 
usu et directione parochorum in Hungária et partibus eidem olitn adnexis. In subsidium 
sororum misericordiae Pestiuiensium. Editio altera. (8-r. 39 1. és 1 lev.) Pestini, 1857. 
Typ. J. Beimel et B. Kozma.
Első kiadását Id. a II. köt-ben.
Lichard, Dán. Rec oltárai a zpusob nímzto pannu, w nábozenstwj zidowském odrostlau, 
roku Pálié 1844 w nedéli pred nowym létem, na wéregních sluzbach bozjch rannjch, 
prostrédliem krestu swatého, do cjrkvi Krest.-Evanj. uwédl. (8-r. 12 1.) W Prespurku, 1845. 
Tiskem Antonina urozeného Smída.
— Domová Pokladnica. Kalendár na obicajni rok 1847. Rocník prvy. (8-r. 318 1.)
V Skalici. 1847. Tiskom Skarnicla a synov.
— Poucení o cholere, jako i spúsob jako se táto nemoc prekazit a jestli vypukla, vylécit 
má. Vytah ze «Slovenskych Novín». (16-r. 38 1.) V Skalici, 1849. U Fr. Xav. Skarnycla.
— XTovini pre hospodárstvo, remeslo a domáci zivot. (4-r. 208 1.) V Skalici, 1848. Písmom 
a vtlacivom Fr. X. Skarnicla a Synov.
— Casník. Národní cesko-slovansky obrázkovy kalendár pro vsechny stavy. Domové 
Pokladnicz beh novy. Rocnik I. (3-r. 350 1.) Ve Vídni, 1856. Tiskem a nákladem L. C. 
Zamarského vlastníka un, kn.
U. a. Rocnik II. (8-r. 311 1.) U. o.
U. a. Rocník III. (8-r. 328 1.) U. o.
— Nase nővé peníze. Vysvétlení nejvyssích patentü císarskych a ostatnych vys. narízení, 
která se na spűsob uvedéni novych penéz vztahuji. (V rozmluvách mezi pánem farárem 
a sausedem.) Pridáno jest poucení o snadném poctováni v novych penezích, s tabellami, 
porovnávajícími hodnotu novych mincí se starymi a téchto s novymi. (8-r. 48 1.) Ve 
Vídni, 1858. Tiskem 0. 0. Mechitcharistű.
Lichtenstern,  Jós.  JVIarc. Comitatus Bácsiensis ungarice Bács-vármegye et germanice 
Batscher Gespanschaft ex optimis recentioribusque observationibus ac hucusque potis- 
simum ignotis manuductionibus designatus. Viennae, 1795. Edita per societatem cos- 
mographicam. M.
— Comitatus Comaromiensis ungarice Comárom vármegye,'et germanice Comorner Gespan­
schaft ex optimis recentioribusque observationibus ac hucusque potissimum ignotis 
manuductionibus designatus. Viennae, 1795. Edita per societatum cosmographicara. IVI.
Lichtenstern. 63 Luther.
Lichtensíern, J .  M. Comitatus Posoniensis, ungarice Posony-vármegye et germanice 
Pressburger Gespansehaft ex optimis recentioribusque observation, ac hucusque partim 
ignotis manuductionibus designatus. Viemiae, 1795. Edita per societatem cosmogva- 
phicam. JVJ.
— Comitatus Sopronieusis, ungarice Soprony vármegye et germ. Oedenbnrger Gespansehaft 
ex optimis recentioribusque observationibus ac hucusque partim ignotis manuductionibus 
designatus. Viennae, 1795. Edita per societatem cosmograpiiicam.
— Comitatus Toluensis, ungarice Tolna-vármegye et germanice Tolner Gespansehaft ex 
optimis recentioribusque observationibus ac hucusque potissimum ignotis manuductionibus 
designatus. Viennae, 1795. Edita per societatem cosmographicam.
Liliom-korona, Lelki — , az az egy név-nélkül találtatottt régi, de meg-ujjúlt, Isten 
előtt tiszta, és kedves illatú fő imádságos könyv. (8-r. 8 lev., 278 1. és 1 lev.) Nagy- 
Szombatban, 1764. A Jézus társasága Akad. Kolleg, betűivel.
Más kiadásait Id. a II. köt.-ben.
Limitacije, jak remeselnícké tak i celadní mzdy, skrze sl. stolici Prespurskou dne 30. 
list. r. 1812 v meste Prespurském vubec shroinazdenou ustanovena, a pro jednoho 
kazdého vedomost vydaná. (2 r. 12 1.) V Prespurku, 1812.
List, Biskupskí —, wsseckjm v kragine Uherskeg, katolickég církwi welebním duchownjn 
Pastírom ; a w Kristu miljm kazdého stawu werjejm katolíkom v Pánu pozdrawenj, 
pokog a pozehnánj ! (2-r. 3 1.) W Nitre, 1849. U Josefa Neugebauera.
— Pastyrsky poslany ku slavué evangel, církvi A. V. Niredházské od Vysoce Dústojného 
a Vysoce Uceného Pána, Pana Pavla Jozefyho... S pfedmluvou od «nékterych ctitelu 
p. Supérintendenta, Slovákú svétského stavu.» (8-r. 15 1.) V Pesti, 1840.
Logike latreia. Az az : okos isteni tisztelet a melly által, a mely végre fel-szenteltette, 
a krasznik-vajdai helv. vallást tartó keresztyének számára építtetett újj templomot... 
Szentimrey Sigmoiul ur, a T. Sz. I. S. P. s A. E. által 1797. (4-r. 36 1.) Kassán, 
Ellinger János Jósef könyv-nyomt. műhelyéből. M.
(Losontzi István.) Kis tükör, melly Magyar és Erdély országot, azoknak földével, polgári 
álláspontjával, és megbóvített históriájával gyenge elmékhez alkalmaztatott módonn a 
nemes tanulóknak summásann de világosann előadja és kimutatja. (8-r. VI, 7—195 1.) 
Debreczenbenn, 1830. Ny. Tóth Ferencz által.
Lotter, Tob. Conr. Hungária seraphico-observans, seu provinciáé fratrum minorum regu­
láris et strictioris observantiae in Hungária et regioni bus, si appropriatis, sitae juxta 
domicilia jurisdictions propriae et episcopalis. geographice delineatae a quodam Fre minőre 
reform provinciáé Tyrol, alumno. aeri incisae, opera et beneficio.. . .  Aug. Vind. (E. n.)
Luborecsky, Michal. Jinoch z pouti po Slovansku. Svazek prvy. (12-r. 52 1.) V Balas 
Darmotech, 1857. Rychlotiskem Lad. Kéka.
Több nem jelent meg. — Költemény.
Lukaczy, Jan. Muz slawny, To g e s t: Swaty Jozeff Kalasantsky, poboznych skol zakla- 
datel jak v bojoch a v krízoch nepremozeny, tak v zvítézeni a powolánj swém nepoh- 
nuly, kdyz osemdnovau poboznost v chrámé Swatého Ladislawa krále w slobodném a 
biskupském raéste Nitranském Velebuí a wdecní synowé, ke cti tak Welikého a wzáctneho 
Otce swého s pííJezitosti wyhlasowání jeho za swatého drzali w prjtomnosti wsselikého 
stawu, rodu, rádu osob, dne 20. mésyce srpna t. 1769 s chválo-recú...  uctény. (8-r. 
40 1.) W Trnawe, 1772. Wytissteny v impressy akadem.
Lukáts Richárd. A hónapnak minden napjaira való keresztyéni elmélkedések, mellyek : 
Angliai nyelven irattattak v o lt...  Mostan pedig magyar nyelven ki-botsáttattak 
1753. esztend. (16-r. VII, 86 és 2 1.) [H. és ny. n.] M.
Lumnitzer, Johann Georg. Naturhistorische Tafeln des Thierreichs, nebst sytematischem 
Namensverzeichnisse der darauf enthaltenen Gegenstände in lateinischer, deutscher, 
französischer, italienischer, u n g a r i s c h e r ,  polnischer und englischer Sprache. Zu 
jedem Lehrbuche der Naturgeschichte brauchbar. Nach der Natur und den besten Hilfs­
mitteln entworfen und gezeichnet, (n. 2-r. 15 lev. és 7 színezett rézmetszetü tábla). 
Wien, 1825. In der Kunsthandlung des Heinrich Friedrich Müller.
Luther, JVIartin. Katechysmus D. M. L. kteryz slowe menssj, w nowé prehlédnuty, a 
krátkymi gruntovními a odpovédmi rozebzany a vylozeny . . . (12-r. 210J.) W Bystíici, 
1803. Wytissten u Jana Stefáního.
U. a. (12-r. 216 1.) W Stiavnicy, 1791. U Frant. Sulcera.
— Catechesis minor, bohemice et latiné edita. (8-r. 63 1.) Posonii et Cassoviae, 1779. Sump- 
tibus Joannis Mich. Länderer.
Magyari. 64 Markovitz.
IV!
M a g y a r i  A l a j o s .  Nyilatkozat a’ papi nőtlenség tárgyában, mellyet Temesvármegyének 
1848-ik évi ápril 6-án tartott közgyűlésében adott. (4-r. 4 lev.) Temesvárott. Beichel 
József könyvnyomdájában.
M a g y a r k á k  Í845-ből. (8-r. VIII és 236 1.) Lipcsén, 1845. Teuhner B. G. betűivel
Tartalma :
T a l á r i k á k .  Hajdan és ma. Csónak. Dudaszó. Fiastyúk. Debreczen. Zárda. Vallás Papi javak. Tudo­
mány. Taktika. Kaszfa. Papi joumalismus. Latin nyelv. Vizár. Földrengés.
K o s m i k á k .  Védegylet. Magyar nők. Megyei administratorok. Nemzeti színház. Nemzeti kör. Irány. 
P e p e d e u m e n i k á k ,  Antal Mihály. Bajza József. Balogh Pál. Bárány Ágoston Bártfay László 
Bezerédy István. Brassai Sámuel. Bugát Pál. Császár Ferencz. Czuczor Gergely. Degré Alajos. Gr. Des- 
sewffy Emil. Döbrentei Gábor. Erdélyi János. B. Eötvös József. Fábián Gábor. Fáy András. Fejér György. 
Fényes Elek. Ferenczy István. Frankenburg Adolf. Gaál Jósef. Garay János. Gyarmathy János. Gyurmán 
Adolf. Hazucha Ferencz. Helmeczy Mihály. Henslmann Imre. Horváth István- Péczely Jósef. Jakab 
István. Jerney János. Illucz-Oláh János. B. Jósika Miklós. Zrínyi Jósef. Kállay Ferencz. Karacs Teiéz. 
Karácson Mihály. Kazinczy Gábor. Kollár János. Kossuth Lajos. Kovács Pál. Kovácsóczy Mihály. Kör- 
möczy Imre. Kú'thy Lajos. Kisfaludy-Lipthay Sándor. Lukács Móricz. Luczenbacher János. Gr. Mailáth 
János. Mátray Gábor. Mráz Mihály. Nagy János Nagy Ignácz. Nagy Károly. Ney Ferencz. Balásfalvi 
Orosz Jósef. Palugyai Imre Pelöfi Sándor. Peirichevich-Horváth Lázár. Pongrácz Nina. Pulszky Ferencz. 
Pyrker László. Remellay Gusztáv. Jánosy Gyula. Schedel Ferencz Szalay László. Gr. Széchenyi István. 
Szenvey Jósef. Szemere Pál. Székács Jósef. Stettner György. Szigligeti Ede. Szontagh Gusztáv. Trefort 
Ágoston. Vahot, alias Vachud. alias Vachot, quondam Vahud Imre. Vachot Sándor. Vajda Péter. Vállas 
Antal. B. Vesselényi Miklós. Vörösmarty Mihály. Hírlapok.
M a g y a r o r s z á g  nádor ispánnyának, Felséges királyi fő berczegségének —, T. N. Pest, 
Pilis és Sóit, törvényessen egyben kapcsolt vármegyék törvényes fő ispánnyának Sándor 
Leopoldnak . . . személyes elöl-ülése alatt, Budán az ország házában, kormányozásátúl 
függő emlitett nemes megyék építő székének folyamattyárúl te tt jedzések. (8-r. 28 1.) 
Pesten. 1793. Nyomt. Trattner Mátyás bet. M.
M a g y a r o r s z á g n a k  jeles tündökléssel feltetszett uj csillaga. L . : J a n k o v i c l i  Gellért. 
M á j d  i n g e r .  Frant'/ia grammatika. Ld. a II. köt.-ben: M e id  i n g e r.
M a k o v i c k y ,  J .  D.  Wdéka Dűstojnému a Wysoce ucenému Pánu, Pánu Pawlowi Jozeffymu 
Doktoru Bohoslowj, Cirkwj ew. A. W. Okolj Potisského Nadzírateli welezaslauzilémn. 
Crkwé Tisowské SI. B. Kazateli horliwérnu Národu swého wüdci a zástupci neokroze- 
nému, na dukaz neyhlubsi setrnosti a wáznosti poááwa k památce Jeho jmenowin Léta 
Páné 1844. dne 25. Ledna. (2-r. 1 lev.) V Lewoci, 1844. Tiskem J. Werthmüllera. 
M a k u l a  nélkül való tükör. Mely az üdvözitő Jésus Kristusnak és szent szüleinek életét, 
úgy keserves kínszenvedését, és halálát adgya elé. Mely superiorok engedelméböl szűz 
szent Klára szerzetében lévő Ujfalusi Judith által cseh nyelvből magyar nyelvre fordit- 
tatott, és a Tekintetes . . . Újfalui Ujfalusi Klára asszonynak, Tekintetes . . . Karancs 
Berényi György Uram ő nagysága kedves házas-társának költségén kibocsáttatott. (4-r. 
3 lev., 536 1. és 4 lev.) Nagyszombatban. 1712. A Jézus társasága academiaja betűivel. 
Későbbi kiadásait Id. a II . köt.-ben.
M á l i k ,  M\ n c e n c .  Slovensko-ceská Mluvnica. die zásad Hattalovyck, ku potrebám skolskym 
vypracovaná. (8 r. 179 1.) Y B. Stiavnici. 1851. Tlacom Frantiska Lorbera.
M a n o v i l l ,  S a m u .  Tre ar under och efter Ungerns Frihedestrid. (8-r. 324, 1.) Stock­
holm, 1851.
M a r i k o v s z k y  G y ö r g y .  A tehén vagy mentő himlő oltásnak ki terjesztését tárgyazó 
szavai . . . .  (8 r. 8 1.) Lötsén. 1814. Nyomtattatott Mayer József priv. műhelyben. 
M a r k o v i t z ,  M a t h .  Newínny odpadlec, t. ge. tauzebné poukázáuj neivinnosti técli, kterí se 
k nábozenstwj wyznánj augssp. pripogugj. Hlawnj clánkovvé evangélického ucenj, ze 
kazdv ewang. krestan w nábozenstívj svém pokognau myslí ziiv bvti a umriti muze. (8-r. 
83 1.) W Praze, 1783. U J. Höchenbergera,
Martin. 65 Mettenleiter.
Martin, Fél. Guerre de Hongrie en 1848 et 1849. (8-r. XXII, 310 1. és 1 térk.) 
Nantes, 1850.
Martinék, Karel. Augsspurské Wyznáni wjry, Karlowi V-tému, Némeckému Císaíi, jmé- 
nem církwe Ewanjelické na snémé Augsspur.ském 1. 1530 podané. Mjsty zkrácené z 
püwodní reci w nowé prelozil. (k. 8-r. 19 1.) V Pessti, 1856. Tiskem Landerera a 
Heckenasta.
M asch, Anton. Polyglotton medicum. Eine Anleitung zur Verständigung des Arztes mit 
dem Kranken in sechs Sprachen, deutsch, böhmisch, polnisch, u n g a r isc h , italienisch und 
französisch, enthaltend eine systematische Darstellung von Fragen, Antworten und 
andern kurzen Aeusserungen nach den Forderungen der Diagnose, Prognose und Therapie. 
(8-r.) Wien. 1839. Bei Sollinger
(Massuet). Histoire de 1’ empereur Charles VI, et des revolutions arrivées dans 1’ empire 
sous le régne des princes de T Auguste Maison d’ Autriche, depuis Kodolphe comte de 
Habsbourg jusqu á présent. Avec le différend survenu entre la reine de Hongrie et le 
roi de Prusse, au sujet de la Silesie. Par M. L. D. M. Enrichie d: une carte nouvelle et 
trés exacte de la Silesie. 2 vols. (k. 8-r. 1 címkép, 5 lev. és 267 1.; 1 címkép, 1 lev., 
355 1. és egy térkép.) Amsterdam, 1741. Chez Franqois T Honoré et ills.
Maszárik, Michal. Nábozné Kázanj, které pri Superintendentnjm nawsstjwenj skrz 
Dustogného a Dwogjctihodného Pána F. Samuele Stromsky, Cyrkwj a sskol Ew. A. W. 
okolí preddunagského Superin., a Gyrkwe Prespurské Nácye némecké S. B. Kazatele 
horliwého 1837, dne 24. Magé v Mor.-Ljeskowém wykonaném, powédél. (8-r. 16 1.) W 
Presspurku, D37 Pjsmem S. Lúd. Webera.
Matkó István. Kegyes tselekedetek rövid ösvénykéje. (12-r. 69 1.) Nagy Károlyban, 
1762. Nyomt. Sz. N. Pap István.
Éble, egy magija - nyomda.
Matrimonio, II—. Dramma giocoso per musica. (8-r. 77 1.) In Oedenburgo, 1785.
Matthaeides, Sam. Koma et Geneva Hungáriáé irreconciliabilis. adversus hungarum 
syncretistam Sámuelem Nigrini gymn. Solnensis rectorem. in illustri Pomeranorum 
academia, sub praesidio Joh. Frider. Mayeri 1708. (4-r. 16 1.) 1713.
Maithaesius, Dan. Dissertatio de existentia et natura dissensus in ecclesia, indeque orta 
quaestione: An ex eo recte ad Ecclesiae falsitatem ccncludi queat ? Praeside Haferungio. 
(í-r. 27 1.) Vittebergae. 1730.
Medea und Jason. Ein tragisches Ballet. Von Erfindung des Herrn Noverrs, Ballet­
meister . . .  zu Paris. Nachgeahmet vom Herrn Joseph Schmallögger. (12-r. 7 lev.) 1779. 
Gedr. bey Joh. Mica. Länderer (in Pressburg)- vM.
Medzihradszky Lajos. Magyar nyelvtan^ az elemi tótajkú ifjúság számára. — Madarská 
Gramatika pro zacátecnj Slowenskau Skolskau mládez. (8-r. 86 1.) Besztercze Bányán, 
1842. Nyomtattatott Machold Fiilöp betűivel. —.12 p.
E.
Memorabiliora vitae Petri de Felsö-Kubin et Deménfalva. (4-r.) Pestini, 1832. Typis 
Trattner-Károlyianis. M.
Memóriáié confessariorum. Ld. az I. köt.-ben: Andreucci, A. H.
Mészáros. Andreas. Prjhodná Bee pri Polirebowánú Ctinajhodnejssiho nekdi Pána Bu- 
dinski Mikulása, hlawného Chrámu Bozjho Nitránského Ivapitnlnjka, a Koseckého Farára 
dna 19 Cerwena 1802 powedena. (8-r. 34 1.) W Trnawe, 1802. Witlacena u Wáclawa Gelinka.
— Slawná Památka Sw. Franciska Serafinského w Chráme bozém Pruséanském Swatého 
Rádu Bratrow mensjch w Nedelu dewatenástu po Swatéin Duchu B. 1801. drzaná. 
(8-r. 32 1.) W. Trnawe, 1801. Witlacena u Wáclawa Gelinka priv knihtlacára.
— Kázen na Den swatého Ondrega Apostola a Patroua Chrámu Bozího Bolesowského 
Boku 1800. (k. 8-r. 32 1.) W Trnawe, 1801. Witlacena u Wáclawa Gelinka Knihtl.
— Ignátz. Pri dobytí Budinského Zámku do zageti krestanského padié, Kartigam recené 
(potom Krystyna nazwané) Turecké Slecuy (Kisaszonkj'j, rídké a pamatné Prjpad'costi, 
které w uherském gazyku. . . . w slowenském pák Michal S e m i a n ,  wydal. (8-r. 8 lev. 
és 384 1.) W Presspurku, 1790. Nákladem Antonjna Löwe.
— Károly. Az űrbéli hátralékok körüli törvényes eljárás, az 1857. sept. hó 26-kál’ól kelt 
csász. kir. nyiltparaucs s egyéb idevonatkozó törvények és rendeletek alapján. (8-r. 
112 1.) Pesten, 1858. Szerző tulajdona. (Ny. Beimel J. és Kozma Vazulnál.)
Mettenleiter, D. Hymnus Sancti Casimiri ad B. V. Mariam. (8-r.) Batisbonae. 1856. Sum- 
tibus et typis Fried. Pustet.
A z ének német, francia, viasz, spanyol, magyar, lengyel és görög nyelvre van fordítva. 
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. IV. köt. O
Mi chalk o. fí<5 Modlirba.
Michalko, Pavel. Spusob Pjtanj a Odáwánj mJadych newest, aneb Powinnosti a Reci, 
které gak Spráwcowé swadeb. aneb staregssi. tak y gin! posluhugjcy pfi odawkách a 
nynégs-jch krestanskych Swadbácb zachowáwati obyceg m agj; s píipomenutím mnohycb 
obycegű a zwyku swadebnjcb, a s prjdawkem rozlicnych krestanskych winssű. (8-r. 
56 1.) W Budjne, 1815. Nákladem Gabryele Ruttkay z bornícb a dolnícb Ruttek.
U. a. (8-r. 64 1.) W Budjne, 1846. Literami Jana Gyurián a M. Bagó.
— Rozmlauwány Vcitele s nékolik Sedláky o Sskodliwosti Powéry, pri obecném Hdu 
welmi panugjcy. Sepsané od . . . s Pfedmluwau pák, a nékterymi. wzitecymi Píjdawky 
Micbala Institoris (Mossotzy) wvdané. (8-r. XXYIII és 306 1.) \V Pressporku. 1802. 
Nákladem a literámi Ssimona Petra Weber.
A/liksik Imre. Egyházi beszéd az ujdon épült kossuthi templom felszentelése alkalmával 
1851-dik év November 30-án. (8-r. 15 1.) Nagyszombat, 1851. Spanraft Mihály.
— Kázeu. kterú w Chrame Hrubo Surowském dna l-bov Mája 1859 ked Xajdustojnegssj 
Pán Josef Linter. Hlawnej Kapitule Ostrihomskéj Cestnj Kanownik, Dekan Szeredskí. 
Farár Súrowskí, swébo Knezkébo Poswácauá Padesáté Leto Slawne swatil. (8-r. 16 1.) 
W Trnawe, rycblotlacom u Sigmunda Wintera.
Miksó Sándor. Öröm-dal, mellyel Tekintetes s Tudós V i r o z s i l  Antal érdemdús tanár 
úrnak . . .  midőn nyárelő 13-kán dicső névnapját ünnepelné bála emlékül, tisztelkedett. 
(4-r. 2 lev.) Pesten. 1847. Nyomatott Trattner-Károlyi betűivel.
(Miletz Illés.) Postylla a neb Gruntownj Vcenj o Cláncych Wjry Kfestanské, na obyéegná 
Nedélnj a Swátecnj Ewangelia, z Swatého Bozskébo Slowa düwodné predlozené, a pro 
rozssjíenj spasytedlné známosti pr.avdy wvdané. (n. 8-r. 4 lev. és 976 1.) 1729. [H. 
és ny. n.]
(—) Prémysslowánj s Wykladem a Naucenjm o Osmerym Blahoslawenstwoj. ktervm Pán 
Geziss swé -kázanj na hőre zacal, w kterycb se kazdé slowo savétle wygadruge, sama 
wéc pfedstawuge a wykládá, y giné prawdy odlud wywodí, wssecko pák k wzdélánj 
wynakládá. (8-r. 128 1.) 1738. [H. és ny. n.J
—) Prémysslowánj o Sedmi Poslednjcb Slowjcb Ukrizowaného Gezisse, s prjdawkem o 
Tagemstwj Zákona z strany zlocinu powéssenych na dfewé 5 Kn. Mojz. 21, 22. 23. a 
Predmluwau o Tagemstwj mlcenj Kristovébo w geho Utrpénj. (8-r. 152 1.) 1738. [H. 
és ny. n.]
(—) PiemysslOAvánj s Wykladem a Naucenjm o Vtipenj Gezisse Krysta podlé srownaného 
Wypsánj ctyr Ewangelistu na pét cástek rozdélená. Tím kterjz w vkfizOAvaném Gezissi, 
Bozskau Moc a Bozskau Maudrost hledagj. k spasvtedlnému wzdélánj a mysli probuzenj. 
(8-r, 7 lev. és 114 1.; 82 1., 1 lev. és 205 1.; 257 1., 1 lev .; 210 1. és 1 lev.) W Zitawé 
Léta Páné 1744. [Ny. n.]
(—) Ewangelicky budic srdce zálezegjcy w Osesti cástkach. Gako gsau: I. Sprostiéké a 
kratiéké Nawedénj ku Kíestanstwj. II. Spasytedlné Zkussowánj nynegssjbo Kfestanstwj 
mnohycb dussj. III. Obbágenj prawébo Kfestanstwj proti 133 obecnym wvmluvám. 
IV. Ewangelické Namlauwánj k pravému kfestanstwj. V. Spasytedlné Probuzenj k 
horliwosti w Kfestanstwj. VI. Milcstiwé Nawsstjwenj Bozj k spasytedlné Wystraze a 
Pfjprawé k nastáwagjcym saudum. (8-r. 134 1.) 1744. [H. és ny. n.]
(Miller, Jacob. Férd.) Commentatio de titulo baereditarii Austriae imperatoris a nobili 
bvngaro anno 1804. concinnata, nvnc edita ex autograpbo. quod in mvsei hvngarici 
bibliotheca regnicolari existit. (8-r. 20 lev. és 43 1.) Pestiní. 1810. Typis Matth. 
Trattner A. E. M.
A z 1. köt. 496. lapján tévesen van mint Dániel Marcel munkája föltüntetve.
Minden szentek napján az özvegy aszszony . . .  gondolkozik. Ld. a II. köt.-ben: H o r ­
v á t h  Ádám.
Mindszenti, Ant. Propugnaculum reipublicae christiauae. Ld. a III. köt.-ben: P r o -  
p u g n a c u l u m .
Mitterpacher, Ludw. Unterricht vom Lein- und Hanfbau für Landleute. (8-r. 40 1.) Ofen. 
1789. Gedr. mit königl. Universitätsschriften. E.
— 0 uprawowánj cukru se zoftu jawora, klena, breka . . . (8-r. 29 1.) W Budine 1813. 
Král. uhersk. universita.
Mocnik, Fr. Arithmetika pro 1. a 2. tíidn nizsjho gymnasia die . . . vzdélal Martin C ulen . 
(8-r. 285 1.) Ve Vidni, 1854. C. k. nakladatelstvo skolních knib.
Modlitba k swatému Gánu Nepomuckému. (8-r. 2 lev.) W Trnawe, 1820. Witlacena u 
Gana Gelinka.
— k nerozdjlné Trogicy Swaté. (8-r. 2 lev.) W Skalicy, 1832. Tlací Fr. Xaw. Skarnicla.
Modlitba. 67 Muzárion.
Modlitba pri kfízi savaiéin, kterí od pp. missionáróv w Treu cine 1. 1766 poswateni a z 
obycajními odpnstkami obdareni. 1. 1790 dne 12. cenvna w prostred welikého, geho ze 
wssech stran obklicugúcjho plamena iieporutseni zóstol. (16-r.j W Trnawe, 1850. Wit- 
lacena u M. Spanrafta.
— k SAvaté Klary Panny. (8-r. 2 lev.) W Skalicy, 1853. Pjsmem Fr. X. Skarnycla 
a Synu.
— k památce smrtedlné auzkosti Pána Gezisse Krysta na liofe OÜAvetské. (8-r. 2 lev.) 
W Skalicy, ls60. Pjsmem Frant. X. Skarnycla Synu.
— Nábozná -—, k neyswétégssj Swátosti 01tárnj.v wssém wérjcym krestanűm wydaná. 
(8-r. 2 lev ) W Skalicy, 1860. Pjsmem Frant. X. Skarnicla Synu.
Modiitbi, Rozlicné—, které sa Ave Fare Dubnickeg podla rociticb Slawnosti wikonawagu. 
(8-r. 16 1.) [H.. é. és ny. n.]
Modlitby na Avcilagssé okolicnosti, k potesseiii ludu katolickébo. (8-r. 15 1.) W Pessti, 
1848. U Trattner-Károlyiho.
— pre cas tridsatidennej swatej kagúceg poboznosti, giz AA7ypsal swaty Otec Pius IX. 
(12-r. 21 1.) W LeAvoci. 1852. Tlacil Jan Werthmüller a syn.
— HorliAvé —, privMssi swaté. ke cti a cliwále Swaté Anny. (k. 8-r. 24 1.) W Skalicy, 1852. 
Pjsmen Fr. X. Skruicla Synu.
— na slaAvnost NeposskAvrneného Pocatia preblaboslavenej Panny Marie. (8-r. 8 1.) W 
TrnaAve, 1855. Bychlotlacom Sigm. Wintera.
— a Pjsen k sAA'atému Jozefu, za sstastné skonánj. (8-r. 4 1.) W B. Bystrici, 1858, Tlacom 
Fiiipa Macholda.
— Wsseobecné kost ölné —. dia 51-weg stanowy dioecesalnej synody ostrihomskej z r. 
1860. (k. 8-r. 36 1.) W Ostrihome, tiskom Egidia Horák
M oeridis A t t i c i s t a e  lexicon atticum, cum Jo. H u d s o n i, Steph. B e r g l e r  i, 
Claud. Sallierii, aliorumque notis. Secundum ordinem msstorum restituit, emendavit, ani- 
madversionibus illustravit Joannes P i  e r s o n u s .  Accedit A e l i i  H e r o d i a n i  
Philetaerus. E ins. nunc primum editus item ejusdem fragmentum e ms. emendatius 
atque auctius. Editio no\Ta, auctior. cui addita sunt Piersoni versimilia. (n. 8-r. XLIX, 3 
és 386 1.) Lipsiae. 1831. Sumptibus C. H. F. Hartmanni. 2 tlr.
M.
Mojzsissovits, Jan. Mac Bozj nad zivotem i smrti mocnáru pí'i zalostné pamatcé smrti 
J. C. G. Frant. I. w clirámé ewang Príbowském r 1835. dne 5. dubna pfedlozena. 
(8-r. 15 1.) W Ban. Bystrici. 1835. Tiském Fiiipa Mocholda.
Montalembert.  Storia di Santa Elisabetta d’Ungheria, Langravia di Turingia. Versioné 
dell’ abate Nicola N e g r e t  t i .  Seconda edizione. (8-r. 1 lev. C és 347 1.) Prato, 1853. 
Tipogr. di Giuseppe Pontecchi.
Dr. Burányi Elek könyvtárában.
Morvay, Ján. Hodnow’erní Wípis snadného. a sprobuwaného Spósobu cu Zhogení weil 
panugicég Mornég Uplawici. aneb tak recenégvCkoleri Nemoci. (8-r. 14 1.) W Trnawer 
1831. Nákladkem a Literami Gelinek Gána Krst.
A II. köt-ben közlött cím hiányos.
Mott, Hermann. Spráwa Duchownj na Péti Slowáck Bádu Serafínského gruntowné zalo- 
zená, netoliko k etnostnému. ale y k dokonalému. a swatému ziwotu veducy: Wssem 
praweg swátosti, a krestianskeg dokonalosti milownjkum k Uzitku, od P. . . . w latinském 
gaziku vvj'daná : Nyni ale skrze P. Antonina P r e s 1, . . .  na zalost mnohych na slo- 
wensky gazik prelozená a s nákladem Urozeného, a Wysoce wázeného Pána Bernarda 
P r e s l ,  swob. Arái. Mésta Hradissté Méstiana a spolu Baddnjho wytissténa. (8-r. 
8 lev, 388 1. és 14 levy W Vherskeg Skalicy, 1777. V Jozeifa Ant. Sskarnycla.
Munkay János. Korunk fö tévedései a religió körül. Egyházi beszédekben megfejtette. . . 
Jutalmat nyert pályamunka, (n. 8-r. 5 leAr., 293 1. és 1 lev.) Pesten, 1853. Müller Emil 
könyvnyomdája. 1.12. p.
A II. köt.-ben közlött cím hiányos.
Muránsky, Ondrej. Krátické Kázánj, o Powynostech Kraganű. kterym Búb maudrého 
Krák pozehnáwá pri Památce sláwného Korunowánj Leopolda II. za Krále Vherskélio 
drzané w Mestecku Ratkoweg Pioku Páné 1790. w Nedely tretj Adwentnj. (8-r. 30 1.) 
W Pesstu, wytissténé v Frantisska Aug. Patzko.
Muzárion. Új folyam. Szerkesztették S z e m e r e Pál és K ö l c s e y  Ferencz. (8-r. 468 1.) 
Pesten, 1833. Hartleben K. A. 2.30 p.
A régi folyamot Id. a II. köt.-ben.
5*
My. 68 Meuceni.
My se chceme Patentu pridrzeti! Oswédcení sedláka slowensko-ewangelického we jmenu 
mnohych obledem na c. kr. Patent od 1. Sept. r. 1859. Odpowéd na knizecku w Lipsku 
pod názwera: «Domnéní o Patentu» tisstenú, a na Slowensku mezi sedlac rozdáwanú. 
(8-r. 8 lev.) W B. Bystrici, 1860. Tiskem Filipa Macholda.
Na Svadbu ! Winsse Druzbowskje do zartu, ale aj naszaj. (k. 8-r. 16 1.) W Budine, 1846. 
Pismom J. Gyuriaua a M. Bagó.
Nádasi,  Joann.  Theopbilus Marianus, sive artes ac exercitationes XXXI. in mensen 
ununi digestae, ad amorem Deiparae amore Dei, et ad aniorem Dei amore Deiparae 
inflammandum. (12-r. 3 lev.. 122 és 4 1.) Viennae, 1744. Maria Eva Sehilgin.
Nagy, Franc. Mnemosyne tou Sopkótatóu anthrós Joamioi apostolobis diadaskale tés 
bellenikés glossés en^Miskoltz. (8-r. 8 lev.) En S. Patak. (Ny. n.)
— Ferencz,  Y á l y i .  Oda Méltgs Kenderesi Mihály úrhoz, azon nemes érzésnek, mellyel
a Horátz mértékeinn ír tt magyar ódák iránt viseltetett, megtisztelésére. (8-r. 4 lev.) 
S. Patakon, 1811. Nádaskay András által. M.
(— Joann.) Tractatus theologiae morális practicus. ex probatis autnoribus collectus etc. 
Editio 4. (n. 8-r. 4 lev., 9—263 1. és 1 rézm.) Budáé, 1821. Typis reg. univer>i- 
tatis hung. E.
Korábbi, liadásait Id. a II. köt-ben.
— József .  Poétái gyűjtemény. 2. kötet. (8 r. 140 1.) S. Patakon, 1813. Xyomt. Nádaskay 
András által.
Az első kötetet Id. a II. kötet 830. lapján.
— Károly, S z o t y o r i. Templomi és halotti karénekes könyv magyarországi reformátusok 
számára. Öt részben. I. Elö-utójátékok és záradékok. II. 166 karének (Choral) és nép 
hymnus négyes hangzatra. orgonára vagy zongorára, közbejátékokkal egyiránt hasz­
nálhatóiig feltéve. ITI. 30 közönséges halotti ének, négyes hangzatra. IV. 26 templomi 
és halotti nagyobbszerú karének kétnemű énekkarra. V. Orgona- és zongoraiskola. 
Második rész. (k, h. í  r. 119 és 8 1.) Debreczenben, 1859. Ny. Okolicsánvi és társa.
(— László, P e r e c s é n y i . )  A búsongö Ámor. Egy hajnali édes andalmány teremt­
ménnyé. A szép-nem kedvéért. (8-r. 6 lev., 13 —162 és 1 1.) Pesten, 1806. Trattiiei 
Mátyás bet.
Dobroivsk;/ 1888. 1 frt 50 kr.
— Ludov. Allocutio ad Antoninm Béla. (8-r. 4 1.) M. Karolini, 1813. Impr. Gabr. Gönyei.
— Sam. Zbroj duchovní pobozného vojáka, aneb : Nábozná rozjímání, poucení a modlirbv 
na vseliké píípadnosti a potreby, v nichz vrják se uacházeti muze Kníha ku vzdélíní 
pro stav vojensky. evanjelicko-krestansky. S obrázkem. (12-r. 360 1.) V Brné, 1813. 
Tiskem vdovy Rúd. Rohrera.
Napoleon frantzia birodalom tsászáráuak s Olasz ország királlyának élete s tulajdousági. 
Születésétől a tilsiti békességig. (8-r. 232 1. és N. arck.) Pest. 1808. Hartleben Konrád 
Adolf.
Nárek, Smutny —, wenkowskych Dévcat. které w Prazev slauzj : Kelyz gsem ssel gednú 
po Praze. . .  (12-r. 4 lev.) W Skalier, 1860. V Fr. X. Skarnycla Synú.
Narjkánj, Zalostiwé —, k swatému Janu Nepomuckému Syrotküw a Wdow pod ochranu 
^eho se utjkagjcych, w pjsen uwedené. (12-r. 4 lev.) W Skalier, 1860. V Fr. X. 
Skarnycla Synü.
Narízení prozatímni o zíízeuí soudních zálezitostí v Uhráeh. Doplnek prvni. (8-r. 28 1.) 
Ve Vídni. 1852. V c. k. dvorské a státní tiskárné.
(Nátly József.) Ej szellem, vagy is új magyarok útja Helikonra. Ld. a III. köt.-ben : 
Uj s z e l l e m .
Naucení katolickym správcüm duchovním v jich postarení ke iskolám obecnym, v 
Uhráeh, Oharvatsku a Slavonsku, ve vojvodství Srbském a banáté Temesském i v
N
Xavcenj. 69 Ode.
St dmihradsku. (4-r. 7 1.) Ve Vídni, 1858. V c. k. skolním knihoskladu. Tiskem Leopolda 
Grunda.
Navcenj,  Krestianské —, o Swatém Pjsme a Gelio Prawém Smislu. (8-r. 238 1. és 1 lev.)
W Trnawe. 1764. Wytlacené w Impressy Kollegia Akademického.
Négy predikátczió az anyaszentegyház négy evangyelistáinak ünnepeire. Ld. a III. köt.: 
T e 1 e g d i Miklós.
Nejedly, Joseph.  Mulier fortis. Zena Sylná. Aneb Pohrebni Chwálo-Rec Wysoce Vrozené 
Panj Therezyi M a d o c á n j ,  Wyzoce Vrozeného nékdy Pána P. Mathyassowsky Jozeffa, 
de Eadem, Zámku a Panstwj Lednickébo Dedicného Pána pozustalé Wdowi. Kteru ; Z 
Prjlezitosti zalostného Pohrebowánj dne 29. Prasynce, pri Pritomi osti mnohych wzáctn ych 
Posluchácűw, w Chrámé Páné Rownanském vstné predlozil. (4-r.) W Trnawe, 1767. 
Wytlacené w Impressy Kollegi Akademického.
— Swaty Jozeff Kalasansky od Matky Bozj Sskol Poboznych Zakladatel od Clem. XIII. toho 
Gména Pápeze. Roku 1767. vDne 16. Czerwenca za Swatého wyhlásseuy, kterého Gako 
horliwého Mládeze, obwzlásst chudobné Aposstola, s Prjlezitosti té Slawnosti prés osm Dni 
trwaajce w Priwicy v Sskol Poboznych Roku 1768. na druhy Den, to gest 25. Czerwenca 
vstné predlozil. (4-r.) W Presspurku, 1768. Wytisstény v Jana Mich. Landerera.
Nemecskay, Stef.  Pobozné Pjsné k duchownjmu Prospechu verících dusí, které farár 
Hrncárovskí pozbíral, a pre svojich farnikov vitlacit dal. (12-r. 47 1.) V Trnave, 1840_ 
Nákladem Felixa Wachtera.
U. a. (12-r. 47 1.) V Trnaye, 1841. U. o.
— Krátky Wítah z Krestanského katolického Katechismusa pre Détky ohecného Ludu. (12-r. 
45 1.) W Trnawe. 1841. Xákladem Felixa Wachtera.
Nesspory aneb Zalmi swatého Dawida. na zaswécené swátky. (8-r. 31 1.) W Skalicy, 1853.
Pjsmem Frantisska Xav. Skarnycla Svnű.
Neujahrsgedichte auf den 1. Jäner 1788. L . : H a l i  t z ky ,  A. F.
Nevésta Kosutova, aneb : Tresfící panna na pustách. Déjina z nedávnych dob madarskych.
(8-r. 36 1.) V Jindrichovu Hradci, (é. n.j u Al. J. Landfrassa a Syua.
Notiz über die in Pressburg zu errichtende Schwefelräucherungs-Anstalt. (8-r.) Press­
burg, 1817.
Nők könyve. Almanach 1853-ra. Kiadja S z i l á g y i  Sándor, (n. 8-r. 2 lev. és 225 1. 
Pest, 1853. Emich Gusztáv bízom. M.
Tartalma:
G y u 1 a i Pál. Fanni. — Kucs k. Kaftány feleség nélkül és feleség kaftány nélkül. Történeti humoresk. 
D o b s a  Lajos. Kiábrándulás. — S. I l ma  J. Testvérem emlékezete. — S z i l á g y i  Sándor. Kemény 
János trónfoglalása.
Költemények Erdélyi Jáno-, Tompa Mihály, Arany János. Mentovkh Ferenc, Szemere Miklós, Sükei 
Károly, Szász Károly, Petőfi, Lisznyai és Losonczytól.
Obcowáni. Welmi wázné z Bohém —, pri Pocátku a Konci Dna K Rozmnozenú lepssjho 
Sebasaraého Poznáhá na kazdi Den Tidna w tolko Modlitbách rannich a vecérnich 
rozcíelené. Z nemeckého Gazika na slovenski obrátené v Trencanskég Stolici. (8-r. 
XX és 140 1.) W Trnawe. 1800. Wittlacené u Wáclawa Gelinka.
Obica né základné uceni. Z. Divatozó elemi o k t a t á s .
Obradi Slawné —, pri prwnétn sw. Prijimánú. (8-r. 14 1.) [Év. h. és ny. n.]
Ode ad beatos immortalesque manes viri sua aetate incomparabilis clarissimi . . . D. 
Joannis Georgii Strecsko gyinn. A. C. Posoniensis Rect. et Professoris quondam meri- 
tissimi. Anno Christi M. DCCCXCV ad diem 4. Nonarura Novembris vita defuncti. Lrt 
memóriám optimí praeceptoris & amici conservaref, nomine suo & aliorum canebat Paulus 
a Lapide Leonis Ecc. A. C. Minister. (8-r. 16 1.) Comaromii, typis Valentini Weinmüller.
Költemény, valószínűleg Teschlák Pál, oroszlányi paptól.
— honoribus 111., ac Rév. Dni Augustini Roskoványi . . . episcopi Xitriensis . . . dum
o
Oedipon. 70 Otásky.
munus suum apostolicum die 5-aJunii solemniter auspicaretur a clero juniore Nitriensi 
pie dicata. (4 r. 4 iev.) Nitriae, 1859. Typis Eduardi Neugebauer.
Oedipon honoribus III. ac Revere'dissimi Domini Emerici Palngyav . . . dum diem pat- 
rono suo sacram recoleret a clero juniore Nitriensi in perennein filialis pietatis tesse- 
ram dicatuin MDCCXL. (2-r. 2 lev.) Nitriae, typis Josephi Neugebauer.
Officia sanctorum rect-ntiora quae in antjquioribus breviariis desiderantur pro usu dioe- 
cesis Nitriensis edita. (8-r. 379 1.) Nitriae, 1860. Typis Eduardi Neugebauer.
Officium Rakoczianum, seu otticiosa pietatis exercitia, cultui divino, magnae matris 
Mariae, sanctorumque patronoruin honori debita. Antea saepissime minoribus. nunc etiam 
ad plurimam grandioris aetatis commoditatem inajoribus typis excusa liberalibus et. 
munificis sumptibus excellentis iini, ac illustrDsimi domini comiris Stephani K o r n  i s  
L. B. de Göncz-Ruszka. (4-r. 488 1., 1 lev. és 8 1.) Claudiopoli, 1737. Typis academicis 
soc. Jesu.
Dr. Baranyi Elek könyvtárában.
— Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia Cultui Divino Magnae Matris Mariae, 
Sanctorumque Patronorum honori debita. Editio novissima, omnibus prioribus auctior, 
et locupletior. (12-r. 11 lev. és 509 1.) Budae, I8c0. Typis et sumpr. regiae vniv. 
Pestanae typographiae.
Oktatás azon irányokról, mellyek kijelölésével a határok tagosítása s az 1856. évi febr. 
2-án kelt úrbéri 164. §. és az 1832,4. évi X. tvcz. megkívánta segédadatok beszerzé­
sére és élőiéi:es nyomozások teljesítése iránt a cs. k. úrbéri törvényszékek megkeresé­
seik áz illető szolgabirói hivatalokhoz intézendik. (8-r. 39 1.) Pozsony, 1856. Ny. 
Schreiber Alajos.
Magyar és néniét nyelven.
— Divatozó elemi —, a magyar nyelvben, német és tőt gyermekek szántára. — lieblicher
Grundunterricht in der ungarischen Sprache. — Obicajné základné Uceni v uherskej 
reci. (8-r 149 1.) Pozsonyban, 1847. Bucsánszky Alajos sajátja. —.30 p.
Öndrisík, Ján. Rec oslawujúcá opátske blahosl. Panuy Marie z Cikadoru prvotiny dős- 
tojného páua Ludewita Starcka . . . .  na sw. tri Krále, cili dna 6-ho Januára roku 
1856-ho prednesena. (4-r. 4 1.) Budin, 1856. Pismotisk M. Bagó.
Onomasticon in honorem Magn. D. D. Francisci Stipsics, ad. exc. Camerum r. h. aul. 
consiliarii. (8-r. 8 1.) Pestini, 1818. Typ. J. Th. Trattner.
Qrakel, Delphisches —. Ld. a III. köt.-ben : S c h u s t e r ,  Joli. Traug.
Órának, A pergő arany —. tizenkét perczentései. L. A r a í: y-órának.
Orationes pro collegio germanico-hungarico alvmnis inde digressis ad recitandvm ’ ro- 
positae. (16-r. 24 1.) Romáé. (é. n.) Typis Generosi Salomonii. JV5.
Ordo officii divini recitandi an. 1779. in usum dioecesis Nitriensis editus. (8-r. 104 1.) 
Tyrnaviae, 1779. Typ. reg univ. Eudens.
Ezt követi:
Officia Sanctorum quae in antiquioribus breviariis non reperiuntur. (8-r. 2 lev. s 150 1.)
— praelectionum in regia scientiarum universitate Pestiensi pro anno scholastico 1850 — 1851. 
semestri hiberno. (4-r. 9 1.) Budae. (1850.) Typ. cae. reg. typogr. univers-hung.
Pro semestri aestivo anni scholastici 1850/51. (4-r. 9 1.) Budae. (1851.) Typ. reg. typogr. 
univers. hungar.
Pro semestri hiberno anni scholastici 1851/2. (4-r. 11 1.) Budae. (1851.) U. o.
Pro semestri aestivo anni scholastici 1851/2. (4-r. 10 h) Budae, (1853) TJ. o.
Pro semestri aestivo anni scholastici 1852/3. (4-r. 11 1.) Budae, (1854) U. o.
(Ormodi Bertalan.) Tiz magyar költemény. Irta  egy zsidó magyar. (8-r. 19 1.) Pest, 1860. 
Ny. Herz János (Lauffer Vilmos.) —.50
Osztroluczky, Mich. Kézen, kterauz pri kanonické wizitácii cjrkwe ew. Poltárské konané 
skrze Pána Jána Szeberjnyho, Binského okolí Snperintendenta, dne 6. Máge 1838. dí zel. 
Na zádost ginych wytissténa. (8-r. 20 1.) \V B. Bystrici, 1838. Tiskein Filippa Macholda.
— Kázen, kterau na památku oswobozené W lasti roku 1848. dne 15-a 16 aprila v Cyrkwi 
evang. Poltárské drzel. (8-r. 16 1.) W Pessti, 1848. Tiskem Trattuer-Károlyiho.
— Porádek. die kterého Candidat Bohoslowj, Martin Sebők, do Cirkwi Poltárské za 
Kaplána povolany, na úrad knéze evangeliekého dne 23-ho Nov. 1856 skrze Nógradskeho 
Seniora . . . . v spolecnosti sedem sausednich kuézű wyswécen byl. (8-r. 12 1.) W 
Pessti, 1857. Tiskem Trattuer-Károlyiho.
Otásky, S Krestanskeho Winaucenj Wibraté Nagpotrebnegsse —, z uherskeho na slo" 
veuske prelozeue. (8-r. 21 1.) 1825. [H. és ny. n.]
Ottrokoczy. 71 Palnza.
Ottrokoczy, JoseF. Krátky Wyklad Krestanského Katolického Ucenj z Otázkamy a 
Odpowedmy. Ktery wydal k obecnému a zwlásstnému Wynavcowánj Mládeze, a Lidu 
sebe duchowné zwerenému Rownanskému . . .  (8-r. 104 1.) W Trnawe, 1792. U 
Waclawa Gelinka Mestského Kmhtlacára.
(Ozolyi Flórián.) Lelki iskola és a jó halálnak mestersége, mellyben minden keresztény 
tanittatik. gonosztól eltávozni, és jót cselekedni, hogy jó halállal, boldog ki múlással 
életét végezhesse, és meny-országban az örök életet el nyerhesse. Melly a Seraphícus 
szent Ferencz kisded szerzete beli boldog asszony provinciájában lévő egy szerzetes 
által deák nyelvből magyarra fordittatott és a superiorok éngedelméből, a kegyes 
pátronusok költségével a keresztény leckék oktatására és vigasztalására külső betűkre 
ki bocsáttatott, (k. 4 r. 4 lev., 366 1. és 1 lev.) Posonban, 1722. Nyomt. Rover János 
Pál által. E.
Más kiadását Id. a Il.-köt-ben : Iskola.
Öltözetek, a magyar és horvátli országi leg nevezetesebb nemzeti —, hazai gyűjteménye 
a természet után rajzolta egy tiszt a cs. k. ingén. Karból, ki adta T i m 1 i c h Károly 
(n. 4-x. 78 szines rézm.) Bétsben, 1816. Cappi ur mesterményi boltjában.
Ezen párhuzamos német címmel i s :
Vaterländische vollständige Sammlung der merkwürdigsten National-Costume des 
Königreiches Ungarn und Croatien nach der Natur gezeichnet von einem k. k. Ingenieur- 
__ Officier.
Öröm-virág mellyel Fó'tisztelendő Kunszt József urrak . . .  név-ünnepe alkalmával átnyúj­
tottak fiúi tiszteletük jeléül a' kormányja alatt lévő növendékek, (n. 4-r. 4 lev.) Bécs- 
ben, 1844. Nyomtattatott a’ T. T. Mechitaristák betűivel.
Költemény.
Palárik, Ján.  Znelky k slavnosti cirkevního Vysviacania Novo vystavenej Basiliky Ostri- 
homskej skrze J. Em. a Najd. P. P. . .  . kardinak Jána Scitovszkvho dna 31. aug. r. P. 
1856 vykonávaného. (4-r. 12 1.) V Budine, 1856. U Martina Bagó.
Palenka,  Otrawa —. L.: C h a l u p k a  Sámuel.
Palkovits György. Dva buchy a tri suchy. Slovenská Komédya k zasmání se pro pána i 
pro sedláka, od G. P. (8-r. 16 1.) V Pressporku, 1800.
U. a (8-r. 16 1.) W Presspurku, 1810. Pjsmem S. Webera.
Palkowicowi,  Slowutnému Muzi Pánu Girjmu —, na Lyceum Ew. A. W. Prespurském . . .  
professoru, swému drahému uciteli, pozehnanému wzdélawateli a obrancy národu swého, 
we sluzbách geho zstárlému, ke Gmeninám 1. 1841. due 24. dubna wdécj se mladj Synowé 
Slowenska, wdécnj vcedlnicy, audowé au^tawu Ceskoslowenského w Presspurku. (4-r. 41.) 
[H. és ny. n.]
Paluza,  Joan.  Chrys. Applausus . . .  dno Petro Klobusitzky. (8-r. 9 1.) M. Karolini, 1814. 
Impr. Gabr. Gónyei.
— Applausus... dno Petro Klobusitzky. (4-r. 10 1.) M. Karolini, 1816. Impr. Gabr. Gónyei.
— Carm en... dno Martino Schlachta. (4-r. 2 lev.) M. Karolini, 1827. Impr. Gabr. Gónyei.
Ö
P
Památka. 72 Petrik.
Památka Dobrodincűw cjrkwe ewang. s’owenské A. W. w Pessti absahugjcj Reci, Wersse 
a Ziwotopisy. (4-r. 27 1.) W Pessti, 1845. Tiskem Trattner-Károlyiho.
Egyházi beszédek, költemények és életrajzok K o l l á r  János, K a d a r y  János és 
N o s á k  Bohuslavtól.
— úmrti Jana K o t l á r a .  (8-r. 3 1.) V Praze, 1852. Tisk. B. T. Mohrmanna.
— swatej Missii w Slawném Chráme Gbelském roku 1860. skrze. V Pátruw Frantisskánúw 
drzaneg. (k. 8-r. 4 1.) W Skalici, 1860. Pjsmem Frantisska Xaw. Skarnicla Sinú.
— stawenj wéze na Welkém Krtyssi. (8-r. 16 1.) W Lewoci, 1842. Písmeni Jána Werth- 
müllera.
— Ka wdécnau —, porázky Algirskycb laupeznikű morskych skrze slawnelio wudce 
Angelického lorda Exmouta pri konci mesíce srpna 1816. swedené. Od L. (8-r. 8 1.) 
W Presspurku, 1816.
Költemény.
— Na —, Mesáci . . .  D n a .. .  1 8 ...  w Chráme Pána w . ..  prigatého. ..  pnvného.. .  swatého 
Prigímaná. O d ... farára, (k. 8-r. 28 1.) W Trnawe, 1839. Xák'adom Felixa Wacbtera.
Panis quotidianus animae, seu preces singulis diebus dicendae, et veritates considerandae; 
Additis orationibus pro sacriíicio Missae Sacramento Poenitentiae. ac Sacra Communione. 
Nec non novem, ant decern feriis S. Ignatio dicatis. cum hebdomane Ignatiana; devotione 
decem diali in honorem S. Francisci Xaverii; cultu S. Aloysii per 6 dies Dnicos ; et Officio 
Magno defunctorum. Stúdiósáé cumprimis juventuti accommodatae. (12-r. 224 1.) Tvrna- 
viae, 1751. Typis acad. soc. Jesu.
Pántocsek, Joseph. Echo solemnitatis, VIII. Idus Xovembris 1859 in basilica Strigoniensi 
celebratae reddita eadem die in capella domestica collegii Pazmaniani oratore. (8-r. 16 1.) 
Viennae. 1859. Typis Congr. Mechitaristicae.
(Papp Ferencz.) Szerény emlékeztetés a haladás képviselőiihez. Ld. az I. köt.: E m l é ­
k e  z t  e t  é s.
— István, S z f a t m á r  N (ém eti). Magyarország versekben-valo rövid le-írása, mellyeket 
az oskolákban tanuló nevendékeny ifjatskák taníttatásokra rendben szedett.. .(k. 8-r. 9 lev.) 
Xagy-Károlyban. 1756 Xyomt. Sz. N. Pap István és Biró Mihály által.
Patenty, C. kr. —, o zpüsobu vybytí papírovych a navrácení dobnjck penéz a zalození 
banky, vydané ve Vídni 1. cervna 1816. (8-r. 16 1.) V Pívspurku, 1816.
Fordiotta Pa I k o v i c s  György.
— císarské. dáné 2. marce 1853, za prícinou 1. práv a povinností obapolnych nékdejsích 
pánu gruntovních a byvalych poddanych a holdovníku v Uhersku ; 2. o tóm, kterak se 
má provésti náhrada urbárska. (8-r. 34 1.) Ve Vídni, 1853. Tisk Mechitaristu.
Pauer, Ernst. Bede am Sarge weiland Sr. Hochwürden des Herrn Johann Wächter. . . .  
gehalten am 28. April 1827 ... und Worte am Grabe des Verewigten, gesprochen von 
Friedrich P e t e r  m a n n .  (8-r. 16 1.) Wien. gedr. bey Chr. Gr. Schade. M.
Paulik, Gabr. Kázen k slavnosti prvotín velebn. p. Stefana Tótha. novoposvateného knaza, 
v Modrom Kameni na den Mena Jezis r. 1859 drzaná. (8-r.) V Budine, 1859. Tiskom 
M. Bagó.
— Kázen, ktorú pri pohrebe Prevelebnéha Pána Ondreja C a b a n a ,  farára Komjatického, 
v chráme sv. Alzbety dna 5. Mája 1860 drzal. (8-r. 16 1.) V Budíne, I860. Tiskom 
Martina Bagó.
Példázatok, Külömbféle —, és oktatások, mellyekben a’ frantz T e l e m á k ’ képezete 
szerint deák és német nyelven feljegyeztettek a magyar nyelvnek különös szép tulajdonsági, 
a beszéd nemei, ’s nemelly közmondások a’ nehezebb értelmű szóknak magyarázattyával 
eggyütt az anyai magyar nyelvet tanuló posonyi fó-gymnasiomnak számára. (8-r 149 és 3 1.) 
Pozsonyban, 1793. Fiiskuti Länderer Mihály’ betűivel.
Pesen Jeho Oswjtenosti Pánu Pánu Josefowi Rudnyánsky z Dezerowéc ku Slawnému 
Uwádzanú na Dústojnost Biskupa Bistrického dna 16-ho Cerwenca Roku 1845 drzanému 
od Semenissta s najpokornéjssú Uctiwostu obetowaná. (4-r. 6 1.) W B. Bistrici. 1845. 
Tiskom Filippa Macholda.
Pesnicky, Xábozné katolické — a Modlitby o Tajemstwách Wiry a Swatych Bozjch. (12-r. 
240 1.) W B. Bystrici, 1846. Tiskom Fiiipa Macholda.
Pesti Adolf. II. Leopoldnak szentelt versek. (8-r. 15 1.) Xagy-Károlyban. 1791. Ny. 
Klémann Jósef.
— Epicedion in obitum comitis Antonii Károlyi. (8-r. 15 1.) M. Karolini, 1791. Impr. 
Jós. Klémann.
Petrik, Michael. Balestná Zalost, a Zalostná Bolest, nad Smrti Oswjceneg Páni Groffky
Petrmann. 73 Phaedrus.
Juliany de Xádasd. Geho OsAvjcenosti Pána, P. Gróffá Szunyogh Jánossá de Jeszenicz... 
NeymUegssey Pani Manzelky. welikéko Rádu Hwézdowého Krjze Pani, kterauzto pri 
trog-dennjck Exequiách w Chrámé Páné Hornjho Xowého Mesta konanych v Pritomnosti 
hogného Auditorium gak wysssyho, tak nízssyho. Duckownjho, y Swétského, a obogiho 
Pohlawi Lidu. Skrz Pohrebnj Rec dne 18. Cerwenee Léta Páné 1759 na Kazatedlnicy 
werné V kázal.. .  (8-r.) W  Trnawe. 1759. Wytissténá w Impressy Akademické. 
Petrmann, Jirj. Krestanské wiry základ od otce zalozeny na poznání syna gebo J. Krysta 
vkázany, z obycenych nedélnjcb a swátecnjcb recj bozjch, genz ewangelia slowau, prés 
cely rok. die moznosti z krátka. sprostné a zí-etedlné osAvédcen, s powolenjni a privilégium 
slaAvné Kurfirsstské Saské Konsist.de skrze. . .  v Drazdanecb. Dva díly. (4-r. 292, 
387 1.) W Drazdanecb, 1783. Wytiskl H. Y. Harpeter.
— List o vceri Páné bratrjm Ewangelickébo nábozenstwj odeslany do Czech od vprjmného 
prjtele G. P. 8-r. 16 1.) [Prága, 1782.]
—  Czechorecnost. tauz recj mluwjcym slozená, a we dwau djljch pbsazená, totiz a v  
dobropjsebnosti a zpéwomluwnosti. (8-r. 48 1.) W Prespurku, 1783. Y S. P. Wébera.
— Cely Zaltár krále a poroka Dávid a a v  pjsné známymi notami k zpjvány sporádany s 
predmluvau gádro zalmu zvelebugicy. prácv Jir. P. (8-r. 212 1.) Y Drazdanecb. 1781. 
Wytiskl H. W. Harpeter.
— Hospodina srdcem y rty chAválenj. aneb pjsné duckovnj staré i nővé od ckromazdené, 
prelozené a vydané. (8-r. 745 1.) W Drazdanecb, 1748. Y Jana W. Herpetera.
Peyssonnel, de. Observations bistoriques et géogTaphiques sur les peuples barbares, qui 
ont habité les bords du Danube et du Pont- Euxin. Avec cartes et figures en taille- 
douce. (4-r. XLIV. 364 1., 4 térkép, 1 tervrajz és 9 metsz.) Paris, 1765. Cbez X. M. 
Tilliard.
Tartalma :
Dissertation sur 1’ origine de la langue sclavone. prétendue illyrique.
I. De la géographie des pays situés au nord et au midi du Danube.
II Des langues qui regnent dans les pays qui bordent le Danube.
III. Premiere incursion des Scythes sur les rives occidentales du Pont-Euxin dans les temps les plusreculés.
IV. Des barbares orientaux sous les Perses et les Macédoniens.
V. Premiére invasion des barbares occidentaux.
A'I. Des barbares occidentaux, depuis la destruction de 1’ empire de Macédoine jusqu á Dioclétien.
VII. Premieres incursions des barbares septentrionaux.
VIII. Xouvelles incursions des Scythes orientaux. Origine des Bulgares.
IX. Concessions de terres faites aux barbares par les empereus. Le christianisme introduit chez les Scythes.
X. Les Huns commencent de paroitre sur la scéne.
XI. Eclaircissemens sur les Scythes nomades- — Migration des Goths vers 1’ ccident. — Expédition d’ 
Attila en Italie.
XIT. On commence ä connoitre les Bulgares, qui, jusques- la, av ient été compris sous le nőm général 
des Scythes.
XIII. Premiére apparition des Avares et Slaves ou Sclavons en decä du Danube.
XIV. Les Huns employés par Justin II dans son expédition contre les Perses. Observations géographiques 
sur la Colchide et la Lazique.
XV. Xouveau tableau de la situation des peuples Sclavons. Les turcs orientaux commencent de se 
montrer sous le nom de Chazares.
XVI. Démelés des empereurs avec les Bulgares et les Sclavons. Diverses remarques sur les Chersonites et 
les Bosphoriens. Observation = géographiques sur la Chersonese tau ique.
XVII. Origine des Anthigans ou Bohémiens. Conversion du roi des Bulgares, qui donne lieu au schisme 
de Photius. Diverses remarques sur la langue Sclavone, adoptée par les Bulgares.
XVIII. Premieres incursions des Russes vers le midi. Invasion de la grande Mora vie par les Turcs-Hongrois.
XIX. Guerre de Constantin Porphyrogenete contre Simeon, roi des Bulgares. Observations géographiques 
sur la navigation des Russes, et sur divers lieux voisins du Borysthene.
XX. C ntinuatiön des affaires des Turcs, des B lgares et des Russes. Incursion des Patzinacites dans la 
Hongrie, destruction de la monarchic des Bulgares par 1’ empereur Basile.
XXL Révolte des Bulgares. Guerre de Constantin Monomaque contre les Patzinacites. Invasion, de la 
Bulgarie, de la Thrace, de la Macedoine et de la Gréce, par les Uzes. Guerre de Croatie sous Michel 
Ducas Parapinace.
XXII. Continuation des affaires de Dalmatic et de Croatie sous Alexis et Jean Comnene. Guerre de Jean 
Comnene contre les Patzinacites. Révolte des serviens. Guerre de Jean Comnene contre les Hongrois.
XXIII. Continuation des affaires de ^ervie, de Croatie et de Dalmatie. Premiere apparition des Comains. 
Observations géographiq es sur le pays que ces barbares habitoient en Asie. Guerre de Marmel Comnene 
contre les Hongrois. Xaissance de Gengniskan.
XXIV. Origine des Walaques. Diverses incursions des Walaques et des Comains sur les terres de Tempire 
ji sques ä la mórt de Baudouin. Irruption des Tartares en Europe sous leur prince Batoukhan. Con­
version des Comains.
XXV. La Walaquie démembree du royaume de Bulgarie, forme un état ä part. Etablissement de la prin- 
cipauté de Moldavie. Suite historique des ces princes jusques á Etienne le Grand.
Voyage ä Magnésie, ä Thyatire. ä Sardes, etc.
Dr. Burányi Elek- könyvtárában.
Phaedri fabularnm Aesopiarum libri V. Ad editionew P. Bvrmanni a. 1727. expressi.
Philippicae. Pjsen.74
Accedunt P v b l i i S y r i  Mi mi ,  sive sententiae. I tem : Q. H o r a t i i  F l a c c i  liber de 
arte poetica in vsvm tironvm lingvae latinae. (16-r. 6 lev. és 108 1.) M. Carolini, 1775. 
Per Steph. Pap. Sz. X.
Mellette :
Catonis disticha moralia. Ex editione H. Curionis a. 1669. (83 1.)
Philippicae sacrae. L .: S z ö r é n y i ,  A.
Philosophiae, Morális —. cbristianae tractatus ad formandum, períiciendumqne characferem 
moralem; seu ascesis Christiana. Jussu et impeusis... Francisci Xaverii Fuchs. Editio 
altera post Yiennensem. (n. 8-r. VIII és 251 1.) Tvrnav'ae, 1805. Tvpis Yenc. Jelinek.
E.
Pimodan, le cte G eorges. Souvenirs des campagnes d'Italie et de Hongrie . . .  en 1848 
attaché á l’état-major du Bau Jellacliich, en 1849. (16-r. XIV 1.. 1 lev., 2611. és 4 lev.) 
Paris, 1851. Allouard et Kaeppelin, successeurs de P. Dufart et de Gél Warée.
Dr. Baranyi Elek könyvtárában. '
Pinamonti, Joan. Petrus. Sanctissimum cor Mariae sive Summa Mariae Sanctitas per 
septem selectissiinas considerationes et pulcherrimas Sanctorum praxes. (12-r. 4. 272 és 
6 1.) Tyrnaviae. 1730. Tvpis Acad. per Fridericum Gall.
P jsen, Horliwá —. k blahoslawené Panné Maryi. Wssem gegj Ctitelum k duchownjmu 
potéssenj na swétlo wydaná: Plesey mé srdce radostj. . .  (12-r. 4 lev.) W Skalier. 1857.
Y Fr. X. Skarnyla Synu.
— Horliwá —. ke cti swatéhovCrhy a Stra'hoty: Otce swétla zwelebugme. ..  (12-r. 4 lev.) 
W  Skalier, I860. Y Fr X. Skarnycla Synu.
— Kagjcy — za odwrácenj trestu Bozjho. w cas nákazlíwé nemocy: Z hlubokosti k tőbe 
P an e ... (12-r. 4 lev.) W  Skalier, 1859. V Fr. X. Skarnycla Synu
— k blahoslaweneg Panne Marii na Giti-ní ÍRoratij w cas Adwentu. U Sw. Stefana, Petra, 
Michala a giních welikích kosteloch we Widni obicajná. (8-r. 4 I.) W Skalici. 1852. U 
Skarnicla Synu.
— k pametné Slawnosti Dédicym Cysarstwjm na neywis zwelebeného Xevoswjcenegssjho 
Domu Rakauského a k prislussné Xáboznosti w Cyrkwy evangelické na den 7mi Rzigua 
vrjzené zlozená. CLarlor aYstrlaCo ILLYXIt CoeLo : eCCe reflYLget faVstYs In eYropae 
prIM Is; nlteatqYe perennls. (8-r. 2 lev.) W B. Bistricy, 1804. Wytissténá v Jána 
Sstefány.
— Kratochvilná — k obweselenj Fraykoru Mysliweckému na swétlov wydaná: Wstáwey, 
myslhvecku. w stáw ey... (12-r. 4 lev.) W Skalier. 1860. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— kratochwilná wssem Mládencum a Pannám pro obweselenj wydaná: 0  lásko, rozkos 
o c j! . . .  (12-r. 4 lev.) W Skalier, 1858. Y Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná —, k blahoslawené Panné Maryi Hostinské, w Margrábstwj Morawském : Pohlednéte 
Morawcowé... (12-r. 4 lev.) W Skalier, 1848. Y Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná —. k bolestné Panné Maryi: 0  Marva bolesti.. .  (12-r. 4 lev.) W Skalicy. 1855.
Y Skarnicla Svnü.
— Xábozná —, k Panné Maryi Cellenské: Slyssjm bias welky a w elm i... (12-r. 4 lev.) 
W  Skalier, 1858. Y Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná —. ke cti Swatého Izydora, Wyznawace: Zastaw se sedlácku m ily ... 12-r.
4 lev.) W  Skalier, 1860. V Fr. S. Skarnycla Synu.
— Xáboznáv—. k Panné Maryi: Chwáluuzdegme, 6 krestané ! (12-r. 4 lev.) \V Skalicv, 1850.
Y Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná —. k péti Osobám Gezissi, Maryi, Jozefu, Joachymu a Anne: Tv Bábo Krysta 
Gezisse. . .  (12-r. 4 lev). W Skalicv, 1859. Y Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná —, k swatému Janu Xepomuckému: 0 sstastny, prekrásny K wjtecku... (12-r. 
4 lev.) W  Skalicv, 1859. U Fr. Skarnicla Synu.
— Xábozná —, k swatému Janu Xepomuckému: Sem pospésste. nemeskeyte, Janowi milo- 
w nicy... (12-r. 4 lev.) W Skalicy, 1857. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná —, o blahoslawené Pannév Maryi Krtinské : Zádnv nemúz wyslowiti... (12-r.
4 lev.) W Skalicy, 1853. Y Fr. X. Skarnicla Synu.
— Xábozná —. o dobrodínjch Pána Gezisse Krysta, na swétlo wydaná : Kdez najdu dűm 
twého Otce. (12 r. 4 lev.) W Skalicy, 1860. V Fr. X. Skarnicla Synu.
— Xábozná —, o swatém Antonjnu Paduánském: Pri Blatnici sstastné m jsto.. (12-r. 4 lev.) 
W Skalicy, I860. Y Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná—, o vmucenj Pána Gezisse Krysta: Powstan a probud s e . . .  (12-r 4 lev.) 
W Skalicy. 1852. Y Fr. X. Skarnycla Synu.
Pjsen. Pjsen/o
P jsen , Xábozná—. o Vmucenj Pápa Gezisse Krysta: Powáz ó bjdny clowéce... (12-r. 
4 lev.) W Skalicy. 1839. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xábozná —, S. Frantisska Boi-giásse. o TYelebné Swátosti Oltái-nj: Z lásky Gezissi ranény!. .. 
12-r. 4 lev. W Skalicy. 1858. V Fr. Skarnycla Synu.
— na den Sláwny Bozjbo Tela recená Lauda Svon. (k. <v -r. 7 1.) TV Bndjne. wytisstena Literami 
Anny Landererky.
— Xowá —. k blahoslawené Panné Maryi TVranowské: TV tomto letnjm case.. .  (12-r. 4 lev/ 
W Skalicy. 1857. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xowá —. ke cti a ckwále Swaté Anny. Báby Krysta Pána: Sem sem tedy wssickni . . .  
(12-r. 4 lev.; \V Skalicy, 1857. V Fr. X. Skernycia Synu.
— Xowá kratocliwylná —, o Pluznym Kolecku: Panimámo rozmilá. (12-r. 4 lev.) W Skalicy. 
1860. V Skarnycla Synu.
— Xowá —. k rozlaucenj se s Ma dekán Bozj. na swatém mjsté : Giz se blizj ta presmntná,
. . .  (12-r. 4 lev.) W Skalicy. 1858. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xowá —, Mládencum a Pannám, na swétlo wydaná: Mél sem já Xanynku. . . .  (12-r. 
4 lev.) TV Skalicy. 1859. V Fr. X. Skarnicla Svnu.
— Xowá nábozná —. o Spasyteli nassem Pánn Gezissi Krystu: 0  lásko má winssowaná. 
. . .  (12-r. 4 lev. W Skalicy. 1855. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xowá —. na swérlo wydaná gén pro tv, kteij ej kaupj : Páni asentirugte. kdyz asen-
tirngete. . . .  (12-r. 4 lev.) TV Skalicy. 1858. V Fr. X. Skarnicla Synu.
— Nowá —. o falessném milowánj zenského pohlaví: Pieskoda má milá. . . .  (12-r. 4 lev.) 
W Skalicy. 1858. V Fr. X. Skarycla Synu.
— Xowá —, o Krynoljné. (12-r. 4 lev.) TV Skalicy. 1860. V Fr. X. Skarnicla Synu.
— Xowá —. o márnosti swetské: Sedm let gsem nevidél. (12-r. 4 lev.; TV Skalicy, 1859. 
U Fr. X. Skarnicla Synu.
— Xowá o Márnostratném Synu. (12-r. 4 lev. TV Skalicy. 186). V Fr. X. Skarnicla 
Synu.
— Xowá —. o zkaze Mesta a Ckrámu MaryeceH: Maryecell Mílownjcy! 12-r. 8 lev.) TV Ska­
licy, 1855. V Fr. X. Skarnycla Svnu.
— Xowá pobozná —. o Spasyteli nassem Pánu Gezissi K rystu: Pockwálen búd Gezis. . . .  
(12-r. 4 lev.) TV Skalicy. 1855 V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Xowá —, ze Zákona Bozjbo. wssem werjcym Kresíanum na swétlo wydaná: Kdyz 
pak‘ prigde Pán Buh mily. . . . (12-r. 8 íev; TV Skalicy. I860. V Fr. X. Skarnicla 
Synu.
— nowá zalostná. pronjkagjcy Srdce zatwrzeléko Hrjssnjka: Pod sem tv krjssnjkn. . . .  
(12-r. 4 lev; TV Skalicy. 1859. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— o rozgjmánj vmneenj Pána Gezisse Krysta : Xarjkalaa plakaia . . . (12-r. 4 lev.) TV Ska­
licy, 1852. V Fr X. Skarnycla Synu.
— o srálé Lásce. Mládencum a Pannám k potéssenj wydaná : TVssecky panny. téz mládency. 
(12-r. 4 lev.) TV Skalicy, 1859. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Pobozná —, ke cti Swatého Floryána. Mucedlnjka: Swaty Eozj Mucedlnjku. . . .  (12-r. 
4 lev W Skalicy, 1860 V Fr. X. Searnicla Synu.
— Pobozná —. o blahoslawené Panné, Maryi Kopecké : Preknásná Ruzicko. Krystowá. 12-r. 
4 lev.) TV Skalicy. I860. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Prikíadná —. k spasyVdlnému Xaprawenj Ozralcúw na swétlo wydaná : Rozwazugme 
krestané! (12-r. 4 lev.) TV Skalicy. 1859. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Prjkladná —, s Adarnowi a Ewé, prwnjcb Rodicu uassjcb: TVesele cekám poslednj 
hodiny. . . .  (12-r. 4 lev.» TV Skalicy, 1860. U Fr. X. Skarnycla Synu.
— Smutná —, k wystraze .Mládencum a Pannám, na swétlo wydaná : Poslechnéte lidé málo 
. . .  (12-r. 4 lev.) TV Skalicy, 1858. V Skarnycla Synu.
— Swatá —, o umucenj Pána Gezisse Krysta. (8-r. 4 lev.) TV Skalicy. 1850. Pjsmem Fr. 
X. Skarnycla Synu.
— Swétská —, o gedné welmi dobré Zene. drubym na prjklad wydaná. (12-r. 4 lev.) TV 
Skalicy, 1858. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— Swétská —, wssem Zpewu Milownjkum k obweselenj wydaná: TVjmt gá o gednom 
TVeselém. . ..(1 2 -r . 4 lev. TV Skalicy. I860. V Fr. X. Skarnycla Synu
— TVánocnj w cas Xarozenj Pána Gezisse Krysta: Probnd se krestane z spánj swého. . . .  
(12-r. 4 lev.) TV Skalicy. 1853. V Fr. X. Skarnycla Synu.
— TVraucná —. ke cti a ckwále Swaté Panny Barbory Mucedlnice: TV Krystu wérnj 
krestané. . . .  12-r. 4 lev.) TV Skalicy, 1838. V Fr. X. Skarnycla Synu.
Pjsen. 76 Plech.
P jsen , Wraucná —, o blahoslawené Pamié Maryi. Wssem Maryánskym Ctitelüm k potes- 
senj wydaná: Marva. Marya. nad slunce gasnégssj. . . .  (12-r. 4 lev.) W Skalicy, 1855. V 
Skarnycla Synű.
— Wraucná —, o blahoslawené Panné Maryi Bolestné : Gá Marya, Matka Bozj. (12-r. 4 lev.) 
W Skalicy, 1856. V Fr. X. Skarnycla Synű.
— Wraucná —, o Vmucenj Pána Gezisse Krysta. k rozgjmánj wydaná: Xafjkeyte, Kres- 
tané milj. . . .  (12-r. 4 lev.) W Skalicy, 1855. Y Fr. X. Skarnycla Synű.
— Wraucná —, o Umucenjv Pána Gezisse K rysta: Geáissi plny bolesti. (12-r. 4 lev.) WT 
Skalicy, 1860. U Fr. X. Skarnicla Synű.
— wzbuzugjcy Katolickéko Krestana k prawé poboánosti: Ach. Boáé premily ! (12 r. 4 lev.) 
W Skalicy, 1855. V Fr. X. Skarnycla Synű.
— Zalostná —. gedné staré Panny, která nemagje sstéstj, od Pána Farára Muza zádá: 
Prosym, Pane, day mi niuád. . . .  ("12-r. 4 lev.) W Skalicy, 1860. V Fr. X. Skarnycla 
Synű.
P jsné, Dwe náboáné —, k vvzdélawatedlnému a weregnému ctenj Hystorye Utrpenj Páné 
neb Passie, s mrawnjm probuzowánjm spórádat é, gená se gednau neb wjce ze známych 
Not. podlé ljbosti. zpjwati mohán. (8-r. 8 lev.) W Presspurku, 1806. Wytíssténe v Ssimona 
Petra Webera.
U. a. (8-r. 8 lev.) W Prespurku. 1822. Wytísstené v Karla Tv. Snjsseka.
— Dwé nowé —, Mládencűm a Pannám k obweselenj wydané : 1. Néktery mládenec tüze si 
pyssj. 2. 0 cemábych ginym zaspíwal. (12-r. 4 lev.) W Skalici, 1860. V Fr. X. Skarnicla 
Synű.
— k wyrocité Památce Poswecenj Clirámu Ewangelitského Skalického, w nowe sloáené 
(8-r. 3 lev.) [H., é. és ny. n.]
— Poboáné — k duchownému Prospechu Werjcich Dussjv fari Bossáckeg widané w Roku 
1826. (k. 8-r. 48 1.1 W Skalicy, 1828. Pjsmem Frant. Skarnicla avSina Jozefa.
— Tri duchownj —, Krestana poboznému k zpjwánj spasytedlné. 1. Cernet gá se pristrogim. 
2. Litost nad tesknosti mám. 3 Kdyá prigde k saudu Krystus Pán. (12-r. 8 lev.) W 
Skalicy, 1857. V Fr. X. Skarnycla Synű.
P isscék , Séraf. Zalost vpokogená pri Premessenj mrtwého Téla z Me'tecka Sobotjssta do 
Sokolowec ku Pohrbenj Oswjceneg Panj Panj Groffky Francysskv Nyáry, Oswjceného 
P. P. Gróffá Nyáry Jozeffa, de Bedegh Sac. Caes. Regiae & Apóst. Majest Camerarii 
Equitis Aurati, Arcis & Dominii Berencs Domini haereditarii Neyuprimnégssy Manáelky, 
skrzewa Bee wydanú od Welebnéko Pána Pátera . . . Kazatela Léta Páne 1760. Dne 4. 
Merca. (8-r . . .) W Trnawe, 1760. Wytissténá \v Impressy Akademické.
P ius IX. Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae IX. litterae apostolicae 
quibus indicitvr jvbilaevm vniversale ad implorandvm divinvm avxilivum. Romáé typis 
Rev. Cam. Apóst, apvd salvivccios. (8-r. 8 1.) Reimpress. Pestini, 1847. Typis Trattner- 
Károlyianis.
Plachy, Andreas. Pewná nádege blahoslawené nesmrtedlnosti, w kterézto se Wys. vceny 
a Dwogicti hodny p. Pavel Fabri. cyrkwe ew. Artykularské Necp ilské sl. b. k. se slavnym 
patronstwjm. gak této cyrkwe, tak y celého Widéku Turcanského, ano se wssemi milymi 
swymi prátely . . . pri swém z toho nynéyssjho ziwota odeházenj . . . rozlucuge. (4-r. 
4 vl.) Y B. Bystíicv. 1785. V J. Tumlera.
— Ziwot blab, památky dr. Martina Luthera. (8-r. 40 1.) V Banské Bystrici, 1791. U J. 
Steffaniho.
— Reci písma sv., znégjey o clancych nábozenstwi krestanského a powinnostech kfestans- 
kych, pro mládez sebraná. (16-r. 123 1.) V B. Bystricy, 1799. V Jana Ssteffaniho.
(—) Postyla Domownj aneb Kfestanská Pfemysslowánj na Nedéínj a Swátecnj Ewangelia 
k Sláwe Bozj a wsseobecnému Wzdélánj zporádaná. Dwa dily. (8-r. 3 lev. és 624 1.; 
XIY l.,vl  lev.. 527 1. és 1 lev.) W Banské Bystricy. 1805. Wytissténá v Jana Sstephani.
Placko, Stefan. Kfestansky Katechismus pro sskolskau i dospélegssj Mládez Ewangelickau. 
Wyswetliwky Katechismus Luterova a Prjprawu Mládeáe ku Konfirmácii w sobe obsahu- 
gjcj. Druhé ponaprawené wydánj. (8-r. X és 11—86 l.) .W  B. Stáwnici, 1846. Pjsmem 
Frant. Lorbera.
U. a. (8-r. 80 1.) W Aradé, 1858. Pismem Leop. Réthyho.
P lech, Ján . Kráticky Náwod ku zlepseni polnjeho hospodárstwa v Krajoch podtatranskich. 
(8-r. dO 1.) W Levyoci, 1852. Tlacom Jána Werthmüllera a sina.
— Jozef. Poslednj Cest Welebnému, Dwogjctihodnému a Wysoce Ucenému nékdy Muzi 
Matausowi Blaho-wi, Cjrkwe ew. A. W. Wrbicko-Swato-ilikulásské prés 39 let Slowa
Plosic. 77 Polgár.
Bozjho Kazateii, spolu také Welebnélio Senioratu Liptowského Starssjmu, due 21. bíezna, 
roku 1837. w Páuu zesnulému pri pohrebu w Sobotu pred Welkonocj w chráme ucinená. 
Ku prospechu knihowny Zboru Ucitelű ewangelickych v Liptowé. (8. 4 lev.) W Lewoci, 
1838. Pjsuiem J. Werthmüllera.
Plosic,v Julius.  Opilci Neprjatelja Kriza Krista; alebo : Reci Proti-Pálenicnje. ktorje Ludu 
Handelskjemu. pri zakladanít Spolka Strjezlivosti, v Chráme Bozom Benusskom drzau. 
(8-r. 2 lev. és 60 1.) V B. Bistrici. 1846. Tiskom Fiiipa Mackolda.
Poboznost ,  Horliwá —, k nevswétégssj Panné Maryi, a k welebnég vSwátosti Oltárnj, 
kdyz clowek do Kostela prigde. (8-r. 8 1.) W Skalicy. 1860. Tiskem Skarnycla a Synű.
— swatég Krízoweg Cesti. (8-r. 48 1.) W Ostrihome, 1846. U Josefa Beimel.
— Towarisstwa sw. ziwého Ruzenca ke cti Bl. P. Marie w kazdú Nedeh* po poludnajssich 
sluzbách Bozjch w Chráme Bozém Wáhsko-Nowo-Meském od tohoze wykonáwaná. (12-r. 
24 1.) W B. By strici, 1850. P.smom Fiiipa Macholda.
— k Neposskwrneneg, Preblahoslaweneg Panne Marii. (8-r. 15 1.) Komárno, 1855. Tiskom 
a s útratu bratrów Sziegler.
— arcibrastwa nagswategssjho srdce bläh, panny Marie za obrátenj hrissnikóv. (8-r. 110 1.) 
W Presspurku. 1853. Tiskem Aloisia Schreibera.
Pocátkowé ceského básnictwi. zwlásste prosodie. (8-r. 128 1.) W Presspurku, 1818. Pjsmem 
Beluayho dédicű.
Poeestnost,  Pohrébnj —, wykonáwaná Slowutnému a Muohowáznému P. Stépan. Clemen - 
tisovi, we chráme chyznanském na Veliky Pátek. (4-r. 18 1.) V Pesti, 1841. Tiskem 
Trattner-Károlyiho.
Pódébradsky,  Václav. Básen k slávnosti narozenín Jeho Velicenstva, Frantiska Jozefa I.
due 18. Srpna 1850- (4-r. 2 lev.) V Prespurku, 1850. Tiskem Fr. Wiganda.
Podébradsky, V. P. Hlasy lásky a vérnosti k slávnosti, narozenín Jeho Velicen tva Fran­
tiska Jozefa I. dne 18. srpna 1851. Vydal a vsem vérnym Slovákum vénoval . . . .  (8-r. 
8 1.) V Prespurku, 1851. Tiskem F. K. Wiganda.
Podhradszky, Josef.  Wyswétlowáni Cisarského Patentu ode dne 1. Sept. 1859 a ministe- 
rialného Narjzení ode dne 2. Sept. 1859. Zábawné a poucenliwé spisal a w mateiinské
slowenské i-eci pro Ewangelickych Augs. Wyznáni Slowákú. (8-r. 27 1.) W Pessti. 1860.
Tiskem Wodianera.
Pohádky, Wyborné —, t. g. otázky z Pjsma swatého s krátkymi Odpowedmi starého i 
nowélio Zákona. (8-r. 132 1.) Wvtisstené L. P. 1808. [H. és ny. n.]
Poklady Kazatelskéko Recnictva obsahujúce púvody virec nej sich v slovenskom jaziku 
skladanych, jako téz preklady a vitahy najchírecnejsich v inych jazikoch vidanych 
kazatelskych a liomiletickych spisov usporadúva a vidáva Ondrej Ludevit Radlinsky. 
Prvy rocník. Svazok I. Od prvéj nedele ad ven L,néj do prvéj nedele póstnéj. (n. 8-r. 2 lev.. 
261 és 2 1.) V B. Stiavnici. 1848. Tlacom Frant. Lorbera.
Svazok Ií. Od prvéj nedele póstnéj do nedele svatodusnéj. (261 és 3 1.) V B. Stiavnici,
1849. U. o.
A 3. és 4. kötet ezen cím alatt jel etil meg:
— kazatelského recnictva ve spolku s mnohymi vysoce ucenymi spolupracovateli z veleb- 
ného Duchovenstva usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinsky. Prvni rocnik.
Svazek III. Od slávnosti zeslání Ducha sv. az do 13 nedele po sv. Duchu. (n. 8-r. IX, 
3 és 2761.) V Budiné, 1851. Tiskem Martina Bagó.
Svazek IV. Od 13 nedele po sv. Duchu az do 1 nedele adventni. (4 lev. XVI és 192 1.) 
V Budiné, 1851. U. o.
Druhy rocnik. I—IV. Svazok. (n. 8-r.) V Budiné, 1852—53. U. o. 5.—
Svazok I. Kazne od nedele adventnej az do nedele svatodusnéj a kázne prílezitostné. 
( 206 1. és 1 lev.) 1852.
Svazok II. Kázne od nedele Svatodusnéj az do poslednej nedele po sv. Duchu a kázne 
prílezitostné. (216 1. és 1 lev.) 1852.
Svazok III. Kázne sviatocné, postne a prílezitostné. (237 és 3 1.) 1853.
Svazok IV. Kázne sobásne. (201 és 3 1.) 1853.
Polaschek,  Franc. Reguláé pastorales. Editio 2. (8-r. 480 1.) Szakolczae. 1831. Typis 
Fr. Xav. Skarniczli.
{Polgár Mihály.) Útmutatás a keresztyén vallás előadására. A helv. vallástételt követők 
értelme szerint. (8-r. 96 1.) Kecskeméten. 1846. Ny. Sziládv Károly bet. —10 v.
M. E.
—.36 v.U. a. (8-r. 143 1.) Debreczen. 1855. Ny. a város könyvnyomd.
Ponawrzenj. 78 Preces.
Ponawrzenj o Pobozném Rozgjmánj swatych Schodu w Lauretánskym Dome P. P. Mino- 
rytu v Swatéhu Jaua w Brné. (8-r. 54 1.) W Skalici, 1851. Pjsmem Frantisska X. Skar- 
nicla a Sinú.
Pongrácz Eszter. Igaz isteni szeretetnek harmattvából nevekeclett, drága kövekkel ki­
rakott arany korona . . . (4-r. 16 lev., 515 1. és 7 1.) Nagyszombatban, 1719. Az akadémia 
bötükkel,. Gall Friderik által.
Más kiadásait Id. a III. köt.-ben.
Porádek Swécenj pulstoletnj Slawnosti milostiwého léta 1837 gakozto pamá'ky zalozenj 
pfed 50 roky totiz 1787 dne 11. Listopadu prwnj ewangelické ejrkwe A. W. we swob. 
král. mésté Pessti a Budjné. (8-r. 4 lev.) W Pessti, (1837). Tiskem J. M. Trattnera a 
Step. Káról jiho-.
Porádek Ruzencoweg Poboznosti, která sa koná za Obrátení zblúdilich a za Powyssení 
swateg Cirkwi Katolickey. S obrázkem. (8-r. 35 1.) W Trnawe. 1844. Xákladem Felixa 
Wachtera.
Porádek. We Grnérnu Pána Gezjsse. tobo krizowaného —. swate passie stb. (k. 8-r. 84- 
1.) W Presspurku a Pesstu, 1821. Zlozeuy v Ludwiga Landerera Vrozenyho z Askutu. 
Más kiadását Id. a III. köt.-ben.
Postyla domownj aneb krestanská premysslowáuj. L . : P l a c h v  András.
Postyila a neb gruntownj vcenj s clánych wjrv krestanské. L . : II i 1 e t z Illés.
Poswécenj Chrámu Cjrkwe Ewangelické Tisowské dne 30. Zárj, t, g. w XV. nedéli po 
Trogici léta Páné 1832. nábozné a radostné slawené. Xákladem Welikomozného Pána 
Martina Sturmana de Ózd. (4-r. 43 1) W Pessti. 1833. Tiskem J. M. Trattnera a Stépáno 
Károlyiko.
Tót nyelven mondott egyházi beszéd S r a m k o ,  Grál, B o s y  és H ó i k  ótól és egy 
magyar szent beszéd K o l b e n h e g e r  Mihály tói.
Poswicáni, Pfi —, w nowé wystawené Skoly ew. Brezowské dne 11. Zári 1859. (8-r. 2 
lev.) W Skalici, 1859. Pjsmem Frantisska Xaw. Skarnycla Synú.
Három egyházi ének.
Poucení pro predstavené obcí kterak rnají vybirati a odvádeti prímé danc a prírazky. (4-r.
29 1.) V Budíné, 1854. Z c. kr. universitní tiskárne.
Poucenj o skapulari s Hori Karmela a zpúsobu prigjmánj do bratrstwa skapulárského, z 
nem. píelozil V. K. (8-r. 24 1.) W Xitre, 1854. U Miebala Sieglera, tisk Schreibera r  
Prespurku.
Pouesti, Slovenské —. Vydávajú August Horislav S k u 11 e t y, a Pavel D o b r i n s k y.
Kniba prva. Sväzok 1. 2. (8-r. X és 86, 87—186 1.) V Rőznave, 1858. Flacom Lad. Kék. 
Sväzok 3—5. (187—282, 283—378, 379—474. 1.) V B. Stiavnici, 1859—60. Tlacom
Frant. Lorbera. M.
Povolání k slavnosti svatej Jlissii. která sa podla najvvissého Xarídená Jelto Emínencie . . . 
Jána Krst. Scítovszky v hlavném chrámu Mestecka Egbel . . . od 1-ho do 9. sept. Roku 
1860. skrze V. Pátrúv Frantiskanúv odbavovat bude (k. 8-r. 16 1.) Y Skalici, 1860. 
Pjsmem Frant. Xav. Skarnicla Sinóv.
Praedikatio. Halotti —, mellyel néhai . . . Jekei Sigmond ur temetésin, 1721. esztendő­
ben . . . Porcsalmán Seraíicus Szent Ferencz szerzetében lévő minorita barát így praedi- 
kállott. Kitt Selmeczi János . . . ki-nyomtattatott. (4-r. 18 lev.) Kassán, 1722. Az aka­
démiai betűkkel, Frauenheim János által. M.
Praxis fructuose meditandi religiosis potissimum tyronibus accomodata. ex diversis collecta 
aseetis: cui accedunt principia salutis et poenitentiae in breves considerationes digesta, 
aut in longiores juxta praxim traditam digerenda. in solatium spirituale tarn regularium. 
quam saecularittm noviter recusa, mdustria provinciáé Ss. Salvatori - in Hungária Fratrum 
Minorum S. P. Francisci. (12 r. 172 1.) Szakolczae, 1770. Literis Jós. Aut. Skarniczl.
— seu forma processualis fori spirituális in Mariano-Apostolico Hungáriáé regno usu 
recepta. (4-r. 248 1. és 2 lev.) Tyrnaviae, 1794. Typ. academicis soc. Jesu.
— juvandi ad bene morieudum sacerdotibus dioecesis Xeosolíensis oblata. (12-r. 127 és 3 1.) 
Neosolii. 1792. Typ. Joann. Jos. Turnier.
Preces et hymni devotioni piarum mentium. imprimis stúdiósáé juventutis accomodati. 
(12-r. 181 1.) Neosolii, 1841. Typis typograph. Philippi Machold.
— matutinae et vespertinae pro usu alumnorum seminarii archi episcopalis archi-dioec. 
Strigouiensis. (4-r. 16 lev.) Typis Pazkoianis. (H. és év n.)
— et hymni, in usum stúdiósáé juventutis. (12-r. 210 1. és 3 lev.) Magyar-Ovárini, sumtu 
Francisci Mátzke. (Magyar-Óvárini, 1837. Typis Alexandri Czéh.)
Prémysslowánj 79 Quadriennium.
Prémysslowánj s wykladem a naucenjm o osmerym blahoslawenstwj. L . : M i l e t z  Illés.
— o sedmi poslednjch slowjch ukrízowaného Gezisse. L. : M i l e t z  Illés.
— s wykladem a naucenjm o vtipenj Gezisse Krysta podlé srownaného wypsánj ctyr ewan- 
gelistu na pét castek rozdélená. L. : M i l e t z  Illés.
Presl,  Anton. Gruntownj a Krátky Wyklad na Eegnlu Bratrúw Menssych Swatéko Otce 
Frantisska. Wedle Smyslu, a Wyswétlenj Papezskych, obzwlásstné Míkulásse III. a Kle- 
menta Y. Swatého Bonawentury. a ginssych Wykladatelúw, skrze . . . .  slozeny, a s 
Powolenjm Duchownj Wrchnosti na Swétlo wydany. (8-r. 8 lev., 585 1. és 7 lev.) V Uh. 
Skalicy. 1767. Wytisstény Jozeffa Ant. Sskarnycla.
Prikazanje razpushtene kcberi, velike postie pokomice, svete Margarite iz Kortone. Ld. 
a III. köt.-ben: Y e l i k a n o v i c b  Iván.
Prileszky, Joan.  Bapt. Tractatus theologicus de sacramentis in genere. et in specie, de 
baptismo, confirmatione, encharistia. Editio nova- (4-r. 544 1.) Tyrnaviae, 1757. Typis 
acad. soc. Jesu.
Korábbi kiadását Id. a III. köt.-ben.
— S. Irenaei, eppi et martyris acta et scripta suo ordine digesta et annotationibus his- 
torico-theolonicis illustrata. (8-r. 10 lev. és 520 1.) Cassoviae, 1765. Typis academicis S. J.
A  III. köt.-ben közlőit cím hiányos.
Prjatelom Slovenstva od Jeho C. K. Jasnosti z Vjedne sa navracujúcim, kde sa v zálezi- 
tosti potvrdenja Tatrína ustávali. Dna 2. Listopadaa rokuvktorom VVoLoY I LYbostoV 
naIVIssIeho Pána StoLlca sLoYanská HorVátoM le Dana, obetujn Slováci Bratislavski. 
(4-r. 4 1.) V Bratislave, 1846. Pismoni Karola Fridricha Wiganda.
(Prokopovszky Dániel). Törvényes és politikai vizsgálat a vegyes házasságok ügyében 
honunkban fenlévő legújabb kérdésekre nézve, mellyet politikus és egyházi férfiak hasz­
nálatára följegyzett egy hazafi, (n. 8-r. 168 1.) Budán. 1841. A m. k. egyetem bet. — 40 p.
M .
Proks, Frantisek. Spráwa Régül, aneb Prawidla pobozného ziwota chowánj a cwicenj 
tíetjho Rádu kagjcych o spasenj dusse wyhledáwagjcjho swat. Serafjnského Otce Fran­
tisska ustanowené, a na tri djly rozdélená. (8-r. 96 és 176 1.) W Skalicy, 1854. Pjsmem 
Frantisska X. Skarnvtzla Synúw.
Propositio, quanam ratione in Hungária activum commertium promoveri possit. (8-r.) Posonii 
et Budáé, 1782.
Protokoll generálného konwentu, kteryz Ewanjelicí aug. vyz. ze wseck ctyr církevních 
distriktú králowstwí uherského drzeli v Pesti dne 10. 11 a 12 okt. r. I860. (2-r. 12 1.) 
W Prespurkn, 1860. Tiskem Karla Fridricha Wigunda.
Prúnyi, Joseph.  Systema theologiae dogmaticae christiano-catholicae. 4 tömi. (8-r. VIII 
és 235; VI és 260; IVT és 160; IV és 372 1.) Vindobonae, 1842. Carolus Doll, typis 
Caroli Ueberreuter.
Prwotiny Pjsnj a Chwal Bozjch, které Cyrkew Migawská Ewangelická pri nawrácenj 
Sluzeb Bozskych, skrze milost Cysafe a Krále Jozefa Druhého, wt swém prwnjm Cyrkewnjm 
shromázdénj v V. Nedéli po Swaté Trogicy, Troggedinénm Bobu s radostj a plésánjm 
obétovala. Léta Páné 1783. (8-r. 4 1.) W Presspurku, wytissténé v Ssimona Petra Webera.
Két egyházi ének.
Puliny. Nathanael F. Werssowé od . . . , k poslednj pohrebnj poctíwosti, swému Panu 
Otcy D. C. H. Samueli Pulinowi prostred horkych slz slozenj, a roku 1822 w chrámé 
Budilowanském 2-ho ledna v prjtomnosti 1500 lidu cténj. (8-r. 4 lev.) [H., év és ny. n.]
Quadriennium, Ultimum muudi —. (12-r. 6 lev., 114 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1725. Typis 
acad. soc. Jesu.
Q
Raby. 80 Rede.
R
Raby, Samuelis —, tractatus, indicans judaeorum errorem circa observantiam le°Í9 
mosaicae et venturum quern expectant, Méssiam. [Edidit Christoph. Aka i ] ,  (12-r.; 
Cassoviae, 1742. Typis academicis soc. Jesu.
— Traktát . . . Zida, Preukazugjcy blud zidowsky w zachowáwánj Zakóra Mogzis- 
sowého, a w ocekáwánj Prjchodu Messiássowébo. Práca owssem zlatá a wssem Kres- 
tianom, a Pjsina Swatého zbéhlvm Vcitelum welmi vzitecná, skrze ného syce Arab- 
skym gazykem pfedstawená, potom pák skrz Alfouza H o m o - bonus  receného Spani- 
heíe, z Rádu S. Dominyka Reholnjka za casúv Benedikta XI. Rjm. Pápeze na Latinsky 
obrácená, skrywauá od zidüw, ale skrze Dwogjctih. P. Gryff Frautisska Knéze Mateli- 
cenského sstastliwe naleznuta, nowe v Macerate mésté r. 1639. na swetlo wydaná ; a 
skrz gistého Reholnjka z Rádu Swatého Frantisska . . . Léta Pálié 1745. na Uherskv 
Gazvk prenessená. Ny ni skrze Andreje Rabcek slowenskym gazykem ozdobená. (8-r. 
124 1.) W Trnawe, 1756. Wytissteny w Impressy Akademické.
Rada. kterau w neywyssiiu. tak receném generáluém Konvente, roku 1845. na tu wywo- 
lerí muzowé wypracowali a dali o tom, jako by se celá nasse ewanjelická cyrkéw méla 
zpoíádati. a wedle jakovych zákonú íiditi? (4 r. 11 1.) W Pessti, 1846. Tiskem Tratt- 
ner-Károlyiho.
Radlinsky. Ondrej. Pravopis slovensky s krátkou mluvnicí. (8-r. 58 1.) Ve Vidné. 1850. 
Tiskem vek congvegacie pp. Mechitarijtúv.
— Stracny vytah z návrhu o üstrojuosti gymnasií á vecníc cili realek v rakonském 
mocnárstvi. Sporá dal . . . (8-r. 31 1.) V Budine, 1851. Tiskem 31. Bagó
— Déjiny Cirkve Ostrihomskéj k slavnosti Vysviacania jej no\osvstavenej basiliky, u 
Najvyssej Pritomnosti Jeho Cisárskeho a Královského Apostolského Velicenstva Fián. 
tiska Jozefa I. a u vysokej pritomnosti najsvétlejsich cisárskych areikniezat z najjasnéj 
sieho slavné panujuceho donni Habsburgského a najmnozsich cirkeyuych i svetikycli z 
celej rise Rakuskej vysokych hodnostárov skrze Jeho Eminencu a Najdostojnejvieho 
Pána Jána Sciíovszkyho . . . .  dna 31. Aug. r. P. 1856. odlyvaného. (4-r. 20 1.) V 
Budine, 1856. Pismenami Martina Bagó.
Radost a pránie pri slávnom uvode Xajosv. . . . Jána Scitavsky . . .  na hodnost Arci- 
Biskupa Ostrihomskéko, a Prímása Krajinského Roku Pána 1850 dna 6-ho Ledna v 
Ostrihome. Vijavené v mene pol millióim v A. Biskupství Ostrihomskom sa nackádza- 
júcich kától. Slovákov. (2-r. 2 lev.) V Ostrihome, 1850. Tlacom Jozefa Beimela.
Rajcsányi. Joan.  Fides salutaris soli religioni romano-colholicae propria. (12-r. LO. 267 és 
3 1.) Tyrnaviae, 1745. Typ. acad. soc. J.
Más kiadását Id. a III. köt.-ben.
(Ramóczy Valérián.) Német szövetséges tartományok rövid földleirása. Egy földképpel. 
(8-r. 125 és 5 1.) Pozsonyban, 1834. Bucsánczkv Alajos. —.30 p
E.
2. kiadás. Egy földképpel. (8-r. 64 1.) Pozsonyban, (1844.) U. o. Kötve —.30 p.
Rec w ktereg List Pastirski pospolitích Biskupow Uherskích ke wseckím Duchowním a 
Werícim Cirkwi Katolickeg Uherskeg dna 20 Ledna 1849 widaní. K pochopenú Fárni- 
kom swim s kazatelnici Nedelu 4. a 5. Postnú 1849 roku obssiruegssi wiswetlil J. K. 
far. H. 0. (2-r. 10 1.) W Trnawe, witlacene u Mich. Spaurafta.
Reci Sobássné ku krest. slúbencom. (8-r. 30 1.) W Nitre, 1845. Witlacené u Jozefa Neu- 
gebauera.
Rede rvelche in der Kirche der allerheil. Dreifaltigkeit in Pressburg am 1-sten Sonntage 
und 1-sten Tage Octobers 1815, als der Wolilerwürdige Herr Hyacinth Desidor Admi-
Reflexiones. 81 Rivoluzione.
nistrator derselben Kirche, das vollendete 50-ste Jahr seines Priester- und Prediger- 
Amts mit einem heiligen Dankopfer eben daselbst feierte, gehalten worden. (4-r. 16 1.) 
Pressburg, bey Beinay.
Reflexiones circa coelibatum cleri catholici. (8-r.) Tirnaviae, 1848.
Regeln der slav. Sprache in Böhmen, Mähren und Oberungarn. (8-r. 67 1.) Olmtttz, 1832. 
; Gedruckt bei Alois Skarnitzl.
Regula bratruw menssych Swateho Otca Francisska. L. S c h n e i d e r ,  Dion, 
i— Nagblahoslawenegssjho Otca nassého S. Frantisska od Swateg Stolicy Aposstdskeg 
potwrzena a upewnená. (k. 8-r. 20'1.) 1792. [H. és ny. n.]
Reisebilder und Skizzen aus Galizien, Ungarn, dem Banat und Siebenbürgen, der euro­
päischen Türkei, Griechenland, dem Archipel, den jonischen Inseln und Montenegro, 
(n. 8-r. X és 545 1. s 1 rézm.j Leipzig, 1853. Fr. Fleischer 1 tlr. 15 gr.
Rendtartás, Az 1855. május 21-én kelt jegyzői —. Ld. a III. köt.: Uj t ö r v é n y t á r .  XI. 
Rend-tartásnak, A nemes születésű személyekre tartozó polgári —, igaz erkölcsös tudo­
mánya, mellyet francziából magyarra fordított ifjabb S z a t h m á r y  K i r á l y  Miklós. 
■ 8-r. 6 lev.. 13—152 1.) Posonban, 17e0. Patzko Ferentz vÁgoston bet. £.
Resetka, IVlichal. Dwe Duchowné Reci s kterich prwnú ked sa zapocala, a druhú ked 
sa dokoníwala we Fare Dubnickég Nemoc Cholera posluchácom swim usthe predlozil. 
(8-r. 32 J.) W Trnawe, 1832. Witlacená u Jelinek Jána Krst.
Duchowná Rec, kterú pri Primiciách Dw. Ctihodn. Pána Jozefa Lang Slawin Bisk. 
Nitránského Lnaza, w Cnrátne Bozkém Treucánském Radu Skol Poboznich w Necíelu IX. 
po Sw. Duchu Roku 1836 predlozil. (8-r. 23 1.) W Trnawe, 1836. Witlacená u Jelinek 
Jána Krst.
Obraz Ziwota cnostliwého. Swati Gozef Kalazanski od Matki Bozég Skol poboznich 
Zakladatel, w Chráme Bozkém Treucánském Skol poboznich Roku MDCCCXXXVIII. 
Mnohowázním Posluchácon k Nasledowánú predstavení. (8-r. 32 1.) W Trnawe, 1839. 
Vitlacená u Jelinek Jána Krst.
Vyklad nedelních Evanjelií v krátkych káznach pre lúd obecny. Z nemeckého do 
slovenského jazyka prelozil. Znova a slobodne prepracoval a na svetlo vydal dr. Ondrej 
R a d l i n s k y. 2 svazky. (8-r. 146 1,; 113 1.) V Budine, 1851—52. Tiskem MartinaBagó. 
Wylewy srdca ludu slowenského k slawnému a stastlivému prjchodu Jeho Císarsko- 
Králowského a Apostolského Welicenstwa Frantiska Jozefa I. do slob, a král. mesta 
Trencánského na den XI-ty mesiaca augusta urcenému, které s naghlbsou ponizenostou 
a úctou tlumocil. (4 r. 4 }.) V B. Bystrici, 1852. Tiskom Fiiipa Macholda.
Respublica. Felelős szerkesztő S z ó  k ó l á i  István. 1849. 18 szám. (2-r.) Pest, nyom. és 
* kiadja Lukács László.
Megjelent junius 17-ikétÖl Julius 0-ig hetenkint hatszor.
Richter A. F. és S c h u s t e r  J. F. Magyar-német és német-magyar kézszótár, melyet 
j a' többek között: Márton, Páriz Pápai, a’ magyar tudós társaság, Holczmann, Scheller 
F és Kraft után kidolgozva, ’s a’ legújabb magyar helyesírás mód sztrint mind uj magyar 
1 szavakkal és kifejezésekkel gyarapítva, mind a' két nemzet hasznára kiadták Richter 
Á. F. és Schuster T. J. — Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Handwörter­
buch, nach v. Márton, Páriz-Pápai, der königl. Academie der Wissenschaften zu Pesth, 
Holzmann, Scheller und Kraft bearbeitet, und sowohl mit Anwendung der neuesten 
ungarischen Orthographie, als auch mit Aufnahme aller in der ungarischen Sprache 
bereits eingeführten neuen Wörter und Ausdrücke vermehrt, zum Gebrauche beider 
Nationen herausgegeben. Első vagy magyar-német rész. (8-r. 4 lev. és 674 1.) Bécsben, 
1837. Lechner Mihály egyetem-könyvkereskedésében.
Második vagy német-magyar rész. (8-r. 2 lev. és 8U5 1.) Bécsben, 1838. U. o.
A  111. k ö t.-ben  k ö z lő it cím  h elyesb ítéséü l.
Ritter, Pau. Ungaria pullata aD Manes JosephI I. regis sVI oCCIiiens. (k. 4-r. 4 lev.)*
M .
Rittler, Franz. Eifersucht und Treue oder der Todesring. Eine wahre Geschichte aus 
dén Zeiten Margarethens von Valois. Nach dem Französischen: «Mademoiselle de 
Tournois» bearbeitet. 2 Theile. (8-r. 174 1., 143 és 1 1.) Kaschau, 1823. Bey Otto 
Wigand. . WÍ.
(2. Auflage.) 2 Bde. (k. 8-r. 174, 143 és 1 1.) Kaschau, 1834. U. o. 2.—
Rivoluzione. La —, di Vienna nell’ ottobre 1848 descritta da un testimonio oculare. 
(8-r. 149 1. és 1 lev.) Torino, 1849. Giuseppe Pomba.
A  m a g y a r  fü g g e tlen ség i h a rcra  i s  vo n a tk o zik .
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. IV. köt. 8
Robinson. 82 Salabery.
Robinson. Der sächsische —. oder Wilhelm Retschirs, eines gebohruen Sachsens, wahr­
haftige Beschreibung seiner in die 28 Jahr von Leipzig aus durch Holland, England,
. .  . Servien und Hungarn gethanen Reisen. Mit Kupfertafeln. 2 Bde. (8-r.) Leipzig, 
1750. Bey Friedr. Lanckischens Erben.
4. Auflage 2 Bde. (8-r.) Leipzig, 1759. U. o.
Roeder. Ueber den natürlichen und politischen Zustand des Temeswarer Banat. (8-r. 
54 1.) 1795.
(Rohonczy, J.) Criterion universis religionem rom.-cath. sincere profiténtibus. Ld. az I. 
k ö t.: C r i t e r i o n .
(—) Megfontolás végett mindazoknak, kik a róm.-kath. hitet vallják. Ld. a II. k ö t.: 
Me g f o n t o l á s .
Rosetum Stanislaianum. L d .: Á r v á i ,  Gg.
Roskoványi, August. Kázen. ktorú pri sláwnom zaujímani swojej biskupskej stolice dna 
5. Junia r. 1859 k swojim Weriacim mai. (4-r. 6 1.) W Budíne, 1859. Tiskom Martina Bagó.
Rozmlauwánj .o wcelárstwj wceláka. mlynáre a wináíe, dobrych sausedu od Slowáka íS. 
K.) (8 r. 85 1.) W Presspurku, 1816. U dédicú Belnayho.
Rozprávka medzi sudcem a geho farníkom w septembru roku 1849. f8-r. 52 1.) W Lewoci, 
tlacom Jana Werthmüllera a Syna.
— swym casem s zmíchanych manzelstwach. L. : K n a p p  Antal.
Rudimenta historica, sive bre'vis, facilisque met.hodus juventutem orthodoxam notitia 
historica imbuendi. Op u s c u l u m s e x t um,  építőmén históriáé ecelesiasticae complecten-. 
(k. 8-r. 128 1.) Tyrnaviae, 1767. Typis academicis.
U. a. (k. 8-r. 128 1.) Tyrnaviae, 1772. Typis collegii academici soc. J.
Egy éb kiadásait Id. a III. köt.-ben.
(Rudnay, Alex.) Dissertatio de obligatione eléri saecularis quotidie persolvendi horas 
canonicas. Ld. az I. köt.-ben: D is s e r ta t io .
Ruze ragská vúni svú, to g e s t: wybornymi a podle casu rozlicnymi modlitbami. téz i 
prelíbeznymi spisy. dusse Krestanské kazdého stawu, predné k povinné chwále cti 
Bozské poctiwosti Stworitele swého a wúbec wsseho, za druhé k ucteni wywolenych 
swatvch geho táhnúci, a w tomto wyobrazenj k potessení dusse pro osobu muzskü 
predstawená, obrázkami okrásslená a na swetlo wydaná. (12-r. 236 1.) W Budjne, 1816. 
Wytisstena literami k-rál. univers. impressi.
Ruzenec. Swaty Ziwy —v aneb pobozné Modlitby w nvnégssjch zwlássté casech w 
samospasitedlné cjrkwi Rjmsko Katolické kwetaucjv. lidu Bozjmu welmi uzitecné. Í8 r. 
284 1. és 2 lev.) W Skalici, 1858. Pjsmen Fr. X. Skarnycla Synú.
— Ziwi od Jeho Swátosti Pápeza Rehora XVI ho potwrdení Swati —. S pripogenimi 
ranními, vecerními, mssovími a k sv. Spovedi a Prijímanu Modlitbami. (8-r. 94 1.) V 
Ostrihome, (é- n.) Korák Egid.
S
Sacerdos magnus. azaz Gusztiid János, nyitrai püspök fölüti halottas beszéd. (2-r. 42 1.) 
Xagy-Szombat, 1777. (Xjt. n.)
Sacy. Histoire générale de Hongrie. depuis la premiere invasion des buns, jusquä nos 
jours. 2 tomes, (k. 8-r. XLVIII és 432 1.. 533 és 3 1.) A Paris, 1778. Chez Demonville.
Dobrowsky 1891. 2 fr t.
Saiht, Karel Henrik. Krestanská katolická z Winaucowáním Modlácá kniha, kterú w 
nemeckém Gaziku widal Pán Karel Henrik Saiht. Weil ale k uzitku slowenského Xárodu 
na Gazik slowenski obrátil a neco pridal Ctinaghodnegssj Pán And. M é s z á r o s .  (8-r. 
548 1.) W Trnawe, 1795. Witlacena u Waclawa Gelinka.
(Salabery, M. de) Voyage ä Constantinople, en Ialie, et aux iles de l’Archipel, par 
lAllemagne et la Hongrie. (n. 8-r. 2 lev., 331 1. és 1 lev.) A Paris, an 7. (1799.) De 
Pimprimerie de Crapelet. Chez Maradan, libraire.
A  I I I . kö t. 813 . la p já n  k ö z lő it  cím  h é lye sb íté sm l. — D r . B u r á n y i  E le k  k ö n y v tá r á b a n .
Sales. 83 Schmid.
Sales, Franc. Epistola S. Fr. Salesii . . .  ad quendam ecclesiae praesulem, in qna modum 
praedicandi ei describit. (8-r. 48 1.) Tyrnaviae, 1754. Typ. acad. soc. J.
Sambuga J. Antal. A misés pap az oltárnál. Irta önnön, !s paptársai megfontolására. 
Magyarázta egy kalocsai érsekmegyebeli miséspap. (8-r. 64 1.) Pest, 1838. Beimel J. 
betűi v.
Sammlung der merkwürdigsten National-Costüme. L d .: Ö l t ö z e t e k .
Sárosy Gyula. Öt érzék. Nedélyes felolvasás, mellyben gyakorlatilag megmutattatik, bogy 
lebet félóra alatt minden mákony segítsége nélkül elalunni. T. Petrisi Szalbeck Jakab . .. 
urnák . .  . S. Gy.-tól. (n. 8-r. 11 1.) Pesten, 1846. Ny. Länderer és Heckenastnál.
Sartorius, Dániel. We gménu Páné ! Diarium biblicum aneb Hystorye biblické Starébo y 
Nowého Zákona, ivedlé poctu dnű celého roku wybrané, a na poí-ád trogjm sumownjm 
vcenjm wyswétlené, gak k rozssjrenj sláwy Bolia neywysssjbo tak mládezi kfes'tanské a 
lidu sprostégssjmu k vzitecnému wzdélánj, s wérnau bedliwostj sepsané, a s prjdawkem 
hystorye o konecné zkáze mésta Jeruzaléma, na swétlo wydané. (n. 8-r. 996 1.) Wytis- 
sténo L. P. 1744. (H. és ny. n.)
Sasinek, Viktor. Posledné doby zo zivota sv. Adriana, Mucedlnika Kristovébo. Krátka 
krestanská smutnobra ku meninám Vysoce Yelebného Otca Adriana K 1 i n k o v Rakúsko- 
Uberskej Provincii Rádu Bratrov meusích Kapucínov nácelníkovi venovaná. (8 -r. 16 I.) 
V Presporku. 1854. U Alojza Scbreibera.
— ('ELeCtVs aC Deo saCer Mons Sion» cili Yyvoleny a Bobu zasväteny vrcb Sión. Básen 
obsabujúca v sebe dejiny a slávu Yychu a Chrámu Ostribomskébo, dna 31. Aug. 1856. 
. . .  vysviacanélio, Jelio Eminencii . . .  Jánovi Scitovszkymu . . .  venovaná. (4-r. 19 1.) Y 
Budíné, 1856. Písmenami Martina Bagó.
— «Fabiola». Krestanská Spéhwohra w trojom iednaní, predstawujúca : pokoj,boj a wítazstwo 
Swätycb Mucedlníkow, néktorycb z brúzy plného wéku Dioklecianského. W znélky wiazal 
. . .  (8-r. 276 1.) W Budíné, 1857. Pjsmotiskom Martina Bagó.
— Plnomocné Odpustky od chrámu «Porciunkuly» porciunkulowymi zvané t. j. Dejepis, 
vybornost, vyminky, poboznost tymto Odpustkam primeraná. Vydano s arcibiskupskym 
dovolením. (k. 8-r. 23 1.) Y Presporku. 1858. Tiskom Aloisa Scbreibera.
— Praelectiones pbilosophicae. Tomus I. Psycbologia empyrica. (8-r.) Badae, 1859. Typis 
Mart. Bagó.
-  Ministrancia cili spósob posluhovania knazovi pri sv. msi, obrázkami vvsvetleny. (16-r. 
32 1.) Y Budíné. 1860. Tiskom Martina Bagó.
Scasny, Jozef. Príhodná Bee pri Obnowenú sto röcnéj PamátkivStátui Bl. Panni Marie 
Boku 1750. w Zámku Nitránském wistaivenéj, drzaná, dna 7. Cenvenca r. 1850. (8-r. 
16 1.) W Nitre, 1850. Tiskom Jozefa Neugebauera.
Schafafik, Pav. Jós. Tatranská 3Iuza s ljrau slowanskau. (8-r. 80 1.) W Lervoci, 1814. U 
Jozefa Mayera.
R iz n e r  L a jo s  ev. ta n ító  e r rő l a z t  á l l í t ja ,  hogy ö  b ír ja  a z  egye tlen  lé te z ő  p é ld t ,  e s z e r in t  
k é tségk ívü l igen r i tk a .
—; Sloivansky národopis s mappan. (8-r. XII és 190 1.) W Praze, 1842'. Tiskem synűw 
Bob. Haze.
A  I I I . k ő  .-ben  k ö z lő i t  can k ieg ész íté séü l ism ételve .
— Pocátkové staroceské mluvnice. Od... (n. 8-r. 110 1.) Y Praze, nákladem Matice ceské, 
1845. Tiskem Bob. Haase.
A  I I I .  k ö t.-b en  k ö z lö tt cím  k ieg ész íté séü l.
— Památky drevního pisemnictví Jihoslovauu. Díl predebozí. Sebral a vydal . . .  (8-r. 105 
lev.) Y Praze, 1851. Tiskem cís. král. dvorní knébtiskárny Synuv Bob. Haase.
A  III . k ö t.-ben  k ö z lö tt cím  h ián yos.
— Pohled na prvovék blabolskébo pisemnictví. Sepsal.. .(8-r. 17 1.) Y Praze, 1852. Tiskem 
Katei'iny Jerábkové.
Schaffer, Joseph J. Opfer und Pflicht in den Wechselbeziehungen des Priesters und der 
Welt dargestellt. Secundiz-Predigt zu Pressburg im Königr. Ungarn bei den ehrwürdigen 
Kapuziner-Vätern am 30. März 1851 vorgetragen, als der Hoch würdige P. Jacob Fűzik 
des genannten Ordens Priester, die heilige Jubelmesse celebrirte. (8-r. 15 1.) Wien, 1851. 
J. P. Sollingers Witwe.
Schiller, Fr. Maria Stuartka. Smutnobra v pateru jednání od. . .  Svobodne prelozil P. J. 
S ( a f a r i k ) .  [8-r. 222 1.] Y Praze. 1831. U Bedricha Rohlicka.
A  I I I .  k ö t.-ben  k ö z lö tt  cím  így helyes.
Schmid, Kristóf. Biblická História starébo i nového Zákona pre detki. Witab z v-elikébo
6*
Schneider. 84 Sclnilek.
D jla .. .prácú A. K. F. D. K. (Anton K n a p p ,  farár Dolno-Krupansky) zeslowenceni. 
Nákladkom spolku Mílownikow reci a literaturi slovenskeg widani. (8-r. 805 1.) W Budine, 
1844. Literami kral. univ. Tiskarne.
(Schneider, Dion.) Regula Bratruw Menssych Swateho Otca Francissku na rozmnitedlnv wedle 
Wlasti nasseg gazyk- obrácena, z Vsylowanjm otca Dionysiusa Vherskeg Provinciáé B. P. 
Marie Provincial Vnizenyho. (12-r. 44 1.) W Trnawe. 1718. Ty. acad.
Schramko, Pavel. Lidj Zenicy Pfjhoda, Gegiz Rozmlauwánj kdyz Wyborne Ucenj a 
Wázny mládenec Pán Mickal S e m i a n, sskoly Ew. Pressowské dobié zaslauzily a bed- 
liwy Pan Con Rector s Poctiwau a cnostmi krestanskymi ozdobenau Pannau Terezyi 
C l e m  e n t i s ,  do stawu S. Manzelskeho wstupowal-wyslyssel a pfedlozil . . .  Leta Pane, 
w kterem SeMian Terezyi zablra do sskoLl, Abl poznaWati a Co nezná poWoLI. (4-r. 
16 1.) [H , é. és ny. n.]
— Béli Ziwota Slawné Pameti Xeygasnegssi a Xeymilostiwegsi nekdy Panj Marye Tlieresye 
Uherské, Ceské, Weliké Králowny: pfi Pohrebnj Gegj Král Gasnosti Památce w Cyrkwi 
Ew. Art. Velko-Paluzské na den 1781 Xového Léta clrzená w obecném Cyrkevnjm Shro- 
mazdénj pfeciteny. (4-r. 25 1.) [H., é. és ny. n.]
— Pozehnaná Památka W. Ur. Pána K u b i n y i  Gaspara de Felső Rubin et Xagy-Olaszv 
.. . Pfi smutné pohrebnj pfjlezitosti dne 7. Bíezna, L. P. 1790, w kterém OzDoba sWe 
RoDInI Gasspar oDebraL . . .  Gasspára naflkeg av Chráme Art. Welko-Paluzském pfec- 
tená y slozená skrze. . . . (4-r. 22 1.) W B. Bystrici, 1790. Wytisstená v Jana Jós. 
Tumi era.
— Zivota y Smrti pozelmaná Památka, kterau Urozené nékdy a pobozné Matróné,vKatarine 
Potoczky. kdyz L. P. 1778, dne 6. Prasj-nce s swétem, y s Swymi právé kfestansky se 
rozzehnala ; Xa doswédcení swé lásky, Manzel gegj werny . . . u Známych y u Xeznámych 
naslechugicym Psáním vzbuzuge. (8-r. 174 1. [H., é. és ny. n.j
Schreib- und Wirthschaftskalender —, Karlstädter, für Katholiken, Griechen und Juden. 
I—XXI .Jahrg. 1827—1847. (4-r.) Karlstadt, (1826—1846.) J. X. Prettner.
— und Haus-Kalender, Gemeinnütziger und erheiternder —, für Katholiken, Protestanten 
und Griechen. I—XVIII. Jahrg. 1814—1881. (4-r.) Pest, (1813—1831.) Trattner.
Schreib-Kalender, Alt- und neuer —, auf das Jahr 1809. (4-r. 40 1.) Neusohl, Jos. 
Stephani. M .
— Preszburger —, für Ungarn, Siebenbürgen und die angränzende Länder auf d. J. 1813 
—24. (4-r.) Pressburg, (1812—23 ) Bey 8. P. Weber.
— Neu eingerichteter alter und neuer banatischer —, auf das Jahr nach der Geburt Christi 
1822., welches ein gemeines Jahr von 365 Tagen ist. (4-r.) Temesvár, (1821.) Gedr. bei 
Jos. Klapka,
Schröer, Tob. Gottfr. De studio antiquitatis rite instituendo. Oratio die 3a. non. Sept. 
MDCCCXXXVIII habita, qua munus publicum auspicatus est. (8-r. 16 1.) Posonii, 1839. 
Sumtibus C. A. Hochschorner.
Schulek, August. Xáhlady o tom, dia ktorych pravidiel by sa maly vyssie ev. skoly v 
Uhorsku a zvlást v Superintendencii potisskej, podle ministerialneho návrhu usporiadat. 
(8-r.) V B. Bystrici, 1852. Tlacom Filipa Macholda.
— Ján. Rozmlauwánj o Ohni ; aneb krátické poucenj, w rozmlauwánjch, w iececk a w 
pfjkladech, lidj ku opatrnému ohné a swétla uzjwánj ; gako téz k tomu, coz oni pfed 
wzniknutym ohném a po wzniknutém ohni, zachowáwati magj, wedaucy ; s Pfjdawkem o 
délánj Habánskych slamenych stfech. Z némeckého gazyka na Slowensky pfelozil. 
(8-r. VIII és 87 1.) W Bystric\\ 1804. Wytisstená u Jana Stefáni.
— Prwnj Zacátkowé Ucenj Krestanského-eAvangelického. (8-r. 15 1.) V Olomauci, 1810. 
Wytisstené u Ant. Alexia Skarnycla.
Második kiadás. (8-r. 16 1.) V Skalier, 1815. Vytistené u Fr. X. Skarnicla.
Negyedik kiadás. (8-r. 16 1.) V Skalier, 1830.
Ötödik kiadás. (8-r. 16 1.) V Trnave ÍÖ41. Fr. Wächter.
— Grammatica latina cum interpretatione occurrentium exemplorum, slavico-hungarico-ger- 
manica, usibus et cap tűi scholasticae juventutis íta accommodata, ut sine libro Donáti 
faciliori modo et breviori tempore scopum consequi liceat. (8-r. 197 l j  Szakolczae,
1833. Typ’is Franc. Xav. Skarnicl et íiliorum.
Schulek, Ján. Kunsst, zirvé ploty délati, z mléka rvjce másla wywésti a rvúbec boha- 
tégssjm se stati, a tak dále, pro kazdého hospodáfe potfebny. (8-r. 23 1.) W Skalicy, 1833. 
Pjsmem Fr. X. Skarnycla a Syi.úw.
— Katechvsmus nábozenstAAj kfestanského eAvangelického pro wétsi mládez ; sepsany skrze
Schul ek. 85 Sem ián.
. . . wydany neypnvé od Prof. Jifjho Palkowice, nyui pák znova wytisstény nákladem 
Samuele Lazányiho, SI. B. Kazatele A. W. we Welké Lhoté. (8-r. 95 1.) V Gindr.
Hradcy. 1837. Wytisstény u Aloizya Jozefa Landfrasa.
Harmadik kiadás. (8-r. 95 1.) W Trnawe, 1841. U Felixa Wachtera.
SchuIck jyiatej. Eecept Bozj Profi krátkosti Ziwota ; skrze novau Probu potwrzeny, na dlukém 
totizto Ziwote a blahoslawené Smrti Wysoce Urozené a Bohabogné Panj Panj Juliany 
Platthy, Wysoce Vrozeného nékdy Pána Pana Kubiny Lorince de Felső Rubin et in 
Bertelenfahva pozustalé Wdowy; Eoku 1712 narozené; 1735. w Manzelstwj oddaué ; 
1761 owdowelé; 1790 dne 19. Septembra w Pánu zesnulé. dne 22. tóhoz Mésyce pohfbené 
a w Nedéli 17. po S. Trogicy w Welko-Paludském Ev. Chrámé od Slawného Prátelstwj 
oplakané kteryzto w tau Prjlezitost wersowné wygadril. (4-r. 28 1.) W B. Bystricy, 
1790. U Jana Joz. Tumlera.
Schwartner. Emer. Predigt bei der feierlichen Einweihung des neuerwählten Superinten­
denten der evang. Gemeinden A. B. im Kreise diesseits der Donau . . . Herrn Franz 
Samuel Stromszky, in der Kirche der evang. Pressburger Gemeinde gehalten am 15. July 
1835 von . . . (8-r. 19 1.) Pressburg. 1835. Gedruckt bei Belnay's Erben.
Scítovszky, Ján Krst. Pastirski list, kterí Najoswicenejssi a Najdústojnejssi Pán Kníza 
Welkokérskí . . . pri slawném zaujimanú swéj arcibiskupsko-primásskéj stolice ku 
wericim katolickím krestanom widal. (n. 4-r. 11 1.) W Pesste. 1850. Tiskom Adolfa 
Müller.
— Jeho Knjezacej Svetlosti Pánu Jánovi Scitovskému . . . pri Jeho slávnom púhocde v 
najhlubsej úcte s detinskou vrúcnostou podáva mládez skolská Mestecka Pjescan. Boku 
1850. (2-r. 2 lev.) V Trnave, vitlacené u Mich. Spanrafta.
Segneri, Paul. Instructio confessarii. (12-r. 192 1.) Tyrnaviae, 1727. Typis academ.
— Institutio parochi liber, quo pastor animarum id muneris recens agressus docetur, et 
quae officii sui partes sint, et qua via ac ratione eas possit adimplere; in lucem datus 
. . .  ex italico latinum fecit P. P. Maximilianus E a s s l e r .  (8-r. 288 1. és 1 lev.) 
Tyrnaviae, 1746. Typis acad. soc. Jesu.
Editio nova. (4-r. 232 1.) Agriaef 1779. Typis scholae episcopalis.
— instructio poenitentís síve opusculum, in quo traditur praxis ríte peragendi confessionem 
sacramentalem, gratiam Dei recuperandi, eamque conservandi. Italico primum idiomate 
conscriptum dein verő latinitate donatum. f4-r. 1 lev. és 81 1.) Agriae, 1779. Typis 
scbolae episcopalis.
— Instructio confessarii síve opusculum, in quo traditur praxis cum fructu administrandi 
sacramentum poenitentiae. Italico primum idiomate conscriptum, deinde verő ab alio 
sacerdote latinitate donatnm, pro majoré utilitate apostolicarum missionum. (4-r. 1 lev. 
és 93 1.) Agriae, 1779. Typis scholae episcopalis.
Semián, Michal. Czas Bolestného Vmucenj y newinné Smrti Pána a Spasytele nasseho 
Gezisse Krysta, na ctyry a dwadcet Hodin; tak gako ho. Pobozuy clowék krestansky ke 
cti a chwále Bozj, y k spasytedlnému sebe wydélánj vzitecne tráwíri muze,- od gistého 
Milownjka Spasytele (M. Seiniana) rozdéleny. (8-r. 70 I.) W Jene. 1773. Wytiskl Jan 
Kr. Strauss.
(—) Solennem cathedrae scholasticae cum ecclesiastica commutationem. viro pl. venerando . . . 
Paullo Schramko, post exantlatos, summa cum laude & fructu, biennis in Kun-Taploczensi; 
quadriennis verő & quod excurrit. in Nagy Palugyensi, scholis evangelicis, rectoratus sui 
labores, in ecclesia hujus loci V. D. Mtro, communibus suffragiis, die 25. Április, designato, 
Modrae vero die 3-Maji, anno quo : flo subito LeCtVM Vas, bone paYLe ! Del sacris 
ritibus solenniter initiato, contestando, in dulcissimum quondam commilitonem. jam muui- 
ficum fautorem suum, veram pietatem & amorem laetabudus gratulatur. academiae Jenensis 
h. t. civis philoMuSus (Michael Semian) Vngarus. (4-r.) Jenae, litteris Straussianis.
— Osmdesáteletnj Bazyllai, (0 nemz 2. Sam. XVII. 27- 29. XIX. 31—39. I. Král. II. 7) 
zigjcy w Osobe Premnohowázného a Wzáctného Muze, Pána Jaua Faczony Swobodného 
a Králowského Mésta Sabinowa, jak pri célé Obey, tak i pri Cyrkwy zdeyssj Ew. 
Slowenské wsseligak dobrezaslauzilého Messtana; Které mezy Nym a Onym Srownánj, 
kdyz w samy Den Swatého Gregora, Béta MDCCLXXIX. Tlen narozenj swého swétil a 
wéku swého rok osmdesáty koncil; na dokázanj swé Synowské k nemű wdécnosti a 
wáznosti, uciníl, Geho (po páni dcere Dorote) tfetí wnucky Terezy Clementis Manzel ..  . 
(4-r. 10 1.) W Pressowe, 1779. Tiskem Magdaleny Radlítzky.
— Nábozny zwucny bias, pri poswécení nowého chrámu bozjho ev. Pezinského v nedéli 
adwentnj leta p. 1783. (8-r. 14 1.) W Presspurku, 1783. Ü Sim. P. Webera.
Semián. 86 Simko.
Semián, IVlichal. Kratické Hystorycké Wypsánj Knjzat a Králü Vherskych od neydá- 
wnégssjch az do prjtomnych casú. z hodnowérnych hystoryckvch Pjsem Vcinéné, a w 
slovenském gazyku Prácy . . . wydané. Tri díly. (8-r. 8 lev. 114 1.*; 144 1., 226 1. és 
18 lev.) W Presspurku. 1786. V Frantisska Augustyna Patzko. 
j± I I I .  k ö t.-b en  k ö z lő it  cím  h iá n y o s .
— Kdyz Dwogjcti hodny a wyborné uceny muz mládenéc, Pán Jonatán Laucek. prí cyrkwi 
Ewangelické Horno-Zelenické porádny sloAva boz. Kazatel, dne 6. Mage L. P. 1800 s 
Vrozenau a ctnostmi pohlawj swébo bőgné ozdobenan Pannau, Pannau Zuzannau Jozefi. 
teh dáz Mygawcankau, do stavu swatého manzelského wstupowal, kdosy, cosy. kaMSy 
k této znacné a pamétné proniéné, gakz naslednge, psal a mluwil. (4-r. 2 1.) Wytíssténe 
W Vherské Skalicy V Frant. Skarnycla.
Sensa románomra pontificum Clementis XIV, praedecessorum. L.: B e d e k o v i c s .  Casim.
Sermones dicti occasione instaurafae sodalitatis immaculatae conceptiouis B. Mariae V. 
Trenckínii in templo Scholarmn Piarum, die 2. Julii anno 1855. (8-r. 12 1.) Yiennae. 
typis Ludovici Mayer.
— occasione solemnium installationis celsissimi principis regni Hungáriáé primatis et 
arcbi-epíscopi Strigoniensis Joann. Bapt. Scitovszkv de Nagy-Kér die 17. Januarii. festő 
Einplianiae anno 1850. Strigonii, in ecclesía raetropolitana babiti. (4-r. 14 1.) Pestini, 
typis Lukács et socii.
— Maríani, pro festís celebríoribus totius anni. quondam conscrípti, dicti ac in honorem 
Dei genítricis Mariae regni Hung, patronae cam appendice pro aliquibus festís ejusdem 
regni Hungáriáé edíti. (8-r. 6 lev., 571 1. és 4 lev.) Agriae, 1769. Typis scliolae epís- 
copalis.
Sestini, Domenico. Descrizione déllé medaglie antiche greche del mvseo Hedervariano. 3 
vol. (n. 4-r.) Firenze. 1828—30. Presso Guglielmo Piatti.
P a r t e  I. Descrizione die molte medaglie anticke greche esistenti in piú musei comprese in 
41 távolé incise in rame e distribuite secondo il sistema geografico numismatico. (Vili és 
111 1.) 1828.
In catalogi mvsei Hedervariani partém prímám nvmos graecos complectentem castigationes. 
(68 1. és 14 rézm. táb la ) 1828.
Descrizione déllé medaglie antiche greche del mvseo Hedervariano dal Chersoneso Taurico 
fi no a tvtta la Tessaglia e sole appartinenti alia medesima e alia Macedonia. Parte 
Enropea. (IV, 155 1. és 3 rézm. tábla.) 1830.
Descrizione déllé medaglie antiche greche del mvseo Hedervariano della Libornia fino a 
tvtte le Isole delP Arcipelago. Parte Europea. Volume II. (XII. 1/5 1. és 3 rézm. tábla.) 1830.
P a r t e  II. Descrizione déllé medaglie antiche greche del mvseo Hedervariano dal Bosforo 
Cimmerio fino all' Armenia romana con altre di piv mvsei comprese in XXL távolé 
incise in rame, con piv vna di monogrammi e distribvte secondo il sistema geografico 
numismatico. (VIII, 388 1. és 22 rézm. tábla.) 1828.
P a r t e  III. Descrizione déllé medaglie antiche greche del mvseo Hedervariano dai re di 
Soria fino a gvei della Mavritania con altro di piv mvsei comprese in V ili távolé incise 
in rame distribvite secondo il sistema geografico numismatico. (XII, 144 1. és 8 rézm _ 
tábla.) 1829.
Continvazione della terza parte déllé medaglie antiche greche del mvseo Hedervariano ossia 
la descrizione déllé medaglie dei re d' Egitto fino ai re della Mavritania, con tvtte le 
provincie intermedie dell Africa. (IV. 104 1. és 1 rézm. tábla.) 1829.
Simko. Adalbert. Skrowná Knizka Franciskánska, obsahugjca Wiprawowánj wecj stálich, 
o zacátkoch a zrívote rádu s. o. Frantisska; geho regulu, porucenstívj a krátki witah 
regulnich prikázdní a iné rozlicné weci. Z rozkazu M. Ch. Otca Antonina Greguska ..  . 
Podlav obecného. schwáleného a posaivad uzrívaného latinského textu s obzwlásnúst 
pilnostú co nagwlastnegssie a nagcistegssge sporádaná a chowancom Frantísskánom 
prednesseneg provincie. slowenski gazik uziwagicim predlozena. (12-r. 78 1.) W Trnave, 
1814. Witlacené u Gana Gelinka.
— Wersse najdú stognegssemu a visoce osvícenému knízatu Alexandrovi z Rudneho . . . 
16 Mája 1820. (2-r. 7 lev.) W Trnawe, 1820. Witlacené u Jana Jelinka.
— Rozmhrívanj pastíroiv ked najdú stognegsj a visoce osw. Kníze Alexander z Rudného . . .  
K swému dústojenstwj pristn póival 16. mája 1820. (2-r. 5 lev.) W Tmaive. 1820. U 
Gelinka Gana Krst.
— Imm V. Summa Xábozenstwj Krestanského pro Mládez Ewangelickau. (8-r. 16 1.) W 
Presspurku, 1825. Pjsmem Karla K. Snjzka.
Simko Solennia.
Simko, Imm V. Památka smrti D. Martina Luthera, Kterauz w Nedéli massopustnj r. 
1846 s cyrkwj swau swétíl. (8-r. 16 1.) W Pressrurku, 1846. Tiskem S. Ludw. Wébera.
— Obét srdce wraucyho, aueb Modlitby kazdodennj, swátecnj, a zwlásstnj, k rozlicnym 
pripadnostem ziwota píimérené. we werssjch. (12-r. 4 lev. és 136 1.) W Skalicj', 1854. 
Pjsmem Frantísska Xaw Skarnvcla Synú.
— Dar pro mládez ewángelickau pri konfirmacy, obsahug'jcy summu nábozenstwj krestans- 
kého A. V. we wersich. (16-r. 40 1.) W Skalicy, 1854. Pjsmem Frant. X. Skarnycla 
Synü.
— Evangelisches Andachtsbüchlein in Gesängen. (8-r.) Pressburg-, 1858.
Sinowitz. Mich. Rec pri polifebowánj P. Borbálv Vattay de F. Vatta po P. Tomássowi 
Rotowi de Királyfalwa pozustalé wdowy r. 1784 dne 18 list, w I. Xed. Adwentnj w 
Syráckém chrámé drzaná. (8-r.) B. Bystrica, 1786.
Sxalka Kandid. L .: S z k a l k a .
Skolka, Andr. Allegorische Erklnerung des Hoch-Freyherrlich-Wenkheimisehen Familien- 
Wappens, dem Hohen. Trauten Paare, Herrn Herrn Joseph Freyherrn v. Wenkheim u. 
Therese Freyin v Orczy an Hoch-Dero-Vermählungstage im Nahmen der Frohen Mezö- 
Berényer Verehrer, Ehrfurchtsvoll gewidmet. (2-r. 8 1.) Eperies. 1807. bey Michael Raedlitz. 
Skultety, Adam. Melodyatúra aneb Partytura t. j. Kniha hlasozpewu. obsahugjci w sobé 
noty wssech pjsni duchownjch, které se welkem Kancionáli a ewangelickém Funebráli 
nalezagj, gakowézto z mnohych chorálnich knéh bedliwé pfepsal a w gedno uwedl. (2-r. 
10 lev. és 237 1.) W Brné, Í798. ü  J. Silw. Siedh-ra.
—  Á.  H .  Básné. (16-r. 77 1.) W Presporku, 1840. Tiskem K. B. Wiganda.
— Recnovanka pre slovenské skoly. Sväzok II. (12-r. 81 1.) V B. Bystr ci. 1855. Tlacom a 
nákladkom Fiiipa Macholda.
A z  e lső  r é s z t  h l. a  I I I . h ő t.-ben .
Slabikár, Slowenski Katolicki —, aneb Památka pre usilowné sskolské dítki. (8-r. 51 1.)
Komárno, 1855. Tiskom a s útra tu bratrów Siegler.
-  pro Djtky. S prjdawkem latinskych clánku k cjtanj. Péci a nákladkem Cjrkwe ew. slo- 
wenské Pesstanskö-Budjnske. (n. 8-r. 23 1) W Pessti, 1826. Pjsmem Matége Trattnera 
z Petróze.
— pro sskoly welebného Banského okoli. wydany od literní spolecnosti téhaz Banského 
okolí. Prwnj wydánj nákladem literní spolecnosti b. o. (8-r. 24 lev.) We Wacowé, 1820. 
Pjsmem Ant. Gotlíba.
— Xovy na prirozeném rozwrzenj sylláb zalozeny —, z kterého se djtky podle starého a 
wűbec známého zpüsobu za krátky cas dobí-e slabykowati a cjtati haucit mohau. Pro 
sskoly Ewangelické. (8-r. 32 1.) W Skalicy, 1853. Pjsmem Frantisska Xaw. Skarnycla 
Synü.
Slany, Jozef. Zalmy Nesspornj k Panné Maryi, na hrubé slawnosti k odpolednjm sluzhám 
Bozjm. (8-r. 16 1.) W Skalicy, 1844. Pjsmem Frantisska Xaw. Skarnycla a Synú. 
Sloboda, Dániel. Rostlinníctví cili Xávod k snadnému urcení a pojmeuování rostiin v 
Cechácíi, Morave a jinych zemich Rakouského Mocnárství domácích. (8-r. V ili és 733 1.) 
V Praze. 1852. V liomissi u Fr. Rivnáce.
Slota, Glrj. Zrcadlo malickych. Wzdélané od . . . S mnohymi obrázky. (8-r. 126 1.) V Brné, 
1847. Nákladem Karla Winikera, tiskem vdovy Rudolfa Rohrera.
— Veliké poselství knéze katolického. Nékolik slov na památku novovysvécenym synüm 
svaté rímsko-katolické Církve, ve jméné Redakcie «Cyrilla Methoda.» (8 r. 41 1.) V B. 
Bystrici, 1856. Tiskem Fiiipa Macholda.
N f/olc kö ltem én y.
— Vylevy vdécnosti ku Jmenovinám Jeho Osvícenssti Nejdustojnéjsiho Pána Stefana Moy-  
s e s a. Biskupa Bansko-Bystfichéko . . .  od zákovstva c. k. katolického gymnasium Bansko- 
Bystrického vénované a v ctverozpévu piednesené. (4-r. 2 lev.) V B. Bystrici, 1853. 
Tiskem Fiiipa Macholda.
K ö lte m é n y .
— Duchovná rec slozená na pamiatku vysvätenia kaplnky korytnickej. (4-r. 7 1.) V Budíne, 
1860. Tiskom M. Bagó.
Solemnitas dimissi nobilis agminis iusurgentium comitatus Posoniensis. (4-r.) Posonii 1810. 
Solennia memoriae anniversariae primae natalium bibliothecae evangelicae publicae Kishon- 
tanae, quam fautores et amici litterarum recoluerunt in Alsó Szkalnok die 18. Septembris 
in vicém 13-tiae e. m. 1809. Addita est dissertatio: De expetendis et dimittendis mune- 
rihus publicis. (8-r. VI és 99 1.) Typis Franc. Jós. Patzkó.
Soltész. 88 Sposob.
Ta> t á l m a :
Joan. F e j e s .  De Militate publicarum bibliothecarum ro illis. qui harum usum facéré non possunt, vei 
volunt.
A n o n y m u s :  AJ lectorem.
P é k á r  István. A kis-honti kerületben felállitlatott könyvtár születésének inneplése 
M. H o 1 k o. Wcrssc k prwnj pamatce obecné bibhoteky’ v Kis-Honte.
Mich. S t e i g  el .  Ke dni pometnemu narozenj malohhóntké biblioteky.
— De expetendis ct dirnittendis muneribtis publicis.
A  I I I .  k ö t - h m  k ö z lő i t  ta r ta lo m  h iá n yo s.
Soltész, Aloys. Manuale in usum moderátorára unionum christiaiiae temperantiae, juxta opus: 
Methodus uniones ehristianae temperantiae adunandi, adunatas moderandi, ac promovendi 
adornatum per . . . (8-r. 37 1.) Yiennae, 1850. Typis congregationis Mechitharisticae.
— Schlussrede an die Schüler des kath. k. k. Staats-Obergymnasiums gehalten zu Pressburg 
von . . .  am 7. Sonntage nach Pfingsten, vor dem Schlüsse des Schuljahrs 1851. (8-r. 11 1.) 
Pressburg, 1851. Druck von C. F. Wigand.
Soltisz, Ondrej. Gádro Hystorye Wseobecné pro sskolnj mládez y dospély lid obecny. w 
kterémz se premnohé znamenité. dulezité a wjry hodné prjbéhy na této zeini.. od stwoieni 
swéta, az do nasich casu zbélilé. k povcení obsahugj. Í8 r. 341 1.) A' Presspurku. 1829. 
Pjsmem Karla K. Snjzka.
— Listownj Knizecka ku prospéchu slowenské mládeze. (8-r. 67 1.) W Press- purku, 1823. 
Pjsmem Beinayho Dédicú.
-— Prwnj pocátkowé krestansko-evangelického ucení ku prospéchu skolské mládeze. (8-r. 
16 1.) W Prespurku. 1831. Pjsmem Beinayho Dedicu.
— Gádro Hystorye Cyrkewnj Nowého Zákona pro Skolskau mládez y obecny lid Slowensky 
Ewangelického Nábozenstwj. w kterém se wsselicy paméti neyhodnégssj prjbéhowé w 
cyrkwi Kresíanské zbélilé. rádné rvypisugj. (8-r. 46 l.j W Prespurku. 1834. Pjsmem Bei­
nayho dédicú.
— Mlady Gratulant, cili Winsownjk pro Skolskau mládez; tv néraz rozlicné wdécby neb 
winsse, ku rozlicnym swátkum potrebné, obsazeny gsau. (8-r. 64 1.) W Presspurku, 1834. 
Pjsmem Beinayho dédicú
-— Stepnica Kauk a Umení. k osohu a dobrjemu sskolskej mládeze dedinskej a meskej ako 
aj pre dospelich, ktori potrebnich a uzitocnich pre obecní ziwout známostí si nadobudnút 
chcejú. Djel prwni. (8-r. 2 lev. és 219 1.) V Skalici, J852. Tiskom Frana Xaw. Skar- 
nicla Sinú.
Songs of the hungarian vocalists as sung by them in the London season 1849. with 
english and ge*man words. (4-r. 72 1.) Loudon. 1849.
Sophokles színmüvei. Fordította F i n k e i József. I—IV. (8-r.) Sárospatak, ny. Jäger Károly 
a főiskola bet.
1. és 2. ? ‘
3. Trakhini hölgyek. i65 1.) 1859. —.50
4. Elektra. (86 1.) 1859. —.50
E.
Spanien, oder Sitten, Gebräuche, Trachten und Denkmäler der Spanier. Nach den neuesten 
und besten Quellen, mit Bezug auf das Werk des Herrn B r e t o n ,  bearbeitet von D. 
G. W. T, 4 Bändchen, mit 50 Kupfern (12-r. 172 1.; 208 1. és 1 lev. ; 227 1.; 166 1. és 
2 lev.) Pesth, 1817—19. Bey Konr. Ad. Hartleben.
I ly e n  élőcím m el i s :
Miniaturgemälde aus der Länder- und Völkerkunde, von den Sitten, Gebräuchen, der Lebens­
art und den Kostümen der verschiedenen Völkerschaften aller W elttheile; mit Land­
schafts- und Städteprospecten. Ansichten von Pallästen, und Abbildungen anderer merk­
würdiger Denkmäler der älteren und neueren Baukunst überhaupt. Nach dem Französischen 
deutsch bearbeitet, herausgegeben von A u g u s t  E h r e n s t e i li. Fünfte Lieferung : 
Spanien. 17—20. Bändchen.
A  I I I .  k ö t.-h en  k ö z lő i t  cím  h iá n yo s. — D r. l i a r  a  ny i  E le k  k ö n y v tá rá b a n .
Specimen typomm neoerectae typographiae Simonis Petri Weber. (8-r. 56 lev.) Posonii. 
a. r. s. 1783. (Ny. n.)
Spolusebránj nékterych mrawnych wécí obzwlássté k dobrému wychowánj djtek, skrze
S. D. (8-r. 48 1.) W Presspürku, 1793. V Fr. A. Patzko.
Sposob Poboznosti na Swatich Schodách, které sa w kostele klássternem u VY. 00 . 
Francisskánow w Malackách nacházagú. (k. 8-r. 16 1.) W Pressporku, (é, n ) Tiskem u 
Aloisa Schreibera
Sprawy. 89 Swétlo.
Sprawy Mestske a Ssat Poradek pri tomto Kralowskem Swobodnem a Banském Mésté Bis- 
tricy. (2-r. 6 lev.) 1723. (H. és ny. n.)
Springer, Robert. Ludwig Kossuth, seiu Leben, sein Wirken, sein Exil. (8-r. 1 lev. és 
908 1.) Berlin, (é. n ) Verlag- von Rudolph Liebmann.
Srenka, Jozef. Hlas seternosti a wdécnosti. ku zwelebenj Slawného Poswecenj gelio 
Pfeoswjcené a Weledüstogné Milosti Pána Páua Bazilia P o p o  w i e  e na Biskupstwj 
Munkácsko-Ungwárské Cjrkwj sgednoceno-feckych dne 18. Brezna 1838. powyseného. 
ginénem Ústawu i-eci cesko-slowenské pH Ewangelickém Collegium w Presowé obétuge. 
(4-r. 4 1.) W Lewoci. 1838. Pjsmem Jana Werthmttlléra.
K iJltem ény.
Sstaygel. L d .: S t e i g  el. ,
S taats-  und gelehrte Nachrichten, Ungarische —. (4-r. 858 1.'» Ofen. 1788. (
Stanowy Hlavného spolku pesstanskélio k ustawicimj poklony prewelebnej Swiatosti Oltár­
nej a k úprawe chudobnych kostolow. (k. 8-r. 32 1.) Pesst, 1860. Tisk Roberta Boldiniho.
Starauss plesniwec. L d .: C h a l u p k a  János.
S teigeI, Mich. Der menschliche Tod als ein Traum vorgestellt, oder: Kurze Rede bey der 
Beerdigung des Herrn Samuel Gottlieb Lakner zu R.-Brezó, den 3. Sept. 1809. (8-r.) 
Gedruckt bey Stephani zu Neusohl.
— Co Vcitele zpusobného cinj k wyucowanj ? Kázanj w Nedéli IV. po S. Trogicy R. 1813.
w Ratkowé drzané. (8-r. 16 1.) W Bystricy, 1813. Tissténé v Jana Steffani.
Stevonka, Adam. Pamétné Kázánj ku poslednj Poctiwosti, Oswjceného Pána Jozefa Grófa 
T e 1 e k y z Svku . . . drzané w Cyrkwi Ewan. Garamsccské od . . . a po smrti geho
wydané. (k. 8-r. 22 1.) W Bah. Bystricy, (é. n.) Wytissténé a Jana Sstefányho
Stoilberg L e o p o l d  F r i d r i k ,  a római sz. birodalombeli grófnak a római katholika 
anyaszentegyházba való átallépésének valóságos története. (8-r. 74 1.) Eger, 1806. Az 
érseki oskola betűivel.
Strajter, Jos. Rede bey der feyerlichen Einweihung der Bataillons-Fahne der Pressburger 
Bürger-Militz am 11. July 1813. (2-r.) Presburg. 1813. Gedr. mit Belnay'schen Schriften.
Straka, Jan. Krátké a pochopitedlné katechetické w nábozenstwj krestianském wyucowánj. 
Z némeckého gazyka w slowencinuu weder é. (8-r. 29 1.) W B. Bystrici. 1788. Tiskeiu Tumlera.
— Karéi. Pjsné ku poslednj pocestnosti Dustogného a Wysoceuceného muze pána Jana 
Szeberiního .. . v chráme ev. B. Cabanském zpíwané r. p. 1857. dne 29. Bfezna. (4-r. 
4 1.) W Dale. 1857. Tiskem Leopolda Réthvho.
— Poslednj pocestnost Dústogného nékdy a Wysoceuceného Muze, pána Jana Seberiniho 
v . .nábozne zaswécené od církwi ev. B. Cabauské. dne 29. Brezna 1857. (4-r. 4 1.) W 
Dule, 1857. Tiskem Leopolda Réthvho.
Stur, Dion. Der Gross-Glockner und die Besteigung desselben, (n. 8-r. 23 1.) Wien, 1855. 
Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei.
K ü lö n n y o m a t a  v J a h rb u ch  cl. yeo log . B e ic h sa n sta ltn  1855. fo lya m á b ó l.
— Geologische Uebersichts-Aufnahme des Wassergebietes der Waag und Neutra, (n. 8 r. 
135 1.) Wien, 1860. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei,
K ü lö n n yo m a t a « Jah rbu ch  d e r  geo loy. R e ic h s a n s ta lt» 1860. fo lyam ából.
— Karel. Ozwena Tatry. Zpéwy a powésti. (k. 8-r. 135 i.) W Prespurku. 1844. Pismom 
urozeného Antonina Smída.
— Rec, kterau prí úvodu svém do cirkvi slovensko-evaujelické modránské, due 8-bo listopadu 
1846 povédel. Na zádost svych znáinych. vlastních i pfespolních cirkevníku vyclána. 
(4-r. 10 1.) V Skalici. 1847. Tiskem Fraut, X. Skarnicla a Synu.
— Lúd. Kniga o narodnym pesmama i pripovedkama slavenskim. S ceskoga preveo Jovan 
Boskovic. (n. 8-r. X és 186 1.) U Növöm Sadu. 1857. U pecatni dra Danila Medakovica.
Subbotic. Jovan. Cvétnik srbske Slovesností. Citanka za vysse gymnazie u Austrii. Sas- 
tavio . . .  I. svezak. (8-r. 572 1.) U Becu, 1853. U stamp. Mechitar.
Summa institutionis phiíosophicae qua in M. Karoliensi sehol. piar. collegio informati 
fuerunt ejusdem instituti alumni. (4-r 26 1.) M.-Karoüni, 1771. Impr. StephT Pap.
Eble, egy magyar nyomda.
— Augsspurského wyznání, ucením z písma sw. wzatym wyswétlená, a pripogenan kra- 
tickau historii církewní o ziwoté Luthera, a o pfíbézích tehoz Augssp. wyznání zwlássté 
w Uhi-ích. (8-r. 170 1.) W Kossícách. 1831. LT K. Werfera
Swétlo we Trnách. to gest : Krátké a Základné Naucenj Krestiana o Wjre Samo-Spasy- 
tedlneg na spüsob Katechysmusa, skrz Otázkv a Odpowédj ze Swatého Pjsma, S Otcuw, 
a z wlastnich Knich Martina Luthera zepsané, a od gedného Pána Pátera z Towarys-»twa
Szabályok. 90 Szent.
GezissoAvého Némecky, nyni pák Slowensky k uzitku obecnému wydané. (12-r. 256 1. és 
1 lev.) W Trnawé, 1758. Witlaceno a v  impressy Akadeinické.
Szabályok, A felséges udvar, és kir. fökormány által ki adott —, vagy is útmutató felsőbb 
rendeletek. 3. megbővitett kiadás. (8-r. 2 lev. és 222 1.) M.-Vásárhelyen, 1838. Találtatik 
Lötsei Sp. Lászlónál.
Második darabja. (8-r. 2 lev., 194 1. és 4 lev.) Maros Vásárhelyen. 1839. U. o. M.
Szalay, imricha, prelozená Uherská Grammatika k potrebe cíenglaweg Mládesi podla 
popraAveného pátého Widána. (8-r. 2 lev., 176 1. és 1 lev.) W Ostrihome, 1834. Witlacená 
z Literámi Jozefa Beimela.
Fordította B e r n  h a r t Márton.
Szeberinyi, Joann. De praecipuis capitibus primae educationis per paedagogos, horumque 
munere. In usum literarum studiosorum, qui in arte paedagogica tirones sunt. (8-r. 
116 1.) Posonii. 1810. Sumtibus Josephi Landes bibliopolae. Typis viduae et haereduin 
Belnayanörum.
— Prwnj Nábozné Kázanj, které w Nedéli Kwétnau léta Pálié 1819, pfi swém vwázenj 
do SI. Cyrkwi Eav. B. Sstáwnické, SloAvanské Nácyi drzel. (8-r. 24 1.) W B. Sstáwnicy, 
1819. V Jana Frantisska Sulcera.
— Buli mluví k üdém az podnes. Nábozná fee, kterauz u oltáré av chrámé ev. Sarwasskpm 
due 1. Cerwence 1836 pri pfjlezitosti kanonické visitacie drzel. (4-r. 12 1.) W Pessti, 
1837. U Trattuera.
— Hlas wjry Kfestanské v hrobű mladych lidj k pozustalym z’gicym. Kázánj, které na 
dokázanj poslednj pokfebnj pocestnosti, Wysoce Vrozené nékdy Panné Karoline Mattulay, 
dne 29. Mága 1827 w Pánu zesnulé, w chrámé ewangelickém w nedéli 1-nj Trogiznau 
drzel. (8-r. 25 1.) W B. StáAvnicy, 1827. Pjsmem Stépána Miliálika.
— Tfetj Jubileum Augsspurského Wyznánj. Kázanj, které pri, tfistoroenj památce Augs- 
spurského Wyznánj, w nedéli III. Trogicnj, totiz dne 27. Cerwna 1830, av Chrámé eAv. 
B. SstáAvnickém drzel. (8-r. 30 1.) W B. StáAvnicy, 1831. Pjsmem Stépána Miliálika.
— vWelíké cjrkAve, jveliké poAvinnosti. Oltáfní fee, kterauz Ave chrámé cjrkAve ev. B. 
Cabanské dne 5. Cerwence 1836. pfi pfjlezitosti kanonické AÚsitácie k nj drzel. (4-r. 11 1.) 
W Pessti, 1837. Tiskem J. M. Trattner-Károlyiho.
— Agenda funebria, to gest: Pohfební práce, aneb Sbírka antifon, textú a modliteb podlé 
rozlicnosti AA7éku a staAvu a jínych okolicnosti zesnulyeh, cjlem wétsí rozmanitosti 
spofádnná. (12-r. X és 180 1.) W Ban. Bystfici. 1838. Tiskem Fii. Macbolda.
— Poslednj cest prokázaná Welikomoznému ze Swobodnych Pánu nékdy Panu AlexandroAvi 
Pronaymu. ze Slowenského PraAvna . . . av Nedéli Smrtnau neb dne 17 més. bfezna r. 
1839. Ave chrámé eAA\ Pestai.ském. Kázen kterauz drzel . . . (4-r. 12 1.) W Pesti, 1839. 
Tiskem J. M. Trattner-Károlyiho.
— Kázen, kterau av nedeli III. po Aveükonocy av chrámé ev. B. Stawnickém drzel. (8-r. 
16 1.; W Ban. StáAvnicy, 1848. Tiskem Frantisska Lorbera
— Jan,  j u n. Prwnj Kázanj, které mladssj . . . jako od slaAA-né cirkvce StaAvnické fádné 
wywoleny S. B. Kazatel pfi nastaupenj úfadu svA'ého drzel av chrámé eAV. Bansko- 
StaAvnickém av nedéli Trogicnau 1857. (8-r. 16 1.) W B. Stáwnici, 1857. Tiskem Fran­
tisska Lorbera.
— Poslednj Kázánj . . . av chrámé ew. Stáwnickém dne 1-ho ledna 1857. (8-r. 15 1.) W 
B. Stáwnici. 1857. Tiskem Frantisska Lorbera.
— Gustav. Kázen, kterauvv druhau adventní nedéli, r. P. 1857. drzel. Na zádost horÜATych 
presbyteru cirkve evan. Cabanské vydaná skrze Lud. H a a n a. (8-r. 11 1.) V Dule, 1858. 
Tiskem Leopolda Réthyho.
Szeherényi Lajos. Maly ctenáf. První skolní knízecka pro evanjelické dítky sepsaná 
(8-r. 32 1.) V Sarvasi, 1858. Pismem L. Réthyho.
— 0  hlavních promenách v prírode. (12-r. 8 1.) V Sarvasi. 1858. Pismem S. Réthyho.
(Széchenyi Lajos, g r ó f . )  Figyelmeztetés korszakunkra. Ld. az I. köt. ben : F i g y e l ­
m e z t e t é s .
Szent István I. m. király jobb kezének a budai várban lett érkezésekor és kÍAránt le- tele- 
• pedésekor örvendező tisztelet. (2-r. 4 lev.) Budán, 1771. Ny. Länderer maradéki bet. M.
Szent Antal, Paduai —, solosmája. (12-r. 171 1.) Nagy-Károlyban, 1758. Reimpr. Sz. N. 
Pap István.
Eble, egy magyar nyomda.
Szent Pál. Első Remete —, szerzetének lelki elmélkedésekre gerjedeztető, és igaz tökéi - 
letességre rejtezve vezérlő barlangja. Mellyböl az ákitatossan elmélkedő keresztény ember
Szepessy. 91 Szuppan.
tiz napig- tartó lelki elmélkedésivel az örök- életnek csendes parttyára boldogul vezérel­
tetik. Melly felettébb hasznos lelki elmélkedések . . . Óvári, és Sz. Miklósi Pongracz 
Estera aszszony lelki kívánságára: minden rendbéli személlyeknek hasznos lelki elő­
menetelekre ; ugyan azon remete Sz. Pál szerzetéből lévő bizonyos Pater által deákbúi 
magyarra forditattak. (4-r. 6 lev. és 146 1.) Nyomt. Nagy-Szombatban, 1721. Az acadé- 
miának bőt. : Gaál Friderik által. M.
Szepessy, Jan. Syllabykár pro Ditky Ewangelické Sskoly Sstitnické, vydany skrz ..  (12-r. 
17 1.) W Lewoci, 1812. Pjsmem Karla Joz. Mayer.
Szerelem gyermeke, A —. Ld. a III. köt.: V e r s e g h y  Ferencz.
Szerentsének, A jó —, irigylói ellen irattatott egynéhány magyar versek. (8-r. 4 lev.) 
1752. (H. és ny. n.)
Szeretetnek, Igaz atyafiui —, még az halálban is meg- bizonyítatott valóságos je le : melly 
által néhai kedves testvér öttsének, . . . Tsornós János uramnak, életében a ns, dési 
ref. szent ekklésia ifjabb papjának érdemes virtusait és jó emlékezetét, porrá vált testé­
nek el-temettetése szomorú alkalmatosságával, ugyan a dési ref. templomban egyben 
gyűlt halotti frequentia előtt, el-mondott, egy prédikatiónak és oratzionak; nem külöm- 
ben a kolosvári ref. ns. collegiumtól utolsó tisztességére készített chártának ki-nyomtat- 
tatásokkal, a következendő világ eleiben terjeszteni kívánta Albisi T s o m ó s M i h á 1 y. 
(4-r. 35 lev.) [H. és é. n.]
Tartalma :
T s e r n á t o n i  V a j d a  P é t e r .  Élőknek tsomója az az : A Sámuel I. könyvének XXV- rész. 2y. v. egyik 
tzikkelyéböl készült halotti tanítás mellyet, neh. . . . nemes Kézdi Széki Albisi Tsomós János uramnak 
utolsó meg-tiszteltetésekor szomorúan mondott-el . . . 1768. esztendőbe böjtelő havának 28 napján. 
S z a t h m á r i  P a p  M i h á l y .  Halotti oratzio. . . . Minister sanctuarii Jehovae opere suo rite perlunctus 
. . . juvenis dn. Johannes Tsomós de Albis in florentissima ecclesia reform. Deesensi praecö evangilii 
tacundissimus, jamque ad ministerium sanctuarii coelestis a domino suo evocatus.
Végén :
Életének mosolygó tavaszán ki-száradott gyenge olajágatska : Xéh : Tsomos Jósef, a kolosvári ns. ref. coll. 
egy jeles plántáfa.
Szikszay György. Keresztyéni tanítások és imádságok a keresztyén embernek külömb- 
külömbféle állapod, és szükségei szerint. Mellyeket a vélek élni akaróknak lelki hasznára 
és épületére készített és kiadott . . . Megbövitett pesti kiadás. (8-r. V ili 1., 4 lev., 
720 1. és 1 rézm.) Pesten, 1837. Nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv.
Egyéb kiadásait Id. a III. köt.-ben.
Szilágyi István. A m.-szigeti helv.hitv.tanoda történetének rövid vázlata. (8-r.) M.-Sziget,1858.
Szinyei Farkas. L . : F a r k a s  András.
Szkalka Kandid. Egyházi beszéd, mellyet husvét napján Esztergám sz. kir. város’ templo­
mában 1835. év sz. György hava 19-ik napján mondott, (8-r. 241.) Esztergám, Beimel József.
Szofokles. L .: Sophokles.
Szőke József, M a g y a r o s i .  Táncvigalom és hangászat. Költemény. III. cikben. (16-r. 
VII, 164 1. és 8 lev.) Marosvásárhelyen, 1847. Az ev. ref. főtanoda bet. E.
Szőllő mívelés, Az ugaros —, minden eddigi szöllőmívelés módjához alkalmaztatva. Össze- 
jegvezgette, 15 esztendei tapasztalási alatt, egy atya a maga fiának. A kolozsvári tájék­
hoz mérsékelve. 26 rajzolattal. (8-r. 168 1.) Kolosvár, 1834 — 50 p.
Szörényi, Alexander. Philippicae sacrae. Seu orationes doctissimorum aeque, ac sanctissi- 
morum ecclesiae procerum nomine, in coronatos orthodoxae religionis, aut pietatis hostes 
vibratae. (12-r. 84 1.) Anno 1721. (H és ny. n.)
Editio tertia. (12-r. 136 1.) Ingolstadii, (é. n.) Sumptibus viduae Joan. Andreae de la Haye, 
typis J. P. Schleig.
Ld. a III. köt.-ben <c Pb dippicaen alatt is
Post editionem quartam ab ipso authore recognitam. & a mendis, quae in typographaeis 
irrepserant, repurgatam, tertia. (16-r. 4 lev., 98 1. és 1 lev.) Tyrnaviae, 1739. Typis 
acad., per Leopoldum Jos. Berger.
Szfárek, Ludvik. Pjsen o S. Benedikowi. Pustewnjkowi a Mucedlnjkowi Trencanském. 
(8-r. 8 1.) W Skalici, 1852. Pjsmem Frant. X. Skarnicla Synú.
Sztárek, JVIart. Duchowná Rec ktorú slozil; a kdiz dóst. p. Ján Nép. Záhora . . . .  
zásluznym zlatym krízom s korunou ozdobeny . . . .  dna 8-ho Júliusa, na nedelu 6. po 
Sw. Ducim padajúceho. roku 1860 druhotinv 50 rocného knazstwa slawnostne odbavoval; 
povedal. (8-r. 16 1.) W Presspurku, 1860. Tiskom Alojza Schreibera.
Szuppan, Sigmund. Predigt zum Dankfeste, welches nach dem glücklich bezwungenen 
Bürgerkriege, am 1. November 1849 in der Collegiatspfarrkirche zu Tirnau, feierlichst 
begangen worden ist, (8-r. 30 1.) Druck von Mich. Spanraft, k. k. priv. Buchdrucker.
Tablic- 92 Tamaskovic.
T
(Tablic, Bohuslav.) Zlaté Pautko, dwéma Nowomauzelűm, Dwogjctihodnému a Yysoce 
Ucenémn Pánu, Pánu Ondregowi Wengeryckému . . .  a Urozené a Cnostliwé Panné 
Johanne z Polereky. w cas gegjch swadebného weselí L. P. 1803. dne 20. Dubna, od 
Nítranskych Prátel o BeTowané. (8-r. 8 1.) W Uh. Skalícy. 1803. U Fr. X. Skarnycla.
— Popelu Mnoliowazné a Slechetné Matrony, Páni Alzbety Brodské, Mnohowazného a 
Slowutného Mnze Pána Pawla Mayera, sv. Kr. Mésta Skalíce Perceptora uprímné Man- 
zelce 1. P- 1803. dné 9 Cérvvna v  K. P. t v  Műdre sesnulé, od Skalickych Prátel oBe- 
Towano. (8-r. 7 ].). W ytistené v Uherské Skalycy 1803. U Frant. Skarnycla.
— Zuzana Babylonská. Zpéw skalíckym Zuzanám k Swátku jejích Gména Léta Páné 
1803. dne 11. Srpna oBeTowany (8-r. 16 1.) W  Uh. Skalici. 1803. Wytisstény u Fr. X. 
Skarnycla.
— Poezye. Djl trety & ctwrty. (8-r. 8 lev. és 212 1.; 6 lev.. LXXX és 128 1.) We 
Wacowé, 1809—12. Y. Anton. Gotljba.
A z 1. és 2. részt Id. a III. köt-ben.
— Lidomil, povcugjcy, kterakby lidé innohym ziwota nebezpecenstwjm opátrné wyhnauti. 
a t v  né upadlj sstastné retowáni by ti mohli. Kniha pro kazdého. (8-r. 220 1. és 2 lev.) 
We WacoTvé. 1813. Pjsmen Ant. Gottlieba.
— Kratická Dyetetyka, to gest zpráva k zadrzenj dobrého i-ádu ziwota, a k zachowánj 
tudv stálébo zdraTvj az do neypozdnegssi starosti. Kniha pro Kazdého, neywjce pák 
pro sskoly sloTvenské. Z neylepssich spisú wytazená a wvdaná. (8-r. 84 1.) We Wacowé. 
1819. Pjsmein Ant. Gottlieba.
— Lidomil wersemi wyobrazeny. K osláwenj Installaci Alexandra knizete z Eudna a 
Divácké Nővé vsi, bozi milosti Ostrihomského arcibisknpa . . .  1. p. 1820. dne 16. Májé 
jihénem Slowákű Banskélio okolj s hlubokau ponjzenostj ebétovany . . .  (2-r. 4 lev.) 
W Stáwnici, 1820. L" Fr. Sulceia.
— Badostné jubilaeum. anebv padésátileti Kazatelského auradu Wznesené d. c. hod. a 
Wysoce uceného p. Pawla Srámka, cirkwj ewang. A. W. Liptowskych Starsiho etc. od 
Slowanü Bánského okoli dne 4. Májé sláwené roku kterého TIské zpraWCe noWi zase 
rIDI ClrkWe Joséfl rozkosné sWét.Lo Krásne MY swét zlWota. (4-r. 3 lev.) W Banské 
Stáwnici, 1823. LT Fr. J. Sulcera.
Költemény.
Tacquet, Andreae, elementa Euclidea geometriáé planae. ac solidae; et selecta ex 
Archimede theoremata: ejusdemque trigonometria plana. Plurimis corollariis. uotis, ac 
schematibus quadraginta illustrata a Guilielmo Whiston. Quibus nunc primum accedunt 
trigonometria sphaerica Rogerii Josephi B o s c o v i c l i  et sectiones conicae Guidonis 
Grandi, aunotationibus satis amplis Octaviani Carneti explicatae. 2 vol. (8-r. XXXY és 
326 1.; 226 1. és 40 tábla.) Romáé, 1745. Tvpis Hieron. Mainardi.
Talabér György és L u k á c s e k  J á n o s .  Keresztény katholikus hittan. Néhai Sámson 
János latin rendszere nyomán. I. Általános. 4 kötet. (8-r. 4 lev. és 252 1.; 291 1.; IX és 
294 1.; YI és 265 1.) Pest, 1858. Müller Gyula. 8-—
A  I I I .  köt.-ben közlött cím hiányos.
Talenti, Mine. Compendium historico-chronologicum vitae, rerumque gestarum beati 
patris Josephi Calasanctii. (8-r. 5 lev. és 245 1.) Budáé, 1768. Fr. Länderer.
Korábbi kiadásáét Id. a III. köt-ben.
Tamaskovic, Martin. Zazadoyáni ze srdecného a vrúceho citu. ke svátku narozeni Jelio 
cis. král, apostolskej Jasnosti Frantiska Jozefa I . . .  v méné vernich k trúnu spisal a 
k rozranozeni vatsej láski a vernosti k Jeho YeliceDstva po mezi Ind k rozdávanú
Tauáts-adás. 93 Tonsoris.
obetoval. . Svedomim c. k. vládneho kommissára, velkoni p. Rudolfa Kutsinyi-ho v 
Trnave, dna 18 srpna 1851. (8-r.) V Trnave, 1851. Tlacom Mich. Spanrafta.
Tanáts-adás,  A szent Írásnak épületes és idvességes olvasására oktató —. (12-r. 1161.) 
Debretzenben. 1751.
Tátrán.  Letopis paedagogicky, národni, hospodársky, literárny a zábavny. Kalendár na 
rok obycajny 1861. Rocnik I. Usporiadal a vydal Andr. R a d 1 i n s k y. (n. 8-r. XL és 
250 1.) V Pesti a Budiue, 1860. Tlacom Martina Bagó.
Tentamen publicum ex aesthetica secundo semestri explicata in praelectionibus Lúd. Sche- 
dius. quod anno 1802. subiverunt Alexius Nagy etc. (k. 8-r. 15 1.) Pestini, typ. Franc. 
Jós. Patzko.
— publicum ex metapnysica secundo semestri explanata in r. scient. universitate Pestiensi 
1803 exhibitum. (8-r. 8 1.) Pesthini, typ. Math. Trattner. E.
Teleki Józef ur, Néh. r. sz. birodalombéli gr. méltgs Széki —, sirhalma. (n. 8-r. 256 1.) 
Pesten, 1818. Trattner János Tamás bet.
Gyászbeszédek és gr. T. J. életrajza.
(— József,  gróf.) Essai sur la foiblesse des esprits-forts par J. T. de Sz. C. d. S. E. R. 
(k. 8-r., XVI és 128 1.) Amsterdam, 1762. Chez M. M. Rey.
Korábbi kiadását Id. a III. köt.-ben. — Dr. Burányi Elek könyvtárában.
Terklau.  A katholika istenitisztelet szelleme.. . . 2. kiadás, (8-r. 199 és VII 1.) Pest, 
1858. Lampel Róbert, 30p.
Első kiadását Id. a III. köt-ben.
Teschedik,  Sam. Poswécenj Chrámu Bozjho Duchowujho. pri Poswécenj Nowého Domu 
Modlitebnjho Cyrkwe Czabanské, Léta Páflé 1745. na den S. Martina z Rzecj S. Pawla 
I. Kor. III. tv. 16. 17. Na Kázánj rannjm predlozil S. Th. Léta Páné, 1746. (8-r. 46 1.)
Thamburini,  Thomae,  methodus expeditae coiifessionis libris V. comprehensa. (12-r. 
247 és 7 1.) Tyrnaviae. 1734. Typis academ. soc, Jesu.
Thebo Zbudowatel Zámkn Thebenskéhovpri Presporku lezícího. Príhoda mrawná, která 
ze kazdí zli Skutek potrestani bíwá, Cloweka rozpamatuge. (k. 8-r. 36.1.) W Trnawe, 
1825. Nákladem a Literami Gána Kist. Gelinka.
Thierry, Amédée. Histoire d' Attila et de ses successeurs jusqu’ ä P établissement des 
hongrois en Europe, suivie des legendes et traditions. 2 vols. (n. 8-r. XIV L. 1 lev. és 
455 1.; 2 lev. és 463 1.) Paris, 1856. Didier et Co. 14 frcs.
A III. köt.-ben közlőit kiadás helyesbitéseiíl. — Dr. Burányi Elek könyvtárában.
Tissot ,  S. A. D. Spráwa pro Lid obecny we Wsech bvdljcy, kterabky zdrawj swého chrá- 
niti. a w. nemocech sobé pomáhati mél, k obecnému dobrému z Franczauské feci 
prelozená skrze J. P. M. D. (8-r. 12 lev., 436 1. és 10 lev.) W S. Mésté Uher. Skalicy, 
1788. Wytissténá V Jozeffa Ant. Sskarnvcla.
Titulare in regno Hungáriáé constitutorum dicasteriorum, eiusdemque tam ecclesiasti- 
carum. quam saecularium dignitatum et officiorum pro anno 1789. (4-r.j Budáé, typis 
reg. universit.
Tolerantzia, Az evangeliomi keresztyén —. L d : az I. köt.-ben. B á t h o r y  Gábor.
(Tolvay Emer.) Ortus et progressus univérsitatis Tyrnaviensis. Ld. a II. köt.-ben: 
0 r t u s.
Tomasek,  G. Paul.  Notitiae quaedam de lyceo ev. aug. c. Leutschoviensi. Particula I. 
(4 r. 8 1.) Leutsckoviae, 1837. Typis Joannis Werthmftller.
Tomásik,  Sámuel.  Pohrebnj pocestnost wykonáwaná slowutnému a muoliowáznému muzi 
P. Stép. Clementisowi, we chrámé Chyznanském, na Weliky Pátek. (4-r. 78 1.) W 
Pessti, 1841. Tiskem Trattner-Károlyiho.
Tomka-Szászky,  Joan.  Introductio in orbis*antiqui et hodierni geographiam, in duas 
tomos divisa.. .  Editio tertia. 2 tömi. (8-r.) Posonii et Pestini, 1793. Sumptibus Joan. 
Mich. Länderer de Fiiskút.
.Megelőző kiadásait ld. a III. köt.-ben.
Tonsoris,  Joan.  Memorabilia sacri romani imperii Josephi II. Mariae Theresiae et 
Augusti, ex .gratia Dei atque Mariae Theresiae solenni die nati servatoris mundi Dni 
Nostri Jesu Christi ex B. Maria Virgine in Eccla articulata Ev. Istebnensi indusa 
inclyto comitatui Arvensi auditoribus suis accomodavit, aneb: Pamétné Wécy Cysaru 
Sv. Rymské Rjsse Jozefa II., Marye Theresye y Augusta, které z milosti Bozj a Marye 
Theresye u Slawny den narozenj Pána nasseho Gezu Christa z Blachoslawené Panny 
Marye w cyrkwi Artykulárské Istebnanské w Slawne Stolicy Orawské Posluchacum 
Swvm pripomenul . . .  anno 1770. (4-r. 16 1.)
Torkos. 94 Udvardy.
Torkos,  Sámuel.  Seinem verehrungswürdigsten Lehrer, dem Herrn Professor Daniel 
Stanislaides, zur Namensfeier gesungen. (8-r.) Pressburg, 1797.
Török János (III.). Terv a rétjavítás életbeléptetésére szolgáló, s országgyülésileg 
hozandó rendszabályokra nézve. (2-r.) 1843. [H. és ny. n.]
Tractatus theologiae morális practicus ex probatis auctoribus collectus, et usu roboratus, 
in subsidium ac utilitatem neo-curatorum animarum, cum adnexis resolutiouibus casuum, 
per veteranum archidioecesis Strigoniensis presbyterum iu lucem datus. Editio quarta. 
(8-r. 263 1.) Budáé, 1821. Typis reg. universitatis.
Trasoí i tka,  anebo: stará láska se pfedce docekala. Frasska we tfech Gednanjch. (8 r. 
31 1.) W Swatém Mikulássi, 1833. U Kaspara Fejérpatakyho de Kelecsén [Nyomt. 
Lőcsén Werthmüllernél].
Trenck. Merckwürdiges Leben und Thaten des weltberühmten Herrn Francisci Frey-Herrn 
von Trenck. Von ihm selbst bis zu Ende des Jahres 1745 fortgesetzt. (8-r- 3 lev. és 
376 1.) Frankfurth u. Leipzig, 1747. [Ny. n.] v M
Trnka,  Fr. Eniha cvicná jazyka slovanského v Cechách, Moravé a v uherském Slovácku 
etc. od . . .  Praktisches Lehrbuch der cechischen oder böhmischen Sprache, oder zweck­
mässige Uibungsstücke über die gesammten Regeln der slavischen Sprache in Böhmen. 
Mähren und Oberungarn, mit Berücksichtigung der Provinzialismeu, nebst einer Ein­
leitung, den Uibersichtstabellen der Abänderungen und Abwandlungen nach einer eige­
nen sehr fasslichen Lehrmethode. (8-r. 190 1.) Brünn, 1830. J. G. Trassier.
— Poíekadla Slováküv moravsko-uherskych, jez sebral svymi útratami . . -. (12-r.) V Brné. 
1831. J. G. Trassier.
Trokan, Jan.  Kázanj, které pfi wzniklém due 8. Rjgna 1836. we Wadowcych ohni, w 
Nedéli lü. po swaté Trogicy, w chrámé Kosteluanském drzel a na zadosf swych 
Církewnikú na swétlo wydal. (8-r. 16 1.) W Skalici, 1837. Pjsmen Fr. X. Skarnycla a 
Synuw.
Ezt V6 veil:
Záwjrka slavvného pohfebnjho prüwodu D. C. Hodného . . . Pána Samuele Koléni we zboru Mygawskfch 
Éwangelikü A. W. zrozeného, pak pres 14 leíá bywalého we wlasti Slowa Bozjho Kazatele uznesseného. 
u Hrobu, do négz s milowanau Matkau Ijtostj nad umjragjcvm synem usmvcenau dne 19 Ledna 1837 
polozen byl. (8-r. 4 lev.)
Költemény.
— Pjseh k poswéceiij wéze Cjrkwe Ew. Mygawské, róka 1855. dne 19. Listopadu.
K pocté swogim kragauum slozil . . . (8-r. 8 1.) W Skalici. 1855. Pjsmen Fr. X. 
Skarnycla Syuu.
— Kázeh, kterau pfi Insstallacyi Dwogjcti Hodného P. Daniele Bórika Knéze ew.
Wrbowcanskeho, w nedéli 22. po Sw. Trojicy, 1847. drzel. K napomozenj Lstawu 
Wdowského. (8-r. 2*2 1.) W  Skalfcy, 1847. Pjsmen Fr. Xaw. Skarnicla a Synu.
Truchlozpew památce Velebného i . .  Pána Stépána Dugy . . .  od spolecnosti ucencu feci
cesko-slovenské Presspurské obétowané. (4-r. 4 1.) W Presspurku. 1836. Tiskem Karla 
Fr. Wigand a.
(Turóczy, Ladisl.) Stratagemata Martis ungarici. Ld. az I. köt.-ben: B e d n á r i ,  Mich. 
(Tumpacher,  Georg.) In vindicias Joaunis Jalm animadversiones commilitionis. (n. 8-r.
72 1.) Januini, 1822. Typis Leop. Streibig. IV!
Tüdős József. Tiszteletes tudós —, h. v. lelkésznek Rév-Komároinban urnapi elmé'kedésire 
észrevételek. Kiadta egy r. kath. pap. (8-r. 24 1.) Budán. 1840.
Tvrdy, Georg. Medulla doctrinae christiano-catholicae in metrum auctore . . .  (8-r. 27 1.) 
Budae, 1856. Typis Martini Bagó.
•
(Udvardy Ignácz) Ellenészrevételek egy a Veszprém-megyei télutó 1. napján 1841. ta r­
tatott közgyűlés alkalmakon beszédre. Ld. az I. k ö t.: E l l e n é s z r e v é t e l e k .
U
Valentinja- 95 Voyage.
V
Valer.tinyi, Daniel. Ewangelicky Knéz w cjrkwi. Kázen, kterauz w Nedéli III. Adwentnj
R. 1843, we Chrámé ew. Hracbowském drzel . . .  (8-r. 15 1.) W Budjné, 1844. Tiskem 
Gaua Gyuriána a Martina Bagó.
Valla, Hyac. Elegia in funere Joann. Beöthy. (4-r. 7 1.) M. Karolini, 1786. Typis comitis 
Ant. Károlyi per Jos. Klémann.
Vallásnak, A keresztyén —, summája. A helv. vallástételt követő gyengébb tanuló 
gyermekeknek számokra, kérdésekbe és feleletekbe foglalva. (12-r. 48 1.) Pesten. 1820. 
Trattner János Tamás.
Vanka, Sam. Kázen na památku zalozenj clirámu Cjrkwe Ewangelické A. W. Sanvasské. 
w nedéli druhű Adwentnj 1841. od . . .  di’zaná. (8-r. 14 1.) W Pessti, 1842. Tiskem 
Trattner Károijúho.
— Kázen Cirkwi Ew. A. W. Sarvassské w nedéli 26. po Sav. Trogici 1842 od . . . (8-r. 
15 1.) W Pessti, tiskem Trattner Károlyiho.
Vengericky, Andr. Rec pri Űwodu . . .  muze Gustáwa Seberiniho do CyrkAve eAvang. 
Kostolno-MoraAvské a v  Nedéli 11- po s a v .  Trogki drzaná od .. . (8-r. 15 I .) ' W Pessti. 
1843. Tiskem Trattner Károlj’iho.
— Rec nad oteAvrenym hrobém Dűstojnéhe nékdy .. . P. Jána Szeberinyiho .. . due 13. 
Uno\a 1857. drzaná od . . .  (8-r. 16 1.) W StaAvnici, tiskem Frantisska Lorbera.
Verbőczy, Steph. Werböczius iljustratus : sive decretum tripartitum juris eonsuetudinarii 
inclyti regni Hungáriáé, a magistro Stephano de Werbőcz jussu régió, olinl cpmpilatum, 
duornm, & quod excurrit, seculorum usu roboratum: Nunc primum in paragraphos 
distinctum, & notis, ac observationibus jaridicis, in usum praesertim tyronum, illu- 
stratum. (8-r. 569 és 15 1.) Tvrna iae, 1763. Typis collegii academici soc. Jesu.
M.
Via seu exercitium viae crucis dolorosae, ducentis ad montem Calvariae, in quo deus 
homo pro salute humani generis crucifixus et mortuus est, jam dudum cunctis Christi 
amatoribus praesentata novissime per Mariinuiu minoritám saeerdotem quatour modis 
practicis illustrata, ac ad usum F. F. min. ordinis Seraphici, reform, provinciáé
S. Mariae Hungáriáé accomodata. (12-r. 142 1.) Tyrnaviae, 1763. Typis academicis 
soc. Jesu.
— sacra ad montem calvariae. (12-r. 79 1.) Tyrnaviae, 1731. Typis acad. per Frider. Gall. 
Victoriae Marianne contra gentiles Turcas, haereticos et alios. (8-r. 4 leAr. és 275 1.)
Tyrnaviae, 1714. Typis acad. soc. J.
Vida, JVI. Hieron. Poemata omnia quae ipse vivens agnoverat; duobus voluminibus 
campreheusa. Editio omnium emendatissima, curantibus Jo. Antonio, et Cajetano V u 1- 
p i i s  fratribus. (4-r. XX, 288 1. és V. arck .; 209—436 1.) Patavii, 1731. Excud. J. 
Cominus. E.
— De arte poetica libri trés. Commentarivm de poetae vita et carminibus addidit Chr.
Ad. K 1 o t z i v s. (12-r. 94 1.. 1 lev. 105 és 5 1.) Altenbvrgi, 1766. Ex officina Rich- 
teria. E.
Világnak, A—, három részeiben bujdosó, avagy egy spanyol viszontagságai. (8-r. 2 lev., 
208 1. és 1 rézm.) Kassán, 1798. Füskúti Länderer Ferentz. íVI.
Vind iciae Marianae, seu Maria Dei hominis mater. L. : Árvái, Gg.
Vittek, Jan .  Ku slavnému otevreni Devienskej Skoli Nitránskej dne 4. Oktobra 1835. 
(8-r. 4 1.) V Presporku, 1835. Lud. Lauderer.
Költemény.
Voyage a Constantinople. L .: S a l a b e r y ,  M. de.
Wlastnosti. ■Vylet.
\1  ylet, Zábavuy —. detinskej vdacnosti najdöst. pánu Jozefovi Barinyay z Monostoru, pré­
postovi Blah. P. Marie z Nového Fiesta . . .  na slavnost Jeho 25 jubilea hodnosti 
Knazskej, od Novo-Mestskej skolnej mládeze r. 1860 dna 25. junia predneseny. (16-r. 
15 1.) V Bndine, 1860. Tiskom M. Bagó.
Versek.
W
Wag ner, Jozef .  Uzitcná sebráni nékterych spisu, gako gsau ivytahy neb kontá, kwitancie, 
upsánj dluhűr swédéctwj atd. Wydaná od . . .  (8-r. 183 1.) W Banské Bystrici, 1808. V 
Ssteffanyho.
Második kiadásának eme:
— Listái- sloivensky, ktery vkaznge a nej. kterak rozlicné Listv, gako téz y wsseligaké 
w obecnéra béhn potrebné Spisy, gakoz gsau Insstancye a Prosby, rozlicné Kontrakty, 
Kwytancy, Kontra-Kwytancy, Obligator. Kontra-Obligator, Recepisse, Rewers, Assekurácy. 
Furmanské Cedule Konto aneb Auscyhl, Licytaey, Konkurs, Pas, Popis vtracenych ivécy, 
Iniventar atd psáti se magj. (8-r. 152 és 30 1.) W Ban. Staivnicy, 1827. Wvtissténé 
v Stép. Mihalika.
— Mich. Wdécny cyt Sloivanú. Jeho Oswiceno-ti Cis. Kr. Wládnemu Kommissároivi. Pánu 
Rudolfowi Kucinimu, s prislusnú úctiivosti ivyjeweny dne 6-ho Brezna, roku 1850. (2-r. 
2 lev.) W Presspurku, 1850. Pismem Belnayho dédicü.
Wallaszky, Paul. Wytah historicky o cyrkwi ewang. Gelssarvské. (4-r. 12 1.) W Pressowe, 
1786. y  Augusta Henr. Papé.
— Tézkost a nebezpecnost uradu biskupského, kdyz wznesseny . .  . P. Samuel N i c o l a i  
cyrkwe swobodného králowského mésta Pressowa nácyi slowanské kazatel dobi-e zaslau- 
zily k úradu toinuto nad Cyrktvemi Ewangelickynli okolj z obau otrán Tyssy roku Pálié 
1792 dne 8. Magé poswécen byl w krátkém kázanj w chrámé Pressotvském predlozil . . . 
(4-r. 31 1.) W Pressowe, 1792. V Augusta P.>pe. :
Wassermann,  J .  Gruntoknihovnicli listin potrebnosti, s ohledem na zádosti o prípis 
majetnosti, vtelení a vymaz dl uhu. Spísane k uzitku nótám obecnich. a stran v grunto- 
knihovnich zálezitosted zádostveducich. (8-r.) V Prespurku, 1852. Tiskem K. Viganda.
Wcelickách, Krátké naucenj o -—, kterak se celorocné s obzwlástnjm nzitkem obsluhowati 
magj. (8-r. 56 1.) W Skalicy. 1849; Pjsniem Frant. X. Skarnycla a Svnu.
We ginénu pana Gezjsse. tobo - ukrizowaného porádek swate passie. gako 1. W nedéli 
kwétnau ; II. We íveliky pátek. w cjrkwi ewangelické sloivenské w Presspurku, kazdo- 
rociié pred oltáréin ctená bywá. Nőivé ponopraivené wydánj, k obecnému y ginych 
cjrkivi, které geg sobe obljbili, uzjivánj. (12-r. 84 1.) W Pessti, 1858. Trattner-Károlyi.
Wéncemil a J á r ó n k  a, knézna Kokorínska, aneb: Ctnost y Nepráivost dogdau sívé 
odplatv. (8-r. 48 1.1 W Skalicy, 1852. Pjsmem Frant. Xaiv. Skarnycla Synű.
Werböczius lllnstratus. L d .: V e r b ő c z y.
Weypis,  Krátky —, Ziivota Welikého diiyotivorce Swatyho Petra de A l c a n t a r a ,  Aneb 
Zpüsob. kterak dewjti nedélnj Poboznosí. k téniuz Swatému se má ívykonáwati, wssem 
télioz Sivatého Miloivníkűm a Ctitelum, ív Zármutku aneb ív gakékoli potrebé postaivenym 
k potéssení na sivétlo ivydany. (k. 8-r. 35 1.) Wytisstény ív Yherslté Skalicy v Jozeífa 
Ant. Sskarnycla.
Wi nauceni pre Tabaku Dorabacuiv Kragini Uherskeg a Galickeg. (8-r. 56 és 6 1.) W 
Budjne, 1822. Witlacené w Králoivskeg Typografie.
Winaucuwany Ditek po prive ké swatosty pokany a oltarny. (8-r. 55 1.) W Bystrici, 1804. 
(Ny. n.) ' .  ^ v>
Wiucowání Djtek o Swátostách sivatého Pokáni. a welebnég Swátosti oltárnég spolu z 
Modlitbámi k swatég Spowedi, a k Prigímanú. Na milostiivj Rozkaz Geho Excellencie . . . 
P. Franciska Xav. Fuchs . . . z nemeckeg na slowensku Rec obrátené. (k. 8-r. 155 1.) W 
Trnaive, 1803. Witlacené ti Wáclawa Jelinka.
Wlastnosii ,  Dobré —. národu sloivanského. (8-r. 25 1.) W Pessti, 1822. V J. Trattnera.
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Wonomjrski, Stanislav. Novy a Stary, Domownj y Pocestny Kalendár, Na Rok Krystn 
Pána 1770. Genz geot rok obycegny 365 dnű w sobé obsabugjcy. Podle wysokosti TJlilu 
Nebeského o 48. Stupnjch. Na Uberskau a z Czástky na saurednj Kraginy, Sporádnym 
Ponaprawenjm garmarkű co neylépe sporádany na Zpűsob Kalendáre Lewocského. Sep- 
sany od . . . (12-r. 40 lev.) W Presspurku. wytissteny u Jana Mich. Landerera.
Wozár, S. Hlas od Tatjer. (8-r. 62 1.) V B. Bistrici, 1851. Tlacom Fiiipa Macholda. 
Wyskydensky, Pavel. Kratická Zpráwa o pamatnégssjch Prjbézych Cyrkwe Ewang. A. 
W. Welko Prítrzské . . . pri radostném Swécenj pronikawé Památky, z Cyrkwe, nékdy 
Ewangelické Strazanské Swobody zgewnych Sluzeb Bozicli, pfed Sto Lety, pfenessenj 
a tamégssjko chrámu zalozenj, na den Sw. Trogice, dne 2-ko Juni, gako y w den geho 
Poswécení, dne 17-ho Now. 1833. Roku precteuá skrze . . . (8-r. 30 1.) W Skal'cy, 1833. 
Pjsmem Fr. Xaw. Skarnycla a Synűw.
— Porádek Djky cinjcycb Sluzeb Bozjcb, pri Swécenj radostné storocj Památky gak Zalo­
zenj, tak y Poswécenj Chrámu Bozílio Evang. Welko-Pfítrzskébo, a syce Zalozeni, na 
den SS. Trogice, dne 2 ho Cerwna, Poswecenj pák w Nedéli po Sw. Martiné, dne 17. 
Listopadu, 1833. Roku, drzanu byti magjcych, ponízené predlozny, skrze . . . (8-r. 13 1.) 
W Skalicy, 1833. Pjsmem Fr. Xaw. Scarnicla a Synűw.
X
Xaverius Indiarum apostolus sermone panegyrico celebratus. Dum facultas pbilos. univer- 
sitatis Tyrnav. annuum grati animi pensum deponeret. Deferente R. P. Georgie Arveiu 
decano. Oratore Ladislao Balogh. Accessit cultus S. Francisci X. (12 r. 96 1. Tyrnaviae, 
1737. Typis acad. per L. Berger.
Z
Záborsky, Jónás. Zehry. Básné a dwé Reci. (n. 8-r. 2 lev. és 224 1.) We Wídni, 1851. 
W tiskárni Mecliitaristü.
— Múdrost zivota ve chrámovych fecech pro vseky roku cirkevního pfílezitosti. Dva díly. 
(n. 8-r. 2 lev. és 315 1. ; 1 lev. és 234 1.) Ve Vídni, 1853. V tiskárni J. P. Sollingerové.
Zacátkowé Némecké Reci, pro Cechy a Slowáky, ktefj s Némcy obchod mjti a gegich 
feci spísse pochopiti chtégj. (8-r. 56 1.) W Skalicy, 1845. Pjsmem Fr. X. Skarnycla a 
Synűw.
Zahrada, Hrubá sstépná —, obsabugjcy kíest.-kat. modlitby. (8-r. XVI és 478 1.) W 
Budíné, 1813.
Más kiadását Id. a III. köt.-hm.
— Welká Stépná —, obsabugjcy w sobé wraucné krestansko-katolické Modlitby na sestnást 
Djlű rozwrzené. K obzwlástnjmu uzíwánj poboznému zenskému pohlawj od gednoho 
Prazského Cyrkewnjho Knéze oprawené a spofádané. (n. 8-r. 758 1.) W Skalicy, 1854. 
Pjsmem Fr. X. Skarnycla Synű.
Základ wsseho dobrého anebozto kraticke nawedenj krestanskycb djtek k wjfe, lásce, 
nádégi. L. : K u b o v i c s F .
Zákon, Nowy —, Pána a Spasytele nasseho Gezisse Krista, opét s welikau pilno.stj 
pfehljdnuty a w noAvé wydany. (8-r. 642 1.) W Presspurku, 1814. Wytissteny pjsmem 
wdowy a dédicű Belnaybo.
Végén :
Cely Zaltár Krále a Proroka Dawida, opét s welikau pilnostj pfehljdnuty, a w nowé wydany.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt. 7
Zákon. 98 Zpráwa.
Zákon, Nowy —, pan a a spasytele nasseho Gezjsse Krysta, a kniha zalmu. (8-r. 567 1) 
W Kyseku, 1848. Tiskem a nákladem Karla Beicharda a svnű.
Más kiadásait Id. a III. köt-ben.
Zákony swobodu w prowozowánj nábozenstwa ewangelikűm augsspurského o hehvetskébo 
wyznánj w králowstwj Ulierském pőgisstugjcj ; na ktevézto zákony se ty éwangelické 
cjrkwe odwoláwagj a podpjragj, genz se die patentu, dne J. zárj Í859 dán éh o. nekoor-
v dinowaly. (8-r. 15 1.) W Presspurku, 1860. Tisk Karla Bedficha Wiganda.
Zalmy, které sa kazdorocné spíwagú pri Wecernich w kát. kostelácb na slawné swátky s 
plsnú sw. Ambróza, a prinálezíce Modlitby. (8-r. 16 1.) W Lewoci, 1842. Písmem Jana
v Werthmtillerá.
Zalozpéwy g'imíz smrt Gfeho Cys. Kralowské Gasnosti Frantisska I. nasseho nékdy negmi- 
losti wegssjho. Kralé a Pána, ktSryz skrze swűg odchod do wécnosti dne 2 Brezna r.
1835. swé wérné geg milugjcy národy zarmútil, w Chrámé Bozjm nábozné swétila Cyr- 
kew Ew. A. W( .Stawnická Nác. Slov. dne 29-ho Brezna r. 1835. (8-r. 4 1.) Wvtissténé 
w Stáwnicy. [Ny. n.]
Zap, K VI. Novy prostonárodní popis Cecil, Moravy a Slézska, podle posledního politického 
a saudního rozdélenl, s pridavkem o uherském Slovensku. (8-r. 218 1.) Y Praze, 1854. 
Tisk a náklad Jarosl. Pospísila.
Zaubek, Jan. Pohrebnj Kázanj o Nádégi Sprawedliwych, kterauz se y pri smrti swé 
téssiti mohán. Ku památce Wysoce Uroz. nékdy P. Jána Bogády de Baranya et Hanzlík- 
falwa . . . drzané w Chrámé Ewangelickém Trencanském r. 1806. w Nedéli XX. po Sw. 
Trogicy. (8-r. 27 1.) W Presspurku, 1807. V Ssimona Webera.
Závodník, Síef. Zalospew na Smrt Jelio Swjatosti Pápeza Gregora XVI. slození od . . . 
(n. 8-r. 8 1.) W B. Bistríci, 1846. Tiskom Fiiipa Macholda.
. Költemény.
Zay, Karel. Nepíedpogaté nábledy o unii ewangeliku a. a h. wyznánj w králowstwj 
Uherském. Prelozil Karel Ad a mi s .  (n. 8-r. 19 1.) W Presspurku, 1846. Tiskem Karla 
Er. Wiganda. v IVÍ.
Zayac, Oan. Duchowni Rec, drzaná w nowénpa welikém Chrámé ewangelickém B. Cabanském 
w Nedéli Ill-tí po Sw. Trogici. dne 19. Gerwena 1836 skrze . . . Wydaná na zádost 
mnohych horliwych a prawdu milugjcych posluchacu. (8-r. 23 1.) W Pessti, 1836. Tiskem
J. M. Trattnera a Stép Károlyiho.
—- Pjsen pri zawjrce roku starého. (8-r. 1 1.) W Aradé, tiskem L. Rétlryho.
— H a a n ,  Lúd.  Déjepis starého i nowého Nadlaku, ktery k púlstoletnj jubilejní Slav- 
npsti tamejssí ewangelické a. w. Cirkwe Kazatelé sepsali a wydali. (8-r. 40 1.) W Sar- 
wassi, 1853. Tiskem Leop. Réthyho.
Zeller, Georg Fr. Prwnj hystorické wyucowánj w Nábozenstwj pro maié Djtky, wvclané 
od . . .  j prelozené pák skrze Jana Szepesyho. (8-r. 15 1.1 W Lewoci, 1810. V Jozefa Mager.
Zelinkár, z welkich zelinárskích Knich witahnutí, wikladagící krátké, ale zretedelné. a 
welmi uzitecné Badi. z obicagnimi Zelinkami. proti Nemocám obidwogého ludského 
Pokolená. (8-r. 16 lev., 360 1. és 11 lev.) W Trnawe, 1793. Witlaceniz Utratámi Pánow 
Predplatitelow u Wáclawa Gelinka.
Zemlja, Jozef. Sédius sinóv povést u pésmi in sloveca elegija G. G r a y  a iz englezkiga. 
(8-r. 40 1.) U Zagrebu, 1842.
(Zey András) Olajoknak több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben, mellyek az ember 
egészségére mind kívül, mind belől igen hasznosan szolgálhatnak, declaratioja, mellyeknek 
is különös hasznok mind itt Váralján, mind a magyar korona alatt lévő minden tartomá­
nyokban tapasztalhatóképen observáltatott és cemprobáltatott. (12-r. 6 lev.) 1744. [H. és ny. n.]
^ iza, vagy az én tiizem. Ld. a III. köt.-ben: T e r h e s  Sámuel.
Zlebek, Ondrej. Wersse.k slawnosti Poswécenj nowého Organu w Chrámé Ewangelickém 
A. W. králowského, swob. mésta banského Pukance, podle wywolení, cd . . . slozené a 
pred swatym zborem w plnosti ducha a náboznosti dne 5-ho mésyce cerwna roku 1825. 
od Oltáré ctené, s poswécenjm. (8-r. VI, 7—40, 40 1.) W Banské Sstáwnicy, 1825. Pjsmem 
po nebohém P. J. Sulcerowi wdowy.
Známosí, Kratická —, slawjanského národu. L. : K o l l á r ,  Ján.
Zora. Almanach na rok 1835. (16-r. 284 1. és 1 lev.) W Buclíne, literami král. univers. 
tiskárne. Na rok 1840. (16 r. 295 1.) W Budíne, 1840. U. o.
Ld. a III. köt.-ben is.
Zpráwa o sázení a obdéláwání stromoví. Sepsaná od Slowáka a wydaná péci a nákladem 
Jir. Palkowice . . . (8-r. 96 1.) W Presspurku, 1817. Pjsmem Beínayho dédicu.
Zsasskovszky. 99 Zueeherí.
Zsasskovszky Ferencz és E n d r e. Cantica sacra, coneentus, et ereces liturgíeae pro 
praecipuis amii festivitatibus nec non funeribus ac exequiis, item moduli ad sacrum missae 
sacrificium, juxta ritum s. romanae ecclesiae, in usum eléri secularis, et reguláris, seini- 
nariorum, directorum chori, cantorum ruralíum ac praeparandiarum a 4 vocibus, et cantu 
cborali Eomano redigit et edidit . . . (8-r. 236 l.j Agriae, 1859. Typis lycei arcliiepiscopalis. 
Latin, magyar és tót énekek.
Zschokke, H. Zlatnica, welmi poucná a zábawná rozpráwka, ktorú zpísau púwodne - . 
preloziu do slowencini Jan Plech. Nákladkom Tatrína: Spisow prelozenich císlo L (8-r. 
142 1. és 1 lev.) W Lewoci, 1847. Písmom Jana Werthmüllera a sina.
Zsebszótár, Magyar és német —. Közre bocsátá a magyar tudós társaság. Második, vagy 
német-magyar rész. Második kiadás. (12-r. VIII. 844 1. és 1 lev.) Budán, 1843. A magy. 
kir. egyetem bet.
Ld. a I I I  köt.-ben is.
Ztraceny Synácek. Utéssená powjdka, na dűkaz ze w nesstéstj nikdy zaufati, nybrz pewne 
w pomoc Bozj daufati mámé. Prelozíl Jan Hybl. (8-r. 16 1.) W Skalici, 1858. Tiskem 
Fr. X. Skarnycla Synű.
Zwuky poboznosti k Bobu za blabo Jeho c. kr. apóst. Jasnosti a Jelio neggasnegsseg 
rodiny, na pamiatku roku 1855-no marca 5-bo k radosti národov Rakúska stastne udalébo 
príbehu. (16-r. 15 1.) W Préssporku, 1855. V tlaciarni predtym Sclimidovej.
Zuccheri, Edmund v. Carte générale des postes du royaume de Hongrie y compris la 
Transylvanie, P Esclavonie, la Croatie avec une partié des provinces de Galicie, Moravie. 
Autricke, Illyrie etc. Réduite d' aprés la grande carte de L i p s z k y. — Post und General 
charte des Königreiches Ungarn mit Einschluss von Siebenbürgen, Slavonien und Croatieu 
und den angrenzenden Theilen von Österreich, Mähren. Galizien. Moldau, u. s. w. Xaeh 
L i p s z k y's grosser Charte auf VI Blättern sorgfältig reducirt. Wien, 1848. Bey Artaria 
und Compag. ^
Dr. Burányi Elek könyvtár óban.
M A G Y A R
moMAwros
Ak a d é m i a
K&nyvtAu
SZERZŐK NÉV M U TA TÓ JA
BETŰRENDBEN.

A
A fi r o li F. I. köt. 1. ).
— Mihály. I. köt. 11. — II. köt. 214. 1. Imreh 
Sándor.
— Péter Pál. I. köt. 1. 1.
— Tivadar. Bisztrai. I. köt. 1. 1.
— Vazul. IV. köt. 7. 1.
A b a f f y  Ferenc. I. köt. 1. 1.
A h a  fy Miklós. I. köt. 76 1. Andrássy György. 
A b á n f f v Tódor. III. köt.720. 1. Uránia. 
1831
A b a vá r  i. I. köt. 133.1. Athenaeum. 1839. IF. 
A b a t s  János. id. I. köt. 1. 1., — III. köt.
270. 1. Salánki László.
— M á r t o n .  I. köt. 2. 1. — I. köt. 511. 1. 
Deési Lázár György. — II. köt. 27-1. 1. 
Jehovától. — II. köt. 558. 1. Lázár György.
A b e l  Ferenc. IV. köt. 7. 1.
A b e 1 e s Simon. I. köt. 8. 1.
A b e 11 e s B. II. köt. 113-114. 1. Orv. heti­
lap. 1859 — 60.
— József. I. köt. 8. 1.
A b e l l y  M. Lajos. I. köt. 8. 1. 
A b e l s b e r g  Manó. I. köt. 8. 1.
A h ő n y i  Lajos. II. köt. 10—11. 1.
A b r a k  ám Adeodat. I. köt. 11. 1.
Á b r á i .  II. köt. 458. 1. Koszorú. X.
— Károly. II. köt. 849. 1. Szatmári képes 
naptár.
A b r á n d f  y. IV. köt. 51. 1. Ifjúság hajnala. 
Áb rá  ndi .  II. köt. 457-458. 1. Koszorú. 
, VIU. X.
Á b r á n y i  Alajos. I. köt. 11. 1.
— „Emil. I. köt. 11. 1. — I. köt. 605. 1. 
Életképek. VII. IX. — II. köt. 299. 1. Jövő.
A c c u r t i  József. I. köt 12. 1. — I. köt.
686. 1. Fiumei gymn. értesítője. 1854. 
Á ch  Károly. I. köt. 135. 1. Athenaeum
1842. I.
A c h a r d  A. I. köt. 12. 1.
Ac h i  m o v i e  István. I. köt. 12. 1. 
A c k e r t  József. I. köt. 12. 1.
A c k n e r János Mihály. I. köt. 12. 1. — I. 
köt. 109—11.1. Archiv (Schuller). — Archiv 
f. Siebenb. I. IV. X. F. IV. — II. köt.
244. 1. Jahrbuch d. Centr.-Commiss. II.
— II. köt. 7G1. 1. Mittheilungen d. Cen- 
tralcommiss, I. — III. köt. 678. 1. Trans- 
silvaiiia. I. II. — Ili. köt. 768. 1. Ver- 
haudlgen d. siebenb. Ver. f. Nátiirw. L
III. IV.
A c k n e r  Mihály. I. köt. 12. 1. 
A c r o t o p h o r i u s  Syrasius. I. köt. 13. L 
Á cs Benő. I. köt. 13. 1., — IV. köt. 7. L
— Károly. III. köt. 610. 1. Tavasz.
— Mihály. I. köt. 14. 15. 1. — II. köt. 50. 1. 
Boldog balál.
— Zsigmond. I. köt. 916. 1. Goldsmith 0.
— III. köt. 268.1- Saint-Pierre.
A c s á d y  Sándor. I; köt. 15. 1.
A ez é l Antal. I. köt. 19. 1.
A d a l b e r t  us, Pater. I. köt. 20. 1.
A d a  mi András. I. köt. 20. 1.
— Jakab. I. köt. 20. 1.
— János. I. köt. 21. 1.
— János Jakab. I. köt. 21. . — I. köt. 
82. 1. Anleitung f. d. Landvolk.
— Mihály. I. köt. 21. 1.. IV. köt. 7. 1.
— Pál. f. köt. 21. 1.
A d a m  i c h  András Lajos. I. köt. 21. 1.
A d a  m is  Károly. I. köt. 21. 1., IV. 7. 1. —
IV. köt. 98. 1. Zay Károly. 
A d a m k o v i t s  Mihály. I. köt. 21. 1., IV.
kör. 7. 1.
A d a  in o v i c h Adám. II. köt. 548. 1. Csal. 
lapok. II.
A d a ni o v i e s Antal. I. köt. 22. 1. 
A d a m o v i c h  Endre. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1816.
A d a m o v i t  s László. I. köt. 22. 1. — II. köt.
800. 1. Zsenge költ. mutatványok. 1839. 
A d á n y i  Adám. I. köt. 22. 1.
— András. I. köt. 22. ).
A d d a  Ferenc. II. köt. 948. 1. Orvosok 
munkálatai. III.
A d d i s o n .  I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5.
— II. köt. 412. 1. Klio.
A d e l b u r g  Ágost. I. köt. 23. 1. 
A d e l u n g  János Kr. I. köt. 23. 1. 
A d e o d a t u s  Veridicus. 111. köt. 463. I.
Supplementuni reflexionuni.
Adler. 104 Albert.
A d l e r  Adolf. II. köt. 113. 1. Orv. hetilap. 
1859.
— Ármin. I. köt. 23. 1.
— Ignác. I. köt. 23. 1.
A d o 1 p li u s Kereszt. Mihály. I. köt. 24. 1. 
A d o r j á n .  I. köt. 51. 1. Nemz. almanach.
I. II. — I. köt. 133—36 1. Athenaeum. 
1839. II., 1840. II., 1841. I. II., 1842. I.
II. , 1843. I. II. — I. köt. 623. 1. Em- 
lény. 1840—1841.
— Boldizsár. III. köt. 46. 1. Parthenon. II.
— Mihály. I. köt. 24. 1.
A e a c u s .  I. köt, 607. 1. Életképek. X.
A e 1 i u s. I. köt. 25 1.
A e r i z e r  József. I. köt. 25. 1. 
A e s c h i n e s .  III. köt. 597. 1. Pesti magy. 
társaság.
A e s c h y l o s .  I. köt. 25. 1. — II. köt. 707. 1. 
Meisterwerke.
Ae s o p .  I. köt. 25—26. 1. — II. köt. 484. 1.
Hellen könyvtár. I.— IV. köt. 8. 1.
A f f o Irenaeus. I. köt. 26. 1.
A f f r a y  Antal. I. köt. 26. 1.
A g á c s y János. I. köt. 26. 1.
Á g a i  Adolf. I. köt. .890. 1. Gerstácker 
Frigyes.
A g á r d i György. III. köt. 91. 1. Pichler 
Karolina.
A g a t o c 1 e s. I. köt 604. 1. Életképek. V. 
A g g t e 1 k i. I. köt. 606. 1. Életképek. VIII. 
Á g h  István. I. köt. 27. 1.
A g i t  s J. I. köt. 27. 1.
A g j i c  Kajo. I. köt. 27. 1.
A g n e 11 y Ferenc. III. köt. 590. 1. Orv. tár.
III. 2.
A g n e t h l e r  Mihály Theophil. I. köt. 28 
—29. 1. — I. köt. 295. 1. Blancard Ist­
ván. — I. köt. 933. 1. Green. — II. köt. 
217. 1. Index bibliothecae. — II. köt. 597.
I. Linnaei systema. — II. köt. 702. 1. 
Medicus. — III. köt. 190. 1. Keen L. N.
J. — III. köt. 315. 1. Schmeizel M.
A g o n  ás  Sámuel. IV. köt. 27. 1. Aug. con- 
fessio.
A g o r a s z t ó  Szilárd. I. köt. 29. 1. 
Á g o s t o n ,  sz. H. köt. 794. 796. 1. Pesti 
növ. papság munkálatai. IX., XXI1L, 
XXIV. — I. köt. 140—141. 1. Augus- 
, tinus.
Á g o s t o n  Antal. I. köt. 29. 1.
— István. II. köt. 458. 1. Koszorú XVII.
— János. I. köt. 29. 1. — II. köt. 22—25. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1823. 8. 10., 1824. 11.,
1826. 5., 1827. 2.
— József. I. köt, 30. 1. — II. köt. 19. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1820. 7. 12.
A g r i c o 1 a Rudolf. II. köt. 230. 1. Intro- 
ductio.
A g y a g o s Molnár Sámuel. I. köt. 30. 1.
A g y i c h István. I. köt. 30—31. 1.
A h l f e l d  Fr. Ill.köt. 587. 1. Prot. lelkészi 
tár. I.
Ahn .  I. köt. 682. 1. Pesti áll. gymn. érte­
sítője. 1859.
— F. I. köt. 31. 1.
A h r e n s  H. I. köt. 31. 1.
A i c h l b u r g  József báró. I. köt. 31. 1.
A i g l  Glycér. I. köt. 31—32. 1.
— Pál. I. köt. 32. 1.
A i g n e r  Károly. III. köt. 794. 1. Virány- 
füzér.
A i k i n C. K. I. köt. 32. 1.
A i n s w o r t h  W. H. I. köt. 32. 1.
A i n z i n g e r  András. I. köt. 32. 1.
A j á k y. I. köt. 32. 1.
A j k a y Lajos. I. köt. 34. 1.
A j t a i  A. Mihály. II. köt. 841. 1. Nagy Zsig- 
mond. — HL köt. 205. 1. Virágzó zöld­
ségében kivágatott reménység.
— András. I. köt. 34. 1.
— E. Mihály. II. köt. 216. 1. Intze Ferenc.
— Gvula. I. köt. 132. 136. 1. Athenaeum. 
1839. I., 1843. II. — II. köt. 398. 1. Kis­
faludy társ. évi. I. — III. köt. 714. 1. Unió.
— Mihály. I. köt. 34 1. — I. köt., 100 1. 
Aranka András. — I. köt. 608. 1. Életnek 
illatja. — I. 853. 1. Gajdo Dániel.
A j t a  v á r i .  III. köt. 204. 1. Remény. 1839.
A j t a y  Sámuel. I. köt. 35—36 1., IV. köt. 8.
A k á b István. I. köt, 36. 1.
A k a i  János. I. köt. 36. 1.
— Kristóf. I. köt. 36. 1., IV. köt. 8. 1. — IV. 
köt. 80. 1. Raby S.
A, k á t s Ferenc. I. köt. 36. 1.
A k o n Ferenc. II. köt. 720. 1. Miles intrep. 
excubans.
A l a d á r .  I. köt. 603. 1. Életképek. III.
A 1 a g i c s Antal. I. köt. 697. 1. Pécsi gymn. 
értesítője. 1855. 1858.
A l a g o v i c h  Sándor. I. köt. 37. 1.
A l a p y  János. I. köt. 40. 1.
A l a p i  Konstantin. I. köt. 37. 1.
A l a u  d a  József. I. köt. 4''. lap.
A 1 a x a y József Tamás. I. köt. 40. 1. — 
III. köt. 790. 1. Lirinumi sz. Vinczének 
könyve.
A 1 b a c h Géza. III. köt. 794. 1. Virányfüzér.
— J. S. I. köt. 40—41. 1.
A 1 b a n i. I. köt. 41. 1.
A l b e l y  A. F. I. köt. 41—42. 1.
A 1 b e r Nép. János. I. köt. 42—43. 1.
A l b e r t .  I. köt. 43. 1. — II. köt, 80. 1. 
Sachs. Hausfreund. 1861.
— Ferenc, Monte-Degoi. I. köt. 43. 1. —
I. köt. 672. 1. Akad. értesítő. VII. — II. 
köt. 80. 1. Haus-Sekretär. — II. köt. 877.
1. A termttud. társ. névkönyve. — II. köt. 
949. 1. Orvosok munkálatai. II. — III. 
köt. 495. 1. Szász Károly. — III. köt. 
784. 1. Közli, honi vezér.
Albert. 105 Ambrus.
A l b e r t  György. I. köt. 43. 1.
— János. 111. köt. 645. 1. Háládatos tisztelet.
— Márton. III. köt. 548. 1. Szíve kiömlése.
— Sándor. I. köt. 43. 1.
A l b e r t i n i .  I. köt. 44. 1. 
A l b e r t r a n d e g o .  I. köt. 44. 1. 
A l b e r t u s  Magnus. I. köt. 43. 1.
A 1 b i n y i István. I. köt. 44. 1.
A l b o  József. I. köt. 44. 1.
A l b o r g e t  t i  Ferenc. 1. köt. 44. 1. 
A l b r e c h t  J. I. köt. 107. 1. Archiv. XVIII. 
XIX. — III. köt. 600. 1. Taschenbuch f. 
d. vaterländ. Geschichte. IX. X.
— I. F. E. I. köt. 44. 1.
— József. I. köt. 44. 1.
— M. IV. köt. 8. 1.
A 1 b r i c h  János Károly. I. köt. 44. 1.
A 1 b u F e r e n c .  í. köt. 551. 1. Dolgozatok. 
4. 8.
A 1 b y Ernő. I. köt. 46. 1.
A 1 c a i n i C gróf I. köt. 46. 1. — I. köt.
288. 1. Biographie des Ali Pascha. 
A l c a n t a r a  Péter. I. köt. 46. 1. 
A l c i p h r o n .  I. köt. 46. 1.
A 1 c un i e r E 1 i z a. I. köt. 337. 1. Brassai S. 
A l d i n i  János. 1. köt. 46. 1.
Á 1 d o r. I. köt. 135. 1. Athenaeum. 1842. I. 
A l e k s a n d r i  Vazul. I. köt. 46. 1. 
A l e m a n n  Máté. I. köt. 46. 1. 
A l e m b e r t .  I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5. 
A l e x a n d r i  A. I. köt. 47. 1. 
A l e x a n d r o w i c z  A. I. köt. 47. 1.
A 1 e x i Jáno3. I. köt. 47. 1.
— Theochar. I. köt. 48. 1.
A l e x i s .  I. köt. 48. 1.
A l e x i u s  a S. Magdalena. I. köt. 48. 1.
A 1 e x o v i c s Vazul. I. köt. 48. 1.
A 1 e x v Lajos. I. köt. 48. 1.
A I f i  é r i  V. I. köt. 48. I. — II. köt. 269.
1. Kiilf. játékszín. 11—12.
A l f o n z  A. I. köt. 48. 1.
A 1 f ö 1 d y Károly. III. köt. 288. 1. Sas. XIII. 
A 1 g a r o 11 i. I. köt. 709. 1. Sopr. estvék. 2. 
A l g ö v e r  János. I. köt. 49. 1.
A 1 i Tchelebi Ben Saleh. I. köt. 49. 1. —
I. köt. 282. 1. Bidpai.
A 1 k é r Ernő. II. köt. 801. 1. Zsenge mutat­
ványok. 1847.
A 11 á s y Antal. I. köt. 49. 1.
A l l  a t i  u s  Leo. I. köt. 718. 1. Eustrasius.
— II. köt. 555. 1. Latkovich S.
A 11 i g h i e r i Dante. Ld.: Dante.
A 1 m á s i Ádám. I. köt. 54. 1. — I. köt. 
610. 1. Halotti elmélkedések. — II. köt. 
173. 1. Horváth Sámuel.
— Ferenc. I. köt. 272. 1. Bethlen Gábor.
A 1 m á s y Ignác. I. köt. 54. 1. — II. köt. 
471. 1. Opus deput. regnicol. 11. 13.
— István. I. köt. 54. 1. — III. köt. 804. 1. 
Vojkffi F. — IV. köt. 9. i;
A 1 m á s s y József. 1. köt. 712. 1. Esztergom.
— Lajos. I. köt. 54. I. — I. köt. 428. 1. 
Coilectio orationum. — III. köt. 210. 1. 
Bepraesentatio statuum cottus Scepus.
A 1 m á s i Sámuel. I. köt. 28. 1. Aglája. II.
— II. köt. 480. 1. Költemények.
— Tihamér. I. köt. 54. 1.
A 1 o i z. II. köt. 548. 1. Csal. lapok. II.
A 1 p á r. I. köt. 132. 134. 3. Athenaeum. 
1838. II., 1839. L. 1840. II. — III. köt, 
204. 1. Bemény. 1840.
A l s c h i n g e r  András. I. köt. 55. 1. 
A l s t e d i u s  J. H. I. köt. 55. 1.
A lt Antal. I. köt. 698—699. 1. Pozsonyi 
kath. gymn. értesítője. 1854. 55. 56.-
— J. II. köt. 506. 1. Krieger E. T.
— Jakab. I. köt. 56. 1.
— Móric. Ld. Jósika Miklós.
A 11 h A. II. köt. 247. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. IX. X.
A 11 h a n n Mihály Frigyes. I. köt. 57. 1.
— Mihály Károly. I. köt. 57. 3.
A l t s c h u l  Illés. I. köt. 57. 1. 
A l t s t ä t t e r  Mór. I. köt. 57. 1. — II. köt.
113. 1. Orr. hetilap. 1859.
A l u t a n  Konstantin. I. köt. 57. 1. 
Al v a r e z  Manó. I. köt. 57—59.1., IV.köt. 9. 1. 
A Í v e n  s i e  b e n  L. I. köt. 173. 1. Balzac.
— I. köt. 298. 1. Blaze de Bury. — II. 
köt. 634. 1. Madden. — II. köt. 679. 1. 
Marmont. — III. k. 44.1. Pardoe. — III. köt, 
173. 1. Ragusa. — III. köt. 416. 1. Soulié Fr.
A 1 v i n c z i Ferenc. I. köt. 60. 1. — III. kő*. 
23. 1. Pali és Gyuri. — III. köt, 525. 1. 
Szent Miklós napja.
A l x i n g  e r  János Keresztély. I. köt. 60— 
61. 1.
A l z o g  János. I. köt. 61. I.
A m a d é  Antal. I. kő". 62. 1. — I. köt. 264.
1
— László. I. köt. 62—63. 1. — I. köt, 457. 1. 
Császárlyány.
A m a d e u s .  III. köt. 164. 1. Friscne Quellen. 
A m á l i a .  III. köt, 546. 1. Szinmütár. I. 12. 
A m a n  János. I. köt. 300. 1. Vaterl. Blätter. 
1812. II.
A m b a c h Ede. IV. köt. 9. 1.
A m 1) r  ó Ignác Román. I. köt. 63. 1. 
A m b r o s i  J. B. I. köt, 63. 1. 
A m b r o s i u s  György. I. köt. 63. 1. *
— Samué1. I. köt. 63—64. 1.. IV. köt. 9. 1. 
A m b r o s o v s z k y  Mihály. I. köt. 64—65.1. 
A m b r o z o v i c  János. I. köt. 65. 1.
A m b r ó z y András. I. köt. 65. 1.
— János. I. köt. 65. 1, IV. köt. 10. 1.
— Mátyás. I. köt. 65. 1., IV. köt. 10. I.
— Mihály. I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv. I.
— Sámuel. I. köt, 85. 87. 1. Annales. 
A m b r u s  püspök. II. köt. 793. 796. 1. Pesti
növ. papság munkálatai. II. XXII.
Ambrus. 106 Anschütz.
A m b r u s  József. I. köt. 65. 1.
— Kalliszt. I. köt. 65. 1.
— Sándor. I. köt. 65. 1.
A in b s c h e 11 Antal. I. köt. 66. 1. — II. köt. 
102. 1. Herbert József. — II .  kör. 181. 1. 
Eausch Fr. — IV. köt. 10. 1. — IV. köt.
42. 1. Herbert József.
A m e r Miklós. I. köt. 66. 1.
A m i o d t  István. I. köt. 66. I.
A ni m o n Fr. III. köt. 586. 1. Érd. préd. 
tár. 6.
— G. G. I. köt. 66. 1.
An i o n  Ferenc. I. köt. 66. I.
— Károly I. köt. 66. 1.
— Zsigmond. II. köt. 948. 1. Orvosok mun­
kálatai. III.
A m o r  f f  y. III. köt. 610. I. Tavasz.
A ni o r t  Özséb. I. köt. 67. I.
A m - P a  e h  J. G. I. köt. 67. 1.
A n a c k e r  A. F. I. köt. 564. 1. Döring M. 
A n a k r e o n .  II. köt. 7n9. 1. Magv. muzeum.
I. — IV. köt. IO. I.
A n a x i m e n e s .  II. köt. 399. 1. KLfaludy- 
társ. évi. VII. — III. köt. 202. 1. Szépani 
remekírók.
A n c e 11 Henrik. I. köt. 69. 1.
A n d á s y  József Lajos. I. köt. 72--74. 1. 
A n d e l  Adrián. I. köt. 74. 1.
A n d e r k ó Péter. I. köt. 267. 1. Beszédek.
— I. köt. 270. I. Beszédek.
A n d ó d i  Gere. III. köt. 719. 1. Uránia
1828. 1829.
A n d o r 1 a k i Máté. Ld. Táncsics Mihály. 
A n d r á d  Elek. I. köt. 74—75. 1. — I. köt.
28. -1. Aglája. IV.
— Sámuel. I. köt. 75. 1.
A n dv a d e Fdefonz. I. köt. 75. 1.
A n d r a e. II. köt. 805. I. Uj m. múzeum.
II. 2.
— C. II. köt. 245—246. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. II. III.
— Károly Justus. I. köt. 75. 1.
A n d r á s i  Adám János József. I. köt.
75. 1.
A n d r á s s y Antal. I. köt, 75. 1.
— György gróf. I. köt, 76. 1. — I. köt.
672. 1. Acad. értesítő. X. — II. köt. 275. 1. 
Jelentés.
— István gr. I. köt. 77. 1. — I. köt. 268. 1. 
Beszédek.
— József. I. köt. 76. 1.
— Józseí Lajos. I. köt. 76. 1.
— Károly gr. I. köt. 75—76. I. — I. köt.
107. 1.' Archiv. XVI.
— Manó gr. I. köt. 76. 1. — I. köt. 409. 1. 
Les chasses. — III. köt, 731. 1. Hazai va­
dászatok. III. köt. 750. 1. Vas Gereben 
naptára. 1854.
A n d r á s i  Miklós. II. köt. 238. 1. Istennek 
rendelése.
A n d r á s s y Rafael. I. köt. 76. 1. — II. köt. 
309. 1. Kajoni János.
— Zsigmond. I. köt. 135. 1. Athenaeum. 
1812. I.
A n d r ä  C. J. III. köt. 768—70. 1. Verhand­
lungen d. siebenb. Vereins f. Xiturvv. III.
VI. IX.
A n d r é  Károly. I. köt. 77. 1.
— Kér. H. II. köt. 111. 1. Hesperus.
— Rudolf. I. köt. 77. 1.
A n d r e e v i t s c h  Theophil. I. köt. 77. 1.
A n d r e i t s c h  Uros. I. köt. 77. 1.
A n d r e j  k o v i  es  Mihály. I. köt. 77. 1.
A n d r e u c c i  András Jeromos. I. köt. 77. L
A n d r i a n  Fr. báró. II. köt. 247. 1. Jahr­
buch d. geol. Reichsans'. IX. X.
— Károlj. III. köt, 10. 1.
A n d r  ic h  György. I. köt. 77. 1.
A n d r i e v i c i  Samu. II. köt. 763. 1. Moc- 
nik F.
An d r  o v i  eh  Sándor. I. köt. 59—60. 1 
Alveare. I.. II. 2.
A n g e 1 i Ferenc Mária. I. köt. 78. 1.
— Péter. I. köt. 78. 1.
A n g i e 1 i c h Ferenc. III. köt. 202. 1. Rel­
it ovi eh M. A.
A n g s t e r  Jeromos. I. köt. 79. I.
A n g y a l  Antal. I. köt. 79. 1.
— Január. I. köt. 79. 1.
A n g y a l  f i  Benő. III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. I.
A n g y a 1 f f  y Márk Aurél. I. köt. 79. 1.
— Mátyás. I. köt. 868. 1. Mezei gazda. —
I. köt. 868. 1. Mezei gazdik barátja.
— Mátyás András. I. köt. 79. 1.
A n g y a l o s y  Endre. II. köt. 458. 1 Ko­
szorú. X.
A n g y a l o s s y  György. I. köt. 80. 1.
Á n g y á n  János. I. köt. 80. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 263. 1. Egyh. 
beszédek. — II. köt, 801. 1. Mutschelle 
Sebestyén. — II. köt. 881. 1. Niemayer 
A. H. — III. köt, 594. 1. Lelkipászt. tár­
ház. 1. 2.
— József. III. köt. 644. 1. Helikoni tisztelet.
— Mihály. I. köt. 267. 1. Beszédek. — III. 
kör. 644. I. Helikoni tisztelet.
A n k 1 é István. I. köt. 81. 1.
A m m a n Péter. I. köt. 84. 1.
A n n á k  József. I. köt. 451. 1. Család 
könyve. II.
A n n a  t u s Péter. I. köt. 87. I.
A n n e g a r n I. I. köt. 87. 1.
A n o n y m u s .  I. köt. 629. 1. Endlicher. —
III. köt. 354. I. Scriptores rerum hung, 
veteres. I. — III. köt. 355. 1. Scriptores 
rerum hung, minores. I.
A n s c h e 1 Salamon. II. köt. 715. 1. Mendels­
sohn Méze'-.
A n s c h ü t z  Ede. I. köt. 89. 1.
Anszföldi. Aranyszáju.107
A n s z f ö l d i  H. G. I. köt. 89. 1.
A n t a l  Dávid I. köt. 89. 1.
— János. I. köt. 89. 1. — I. köt. 83. 1. 
Ajándék. VII.
— János Jakab. II. köt. 28. 33. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1832. 11.. 1837. 11. — IV. 
köt. 43. I. Gitrenka.
— József. I. köt. 89. 1. — II. köt. 25. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1827. 12. — II. köt. 
373. 1. Keserű János.
— László. I. köt. 90. 1.
— Mihály. II. köt. 25. I. Tud. gyűjtemény.
1827. 9.
A u t a l  f i  János. I. köt. 90. 1. — I. köt. 
846— 347. I. Sárosp. füzetek. I—IV. —
II. köt. 849. I. Sárosp. naptár. 1859. 
A n t a l k o v i c h  Imre. I. köt. 90. 1.
A n t i g á c s i. I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
A n t o i n e  Pál Gábor. I. köt. 91. 1.
A n t o 1 i c h Imre. I. köt. 91—92. I.
A n t o n Károly Theopk. I. köt, 92. 1 
A n t o n i  Ignác. I. köt. 92. 1.
A n t o n i n u s  Marcus Aurelius. I. köt. 92. 1. 
A n t o n  y. I. köt. 606. 1. Életképek. VIII. IX. 
A n t u n o v i t s  Albert. II. köt. 13. 1. Györy 
Ferenc.
A n t  u n o v i c s József. II. köt. 83.1. Hazánk. 
I. — II. köt. 410. 1. Kliegl-könyv.,
— Mátyás. I. köt. 608—607. 1. Életképek. 
IX. X.
A n t ú r i  ni  József. I. köt. 331. 1. Boudon 
, H. M.
Á n y o s  János. I. kör. 264. 1. Beszédek.
— József. I. köt, 94. 1.
— Pál. I. köt. 94 I. — I. köt, 33. 1. Aján­
dék. I. — I. köt. 500. 1. Válog. darabok. 
— I. köt. 636. 1. Énekek könyve. — II. 
köt. 799. 1. Magy. museum. I. II. —- II. 
köt. 946. 1. Orpheus. II. 3- — 111. köt. 
169. I. Hácz Sámuel. — III. köt, 794. 1. He- 
liconi virágok.
A p á c z a i  Csere János. I. köt. 96. 1. 
Ap a f i .  II. köt. 233. 1. írók albuma.
A p a f i  Mihály. I. köt. 96. 1.
A p á t i Miklós. I. köt. 96. 1. — III. köt.
628. 1. Thabera.
A p e l  R. I. köt. 96. I.
A p f f a l t e r  József. I. köt. 96. I.
A p o r Károly, báró. I. köt. 132.1. Athenaeum. 
1839. I.
A p o s t o l  József. II köt. 791. 1. Hasznos 
mulatságok. — III. köt. 699. 1. Hazai és 
külf. tudósítások.
— Pál. I. köt. 97. 1. — I. köt. 267. 1. Be­
szédek. — II. köt. 345. 1. Katona Mihály.
A p o s t o l o v i t s  János. I. köt. 97. 1.
A p p á n György. I. köt. 97. 1.
A p p e 1 J. I. köt. 97. 1.
A p p e n  d i n i  Ferenc Mária. I. köt. 98. 1. 
A p p e r t. I. köt. 98. 1.
A p p i a n u s .  III. köt, 755. 1. Scriptores 
rerum hung. vet. III.
A p r e n t  J. III. köt. 445. 1. Stifter A.
A p u 1 e j u s. II. köt. 19. 1. Tud. gyűjtemény. 
1820. 8.
A r a g o .  III. köt. 546. 1. Szinműtár. 49. 
A r a n k a  András. I. köt, 100. 1.
— György. I. köt. 101. 1 — I. köt, 500. 1. 
Válog. darabok. — 1. köt. 566. 1. Drelin- 
court Károly. — I. köt. 776. 1. Fenouillot.
— I. köt. 830. 1. Fridiik. — II. köt. 799.
1. Magy. museum. I. — III. köt. 794. 1. 
Helieoni virágok. — II. köt. 945—946. 1. 
Orpheus. I. 1—2., II. 2— 3. — IV. köt, 46. 1. 
Három értekezés.
A r a n y János. I. köt. 102. 1. — I. köt. 45.
1. Nagyenyedi album. I. II. — I. köt, 45.
1. Szigeti album. — I. köt. 125. I. Gyulai 
á vizkönyv. — I. köt. 337. 1. Br ssai S.
— I. köt. 604—607. 1. Életképek. V—VII. 
IX. X. — I. köt. 614. 1. Emick naptára.
— I. köt. 619—620. Játéksz. emlékkönyv.
— I. köt. 622. 1. Magyar emléklapok. —- 
I. köt 625. 1. Szinh. emlény. 1859. — I. 
köt. 647. 1. Enyhlapok. — I. köt, 693. I.
N.-körösi gymn. értesítője. 1856. — I. 
köt. 709. 1. Falusi esték. — I. köt, 725.
I. Tud. társ. évkönyvei. X. — II. köt. 
400. 1. Kisfaludy-társ. évk. VII. — II. 
köt. 807. 1. Uj m. múzeum. VI. 1. — II. 
köt. 812. I. Müller Gy. naptára. 1853. —
II. köt. 847. 1. Nemz. képes naptár. 1856.
1857. — II. köt. 848. 1. Prot. naptár. 
1856. — II. köt, 867. 1. Nép barátja. —
II. köt. 867. I. Magy. nép könyve. I. II. 
és Uj foly. — III. köt. 30. 1. Költői pálya­
művek. — lH. köt. 90. 1. Losonczi Phoe­
nix. I—III. — III. köt. 204. 1. Remény. 
1851. I—II. — III. köt. 205. 1. Remény.
1858. — III köt. 251. 1. Pesti röpívek.
— III. köt. 283. I. Sárosv Gyula. — III. 
köt. 377. 1. Shakespeare. — III. köt. 
517—518. 1. Bpesti szemle. II. VII. VIII. X.
— IV. köt. 69. 1. Nók könyve.
A r a n y i  István. I. köt. 103. 1.
A r á n y i  Lajos. I. köt. 103. 1. — I- köt.
725. 1. Orvos-seb. évkönyvek. I. — I. köt. 
677. I. Akad. értesítő. Math. Uj foly. I.
— II. köt. 867. 1. Magy. nép. könyvtára. 1. 
4. 5. — II. köt. 950. 1. Orvosok munkálatai.
VII. — III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 5. 7.
A r a n y o s  Medgyesi Sámuel. I. köt. 102. 1. 
A r a n y o s s y .  I. köt. 133. 1. Athenaeum. 
1840." I. — III. köt. 204. 1. Remény. 
1839.
A r a n y o s y  János. I. köt, 103. 1. 
A r a n y o s s y  Kálmán. 1. köt. 103. 1. 
A r a n y s z á j u  Sz. János. II. köt. 793.,
795., 796. 1. A pesti növ. papság munká­
latai. I—Ili. XIII. XXII.
Aratschy. 108 Assemann.
A r a t s c h y  Sándor. III. köt. 169. 1. Rácz 
Sámuel.
A r c h e n  h o l z  J. W. I. köt. 104. 1., IV. 
köt, 11. 1.
A r d a y János. I. köt. 619. 1. Játéksz. emlék­
könyv.
A r d é n v i  László. I. köt. 113. 1.
A r d i a  Antal. I. köt. 113. 1.
A r e j  u l a  János Manó. I. köt, 113. 1.
A r e n d  Henrik Konrád. I. köt. 113. 1. 
A r e n s t e i n  József. I. köt. 113. 1. — II. 
köt. 327. 1. Karácson Mihály. — II. köt. 
764 1. Mocnik F. — III. köt. 29. 1. Ma- 
themat. pályamunkák. II. — III. köt. 394.
1. Sitzungsberichte, math. Kl. IV.
A r g a i  József. I. köt. 114. 1.
A r g a u e r  Máté. I. köt. 269. 1. Beszédek.
— Mátyás. I. köt. 114. 1.
A r g a y  János. II. köt. 549. 1. Csal. lapok. IV.
— IV. köt. 75. 1. Nevelési emléklapok. 5. 
A r g e n  t i  Döme. I. köt. 114. 1.
A r i  János. I. köt. 393. 1. Carmina. — III.
köt. 24. 1. Pallas Debrecina. 
A r i s t o p h a n e s .  I. köt, 114. 1. 
A r i s t o t e l e s .  I. köt. 114. 1. — II. köt. 
399. 1. Kisfaludy-társ. évi. III., VII. — III. 
köt. 202. 1. Széptani remekírók. I. II. 
A r k o s i  Dénes. I. köt. 116. 1.
A r k o s s y  F. B. I. köt. 116. 1.
A r i i n  c o u r t  Victor. I. köt, 116. 1. 
A r m b r u s t e r  Gyula. II. köt 5. 1. Gyász- 
lombok. — III. köt. 610. 1. Tavasz.
— J. M. I. köt. 116. 1.
A m a  u d. 1. köt. 116. 1.
—■ Claudius. I. köt. 116. 1.
A r n d  János. I. köt. 117. 1., IV. köt. 11. 1. 
A r n d t  C. III. köt 225. 1. Ridderstad C. F.
— Ernő Móric. I. köt. 117. 1.
— J. W. I. köt. 117. 1. — III. köt. 262. 1. 
Rückblicke
A r n e r i c  Márk. I. köt. 117. 1.
A r n e t h  József. I. köt. 118. 1. — I. köt. 519.
I. Denkschriften. I. — II. köt. 762. 1. Mit­
te ilungen  d. Centralcomm. V — III. köt. 
896. 1. Sitzungsberichte, philos. Kl. I.
II. VI.
A r n o l d  Ábrahám. 1. köt. 118. 1.
— György. I. köt. 118. 1.
— Károly. III. köt. 295. 1. Verworfene Schau­
spiele.
A r n o 1 d i Lajos. I. köt. 118. 1.
A r n ó t h  Döme. I. köt. 118 1.
A r n o v 1 e v Antal. I. köt. 118. 1. 
A r n s t e i n .  I. köt. 605. 1. Életképek. \  I.
—  Rennau. I. köt. 118. 1
Á r n y é k  Pál. III. köt. 90. 1. Losonczi Phoe- 
. uix. in.
Á r o k h á t i  István. I. köt. 118. 1. 
Á r o s s y  József. I. köt. 118. 1.
A r r a y  György. I. köt. 119. 1.
A r r i v a b e n e  János gróf. II. köt. 331. 1. 
Karolina.
A r s i c h  Eustach. I. köt. 119. 1.
A r t h u r  Károly. I. köt. 120. 1.
A r t n e r  Károly Farkas. I. köt. 123. 1.
— Lipót. II. köt. 529. 1. Lackneri vitae cur­
riculum.
— Lipót Vilmos. I. köt. 123. 1.
— Teréz. I. köt. 123—124. 1. I. köt, 
52. 1. Vaterland. Almanach. 1821. - -  I. 
köt. 104. 107. 1. Archiv. III. XVII. XIX.
— III. köt. 599. 1. Taschenbuch f. vaterl. 
Gesch. III.
Á r v a  Imre. II. köt. 548. 1. Csal, lapok. I.
II. III. IV.
Á r v a f f y  Béla. I. köt. 124. 1. — III. köt.
. 287. 288. I. Sas. VII. IX. X. XII—XV. 
Á r v a y .  I. köt. 605. I. Életképek. V. VI.
— Gergely. I. köt. 135. 1. Atheuaeum. 1841.
II. — II. köt. 269. 1. Xülf. játékszín. 2. 6.
— II. köt. 745—47., 750—751. 1. Minerva. 
1825. 4., 1826. 4. 5., 1827. 11., 1830. 2. 3 , 
1831. 1.
— György. I. köt. 124. 1., IV7. köt. 11. 12. 1. 
Á r v á i  Jakab. I. köt, 125. 1.
— József. I. köt. 125- 1. —- I. köt. 660. 1. 
Erdélyi János. — I. köt. 846—47. 1. Sá- 
rosp. füzetek. I—III.
— Mihály. I. köt. 125. 1., IV. köt. 12. 1. 
A ry  György. I. köt. 125. 1. — I. köt. 13 .1.
Athenaeum. 1839. I. — I. köt. 671. I. 
Gyógysz. értekezések.
— Károly. I. köt. 393. 1. Carmina.
A r z Ágost. I. köt. 126. 1.
— János. I. köt. 126. 1.
A r z t  János. I. köt. 126. 1.
— Mihály. I. köt. 126. 1.
A s a n d e r  Ferenc. I. ^öt. 126. 1.
A s b ó t  h Adolf. II. köt. 529. 1. Lackneri 
vitae curriculum.
— Theophil. I. köt. 126. I.
— János. I. köt 126. 1. — II. köt. 277. I. 
Beytráge. — I. köt. 299. 1. Vaterl. Blat­
ter. II. 2. — II. köt. 94. 1. Helikon. —
II. köt. 798. 1. Musen-Almanach. 1808. —
III. köt. 599. 1. Topogr. Taschenbuch. —
III. köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. Un­
gern. III. 4.
A s c h b a c h  József. I. köt, 127. 1. — II. köt.
761.1. Mittheilungen d. Centralcommiss. III. 
A s c h e r s o n  Pál. I. köt. 127. 1. 
A s c h n e r  József. I. köt. 127. 1. — III. köt. 
589. 1. Orv. tár. II. 5.
— Tivadar. I. köt. 127. 1. — I. köt. 695. 1. 
Nszomb. gymn. értesítője. 1855. —- II. köt. 
549. 1. Csal. lapok. IV7.
A s i - M a r k o v i é  Péter. I., köt. 127. 1.
A s m o d e i. I. köt. 607. 1. Életképek. X.
A s p é c z Rudolf. I. köt. 127. 1.
A s s e m a n n József Simon. I. köt. 127. 1.
Bachicli.Aszalay. 109
A s z a 1 a y János. II. köt. 103. I. Herder.
— József. I. köt. 128—129. 1 , IV. köt. 12. 1.
— László. I. köt. 129. 1.
— Sámuel. I. köt. 129. 1.
Á s z t  Ferdinand. I. köt. 129—130. 1. 
A s z t a l o s  György. I. köt. 130. 1.
A t á d i  Vilmos. I. köt. 709. 1. Falusi esték. 
— I. köt. 739. 1. Falu könyve. — II. köt. 
644. 1. Magyarföld és népei. — III. köt. 
204. 1. Remény. 1851. I. 
A t h a n a s i e v i t s  Vazul. I. köt. 130. I. 
A t h a n a s i u s .  I. köt. 130. 1. — II. köt. 
794. 1. Pesti növ.-papság munkálatai.
IX. XI.
A t h a n a t z k o v i c s  Plato. I. köt. 130. 1. 
A t h a n a t z k o v i t s  Tripli. I. köt. 130. 1. 
A t k á i  András. I. köt. 136. 1.
Á t  s. Ld. Ács.
A t t e m s  Ferenc gróf. I. köt. 137. 1.
— Lipót gróf. I. köt. 137. 1.
A t t o m y r  I. I. köt. 137. 1.
A ü b e r  t. I. köt. 137. 1.
A u e r  Károly Gábor. I. köt. 138. 1.
— Lipót. I. köt. 138. 1.
A u e r b a c h  Berthold. I. köt, 138. 1.
— József. I. köt. 138. 1.
— Miksa Ede. I. köt. 138. 1.
— Vilmos. I. köt. 138. 1.
A u g s b u r g e r  István I. köt. 626. 1.
Emlény.
I A u g u s t i n  Ferdinánd báró. I. köt. 140. 1..
] — Sámuel. I. köt. 140. 1.
A n g u s  t i  ni  József. I. köt. 141. 1.
A u g u s t i n j Mátyás. I. köt. 141. 1. — IV.
köt. 12. 1. -— IV. köt. 43. 1. Gerhard János. 
A u g u s  t i n ó  v i c  György. I. köt. 141. 1. 
A u g u s t i n u s .  Ld. Ágoston.
A u g u s z  Antal. I. köt. 141. 1. — 1. köt.. 
785. 1. Fáy Antal.
A u l b e r  János Kristóf. I. köt. 141. 1. 
A u l n a y  Luiza. I. köt. 141. 1.
A u l us Persius Flaccus. I. köt. 141. 1.
A u n  e r  István. I. köt. 141. I.
A u r a c h e r  József Keresztély. I. köt. 141. L  
A u s t e r l i t z  Károly. I. köt. 145. 1.
| A u s t e r l i t z e r  Simon. I. köt. 145. 1.
A v a k u m o v i t s  István. IV. köt. 12. 1. 
j  A v a n  c i n  u s  Miklós. I. köt. 148. 1.
A v e d i g István. I. köt. 148. 1. 
A v e n a r i n s  Abrahám. I. köt. 148. 1. —  
I. köt. 508. 1. Deccardus J. Chr.
A v i a n  us. I. köt. 148. I. — III. köt. 88.. 
1. Phaedrus
A y g 11 Glycér. I. köt. 148. 1.
A y r e n h o f f .  íII. köt. 167. 1. Racine. 
A y r m a n u  Kér. Frigyes. I. köt. 148. i. —
III. köt. 155. 1. Pufendorf.
A z á r i .  I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1859.. 
A z a r y  András. I. köt. 148. 1.
B
B a á n  Péter. I. köt. 149. 1.
| B á b a i. I. köt. 866. 1. Falusi gazda. 1859. 
— I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1859—60. 
B a b a i  Ferenc. I. köt. 149. 1.
■ B a b a r c z y  Imre. I. köt. 149. 1. 
B a b b a g e  Károly. I. köt. 149. 1. 
B a b c z a n s z k y  Ferenc. I. köt. 149. 1. 
B a b i e s  Antal. I. köt. 150. 1.
I — Mátyás. I. köt. 150. 1. 
j — Tamás. I. köt. 150 1.
B a b i n  s z k y  József. I. köt. 865. 1. Falusi 
gazda. I. — III. köt. 825.1. Walter W. József. 
B a b i n g  t on .  III. köt. 591. 1. Orv. tár.
III. 4.
B a b o L. báró. I. köt. 150. 1. — III. köt. 
698. 1. Gazd. tudósítások. IV.
' B a b o t s a i  István. I. köt. 150. 1.
B a b o c s a y  Izsák. II. köt. 783. 1. Monu- 
menta hungarica. I.
B a b o c s a i  József. I. köt. 150. 1.
B a b ó c s a y  Pál Ágoston. I. köt. 29.1. S zti 
Ágoston. — III. köt. 62. 1. Pázmány-fiize-- 
tek. IV.
B á b o l n a i  Mihály. III. köt. 560. 1. 
B a b o s  József. I. köt. 150. 1.
B a b o t h y Imre. I. köt. 150. 1.
B a b u k i c V. I. köt. 150. 1. — I. köt. 706..
1. Zágrábi gymn. értesítője. 1855.
B á b u  I á k  Ottó. I. köt. 150. 1.
B a b u s é l i n i k  Mihály. í. köt. 150. 1. 
B a c h  Antal. I. köt. 150. 1.
— József. I. köt. 151. 1.
— K. F. M. 111. köt. 178. 1. Rammler K. V.
— Miklós. I. köt. 151. 1. — II. köt. 738. I.. 
Miksa hg utazása.
B a c h a r  István. II. köt. 459. 1. Kis koszorú. 
B a c h á r János L. I. köt. 151. 1.
B a c h  i c h  Antal. I. köt. 151. 1. — 1. köt.. 
30. 1. A gride.
— István. I. köt. 151. 1.
Bacliich. 110 Bajzát-1'.
B a c l i i c h  János. I köt. 151. 1.
— József. I. köt. 151. 1. — I. köt. 811. 1. 
Funke.
B a c h i o Bálint. II. köt. 918. 1. Orvosok 
munkálatai, ti.
B a c h m a i e r  János. I. köt. 151. 1. 
B a c h i n a  n n  János. II. köt. 918. i. Orvosok 
munkálatai. III.
— József. 1. köt. 722. 1. Termttud. társ. év­
könyvei. II.
B á c h m e g y e i  István Pál. I. köt. 151— 
152. 1.
— János. I. köt. 151—152. 1.
B a c k n e r  Sámuel. I. köt. 151. 1.
B a c i c  Antal. Ld. Bachich.
B a c k  W. Ignác. I. köt. 151. 1.
B a c o  Ferenc. I. köt. 151. 1. — I. köt. 710.
1. Sopr. estvék. 5. — II. köt. 719—750. 1. 
Minerva. 1829. 2. 5. 8. 11., 1830. 2. 1. —
IV. köt. 12. 1.
B a c s á k Imre. I. köt. 151. 1. — III. köt. 61.
1. Pázmány-ftizetek. II.
B á c s á n  yi  Gabriella. I. köt. 151. 1.
.— János. I. köt. 151 —152. 1. — I. köt. 33.
1. Ajándék. I. IV—VI. — I. köt. 500. 1. 
Válog. darabok. — I. köt. 710. 1. Faludy 
versei. — II- köt. 23.1. Tud gyűjtemény.
1825. 1. — II. köt. 798. 1. Magy. museum, 
j II — n . köt. 803. 1. Érd. muzeum. 5. 
— II. köt. 916. 1. Orpheus. I. 1. — III. 
köt. 791. 1 Heliconi virágok. 
B a c s i n s z k y  András. I. köt. 152. I.
— János. I. köt. 152. 1.
B a c s ó  Bálint. I. köt. 152. 193. 1. — I. köt. 
725. 1. Orvos-seb. évkönyvek. I. — II. köt. 
918. 1. Orvosok munkálatai. II. — IV. köt.
13. 1.
— János. I. köt. 152. 1. — I. ,köt. 261. 1. 
Beszédek. — I. köt. 607. 1. Életképek. X.
B a c z o n i  J. Máté. II. köt. 237. 1. Isteni 
félelmével. — III. köt. 121. 1. Szomorú 
halotti pompa. — III. 500. 1. Szathmár 
Némethi Sámuel.
B a d a c s o n y i .  1. köt. 623. 1. Émlény. 1812. 
B a d e r  György. I. köt. 152. 1.
B a d e w i t z  Károly. I. köt. 152. 1.
— K. F. I. köt. 152. 1.
B a d i c s  István. II. köt. 206. 1. Illés Pál. 
B a d r a c h a r z á n .  I. köt. 153. 1.
B a d r i c István. I. köt. 153. 1.
B á d y  Izidor János. I. köt. 153. 1.
— Jácint. I. köt. 153. 1.
B a e r n k o p f  Ignác. I. köt. 153. 1. — I.
köt. 799. 1. Flannninius. — IV. köt. 13. 1. 
B a  ga i n  é r i  Mihály. I. köt. 153. 1.
— Sámuel. 111. köt. 797. 1. Virtusoknak 
eleven példája.
B a g d á n y  Mihály. I. köt. 153. 1. 
B a g g e s e n  J. J. I. köt. 107. 1. Archiv.
XVIII.
B a g ó  si  K. Sándor. I, kör. 28. 1. Aglája.
I. — I. köt. 709. 1. Estike. III.
B a g y i  Dáné Mózes. I. köt. 153. 1.
B a g z i G. Ignác. I. köt. 153. 1.
B a li i 1 György. III. köt. 106. 1. Solennia 
Kishonth. XXII-
Mátyás. I. kör. 153. 1 — IV köt, 13. 1. 
B a h u n e k  János. III. köt. 16. 1. Parizek 
Elek
B a i c s i  János. Ld. Bajcsi.
B a i e r  János Dávid. I. köt. 151. 1. 
B a i n t n e r  Ferenc. I. köt. 151. I.
B a i t a i József. Ld. Bajtai.
B a i z á t h  György. Ld. Bajzát!].
B a j a i  Ignác. I. köt. 151. 1.
B a j á k y  F. I. köt. 151. 1.
B aj a m o n t i  Gyula. I. köt. 151. 1. 
B a j c s i  János. I. köt. 151. 1.
B a j k a y  Endre. I. kör. 151. 1.
B a j n a y  Vajk. I. köt. 617. 1. Enyhlapok. 
B a j n o k  Antal. 1. köt. 151. 1. — 1. köt. 
152. 1. Család könyve. III. — II. köt. 57. 
1. Hamm Vilmos. — II. köt. 813. 1. Müller 
Gy. naptára. 1851. — III. köt. 818. 1. 
Wagenfeld.
B a j t a y  Antal. I. köt. 155. I.
B a j t a i  József. I. köt. 151. 1.
B a j z a  Jenő. II. köt. 810. 1 Uj m. muzeum. 
X. 1.
— József. I. köt. 155. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. II. — I. köt. 127. I. Aspasia.
— I. köt. 130. 131. 131. 136.1 Athenaeum. 
1817. I., 1811. I., 1812. II., 1813. I. — I. 
köt. 112-11. 1. Aurora. II., VII. IX. XI— 
XVI. — I. köt. 190. I. Dahlmann. — I. 
köt. 602—605. 1. Életképek. I. I l i—V. VII. 
■— I. köt. 609. 1. Ellenőr. — I. köt. 620. i. 
Játéksz. emlékkönyv. — I. köt. 721. 1. Tud. 
társ. évkönyvei. VII. — I. köt. 792. 1. Figyel- 
mezö.— II. köt. 26—27.1. Tud. gyűjtemény.
1828. 7—12., 183). I. — II. köt. 87. 1. 
Hébe. 1826. — II. köt. 269. 1. Kiilf. 
játékszín. — II. köt. 350—351. 1. Kazinczy
F. munkái. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy- 
társ. évlapjai. VI. — II. köt. 451. Kossuth 
hírlapja. — II. köt. 157. 1. Koszorú. VIII.
— II. köt. 185. 1. Nemz. könyvtár. 5. — 
II köt. 550—551. 1. Ivrit, lapok. 1—5 7.
— 11. köt. 719—50. I. Minerva. 1829. 3.
8., 1830. 9. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. If. — III. köt. 112. 1. Uj Plu­
tarch. — III. köt. 597. 1. Társalkodó. —
III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. — III. 
köt. 815. 1: Vörösmarty. — 11. köt, 818. 
1. Prot. naptár. 1859. — IV. köt. 13. I.
— IV. köt. 61, 1. Krit. lapok.
— József Ignác. I köt. 155. 1. — II. köt. 
61. 1. Hannenberg G.
— Lenke. I. köt. 155. 1.
B a j z á t h  Ferenc. I. köt. 155. 1.
Balku.Bajzáth. I l l
B a j z á t k György. I. köt. 154. 156. 1.
— János. I. köt. 156.
B a j z i k  J. B. 1. köt 156. 1.
B a k  Jakab I köt. 156. 1.
B a k á c s  István. III. köt. 585. 1. Egyh. 
tár. 9.
B a k a i  Pál. IV. köt 13. k 
B a k á 11 Szilárd. I. köt. 156. 1.
B a k a y János. I. köt. 156. 1.
B a k i  Ferenc. I. köt 157. 1.
B a k ó  Dániel. I. köt 157. 1. — III. köt.
408. I. Soltész Ferenc és János.
B a k ó  dy  József. I. köt. 157. I.
— Tivadar. I. köt. 157. 1. — II. köt. 245. 
1. Jahrbuch d. dtsch. Elements.
B a k o n y i  József. I. köt. 157. 1.
B a k o s  Ambrus. II. köt. 847. 1. N.-kőrösi 
naptár. 1861.
B a k ó  ss  József. I. köt 157. 1.
B a k o s  Mihály. I. köt. 157. 1.
B a k s a y  Dániel. 1. köt. 157- 1. — I- köt. 132. 
1. Athenaeum. 1839. I — I köt. 263. 1 
Egvh. beszédek. — I. köt. 554. 1 Dolgo­
zatok. Uj f. I. és Dolgozatok. 2. — I. köt. 
846—847. 1. Sárosp. füzetek. I. II. — I. 
köt. 865—67. Falusi gazda. 11. Falusi gazda. 
1857—60. — I. köt. 868. 1. Magyar gazda.
1859. — II. köt. 753. 1. Minerva. X. 1
IV. köt. 61. 1. Lant. I —IV.
— István. I. köt. 699. 1. Rszomb. gymn. 
értesítője. 1855.
— Iván. I. köt. 157. 1.
— Sándor. II. köt. 848. 1. Prot. naptár. 1859. 
B a k t s i László. I. köt. 157. 1.
B a k u 1 a Péter. I. köt. 157. 1.
B a k  y Ferenc. I. köt. 157- 1.
B a 1 a Ferenc. I. köt. 377. 1. Campegius
Vitringa.
B a l a j t b y  József. I. köt. 157. 1. — I.
köt. 33—34. 1. Ajándék II—IV. — II. köt. 
26. 1. Tud. gyűjtemény. 1829. 7. — I. 
köt. 419. 1. Chrysanth. — II. köt. 746—53.
I. Minerva. 1826. 1.. 1827. 3. 8. 9., 1828. 
4. 5. 9. 11. 12., 1829. 3. 7. 8. 12., 1830.
9., 1831. 4. 8. 12, 1832. 7., IX. évf. 1.
3., X. 24. — III. köt. 776. 1. Versek Réz
Józsefről.
— Máté. I. köt. 158. 1.
B a 1 á s Ágoston. II. köt. 308—309. 1. Kajoni 
János.
— Károly, Sipeki. II. köt. 957. 1. Oxenstirn.
— Sámuel. IV. köt. 13. 1.
— Sándor. I. köt. 539. 1. Díszünnepély.
— Theoph. Ferenc I. köt. 158 1.
— Vilibald. II. köt. 800. 1. Zsenge költ. 
mutatványok. 1839.
B a l á s f f y  Tamás. I. köt. 158—159. 1. —
II. köt. 649. 1. Magyarországnak állapot- 
járói.
B a l á s b á z y  János. I. köt. 159—160. 1. —
II. köt. 495. 1. Szőlész, közlemények. —
I köt. 723—724. 1. Tud. társ. évkönyvei.
IV. VII. —- II. köt. 813. 1. Müller Gy. nap­
tára. 1857. — II. köt. 746. 1. Minerva. 
1826. 3. — ÍV. köt. 13. 1.
B a 1 a s k o Ferenc. I. köt. 160—161. 1. 
B a l a s s a  Antal báró. II. köt. 83. 1 Ha­
zánk. I. II.
— Bálint. I. köt. 161. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. I. — I. köt. 457. 1. Császár­
lyány.
— Ferenc. I. köt. 161. 1.
— János I. köt. 162-1. — II. köt. 112—114. I. 
Orv. hetilap. 1857—60. — III. köt. 591. I. 
Orv. tár. III. 4.
— Konstantin. I. köt. 162—163. 1.
— Pál. L. : Ballassa.
B a l a s s o v i t s  Lajos. I. köt. 163. 1. 
B a l á s y  Ágost. I. köt 163. 1.
B a l á s y  Ferenc. I. köt. 163. 1. — II. köt.
800. 1. Zsenge költ. mutatványok. 1839. 
— II. köt. 807—810. 1. Uj m. muzeum. 
VI. 1., VII. 1 , Vili. 1., IX. 1., X. 1. 2. 
B a l á s y  Gergely. I. köt. 163. 1.
B a 1 á s s y Pál. III. köt. 169. 1 Rácz Sá­
muel.
B a l á z s  Emil. II. köt. 645. 1. Magyarország 
és Erdély. III.
— Frigyes. I. köt. 164. 1.
— Sándor. I. köt. 164. 1. — II. köt. 485. 1. 
Szépirod. könyvtár. 5. 6- — II. köt 549. 1. 
Csal. lapok. IV. — II. köt. 802. 1. Érd. 
muzeum. 1857. — II. köt. 813. 1. Müller 
Gy. naptára. 1855. — III. köt. 32. 1. Pan­
nónia. — III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula.
B a 1 b i Adrián. I. köt. 164. 1.
— E. Ch. I. köt. 164. 1.
— Jeromos. I. köt. 164. 1.
B a l b o  Cäsar. I. köt. 164. 1.
B a l  d a m n s  Miksa Károly. I. köt. 164. 1. 
B a l d e  Henrik. I. köt. 164. 1.
B a l d e r .  II. köt. 233. 1. Iris. 1842.
B a 1 e n t Ignác János. I. köt. 164. 1. 
B a l e s t r i e r i  Hortens. I. köt. 164. 165. 1. 
B á l i  Mihály. I. köt. 165. 1. II. köt. 77. 1. 
Haupt K. G.
B a l i a  Sámuel. I. köt. 165. 1.
B a 1 i g a Sámnel. I. köt. 165. 1.
B a l i g o v i c  Károhr. IV. köt. 13. 1. 
B á l i n t b  Antal. I. köt. 165. 1., IV. 13.
— László I. köt. 165. 1.
B á l i n t  István. I. köt. 165. 1.
—- Sándor, N a g y a j t a i .  I. köt. 28.1. Ag- 
lája. II. — II. köt. 480. 1. Költemények. 
B á l i n t  i t t  János báró. I. köt. 165. 1. —
II. köt. 512. 1. Kronegh J. Fr.
— Káról}'. I. köt. 118. 1. Arpádia. I.
— László, báró. 1. köt. 165. 1.
B a 1 k á n y i Sz. Lajos. I. köt. 165. 1. 
B a l k u  Ignác. I. köt. 647. 1. Enyhlapok.
Balia. 112 Balogh.
B a l i a  Antal. I. köt. 165. 166. 1. — IV. 
köt. 13. 1.
— Gergely. I. köt. 166. 1.
— J. I. köt. 166. 1. — II. köt. 458. 1. Ko­
szorú XX.
— Károly. I. köt. 166. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. I. III. IV. — I. köt. 127. 1. As- 
pasia. — I. köt. 142. 1. Aurora. I. II. IV.
— I köt. 616. 1. Történeti emlékek. —
II. köt. 19. 22. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1820. 5., 1823. 7. -  II. köt. 87. 1. Hébe. 
1825. — II. köt. 359. 1. Kémlő. — III. 
köt. 719. 1. Uránia. 1829. — IV. köt. 13. 1.
— Manó. I. köt. 166. 1.
B a l l  á g i  Károly. I. köt. 166—167. — II. 
köt. 847. 1. Nkörösi naptár. — II. köt. 
848. 1. Prot. naptár. 1855. — III. köt. 
160. 1. Pütz Vilmos. — III. köt. 848. 1. 
Wildermutk Ottilia.
— Mór. I. köt. 167—168. 1. — I. köt. 134.
1. Athenaeum. 1841. I. — I. köt. 616. 1. 
Emléke a szarvasi ünnepélynek. — I. köt. 
675—676. 1. Akad. értesítő. XV. XVII. 
XVIir. x rx . l. - -  II. köt. 242. l. Izrael 
könyörgései. — II. köt. 281. 1. Jiszrael 
könyörg. — II. köt. 546. 1. Prot. lap. — 
I. köt. 605—606. 1. Életképek. VII. VIII.
— II. köt. 788. 1. Mózes öt könyve. — II. 
köt. 809. 1. Uj m. muzeum. IX. 2. — II. 
köt. 848. 1. Prot. képes naptár. — III. köt. 
437. 1. Steinacker Gusztáv. — III. köt. 
345 1. Schwab Farkas. — III. köt. 505. 1. 
Széchenyi emléke. — III. köt. 587. 1. Prot. 
leik. tár. I, — III. köt. 694. I. Tudomány­
tár. Uj foly. IX.
B a 11 a i György. I. köt. 168—169. 1.
B a 11 a y. II. köt- 549. 1. Csal. lapok. V.
— Valér. I. köt. 169. 1. — III. köt. 719. 1. 
Uránia. 1828.
B a 11 a s s a Pál. I. köt. 169. 1.
B a 11 e x s e r d. I. köt. 169. 1. 
B a l l e y d i e r  Alfonz. I. köt. 169. 1. — IV. 
köt. 13. 1.
B a 11 m a n n János Mihály. I. köt. 169. 1.
— III. köt. 152. 1. Siebenb. Provinzial­
blätter. I.
B a l i u s  Károly Lajos. I. köt. 169. 1.
— Pál. I. köt. 169. 1.
B a l m  es  J. II. köt. 795. 1. Munkálatok a 
pesti növ. papság isk. XVIII.
B a 1 ó Bálint. I. köt. 169. 1. — III. köt. 
390. 1. A magy. Sionnak gyászsza.
— Benjamin. I. köt. 170. 1. — I. köt. 179.
I. Barbauldnó. — I. köt. 263. 1. Egyh. be­
szédek. — I. köt. 847. 1. Sárosp. füzetek.
II. — I. köt. 555. 1. Dolgozatok. Uj foly. 2.
— II. köt. 849. 1. Sárosp. naptár. 1861.
— II. köt. 868. 1. Prot. népkönyvtár. 
3—5.
B a l o g h  Alajos. I. köt. 170. 1.
B a l o g h  Benjamin. I. köt. 170. 1. — IL 
köt. 304. 1. Jurieu Péter.
— Elek. I. köt. 170. 1.
— Endre. I. köt. 170. 1.
— Ferenc. II. köt. 87. 1. Hébe. 1824.
— György. I. köt. 170. 1. — I. köt. 443. 1. 
Cornelius Nepos. — II. köt. 870. 1. Nepos.
— Gyula. II köt. 177. 1. Hölgyek naptára. 
1857. — II. köt, 203. 1. Ifjúság évkönyve.
— IV. köt. 8. 1. Szépirod. album.
— Imre. I. köt. 170. 1.
— István. I. köt. 170—171. 1. — III. köt,. 
733. 1. Vahot Imre naptára. 1855.
— János. I. köt. 171. 1. — I. köt. 865. 1. 
Falusi gazda. I. — Ili. köt. 204. 1. Re­
mény. 1840.
— József. I. köt. 171. 1. — II. köt. 26. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1829. 6. — II. köt, 457. 
1. Koszorú. IX. — II. köt. 752. 1. Minerva- 
1832. 8. ■— III. köt. 30. 1. Természettud. 
pályamuukák. II. — III. köt 588. 1. Orv. 
tár. I. 5.
— József. F.-almási. I. köt. 171. 1.
— Józseí, Radnóti. I. köt. 171 1.
— József, Szentimrei. I. köt. 171. 1.
— Kálmán. I. köt. 170. 1. — II. köt. 114 L 
Orv. hetilap. 1860. — III. köt. 395—396.. 
Sitzungsberichte, math. Kl. XXXIX.. XLII,
— Károly. I. köt. 172 1.
— Kázmér. I. köt, 170. 1.
— Mihály. I. köt. 172. 1. — II. köt, 847. 1. 
N.-kőrösi naptár. 1861.
— Pál, Almási. I. köt. 172. 1. — I. köt. 33, 
1. Ajándék. II. — I. köt. 723—25. 1. Tud, 
társ. évkönyvei. III. V. VII—IX. — II, 
köt. 35. 1. Tudom, gyűjtemény. 1839. 2. 3,
— II. köt. 44. 1. Hahnemann S. — II, 
köt. 87. Hébe. 1824—26. — II. köt. 177, 
1.; Hölgyek naptára. 1855. — II. köt, 746, 
749-5Ö. 1. Minerva. 1826. 6., 1829. lü .r 
1830. 3. — III. köt. 29. 1. Philos, pálya­
munkák. I. — III. köt, 286—87. 1. Sas. 
I. III. IV. — III. köt. 518. 1. Bpesri 
szemle. VII—X. — III. köt. 697. 1. Gazd. 
tudósítások. III.
— Péter. I. köt. 172. 1. — II. köt. 6. 1. 
Gyászünnepély. — II. köt. 931^-932. Opus- 
deput. regnicol. 18. 23.
— Sámuel. I. köt. 172. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. III. — I. köt. 676. 1. Akad- 
értesitö. XIX. 3. — II. köt. 21—25. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1822. 10., 1823. 8... 
1824. 4., Í825. 9 . /  1827. 11. — II. köt, 
461. 1. Kotzebue A. — II. köt, 533. 1. 
Lafontaine.
— Sándor. I. köt. 172. 1.
-— Tamás. I. köt. 172. 1.
— Tihamér, Almási. I. köt. 172. 1. — IV 
köt. 8. 1. Szépirod. album.
— Zoltán. I. köt. 173. 1. — II. köt. 531. 1-
Balogh. 113 Baráthy.
Laezikonyha. — III. köt. 283 1. Sárosy
Gyula. — IV. köt. 8. 1. Szépirod. album. 
B a l o g h  Soós Mihály I. köt. 173. 1.
B a 1 o g h y László. I. köt. 173. 1. — I. köt 
33. 1. Ajándék. V. — IV. köt. 13. 1. 
B a l o g i  József. I. köt. 358. 1. Búcsúztató. 
— III. köt. 13. 1. Örömversek. Tököly 
Péter heikt.
B a l t a  Manó. I. köt. 173. 1. 
B a l u g y á n s z k y  András. I. köt. 173. 1. 
B a l u g y á n s z k i  József. I. köt. 705. 1.
Ungvári gymn. értesítője. 1852. 55. 
B á l v á n s z k y  Albert. í. köt. 173. 1.
B a 1 v o n A. I. köt. 59 1. Atveare. I. 
B a l z a c .  I. köt. 173. 1. — I. köt. 131. 1. 
Athenaeum. 1837. II. — III. köt. 192. 1. 
Külf. regénytár. 1. 2.
B á n á t i  Katalin. I. köt. 173. 1. — II. köt.
753. 1. Minerva. X. 4.
B a u c k s  I. IV. köt. 13. 1.
B á n d i_ Mihály. II. köt. 203. L  és III. köt.
2. 1. Örök emlékezetű igaz.
B á n  d l János. I. köt. 174. 1. 
B a n d u l o v i c  János I. köt. 174. 1. 
B á n é r t  Ferenc. I. köt. 174. 1.
B á n f f  a y Simon. I. köt. 604. 606. 1. Élet­
képek. V. VII. VIII. — II. köt. 845. 1. 
Pesti napló. — 111. köt. 644. 1. Tiszavölgy 
könyve.
B á n f f y Dénes. I köt. 174. 1.
— Ferenc, báró. I. köt. 174. 1.
— Gergely. I. köt. 662. 1. Erdélyország tört. 
tára. I.
— György, báró. I. köt. 174—175. 1. 
B á n f y  Gyula. I. köt. 52. 1. Orsz. almanach. 
B á n f f y  István báró. II. köt. 740. 1. Miles
intrepide excubaus.
— János, báró. I. köt. 175. 1.
— Mihály, báró. I. köt. 175. 1.
B a n g ó  Pető. I. köt. 100. 1. Arad. — I. 
köt. 603., 604., 606. 1. Életképek. III. V. 
IX. — I. kör. 615. 1. Orsz. emlék. — II. 
köt. 399. I. Kisfaludy-társ. évlapjai. VI. —
III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. III. 
B á n h o r v á t h i  János. I köt. 175. 1. —
III. köt. 480. 1. Szabó Péter.
B á n i c s Domokos. I. köt. 175. 1.
B á n  ic h  János. I. köt. 175. 1.
B á n k .  I. köt. 175. 1. — I. köt. 131. 1.
Athenaeum. 1838. I.
B a n k ó  Antal. I. köt. 175. 1.
B a n k o s  Károly. I. köt. 607.1. Életképek. X. 
B a n n i z a  József Léuárd. I. köt. 175. 1. 
B á n ó  István. I. kör. 175—176. 1. — III. 
köt. 44. 1. Paraeilesis. — III. köt. 255. 1. 
Rudnay Sándor.
—•í Károly. II. köt. 798. 1. Musen-Almanach. 
1808.
B a n o v a c  József. I. köt. 176. 1.
B á n  o v i  eh  Antal. I. köt. 176. 1.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt.
B á n y a i  Emil. I. köt. 606. 1. Életképek. VII.
— István. I. köt. 176. 1. — I. köt 535. 1. 
Diószeghi János. — II. köt. 537. 1. Lampe 
Fr. A.
— László. I. köt. 176. 1.
— Mihály. I. köt. 176. 1.
B a r a  István. Zágoni. I. köt. 176. 1. 
B a r a b á s  János. III. köt. 204. 1. Remény,
1839.
— Iíárolyné. II. köt. 693. 1. Matusik N. J.
— Márton. I. köt. 176. 1.
— Miklós. I. köt. 176. 1. — I. köt. 676. 1. 
Akad. értesítő. XIX. 3.
B a r a k  János. I. köt. 176. 1.
B a r a k o v i c  György. I. köt. 177. 1.
B á r á n d y János. I. köt. 177. 1.
B á r á n y  Ágoston. I. köt. 177. 1. — I. köt.
127. 1. Aspasía. — I. köt. 142. 1. Aurora.
III—V — II. köt. 25. 29. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1827. 10, 1833. 10. — II. köt. 87.1. 
Hébe. 1825. 1826. — II. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XI. — II. köt. 745—752. 1. Minerva. 
1825. 3. 7. 12., 1826. 1. 7. 8. 10., 1827.
1. 5. 8., 1828. 1. 4. 6.. 1830. 5. 7. 8. 12., 
1831. 2. 3. 5., 1832. 10. III. köt. 719.
720. 1. Uránia. 1829. 1831. 1832. — III. 
köt. 892. 1. Zschokke H.
B á r á n y  Bertalan. II. köt. 747 48. 1. Mi­
nerva. 1827. 5. 9., 1828. 2.
— Boldizsár. I. köt. 177. 1. — II. 94. 1. He­
likon.
— Dániel. IV. köt. 14. L
— György. I. köt. 177. 1. — I. köt. 117. I. 
Arnd. — I. köt. 437. 1. Confessio augus- 
tana. — II. köt. 625. 1. Luther M. — IH. 
köt. 805. 1. Volf Abrahám.
— István, Szenicei. III. köt. 520. 1. Szenitzei.
— János. I. köt. 177. 1. — II. köt. 548. 1. 
Csal. lapok. III.
— Pál, Szenicei. I. köt. 177. 1.
— Péter. I. köt. 177. 1. — II. köt. 17. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1817. 8. — II. köt. 270.
1. Magy. játék-szin. I.
B a r  a n y  a y  Ferenc. I. köt. 177 — 178. 1. 
— II. köt. 751—752. 1. Minerva. 1831 1.
2. 3. 9. 11., 1832. 3. 11. 12., IX. évf. 1. 
2. —■ III. köt. 725. 1. Utazások tárháza. VI.
B a r a n y a i  János. I. köt. 178. 1.
B a r  a n y  a y  László. III. köt. 793. I. Virág­
füzér.
B a r a n y a i  Zsigmond. III. köt. 160. 1. 
Pütz V.
B a r a n y i  László. I. köt. 178. 1.
— Pál. Í. köt. 178. 1. — I. köt. 940. 1. 
Grosecz István.
— Péter. I. köt. 179. 1.
B a r á t  h J. I. köt. 603. 1. Életképek. III.
— Lőrinc. 111. köt. 61. 1. Pázmány-fűzetek II.
— Miklós. I. köt. 179. 1.
B a r á t h y  János. I. köt. 179. 1.
8
Barbacsi. 114 Bartakovics.
B a r b a c s i  Ferenc. I. köt. 179. 1.
B a r b a r s Ferenc Gyula. I. köt. 179. 1.
B a r b a u 1 d n é. I. köt. 179. 1. 
B a r b e n i u s .  III. köt. 162. I. Siebenbürg. 
Quartalschrift. 1791.
— János. III. köt. 598. 1. Tartler Márk.
— József. I. köt. 179. I.
— József Benő. I. köt. 179. 1.
— János Sámuel. II. köt. 624. 1. Luther M. 
B a r b e y r a c i u s  János. III. köt. 155. 1.
Pufendorf Sámuel.
B a r b i é du Bocage. I. köt. 179. 1. 
B a r b i e r .  I. köt. 395. 1. Carré.
B a r c h  e t t i  József. 1. köt. 179.1. — III. köt.
875. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern. III. 2. 
B a r c l a i u s  János. I. köt, 179., 180., 182. 
B a i c i a n u  Sabbas P. I. köt. 179. 1. 
B a r c s a y  Ábrahám. I. köt. 180. 1.
— Ádám. II. köt. 799. 1. Magy. museum. II.
— László. I. köt. 272. I. Bethlen László. —
II. köt. 16. 1. Érd. játékos gvüjtemény. I.
1. 2., II. 1.
B á i cz ay  Ferenc. I. köt. 623.1. Emlény. 1841. 
H a r d  e r  i n i  József. IV. köt. 14. 1.
B á r d i  István. III. köt. 586. 1. Érd. préd. 
tár. 4. 5.
— Rudolf. I. köt. 624. 1. Játéksz. emlény. 
B a r d ó c z  Ádám, Baczoni. I. köt. 180. 1.
— Dénes. I. köt. 180. 1.
— Gábor. I. köt. 180. 1.
— György. I. köt. 180. 1.
— János. I. köt. 180. I. — I. köt. 942. 1. 
Gruber Ágoston.
— József. I. köt. 180. I.
B á r d o s  József. I. köt. 180. 1.
B á r d o s s y  János. I. köt. 180—181. 1. —
I. köt. 69. 1. Analecta. Suppl. — I. köt. 
428. 1. Collectio orationum. — I. köt. 338.
1. Carmen inaugurale.
— Mihály. I. köt. 181. 1. — III. köt. 62. 1. 
Pá zmánv-füzetek. IV.
B a r e n t i n .  I. köt. 181. 1.
B a r é n v i  Sándor. I. köt. 133.1. Athenaeum.
1840. 1.
B a r h o f f e r  Mihály. II. köt. 12. 1. Győr 
városa.
B a r i l l i t s c h  M. I. köt. 181. 1. 
B a r i l o v i t k  Lajos. I. köt. 181. 1.
B a r  i n a  Vendel. II. köt. 549. 1. Csal. 
lapok. IV.
B a r i n y a i József. III. köt. 62.1. Pázmány- 
füzetek. III.
B a r i t s  Béla. I. köt. 181. 1. — III. köt.
876. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern. VI. 
1. 2. — I. köt. 111. 1. Topogr. Archiv. I.
B a r i t  z Ede. I. köt. 616.1. Emléke Bethlen 
Rosalia aszszonynak.
— György. I. köt. 181. 1. — I. köt. 372. 1. 
Calendariu. — III. köt. 119. 1. Polysu. —
I I I .  köt. 574. 1. Tacitus.
B a r i t  z János. I. köt. 182. 1.
— Mihály. IV. köt. 18. I. Magy. egyh. beszé­
dek. VI.
B a r k l a j n s .  Ld Barclaius.
B a r k ó c z v  Antal, báró. I. köt. 33. L 
Ajándék I.
— Borbála, gróf. I. köt. 182. 1.
— Ferenc, gróf. 1. köt. 182. 1. — I. köt. 
132—133. 1. Athenaeum. 1838. II., 1839.
II. , 1840. I. II. — I. köt. 673. 1. Akad. 
értesítő. XII. — IV. köt. 14. 1.
— István, báró. I. köt. 182. 1.
— László báró. I. köt. 182—183. I. — I. 
köt. 753. I. Fasciculi. 1841. I. — I. köt. 
776. 1. Fénélon.
— Mihály. I. köt. 134.1. Athenaeum. 1841. I.
— Sándor József, báró. I. köt. 182—183. 1. 
B a r k o v i c h  Ferenc Vince. I. köt. 183. L 
B a r  la  Mihály. I. köt. 183. 1.
— Szabó János. II. köt. 808.1. Uj m. múzeum. 
VII. 1. — I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1860.
B a r l a y  Vilmos. I. köt. 183. 1.
B a r  le  t i  us Márton. I. köt. 183. 1.
B a r n a  Antonia. II. köt. 549. 1. Csal. lapok.
III. IV.
— Ignác. I. köt. 183. 1. — I. köt. 136. 1. 
Athenaeum. 1842. II. — I. köt. 604. 1. 
Életképek. V. — II. köt. 113—114. 1. 
Orv. hetilap. 1858—60. — II. köt. 411. 1. 
Kliegl. könyv. il. — III. köt. 782. L 
Aradi vészlapok.
— János. I. köt. 183. 1.
— József. I. köt. 848. 1. Sárosp. füzetek. IV.
— Mihály. I. köt. 184. 1.
B a r n u m B. T. I. köt. 184. 1.
B á r ó c z y  Sándor. I. köt. 184. 1. — I. köt. 
23. 1. Adeptus. — I. köt. 63. 1. Amália. 
— II. köt. 587. 1. Erköltsi levelek.
B a r o n i u s Justus. I. köt. 184. 1. 
B a r o n y a y  József. I. köt. 185. 1. 
B a r o v i u s  J. D. III. köt. 356. 1. Scriptores 
rerum hung. min. 7T.
B a r o s s  Károly. I. köt. 185. 1.
B a r r a  Imre. 1. köt. 185. 1.
— István. I. köt. 185.1. — II. köt. 949—950. 
1. Orvosok munkálatai V—VII. — III. 
köt. 287—288. 1. Sas. IX. XL XII.
B a r r o w .  III. köt. 725. 1. Utazások tár­
háza. V.
B a r s i  József. I. köt. 185. 1. — I. köt. 51. 
1. Nemz. almanach. II. — III. köt. 285. 1. 
Sárosy Gyula.
B a r t a Ágoston. 1. köt. 185. 1.
— Béla. I. köt. 185. 1.
— István. I. köt. 185.-1.
Ld. Barthci alatt is.
B a r t a k o v i c s  Béla. I. köt. 185. 1. — I. 
köt. 267. 1. Beszédek.
— József. I. köt. 185—186. 1.
— László. I. köt. 186. 1.
Bartal. 115
B a r t a l  György. I. köt. 186. 1. — I. köt.
676. 1. Akad. értesitő. XIX. 1. — II. köt.
804. 808—810. 1. Uj magy. muzeum. II.
1., VIII. 1„ IX. 1., x . 2.
— István. I. köt. 186. 1.
— Tivadar. II. köt. 809. 1. Uj m. múzeum.
IX. 2.
B a r t a l i s  Antal. I. köt. 186. 1. 
B a r t a l o s  József. II. köt. 22. 1. Tud.
gyűjtemény. 1823. 8.
B a r t a y  Ede. I. köt. 186. 1.
— Endre. I. köt. 186—187. 1. — II. köt. 
253. 1. Jakab István.
— Gusztáv. I. köt. 186. 1.
B á r t  f  a y József. I. köt. 186. 1.
— Kálmán. I. köt. 447. 1. Cousin V.
— László. I. köt. 142. 1. Aurora V. 
B á r t f a i  Lénárd. I. köt. 186. 1.
B á r t f a y  Márton. I. köt. 186. 1.
B a r t  h a András. I. köt. 186. 187. 1. —  I. 
köt. 28. 1. Aglája. II. — II. 480. 1. Köl­
temények.
— Boldizsár. IV. 14. 1.
— István. I. köt. 187. 1.
— .1. II. köt. 113. 1. Orv. hetilap. 1858.
— János. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. I.
— Károly. I. köt. 187. 1. — If. köt. 800. 1. 
Zsenge költ. mutatványok. 1839. — III. 
köt. 592. 1. Orv. tár. IV. 2.
Ld. Barta alatt is.
B a r t k a l o s  József. II. köt. 4. 1. Gyász­
beszédek Szűcs Antal felett.
B a r t  h a l ó t  us  János. I. köt. 187. 188. 1. 
B a r t  h a y. L d .: Bartay.
B a r t h  e l e m y .  I. köt. 187. 1.
B a r t h o d e i s z k y B. I. köt. 187. 1. 
B a r t h o l o m a e i d e s  János Lajos. I. köt. 
188. 1.
— János László. I. köt. 188. 1. — IV. köt.
14. 1.
— László. I. köt. 187—188. 1. — IV. köt.
14. 1. — IV. köt. 41. 1. Flavius.
B a r t  h o l o t t  us  János. 1. köt. 187. 188. 1. 
B a r t h o s János. I. köt. 134. 135. 1. Athe­
naeum. 1840. II., 1841. I. II.
— József. I. köt. 188. 1.
B a r t l  Antal. I. köt. 705. 1. Ungvári gymn. 
értesítője. 1858.
— György. II. köt. 266. 1. Jarisch J. A.
— János. I. köt. 188. 1.
B a r t l e t t  W. H. III. köt, 857. 1. Wolf P. 
B a r t l i n g  C. S. I. köt. 188. I.
B a r t ó k  Gábor. I. köt. Ih8. 1. — I. köt, 
604—606. 1. Életképek IV. VI. Vili. IX.
— I. köt, 847. 848. I. Sárosp. füzetek. IV.
— II. 837. 1. Sarkadi Nagy Mihály.
B a r t, o 1 i. II. kör. 794. 1. Pesti növ. papság 
munkálatai. VII.
B a r t  os  Márton. I. köt, 188. 1. 
B a r t o s s á g h  József. 1. köt. 188. 189. 1.
Batizfalvi
— III. köt. 697. 698. 1. Gazd. tudósítások. 
1. III. V.
B a r t s  Ferenc. I. köt, 189. 1.
— János. 1. köt, 189. 1.
B a r t s a i  László. Ld. Barcsay.
B a r t s c h .  III. köt. 591. 592. Orv. tár. III.
6.. IV. 1.
— C. D. II. köf.636. I. Ungr. Magazin II. 2.
— Ede. I. 189. 1.
— Ede Sámuel. I. köt. 189. 1.
— Konrád. 1. 301. 1. Vaterl. Blätter. 1813. I.
— Samu. III. köt, 406. 1. Solennia Kishonth.
XIX.
B a r t  s i k Márton. II. köt. 25. I. Tud. gyűj­
temény. 1827. 4.
B a r t u c e v i c  Hort, I. köt. 189. 1.
B a r  t ú l  o v i c  Péter. I. köt. 189. I. 
B á r t z a y  Klára. I. köt, 189. 1. — IV. köt. 
14. I.
B a r u c h  Manó. I. köt, 189. 1.
B a r  z é l i  n i Jakab. I. köt. 189. I.
B a s a  Bálint. I. köt. 552. 1. Dolgozatok. 
10. 11. — I. köt. 554. 1. Dolgozatok. Uj 
foly. 1.
— István. I. köt. 617. 1. Emlékezet köveiből.
— IV. köt. 34. 1. Elekes Károly.
B a s e l  F. G. I. köt, 189. 1.
B a s i c  György. I. köt. 189. 1.
— Péter. I. 189. 1.
B a s i 1 e V. I. köt. 190. 1.
B a s i l i u s  Magnus. I. köt. 190. 1.
B a s i 1 o v i t s János. I. köt. 190. 1. 
B a s t a s  s i c h  Pál. I. köt. 190. 1.
B á s t h y  József. I. köt. 190. 1.
B a s t l e r  Antal. I. köt. 190. 1.
B a t e r József. III. 669. Pécsegyh. töredékek. 
B a t l i ó  Ignác. I. köt. 265. 1. Beszédek. 
B á t h o r i .  I. köt. 624. 1. Debr. emlény.
— Gábor. I. köt. 190. 191. — I. köt, 460. 1. 
Cseh Szombati József. — II. köt, 37. 1. 
Gyürky István. — II. köt, 210. I. Imád­
ság és besz. Polgár Mihály felett. — II. 
köt, 862. 1. Németh József. — II. köt.
877. 1. Egyh. névtár. 1848. — III. köt. 
24. 1. Pallas Debrecina. — III. köt, 587. 1. 
Prot. leik. tár. I. — III. köt. 614. 1. Te­
leki Mária sirhalma. — III. köt. 740. 1. 
Kereszty. vallás igazsága. — IV. köt. 15. 1.
— György. II. köt. 740. 1. Miles iutrepide 
excubans.
B á t h o r y  István. I. köt. 394. 1. Carmina. 
B á t  ő r i  Dániel. III. köt, 598. 1. Pesti magy. 
társaság.
B á t i  János. I. köt. 191. 1. — III. köt. 239. 
1. Rosen Miklós.
B a t i z f a l v i  István. I. köt. 191. 1. — 
I. köt. 167. 1. Ballagi Károly. — II. köt. 
83. 1. Hazánk. I.
— Sámuel. I. köt. 191—192. 1. — I. köt. 
722. 1. Termttud. társ. évkönyvei. III . —
8 *
Batizi. 116 Becanus.
II. köt. 112—114. 1. Orv. hetilap. 1857. 
1860. — III. köt. 112. 1. Pluskál F. —
III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula.
B a t i z i  András. I. köt. 192. 1.
— János. I. köt. 45. 1. Szigeti album. — II. 
köt. 868—869.1. Prot. népkönyvtár. 1—4. 6.
B á t  k y Károly. I. 192—193. *1.
B á t o r  M. I. köt. 621. 1. Magy. emléklapok. 
B a t s á n y i .  Ld. Bacsányi.
B a t s c h. I. köt. 884. 1. Genersich, Agathon. 
B a t s ó Bálint. Ld. Bacsó.
B a 11 a Antal. I. köt. 193. 1.
B a t t h y á n y  Alajos gróf. I. köt. 193. 1. 
-— Ignác gróf. I. köt. 193—-194. 1. — I. 
köt. 275. 1. Beuvelet. — I. köt. 888. 1. S. 
Gerardi scripta.
— Imre gróf. I. köt. 193. 1.
— István gróf. II. köt. 6. 1. Gyepkönyv.
— József gróf. I. köt. 194. 1.
— Kázmér gróf. I. köt. 17. 1. Actenstücke.
II. köt. 949. 1. Orvosok munkálatai. VI.
— Seraphin. III. köt. 67. 1. Pensées instruc- 
tives.
— Tivadar gróf. I. köt. 195. 1. 
B a t t h y á n y  Vince gróf. I. köt. 195. 1.
— I. köt. 300. 1. Vaterl. Blätter. 1811. 
I. — I. köt. 302.1. Erneuerte vaterl. Blätter. 
1816. — III. köt. 874—876. 1. Zeitschrift 
von u. f. Ungern. I. 1. II. 1—3. III. 5—6.
IV. 1—3. V. 1 - 5 .
B a 11 u. I. köt. 195. 1. — I. köt. 395. 1. 
Carré.
B á t y  János. I. köt. 195. 1.
B a t z o n i  Incze Mihály. L .: Incze Mihály. 
B a u b e 1 a Márton. IV. köt. 43. 1. Gitrenka. 
B a u d r a n d  Ferenc. I. köt. 196. 1.
B a u e r  A. III. köt. 395. 1. Sitzungsberichte, 
math. Kl. XXIX. XXXIV.
— György. I. köt. 196. 1.
— J. I. köt. 196. 1.
— Ignác. I. köt. 197. 1.
— Józset. II. köt. 948. 1. Orvosok munká­
latai. III.
— J. P. I. köt. 196. 1.
— K. I. köt. 197. 1.
— Lipót. I. köt. 196. 1.
— L. M. II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. I. II.
— Márkfi Herman. I. köt. 196. 1. — III. 
köt. 366. 1. Selomoh hasonlatai. — IV. köt.
15. 1.
— Mihály. I. köt. 196—197. 1.
— uzséb. I. köt. 697. 1. Pozsegai gymn. 
értesítője. 1856.
— Sándor. I. köt. 196. 1. — III. köt. 845. 
1. Weselsky P. — III. köt. 765—766. 1. 
Verhandlgen d. Vereins f. Naturkunde. 
I —III.
B a u e r n f e l d .  I. köt. 196. 1. — II. köt. 
232. 1. Iris. 1840.
B a u h o f e r  György. I. köt. 197. 1. — I.
, köt. 200. 1. Baxter Richárd. — I. köt. 
312. 1. Bogue Dávid. — III. köt. 587. 1. 
Prot. leik. tár. I. — III. köt. 680. 1. 
Zwei Trauer-Predigten.
B a u m a n n  Ferenc. I. köt. 197. 1.
— Keresztély. I. köt. 197. 1.
B a u m b a c h Frigyes. I. köt. 198. 1. 
B a u m e i s t e r  M. Frigyes Kér. I. köt. 
198. 1.
— W. I. köt. 198. 1.
B a u m g a e r t l  Alajos. I. köt. 198. 1. 
B a u m g a r t n e r  Endre. I. köt. 199. 1. —
I. köt. 364. 1. Bula Th.
— W. A. I. köt. 199. 1.
B a u m h o l t z e r  Menyhért. I. köt. 20/). 1. 
B a u m h o l c z e r S .  I. köt. 603. 1. Élet­
képek. III.
B a u r  György. I. köt. 200. 1.
B á n s z  u e r n  József. I. köt. 200. 1.
— Károly. I. köt. 200. 1.
B a x a y  István. IV. köt. 15. 1.
B a x t e r  Richárd. I. köt. 200. 1.
B a y  Bertalan. I. köt. 200. 1.
— Ferenc. I. köt. 200. 1. — III. köt. 587. 
1. Jogtud. tár. II.
— György. I. köt. 270. 1. Beszédek. — II. 
köt. 747. Minerva. 1827. I. — III. köt. 
892. 1. Zsebkönyv. 1822.
— Ignác. I. köt. 270. 1. Beszédek. 
B a y a r d .  I. köt. 200. 1. — III. köt. 893.1.
Játéksz. zsebkönyv. — III. köt. 546. 1. 
Szinműtár. 46. 53.
Bav ' e r .  II. köt. 21. 1. Tud. gyüjteménv. 
1822. 12.
— János. I. köt. 200. 1.
— Márton. I. köt. 200. 1.
B a y r  Ágost. I. köt. 200. 1. — II. köt. 245. 1.
Jahrbuch d. dtsch. Elements.
B a y t a y. I. köt. 200. 1.
B a z a 1 i c z a Mátyás. I. köt. 200. 1. 
B a z a n c o u r t ,  báró. I. köt. 201. 1.
B a z k i d o y Manó. 1. köt. 201. 1.
B a z u r Ignác. II. köt.411.1. Kliegl-könyv. II. 
B ä c k  S. I. köt. 224. 1. Ben-Chananja. I. II. 
B ä c k e r  György. I. köt. 201. 1.
B ä r i n a n  n Gy. Fr. I. köt. 201. 1.
József. II. köt. 300. 1. Judenzeitung. 
B ä r n k o p f  Ignác. L d .: Baernkopf. 
B ä u e r l e  Frigyes. I. köt. 201. 1. — I. köt.
918. 1. Gonzales E.
B e a u d r a n .  I. köt. 202. 1.
B e a u f o r t .  I. köt. 202. 1.
B e a u m o n t .  I. köt. 202. 1.
— Mária. I. köt. 202. 1.
B e a u v o i r .  I. köt. 202. 1.
— Roger. III. köt. 893. 1. Erd. szinh. zseb­
könyv.
B e b o  J. N. 0. F. I. köt. 202. 1.
B e b r i c h József. I. köt. 202. 1.
B e c a n u s  Márton. I. köt. 202. 1.
Becattini. 117 Békessy.
B e c a t t i n i  Ferenc. I. köt. 202. 203. 1.
B e c c a r i a. I. köt. 203. 1.
B e c h e t  A. I. köt. 203. 1.
B e c k .  III. köt. 234. 1. Rohrer Antal. —
III. köt. 413. 1. Somosi István.
— B. II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. I.
— Frigyes. II. köt. 956. 1. Otto der Grosse.
— Hugó. I. köt. 626. 1. Emlény. 1858.
— János. I. köt. 203. 1.
— József. I. köt. 203. 1.
— Károly. I. köt. 203. 204. 1. — III. köt. 
164. 1. Frische Quellen. — III. köt. 710. 1. 
Der Ungar.
— Kér. A. I. köt. 203. 1. — II. köt. 162. 1. 
Horváth, biblioth. jurisconsult. IV.
— Vilma. I. köt. 204. 1.
— Vilmos. II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. I. 
— III. köt. 32. 1. Pannónia. — III. köt. 
874. 1. Der Zeitgeist.
B e c k e r .  I. köt. 204. 1.
— Ágost. I. köt. 204. 1.
— G. I. köt. 204. 1.
— G. W. I. kör. 204. 1.
— Károly Lipót. I. köt. 204. 1.
— Kelemen. I. köt. 204. 1.
— Lipót. I. köt. 204. 1.
— N. János. I. köt. 204. 1. — III. köt. 585. 1. 
Egyh. tár. 12.
— Vilmos Theoph. I. köt. 204. 1. — II. köt. 
151. 1. Hooper R.
B e c k m a n n  Albert. I. köt. 789. 1. Féval. 
B e c s e r  Soma. I. köt. 910. 1. Glatz Jakab. 
B é c s i  Gedeon. II. köt. 113. 1. Orv. heti­
lap. 1858.
B é c s y  József. I. köt. 205. 1.
B e d a C. I. köt. 205. 1.
B e d c s u 1 a Tamás. I. köt. 205. 1. 
B e d e k o r o d i u s  Dániel. I. köt. 514. 1. De- 
litiae.
B e d e k o v i c s  Ferenc. I. köt. 205. 1. —
II. köt. 931. 1. Opus deput. regnic. 16.
— Kázmér. I. köt. 205. 1. — IV. köt. 15. 1. 
B e d e k o v i c h  József. I. köt. 205. 1. —
II. köt. 436. 1. Koloczani Adám.
— Lajos. I. köt. 205. 1.
— Lőrinc. IV. köt. 15. 1.
B e d e ó Pál. I. köt. 205. 206. 1. — IV. köt.
15. I.
B e d e u s  Joach. I. köt. 206. 1.
— József, báró. I. köt. 206. 207. 1. — I. köt. 
23. 1. Adatok. III. — I. köt. 105. 1. Ar­
chiv. XIV. — I. köt. 111. 1. Archiv f. 
Sieb. N. F. III.
— Samu. III. 153. 1. Siebenb. Provinzial­
blätter.
B e d  d e  u s  Sám. Siegfr. I. köt. 05. 1. 
B e d n á r i  Mihály. í. köt. 207. 1. — IV. 
köt. 15. 1.
B e d n á r i k  János. I. köt. 207. 1. 
B e e c h e r  Stowe Henriette. I. köt. 207. 1.
B e é 1 y Fidél. I. köt. 207. 1. — I. köt. 
132—136. 1. Athenaeum. 1839. L, 1840.
I. II. 1841. I. II., 1842. L, 1843. II. —
II. köt. 364. 1. Költői képek. - -  II. köt. 
547—49. 1. Családi lapok. — I. köt. 
602—605. 1. Életképek. I —VI. — III. 
köt. 585—586. 1. Egyh. tár. 8. 10—14. 
— III. köt. 693—695. 1. Tudománytár. Uj 
foly. I. V. VII—IX. XI. XIII—XV. és Uj 
foly. XIII.
B e e r .  I. köt. 224. 1. Ben-Chananja. II.
— Ernő. I. köt. 207. 1.
— György József. I. köt. 207. 1.
— J. C. í. köt. 207. 1.
— Lipót. I. köt. 207. 1.
— N. János. I. köt. 207. 1.
— Péter. I. köt. 207. 1.
B e e r  m a n n Gyula. II. köt. 119. 1. Heyder G. 
B e e t h o v e n  Lajos. I. köt. 208. 1. — II.
köt. 510. 1. Krisztus.
B e g r y Ferenc. I. köt. 208. 1.
B e h a m b  János Férd. I. köt. 209. 1.
B e h á n y i Antal. II. köt. 800. 1. Zsenge 
költ. mutatványok. 1839.
B e h e i m Mihály. I. köt. 209. 1.
B e h l e n  István. I. köt. 2C9. 1. 
B e h r n a u e r  W. Fr. A. I. köt. 209. 1. — 
I. köt. 112. 1 Archiv f. östr. Gesch. —
III. köt. 460. 1. Sulaiman.
B e i c h e 1 József. III. köt. 613. 1. Banater 
Telegraph.
B e i m e l  József. I. köt. 209. L — II. köt.
721. 1. Merkur.
B e i t e l  János József. I. köt. 209. 1.
B e i  w i n k i e r  Károly. I. köt. 210. 1.
B e j s c h 1 a g Ignác. IV. köt. 15. 1.
B e k  P., Bökönyi. I. köt. 300. 1. Vaterl. 
Blätter. 1812. I.
ß é k á s y Ferenc. I. köt. 210. 1. — I. köt. 
607. ]. Életképek. X.
B e k e F a r k a s .  III. köt. 414. 1. Sonnen­
feld József.
— I n c e  Kristóf. I. köt. 210—211. 1. — III. 
köt. 1. 1. Őrangyal. 18 4 3. — III. köt. 30. 
1. Philos, pályamunkák. III. — III. köt. 
61. 1. Pázmány-fiizetek. I —III. — III. 
köt. 112. 1. Ifjus. Plutarch. 4. — IV. kör. 
15. 1. — IV köt. 18. 1. Magy. egyh. be­
szédek. IV.
— Márton. I. köt. 211. 1.
— Sámuel. I. köt. 211. 1.
B é k e f y .  II. 551. 1. Krit. lapok. 6.
— Győző. I. köt. 605. 1. Életképek. VI. 
B é k e h á z i  Ince. I. köt. 211. 1.
B e ke 11a Döme. I. köt. 211. 1.
B e k e ö  Benedek Alajos. I. köt. 211. 1.
B é k é s s y József. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843.
B é k e s s i Márk. II. köt. 382. 1. Kinn János. 
B é k e s s y  Pál. I. köt. 212. 1.
Békési. 118 Benedek.
B é k é s i  Sándor. II. köt. 332. 1. Károlyi
György.
B e k t á n  Bertalan. I. köt. 212. 1 
B é l  János Theoph. I. köt. 214. 1.
B e l Károly András. I. köt. 216. 1. Bel 
Mátyás. — I. köt. 212—214. 1. — I. köt. 
319. 1. Bonfinius.
B é 1 Mátyás. I. köt. 214—217. 1. — I. köt. 
117. 1. Ariid János. — I. köt. 397. 1. 
Castellio. — I. köt. 404. 1. Cellarius. —
I. köt. 549. 1. Doleschal Pál. — I. köt. 
828. 1. Frevlingshusius. — II. köt. 360. 1. 
Kempis. — II. köt. 501. 1. Kray Pál. —
II. köt. 702. 1. Mediolanus J. — III. köt. 
354- 1 Scriptores rerum hung, veteres. I. 
— III. köt. 403. 1. Solennia inaug. — III. 
kot. 626. 1. Testamentum nóvum. — III. 
köt. 653. 1. Tomka Szászky János.
B e 1 Mátyás Godofr. I. köt. 217. 1. — II, 
köt. 797. 1. Mureti institutio.
B é l a  József. I. köt. 217. 1.
B é l á k  József. I. köt. 217. 1.
B e l a n i  H. E. R. I. köt. 217. 1.
B é 1 d i Károly. I. köt. 217. 1.
B e l é n y e s i  Ferenc. I. köt. 218. 1. 
B e l e s s a y  István. I. köt. 218 1. 
B e l e z n a y  Sámuel, báró. I. köt. 218. 1. 
B é l i é  Ligatic György Antal. I. köt. 218. 1. 
B e 1 i c z a y Jónás. I. köt. 219—220. 1. —
II. köt. 33. 1. Tudom, gyűjtemény. 1837. 
I. — II. köt. 389. 1. Kis János. — II. 
köt. 458. 1. Koszorú XVI. — II. köt. 749. 
1. Minerva. 1829. 5 . '— III. köt. 288. 1. 
Sas. X. XII "XV.
— Rozina. I. köt. 219. 1.
B é l i k  József. I. köt, 219. 1.
B é 1 i k Pál. I. köt. 219. 1.
B e l i n c s y .  III. köt, 720. 1. Uránia 1829. 
B e 1 i n i c Miklós. I. köt. 219. 1.
B e l k e  Tivadar. I. köt. 220. 1.
B e l l  Benő. I. köt. 220. 1.
— Currer. I. köt. 220. 1.
— Vilmos. I. köt. 220. 1.
B e l l a  J. B. I. köt. 436. 1. Concordia.
B e 11 a á g h Imre. II. köt. 800. 1. Költ. 
zsenge mutatvánvok. 1846.
— József. I. köt. 220. 1. — III. köt. 434. 1. 
Staut József.
B e l l a r m i n ő  Róbert. I. köt. 220. 1. —
IV. köt. 15. 1.
B e l  la y  János. I. köt. 865. 867. 1. Falusi 
gazda. II. 1860.
B e 11 i c z Jónás. L d .: Beliczay. 
B e l l i n g e r  J. I. köt. 220. 1.
B e l l i n i  Vince. III. 236. 1. Romani F.
B e 11 i t z János. I. köt. 220. 1.
B e l l o n y  József. I. köt. 221. 1.
— Károly. I. köt. 221. 1. 
B e l l o s z t é n e s z  János. I. köt. 221. 1.
B e 1 n a y György Alajos. I. köt. 221. 222. 1.
— I. 651. 1. Ephemerides. — II. köt. 282. 
I. Joannes Chrysostomus. — III. köt. 851. 1. 
Windisch K. G.
B e l o n d i c  József. II. köt. 957. 1. Ovidius. 
B é 11 e k i Zsigmond. I. köt. 222. 1.
B é m e r  Antal, báró. I. köt. 222. 1.
— László, báró. I. köt. 222. 1.
B e n c s i k. I. köt. 225. 1.
— József. I. köt. 225. 1.
— Mihály. I. köt. 225. 1.
B e n c z e József. I. köt. 236. 1.
B e n c z  é d y  Zsigmond. I. köt. 226. 1. 
B e n c z ú r  János. I. köt. 226. 1. — I. köt. 
133. 1. Athenaeum. 1840. I. — II. köt. 
132. 1. Hitbizományok. — III. köt. 694. 1. 
Tudománytár. Uj foly. VJI.
— Miklósul, köt. 604. 1. Életképek. V.
— József. I. köt. 226. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. VI. — I. köt. 203. 1. Beck Chr. A.
— II. 162. 1. Horváth, biblioth. juriscon­
sult. IV. — III. köt. 193. 1. Uj külf. 
regénytár. I l l  IV. — II. köt. 589. 1. Libelli.
— IV. köt. 15. 1.
B e n d e József. I. köt. 226. 227. 1. — III. 
köt. 61. 62. Pázmány-füzetek. I.
— Károly. I. köt. 227. 1.
— László. I. köt. 227. 1. — IV. köt. 15. 1.
— Péter. I. köt. 865—67. 1. Falusi gazda. 
I. II. és 1857-59.
B e n d i k Ferenc. I. köt. 227. 1.
B e n d i n e r Antal M. I. köt. 227. 1.
B e n e F e r e n c .  I. köt. 227—28. 1. — III. 
köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern.
I. 2. 3. II. 1.
— Ferenc, ifj. II. köt. 29. 1. Tud. gyűjte­
mény, i833. 1—3. 5. 9. — II. 100. Henke 
Adolf — II. köt. 867. Magyar nép könyve.
II. és Ujfoly. — II. köt. 947. 1. Orvosok 
munkálatai. I. — III. köt. 588. 1. Orv. 
tár. I. köt. 1. 5., III 3. 5. — IV. köt.
16. 1.
— János Sámuel. I. köt. 228. 1. — I. köt. 
689. 1. Késmárki gymn. értesítője. 1857.
—■ József. I. köt. 228. 1. — I. köt. 866. 1. 
Falusi gazda. 1857.
— Rudolf. I. köt. 228. 1.
— Sámuel. I v köt. 660. 1. Erdélyi János. 
B e n e d e k  Ágost. I. köt. 22 h 1.
— Aron. II. köt. 791. 1. Mulattató.
— Ignác. I. köt. 228. 1.
— János. I. köt. 228. 1.
— József. I. köt. 451. 452. 1. Család könyve. 
I —III. — I. köt. 606. 1. Életképek. IX.
— III. köt. 517. 1. Budapesti szemle. III.
— III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 8.
— Károly. I. köt. 228. J.
•— Lajos. I. köt. 228. 229. 1. — I. köt. 53. 1. 
Egyh. almanak. 1833. — I. köt. 554. 1. 
Dolgozatok. Uj foly. 1. 2. — II. köt. 6. 1. 
Gyászünnepély.
Benedek. 119 Beöthy.
B e n e d e k  László. I. köt. 263. 1. Beszédek 
Coma Klára végtiszt.
— Mihály. I. köt. 229. 1. — I. köt. 191. 1. 
Báthory Gábor. — II. köt. 862. 1. Németh 
J ózsef.
B e n e d i c t  Domokos. I. köt. 229. 1.
— Mihály. I. köt. 229. 1.
B e n e d i c t i  Jakab. I. köt. 229. 1. 
B e n e d i c t y  Károly. IV. köt. 16. 1.
B é n e k e n Antal. IV. köt. 16. 1.
B e n g  r a f  József. IV. köt. 16. 1. 
B e n i c z k y  Emil. II. köt. 202. 1. Ifjúság
évkönyve.
— János. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge mu­
tatványok. 1845.
— Lajos. I. köt. 230. 1. — I- köt. 107. 1. 
Archiv. XVIII. — I. köt. 609. 1. Ellenőr.
B e n i c z k i  János Károly. I. köt. 230. 1. 
B e n i c z k y  Péter. I. köt. 230.1. 
B e n i g n i  József. I. köt. 109. 1. Archiv 
(Schuller). — I. köt. 110. 1. Archiv f. 
Siebenb. III. — I. köt. 330. 1. Siebenb. 
Bote. — III. köt. 356. 1. Scriptores rerum 
Transsilv. II. 2. — III. köt. 678. 1. Trans- 
silvania. I. II.
— J. H. I. köt. 230—231. 1. — I. köt. 299.
1. Vaterl. Blätter. II. 1. III. 1. — I. köt. 
300. 1. U. o. 1811., I. 1812. II. — II. köt. 
232. 1. Iris. 1810. — III. köt. 805. 1. 
Siebenb. Volks-Kalender.
B e n i s c h e k  Mihály. I. köt. 697.1. Pozsegai 
gymn. értesítője. 1855. 1857.
B e u g e r  Miklós. I. köt. 230. 1.
B e n k a  Gyula. I. köt. 622.1. Emlékszózatok. 
B e n k e József. I. köt. 231. 1. — I. köt. 
53. 1. Játékszini almanak. — I. köt. 116. 
1. Arlincourt. — I. köt. 572. 1., Dumas 
S. — II. köt. 460. 1. Kotzebue Á. — II. 
köt. 740. 1. Miles intrepide excubans. —
III. köt. 788. 1. Világ és ember esin.
— Mihály. III. köt. 654. 1. Tompa János.
B e n k e n d o r f f  Henrik. I. köt. 231. 1. 
B e n k e r t  Antal. I. köt. 231—232. 1.
— Károly Mária. II. köt. 245. 1. Jahrbuch 
d. dtsch. Elem.
— Sarolta. I. köt.. 232. 1.
B e n k h a r d  Ágost. I. köt. 232. 1. 
B e n k ó t z i  István. I. 232. 1. 
B e n k o v i c h  Mihály. I. köt. 232. 1.
B e n k ö. II. köt. 851. 1. Nationallieder.
— András. I. köt. 232. 1.
— Dániel. I. köt. 232. 1. — III. köt. 441. 
1. Stephens H. — III. köt. 697. Gazd. 
tudósitások. I.
— Ferenc. I. köt. 232—233. 1. — II. köt. 
3 '5- 1. Kegyelemnek edénye. — III. köt. 
556. 1. örökké tartó szombat. — III. köt. 
58$. 1. Tanítások a n.-szebeni templom 
felszentelésekor. — III. köt. 843. 1. Werner 
Ábrahám.
B e n k ő István. II. köt. 562. 1. Le Brun.
— József. I. köt. 233—234. 1. — I. köt. 
273. 1. Bethlen Farkas. — II. köt. 605. 1. 
Lizinka. — II. köt. 636. 1. Ungr. Magazin.
II. 3. — II. köt. 805. 1. Uj m. muzeum.
III. 1.
— Kálmán. I. köt. 234. 1.
— Károly. I. köt. 234. 1.
— László. I. köt. 308. 1. Bőd Péter.
— Mihály, Altorjai. I. köt. 234. 1.
— Mihály, Besenyei. I. köt. 234. 1.
— Miklós. I. köt. 234. 1. — IV. köt. 16. L
— Sámuel. I. köt. 234—235. 1. — I. köt. 
931. 1. Grant V.
B e n ő  f i  Soma. I. köt. 235. 1. — II. köt. 
548. 1. Családi lapok. I —V. — III. köt. 
1—2. 1. Őrangyal. 1845—47. 1852. — III. 
köt. 201. 1. Remény 1851. I. — III. köt. 
782. 1. Aradi vészlapok.
B e n s a  Ferenc. I. köt. 235. I.
B e n  Saddi Ábrahám. I. köt. 235. 1.
— Saddi Jeckof. I. köt. 235. 1.
B e n t h a m  G. I. köt. 647. 1. Enumeratio.
— Jeremiás. I. köt. 235—236. 1.
B e n t z e  József. I. köt. 236. 1.
B e n t  z i g Mátyás. I. köt. 236. 1.
B e n y á k  Bernárd. I. köt. 236—38. 1. — 
I. köt. 346. 1. Brueys. — II. köt. 290—291.
I. Fels. II. József. — III. köt. 570. L 
Sziiz Máriának tiszteletére.
B é n y e i  Gábor. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve.
— István. I. köt. 625. 1. Színi emlény. I860. 
B e n y o v s z k y  Imre. I. köt. 238. 1.
— Mihály. I. köt. 238. 1.
— Móric Ágost. I. köt. 238. 1. — IV. köt.
16. 1.
— Pál. I. köt. 238—239. 1. — IV. köt. 16. 1.
— Sámuel. I. köt. 239. 1.
— Zsigmond. III. köt. 287. 1. Sas. VII.
B e nz e 1-Sternau gróf. I. köt. 239. 1. — I. 
köt. 881. 1. Geist. — III. köt. 766. 1. 
Verhandlgen d. Vereins f. Naturkde. III. 
B e n z o u i Vince báró. I. köt. 239. 1.
B e n z u r József. L . : Benczúr.
B e ö t h y  Ákos. III. köt. 518. 1. Bpesti 
szemle. VIII.
— Imre. I. köt. 239. 1. — I. köt. 348. I. 
Brunswick József.
— Károly. II. köt. 158. 1. Koszorú. XXL
— László. I. köt. 239—240. 1. — I. köt. 
513. 1. Délibáb. 1858. — I. köt. 607. 1. 
Életképek. X. — I. köt. 625. 1. Pécsi 
szinh. emlény. — II. köt. 53 i. 1. Laezi- 
konyha. — II. köt. 548. 1. Családi lapok.
II. — II. köt. 813. 1. Müller Gy. naptára. 
1854. 55. 57. — III. köt. 32. 1. Pannónia. 
— III. köt. 237. 1. Romemlékek.
— Mihály. II. köt. 800. 1. Zsenge mutatvá­
nyok. 1853.
Beöthy. 1 2 0 Berkity.
B e ö t h y  Zsigmond. I. köt. 240—241. 1. — I. 
hőt. 34. ]. Ajándék. 1846. — I. köt. 51. 1. 
Nemz. almanach. I. II. — I. köt. 131—136.
. Athenaeum. 1838—43. — I. köt. 240. 1. 
^eöthy László. — I. köt. (.03—606. 1. 
Életképek. I l l—VIII. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1839—42. — II. köt. 47. 1. Haj­
nal. 1838. — II. köt. 531. 1. Laczikonyha.
II. köt. 813. 1. — Müller Gy. naptára. 
1855. — III. köt. 237. 1. Romemlékek. —
III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula. — III. köt.
649. 1. Szivárvány.
— Zsolt. I. köt. 136. 1. Athenaeum. 1843. II. 
B é r  a n g e r .  I. köt. 241. 1.
B e r c h t o l d t  Ferenc gróf. I. köt. 241. 1. 
B é r c z h a v i .  I. köt. 133. 1. Áthenaeum.
1839. I.
B é r e z i k  Árpád. II. kör. 203. 1. Ifjúság- 
évkönyve.
B é r c z y  János. I. köt. 241. 1. — I. köt.
113. 1. Arejula J. E. — III. köt. 455. 1. 
Struve K. A. — III. köt. 719. 1. Uránia.
1828.
— Károly. I. köt. 241. 1. — I. köt. 602.
604. 606. 1. Életképek. I —V. VIII. IX. —
II. köt. 234. 1. írók albuma. — II. köt.
276. 1. Jelentés. — II. köt. 551. 1. Lapok 
a lovászat köréből. — II. köt. 813. 1. 
Müller Gy. naptára. 1854—55. — II. köt.
847. 1. Nemz. képes naptár. 1856. — II. 
köt. 867. 1. Magy. nép könyve. Uj foly.
— II. köt. 867. 1. Magy. nép könyvtára.
2. 3. — III. köt. 204. 1. Remény. 1851.
I. — III. köt. 214. 1. Részvét gyöngyei.
— III. köt. 517. 1. Bpesti szemle. II. —
IV. köt. 34. 1. Magy. é'etképek. I. II.
B é r  de  Áron. I. köt. 242. 1. — I. köt.
677. 1. Akad. értesítő. Math. Uj foly. I.
— II. köt. 112. 1. Hetilap. — II. köt.
230. 1. Ipar- és természetbarát. — II. köt. 
496. 1. Kolozsv. Közlöny. — III. köt. 204. 
]. Remény. 1839— 40. — III. köt. 450. 1. 
Stöckhardt.— III. köt. 620. Természetbarát.
B e r e c z  A. I. köt. 242. 1.
— Imre. II. köt. 548—549. 1. Csal. lapok.
I. II. IV. V.
— Károly. I. köt. 242. 1. — I. köt. 133. 
135. 136. 1. Athenaeum. 1839. II.. 1842.
I. II. — II. köt. 234. 1. írók albuma. —
I. köt, 603—606. 1. Életképek. II—VIII.
— I. köt. 621. 1. Magy. emléklapok. —
I. köt. 625. 1. Szinh. emlény. — I. köt, 
647. 1. Enyhlapok. — II. köt. 177. 1. 
Hölgyfutár. — II. köt. 531. 1. Laczi­
konyha. — H l. köt. 90.1. Losonczi Phoenix.
I. — III. köt. 205. 1. Remény. 1858. —
III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. — III. 
köt. 283. 1. Sárosy Gyula. — III. köt. 
501. 1. Százszorszépek. — III. köt. 596.1. 
Tárogató. — III. köt. 714. 1. Unió.
B e r e c z k Béla. I. köt. 572. 1. Dumas S. 
B e r e c z k y  György. I. köt. 28. 1. Aglája. 
II. IV. — II. köt. 480. 1. Költemények,
— I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1860.
— János. I. köt, 242. 1.
— Károly. I. köt. 242. 244. 1.
— Mihály. II. nőt. 946. 1. Orpheus. II. 3, 
B e r e g i  István. II. köt. 820. 1. Naeniae
lugubres.
B e r e g s z á s z i  Mózes. I. köt. 242. 1.
— N. Pál. I. köt. 242—243. 1. — II. köt, 
18—22. 24—25. 1. Tudom, gyűjtemény, 
1818.4., 1819. 7., 1820. 7 . /  1821. 8 r 
1822. 5. 12.. 1823. 6., 1825. 7. 8 r 
1827. 8. — II. köt. 747—748. 1.Minerva, 
1827. 2., 1828. 6. -  III. köt. 489. L 
Szalczmann K. G. — III. kör. 876—877, 
1. Zeitschrift von u. f. Ungern. IV. 2,T 
VI. 6. — IV. köt. 16. 1.
— Péter. III. köt. 287. 1. Sárváry Pál.
B e r e n t  s Keresztély. I. köt. 243. 1.
B e r é n y i István. I. köt. 244. 1. — I. köt, 
603. 1. Életképek. II.
— János gróf. I. köt, 244. 1.
— József. I. köt. 244. 1.
— Kláia. I. kör. 244. 1.
— Sándor. I. köt. 244. 1.
B e r g  Farkas. I. köt. 244. 1. — III. köt, 
787. 1. Vierteljahrsschrift aus u. f. Un­
garn. I.
— L. III. köt. 32. 1. Pannónia.
B e r g e r Ágost. I. köt. 245. 1.
— János. I. köt. 244—245. 1.
— József. I. köt, 245. 1. — I. köt. 691. I. 
Körmöcb. reálisk. értesitöje. 1859—60.
— R. A. III. köt. 742. Valsecchi A. 
B e r g h a u s  Henrik. I. köt, 164. 1. Balbi, 
B e r g k o f e r  Mihály. I. köt 245. 1. 
B e r g l e i t e r  János. I. köt. 245. 1.
— Mihály. I. köt. 245. 1.
— S. A. I. köt. 245. 1.
B e r g 1 e r István. I. köt. 25.1. Helii lexicon,
— I. köt, 45. 1. Alciphron. — I. köt 114. 
1. Aristophanes. — I. köt. 885. 1. Genesius
— II. köt. 108. 1. Herodian. — II. köt. 
146. 1. Homer. — II. köt. 798. 1. Musaens.
— IV. köt. 67. 1. Moeridis lexicon. 
B e r g m a n n  F. G. I. köt. 246. 1.
— Mihály. I. köt. 246. 1.
B é r i c s János. I. köt. 248. 1. — III. köt.
486. 1. Szalav Imre.
B e r i n g i u s V. I. köt. 248. 1.
B e r i s. I. köt. 248. 1.
B e r k e  Balázs. I. köt. 249. 1.
— Péter. I. köt. 248. 1.
B e r k e s  István. I. köt. 249. 1.
B e r k i  József. I. köt. 866. 1. Falusi gazda* 
1859.
B e r k i t y  György. III. köt. 694. 1. Tudo­
mánytár. Uj foly. VI.
Berk}7. 121 Besse.
B e r k y Bana. I. köt. 133. 1. Athenaeum.
1840. I.
— Mihály. I. köt. 879. 1. Gefühle.
B e r l i e  András Torgu. I. köt. 249. 1.
— Ignác. I. köt 249. 1.
B e r  ly  C. P. I. köt. 249. 1. — II. köt. 58. 
1. Hammer-Purgstall. — III. köt. 789. 1. 
Villemain.
B e r k ó  József. I. köt. 249. 1. 
B e r n á k o v i t s  József. I. köt 249—250. 1. 
B e r n a r d  A. I. köt. 250. 1.
— Károly. I. köt. 250. 1 — III. köt. 193. 
1. Külf. regénytár. XYI.
— Pál. I. kot. 250 1.
B e r n  á t  Gáspár. I. köt. 250. 1. -— I. köt. 
452. 1. Család könyve. III. — I. köt. 513. 
1. Délibáb. 1857—58. — I. köt. 606. 607.
I. Életképek. V III-X . — I. köt. 621. 1. 
Magy. emléklapok. — I. köt. 647. 1. Enyh- 
lapok. — I. köt. 741. 1. Fáncsy-album. —
II. köt. 233- 1. írók albuma. — II köt. 
531. 1. Laczikonyha. — II. köt. 645. 1. 
Magyarország és Erdély. II. -— II. köt. 
802. 1. Érd. muzeum. 1857. — II. köt. 
812—813. 1. Müller Gy. naptára. 1852- 53., 
1857. — II. köt. 867. 1. Magy. nép könyv­
tára. I. — III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. 
I. — III. köt. 2 7. 1. Romemlékek. —
III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. — III. 
köt. 283. 1. Sárosy Gyula. — III. köt. 
750. 1. Vas Gereben naptára. 1854. 1855.
— IV. köt. 8. 1. Szépirod. album. 
B e r n á t f f y  József. I. köt. 250. 1.
B e r n  á t  h Gusztáv. I. köt. 250. 1.
— József. I. köt. 250 1. — I. köt. 670. 1. 
Gyógysz. értekezések. 1829.
— Tamás. III. köt. 778. 1. Verskoszorú Sis- 
kovics József tiszt.
B e r n h a r d i  Károly. I. köt. 887. 1. Gó­
randó A.
B e r n h a r d t  Márton. I. köt. 251. 1. — I. 
köt. 60. 1. Alveare. II. 2. — IV. köt. 90. 
1. Szalay l.
L e r n h o 1 d János Boldizsár. I. köt. 251. 1.
— III. köt. 83. 1. Pétschely J. G. 
B e r n o l á k  András. I. köt. 251. 1. — III.
köt. 550. 1. Szklenár G.
— Antal. I. köt. 251. 252. 1. — IV. köt. 16.1. 
B e r n r i e d e r  József. I. köt. 252. 1. 
B e r s i  Mihály. III. köt. 271. 1. Salzmann. 
B e r t a  György. I. köt. 252. 1. — I. köt.
43. 1. Albert,
B e r t a l a n  C. J. I. köt. 252. 1. — II. köt. 
91. 1. Hegedűs L
— Ferenc. I. köt. 252. 1.
— István. I. köt. 252. 1.
B e r t a l a n f i  Pál. I. köt. 252. 1.
B e r t e l  Samu. III. köt. 590. 1. Orv. tár.
III. 1.
B e r t h a .  II. köt. 548. 1. Csal. lapok. II.
B e r t h a  Antal. I. köt. 253. 1.
— Sándor. I. köt. 253. 1. — I. köt. 134. L 
Athenaeum. 1841. I. — III. köt. 693. L 
Tudománytár. Uj foly. I.
B e r t  l i es H. J. I. köt. 253. 1.
— E. I. köt. 253 1.
B e r t h o 1 d Fr. II. köt. 233. 1. Iris. 1844. 
B e r t h o l d i .  I. köt. 253. 1.
— János. I. köt. 253. 1.
B e r t h o u d  Henrik. I. köt. 253. 1.
B e r t i  János Lőrinc. I. köt. 254. 1.
B e r t. i c V. I. köt. 254. 1.
B e r t i  e r  Ferenc József. I. köt. 254. 1. 
B e r t i  t s  Ferenc. I. köt. 254. 1.
B é r t i  e f f  Mihály. I. köt. 254. 1. 
B e r t l i n g  Ernő Ágost. I. köt. 254. 1.
B e r t ó k Sándor. I. köt. 254. 1.
B e r t o l d .  I. köt. 254. 1.
B e r t o l o t t i .  I. köt. 254. 1.
B e r t o n i Flórián. I. köt. 254. 1.
B e r t u c h  F. J. I. köt. 254. 255. 1. 
B e r w e r t h  Vilmos. III. köt. 768. 1. Yer- 
handlgen d. siebenb. Vereins f. Natuw. IV. 
B e r z a y  Elek. I. köt, 255. 1. 
B e r z e v i c z y  Albert. II. köt. 19. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1820 6.
— Gergely, I. köt. 255 1. — I. köt, 104. 1. 
Archiv. VII. VIII. — I. köt, 111. 1. Topogr. 
Archiv. I. — I. köt. 139. 1. Statist. Auf­
klärungen. I. — I. köt. 210. 1. Beiträge 
z. Gesch. d. Prot. — I. köt. 277. 1. Bey- 
träge. — I. köt. 299. 1. Vaterl. Blätter. 
I. 2. — I. köt. 299. 1. Vaterl. Blätter.
III. 1. — I. köt. 300. 1. U. o. 1812. II., 
1813. I. — II. köt. 17. 21. 1. Tud. gyűj­
temény. 1817. 4.. 1822. 5. — II. köt. 638. 
1. Magazin f. .Gesch. 1. — TI. köt. 755. 1. 
Ungar. Miscellen. 2. — III. köt. 599. 1. 
Topogr. Taschenbuch. — III köt, 875. 1. 
Zeitschrift von u. f. Ungern. III. 6. —
IV. köt. 16. 1.
— János. I. köt. 256. 1.
— Pál. I. köt. 256. 1. — II. köt. 72'. 1. 
Metastasio.
— Sándor. IV. köt. 16. 1.
B e r z o n  József. I. köt. 256. 1. 
B e r z s e n y i  Dániel. I. köt. 256. 1. — I.
köt. 33. 1. Ajándék. V. — I. köt. 53. 1. 
M. theatrumi almanak. 1814. — I. köt. 
142. 1. Aurora. III. IV. — I. köt. 722. 1. 
Tud. társ. évkönyvei. I .—  II. köt. 21. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1826. 4. — II köt. 
94. 1. Helikon. — II. köt. 802. 1. Érd. 
muzeum. 3. — III. köt. 410. 1. Sombori 
László. — III. köt 894. 1. Zsebkönyvtár. 
B e s k o János. I. köt. 259. 1.
B e s k y d o v  János. I. köt. 436. 1. Concordia. 
B e s n y e i György. I. köt. 259. 1.
B e s s e  János. II. köt. 27. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1830. 2. 8.
Besse. 122 Bignon.
B e s s e  János Károly. I. köt. 259. 260. 1. 
B e s s e n y e i  Áron. I. köt. 260. 1.
— Sándor. II. köt. 744. 1. Milton. — II. köt. 
799. 1. Magy. museum. II.
B e s s e n y  e j  György. I  köt. 260. 261. 1.
— II. köt. 24. 1. Tud. gyűjtemény. 1826. 
1. — II. köt. 622. 1. Lukanus. — III. köt. 
123. 1. 1. Pope S. — III. köt. 598. 1. Pesti 
magy. társaság. IV. köt. 16. 1.
— József. I. köt. 261. 1.
B e s s e r  Károly. I köt. 261. 1.
— Th. I. köt. 686. 1. F. lövői értesítő. 1855. 
B e s z e János. I. köt. 261. 1. — I. köt. 142.
I. Aurora IV.
B e s z é d e s  József. I. köt. 270. 271. 1. —
II. köt. 27. 32. 33. 1. Tudom, gvüjtemény. 
1830. 5. 6., 1831. 1. 5., 1836. 'l2„ 1837. 
1. — III. köt. 287. 1. Sas. II.
B e s z e l é n y i  Ede. IV. köt. 8. 1. Szépirod. 
albnm.
B e t h k e  Károly. I. köt. 271. 1. 
B e t h l e h e m  Fiilöp. I. köt. 271. 1. 
B e t h l e n  Domokos gróf. I. köt 272. 1.
— Elek gr. I. köt. 105. 1. Archiv. XIIL
— Farkas gróf. I. köt. 273. 1.
— Gábor gróf. I. köt. 272. 1.
— Gergely gr. I. köt. 273. 1. Bethlen László.
— III. köt. 548. 1. Szíve kiömlése.
—  Imre gróf. I. köt. 272. 1.
— János. I. köt. 272. 1.
—  Kata. I. köt. 272. 273. 1.
— László. I. köt. 273. 1.
— Miklós gr. I. köt. 273. 1. — I. köt. 616. 
1. Magy. tört. emlékek. — II. köt. 740. 1. 
Miles intrepride excubans.
—  Miklós (II.). II. köt. 849. 1. Szinh. naptár.
— Samu gróf. I. köt. 273. 1.
— Sándor gróf. I. köt. 271. 1 
B e t t a k  Áriám. I. köt. 274. 1.
B e t t e l  h e i m  József Lipót. I. köt. 274. 1. 
B e t u l i n s  Zsigmond. I. köt. 274. 1. 
B e u d a n t  Fér, Szulp. I. köt. 274. 1. 
B e u t l e r  Iános Henrik Kereszt. I. köt. 
274. 1.
B e u v e l e t  Mátyás. I. köt. 274. 275. 1. 
B e u z l e r .  III. köt. 839. 1. Welt- u. Men­
schengeschichte.
B^ e üky  József István. I. köt. 275. 1. 
B e v e r  Ottó. I. köt. 275. 1.
B e x h e f t  János Konrád. I. köt. 276. 1. — 
I. köt, 529. 1. Dichterblüthen. — I. köt.
. 908. 1. Glatz Jakab. — IV. köt. 18. 1. 
B e y e r  János. I. köt. 276. 1. — III. köt. 
700. 1. Turcsányi-album.
— M. II. köt. 787. 1. Morton J.
— Marie. I. köt. 276. 1.
— R. I. köt. 2 6. 1.
B e y s e  J. I. köt. 276. 1. — I. köt. 12. 1. 
Áchard A. — I. köt. 939. 1. Gros. — II. 
köt. 98. 1. Hellenthal.
B e z e g h András. I. köt. 278. 1. 
B e z e r é d y  Amália. I. köt. 278. 1. — I. köt. 
125. 1. Arvizkönyv. II. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1840. — II. köt. 232. 1. Iris. 1840.
— Gergely. I. köt. 278. 279. 1. — II. kör. 
457. 1. Koszorú. IX.
— György. I. köt, 278. 1.
— István. I. köt. 279. 1.
— László. I. köt. 279. 1.
— Mihály. I. köt. 865 1. Falusi gazda. I.
B e z i. II. köt. 458 1. Koszorú. XVIII.
B e z n á k János. I. köt. 279. 1.
— Károly. I. köt. 279. 1.
B e z u c h Ferenc. I. 279. 1. 
B i a c z o v s z k y  Domokos. II. köt. 645.1.
Magyarország és Erdély.
B i a n c h i V. I. köt. 279. 1.
B i a n k o v i c h  János. II. köt. 29. 30. 1.
Tud. gyűjtemény. 1833. 12., 1834. 4. 7. 9. 
B i a n k o v i c  Dom. I. köt. 279. 1. 
B i a n k o v i t s  Károlv. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. IV.
B i a t z o v s k y  János. I. 279. 1.
B i b a n c o  Gyula Manó. I. köt. 279. 280. 1. 
B i b e r a u e r  M. II. köt. 250. 1. Prot. Jahr­
bücher. III.
B i b ó Gedeon. I. köt. 282. 1.
B i b o k Lajos. I. köt. 282. 1. 
B i c k e r s t e t h  Johanna. I. köt. 370. 1. 
Byron.
B i d e r a J. M. I. köt. 282. 1. — III. köt.
893. 1. Játéksz. zsebkönyv.
B i d e r  m a n n  Herrn. Ignác. I. köt. 282. 1.
— Jakab. IV. köt. 19. 1.
B i e d e n f e l d .  I. köt. 282. 1. 
B i e d e r m a n n .  II. köt. 762. 763. 1. Land
wirthsch. Mittheilungen. I. II.
— János. I. köt. 283. 1.
B i e 1 György. I. köt. 283. 1.
B i e l a k  József. I. köt. 283. 1.
B i e 1 e k László. I. köt. 283. 284. 1. — I. 
köt. 31. 1. Áhitatosságok tárháza. — III. 
köt. 277. 1. Rövid jelentése.
B i e l i k  Mihály. I. köt. 284. 1. — IV. köt.
19. 1.
B i e l z  Albert. III. köt. 706. 1. Uebersichts- 
karte v. Siebenbürgen.
— E. A. I. köt. 284. 1. — III, köt. 768. 
769. 1. Verhandlgen d. siebenb. Vereins f. 
Naturw. I —VII. X. XI.
— János. I. köt. 284. 1.
— Mihály. III. köt. 678. 1. Transsilvania 
I. II. — ü l .  köt. 768. 1. Verhandlgen d- 
siebenb. Vereins f. Naturw. II.
B i e r b r a u e r  János. I. köt. 285. 1. 
B i e s m a n n  Gáspár. I. köt. 285. 1. 
B i e r m a n n  Károly Sámuel. I. köt. 285. 1. 
B i f  f  i János Ambrus. I. köt. 285. 1. 
B i g e l b a u e r  Károly. I. köt. 285. 1.
B i g n o n. I. köt. 285. 1.
Bihari. 123 Blanchot.
B i h a r i .  II. köt. 645. 1. Magyarország és 
Erdély. II.
— Péter. I. köt. 285. 1.
— Sámuel. III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 
B i k f a 1 v i György. I. köt. 28. 1. Aglája.
II. — II. köt. 480. 1. Költemények. 
B i l d e r b e c k  Gyula. I. köt. 286. 1.
B i 1 k e y Ferenc. I. köt. 286. 1.
— L. I. köt. 704. 1. Szfejérv. gymn. érte­
sítője. 1855.
B i l l  G. II. köt. 432. 1. Kollár V.
— K. L. I. köt. 286. 1.
B i l l i e :  Vince. I. köt. 286. 1.
B i l l i s i c s  Alajos. I. köt. 286. 1.
B i 11 i t z e r Fülöp. I. köt. 286. 1.
B i 11 n i t  z e r Móric. I. köt. 286. 1.
B i 1 n i t z a Pál. II. köt. 304. 1. Justa. 
B i n d e r  Frigyes. I. köt. 286. 1.
— György. I. köt. 286. 1. — I. köt. 110. 1. 
Archiv f. Siebenh. III. — I. köt. 110. 1. 
Archiv f. Siebenh. N. F. I. — II. köt. 
78—79. 1. Sachs. Hausfreund. — II. köt. 
639. 1. Magazin f. Gesch. I. 3., II. 2. 4.
— III. köt. 768—769. 1. Verhandlgen d. 
Vereins f. Naturw. II. VII. — III. köt. 
394. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. VI.
— György Pál. I. köt. 287. 1.
— János. I. köt. 287. 1. — III. köt. 152. 1. 
Siebenh. Provinzialblätter. I. — III. köt.
163. 1. Siebenbürg. Quartalschrift. 1801.
— János Frigyes. I. köt. 287. 1.
— János György. I. köt. 287. 1.
B i n d o c c i Antal. I. köt. 287. 1.
B i n g Herman. I. köt. 287. 1. 
B i n n e n f e l d  Izsák. I. köt. 288. 1.
B i o n .  II. köt. 809. 1. Uj m. muzeum. IX. 1. 
B i r á n y i Ákos. I. köt. 288. 1. — II. köt.
126. 1. Hírnök. — II. köt. 550. 1. Köztárs. 
lapok. — III. köt. 699. 1. Napi tudósitő.
— I. Sz. II. köt. 34. 1. Tud. gyűjtemény.
1838. 3.
B i r c h-P í e i f  e r Karolina. I. köt. 288. 1. 
B i r k  Ernő. II. köt. 803. 805. 1. Uj. m. 
muzeum. I. 1. III. 1.
B i r k e n s t o c k  Menyhért. I. köt. 288. 1.
— II. köt. 745. 1. Minerva. 1825. 7. —
IV. köt. 19. 1.
B i r  1 i n g Iván. I. köt. 289. 1.
B i r 1 y Ede. I. köt. 289. 1. — II. köt. 800.1.
Zsenge mutatványok. 1847.
B i r n b a u m  Gusztáv. I. köt. 289. 1. — I. 
köt. 718. 1. Euleuspiegel. — II. köt. 605.
1. Pester Localblatt.
B i r ó  Antal. I. köt; 289. 1.
— Ferenc. I. köt. 289. 1.
— György. I. köt. 289. 1., IV. köt. 19. 1.
— Imre. II. köt. 203. 1. Ifjúság évkönyve.
— II. köt. 800. 1. Zsenge mutatványok.
1859.
— István. I. köt. 289. 1., IV. köt. 19. 1.
B i r ó  Lajos. I. köt. 289. 1. — II. köt. 80^ 7 
1. Uj m. muzeum. V. 1.
— László. I. köt. 289. 1.
— Márton. I. köt. 290—292.1., IF. köt. 19.1.
— Miklós. I. köt. 293. 1.
— Miklós. III. köt. 192. 1. Franc, regény­
csarnok. 11. 12.
— Pál. II. köt. 550. 1. Krit. lapok. 4.
— Sándor. I. köt. 293. 1. — II. köt. 42. 1. 
Hadilap. — I. köt. 187. 1. Bartha András.
— II. köt. 403. 1. Kiskövet.
— Zsigmond. II. köt. 740. 1. Miles intrepide 
excubans.
B i r o t t e a u .  I. köt. 293. 1.
B i s c h o f f  Vilmos. I. köt. 293. 1. 
B i s i n g e r  J. C. I. köt. 293. 1. — I. köt.
299—300. 1. Vaterl. Blätter. I. 1., 1811. I. 
B is  s in  g e n  Férd. gróf. I. köt. 293. 1. 
B i s z a g l i c s  András József. I. köt. 293.1. 
B i s z k u p Nath. II. köt. 954.1. Osztrolutzky 
Mihály.
B i t  a Dezső. I. köt. 293. 1.
B i t n i t z  Lajos. I. köt. 293—294. 1. — I. 
köt. 673. 1. Akad. értesítő. XI. — I. köt. 
722—24. 1. Tud. társ. évkönyvei. II —IV. 
VII. — II. köt. 18 -20 . 23. 26. Tudom, 
gyűjtemény. 1818. 9., 1819. 3., 1820. 12. 
1821. 8. 12., 1824. 1., 1825. 6., 1828. 9.
1829. 3. — II. köt. 805. 809. 1. Uj m 
muzeum. II. 2., IX. 1.
B i t  s k e y Isván. I. köt. 294. 1.
B i t t n e r  F. H. I. köt. 294. 1.
— Imre. I. köt. 294. 1. — II. köt. 918. 1. 
Orvosok muukálatai. IV. — III. köt. 589 
—92. 1. Orv. tár. II. 4 - 6 .,  III. 1. 2. 4. 
5. 8., IV. 1.
— János. III. köt. 588. 1. Orv. tár. IJ. 2.
— Thurzó Jozefa. I. köt. 605. 1. Életké­
pek. IV.
B i t v a i. II. köt. 458. 1. Koszon! XVI.
B i z a r u s Péter. III. köt. 354. 1. Scriptores 
rerum hung. vet. I.
B í z ó . I. köt. 133. 1. Athenaeum. 1839. I. 
B i z o n i Károly. I. köt. 294. 1.
B l a c k a l  János. I. köt. 295. 1. 
B l a g o e v i c  Adám. I. köt. 295. 1.
— 0. Silv. I. köt. 685. 1. Eszéki gymn. ér­
tesítője. 1855.
B l a g o e v i c h  Ádám Tádé. I. köt. 2b5. L
— ill. köt. 259. 1. Ruschitzka A.
— Gábor. III. köt. 768. 1. Verhandlgen d. 
siebenh. Vereins f. Naturw. II.
B 1 a h o Mátyás. I. köt. 295. 1., IV. köt. 20.1.
— Vince. I. köt. 295. 1.
B l a i r  Hugó. I. köt. 295. 1.
B l a n c a r d  István. I. köt. 295. 1.
B a n  c h a r d  M. I. köt. 29 >. 1.
— Péter. I. köt. 295. 296. 1.
B l a n c h e  Ágost. I. köt. 296. 1. 
B l a n c h o t  Péter. I. köt. 296. 1.
Blanckenstein. 124 Bodoki.
B l a n c k e n s t e i n  Ernő. I. köt. 296. 1. 
B l a n k  József. I. köt. 296. 1. 
B l a n k e n b u r g  Vilmos. I. köt. 574. 1. 
Dumas A.
B l a n q u e t  Albert. I. köt. 296. 1. 
B l a r a z i n  Antal. I. köt. 296. 1. 
B l a s c h k e  A. I. köt. 678. 1. Kassai érte­
sítő.
B l a s c k n e k  Samu. I. köt. 296. 1. — III.
köt. 297. 1. Schediis Lajos. 
B l a s e k o v i c h  Kristóf. I. kői. 530. !. Dic- 
tiones.
B l a s i u s  János. I. köt. 296. 1. — IV. köt.
20. 1. — I. köt. 298. 1. Blazyus. 
B l a s k o v i t s  András. I. köt. 296. 1. —
III. köt. 832. 1. Pesther u. Ofner Weg­
weiser. — IV. köt. 20. 1.
— Ferenc. III. köt. 7. 1. Örömének Marich 
János nevenapjára.
— Sándor. I. köt. 297. 298. 1. — II. köt. 
431. 1. Kollár János.
B l a s k o v i c h  Ede. I. köt. 297. 1. 
B l a s k o v i c s  Fábián. I. köt. 297. 1.
— János. I. köt. 297. 1.
— József. I. köt. 297. 1. — III. köt. 875. 1. 
Zeitschrift von u. f. Ungern. I. 3.
— Lajos. II. köt. 4o9. 1. Kis koszorú. 
B l a s s  Móric. I. köt. 298. 1.
B l a s y  József. Ld. Blázy.
B l a u  Vilmos. I. köt. 298. 1.
B l a z e  de Bury. I. köt. 298. 1.
B l a z e k  Tamás. I. köt. 298. 1. 
B l a z s k o v i t s  István. I. köt. 220. 1. Bel- 
larminus.
B l á z y  József. IV. köt. 20. 1.
— Lajos. I. köt. 298. 1. — II. köt. 869. 1 
Prot. népkönyvtár. 5.
B l a z  y u s  János. Ld. Blasius.
B l e u e r  Ignác. II. köt. 614. 1. Löw Lipót.
— Miklós. I. köt. 302. 303.
Ö l o c h Albert. I. köt. 303. 1.
— Károly. Ld.: Ballagi.
— Mór. L d .: lall ági.
B 1 ó s z József. I. köt. 303. 1.
B l u m  Ferenc. I. köt. 303. 1.
— J. I. köt. 225. 1. Ben-Chananja. III.
— Joachim. I. köt. 303. 1.
— József. I. köt. 303. 1.
— Tivadar. I. köt. 584. 1. Edgeworth.
B l u m a  u er. I. köt. 303. 1.
B 1 u m e n b a < h W. C. W. I. köt. 303. 1. 
B l u m e n  t e l d  Abrahám. I. köt. 303. 1. 
B l u m e n h a g e n .  II. köt. 791. 1. Mulat­
tató. I.
B l ü c h e r  E. J. I. köt. 304. 1.
B l ü m e l  A. F. I. köt. 304. 1. 
B l ü m e l h u b e r  Ferenc. II. köt. 549. 1.
Csal. lapok. IV. V.
B o b b  János. I. köt. 301. 1.
B o b i c h Adám. I. köt. 304. 1.
B o b i c s  M. I. köt. 304. 1.
B o b o k  István. I. köt. 304. 1.
— Károly Lajos. I. kör. 304. 1., IV. köt. 20. L 
B o b o r  Károly. I. köt. 304. 1.
— Lajos. I. köt. 304. 1.
B o b o r y  Károly. I. köt. 304. 1. 
B o c a t i u s J .  I. köt. 304. 1. — I. köt.
216. 1. Bel Mátyás.
B o c c a 1 i n i. II. köt. 748. 1. Minerva. 1828.
12.
B o c e k  Lipót. IV. köt. 20. 1.
B o c e 11 a Keresztély. I. köt. 304. 1.
B o c k  Ferenc. I. köt. 305. 1. — II. köt.
245. 1. Jahrbuch, d. Central-Commiss. III. 
— II. köt. 761. 762. 1. Mittheil'ungen d. 
Central-Comm. II. V. — III. köt. 397. 1. 
Sitzungsberichte, philos. Kl. XXVII.
— Frigyes Samu. I. köt. 305. 1.
— János. I. köt. 305. 1.
— József. I. köt. 305. 1.
B o c s k a y Ignác. I. köt. 866.1. Falusi gazda. 
1859.
B o c s k a i  János. I. köt. 616. 1. Emléke 
Bethlen Rozália asszonynak.
B o c s k o r Adám. I. köt. 305. 1. — I. köt.
459. 1. Csedő László.
B o c s ó Mátyás. I. köt. 305. 1.
B o c s  or  István. I. köt. 305. 1. — II. köt.
895. 1. Rövid franc, nyelvtudomány. 
B o c z k ó  Dániel. I. köt. 305.306. . — IV. 
köt. 20. 1.
B o c z o r Pál. I. köt. 306. 1.
B őd  Péter. I. köt. 306—308. 1. — I. köt. 
62. 1. Ama mennyei. — III. köt. 45. 1. 
Páriz Pápai Ferenc.
— Péter (IT.). III. köt. 548. 1. Szíve kiöm­
lése.
B o d a Antal. I. köt. 308. 1.
— József. I. köt. 580. 1. Eckartshauseu. — 
I. köt. 671. 1. Ertelius. — II. köt. 600. 1. 
Lipsius. — III. köt. 368. 1. Seneca.
— Miklós. I. köt. 308. 1.
B ó d a i  Ferenc. II. köt. 19. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1820. 12.
B o d e  E. János. I. köt. 308. 1. 
B o d e n s t e d t  Fr. III. köt. 81. 1. Petőfi. 
B ó d i s Ferenc. I. köt. 865.1. Falusi gazda. II. 
B o d n á r  István. I. köt. 308. 1.
— János. I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1860. 
B o d ó Mátyás. I. köt. 309. 1., IV. köt. 20. 1. 
B ó d o g .  II. köt. d58. 1. Koszorú. XI.
B ó d o g h János. I. köt. 309. 1.
— Mihály. I. köt. 309. L — II. köt. 19. 20.
I. Tud. gyűjtemény. 1819. 7., 1821. 3. 
B o d o k i  Áron. II. köt. 740. 1. Miles intre-
pride excubans.
— József. I. köt. 617. 1. Emlékezet oszlopa.
II. köt. 820. 1. Naeniae lugubres. — III. 
köt. 40. 1. Pap Mihály. — III. köt. 364. 1. 
Seiler Fr. György. — III. köt. 582. 1. Ha-
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lotti tanítások. — III. köt. 722. 1. Urnák 
házában. — III. köt. 722. 1. Urnák tör­
vényében. — III. köf. 796. 1. Virtus.
B o d o k i Sámuel. II. köt. 184. 1. Híveket.
— III. köt. 796. 1. Virtus.
B o d o l a  János. I. köt. 309. 1.
— Károlv. II. köt. 87. 1. Hébe. 1826. — 
IV. köt. 20. 1.
— Sámuel. I. köt. 309. 1. — I. köt. 269. 1. 
Beszédek.
B o d o n Abrahám. I. köt. 309. 1. — I. köt.
848. 1. Sárosp. füzetek. IV.
B o d o n k u t i  Euphemia. II. köt. 400. 1. 
Kiskövet.
B o d o n y i Miklós. I. köt. 309. 1.
B o d o r .  I. köt. 513. 1. Délibáb. 1857.
— Kálmán. I. köt. 269. 1. Beszédek.
— Károly. II. köt. 203. 1. Ifjúság- évkönyve.
— Lajos. I. köc. 309. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglája. IV. — III. köt. 192. 1. Franc, re- 
génycsarnok. 3—10.
— Pál. I. köt. 269. 1. Beszédek.
B o d r o g- i Lajos. I. köt. 309. 1. 
R o d r o g k ö z y  H. M. I. köt. 310. 1. 
B o d y  János Ede. I. köt. 310. 1. 
B o e c k e l m a n n  János Frigyes. I. köt.
310. 1.
B o e h m  András. I. köt. 310. 1.
— János. L .: Böhm.
— Károly. I. köt. 310. 333. 1. — I. köt. 
867. 1. Falusi gazda. 1860. — II. köt. 29 
—32. 1. Tud. gyűjtemény. 1833. 2—7. 
9., 1834. 1—3. 10—12., 1835. 6., 1836.
I. — III. köt. 589. 1. Orv. tár. II. 3.
B o é r László. I. köt. 310. 1.
— Lukács János. I. köt. 310. 1.
B o é r Sándor. I. köt. 182. 1. Barkláj. —
II. köt. 16. 1. Érd. játékos gyűjtemény. I. 
1. 2., II. 2. — II. köt. 25. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1827. 3. — II. köt. 747. 1. 
Minerva. 1827. 5.
B o e r n e r. IV. köt. 20. 1.
B o e t h i u s .  I. köt. 310. 1. — II. köt. 750.
1. Minerva. 1830. 11.
B o g á r  Ferenc. I. köt. 311. 1.
B o g á r d y. I. köt. 623. 1. Emlény. 1837. 
B o gda n i c h  Dániel Imre. I. köt. 310—311.1. 
B o g d a n o v i c s  A. I. köt. 311. 1.
— Sabbas. I. köt. 311. 1. 
B o g d a n o w i t s c h i  Lj. IV. köt. 20. 1. 
B o g d á n  y Mihály. IV. köt. 20. 1.
B o g n á r  Ignác. I. köt. 311. 1. — I. köt.
491. 1. Dalkoszortí. — I. köt. 772. 1. 
.Teleki Miklós. — III. köt. 537. 1. Szigeti 
József. — III. köt. 538. 1. Szigligeti Ede.
— József. III. köt. 693. 695. 1. Tudomány- 
tár. Uj foly. III. XIV.
B o g o s s Endre. I. köt. 647. 1. Enyhlapok. 
B o g  o v i c  L. I. köt. 311. 1.
— Mirko. I. köt. 311. 1.
B o g s  eh  János. I. köt. 311—312. 1.
B o g u e Qávid. I. köt. 312. 1.
B o g y a i Mihály. I. köt. 312. 1. — I. köt. 
330. 1. Bossuet.
B o h á r János Mihály. I. köt. 312. 1. 
B o h u s .  II. köt. 244. 1. Jáczint.
— György. I. köt. 312. 1.
— L. V. I. köt. 312. 1.
— Samu. I. köt. 312. 1.
B ö i g e r  Vencel. I. köt. 312. 1.
B o i l e a u  Despréaux Miklós. I. köt. 313. 1.
-— II. köt. 399. 1. Kisfaludy-társ. évlapjai.
IV. — IV. köt. 20. 1.
B o j a d s c h i  Mihály. G. I köt. 313. 1. 
B o j t o s  János. I. köt. 606. 1. Életképek. VII. 
B ó k a  János. I. köt. 313. 1.
B ó k a y  János. I. köt. 721. 1. Szegény gyer- 
mekkórh. évkönyve. 1852. — II. köt. 112 — 
15. 1. Orv. hetilap. 1857—60.
B o k o t n i t  z M. I. köt. 313. 1. 
B o k r á n y i  János. I. köt. 313. 1.
Bo k r o s s  Ferenc. I. köt. 313—314. 1. 
B o l a f f i o  Jakab. I. köt. 314. 1.
B o 1 d é n y i J. I. köt. 314. 1.
B o 1 d i n i Róbert. I. köt. 314. 1.
B o 1 d i z s. III. köt. 610. 1. Tavasz. 
B o l e m a n  István. I. köt. 314—315. 1. — 
I. köt. 699. 1. Pozsonyi ev. gymn. értesítője. 
l s58—60. — II. köt. 808. 1. Uj m. muzeum. 
VII. 1. — II. köt. 936. 1. Orationes.
— János. I. köt. 315. 1. — II. köt. 948. L 
Orvosok munkálatai. III.
B o 1 e s c h Mihály. I. köt. 315. 1.
B o 1 i c Prokop, i. köt. 315. 1.
B o 11 a János. III. köt. 765—767. 1. Ver- 
handlgen d. Vereins f. Naturkde. I. II. IV.
— Márton. I. köt. 315—316. 1.
B o l l a n d u s  János. I. köt. 316. 1.
B o i l e r  Antal. I. köt. 316. 1. — III. köt.
396. 1. Sitzungsberichte, philos. Kl. XVII. 
XIX.
B o 11 z József. I. köt. 616. 1. Emléke Beth­
len Rosalia aszszonynak.
B o l y a i  Farkas. I. köt. 317. 1. — III. köt. 
691. 1. Tudománytár. II.
— János. I. köt. 317. 1.
B o m m a n  G. I. köt. 317. 1.
B o m m e l  C. I. köt. 318. 1.
Bon.  I. köt. 318. 1. — III. köt. 546. 1. 
Szinmütár. II. 3.
B o n a  János. I. köt. 318. 1., IV. köt. 21. 1. 
B o n a c i c J. I. köt. 318. 1.
B o n a f o n t  Gh. F. I. köt. 318. 1. 
B o n a p a r t e  Napoleon Lajos. I. köt. 318.1. 
B o n a v e n t u r a .  I. köt. 318—319. 1. — IV. 
köt. 21. 1.
B o n b a r d i Mihály. I. köt. 319. 1.
B o n d a  Ferenc. I. köt. 411. 1. Chelucci. 
B o n d a m  Péter. I. köt. 319. 1.
B o n d i  Kelemen. I. köt. 319. 1.
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B o n e 11 i Károly. I. köt. 319. 1.
B o n f i n i u s Antal. I. köt. 319. 1. 
B o n i c e l l i  Sándor. I. köt. 319. 1.
B o ii-Martiiii Jakab. I. köt. 319. 1. 
B o n n e t  Karoly. I. köt. 319—320. 1.
B o n s a i n g Ferenc. I. köt. 320. 1.
B o n  s i g n  o r e  István. I. köt. 320. 1.
B o n y h a y Benjámin. I. köt. 320. 1. — II. 
köt. 848. 1. Prot. naptár. 1857. — II. 
köt. 868—869. 1. Prot. népkönyvtár. 1. 6.
— III. köt. 204. 1. Kemény. 1851. II. —
III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 7. — IV. 
köt. 46 1. Három levelii gyógyító fű.
— Simon György. I. köt. 320. 1. — I. köt. 
€02. 1. Életekben.
B o ó r Károly Gyula. I. köt. 721. 1. Termt- 
tud. társ. évkönyvei. I. — II. köt. 949. 1. 
Orvosok munkálatai. — III. köt. 590—591. 
1. Orv. tár. III. 3. 4.
B o r b é l y  Ádám. I. köt. 270. 1. Beszédek.
— József. I. köt. 265. 1. Beszédek.
B o r b o 1 a Miklós. I. köt. 320. 1. 
B o r c s á n y i  János. I. köt. 320. 1.
B o r d  e l v i s e l i  Herman. I. köt. 321. 1. 
B o r g e s  Vilmos Lajos Henrik. III. köt.
263. 1.
B o r g i a  Ferenc. I. köt. 321. 1.
— Sándor. I. köt. 321. L
B o r  b e c k  Ágost. I. köt. 321. 1. — III. 
köt. 333. 1. Schreter Dávid. — III. köt. 
424. 1. Sréter Dávid.
B o r i k  D. S. I. köt. 321. 1.
— Franciska. I. köt. 321. 1.
B o r k ú t i  Lajos. I. köt. 131—132. 1.
Athenaeum. 1837. I., 1838. I. II. — II. 
köt. 458. 1. Koszorú. X III-X V I.
B o r n  Ignác. I. köt. 321—323. 1. — I. köt. 
10. 1. Abhandlungen. — I. köt. 308. 1. Boda 
Miklós. — IV. köt. 11. 1. Physikal. Arbeiten. 
B o r n e m i s s z a  János. I. köt. 323. 1. — 
I. köt. 535. 1. Diószeghi János. 
B o r n s c h e i n  Ernő. í. köt. 323. 1. 
B o r n t r ä g e r  János A. I. köt. 323. 1. 
B o r o n  k a y  József. I. köt. 323. 1.
— Miklós. í. köt 270. 1. Beszédek. 
B o r o s s .  III. köt. 214. 1. Készvét gyöngyei.
— III. köt. 584. 1. Egyh. tár. 4. 5. 
B o r o s  Ádám. I. köt. 323. 1.
— Antal. I. köt. 323. 1. — I. köt. 709. 1. 
Falusi esték. — I. köt. 865. 1. Falusi 
gazda. I. — III. köt. 750. 1. Vas Gereben 
naptára. 1854.
— Ferenc. I. köt. 323. 1. — II. köt. 755. 1. 
Ungr. Miscellen. 1. 3.
— István. I. köt. 323. 1. — II. köt. 19. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1820.
— József. I. köt. 323. 1. — II. köt. 495. 1. 
Szőlész, közlemények.
B o r o s s  Józsf-í. II) IV. köt. 21. 1.
— Lajos. I. köt. 323. 1.
B o r o s s  Mihály. I. köt. 324—325. 1. — L 
köt. 513. 1. Délibáb. 1857. 1858. — I. köt. 
614. 1. Emich naptára. — II. köt. 309. 1. 
Kalauz. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XVII. 
— II. köt. 486. 1. Vasárn. könyvtár. I. 
10., II. 5. 7. — II. köt. 813. 1. Müller 
Gy. naptára. 1857. — II. köt. 847. 1. 
N.-körösi naptár. — II. köt. 848. 1. Prot. 
naptár. 1857. 1859.
B o r o s  Sámuel. I. köt. 325. 1.
— Tobi Mihály. I. köt. 325. 1.
B o r o s n y a i  Lukáts Simeon. L . : Lukáts-
— N. Márton. L . : Nagy Márton.
— N. Pál. L .: Nagy Pál.
— Nagy Zsigmond. L . : Nagy Zsigmond. 
B o r o s s  a y János. I. köt. 325. 1.
B o r o s y  Mihály. I. köt. 104. 1. Archen­
holz J. W.
B o r o v e c k i  János. I. köt. 325. 1. 
B o r o v s z k y .  II. kör. 250. 1. Prot. Jahr­
bücher. IV.
— Lénárd. I. köt. 325. 1.
B o r r o m a e :  Károly. I. köt. 325. 1.
B o r s  Dániel. I. köt. 325. 1.
— János. I. köt. 662. 1. Erdélyország tört. 
tára. I.
— János Jakab. I. köt. 325. 1.
— József. I. köt. 325. 1.
— Sámuel. I. köt. 325—326. 1. — II. köt. 
747. 1. Minerva. 1827. 6. — IV. köt.
21. 1.
B o r s a i  György. I. köt. 326. 1.
— István. I. kör. 326. 1.
B o r s i t z k y  Dénes. I. köt. 326. 1. 
B o r s o d i  József. I. köt. 326. 1. — II. kör.
33. 1. Tudom, gyűjtemény. 1837. 3. 
B o r s o s .  II. köt. 603. 1. Gazd. literatura.
— István. I. köt. 327. 1.
— József. I. köt. 326. 1.
— Márton. I. köt. 326. 1. — II. köt. 147.1. 
Hon s kiilf. gazda. — II. köt. 235. 1. 
Ismertető. — IV. köt. 717. 1. Mentor. I.
II. — III. köt. 788. 1. Világ.
— Mihály. IV. köt. 21. 1. — IV. kör. 19. 1. 
Bidermann Jakab.
— Sebestyén. I. köt. 23. 1. Adatok. I.
— Tamás. I. köt. 662. 1. Erdélyoiszág tört. 
tára. II.
B o r s ó t  h y Péter. I. köt. 327. 1. 
B o r t n i c z k y  János. I. köt. 409. 1. Cliap- 
tal, — II. köt. 761. Mitterpacher Lajos. 
B o r ú t h  Elemér. I. köt. 327. 1. — I. köt.
614. 1. Emich naptára.
B o s á n y i. L. : Bossányi.
B o s c li e k József. I. köt. 327. 1. 
B o s c o v i c h  Rog. József. I. köt. 327—328. 
1. — III. k ,t. 434. 1. Stay Ben. — IV. 
köt. 21 — 23. 1. — IV. köt, 92. 1. Tacquet 
András
B o s k o v i c  Anica. I. köt. 327. 1.
Boskovich. 127 Braujach.
B o s k o v i c h  János. I. köt. 327. 1. — IV. 
köt. 23. 1.
B o s n y á k  Balázs. I. köt. 328. 1.
— Benedek. I. köt. 328. 1.
— Slavoljub. I. köt. 328. 1.
B o s s á n s z k y  György. I. köt. 328. 1.
B o s s á n y i András. I. köt. 328—329. L
— Gábor. I. köt. 329. 1.
— Farkas. I. köt. 329. 1.. IV. köt. 23. 1.
— István. I. köt. 329. 1.
B o s s u e t  J. B. I. köt. 329—330. 1. —
III. köt. 621. I. Pázmány-füzetek. I. —
III. köt. 742. 1. Vallemont.
B ó t a  János. III. köt. 286. 287. 1. Sas. I.
VIII. IX.
B o t a M. I. köt. 330. 1.
B o t á r  Joach. I. köt. 330. 1.
B o t  g ő r s e  b e k  Ferdinánd. I. köt. 330 — 
331. 1.
B o t h .  III. köt. 546. 1. Szinműtár. 53. 
B o t k a  Imre. I. köt. 331. 1.
— Tivadar. II. köt. 810. 1. Uj m. muzeum.
X. 1. 2.
B o t o n d  II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1832. 
B o t o s  József. I. köt. 331. 1. — I. köt. 
624. 1. Emlénv. 1842. — I. köt. 780. 1. 
Ferenczi Ferenc.
B o 11 A. I. köt. 331. 1.
B o 11 g r i w i t  z Béla, I. köt. 331. 1. 
B o t t k a  Elek. I. köt. 331. 1.
B o t z k ó  Dániel. L . : Boczkó.
B o u d o n Henrik Mária. I. köt. 331. 1. 
B o u é  A. I. köt. 331. 1. — I. köt. 111. 1.
Archiv f. Sieb. N. F. IV.
B o u i 11 y J. N. I. köt. 332. 1. — II. kot.
745. 1. Minerva. 1825. 2.
B o u h o u r s  Domokos. I. köt. 331. 332. 1. 
B o u r b o n  Armand. I. köt. 332. 1. 
B o u r d a l o u e  Lajos. I. köt. 332. 1. 
B o u r g o i n  g P. IV. köt. 23. 1. 
B o u t e r w e c k  Frigyes. I. köt. 332. 1. 
B o v á n k o v i c h  József. I. köt. 332. 1.
B o w r i n g  János. I. köt. 3H2. I.
B o y g e r József. I. köt. 332.
B o z. I. köt. 332. 1. — III. köt. 192. 1.
Kiilf. regény tár. 8—11.
B o z o c i c  János. I. köt. 332. 1.
B o z o g i András. I. köt. 332. 1.
B o z ó k y  J. I. köt. 4P). 1. Chateaubriand.
— István. I. köt. 332. 1.
— Mihály. I. köt. 332. 1.
B o z s i n k a  D a m a s c é n .  I. köt. 333. 1. 
B o z s ó Antal. I. köt. 333. 1. ,
B o z z a i Pál. I. köt. 606. 607. 1. Életké­
pek. IX. X. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. I.
B ö c k János. I. köt. 333. 1. 
B ö c k e l m a n n  János Frigyes. I. kö t.333.1. 
B ö c k h György. III. köt. 766. 1. Verhandlun­
gen d. Vereins t. Naturkde. II. III. IV.
B ö c k h János. I. köt. 333. 1.
B ö h m  János. I. köt. 333. 1. — I. köt. 671. 
1. Gyógysz. értekezések.
— Joacb. János. I. köt. 333. 1.
— József János. I. köt. 333. 1.
— Károly. L . : Boehm.
— Sebestyén. I. köt. 333. 1.
B ö b ni e r J. H. II. köt. 358. 1. Kemény 
J ános.
B ö h r i n g e r Károly. I. köt. 333. 334. 1. 
B ö j t  by  Antal. I. köt. 334. 1.
— János. I. köt. 334. 1.
B ö k f y  Zakariás. I. köt. 334. 1. — I. köt-
605. 1. Életképek. VII.
B ö k ö d y .  I. köt. 142. 1. Aurora. I.
B ö 1 ö n i László. III. köt. 361. 1. Segítő.
-— Mihály. I. köt. 334. 1.
— Sámuel. I. köt. 334., 1.
— Sándor. III. 556. 1. Örökké tartó szombat. 
B ö n i  s c h  József. I. köt. 334. 1.
B ő n y i .  I. köt. 709. 1. Estike. 1855.
B o r n  e. I. köt. 607. 1. Életképek. X. • 
B ö r n s t e i n  Henrik. I. köt. 334. 1. 
B ö s z ö r m é n y i  Pál. I. köt. 335. 1. —
I. köt. 131. 133. 1. Athenaeum. 1838. I.r-
1839. II., 1840. I. — III. köt. 310. 1. 
Sclilez.
B ö t  ö s y János. I. köt. 335. 1.
B ö 11 c h e r. I. köt. 335. 1.
B ö 11 g e r Gottwald Móric. I. köt. 335. 1.
B ö 11 i g e r. I. köt. 104. 1. Archiv. VIII. 
B ö y t ö s  István. I. köt. 335. 1.
B r a c e  C. L. I. köt. 335. 1.
B r a c h e  I l i  H. F. I. köt. 856. 1. Galletti
J. G. A.
B r a c h  m a n n  Lujza. I. köt. 25. 1. Aehren-- 
lese.
B r a c s i u g l i e v i c h  Lőrinc. I. köt. 335. 1. 
B r a d á c s János. I. köt. 335. 1. 
B r a d a s k a  Ferenc. I. köt. 335. 1. — L 
köt. 706. 1. Zágrábi gymii. értesítője. 1858. 
B r a d e k e r  József. I. köt. 335. 1. 
B r a e s i c k e  Ede D. I. köt. 333. 1. 
B r a i d s  v é r  Benjamin. I. köt. 335. 1.
B r a j  d a  Lajos gróf. I. köt. 335. 1.
B r a k  e l  Abrahám. II. köt. 715. 1. Mendels­
sohn Mózes.
B r a k o v i t z e r  Férd. I. köt. 336. 1. 
B r a n c a d ó r ó  Caesar. I. köt. 336. 1. 
B r a n d  Jakab. I. köt. 336. 1.
B r a n d  M. G. I. köt. 336. 1.
B r a n d i c i M. I. köt. 947. 1. Grynaeus A. 
B r a n d i s  J. D. I. köt. 502. 1. Darwin E.. 
B r a n d 1 Máté. I. köt. 336. 1.
B r a n d s c h  Károly. I. köt. 692. 1. Med— 
gyesi gymn. értesítője, 1854—60. 
B r a n d s c b e i d  J. W. I. 336. 1.
— Vilmos. I. köt. 336. 1,
B r a n d t  József. I. köt. 336. 1.
B r a n j u c h  György. I. köt. 336. 1.
Bránkovits. 128 Broussonet.
B r á n k o v i t s  Abrahám. I. köt. 336. 1. 
B r a n k o v i c h  János. II. köt. 31. 1. Tud.
gyűjtemény. 1835. 3.
B r a n u  Péter. I. köt. 336. 1.
B r a s s a i Sámuel. I. köt. 337. 1. — I. köt. 
132. 1. Athenaéum. 1839. I. — I. köt. 
452. 1. Család könyve. III. — I. köt. 530.
1. Dienes Lajos. — I. köt. 624. 1. Emlény. 
1856. — I. köt 674. 675. 1. Acad. érte­
sítő. XII. XIII. XVII. XVIII. -  III. köt. 
677. 1. Akad. értesítő. Math. 1859., Nyelvt.
I. — I. köt. 790. 1. Fiatalság barátja. —
I. köt. 846.1. Marosv. füzetek. II. — II. köt. 
547. 1. Crit. lapok. — II. köt. 645. 1. Ma­
gyarország és Erdély. I. — II. köt. 847. 1. 
Nemz. képes naptár. 1856.1857. — II. köt. 
867. 1. Magyar nép könyve. I. és Uj foly.
— II. köt. 867. Magy. nép könyvtára. 1 
-—5. — II. köt. 893. 1. Magy. nyelvészet.
IV. — III. köt. 176. 1. Rajzminták. —
III. köt. 223. 1. Rice W. — III. köt. 518. 
1. Bpesti szemle. VII. — III. köt. 693. 1. 
Tudomány tár. X. -  III. köt. 709. 1. Va­
sára. újság.
B r a s s ó v á  n y i  Péter. I. köt. 337. 1. 
B r a u e r  József. I. köt. 337. 1.
B r a u n  Arn. W. I. köt. 337. 338.1.
— Ferdinánd. I. köt. 338. 1.
— Ferenc. I. köt. 338. 1.
— József. III. köt. 32. 1. Pannónia.
— Károly Ágost. I. köt. 338. 1.
— Lipót. I. köt. 338. 1.
— Sándor. I. köt. 337. 1.
B r a u n e r .  I. köt. 338. 1.
— E. I. köt. 338. 1.
B r a x a t o r i s  András. I. 339. 1.
— Károly. I. köt. 338. 339. 1. — II. köt. 
249. 1. Protest. Jahrbücher. I. — II. köt. 
627. 1. Luther M.
B r á z a y. II. köt. 549. 1. Csal. lapok. IV. 
B r  e a n Ferenc. I. köt. 339. 1.
B r é c l i l e r  A. I. köt. 683~ 1. Pesti reálisk. 
értesítője. 1855.
B r e c h t  András. I. köt. 339. 1.
— József Kelemen. I. köt. 339. 1. 
B r e c h t e r  Ferenc. I. köt. 339. 1. 
B r e d e t z k y  Sámuel. I. köt. 339. 340. 1.
— I. köt Í12. 1. Topogr. Archiv. II. — 
I. köt. 277. 278. 1. Beyträge. — I. köt. 
282. 1. Allgem. Bibliothek. — I. köt. 299. 
300. 1. Vaterland. Blätter. I. 2., III. 2., 
1811. I., 1812 L, II. — I. köt. 883. 1. 
Genersich Ker. — II. köt. 301. 1. Jugend­
freund I. — II, köt. 798. 1. Musen-Alma- 
nach. 1801. — III. köt. 599. 1. Topogr. 
Taschenbuch.
B r e d o w  G. G. I. köt. 340. 1.
B e r g e r  János. I. köt.340. 1.
B r e h m  János. I. köt. 340. 1.
B r e i e r E. I. köt. 340. 341. 1.
B r e i t e n  h e i m  Dániel. I. köt. 308. 1. 
Boda Miklós.
B r e i t  i n g  e r  János Jakab. I. köt. 341. 1. 
B r e m  J. A. III. köt. 768. 769. 1. Verhand­
lungen d. siebenb. Vereins f. Naturw. IV 
—VI.
B r e m e r  Friderika. I. köt. 341. 1. 
B r e n d u s i a n  I. I. köt. 534. 1. Diorile. 
B r e n n e r  József. III. köt. 720. 1. Uránia
1830.
— József Kereszt. I. köt. 341. 1. 
B r e n t a n o  Ferenc. I. köt. 341. 1.
— Kelemen. I. kör. 341. 1.
B r e s l a u e r  Jakab. I. köt. 342. 1.
B r e s n i t z Márk. I. köt. 342. 1. — II. köt. 
815. 1. Münz Márk.
B r e s t y á n s z k y  András. I. köt. 345. 1.
— II. köt. 873. 1. Neuhold N. J.
B r e s t y é n s z k y  József. I. köt. 342. 1.
— Béla Antal. I. köt. 341. 1.
B r e t o n .  I. köt. 342. 1. — IV. köt. 88. 1.
Spanien.
B r e t s c h n e i d e r  H. G. I. köt. 342. 1. —
II. köt. 881. 1. Niczky Kristóf. — III. köt. 
50. 1. Patachich Adám.
— K. II. köt. 755. 1. Ungr. Miscellen. 2. 4. 
B r e ü e r Sámuel. I. köt. 342.- 1. 
B r e z a n ó c z y  Adám. I. köt. 343. 1. —
I. köt. 886. í. Georch Illés.
B r e z n a y István. I. köt. 343. 1.
— Pál. I. köt. 343. 1.
B r e z n y i k  János. I. köt. 344. 1.
B r e z o  v a c k i  F. Mátyás. I. köt. 344. 1.
— Titusz. I. köt. 344. 1.
B r e z o v a y  József. I. köt. 344. 1.
B r h e 1 János. I. köt. 344. 1. 
B r i a n v i l l e .  I. köt. 344. 1.
B r i c c i u s  György. I. i.öt. 616. 1. Tört-
emlékek. — II. köt. 217. 1. Inczédi Pál. 
B r i e d 1 Fidél. L .: Beélv.
B r i e s t i a n s k i  András. Ld.: Brestyánszky. 
B r i g  é l i  us  János Adám. I. köt. 345. 1. 
B r i g h t  Richard. I. köt. 345. 1.
B r i g i  ov i  eh  József. I. köt. 345. 1.
B r i t a i n e W. I. köt. 345. 1.
B r o c s k o .  I. köt. 345. 1.
B r o d  e r i c s  István. I. köt. 345. 1. —• I. 
köt. 181. 1. Barits.
B r ó d y Zsigmond. I. köt. 45. 1. Szigeti 
a l b u m .  — II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve. — III. köt. 32. 1. Pannónia. 
B r o g y á n y i  László. I. köt. 345. 1. 
B r o n i k o w s k i  Sándor. I. köt. 345. 1. 
B r o n i o v i u s  Márton. III. köt. 354. 1 
Scriptores rerum hung. vet. I.
B r o s s é  IV. köt. 23. 1.
B r o s s i c a r t  Miklós. II. köt. 293. 1. Izzó 
János Kr.
B ro  u g h  to  n. I. köt. 346. 1. 
B r o u s s o n e t .  I. köt. 322. 1. Born Ign.
Brown. 129 Bugát.
B r o w n  János. I. köt. 346. 1.
— K. Fr. E. I. köt. 846. 1.
— W. L. III. köt. 39. 1. Pap József.
B r o w n e H. F. W. III. köt. 616. 1. Teleki 
László.
B r o w n i n g  W. S. I. köt. 346. 1.
B r o z i k András. IV. köt. 23. 1.
B r o z s e k  Ferenc. I. köt. 566. 1. Dra- 
veczky F.
B r ö d e r Kér. Theoph. I. köt. 346. 1. 
B r u c k e n t h a l  P. Károly. I. köt. 346. 1. 
B r u c k m a n n  Ferenc Ernő. L d .: Brück- 
mann.
B r u c k n e r  Antal Albert. I. köt. 683. 1. 
Budai reálisk. értesítője. 1860.
— János. II. köt. 605. 1. Lob- u. Trauer Ge- 
dächtniss.
E r ű é r e  M. I. köt. 346. 1.
B r u e y s. I. köt. 346. 1.
B r u j m a n n  Soma. III. köt. 1.1. Őrangyal. 
1844.
B r u n  Friderika I. köt. 347. 1.
B r u n n  F. A. I. köt. 347. 1. — II. köt. 
107. 1. Hermine. — III köt. 647. 1. Tod- 
ten-Feyer.
B r u n n e r  Ferenc. I. köt. 347. 1.
— János. I. köt. 347.1.
— Lipót. I. köt. 347. 1.
B r u n o  János. I. köt. 347. 1. 
B r u n s w i c k  Antal. I. köt. 347. 1.
— József, gróf. I. köt. 348. 1.
B r u s z k o  János. I. köt. 348. 1.
B r u s z t  Lajos. I. köt. 348. 1.
B r ú z  Lajos. I. köt. 607. 1. Életképek. X. 
— II. köt. 805. 1. Ej m. múzeum. III. 1.
— László. I. köt. 348. 1.
B r i i c k M .  I. köt. 348. 1.
B r ü c k m a n n  Ferenc Ernő. I. köt. 348.
349. 1.
B r ü h l  Károly Bernát. I. köt. 349. 1. 
B r ü l l  Jakab. I. köt. 408. 1. Ckajes H.
— Mihály Ferenc. I. köt. 349. 1.
B r ü n e k  József. I. köt. 349. 1. 
B r ü n n a u e r  Dávid. I. köt. 349. 1. 
B r z e z i n a  Frigyes. I. köt. 349. 350. 1. 
B u b a n o v i c h  Vazul. I. köt. 350. 1. 
B u b e  Adolf. II. köt. 233. 1. Iris. 1843. 45.,
N. F. II.
B u b e n h o f e n. I. köt. 350. 1.
B u b e r l e e  T. I. köt. 350. 351. 1.
B u c a r P. I. köt. 351. 1.
B u c e l l e n i  János. I. köt. 351. 1. 
B u c h a n a n  György. I. köt. 351. 1. 
B u c h b i n d e r  Izrael. I. köt. 351. 1. 
B u c h e n h a i n  Károly. I. köt. 351. 1. 
B u c h f e l d e r  János. I. köt. 351. 1. 
B u c h h e i m  Adolf. I. köt. 351. 1. — II. köt. 
851. 1. Nationalgesänge. — III. köt. 125.
1. Portraits u. Scenen.
B u c h h o 1 z Ernő Férd. I. köt. 352. 1.
Buchholz György. I. köt. 352. 353. 1.
— Jakab. II. köt. 637. 1. Ungr. Magazin
IV. 2. 3.
B u c h i c h  Mihály. I. 181. 1. Barits. 
B u c h i n g  e r  János György. I. köt. 353. 1. 
B u c h 1 e r János. I. kör. 353. 1.
B u c h w a 1 d Gyula. I. köt. 353. 1.
B u c k i s c h Károly. I. köt. 353. 1. 
B u c s á n s z k y  György. I. köt. 354—356. 1.
— János. I. köt. 356. 1.
B u c s á n y i Mátyás. I. köt. 368. 1. 
B u c s e k  Ferenc. L,: Butsek.
B u c s i Antal. I. köt. 356. 1.
— Sándor. I. köt. 356. 1.
B u c z y Emil. I. köt. 358. 1. — II. köt. 
748. 1. Minerva. 1828. I. — II. 802. 803.
1. Érd. muzeum. 1. 4. 7—9.
B u d a  András. I. köt. 393. 1. Carmina.
— Tivadar. I. köt. 359 1.
B u d a c k e r  György. I. köt. 679. 1. Besz­
tercei gymn. értesítője. 1854—60. 
B u d a h á z y  Antal. I. köt. 393. 1. Carmina. 
B u d a i .  I. köt. 143. 1. Aurora. X. — I. köt. 
394. 1. Carmina. — III. köt. 24. 1. Pallas 
Debrecina.
— Ezsaiás. I. köt. 359. 360. 1. — I. köt. 
360. 1. Budai Ferenc. — I. köt. 404. 405.
1. Cellarius. — I. köt. 421. 1. Cicero. —
II. köt. 21. 1. Tudom, gyűjtemény. 1822.
2. — II. köt. 73. Hasse J. G. — III. 
köt. 619. 1. Terentius Afer. — IV. köt. 
24. 1. Caesar.
— Ferenc. I. köt. 360. 1.
— Imre. L d .: Buday.
— Isaurus. I. köt. 360. 1., IV. köt. 23. 1.
— János. I. köt. 360. 1.
— Jonathan. III. köt. 24. 1. Pallas Debre­
cina.
— Pál. I. köt. 360. 1.
B u d a y  Jenő. I. köt. 361. 1.
— József. I. köt. 361. 1. — II. köt. 801. 1. 
Zsenge mutatványok. 1847.
— Károly. I. köt. 362. 1. — I. köt. 926. 1. 
Gőzmosás.
— Lázár. I. köt. 270. 1. Beszédek. 
B u d d e u s  J. Ferenc. I. köt. 215. 1. Bel
Mátyás.
B u d e n z  József. I. köt. 362. 1. — II. köt. 
810. 1. Uj m. muzeum. X. 2. — II. köt. 
893. 1. Magy. nyelvészet. IV. V.
B u d g e  Gyula. I. köt. 362. 1.
B u d i k P. A. I. köt. 362. 1. — I. köt. 108. 
1. Neues. Archiv. II.
B u f f o n gróf. II. köt. 745. 1. Minerva. 
1825. 6.
B u g a f ö .  I. köt. 603. 604. 1. Életképek
III. IV.
B u g á t  Pál. I. köt. 362. 1. — I. köt. 130. 
1. Athenaeum. 1837. I. — I. köt. 411. I. 
Chelius M. J. — I. köt. 672. 674. 67.>
Magyarország bibliographiája. 1712—1860. IV. köt. 9
■ .............  —  •= -------------------i
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Akad. értesítő. X. XIII. XIV. XVII. —
I. köt. 722. 1. T ,d . társ. évkönyvei. II.
V. — II. köt. 99. 1. Hempel A. Fr. —
II. köt. 804. 806. ]. Uj m. muzeum. I. 2.,
IV. 1. 2. — II. köt. 947—49. 1. Orvosok 
munkálatai. I. II. VI. — III. köt. 588— 
90. 592. 1. Orv. tár. I. 2. 4. 7. 9. 11., II. 
1 -7 .,  III. 12., IV. 1. 2. — III. köt. 688.
I. Tscharner Bódog. — III. köt. 693. 1. 
Tudománytár. Uj foly. III.
B u g l  Ferenc. I. köt. 862. 1. — III. köt. 
550. 1. Szklenár G.
B u j a n o v i c h  Ede. I. köt. 362. 363. 1. —
II. köt. 950. 1. Orvosok munkálatai. VII.
-— III. köt. 29. 1. Gazd. pályamunkák. —
III. köt. 697. 698. 1. Gazd. tudósítások. 
I I I—V.
B ú j  a n o v i c s  Gyula. I. köt. 363. 1.
_Kornél. II. köt. 604. 1. Littrow J. J.
— Márk Aurél. I. köt. 539. 1., IV. köt. 23. 1.
— Sándor. I. köt. 363. 1.
B u j d o s ó  András. I. köt. 363. 1. 
B u k o v e c z  István. I. köt. 363. 364. 1.
B u 1 a Theophil. I. köt. 364. 1.
B u 1 b u k Antal. I. köt. 364. 1.
B u l c s ú  Károly. I. köt. 364. 1. — I. köt. 
45. 1. Szigeti album. — I. köt. 554. 1. 
Dolgozatok. 8, — I. köt. 607. 1. Életké­
pek. X. — I. köt. 621. 1. Emléklap a Ka- 
zinczy-ünn. — I. köt. 689. 1. Kecskein. 
ref. fógymn. értesítője. 1858. — I. köt. 
741. 1. Fáncsy-album. — II. köt. 495. 1. 
Kecském, prot. közlöny. 2. — II. köt. 
518. 1. Családi lapok. II. III. — II. köt. 
847. 1. N.-kőrösi naptár. 1861.
B u l e n  Anna. II. köt. 746. 1. Minerva. 
1825. 12.
B u 1 f f e r G. I. köt. 364. 1.
B u l i c  Vazul. I. köt. 364. 1.
B u l l a  Ede. I. köt. 364. 1.
— Károly. I. köt. 364. 1.
B u l l i n g  János. I. köt. 364. 1.
B u l i v e r .  I. köt. 364. 365. 1. — I. köt.
132.134.1. Athenaeum. 1839. I., 1841.1. —
III. köt. 193. 1. Külf. regénytár. XIII—XV. 
— III. köt. 546. 1. Szinmütár. II. 1. 
B u l y o v s z k y  (jryula. I. köt. 365. 1. —
I. köt. 605. í. Életképek. VI. — II. köt. 
855. 1. Nefelejts. — III. köt. 699. 1. Napi 
tudósító.
— Lilla. I. köt. 365. 1. — I. köt. 513. 1. 
Délibáb. 1857. — I. köt. 647. 1. Enyh- 
lapok. — IV. köt. 23. 1. — IV. köt. 8. 1. 
Szépirod. album.
— Szidónia. I. köt. 606. 1. Életképek. IX.
B u m ü 11 e r János. I. köt. 365. 1.
K u n  János. I. köt. 365. 1.
B u n i a n  János. I. köt. 365. 1.
B u n i c Iván. I. köt. 365. 1.
— Péter. I. köt. 365. 1.
Bunic V. J. I. köt. 365. 1.
B u n z e 1 Gábor. I. köt. 366. 1.
B u ó c z Imre. I  köt. 366. 1. 
B u r c k h a r d t  Ede. III. köt. 636. 1, 
Thierry A.
— János Kristóf. I. köt. 366. 1.
B u r d a c h Dániel Keresztély. II. köt. 36. 
1. Tudom, gyűjtemény. 1841. 4. 8. — III. 
köt. 184. 1. Baulin József.
B u r g  Károly. I. köt. 366. 1.
B u r g e r  C. A. H. IV. köt. 23. 1.
— János. I. köt. 366. 1.
B u r g h a r d t  G. H. II. köt. 712. 1. Me'len
Jakab.
B u r g h a r t. I. köt. 367. 1. — IV. köt. 
23. 1.
B u r g i c s István. III. köt. 669. 1. Pécs- 
egyh. töredékek.
B ú r  i á n  Imre. II. köt. 410. 411. 1. Kliegl- 
könyv. I. II.
— Pál. I. köt. 52. 1. Orsz. almanach. —
III. köt. 287. 1. Sas. III. V ili.
— Mihály. I. köt. 367. 1.
B u r k i 11 Vilmos. I. köt. 367. 1.
B u r m á n  n Ferenc. IV. köt. 24. 1.
— Péter. I. köt. 114. 1. Aristophanes. 
B u r r a y  E. Miklós. I. köt., 367. 1.
B ú s  Aurél. I. köt. 605. 1. Életképek. VII.
— Vitéz. II. köt. 203. 1. Ifjúság évkönyve. 
B u s b e q u i u s  A. G. I. köt. 367. 1. 
B u s e n b a u m  Herrmann. I. köt. 367. 1. 
B u s c h b e c k  F. III. köt. 438. 1. Steinacker
Gusztáv.
B u s n e r  János András. I. köt. 367. 1. 
B u s s i e r s  János. I. köt. 367. 1.
B ű s t a v i. L d .: Kúnoss.
B ú s t e l e k y .  II. köt. 748. 1. Minerva. 1828.
2. 9.
B u t h a r y n  J. I. köt. 368. 1.
B u t s c h á n y  Mátyás. Ld. : Bucsányi.
B u t s e k Ferenc. I. köt. 368. 1.
B u t t e r i n  Jeromos. I. köt. 368. 1 
B u x d o r f  János. I. köt. 368. 1.
B ú z á s  Antal. I. köt. 394. 1. Carmina. — 
III. köt. 24. 1. Pallas Debreciua. 4.
—r János. I. köt. 514. 1. Delórie.
— Lajos. I. köt. 368. 1.
B u z i n k a i György. I. köt. 369. 1. 
B ü c h i n g e r  József. III. köt. 311.1. Schlör 
Alajos.
B ü d i n g e r  Miksa. I. köt. 369. 1.
B ü f  f  Alajos. I. köt. 369. 1.
B ü c k  József. I. köt. 369. 1.
B i i k y  József. I. köt. 369. 1.
— József István. I. köt. 275. 1.
B ü 1 a u Frigyes. I. köt. 788. 1. Feszler
I. A.
B ü 1 o w Ede. I. köt. 9. 1. Abenteuer. —
II. köt. 232. 233. 1. Iris. 1841-42. 1844. 
B ü r g e r János. I. köt. 369. 1.
Bürger. 131 Castelli.
B ü r g e r  Tivadar. I. köt. 369. 1.
B ü s c h e 1 J. G. I. köt. 202. 1. Becattini. 
B ü s c h i n  g Antal Frigyes. I. köt. 369. 1. 
B ü t n e r Károly. I. köt. 370. 1.
C a b a s s  n t i n s  János. I. köt. 370. 1. 
C a c i c s  András. I. köt. 371. 1.
C a d e t  de Vanx Antal. I. köt. 371. 1. 
C a e l i u s  Gergely. I. köt. 371. i. 
C a e s a r ,  Cajus Julius. I. köt. 371—372.1.
— I. köt. 424. 1. Classicusok. — I. köt. 
704. 1. Szfejérv. gymn. értesítője. 1860.
— III. köt. 202. 1. Római remekírók. —
IV. köt. 24. 1.
— Ferenc Mária. 1. köt. 372. 1.
C a i r d  János. I. köt. 372. 1.
C a j á k .  I. köt. 436. 1. Concordia. 
C a j e t a n u s  a S .  Thoma Apostolo. I.köt.
372. 1.
C a j u s  Gábor. I. köt. 372. 1.
C a l d e r o n .  I. köt. 372. 1. — II. köt. 707.
1. Meisterwerke. — III. köt. 546. 1. Szin- 
ímitár. 54.
C a l e p p i  Lőrinc. I. köt. 373. 1.
C a 1 i n o Caesar. IV. köt. 24. 1. 
C a l l i m a c h u s  Fülöp. III. köt. 354. 1.
Scriptores rerum hung, veteres. 1. 
C a l m e t  Ágost. I. köt. 373—374. 1.
C a ló  v i n o  József Ferenc. I. köt. 375. 3.
— Pál. I. köt. 375. 1.
C a l p r e n é d e .  I. köt. 375. 1.
C a m e r o n  G. P. I. köt. 375. 1.
C a m m e r  a n  o Salvator. I. köt. 375. 1. 
C a m o e n s .  II. köt. 810. 1. Uj m. muzeum.
X. 1.
C a m p a d e 11 i János. 1. köt. 375. 1. 
C a m p e  Frigyes. I. köt. 375. 1.
— J H. I. köt. 375—376. 1.
C a m p e g i u s  Vitringa. I. köt. 377. 1. 
C a m p e r  Péter. J .  köt. 377. 1. 
C a m p i a n u s  Ödön. I. köt. 377. ].
C a m p i 11 i Frigyes. II. köt. 183. 1. Hugo V. 
C a m p i o n  Fr. Jácint. I. köt. 377. 1.
C a m p ni i 11 e r József. I. köt. 377. 1.
C a n c r i n i Pál. IV. köt. 25. 1.
C a n e 11 a Tamás. I. köt. 377. 1. 
C a n e s t r i n i  Antal. I. köt. 377. 1.
C a n i s i u á Péter. I. köt. 378. 1. —- I. köt. 
148. 1. Aujhores. — IV. köt. 25. 1.
Lel. Kanizius alatt is.
C a n n a b i c h  J. F. G. I. köt. 379. 1. —
By f f  Alajos. I. köt. 370. 1.
B y r o n .  I. köt. 370. 1. — II. köt. 170. 1. 
Horváth Lázár. — II. köt. 808. 1. Uj m. 
muzeum. VIII. 1.
I. köt. 164. 1. Balbi. — I. köt. 856. 1. 
Galletti J. G. A.
C a n o s s o v i c h  M. I. köt. 379. 1.
C a n  t a r i n  i Alfred. I. köt. 224. 1. Ben- 
Chananja. II.
C a n t u  Caesar. I. köt. 380. J.
C a n t w s l  A. III. köt. 668. 1. Townson R. 
C a p e 11 m a n  n. I. köt. 380. 1. — II. kör. 
592. 1. Liebhardt L.
C a p e n d u  E. I. köt. 380. 1. — II. köt. 
782. 1. Montépin X.
C a p  e s i  u s  Ferenc Mihály. I. köt. 381. 1.
— Vilmos. I. köt. 381. 1. — I. köt, 694. 1. 
N.-szebeni ev. gymn. értesítője. 1855—56.
C a p  r a r a  János. I. köt. 381. 1. 
C a r a c c i o l i .  I. köt. 381. 1.
C a r e  n o. I. köt. 381. 1.
C a r l  Alajos. I. köt. 381. 1.
— József. IV. köt. 25. 1.
— M. A. I. köt, 381. 1.
C a r l o v s z k v  János. I. köt, 381. 1.
— Zsigmond. I. köt. 3 1—382. 1.
C a r  mo l y .  I. köt, 224—225. 1. Ben. Cha- 
nanja. II. III.
C a r n i c h I e h Miklós. I. köt. 394. 1. 
C a r n o t .  I. köt, 394. 1.
C a r p z o v i u s  János Bened. I. köt, 395. 1. 
C a r r a r a .  III. köt. 396.1. Sitzungsberichte, 
pbilos. KL I.
— Ferenc. I. köt, 395. 1. IV., köt, 25. 1.
C a r r a s. I. köt. 395. 1.
C a r r é. 1. köt. 395. 1.
C a r r o  János. I. köt. 395. 1.
C a r  r on. I. köt, 395. 1.
C a r v e r .  I. köt. 396. 1.
C a r y o p h y 1 u s. I. köt, 396. 1. 
C a s a g r a n d e  Márk. I. köt. 602. 1. Élet­
képek. I.
C a s o 11 i. I. köt. 396. 1.
C a s p a r  János Dom. I. köt. 396. 1.
C a s p a r i d e s András. I. köt, 397. 1.
C a s s a i György Mihály. 1. köt. 397. 1.
C a s s e Benj. Ignác. 1. kör. 397. 1. 
C a s s e l  S. I. köt, 397. 1.
Oa s t e 11 i. I. köt. 397. 1. — I. köt. 25. 1. 
Aehrenlese.
9*
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Castellio. 1B2 Cinnel.
C a s t e l l i o  Sebestyén. I. köt. 397. 1. —
II. köt. 360. 1. Kempis.
C a s t e 1 n e a u. I. köt. 725. 1. Orvos-seb.
évkönyvek. II.
C a s t ) .  I. köt. 397. 1.
C a s t i 11 e Hippolyt. I. köt. 398. 1.
C a t b a 1 a n i József. II. köt. 120. 1. Hiero­
nymus.
C a t h a r i n u s  Ambr. I. köt. 403. 1.
C a t o, Dionysius. III. köt. 87. 1. Phaedrus. 
C a t t a l i n i c h  G. I. köt. 403. 1.
C a 11 a n e o G. I. köt. 403. 1.
C a n d e 11 a Fülöp. 1. köt. 403. 1. 
C a u s s i n u s  Miklós. 1. köt. 403. 1.
C a v a n a g h. I. köt. 404. 1.
C a v 1 o v i c Pál. I. köt. 403. 1.
C a z w i n i .  II. köt. 807. 1. Uj m. muzeum.
Y .  1 .
C ä s a r  H. I. köt. 404. 1.
C e b e s. 1. köt. 404. 1., II. köt. 617. 1. 
Luciani colloquia.
C e c c h e t t i  Rajmund. I. köt. 404. 1. 
C e l e b r i n u s  J. I. köt. 404. ) .
C é l e s z  t i n e .  I. köt. 607. 1. Életképek. X. 
C e l l a r i u s  Kristóf. I. köt. 404—405. 1. 
— I. köt. 420. 1. Cicero. — II. köt. 870.
I. Nepos.
C e l s p i r i u s .  L . : Serpilius Kér. 
C e n t n e r  János. I. köt. 406. 1. 
C e n t u r i o  Alajos. I. köt. 406. 1.
C e p k a  Leo Márton. IV. köt. 26. 1.
C e r f  Henrik. 1. köt. 511. 1. Defensio. 
C e r f o g l i o  József. I. köt. 406. 1.
C e r v a  Dániel. I. köt. 406. 1.
•— Mátyás. I. köt. 406. 1.
C e r v a n t e s .  I. köt. 406. 1. — III. köt.
193. 1. Külf. regénytár. XII.
C e r v e n á k  B. P. I. köt. 407. 1. 
C e r v i n u s  Lajos. I. köt. 406. 1.
C e r v u s Ádám. I. köt. 407. 1.
C e 11 o Benedek. I. köt. 407—408. 1.
C e v a 11 o s Péter. I. köt. 408. 1. 
C h a b i c z o v s z k y  György. I. köt. 408. 1. 
C h a c i t z György. I. köt. 408. 1.
C h a j e s  Hirsch. I. köt. 408. 1.
C h a 1 u p k a Ádám. I. köt. 408. 1. — IV. 
köt. 26. 1.
— János. I. köt. 408. 1. — II. köt. 431. 1. 
Kollár János. — III. köt. 404. 1. Solennia 
Kisbontb. X. — IV. köt. 26. 1.
— Sámuel. IV. köt. 26. 1.
C h a m p  J. I. köt. 408. 1.
C h a n á d i Albert. IV. köt. 26. 1. 
C l i a n n i n g .  I. köt. 131. 1. Athenaeum. 
1838. I.
C h á n y i  János. I. köt. 408. 1.
C b a p 1 y József Alajos. I. köt. 408—409. 1. 
O h a p p o n  Lajos. I. köt. 409. 1.
Cb a p t a 1 J. A. I. köt. 409. 1. — I. köt. 735.
J. Fábián József. — III. köt. 282.1. Saptal.
C h a r e s z  Lajos Tlieoph. Kristóf. I. köt. 
409. 1.
C h a r p e n t i e r .  I. köt. 409. 1.
C b a r v á t b Dam. IV. köt. 26. 1.
C h a s s i n Károly Lajos. I. köt. 410. 1. —
II. köt. 231. 1. Irányi Dániel.
Gb a t e a u b r i a n d .  I. köt. 410.1. — I. köt. 
626. 1. Emlénvfuzér. — I. köt. 709. 1. 
Estike. II. — II. köt. 793—794. 1. Pesti 
íiöv. papság munkálatai. IV. Vili. IX. —
III. köt. 725. 1. Utazások tárháza. VII. 
C h á z á r  András. I. köt. 410. 1. — I. köt.
433. 1. Commentatio de suppliciis. — III. 
köt. 676. 1. Törvényrend.
C h e c h  oo v i c h  György. I. köt. 181. 1. 
B ari ts
C b e 1 i u s M. J. I. köt. 410. 1.
C b e l u c c i .  I. köt. 411. 1.
C h e m n i t z  János Jeremiás. I. kör. 411. 1. 
C lie  n o t  Adám. I. köt. 411. 1.
C h e n u .  I. köt. 411. 1. — II. köt. 136. 1. 
Hőddé.
C h e r n a k László. I. köt. 411. 1.
C h e r n é l  Dávid. I. köt. 411. 1.
— Ferenc. I. köt. 411. 1.
— Kristóf. I. köt. 411. 1.
C h e r n e y  János. I. köt. 412. 1. — III.
köt. 436. 1. Steidele J. R.
C h e r n y e i  János. I. köt. 412. 1. 
C h e r r i e r  Miklós. I. kör. 412—413. 1. —
II. köt. 38. 1. Haas Mihály. 
C h e r u b i n u s  F. I. köt. 413. 1. 
C h e s t e r f i e l d  A. L. I. köt. 413. 1. 
C h e v a l i e r  Lajos. I. köt. 682. 1. Pesti 
áll. gyom. értesítője. 1860. — I. köt. 
689. 1. Kassai gymn. értesítője. 1859.
C h é z y Helmina. I. köt. 413. 1. — I. köt. 
25. 1. Aehrenlese.
C h e z y  Vilmos. II. köt. 262. 1. Janitschar.
— II. köt. 285. 1. Jókai Mór.
C h i a r i Péter. I. köt. 413. 1.
C h i a r o Antal Mária. I. köt. 413. 1. 
C h i m a n i  L. I. köt. 413. 1. — II. köt. 
469. 1. Kováts István. — II. köt. 881. 1. 
Niemayer A. H. — II. köt. 578. 1. Talyga 
István.
C h i o 1 i c h H. I. köt. 414. 1.
— József. I. köt. 413. 1.
— Miksa. I. köt. 413—414. 1. 
C h l a d e n i u s  Márton. I. köt. 414. 1. 
C h l a d n i  Frigyes III. köt. 768. 1. Ver-
händigen d. siebenb. Vereins f. Naturw. I. 
C b l a m n y  László. I. köt. 414. 1.
— Mihály. I. köt. 414. 1.
C h l e b á k  Mihály. II. köt. 260. 1. Janalik 
Vince.
Chi l i é i  József. I. köt. 414. 1. — I. köt. 
519. Denkschriften. I. — I c köt. 17. 1 
Act : stücke. — III. köt. 396. 1. Sitzungs­
berichte, pbilos. Kl. II. XXV.
Chmel. 133 Constant.
C h m e l  Mihály. I. köt. 414. 1.
Ch o 1 n o k y Imre. I. köt. 415. 1. 
C h o m p r é  P. I. kör. 415. 1.
C h o p a r t  Ferenc. I. köt. 415. 1.
C h o r  i n  Áron. I. köt. 415. 1.
—. Jakab. I. köt. 415. 1.
— Zakariás. I. köt. 415. 1.
C h o r i n er Aron. I. köt. 415. 1. 
C h o t i b o r s k y  Gáspár. I. köt. 416. 1. 
C h o w a n e t z  József. í. köt. 416. 1.
C h o w n i t z J. F. I. köt. 416. 1. — I. köt. 
409. 1. Charivari.
C h r i s m a n  Fiilöp. I. köt. 417. 1.
C h r  i s m a r  F. S. I. köt. 417. 1.
C h r i s t  János. I. köt. 417. 1.
C h r i s t a  Ágost. I. köt. 417. 1. 
C h r i s t e n  Kristóf András. I. köt. 417. 1. 
C h r i s t e r n. I. köt. 417. 1.
C h r i s t i a n i  János. I. köt. 417. 1. 
C h r i s t i a n o v i c s  Alajos. I. köt. 417., 
418. 1.
C h r i s t o f f y  István. I. köt. 418. 1. —
III. köt. 680. 1. Zwei Trauer-Predigten. 
C h r y s o 1 o g u s. I. köt. 419. 1.
C h u c h i c h Simeon. I. köt. 419. 1. 
C h u d o w s z k y  Mihály. IV. köt. 27. 1. 
C h u  dy  József. I. köt. 419. i.
C h y z e r Kornél. I. köt. 419. 1. — II. köt.
112—114. 1. Orv. hetilap. 1857. 58. 60. 
— II. köt. 852. 1. Naturfreund. — III. 
köt. 620. 1. Magyarh. természetbarát. I. II. 
C i a n i  L. I. köt. 419—420. 1.
C i b o r Mór. I. köt. 617. 1 Emlékezet 
Kazinczy örömünnepére.
C i c e r o  M. T. I. köt. 420—421. 1. — I. 
köt. 424. 1. Classicusok. — I. köt. 709. 
710. 1- Soproni estvék. — II. köt. 805. 
806. 808. 1. Uj m. múzeum. III. 1., IV.
I. , VII. 1.. VIII. 1.
C i h l a r z  Ferenc. I. köt. 421. 1.
Ci k in  d e a l  Demeter. I. köt. 421. 1. 
C i m i o t t i  Lajos József. I. köt. 422. 1. 
C i p a r i u  Timót. I. köt. 422. 1. — I. köt. 
679. 1. Balázsfalvai gymn. értesítője. 1855. 
57. 58.
C i s z e k  András. I. köt. 423. 1.
C i v i c  Ignác. I. köt,. 423. 1.
Cl a d n i  Xav. Ferenc. IV. köt. 27. 1.
C 1 a r i d g e R. T. I. köt. 423. 1.
C l a r k  Ádám, I. köt. 424. 1.
— T. E. IV. köt. 27. 1.
C l a u b e r g i u s  János. I. köt. 424. 1. 
C l a u d i n u s  Jakab. I. köt. 424. 1. 
C l a u d i u s  G. C. I. köt. 424. 1. — I. köt.
271. 1. Beszélgetések.
C 1 a u r e n H. T. köt. 424.. 1. — I. köt. 
825. 1. Frauenzimmer-Bibliothek. 2. —
II. köt. 791—792. 1. Mulattató. II. V. 
C l e m a n d o t J .  S. I. köt. 424. 1. 
G l e m a n g i i s  Miklós. I. köt. 424. 1.
C l e m e n s .  I. köt. 424. 1. — III. köt’ 
769. 1. Verhandlgen d. siebenb. Vereins 
f. Naturw. VI. VII.
— András. I. köt. 425. 1.
— József. I. köt. 425. 1. 
d e m e n t i s .  II. köt. 18. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1818. 7.
C l e y n m a n n  Károly. I. köt. 425. 1. — 
I. köt. 282. 1. Allgem. Bibliothek. — II. 
köt. 107. 1. Hermine. — III. köt. 829. 1. 
Wächter J.
C 1 o in pe Péter. I. köt. 426. 1. — III. köt. 
333. 1. Neue Schriften.
— György. I. köt. 426. 1.
C 1 o s Péter. I. köt. 892. 1. Gesangbuch.
C 1 o s i u s István. I. köt. 426. 1.
— M. Fr. I. köt. 426. 1.
C o b b e t  Vilmos. I. köt. 426. 1.
C o b d e n R. I. köt. 426. 1.
C o c h e m  Márton. I. köt. 426. 1. -— I. köt. 
198. J. Baumgartel. — II. köt. 122. 1. 
Himmelschlüssel.
C o d a  Sándor; I. köt. 426. 1.
C o h n  A. I. köt. 225. 1. Ben-Chananja. II.
— Salamon. I. köt. 427. í.
C o 1 a n i Juv. I. köt. 216. 1. Bél Mátyás. 
C o l a s  János József. I. köt. 427. 1.
C o 1 i n József T I. köt. 427. 1.
C o 11 e s s o Vince. II. köt. 681. 1. Martialis. 
C o 11 i n Henrik. I. köt. 430. 1.
— Mátyás. I. köt. 430. 1. — I. köt. 104. 1. 
Archiv. VII.
C o l o m b i c h  Sebestyén. I. köt. 431. 1 
C o l u m e l l a  L. J. Mv I. köt. 431. 1. 
C o m e n i u s  János Amos. I. köt. 4.31 
-4 3 3 . 1. — III. köt. 788. 1. A világ 
képekben. — III. köt. 839. 1. Die Welt. 
-  IV. köt. 27. 1.
C o n c h a  Károly. I. köt. 435. 1. — III.
köt. 214. 1. Részvét naptára.
C o n c i n a Dániel. I. köt. 531. 1. Dierkens P 
C o n d é  Arthur. I. köt. 436. 1.
C o n d i 1 a c. I. köt. 436. 1.
C o n l e g n e r  Károly. III. köt. 840. 1. 
Weninger Vince.
Co n l i n  János Rudolf. I. köt. 438. 1. 
C o n n e r t  György. I. köt. 438. 1. 
C o n r a d  András. I. köt. 438. 1.
— János Simon. I. köt. 438. 1. - -  III. köt 
152. 1. Siebenb. Provinzialblätter I.
C on  r á d  József. I. köt. 438. 1. — II. .köt 
635—36. 1. Ungr. Magazin. I. 1., II. 1. 
C o n r a d  Pál Lajos. I. köt. 438. 1. — I.
köt. 149. 1. Ährenlese. I.
C o n r a d i  Norbert. I. köt. 438. 1. 
C o n s c i e n c e  Henrik. I. köt. 438—439.
I. — I. köt. 451. 1. Család könyve. II. —
II. köt. 925. 1. Családi olvasmányok. 1. 2. 
C o n s t a n t  Benjamin. I. köt. 440. 1. —
I. köt. 24. 1. Adolf.
Constant. 134 Csapai.
C o n s t a n t  W. II. köt. 248. ]. Isr. Jahr­
buch. I.
C o n s t a n t i n  János. I. köt. 440. 1.
— Mihály. I. köt. 440. 1. 
C o n s t a n t i n u s  a Passione Domini. I.
köt. 440. 1.
C o p e l a n d  Tamás. I. köt. 442. 1. 
C o o p e r .  I. köt. 442. 1. — III. köt. 193.
1. Uj külf. regénytár. IX. X. 
C o r b e r o n  gróf. I. köt. 442. 1. 
C o r d a r a  Gyula. I. köt. 442. 1.
C o r d a t  o István. I. köt. 443. 1. 
C o r d e l i a .  II. köt. 190. 1. Huszár Károly. 
C o r d e l i u s .  III. köt. 220. 1. Revue östr. 
Zustände. I.
C o r  d e r  i n s  Maturinus. I. köt. 443. 1. 
C o r n e i l l e  Péter. I. köt. 443. 1. 
C o r n e l i u s  Flaminius. I. köt. 443. 1.
— Nepos. I. köt. 443. 1.
Ld. Nepos alatt is.
— Péter. I. köt. 443. 1. — II. köt. 602. 1. 
Liszt Ferenc.
C o r n e r  Dávid Gergely. I. köt. 443. 1.
— János György. I. köt. 444. 1.
C o r n e t  Raimund. I. köt. 444. 1. 
C o r n i d e s  Dániel. I. köt. 444. 1. — I.
köt. 277. 1. Beyträge. — II. köt. 635— 
637. 1. Ungr. Magazin. I. 1. 2., II. 1. 2.
4., III. 2. 3. — III. köt. 137. 1. Pray Gy.
— Péter. I. köt. 444. 1.
C o r o n i  Frigyes. I. köt. 444. 1. 
C o r o n i n i  Rudolf. I. köt. 445. i. — IV.
köt. 28. ).'
C o r t a n o v i c  Pál. I. köt. 446. 1. 
C o r v i s a r t  Lucián. I. köt. 446. 1. 
C o s i m e l l i  Antal. IV. köt. 28. 1. 
C o s m i u i  Jakab. I. köt. 446. 1.
C o s t a  H. I. köt. 302. 1. Ern. vaterl. Blät­
ter. 1818.
C o s t e i n J. I. köt. 446. 1.
C o t e s  Roger. I. köt. 446. 1.
C o t t i n .  I. köt. 446. 1. — IV. köt. 28. 1. 
Co t ú r i  u s  Jul. Caesar. I. köt. 446. 1.
IV. köt. 28. 1.
C o u l o m b .  I. köt. 446. 1.
C o u r s i e r  E. I. köt. 446. 1. — II. köt.
328. 1. Karády Ignác.
C o u s i n  Viktor. I. köt. 447. 1.
C ö r v e r  Elek. I. köt. 447. 1.
C r a m e r .  II. köt. 412. 1. Klio.
— Károly Frigyes. I. köt. 447. 1.
— Lajos. I. köt. 447. 1.
C r a n z  Dávid. I. köt. 447. 1.
— Henrik János. I. köt. 447. 1.
C r a t o  János. I. köt. 447. 1.
C r e u t z e r .  I. köt. 447. 1.
C r o i s e t János. I. köt. 447—448. 1. 
C r o n b e r g  Rudolf. I. köt. 448. 1. 
C r o n e b e r g .  I. köt. 448. 1.
— György Frigyes. I. köt. 448. 1.
C r o u y-Chanel Ágost. I. köt. 448. 1. 
C r u d y  Dániel. I. köt. 448. 1.
C r u s i u s Keresztély. I. köt. 448. L 
C r ü g e r  János. I. köt. 448. 1.
C s a b a .  L d .: Vörösmarty Mihály.
C s a b a i  Imre. I. köt. 448. 1. — I. köt. 
689. 1. Kecském, ref. gymn. értesítője. 
1859. — I. köt. 691. 1. Kun-szt.-mikl. 
gymn. értesítője. 1856.
C s á d e r K. I li .  köt. 765—766. 1. Ver- 
handlgen d. Vereins f. Naturkde. I. II. 
C s a d ó c z y  György. I. köt. 448. 1. 
C s á f o r d y  János. II. köt. 751. 1. Minerva.
1831. 5. ‘
C s a j á g h y .  II. köt. 458. 1. Koszorú. XI.
— István. I. köt. 418. 1.
— Károly. I. köt. 448. 1. — III. köt. 669. 
1. Pécs-egyb. töredékek.
— Sándor. I. köt. 448—449. 1. — I. köt. 
754. 1. Fasciculi. 1842. I. — III. köt. 1.1. 
Őrangyal. 1843—45. — III köt. 61. 1. 
Pázmány-füzetek. II. — III. köt. 585. 1. 
Egvh. tár. 8. 11.
C s á k  Gellért. I. köt. 449. 1. — II. köt.
349. 1. Kazenberger K.
C s á k á n y  Laci. III. köt. 177. 1. Rákosi 
László.
C s á k á n y i  Alajos. I. köt. 449. 1.
— Imre. IV. köt. 28. 1.
C s á k i  Gyárfás. I. köt. 449. 1.
— S. M. I. köt. 450. 1.
C s á k t o r n y a y  József. I. köt. 449. 1.
C s á k y Antal. í. köt. 266. 1. Beszédek.
— Antalné. I. köt. 449. 1.
— Ferenc. I. köt. 450. 1.
— Imre. I. köt. 449—450. 1.
— József. I. köt. 450. 1.
— Katalin. I. köt. 450. 1.
— Manó gr. I. köt. 449. 1. — I. köt. 428.
I. Collectio orationum. — II. köt. 798. 1. 
Musen-Almanacb. 1808.
— Miklós. I. köt. 450. 1. — IV. köt. 28. 1.
— Tivadar. I. köt. 450. 1.
— Vécsey Anna. I. köt. 451. 1.
C s a l  ó mj a i .  I. köt. 452. 1. — III. köt. 
855. 1. Witscliel. — II. köt. 868. 1. Prot. 
népkönyvtár. 1. 2.
C s a n á d y Ferenc. II. köt. 644. 1. Magyar­
föld és népei.
— István. I. köt. 452. 1.
C s a n á d i  Sámuel. I. köt. 28. 1. Aglája.
II. — II. köt. 480. 1. Költemények. 
C s a n  á l  ő s i  János. II. köt. 495—496. 1.
Kecsk. prot. közlöny. 2. 3.
C s á n k i Gábor. I. köt. 914. 1. Goffine.
C s á n y i Dániel. I. köt. 452. 1.
— János. I. köt. 603. 1. Életképek. II. —
II. köt. 35. 1. Tudom, gyűjtemény. 1840. 
8. — III. köt. 584. 1. Egyh. tár. 2.
C s a p a i  Ferenc. I. köt. 452. 1.
Cs apai. 135 Csebbi.
C s a p a i László. I. köt. 452. 1.
€  s á p  f a l v i  István. III. köt. 776. 1. Ver­
sek Réz Józsefről.
C s á p e k  Károly. III. köt. 794. 1. Virány- 
füzér.
€  s a p k a y István Alajos. I. köt. 452. 1. 
C s a p i  á r  Benedek. I. köt. 452. 1. — II. 
köt. 329. 1. Karosai G. és Karcsanyéki
G. — II. köt. 804. 1. Uj m. muzeum.
II. 1. — IV. köt. 46. 1. Háromlevelü gyó­
gyító fű.
C s a p l o v i c s  János. I. köt. 452—454. 1.
— I. köt. 105. 1. Archiv. XIV. — I. köt.
108. 1. Neues Archiv. I. II. — I. köt.
I I I .  1. Topogr. Archiv. — I. köt. 302. 1. 
Ern. vaterl. Blätter. 1816. 1817. 1819. 
1820. — II. köt, 19—22., 26. 1. Tud. 
tryüjtemény. 1819. 5., 1821. 7., 1822. 
2—4. 6. 7., 1823. 6., 1828. 5. — II. köt. 
514. 1. Kubinyi Sándor. — III. köt. 789.
1. Világosváry T.
C s a p ó  Dániel. I. köt. 454. 1. — I. köt. 
316. 1. Bolla Márton. — I. köt. 491. 1. 
Dalfüzér. — I. köt, 493. Dalok. — II. 
köt, 413. 1. Klobusitzky Pál. — II. köt. 
854. 1. Nefelejts. — III. köt. 196. 1. 
Reichenbach Á. B. — III. köt. 697. 1. 
Gazd. tudósítások. III.
— István. I. köt. 454. 1.
— József. I. köt. 454. 1.
— Kálmán. I. köt. 615. 1. Tanodái emlék. 
C s a p o d i Lajos. I. köt. 455. 1. — IV.
köt. 28. 1.
— László. I. köt. 454. 1. — IV. köt, 28. 1. 
C s á s z á r  Ferenc. I. köt. 455—457. 1. -—
I. köt. 500. 1. Dante. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. VII. — I. köt. 51. 1. Nemz. 
almanach. I. II. — I. köt. 125. 1. Arviz- 
könyv. II. — I. köt. 133-136. 1. Athe­
naeum. 1840. I. II., 1842. I. II., 1843. I.
— I. köt. 220. 1. Bellaagh József. — I. 
köt. 513, 1. Délibáb. 1857. — I. köt 
541. 1. Divat csarnok. — I. köt. 602—604.
1. Életképek. I—V. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1841—44. — I. köt. 625. 1. 
Játéksz. emlény. 1856. — I. köt. 647. 1. 
Enyhlapok. — I. köt. 672. 674. 1. Acad. 
értesítő. VIII. XIII. XIV. — I. köt. 724.
1. Tud. társ. évkönyvei. V I—VIII. — I. 
köt, 741. 1. Fáncsy-album. — II. köt. 25.
1. Tud. gyűjtemény. 1827. 8. — II. köt.
44. 1. Hahnemann emléke. — II. köt, 
177. 1. Hölgyek naptára. — II. köt. 269.
I. Külf. játékszín. 3. 11—12. — II. köt. 
399. 1. Kisfaludy-társ. évi. VII. — II. 
köt, 410—411. 1. Kliegl-könyv. I. II. —
II. köt. 457. 1. Koszorú. X. — II. köt. 
485. 1. Olcsó szépirod. könyvtár. — II. 
köt. 547—548. 1. Csal. lapok. I. II. —
II. köt. 551. 1. Törvénykez. lapok. — II.
köt. 802. 1. Érd. muzeum. 1857. — DL 
köt. 804—806. 1. Uj m. muzeum. II. 1.,
III. 1., IV. 1. 2 — II. köt. 813. 1. Mül­
ler Gy. naptára. 1854. 1855. — II. köt. 
845. 1. Pesti napló. — II. köt. 867. 1. 
Magy. nép könyvtára. 4. 5. — II. köt. 
947. 1. Ortisz J. — III. köt. 1—2. 1. 
őrangyal. 1844—52. — III. köt. 16. 1. 
Pabst H. AV. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. I. — III. köt. 546. 1. Szinmn- 
tár. II. 3. — III. köt. 548. 1. Szivárvány.
— III. köt. 694. 1. Tudománytár. Uj foly.
V. — III. köt. 720. 1. Uránia. 1829—30.
— III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. —
IV. köt. 34. 1. Magy. életképek. II. 
C s á s z á r  Titus. I. köt. 647. 1. Enyhlapok. 
C s á s z á r i  István. I. köt. 457. 1.
C s á s z k a György. I. köt. 457. 1. — I. 
köt. 695. 1. N.-szomb. gymn. értesitóje. 
1854.
C s a t á r y  Ferenc. II. köt. 534. 1. XVI. 
Lajos.
C s a t á r i  János. I. köt. 457. 1.
C s a t á r y  Ottó. I. köt. 131. I. Atheyaeum. 
1838. I. — I. köt. 603—605. 1. Életké­
pek. II—VII. — III. köt. 204. 1. Remény. 
1851. II.
C s a t h Ferenc. I. köt. 263. 1. Egyh. be­
szédek.
C s a t h ó Alajos. I. köt. 60. 1. Alveare. III . 
C s á t h y Dániel. I. köt. 457. 1.
— Imre. I. köt. 394. 1. Carmina.
C s a t ó Elek. I. köt. 457. 1.
— Gergely. I. köt. 458. 1. — II. köt. 70. 
1. Három hal. besz.
— Pál. I. köt. 458. 1. — I. köt. 131.. 135. 
1. Athenaeum. 1837. I. II., 1841. II. — 
I. köt. 144. 1. Aurora. XV. — I. köt. 
623. 1. Emlény. 1840 -4 1 . — II. köt. 27. 
1. Tud. gyiijteménv. 1830. I. — II. köt. 
47. 1. Hajnal. 1837. 1838. — II. köt. 551. 
1. Krit. lapok. 7. — III. köt, 29. 1. Nyelv­
tud. pályamunkák I. 1. — III. köt. 546.
1. Szinműtár. II. 7. — III. köt. 691. I. 
Tudomány tár. I. II. IV. VI. VII.
C s a t s k ó Imre. I köt. 458. 1. — I. köt. 
132. 1. — Athenaeum. 1839. I. — I. köt. 
672. 1. Acad. értesítő. X. — II. köt. 36.
1. Tudom, gyiijteméuy. 1841. 4. — n .  
köt. 804. 810. 1. Uj magy. muzeum. I.
2., X. 1. — III. köt. 288. 1. Sas. X. —
III. köt. 676. 1. Uj törvénytár. 7. 8. —
III. köt. 692—693. 1. Tudománytár. XI. 
Uj foly. I.
C s a u s á n s z k y  János. I. köt. 458. 1. 
C s a u s z  Lyjos Tivadar. I. köt. 458. 1.
— Márton. I. köt. 458. 1.
C s á v o l s z k y  Lajos. II. köt, 203. 1. Ifjú­
ság évkönyve.
C s e b b i .  I. köt. 133. 1. Athenaeum. 1840.1.
Csées 136 Cserey.
• C s é e s  Ferenc. II. köt. 800.1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
C s e c s e t k a  Sámuel. I. köt. 699. 1. Po­
zsonyi ev. gymn. értesitöje. 1858. 60. 
C s é c s i  Imre. I. köt. 458- 459. 1. — I. 
köt. 393—394. 1. Carmina. — III. köt. 
24. 1. Pallas Débrecina.
C s e d ő  László. I. köt. 459. 1. 
C s e f f a l v a i  Pál. I. köt. 459. 1. — IV. 
köt. 28. 1.
C s e g e z i  László. I. köt. 263. 1. Beszédek 
tára.
C s e h  András. I. köt. 459. 1.
— Ferdiuánd. I. köt. 459. 1.
— Ferenc. I. köt. 459. 1. — I. köt. 689. 1. 
Kecském, k. r. gymn. értesitöje. 1859.
— István. I. köt. 428. 1. Collectio orationum.
— János. I. köt. 459. 1.
— János, Csúzi. I. köt. 459. 1.
— János, M. I. köt. 459. 1.
— László. I. köt. 459. 1. — I. kör. 33. 1. 
Ajándék. IV.
— Márton. I. köt. 460. 1.
— Menyhért. I. köt. 460. 1.
— Miklós. I. köt. 460. 1.
— Valér. I. köt. 626. 1. Emlényfttzér. 
C s e h i  András. II. köt. 820. 1. Naeniae
lugubres.
— Sámuel. I. köt. 460. 1.
C s e h-Szombathy Dániel. I. köt. 460. 1.
— I. köt. 394. 1. Carmina. — III. köt. 
24. 1. Pallas Debrecina.
— József. I. kör. 460. 1. — I. köt. 377.
1. Camper Péter.
C s e h y István. I. köt. 33. 1. Ajándék IV. VI. 
C s e j t e y  József. I. köt. 460. 1.
C s e k e i  János. I. köt. 460. 1. 
C s e k o n i c s .  I. köt. 460. 1.
C s e k o n i t s  János. II. köt. 7. 1. Gyer- 
tyánffy Dávid.
C s e k ő Péter. I. köt. 267. 1. Beszédek.
C s é k u t i Gabor. II. köt. 458. Koszorú. 
XVIII.
C s e l  ej  fy.  II. köt. 458. 1. Koszorú. XXI. 
C s e l e s  Márton. I. köt. 461. 1.
C s e l k ó  Ignác. I. köt. 461. 1.
— István. I. köt. 500. 1. — I. köt. 651. 1. 
Ephemerides.
— József. I. köt. 461. 1.
— Mihály. I. köt. 461. 1.
C s e 1 k ö v i. II. köt. 26. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1828. I.
Cs e n i  i c z k y  János. I. köt. 461. 1.
— Sándor. I. kör. 461. 1. — II. kör. 749., 
750. 1. Minerva. 1829. 11. 12., 1830. 2. 9!
C s é m y  Péter. I. köt. 461. 1.
C s e n c s Ferénc. I. köt. 461. 1. 
C s e n d h e l y i .  I. köt. 603. 1. Életképek.
— II. köt. 458. 1. Koszorú. XVI. XVII. 
C s e n d í t s  József. I. köt. 461. 1.
C s e n d y Kálmán. II. köt. 34—35. 1. Tud.
gyűjtemény. 1838. 4., 1839. 2. 
C s e n g e r y  Antal. I. kör. 461—462. 1. —
I. köt. 452. 1,. Család könyve. III. — I. 
köt. 602. 1. Életképek. II. — I. köt. 621. 
622. 1. Magy. emléklapok. — I. köt. 
676—677. 1. Akad. értesítő. XVIII., XIX.
3., Philos, oszt. I. — II. köt. 631. 1. 
Macaulay. — I. köt. 725. 1. Tud. társ. év­
könyvei. IX. — II. köt. 125. 1. Pesti 
hírlap. — II. köt. 233. 1. írók albuma. 
— II. köt. 867. 1. Magy. nép könyvtára. 
1—3. — III. köt. 35. 1. Pap Endre. —
III. köt. 517—518. 1. Bpesti szemle. III.
IV. VI. IX. — III. kör. 787. 1. Viertel- 
jahrsschr. aus u. f. Ung. IV.
— Imre. I. köt. 462. 1.
— János. I. köt. 462. 1.
— József. I. kör. 462. 1. — II. köt. 751. 1. 
Minerva, 1831. 6.
C-s e n g e t ő István. II. köt. 458. 1. Koszorú. 
XVI
C s é p á n y István. II. köt. 946. 1. Orpheus..
II. 1. 2.
C s e p c s á n y i .  I. köt. 500. 1. Válog. da­
rabok.
— Gábor. I. köt. 462. 1.
— Tamás. I. köt. 462. 1.
C s e p e l i é n  y i  Ferenc. I. köt. 462. 1. —
IV. köt. 28. 1.
C s e p e 1 y Sándor. I. köt. 462. 1. — I. 
köt. 617. 1. Emlékezet Kazinczy öröm- 
űnrtepére.
C s e p r e g i .  III. köt. 893. 1. Szinh. zseb­
könyv.
— Ferenc. I. köt. 306. 1. Bőd Péter. — I. 
köt. 504. 1. Dávidnak siralma. — I. köt. 
507. 1. Deáky József.
— Lajos. I. köt. 395. 1. Carré. — I. köt. 
452. 1. Család könyve. III. — II. köt. 
788. 1. Mosenthal.
C s e r e  János. I. köt. 462. 1.
C s e r e i  Miklós. III. köt. 575. 1. Tacitus. 
C s e r e m  i c z k y  Sándor. II. köt. 751. 1. 
Minerva. 1831. 3.
C s e r e m i s z k y  Miklós. I. köt. 462. 1. —
II. köt. 20., 23. 1. Tud. gyűjtemény. 
1820. 12., 1824. 8. 9. -  I. köt. 66. 1. 
Ammon.
C s e r e s n y é s  István. I. köt. 463. 1.
— Sámuel. I. köt. 463. 1.
— Sándor. I. köt. 463. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. V.
C s e r e s y .  II. köt. 548. 1. Csal. lapok. II. 
C s e r e y  Druzsiána. I. köt. 463. 1. — II. 
köt. 560. 1. Leánykák tancsarnoka.
— Elek. I. köt. 463. 1. — II. köt. 128. 1 
Érd. hírvivő.
— Farkas. I. köt. 464. 1. — II. köt. 803. 
1. Érd. muzeum. 4.
Cserey. 137 Csiszár.
C s e r e y  Imre. I. köt. 464. 1.
— János. I. köt. 464. J.
— József. I. köt. 464. 1.
— Lőrinc. I. köt. 464. ].
C s e r e i  Mihály. I. köt. 464 1. — II. köt.
485. 1. Újabb nemz. könyvtár. I. 
C s e r g e ö  Flóris. I. köt. 464. 1. 
C s e r g h e ö .  II. köt. 36. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1841. 7.
— Ferenc. I. köt. 465. 1.
C s e r g i t s  Simon. I. köt. 465. 1. — III.
köt. 794. 1. Heliconi virágok. 
C s e r b a l m a i .  I. köt. 513. 1. Délibáb. 
1857.
C s e r h a l m i .  II. köt. 177. 1. Hölgyek 
naptára. 1857.
C s e r i  n g n i  Ignác. IV. köt. 28. 1.'
C s e r  k ú t i  József. I. köt. 465. 1.
C s e r k y. I. köt. 866. 1. Falusi gazda. 1857. 
C s e r  m á k Antal. IV. köt. 28. 1.
— János. II. köt. 114. 1. Orv. hetilap. 
1859—60.
— László. I. köt. 465. 1.
C s e r  m e l é n  y i. I. köt. 465. 1.
C s e r in e I i József. III. köt. 288. 1. Sas. X. 
C s e r m e l y i  Sándor. I. köt. 465. 1.
C s e r  n a  Győző. I. köt. 615. 1. Tanodái 
emlék.
— János. I. köt. 465. 1.
C s e r n á k Béla. II. köt. 800. 1. Költ. 
zsenge mutatványok. 1845.
— József. I. köt. 465. 1.
C s e r n á n s z k y  János. IV. köt. 26. 1.
— Sámuel. I. kör. 466. 1. — IV. köt. 26. 1. 
C s e r u á t o n i  Ferenc. I. köt. 264. 1.
Beszédek.
— Gajdo Dániel. I. köt. 466. 1. 
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D a n e s  István. I. köt. 494. 1.
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D a n i s s Ferenc. I. köt. 497. 1. — III. 
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D a n i t s Imre. I. köt. 497. 1.
D a n k a András. I. köt. 497. 1.
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D e b i e 1 Lajos. I. köt. 507. 1. 
D e b r e c z e n i  János. I. köt. 508. 1.
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D e 11 a r o s a L. I. köt. 514. 1.
D e 1 i 11 e. I. köt. 514. 1.
D e l ó r i e .  I. köt. 514. 1.
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D e m é l i  Mátyás. I. köt. 515. 1.
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D e m e t e r  Márton. I. köt. 515. 1.
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— János. I. köt. 515. 1.
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D e r ű j é n  Antal. I. köt. 517. 1.
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D e m k o Nép. János. I. köt. 517. 1. 
D e m u t  Zsigm. Jenó. I. köt. 517. 1. 
D e n d l e r  György. I. köt. 517. 1.
D é n e s  István. III. köt. 556. 1. Örökké
tartó szombat.
D e n  k o f f e r  Vince József. I. kőt. 517. 1. 
D e n i k e Karolj". I. köt. 517. 1.
D e n i s  Mihály. I. köt. 518. 1. — I. köt. 
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D e n n e r y .  I. köt. 519. 1.
D e n k  Xav. Fieren;. I. köt. 518. 1.
D e n t s  István. I. köt. 519. 1.
D e n z e l .  I. köt. 519. 1.
D e n z i n g e r  Henrik. I. köt. 519. 1.
D e p p  i ng .  I. köt. 519. 1.
D e r e s é n y i  János. I. köt. 520. 1. — K 
köt. 3C0. 1. Vaterl. Blätter. 1811. I. —
II. köt. 23. 1. Tudom, gyűjtemény. 1825.
I. — III. köt. 692. 1. Tudománytár.
VII. XI.
— Pál báró. I. köt. 520. 1. — I. köt. 8. L 
Archiv. XIX. — I. köt. 302. 1. Erneuerte 
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D e r c z e n i  János. Ld. Dercsénju. 
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D e r e r  Ignác. I. köt. 520. 1.
D e r e s k e y  Mihály. I. köt. 520. 1. 
D e r e t s k e i  József. I. köt. 394. 1. Carmina. 
D e r f f e l  József. 521. 1.
D e r g e n y e i .  I. köt. 609. 1. Ellenőr.
D e r h á m Vilmos. I. köt. 521. 1.
D é r i  Ferenc. I. köt. 521. 1., IV. köt. 31. 1, 
D e r k o o s z .  I. köt. 521. 1.
D e r n a t h  Lipót gróf. I. köt. 521. 1. 
D e r t s i k  János. I. köt. 521. 1. — I. köt. 
269. 1. Beszédek.
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D é s i  József. I. köt. 523. 1. — I. köt. 188. 
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D e s i d e r i u s .  I. köt. 523. 1.
D e s i d o r  József. I. köt. 523. 1. 
D e s j a r d i n  Szilárd. I. köt. 523. 1.
D e s 1 i o n s Antal. I. köt. 523. 1.
D e s 1 y s Károly. I. köt. 523. 1.
D e s ó Bernárd. I. köt. 523. 524. 1. 
D e s p r e z  Hippolyt. IV. köt. 31. 1. 
D e s s a u  e r  Gyula. I. köt. 5-4. 1. 
D e s s e w f f y  András. I. köt. 524. 1.
— Aurél gróf. I. köt. 528. 1. — I. köt. 125. 
1. Árvizkönyv. III. — II. köt. 459. 1. Ko­
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— Emil gróf. I. köt. 524. 525. 1. — I. köt. 
619. 1. Akad. emlékkönyv. — I. köt. 725. 
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— Gyula. I. köt. 525. 1. — I. köt. 647. 1. 
Envhlapok.
— Imre. I. köt. 525. 1.
— József gróf. I. köt. 525. 1. — I. köt. 
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délyi muzeum. 1. 8. — II. köt. 810. 1. 
Uj magyar muzeum. X. 1. — II. köt. 855. 
1. Nefelejts. 1832—33. — II. köt. 946. 1. 
Orpheus. II. 4. — III. köt. 892. 1. Zseb­
könyv. 1822. — IV. köt. 31. 1.
— László gróf. I. köt. 525. 526. — Ili. 
köt. 677. 1. Traduction. — IV. köt. 31. 1.
— Marcel gróf. I. köt. 524. 526. 1.
D é s y  János György. I. köt. 526. 1. 
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D e t r i c h Károly. I. köt. 526. 1.
— Miklós. I. köt. 526. 1.
D e t s i n y i  Lipót. I. köt. 526. 1.
D e t  z k y Dániel. I. köt. 526. 1.
D e u t s c h  Béla. I. köt. 526. 1.
— D. József. I. kör. 527. 1.
— Ferenc József. I. köt. 527. 1.
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— József. I. köt. 527. 1. — II. köt. 949. 1. 
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— Mór. I. köt. 527. 1.
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D e u t s c h m e i s t e r  Ernő. I. köt. 527. 1.-
D é v á n  Károly. I. köt. 527. 1.
D é v a y  András. I. köt. 567. 1. Drexel .1.
— Márton. I. köt. 527. 1.
D e v e c s e r i  Gyula. III. köt. 286. 1. Sas. I —
D e v i c s György. I. köt. 527. 1.
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II. IV.
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D e z s ő  Bernárd. I. köt. 528. 1.
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D i a n i s ka Gáspár. I. köt. 528. 1.
D i a n o v s z k i  János. I. köt. 528. 529. 1-
— Károly. I. köt. 529. 1.
D i c k  Lajos. I. köt. 529. 1.
D i c k e n s  Károly. I. köt. 529. 1. — I. köt- 
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— Lajos. I. köt. 530. 1. — I. köt. 647. L 
Envhlapok. — II. köt. 549. 1. Csaádt 
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— Sámuel. II. köt. 191. 1. Huszti András- 
— II. köt. 681. 1. Martini. — III. köt. 
401. 1. Socrates redivivus.
D i e p e n b r o c k  Menyhért. II. köt. 925- 
1. Családi olvasmányok. 1. 2.
D i e p o l d  Florid. I. kör. 531. 1.
D i e r Lajos. I. köt. 705. 1. Ungvári gymii— 
értesítője. — II. köt. 121. 1. Hillardt F. K._
D i e r k e n s  Péter. I. köt. 531. 1.
D i e r n e r  András. I. köt. 531. 1.
— Lajos. I. köt. 531. 1.
D i e s  Alb. Kr. I. kör. 531. 1.
D i e s c h e r János. I. köt. 532. 1.
D i e s i n g  M. A. I. köt. 532. 1.
D i e s t e r weg .  I. kör. 532. 1. — III. köt. 
726. 1. Veres László.
D i e t !  József. I. köt. 532. 1. — I. k ö t - 
726. 1. Orvos-seb. évkönyvek. II.
D i e t r i c h .  I. köt. 532. 1.
— András. I. köt. 532. 1.
— Frigyes. I. köt. 532. 1.
— János Teophil. I. köt. 532. 1.
— József. I. köt. 532. 1.
— Lajos. I. köt. 532. 1.
Dietrich. 144 Dobrovits.
D i e t r i c h  Miklós. I. köt. 532—533. 1. 
D i e t r i c h s t e i n  Dávid. I. köt. 533. 1.
D i e t  z e Károly A. I. köt. 533. 1.
—  Kér. József. I. köt. 533. 1.
D i e z  K. II. köt. 868. 1. Prot. népkönyv­
tár. 3.
— Katalin. I. köt. 533. 1.
D i e z m a n n  Ágost. I. köt. 370. 1. Natur-
geschichtl. Cabinet. — I. köt. 370—371.
1. Cabinets Bibliothek. — I. köt. 573—75. 
1. Dumas. A. — I. köt. 789. 1. Féval. —
I. köt. 815. 1. Foudras. — I. köt. 918. 1. 
Gondrecourt A. — II. köt. 288. 1. Jones
J. B. — II. köt. 560. 1. Lander-Gemälde.
3 —6. — II. köt. 781—782. 1. Montépin. 
— III. köt. 197. 1. Beid M. — III. köt. 
198. 1. Reiseu u. Seefahrten. 1—4. — III. 
köt. 267. 1. Saiutine X. B. — III. köt.
276. 1. Sand. G. — III. köt. 609. 1. Taut-
pheous. — III. köt. 628. 1. Thackeray" W. M.
D i h a n i c z Lukács. I. köt. 533. 1. 
D i m i c e m  T. I. köt. 688. 1. Karlócai gymn. 
értesítője. 1856.
D i m i t  s Sándor. I. köt. 534. 1.
D i n a u x. I. köt. 534. 1. — III. köt. 546.
1. Szinmütár. II. 3.
D i n g e l s t e d t  Ferenc. I. köt. 534. 1. 
D i n n y é s y  Mihály. I. köt. 534. 1.
D i ó s y Márton. II. köt. 849. 1. Zsidó nap­
tár. 1848.
D i ó s z e g h i  István. I. köt. 534. 1.
— János. I. köt. 534. 1.
D i ó s z e g i  József. III. köt. 556. 1. Örökké 
tartó szombat.
— ly. István. I. köt. 534. 1. — I. köt. 640. 
1. Énekeskönyv. — IV. köt. 32. 1.
D i ó s z e g h i  Sámuel. I. köt. 535. 1. —
III. köt. 594. 1. Lelkipásztori tárház. I. 
D í o t a l l e v i  Sándor. I. köt. 535. 1.
D ió  v é g i  József. II. köt. 355. 1. Kegye­
lemnek edénye.
D i r n s t e i n  Antal. I. köt. 536. 1.
D i s z 11 e r. I. köt. 539. 1.
D i t r i c h  Lajos. I. köt. 539. 1. 
D i t s c h e i - n e r  J. A. I. köt. 539—540. 1. 
D i t t  ma r .  I. köt. 541. 1. — III. köt. 512. 
1. Székely Sándor.
D i t t m e y e r  István. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1846.
D i 11 o n H. I. köt. 541. 1.
D i v a l d  Ferdiuánd. II. köt. 948. 1. Orvo­
sok munkálatai. III.
D í v é k y  Lajos. I. köt. 541. 1. 
D l h o v s z k y  József. I. köt. 541—542. 1. 
D o b a k János. I. köt. 542. 1.
D o b a y Elek. I. köt. 542. 1. — I. köt. 705.
1. Váci gymn. értesítője. 1855—56.
D o b a i György. I. köt. 542. 1. — II. köt. 
49. 1. Háladatosság. — II. köt. 87. 1. 
Hébe. 1826.
D o b a y Gyula. I. köt. 542. 1. 
D o b e r s c h i t z  Tamás. I. köt. 542. 1.
D o b n e r Ábrahám Egyed. I. köt. 542—543. 
1. — II. köt. 529. 1. Lackneri vitae curri­
culum.
— Gelasius. I. köt. 10.1. Abhandlungen. VI.
— István. I. köt. 543. 1.
— János. I. köt. 543. 1.
— Nándor. I. köt. 508. 1. Deccardus J. Chr.
— Sebestyén. I. köt. 543. 1. — I. köt. 514. 
1. Delitiae.
— Seb. Férd. I. köt. 543. 1., IV. köt. 32. 1. 
D o b ó  József. I. köt. 267. 1. Beszédek.
D o b o k a i Antal János. I. köt. 543. 1.
— József. I. köt. 543. 1.
— József, ifj. I. köt. 544. 1.
D ob o k a y .  I. köt. 131. 1. Athenaeum. 
1837. L
D o b o s  István. II. köt. 187. 1. Hunyadi 
Ferenc.
— János. I. köt. 544. 1. — I. köt. 263. 1. 
Egyh. beszédek. — I. köt. 554. 1. Dolgo­
zatok. U| foly. 1. — II. köt. 212. 1. Imák 
és gyászbesz. Mihó L. felett. — II. köt.
848. 1. Prot. naptár. 1856. — III. köt. 
29. 1. Pályamunkák. II. — III. köt. 587. 
1. Prot. lelkészi tár. I. — IV. köt.32. 1.
— József. I. köt. 393. 1. Carmina. — III. 
köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
D o b o s v  Lajos. I. köt. 393. 1. Carmina.
— Mihály. I. köt. 544. 1. — I. köt. 377. 1. 
Campe. — I. köt. 447. 1. Cranz Dávid.
— IV. köt. 11. 1. Arclienlndz W.
Do b o z .  II. köt. 400. 1. Kiskövet.
D o b r a i  Tsulak Sámuel. I. köt. 544. 1. 
D o b r á n s z k y  Viktor. I. köt. 544. 1. 
D o b r i n s k y  Pál. IV. köt. 78. 1. Slovenské
povesti.
D o b r o n o k i  István. I. köt. 544. 1. 
D o b r o p l o d n j i  S. Hies. I. köt. 688. 1.
Karlócai gymn. értesítője. 1855.
D o b r o s i István. III. köt. 46. 1. Parthenon. 
I. II.
D o b r o s s y .  III. köt. 546. 1. Szinmütár. 28. 
D o b r o t k a  M. I. köt. 544. 1.
D o b r o v László. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1859.
D o b r o w s k y  József. I. köt. 544— 547. 1.
— I. köt. 10. 1. Abhandluugen. V. VII. — 
I. köt. 89. 1. Ansbertus. — II. köt. 640. 1. 
Liter. Magazin. — IV. köt. 32. 1.
D o b r y k  Dániel. I. köt. 547. 1.
D o b s a  Ferenc. I. köt. 547. 1.
— Lajos. I. köt. 547. 1. — I. köt. 45. 1. 
N.-enyedi album. II. — I. köt. 607. 1. 
Életképek. X. — I. köt. 619. 1. Játéksz. 
emlékkönyv. — II. köt. 849. 1. Szinh. 
naptár. — IV. köt. 69. 1. Nők könyve.
D o b s i k Márton. II. köt. 740. 1. Milde V. F. 
D o b r o v i t s  Ányos. I. köt. 547. 1.
v - ,
Docen. 145 Dózsa.
D o c e n .  I. köt. 710. 1. Sopv. estvék.5. 
D ó c z y  Gedeon. I. k ö t.-848. 1. Sárosp. fü­
zetek. IV.
— József. I. köt. 548. 1.
Do dd r i d g e  Ftilöp. I. köt. 548. 1.
D o e d  e r l e i  n Kristóf János. I. köt. 548. 1. 
D o e d e r l i n  János Sándor. I. köt. 548. í. 
D o h l e r  János. I. köt. 549. 1.
D o l m á n y  Miklós. I. köt. 549. 1. 
D ő l i o v i c s  Vazul. I. kör. 549. 1. — II. 
köt. 28. 26. Tudom, gviijteménv. 1824. 9..
1829. 9. — II. köt. 746-48. 750. 1. Mi­
nerva. 1825. 11.. 1826. 2. 4., 1827. 4. 5., 
1828. 5. 8. 10., 1830. 5. 7.
D ő l á n s z  ky Antal. I. köt. 549. 1.
D o l c i  Ferenc. I. köt. 549. 1.
D ő l é s e  h a l  Ágost. I. köt; 549. 1.
— Pál. I. köt. 549. 1.
D o l e s c h a l l .  I. köt. 549. 1.
— Gábor. I. köt, 549. 1. — II- köt, 948. 
950. 1. Orvosok munkálatai. II. VII. —
III. köt. 590. 1. Orv. tár. i l l .  1. 4.
— Mihály DMies. IV. köt. 32. 1.
D ől ez  s a l  V. I. köt. 549. 1. 
D o l e z s a l e k  Antal József. I. köt. 550. 1. 
D o 1 i a c h Alajos. I. köt. 555. 1.
D o l l  Alajos. 1. köt. 555. 1.
D o l l h o p f  Ferenc. I. köt. 555. 556. 1.
D o 1 o g h Endre. I. köt. 556. 1. 
D o l o v e c z  F e r e n c .  I. köt. 530. 1. Dic- 
tiones.
D o 1 z M. Z. Kér. I. köt, 556. 1.
D o m a h i  d y Menyhért. I. köt. 557. 1. —
II. köt. 471. 1. Kotzebue Á. 
D o m a n i c z k v  Lajos. I. köt. 557. 1.
D o ni a n o v s z k y Endre. I. köt. 701. 1. 
Sonr. ev. gymu. értesítője. 1858. — I. köt, 
702. 1. Szarvasi gyniu. értesítője. 1853. —
III. köt. 610. 1. Tavasz.
D o m b a s l e  Mátyás. I. köt. 557. 1. — II.
köt. 407. 1. Klein Gusztáv.
D o m b a y Ferenc. I. köt. 557. 1. — I. köt. 
579. 1. Ebül Hassam — IV. köt. 32. 1. —
IV. köt. 33. 1. Ebu Medini sententiae. 
D o m b r ó  Márk. I. köt. 181. 1. Barits.
I) o m b y Márton. I. köt. 557. 1.
— Mihály. I. köt. 557. 1.
— Sámuel. I. köt. 557. 1. — I. köt. 169. 1. 
Ballexserd. — III. köt. 289. 1. Rosen 
Miklós.
D o m i n Ferenc József. I. köt. 558. 1.
— Ignác. I. köt. 558. 1.
— Imre. I. köt. 558. 1.
D o m i n i  Vince gróf. I. köt. 558. 1.
D o in i n i c u s. I. köt. 558. 1.
D o ni i n i g g Gáspár. I. köt. 558. 1. 
D o m i n i k  Károly. I. köt. 558. 1.
D o m i n i k o w s k i Fiilöp J akab. I. köt. 
558. 1.
D o ni i n y Imre. IV. köt, 32. 1.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt.
D o m i t r o v i c h  F. Alajos. I. köt. 558. 1. 
D o m j  á m. I. köt. 559. 1. — II. köt. 490. I. 
Honv. kötelesség.
— Imre. I. köt. 559. 1.
— János. I. köt. 393. 1. Carmina. — III. 
k it. 24. 1. Pallas Debrecina,
D o m o k o s  Lajos. I. köt. 229. 1. Benedek 
Mihály.
D o m o k o s  Lőrinc. I. köt. 559. 3.
D o m o n k o s Sámuel. I. köt. 559. 1.
D o n d i n u s Vilmos. I. köt. 560. 1.
D o n h o f í e r Ede. I. köt, 560. 1.
— Mihály. I. köt. 691. 1. Körinöcb. reálisk. 
értesítője. 1857.
D o n i z e t t i  G. III. köt, 145. 1. Procli.— 
FII. köt. 236. 237. 1. Romani F. — IV. 
köt. 13. 1. Bájital.
D o n n e r  János. I. köt. 560. 1. 
D o n o g á n y  Jakab. III. köt, 336. 1. Sclui- 
lek Sándor.
í) ó n y i Gellért. I. köt, 561. 1.
D o p p l e r  Ferenc. I. köt. 561. 1. — I. köt, 
482. 1. Czanyuga József. — II. kör, 265.
I. Janotychkh J. —- II. köt. 420. 421. 1. 
Köblei-. — II. köt. 700. 1. Mazelier.
— Károly. I. köt. 482. 1. Czanyuga József.
— II. köt. 864. 1. Némethi György. —
III. köt. 538. 1. Szigligeti Ede.
D ó r á t  M. I. köt, 561. 1.
D o re  11 József. I. köt. 561. 1.
D o r  f l i n g  r J. András. I. köt. 561. 1. 
D o r f m e i s t e r  István. I. köt, 561. 1. 
D ó r i  on  D. C. I. köt. 561. 1.
D o r  i t s Károly. I. köt. 561. 3.
D o r k a  Illés. L köt, 551. 552. 1. Dolgo­
zatok. 3. 12.
D o r n a  u. I, köt. 562. 1.
D o r n e r József. I. köt. 562. 1. — I. köt. 
702. 1. Szarvasi gymn. értesítője. 1854. 
59. 60. — I. köt. 722. 1. Termttud. társ. 
évkönyvei. II. — II. köt. 805. 1. Uj m. 
múzeum. III. 1.
D ó r  n is  Gáspár. III. köt. 620. 1. Terklan.
— György. I. köt. 562. 1.
D ó s a  Dániel. I. köt. 846. 1. Marosv. füze­
tek. I. — III. köt. 204. 1. Remény. 1840.
— Lajos. III. köt. 548. 1. Szíve kiömlése. 
D o s e n  o v i c  János Ath. I. köt. 562. 1.
D o s 1 e r n .Károly. I. köt. 562. 1.
— Miklós Ödön. I. köt. 562. 1.
D o u s s e i n-Doubreuil. I. köt. 562. 1. 
D o v e r  n. II. köt. 762. 1. Landw. Mitthei- 
lungen. I.
D ó z s a  Dániel. I. köt. 562. 1. — I. köt.
45. 1. Szigeti album. — I. köt. 136. 1. 
Athenaeum. 1843. I. — I. köt. 606. 1. 
Életképek. V III .  — I. köt. 609. 1. Ellenőr.
— I. köt, 621. 1. Magyar emléklapok. —
— II. köt. 233. 234. 1. írók albuma. —
II. köt. 496. 1. Kolozsv. közlöny. — II.
10
Döbel. 146 Dubraverz.
köt. 679. 1. Marinier X. — III. köt. 714.
I. Unió.
D ö b e 1 E. Kér. I. köt. 562. 1. 
D ö b r e n t e y  Gábor. I. köt. 563. 1. — I. 
köt. 33. 1. Ajándék. I. II. — I. kötv76. 1. 
Andrássy György. — I. köt. 125. 1. Árviz- 
könyv. V. — II. köt. 457. 1. Koszorú. 
VIII. — I. köt. 142. 143. 1. Aurora. I.
II. V. VII. — I. köt. 256. 1. Berzsenyi.
— I. köt. 603. 1. Életképek. III. — I. köt. 
672. 1. Acad. értesítő. VII. — I. köt. 709.
I. Estike. III. — I. köt. 724. 1. Tud. társ. 
évkönyvei. VIII. — II. köt. 20. 21. 23. 
Tudom, gyűjtemény. 1821. 12., 1822. 2., 
1824. 7. 8. — II. köt. 87. 1. Hébe. 1826.
— II. köt. 275. 1. Jelentés. — II. köt. 
746. 1. Minerva. 1826. 2.. 1828. 6. 7. —
II. köt. 802. 803. 1. Érd. mnzeum. 1—10.
— II. köt. 876. 1. Névkönyv a m. t. tár­
saságról. — II. köt. 892. 1. Régi m. nyelv­
emlékek. — III. köt. 265. 1. Sagen und 
Novellen. — III. köt. 287. 288. 1. Sas. 
VIII. XII. — III. köt. 361. 1. Segítő. —
III. köt. 377. 1. Shakespeare. — III. köt. 
443. 1. Sterne L. — III. köt. 505. 1. Szé­
chenyi István. — III. köt. 534. 1. Sze- 
remley Miklós. •— III. köt. 615. 1. Teleki 
Ferenc. — III. köt. 695. 1. Tudománytár. 
Uj foly. XII. — III. köt. 714. 1. Unió. — 
if i. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. — IV. 
köt, 33. 1.
D ö b r e n t e i  Lajos. I. köt. 564. I.
— László. II. köt. 95. 1. Helikon.
D ö h r i n g Henrik. I. köt, 25. 1. Aehrenlese. 
D ö 1.1 e r György. I. köt. 564. 1.
D ö m e Gergely. I. köt. 564. 1.
— Károly. I. köt. 564. 1. — I. köt. 330. 1. 
Bossuet, — I. köt. 500. 1. Válog. darabok.
— I. köt, 518. 1. Denisz M. — I. köt. 
826. 1. Freindaller Ferenc. — II. köt. 
516. 1. Kuik Ignác. — II. köt, 728. 1. 
Metastasio. — II. köt. 799. 1. Magy. mu­
seum. I. — II. köt. 945. 1. Orpheus. I.
I. 2. — III. köt. 585. 1. Egyh. tár. 7. —
III. köt. 794. 1. Heliconi virágok. IV. köt.
17. 18. Magy. egyh. beszédek. I. III. IV 
—VI. és Uj foly. III.
D ö in é n y Sándor. I. köt. 564. 1. — II. köt. 
663. 1. Malovetzky J.
D ö m j én  Ferenc. III. köt. 6. 1. Örömdalok.
— ÍII. köt. 610. 1. Tavasz.
D ö m ö k Gergely. I. köt. 564. 1. 
D ö m ö t ö r  Miklós. I. köt. 708. 1. Esküvés.
— Pál. I. köt. 564. 1.
D ö r g i d á n. I. köt. 28. I. Aglája. 1838. —
II. köt. 244. 1. Jáczint.
D ö r i n g F. W. I. köt, 564. 1.
— György. I. köt. 564. 1.
— H. I. "köt. 564. 1.
— Móric. I. köt. 564. 1.
D ő r y Ödön. II. köt. 800. 1. Zsenge mu­
tatványok, 1847.
D ö v é n y  Pál. I köt. 564. 1.
D r a b e k  Károly. I. köt. 565. 1.
D r á g f y József. I. köt. 565. 1. 
D r a g o i l o v i c s  J. I köt. 565. 1. 
D v a g o n i  J. I. köt. 688. 689. 1. Kassai 
gymn. értesítője. 1854—57. 
D r a g o s a l j e v i c  Adám. I. köt. 565. 1.
D r a s k ó János. I. köt 565. 1. 
D r a s k ó c z i  Gábor. III. köt. 505. Szé­
chenyi gyászünnepélye.
D r a s k ó c z y  Pál. IV. köt. 43. 1. Gitrenka.
— Sámuel. I. köt. 565. 1. — I. köt. 76. 1. 
Andrássy Grörgy.
D r a s k  ö v i e k  Nép. János. I. köt. 565. 1. 
D r a s k o v i c s  György. I. köt. 569. 1. Du- 
ditli A.
— Ignác. I. köt. 565. 1.
— Jankó gróf. I. köt. 565. 1.
D r a u d t György. III. köt, 162. 1. Sieben­
bürg. Quartalschrift. 1793. 1. — IV. köt. 
31. 1. Denkmal d. Liebe.
D r a u t l i  János. I. köt, 565. 1.
— S. F. I. köt. 565. 1.
— Sámuel. I. köt. 565. 1.
D r a v e e z  József. I. köt. 565. 1. 
D r a v e c z k y  Ferenc. I. köt. 565. 566. 1. 
D r a v i c s  Douát. I. köt. 566. 1.
D r a x l e r  A. F. I. köt. 566. 1.
— János. Ld. Z á d o r i.
D r a z i c  F. I. köt. 566. 1.
D r e g á 1 y Dániel. I. köt. 566. 1. 
D r e i f u s z  Mózes. I. köt. 566. 1. 
D r e l i n c o u r t  Károly. I. köt. 566. 1. 
D r e s c h e r  István. II. köt, 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843.
D r e s c h m i t z e r  József. I. köt. 566. 1. 
D r e s s i e r  Kr. Theoph. I. köt. 566. 1. 
D r e v e n y á k  Ferenc. I. köt. 567. 1. 
D r e x e l  Jeromos. I. köt. 567. 1.
D r e x l e r-Manfred. II. köt. 233. 1. Iris.
1841. N. F. I.
D r i e s c h  G. C. I. köt. 567. 1. 
D r n o v s z k y  Ferenc. I. köt. 567. 1. 
D r o s t e  K e l e m e n  Ágost. I. köt. 567. 1. 
D r o s z d o v s z k y  Antal. I. köt. 567. 1.
D r o z József. I. köt. 567. 568. 1. — II. köt.
795. 1. Pesti növ. papság munkálatai. XII. 
D r u g e t h Zsigmond. I. köt 568. 1. 
D r u g l á n y i  Dániel. I. köt. 568. 1. — II.
köt. 75. 1. Haubner Máté.
D u F r e s n e  Károly. I. köt. 569. 1.
D u J a r d i n  Tamás. I. köt. 571. 1. 
D u b e c z  Tamás. I. köt. 568. 1. 
D u b n i c z a y  István. I. köt. 568. 1. 
D u b n i c z k y  Károly. II. köt. 397. 1. Kis­
faludy Károly.
D u b o v  s z k y  Károly. I. köt. 568. 1. 
D u b r a v e t z  Sándor Gergely. I. köt. 568.1.
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D u b r a v i c z k y  József' I. köt. 568. 1.
— Simon. I. köt. 568. 1.
D u c l m o v i t s  Sándor. I. köt. 569. 1.
D u eh  on Ignác. I. köt. 569. 1.
— Manó. I. köt. 569. 1.
D u d á s  Ince. I. köt. 569. 1.
D u d i k Beda. I. köt. 569. 1.
D u d i t s András. I. köt. 569. 1. — I. köt. 
181. 1. Barits.
— István. I. köt. 569. 1.
D u d o k Pál. II. köt. 458. 1. Koszorú. XII. 
XIII. — II. köt. 462. 1. Kotzebue Á. —
III. köt. 46. 1. Parthenon.
D u c 1 o s. I. köt. 709. 1. Sopr. estvék. 1. 
D u d u m i  Döme. I. köt. 569. 1. — I. i.öt. 
493. 1. Damen-Kalender. — II. köt. 406.
1. Klänge aus d. Osten. — III. köt. 164.
1. Frische Quellen.
D u f r e n e  Miksa. I. köt. 569. 1. 
D u f r e s n e  János. III. köt. 330. 1. Schram 
Károly.
D u g a t  D. P. I. köt. 570. 1. 
D u g n i t s á n  János. I. köt. 570. 1. 
D u g o n i c s  András. I. köt. 570. 571. —
I. köt. 500. 1. Válog. darabok. — II. köt. 
9. 1. Gyöngyösi István költ. maradv. 
D n g o v i c s  Miklós. I. kot. 571. 1.
D u k a  Tivadar. I. köt. 676. 1. Akad. érte­
sítő. XVIII. — II. köt. 114. 1. Orv. heti­
lap. 1870.
D u k a  v i e s  Károly. III. köt. 793. 1. Vi- 
rágfűzér.
D u k e r  Károly András. I. köt. 114. 1. Aristo­
phanes.
D ú l Benjamin. I. köt. 571. 1. 
D u l á n s z k y  Károly. II. köt. 800.1. Zsenge 
költ. mutatványok. 1839.
D u 1 h á z y Mihály. I. köt. 33. 1. Ajándék. 
I. II. — II. köt. 745—48. 1. Minerva. 
1825. 2. 6. 7. 12., 1826. 6., 1827. 7. 10.
12., 1828. 4.
D u l i s k o v i t s  Mihály. II. köt. 34—36. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1838. 12., 1840. 5. 6.,
1841. 10.
D u l l e r  Ede. I. köt. 571. 572.
D u m a s  Sándor. I. köt. 572—75. 1. — I. 
köt. 134. 1. Athenaeum. 1841. I. — II. köt. 
484. 1. Europ. könyvtár. — II. köt. 533. 
1. Lagetschnikow. — II. köt. 678. 1. Mar- 
lyski. — III. köt. 546. 1. Szinműtár. 32. 
43. — III. köt. 547. 1. Újabb szinműtár. 
1. 3. — III. köt. 578. 1. Talma.
— Sándor, ifj. I. köt. 575. 576. 1. 
D u m b o v i c s  Miklós. I. köt. 576. 1. 
D u m o n t  István. I. köt. 236. 1. Bentham. 
D u n a y  Ferenc. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve.
— Imre. I. köt. 576. 1. — I. köt. 560. 1. 
Donatus.
D u n a y  Mátyás. I. köt. 576. 1.
D u n c i u s  Tivadar. I. köt. 576. 1.
D un  d e r  W. G. I. köt. 576. 1.
D u n y o v István. I. köt. 868. 1. Magyar 
Gazda. 1859.
D u p l e  s s i s  Pál. I. köt. 576. 1.
D u r a n d  Dávid. I. köt. 576. 1.
— Fardel. III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 3. 
D u r c e k  András. IV. köt. 33. 1. — IV. köt.
43. 1. Gitreuka.
D u r c s á k  János. I. köt. 576. 1. 
D u r d e n t  B. J. I. köt. 576. 1.
D u r g a 1 a Márton. I. köt. 576. 1. — IV. köt. 
33. 1.
D u r v i 11 e Mária Anna. I. köt. 576. 1. 
D u s c h .  I. köt. 576. 1.
D u s c h a k  Jakab. I. köt. 576. 1. 
D u s c h e k  N. I. köt. 224. 225. 1. Ben-Cha- 
nanja. I. III.
D u s s i c s Antal. I. köt. 577. 1. 
D u s s i e u x .  I. köt. 577. 1. — I. köt. 409.
I. Chaptal. — I. köt. 735. 1. Fábián
József.
D u t k a y Ignác. I. köt. 577. 1.
D u t t e n  h o f e r .  I. köt. 577. 1. — III. köt. 
487. 1. Szalay János.
D u v a l .  I. köt. 577. 1. — II. köt. 794. 1.
Pesti növ. papság munkálatai. IX.
D u x Adolf. I. köt. 577. 1. — I. köt. 529. 1. 
Ung. Dichtungen. — I. köt. 576. 1. Dup- 
lessis P. — I. köt. 649. 650. 1. Eötvös 
József. — I. köt. 894. 1. Geschäftsblatt.
— II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. I. —
II. köt. 285. 1. Jókai Mór. — II. 344. 1. 
Katona József. — II. köt. 358. 1. Kel- 
menffy László, — III. köt. 80. 1. Petőfi.
— III. köt. 537. 1. Szigeti József.
Di i c k  József. I. köt. 577. 1.
D ű m m l e r  Ernő. I. köt. 577. 1. — III.
köt. 796. 1. Sitzungsberichte, philos. KI.
XX.
D ü n n e b i e r  Gyula. I. köt. 577. 1. 
D ü r e r  Albrecht. I. köt. 577. 1.
D ü r r e  Herrn. IV. köt. 33. 1.
D ü r  r i n g e r  János. I. köt. 577. 1. — I.
köt. 451. 1. Család könyve.
D ü t r i c h  József. I. köt. 578. 1.
D v e 1 1 y Rudolf. I. köt. 615. 1. Tanodái 
emlék.
D v o r a k József. I. köt. 692. 1. Lőcsei gymn. 
értesítője. 1855.
— Julian. I. köt. 578. 1.
D v o r n i k o v i c h  János. I. köt. 578. 1.
— Miklós. I. köt. 578. 1.
D w o r s z k y  József. II. köt. 949. 1. Orvosok
munkálatai. IV.
D w o r z á k  János. I. köt. 578. 1.
D y n e s  J. I. köt. 225. 1. Ben-Chananja. III. 
D z s u g á n  János. I. köt. 578. 1.
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E b e r h a r d  G. A. I. köt. 578. 1.
— J. A. I. köt. 578. 1.
E b e r l  Gotthard. I. köt. 578. 1.
E b e r s  Károly. I. köt. 578. 1. 
E b e r s b e r g  J. S. I. köt. 578—579. 1.
E b  e r  s t  a l l e r  Beruht. I. köt. 579. 1. 
E b e r t  Ignác. I. köt. 579. 1.
E b h a r t György Simon. I. köt. 579. 1. 
E b n e r  Ede. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1846.
— János Lipót. I. köt. 579. 1.
— László. I. köt. 579. 1.
E b o 1 i. II. kör. 112. 1. Orv. hetilap. 1857. 
E b ü l  Hassan. I. köt. 579. 1. 
E c k a r t s h a n s e n  Károly. I. köt. 579. 
580. 1.
E c k e r  Alajos. I. köt. 580. 1.
E c k e r  m a n n Károly. I. köt. 580. 1. 
E c k e r t  Antal. I. köt. 580. 1.
E c k h e l  József. I. köt. 580. 1. 
E c k m a y e r  Ágoston. II. köt. SOI. 1. 
Zsenge mutatványok. 1847.
— József. I. köt. 580. 1.
E c k s t e i n  Adolf. I. köt. 580. 1. — I. köt. 
185. 1. Athenaeum. 1841. II.
— Ferenc. I. köt. 580—581. 1.
-— Frigyes. I köt. 581. 1. — II. köt. 112. 
114. 1. Orv. hetilap. 1857. 1859. — II. 
köt. 947. 1. Orvosok munkálatai. I. — III. 
köt. 588-92. 1. Orv. tár. I. 1. 3. 5—8. 
12., II. 1. 3. 6. 7., III. 1—3. 9. 11.
— Rudolf. II. köt. 411. 1. Kliegl-könyv. II. 
E c s e d i  Gyula. II. köt. 458. 1. Koszorú. XII.
— Miklós. I. köt. 582. 1.
E d e l m a n n  Károly. I. köt. 582. 1. 
E d e l s b e r g  József. I. köt. 582. 1.
E d é n y i Márton. II. köt. 808. 1. Uj m. 
muzeum. VII. 1.
E d e r .  III. köt. 874. 875. 876. 1. Zeitschrift 
von u. f. Ungern. I. 1., II. 2., IV. 1. 2. 3. 
-r- Ferenc. I. köt. 582. 1.
— György. I. köt. 582. 1.
— Ignác. I. köt. 582. 1.
— János. I. köt. 582. 1.
— József Károly. I. köt. 582—583. 1. — I. 
köt. 109. 1. Archiv, f. Siebenb. I. — I. 
köt. 774. 1. Felmer Márton. — III. köt. j
I 45. L. Páriz Pápai Ferenc. — III. köt. 
356. 1. Scriptores reruin Transsilv. — 
, IV. köt. 33. 1.
É d e s  Albert. I. köt. 583. 1. — I. köt. 894.
I. Carmina.— I. köt. 865. 1. Falusi gazda.
II. — II. kör. 447—19. 1. Minerva. 1826. 
8. 11., 1827. 7., 1828. 9., 1829. 6.
— Gergely. I. köt. 583. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. III. — I. köt. 68. 1. Anakreon.
— II. köt. 152. 1. Horatius. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. X. XI.
— János. I. köt. 583. 1. — II. köt. 30. 81. 
1. Tud. gyűjtemény. 1834. 6.. 1835. 3.
— Vince. II. köt. 849.1. Sárosp. naptár. 1861. 
E d  e s k ü  t y Xán'dor. I. köt. 583. 1. 
E d g e w o r t h  Mary. I. köt. 583—584. 1.
— II. köt. 753. 1. Minerva. X. 3.
E d 1 Kálmán. I. köt. 584. 1.
E d 1 i n g e r Ferenc. I. köt. 584. 1. 
E d l l e r s b e r g  Lipót. I. kör. 584. 1. 
E d l s - p a c l i e r  Imre. I. köt. 584. 1.
E -dv i Illés. L .: Illés.
E g a n Ede. III. köt. 698. 1. Gazd. tudósí­
tások. IV. V.
E g e  József. I. köt. 584—585. 1.
E g e n i  Elek. I. köt. 585. 1. — I. köt.
620—621. 1. Szinh. emlékkönyv. 
E g e r v á r i  Ignác. II. köt. 270. 1. Magy. 
játékszín. 4.
E g g e n b e r g e r  József. I. köt. 585. 1. 
E g g e r  Ede Illés. I. köt. 585. 1.
E g g e r s  Friderika. I. köt. 585. 1. 
E g g e r t  h József. I. köt. 586. 1. 
E g l o f f s t e i n  Béla. I. köt. 586. 1. 
E g r e s s y  Béni. I. köt. 586. 1. — I. köt. 
375. 1. Cammarano S. — I. köt. 560. 1. 
Don Pasquale. — II. köt. 597. 1. Linda.
— III. köt. 91. 1. Piave Fr. Maria. —
III. köt. 353. 1. Seribe. — III. köt. 537. 
1. Szigeti József. — III. köt. 546. 1. Szin- 
mntár. 43. 47. 49. — III. köt. 893. 1.
I Szinh. zsebkönyv.
— Gábor. I. köt. 586. 1. — I. köt. 45. 1. 
Nagv-enyedi album. — I. köt. 131. 133 
—135. 1. Athenaeum. 1838. I., 1839. II., 
1840. I., 1841. J. II., 1842. I. — I. köt. 
605-606. 1. Életképek. VII. IX. — 1.
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köt. 647. 1. Euyhlapok. — II. köt. 357. 1. 
Kelet népe. I. — II. köt. 547. 1. Szinh. 
lap. — III. köt. 283. 1. Sárossy Gyula. 
— IV. köt. 33. 1.
E g r e s s y Lajos. II. köt. 800. 1. Költ.
zseDge mutatványok. 1845.
E g r e s v  Sámuel. III. köt. 720. 1. Uránia. 
1831. “
E g r i  Antal. I. köt. 586. 1.. IV. köt. 33. 1.
— Farkas. II. köt. 10. 1. .Gyöngyösi János.
— János. III. köt. 556. 1. örökké tartó 
szombat.
-— Sándor. I. köt. 586. 1. — III. köt. 556.
1. Örökké tartó szombat.
E g y e d  Antal. I. köt. 587. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék, V. VI. — I. köt, 132. 1. 
Athenaeum. 1838. II. — I. köt. 424. 1. 
Classicusok. — II. köt. 22. 23. 26. 28. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1823. 5., 1824. 1., 
1828. 6., 1829. 2., 1832. 10. — II. köt, 
197. 1. Égvh. hvmnusok. — II. köt, 458.
I. Koszorú“ XIV. XVII. — II. köt, 808.1. 
Uj magy. múzeum. VII. 1. — II. köt. 
957. i. Ovidius.
— Imre. I. köt. 587. 1.
— Joachim. I.'kö t. 588. 1.
E g y h á z  y Dávid. I. köt, 589. 1.. 
E h r e n b e r g  József. I. köt. 589. 1. 
E h r e n f e l s  E. I. köt. 589. 1.
— Gáspár. I. köt. 589. 1.
E h r e  n g r u b e r Károly. I. köt. 589. 1. 
E b r e  n r e i t e  r ^György. I. köt. 589. 1. 
E h r e n s t e i n  Ágost. I. köt. 296. I. Blan­
chard Péter. — III. köt. 184. 1. Rauch- 
miller. — IV. köt, 88. 1. Spanien.
E h r e n t h e i 1 Adolf. I. köt. 224. 1. Ben- 
Chananja. I. II. -  II. köt, 248. 1. Israel. 
Jahrbuch. I.
E h r e n  t r e u  Jónás. II. köt. 38. 1. Haas 
Gyula.
E l í r ]  i c h  Jakab A. I. köt, 589. 1.
E h r  l i n g e r  Ádám. I. köt. 590. 1.
— Alajos. I. köt. 590. 1.
— J. H. III. köt. 189. 1. Feyérl. Rede.
E h r m a n n I. köt. 590. 1.
— Dániel. I. köt,. 590. 1.
E h r n s p e r g e r János. I. köt. 590. 1. 
E i b e l  János. I. köt. 590. 1. — I. köt.
671. 1. Gyógysz. értekezések.
E i b e n  János. I. köt. 590. 1 
E i b e n s c h ü t, z Mór. I. köt. 590. 1.
— 8. I. köt. 590. 1.
E i c h .  I. köt. 590. 1.
E i c h h o r n  J. G. I. köt. 785. 1. Feszler
J. A. — II. köt. 802. 1. Érd. múzeum. 2. 
E i c h i n g e r Károly. I. köt. 590. 1.
E i g e 1 József. I. köt. 626. 1. Emlény. 1858. 
E i g e n  b r o d t  Henrik. I. köt. 590. 1. 
E i g l  Mátyás. I. köt. 590—591. 1.
E i in a n n János. I. köt. 591. 1.
E i n f e l d  C. I. köt. 111. 1. Archiv f. Sieb. 
X. F. III.
E i n h o r n  Ignác. Ld. Horn Ede.
E i s e n  b a c h  H. E. II. köt. 870. 1. Xeru- 
J 08 J. E.
E is  e nni an  n. I. köt. 592. 1.
E i s e n p e i 1 1 Máté. I. köt. 592. 1.
E i s e n r e i e h Jakab. II. köt. 529. 1. Lack­
neri vitae curriculum.
E i s 1 e r. I. köt. 225. 1. Ben-Chananja. II. 
E i s m a n n József. I. kür. 592. 1. — I. köt.
671. 1. Gyógvsz. értekezések.
E i s n e r  Mózses. 'I I I .  köt. 362. 1. Schrei­
ber M.
E i t e l  Frigyes. I. köt. 592. 1. — I. köt. 
, 670. 1. Gyógvsz. értekezések. 1829.
E j s z a k i Károly. L. : Északi.
E j u r v  Károly. I. köt. 592. 1.
E k  l é r  János. I. köt. 59m 1.
E l e f á n t  Mihály. I. köt. 593. ). — II.
köt. 868. 1. Prot. népkönyvtár. I.
E l e  f á n t i Jáklin István. I. köt. 593—5591. 
E l e f á n t y  Ferenc. I. köt. 593. ). — II. 
köt. 800. 1. Zsenge költ. mutatván vök. 
1839.
E l e k e s  János. I. köt. 597—598. 1.
— Károly. IV. köt. 31. 1.
E l e m é r .  II. köt. 519. 1. Csal. lapok. V, 
E l e i n  é r y  Ferenc. I. köt. 599. 1.
— Máté. III. köt. 791. 1. Virány i üzér. 
E l e n y á k  György. I. köt. 600—601. IZ ­
E I f f e n Miklós, I. köt. 608. 1.
E 1 g e. III. köt. 591. 1. Orv. tár. III 7. 
E l l i a r  d János Kristóf. I. köt. tíf'8. 1. 
É l i á s  Istvin. Ld. : Eliássy.
É 1 i á s s y Imre. I. köt. 609. I.
— István. I. kot. 608—609. 1. — IV. köt. 
31. 1.
E 1 i p h Ányos. I. köt. 609. 1.
E l is  eh  e r  Boldizsár. I. köt. 609. 1.
E 1 i s e i c Márk. I. köt. 609. 1.
E l l e n i )  e~r g e r II. I. köt. 609. 1.
— W. S. I. köt. 609. 1.
E l í g é r  Mátyás. I. köt. 609. 1.
E 11 i n g e r. I. köt, 609. I.
E l l  m ay  e r Antal. I. kör. 610. 1. 
E l l r i c h  Ágost. I. köt. 610. 1.
El ' od  in.  II. köt. 400. 1 Kiskövet. 
E l s a s s  Náthán. I. köt. 611. 1. 
E l s a s z e r  Ferenc, I. köt. 612. 1.
E l s í r  e r  Henrik. I. köt. 612. 1.
— J. G. I. köt. 612. 1.
E 1 t é r  József. I. köt. 612. 1.
E l v é n  y i József. III. köt. 288. 1. Sas. XIV. 
E m b e r Pal. I. köt. 613. 1.
E m e r i c z y  Lajos. II. kör. 249. I. Prot. 
Jahrbücher. II.
E m e r s o  n. I. köt. 613 — 614. 1.
E m i l f v  Olivér. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1841. I.
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E m m a n u e l  József. IV. köt. 35. 1. 
E m m e r l i n g ’ Lajos Ágost. I. köt. 626. 1. 
E m  m e r m a n  n. III. kötv 185. 1.
E m ő d y. I. köt. 601. 1. Életképek. IV.
E m ó d i Dániel. II. köt. 495. 1. Közlöny. II. 
E m ó d y  István. I. köt. 626. 1.
E m ő d i Pál. III. köt. 892—893.1. Játéksz. 
zsebkönyv.
E m r e s z  Károly. I. köt. 627. 1.
E m s m a n n Ágost Hugó. I. köt. 627. 1. 
E n  d l Antal. IV. kör. 35. 1.
E n d l i c h e r  István László. I. köt. 628— 
630. 1. — I köt. 88. 1. Anonymus. — I. 
köt. 105. 107. 1. Archiv. XII. XVI. —
I. köt. 647. 1. Enumeratio. — I. köt. 802.
I. Flora brasil. — II. köt. 147. 1. Honig- 
berger M. — II. köt. 597. 1. Linnaei 
epistolae. — III. köt. 131. 1. Popping E.
— III. köt, 144. 1. Priscianus. 
E n d r ö d y  János. I. köt. 630—631. 1. —
II. köt, 21—22. 1. Tud. gyűjtemény. 1822.
3. 7., 1823. 8. — II. köt. 270. 1. Magy. 
játékszín. 1—3.
E n e s s e y  György. I. köt. 643. 1. 
E n f a n t  Jakab. II. köt. 575. 1. L’Enfant. 
E n g e  1. I. köt. 253. 1. Berthet. — I. köt.
814. 1. Eoudras.
-— Jakab. I. köt. 643. 1.
— János Jakab. I. köt. 644. 1.
— János Kereszt. I. köt, 643—644. 1. —
I. köt. 277. 1. Beyträge. — I. köt. 300. 
1. Vaterl. Blätter. 1811. I. — I. köt.
444. 1. Cornides D. — I. köt. 675. 1.
Akad. értesítő. XV. — I. köt, 884. 1.
Genersich, Agathon. — II. köt, 783. 1.
Monumenta ungr. — III. köt. 874-—76.1. 
Zeitschrift von u. f. Ungern. I. 2. 3.. II. 
1—3., III. 1. 4 -6 .,  V. 2. 6., VI. 1.
— József. I. köt. 644. 1. — I. köt. 670. 1. 
Gyógysz. értekezések. 1829. — I. köt. 
726. í. Orvos-seb. évkönyvek. II. — III. 
köt. 29. 1. Nyelvtud. pályamunkák. II. 1.
— III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 7. 8. 
E n g e l  h a r t h  Károly János. I. köt. 644. 1. 
E n g e l m a n n .  I. köt. 815. 1. Foudras.—
I. köt. 918. 1. Gondrecourt A. — II. köt, 
288. 1. Jones J. B. — II. köt. 543. 1. 
Langdon. — III. köt. 441.1. Stephens A. S.
E n g e l  m a y r  A. I. köt. 645. 1. 
E n g e l s m a u u  Izrael. I. köt. 644. 1.
E a  g e r t  h Vilmos. I. köt. 644. 1. 
E n g e s z e r  Mátyás. I. köt, 644. 1. — II. 
köt. 5. 1. Temet, gyászénekek. — II. köt. 
879. 1. Ney Ferenc.
E n g l ä n d e r  Herman. I. köt. 644. 1. —
II. köt. 915. 1. Oesterreichs Morgenstern. 
E n g 1 e r András. II. köt, 458. 1. Koszorú X.
— Ferenc. I. köt. 644. 1.
E n g l i s c h  Bobért. I. köt, 645. 1. 
E n g l m á j e r  Sámuel. I. köt. 645. 1.
E n g s t l e r  József Mátyás. I. köt. 645. 1. 
E n k M. II. köt. 232—233. 1. Iris. 1840 -  
1845.
E n s e 1 Sándor. I. köt. 645. 1. — I. köt, 
674. 1. Akad. értesítő. XIV. — II. köt. 
800. 1. Költ. zsenge mutatványok. 1846. —
III. köt. 693- 1. Tudomány tár. Ujjfoly. I. 
E n t r e s z Ferenc. I. köt. 646. 1.
E n t z Ferenc. I. köt. 646. 1. — II. köt. 
495. 1. Szőlész, közlemények. — III. köt. 
592. 1. Orv. tár. IV. 1. 2.
E n y e d i  György. I. köt. 304. 1. Bocatius.
— István. I. köt. 647. 1.
E n y e d v  Miklós. I. köt. 45. 1. és IV. köt.
8. 1. 1. Szépirod. album.
E n y e d i  János. I. köt. 647. 1.
— Pál. I. köt. 23. 1. Adatok. I.
— Sámuel. I. köt. 647. 1.
E n y h e d i Ernő. I. köt. 452. 1. Család 
könyve. III.
E ö r d ö g h  Dániel. I. köt. 648. 1. — I. 
köt. 603. 1. Életképek. II. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. XX.
— Emil. I. köt. 648. 1.
— István. I. köt. 648. 1. — I. köt. 51. 1. 
Nemz. almanach. I. — I. köt. 134—135. 
1. Athenaeum. 1841. I., 1842. I. — III. 
köt. 546. 1. Szinműtár. 29.. II. 2.
E ö r d e g h József. I. köt, 265. 1. Beszédek. 
E ő r y .  I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1859.
1860.
E ö s z e  Zsiginond. III. köt, 729. 1. A n.- 
démi gyiilek. ünnepélye.
E ö s z y Ferenc. I. köt. 648. 1.
— József. I. köt. 648. 1.
E ö t t e v é n y i  Ferenc. I. köt, 605—606.
I. Életképek. V. VII.
E ö t v ö s  Ferenc. I. köt. 648. 1.
— Ignác báró. I. köt. 648. 1. — I. kot. 
591. 1. Einkünfte.
— József báró. I. köt, 649—650. 1. — I.
köt. 44. 1. Album. — I. köt. 125. 1. Ár- 
vizkönyv. I. III. V. — I. köt. 131. 1. 
Athenaeum. 1837. II., 1838. I. — I. köt.
606. 1. Életképek. VII. — I. köt. 619. 1. 
Akad. emlékkönyv. — I. köt. 623.1. Em- 
lénv. 1837—39. 1841—42. — I. kör.
723—25. 1. Tud. társ. évkönyvei. V. VII.
IX. X. — II. köt. 83. 1. Hazánk. II. —
II. köt. 183. 1. Hugo V. — II. köt. 399. 
1. Ivisfaludy-társ. évi. III. — II. köt. 410. 
1. Kliegl-könyv. I. — II. köt. 478. 1. Köl­
csey F. — II. köt. 867. 1. Magy. nép 
könyve. I. — III. köt. 2. 1. Őrangyal. 
1848. — III. köt, 90. 1. Losonczi Phoe­
nix. I. — III. köt. 204. 1. Remény. I. —
III. köt, 205. 1. Remény. 1858. — III. 
köt, 516 518. 1. Bpesti szemle. 1840. I. 
és II., Újabb foly. I. IV. VII. IX. X. —
III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok.
Epaminondás. 151 Ernst.
E p a m i n o n d á s .  II. köt. 946. 1. Orpheus.
II. köt. 4. 1.
E p é r j e s y  János. I. köt. 650. 1.
— Sándor, Bánóczi. I. köt. 650. 1.
E p h r e in P. I. köt. 651. ].
E p i k  úr .  II. köt. 745. ). Minerva. 1825. 3. 
E r  a n  Lujza. II. köt. 280. 1. Jewsbury.
E r  a s in u s Rotterdam. I. köt. 656. 1. 
E r b e  r Antal. I. köt. 656. 1.
— József. I. köt. 656. 1.
— Márk Móric. I. köt. 656. 1.
E r e s e  y Dániel. I. köt. 656—657. 1. —
II. köt. 18—19. 1. Tud. gyűjtemény. 1818.
8., 1819. 8. — III. köt. 46.1. Parthenon. II. 
E r e s e i  János. I. köt. 657. 1.
E r c s e y  József. I. köt. 657. 1. — I. köt. 
28. Aglája. II. IV. — I. köt. 33. 1. Aján­
dék. II. III. — I. köt. 480. 1. Költemé­
nyek. — II. köt. 717. 1. Mentor. I.
— Imre. I. köt. 657. 1.
E r c s i  Pál. I. köt. 136. 1. Athenaeum. 
, 1812. II.
E r e z i  Ödön. I. köt. 607. 1. Életképek. X. 
E r e z i  Ferenc. I. köt. 657. 1.
E r d é l y i  Arthur. I. köt. 658—659. 1. —
I. köt. 813. 1. Forradalom.
— Ferenc. I. köt. 659. 1.
— I. Péter. I. köt. 659. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. VI. — II. köt. 486.1. Szépirod. 
könyvtár. 7—9.
— István. I. köt. 659. 1.
— János. I. köt. 659. 1. — I. köt. 45. 1. 
Nagyenyedi album. I. II. — I. köt. 45.1. 
Szigeti album. — I. köt. 51. 1. Nemz. 
almanach. I. II. — I. köt. 52. 1. Orsz. 
almanach. — I. köt. 125. 1. Árvizkönyv. 
I. — I. köt. 131—135. 1. Athenaeum. 
1837. I. II., 1838. I. II., 1839. I., 1840. 
I. II., 1841. I. II. — I. köt. 144. 1. 
Aurora. XV. XVI. — I. köt, 451. 1. Csa­
lád könyve. II. — I. köt. 604—605. ]. 
Életképek. IV—VI. — I. köt. 60?. 1. El­
lenőr. — I. köt. 614. 1. Einich naptára.
— I. köt. 619—620. 1. Játéksz. emlék­
könyv. — I. köt, 620. 1. Nemz. szinh. 
emlékkönyv. — I. köt. 620. 1. Szinh. em­
lékkönyv. —I. köt. 623. l.Emlény. 1838.
1841. — I. köt, 643. 1. Halotti énekes­
könyv. — I. köt, 709. 1. Falusi esték. —
I. köt. 846—47. 1. Sárosp. füzetek. I —III.
— II. köt, 16. 1. Magy. népkölt. gyűjte­
mény. — II. köt. 47. 1. Hajnal. 1838. —
II. kör. 351. 1. Kazinczy szül. eml. — II. 
köt. 399. 1. Kisfaludy-társ. évi. IV. VI.
— II. köt. 806—807. 1. Uj ni. múzeum.
IV. 1. 2.. V. 1. — II. köt. 813.1. Müller 
Gy. naptára. 1854. 1855. — II. köt, 848. 
1. Prof. naptár. 1859. — II. köt. 849. 1. 
Sárosp. naptár. 1859—61. — II. köt. 867. 
1. Magy. nép könyvtára. 1. 4. 5. — III.
kör. 46. 1. Parthenon. I. — III. köt. 90. 
1. Losonczi Phoenix. II. -— III. köt. 192. 
1. Regélő. — III. köt. 204—205. 1. Re­
mény. 1851. I., 1858. — III. köt, 214. 1. 
Részvét gyöngyei. — II. köt. 283. 1. 
Sárosi Gyula. — III. köt. 517. 1. Bpesti 
szemle. V. VI. — III. köt. 518. 1. Magy. 
szépirod. szemle. III. köt, 546.1. Szin- 
mütár. I. 9. — III. köt. 596.1. Tárogató.
— IV. köt. 34. 1. Magy. életképek. L —
IV. köt, 69. 1. Nők könyve.
E r d é l y i  János. (II.) I. köt. 660. 1.
— János. (III.) I. köt. 660. 1.
— József. I. köt, 6f:0. 1. — III. köt, 251. 
1. Pesti röpívek.
— Károly. III. köt. 847. 1. Wieland,
— Klára. I. köt, 661. 1.
— Mihály. I. köt. 661. 1.
E r d e m a  n n Schmiedlein. I. köt, 663. 1. 
E r d e  y. I. köt, 513. 1. Délibáb. 1857.
— Fülöp. I. köt. 664. 1. — I. köt. 513. 1. 
Délibáb. 1858.
— Pál. I. köt. 664. 1.
E r d m a n n  G. A, I. köt. 664. 1.
E r d ő d y  Gábor Antal. I. köt. 664. 1.
E r d ö d i István. I. köt. 664. 1.
— János. III. köt. 204. 1. Remény. 1840. 
E r d ő  d y József. I. köt, 664. 1.
— Lajos. II. köt. 72. 1. Haschka L. L.
— Lajos, Diószeghi. I. köt. 66^. 1.
E r d ő s z á d y. I. kör. 604. 1. Életképek. V. 
É r d y  János. I. köt. 664—665. 1. — I. köt. 
671—74. 676. 1. Acad. értesítő. IV. VII. 
VIII. X—XIV. XVIII. — I. köt, 723-25. 
1. Tud. társ. évkönyvei. II. V. IX. — II. 
köt. 27. 1. Tudom, gyűjtemény, 1829. 11.
— II. köt. 547. 1. Csal. lapok. I. — II. 
köt, 644. 1. Magyarföld és népei. — II. 
köt. 645—646. ). Magyarország és Erdély. 
I. III. -  II. köt. 803. 804. 806. 1. Uj 
magy. muzeum. I. 1. 2., IV. 2. — III. 
köt. 592. 1. Magy. tört. tár. 4.
E r e  m i á s Béla. L köt. 665. 1.
E r g o  v i e s  Uzor. I. köt. 665. 1.
E r i c h  M. S. I. köt. 665. 1.
E r k e l  Ferenc, I. köt. 482. 1. Czanyuga 
József. — I. köt. 586. 1. Egressy Béni.
— Rudolf. I. köt. 666. 1.
E r k ö v y  Adolf. I. köt. 667. 1. — I. köt. 
513. 1. Délibáb. 1857. — I. köt. 865— 
866. 1. Falusi gazda. 1857—59. — I. köt. 
868. 1. Magyar gazda. — II. köt. 83. 1. 
Hazánk. — II. köt, 603. 1. Gazd. litera- 
tura. — II. köt. 812—813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1853. 1855. — II. köt. 867. 1. 
Magy. nép könyvtára. 1—3. — III. köt. 
698. 1. Gazd. tudósítások. V.
E r n e s t i. I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5. 
E r n s t  András. II. köt. 386. 1. Kirchner F.
— M. J. Ld.: Stern 31. E.
Ernuszt. 152 Ez opus.
E n i  u s z t E. I. köt. 668. 1.
E r n y i  Mihály. II. kör. 701. ]. Medéa és Jázon. 
E r n y ő i  László. IV. köt. 51. L Ifjúság- 
, hajnala.
E r  ő s z i  E. II. köt. 458. 1. Koszorú.. XVI. 
E r ő s  Gábor. Ld. Eröss.
— László. I. köt. 668. 1.
E r ő s (I i Dániel. I. köt. 615. 1. Emléke 
Bethlen Rosalia asszonynak.
E r ö s s Gábor. I. köt. 668. 1. — I. köt. 
359. 1. Budai Esaiás.
— Modeszr. I. köt. 668. 1.
— Pál. I. köt. 428. l.'Collectio orationum. 
É r t  á j  i. I. köt. 250. 1. Bemard.
É r t e i  János Gottfr. IV. kör. 36. 1. 
E r t e l i u s .  I. köt. 671. 1.
— János Tlieöph. I. köt. 671. 1.
É r t i  J. III. köt. 629. 1. Theater-Taschen­
buch.
— Xep. János. II. köt. 24. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1826. 2.
E r t  íy  János. I. köt. 118. 1. Arpádia. III. 
E r t s e i Dániel. L .: Eresei.
E r t z l v  János Károlv. I. köt. 38. 1. Aján­
dék. V.
E r v i n. L . : Pompéry János.
E s c h .  I. köt. 707. 1.
E s c h e n  b a c h  H. C. W. I. kör. 328. 1. 
Boscovich R.
E s c h e n b n r g Joach. János. I. kör. 707. 1. 
E s c h e n  m a y e r  K. A. I. köt. 708. 1.
— K. A. II. köt. 473. Kóváts M.
E s c h e r  Gatthold. I. köt. 708. 1.
E s c h  e r  i c h  Fiilöp. I. kör. 708. 1.
E s o p u s. I. kör. 708. 1.
Ld. A esop  u s a k t i t  is .
E s s  en  t r e  in  A. II. köt. 761. i. Mitthei­
lungen d. Central com ni. II.
E s t e  Victor. II. köt. 946. 1. Orpheus. 1.3. 
E s t e r h á z y .  L .: Eszterházy.
É s z a k i  Károly. I. köt. 592. i. — I. köt.
710. 1. — I. köt. 741. 1. Fáncsy-album. 
E s z e  Gábor. I. köt. 710. 1. — I. köt. 
725.1. Orvos seb. évkönyvek. I. — III. köt. 
591. 1. Orv. tár. III. 5. 6.
E s z e n v i  László. I. köt. 710. 1.
É s z t é  g á r  József. I. köt. 711. 1. 
E s z t e r g á l t  Mihály. I. köt. 711—712.1. 
E s z t e r g o m i  Gergely. I. köt. 712. 1. 
E s z t e r h á z y  Ferenc. I. köt. 712. 1.
E s z t e r h á z y  Imre. I. köt. 712—713. 1.
— János. I. köt. 713. 1. — II. köt. 810. 1. 
Uj m. múzeum. X. 2.
— József. I. kör. 713. 1.
— Károlv. I. köt. 713. 1.
— László. I. kör. 713—714. 1.
— Miklós. I. köt. 714- 1. — II. kör. 486: 1. 
Újabb nemz. könyvtár. 2.— IV. köt. 37.1.
— Pál. I. köt. 714^-715. 1. — II. köt. 808.
1. Uj m. nutzen ui. VIII. 1. — IV. köt 37. 1.
E t e .  I. kör. 133. 1. Athenaeum. 1840. I.
— III. köt. 720. 1. Uránia. 1832.
E t é d i  S. Márton. I. köt. 715. 1. 
E t h é n y i  Ferenc. I. köt. 715. 1.
E t i e n n e  András. I. köt. 716. 1.
— Mihály. I. kör. 46. 1. Alby. — I. köt. 
253. 1. Berrhet. — III. köt. 276. 1. Sand 
G. — I. köt. 573. 1. Dumas A. — III. 
köt. 353. I. Seribe.
E t s e d i  János. I. köt. 716. 1.
— Miklós. I. köt. 716. 1.
E t s g e i  János. I. köt. 716. 1.
E 11 i n g e r József. I. kör. -716. 1. — III. 
köt. 849. 1. Wilinsen F. P.
— Mór. I. köt. 716. 1.
E t t i n g s h a u s e n  C. I. köt. 716. 1. — II.
köt. 245—246. 1. Jahrbuch d. geo!. Reiclis- 
anst. I. II. V. — III. köt. 394. 1. Sit­
zungsberichte, math. Kl. V. X—XII. —
IV. köt. 37. 1.
E u p e 1 J. I. köt. 718. 1.
E u r  i p i d e s. I. köt. 718. 1. — I. köt. 424. 
1. Classicusok. — II. köt. 484. 1. Hellen 
könyvtár.
E u s é b i u s F. I. köt. 718. 1.
— János. I. köt. 718. 1.
— Verinus. L .: Benczúr József.
E n s t r a t i u s. I. köt. 718. 1. 
E u t r o p i u s .  I. köt. 718—719. 1.
E tv a 1 d J. L. I. köt. 726. 1.
E w e r t l i  János. I. köt. 720. 1. — III. köt.
164. 1. Siebeub. Quartalschrift. 1860.
E x  e l  b i r t h  Ede. I. köt. 727. 1.
E y b e l  Bálint József. I. köt. 731. 1.
E y e  A. I. köt. 731. 1.
E y e r e 1 József. I. köt. 235. 1. Benkó Sá­
muel.
E y r i é s .  III. köt. 164. 1. Quin M. J. 
Ez ú - p u s .  I. kör. 732. I.
Líl. Aesopus és Esopus alatt is.
Fába 153 Fabriczy.
F á b a Gábor. T. köt. 732. ].
— István. I. köt. 732. 1.
— Simon. I. köt. 732. 1.
F á b c b i c h József. I. köt. 733. 1. — III.
köt. 97. 1. Pin darus.
F a b e k  József. I. köt. 733. 1.
F a b e r Antal. I. köt. 733. J. — I. köt. 
651. 1. Ephemerides.
— János. I. köt. 733. 1.
— Keresztéi}- Farkas. I. köt. 731. 1. 
F á b i á n  Ambrus. I. köt. 734. 1. — I. köt.
687. 1. Győri gymn. értesítője. 1857—59.
— II. köt. 549. 1. Csal. lapok. III. —
III. köt. 61—62.1. Pázmám-füzetek. I. III.
IV. — III. kot. 316. 1. Schmid Kristóf.
— Dániel. I. köt. 734. 1. — I. köt. 554. 1. 
Dolgozatok. Uj f. 2. — I. köt. 616. 1. 
Emléke Bethlen Rosalia aszszőnynak. —
II. kör. 128. 1. Erdélyi hírvivő. — III. 
köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 7.
— Gábor. I. köt. 734. !. — I. köt. 98. 1. 
Appert. — I. köt. 127. 1. Aspasia. — I.. 
köt. 132—135. 1. Athenaeum. 1838. II.. 
1839. I. II., 1840. I., 1841. I., 1842. I. —
I. kőt. 424. 1. Clauren H. — I. köt. 673. 
1. Akad. értesítő. XII. — I. köt. 723. 1. 
Tud. társ. évkönyvei. III. — II. köt. 26.
I. Tudom, gyűjtemény. 1828. 5. — II. köt. 
43. 1. Hafiz. — II. köt. 93. 1. Heinsius.
— II. köt. 457. 1. Koszorú. VIII. IX. —
II. köt. 746. 1. Minerva. 1825. 10. — II. 
köt. 805. 807—809. 1. Uj magy. múzeum.
III. 1.. VI. 1., VII. 1., ÍX. 1 .‘— II. köt. 
845. 1. Napoleon önéletírása. — II. köt. 
951. 1. Osian. — III. köt. 283. 1. Sárosy 
Gyula. — III. kör. 693. 1. Tudománytár.
II. — III. köt. 776. 1. Versek Károlyi 
Györgynek. — III. köt. 647. 1. Tocque- 
ville Elek.
— Imre. II. kör. 47. 1. Hajnal. 1838.
— István. I. köt. 734. 1. — I. köt. 676. 1. 
Akad. értesítő. XIX. 1. — II. köt. 893. 
1. Magy. nyelvészet. I. — III. köt. 29. 1. 
Nyelvtud. pályamunkák. III. — III. köt.
112. 1. Iíjus. Plutarch. II. 2. — III. köt. 
518. 1. Bpesti szemle. V ili. — III. köt. 
585. 1. Eavh. tár. 12.
F á b i á n  János. I. köt. 734. 1. — II. köt. 
548. 1. Csal. lapok. II. — III. köt. 112.
1. Ifjús. Plutarch. 1. 2. 4.
— József. I. köt. 735. 1. — I. köt. 98. 1. 
Appert. — I. köt. 409. 1. Chaptal J. A. 
— I. köt. 431. 1. Columella. — II. köt.
17. 1. Tudom, gyűjtemény. 1817. 6. —
III. köt. 173. 1. Raff Gy. K. — III. köt. 
594. 1. Lelkipászt. tárház. 1—3. — III. 
kör. 594. 1. Préd. tárház.
— László, Őri. Ií. köt. 182. 1. Hufeland 
Kr. V.
— Mihály. I. köt. 735. 1.
F a b i n i Frigyes. I. köt. 735.. 1.
— János. III. köt. 588—90. b Orv. tár. I.
2. 8., II. 2. 6.
— János. (II.) I. köt. 693. 1. Medgyesi 
gymn. értesítője. 1859—60.
— János Theoph. I. köt. 735. i.
— József. I. köt. 736. 1. — I. köt. 287. 1. 
Binder György Pál. — III. köt. 427. 1. 
Stand- n. Leichenreden.
— Sám. József. I. köt. 736. 1.
F a b i u s. I. köt. 736. 1.
F a b ó András. I. köt. 736. 1. — I. köt. 
847. 1. Sárosp. füzetek. II. IV. — II. köt. 
83. 1. Hazánk. I. — II. köt. 459. 1. Kis- 
koszorú. — -Ií. köt. 645. 1. Magyarország 
és Erdély. II. -  II. köt. 805-809. 1. Uj 
m. múzeum. III. L. IV. 1. 2., VI. 1., VII.
1., IX. 1. — II. köt. 848. I. Prot. naptár. 
F á b r i  Gergely. I. köt; 736. 1.
— György. II. köt. 236. 1. Isocrates.
— Honor. I. köt. 7H6. 1.
— István. I. köt. 737. 1.
— János. I. kör. 736. 1.
— János Ernő. II. köt. 640. 1. Geogr. Ma­
gazin. — II köt. 640. 1. Magazin f. 
Geogr.
— Páí. I. köt. 736. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. I. — II. köt. 305. 1. Justa.
Ld. Fábri/ álcát is.
F a b r i c i u s. I. köt. 737. 1.
I — András. I. köt. 737. 1.
; — János Kereszt. I. köt. 737. 1.
Lá. Fahr it ins alatt is,
F a b r i c z y  András. I. köt. 737. 1. — 1
F
Fabriczy. 154 Farkas.
köt. 277. 1. Beyträge. — II. köt. 408. ]. 
Klein Sámuel.
F a b r i c z y  János. II. köt. 807. 1. Uj m. 
inuzeum. VI. 1.
— Sámuel. I. köt. 787. 1. — I. köt. 133. 1. 
Athenaeum. 1840. II. — II. köt. 21—23. 
.1. Tudom, gyűjtemény. 1822. 8., 1825. 2.
— II. köt. 804.1. Uj magy. muzeum. II. 1. 
F a b r i s  Antal. I. köt. 737. 1.
— Giro!. I. köt. 737. 1.
F a b r i t i u s  József. I. köt. 737. 1.
— Károly. I. köt. 737. 1. — I. köt. 110.
111. 1. Archiv f. Sieb. N. F. I. II. — I. 
köt. 112. 1. Archiv f. östr. Gesch. — II. 
köt. 79. 1. Sachs. Hausfreund. 1858. —
II. köt. 639. 1. Magazin f. Gesch. N. F. I.
Lel. Fabricius alatt is.
F á b r y  Ignác. II. köt. 762. 1. Mittheilun- 
gen d. Centralcomm. IV.
— Samuel. I. köt. 880. 1. Geiger Ferenc.
Lő. Fábri alatt is.
F a b  y Bernát. III. köt. 460. 1. Suesz J. A.
— Mór. I. köt. 737. 1.
F a c e  e a József. I. köt. 738. 1. 
F a c c h i n e t t i  Antal. III. köt. 588. 1.
Orv. tár. I. 7.
F a d d y  Kristóf. I. köt. 738. 1. — II. köt, 
23. 1. Tud. gyűjtemény. 1824. 9., 1825.4. 
F a i  c s e r  Ferenc. I. köt. 738. 1. — III.
kör. 115. 1. Poemata.
F a i g e i  Pál. I. köt. 738. 1.
F a k I i t s Imre. I. kör. 738. 1.
F á k l y a  András. I. köt. 738. 1.
F a l c k h  J. I. köt. 738. 1.
F a l c o n e r  Vilmos. I. köt. 739. 1.
F a 1 i c z k y Jánosné. I. köt, 739. 1.
— Mihály. I. köt. 739. 1.
F á i k  Miksa. I. köt. 45. 1. Album a pesti 
napló előfiz. — I. köt. 365. 1. Bumüller 
János. — I. köt. 573—574. 1. Dumas A.
— I. köt. 856. 1. Galletti J. G. A. — II. 
köt. 284. 1. Jókai Mór. — II. köt. 357. 
1. Kelet népe. 3. — III. köt. 120. 1. 
Pompéry János. — III. köt, 741. I. Vál­
las Antal.
— Pál. I. köt. 739. 1.
F a 1 k a Sámuel, Bikfalvi. II. köt, 803. 1. 
Érd. muzeum. 5.
F a 1 k e Oszkár. I. köt. 739. 1. — I. köt. 
351. 1. Buchheim Adolf. — II. köt. 851. 
1. Natioualgesánge. — III. köt. 125. 1. 
Portraits u. Scenen.
F a 1 k e n s t e i n Ignác. I. köt. 739. 1. 
F a l l e r  Gustav. II. köt. 245. 1. Bergm. 
Jahrbuch. VIII.
F a l  u d i  Ferenc. I. köt. 739—740. 1. — I. 
köt. 430. 1. Collectiones mathematicae.
— I. köt. 500. 1. Válog. darabok. — I. 
köt. 561. 1. Dorell József. — I. köt. 926. 
927. 1. Grácián B. — II. köt. 485.1. Nem­
zeti könyvtár. 6. — III. köt. 894. 1. Zseb­
könyvtár. — IV. köt. 38. 1. — IV. köt. 
44. 1. Grácián B.
F a l u s i  János. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. I.
— Mihály. I. köt, 740. 1.
F a 1 v a y István. II. köt. 812. 1. Müller Gy. 
naptára. 1853.
F á n c s y  Lajos. I. köt. 741. 1, — I. köt. 
132. 1. Athenaeum. 1839. I. — I. kör. 
200. 1. Bayard. — I. köt. 619. 1. Játék- 
szini emlékkönyv. — III. köt, 546. 1. 
Szinműtár. 52. — III. köt. 894. 1. Játéksz. 
zsebkönyvecske.
F a n d e r t János György. I. köt. 741. 1. 
F á n  d l y György. I. köt, 741. 1. — IV. 
köt. 38. 1.
— László. III. köt. 719. 1. Uránia. 1828. 
1829.
F a n g  h. III. köt. 678. 1. Transsilvania. I. 
F a r a g ó  Cyrill. I. köt. 741. 1.
— József. I. kör. 843. 1. Fülöp Elek. 
F a r b a k y  János. I. köt. 741—742. 1. 
F a r k  Kristóf. I. köt. 742. 1.
F a r k a s  András. I. köt. 742—45. 1. — II. 
köt, 692. 1. Mátray Gábor. — IV. köt, 38. 
39. 1.
— Antal. I. köt. 745. 1.
— Benignus. I. köt. 746. 1.
— Bernát. I. köt. 746. 1.
— Bertalan. I. köt, 746—747. 1.
— Dániel. I. köt. 747—748. 1.
— Elek. I. köt. 748. 1.
— Endre. I. köt. 748. 1.
— Ferenc. I. köt. 131. 1. Athenaeum. 1837. 
I. — II. köt. 460. J. Kotzebue A. — II. 
köt. 485. 1. Népsz. könytár. I. — II. köt, 
948. 1. Orvosok munkálatai. III. — III. 
köt. 585. 1. Egyh. tár. 8. — III. köt, 
590. 1. Orv. tár. III. 1. — III. köt. 698. 
1. Gazd. tudósítások. V. — IV. köt. 8. 1. 
Szépirod. album.
— Fereuc, Farkasfalvi. I. köt. 748—749. 1.
— Ferenc, Királyhegyi. I. köt. 749—750. 1.
— György, I. köt, 750. 1. — I. köt. 745. 
1. Farkas András.
— Ignác. I. köt, 750. 1. — III. köt. 588. 1. 
Orv. tár. I. 8.
— Imre. I. köt, 750—751. 1. — III. köt. 
62. 1. Pázmány-füzetek. III. — III. köt. 
585. 1. Egyh. tár. 12.
— István. I. köt. 752. 1.
— János. I. köt. 752. 1. — IV. köt, 39. 1.
— IV. köt. 61. 1. Lant. II.
— János, Farkasfalvi. I. köt, 751. 1.
— József. III. köt. 584. 1. Egyh. tár. 2.
— Károly. I. köt, 747. 752. 1. — I. kör. 
127. 1. Aspasia. — I. köt. 865. 1. Falusi 
gazda. I. II. — II. köt. 87.1. Hébe. 1826.
— III. köt. 720. 1. Uránia. 1830.
— Kér. János. I. köt, 752. 1.
Farkas. 155 Fejér.
F a r k a s  Lajos. I. köt. 752. 1. — III. köt. 
893. 1. Szinh. zsebkönyv.
— Lajos. (II.) I. köt. 752. h
— Lajos M. ÍII. köt. 364. 1. Seidl G.
— Sándor. I. köt. 752. 1. — I. köt. 133. 1. 
Athenaeum. 1839. II.
— Sándor, id. I. köt. 90. 1. Antenor.
— Sándor, Bölüni. I. köt. 752. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. — IV. köt. 39. 1.
— Szilárd. I. köt. 747. 1. — I. köt. 24. 1. 
Adplausus.
F a r k a s-Vukotinovic Lajos. I. köt. 752. 1.
— III. köt. 311. 1. Schlosser József. —
III. köt. 395. 1. Sitzungsberichte, math. 
Kl. XXV. XXXIII.
F a r k a s d y  Károly. I. köt. 752. I. 
F a r k a s s á n y i  Sámuel. II. köt. 950. 1.
Orvosok munkálatai. VII.
F a r 1 a t i Dániel. I. köt. 753. 1.
F ü r n e k  Dávid. I. köt. 753. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. II—VII. — II. köt. 22.
27. 1. Tudom, gyűjtemény. 1823. 9., 1830. 
5. — III. köt, 719. 720. Uránia. 1829.
— 31.
F a r  n o s  György. II. köt. 134. 1. Hiveket.
— III. köt. 364. 1. Seiler Fr. György.
— Károly. I. köt. 753. 1. — II. köt. 949. 1. 
949. 1. Orvosok munkálatai. V.
F a s c h i n g  Ferenc. I. köt. 753. 1. — I. 
köt. 489. 1. Dacia.
F á s  eh  6 József. I. köt. 100. 1. Arad.
F a s 1 i. I. köt. 755. 1. — IV. köt. 39. 1. 
F a s s e !  Hirsch. I. köt, 755. 1.
— H. B. I. köt. 225. 1. Ben-Chananja. III. 
F a s s o n i Lib. I. köt, 755. 1.
F á t  Gusztáv. I. köt. 755. 1.
F a t é r Mihály. III. köt. 61. 62. 1. Páz- 
mány-füzetek. II. IV.
F a t i u s Gyula. I. köt. 755. 1. 
F a r o w i c h  István. I. köt. 33. 1. Ajándék. 
I. III.
F a u l v e t t e r  Eccar. I. köt. 756. 1.
F a u s e r Antal. I. köt. 756. 1.
F a u s t  Bern. Kristóf. I. köt. 756. 1.
— V. Gyula. I. köt, 756. 1.
F a v é. I. köt. 318. 1. Bonaparte.
F á y Ágoston. II. köt. 945. 1. Orpheus. I. 2.
— András. I. köt. 756. 757. 1. — I. köt,
28. 1. Aglája. 1838, — I. köt, 33. 1. Aján­
dék. I. — I. köt. 45. 1. Szigeti album. — 
I. köt, 125. 1. Árvizkönyv. I. — I. köt. 
131. 132. 134. 136. Athenaeum. 1837. II., 
1838. II., 1840. II., 1843. I.- — I. köt. 
142—144. 1. Aurora. I. VII. XIV—XVI.
— I. köt, 604. 1. Életképek. V. — I. köt. 
609. 1. Ellenőr. — I. köt. 620. 621. 1. Já- 
téksz. emlékkönyv. — I. köt. 623. 1. Em- 
lény. 1838. 1839. — I. köt, 647. Enyhla- 
pok. — I. köt. 677. 1. Akad. értesítő. 
Nyelvt, I. — I. köt. 725. 1. Tud. társ. év­
könyvei. VIII. — I. köt. 772. 1. Felele­
tek. — II. köt. 19. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1819. 6. — II. köt. 87. 1. Hébe. 1825. 
1826. — II. köt. 244. 1. Jáczint, — II. 
köt. 398. 1. Kisfalady-társ. évlapjai. I. —
II. köt. 745. 746. 1. Minerva. 1825. 3. 12.
— III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. II.
III. — III. köt. 205. 1. Kemény. 1858.
— III. köt. 437. 1. Steinacker Gusztáv.
— III. köt, 518. 1. Budapesti szemle. IX.
— III. köt. 719. 720. Uránia. 1829—31. —
IV. köt. 39. 1.
F á y  Antal. I. köt. 758. 1.
— Pál. I. köt. 758. 1. — II. köt. 931. 932. 
1. Opus deput. regnicol. 12. 19. 20.
F á y t  Pál. IV. köt. 39. 1.
F a z e k a s  András. I. köt. 265. 1. Beszédek.
— György. I. köt. 758. 1. — II. köt. 32. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1836. 8.
— Lajos. III. köt. 826. 1. Warga János.
— Mihály. I. köt. 758. 1. — I. köt. 535. 1. 
1. Diószeghi Sámuel. — II. köt. 87. 1. 
Hébe. 1825.
— Kajmund. I. köt. 268. 1. Beszédek.
— Sámuel. I. köt. 758. 1. — I. köt. 802. 1. 
Florian.
F ä h n r i c h  Antal Károly. I. köt. 758. 1. 
F ä s i Károly V. II. köt. 496. 1. Közszeretet, 
F ä s 1 1 Kristóf. I. köt. 758. 1.
F e b u r e  János. I. köt. 758. 1.
F e d á k Orbán. I. köt. 759. 1.
F e d e r i c i. I. köt. 759. 1. — II. köt. 270.
1. Külf. játékszín. 18.
F e d r n s. I. köt, 759. 1.
Ld. Phaedrus alatt is.
F e g e r  József. I. köt. 759. 1.
F e h é r  Glycér. I. köt, 759. 1.
— Péter. II. köt. 5. 1. Gyászkoszorú. 
F e h é r v á r y  K. Antal. I. köt. 624. 1. Já-
téksz. einlény. — I. köt. 625. 1. Játéksz. 
emlény. 1847.
F e h r e n b a c h  Ferenc. I. köt. 760. 1. 
F e i c h t i n g e r  Sándor. I. köt, 760. 1.
F e i g e 1 Zsigm. I. köt. 760. 1. — I. köt.
670. 1. Gyógy, értekezések. 1829.
F e i n  Móric. í. köt. 760. 1. — I. köt. 225. 
1. Ben-Chananja. III.
F e i t e l  Móric. I. köt. 760. 1. — I. köt.
224. 1. Ben-Chananja. I.
F e j a Alajos. I. köt. 760. 1.
— János. I. köt. 760. 1.
F e j é r  Antal. I. köt. 761. 1. — I. köt. 
182. 1. Barklajus.
— Elek. I. köt. 761. 1.
— György. I. köt. 761—767. 1. — I. köt. 
500. 1. Válog. darabok. — I. köt. 759. 1. 
Lelki fegyverház. — II. köt. 17. 18. 32— 
36. Tudom, gyűjtemény. 1817. 11., 1818.
10., 1836. 6., 1837. 6—8. 10. 11., 1838.
3. 6. 9. 10., 1839. 7. 9. 10., 1840. 1. 3.
Fejér 156 Feniczy.
7. 12., 1841. 3. — II. köt. 194. 1. Hüb- 
ner János. — II. köt. 93. 1. Heintl Fe­
renc. — II. köt. 553. 1. Lastyrie K. F.
— II. köt. 661. 1. Makula nélkül való 
tükör. — II. köt. 945. 946. 1. Orpheus. I.
1., II. 3. — III. .köt. 137. i. Pray Gy. —
III. köt. 794. 1. Heliconi virágok. — III. 
köt. 822. i. Walbergi Theobád. — IV. 
köt. 39. 40. 1.
F e j é r  János. I. köt. 767. 1.
— Pál. I. köt. 767. 1. — I. köt. 616. 1. Em­
léke o, Horvát István gyászünnepélynek.
F e j é r k ö v i László. I. köt. 106. 1. Archiv. 
XV. — II. köt. 22. 1. Tudom, gyűjte­
mény. 1823. 3.
F e j é r p a t a k v  Gábor. I. köt. 767. 1.
— Gáspár. IV. köt. 40. 1.
F e j é r v á r y. II. köt. 458. 1. Koszorú. XIX.
— Miklós. III. 691. 1. Tudománytár. I. 
F e j e s  István. II. köt. 351. 1. Kazinczy
szül. eml.
— János. I. köt. 767—769. 1. — I. köt. 
299. 1. Vaterland. Blätter. I. 2. — III. 
köt. 403—405. Solentiia Kis-Honth. I —IV. 
X—XII. XIV. — III. köt, 876. 1. Zeit­
schrift von u. f. Ungern. V. 6. — IV. 
köt. 40. 1. — IV. köt. 88. 1. Solennia.
— Mihály. I. köt. 769. 1. — III. köt. 720.
1. Urania. 1829. 1831.
F é k  és György. I. köt. 769. 1. 
F e k é s h á z y  György. I. köt. 769. 770. 1. 
F e k e t e .  I. köt. 28. 1. Aglája. 1838. — I. 
köt, 135. 1. Athenaeum. 1841. II. — II. 
köt, 244. 1. Jáczint. — III. köt. 214. 1. 
Készvét gyöngyei.
— Ferenc. I. köt. 770. 1. — II. köt, 203. 1. 
Ifjúság évkönyve. — I. köt. 273. 1. Beth­
len Samu.
— Gáspár. II. köt, 27. 1. Tud. gyűjtemény.
1830. 2.
— Gergely. I. köt. 868. 1. Gazda-ember.
— György. I. köt, 770. I.
— Ignác, I. köt. 770. 1.
— Imre. I. köt. 770. 1.
— István. I. köt, 770. 1. — II. köt. 84. 1. 
Hazánk egy í'őisp.
— Iván. I. köt. 51. 1. Nemz. almanach. I.
— János. I. köt. 770. 771. 1. — I. köt. 613. 
614. 1. Emerson. II. köt. 50. 1. Hálako­
szorú. — II. köt. 893. 1. Magyar nyel­
vészet. II. III. — III. köt. 610. 1. Tavasz.
— III. köt. 777. 1. Versek Szilassy József 
tiszt.
— János, gr. III. köt. 720. 1. Uránia. 1830.
— Józ>ef. I. köt. 771. 1.
— Károly. I. köt. 77J. 1. — II. köt. 752.
I. Minerva. 1832. 7. — II. köt, 812. 1. 
Müller Gy. naptára 1853.
— Lajos. I. kör, 605. 1. Életképek. VII. —
II. köt. 458. 1. Koszorú. XXI.
F e k e t e  M. III. köt. 518. 1. Budapesti 
szemle. X. XI.
— Mihály. II. köt. 355. 1. Kegyelemnek 
edénye. — II. köt. 452. 1. Korunk. — III. 
köt, Ö56. 1. Örökké tartó szombat.
Miklós. I. köt. 771. 1.
— Soma. I. köt. 771. 1. — I. köt. 134—36. 
1. Athenaeum. 1841. I. II., 1843. II. — 
I. köt. 196. 1. Bauernfeld. — I. köt. 303. 
1. Blum Joachim. — I. köt. 857. 1. Galli- 
cismes. — II. köt. 177. 1. Hölgyek nap­
tára. 1856—57. — II. köt, 549. 1. Csal. 
lapok. III. IV. — II. köt. 723. 1. Messen- 
hauser M. —III. köt. 74. 1. Peschier. —
III. köt. 276. 1. Sand Gy. — III. köt. 
546. 1. Szinműtár. 32. 51. — III. köt. 
694. 695. 1. Tudománytár. Uj folv. V. XI. 
XIV—XVI. — III. köt. 845. 1. Wessen- 
hauser W. — III. köt. 892. 893 1. Sziuh. 
zsebkönyv.
F e l b e r  Antal József. I. köt. 771. 1.
— Henrik. I. köt, 771. 1.
F e 1 b i g e r János Ignác. I. köt. 771. 1. —
III. köt 265. 1. Sagen.
F e l d  b a u s c h .  I. köt- 771. 1.
F e l d  m a n n  Antal C. I köt. 771. 1.
— G. L. I. köt. 771. 772. 1. — I. köt, 933. 
1. Greenwood G.
— J. I. köt, 225. 1. Ben-Cbauanja. II.
— János Ede. I. köt, 772. 1.
F e l e  k i  Miklós. I. köt. 772. 1. — I. köt. 
395. 1. Carré. II. köt. 531. 1. Laczikonyha. 
— III. köt. 893. 1. Játékszíni zsebkönyv. 
F e l i x  A. I. köt. 773. 1.
— Farkas. I. köt, 773. 1.
— M. Minucjüs. I. köt. 773. 1.
F e l k é r  András. I. köt. 773. 774. 1. 
F e l l e g i  János. I. köt. 774. 1.
F e l l e  g v á r y  Ágoston. III. köt. 847. 1. 
Wielaud.
F e l l e r .  IV. köt, 40. 1.
F e l  le  t á r  József. I. kör, 774. 1. 
F e l l n e r  Antal. I. köt. 774. 1.
F e l m e r  Márton. I. köt. 774. 1.
— Mih. József. I. köt. 775. 1.
F e i n e r  Ignác. I. köt, 775. 1. 
F e l s m a n n  József. I. köt. 775. 1. — I.
köt. 697. 1. Pécsi reálisk. értesítője.
1858.
— Kereszt. Theoph. I. köt, 775. 1. 
F e l s ő b á n y á i  I. köt. 621. 1. Magy. em­
léklapok.
F e 11 i n g e r István. I. köt. 775. 1. 
F e i n e r  Kilián. I. köt. 775. 1.
F e n e i o n  Fer,enc. I. köt, 775. 776. 1.
F e n g e r  Dániel. I. köt, 776. 1.
F e n i c z y  János. I. köt. 776. 1. — I. köt. 
365. 1. Bumüller .János. — I. köt, 539. 1. 
Díszünnepély. — I. köt. 857. 1. Galura Bá­
lint. — III. kör. 61. 62. 1. Pázmány-füze-
Feningsdorf. 157 Festetits.
tek. I I—TV. — III. köt, 720. 1. Uránia. 
1830.
F e n i n g s d o r f .  III. köt. 588. 1. Orv. tár.
I. 9.
F e n  ix  Farkas. I. köt. 776. 777. I. — I.
köt, 269. 1. Beszédek.
F e n o tt i 11 o t Falbaíre. I. köt. 777. 1. 
F é n y é t  y Gyula. I. köt. 777. 1. — I. köt. 
127. 1. Aspasia. — I. köt. 142. 1. Aurora,
II. IV. -  II. köt. 26. J. Tudora, gyüj- 
temény. 1829. 6. — II. köt. 61. 1. Hand­
buch cl. uug. Poesie. — II. köt, 87. 1. 
Hébe. 1825. — II. kot. 550. 1. Ivrit, la­
pok. 1. — II. köt, 745—747. 750. 1. Mi­
nerva. 1825. 3. 10., 1827. 3., 1830. 6.
F é n y e s  Elek. I. köt. 777. 778. 1. — I. 
köt. 220. 1. Bellinger J. — I. köt. 864. 
866. Falusi gazda. -— II. köt. 112. 1. 
Hetilap. — II. köt, 235. 1, Ismertető. — 
II. köt. 486. 1. Vasáru, könyvtár. I. 7,, 
II. 10. — II. köt. 644. 1. Magyarföld és 
népei. — II. köt. 813. 1. Müller Gy. nap­
tára. 1854. — II. köt. 846. 1. Erdélyi 
naptár. — II. 847. 1. Mezei naptár. Nemz. 
képes naptár. 1856. — III. köt. 695. 1. 
Tudománytár. Uj foly. XI. — III. köt. 
787. 1. Vierteljahrsschrift aus u. f. Ung. 
II. — IV. köt, 40. h
F e n y v e s i .  II. köt, 946. 1. Orpheus. 1.3. 
F e n z e 1 Ede. I. köt. 778. 1. — I. köt. 647.
1. Enumeratio. — II. köt. 147. Honig- 
berger M. — II. köt, 432. 1. Kollár V. 
F e r a n e  TV. E, II. köt, 319. 1. Vaterland. 
Kalender.
F e r b e r  János Jakab. I. köt, 778. 1. —
I. köt. 321. 322. 1. Born Ignác.
F e r d ö s Dávid. Ld. Fördös.
F e i ' d ó  v. III. köt. 719.1. Uránia. 1828.1829. 
F e r e n c i k  Dániel. III. köt. 409. 1. Sol­
tész Mihály.
F e r e n t z. L köt. 607. 1. Életképek. X. 
F e r e n c z  József. I. köt. 779. 1.
— Károly. I. köt. 779. 1.
F e r e n c z f i  Károlv. II. köt. 549. 1. Csal.
lapok. IV.
F e r e n c z  y. I. köt. 33. 1. Ajándék. VI. —
II. köt. 25. 1. Tud. gyűjtemény. 1827. 8.
— Alajos. I. köt. 780. 1.
F e r e n c z i  András. I. köt. 780. 1.
— Ferenc. I. köt. 780. 1.
F e r e n c z y  Gáspár. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. I.
F e r e n c z i  István. I. köt. 780. 1. — II. 
köt. 495. 1. Szölősz. közlemények. — III. 
köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
F e r e n c z y Jakab. I. köt. 780. 1. — I. 
köt. 685. 1. Eszterg. gymn. értesítője.
1854—60.
— János. I. köt. 780. 1. — II. köt. 329. 1. 
Kardos Adorján.
F e r e n c z i  János. I. köt. 780. 1. — II. 
köt, 621. 1. Lukátsffi Lajos. — III. köt, 
12. 1. Örömversek.— III. köt. 586. 1. Er­
délyi préd. tár. 5.
— József. I. köt. 263. 1. Egyh beszé­
dek.
F e r e n c z y József. I. köt. 780. 781. 1. —
III. köt. 454. 1. Stromszky F. S.
— Károly. I. köt, 781. 1.
— Lajos. I. köt. 33. 1. Ajándék. II.
— Miksa. I. köt. 781. 1.
— Sándor. I. köt, 781. 1.
F e r e n c z i  Teréz. I. köt, 781. 1. —- IV.
köt, 51. 1. Ifjúság hajnala.
F e r e n c z y  Tóbiás. I. köt. 781. 1.
—- Zsignt. Jakab. I. köt, 782. 1.
F e r g a r  F. E. I. köt. 782. 1.
F e r g e  István. I. köt. 782. 1.
— János. I. köt, 782. 1.
F e r g u s o n  Adám. II. köt. 747. 1. Minerva.
1827. 7.
F e r i n  g. I. köt, 782. 1.
F e r i z. I. köt. 125. 1. Gyulai árvizkönyv. 
F é r  j e n c s i  k Sámuel. I. köt, 782. 1. — 
II. köt. 249. 1. Protest. Jahrbücher. II.
— IV. köt. 40. 1.
F e r k  Ince. I. köt, 782. 1.
F e r n g l a s .  I. köt. 782. 1.
F e r r a r i  Girolamo. I. köt, 783. 1. — IV. 
köt, 40. 1.
F e r r a r i  u s Fér. Bern. I. köt. 783. 1.
—- Guido. I. köt. 783. 1.
F e r r e t t i  Jakab. I. köt. 783. 1.
F e r r i Miklós. I. köt. 783. 1.
F é r  r i c h  György. I. köt. 783. 1.
F e r r o  D. I. köt. 371. 1. Cadet de Vaux.
— Paskal József. I. köt. 783. 1.
F é s ű s  András. I. köt. 783. 785. 1. — I.
köt. 263. 1. Egyh. beszédek. — I. köt. 
554. 1. Dolgozatok. 7. — III. köt 587. J. 
Protest, leik. tár. I.
F é s ű s  György. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve.
— Menyhért. I. köt. 785. 1.
F e s s e l  Zsigmond. I. köt, 783. 1. 
F e s z l e ' r  Ignác Aurél. I. köt. 785—788.
1. — I. köt. 718. 1. Eunomia. — III. köt. 
368. I Seneca. — IV. köt, 40. 1.
— József. I. köt. 788. 1.
F e s t  J. Károly. I. köt. 783. 1.
— Vilmos. I. köt, 783. 1. — I. köt. 672. 1. 
Acad értesítő. VII. — I. köt, 677. 1. 
Akad. értesítő. Math. 1859. — III. köt.
29. 1. Math, pályamunkák. I.
F e s t e t i c  h Albert gróf. I. köt. 784. 1.
— II. köt. 395. 1. Kisfaludy Károly. 
F e s t e t i t s  Béla gr. I. köt. 409. í. Les
chasses. — III. köt. 731. 1. Hazai vadá­
szatok.
— Pál gróf. I. köt, 784. 1.
Festetics.
F e s t e t i c s  János gr. I. köt. 784. 1. — 
I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv. I.
— Károly Albert gróf. III. köt. 32. 1. Pan­
nónia.
— László gróf. I. köt. 784. 1.
— Leó gróf. I. köt. 784. 1. — I. köt. 513. 
1. Délibáb. U. a. 1857.
F e s t ő  r á z  y Alajos. I. köt. 785. 1. 
F e s t u s  Sextus Rufus. I. köt. 785. 1. 
F e u e r e g g  e r  Károly. I. köt. 788. 1 
F e u c h t e r s i e b e n  E. I. köt. 788. 1. — 
I. köt. 881. 1. Geist. — II. köt. 232. 1. 
Iris. 1840.
F e u c k t m a n n  Simon. I. köt. 788. 1. 
F e u i l l e t  Octave. I. köt. 789. 1.
F é v a l  Pál. I. köt. 789. 1.
F e y d e a u  Ernő. I. köt. 790. 1.
F i a 1 a Antal. I. köt. 790. 1.
— József. I. köt. 790. 1.
F i c h t e .  I. köt. 884. 1. Genersich, Agathon.
— I. köt. 710. 1. Soproni estvék. 5.
F i  eh  t e l  János Ehrenr. I. köt. 790. 1. 
F i c h t n e r  Ferenc. I. köt. 790. 1. 
F i c k e r  Henrik. I. köt. 681. 1. Budai gymn. 
értesítője. 1857.
F i c q u e l m o n t  L. gróf. I. köt. 791. 1.
F i c z e k Ferenc Máté. I. köt. 791. 1.
F i d a 1 c u s Ladonius. III. köt. 740. 1. 
Valla H.
F i d i c i n,i s János. I. köt. 791. 1. — I. köt.
606. 1. Életképek VII. VIII.
F i d l e r  János Mihály. I. köt. 791. 1. 
F i d r i c h o v s z k y  József. I. köt. 791. 
792. 1.
F i e d l e r. III. köt. 548. 1. Szíve kiöm­
lése.
— József. I. köt. 792. 1. — I. köt. 17. 1. 
Actenstücke. — III. köt. 396. 397. 1. 
Sitzungsberichte, philos. Kl. IX. XXVII.
— Pál. I. köt. 792. 1.
F i e l d i n g  H. I. köt. 792. 1. 
F i e l l s t r ö m  Péter. I. köt. 792. 1.
F i e r 1 i n g h. I. köt. 792. 1.
F i g u i e r A. II. köt. 795. 1. Pesti növ.- 
papság munkálatai. XII.
F i g u r a  János. I. köt. 792. 1.
F i l e  András. I. köt. 793. 1.
F i 1 e p István. I. köt. 793. 1.
— József. I. köt. 793. 1.
— Mihály. I. köt. 793. 1. — I. köt. 739. 1. 
Falu könyve. — II. köt. 351. 1. Kazin- 
czy-emlény. — II. köt. 849. 1. Sárosp. 
naptár. 1857. 1859—60.
— Sámuel, Deáki. I. köt. 793. 1. — I. köt. 
62. 1. Ama mennyei. — H. köt. 203. 1. 
Igaznak emlékezete. — III. köt. 392. 1. 
Siralomnak könyve. — III. köt. 527. 1. 
Szenvedésnek iskolája. — III. köt. 797. 
1. Virtusokból épült emlékezet oszlopa.
F i l i c z k y  János. I. köt. 514. 1. Deiitiae,
Fischer.
F i 1 ó János. I. köt. 793. 794. — II. köt. 
212. 1. Imák és gyászb. Mihó felett.
— Lajos. I. köt. 794. 1. — I. köt. 265. 1. 
Beszédek. — I. köt. 554. 555. 1. Dolgo­
zatok. Uj t'oly. 1—3. — I. köt. 846—48. 
1. Sárosp. füzetek. I —IV. — II. köt. 210. 
1. Imádság és beszéd Polgár M. felett.
— II. köt. 848. 1. Protest, naptár. 1856.
— II. köt. 868. 1. Protest, népkönyvtár. 1. 
F i 1 ó c z i Pál. I. köt. 794. 1. — I. köt. 33.
1. Ajándék III.
F i 1 s t  i c h János. I. köt. 794. 1.
F i 11 s c h Dániel. I. köt. 794. 1. — I. köt.
774. 1. Felmer Márton.
—- E. J. I. köt. 794. 1.
— Fülöp. I. köt. 109. 1. Archiv, f. Sieb. II.
— János. I. köt. 794. 1. — II. köt. 639. 1. 
Magazin f. Gesch. II. 2. — III. 152. 1. 
Siebenb. Provinzialblätter. — III. köt. 
335. 1. Schubert C. F. D.
— János. ifj. I. köt. 795. 1.
— Jenő. III. köt. 768. 769. 1. Verhandlgen 
d. siebenb. Vereins f. Naturw. II. IV. V. 
VIII.
— József. I. köt. 795. 1.
F i l z  Ferenc. I. köt. 795. 1. — II. köt.
385. 1. Kirchengesänge.
F i n á l y  Henrik. I. köt. 677. 1. Akad. ér­
tesítő. Nyelvi. I. — I. köt. 726. 1. Érd. 
gazd. egylet évlapjai. 4. — III. köt. 559. 
1. Lat.-magyar szótár.
— Henrik Lajos. I. köt. 795. 1.
— Zsigmond. I. köt. 795. 1.
F i n á t z y  Ignác. I. köt. 795. 1.
F i n c k József. I. köt. 795. 1.
F i n d 1 György. I. köt. 795. 1.
F i n e 11 i Antal. II. köt. 688. 1. Massillon. 
F i n k  G. W. I. köt. 795. 1. — I. köt. 564. 
1. Dömény Sándor.
F i n k e i József. II. köt. 513. 1. Krüger. —
III. köt. 408. 1. Soltész Ferenc. — III. 
köt. 553. 1. Szofoklesz. — IV. köt. 88. 1. 
Sophokles.
— Pál. I. köt. 846. 1. Sárosp. füzetek. I.
F i n t  a Károly. I. köt. 607. 1. Életképek.
X. — III. köt. 610. 1. Tavasz. — III. 
köt. 714. 1. Unió.
F i r d u s z i. II. köt. 810. 1. Uj m. múzeum. 
X. 1.
F i r h o l z e r  László. I. köt. 795. 1. 
F i r m i a n u s  Péter. I. köt. 795. 796. 
F i r n h a b e r  Frigyes. I. köt. 796. 1. — 
I. köt. 17. 1. Actenstücke. — I. köt. 112. 
1. Archiv f. östr. Geschichte. — III. köt. 
397 1. Sitzungsberichte, philos. Kl. XXXIV.
— III. köt. 627. 1. Teutsch G. D. 
F i r t o s a l y i  Gergő. III. köt. 204. 1. Re­
mény. 1839.
F i s c h e r .  II. köt. 798. 1. Musen-Alma- 
nach. 1801.
Fischer. 159 Foetterle.
F i s c h e r  Ágost. II. köt. 293. L Iris. 
1845.
— Antal. I. köt. 796. 1.
— Antal Frigyes. I. köt. 796. 797. 1.
— Ciir. I. köt. 797. 1.
— d ir. D. I. köt. 797. 1.
— Dániel. I. köt. 797. 1.
— Ferenc Gottfr. I. köt. 797. 1.
— Fiigyes d ir . Jónás. I. köt. 797. 1.
— Fr. Kér. Jonathan. I. köt. 505. 1. De 
prima exped.
— G. T. I. köt. 797. 1.
— Gyula Vilmos. I. köt. 798. 1.
— István báró. I. köt. 797. 1.
— János Ebert. I. köt. 797. 1.
— J. C. d ir . III. köt. 368. 1. Seneca.
— József. I. köt. 798. 1. — I. köt. 612. 1. 
Elternzeitung. — IV. köt. 35. 1. Nevelési 
emléklapok. 3. 4.
— József Gergely. I. köt. 798. 1.
— József L. I. köt. 798. 1.
— Justus Vilmos Kereszt. I. köt. 798. 1.
— Károly. II. köt. 849. 1. Zsidó naptár. 
1848. •
— Károly Dániel. I. köt. 797. 1.
— Kereszt. II. köt. 301. 1. Jugendfreund. I.
— Lipót. I. köt. 798. 1.
-— Mihály báró. IV. köt. 40. 1.
— Náthán. I. köt. 789. 1.
F i s c h h o f f  Ignác. I. köt. 799. 1.
F is  eh o f  J. W. I. köt. 799. 1.
F i s z  t é r  Máté. I. köt. 799. 1.
F i t o s  Pál. I. köt. 262. 1. Halotti beszédek. 
F i t  t i  e r  Hedvig. II köt. 824. 1. Wallen­
berg Amália.
F i t z József. I. köt. 799. 1.
F i t z i n g e r L. II. köt. 433. 1. Kollár V.
— L. 0. I. köt. 519. 1. Denkschriften. V. 
F i t z j a m e s  Ferenc. IV. köt. 40. 1.
F i z e 1 J. III. köt. 405. 1. Solennia Kis- 
lionth. XIV.
F i z e 1 i János. I. köt. 799. 1.
F l a d u n  g J. A. I. köt. 799. 1.
F l a m m  Márk. I. köt. 799. 1.
F l a s k a y  István. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1833.
F 1 a s s a n. I. köt. 799. 1.
F l a u b e r t  Gusztáv. I. köt. 799. 1. 
F l a v i u s  Josephus. I. köt. 799. 800. 1. —-
IV. köt. 41. 1.
F 1 e c k 1 e s Lipót. I. köt. 800. 1. 
F l e i s c h e r  Elek József. I. köt. 800. 1.
— Fr. Ágost. III. köt. 336. 1. Schubert J. L.
— Frigyes. I. köt. 800. 1. — III. köt. 590. 
1. Orv. tár. III. 1.
— Gábor. I. köt. 800. 1.
— Jakab. I. köt. 800. 1.
— József. I. köt. 800. 1. — II. köt. 112. 1. 
Orv. hetilap. 1857.
— József János. I. köt. 800. 1.
F l e i s c h e r  Tamás. I. köt. 800. 1. —• III. 
köt. 591. 1. Orv. tár. III. 7.
— Vencel A. I. köt. 800. 1.
F l e i s c h  h a c k e r  János. I. köt. 801. 1. 
F l e i s c h m a n n  Frigyes Lajos. I. köt. 
801. 1.
F l e s c h  Amadeus. I. köt. 801. 1.
— Miksa. I. köt. 681. 1. Pesti izr. isk. ér­
tesítője. 1858.
F l e u r y  Claudius. I. köt. 8G1. 803. 1.
— Lamé. I. köt. 801. 1.
F l i c k .  II. köt. 763. 1. Landw. Mitthei- 
lungen. II.
F l i e d n e r  Tivadar. I. köt. 801. 1.
F 1 i g 1 József. I. köt. 801. 1.
F l ó r  Ferenc. I. köt. 801. 1. — I. köt. 362. 
1. Bugát Pál. — II. köt. 947. 948. 1. Or­
vosok munkálatai. I —III. — III. köt. 
589—92. 1. Orvosi tár. II. 1. 4. 5—7.
IV. 1.
F l ó r a .  Ld. Majthényi Flóra.
F l o r i a n .  I köt. 802. 803. 1. — I. köt. 
406. 1. Cervantes. — II. köt. 747. 1. Mi­
nerva. 1827. 1. 4. — II. köt. 854. 1. Ne­
felejts. 1832. — IV. köt, 41. 1.
—- János. I. köt, 803. 1.
F 1 ó r i s Benő. I. köt. 803. 1.
F l o y  e r  János. I. köt, 803. 1.
F 1 ö g e 1 Károly Frigves. I. köt. 803. 1. 
F l ö r y  K. I. köt, 803. 1.
Ld. Fleury alatt is.
F i u k  János. I. köt, 803. 1. 
F l y g a r e - C a r l é n  Emilia. I. köt. 804. 1. 
— III. köt, 193. 1. Ktilf. regénytár. XIX. 
—XXI.
F o a  Eugenia. I. köt. 804. 1.
F o c k  János György. I. köt. 804. 1. 
F ó d á l  Oszkár. I. köt, 804. 1. — III. köt.
125. 1. Portrais u. Scenen.
F o d o r  András, Lugosi. I. köt, 804. 1.
— Gábor. II. köt. 23. 25. Tud. gyűjtemény. 
1825. 9., 1827. 11.
— Gerzson. I. köt. 804 1. — I. köt. 229. 
I. Benedek Mihály. — I. köt. 460. 1. Cseh 
Szombati József. —- III. köt. 897.1. Zsol­
dos János.
— István. I. köt, 804. 805. 1.
— József. I. köt. 805. 1.
— Karolina. III. köt. 268. 1. Saint-Martín,
— László. I. köt. 805. 1.
— Miklós. II. köt, 355. 1. Kegyelemnek 
edénye. — III. köt, 556. 1. Örökké tartó 
szombat.
— Pál. I. köt. 607. Életképek X. — .IV. 
köt. 50. 1. Hübner János.
F ő é i .  köt, 805. 1.
F o e b e u s Ferenc Antal. I. köt, 805. 1. 
F o e l s e i s  János Jakab. I. köt. 805. 1. 
F o e t t e r l e  Ferenc. I. köt. 805. 1. — II. 
köt. 76. 1. Haner Ferenc. — II. köt. 245
Fogarasi. 160 Földvárv.
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—248. ]. Jahrbuch d. geol. Reichsanstalt.
II. IV—VI. IX—XI.
F o g a r a s i  Antal. I. köt. 805. 1.
— János. I. köt. 895—807. J. — I. köt. 28. 
]. Aglája. I. II. IV. — I. köt. 131. 13.3.
34. 136. 1. Athenaeum. 1838. I... 1840. 
I. II., 1841. I. II.. 1843. I. — I. köt. 143. 
1. Aurora. X. — I. köt. -471. 1. Csiszár 
Sámuel. — I. kör. 672. 676. 1. Acad. ér­
tesítő. VII. XVIII. XIX. 1. 3. — I. kör. 
677. 1. Akad. értesítő. Xyelvtud. I. — I. 
köt. 709. L Estike. I. II. — I. köt. 724. 
1. Tud. társ. évkönyvei. VI. — II. köt. 
126. 1. Székely hírmondó. — II. köt. 480. 
1. Költemények. — II. köt. 550. 1. Krit. 
lapok. 1. — II. köt. 749—52. 1. Minerva. 
1829. 6.. .1830. 1. 2. 9. 12.. 1831. 8.. 1832.
I . 2. 4—6. 10.. IX. évf. 1. 3. 4. — II. 
köt. 809. 1. Uj magv, múzeum. IX. 2. —
III. köt. 204. 1. Remény. 1840. — III. 
köt. 214. 1. Részvét gyöngyei. — III. 
köt. 587. 1. Jogtud. tár. I.
F o g a r a s y  Gáspár. I. kör. 28. 1. Aglája. 
1838. — II. köt. 244. 1. Jáczint.
— Mihály. I. köt. 807. 1. — I. köt. 753. 
754. 1. Fasciculi. 1841. I., 1842. I. II.
— Pál. II. köt. 244. 1. Jáczint.
F  o g a s s y László. I. köt. 807. 1. —- III.
köt. 471. 1. Szabadhegyi K.
F ó g e l  Ferenc. I. köt. 808. 1.
— Károly. I. köt. 808. 1.
— Sándor. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge mu­
tatványok. 1845.
F o g e s Farkas. I. köt. 808. 1.
F o g l á r  György. I. köt. 808. 1.
— Imre. I. köt. 808. 1.
— Lajos. I. kör. 808. 1. — III. köt. 295. 1. 
Verworfene Schauspiele.
F ő i t  Károly. III. köt. 768. 1. Verhandlgen 
d. siebenb. Vereins f. Xaturw. I. II. III.
-— Márton. I. köt. 809. 1.
F o j t  é n  vi  Fér. János. I. köt. 809. 1. —-
II. k ö t /548. 1. Csal. lapok. I —III.
— Kasszián. I. köt. 687. 1. Győri gymn. ér­
tesítője. 1853. 60.
F o k k e J. György. IV. köt. 41. 1.
F o 1 b e r t h Fr. III. köt. 769. 770. Ver­
handlgen d. siebenb. Vereins f. Xaturw.
VI. VIII. X. XI.
F o l g e r  Ferenc. I. köt. 809. 1.
F o l l y  József. I. köt. 396. 1. Casino-könyv. 
F ő i n  é g ö v i e k  Ferenc. I. köt. 809. 1. 
F o l n e s  Károly. I. köt. 809. 1.
F o 1 n e s i c s János Lajos. I. köt. 809. —
II. köt. 17. 1. Tudom, gyűjtemény. 1817. 
1. 5. — III. köt. 874. 1. Zeitblätter. 
F o l p r e c h t  Fr. F. I. kör. 705. 1. Varasdi 
gymn. értesítője. 1856. 59.
F ö l  t é n y  i János. I. köt. 362. 1. Budge 
Gyula.
F o r c h m o n d t  Jeromos. I. kör. 810. 1.
F o r b e r g e r G. D. I. köt. 689. 1. Kés­
márki gymn. értesítője. 1856.
F o v g á c ' h  Ágost gróf. I. köt. 810. I. —
IV. köt. 41. 1.
— Ferenc. I. köt. 810. 1. — II. kot. 630. 
1. Liánig.
— József'. I. kör. 811. 1.
— Károly gr. III. köt. 620. 1. Magyarli. 
természetbarát. II.
— László gróf. I. köt. 811. 1.
-— Lajos báró. I. köt. 811. 1.
— Miklós. I. köt. 811. 1.
F o r g ó  György. I. köt. 811. 1. —-II. köt.
17. 1. Tud. gyűjtemény. 1817. 10.
F o r i n t o s  Zsigmond. I. köt. 811. 1.
F o r  is  Ferenc. Ld. Otrokqcsi.
F o r k e l  János Miklós. I. köt. 811. 1. 
F o r m á n o k  Károly. I. köt. 812. 1. 
F ő n i e  m i r Antal. I. kör. 812. 1. 
F ő m é t  József. I. köt. 813. 1.
F ó r r a  y András báró. I. kör. 813. 1.
I. kör. 264. 1. Beszédek. — II. köt. 305. 
1. Justinus.
F o r r e r i Lőrinc. I. köt. 813. 1. 
F o r s t e r  Gedeon. I. köt. 813. I.
— György. I. köt. 238. 1. JBenyovszky M. A. 
•— J. R. I. köt. 238. 1. Benyovszky M. A. 
—- Rudoif. I. köt. 813. 1.
F o r s t i n g e r  János. I. kör. 813. 1. 
F o . r s t n e r  Sándor, I. köt. 813. 1.
F o r t  Lajos. I. köt. 573. 574. 1. Dumas A.
— I. köt, 814. 1. Foudras. — II. kör. 
422. 1. Kock Henrin és Pál, — II. köt. 
669'. 1. Maquet A. — II. kör, 781. 1. Mon- 
tépin. — III. köt, 276. J. Sand G. — III. 
köt. 416. 1. Soulié Fr. — III. köt. 459. I. 
Sue.
F o r t i s  Albert, I. köt. 814. 1.
F o r t  m a y  e r  Ferdinánd. I. köt. 814. 1.
— József. I. köt. 814. 1.
F o r t y  Károly. I. kör. 814. 1.
F o s c o i o Hugó. I. kör. 457. !. Császár F.
— II. köt. 399. 1. Kisfaludy-társ. évi.
VII.
F o u d r a s .  I. köt. 814. 815. 1. — II. köt.
782. 1. Montépin.
F o u r n i e r .  I. köt. 815. 1.
F o x János. I. köt. 815. 1.
F ö l d i  Ferenc. I. köt. 376. 1. Campe.
— János. I. köt. 815. 1. — I. köt, 229. 1. 
Benedek Mihály. — II. köt. 799. 1. Magy. 
museum. I. — II. köt. 945. 946. 1. Or­
pheus. I. 1. 2. 4. II. 1—4. — III. köt. 169. 
1. Rácz Sámuel. — III. köt. 794. 1. Heli- 
coni virágok. III. köt. 892. 1. Zsebkönyv. 
1822.
F ö l d v á r i  József. I. köt, 826. 1.
— Mihály. I. köt. 816. 1.
F ö l d v á r v  F. I. kör. 33. 1. Ajándék. VI.
Földváry 161 Frey.
F ö l d v á r y  Ferenc gróf. I. köt. 816. 1.
— János. II. köt. 854. 1. Nefelejts.
— Kálmán. I. köt. 866. 867. 1. Falusi gazda. 
1859. 1860. — I. köt. 868. 1. Magy. 
gazda. 1859.
— Miklós. I. köt. 816. 1. — II. köt. 24. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1826. 1. — III. köt. 
406. 1. Solennia Kishonth. XVIII.
— Sándor. III. köt. 610v 1. Tavasz.
F  ö 1 d y. I. köt. 605. 1. Életképek. VI. 
F ö r d e r e r  Berthold. I. köt. 817. 1. 
F ö r d ő s  Dávid. I. köt. 779. 817. 1. — II. 
köt. 471. 1. Kováts József.
— Lajos. I. köt. 817. 818. 1. — I. köt. 18. 
1. Aczél István. — II. köt. 212. 1. Imák.
— I. köt. 263. 1. Egyh. beszédek. — I. 
köt. 550. 552. 554. 555. 1. Dolgozatok és 
Uj foly. 1—3. — II. köt. 495. 1. Kecsk. 
protest, közlöny.
F ö r i n g e r. I. köt. 818. 1. — I. köt. 112 
1. Archiv f. östr. Gesck.
F ö r s t e r  J. Kér. I. köt. 818. 1.
F ö r s  t e r  Károly. I. köt. 25. 1. Aehrenlese.
— Lajos. I. köt. 818. 1.
F r a e n k l  Jakab Gyula. I. köt. 818. L
— M. J. I. köt. 818. 1.
F r a n c e  u r L. B. I. köt. 821. 1. 
F r a n c h i n i  János. I. köt. 820. 1. 
F r a n c k  György. I. köt. 821. 1.
F  r a n c o 1 i n i Boldizsár. I. köt. 821. 1. 
F r a n c o  v i c z  Márton. I. köt. 821. 1.
F r a n  ez  Alajos. I. köt. 821. 1.
F r a n k .  I. köt. 822. 1.
— C. I. köt. 822. 1.
— György. I. köt. 822. 1. — I. köt. 541. 
1. Ditton H.
— Ignác. I. köt. 822—823. J.
— Ignác. (II.) III. köt. 546. 1. Szinműked- 
velók emlékkönyve.
— János. III. köt. 164. 1. Siebenb. Quar­
talschrift. 1860.
— Jeromos. I. köt. 822. 1.
— József. I. köt. 823. 1. — III. köt. 163. 
1. Siebenb. Quartalscbrift. 1859.
— Károly. I. köt. 822. 1.
— Lajos Frigyes. I. köt. 823. 1.
F r a n k a  Károly. I. köt. 823. 1.
F r a n k e  Gusztáv Adolf. I. köt. 823. 1. 
F r a n k e l  A. I. köt. 823. 1.
— Bernát. I. köt. 823. 1.
— E. I. köt. 823. 1.
— S. I. köt. 823. 1.
F r a n k e n b u r g  Adolf. I., köt. 823—824.
I. — I. köt. 602—606.1. Életképek I—IX.
— I. köt. 623. 1. Emlény. 1843. 1844. —
II. köt. 47. 1. — Hajnal. 1837. 1838. —
III. köt. 1. 1. írod. őr. — III. köt. 214. 1. 
Részvét gyöngyei. — III. köt. 897. 1. 
Zsoldos Ignác. — IV. köt. 84. 1. Magy. 
életképek.
.Magyarország bibliographiája. 1712—1860. IV. köt.
F r a n k e n s t e i n .  I. köt. 824. 1.
F r a n k i  A. L. I. kör. 108. 1. Oestr. Ar­
chiv. I.
— Bernát. I. köt. 824. 1.
— Lajos Ágost. I. köt. 824. 1. — I. köt. 
224. 1. Ben Chananja. II. — I. köt. 493.
I. Damen-Kalender. — II. köt. 121. 1. 
Hilscher József Manó. — II. köt. 232. 1. 
Iris. 1840. 1841. — II. köt, 248. 1. 
Isr. Jahrbuch. I.
— Márton. I. köt. 824. 1.
F r a n k l i n  Benjamin. I. köt. 824. 1. —
II. köt. 86. 1. — Házi barát. 1842. — 
II. köt, 745. 1. Minerva. 1825. 1. 2.
F r a n k o w i c  M. Ignác. I. köt. 824. 1. 
F r a n t z  György. I. köt. 824. 1. 
F r a n z e n a u  József. III. köt, 768—70. 1. 
Verhandlgen d. siebenb. Vereins f. 
Naturw. III. VII. X.
F r a n z i u s  Farkas. I. köt. 825. 1. 
F r a n z o s  D. I. köt. 825. 1.
F r a s Ferenc Gyula. I. köt. 825. 1. 
F r a s e r  James B. I. köt, 825. 1. — I. 
köt. 370. 1. Cabinets-Bibliothek. — II. 
köt. 560. 1. Lander-Gemälde. 7. 8. 
F r ä s t  János. I. köt. 105. 1. Archiv. X. 
F r á t e r  Konrád. I. köt. 825. 1.
F r a u e n  k o f f e r  József1. III. köt. 62. 1.
Pázmány-füzetek. III.
F r a u e n h o l d  Theophil. I. köt. 825. 1. 
F r a y  si  n o u s .  I. köt. 825. 1. — II.
köt. 793—794. 1. Pesti növ.-papság mun­
kálatai. IV. V.
F r a n k e l  R. I. köt. 825. 1. 
F r ä t s c h k e s  Samu. I. köt. 680. 1. Bras­
sói ev. gymn. értesítője. 1852. 54. 55.
F r e d r o Endre Miksa. I. köt, 825—826.1. 
F r e i n d  a l l e r  Ferenc. I. köt. 826. 1. 
F r e i s i n g e r  Ignác. I. köt. 826. 1.
F r e i w a h 1 F. III. köt. 284.1. Sartorius Fr.
— József. I. köt. 826. 1. — III. köt. 629. 1. 
Theater-Almanach.
F r e n d  el  István. I. köt. 826. 1. 
F r e n r e i s z  Ferenc. I. köt. 826. 1. — III.
köt. 589. 1. Orv. tár. I. köt. 12. 1. 
F r e n z l  Ince. I. köt. 826. 1.
F r e r e y c h  Imre. I. köt. 826.1. — I. köt.
606. 1. Életképek. VIII.
F r e s c o f i  Tihamér. I. köt. 604. 1. Élet­
képek. IV.
F r e s n o y, Lenglet. I. köt. 827. 1. 
F r e u d e n r e i c h  Ferenc. I. köt. 827. 1.
— József. I. köt. 827. 1.
F r e u n d  Ferenc. I. köt. 828. 1.
— G. II. köt. 232. 1. Iris. 1840.
— Henrik. I. köt. 828. 1.
F r e y  Arthur. I. köt. 828. 1.
— Frigyes. I köt. 828. 1.
— Fülöp. III. köt. 832. 1. Weckherlin A.
— József. I. köt. 828. 1.
11
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F r e y e r  A. I. köt. 828. 1.
— Jeromos. I. köt. 828. 1.
— S. Jakab. I. köt. 828. 1. 
F r e y l i n g s h u s i u s  J. Anastaz. I. köt.
. 828". ].
F r e y m a n n  Keresztély. I. köt. 828. 1. 
F r e y  s i n g  e r  Ignác. I. köt. 829. 1. 
F r e y s t a d t l  Abrahám. I. köt. 829. 1.
F r e y t  a g Gusztáv. I. köt. 829. 1. — II.
köt. 486. I. Téli könyvtár. 14—20.
F r e y t á g József. I. köt. 829. 1. 
F r e y t a g  Ödön. I. köt. 829. 1.
F r i c k  Tkeophil. I. köt. 829. 1.
F r i d e a u x-Selbi. I. köt. 829. 1. — I.
köt. 370. 1. Naturgeschichtl. Cabinet.
F r i d e 1 i u s. L . : Friedl.
F r i d r i c h  Ürbán. I. köt. 829. 1.
F r i d r  i c h o v s z k y  József. I. köt. 830. 1. 
F r i d r i k. I. köt. 829—830. I. 
F r i d v a l d s z k y  Imre. L d .: Frivaldszky.
— János. I. köt. 830. 1.
F r i e b e i s z  István. I. köt. 830—831. 1.
— I. köt. 220. J. Bellaagh József. — I. 
köt. 271. 1. Beszély- és regénytár. — I. 
köt. 488. 1. Czuczor Gergely. — I. köt. 
513. 1. Délibáb. — I. köt." 604—606. 1. 
Életképek. IV. V. VIII. — I köt. 678.1. 
Komár. értesitő. — II. köt. 550. 1. 
Komár. lapok. — II. köt. 812—813. 1. 
Müller Gy. naptára. — II köt. 855. 1. 
Nefelejts. 1855. — II. köt. 867. 1. Magy. 
nép könyvtára.
F r i e d  Ferenc. I. köt. 831 1.
F r i e d e l  János. I. köt. 831—832. 1. —
III. köt. 219. 1. Reviczky K. J. S. — II. 
köt. 529. 1. Lackneri vitae curriculum. 
F r i e d e n  P. L. I. köt. 832. 1. 
F r i e d e n f e l s  E. I. köt. 832. 1.
F r i e d e  n l i e b e r  L. Fr. L .: Szeitz Leo. 
F r i e d e  n r e i c h  János Kér. I. köt. 832.1. 
F r i e d e n t h a l  Saul. I köt. 832. 1. 
F r i e d e r i c h  Férd. I. köt. 832. 1. 
F r i e d l  R. IV. köt. 41. 1.
F r i e d 1 ä n d e r Dávid. II. köt. 715. 1. 
Mendelssohn M.
F r i e d l i c h  G. I. köt. 832—833. 1.
— Károly. I. köt. 833. 1.
F r i e d m a n n  B. II. köt. 916. 1. Oester­
reichs Wiedergeburt.
— Ignác. I. köt. 833. 1. — I. köt. 224. 1. 
Ben-Chananja. I. — II. köt. 248. 1. Isr. 
Jahrbuch. I. II.
F r i e s e Fr. K. I. köt. 833. 1.
F r i e s e !  József János. I. köt. 833. 1.
F r i e s z J. H. III. köt. 539. 1. Szikszai B. 
F r i n t  Jakab. I. köt. 833 1.
F r i t s c h  András Erik. I. köt. 833. 1.
— Károly. I. köt. 833. 1. — II. köt. 501. 1. 
Kreil Károly.
F r i t s c h e Frigyes. I. köt. 829. 1.
F r i t z e  E. I. köt. 833. 1.
— Lipót. I. köt. 833. 1.
F r i v a i s z István. I. köt. 833. 1. 
F r i v a l d s z k y  Ferenc. I. köt. 834. 1.
— Imre. I. köt. 833—834. 1. — I. köt. 
675. 1. Akad. értesitő. XVI. — I. köt.
722. 1. Termttud. társ. évkönyvei. I. —
I. köt. 722. 723. 725. 1. Tud. társ. év­
könyvei. I I—IV. IX. — II. köt. 949. 1. 
Orvosok munkálatai. IV.
— János. I. köt. 834. 1., IV. köt. 41.1. 
F r i z  András. II. köt. 83. 1. Hazánk. II. 
F r n d a Mátyás. I. köt. 834. 1. 
F r o m a g e o t .  I  köt. 834 1. 
F r o h m e y e r  II. köt. 762—763. 1. Landrv.
Mittheilungen I. II.
F r o m m  Pál. I. köt. 834. 1. — III. köt.
591. 1. Orv. tár. III. 7.
F r o m m h o l d  Károly. I. köt. 834. 1. —
I. köt. 672. 1. Acad. értesítő. VII. — I. 
köt. 725. 1. Orvos-seb. évkönyvek. I. —
II. köt. 114. 1. Orv. hetilap. 1860. — II. 
köt. 947. 1. Orvosok munkálatai. I. —
III. köt. 589. 590. 592. 1. Orv. tár. II. 
4., III. 2., IV. 1.
F r o n i u s. I. köt. 783. 1. Ferro.
— András. I. köt. 834 1.
— Ferenc. III. köt. 769—770. 1. Verhandlun­
gen d. siebenb, Vereins f. Naturw. VI—IX.
— Frigyes. I. köt. 111. 1. Archív f. Sieb- 
N. F. III. — I. köt. 144. 1. Aus Sieben­
bürgen. — I. köt. 700. 1. Segesvári gymn. 
értesítője. 1859. — II. köt. 80. 1. Sachs. 
Hausfreund. 1860. 1861. — II. köt. 639. 
1. Magazin f. Gesch. I.
— Márk I. köt. 834. 1.
— Márton Theophil. I. köt. 834. 1,
— Mátyás. I. köt. 834—835. 1. — I. köt. 
662—663. 1. Erdély orsz. törv. könyve 
— III. köt. 430. 1. Statuta jurium.
— Mihály. I. köt. 835. 1. — IÍ. köt. 946.1. 
Orpheus. I. köt. 3. 1.
— Mihály Traug. I. köt. 835 1.
F r ö h l i c h  Adolf. I. köt. 835. 1.
— Dávid. I. köt. 216. 1. Bel Mátyás.
— Erasmus. I. köt. 835. 1.
— Farkas. I. köt. 836. 1.
— Ignác. I. köt. 835. 1.
— Jakab. I. köt. 835. 1.
— R. A. I. köt. 836. 1.
— Rudolf. I. köt. 150- 1. Babukic.
F f u e  wi  r d t József. I. köt. 836. 1. 
F r u s c h i c s  Döme. I. köt. 836.. 1. 
F r ü h a u f f  Keresztély. I. köt. 836. 1. 
F r ü h b e c k  F. J. I. köt. 836. 1.
F u c h s .  I. köt. 884. 1. Genersich, Agathou.
— Albert. I. köt. 836—837. 1. — IÍL  köt. 
620. 1. Magvarh. természetbarát. II. —
III. köt. 765. 766. 767. 1. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde. I. II. III. IV.
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F u c h s  Ferenc. I. köt. 837. í.
— Frigyes. I. köt. 837. 1.
— Gottfr. Zsigm. I. köt. 837. 1.
— Ignác. II. köt. 502.1. Neusatzer Kreisblatt.
— János Mihály. I  köt. 842. 1.
— János Sámuel. I. köt. 837. 1.
— József. I. köt. 842. 1.
— Márk. I. köt. 418. I. Chronicon.
— Mátyás. I. köt. 838. 1.
— P. I. köt. 697. 1. Pécsi reálisk. értesí­
tője. 1859—60.
— Sámuel. I. köt. 842. 1.
— Tamás. L .: Fíissy.
— Vilmos. I. köt. 838. 1. — III. köt, 394.
1. Sitzungsberichte, math. Kl. V.
F u c h s z Ferenc. I. köt. 838. 1.
F u c k e r .  II. köt. 755. 1. Ungr. Miscellen. 4.
— András. I. köt. 838. 1.
— J. IV. köt. 41. 1.
F u e s s 1 i. I. köt, 838. 1.
F u g g e r  Károly. I. köt. 838. 1.
— Márk. I. köt. 838. 1.
F u h r m a n n  Mátyás. I. köt. 838. 1. — I.
kot. 88. 1. Anonymus. — II. kot. 119. 1. 
Hieronymus.
— Pál. I. köt. 838. 1.
F u k e r András. I. köt, 838. I.
— Frigyes Jakab. I. köt. 838—839. 1.
— Mihály. I. köt. 839. 1.
F ű i d  Keresztély. I. köt. 839. 1. 
F u l g e n t i u s .  I. köt, 839. 1. — II. köt,
794. 1. Pesti növ.-papság munkálatai. VIII. 
F u n k  András. I. köt. 841. 1.
F u n k e .  I. köt. 841. 1. — II. köt, 746. 1.
Minerva. 1825. 9.
F u n t á k  Cosmas. I. köt. 841. 1.
F ü r  d e  k Kelemen. I. köt. 841. 1. 
F u r i a k o v i c s  János Ernő. I. köt. 841.1. 
F u r l a n i  János András. I. köt. 841. 1. 
F ú r ó  Sámuel. I. köt, 79.1. Angyal Január. 
F u s z  Károly. I. köt. 110 — 111. 1. Archiv 
f. Sieb. N. F. I. IV. — III. köt, 768—70. 
1. Verhandlungen d. siebenb. Vereins f. 
Naturw. I—VII. IX. XI.
— Kereszt. I. köt. 841. 1.
— Mihály. I. köt. 841. 1. — I. köt. 109. 
110. 1. Archiv f. Siebenb. II. III. — I. 
köt. 110. 1. Archiv f. Siebenb. N. F. I. — 
I. köt, 199. 1. Baumgarten J. C. G. — 
I. köt. 694. 1. Nagyszebeni ev. gymn. ér­
tesítője. 1854. 57. 58. — III. köt. 768. 
769. 1. Verhandlungen d. siebenb. Vereins 
f. Naturw. I. IV—VI. VIII.
F u t ó  János. III. köt. 18. 1. Pajer Antal.
— Mihály. II. köt. 351. 1. Kazinczy szül. 
eml. — II. köt. 849. 1. Sárosp. naptár. 1861.
F u x János. I. köt. 842. 1.
F u x h  o f f e r  D. I. köt. 842. 1.
F ü g e f y  Ferenc. I. köt. 842. 1.
F ti g e r Miksa. I. köt. 842. 1.
Fiizy.
F ü h r i c h  József. III. köt. 488. 1. Szalz Lajos. 
F ü l e i  József. II. köt. 740. 1. Miles intre- 
pide excubans.
F ü 1 e k y László. I. köt, 843. 1.
F ü l e p  Gábor, Uri. I. köt. 196. 1. Baud- 
rand. — I. köt. 427. 1. Codex legum. — 
I. köt. 520. 1. Dercsényi János. — II. 
köt. 54. 1. Halier Albert. — II. köt. 688.
I. Mason János. — III. köt. 92—93. 1. 
Pictét Benedek. — III. köt. 489.1. Szalcz- 
mann K. G. — III. köt. 886. 1. Zimmer­
mann Károly.
— György. I. köt. 843. 1.
— Sámuel, Deáki. II. köt. 740. 1. Miles 
intrepide excubans.
F ü 1 e p p Sándor. I. köt. 843. 1.
F ü 1 ö p Elek. I. köt, 843. 1.
— Franciska. I. köt. 843. 1.
— Gábor. I. köt. 843. 1. — II. köt. 557. 1. 
Lavater.
— Sámuel. I. köt. 823. 1. Frank József. —
II. köt. 462. 1. Kotzebue Á. — II. köt. 
768. 1. Mold ez. •—• III. köt. 95. 1. Pilger 
Fridrik. — IV. köt. 60. 1.
F ü n a t z y  Pál. I. köt, 843. 1.
F ü r d é s  Lajos. L . . Fördös.
F ü r e d i  Vida. II. köt, 18. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1818. 6.
F ü r e d y  György. IV. köt. 41. 1.
— László. I. köt. 844. 1. — I. köt. 626. 1. 
Empfindungen. — IV. köt. 42. 1.
F ü r s t  Gyula. I. köt. 591. 1. Einhorn.
— János Mihály. I. köt. 844. 1.
— Károly. I. köt. 844. 1.
— Lajos. II. köt. 113—114. 1. Orv. heti­
lap. 1858—59.
F ü r s t e d l e r  Lipót, I. köt. 844. 1. — I. 
köt, 573. 1. Dumas A. — I. köt. 850. 1. 
Gaál György.
F ü s s e 1 János Mátyás Márton. I. köt. 844.1. 
F ü s s y  Pius. I. köt, 844—845. 1. — II. 
köt, 347. 1. Káténak bölts versei.
— Tamás. I. köt. 845. 1. — I. köt. 604.
605. 1. Életképek. V. VI. — I. köt, 696. 
697. 1. Pápai kath. gymn. értesitője.
1852. 53. 55. 56. — II. köt. 548—49. 1. 
Csal. lapok. III. IV. — III. köt. 112. 1. 
Ifjus. Plutarch. 1—4., II. 1. — III. köt. 
317. 1. Schmid Kristóf.
F ü s ü 9 András. I. köt. 845. 1.
F ü z e s i  József. I. köt. 28. 1. Aglája. II. 
— I. köt. 174. 1. Bánffy Erzsébet. — 
I. köt. 471. 1. Csiszár Sámuel. — II. 
köt. 480. 1. Költemények. — II. köt. 803. 
1. Érd. múzeum. 4. 5.
F ü z e s s é  r y Gábor. I. köt. 270.1. Beszédek. 
F ű z i  Ferenc. I. köt. 848. 1.
F ü z y János. I. köt. 848. 1. — I. köt. 780. 
1. Ferenczi János.
— Rúd. Vilmos. I. köt, 848. 1.
1 1 *
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G
G a á l  Alajos. I. köt. 849. 1. —I. köt. 865. 
1 Falusi gazda. I.
— Bertalan. III. köt. 719. 1. Uránia. 1829.
— D. III. köt. 133. 1. Prawidla.
— Damascén. I. köt. 849. 1. -— I. köt. 693.
1. Miskolci gymn. értesítője. 1858.
— Dániel. I. köt. 849. 1. — III. köt. 821. 1. 
Wagner Samu.
— Gusztáv. I. köt. 849. 850. 1.
— György. I. köt. 850. 1. — I. köt. 106. 
107. 1. Archiv. XIV. XVII. XVIII. — I. 
köt. 143. 1. Aurora. VIII. — II. köt. 20. 
1. Tudom, gyűjtemény. 1821. 9. — II. köt. 
395. 1. Kisfaludy Károly. — II. köt 397.
I. Kisfaludy Sándor. — II. köt. 749. 1. Mi­
nerva. 1829. 7. — III. köt. 119. 1. Polyhym­
nia. — III. köt. 265. I. Sagen u. Novellen.
— István. I. köt. 851. 1. — I. köt. 833. 1. 
Frint Jakab.
— János. I. köt. 851. I.
— József. I. köt. 851. I. —- I. köt. 125. 1. 
Árvizkönyv. If. — I. köt 130—36. 1. 
Athenaeum. 1837. I. II.. 1838. I. II., 1839.
II. , 1841. I. II., 1842. I., 1843. I. — I. 
köt. 143. 144. 1. Aurora. XL XV. XVI. — 
I. köt. 333. 1. Böhm Sebestyén. — I. köt. 
602—605. 607. Életképek ' I—VII. X. —
1. köt. 623. 1. Emlény. 1837. 1838. 1842. 
1843. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy-társ. 
évi. III. IV. — II. köt 458. 1. Koszorú.
XI. — II. köt. 486. 1. Vasárn. könyvtár. 
II. 3. 8., III. 10. — II. köt. 670. 1. Márczius 
15-ike. — III. köt. 546. 1. Szinmütár. I.
2. 8., II. 8., 44. 54. — III. köt. 548. 1. 
Szivárvány. — IV. köt. 34. 1. Magy. élet­
képek. I.
— József. D. III. köt. 720. 1. Uránia. 1830.
— József Ignác. I. köt. 851. 1.
— Karolina. I. köt. 851. 1.
— Mihály. I. köt. 866. 867.1. Falusi gazda. 
1859. 1860.
— Miklós. I. köt. 851. 1.
Ld. Gál alatt is.
G a b á n y i. I. köt. 135. 1. Athenaeum. 
1841. II.
G a b e l h o f e r János Gyula. I. köt. 851. 
852. 1.
G a b e l k h o v e n  Zsigmond. I. köt. 852. 1. 
G a b e r 1 e Ignác. I. köt. 852. 1.
G a b o n  Antal. I. köt. 852. 1.
G á b o r  János. I. köt. 852. I.
; — János Jakab. I. köt. 852. 1.
— József. I. köt. 852. 1.
G a b r i e l  Adolf. III. köt. 693. 1. Tudomány 
tár. Uj foly. III.
— János Lipót. I. köt. 552. 1.
— János Samu. I. köt. 852. 1.
í — János Theophil. I. köt. 852. 1.
— Károly. I. köt. 802. 1. Flórian.
— Lajos. I. köt. 853- 1.
G a b r i e 1 y János. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1846.
G á c s é r  Leo János. I. köt. 853. 1. 
G a d j a n s k y  Ljmbomir. I. köt. 853. 1.
G a i t  n e r Menyhért. I. köt. 853. 1.
G á j Lajos. I. köt. 365. 1. Bunic.
G a j d e k  Tamás. I. köt 853. 1.
: G a j d o  Dániel. I. köt. 853. 1.
| G a j z á g ó Lukács Márk. I. köt. 853. 1.
-— Sali. I. köt. 616. 1. Emléke Horvát Ist­
ván gyászünnepélyének.
G á 1 András. II. köt. 792. 1. Mundt G. W.
— Domokos. III. köt 409. 1. Sombori József.
— Ferdinand. I. köt. 266. 1. Beszédek. I.
— Gvörgy. III. köt. 405. 406. 1. Solennia 
Kishónth. XV. XXI. XXII.
— János. I. köt. 853. 1. — I. köt. 612. 1. 
Ember figyelmének tárgyai. — II. köt. 
717. 1. Mentor, I. II.
— József. I. köt. 614. 1. Orsz. emlék.
— László. I. köt 853. 1. — IV. köt. 32. 1. 
Erdélyi diaeták.
— Miklós. III. köt. 204. 1. Remény. 1840.
— Sándor. 1. köt. 853. 854. 1.
— Tamás. I. köt. 854. 1.
Ld. Gaál alatt is. ,
G a l a m b .  I. köt. 605. 1. Életképek. VI. 
G a l a m b o s  Mihály. II. köt. 120. 1. Hiero­
nymus József.
G a l e o t t i  M. I. köt. 859. 1.
G á l f i  János. I. köt. 662- 1. Erdélyország 
lört. tára. I. — -II. köt. 87. 1. Hébe. 1825. 
1826..
— József. II, köt. 457. 1. Koszorú. VIII.
Gálffi. 165 Gáspár.
G á l f f i  Sándor. I. köt, 28.1. Aglája. IV. —
I. köt. 709. 1. Estike. III. — III. köt. 204.
I. Kemény. 1839.
G a l g ó c z y  Dániel. I. köt. 867. 1. Falusi 
gazda. i860.
— Ferenc. I. köt. 854. 1.
— Gábor. I. köt. 854. 1.
— Ignác. I. köt. 854. 1.
— Károly. I. köt. 854. 855. 1. — I. köt. 
865—867. 1. Falusi gazda. I., 1857—60. 
— I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1860. — 
II. köt. 154. 1. Hornyánszky Viktor. —
II. köt. 231. I. Iparosok lapja. — II. köt.
231. 1. Iparrend. — II. köt. 445. 1. Koppe
J. G. — II. köt. 847. 1. Nemz. képes nap­
tár. 1856. — II. köt. 847. 1. Közieked. 
naptár. — III. köt. 16. 1. Pabst H. W. -—
III. köt. 558. 1. Szontágb Gusztáv. — III. 
köt. 750. 1. Vas Gereben naptára. 1855.
— Zsigmond. II. köt. 458. 1. Koszorú. XVII. 
G á 1 i k Imre. I. köt. 855. 1.
G á l i  Bernát. I. köt. 855. 1.
— Ferenc József. I. köt. 855. 1.
— István. I. köt. 855. 1.
— Lajos. I. köt. 855. 1.
G a l l a r a t i .  I. köt. 855. 1.
G a l l a  u n  e r  Ferenc. I. köt. 855. 1.
G a 11 e 11 i J. G. A. I. köt. 856. 1.
G a 11 i e n F. I. köt. 857. 1. — IV. köt. 
42. 1.
G á 11 i k Sámuel. I. köt. 857. 1. — I. köt.
670. 1. Gyógysz. értekezések.
G a l l i u s  í. F. I. köt. 857. 1.
G a l l u s  Vilmos. I. köt. 857. 1.
G á 11 y u f f  József. I. köt. 857. 1.
G a 1 o v i c s Viktor. I. köt. 865. 1. Falusi 
gazda. II.
G á 1 s z é c s i Ödön. I. köt. 332. 1. Boz. — 
I. köt. 365. 1. Bulwer.
G a l u r a  Bálint. I. köt. 857. 1.
— Bernát. I. köt. 857. 1.
G a l v á c s y  László. I. köt. 33. 1. Ajándék. 
VII. — II. köt. 28. 1. Tudom, gyűjtemény.
1832. 1. 4. 8. 10. — II. köt. 270. 1. Küíf. 
játékszín. 18. — II. köt. 749. 1. Minerva. 
1829. 7. — II. köt. 791. 1. Hasznos mu­
latságok. — III. köt. 699. 1. Hazai és külf. 
tudósítások.
G á l y  Lőrinc. I. köt. 857. 1.
— Dalmatius. I. köt. 857. 1.
G á m á n Zsigmond. I. köt. 857. 1. 
G a m a u f  Theophil. I. köt. 857. 1. — II. 
köt. 807. 1. Uj m. muzeum. VI. 1. — IV. 
köt. 42. 1.
G a m p e Illés. I. köt. 858. 1.
G a m p e r l  Alajos. I. köt. 858. 1.
G a n g a n e 11 i. I. köt. 858. 1.
G á n ó c z y Antal. I. köt. 858. 859. 1. — I. 
köt. 345. 1. Britaine W. — II. köt. 589. 
1. Libelli.
G a n s  Móric. Ld. Ludasi.
G a n s t e r  József. I. köt. 859. 1.
G a n z l e r  Lázár. I. köt. 859. 1.
G a r á d y. I. köt. 132—136. Athenaeum 
1838. II., 1839. I. II., 1840. I. II., 1841. 
I. II.. 1842. I II., 1843. II.
G a r a m .  I. köt. 859. 1. — I. köt. 593. 1.
Élcek. — I. köt. 709. 1 Estike. 1855. 
G a r a m v ö l g y i .  I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1841. I.
G a r a n .  II. köt. 867. 1. Magy. nép könyv­
tára. 4. 5.
G a r a y  Alajos. I. köt. 859. 1. — I. köt. 
603. 604. 1. Életképek. III. IV — II. köt. 
5. 1. Temet, gyászénekek. — II. köt. 548. 
549. 1. Csal. lapok. II—V. — III. köt. 1. 1. 
Őrangyal. 1845. — III. köt. 62. 1. Páz- 
mány-füzetek. IV. — III. köt. 581. 1. Tan­
férfiak évkönyve.
— János. I. köt. 859. 860. 1. — I. köt. 44. 
1. Album. — I. köt. 51. 1. Nemz. alma­
nach. I. II. — I. köt. 52v 1. Orsz. alma­
nach- — I. köt. 125. 1. Arvizkönyv. II. — 
I. köt. 133—135. 1. Athenaeum. 1839. II., 
1840. I. II., 1841. I. II.. 1842. I. — I. köt. 
143. 144. 1. Aurora XIV. XV. — I. köt* 
603—605. 607. 1. Életképek. HI—VI. IX. 
X. — I. köt. 609. I. Ellenőr. — I. köt. 
615. I. Or.-z. emlék. — 1. köt. 620. 1. Szinh. 
emlékkönyv. Játéksz. emlékkönyv. — I. 
köt. 623.1 Emlény, 1837. 1840-43. —
I. köt. 625. 1. Játéksz. emlény. 1854. 1856.
— II. köt. 29. 1. Tudom, gyűjtemény. 1833. 
10. — II. köt. 44. 1. Hahnemann emléke.
— II. köt. 47. 1. Hajnal. 1837. 1838. —
II. köt. 399. 400. Kisfaludy-társ. évi. IV.
VI. VII. — II. köt. 410. 411. 1. Kliegl- 
könyv. I. II. — II. köt. 548. 1. Csal. la­
pok. I. — III. köt. 1. 2. 1. Őrangyal. 
1845—48. — Hl. köt. 7. 1. Örömemlék 
József nádorsága dicsőítésére. — III. köt. 
30 1. Költői pályaművek. — III. köt. 90. 
1. Losonczi Phoenix. I. — III. köt. 214. 1. 
Részvét gyöngyei. — III. köt. 251. 1. 
Pes i röpívek. — III. köt. 546. 1. Szinmú- 
tár. I. 10. — III. köt. 596 1. Tárogató.
— III. köt. 692. 1. Tudománytár. VII. —
III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. — IV. 
köt. 34. 1. Magy. életképek. I.
G á r d o s  János. I. köt. 861. 1. — II. köt. 
813. I. Müller Gy. naptára. 1854. — III. 
köt. 590. 1. Orv. tár. III. 2.
G a r t e  m a n  n János György. I. köt. 861. 1. 
G a r t n e r  Antal. I. köt. 861. 1.
— Ferenc. I. köt. 861. 1.
G a r z ó  Mihály. I. köt. 33. 1. Ajándék. III. 
G á s p á r  János. I. köt. 861. 1. — I. köt. 
513. 1. Délibáb. 1857. — I. köt. 722. L 
Természettud. társ. évkönyvei. II.
— János Tivadar. I. köt. 861. 1.
Gáspár. 166 Gegus.
G á s p á r  László. II. köt. 32. 1. Tud. gyűj­
temény. 1836. 12.
— Teréz. I. köt. 861. 1.
G á s p á r  i c h  Kilit. I. köt. 861. 862. 1. 
G a s p a r i d e s  Vladár János. I. köt. 862. 1.
— IV. köt. 42. 1.
G á s p á r i k  Kázmér. I. köt. 862. 1. 
G á s p á r y  Ferenc. 1. köt. 33. 1. Ajándék.
II. III.
G a s t o n  P. Ignác. I. köt 862. 1.
G a s z n e r Antal. 1. köt. 862. 1.
— Lőrinc. I. köt. 862. 1.
— Tivadar. I. köt. 681. 1. Budai gymn. ér­
tesítője. 1854.
G á t h y  János. II. köt. 28. 29. 30. 1. Tud. 
gyűjtemény.. 1832. 1. 2., 1833. 10., 1834.
1. — II. köt. 269. 1. Külf. játékszín. 9. 
G á t i  István. Ld. Gáty.
— János. I köt. 862. 1. Gáti István. — IV. 
köt. 42. 1
G a t  s á r i István. I. köt. 393. 1. Carmina.
— III. köt. 24. 1. Pallas Debrecina. 
G a t t e r e r  János I. köt. 862. 1.
G a t t i  József. I. köt. 864. 1.
G á t y  István. I. köt. 862. 1. — I. köt. 131. 
132. 1. Athenaeum. 1838. L, 1839. I. —
I. köt. 361. 1. Budapestnek megóvásáról.
— II. köt. 21. 27. 29. 1. Tudom, gyűjte­
mény. 1822. 5., 1831. 3., 1833. 376. —
II. köt. 305. 1. Jutalom-feleletek. II.
— István (II). I. köt. 863. 1.
— János. Ld. Gáti.
— Károly. II. köt. 20. 22. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1820. 12., 1823. 7.
G a u d i  Ferenc. I. köt. 863. 1.
— Vilmos Károly. I. köt- 863. 1.
G a u g 1 i t  z Ferenc. I. köt. 863. 1. — I.
köt. 760. 1. Fehrenbach F.
G a u j a 1 báró. III. 693. 1. Tudománytár. 
ü j foly. V.
G a u m e  J. I. köt. 863. 1.
G a u s z J. M. I. köt. 863. 1.
G a u t h i e r  Tivadar. I. köt. 863. 1. 
G a u t i e r .  í. köt. 863. 1.
— József. I. köt. 863. 864. 1.
G a u t r u c h e  P. I. köt. 864. 1.
G a n z e r  Jáuos. I. köt. 864. 1. — I. köt.
697. 1. Pécsi gymn. értesítője. 1858.
G a v r  a Sándor. I. köt. 864. 1. 
G a v r a n c s i c h  Mihály. I. köt. 864. 1. 
G a w l o w i c  H. IV. köt. 42. 1 
G a y  Lajos. I. köt. 864. 1.
— Zsófia. I. köt 864. 1.
G a z a f f y  A. I. köt. 864. 1.
G a z d a  Béla I. köt. 864. 1. — IV. köt. 
42. 43. 1.
G a z o t t i  Ágost. I. köt. 181. 1. Barits. 
G a z s i k  Ferenc. I. köt. 869. 1.
G a z s ó  Istváu. I. köt. 869. 1. 
f i a z s u r  Sámuel. I. köt. 869. 1
G á z z á n i g a  Péter Mária. I. köt. 870. 1. 
G ä d e m a n n  Gyula. I. köt. 870. 1. 
G ä r t n e r  C. I. köt. 870. 1.
— Ferenc. I. köt. 870. 1. — III. köt. 472. 
1. Szábel A.
— F. W. I. köt. 870. 1.
— Vilmos. I. köt. 870. 871. 1.
G e b a u e r  Károly. II. köt. 949. 1. Orvosok
munkálatai. V.
— Simon. I. köt. 871. 1. — III. köt. 348. 1. 
Schwarz Mihály.
G e b b  János Justus Ferenc. I. köt. 871. 1. 
G e b e n  Ferencz. I. köt. 871. 1.
G eb h a r d  i Lajos Albrecht. I. köt. 875. 1.
— I. köt. 951. 1. Guthrie.
G e b h a r d t  Ferenc. I. köt. 875. 876. 1. — 
I. köt. 673. 674. 1. Akad. értesítő. XI. XII. 
XIV. — II. köt. 23. !. Tudom, gyűjte­
mény. 1824. 8. -  II. köt. 801. 1. Zsenge 
mutatványok. 1847. — II. köt. 804. 805.
I. Uj magy. muzeum. I. 2., II. 2.
— J. I köt. 875. I. — I. köt. 683. 1. Pesti 
reáliák, értesítője. 1855.
G e b i e r  B. II. köt. 27o. 1 Magy. játék­
szín 3.
— Tóbiás Fülöp báró. I. köt. 876. 1.
G e c s e Dániel. II. köt. 20. 22. 1. Tudom.
gyűjtemény. 1821. 11., 1823. 11.
G é c z y András. I. köt. 876. 1.
G e d d e János. I. köt. 877. 1.
G e d e o n  György. I. köt. 49. 1. Alkorán. —
II. köt. 767. 1. Mohammed.
— Jáuos. I. köt. 877. 1.
— Kelemen. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
— László. I. köt. 877. 1.
G e d i k e Frigyes. I. köt. 878. 1.
G e d ő János. I. köt. 878. I. — I. köt. 606 
1. Életképek. IX. — II. köt. 484. 1 Érd. 
gazd könyvtár. 2.
G e d r i János. I. köt. 914. 1.
G e d u 1 y i Bogyoszló. I. köt. 879. 1. — II. 
köt. 4. 1. Gyászbeszédek Sréter János fe­
lett. — II. "köt. 6. 1. Gyász-ünnep. 
G e d u l y  János. II. köt. 6. 1. Gyász-ünnep.
— Lajos. I. köt. 878. 879. 1. — II. köt. 459. 
1. Kis koszorú. — IV. köt. 43 1.
— Tivadar. I. köt. 879. 1. — I. köt. 133. 
1. Athenaeum. 1839. I.
G e g ó Elek. I. köt. 879. 1. — I. köt. 41. 1. 
Albach. — II. köt. 31. 1. Tudom, gyűjte­
mény. 1835. 7. — II. köt. 133. I. Hivatal­
viselő. — III köt. 694. 695. 1. Tudomány­
tár. ü j foly. V. XII. XIII.
— János. II. köt. 537. 1. La Mert.
— József Adolf. I. köt. 879. 1.
G e g u s  Benő. I. köt. 879. 1.
— Dániel. I. köt. 879. 1.
— János. IV. köt. 43. 1.
— Sámuel. I. köt. 880. 1.
Gegus. 167 Gliyozy.
G e g u s  Zakariás. I. köt. 880. 1.
G e i  d l e r  József. I. köt. 829.1. Fridericus. 
G e i e r  Ferenc. I. köt. 880. 1.
G e i g e r .  I. köt. 805. 1. Foe.
— Ferenc. I. köt. 880. 1.
— M. I. köt. 880.1.
— Péter N. János. III. köt. 842. 1. Wenzel 
Gusztáv.
G e i n b e r g e r  Teréz. I. köt. 880. 1. 
G e i s p i t z h e i m  C. H. I. köt. 880. 1.
G e i s s János. I. köt. 283. 1. Biedermann 
János.
G e i s s a u. I. köt. 238.1. Benyovszky Mihály. 
G e i z a  József. I. köt. 881. 1. — I. köt. 27.
1. Ágh István.
G e l b s t e i n  Lipót. I. köt. 881. 1. 
G e l c i c h  Ferenc. I. köt. 881. 1.
G e 1 e i József. I. köt. 881. 1. — I. köt. 375. 
1. Campe J. H. — II. köt. 55. 1. Hallónak
estéje.
— Katona István. Ld. Katona.
— Mihály Rafael. I. köt. 881. 1.
G e l l e r t  Ksr. F. I. köt. 881. 1. — I. köt.
709 1. Soproni estvék. 1. — III. köt. 166.
I. Rtbenernek szatírái.
G e 11 c h János Frigyes. I. köt. 882. 1. —
II. köt. 594. 1. Liederbuch.
G e mm i n g e n  Eberhard. I. köt. 883. 1.
— Zsigmond. I. köt. 883. 1.
G e n  e r  s i c h  János. I. köt. 884. 885. 1. — 
I. köt. 277. 1. Beyträge. I. köt. 304. 1. 
Blüthen. — I. köt. 883. 1. Genersich Ke- 
resztély. — II. köt. 798. 1. Musen-Alma- 
nach. Í808. — III. köt. 875—77. I. Zeit­
schrift von u. f. Ungern. III. 5. 6.. Y. 
1—3., VI. 4. 5. -  IV. köt. 43. 1.
— Jenő. I. köt. 883. 1.
— Kereszt. I. köt. 883. 1. — I. köt. 278. 1. 
Beyträge.
— Sámuel. I. köt. 885. 1.
G e n e s i u s  József. I. köt. 885. 1.
G e n 1 i s M. I. köt. 885. 1. — II. köt. 747. 
1. Minerva 1827. 11.
G e n o u d e. II. köt. 794. 1. Pesti növ.-pap- 
ság munkálatai. IX.
G e n t s  József. I. köt. 886. 1.
G e n t  s y László. I. köt. 886. 1.
G eo  r eh  Illés. I. köt. 886. 1. — II. köt. 
20. 1. Tud. gyűjtemény. 1821. 7. — II. 
köt. 305. 1. Jutalom-feleletek. I. II. 
G e o r g e t .  III. köt. 589. 1. Orv. tár. II. 5. 
G e o r g i e v i t s  Áron. II. köt. 342. 1. Kis 
katekizmus.
G e o r g i e v i c s  Mihály. I. köt. 887. 1.
— Tivadar. I. köt. 887. 1.
G e r a ni b Ferdinánd. I. köt. 887. 1.
— Károly. I. köt. 887. 1.
G é r á n  János. I. köt. 887. 1.
G é r a n d o  A. I. köt. 887. 888. 1.
G é r a r d  Gyula. I. köt. 888. 1.
G e r b e r  Lipót. I. köt. 888. 1.
G e r d e n  i c h  István. I. köt. 888. 1. — I.
köt. 71.1. Andachtsiibungen.
G e r e  János. I. köt. 888. 1. — III. köt.
589. 1. Orv. tár. II. 5.
G e r e n d a y  József. I. köt. 888. 1. — II.
köt. 949. 1. Orvosok munkálatai. VI.
G e r e n g e 1 Simon. I. köt. 888. 889. 1. 
G e r g e l y  András. I. köt. 889. 1.
— P. I. köt. 889. 1.
G e r g e l y  f f i  András. I. köt. 889. 1.
G e r g e 1 y i József. I. köt. 889. 1. 
G e r g e r  Ágost. I. köt. 889. 1. — II. köt.
79. 1. Sachs. Hausfreund. <857. 
G e r h a r d  János. I. köt. 889. 1. — IV. 
köt. 43. 1.
— Károly Abr. II. köt. 267. 1.
G e r  l a c h  Benő. I. köt. 704. 1. Szfejérv.
gymn. értesítője. 1857.
G e r 1 a i. II. köt. 848. 1. Prot. naptár. 1859. 
G e r l e  W. A. I. köt. 519 1. Depping. 
G e r l i c z y  Ferenc. I. köt. 890. 1.
— Vince. I. köt. 890. 1.
G e r l i s c h  János. IV. köt. 43. 1. 
G e r m a r  Ernő. I. köt. 890. 1.
G e r n y a  József László. I. köt. 890. 1.
G e r ó. I. köt. 789. 1. Féval. — II. köt 
782. 1. Montépin. — III. köt. 459. 1. Sue.
— Ákos. L d .: Greguss Ágost.
— György. I. köt. 890. 1.
— Imre. III. köt. 411. 1. Kliegl-könvv. IV. 
G e r s c h i c h  István. I. köt. 890. 1. 
G e r s d o r f  Vilmos. I. köt. 890. 1.
G e r  s t a c k e r  Frigyes. I. köt. 890. 1.
G e r s t  e r  Lajos. I. köt. 890. 1. — I. köt. 
52. 1. Almanach.
G e r s 1 1 Dam. Ignác. I. köt. 890. 1. 
G e r s t n e r  Ferenc. I. köt. 890. 1. 
G e r s t o c k e r  Antal. I. köt. 891. 1. 
G e r v a s i o  Ágost. I. köt. 891. 1.
— Ferenc. I. köt. 891. 1.
G e r z s ó János. I. köt. 891. 1.
G e s e l l i u s  György. IV. köt. 43. 1.
G e s e n i u s Vilmos. I. köt. 898. 1.
G e s n e r  János. I. köt. 899. 1. — II. köt.
597. 1. Linnaei systema.
G e s s n e r  Salamon. I. köt. 900. 1. — II. 
köt. 350. 1. Kazinczy F. — II. köt. 946. 
1. Orpheus. L 3., II. 3.
G e s t a l t e r  Mihály. I. köt. 900. 1. 
G e s z t e s s j  László. I. köt. 900. 1. 
G e t t i n g e r  Tivadar. I. köt. 900. 1.
G e u s a u Antal. I. köt. 900. 1. — II. köt. 
97. 1. Hell Miksa.
G é v a y  Antal. I. köt. 900. 1. — III. köt. 
694. 1. Tudománytár. Uj foly. VIII. — III. 
köt. 721. 1. Urkunden u. Aktenstücke. 
G e y e r  Sámuel. I. köt. 901. 1.
G h i l l  a n y  Károly. I. köt. 901. 1.
G h y c z y  Miklós. I. köt. 901. 1.
Gibault. 168 Goldsmith.
G i b a u l t  H. B. I. köt. 901. 1.
G i b b o n  Eduard. I. köt. 901. 1. 
G i d ó f a l v i  Jáuos. I. köt. 901. 1.
— K. Károly. I. köt. 802. 1. Flóra. 1835. 
G i e r e n d  János András. I. köt. 901. 1. 
G i e s e l  J. G. I. köt. 902. 1. 
G i e s s e f e l d  F. L. I. köt. 903. 1. 
G i g l e r  József. I. köt. 902. 1. — I. köt.
136. 1. Athenaeum. 1843. II.
G i i n g István. 1. köt. 902. 1.
G i l a r d o n i  Domokos. I. köt. 902. 1. 
G i l l i g  Alajos. I. köt. 902. 1.
G i 11 y é n Sándor. I. köt. 53. 1. Játékszini 
almanach. — III. köt. 892. 893. 1. Játéksz. 
zsebkönyv.
G í l s z b e r t h  János. 1. köt. 902. 1.
G i n d e r i János. I. köt. 235. 1. Bentham 
Jeremiás. — I. köt. 236. 1. U. o.
G i n d 1 József. II. köt. 460. 1. Kotzebue Á.
— József Ágoston. I. köt. 902. 1.
G i n d 1 y Rudolf. III. köt. 698. 1. Gazd. tu­
dósítások. IV.
G i r a 1 d Mihály. I. köt. 902. 1.
G i r a r d i n  Emilia. 1. köt. 902. 1.
G i r k György. 1. köt. 902. 1.
G i r ó k fi t  i P. Ferenc. 1. köt. 9J3. 1.
G i r z i k Xavér. I. köt. 903. 1. — II. köt. 
570. 1. Leiden Jesu. — III. köt. 123. 1. 
Ponte. — III. köt. 852. 1. Winter. 
G j u r k o v e c z k i  József. I. köt. 903. 1. 
G l a z e r  Ferdinánd. I köt. 903. 1. 
G l a s z b r e n n e r Adolf. III. köt. 282. 1. 
Saphir M. G.
G l a t t e r  Ignác Ede. I. köt. 903. 1. — I. 
köt. 675. 1. Akad. értesítő. XVI. — II. köt. 
763. 1. Vaterland. Mittheilungen.
G 1 a t  z Ede. I. köt. 903. 1. — II. köt. 245. 
1. Jahrbuch d. dtsch. Elements. — II. köt. 
286. 1. Jókai Mór. — III. köt. 877. I. 
Pesther Zeitung.
— Gyula. II. köt. 396. 1. Kisfaludy Károly.
— Jakab. I. köt. 904—910. 1. — I. köt. 9.
I. Aben le. — I. köt. 529. 1. Dickterblüthen. 
— II. köt. 301. 1. Jugendfreund I. II. —
II. köt. 640. 1. Magazin moral. Erzählun­
gen. — III. köt. 601. 1. Taschenbuch f. 
d. Jugend. — III. köt. 651. 1. Toleranz- 
Bothe.
— Menyhért. I. köt. 910. 1.
— Sámuel. I. köt. 910. 1. — III. köt. 765. 
766. 1. Verhandlgen d. Vereins f. Naturkde. 
I. II. III. IV.
G l a t z i n g e r  János Mihály. I. köt. 910. 1. 
G l a v i n a  Vanantius. I. köt. 911. 1. — III. 
köt. 813. 1. Völgyi S.
G l e i c h  Frigyes. III. köt. 425. 1. Staél- 
Holstein. — III. köt, 807. 1. Voltaire. 
G l e i n i z e r  Rupert. I. köt. 911. 1. 
G l e i x n e r  János. I. köt. 911. 1. 
G l e z i n g e r  Zsigmond. I. köt. 911. 1.
G l o c k e r  C. J. I. köt. 912. 1.
— Ernő Frigyes. I. köt. 912. 1. — II. köt. 
950. 1. Orvosok munkálatai. VII — IV. 
köt. 44. 1.
G 1 ó s Sámuel. I. köt. 722. 1. Termttud. társ. 
évkönyvei. I. II.
G 1 o s Sámuel Lajos. I. köt. 912. 1.
G 1 o s i u s Sámuel. I. köt. 912. 1.
G 1 u b i c h Ferenc. I. köt. 912. 1.
G 1 u c s á k Rudolf. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1846.
G l u d o v á t z  Gvörgj. I. köt. 912. 1. 
G l ü c k  Borbála. L d .: Paoli.
G m a z István. I. köt. 913. 1.
G n a e d i n g  e r  Ferdinánd. I. köt. 913. 1. 
G n a m b  Antal. I. köt. 913. 1.
G o c h e t z Gábor. I. köt. 913. 1. — III. köt.
470. 1. Systema praxis criminalis.
G o c h n a t Károly I. köt. 913. 1. — II. köt.
60. 1. Handbuch.
G ó c z y Károly. I. köt. 913. 1.
G o d a Kelemen. I. köt. 913. 1.
G o d a 11 István. I. köt. 913. 1.
G o d e a u D. Antal I. köt. 914. 1.
G o d e n  i c h  Veuantius. I. köt. 914. 1. 
G o d i n  József. I. köt. 914. 1.
G o d r a  Mihály. I. köt. 914. I. — II. kot.
249. 1. Prot. Jahrbücher. II. — IV. köt.
44. 1.
G o d r y Sámuel. I. köt. 914. 1. — I. köt.
436. J. Concordia. — IV. köt. 44. 1. 
G o e b e l  János Henrik Dávid. I. köt. 914. 1. 
G o e t h e .  I. köt. 914. J. — I. köt. 881. 1. 
Geist. — II. köt. 269. 1. Külf. játékszín.
1. — II. köt. 457. I. Koszorú. IX. - -  II. 
köt. 750. 1. Minerva. 1830. 2. — II. köt.
805. 810.1. Uj magy. muzeum. III. 1., X. 1. 
— IV. köt. 44. I.
G o e t t e n  Gábor Vilmos. I. köt. 541. 1. 
Ditton H.
G o e t z e  F. I. köt. 914. 1.
G o f f i n e .  I. köt. 914. 915. 1.
G o g e r  F e r e n c .  I. köt. 915. 1.
G o g o 1 á k Imre. I. köt. 915. 1.
G ó i c s Athanáz. I. köt. 915. 1. 
G o l d b e r g e r  Adolf. I. köt. 915. 1.
— Jakab. I. köt. 915. 1.
— Móric. I. köt. 915. 1.
G o l d e n t h a l  Jakab. I. köt. 915. 1. 
G o l d m a n n  Móric. I. köt. 916. 1. 
G o l d s c h e i d e r  H. III. köt. 877.1. Arader
Zeitung.
G o l d s c h m i d  György. I. köt. 916. 1.
— Ignác. I. köt. 916. 1.
G o l d s c h m i d t .  II. köt. 248. 1. Isr. Jahr­
buch. II.
— Albert. I. köt. 916. 1.
G o l d s c h m i e d  Vilmos. I. köt. 916. 1. 
G o l d s m i t h  Olivér. I. köt. 916. 1. — II.
köt. 486. 1. Vas. könyvtár. III. 6. 7.
Goldstein. 169 Gömöriü.
G o l d s t e i n  Dávid. I. köt. 916. 1. 
G o l e s s é n v  Antal. I. köt. 754. 1. Fasci­
culi. 1841/II.
G o l e s s é n v  Pantaleon. I. köt. 916. 1.
G o 11 n e r Bálint. I. köt. 916. 1.
G o m b á s  János. I. köt. 916. 1. —• I. köt. 
409. 1. Chaptal J. A.
G o m b á s i István. L köt. 916. 1. — I. köt. 
617. 1. Emlékezet köveiből. — II. köt. 
953. 1. Osterwald Fr. J. — III. köt. 401.
1. Socrates redivivus.
G o m b o s  Dániel. I. köt. 916. 1.
— Imre. I. köt. 917. 1.
— Mihály. I. köt. 917. 1.
G o m m e r .  I. köt. 164. 1. Balbi.
G o n d a László. I. köt. 818. 1. Sárosp. fü­
zetek. IV. — II. köt. 849. 1. Sárosp. nap­
tár. 1860. — II. köt. 868. 1. Protest, nép­
könyvtár. 5.
G o n c l á r  József. I. köt. 917. 1.
G o n d o l  Dániel. I. köt. 917. 1. — I. köt. 
136. 1. Athenaeum. 1843. II. — I. köt.
613. 1. Emerson. — I. köt. 868. 1. Magy. 
gazda. 1859. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy- 
társ. évi. II. IV. — III. köt. 46. 1. Par­
thenon. I. — III. köt. 192. 1. Külf. re­
génytár. 8 -1 1 . — III. köt. 193. 1. ü j 
kiilf. r-génytár. IX. X.
G o n d o l a  József Ferenc. I. köt. 917. 1. 
G o n d r e c o u r t  A. I. köt. 918. 1. 
G o n t e r i n s  János. I. kot. 918. 1.
G o n z a sr a i Alajos. IV. köt. 44. 1. 
G o n z a l e s  Manó. I. köt. 918. 1.
G o r  g i a s Adám. I. köt. 918. 1.
— Bálint. I. köt. 918. 919. 1.
— János. I. köt. 918. 1.
G o r i c h a n e c z  Tamás. I. köt. 919. 1.
G o r i u p p Ferdinánd. I. köt. 919. 1.
G o ro  Lajos, Agyagfalvi. I. köt. 919. 1. —
I. köt. 106. 1. Archiv. XV.
G o r o v é István. I. köt. 919. 1. — I. köt.
132. 1. ^.thenaenm. 1839. I. — I. köt.
602. 1. Életképek. I. — II. köt. 800. 1. 
Zsenge mutatványok. 1833.
— László. I. köt. 919. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. II. — II. köt. 19. 20. 23. 24.
26. 27. 32—34. 1. Tudom, gyűjtemény.
1819. 6. 8., 1820. 9—11.. 1821. 6. 7.,
1824. 5—7.. 1826. 3. 4. 10. 11., 1828. 7.
9., 1830. 5.. 1836. 7.. 1837. 8. 9.. 1838.
7. 8.
G o r s c h a k  G. József. I. köt. 919. 1. 
G o s t o v i n s k y  A. N. I. köt. 919. 1.
G o s z t o n i Mihály. I. köt. 919. 1. 
G o s z t o n y i  Imre. II. köt. 459. 1. Kis 
koszorú.
— János. I. köt. 919. 1.
— Miklós. I. köt. 919. 1.
G ó t h József Henrik. I. köt. 919. 1. 
G o t t h a r d  Mihály. I. köt. 920. 1. — I.
köt. 277. 1. Beyträge. — II. köt 798. 1. 
Musen-Almanach. 1801. — III. köt. 96. L 
Piltzius K.
G o t t h e l f  Jeremiás. I. köt. 920. 1. — II.
köt. 486. 1. Vas. könyvtár. If. 5—7. 
G o t t i  János. I. köt. 920. 1.
— Vince Lajos. I. köt. 920. 1.
G o t t l i e b  Antal. 1. köt. 920. 1.
— Elek V. I. kör. 920. 1.
G o t t s c h e d .  I. köt. 920. 1. 
G o t t s c h l i n g  József Dániel. I. köt. 920. 1.
— Pál Rudolf. I. köt. 920—921. 1. 
G o t t w a l d t  Fereuc. I. köt. 921. 1. 
G o t t v a l d  Gáspár. I. köt. 921. 1. 
G o t t w a l t  Ignác. I. köt. 921. 1. 
G o t t w a l d  József. I. köt. 921. 1.
G o t  z József. I. köt. 922. 1.
G o t  z i g h Ignác. I. köt. 922. 1.
G ó t z y Károly. I. köt. 922. 1. — I. köt- 
671. 1. Gyógysz. értekezések.
G o u t t a  József. I. köt. 922. 1.
G ő z ö n  István. I. köt. 922. 1.
G ó z o n y Dániel. I. köt. 922. 1.
— György. I. köt. 922. 1. — III. köt. 585
1. Egyh. tár.
G ó z o n v i. II. köt. 28. 1. Tud. gvüjtemény.
1832. 9.
G o z o v i t s  György. I. köt. 922. 1. 
G o z s d u  Emánuel. I. köt. 33. 1. Aj ám  
dék. VI.
G ö b b e 1 János. I. köt. 694. 1. X.-szebeni 
gymn. értesítője. 185'. 1853.
G ö b ö 1 Gáspár. I. köt. 922—923. 1. — L 
köt. 576. 1. — Durand Dávid.
G ő c z e  Bertalan. II. köt. 801. 1. Zsenge 
mutatványok. 1847.
G ö d é  István. I. köt. 923.1. — I. köt. S02.
I. Flóra. 1835. — Ili. köt. 545. 1. Szin- 
fiizér.
G ö d ö r  György. I. köt. 923. 1.
— József. !. köt. 923. 1. — I. köt. 553. 1. 
Dolgozatok. 5. — II. köt. 556. 1. Laura.
— Lajos. I. köt. 923. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. I. — I. köt. 940. 1. Grosz János.
G ö d r i  Ferenc. I. köt. 924. 1. — IV. köt.
44. 1.
— János. I. köt. 924. 1. — II. köt. 543. L 
Lange Márton. — II. köt. 680. 1. — Mar- 
schal H. Gy.
G ö 1 d n e r Károly. I. köt. 924. 1.
— X. I. köt. 924. 1.
G ö 1 i s L. Antal. I. köt. 924. 1.
G ö m b ö s  Antal. I. köt. 924. 1. — II. köt. 
18—19. 1. Tud. gvüjtemény. 1818. 10.,- 
1819. 11.
— János. I. köt. 924. 1.
G ö m ö r i. I. köt. 28. 1. Aglája. 1838. —
II. köt. 244. 1. Jáczint.
G ö m ö r i f i .  II. köt. 458. 1. Koszorú. XIL-
XIII.
Gömöry. 170 Gregoriancz.
G ö m ö r y  Dávid. I. köt. 924. 1.
— Frigyes. I. köt. 924. 1. — II. köt. 812. 
813. Í. Müller Gy. naptára. 1853. 1854.
— István. I. köt. 924. 1.
— Mihály. L köt. 924. 1.
G ö n c z y  Lajos. I. köt. 263. 1. Beszédek 
tára.
— Pál. I. köt. 924—925. 1. — I. köt. 168. 
1. Ballagd Mór. — I. köt. 677. 1. Akad. 
értesítő. Math. 1859. — I. köt. 865. 1. 
Falusi gazda. I. — II. köt. 203. 1. Ifjúság- 
lapja. — II. köt. 628. 1. Lüben. — II. 
köt. 848. 1. Protest, naptár. 1857. 1859.
— Soma. III. köt. 893—894. 1. Szinh. zseb­
könyv.
G ö r a u s s o n  K. I. köt. 925. 1.
G ö r  b r i c h  Ferenc. I. köt. 925. 1. 
G ö r g é n y i  Béla. I. köt. 127. 1. Aspasia. 
G ö r g e y. I. köt. 925. 1.
— Arthur. I. köt. 925. 1., IV. köt. 44. 1. 
G ö r g e i  István. III. köt. 666. 1. Tóth
Lőrinc.
— Kristóf. I. köt. 925. 1.
G ö r g e y  Márton. I. köt. 925. 1.
G ö r n e r .  III. köt. 893. 1. Szinh. zsebkönyv. 
G ö r ö g Demeter. I. köt. 925—926. 1. —
III. köt. 673. 1. Hadi és más név. törté­
netek.
G ö r r e s  Guido. II. köt. 548. 1. Csal. la­
pok II.
G ö t f  f y Borbála. I. köt. 926. 1.
G ö t h e. L . : Goethe.
G ö t t  János. III. köt. 289. 1. Satellit.
G ö t z  József Gy. I. köt. 926. 1.
— Károly. I. köt. 926. 1.
G ö z s y  Ferenc. I. köt. 926. 1.
G r a b i n g  e r  Egyed. I. köt. 926. 1. 
G r a b n e r  Jónos. I. köt. 926. 1. 
G r a b o v s z k y  Szilárd. II. köt. 800. 1.
Költ. zsenge mutatványok. 1845. 
G r á c i á n  Boldizsár. I. köt. 926. 927. 1. —
IV. köt. 24. 1.
G r a d i c z k y  Ferenc. I. köt. 927. 1.
■ G r a e b e r Th. I. köt. 927. 1.
G r a e f e  Károly Ferdinánd. I. köt. 927. 1. 
G r a e f f e l  János. I. köt. 927. 1. 
• G r a e n z e n  s t e i n  Gusztáv. II. köt. 949 1. 
Orvosok munkálatai. IV.
Ld. Gränzenstein alatt is.
G r a f  János. I. köt 927. 1.
— János Mihály. I. köt. 927. 1.
—  József. II. köt. 800. 1. Zsenge mutatvá­
nyok. 1843.
— Lipót. I. köt. 927. 1.
G r a f f  Gábor. I. köt. 927. 1.
G r a f f i u s György. I. köt. 927.1.
G r a g e r  Gábor. I. köt. 927. 1. — III. köt.
669. 1. Pécsegyh. töredékek.
•G r a i 1 i c h Ágost. I. köt. 928. 1.
— András. I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv.
II. — I. köt. 302. 1. Erneuerte vaterl. 
Blätter. 1820.
G r a i l i c h  Frigyes József. I. köt. 928. 1.
— IV. köt. 44. 1.
— József. I. köt. 928. 929. 1. — I. köt. 519.
1. Denkschriften. IX. XI. — II. köt. 247.
I. Jahrbuch d. geol. Keichsanstalt. VI. —
II. köt. 743. 1. Miller W. F. — III. köt. 
394. 395. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. 
IX—XIII. XV. XIX. XXI—XXV. XXVII— 
XXIX. XXXII. XXXIII. — III. köt. 766.
1. Verkandlgen d. Vereins f. Naturkde. II.
G r a m a  C. I. köt. 534. 1. Diorile.
G r a m a  n e c z  Gábor. II. köt. 854. 1. Ne­
felejts.
G r a m o n d  Gábor Bertalan. I. köt. 930. 1. 
G r a n d i  Mihály. I. köt. 930. 1.
G r a n d  j e a n  János Kristóf. I. köt. 930. 1. 
G r a u g i e r János. I. köt. 930. 1. 
G r a n i c h s t a e d t e n  Zsigmond Mihály. I. 
köt. 930. 1.
G r a n i c h  S t ä d t e r  Simon. I. köt. 930. 1. 
G r a n t  Vilmos. I. köt. 930. 1.
G r a n  . i l l  e A. B. I. köt. 931. I. 
G r a s s a l k o v i c h  Antal gróf. I. köt. 931.1. 
G r á s z k y  Sándor. I. köt. 931. 1.
G r á s z 1 y Sándor. III. köt. 830. 1. Weber 
József.
G r a t z  Mihály. I. köt. 931. 1.
G r a u  Eemigius. I. köt. 931. 1.
— Vilmos. I. köt. 931. 1.
G r a v i s i  A. N. I. köt. 932. 1.
G r a v i n s  János. II. köt. 162. 1. Horváth 
Ign. Istv. Biblioth. juriscons. II.
G r a y  János. I. köt. 932. 1. — I. köt. 951.
I. Guthrie V. — IV. köt. 98. 1. Zemlja J.
— Tamás. I. köt. 932. 1. — I. köt. 507. 1. 
Deáky Zsigmond. — II. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XVII.
G r ä f f e r Ferenc. II. köt. 674. 1. Marie. —
II. köt. 851. 1. National-Encyklopaedie. 
G r ä n z e n s t e i n  Ignác. I. köt. 932. 1.
Ld. Graenzenstein alatt is.
G r ä s e r  András. I. köt. 932. 1. — I. köt.
109. 110. 1. Archiv f. Sieb. I I —IV., Ar­
chiv f. Sieb. N. F. I. — I. köt. 692. 1. 
Medgyesi gymn. értesítője. 1853. 1854.
— Dániel. I. köt. 932. 933. 1.
G r a v e  J. Henr. Theoph. I. köt. 933. 1. 
G r e b n e r  Tamás. I. köt. 933. 1.
G r e d l e r  P. V. III. köt. 769. 1. Verhand­
lungen d. siebenb. Vereins f. Natunv. VII. 
G r e e n w o o d  G. I. köt. 933. 1.
G r e g e r Jakab. I. köt. 933. 1.
G r e g o r  József. I. köt. 933. 1. — IV. köt 
44. 1.
G r e g o r i a n c z  Pál. I, köt. 181. 1. Barits
— I. köt. 216. 1. Bél Mátyás. — III. köt. 
355—56. 1. Scriptores rerum hung. min.
I. II.
Gregorovius. 171 Gross.
G r e g o r o v i u s  Ferdinand. I. köt. 933. 1. 
G r e g n r .  I. köt. 933. 1.
G r e g n s s  Ágost. I. köt. 933. 93-1. 1. — I. 
köt. 45. 1. Album a pesti napló elöf. —
I. köt. 45. 1. Szigeti album. — I. köt.
203. 1. Beck József. — I. köt. 443.1. Cor­
neille. — I. köt. 451. 1. Család könyve.
— I. köt. 603. 605. 1. Életképek. II. III.
VI. VII. — I. köt. 676. 1. Akad. értesítő. 
XIX. 2. — I. köt. 890. 1. Gerö Ákos. —
I. köt. 940. 1. Gros H. K. — II. köt. 357.
1. Kelet népe. 1. 4. — II. köt. 805. 809. 
810. Uj m. muzeum. III. 1.. IX. 2., X. 1.
— III. köt. 205. 1. Remény. 1858. — III. 
köt. 231. 1. Robespierre. — III. köt. 247.
1. Rousseau J. J. — III. köt. 517. 1. Buda­
pesti szemle. III. IV. — HL köt. 548 1. 
Szivárvány. — III. köt. 734. 1. Vahot Imre 
naptára. 1855. — IV. köt. 35. 1. Nevelési 
emléklapok. 5.
— György. I. köt. 934. 1.
— Gyula. I. köt. 451. 452. 1. Család könyve.
I —III. — II. köt. 810. 1. Uj magy. mu­
zeum. X. 1.
— M. A. III. köt. 806. I. Ung. Volkslieder.
— Mihály. I. köt. 934. 1. — II. köt. 749.
1. Minerva. 1829. 1. 2. 4. 6.
G r e i n e r  Lajos. I. köt. 934. 1.
G r e i p e 1 E. W. II. köt. 663. 1. Malte- 
Brun. — III. köt. 155. 1. Puissant. 
G r e i s s i n g  József. I. köt. 935. 1.
— Károly. I. köt. 935. 1.
G r e i s z i n g  Keresztély. III. köt. 340. 1.
Schulreden.
G r e i s s i n g  Kristóf. I. köt. 934. 1.
— Kristóf Liebfr. I. köt. 934. 1.
G r e l l  Gáspár. I. köt. 935. 1. 
G r e l l m a n n  H. M. G. I. köt. 935. 1. 
G r e m o  János András. I. köt. 110. 1. Ar­
chiv f. Sieb. N. F. II.
Gr e i i  Fr. A. K. I. köt. 935. 1.
G r e n e k  Ádám József. I. köt 935. 1. 
G r e n e u s  Alajos. L . : Grynaeus. 
G r e s c h n e r  Elek Ince. I. köt. 935—936.1.
— János. I. köt. 936. 1. — I. köt. 700. 1. 
Selmecb. gymn. értesitője. 1854. — ü l .  
köt. 418. 1. Spányik Glycér.
G r e s k o v i t s  Ágoston. II. köt. 31—32. 1.
Tud. gyűjtemény. 1835. 2.. 1836. 11. 
G r e s s  k o v i t s  Sámuel. I. köt. 936. 1.
G r é s z János. I. köt. 936. 1.'
G r e t i n György. I. köt. 936. 1.
G r e t  s e r Jakab. I. köt. 936. 1. — I. köt. 
58. 1. Alvari. rudimenta. III. — I. köt.
148. 1. Authores. — III. köt. 401. 1. 
Soarius.
G r e t z  J. I. köt. 181. 1. Barits.
G r é t z y Sándor. I. köt. 936. 1.
G r i e s e l  A. W. IV. köt. 44. 1. 
G r i e s i n g e r  G. Ágost. I. köt. 936. 1.
G r i f f i t h .  I. köt. 937. 1.
G r i g  e l v  József. I. köt. 937—938. 1.
— Konstantin. I. köt. 937. 1.
— Mátyás. III. köt. 550. 1. Szklenár G. 
G r i g o r o w i t s c h  D. C. I. köt. 938. 1. 
G r i l l  József. I. köt. 938. 1. 
G r i l l p a r t z e r  Ferenc. I. köt. 938. 1. —
II. köt. 233. .. Iris. N. F. II.
G r i m  m A. L. I. köt. 938. 1.
— Gusztáv. I. köt. 938. 1.
— János. I. köt. 938. 1. — II. köt. 246. 
247. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsanst. II.
III. V. VIII. IX.
— József A. I. köt. 938—939. 1.
— Vince. I. köt. 939. 1., IV. köt. 44. 1.
G r i s b a c h. II. köt. 250. 1. Prot. Jahr­
bücher. III.
G r i s e 1 i n i Ferenc. I. köt. 939. 1. — III.
köt. 574. 1. Tabella banatus Temesiensis. 
G r j n e u s  Alajos. L .: Grynaeus.
G r o a g Simeon. I. köt. 939. 1. 
G r o b s c h m i d  Janka. I. köt. 939. 1.
G r o c s á n s  z k y  János. I. köt. 939. L 
G r o d e r Antal. I. köt. 938. 1.
G r o e b e r Ferenc Gyula. I. köt. 939. 1. 
G r ó f i t  János. I. köt. 939. 1.
G r ó f f  y Sándor. I. köt. 939. 1. — I. köt.
533. 1. Díszünnepély.
G r o i s  Gusztáv. 1. köt. 939. 1.
G r ó n a y Károly. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843.
G r o n d s k i Sámuel. I. köt. 939. 1.
Gr os ,  báró. I. köt. 939. 1.
— Henrik Károly. I. köt. 940. 1.
— Károly. III. köt. 32. 1. Pannónia. 
G r o s e c z  István. I. köt. 940. 1.
•— János István. I. köj. 910. 1.
Gr o s s .  Ld.: Grosz.
G r os s c h m  i d G. I. köt. 941. 1.
G r o s s e  András Károly. I. köt. 941. 1. 
G r o s s e r  János. I. köt. 941. 1.
G r o s s Hoffinger A. G. I. köt. 941. 1. —
III. köt. 198. 1. Empfinds. Reise. 
G r o s s i n g  Ferenc Rudolf. I. köt. 941. 1.,
IV. köt. 44. 1.
— József. I. köt. 941. 1.
G r o s  s i n g e r .  III. köt. 811. 1. Vota e; 
propemticon.
— F. R. II. köt. 953. 1. Osterwald P.
— János. I. köt. 941. 1.
— József. I. köt. 942. 1.
— Károly. I. köt. 942. 1.
— Kér. János. I. köt. 941. 1.
G r o s z  Albert. I. köt. 940. 1.
— Ferenc. II. köt. 948. 1. Orvosok mun­
kálatai. II. — III. köt. 590- 1. Orv. tár.
III. 2.
— Frigyes. I. köt. 940. 1. — II. köt. 949. 
950. 1. Orvosok munkálatai. IV. V. VII.
G r o s s  Fülöp. I. köt. 941. 1.
Grosz. 172 Gutmann.
G r o s z  János. I. köt. 910. 1.
— Károly. I. köt. 940. 1.
— Lajos. I. köt. 940. 1. — II. köt. 114. 1. 
Orv. hetilap. 1860.
G r o s s  Lipőt. I. köt. 940. 1. — II. köt.
118. 1. Orv. hetilap. 1858.
G r o s z  Mihály. I. köt. 940. 1.
G r o s z m á n  n J. I. köt. 942. 1. — I. köt. 
681. 1. Pesti izr. isk. értesítője. 1858.
— Julia. II. köt. 233. 1. Iris. 1846. N. F. 
I. II.
G r o t i u s Hugo. I. köt. 942. 1.
G r t s .  II. köt. 26. 1. Tud. gvüjtemény.
1828. 4.
G r u b e  A. W. II. köt. 914. 1. Oeser. 
G r u b e r  Ágoston. I. köt. 942. 1.
— Antal. I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv. I.
— Ferenc. II. köt. 949. 1. Orvosok munká­
latai. VI.
— János. I. köt. 943. 1.
— J. G. II. köt. 187. 1. Hunter V.
— József. I. köt. 943. 1.
— Károly Antal. I. köt. 942. 1. — I. köt.
277. 1. Beyträge. — II. köt. 798. 1. 
Musen-Almanach. 1801. 1808.
— Péter. I. köt. 943. 1.
— Tóbiás. I. köt. 943. 1.
G r u b  i n g ' er Ferenc. I. köt. 943. 1. — I. 
köt. 52. 1. Almanach.
G r u b i s i c  A. A. I. köt. 115. 1. Arkiv. III.
— József Mihály. I. köt. 115. 1. Arkiv II. 
G r u b y Dávid. I. köt. 943. 1.
G r u e b e r  Alajos József. I. köt. 943. 1.
— Antal. IV. köt. 44. 1.
G r u i c s Mihály. I. köt. 943—944. 1. 
G r ü n e r  János. I. köt. 944. 1.
G r u s z  Antal. I. köt. 945. 1.
G r u n  Anasztáz. UK köt. 600. 1. Taschen­
buch f. d. vaterl. Gesch. N. F. X. XVI. 
G r ü n b e r g  e r  J. I. köt. 945. 1. 
G r u n d i e r  Emil. I. köt. 626. 1. Emlény- 
füzér.
G r ü n e n b e r g  Ottó Frigyes. IV. köt. 
44. 1.
G r ü u e r  Ferenc. I. köt. 945. 1.
— Frigyes Zsigm. I. köt. 945. 1.
G r ü n f e 1 d Dávid. I. köt. 945. 1.
— Vilmos. I. köt. 945. 1.
G r ü n h u t  C. J. I. köt. 945. 1.
— Ede. I. köt. 945. 1.
— Jakab. I. köt. 945. 1.
— J. C. III. köt. 119. 1. Pólya József. 
G r ü n n  János. I. köt. 945. 1.
— Orbán. I. köt. 945. 1.
G r ü n s c h n e k  János. I. köt. 945. 1. 
G r ü n w a l d  Adolf. I. köt. 945. 1.
— Manó. II. köt. 124. 1. Aradi híradó.
— Pál. I. köt. 945. 1. — I. köt. 782. 1. 
Fering. — III. köt. 770. 1. Vering A. M. 
— III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 6.
G r ü z m a c h e r  G. I. köt. 945. 1. 
G r y n a e u s  Alajos. I. köt. 33. 1 Ajándék. 
VI. — I. köt. 945—47. 1. — II. köt. 25. 
1. Tudom, gyűjtemény. 1827. 4. — II. 
köt. 549. 1. Családi lapok. V. — II köt. 
746. 1. Minerva. 1826. 5. — III. köt. 61. 
1. Pázmány-füzetek. I.
G u a l b e r t  János. I. köt. 947. 1.
G u á r y Miklós. I. köt. 948. 1.
— Zsigmond. I. köt. 948. 1.
G u b e r n á t h  Antal. I. köt. 948. 1. — I.
köt. 824. 1. Francziaországnak történetei. 
G u b i c z e r  Ferenc. I. köt. 948. 1.
G u é n a r d. II. köt 794. 1. Pesti növ. pap­
ság munkálatai. VIII.
G u é n o n  Ferenc. I. köt. 918. 1.
G u e r  e h e  János. I. köt. 181. 1. Barits.
G u e t h György. I. köt. 266. 1. Beszédek. 
G u e v a r a  Antal. I. köt. 948—949. 1. 
G u g g e n b e r g e r  Károly. I. köt. 949. 1. 
G u g y e 1 a János. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1845.
G u i 1 i e 1 m i. I. köt. 949. 1.
G u i l l a u m e  D. A. I. köt. 9. 1. Abende. 
— I. köt. 105. 1. Archiv. VIII. — II. 
köt. 301. 1. Jugendfreund. I. II.
Gu is  c h a r d  Vilma. I. köt. 949. 1.
G u i s t  János Károly. I. köt. 949. 1.
— Móric. I. köt. 702. 1. Szászseb. gymn. 
értesítője, i860.
G u i z o t  Ferenc. I. köt. 949. 1.
G u l á c s y  Imre. I. köt. 866. 1. Falusi 
gazda. 1858.
G u l l n e r i t s  Károly. I. köt. 949. 1. 
G u l y á s  Elek. I. köt. 685. 1. Eszterg. 
gymn. értesítője. 1859. I860. — I. köt. 
852. 1. Guzmics Izidor.
— János. I. köt. 950. 1.
G u n d u 1 i c Iván. I. köt. 950. 1.
G u n d y Mihály. I. köt. 950. 1.
G u n e s c h András. I. köt. 418. 1. Chroni- 
con.
G u n t r a m .  I. köt. 950. 1.
G u o t . .  Jónás B. III. köt. 479. 1. Szabó 
Lajos.
G u r d é 1 y i Endre. I. köt. 950. 1. — I.
köt. 135. 1. Athenaeum. 1842. I.
G u r o v i t  s Tamás. I. köt. 950. 1. 
G u s c h i t z  István Ferenc. I. köt. 950. 1. 
G u s t  e r  ma  n n  A. W. I. köt. 950. 1. 
G u s z m a n n  Rudolf. I. köt. 950. 1. 
G u s z t i n y i  János. I. köt. 950. 1. — I. 
köt. 267. 1. — Beszédek. — I. köt. 731. 
1. Exuviae. — IV. köt. 44. 1 
G u t h János. I. köt. 951. 1.
G u t h r i e  Vilmos. I. köt. 951. 1.
G u t h y  Elek. I. köt. 951. 1.
— Károly. I. köt. 951. 1.
G u t  m a n n Henr. Károly. Ld. Glatz Jakab.
— József. I. köt. 951. 1.
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G u t t e m b e r g .  III. köt. 893. 1. Játéksa, 
zsebkönyv.
G u t t m a n n .  I. köt. 225. 1. Ben-Cha-
nanja. II.
— Adolf. I. köt. 951. 1.
G u t t w i r t t  Menyhért. IV. köt. 45. 1. 
G u t z k o w  Károly. I. köt. 951. 1. — III.
köt. 546. 1. Szinműtár. I. 6.
G t i t z l a f f  Károly. I. köt. 673. 1. Acad. 
értesítő. X. — II. köt. 804. 1. Uj magy. 
muzeum. I. 2.
G u u l  István János. I. köt. 951. 1.
— János. III. köt. 44. 1. Paraenesis.— III. 
köt. 255. 1. Rudnay Sándor.
G u z m i c s  Izidor. I. köt. 952. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I I—V. — I. köt. 125. 1. 
Árvizkönyv. IV. — I. köt. 132. 1. Athe­
naeum. 1838. II. — I. köt. 142. 1. Au­
rora. II. V. VI. -  I. köt, 424. 1. Classi- 
cusok. — I. köt. 718. 1. Euripides. — I. 
köt. 722—723. 1. Tud. társ. évkönyvei. 
I —IV. — I. köt. 810. 1. Egyk. folyóirás. 
1. 2. 4. — II. köt, 21. 24. 25 27. 29. 
32. 1. Tudom, gyűjtemény. 1822. 8., 1826.
8., 1827. 7., 1830. 2.. 1833. 10., 1836. 5.
— II. köt. 282. 1. Jób. — II. köt. 364. 1. 
Költ. képek. — II. köt. 746. 747. 751. 1. 
Minerva. 1826. 7. 10., 1827. 5. 6., 1831. 
7. — III. köt. 584—85. 1. Egyh. tár. 
1—14. — III. köt. 630. 1. Theokritosz.
— III. köt. 692—693. 1. Tudománytár. 
VIE. Uj foly. III. — III. köt. 719—20. 1. 
Uránia. 1828- 3 2.
G ü n t h e r  Fr. Ágost. I. köt. 952. 1.
— J. I. köt. 952. 1.
G ü 11 i n g János. I. köt. 952. 1. 
G v a d á n y i  József gróf. I. köt. 953—954. 
1. — I. köt. 142. 1. Aurora. V. — II. 
köt. 799. 1. Magy. museum. II. — IV. 
köt. 45. 1.
G v o z d a n i c s  János. I. köt. 954. 1.
G w o t li János Theophil. I. köt. 954. 1.
G y a 1 o g i János. II. köt. 2. 1. — I. köt. 
468. 1. Csete István.
G y a l o k a y  Antal. II. köt. 2. 1. — II. köt.
411. 1. Kliegl-könyv. II.
G y a l u  Pál. I. köt. 136. 1. Athenaeum. 
1843. I.
G y a 1 u i. III. köt. 204. 1. Remény. 1840. 
G y á r a k  y. I. köt. 602. 1. Életképek. II. 
G y á r f á s  Elek. III. köt. 548. 1. Szíve ki­
ömlése.
— József. III. köt. 401. 1. Socrates redivivus. 
G y a r m a t l i y  Endre. III. köt. 892—894.
1. Játéksa, zsebkönyv.
— János. II. köt. 2. 3. L — I. köt. 69. 1. 
Anastasia. — I. köt. 87. 1. Annales. —
III. köt. 547. 1. Szion.
G y a r m a t k i  Sámuel. II. köt. 3. 1. — I. 
köt, 376. 1. Campe J. H.
G y a r m a t i  Gábor. II. köt. 3. 1.
— Sándor. II. köt. 3. 1.
G y á s z f y. II. köt. 458. 1. Koszorú. XVI.
— II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1838. — III. 
köt. 720. 1. Uránia. 1830—32.
G y e n e s  József. II. köt. 6.1. — I. köt. 691.
1. Kunszentmikl. gymn. értesítője. 1858. 
G y e r g y a i Ferenc. II. köt. 6. 1.
— Ferenc, ifj. II. köt. 86. 1. Házi-segéd. 
1840—184Í. — III. köt. 192. 1. Külf. 
regénytár 2.
Gy e r ő .  II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1833.
G y e r ő f y Gyula. I. köt. 949. 1. Guizot F. 
G y e r t y á n f f y  Dávid. II. köt. 7. 1.
— István. I. köt. 703. 1. Sz.-udv. gymn. ér­
tesítője. 1858.
G y i k ó  János. II. köt. 7. 1.
G y i n g  Rezső. III. köt. 581. 1. Tanférfiak 
évkönyve.
G y ö m b é r i Darázs Jónás. Ld. Nagy Ignác. 
G y ö n g y ö s i .  I. köc. 60. 1. Alveare. II. 2. 
G y ö n g y ö s s y  Benő. II. köt. 27. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1830. 5.
— Dániel. II. köt. 7. 1.
G y ö n g y ö s y  István. II. köt. 7 —9. 1. —■
I. köt. 263. 1. Beszédek tára. — IV. köt.
45. 1.
G y ö n g y ö s i  János. II. köt. 9—10. 1. —
I. köt, 587. 1. Egy nemes vetélkedés. —
II. köt. 754. 1. Minister evangelii. — III. 
köt. 390. 1. A magy. Sionnak gyászsza.
— III. köt, 719. 1. Urania. 1829.
— József. III. köt. 796. 1. Virtus.
— Pál. II. köt. 10—12. 1.
G y ő r f f y .  II. köt. 548. 1. Csal. lapok. I.
— András. II. köt, 12. 1.
— Antal. II. köt. 12. 1.
— Gyula. II. köt. 12. 1. — I. köt. 130. 1. 
Athenaeum. 1837. I. — I. köt. 709. 1. 
Estike. 1855. — II. köt. 548. 1. Csal. la­
pok I I —IV.
— József. II. köt. 12. 1. — II. köt. 411. 1. 
Klimius Miklós.
— Pál. II. köt. 12. 1.
G y ö r g y  József. I. köt. 394. 1. Carmina.
— József Károly Keresztéi}'. II. köt. 12. 1.
— László. II. köt. 13. 1.
G y ö r g y f y  József. II. köt. 13. 1. 
G y ö r g y i  Pál. II. köt. 13. 1.
G y ő r i  Lajos. I. köt. 551—54. 1. Dolgoza­
tok. 3. 4. 7. 10—12., Dolgozatok. 4—7., 
Uj foly. I.
G y ö r 1 e y Péter. I. köt. 127. 1. Aspasia. 
G y ő r ö k  György. II. köt. 13. 1. — III.
köt 546. 1. Szinmükedvelők évkönyve. 
G y ő r y  Dániel. I. köt, 51. 1. Nemz. alma­
nach. I. — I. köt. 132. Athenaeum. 1838.
II., 1839. I. — IIP köt. 46. 1. Parthe­
non. II.
— Ferenc gróf. II köt, 13. 1.
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G y ő r y István. II. köt. 13. 1.
— János. II. köt. 13. 14. 1.
— Sándor. II. köt. 14. ]. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. II. — I. köt. 361. 1. Budapest­
nek megóvásáról. — I. köt. 672—76. 1. 
Acad. értesítő. VII. VIII. XI—XIV. XVI. 
XVIII. — L köt. 677. 1. Akad. értesítő. 
Math. 1859. Uj foly. I. — I. köt. 722— 
25. 1. Tud. társ. évkönyvei. II. III. V. VI. 
VIII. IX. — II. köt. 21. 1. Tudom, gyűj­
temény. 1822. 9. — II. köt. 804—807. 1. 
Uj magy. muzeum. I. 2., II. 2., IV. 2., 
VI. 1. — III. köt. 395. 1. Sitzungsberichte, 
math. Kl. XXI. — III. köt. 691. 692. 1. 
Tudománytár. I—IV. VII. VIII.
— Szabó János. II. köt. 14. 1.
— Tihamér. III. köt. 892.1. Szinh. zsebkönyv.
— Vilmos. II. köt. 14. 1. — I. köt. 337. 1. 
Brassai S. — I. köt. 709. 1. Estike. 1855.
— II. köt. 549. 1. Csal. lapok. IV. — III. 
köt. 214. 1. Részvét hangjai.
— Zsigmond. III. köt. 697. 698. 1. Gazd. 
tudósítások. II. V.
G y s t  i D. II. köt. 14. 1.
G y ú j t ó  István. II. köt. 14. 1.
— Sándor. I. köt. 28. 1. Aglája. II. köt. 51.
1. Nemz. almanach. I. — II. köt. 480. 1. j 
Költemények. — III. köt. 548. 1. Szíve 
kiömlése.
G y u l a f a l v i  Ödön. II. köt. 854. 855. 1. 
Nefelejts. 1812—33.
G y u 1 a f f  y Jenő. II. köt. 400. 1. Kiskövet.
— II. köt. 458. 1. Koszorú. XVI.
G y u l a i  Ignác. II. köt. 14. 1.
G y ű l  a-S z i g e t i István. III. köt. 120. 1. 
Szomorú hal. pompa.
G y u l a i  Pál. II. köt. 14. 1. — I. köt. 45.
1. Nagyenyedi album. I. II. — I. köt. 
136. 1. Athenaeum. 1842. II., 1843. II. —
I. köt, 337. 1. Brassai S. — I. köt. 606. 
607. Életképek. VIII—X. — I. köt. 621.
1. Magy. emléklapok. — II. köt. 234. 1. 
írók albuma. — II. köt. 551. 1. Szépirod. 
lapok. — II. köt. 806. 1. Uj magy. mu­
zeum. IV. 1. — II. köt. 867. 1. Magy. nép 
könyve. I. — III. köt. 2. 1. Őrangyal. 
1852. — III. köt. 90. 1. Losonczi Phoe­
nix. I—III. — III. köt. 204. 205. 1. Re­
mény. 1851. I. II., 1858. — III. köt. 237.
!. Romemlékek. — III. köt. 251. 1. Pesti j 
röpívek. — III. köt. 516. 518. 1. Buda­
pesti szemle. I. VIII. IX. XI. — III. köt.. 
714. 1. Unió. — IV. köt. 69. 1. Nők könyve. 
G y u 1 a y Lajos. I. köt. 33. 1. Ajándék. I.
— Sámuel gróf. II. köt. 14. 1.
G y ú r  a Lajos. II. 459.'1. Kis koszorú. 
G y u r c s á k  Ignác. II. köt. 15. 1.
G y u r c s i k Ambrus. I. köt. 693. 1. Mis­
kolci gymn. értesítője. 1854.
G y u r i á n István. II. köt. 15. 1. 
G y u r i c s i c s  Sándor II. köt. 15. 1. 
G y u r i k o v i c s  Ferenc. II. köt. 928. 1. 
Opinio.
G y u r i k o v i t s  György. II. köt. 15. 1 .—
I. köt. 106. 107. 1. Archiv. XIV. XVI— 
XIX. — I. köt. 672. 1. Acad. értesítő. VII.
VIII. — II. köt. 20—36. 1. Tudom, gyűj- 
temény. 1820. 3., 1821. 6., 1822. 5., 1823.
10.. 1824. 2., 1825. 2. 7., 1826. 2. 5.r 
1827. 4.. 1829., 1831. 10., 1832. 12., 1833.
I I .  . 1834. 10. 11., 1835. 1., 1836. 2. 4. 5.
11. 12., 1837. 5., 1838. 10., 1839. 1. 2. 5. 
9. 11., 1810. 8.. 1841. 7—10. 12. — III. 
köt. 692. 1. Tudomány tár. IV. X. — III. 
köt. 759. 1. Verantius.
G y u r i n k a Antal. II. köt. 548—549. 1.
Csal. lapok. III. IV. V.
G y ú r  i t s  Antal. II. köt. 15. 1. — I. köt. 
380. 1. Cantu Caesar. — I. köt. 522. 1. 
Desdouits M. — I. köt. 619. 1. Emlék­
könyv. II. — I. köt. 863. 1. Gaume J. —
II. köt. 548. 1. Csal. lapok. II. — III. 
köt. 784. 1. Veuillot. — III. köt. 795. 1. 
Virgilius. — III. köt. 825. 1. Walter Vilmos. 
G y u r k o  Imre. II. köt. 15. 1. 
G y u r . k o v e c h k i  József. II. köt. 15. 1. 
G y u r k o v i c s  Ferenc. II. köt. 15. 1. 
G y u r k o v i c h  Jenő. II. köt. 15. 1. 
G y u r k o v i t s  Márton. II. köt. 16. 1.
— Mátyás. II. köt. 16. 1.
G y u r k o v i c  N. S II. köt. 16. 1. 
G y u r k o v s z k y  István. III. köt. 591. 1.
Orv. tár. III. 3.
G y u r m á n Adolf. II. köt. 16. 1. — II. kör. 
268. 1. Ered. játékszín. 8. — II. köt. 495. 
1. Közlöny.
G y ü r k y Antal. II. köt. 37. 1. — II. köt. 
495. 1. Szőlősz. közlemények. — II. köt. 
547. 1. Borász, lapok.
— Lajos. I. köt. 451. 1. Család könyve I.
— Lajos Márton. II. köt. 37. 1.
— Pál. I. köt. 264. 1. Beszédek.
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H
H á á d e r  Pál. II. köt. 37. lv.
H a a g e r  Julia. Ld. Oldofredi-Haager. 
H a a n  Lajos. II. köt. 38. 1. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. XX. — III. köt. 873. és 
IY. köt. 98. 1. Zayáez Dániel. — IV. köt. 
45.1. — IY. köt. IX). 1. Szeberinyi Gusztáv. 
H a a s  Gyula. II. köt. 38. ).
— Mihály. II. köt. 38. 1. — I. köt. 618. 
619. 1. Emlék-könyv. I. II. — I. köt. 681. 
1. Budai elem. isk. értesítője. 1856. — II. 
köt. 949. 1. Orvosok munkálatai. VI. — 
III. köt. 669. 1. Pécs-egyh. töredékek.
— Rudolf. II. köt. 38. 1.
H a b a z László. III. köt. 61. 1. Pázmány - 
füzetek. II.
H a b e l  Ferenc. II. köt. 38. 39. 1. — II. 
köt. 253. 1. Jais E. — II. köt. 361. 1. 
Kempis T.
— Rafael. II. köt. 38. 1.
H a b e r é n y i  György. II. köt. 39. 1.
Ha.b e r e m  Jonathan. I. köt. 622. 1. Em­
lékszózatok. — II. köt. 39. 1. 
H a b e r l a n d t  Frigyes. II. köt. 39. 1. — 
III. köt. 766. 1. Verhandlgen d. Vereins 
f. Naturkde. III.
H a b e r 1 e Károly Szilárd. II. köt. 39. 1. 
H a b e r m a n n  B. II. köt. 39. 1. — III. 
köt. 766. 767. 1. Verhandlgen d. Vereins 
f. Naturkde. III. IV. — II. köt. 39. 1.
— János. II. köt 39. 1.
— S. F. I. köt. 52. 1. Vaterl. Almanach. 
H a b e r  s a c k  Ferenc Adolf. II. köt. 39. 1. 
H á b o r .  III. köt. 204. 1. Remény. 1840.
H á b o r y. I. köt. 134.1. Athenaeum. 1841. I. 
H a b y György. II. köt. 48 1.
H a c h i c h  Kristóf. II. köt. 40. 1.
H a c k e 11 András. II. köt. 40. 1. — III. 
köt. 590. I. Orv. tár. III. 3. — III. köt. 
770. 1. Vering A. M.
H a c k e n b e r g e r  C. M. II. köt. 40. 1. 
H a c k e r  Ferenc. II. köt. 40. 1. 
H a c k s t o c k  Mátyás. II. köt. 40. 1. 
H a c q u e t .  II. köt. 40. 1. — I. köt. 10. 1. 
Abhandlungen. II.
— B. II. köt. 40. 1.
H a c x i c h Miklós. II. köt. 41. 1.
H a d a l y  Károly. II. köt. 41. 1.
H a d á r y Antal. II. köt. 41. 1. 
H a d s c h i t s  János. II. köt. 42. 1. 
H a e c k e l  István. II. köt. 42. 1. 
H a e f t e n u s  Benedek. II. köt. 42. 1.
H a e n Antal. II. köt. 42. 1.
H a‘e u f  1 e r Ferenc. II. köt. 592. 1. Liechten- 
stern József.
— József. III. köt. 534. 1. Szerelmey Jó­
zsef. — II. köt. 245. 1. Jahrbuch d. dtsch. 
Elements.
— J. V. II. köt. 42. 1. — I. köt. 46. 1. 
Album.
H a f f n e r Mihály. II. köt. 43. 1.
H a f i z. II köt. 43. 1.
H a g e k Miklós. II. köt. 43. 1.
H a g e n  Frigyes Henrik. II. köt. 43. 1. 
H a g e n  ba eh.  II. köt. 43. 1. — II. köt.
485. 1. Prot. theol. könyvtár.
H a g e r  Dániel János. II. köt. 43. 1.
— József. II. köt. 43. 1.
— Mihály. II. köt. 43. 1.
H a g y m á s i János. II. köt. 44. 1.
H a h n  János. II. köt. 44. 1.
— Mihály. II. köt. 44. 1.
H a h n e m a n n  Sámuel. II. köt. 44. 1. 
H a h n e n k a m p  József. II köt. 45. 1. 
H a h n - H a h n  Ida grófnő. II. köt. 45. 1,
III. köt. 193. 1. Uj külf. regénytár. I.
III. IV.
H a i d e n r e i c h János Lajos. II. köt. 45. 1. 
H a i d e r  V. J. IV. köt. 37. 1. Sopronyí 
gymn. értesítője. 1859.
H a l  d i n g e r  Vilmos. II. köt. 45. 1. — I. 
köt. 519. 1. Denkschriften XVIII. — II. 
köt. 76. 1. Hauer Ferenc. — II. köt. 246. 
247. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsanstalt. II. 
V—VII. — II. köt. 948. 1. Orvosok mun­
kálatai. III. — III. köt. 393—96. Sitzungs­
berichte, math. KI. III. V. XII. XXII. 
XXXI. XXXIV. XXXV. XXXIX. XLII. 
H a i n  Dániel. I. köt. 700. 1. Segesv. gymn. 
értesítője. 1854. 
j — Mihály. II. köt. 46. 1. 
i H a i n ó c z y. Ld. Hajnóczy.
H a i n 11 Ferenc. II. köt. 46. 1.
Ld. Heinti alatt is.
H a i s z l  Ferenc. II. köt. 46. 1.
Haiszier. 176 Halm.
H a i s z i e r .  I. köt. 624. 1. Nemz. játéksz. 
emlény. — III. köt. 782. 1. Aradi vész- 
lapok.
— György. II. köt. 46. 1.
— Károly. II. köt, 46. 1.
H a j a s  István. II. köt. 46. 47. 1. — II.
köt. 63. 1. Hannenberg G.
H a j d ú  Gábor. II. köt. 47. 1.
H a j n a l  Ábel. I. köt. 263. 1. Egyli. be­
szédek.
— János. II. köt. 47. 1.
— Lajos. II. köt. 47. 1.
H a j n i k  János. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. 
I. — III. köt. 698. 1. Gazd. tudósítások. IV.
— Károly. II. köt. 47. 1. — I. köt. 271. 1. 
Beszédtár. — II. köt. 486. 1. Vasárn. 
könyvtár. — III. köt. 268. 1. Magv sajtó.
— ÍV. köt. 45. 1.
— Pál. II. köt. 47. 1.
H a j n ó c z y  Dániel. II. köt. 47. 48., IV.
45. — I. köt. 508. 1. Deccardus J. Chr.
— I. köt. 728. 1. Exercitationes — III. 
köt. 95. 1. Pilgram J. S.
— János Károly. II. köt, 48. 1.
— József. II. köt. 48. 1. — I. köt. 730. 1. 
Ex tr  actus legum.
— Pál. III. köt. 95. 1. Pilgram J. S.
H a j  n ő i d  Antal. II. köt. 48. 1.
H a j ó  Géza. I. köt. 625. 1. Játéksz. em­
lény. — I. köt. 626. 1. Játéksz. emlénv.
1854.
H a j ó s  János. Hl. köt. 204. 1. Kemény. 
1839.
— József. IV. köt. 18. 1. Magy. egyb. be 
szédek. Uj foly. III. IV.
— Sándor. II. köt. 48. 1.
H a l a p i  Szilárd. II. köt. 51. 1.
H a l a s v  Mihály. II. köt. 51. 1. — II. köt.
24. 1. Tud. gyűjtemény. 1826. 9. — II. 
köt. 193. 1. Hübner János. — III. köt. 
725. 1. Utazások tárháza, III.
H a l á s z  Bálint. II. köt. 51. 1.
— Dezső. II. köt. 51. 1. — I. köt, 125. 1. 
Gyulai árvizkönyv. — I. köt. 621. 1. 
Játékszini emlékkönyv. — II. köt. 203. 1. 
Ifjúság évkönyve. — II. köt. 549. 1. Csal. 
lapok. III. — II. köt. 813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1857. — III. köt. 516. 1. Sze­
mere Pál.
— Géza. II. köt, 51. 1. — II. köt. 950. 1. 
Orvosok munkálatai. VI. VII. — III. köt. 
590. 591. Orv. tár. II 2. 4. 7. 9.
— Imre. II. köt. öl. 52. — III. köt. 283. 1. 
Sárosy Gyula.
— János. II. köt. 52. 1.
— József. II. köt. 52. 1.
— Márton. II. köt. 52. 1. — II. köt. 485. 1. 
Népsz. könyvtár. 2.
— Takách Péter. II. köt. 52. 1.
H a l á s  z y  József. I. köt. 52. 1. Orsz. al­
manach. — II. köt. 28. 1. Tudom, gyűj­
temény. 1831. 6. — II. köt. 484. 1. Ha­
szonnal mulatt, könyvtár. 3. —  III. köt. 
1. 1. Őrangyal. 1844. — III. köt. 548. 1. 
Szivárvány.
H a 1 b i g Margit. II. köt. 52. 1.
H a l  d e r  Konrád. I. köt. 684. 1. Egri gymn. 
értesítője. 1856. — I. köt. 685. 1. Eszter­
gomi gymn. értesítője. 1855. — II. köt. 
893. 1. Magy. nyelvészet. I.
H a l  g a t  ó József II köt. 52. 1. 
H a l i c z k y .  Ld. Halitzky.
H a 1 i m b a i Sándor. Ld. Perlaky. 
H a l i t z k y  A. F. II. köt. 53. 1. — I. köt. 
52. 1. Vaterl. Almanach. 1821. — II. köt, 
755. 1. Ungr. Miscellen. 3. — II. köt, 798. 
1. Musen-Almanach. 1801. 1804. 1809.
— András. I. köt. 123. 1. Artikel d. J. 1792.
— I. köt. 366. 1 Burger János. — II. köt. 
729. 1. Methodus. — II. köt. 761. 1. Mit- 
terpacker Lajos. — II. köt. 872. 1. Neu- 
hold N. János. — III. köt. 186. 1. Rechen­
kunst. — III. köt. 515. 1. Szemere Pál.
— IV. köt. 30. 1. Danzer J. C. — IV. 
köt 46. 1.
— Antal, II. köt. 53. 1. — I. köt. 16. 1. 
Acta litteraria. — II. köt. 17. 22. 23. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1817. 3., 1823. 11.
12., 1824" 1—4.
— F. IV. köt. 46. 1.
H a 1 k a István. II. köt. 645 1. Magyar- 
ország és Erdély. III.
— Sámuel. II. köt, 54. 1. — I. köt, 554. 1. 
Dolgozatok. 7. — II. köt. 458 1. Koszorú. 
XX. — III. köt. 6. 1. Örömdalok. — III. 
köt. 610. 1. Tavasz.
H a l l e r  Albert. II. köt. 54. 1.
— Antal gróf. II. köt. 54. 1.
— Ferenc. II. köt. 54. 1. — III. köt. 851. 
1. Winkler János.
— Gábor. II. köt. 802. 1. Érd. muzeum. I.
— Jakab. II. köt. 54. 1.
— János. II. köt. 54. 1. — II. köt. 821. 1. 
Nagy Sándornak históriája.
— József gr. II. köt. 55. 1. — I. köt. 428. 
1. Collectio orationum. — II. köt. 931. 1. 
Opus deput. regn. 1—3. 5. 21.
— Károly Lajos. II. köt. 55. 1.
— László. I. köt. 776. 1. Feneion. 
H a l l e r s t e i n  Ágost gróf. II. köt. 55. 1.
— III. köt. 134. 1. Pray G.
H a l l o  Ferdmánd. II. köt. 55. 1.
H a 11 ó s y Ödön. I. köt. 867. 1. Falusi 
gazda. 1859.
H a l l  w a c h s  W. III. köt. 291. 1. Scliafa- 
í-ik A. — III. köt. 395. 1. Sitzungsbe­
richte, math. Kl. XXXIII.
H a l m  Frigves. II. köt. 55. 1. — II. köt.
232. 1. Iris. 18Í0. — III. köt. 546. 1. 
Színmű tár. 52.
jjalmágyi. 17' Hantay.
H a l m á g y i  István. II. köt. 55. 1. — I. 
köt. 658. 1. Erdély orsz. irományai. — I. 
köt. 663. 1. Erdély orsz. törv. könyve. — 
III. köt. 401. 1. Socrates redivivns.
— Sándor. II. köt. 55. 1. — I. köt. 846. 1. 
Marosv. füzetek. I. — II. köt. 802. 1. Érd. 
muzeum. 1857. — II. köt.^867. 1. Magy. nép 
naptára. 4. 5. — III. köt. 459. 1. Sue.
H a l m a i  Sándor. IV. köt. 51. 1. Ifjúság 
hajnala.
H a l m i  Béla. II. köt. 55. 1.
B a l m y  László. II. köt. 55. 1.
H á l ó  Miklós. II. köt. 291. 1. Józsefnek 
emlékeztetése.
H a l t r i c h  József. II. köt. 56. 1. — I 
köt. 111. 1. Archiv, f. Siebenh. N. F. III.
— I. köt. 144. 1. Aus Siebenbürgen. — ■ 
I. köt. 700. 1. Segesvári gymn. értesitője.
1855. — II. köt. 79. 1. Sachs. Hausfreund.
1856. — II. köt. 639.1. Magazin f. Gesch. 
N. F. I.
H a l u b k a  Pál. II. köt. 56. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. III. IV. — II. köt. 23. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1824. 3. 
H a l u s c h k a  Mátyás. III. köt. 405. 1.
Solennia Kishonth. XIV.
H a 1 v á n y i János. II. köt. 548. 1. Csal. 
lapok. II. — II. köt. 813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1854.
H a m a l i a r  Márton. II. köt. 56.1., II. köt.
305. 1. Justa. — IV. köt. 46. 1.
H a m a r Dániel. II. köt. 56. 1. — II. köt. 
5. 1. Gyászlombok.
— Lázár. II. köt. 56. 1.
— Pál. II. köt. 56. 1.
H a m a r y  Dániel. II. köt. 113—115. 1. 
Orv. hetilap. 1858—60. 1. — II. köt. 351. 
1. Kazinczy emléke. — II. köt. 357. 1. 
Kelet népe. 2. — II. köt. 812. 1. Müller 
Gy. naptára. 1853. — III. köt. 237. 1. 
Romemlékek. — III. köt. 444. 1. Stetter 
József. — III. köt. 750. 1. Vas Gereben 
naptára. 1854. 1855.
H a m b a c h e r  Sámuel. II. köt. 57. 1. 
H a m b u r g e r  J. L. II. köt. 57. 1. 
H a m i l t o n  Mari. II. köt. 57. 1.
H a  m l e r  József. II. köt. 57. 1.
H a m m  Vilmos. II. köt. 57. 1.
H a m m e r  Antal. II. köt. 57. 1.
— Ferenc. II. köt. 57. 1.
— József. L köt. 106—107. 1. Archiv. XV. 
XVIII. XIX. — I. köt. 108. 1. Oestr. Ar­
chiv. I —III., Neues Archiv. I. — I. köt. 
755. 1. Fasli. — IV. köt. 39. 1. Fasli.
H a m m e r-Purgstall József. II. köt. 57—58.1.
— I. köt. 671—672. 1. Acad. értesítő. IV. 
VII. — I. köt. 723. 1. Tud. társ. évköny­
vei. III. — I. köt. 739. 1. Falknerklee.
— II. köt. 232-233. 1. Iris. 1841—43., 
1845—46.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt.
H a m m e r s c h m i d  János. II. köt. 58. 1.
— János Tlieoph. II. köt. 58. 1. 
H a m m e r s c h m i d t  Károly Ede. II. köt.
58. 1.
— Ferdinánd. II. köt. 58. 1.
H á m o s Gusztáv. II. köt. 58. 1.
H a m p e  Herman. III. köt. 768—769. 1. 
Verhandlgen d. siebenh. Vereins f. Naturw.
III. IV. VI. VII.
H a m p e l  János. I. köt. 705. 1. Ungvári 
gymn. értesitője. 1856.
H a m p l  József. II. köt. 58—59. 1.
— Miklós. II. köt. 59. 1.
K a m r á k  József. II. köt. 59. 1. 
H a m u l y á k  Etelka. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. VI.
H a m v a i .  II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1833.
1834. — III. köt. 286. 1. Sas, I. 
H a m v a s  Pál. I. köt. 607. 1. Életképek. X. 
H a m v a y  Károly. II. köt. 59. 1.
H a n á k  Antal. I. köt. 626. 1. Emlény. 
1858. — II. köt. 203. 1. Ifjúság évkönyve.
— Kér. János. II. köt. 59. 1. — I. köt 
672. 1. Acad. értesítő. VII. VIII.
— Konrád. II. köt. 801. 1. Zsenge mutat­
ványok. 1817.
— Mihály. II. köt. 59—60. 1.
H a n a p i Miklós. II. köt. 60. 1. 
H a n c s o v s z k y  Antal. II. köt. 60. 1. 
H a n d e r l a  Ferenc. II. köt. 61. 1.
— György. II. köt. 61. 1.
H a n d l  A. II. köt. 61—62. 1. — I. köt, 
929. 1. Grailich József. — III. köt. 395 
1. Sitzungsberichte, math. Kl. XXV. 
H a n d l e r  György Ignác. II. köt. 62. 1. 
H a n d s t a t t  Ferdinánd. II. köt. 62. 1.
H a n d t  e 1 Károly. II. köt. 950. 1. Orvo­
sok munkálatai. VI.
H a n e k k e r  Ferenc. II. köt. 62. 1.
H a n e r György Jeremiás. II. köt. 62. 1. 
H a n g  Ferenc. I. köt. 572. 1. Dumas S. 
H a n k  János. II. köt. 63. 1.
H a n k a Vencel. I. köt. 545—546. 1. Dob- 
rowsky J. — IV. köt. 46. 1. — IV. köt. 
57. 1. Királyudvari kézirat.
H a n k e .  I. köt. 106. 1. Archiv. XVI.
— H. II. köt. 63. 1.
— János Alajos. II. köt. 63. 1.
— János László. II. köt. 63. 1.
H a n k ó József. II. köt. 63. 1.
H a n n  Frigyes. I. köt. 110. 1. Archiv f. 
Sieb. III. IV. — III. köt. 338. 1. Schul­
ler J. K.
H a n n e n  b e r g  Gottfried. II. köt. 63. 1. 
H a n n u l i k  János. II. köt. 64—67. 1. — 
I. köt. 727. 1. Exempla. — ü l .  köt. 637. 
1. Thomas E. F. — IV. köt. 46 1.
H a n s i z i u s Márk. Ld. Taubengall. 
H a n s t a d t  János. II. köt. 6$. 1. 
H a n t a y  Pál. I. köt. 607. 1. Életképek. X-
12
Hanti. 178 Hauser.
H a n t i  Ferenc. III. köt. 719.1. Uránia. 1828. 
H a n t k e n  Miksa. II. köt. 247. 1. Jahrbuch 
d. geol. Reichsanst. X.
H a n v a i Igó György. II. köt. 68. 1.
H a n z é 1 y Benedek. II. köt. 68. 1. — I. 
köt. 686. 1. Gyöngyösi gymn. értesítője. 
1855.
— János. II. köt. 68. 1.
H a q u e t  András. IV. köt. 45. 1. 
H a r a s z t y  Ágoston. II. köt. 68. 1. 
H a r a s z t h y  János. I. köt. 132—134. 1.
Athenaeum. L~38. II., 1841. I. 
H a r a s z t y  György. II. köt. 68. 1.
— Kajetán. II. köt. 68. 1.
— Mihály. II. köt. 68. 1.
— Samu. II. köt. 411. 1. Kliegl-könyv. II. 
— IV. köt. 34. 1. Magy. életképek. II.
H a r d l i c s k a  János. II. köt. 69. 1. 
H a r d u i n u s  János. II. köt. 69. 1.
H a r d y  J. A. II. köt. 487. 1. Kerti gazd. 
könyvtára. I.
H a r g a s  M. II. köt. 69. 1.
H a r i Péter. II. köt. 69. 1. — II. köt.
946. 1. Orpheus. I. 3.
H a r i s  János. II. köt. 69. 1. 
H a r l i k o v i t s  István. II. köt. 18. 1. Tud.
gyűjtemény. 1818. 10.
H a r m a t i t  Márton. II. köt. 69. 1.
— Sándor. I. köt. 53. 1. Játékszini almanach. 
H a r m o s  József. II. köt. 69. 1.
H a r r e r  János. II. köt. 71. 1.
H a r r i n g H. II. köt. 71. 1.
H a r s á n y i. II. köt. 855. 1. Xefelejts. 1833.
— István. II. köt. 71. 1. — IV. köt. 47. 1.
— József. II. köt. 71. 1.
— Pál. II. köt. 791. 1. Mulattató. — III. 
köt. 288. 1. Sas. X.
— Sámuel. I. köt. 116. 1. Armand.
H a r t h  János. II. köt. 71. 1.
H a r t l e b e n  Ferenc József. II. köt. 71. 1.
— K. A. II. köt. 71. 1.
H a r t m á n  Lipót. I. köt. 605. 1. Életké­
pek. VII. — II. köt. 71. 72. 1. 
H a r t m a n n .  II. köt. 33. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1837. 10.
— Antal. II. köt. 71.1.
— Fűlöp. III. köt. 408. 1. Soltész János.
— Fűlöp Károly. II. köt. 71. 1.
— József. II. köt. 71. 1. — III. köt. 591. I. 
Orv. tár. m. 7.
— Károly. II. köt. 71. I. — I. köt. 760. 1. 
Fekrenbach Ferenc.
— Mihály. II. köt. 72. 1.
H á r t  ó János. II. köt. 72. 1.
H a r t v i k. II. köt. 72. 1. — I. köt. 629.1. 
Endlicher. — III. köt. 354. 1. Scriptores 
rerum hung, veteres.
H a r u m  Péter. II. köt. 72. 1.
H a s c h k a  Lőrinc Lipót. II. köt. 72. 1. 
H a s e  Henrik. I. köt. 285. 1. Bignon.
H a s e n  f é l d  Hermann. II. köt. 72. 1.
— Manó. II. köt. '2 . 1.
H a s  ic h  János. II. köt. 72. 1.
H a s k ó  László. II. köt. 72. 1. 
H ä s l i n g e n  - S c h i c k f u s s  Adél. I. köt.
395. 1. Carrara Ferenc.
H a s s e  János Gottfried. II. köt. 73. 1. 
H a s s e n  s t a b  János. II. köt. 73. 1.
H a t a 1 a Alajos. II. köt. 73. 1.
— Péter. II. köt. 73. 1. — II. köt. 800. 1. 
Zsenge mutatványok. 1847.
H a t o s  László. I. köt. 33. 1. Ajándék. III. 
H a 11 a 1 a Márton. II. köt. 74. 1. — IV. 
köt. 47. 1.
H a t t y ú .  III. köt. 204. 1. Remény. 1840. 
H a t v a n i  Gábor. II. köt. 74. 1.
— Imre. II. köt. 74. 1. — I. köt. 813. ]. 
Forradalom.
— István. II. köt. 74. 75. 1. — I. köt. 196. 
Bauer Mihály. — I. köt. 876. 1. Gebier 
T. F. — I. köt. 351.1. Buchanan György.
— Mihály. Ld. Horváth Mihály.
H a t v á n y  Pál. III. köt. 112. 1. Plutarch. 
H a u b n e r. II. köt. 763. 1. Landw. Mitthei-
lungen. II.
— Máté. II. köt. 75. 76. 1. — I. köt. 263.
I. Egyh. beszédek. — I. köt. 265. 1. Be­
szédek. — III. köt. 587. 1. Prot. leik. 
tár. I.
H a u c h  A. II. köt. 247. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. VI.
H a u  c h a r d  József. II. köt. 949. 1. Orvo­
sok munkálatai. V.
H a u e n  S c h i l d  F. II. köt. 329. 1. Karam- 
sin X.
H a u e r  Ferenc. II. köt. 76. 1. — II. köt. 
246—248. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsanst.
II. III. VI. VII. IX. X. XI. — III. köt. 
706. 1. Uebersichtskarte v. Siebenb.
— J. M. II. köt. 76. 1.
— Károly. II. köt. 76. 1. — II. köt. 246— 
248. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsanst. II.
III. VII. VIII. IX. X. XI. — III. köt. 
395. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. XXII.
— Konstantin. II. köt. 76. 1.
— Rudolf. II. köt. 246. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. III.
H a u  g. II. köt. 76. 1.
H a u k e  Antal. II. köt. 76. 1.
H a u l e r  J. I köt. 681. 1. Budai gymn. 
értesítője. 1858.
H a u 1 i k Gáspár. II. köt. 76. 1.
— György. II. köt. 76. 77. 1. — III. köt. 
585. 1. Egyh. tár. 11
H a u n s c h i l d  Frigyes. II. köt. 77. 1. 
H a u p t  Károly Gellert. II. köt. 77. 1.
— Tivadar. II. köt. 77. 1.
H a u s a r  István. II. köt. 78. 1.
H a u s e r  F. III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 7.
— József. II. köt. 78. 1.
Hausknecht. 179 Heiden.
H a u s k n e c h t  Ferenc. II. köt. 80. 1.
— Nándor. II. köt. 80. 1.
H a u s m a n n  V. III. köt. 770. 1. Verhand­
lungen d. siebenb. Vereins f. Naturw. XI.
H a u s s e z  báró. II. köt. 80: 1.
H a u s i e r  Ernő. III. köt. 712. 1.
H a v a s  Ignác. II. köt. 81. 1. — II. köt. 
598. 1. Linzbauer. — III. köt. 697. 1. 
Gazd. tudósítások. III.
— József. II. köt. 81. ]. — I. köt. 868. 1. 
Magyar gazda. 1860. — II. köt. 28. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1831. 2. — II. köt. 
495. 1. Szőlősz. közlemények.
H a v a s s Pál. IV. köt. 47. 1.
H a v i  Mihály. I. köt. 780. 1. Ferenczi Mi­
hály. — II. köt. 125. ]. Szegedi hírlap.
— II. köt. 496. 1. Kolozsv. szinh. közlöny.
— III. köt. 353. 1. Seribe.
H a v i r  János. II. köt. 81. 1.
H a v l i c e k  Iván. II. köt. 81. 1. 
H a v l o v e c z  János József. II. köt. 81. 1. 
H a v r á n e k  László. II. köt. 81. 1. 
H a v r i l o v i c s  Dániel. II. köt. 81. 1.
H a y  János Lipót. II. köt. 81. 1.
H a y d  Ferenc. II. köt. 81. 1.
— István. II. köt. 8J. 1.
H a y d i n Márton. IV. köt. 47.
H a y d n  József. II. köt. 81. 1. — III. köt.
330. 1. Die Schöpfung.
H a y d  u Gábor. II. köt. 81. 1.
H a y  n Ignác. II. köt. 81. 1.
— J. L. II. köt. 81. 1.
H a y n ó c z y .  Ld. Hajnóczy.
H á z i  György. III. köt. 89. 1. Philippi A, 
H a z s l i n s z k y  Frigyes. II. köt. 86. 1. —
II. köt. 246. i. Jahrbuch d. geol. Reichs- 
anst. II. III. — II. köt. 950. 1. Orvosok 
munkálatai. VII. — III. köt. 766. 767. 1. 
Verhandlungen d. Vereins f. Naturkde.
I I - IV .
— József. II. köt. 86. 1.
H a z u e h a .  IV. köt. 34. 1. Magv. életképek. 
I.—II.
— Ferenc. II. köt. 86. 87. 1. — III. köt. 
534. 1. Szerehney Miklós.
— János. II. köt. 86. 1.
— Mihály. II. köt, 86. 1.
H ä b e r 1 i n K. J. Ld. Belani.
H ä u f l e r  Ferenc. Ld. Heufler.
H e b b e l  Frigyes. II. köt. 87. 1. — I. köt. 
102. 1. Arany.
H e b r a. I. köt. 726. 1. Orvos-seb. évköny­
vek II.
H e c h t  József. II. köt. 88. 1.
H e c k e  Vencel. II. köt. 88. 1.
H e e k e i  Jakab. II. köt. 88. 1. — II. köt.
246. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsaust. II.
— II. köt. 432. 1. Kollár V.
H e c k e  n a s t  Gusztáv. II. köt. 88. 1.
— János Mihálj'. II. köt. 88. 1. — II. köt.
570. 1. Leichen- u. Gedächtnissreden. —
III. köt. 807. 1. Drey Volks-Reden. 
H e c s e y  József. II. köt. 89. 1.
H e c s k o  Pál. II. köt. 806. 1. Uj m. mú­
zeum. IV. 2.
H é c z e i Gábor. II. köt. 89. 1.
— Pál. II. köt, 89. 1. — III. köt. 123. 1. 
Pope S.
H e d a Alajos. II. köt. 89. I.
H e d r y  Ernő. I. köt. 76. 1. Andrássy György.
— III. köt. 675. 1. Törvények.
H e d w i g  Adolf. II. köt. 90. 1. Hedwig 
János.
— János. II. köt. 89—90. 1. — I. köt. 319. 
1. Bonnet Károly. — II. köt. 184. 1. 
Humboldt Sándor. — II. köt. 618. 1. 
Ludwig K. Th. — II. köt. 779.1. Moltke L.
H e d e r i c h  Károly. II. köt. 89. 1.
H e e r  0. II. köt. 90. 1. — II. köt. 247. 1.
Jahrbuch d. geol. Reichsanst. VII. 
H e g e d ű s  h e v i c l í  József. II. köt. 90. 1. 
H e g e d ű s .  I. köt. 606. 1. Életképek. VIII.
— Ferenc. II. köt. 90. 1.
— József. II. köt. 90. 1. — I. köt. 358. 1. 
Búcsúztató.
— Lajos Kandid, II. köt. 90—91. 1. — II. 
köt. 83. 1. Hazánk. I. II. — II. köt. 357. 
1. Kelet népe. 1. 3. — II. köt. 813. 1. 
Müller Gy. naptára. 1855. — III. köt. 
587. 1. Jogtudom. tár. I. II.
— László. II. köt. 91. 1. — I. köt. 846—48. 
1. Sárosp. füzetek. I—IV.
— Pál. II. köt. 91. 1.
— Sámuel. II. köt. 91. 1. — I. köt. 263. 1. 
Egyli. beszédek. — I. köt. 471. 1. Csiszár 
Sámuel. — I. köt. 615. 1. Emléke Beth­
len Rosaliának. — II. köt. 9. 1. Gyön­
gyösi János. — II. köt. 496. 1. Köz sze­
retet. — III. köt. 649. 1 Toldi Sára em­
lékezete. — IV. köt. 9. 1. Az álnokság 
nélkül élő képe.
— Zsigmond. II. köt. 91. 1.
H e g y a l j i .  II. köt. 91. 1. — I. köt. 133.
I. Athenaeum. 1839. II. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1839. 1840. — III. köt. 46. 1. 
Parthenon. II.
H e g y e s i Kálmán. I. köt. 607. 1. Életké­
pek. X.
H e g y e s s y  Pál. II. köt. 91. 1.
H e g y  f a l  u s s i  György. II. köt. 91. 1. 
H e g y i  János. II. köt. 91. 1. — III. köt. 
586. 1. Érd. préd. tár.
— József. I. köt. 421. 1. Cicero. — I. köt. 
803. 1. Flőry. — I. köt. 875. 1. Gebhardi.
— Mihály. I. köt. 28. 1. Aglája. 1838. —
II. köt. 244. 1. Jáczint.
H e h l  J. II. köt. 92. 1.
H e h n e r  W. M. II. köt. 916. 1. Oester­
reichs Wiedergeburt.
H e i d e n  Sebald. II. köt. 92. 1.
12*
Heidenreich. 180 Herczeg.
H e i  d e n  r e i c h  János Lajos. II. köt. 92. 1. 
H e i d e r Gusztáv. II. köt. 244. 1. Jahr­
buch d. Centr.-Comm. - -  II. köt. 761. 1. 
Mittheilungen d. Centralcommiss. II.
H e i  g l  Ferenc. II. köt. 92. 1.
H e i l l e r  Károly. II. köt. 92. 1., IV. köt. 
47. 1.
H e i l  p r i n  Mihály. II. köt. 92. 1.
H e i m  Károly Ede. II. köt. 92. 1.
H e i in b Theophil. II. köt. 92. 1. 
H e i m l i c h  Ferdinánd. II. köt. 183. 1. 
Hugues.
H e in  b u c h  e r  József. II. köt. 93. 1. 
H e i n e c c i u s  J. G. II. köt. 93. 1. 
H e i n e r  János. II. köt. 93. I.
H e i n i s c k  Antal. II. köt. 93. 1. 
H e i n r i c h  A. I. köt. 220. 1. Bell Currer.
— I. köt. 253. 1. Bért hét. — I. köt. 575. 
1. Dnmas A. — III. köt. 578. 1. Talma.
— Albert. I. köt. 108. 1. Archiv. XIX.
— Dániel Theoph. II. köt. 93. 1.
— Ferenc Károly. II. köt. 93. 1.
— Flórián. II. köt. 93. 1.
— György. II. köt. 93. 1.
— János. II. köt. 93. 1.
H e i n s i u s Tivadar. II. köt. 93. I. 
H e i n t i  Ferenc. II. köt. 93. 1. 
H e i n z e l y  Márton. II. köt. 93. 1.
H e i s s i g Ferdinánd. II. köt. 94. 1.
H e i s z. II. köt. 93. 1.
H e i s z i e r .  I. köt. 625. 1. Nemz. játéksz. 
emlény. 1856.
— József. I. köt. 848. 1. Sárosp. füzetek.
IV. -  IV. köt. 47. 1.
H é j a Imre. I. köt. 269. 1. Beszédek.
H e k s c h Adolf. II. köt. 94. 1. 
H e l d m a n n  András. II. köt. 94. 1. 
H e l f y  Ignác. II. köt. 94. 1.
H e l i s e r  József. II. köt. 94. 1.
H e l l  Kamill. II. köt. 233. 1. Iris. 1843 -46.
— Miksa. II. köt. 94-97.1 . — I. köt. 278.
I. Beyträge. — I. köt. 650. 1. Ephemeri- 
des.
— Tivadar. I. köt. 825. 1. Frauenzimmer- 
Bibliothek. 3. — II. köt. 300. 1. Jugend­
freund. — II. köt. 658. 1. Makanna. — 
ü l .  köt. 247. 1. Rousseau J. J.
H e l l e b r a n d  János. II. köt. 97. 1.
— József báró. II. köt. 97. 1.
H e l l e b r a u t h  János. II. köt. 97. 1. —
II. köt. 21. 1. Tud. gyűjtemény. 1822. II.
— II. köt. 753. 1. Minerva. X. 1.
H e l i e  n t h a l  K. A. II. köt. 98. 1. 
H e l l e r  Izidor. III. köt. 874. 1. Der Zeit­
geist.
— Jakab. II. köt. 98. 1.
■— János Flórián. II. köt. 98. 1. — I. köt. 
850. Gaál Gusztáv.,
— N. I. köt. 607. 1. Életképek. X. 
H e l l m a r  Antal. II. köt. 98. 1.
H e 11 n e r János Sámuel. II. köt. 98. 1. 
H e l m  Ervin. III. köt. 766. 1. Verhandlgeu 
d. Vereins f. Naturkde. II.
— Tivadar. II. köt. 98- 1.
H e Ím e ez i István. II. köt. 98. 1. 
H e l m e c z y  József. I. köt. 263. 1. Egyh. 
beszédek. — I. köt. 551. 553. 1. Dolgo­
zatok. 4. 12., 7.
— Mihály. II. köt. 99. 1. — I. köt. 142—43. 
1. Aurora. I—III. VII. — 1. köt. 256. 1. 
Berzsenyi Dániel. — I. köt. 580.1. Eckarts- 
hausen. — II. köt. 275. 1. Jelenkor. — II. 
köt. 802. 1. Érd. múzeum. 2. — III. köt. 
560. 1. Szögyény Zsigmoud. — III. köt. 
597. 1. Társalkodó.
H e l m s  Henrik. I. köt. 804. 1. Flj'gare- 
Carlén. — I. köt. 925. 1. Göransson. —
III. köt. 267. 1. Saint-Hermidad.
H e l t a i  Gáspár. II. köt. 99. 1. — II. köt.
485. 1. Újabb nemz. könyvtár. 6. 
H e l v e t i u s .  II. köt. 945. 1. Orpheus. I. 1. 
H e m p e l  Ad. Frigyes. II. köt. 99. 1.
H e m t e r Flórián. II. köt. 99. 1.
H e n c z  János. II. köt. 950. 1. Orvosok 
munkálatai. VII.
H e n e Ferenc. II. köt. 100. 1.
H e n f n e r  János. II. köt. 100. 1.
H e n k e  Adolf. II. köt. 100. 1.
H e n k i n g Henrik. II. köt. 100. 1.
H e n n Károlv. I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 
1860.
H é n n é l  Ad. Theophil. II. köt. 100. 1. 
H e n n i n g  Ernő. II. köt. 100. 1. 
H e n n i n g  e r  Karolj7. II. köt. 100. 1. 
H e n r i c h  Frigyes Kristóf. II. köt. 100. 1.
— János Dániel. II. köt. 100. 1.
— Sámuel Bálint. II. köt. 100. 1. 
H e n s l e r  Károly Frigyes. II. köt. 101. 1. 
H e  n t a l l e r  Chryrostom. II. köt. 888. 1.
Notulae.
H e n t s c h i t t  József. II. köt. 101. 1.
H e n t  z C. L. II. köt. 101. 1.
H e n z e n Vilmos. I. köt. 110. 1. Archiv f.
Sieb. N. F. I.
H e p p  J. II. köt. 101. 1.
H e p p l e r  József. II. köt. 101. 1. 
H e r b á n s z k y  Adolf. II. köt. 101. 1. 
H e r b e r s t e i n  Zsigmoud. I. köt. 810. 1.
Fontes rerura austr.
H e r b e r t  János. II. köt. 102. 1.
— József. II. köt. 102. 1. — III. köt. 770. 
1. Verhandlgeu d. siebenb. Vereins f. 
Natunv. IX. — IV. köt. 47. 1.
— Tivadar Gottfr. II. köt. 102. 1.
H e r b i c h Ferenc. II. köt. 102. 1.
H e r b s t  János Péter. III. köt. 323. 1.
Schober János.
H e r c h e n h a h n  János Keresztély. II. köt. 
102. 1.
H e r c z e g  Ferenc. II. köt. 102. .
Herczeg. 181 Herzl.
H e r c z e g  Victor. II. köt. 102. L, IV. köt. 
47. 1.
H e r c z e g h y  Mór. II. köt. 102. 1. 
H e r c z e r  Jób. II. köt. 102. 1. — I. köt. 
47. 1. Alemann. — I. köt. 180. 1. Bar- 
claius. — III. köt. 310. 1. Schlettwein J. A. 
H e r  ez  f é l d  Sándor. II. köt. 102. 1.
H e r c z 1 Fülöp. II. köt. 102. 1.
H e r c z o g Zsigmond. II. köt. 102. 1. 
H e r d e g e n  Ede. II. köt. 102. 1.
H e r d e r .  II. köt. 103. 1. — I. köt. 130.1. 
Athenaeum. 1837. I. — I. köt. 709. 1. 
Sop:\ estvék. 2. — I. köt. 881. 1. Geist.
— I. köt. 884. I. Genersich, Agathon. —
II. köt. 412. 1. Klio. -— II. köt. 747. 1. 
Minerva. 1826. 10., 1827. 6.
— János Gottfr. II. köt. 625—626. 1. 
Luther M.
— Zsigm. Ág. Farkas. II. köt. 103. 1. 
H e r d l e i n  Károly. I. köt. 79. 1. Angyal
Január.
H e r d t  Károly. II. kot. 103. 1.
H e r e p e i Ádáin. II. köt. 103. 1. — II. 
köt. 104. 1. Herepei János. — II. köt. 
366. 1. Keresztes István. — Ili. köt. 15. 
1. A kér. özvegynek élete. — III köt. 
41. 1. Pápai István.
— Gergely. II. k<"t. 103—104. 1. -  I. köt. 
28. 1. Ágiája. II. — I. köt. 263. 1. Egyh. 
beszédek. — II. köt. 216. 1. Incze Sára.
— II. köt. 216. 1. incze Dániel. — II. 
köt. 480. 1. Költemények. — III. köt. 
118. 1. Polier. — III. köt. 586. 1. Érd. 
préd. tár. 6. — III. köt. 797. 1. Virtus ntára 
tanító halál.
— István. II. köt. 104. 1. — I. köt. 56. 1. 
Általmenetel.
— János. II. köt. 104. 1. — I. kö*-. 127. 1. 
Asszony-ember. — I. köt. 128. 1. Asszony 
ékessége. — I. köt. 129. 1. Asszony le­
írása. — I. köt. 273. 1. Bethlen László.
— II. köt. 376. 1. Két hal. beszéd. — III. 
köt. 26L 1. Sala Mihály.
— Károly. II. köt. 104. 1. — I. köt. 174.1.
Bánffy Erzsébet. — I. köt. 263. 1. Egyh. 
beszédek. — I. köt. 265. 1. Beszédek. — 
I. köt. 471. 1. Csiszár Sámuel. — II. köt. 
216. 1. Incze Sára. — II. köt. 219. 1.
A kolosv. ekklesia innepe. — III. köt. 
586. 1. Érd. préd. tár. 1. 2.
— Ottó. I. köt. 45. 1. Szigeti album.
H e r i n g h. I. köt. 33. 1. Ajándék. VI.
H e r i n g s. II. köt. 104. 1.
H e r k e 1 János. II. köt. 104. i. 
H e r l o s s s o h n  Károly. II. köt. 104. 1.,
IV. köt. 48. 1.
H e r m á n  József. II. köt. 106—107. 1.
— József Jármos. II. köt. 107. 1. 
H e r m a n n  Ágost. II. köt. 105. 1.
— András, II. köt. 105. 1.
H e r m a n n  Antal Károly. II. köt. 105. 1.
— Benedek Ferenc. II. köt. 105. 1.
— János. II. köt. 105—106. 1.
— Jeremiás. III. köt. 61. 1. Pázmány-füze- 
tek. II.
— József. II. köt.. 107. 1.
H e r m á n  y i  Dienes József. III. köt. 626.
1. Testére nézve porrá lőtt.
H e r m e l i n g  E. II. köt. 780. 1. Monta- 
lembert.
H e r m e s  J. Ágost. II. köt. 107. 1. 
H e r m o l a u  s. II. köt. 107—-108. 1., IV. köt. 
47. 1.
H e r n l  e i n  Ferenc. II. köt. 108. 1.
H e r o d i a n. II. köt. 108. 1.
H e r o l d  A. F. D. II. köt. 232. 1. Iris. 
1840.
— Imre. II. köt. 109. 1.
— Vazul János. III. köt. 354. 1. Scriptores 
rerum hung. vet. I.
H e r r i Antal. II. köt. 109. 1.
H e r r m a n n  Ágoston. II. köt. 105. 1.
— Emma. II. kct. 105. 1.
— Ferenc. II. köt, 105. 1.
— G. III. köt. 152. 1. Siebenb. Provinzial­
blätter.
— György. III. köt, 163. 1. Siebenbürg. 
Quartal schrift. 1801.
— György Mihály Theophil. II. köt. 105. 1. 
H e r r  m a n  János György. II. köt. 106. 1.
— János J. II. köt. Í06. 1.
H e r r  m a n n János Tivadar. II. köt. 106. 1.
— K. A. II. köt. 107. 1.
— Mihály Kajetán. II. köt, 107. 1.
— Samu. II. köt. 462. 1. Kotzebue Á.
Ld. Hermann alaít is.
H e r t e l  János. II. köt. 109. 1. 
H e r t e l e n d y  Károly. II. köt. 109. 1. — 
I. köt. 505. í. Deák F. — IV. köt. 47. 1. 
H e r 1 1 Ignác. II. köt. 109. 1.
H e r t z .  III. köt. 589. 1. Orv. tár. II. 5.
H e r t  z e g Ferenc. L. : Herczeg.
H e r t z i g  Ferenc. II. köt. 109. 1.
H e r  t z o g  János György. II. köt. 109—110.1.
Ld. Herzog alatt is.
H e r  w e g h György. II. köt. 110. 1. 
H e r w i g  Bohuslav. II. köt. 110. 1.
H e r z  D. Márk. II. köt. 110. 1.
— J. II. köt. 110. 1.
— Leo. II. köt. 110. 1. — III. köt. 353. 1. 
Seribe.
— Vilmos. II. köt. 110. 1.
H e r z e n  Ferenc. II. köt. 110. 1.
— Sándor. II. köt. 102. 1.
H e r  z en  b e r  g e r  József. II. köt. 110. L 
H e r z e r .  Ld. Herczer.
H e r z f e l d  Sándor. L d .: Herczfeld.
H e r z l  Fiilöp. L d .: Herczl.
— M. II. köt. 111. 1.
— Péter. II. köt. 111. 1.
Herzmann. 182 Hirsch.
H e r z m a n n  B. II. köt. 111. 1.
— Lajos. II. köt. 111. 1.
H e r z  m a r  s k i  Ferenc. II. köt. 111. 1. 
H e r z o g  Antal. II. köt. I l i  1.
— Károly. I. köt. 346. 1. Browning W. S.
— Mihály. I. köt. 679. 1. Besztercei gymn. 
értesítője. 1859.
— Zsigmond. L d .: Herczog.
H e s e k i e 1 György. II. köt. 111. 1. 
H e s k y  Antal. II. köt. 111. 1.
H e s s e n  b e r g e r  Károly. II. köt. 111. 1. 
H e t  é n y i István. L köt. 266. 1. Beszé­
dek.
— János. II. köt. 112. 1. — I. köt. 53. 1. 
Egyli. almanach. 1833. — I. köt. 130. 131. 
134. 136. 1. Athenaeum. 1837. I. II.,
1840. II.. 1841. I., 1842. II. — I. köt. 
673—674. 1. Akad. értesítő. X. XI. XII.
—  I. köt. 724. 1. Tud. társ. évkönyvei. 
VI. VII. — III. köt. 29. 1. Pályamunkák.
I. — III. köt. 29. 1. Philos, pályamunkák,
II. — III. köt. 30. 1. Történettud. pálya­
munkák. I. — III. kő:. 231. 1. Bobot és
• dézma. — III. köt. 633—95. 1. Tudomány- 
tár. II. IX. XI. XIII. — III. köt. 733. I. 
Vakot Imre naptára. 1855.
— Károly. II. köt. 458. 1. Koszorú. XIX. 
H e t e s i  János. II. köt. 112. 1. 
H é t h e g y i  Erzsébet. I. köt. <05. 1. Élet­
képek. VI.
H é t s c k e y  Adolf. II. köt. 115. 1.
H e t  y e i János. I. köt. 33. 1. Ajándék III. 
I l e t y é s y  László. II. köt. 31. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1835. 6.
H e u f f e l  János. II. köt. 115. 1. — I. köt. 
722. 1. Termttud. társ. évkönyvei. II. —
II. köt. 949. 1. Orvosok munkálatai. IV.
— III. köt. 698. 1. Gazd. tudósítások. IV. 
H e u f l e r  Lajos. II. köt. 115. 1.
H e u n  Károly. L . : Clauren.
H e u s i n g e r  J. H. III. köt. 247. 1. Rous­
seau J. J.
— J. K. G. II. köt, 115. 1.
H e n s  z l  m a n n  Imi-e. II. köt. 101. 1. — 
I. köt. 133—134. 1. Athenaeum. 18,40. I.,
1841. II. — I. köt. 603—605. 1. Életké­
pek. II. V. VI. —. I. köt. 672—674. 1 
Akad. értesítő. VII. XIII. — I. köt. 899. 
1. Gesetzvorschlag. — II. köt. 399. 1. 
Kisfaludy-társ. évlapjai. V. — II. köt. 
455. 1. Kossuth Lajos. — II. köt. 644. 1. 
Magyarföld és népei. — III. köt. 516. 
518. 1. Bpesti szemle. 1840. II., Uj foly.
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H o r s c h e t z k y  Károly. II. köt. 155. 1. —
III. köt. 164. 1. Frische Quellen.
— M. I köt. 224. 1. Ben-Chananja. I. II. 
— I. köt. 800. 1. Flavius.
H o r s t  Ferenc. II. köt. 156. 1.
— J. M. II. köt. 361. 1. Kempis. 
H o r t e n z i a .  I. köt. 142. 1. Aurora. VI. 
H o r t h y  István. II. köt. 800. 1. Zsenge
mutatványok. 1843.
H o r t o b á g y i .  I. köt. 739 1. Falu könyve. 
H o r t s e k  Károly. II. köt. 156. 1. 
H o r v á t h  II. köt. 234. 1. írók albuma.
— Ádám, Pálóczi. II. köt. 156—157. 1. — 
II. köt. 94. 1. Helikon. — II. köt. 305. 1. 
Jutalom-feleletek I. — II. köt. 683. 1. 
Márton István. — H. köt. 750. 1. Minerva.
1830. 5. — II. köt. 799.1. Magy. museum. 
I. — II. köt.. 945—946. 1. Orpheus. I. 
1—4. II. 1—4. — III. köt, 794. 1. Heli- 
i oni virágok.
— Alajos. II. köt. 157. 1.
— András. L .: Horváth Endre.
— Antal. II. köt, 157—158. 1. — II. köt, 
651. 1. Orvosok munkálatai. VII.
— Bálint. II. köt. 158. 1.
— Béla. II. köt, 156. 1.
— Cyrill. II. köt. 158 — 159. 1. — I. köt, 
125. 1. Árvizkönyv. II. — I. köt. 620. 1. 
Játéksz. emlékkönyv. — I. köt. 647. 1, 
Enyhlapok. — I. köt. 673—676. 1. Acad. 
értesítő. X. X II-X V III., XVIII. 1. — I. 
köt. 682. 1. Pesti k. r. gymn. értesítője, 
1851—53. 1855-58. — I. köt. 703. 1. 
Szegedi gymn. értesítője. 1859. — I. köt. 
723—25. 1. Tud. társ. évkönyvei. IV. V.
VII. VIII. — II. köt. 268. 1. Eredeti já­
tékszín. 2. — II. köt, 801—806. 808—8Í0. 
1. Uj magy. muzeum. I. 2., II. 2., IV. l . r 
VII. 1., IX. 1. 2., X. 2. — III. köt. 546. 
1. Alföldi szinmütár.
— Dániel. II. köt. 159. 1. — I. köt. 310. 1. 
Boethius. — I. köt. 938. 1. Grillpartzer P,
— Dániel, P. II. köt. 489. 1. Körner T.
— Domokos. II. köt. 159. 1.
— Döme. II. köt. 159. 1. — I. köt. 621. 1. 
Emléklap a kecském, kegyesr. ünn. —• 
Emléklap a Kazinczy-ünn. — II. köt. 
183. 1. Hugo Victor. — II. köt. 344. 1. 
Katona József. — III. köt. 184. 1. Rau­
mer. — III. köt. 214. 1. Részvét gyön­
gyei. — III. köt. 546. 1. Alföldi szinmű- 
tár. — III. köt. 547. 1. Újabb szinmütár.
Horváth. 186 Horváth.
H o r v á t h  Elek. II. köt. 159.1. — I. köt. 33.1. 
Ajándék. VI. — II. köt. 24. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1825. 3., 1826. 1. — II. köt. 
<''02—803. 1. Erdély muzeurn. 3. 5. —
III. köt. 287 -  288. 1. Sas. III. Y. XI—XV.
— Endre. II. köt. 159—160. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. II. — I. köt. 142—143. 1. 
Aurora. I — X. -— I. köt. 722—723. 1. 
Tud. társ. évkönyvei. I. III. — II. köt. 
17. 22. 26. 1. Tudom, gyűjtemény. 1817.
7., 1823. 2., 1829. 1 — II. köt. 794. 1. 
Pesti növ. papság munkálatai. X. — III. 
köt. 720. 1. Uránia. 1831. 1832.
— Krnó. II. köt. 160. 1.
— F. II. köt. 245. 1. Jahrbuch d. geol. 
Eeichsanst. II.
— Ferenc. II. köt. 161. 1. — I. köt. 678.1. 
Bájai gvmn. értesítője. 1853—57.
— Gábor. II. köt. 161. 1.
— Gáspár. II. köt. 158. 1.
— Gergelv. II. köt. 161. 1.
— G. F. II. köt. 161. 1.
H o r v  á t  György. I. köt. 406. 1. Cervantes. 
H o r v á t h  György. II. köt. 161. 1. — II. 
köt. 52. 1. Hála tisztelet-versek. — II. 
köt. 624. 1. Luther Márton.
— J. I. köt. 726. 1. Orvosseb. évkönyvek. 
II. — II. köt. 750. 1. Minerva. 1830. 2.
— Ignác István. II. köt. 162. 1.
— Imre. II. köt. 162. 1.
— István. II. köt. 162. 1.
H o r v á t  István. II. köt. 163—165. 1. — 
II. köt. 108. 1. Oestr. Archiv. II. — I. 
köt. 142. 1. Aurora. I. — II. köt. 17. 19.
20. 26. 34. 36. 1. Tudom, gvüjtemény. 
1817. 7., 1819. 1. 4. 5. 12.. 182Ö. 6., 1821.
1. 3.. 1828. 2. 3. 8. 12., 1829. 7 -9 .,
1830. 7—9., 1831. 6.. 1833. 1—12., 1834. 
1—12., 1835. 1—12.. 1836. 1. 3—12.,
1837. 4., 1838. 1., 1841. 1. -  II köt. 
305. 1. Jutalomfeleletek. — II. köt. 351.
1. Kazinczy F. — II. köt. 651. 1. Mailáth 
János gr. -— II. köt. 801. 1. Muzárion.
IV. — H. köt. 802. 1, Erdélyi muzeurn.
I. — III. köt. 12. 1. Örömversek. — III. 
köt. 632. 1. Tkewrewk József.
H o r v á t h  István, K I köt 132. 1.
Athenaeum. 1838. II.
— János. II. köt. 165—169. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. IV. — I. köt. 500. 1. 
Danzer Jakab. — I. köt. 669. 1. Egyh. 
értekezések. — II. köt. 87. 1. Hébe. 1825.
1826. — II. köt. 749—750. I. Minerva.
1829. 10., 1830. IC. — II. köt. 880. 1. 
Xicole. — III. köt. 287—288. 1. Sas. IV.
VIII. XIII. XV. — III. köt. 598. 1. Pesti 
magy. társaság. — IV. köt. 18. 1. Magy. 
egyh. beszédek. VI.
— János, Takácsi. II. köt. 17. 19. 22. 23.
30. 31. 33. 35. 1. Tudó . gyűjtemény.
1817. 2. 7., 1819. 2—4., 1823. 3. 12,
1824. 11.. 1834. 2. 5. 6.. 1835. 3. 5. 9 ,
1836. 3. 4. 9 , 1837. 2 , 1839. 12, 1840. 
12. — II. kör. 751—753. 1. Minerva. 1831.
5. 9. 11, 1832. 6. 9., IX. évf. 1 , X. 1.3. 
H o r v á t h  János, Tállai. II. köt. 160. 1. 
Horváth Ernő.
H o r v á t  J ózsef. I. köt. 345. 1. Britaine W.
— I köt. 823. 1. Frank Lajos Frigyes. —
I. köt. 924. 1. Gölis L. Antal. — II. köt. 
955. 1. Ott F. E. — III. köt. 224. 1. 
Richter F. — III. köt. 840. 1. Wendt 
János.
H o r v á t h  József. (II.) II. köt. 168. 1. —
II. köt. 18. 1. Tud. gyűjtemény. 1818. 7.
— III. köt. 695. 1. Tudománytár. Uj foly.
X. — III. köt. 720. 1. Uránia. 1831.
— József. III.) I. köt. 204. 1. Becker G.
W. - -  III. köt. 588. 590—592. 1. Orvosi 
tár. I. 10.. II. 5 , III. 5 -8 .1 0 . 11.. IV. 2.
— József. (IV.) I. köt. 691. 1. Lévai gymn. 
értesítője. 1856.
— József. (Y.) II. köt. 63. 1. Hanuenberg
G. — IY. köt, 21. 1. Bona János.
— József, Diószegki. II. köt, 181. 1. Huber 
József.
— József Antal. II. köt. 169. 1.
— József Elek. H. köt. 169. 1. — II. köt,
19. 1.
26. Tud. gyűjtemény. 1819. 12, 1829. 1. 2.
— Kálmán. II. köt. 170. 1.
— Károly. II. köt. 170. 1. — II. köt... 549.
1. Csal. lapok. III. — III. köt, 6. 1. Öröm­
dalok. — III. köt. 193. 1. Külf. regénv- 
tár. XVII. XVIII. — III. köt. 610. 1. 
Tavasz.
— László. II. köt. 170. 1.
— Lázár, P. II. köt. 170. 1. — I. köt. 125.
I. Árvizkönyv. II. — I. köt. 130—31.
133. 1. Athenaeum. 1837. I.. 1838. I., 1839.
I I .  1840. I. — II. köt. 147. 1. Honderű.
— II. köt. 438. 1. Komáromy Ferenc. —
III. köt. 693. 1. Tudománytár. Uj foly. Y.
— L. P. II. köt. 786. 1. Morgenrötke.
— Lukács Lajos. II. köt. 170. 1.
— Mátyás. II. l öt. 170. 1.
— Mihály. II. köt 679. 1. Marmontel. —
III. köt. 316. 1. Schmettau.
— Mihály. (II.) II. köt. 170—172. 1. — I. 
köt, 132—136. 1. Athenaeum. 1838. I I ,
1839. I. I I ,  1840. I , 1841. I ,  1842. I ,  
1843. I. — I. köt, 604. 1. Életképek. IV.
— I. köt. 616. 1. Tört. emlékek. — I. 
köt. 724. 1. Tud. társ. évkönyvei. VI. VII.
— II. köt. 83. 1. Hazánk. I. II. — III. 
köt. 30. I. Tört. pályamunkák. II. — III. 
köt. 518. 1. Bpesti szemle. VII. — III. 
köt. 534. 1. Szerelmey Miklós. — III. 
köt. 694—695. 1. Tudománytár. Uj folv.
IX. XII.
Horváth. 187 Hradnav.
H o r v á t h  Mihály, n il.) II. köt. 5. 1. Gyász- 
hangok Kálmán Adóm felett.
— Xicét. II. köt. 172. i.
— Pál. II. köt, 172. 1.
— Péter. II. köt. 172. 1.
— Pius. II. köt. 172—173. 1. — I. köt. 
690. 1. Kolosv. gymn. értesítője. 1855. 
56. 60.
— S. II. köt. 173. 1.
— Sámuel. II. köt. 173. 1. — I. köt. 622. 
1. Emlék-szózatok. — II. köt 459. 1. Kis 
koszorú. — II. köt. 868. 1. Prot. nép­
könyvtár. I. — Ili. köt. 241. 1. Kosen- 
müller Gy. J. — III. köt. 729. 1. Makai 
gyülekezet ünnepe.
— Sándor. II. köt. 173. 1. — I. köt. 618. 1. 
Emlék hangok. — III. köt. 729. 1. A 
u.-démi gyülekezet ünnepélye.
— Simon. II. köt. 173. 1.
— Tamás Zeno II. köt. 174. 1.
— Timót József. II. köt. 173. 1.
— Vince. II. köt. 181. 1.
— Zsigmond. II. köt. 174. 1. — I. köt. 442. 
1. Cook utazása. — II. köt. 18. 24. 28. 
29. 33. 35. Tudom, gyűjtemény. 1818. 11., 
1825. 12., 1832. 10./1833. 4. 11.. 1836. 
6. 8., 1837. 2. 4., 1839. 12. — II. köt. 
8J3. 1. Érd. muzeum. 9. — III. köt. 725. 
1. Utazások tárháza. V. VIII.
— Zsigm. (II.) II. köt. 174. 1. — I. köt. 
684. 1. Egri gymn. értesitője. 1857. 1860.
— Zsigm. (III.) I. köt. 625. 1. Szinh. em- 
lény. I860.
H o r v á t h o v i c h  Márk Antal. II. köt. 
174. 1.
H o r v á t h y  András. II. köt. 808. 1. Uj m. 
muzeum. V ili. 1.
— Imre. II. köt. 174. 1.
H o r v a t o v i c h  D. II. köt. 174. 1. 
H o r v á t o v s z k y  Zsigmond. II. köt. 174. 1. 
H o r v á t y Ferenc. II. köt. 174. 1. 
H o r w i t z  Náthán. II köt. 174. 1.
H o r y  Farkas. I. köt. 133. 1. Athenaeum.
1840. I. — II. köt. 802. 1. Erdélyi mu­
zeum. 1857. — III. köt. 204. 1. Kemény. 
1840.
H o s s c h i u s  Sidr. II. köt. 174. 1. 
H o s s z ú  Dome. II. köt. 174. 1. — II. köt. 
24. 1. Tud. gyűjtemény. 1825. 4.
— István. II. köt. 175. 1.
H o s s z ú  f a l u s  y Kálmán. I. köt. 647. 1. 
Enyhlapok.
H o s s z ú  f a l u s i  László. II. köt. 813. 1.
Müller Gy. naptára. 1854.
H o u w a l d  Ernő. II. köt. 175. 1. 
H ö v á n y i  Ferenc. II. köt. 175. 1. — I. 
köt. 676. 1. Akad. értesítő. XIX. 2. — II. 
köt. 809. 1. Uj magy muzeum. IX. 2. 
H o w s h i p  J. II. köt. 175. 1.
H o y n i g g János. II. köt. 175. 1.
H o z l p e c k  Ignác Ferenc. II. köt. 175. 1. 
H o z n é k  János. III. köt. 406 I. So’ennia 
Kishonth. XVIII. XX. XXII.
— S., IV. köt. 43- 1. Gitrenka.
H ö h e  Károly. III. köt. 585. 1. Egyh. tár. 13. 
H ö c h  el  Herman. III. köt. 289. 1. Der 
emancip. Satanas.
H ö c h  e r  F. III. köt. 765 — 767. 1. Ver- 
handlgen d. Vereins f. Naturkde. I—IV. 
H ö c k Károly. II. köt. 175—176. 1.
H ö d l  Joachim. II. köt. 176. 1.
H o f f e r  J. C. IV. köt. 49. 1.
H o g y  é s z  Máté. II. köt. 176. 1.
H ö g y é s.z i István. II. köt. 458. 1. Koszorú.
X. XI. — III. köt. 720. 1. Uránia. 1830.
1831.
H ö g y é s z y Kálmán. II. köt. 800.1. Zsenge 
mutatványok. 1847.
H ö g y é s z i  Márton Lajos. II. köt. 177. 1. 
H ő k e  Lajos. II. köt. 177. 1.
H ö l b l i n g  Miksa. II. köt. 177. 1. — II.
köt. 950. 1. Orvosok munkálatai. VI.
H ö 1 c z e 1 József. II. köt. 177. 1.
H ö l l  Miksa. L.: Hell Miksa. 
H ö l l z e m a n n  Henrik. II. köt. 178. 1. 
H ö n i g h  Ignác. II. köt. 178. 1. — II. köt.
948. 1. Orvosok munkálatai. III.
H ö r n e s Mór. II. köt. 178. 1. — II. köt. 
245—246. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsanst. 
I. IV. V. — III. köt. 395. 1. Sitzungsbe­
richte, math. Kl. XXXI.
H ö r ö m p ö l y  Gábor. I. köt. 263. 1. Egyh.
beszédek. —- I. köt. 269. 1. Beszédek. 
H r a b o v s z k y  Dávid. II. köt. 178. 1. — 
I. köt. 33. 1 Ajándék. V. — I. köt. 135.
I. Athenaeum. 1841. II., 1843. II. — I. 
köt. 142. 1. Aurora. V. — II. köt. 25. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1827. 10. 12. — II. 
köt. 87. 1. Hébe. 1826. — II. köt. 457. 1. 
Koszorú. VIII. — II. köt. 752 — 753. 1. 
Minerva. IX. 3. 4., X. 1. 3. — III. köt. 
287—288. ). Sas. VII—IX. XII. — III. 
köt. 720. 1. Uránia. 1831. — III. köt. 
895. 1. Zsigmondy S.
— György. II. köt. 178—179. 1. — I. köt. 
779. 1. Ferdinánd. — I. köt. 804.1. Fock
J. Gy. — II. köt. 18. 20. 24. 1. Tudom., 
gyűjtemény. 1818. 11.. 1820. 3. 10., 1825.
7., 1826. 6. — II. köt 4S2. 1. Barom­
orvosi könyv. — II. köt. 752. 1. Minerva.
1832. IV. — II. köt. 863. 1. Németh Pál.
— III. köt. 364. 1. Seiler Fr. György. —
III. köt. 877. 1. Zeitschrift von u. f. 
Ungern. VI. 4.
— János. II. köt. 179. 1.
— Pál. II. köt. 752. 1. Minerva. 1832.6. 11.
— Zsigmond. I. köt. 52. 1. Orsz. almanach.
— I. köt. 614. 1. Orsz. emlék — I. köt. 
623. 1. Emlény.
H r a d n a y  Ferenc. II. köt. 179 1.
Hraló. 188 Huszár.
H r a l ó  Peregrin. II. köt. 179. 1. 
H r d l i c s k a  János. II. köt. 179. 1.— IV. 
köt. 49. 1.
H r é b e n d a  János. II. köt. 179. 1.
— József. II. köt. 179. 1
— Mihály. II. köt. 179. 1.
— Péter. IL köt. 179. 1.
H r o b o n  Adolf. IV. köt. 43. 1. Gitrenka.
— Lajos. IV. köt. 43. 1. Gitrenka.
— Miloslav. IV. köt. 43. 1. Gitrenka.
— Saum. IV. köt. 43. 1. Gitrenka. 
H r o b o n  S. B. I. köt. 436. 1. Concordia. 
H r  os Tamás. IV. köt. 49. 1.
H r u s c  li o z y Mária. II. köt. 179. 1.
H u  a r t  Ágosta bárónő. II. köt. 179. 1. 
H u b a y  Miklós. II. köt. 179. 1.
H ub  e s i k  Elek. I. köt. 699. 1. Rozsnyói 
kath. gymn. értesitője. 1852.
H u b e n  a j  József. II. köt. 179. 1. 
H u b e n y  József. II. köt. 179 — 180. 1. 
H u b e r  Antal. II. köt. 180. 1.
— Ferenc. II. köt. 180. 1.
— Fridolin. II. köt. 180. 1.
— János Kristóf. II. köt. 181. 1.
— József. II. köt. 181. 1.
— Károly. I. köt. 365. 1. Bulyovszky Gyula.
— Kristóf. II. köt. 180. 1.
H u b e r t  Ferenc. II. köt. 181. 1.
— Máté. II. köt. 181. 1.
— Tádé. II. köt. 181. 1.
H u b e r t h  Ferenc. II. köt. 181. 1. 
H u d a c s k ó  György. I. köt. 865. 1. Falusi
gazda. I.
H u d r o n  János. IV. köt. 67. 1. Moeridis 
lexicon.
H u e b e r János. II. köt. 181. 1.
— János György. II. köt. 182. 1.
— János Sámuel. II. köt. 182. 1.
— Sámuel. II. köt. 182. 1.
H u e t  Albert. II. köt. 524. 1. Kurz, Nach­
lese.
H u f e l a n d  Kr. Vilmos. IL köt. 182. 1. — 
II. köt. 750. 1. Minerva. 1830. 6. 
H u g h e s .  III. köt. 591. 1 Orv. tár. III. 8. 
H u g o  Fr. II. köt. 182. 1.
— Károly., II. köt. 182—183. 1. — I. köt. 
606. 1. Életképek. IX. - II. köt. 245. 1. 
Jahrbuch d. deutschen Elements. — IV. 
köt. 49. 1
— Viktor. II. köt. 183 1. — I. kör. 125. 1. 
Árvizkönyv. IV. —  I. köt. 132—134. 1. 
Athenaeum. 1839. L, 1841. I. — III. köt. 
192. 1. Kiilf. regénytár. I. — III. köt. 
545. 1. Szinfüzér. — III. köt. 546. 1. 
Szinmütár. I. 1., II. 4., Alf. szinműtár.
H u g u e s .  II. köt. 183. 1.
H u l d r i k  Jakab János. II. köt. 184. 1. 
H ű l i  m a n  n Pál. II. köt. 184. 1.
H u 1 j á k Péter. II. köt. 184. 1.
H u l y á k  János. IV. köt. 49. 1.
H u l y á k  József. II. köt. 184. 1. 
H u m b o l d t  Sándor. II. köt. 181—185. 1. 
H u m m e l  Antal. II. köt. 185. 1.
— János. II. köt. 185. 1.
H u m m e l a u e r  Béla. II. köt. 185. 1. 
H u m m i t z s c h  H. II. köt. 788. 1. 
H u n f a l v y  János. II. köt. 185—186. 1. —
I. köt. 133—135. 1. Athenaeum. 1839. II.,
1840. I., 1841. I., 1842. I. — I. köt. 451. 
1. Család könyve. — II. köt. 357.1. Kelet 
népe. 4. — IÍ. köt. 643. 1. Magyar László. 
— II. köt. 778. 1. Molnár József. — IL 
köt, 804. 1. Uj magy. muzeum. — III. 
köt. 511. 1. Székács Józsrf. — III. köt. 
517—518. 1. Bpesti szemle. II. III. V. 
V III-X I.
— Pál. Ií. köt. 186. I. — I. köt. 133. 135. 
136. 1. Athenaeum. 1840. II., 1841. II.,
1842. I. IT. — I. köt. 451. 1 Család 
könyve. I. — I. köt. 609. 1. Ellenőr. — 
I. köt. 672—676. 1 Acad. értesitő. V ili. 
X I—XVIII. XIX. 1. — II. köt. 146. 1. 
Homéros lliása. — II. köt. 399. 1. Kis- 
faludy-társ. évlapjai. III. — II. köt. 804.
806. 809. 1. Uj magy. muzeum. I. 2.. 11. 
1. 2., IV. 1., IX. 2. — II köt. 893. 1. 
Magy. nyelvészet. I—V. — III. köt. 106. 
1. Plató. — III. köt. 202. 1. Széptani re­
mekírók. 1. — III. köt. 517. 1. Bpesti 
szemle. I. III.
H u n g  l i n g e r .  II. köt. 187. 1. 
H u n n i u s .  II. köt. 74. 1. Hatvani István. 
H u n t e r  Vilmos. II. köt. 187. 1., IV. köt. 
50. 1.
H n n y a d y  Ferenc II. köt. 187—188. 1. — 
I. köt, 229. 1. Benedek Mihály. — II. köt. 
744. 1. Milton. — III. köt. 545. 1. Wesz- 
prémi István. — Ili. köt. 563. 1. Olthat- 
lanul tündöklő szövétnek.
— János. II. köt. 188. 1.
— Károly. Ií. köt. 188. 1. — I. köt. 857. 
1. Galura Bernát.
— Kér. János. II. köt. 950.1. Orvosok mun­
kálatai. VII.
— László. II. köt. 188. 1.
H u n y o r  Imre. II. köt, 188. 1.
H u p k a Ferenc. II. köt, 188. 1.
— Lajos. II. köt. 188. 1.
H ú r  b á n  M. József. II. köt. 188. 1. — I.
köt. 436. 1. Concordia. — IV. köt. 50. L 
H ú r o s s y  József. II. köt. 188—189. 1. 
H u r s t i u s  J. M. II. köt. 189. 1.
H u r t  e r Frigyes. IV. köt. 50. 1.
H ú s z  János Sámuel. II. köt. 189. 1.
H u s z á g h István. II. köt. 189. 1. 
H u s z á r  Endre. II. köt. 189. 1.
— György. I. köt. 867—868.1. Falusi gazda. 
1859. 1860.
— Gyula. II. köt. 189. 1.
— Ignác. II. köt. 189. 1.
Huszár. 189 Iliász.
H u s z á r  Imre. II. köt. 189. 1. — I. köt. 
523. 1. Deslys. — 1. köt. 572. 1. Dumas S.
— I. köt. 865—867. 1. Falusi gazda.
I. II., 1860. — III. köt. 214. 1. Részvét 
hangjai.
— Károly. II. köt. 189—190. 1. — III. köt. 
61—62. 1. Pázmány-füzetek. I. III. IV.
— III. köt. 125. 1. Porto M. L. — IV. 
köt. 50. 1.
— Mihály. II. köt. 190. 1.
— Mózes. II. köt. 190. 1.
H u s z k a  András. II. köt. 190. 1.
— György. II. köt. 190. 1.
H u s z l y  Károly. I. köt. 861. 1. Garay- 
album.
H u s z t i. II. köt. 548. 1. Csal. lapok. II.
— András. II. köt. 190—191. 1.
H u s z t h y  György. II. köt. 191. 1. — I.
köt. 306. 1. Bőd Péter. — III. köt. 
797. 1. Virtusokból épült emlékezet osz­
lopa.
— István. II. köt. 191. 1. — I. köt. 117. 1. 
Arnd J.
H ú s z  t i  József. II. kör. 191. 1.
— László. II. köt. 355. 1. -Kegyelemnek 
edénye. — III. köt. 556. 1. Örökké tartó 
szombat.
— Zak. Tbeoph. II. köt. 191—192. 1. —
II. köt. 636—637. 1. Ungr. Magazin. I. 4., 
II. 1., IV. 3.
H u t t a  János. II. köt. 192. 1. — II. köt.
950. 1. Orvosok munkálatai. VI.
H u t t e r  Antal. II. köt. 192. 1. — I. köt. 
691—692. 1. Lévai gvmn. értesítője. 
1853—57. 1859—60. — *1. köt. 704. 1. 
Tatai gymn. értesítője. 1852. — II. köt.
I  a r e I. I. köt. 116. 1. Arkiv. V. 
I b r a h i m  effendi. II. köt. 200. 1.
I d u n a .  L .: Szász Károlyné.
I f  e Ágost. II. köt. 202. 1.
I f  f i  a nd .  II. köt. 202. 1. — II. köt. 269.
1. Kiilf. játékszín. 4. 10.
I g a z  Gáspár. II. köt. 203. 1.
— Natanael. III. köt. 288. 1. Sas. XV.
— Sámuel. II. köt. 203. 1. — II. köt. 87.
1. Hébe. — II. köt. 353. 1. Kedveskedő. 
— II. köt. 523. 1. Magyar kurír. — III. 
köt. 892. 1. Zsebkönyv. 1822. — III. köt. 
444. 1. Stevenson Vilmos.
— Simon. III. köt. 271. 1. Salzmann.
458. 1. Koszorú. XII—XIV. X V I- XVIII. 
— IV. köt. 50. 1.
H u t t e r  Jakab. II. köt. 192. 1.
K ú z 1 Károly. II. köt. 192. 1.
H u z 1 y Károly. II. köt. 193. 1. — II. köt.
458. 1. Koszorú. XI.
H ü b e r Samu. II. köt. 193. 1.
H ü b n e r  János. II. köt. 193—194. 1., IV. 
köt. 50. 1.
— József. II. köt 194. 1.
H ü b s c h  A. II. köt. 194. 1.
H ü g e l  Ferenc. II. köt. 194. 1.
H ü l  f m a n  n. I. köt. 910. 1. Glatz Jakab. 
H ü l l e r  Szende. II. köt. 194—195. 1. 
H ü p p m a i i n  Antal. II. köt. 195. 1. 
H ü t t e n r a u c h  Kr. Fr. I I ._ köt. 195. 1. 
H y a c z i n t b. I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
H y b e r n i c u s  Tamás, II. köt. 195. 1.
H y b 1 Ferenc. II. köt. 195. 1. — I. köt. 
706. 1. Érti József. — III. köt. 629. 1. 
Theater-Taschenbuch.
— János. IV. köt. 99. 1. Ztraceny Synacek. 
H y c i e k  Béla Szaniszló. II. köt. 196. 1. 
H y e  Glunek Antal. II. köt. 196. 1. — III.
köt. 677. 1. üj törvénytár. 10.
H y r o s  István. IV. köt. 50. 1.
— János. II. köt. 197. 1.
— Sámuel. II. köt. 197. 1.
H y r t l  József. II. köt. 197—199. 1. — I. 
köt. 248. 1. Amtl. Bericht. — I. köt. 518. 
519. 1. Denkschriften. I. II. V. VIII—X
XII. XIV. XVIII. — III. köt. 393-395. 
1. Sitzungsberichte. 1849., Math. Klasse. 
I—III. V. V ili—XIV. XIX. XXIV—XXVI. 
XXVIII—XXXI. XXXIII. XXXV. XL. 
XLII.
I g a z f i. II. köt. 33. 1. Tud. gyűjtemény. 
1836. 12.
I g e i  Bálint. III. köt. 598. 1. Tar tier Márk. 
I g n á c  martyr. II. köt. 793. 1. Pesti növ.- 
papság munkálatai. IV.
I g n a t i György. II. köt. 204. 1. 
I g n j a t i j e w i t s c h  E. J. II. köt. 204. 1. 
I g ó György. II. köt. 204. 1.
I g y á r t  ó Mihály. I. köt. 267. 1. Beszédek. 
I h á s z  Gábor. II. köt. 204. 1. — 1. köt. 
684. 1. Egri gymn. értesítője. 1851. — 
II. köt. 656. 1. Májer József.
— Gilbert. II. köt. 204. 1. — I. köt. 689. 
1. Keszthelyi gymn. értesítője. 1852—53.
I
Ihász. 190 Incze.
— I. köt. 704. 1. Szombathelyi gymn. ér­
tesítője. 1857.
I h á s z  György. II. köt. 204. 1.
I l i c s  Lukács. II. köt. 205. 1.
I l i  i t  y Timót, II, köt. 205. 1.
I l i é i  János. II. köt. 205. 1. — I. köt. 010.
1. Boetzius. — IV7. köt. 34. 1. Elmefutta­
tások.
I l l é s .  I. köt. 779. 1. Ferencz reichstadti 
herczeg. — II. köt. 730. 1. Meynert H.
— II. köt. 845. 1. Napóleon élete.
— Gyula. II. kör. 207. 1. Illés Pál.
— László, Edvi. II. köt. 205. 1. — I. köt. 
725. 1. Orvos-seb. évkönyvek. I. — II. 
köt, 458. 1. Koszorú. XIÍI. XIV. — II. 
köf. 868. L Népkönyvek. 1. — III. köt. 
251. I. Kózsay József. — III. köt. 589— 
591. 1. Orvosi tár. II. 4., III. 3. 9. — III. 
köt. 887. 1. Zipser.
— Pál, Edvi. II. köt. 205—207. 1. — I. 
köt. 33. 1. Ajándék. I —V. — I. köt. 134.
I. Athenaeum. 1840. II. — I. köt. 142. 1. 
Aurora. III. — II. köt. 22—29. 31. 33— 
35. 1. Tudom, gyűjtemény. 1823. 10.,
1824. 8. 11., 18251 2.. 1827. 12., 1829  ^
4 -6 .,  1830. 8., 1831. 4. 5. 11.. 1833. 11.. 
1834. 11., 1835. 8. 9. 11., 1836. 4. 6.,
1837. 5.. 1838. 4.. 1839. 1. 6., 1840. 2.
— II. köt. 87. 1. Kébe. 1824—1826. —
II. köt. 457. 1. Koszorú. IX. — II. köt.
626. 1. Luther Márton. — II. köt, 746 —
751. 1. Minerva. 1825. 10. 11.. 1826. 8. 9.
11.. 1827. 1. 7., 1828. 1. 3. 6. 11. 12.,
1829. 1. 4. 5. 6., 1830. 3. 5. 8—11., 1831. 
2—4. 6. 10-12.. 1832. 3. 11.. IX. évi. I.
— II. köt. 807. 810. 1. LTj magy. mú­
zeum. V. 1., X. 2. — II. köt.' 848. 1. 
Protest, naptár. 1857. — III. köt, 286— 
288. 1. Sas. I —IX. XII. XIII. — III. 
köt. 587. 1. Protest, lelkészi tár. I. — III. 
köt. 892. 1. Zsebkönyv. 1822.
— Pálné, Edvi. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. II.
— Tivadar. II. köt. 207. 1.
I l l é s h á z y  István. II. köt. 207. 1. 
I l l é s y  György. IL köt. 207. 1. — I. köt.
241. i. Béranger. — I. köt. 624. 1. Debr. 
emlény.
1 11 é s s y Henrik Lajos Adolf. II. köt. 207.1.
— Vilmos. II. köt. 207. 1.
I l i i  a András. II. köt, 207. 1. 
I l l i a s h e v i c h  István. II. köt, 207—208.1. 
I l l i n g  György. II. köt, 208. 1.
— Sándor Ödön. II. köt. 208. 1.
1 11 o s v a i Péter. II. köt. 208. 1.
Ld. Ilosvay alatt is.
I l i n  ez  Oláh János. II. köt. 125. 1. Nemz. 
polit. hírlap.
I l l y é s  András. II. köt. 208. 1. — I. köt. 
148. *1. Avaneinus Miklós.
— Bálint. I. köt. 846. 1. Marosv. füzetek. I.
I l l y é s  István. II. köt. 208—209. 1.
— Péter. II. köt. 209. 1.
1 1 m a, I. köt. 622. 1. Magyar emléklapok.
— II. köt 234. 1. írók albuma. 
I l o s v a y .  IIT. köt. 782.1. Aradi vészlapok.
— Dániel. I. köt. 270. 1. Beszédek.
— Rudolf. II. köt. 410—411. 1. Kliegl- 
könyv. I. II.
I  m h o f György. II. köt. 212. 1.
I m r e  János. II. köt. 213—214. 1.
— L. II. köt, 214. 1.
— Sándor. II. köt. 214. 1. — I. köt. 676. 1. 
Akad. értesítő. XIX. 2. — I. köt. 684. 1 
Debreceni ref. gymn. értesítője. 1860. —
I. köt. 687. 1. Hmvásárh. gymn. értesí­
tője. 1854—59. — I. köt. 846. 1. Sárosp. 
füzetek. II. — II. köt. 352. 1. Kazinczy- 
ünnep. — II. köt. 893. 1. Magy. nyelvé­
szet. III. IV.
I m r e c h  Imre. II. köt, 214. 1.
I m r e f f y  István. II. köt. 214. 1.
I m r e f i. L. : Vakot Imre.
I m r é k  Farkas. II. kötv 214. 1.
— Imre. I. köt, 611. 1. Élővizeknek kúttva.
— Sándor. II. köt. 214. 1.
I m r i k József. II. köt. 846.1. Jászkún-naptár. 
I n á n t s i Gábor. II. köt. 215. 1. 
I n c k o f f e r  Menyhért. II. köt. 216. 1. —
II. köt. 555. 1. Latkovich S. — I. köt. 
718. 1. Eustratius.
I n c z e  Dániel. II. köt. 216. 1. — III. köt. 
118. 1. Portier. — III. köt. 548. 1. Szíve 
kiömlése.
— Ferenc. II. kör. 216. 1. — II. köt. 717. 
1. Mentor. I. II.
— János. II. köt. 217. 1. — II. köt. 846. 1. 
Közh. n.-envedi naptár.
— István, Lisznyai. II. köt. 216—217. 1.
— I. köt. 56. 1. Áltál-menetel. — I. köt. 
541. 1. Ditsósége. — II. köt. 663. 1. Mál- 
nási László. — HL köt. 499. 1. Szathmári 
Pap Zsigmond. — III. köt. 527. 1. Szenve­
dések iskolája. — III. köt. 626. 1. Tes­
tére nézve porrá lőtt.
— József. II. köt. 217. 1. — I. köt. 662. 1. 
Erdélyország végzései. — I. köt. 709. 1. 
Estiké. I. -  II. köt. 621. 1. Lukátsffi 
Lajos. — III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 
5. — IV. köt. 51. 1.
— Mihály. II. köt. 217. 1. — I. köt, 51. 1. 
Ezüst rostélyokban fénylő arany alma. — 
I. köt. 506. 1. Deáki F. Sámuel. — I. köt. 
541. 1. Világi ditsósége után. — I. köt, 
617. 1. Emlékezet oszlopa. — II. köt. 25. 
1. Pályafutásnak mennyei jutalma. — II. 
köt. 72. 1. Világi kartzai. — II. köt. 213. 
1. Imperátorának vitéze. — II. köt. 237. 
1. Isten és emberek előtt. — II. köt. 355. 
1. Kegyelemnek edénye. — III. köt. 797. 
1. Virtusokból épült emlékezet oszlopa.
Incze. 191 Izzó.
I n c z e  Sámuel. I. köt. 617. 1. Emlékezet 
oszlopa. — III. köt. 722. 1. Urnák há­
zában.
— Sámuel, ifj. II. köt. 217. 1.
I n c z é d i György báró. II. köt. 355. 1. 
Kegyelemnek edénye.
I n c z é d y György. I. köt. 624. 1. Játéksz. 
emlény. 1860.
I n c z é d i  József. I. köt. 889. 1, Gerhard 
János.
— Pál. II. köt. 217. 1. — I. köt. 616. 1. 
Tört. emlékek.
I  n d a 1 i Péter. Ld. Erdélyi Indali.
I  n k e y László. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve.
I n l ä n d e r  Jakab. II. köt. 219. 1.
I n n f e 1 d Ferenc. II. köt. 219. 1. — II.
köt. 762. 1. Landw. Mittheilungen. I. 
I n n o c e n t i u s  a S. Thoma Aquinate. II. 
köt. 219—220. 1.
I n s t i t o r  i s Gábor. II. köt. 221. 1.
— János. I. köt. 100. 1. Arad.
— Mátvás II. köt. 221. 1.
— Mihály. II. köt. 221—222. 1. — I. köt. 
117. 1. Arnd. — II. köt. 555. 1. Laucsek 
Márton. — IV. köt. 51. 1.
I n t a y Vazul. II. köt. 229. 1. — II. köt. 
361. 1. Kempis Tamás. — IV. köt. 51. 1. 
Ifjúság hajnala.
I n t i b u s  Á. SI. IV. köt. 51. 1.
I n t  z e. Ld. Incze.
I p o l y i  Arnold. II. köt. 231. 1. — I. köt. 
494. 1. Arch, közlemények. I. — I. köt. 
677. 1. Akad. értesítő. Philos. I. — II. 
köt. 548—549. 1. Családi lapok. I. V. —
II. köt. 761—762. 1. Mittheilungen d. 
Centralcommission. II. IV. — II. köt. 
804--808. 1. Uj magy. muzeum. I. 1.. II.
1., III. 1., IV. 1.. V.‘ 1., VI. 1., VII. 1.,
VIII. 1. — IV. köt. 52. 1.
I p o l v t á j i .  I. köt. 134. 1. Athenaeum.
1841. I.
I r á n y i  Dániel. II. köt. 231. 1. 
I r á n y o s s y  Antal. II. köt. 231. 1.
— Ferenc. II. köt. 231. 1.
I r i n y i  János. II. köt. 232. 1. — I. köt. 
136. 1. Athenaeum. 1842. II. — III. köt. 
590. 1. Orvosi tár. III. 1.
— József. II. köt. 232. 1. — I. köt. 51. 1. 
Orsz. almanach. — I. köt. 135—136. 1. 
Athenaeum. 1841. II., 1842. I., 1843. I. 
— I. köt. 207. 1. Beecher Stowe H. — 
I. köt. 576. 1. Dumas S. — I. köt. 603. 
604. 606. 1. Életképek. I l l —V. VIII. — 
I. köt. 609. 1. E’lenőr. — ü l .  köt. 546. 1. 
Szinmütár. 42. — III. köt. 694. 1. Tudo­
mánytár. Uj folv. VI—Vili.
I r ma .  II. köt. 458. 1. Koszorú. XVIII. 
í r  ma y .  II. köt. 458. 1. Koszorú. XVII. 
I r m e i  László. I. köt. 607. 1. Életképek. X.
I r m i s c h Tkeophil Vilmos. II. köt. 108. L 
Herodian.
I r s c h i c k Károly. II. köt. 234. I.
I  r s i k Ferenc. IIÍ. köt. 62. 1. Pázmánv- 
füzetek. III. IV. — III. köt. 581. 1. Tan­
férfiak évkönyve.
I r v i n g  W. I. köt. 131. 134. 1. Athenaeum, 
1837. II., 1841. I.
I s a i l o v i c s  Döme. II. köt. 234. 1.
I s á k  Terézia, Kisdobronyi. III. köt. 584. 1. 
Tapasztalások teszik vigyázóvá az em­
bert.
I s a u r u s .  II. köt. 234. 1.
I s o k r a t e s .  köt. 484. 1. Hellen könyvtár. 2. 
I  s o z F. II. köt. 236. 1.
I s s e k  n t z  Szaniszlő. II. köt. 236. 1. 
I s t v á n  Pál. II. köt. 239. 1.
I  s t v á n f  i. III. köt. 204. 1. Remény. 1839.
— Imre. II. köt. 239. 1. — IV. köt. 52. 1. 
I s t v á n  f f y  Miklós. II. köt. 238. 1. — I.
köt. 181. 1. Barits. — III. köt. 255. 1, 
Scriptores rerum hung. min. I.
I  s z e r András. II. köt. 239. 1.
I u t  i u V. I. köt. 534. 1. Diorile. 
I v á n c h i c h  Victor. II. köt. 240. 1.
I v a n c s e v í c s X. II. köt. 240. 1. 
I v a n c s i c s  János. II. köt. 240. 1. — I, 
köt. 599. 1. Elementa opticae. — IV. köt 
52. 1.
I v á n c s i c s  József. II. köt. 240. 1.
I  v á n f f  v Malvin. I. köt. 602. 606. 1. Élet­
képek. I. VIII.
I v a n i c h  P. I. köt. 181. 1. Barits.
I v a  n i e s  Zsigmond. II. köt. 240. 1. 
I v á n k a  Sámuel. I. köt. 847. 848. 1. Sá- 
rosp. füzetek. II. IV.
I v á n k a v  Vitéz. II. köt. 946. 1. Orpheus,
II. 3. 4."
I v a n o s h i c h  Antal. II. köt. 240. 1. 
I v a n o v i c s  András. II. köt. 241. 1. — I. 
köt. 131. 133. 135. 136. 1. Athenaeum. 
1837. II.. 1838. II., 1840. I.. 1842. I. II. 
— II. köt. 31. 1. Tudom, gyűjtemény.
1835. 2. 3. 12. — III. köt. 589. 590. 1, 
Orvosi tár. II. 4., III. 2.
— János. II. köt. 241. — IV. köt. 52. 1. 
I v á n s z k y  Antal. II. köt. 241. 1.
— János. I. köt. 868. 1. Magy. gazda. 1859.
I v á n y  os  Ádám. II. köt. 241. 1.
— Ferenc. II. köt. 241. 1.
— Pál. II. köt. 203. 1. Ifjúság évkönyve. 
I v i c s e v i c s  István. II. köt. 241. 1. 
I z d e n c z y  József. II. köt. 241. 242. 1. —
I. köt. 139. 1. Statist. Aufklärungen. —
III. köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. Un­
gern. II. 1.
I z i d o r .  III. köt. 192.1. Külf.,regénytár. 2.
I z s a á k Pál. I. köt. 603. 1. Életképek. II.
I  z s á k f  i. I. köt. 846.1. Marosv. füzetek. I. 
I z z ó  János Kristóf. II. köt. 242. 243. 1.
192 Jallosits.Jablánczy.
J a b l a n c z y  Ignác. II. köt. 24-3. 1. — II. 
köt. 410. J. Kliegl-köny v. I. — III. köt. 788. 
]. Világ. — III. köt. 846.1. Wiegand János. 
J  ab  1 o n“c z y I. köt. 606. 1. Életképek. IX. 
J  a b 1 o n s k i Dániel. III. köt. 270. 1. Bölts 
Salamonnak utolsó szavai. 
J a b l o n s z k y  István. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. IV.
J a c o b  János Frigyes. II. köt. 243. 1. 
J a c k s o n  J. II. köt. 243. 1.
J a c o b a e i  János. III. köt. 588—589. 1.
Orv. tár. I. 1. 3. 10., II. 2. 5.
J a c o b i  Rudolf Kr. II. köt. 243. 1.
J  a c o b i n i János. III. köt. 354. 1. Scrip- 
tores rerum hung. vet. I.
J a - c o b o v i c s  Antal. Ld. Jakobovics.
— Móric. II. köt. 243. 1. — III. köt. 592. 
1. Orv. tár. IV. 1.
J a c o b s o n  H. F. II. köt. 251. 1. Piot. 
Jahrbücher. N. F. I.
J a c o b  ns - a  S. Theodoro. II. köt. 243. 1. 
J a c q u i n  Ferenc József báró. II. köt. 
243-244. 1.
— József. I. köt. 300. 1. Vaterl. Blätter. 
1811. I.
J  á c z Alajos. II. köt. 244. 1.
— Ferenc. II. köt. 244. 1. — II. köt. 948.
I. Orvosok munkálatai. III.
J a c z e k  József. II. köt. 244. 1.
J a e g e r  Farkas. II. köt. 244. 1. 
J a g s c h i t z  Ferenc. II. köt. 244. 1.
J  á h n. II. köt. 244. 1.
J a i c h Marian. II. köt. 252—253. 1. — I. 
köt. 413. 1. Chesterfield A. L. — II. köt. 
361. 1. Kempis T. — III. köt. 790. 1. Vinac. 
J a i s  Egyed. II. köt. 253. ).
— Pál Lajos. II. köt. 253. 1.
J a i t s  Márián. Ld. Jaich.
J a k a b .  I. köt. 143. 1. Aurora. VIII. —
II. köt. 847. 1. Mezei naptár.
— Antal. II. köt. 253. 1. — II. köt. 290. 1. 
Jósa János.
— Elek. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 1840. 
II. — III. köt. 204. 1. Remény. 1839.
1840. — III. köt. 518.1. Bpesci szemle. VII.
— István. II. köt. 253—254. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. IV. V. — I. köt. 282. 1.
Bidera János Manó. — I. köt. 620. 1. 
Nemz. szinh. emlékkönyv. — I. köt. 772.
I. Feleletek. — II. köt. 87.1. Hébe. 1826.
— II. köt. 268. 1. Ered. játékszin. 3. 5.
— II. köt. 269. 1. Külf. játékszin. 5. —
II. köt. 671. 1. Marhavész elleni gyógy­
mód . — II. köt. 746. 1. Minerva. 1825.
8. 11., 1826. I. — III. köt. 192. 1. Külf. 
regénytár. 1. 2. — III. köt. 244. 1. Rossi 
G. — III. köt. 546. 1. Szinműtár. II. 8.
— III. köt. 691—692. 1. Tudománvtár.
I —III. V—VII. III. köt. 719. 1. Uránia.
1828. — III. köt. 893. 1. Játéksz. zseb­
könyv.
J a k a b  János. II. köt. 254. 1.
— Mihály. II. köt. 254. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. III.
— Sándor. II. köt. 254. 1.
J a k  ab  b Bogdán. II. köt. 254. 1.
J a k  a b f a l  v a y  András. I. köt. 846. 1. 
Sárosp. füzetek. I. — II. köt. 748. 1. 
Minerva. 1828. 2.
J a k a b f a l v y  András ifj. II. köt. 24. 1.
Tud. gyűjtemény. 1825. 7.
J  a k k ó László. II. köt. 254. 1. — II. köt.
42. 1. Hadi tudomány.
J á k l i n  István. II. köt. 254. 1. ,
J a k ó  Pál. I. köt. 605. 607. 1. Életképek.
VI. X.
J  a k o b c i J. III. köt. 592.1. Orv. tár. III. 11. 
j  a k o b e y Pál. IV. köt. 53. 1. 
J a k o b o v i c s  Antal. II. köt. 243. 1., IV. 
köt. 53. 1.
J a k o b  o w i c s  Fülöp. III. köt. 821. 1. 
Wahrmann Izrael.
J a k o b o v i c s  Gyula. II. köt. 254. 1. 
J a k o b o v i t s  Rupert. II. köt. 254. 1. 
J a k o c s e v i c h  Jeromos. II köt. 254. 1 
J a k o v c s i c h  Antal. II. köt. 255. 1.
J  a k s i c s. II. köt. 255. 1.
J  a k s i t z Gergely. II. köt. 255. 1. 
J a k u b o w i c s  Pál. II. köt. 255. I. 
J a l i c s  Mátyás. II. köt. 255. 1. 
J a l l o s i t s  András. II. köt. 255—59. 1.
— II. köt. 457. 1. Koszorú. IX. XI. —
III. köt. 776. 1. Versek Kiss József tisz­
teletére.
J
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J a l o v e c k y  Miksa. IV. köt. 53. J. 
J a l s o v i t s  Alfred. II. köt. 549. 1. Csal. 
lapok. IV.
J a 1 z s a. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 1834. II. 
J á m b o r  Endre. II. köt. 259. 1.
— Géza. I. köt. 51. 1. Nemz. almauach. I. II.
— János. II. köt. 259. 1. — I. köt. 830. 1. 
Fridrik.
— Pál (Hiador). ,11. köt. 259. 1. — I. köt. 
60G—(í07. 1. Életképek. IX. X. — III. 
kör. 1. 2. 1. Őrangyal. 1844—47. — III. 
köt. 548. 1. Szivárvány — III. köt. 640.
I. Tiedge. — IV. köt. 34. I. Magyar élet­
képek. ü.
J á m b o r  fi.  II. köt. 550. 1. Ivrit, lapok.
3. — II. köt. 457. 1. Koszorú. VIII. 
J á m b o r s z k y  János. I. köt. 428. 1. Col- 
lectio orationum.
— Lőrinc. II. köt. 259. 1.
J a m b r e s s i c  h András. II. köt. 259- 1. 
J a m e s  G. P. R. II. köt. 259—260. 1.
— György. III. köt, 193. 1. Kfllf. regény­
tár. XXII. XXIII
János A. II. köt. 260. 1.
J  a m r i s k  a György. II. köt. 260. 1.
Sámuel. II. köt. 260. 1., IV. köt. 53. 1.
J a n a 1 i k Vince. IT. kot. 260. 1.
J a n c s 6 Ádám. I. köt. 689. 1. Kecském, 
ref. gymn. értesítője. 1857. 1858. — II. 
köt. 496. 1. Kecsk. prot. közlöny. 5.
— Áron. II. köt. 260. 1. — II. köt, 265. 1. 
Jantső.
Ferdinand. II. köt. 801. 1. Zsenge mu­
tatványok. 1847.
József. II. köt. 586. 1. Leunis. — II. 
köt. 867. 1. Magy. nép könyve. I.
— Károly. II. köt, 260. 1.
L. I. köt. 846. 1. Marosv. füzetek. II.
-  II. köt. 146. 1. Homéros Iliásza. —
II. köt. 807—808. 1. Uj magy. muzeum. 
VI. 1., VII. 1.
J a n  c s ő  v i e s  István. II. köt. 260. 1.
J a n c s o v i t s János. II. köt. 265. 1. — I.
köt. 321. 1. Bor-dalok.
J an  c s ő  v i e s  Pál. I. köt. 605. 1. Életké­
pek. VII.
J a n d a Ferenc. II. köt. 260. 1.
J a n  dó Antal II. köt. 260. 1.
J a n  e 11 Gyula. II. köt. 260. 1.
J a n e s s i c h  Ferenc. II. köt. 261. 1.
J a n i c s  János. II. köt. 261. 1.
J á n i k Ferenc. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. 
II. — II. köt. 28. 1. Tudom, gyűjtemény.
1831. 5., 1832. 2. — II. köt. 231. 1. Ipar­
rend. — II. köt. 950. 1. Orvosok mun­
kálatai. VII.
J a n i n  Gyula. I. köt 132. 1. Athenaeum. 
1839. 1. — I. köt. 709. 1. Soproni est- 
vék. I.
J a n  i se h János. I. köt. 107. I. Archiv. XVIII. |
J  á n i s c h József. II. köt. 261. 1. — I. 
köt, 298. 1. Gemeinnutz. Blätter. — II. 
köt. 297. 1. Gemeinnütz. Pesther Jour­
nal. — III. köt. 877. 1. Zeitung f. Landw,, 
Ofner Pesther Zeitung.
J a n i t s c h Aemilián. II. köt. 261—262. 1. 
J a n k a  József. II. köt, 262. 1. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. XIII. — III. köt, 46. 1. 
Parthenon.
J á n k i  Péter. IV. köt, 27. 1. Collectio 
opusculorum.
J a n k ó  János. I. köt. 33. 1. Ajándék. I. 
— II. köt. 21. 22. 28. 1. Tudom, gyűjte­
mény. 1822. 1., 1823. 10., 1831, 1. —' II. 
köt, 950. 1. Orvosok munkálatai. VI.
— Vince. II. köt. 262. 1.
J a n k ó  v i e s  Alajos. III. köt, 62. 1. Páz- 
mány-füzétek. IV.
J a n k ó  v i c h  Antal. II. köt, 262. 1. —
III. köt. 588—591. 1. Orvosi tár. I. 10.
12., II. 1—5. 7., III. 1. 2. 8.
— Antal Pál. II. köt. 262. 1.
— Gellért, II. köt. 262. 1., IV. köt. 53. 1.
— József. II. köt, 262. 1.
— Márton. II. köt. 263. 1.
— Miklós. II. köt. 263. 1. — I. köt. 106. 
107. 1. Archiv. XV. XVI. -  I. köt. 722. 
1. Tud. társ. évkönyvei. I. II. — I. köt. 
810. 1. Egyh. folyóírás. 4. — II. köt. 17.
20. 29. 31. 1. Tudom, gyűjtemény. 1817.
I. 10., 1821. 7. 9., 1833. 2. 4. 5. 12., 
1834. 1. 2., 1835. 3. -  III. köt. 270. 1. 
Sallustius. — II. köt. 748. 1. Minerva. 
1828. 4. — III. köt. 598. 1. Pesti magy. 
társaság.
— Péter. II. köt, 263. 1.
J a n k ó  v i e s  Tivadar. II. köt. 263. 1. 
J a n k  ov i  eh Vince. I. köt. 866. I. Falusi 
gazda. 1858. — IV. köt. 53. 1.
J á n o k y  Károly. II. köt. 264. 1.
— Miklós. I. köt. 267. 1. Beszédek.
J á n o s c h István. II. köt, 264. 1.
J á n o s i  y. II. köt, 458. 1. Koszorú.
XV. XVI.
J  á n o s h á z i. II. köt, 458. i. Koszorú. XX. 
J á n o s i  Ferenc. II. köt. 264. 1. — I. köt. 
722. 1. Természettud. társ. évkönyvei.
II. — II. köt. 83. 1. Hazánk. — II. köt, 
867. I. Magy. nép könyve. Uj foly. —
III. köt. 323. 1. Schoedler Fr. — III. 
köt. 518. 1. Bpesti szemle. X. XI.
— Gusztáv. I. köt. 615. 1. Tanodái emlék
— György. II. köt, 264. 1.
— József. II köt. 264. 1.
— Miklós. II. köt. 264-265. 1.
— Péter. II. köt, 265. 1.
J a n o t y c k k  János. II. köt. 265. 1. — I.
köt. 112. 1. Archiv d. ung. Minist, 
J a i i o v s z l í  y József. II. köt, 265. 1.
J  a n s e k o v i t s c h M. II. köt. 265. 1.
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J a n s o n  János. II. köt. 265. 1,
J  a n t s ó Áron. Ltl. Jancsó.
J a i r t s n v i t s  János. Ld. Jancsovics. 
J a n u s  Avrabonensis. Ld. Róka János.
— Pannonius. II. köt. 265—266. 1. — I. 
köt. 514. 1. Delitiae.
— Pannonius. Ld. Schuster János. 
J a p h e t .  I. köt. 846. 1. Marosv. füze­
tek. I.
J á r a i  György. II. köt. 820. 1. Naeniae 
lugubres.
J  a r á n y i  István. II. köt. 266. 1.
J a r d i n Tamás. II. köt. 266. 1.
J a r d i n  e Vilmos. II. köt. 266. 1. — 1.
köt. 370. 1. Naturgescbiclitl. Cabinet.
J a r i s c h Antal. II. köt. 266. 1. — II. köt. 
655. 1. Majer István.
— Jeromos Antal. II. köt. 266. 1.
J a r i t z  Alajos. II. köt. 266. 1.
J á r  i us Vilmos József. II. köt. 266. 1. 
J á r  n e  v i e s  I). II. köt. 267. 1.
J  á r o s !  a u s  a S. Alexio. II. köt. 267. 1. 
J a  r o s s  János. II. köt. 267. 1.
J á r o s s y  Mihály. II. köt. 267. 1.
J a r s  Gábor. II. köt. 267. L 
J  á r v á n  y i. I. köt. 606. 1. Életképek. VIII. 
J a s c h k e  Ferenc. TI. köt. 267. 1.
,T a s p e r  Sámuel. II. köt. 740. 1. Miles in- 
frepide excubans.
J á s z  G. II. köt. 548. 1. Családi lapok. II. 
J á s z a i  István. III. köt. 586. 1. Érd. préd. 
tár. 4. 6.
J á s z a y  Mihály. II. köt. 267. 1.
— Pál. II. köt. 267. 1. — I. köt. 51. 1. 
■ Orsz. almanach. — I. köt. 133—134. 1. 
Athenaeum. 1840. I. II. — I. köt. 724. 1. 
Tud. társ. évkönyvei. VI. — II. köt. 
804-805. 1. Uj magy. mnzeum. I. 1.,
II. 1. — III. köt. 195. 1. Reguly-album.
— III. köt. 693—695. 1. Tudománytár. 
Uj foly. II. IV. VI. VIII—XIII. —' III. 
köt. 848 1. Wildner Ignác.
J á s z k ú n s á g  i. II. köt. 549. 1. Csal. 
lapok. IVC
J a s z l i n s z k y  András. II. köt. 268. 1.
J  a s z v i t z Mihály.«II. köt. 268. 1. 
J a u b n e r  Károly. II. köt. 270. 1.
J á v o r  y. III. köt. 697. 1. Gazd. tudósítá­
sok. III.
J ä c k e l  József. II. köt.. 270. I.
J ä g e r  Antal. II. köt. 270. 1.
— Ferenc. II. köt. 271. 1.
— József. II. köt. 271. I.
J e a n  Paul. II. köt. 271. 1. — I. köt. 135.
1. Athenaeum. 1841. II., 1842. I. 
J e d l i c s k a  Antal. II. köt. 271. 1.
— Tamás.JV. köt. 53. 1.
J e d l i k  Ányos István. II. köt. 271. 1. — 
I. kőit. 677. 1. Akad. értesítő. Math. 1859.
— 1. kör. 722. 1. Termttud. társ. év­
könyvei. IV. —> II. köt. 948.. 950. 1. Or­
vosok munkálatai. II. VI.
J e g e n y e i  József. II. köt. 271. 1.
J é g  e r  József. II. köt. 271 —272. 1.— III.
köt. 644. 1. Tiszta Ferenc.
J  e i t e 1 e s. II. köt. 274. 1.
— Lajos Henrik. II. köt. 275. I. — I. köt. 
689. 1. Kassai gymn. értesítője. 1860. -
III. köt. 395. ]. Sitzungsberichte, math. 
Kl. XXXV. — III. köt, 767. 1. Verkündi­
gen des Vereins f. Naturkunde. IV.
— Leo. II. köt. 274. 1. — I. köt. 225. I. 
Ben- Chan an ja. II. III.
J e k e !  f a l u s i  Z-igmond. I. köt, 428. 1. 
Collectio orationum.
J e k e l f a l u s s y  Sáinusl. III. köt. 271. 1. 
Sal utat io.
J e k e 1 f a 1 u s y Vince. II. köt. 274. 1. 
J e k k e l  József. II. köt. 274. 1.
J e l e n  ff y Károly. II. köt, 275. I. — III. 
köt. 590. 1. Orv. tár. III. 2.
— Pál. II. köt. 275. 1.
J e l e n i  Lajos. II. köt, 275. I.
J e l e n i k  Mihály. II. köt, 275. 1. 
J e l i n e k  Vencel. II. kör. 277. 1.
J  e 1 1 a c h i c h J. G. F. II. köt. 277. 1.
— József. II. köt. 277. 1.
J-e I l i n e k  Mór. II. köt. 248. 1. Isr. Jahr­
buch. I.
J e 1 s c h i k János. IV. köt, 53. 1. 
J e m e l k a  József. II. köt. 277. I. 
J e n a m y  Vilmos. II. köt. 278. 1.
J  e n d r á s s i k A. F. II. köt. 278. 1. —
III. köt. 395. 1. Sitzungsberichte, math. 
Kl. XXII.
J e n d r o l o v i c s  János. II. köt, 278. i. 
J e n e  C. A. II. köt, 278. 1.
J e n e i Márton. II. köt, 42. 1. Haeftenus B. 
J e n e v a i  László. I. köt. 451—452. 1. Csa­
lád könyve. II. III. — I. köt, 709. I. 
Falusi esték. — I. köt. 866. 1. Falusi 
gazda. 1858. — II. köt. 813. 1. Müller 
Gy. naptára. 1855.
J e n e y  Ernő. III. köt. 61—62. 1. Pázmány- 
füzetek. III. IV.
— György. II. köt. 278. 1.
— Imre. II. köt, 278. 1.
J e n i s c  li D. II. köt. 715. 1. Mendelssohn M. 
J e n i s s János. II. köt. 22. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1823. 1.
J e n n y  Károly. II. köt. 245. 1. Bergm 
Jahrbuch. VIII.
— Rudolf. I. köt. 107. 1. Archiv. XVL,
IV. köt. 53. 1.
J e n o v a i  Károly. II. köt. 278. 1. — IV. 
köt. 17—18. 1. Magy. egyli. beszédek, 
I. IV.
J e n ó  fi; FI. köt, 278. I. — I. köt. 604. 
605. 1. Életképek. V—VIT. — II. köt. 
86^. 1. Protest, népkönyvtár. 1. 3.
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J e r e m i á s  Sámuel. II. köt. 24.26. 21. I. 
Tud. gyűjtemény. 1825. 8., 1828. 10. 12.,
1830. 10.
J e r n e y  János. II. köt. 278—279. 1. — I. 
köt. 132. 134. 135. 1. Athenaeum. 1838.
11., 1839. I., 1840. II.. 1842. I. — I. köt. 
671—674. I. Akad. értesitó. IV. VIII.
XII. XIII. — I. köt. 723-724. 1. Tud. 
társ. évkönyvei. V. VII. — II. köt. 26
31. ). Tudom, gyűjtemény. 1828. 11., 
1835. 2. — II. köt. 804. 1. Uj magy. mú­
zeum. II. 1. — III. köt. 592. 1. Magy. 
tört. tár. 1. 2. — III. köt. 693—695. 1. 
Tudománytár. Uj foly. IV. VI. VIII. IX. 
XI—XV.
J e r r o i d  D. II. köt. 279. 1.
J e s s e n .  III. köt. 590. 1. Orv. tár. III. 1. 
J e  s z e n e i  Osvald II. köt. 457. 1. Ko­
szorú. VIII.
J e s z e n ő i  Danó. L d .: Jeszenszky. 
J e s z e n s z k  y. II. köt. 250. 1. Prot. Jahr 
bücher.
Danó. II. köt. 280. 1. — III. köt. 90. I. 
Losonczi Phoenix. I. — III. köt. 548. i. 
Szivárvány.
— Ferenc. I. köt. 26 . I. Beszédek.
— József. II. köt. 800. 1. Költészeti zsenge 
mutatványok. 1845.
Kálmán, id. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
— Károly. IV. köt. 54. 1
László. II. köt. 280. 1. — I. köt. 555. 1. 
Dolgozatok. Uj f. 2. — I. köt. 865. 867. 
1. Falusi gazda. I., 1859. — IV. köt. 54. I.
— Mihály. II. köt. 280. 1.
— Miklós. II. köt. 280. 1. — I. köt. 33. I. 
Ajándék. I.
J  ő s z e n  yei .  I. köt. 602. 1. Életképek. I. 
.1 e t t e u r  János Joachim. II. köt. 280. 1. 
.1 e w s b u r y G. E. II. köt. 280. 1.
J  e z h e r a F. J. IV. kör. 54. 1. 
J e z e r n i c z k y  Károly. II. köt. 280. 1. 
J e z e r n i t z k y  László. I. köt. 394. 1.
Carmina. — IV. köt. 61. 1. Lant I. II. 
l e z s ó  István. II. köt. 280. 1.
J i k e l i  Frigyes. II. köt. 281. 1.
J i l k  János. II. köt. 281. 1.
— J. Károly. I. köt. 51. 1. Nemz. alma­
nach. I.
J i  r é c é k  .József. III. köt. 399. 1. Slavata 
Vilmos.
J o a c h i m  Vilmos. II. köt. 281—282. 1. 
— III. köt. 589—591. 1. Orv. tár. II. 4.
7., III. 3. 9. — III. köt. 750. 1. Vas Ge­
reben naptára. 1855.
J o a n o v i c h György. III. köt. 128. 1. 
Post Kalender.
J o a n  n ö v i c s  Péter II. köt. 282. 1.
J o r h in a n n Sámuel. II. köt. 282. 1. 
J o d o k .  III. köt. 112. 1. Pju~. Pintarch.
II. 1. — III. köt. 204. 1. Remény. 
1851. I.
J o f f e  Antal. II. köt. 283. 1. — III. köt. 
591—592. 4. Orv. tár. III. 5. 12.
— Herman. II. köt. 283. 1.
J o h a u n i t e s  István. II. köt. 283. 1. 
J o h n  Lajos. II. köt. 283. 1.
J o h n s o n  Sámuel. I. köt. 709. I. Sopr. 
estvék. 1. 2. —- II. köt. 412. 1. Klió. — 
II. köt. 746. 1. Minerva. 1825. 9. — II. 
köt. 795. 1. Munkálatok a pesti növ. pap­
ság isk. XVIII.
J o h n s t o n .  II. köt. 283. 1. — I. köt.
461. 1. Csengery Antal.'
J ó k a i  Mór. II. kör. 283—287. 1, — I- 
köt. 45. 1. Nagy enyedi album, — Szi­
geti album. — I. köt. 243.1. Béréi József
— I. köt. 451. I. Család könyve. I. — I.- 
köt. 513. 1. Délibáb (Szinli. lap), — Déli­
báb (Naptár). 1857. — I. köt. 602. 604—
607. 1. Életképek. IV — X. — I. köt. 614.
I. Orsz. emlék. — I. köt. 621. 1. Magy.
emléklapok. — I. "köt. 625. 1. Játékszini 
emlény. 1856. — I. köt. 677. I. Akad. 
értesítő. Nyelvt. I. — II. köt. 125. 1. 
Pesti hírlap. — II. köt. 177. 1. Hölgyek 
naptára. 1855. 1856. — II. köt. 309. 1. 
Kakas Márton. — II. köt. 486. 1. Vas. 
könyvtár. I. 9., líl. 1. — II. köt. 531. 1. 
Laczikonyba. — II. köt. 550. 1. Esti la ­
pok. — II. köt. 645. 1. Magvarország és 
Erdély. II. — II. köt. 812—813. I. Műi 
ler Gy. naptára. 1852—54. II. köt.
847. 1. Nemz. képes naptár. 1856—1857.
• — II. köt. 848. 1. Orsz. nagy naptár. 
1853. — II. köt. 867.1. Magy. nép könyve.
II. — III. köt. 32. 1. Pannónia. — III. 
köt. 90. I. Losonczi Phoenix. I. II. —
III. köt. 195. 1. Reguly-album. — III. 
köt. 204—205. I. Remény. 1851. I. II.. 
1858. — III. köt. 237 1. Romemlékek.
— III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. — III. 
köt. 283. 1. Sárosy Gyula. — III. köt. 
309. 1. Schlachtfeiderblüthen. — III. köt. 
610. I. Tavasz. — III. köt. 714. 1. Unió.
— III. köt. 733. I. Vahot Imre naptára. 
1855. — Ili. köt. 755. 1. Vecsey Sándor.
J o k é l y  János. II. köt. 287. 1. — II. köt.
246. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsanst. V. 
J o k s c h  A. II. köt. 287. 1.
J o 1 s v a i Bandi. II. köt. 19. 1. Tud. gyűj­
temény. 1819. 5.
J o n a s  József. II. köt. 288. 1.
J o n e s  C. A. II. köt.8.8 2 1.
— J. B. II. kör. 288. 1.
J ó u y János. II. köt. 288. 1. — II köt- 
162. 1. Horváth I. István. Bibliotli. juris- 
cons. I. — II. köt. 745. 1. Minerva. 1825. 6. 
J o ó Gyula. íl. köt. 289. 1.
— J. M. II. l^üt. 752. 1. Minerva. X. 2.
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J o ó Imre. I. köt. 268. 1. Beszédek."
— István. II. köt. 289. 1. -— III. köt. 768. 
1. Verhandlgen d. siebenb. Vereins f.
. Naturw. II.
— János. II. köt. 289. 1. — II. köt. 112. 
1. Hetilap. — II. köt. 550. 1. Héti lapok.
J o r d a n  Tamás. II. köt. 289. 1.
J o r d á n s z k y Elek. II. köt. 289. 1. — I. 
köt. 59. 1. Alveare. III. — II. köt. 878. 
1. Nexus papae. — III. köt. 41. 1. A pápa.
— IV. köt. 54. 1.
— Sándor. I. köt. 715. 1. Eszterházy Pál. 
J o r g o v i c s  Pál. II. köt. 290. 1. 
J o r k o v i t  1) Ágoston. II. köt. 950. 1. Or­
vosok munkálatai. VI.
J ó s a  Ferenc. II. köt. 496. I. Közügyvéd.
— Gergely. II. köt. 290. 1.
—- István. II. köt. 290. 1.
— János. II. köt. 290. 1.
— Rudolf. II. köt. 290. 1.
J o s e p h i  Traug. Mihály. 11. köt. 292. 1. 
J o s e p h u s  a S. Maria. II. köt. 293. 1.
— hungarus. L .: Kováts József.
— Antonius. II. köt. 292. 1.
— Flavius. II. köt. 297. 1. Jozefa.
J o s i. L .: Marlin J.
J  o s i c s Balázs. II. köt. 293. 1.
J ó s i k a  Julia. II. köt. 293. 1. — I. köt. 
45.« 1. Szigeti alkum. — I. köt. 513. 1. 
Délibáb. 1857. — II. köt. 295. 1. Jósika 
Miklós.
— Kálmán báró. II. köt. 293. 1.
— Miklós. II. köt. 293-96. 1. — I. köt.
34. 1. Ajándék. 1846. — I. köt. 45. 1. 
Nagy-enyedi album. II., — Szigeti nl- 
bum. -  I. köt. 51. 1. Nemz. almanach.
I. — I. köt. 56. 1 Alt Móric. — I. köt. 
125. 1. Arvizkönyv. II. — I. köt. 1 0. 
131. 134—136. 1. Athenaeum. 1837. I.
II. , 1840. I. II., 1842. I. I I, 1843. I. — 
I. köt. 602. 606. 1. Életképek. I. II. VIII.
— I. köt. 623. 1. Emlény. 1837—1841.
1844. — II. köt. 86. 1. Házi barát. 1842.
— II. köt. 232. 1. Iris. 1840. — II. köt. 
398—399. 1. Kisíaludy-társ. év). I - IV. 
VI. — II. köt. 486. 1. Vasáru, könyvtár. 
I. 3.. III. 9. — II. köt. 847. 1. — Nemz. 
képes' naptár. 1856. — III. köt.. 1. 2. 1. 
Őrangyal. 1845—47. — III. köt. ÍO. 1. 
Losonczi Phoenix. III. — III. köt. 195. 1. 
Reguly-album. — III. köt. 204. 1. Re­
mény. 1851. I. — III. köt. 251. 1. Pesti 
röpívek. — III. köt. 750. 1. Vas Gereben 
naptára. 1855. — III. köt. 782. 1. Aradi 
vészlapok. — IV. köt. 34. 1. Magyar élet­
képek. II.
— Sámuel. III. köt. 44. 1. Paraencsis. — 
1IT. köt. 255. 1. Rudnay Sándor.
J n s i n t z i Sándor. II. köt. 296. 1 
J ó s t  János Jakab. IV. köt. 54. 1.
J ó s t  J. M. II. köt. 296. 1. — I. köt. 224. 
225. 1. Ben-Chananja. II. III. — II. köt. 
248. 1. Isr. Jahrbuch. II.
J o  uh  a nd .  I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5. 
J o u  y. II. köt. 297. 1.
J  o w i t s c h Spiridion. II. köt. 297. 1. 
J o w i t s i c h  Pál. II. köt. 949. 1. Orvosok 
munkálatai. V.
J o z e f f y  György. II. köt. 297. 1. — 111. 
köt. 900. 1. Zwanziger.
— Pál. II. köt. 297. 1.
J o z e p a c z  János. II. köt. 297—298. 1.
J o z i p o v i c h György. II. köt. 298. 1.
J ó z s a. II. köt. 485. 1. Szépirod. könyv­
tár. 5. 6.
— Dániel. II. köt. 298. 1. — II. köt. 87. 1. 
Hébe. 1826.
— János. II. köt. 298. 1. — I. köt. 551. I. 
Dolgozatok. 3.
Ld. Jósa alatt is.
J ó z s e f János. I. köt. 33. 1. Ajándék. V. 
J u h  o ss  J. II. köt. 245—246. 1. Jahrbuch 
d. geol. Reichsanst. I. II.
J  u d e n h o f f e r Mihály. II. köt. 300. I. 
J n e l l u s  János. II. köt. 300. 1. 
J u g o v i t s  Dávid. II. köt. 301. 1.
— István. II. köt. 301. 1.
J u h á s  z Máté. II. köt. HOP 1.
— Mihály. I. köt. 699. 1. Rozsnyói kath 
gymn. értesítője. 1852—54.
— Norbert. I. köt. 681. 1. Egri gymn. ér­
tesítője. 1854.
J u k o v i t s Antal. III. köt. 766. 1. Ver­
handlgen d. Vereins f. Naturkde. II. Ili 
J u l i a n  u s császár. II. köt. 302. 1.
J u 1 i n a c z Pál. II. köt. 302. 1.
J u l i u s  Caesar. II. köL 302. 1.
— G. II. köt. 302. 1.
— K. I. köt. 560. 1. Donauhafen.
— Tranquillus. II. köt. 302. 1.
J u  mm e r  s p a c h  Frigyes. II. köt, 302. 1. 
J u n á k István. II. köt. 303. 1.
J u n g. II. köt. 302. 1.
— János. II. köt. 302—303. 1.
— L. II. köt. 303. 1.
— Móric. IV. köt. 34.1. Magy. életképek. II. 
J u n g n t t z  Antal. II. köt, 97. 1. Hell
Miksa.
J  u r a n j t s  Antal. II. köt, 303. 1. — I. 
köt, 188. 1. Barthos József.
— György. II. köt. 303. 1., IV. köt. 54. 1.
— László. II. köt. 303. 1.
J u r e c z k  y Móric. IV. köt, 43.1. Gitrenka. 
J u r e n á k  József. II. köt. 948. 1. Orvosok 
munkálatai. II.
J a r i c s k a i Lajos. II. köt. 303. 1. 
J u r i e u  Péter. II. köt, 304. 1.
J ti r i e v i c h József. II. köt. 304. 1. 
J u r i s c h i t z  Miklós. I. kör. 108. 1. Ocstr. 
Archiv. I.
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) u r i s s János. TI. köt. 804. 1.
J u r i s t  Albert. II. köt. 804. 1. 
J u r k o v i c s  J. I. köt. 685. 1. Eszéki
gymn. értesítője. 1857.
J á r  s i c h  György. II. köt. 304. 1.
J  u s t h Ferenc. II. köt. 305. 1.
J u s t i  Károly Vilmos. II. köt. 305. 1. 
J u s t i n  u s. II. köt. 305. 1.
J u v e n a l i s .  II. köt. 305. 1 
í J u v e n c i u s  József. II. köt. 305. 1. 
J u l i i é n  F. II. köt. 306. 1.
J ü n g l i n g  Fr. II. köt. 639. 1. Magazin 
í. Gesell. II. 2.
— J . ' I. köt. 110. 1. Archiv f. Sieb. N. F. I. 
J ü r a s z e k  János. II. köt, 306 1. 
j J  ü 11 n e r Victor. II. köt. 306. 1.
K
K á b á i  János. II. köt. 306. 1. 
K a b e l l a t s c h  József. II. köt. 306. 1. 
Ka l l ó s  Ferenc. I. köt. 28. 1. Aglnja. IV. 
K a b z á n  Frigyes. IV. köt. 55. 1.
K a c h e l  m a u n  János. II. köt. 307. 1. — 
III. köt. 726. 1. Utóhangok. — II. köt. | 
809. 1. Uj magy. nmzeurn. IX. 1.
— K. II. köt. 805 1. Uj m. muzeuin. II. 1.
K a c i c h F. András. II. köt. 307. 1.
K á c s  István. L. : Káts.
K a c s k o v i c s  Károly. I. köt. 27. 1. As-
pasia. — II. köt. 87. 1. Hébe. 1826. — 
II. köt. 458. 1. Koszorú. XI.
— Lajos. I. köt. 721. 1. KisdeJovó egy. év­
könyve. — I. köt. 726. 1. Kisdedovó int. 
térj. egy. évlapjai. — I. köt. 867. 1. I 
Magyar gazda. — II. köt. 28. 1 .  Tudom, j 
gyűjtemény. 1831. 9. 10. 12., 1832. 4. 9. 
— II. köt. 310. 1. Kalauz. — II. köt. 
313. 1. Mezei gazd. kalendárium. — II. 
köt. 457. 1. Koszorú. VIII. — II. köt. 
494. 1. Közlemények a kisdedóvás köré­
ből. — II. köt. 811. 1. Műipar. — II. 
köt. 847. 1. Mezei naptár. — II. köt. 
855. 1. Mezőgazd. nefelejts. — III. köt. 
692. 1. Tudománytár. VI. — III. köt. 
697. 1. Gazd. tudósítások. I
K a c s ó Lajos. II. köt. 307. 1.
K a c z  Jakab. II. köt. 307. 1. 
ív a c z a u d e r Aron. II. köt. 113. 115. 1. 
Orv. hetilap. 1858. 60. — III. köt. 591. 
592. 1. Orvosi.tár. III. 8. 11. 12. IV. 2. 
K a c z v i n s z k y  Viktor I. köt. 696. 1. 
N.-váradi gymn. értesítője. 1854—55. —
I. köt. 700. 1. Rozsnyói kath. gymn. ér­
tesítője. 1856. 1857.
K á d á r  János. II. köt. 307. 1.
— Pál. I. köt. 337. 1. Brassai S.
K a d a r c s y. I. köt. 624. 1. Debr. em- 
lény.
K á d a s  Antal. II. köt. 307. 1.
— Rudolf. II. köt. 307. 1. — I. köt. 696.
I. N.-váradi gymn. értesitője. 1851. —
II. köt. 869. 1. Kath. néplap.
K a d a w y János. II. köt. 307. ]., IV. köt.
55. 1. — IV. köt. 72. 1. Pamatka.
K a d i s c h Lajos. II. köt. 307. 1.
K á d 1 ó c z i D. János. L. Draxler Jáuos. 
K á d o s András. II. köt. 307. 1.
K a f f k a  Ede. II. köt. 307. 1.
— Károly. II. köt. 307. 1.
K a g e r b a u e r  Antal. II. köt. 308. 1. 
K a g j c y  Keresztély. II. köt. 308. 1.
K a il 1 Sándor. Ld. : Rőnyi.
K a i m  G. J. III. köt. 852. 1. Winterl J. J. 
K a i n  Béla. II. köt. 308 1.
— Dávid. II. köt. 308. 1.
K a i s e r .  Ili. köt. 153. 1. Siebeub. Provin­
zialblätter. V. — III. köt. 340. 1. Schul- 
reden.
— György. II. köt. 91 1. Hegyalji
— József. II. köt. 308. 1.
— Lajos. II. köt. 308. 1.
K a i t á r József. II. köt. 308. 1.
K a j á n  Ábel. Ld. Pákh Albert. 
i K a j á r i  János. II. köt. 308. 1.
; Ka j d a c s y  István. II. köt. 308. 1. 
j — Teréz. II. köt. 20. 1. Tud. gyűjtemény.
1820. 5.
K a j d i  János. II. köt. 278. 1. Jendrolovics 
Jáuos.
K a j o n i  János. II. köt. 308. 1.
K a k u t s i  Zsigmond. III. köt. 548. 1. 
Szíve kiömlése.
K a 1 a t a j Kázmér. II. köt. 309. 1. 
K a l a t a y  Fr. I. köt. 108. 1. Oestr. Ar­
chiv. I.
I K a l c h b e r g  János. II. köt. 310. 1. — I. 
köt. 104. 1. Archiv. IV. V.
— Mátyás. II. köt. 310. 1. 
K a l c h b r e n n e r  János. II. köt. 570. 1.
i — János József. II. köt. 310. 1. 
i — Károly. II. köt. 310. 1. 
i K a l c k r e u t h  gróf. II. köt. 310. 1.
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K á l d y  Ádám. II. köt. 310. 1.
— György. I. köt. 280. 1. Biblia. — III. 
köt. 522. 1. Szentirás.
K a l i n a  Drag. I. köt. 088. 1. Karlócai 
gymn. értesítője. 1854.
— Károly. I. köt. 706. 1. Zombori gymn. 
értesítője. 1858.
K a l í n c a . k  J. I. köt. 436. 1. Concordia.
K a 1 i s c h. III köt. 467. 1. Sybilla. 
K a l i s z t u s  Ambrus. II. köt. 319. 1. 
K a l i  t o w s  k i  Miklós. II. köt. 319. 1. 
K a l l a f a t i c h  Vince. II. köt. 319. 1.
K á 11 a y. II. köt. 319. 1.
— Ágost. II. köt. 319. 1.
— Ferenc. II. köt. 320. 1. I. köt. 671— 
675. 1. Acad. értesítő. IV. VII. VIII. 
X—XVI. — I. köt. 722-723. 1. Tud. 
társ. évkönyvei. I —V. — I. köt. 772. 1. 
Feleletek. — II. köt. 34—35. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1818. 8., 1837. 5.. 1838. 5. 
7. 8., 1840. 4. 9. 10. — II. köt. 551. 1. 
Krit. lapok. 5. 6. — II. köt. 804. 805. 
807. 1. Uj magy. muzeum. I. 2., II. 2., 
V. J. — III. köt. 587. 1. Jogtud. tár. I. 
— III. köt. 691—695. 1. Tudomány tár. 
I —III. V. VI., Uj foly. IV. VI. X. 
XIV. XV.
— Gergely. II. köt. 745. 1. Minerva. 1825. 5.
— István. II. köt. 320. 1. — I. köt. 265.1. 
Beszédek.
— Mihály. III. köt. 693. 1. Tudománytár. 
Uj foly. I.
K a l l  i w o d a  József. II. köt. 320. 1. 
K a l l ó  Antal. II. köt. 320. 1.
K a l l ó s  Dániel. II. köt. 945. 1. Orpheus. I. 1.
— Lajos. II. köt. 320. 1.
— Mózses. II. köt. 320. 1.
K á l m á n  Dániel. I. köt. 268, 1. Beszédek.
— Ferenc. II. köt. 320. 1. — II. köt. 5. 1. 
Gyászhangok Kálmán Ádám felett.
— József. III. köt. 776. 1. Versek Szilassy 
József tiszt.
— Károly. II. köt. 321. 1. — I. köt. 263. 
1. Egyh. beszédek. — II. köt. 5. 1. Gyász- 
hangok Kálmán Ádám felett.
— Sándor. I. köt. 265. 1. Beszédek. 
K a l m á r  György. II. köt. 321. 1. — III.
köt. 99. J. Pisanelli B.
K á l m e t Ágoston. II. köt. 321. 1.
Ld. Cahnet alatt is.
K á l n a y  István. II. köt. 321. 1. 
K á l n i c z k i  Benedek. III. köt. 333. 1. 
Schröckh János M,—  III. köt. 408. 1. 
Soltész F.
K á l n i c z k y  Endre. II. köt. 321. 1. 
K á l n o k y  Dénes. II. köt. 321. 1.
K á l ó  Péter. II. Köt. 321. 1.
K a l ó s  Mózes. II. köt. 322. 1. — II. köt.
30. 1. Tud. gyűjtemény. 1833. 7.
K a l ó z .  I. köt. Í36. 1. Athenaeum. 1842.
J.
II. , 1843. I. II. — I. köt. 602-603. 
Életképek. I. II.
K a l t e  n b r u u n e r D. A. II. köt, 233. 1. 
Iris. 1842.
K á m á n h á z y  László. II. köt. 322. 1.
— Sándor. II. köt. 322. 1.
K a m a r á s i György. II. köt. 322. 1. —
III. köt. 409. 1. Solymosi Mihály.
— László. II. köt. 487. 1. Köpeczi János. 
K a m a s z y  Mátyás. IV. köt. 55. 1.
K am  a u f  György Ernő. II. köt. 322. 1. 
K a m e n i c z k y  Ágost Bernát. II. köt.
322. 1.
K a m e n s z k v  István Ágost. II. köt. 
322. 1.
K a m i s s  Hugo. I. köt. 690. 1. Komát.
gymn. értesítője. 1855.
K a m m  e r m a y e r  Károly. II. köt. 800. 1.
Költ. zsenge mutatványok. 1846. 
K á m o r y  Sámuel. II. köt. 322. 1.
Ka mp ,  van de. II. köt. 322. 1.
K a m p e  J. H. II. köt. 322. 1.
Ld. Campe alatt is.
K a n d i  Miklós Adolf. II. köt. 323. 1. -  
II. köt. 30. 1. Tud. gyűjtemény. 1833. 7.
— III. köt. 720. 1. Uránia. 1830.
K a n i s 1 i c h Antal. II. köt. 323. 1.
K a n i z i u s Péter. II. köt, 323. 1.. IV. 
köt. 55. 1.
Ld. Canisius alatt is.
K a n k  a Dániel. II. köt. 323. 1.
— Károly. II. köt. 113. 1. Orv. hetilap. 
1858. — IIT. köt, 765. 1. Verhandlungen 
d. Vereins f. Naturkunde. I.
K a n  k o f f e r  Ignác. II. köt. 324. 1. — 
I. köt, 108. 1. Neues Archiv. II. — II. 
köt. 915. 1. Oesterreichs Morgenstern. 
K a n t r i n g e r  Antal. II. köt. 324. 1.
K a n y a Emilia. II. köt. 324. 1. — II. köt. 
890. 1. Magy. nők évkönyve.
— Pál. II. köt. 324—325. 1. — I. köt. 
622. 1. Emlékszavak. — I. köt. 780. 1. 
Ferenczy János. — II. köt. 23. 24. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1824. 3., 1826. 5.
— II. köt. 250. 1. Protest, Jahrbücher.
IV. — IV. köt. 35. 1. Nevelési emlékla­
pok. 3. 4.
K a n y a r ó  Pál. III. köt. 204. 1. Remény. 
1839.
K á n y i Lőrinc. III. köt. 719. 1. Uránia. 
1828.
K a p f e r  László. IV. köt. 17. 1. Magy.
egyh. beszédek. III. IV.
K a p i  Ferenc. II. köt. 325. 1.
— Gábor. II. köt. 325. 1., IV. köt, 55. 1.
Ld. Kapp alatt is.
K a p i t á n y János. II. köt, 325. 1.
K a p i t á r István. II. köt. 325. 1.
K a p o s y  György. III. köt. 581. 1. Tanfér­
fiak évkönyve.
199 Károlyi.Kapp.
K a p p  Erhard. I. köt. 411. 1. Chelncci.
— Sándor. IV. köt. 29. 1. Ctverozpév.
K a p p e 1 Frigyes. III. köt. 697. 1. Gazd. 
tudósítások. I.
K a p p i s z Ernő. II. köt. 949. 1. Orvosok 
munkálatai. IV.
K a p r i  r i ai  István. II. köt. 325—326. 1. 
K a p r o n  t z a i  Dániel. III. köt. 796. 1. 
Virtus.
K a p r o s s y  János. II. köt. 326. 1.
K a p u Lajos. II. köt. 326. 1.
K a p u v á r i  Antal. II. köt. 326. 1. — IV.
köt. 17. 1. Magy, egyh. beszédek. I.
K a p u y Károly. I. köt. 143. 1. Aurora.
IX. — I. köt. 473. 1. Csokonai Vitéz 
József. — II. köt. 457—458. 1. Koszorú. 
IX. XIII. XXI. — II. köt. 855. 1. Nefe­
lejts. 1834. — III. köt. 288. 1. Sas. XII. 
XV. — III. köt, 720. 1. Uránia. 1830-
1832.
— Károly, iíj. I. köt. 143. 1. Aurora. VIII. 
K a p y  József. II. köt. 326. 1.
Ld. Kapi alatt is.
K a r á b a  György. II. köt. 326. 1. 
K a r a e s  Ferenc. II. köt, 326—327. 1.
— János. II. köt, 327. 1.
— Teréz. II. köt. 327. 1. — I. köt. 602. 
604. 607. 1. Életképek. II. IV. V. X. —
II. köt. 87. 1. Hébe. 1824. — II. köt. 
411. 1. Kliegl-könyv. II. — II. köt. 458. 
1. Koszorú. XIII. — III. köt. 719—720. 
1. Uránia. 1829—1831.
K a r a c s a y  Fedor, gróf. II. köt, 327. 1. 
— I. köt, 105. 1. Archiv. XIII. — II. 
köt. 20. 1. Tudom, gyűjtemény. 1821. 12. 
K a r á c s o n  János. II. köt. 327. 1.
— Mihály. II. köt. 327. 1.
K a r á c s o n y  Lázár. II. köt. 327. 1. —
III. köt. 692. 1. Tudománytár. X. 
K a r á c s o n y i  János. II. köt, 327. 1. —
I. kot. 725. 1. Orvos-sebészi évkönyvek. I. 
-  László. I. köt. 623. 1. Emlény. 1838. —
II. köt. 7. 1. Gyertyánffv Dávid. 
K a r á d f y .  II. köt. 328. 1. — I. köt. 621.
I. Magy. emléklapok.
K a r á d i Tstván. III. köt. 719. 1. A szép 
Uránia.
K a r á d y  Ignác. II. köt. 328. 1. — I. köt. 
406. 1. Cervantes. — II. köt. 394. 1. Kiss 
Mihály. — II. köt. 721. 1. Minerva. 1831.
II. — III. köt. 548. 1. Szivárvány. 
K a r a d z s i c s  István. II. köt, 328—329.
I. — II. köt. 136. 1. Hochzeitslieder. —
IV. köt. 55. 1.
K a r a f i a t Gusztáv. IL köt, 329. 1. —
II. köt. 762. 1. Landw. Mitteilungen. 
K a r a i  L. II. köt. 458. 1. Koszorú. XVI. 
K a r a j a n  Tivadar György. II. köt, 329.
1. — I. köt. 209. 1. Beheim M. — I. köt. 
810. 1. Fontes rerum austr.
K a r a k á n  Jónás. I köt. 605. 1. Életké­
pek. VI.
K a r a m s i n  N. II. köt. 329. 1.
K a r a  p Péter. II. köt. 329. 1.
K a r a p á c s Demeter. II. köt. 483. 1
Imáds. könyvecske.
K á r á s z  Ádám. II. köt, 329. 1.
— György. II. köt. 329. 1.
K a r c s a i  G. Ld. Csapiár Benedek. 
K a r d h o r d ó  Antal. II. köt, 329. 1.
— József. II. kör. 329. 1.
K a r d o s  Adorján. II. köt. 329. 1.
— Alajos. II. köt. 330. 1.
— Bálint. I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1860.
— János. II. köt. 330. 1.
K á r  f f  y Titusz. II. köt. 285. 1. Jókai Mór. 
K a r i k a  János. I. köt. 264. 1. Beszédek. 
— II. köt. 6. 1. Gyászünnep. — III. köt. 
729. 1. Püspök szent, ünnepély.
K a r l  S. II. köt. 330 1.
K a r l o v s z k y  Károly Lajos. II. köt. 
330. 1
— Zsigmond. II. köt, 330. 1. — II. köt, 
798. 1. Musen-Almanach. 1808.
K á r m á n  András. I. köt. 128. 1. Asszonyi 
állat,
— József. II. köt. 330—331. 1., II. köt. 
484. 1. Nemz. könyvtár. I. — II. köt. 
953. 1. Osterwald Frigyes J. — III. köt. 
169. 1. Rácz Sámuel. — III. köt. 457. 1. 
• Sturm K. K. — III. köt. 640. 1. Tiede 
J. F. — III. köt. 719. 1. Uránia.
K a m e r  Antal. II. köt. 331. 1.
— János. II. köt, 331. 1. — I. köt. 549. 1. 
Ditscheiner J. A.
K á r ó l  Lázár. II. köt. 245. 1. Jahrbuch d. 
dtsch. Elements.
K á r ó l  i Gáspár. I. köt, 280—281. 1. Bib 
lia, — III. köt. 407. 1. Soltárok könyve. 
—- III. köt. 625—626. 1. Uj testamentum. 
K á r o l y i  Ede gróf. II. köt. 332. 1.
— Ferenc gróf. II. köt. 332. 1. — III. köt. 
598. 1. Pesti magy. társaság. -- IV. köt. 
55. 1.
— György gróf. II. köt. 332. 1. —• I. köt, 
211. 1. Békésmegye.
— István. II. köt, 332—333. 1. — I. köt. 
135. 1. Athenaeum. 1841. II. — I. köt. 
878. 1. Gedike Fr. — III. köt. 744. 1. 
Nemz. v. hazai vándor.
— Lajos gróf. II. köt, 333. 1. — I. köt
76. 1. Andrássy György.
— Lőrinc. II. köt, 333. 1.
— Sámuel. II. köt. 333. 1. — I. köt. 135. 
1. Athenaeum. 1841. II., 1842. I. — II. 
köt. 36. 1. Tudom, gyűjtemény. 1841. 3.
6. 7. 9. — II. köt, 113—115. 1. Orvosi 
hetilap. 1858-60. -  II. köt, 458. 1. 
Koszorú. XIX. — III. köt. 591. 1. Or­
vosi tár. III. 10.
Károlyi. 200 Kazinczy.
K á r o l y i  Sándor. I. köt. 135—136. 1.
Athenaeum. 1842. I. II.
K á r p á t a l j a i .  I. köt. 866. 1. Falusi 
gazda. II.
K a r p f  Antal. II. köt. 333. 1.
K a r s  c h i n  Gusztáv. II. köt. 333. 1. 
K a r s a y  Lajos. II. köt. 112. 1. Orvosi 
hetilap. 1857. — III. köt. 591—592. 1. 
Orvosi tár. III. 4—6. 8. 9. 11.
— Sándor. II. köt. 333. 1. — I. köt. 265.
I. Beszédek. — II. köt. 848. 1. Protest, 
naptár. 1857. — III. köt, 729.1. A n. démi 
gyülekezet ünnepélye.
K a r t i f i o l a .  I. köt. 605^ 1. Életképek. VII. 
K a r ú d .  I. köt. 605. 1. Életképek. VI. 
K a r v a s y  Ágoston. II. köt. 334. 1.—  I. 
köt. 672. 675. 676.1. Acad. értesítő. VII. 
XV. XVI. XIX. 2.
K a s  eh  n i t z  József. II. köt. 334. 1.
K a s k e 11 Miksa. II. köt. 334. 1.
K a s s a y  Adolf. II. köt. 334—335. 1. —
II. köt. 402. 1. Kitouich János.
— József. II. köt. 335. 1. — II. köt. 20. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1820. 8., 1821. 4.
K a s s a i  Mihály. II. köt. 335. 1.
K a s s a y  Sámuel. III. köt. 436. 1. Stein 
Bernát.
K a s s e 1 i k Ferenc. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1845.
K a s s i c h Ignác. II. köt. 335—336. 1. 
K a s t e n h o l z  H. Vilmos. II. köt. 336. 1. 
K a s  t i e r  Bud. Mihály. II. köt. 336. 1. 
K a s t n e r  József. II. köt. 336. 1.
K a s z á l  Pál. II. köt. 336 1.
K a s z a n i Márton. II. köt. 336. 1.
K a s z a  n i c z k i  Ádám. II. köt. 336. 1. 
K a s z a y  Imre. II. köt. 459. 1. Kis koszorú. 
K a s  zó  Károly, Técsói. I. köt. 28. 1. Ag- 
lája. I.
K á s z o n y i  András. II. köt. 336—337. 1. 
K a t a  Ferenc. II. köt. 337. 1.
K á t a i  Gábor. II. köt. 112. 114. 115. 1.
Orv. hetilap. 1857. 1859—60. 
K a t a n c s i c h  Mátyás Péter. II. köt. 337.
1. — I. köt. 580. 1. Eckhel J.
K a t  h o n a Mihály. III. köt. 592. 1. Orv. 
tár. IV. 2.
K a t o n a  Antal. II. köt. 343. 1. — I. köt. 
131. 1. Athenaeum. 1837. I. — I. köt.
603. 1. Életképek. II. — III. köt. 640. 1. 
Tiedge. — IV. köt. 34. 1. Magy. élet­
képek. I.
— Dénes. II. köt. 343—344. 1. — I. köt. 
131. 1. Athenaeum. 1837. II. — II. köt.
34. 1. Tudom, gyűjtemény. 1838. 9. — III. 
köt. 697—698. 1. Gazd. tudósítások. II. IV.
— Elek. II. köt. 344. 1.
— Gerzson. II. köt. 344. 1. — III. köt. 
589. 1. Orvosi tár. II. 4. — III. köt. 
697. 1. Gazd. tudósítások. I.
K a t o n a  Géza. I. köt. 131. 133. 134-. 1. 
Athenaeum. 1837. II., 1838. I., 1840. I. 
II. — III. köt. 591. 1. Orvosi tár. III. 10.
— György. II. köt. 344. 1.
— István. II köt. 345—47.1. — II. köt. 693. 
1. Matusik N. J. — III. köt. 137. 1. Pray 
Gy. — III. köt. 701. 1. Turóczy László.
— István, Geleji. I. köt. 379. 1. Canones 
ecclesiast. — III. köt. 594. 1. Lelkipász­
tori tárház. 4.
— József. II. köt. 344. 1. — I. köt, 142. 1. 
Aurora. I, — I. köt. 770. 1. Fekésházy 
György. — II. köt. 17. 20. 22. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1817. 4., 1821. 4.. 1823. 4.
— III. köt. 546. 1. Szinműtár. I. 12.
— Mihály. II. köt. 344—345. 1. — I. köt. 
268. 1. Beszédek.
K á t s István. II. köt, 347—348. 1. — I. 
köt. 363. 1. Bukovecz. — III. köt. 597. 
1. Pesti magy. társaság.
K a i s e r  Simon. II. köt. 348. 1.
K a 11 s i Jakab. II. köt, 348. 1. 
K a t z e n s c h l ä g e r  M. II. köt. 348. 1. 
K a u f f m a n  n Károly. II. köt, 348. 1. 
K a u s z e k  József. II. köt. 348. 1.
Ka u t .  II. köt. 348. 1.
K a u t h  János György. II. köt. 348. 1. 
K a u t s c h  Ignác. II. köt. 348. 1.
K a u t z  Gyula. II. köt, 348. 1. — II. köt. 
357. 1. Kelet népe. 2. — III. köt. 517. 
518. J. Bpesti szemle. V. VII—IX. 
K a w e r n a u .  II. köt. 348. 1.
K a y s e r  G. A. I. köt. 348. 1. — III köt.
768.. 1. Verhandlgeu d. siebenb. Vereins 
f. Naturw. IV.
— Mihály. II. köt. 348. 1.
K a y s e r l i n g  M. II. köt. 248. 1. Isr.
Jahrbuch. II.
K a z a y  István. II. köt. 473 1. Kováts M. 
K a z e n b e r g e r  Kilian. II. köt. 349. 1. 
K a z i n c z y  Ferenc. II. köt. 349—351. 1.
— I. köt. 33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 
127. 1. Abasia. — I. köt. 131. 1. Athe­
naeum. 1837. I. — I. köt. 142—143. 1. 
Aurora. I —III. V III—XII. — I. köt. 
184. 1. Báróczy. — I. köt. 300. 1. Vater­
land. Blätter. 1811. II. — I. köt. 424. 1. 
Classicusok. — I. köt. 500. 1. Válog. da­
rabok. — I. köt. 504. 1. Dayka Gábor.
— I. köt. 525., 1. Dessewffy József. — 
I. köt. 605. 1. Életképek. VII. — I. köt.
614. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 846. 1. 
Sárosp. füzetek. I. — I. köt. 900. 1. 
Geszner. — I. köt. 914. 1. Goethe. — II. 
köt, 17—20. 26. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1817. 4. 7. 9., 1818. 1. 8., 18Í9. 11., 1820. 
8. 11., 1828. 1. 2. 11. 12. — II. köt. 87.
I. Hébe. 1824-1826. — II. köt. 103. 1. 
Herder. — II. köt. 152. 1. Horatius. —
II. köt. 176. 1. Högyész Máté. — II. köt.
Kazinczy. 201 Kelemen.
269. 1. Kiilf. játékszín (Bajza). — II. 
köt. 269—270. 1. — Kiilf. játékszín. 7. 
8. 15. 19. — II. köt. 270. 1. Magy. já ­
tékszín. 3. 4. — II. kör. 391. 1. Kis Já­
nos. — II. köt. 457. 1. Koszorú. VIII.
— II. köt. 745—751. 1. Minerva. 1825. 
1. 2. 4. 7. 9. 12., 1826. 4. 5. 6. 11. 12.,
1827. 6. 8—10., 1828. 1., 1829. 8. 10.,
1830. 11., 1831. 8 -1 1 ., 1832. 1. — II. 
köt. 799. I. Magy. museum. I. — II. köt. 
801. 1. Muzárion. IV. — II. köt. 802.
803. 1. Érd. muzeum. 1—5. 9. — II. köt. 
809. 1. Uj magy. muzeum. IX. 1. — II. 
köt. 855. 1. Nefelejts. 1832—33. — II. 
köt. 945. 1. Orpheus. — III. köt. 161. 1. 
Pyrker J. L. — III. köt. 193. 1. Magy. 
régiségek. I. — III. köt. 231. 1. Roche­
foucauld. — III. köt. 377. 1. Shakespeare.
— III. köt. 402. 1. Sokrates Mainomenos.
— III. köt. 719-720. 1. Uránia. 1829. 
1830. — III. köt. 794. 1. Heliconi virá­
gok. — III. köt. 890. k Zrinyi Miklós.
— III. köt. 892. 1. Zsebkönyv. 1822. —
IV. köt. 46. 1. Három értekezés.
K a z i n c z y  Gábor. II. köt, 352. 1. — I. köt. 
34.1. Ajándék. 1846. — I. köt. 45.1. Szigeti 
album. —- I. köt. 125. 1. Árvizkönyv. IV.
— I. köt, 130—134. 1. Athenaeum. 1837. 
I. II., 1838. II., 1839. II., 1840.1., 1841. 
I. — I. köt. 513. 1. Délibáb. 1857. 1858.
— I. köt. 525. 1. Dessewffy József. —
I. köt. 623. 1. Emlény. 1840. 1842. — I. 
köt. 732. 1. Ezeregy óra negyed. — II. 
köt. 752. 1. Minerva.. IX. 3. — II. köt,
804. 805. 807—810. 1. Uj m. muzeum.
II. 1., III. 1., V. 1., VI. 1„ VIII. 1., 
IX. 1., X. 1. — II. köt. 811. 1. Műcsar­
nok. — I. köt. 850. 1. Gaál György. — 
II. köt. 351. 1. Kazinczy Ferenc. — II. 
köt. 398. 1. Kisfaludy-társ. évi. I. — II. 
köt. 485. 1. Újabb nemz. könyvtár. 4. — 
II. köt, 869. 1. Finn népmesék. — III. 
köt. 46. 1. Parthenon. I. — III. köt. 546. 
1. Szili mű tár. 34. 39. 45. — III. köt. 
693—694. I. Tudománytár. Uj foly. III. 
VIII. — IV. köt. 34.1. Magy. életképek. II.
— István. I. köt. 132—133. 1. Athenaeum. 
1839. I., 1840. I.
— Klára. II. köt, 94. 1. Helikon.
— Sámuel. II. köt, 352. 1.
K a z n a c i c  J. A. I. köt. 116. 1. Arkiv. I. 
K a z s i k János. II. köt. 352. 1.
K a z y Ferenc. II. köt. 352. 1.
— János. II. köt. 352—353 1.
K ä s t n e r  Ch. L. A. II. köt. 353. 1.
— János Dániel. II. köt. 353. 1.
— József. II. köt. 353. I. — I. köt. 826. 1. 
Freiwahl József.
K e b e s. II. köt. 353. 1.
Ld. Cebvs alatt is.
K e b l o v s z k y  Lajos. II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XI.
K e c s e y  Mihály. I. köt. 134—135. 1. Athe­
naeum. 1841. I. II.
K e c s k é m  é t h y Aurél. II. köt. 353. 1.
— II. köt. 561. 1. Lebensfrage Oester­
reichs. — III. köt. 517—518. 1. Bpesti 
szemle. IV—VII.
— Dániel. II. köt. 353. 1. — II. köt. 457. 
1. Koszorú. IX.
K e c s k e m é t i  Zsigmond. II. köt. 353. 1. 
K e c s k é s  György. II. köt. 376. I.
— Károly III. köt. 644. 1. Tiszavölgy 
könyve.
K e d v e s  István. II. köt. 353. 1.
K e e s z  István. II. köt. 354. 1.
K e g e l  Fülöp. II. köt. 354. 1. 
K e g l e v i c h  Gábor gróf. II. köt. 354. 1.
— I. köt. 264. 1. Beszédek.
— György gróf. II. köt. 354. 1.
— Gyula gróf. II. köt, 800. 1. Zsenge költ. 
mutatványok. 1839
— Károly gr. I. köt. 266. 1. Beszédek.
— László gróf. II. köt, 354. 1.
— Zsigmond. II. köt. 354- 355. 1.
K e g y e 1 i c h J. IV. köt. 56. 1.
K e g y e s  Imre. III. köt, 698. 1. Gazd. tu­
dósítások. V.
K éli m a 1 pasa. IV. köt, 56. 1.
K e i 11 János Ignác, II. köt. 355. 1.
K é k  László. IÍ. köt. 355. 1.
K é k e s s i  Debóra. III. köt. 576. 1. Takáts 
Éva.
K e l ez Imre. II. köt. 355. 1. 
K e l e c h é ’n y i  József. II. köt. 355. 1. — 
I. köt. 614. 1. Emich naptára. — II. köt. 
645. 1. Magyarország és Erdély. I —III.
— II. köt. 896. 1. Nyitra és környéke. 
Ke l e d .  I. köt. 603. 1. Életképek. III.
K e 1 e d i. Ld. Vörösmarty.
K e l e m e n  Antal. IV. köt, 56. 1.
— Borbála. III. köt. 91. 1. Pichler Karolina.
— Didák. II. köt. 355—356. 1.
— Gergely. I. köt. 18. 1. Aczél István. —
I. köt. 554. 1. Dolgozatok. Uj foly. I.
— Imre. II. köt. 356. 1.
— János. II. köt. 356. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglája. I —IV. — I. köt, 471. 1. Csiszár 
Sámuel. — I. köt. 709. I. Estike. III. —
II. köt. 480. 1. Költemények. — II. köt. 
746. 749. 1. Minerva. 1825. 8. 12.. 1826.
4., 1829. 4. — III. köt. 720. 1. Uránia. 
1830. 1832.
— Mihály. II. köt. 356. 1.
— Lajos. I. köt. 28. 1. Aglája. IV. — I. 
köt. 33. 1. Ajándék. I. — III. köt, 720.
I. Uránia. 1831.
— László. II. köt. 356. 1.
— Mór. II. köt. 531. 1. Laczikonyha. —
II. köt. 547—548. 1. Csal, lapok. I. II.
Kelemen. 202 Kempner.
— II. köt. 813. 1. Müller Gy. naptára. 
1855.
K e l e m e n  Sándor. III. köt. 793. 1. Virág- 
füzér.
K e l e m  ér. I. köt. 621. 1. Magy. emlék­
lapok.
K e 1 e m f ö 1 d y. I. köt. 474. 1. Csokonai
V. Mihály.
K e l e n .  I. köt. 846. 1. Marosv. füzetek. I. 
K é l e r  Dániel. II. köt. 401. 1. Kitaibel 
Pál.
— G. II. köt. 636. 1. Ungr. Magazin. I. 3.
— István Ede. II. köt. 357. 1.
— János. II. köt. 245. 1. Bergm. Jahrbuch. 
VIII.
— Károly. II. köt. 357. 1.
— Zsigmond. II. köt. 357. 1.
K e l  in  Amadé. II. köt. 357—358. 1.
K e 11 i s c h Sámuel. II. köt. 358. 1. 
K e l l n e r  Lajos. II. köt. 358. 1. — III. 
köt. 140. 1. Preszuer János.
— Sámuel. II. köt. 358. 1.
K e l m e n f f y  László. II. köt. 358. 1. —
I. köt. 34. 1. , Ajándék. 1846. — I. köt. 
603—604. 1. Életképek. II. III. V. — II. 
köt. 485. 1. Olcsó szépirod. könyvtár. I.
— II. köt. 549. 1. Csal lapok. IV. — III. 
köt. 1—2. 1. őrangyal. 1845—1848. —
III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok.
Ld. Haziccha Ferenc alatt is.
K e l p  István. I. köt. 679. 1. Besztercei 
gymn. értesítője. 1852—53.
K e m a 1 pasa. II. köt. 358. 1.
Ke i ne .  IV. köt. 61. 1. Lant. II. III. 
K e m e n á  r. I. köt. 134. 1. Athenaeum.
1841. I.
K e rn e n  c z y  Márton. I. köt. 134—135. 1. 
Athenaeum. 1841. II.
K e m e n e s. II. köt. 358. 1. — II. köt. 
549. 1. Csal. lapok. IV. — III. köt. 581.
I. Tanférfiak évkönyve.
K e rn e n  esi .  I. köt. 638. 1. Emlény. 1838. 
K e m e n e s y Márton. I. köt. 136. 1. Athe­
naeum. 1843. II.
K é m é  n y. II. köt. 457. 1. Koszorú. VIII.
— Dénes. II. köt. 358. 1.
— Farkas gróf. I. köt. 264. 1. Beszédek.
— II. köt. 949. 1. Orvosok munkálatai. V.
— Flóra gr. II. köt. 457. 1. Koszorú. IX.
— Gábor báró. II. köt. 358. 1. — I. köt. 
846. 1. Marosv. füzetek. II.
— Ignác. báró. I. köt. 269. 1. Beszédek.
— János. 616. 1. M--.gyár tört. emlékek. —
II. köt. 783. 1. Monumenta hung.
— János báró. II. köt. 358. 1.
— János gróf. III. köt. 592. 1. Magy. tört. 
tár. 3.
— József. II. köt. 950. 1. Orvosok munká­
latai. VI.
— József gróf. II. köt. 358. 1. — I. köt.
111. !. Archiv f. Siebenb. N. F. II. — I. 
köt. 118. 1. Arpádia. I —III. — I. köt. 
662. 1. Erdélyország tört. tára. — I köt. 
839. 1. Deutsche Fundgruben. — I. köt. 
868. 1. Magyar gazda. 1860. — II. köt. 
26. 27. 35. 1. Tudom, gyűjtemény. 1829.
7., 1830. 4. 7., 1840. 4. — II. köt. 806. 
—810. 1. Uj magy. múzeum. IV. 1. 2., V.
1., VI. 1. VII. 1., VIII. L, IX. 1, X. 1.
2. — II. köt. 638. 639. 1. Magazin f. Ge­
schichte. I. 1—4 . II. 1—4. — III. köt.
678. 1. Transsilvania. I. II. — III. köt. 
694. 1. Tudománytár. Uj foly. VIII.
— Mihály. II. köt. 359. 1.
— Miklós gr. I. köt. 269. 1. Beszédek. — 
I. köt. 272. 1. Bethlen Gergely. — IV. 
köt. 56. 1.
Samu. II. köt. 868 1. Prot. népkönyvtár. 1.
— Sámuel báró. II. köt. 359. 1.
— Sámuel gr. II. köt. 745. 1. Minerva.
1825. 4.
— Simon báró. III. köt. 796. 1. Virtus.
— Zsigmond báró. II. köt 359. 1. — I. köt. 
45. 1. Nagy-enyedi album. — I. köt. 132 
—134. Athenaeum. 1839. L, 1840. I. II.
— I. köt. 452. 1. Család könyve. III. — 
I. köt. 725. 1. Tud. társ. évkönyvei. IX.
— II. köt. 125. 1. Pesti hírlap. — II. köt. 
357. 1. Kelet népe. 1. — II. köt. 845. 1. 
Pesti napló. — II. köt. 867. 1. Magv. imp 
könyve, I. 11. és Uj foly. — TIT. köt. 35. 
TT'Pap Endre. — III . 'k ö t. 516—518. I. 
Bpesti szemle I. II. IV. VIII. — III. 
köt. 524. 1. Szentiványi Mihály. — III. 
köt. 714. 1. Unió.
K e m m i n g e r Antal József. II. köt. 359. 1. 
Ke f f l i i i t z e r  Ferenc. II. köt. 359. 1_ 
K e m p e  Frigyes. II. köt. 359. 1.
K e m p e 1 e n Farkas. II. köt. 360. 1.
— Győző. II. köt. 360. 1. — I. köt. 688. 1. 
Jászberényi gymn. értesítője. 1858. — I. 
köt, 925. 1. Görbrich Ferenc. — II. köt. 
83. 1. Hazánk. II. — II. köt, 358. 1. 
Kellner Lajos. — IV. köt. 56. 1.
— J. A. K. II. köt. 360. 1.
— Riza. II. köt. 360. 1. — I. köt. 125. 1. 
Gyulai árvizkönyv. — I. köt. 741. 1. Fán- 
csy-album. — II. köt, 234. 1. írók albuma.
— II. köt. 548. 549. 1. Csal. lapok. II.
III. — III. köt, 283. 1. Sárosy Gyula. 
K e m p e r  József. II. köt, 360. 1.
K e m p f  Antal. II. köt 360. 1.
— Fereuc. II. köt. 360. 1.
— János. II. köt. 458. 1. Koszorú. XVI. — 
Ili. köt. 720. 1. Uránia. 1829—30.
— József. II. köt. 360. 1.
— Károly. II. köt. 360. 1.
K e m p i s  Tamás. II. köt. 360. 361. 1, —
IV. köt. 56. 1.
K e m p n e r  József. II. köt, 361. 1.
Kende. 203 Kern.
K e n d e  József. II. köt. 362. k
— László. II. köt. 362. 1. — III. kör. 289.
1. Sauer C.
— Mihály. II. köt. 362. 1.
K e n d e  i f i  Elek. II. köt. 363. 1. — II. köt.
355. 1. Kegyelemnek edénye. — III. köt. 
556. 1. Örökké tartó szombat.
— Jáuos gróf. II. kör. 362. 1.
K e u d e f f y  Pál. II. köt. 355. 1. Kegye­
lemnek edénye. — III. köt. 556. 1. Örökké 
tartó szombat.
K en  d e r  e s i  Ferenc. I. köt. 118. 1. Ár­
pádja. I. II. — II. köt. 27. 28. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1830. 5., 1831. 5. 7. — II. 
köt. 750. í. Minerva. 1830. 10.
— Mihály. I. köt. 587. 1. Egy nemes vetél­
kedés. — II. köt. 362. 1.
— Zsigmond. II. köt. 49. 1. Háladatosság. 
K e n d e r e s s y .  III. köt. 287. 1. Sas. II. 
K e n d y  Gusztáv. I. köt. 625. 1. Pécsi szinh.
emlény.
K e  n e  d i c s  József. II. köt. 669. 1. Mappa 
dioec. Sabarieusis. — IV. köt. 56. 1.
K e n e s s e y Albert. III. köt. 610. 1. Tavasz.
— György. II. köt. 362. 1.
— Kálmán. II. köt. 362. 1. — I. köt. 513.
1. Délibáb. 1857. — I. köt. 865. 866. 1. 
Falusi gazda. I. II., 1857. 1858. — I. köt. 
868. 1. Magyar gazda. 1859. i860.
K e i z y  Lajos. II. köt. 362. 1. — I. köt.
31. 1. Ahn.
K e n n g o t t  G. A. II. köt. 363. 1. — II. 
köt. 246. 248. 1. Jahrbuch d. geol. Reichs- 
anst. II. XI.
K e n s z k y János. II. köt. 363. 
K e n y e r e s  József. II. köt. 363. 1. 
K e n y e r e s s y .  II. köt. 363. 1.
K e n z e 1 i József. II. köt. 363. 1.
K e ö r t y Sándor. Ld. Kereky. 
K e ó s z e g h y  Antal. II. köt. 363. 1. —
I. köt. 33. 1. Ajándék. III.
K e ö v e s d y  Boldizsár. II. köt. 364. 1. 
K ép  Géza László. III. köt. 742. 1. Valle. 
K é p í r ó  Imre. I. köt. 564. 1. Döring F. W. 
K é p 1 a k y Vilma. L d .: Szemere Pálné.
K é p 1 e g i. II. köt. 458. 1. Koszorú. XVIII. 
K e r c s e l i c h  Bold. Ádám. II. köt. 365. 1. 
K e r c . s e l i c s  Mátyás. II. köt. 364. 1. 
K e r e c h é n v i .  III. köt. 720.1. Uránia. 1830. 
K e r e c s é n y i  János. II. köt. 5. 1. Gyász­
koszorú.
K e r e k  György. I. köt. 451. 1. Család 
könyve. I. II. — II. köt. 355. 1. Kegj’e- 
lemnek edénye.
K e r e k e s .  I. köt. 926. 1. Görög Demeter. 
— III. köt. 673. I. Hadi és más név. tör­
ténetek.
— Abel. II. köt. 803. 1. Érd. múzeum. 4. 5.
— Ferenc. II. köt. 365. 1. — II. köt. 34.
35. 1. Tud. gyűjtemény. 1838. 12., 1840. 1.
K e r e k e s .  Károly. II. köt. 365. 1.
— Márton. II. köt. 365. 1. 
K e r é k g y á r t ó .  I. köt. 866. 1. Falusi
gazda. 1858.
— Árpád. II. köt. 365. 1. — II. köt. 83. 1. 
Hazánk I.
K e r é k j á r  t ó  István. III. köt. 24. 1. Pal­
las Debrecina.
K e r e k y  Sándor. II. köt. 365. 1.
K e r  en  cs Henrik Jáuos. II. köt. 365. 1.
K e r é n y i Frigyes. II. köt. 365. 1. — I.
köt. 606. 1. Életképek. VII.
K e r e p e s y .  I. köt. 28. 1. Aglája. 1838.
— II. köt. 244. 1. Jácziut. 
K e r e s k é n y i  Ádám. II. köt. 366. 1. —
II. köt. 697. 1. Mauritius tsászár. — IV. 
köt. 29. l.# Cyrus.
K é r é s z i  Ábrahám. II. köt. 366. 1. 
K e r e s z t e s  István. II. köt. 366. 367. 1.
— Máté. II. köt. 367. 1.
K e r e s z t e s ; 1. II. köt. 113. 1. Orv. heti­
lap. 1858.
K e r e s z  t e  s s  y Ambrus. III. kör. 893. 1. 
Szinh. zsebkönyv.
— Frigyes Máté. II. köt. 367. 1. 
K e r e s z t e s i  József. II. köt. 367. 1.
— Pál. II. köt. 367. 368. 1. 
K e r e s z t s z e g h y  Szabó Lajos. II. köt.
368. 1.*
K e r e s z t u ry .-I. köt. 51. 1. Nemz; alma­
nach. II. — I. köt. 623. 1. Emlény. 1843.
— III. köt. 214. 1. Részvét gyöngyei. 
K e r e s z t  ú r y  József. II. köt. 368. 1. —
I. köt, 33. 1. Athenaeum. 1839. I. — I. 
köt. 440. 1. Constituta regia. — I. köt.
650. 1. Ephemerides. — IÍ. köt. 132. 1. 
Hitbizományok. — II. köt. 411. 1. Kliegl- 
könyv. II.
— József Alajos. II. köt. 369. 1.
— Pál. II. köt. 369. 370. 1.
K e r e s z t  ú r i  Péter. II. köt. 203. és III.
köt, 2. 1. Örök emlékezetű igaz. 
K e r e s z t ú r  y Titus. II. köt. 370. 1. 
Ké r i .  I. köt. 131—135. 1. Athenaeum.
1838. I. II., 1839. I.. 1840. I. II., 1841. 
I. II.
— Bálint. II. köt. 371. ).
— Ferenc B. TI. köt. 370. 1.
— János. II. köt. 370. 1.
K e r k a p o l y  Károly. II. köt. 371. 1. —
I. köt, 677. 1. Akad., értesítő. Philos. I.
— I. köt, 709. 1. Falusi esték. — II. köt. 
496. 1. Kecsk. prot. közlöny. 5. — II. 
köt. 813. 1. Müller Gy. naptára. 1854- — 
IIT. kot. 610. 1. Tavasz.
K e r k v a r i c h  György. II. köt. 371. 1. 
K e r m p o t i c h  József. II. köt. 371. 1. 
K e r n  Ágost, II. köt. 371. 1.
— Benjamin. II. köt. 371. 1.
— János Mihály. II. köt. 372. 1.
Kern 204 Kiutzel.
K e r n  János Tlieopliil. II. köt. 371. I.
— P. Adolf. II. köt. 371. 1.
K e r n  á s z t  Ede. II. köt. 372. 1.
K e r n e r  Antal. I. köt. 682. 1. Budai reál-
isk. értesítője, j8ő6. — III. köt. 620. 1. 
Magyarh. természetbarát. II.
— Antal József. II. köt. 372. 1.
— János. II. köt. 372. 1.
— József. II. köt. 372. 1.
K e r t b e n y  Károly. II. köt. 372. 1. .— I. 
köt. 45. 1. Album 100 ung. Dichter. — 
I. köt. 102. 1. Arany J. — I.- köt. 860.1. 
Garay János. — I. köt. 878. 1. Gedichte.
— II. köt. 594. 1. Lieder aus d. Fremde.
— II. köt. 602. 1. Lisznyai K. — III. 
köt. 81. h Petőfi. — III. köt, 1L0. 1. 
Pompéry János. — III. köt. 273. 1, Samm­
lung d. vorzügl. Dichtungen. — III. köt, 
806. 1. Ausgew. ung. Volkslieder, — 
Volksliederquellen. — III. köt, 815, 1. 
Vörösmarty.
K e r t é s z  József. II. köt. 373. 1. 
K e r t v é l y e s i  Pál. II. köt. 114. 1. Orv. 
hetilap. 1859.
K é r y Imre. I. köt, 676. 1. Akad. értesítő. 
Math. oszt. 1859.
— István. II. köt, 800. 1. Zsenge mutat­
ványok. 1859.
— János. II. köt. 373. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglája. IV. — II. köt. 458. 1. Koszorú. 
XII.'
K e s e r ű  János. II. köt. 373. 1.
— Pál. I. köt. 452. 1. Család könyve. III. 
K é s m á r k i  névtelen. I. köt. 616. 1. Tört,
emlékek.
K é s m á r k y  Elek. II. köt. 373. 1. 
K e s s e l b a u e r  Károly Vilmos. II. köt. 
373. 1.
K e s t e n  b a n d  Bernát. II. köt. 374. 1. 
K é s t  n e r  József. II. köt. 374. 1.
K é s t s i n á 1 ó Károly. I. köt, 393 — 394.1. 
Carmina. — III. köt. 24. 1. Pallas Deb- 
recína.
K e s z i  e r  Ágoston. II. köt. 374. 1.
— Ferenc. III. köt, 581. 1. Tanférfiak év­
könyve.
— Ferenc Antal. II. köt. 374. 1.
— Herman. II. köt. 374. 1.
— István. II. köt, 374. 1.
— J. G. III. köt. 93. 1. Pietas.
— János György. II. köt. 374. 1.
— János Mihály. II. köt. 374 1.
— János Sámuel. II. köt, 374. 1.
— Károly. II. köt. 374. 1. — I. köt. 701. 
1. Sopr. ev. gyinu. értesítője. 1859.
K e s z l e r f f y  József. II, köt, 375. 1.
— N. János. II. köt. 374. 1.
K é s z t  Mihály. II. köt. 375. 1. 
K e s z t h e l y i .  I. köt. 134. 1. Athenaeum.
1841. I.
K e s z t h e l y i  László. II. köt. 375. 1.
— Pál. III. köt. 581. 1. Tanférfiak év­
könyve.
K e s z y  János. III. köt. 401. 1. Socrates 
redivivus.
— József. II. köt, 375- 1.
K e t s k e m é t h i  Zsigmond. L . : Kecske­
métit.
K e t t e l  e r  János Jakab. II. köt. 238. 1.
Istvánffy Miklós.
K e v e  Károly. II. köt. 376. 1.
— Miklós. II. köt. 376. 1.
K e w a l l  B. II. köt, 376. 1.
K é z a i  Simon. II. köt. 377. 1. — I. köt. 
629. 1. Endlicher.
K e z d i  Vásárhelyi Dániel. II. köt. 377. I. 
K é z m á r s z k y  Tamás. II. köt. 377. 1.
K é z y Mózes. II. köt, 377—378. 1. — I. 
köt. 33. 1. Ajándék. I. — II. köt. 699. 1. 
Mayer János Tóbiás.
K h e r n Ede. I. köt. 614. 1. Emich nap­
tára. — III. köt. 505. 1. Széchenyi nap­
tár. — III. köt. 785. 1. Viardof.
— Ferenc. II. köt. 378. 1.
K h é v é n  h ü l l e  r. -II. köt. 378. 1.
K h i u d 1 Pál. II. köt. 378. 1.
K h i ó s z  Pál. II. köt. 378. 1.
K h ó r  Ferdináud. II. köt. 378. 1
— Gyula. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge mu­
tatványok. 1846.
K i á l t o s s y  Antal. II. köt. 378—379. 1. 
K i b é d i  Sámuel. II. köt. 768. 1. Moliére. 
K i c s k a Dániel. I. köt. 702. 1. Szarv.
gymn. értesítője. 1859.
K i e l b e r g e r  György. II. köt. 379. 1. 
K i e u b e r g e r  Lipót. II. köt. 379—380. 1. 
K i e n i n g e r Boldizsár. II. köt. 380. 1. 
K i e s s l i n g  Károly. II. köt. 380. 1.
K i e s t é r i Vilma. I. köt 33 1. Ajándék.
IV. V.
K i e s  w e t t e r  Alajos Férd. II. köt. 380. 1 
K i e s z i  e r  János. II. köt. 380. 1. 
K i f o r r y  János. II. köt. 380. 1.
K i k o Károly. II. köt. 380. 1. — I. köt.
135 I. Athenaeum. 1842. I.
K i 1 á n y i Lajos. II. köt. 380. 1.
K i 1 c h e r Sámuel. II. köt, 380. 1. 
K i l i a n  C. J. II. köt. 380. 1.
— Fr. I. köt, 442. 1. Copeland.
— H. Frigyes. II. köt. 380. 1. — II. köt, 
175. 1. Ilowship J.
K i n d  Frigyes. II. köt. 381. 1. — I. köt. 
25. 1. Aehrenlese. — II. köt. 792. 1. 
Mulattató. IV.
K in  d e r  m a n  n József Károly. II. köt. 
381. 1.
K i n d e r n a y  György; II. köt, 381. 1. 
K i n g s l e y  Károly. II. köt. 381. 1 
K i n n  János. II. köt. 382. I.
K i u t z e l  János. II. köt. 382. 1.
Kipferling. 205 Kis.
K i p f e r l i n g  Károly József. II. köt. 382.
1., IV. köt. 57. 1.
K i r á l y  Antal. II. köt. 382. 1.
— Demeter. II. köt. 382. 1.
— György, Szatmári. I. köt. 183. 1. Bar- 
mokrul tett. rendelések.
— István. II. köt. 382—383. 1. — I. köt. 
616. 1. Emléke Horvát István gyászünne­
pélyének.
— János. II. köt. 383. 1. — II. Hölgydivat­
lap.
— József. II. köt. 384. 1.
— József,.Szathmári. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. IV. — II köt. 461. 1. Kotzebue Á.
— József Pál. II. köt. 384. 1. — I. köt. 
701. 1. Sopr. ev. gymn. értesítője. 1854. 
57. 58.
— Károly. I. köt. 135—136. 1. Athenaeum. 
1841. II., 1842. I., 1843. I. II. — II. 
köt. 52. 1. Hála tisztelet-versek.
— Mihály. III. köt. 46. 1. Parthenon. I.
— Miklós. IV. köt. 57. 1.
K i r á l y  f ö l d y  Endre. II. köt. 384. 
K i r á l y i  György, Szathmári. I. köt. 877.
1. Gedde János.
— István. III. köt. 46. 1. Parthenon. I.
— János. IV. köt. 61. 1. Lant. IV.
— József, Szathmári. II. kör. 883. 1. Nikolai.
— Pál. II. köt. 384. I. — I. köt. 606. 1. 
Életképek. IX. — II. köt. 275. 1. Jelen­
kor. — II. köt. 845. 1. Pesti napló. —
III. köt. 231. 1. Robot és dézma.
K i r c h  e r  Athanáz. II. köt. 385—386. 1. 
K i r c h h o f  E. II. köt. 386. 1. — II. köt.
763. 1. Landw. Mittheilungen. II.
K i r c h  k n ö p f  Tóbiás. II. köt. 386. 1. 
K i r c h  m a i r  György. I. köt. 810. I. Fon­
tes rerum austr. ~
K i r e  h m a y e r  Domokos. II. köt. 386. 1. 
K i r c h  ma y  r István. II. köt. 386. 1.
K i r c h n e r Ferdinánd. II. köt. 386. 1.
— János. II. köt. 386. 1.
— Károly. II. köt. 386. 1.
K i r i 11 o v i t s György. II. köt. 386. 1.
K i r i 1 o v i c s. II. köt. 620. 1. Lukács. 
K i r í n a  Ferenc. II. köt. 386. 1.
K i r i n y i Kornél. II. köt. 386. 1.
K i s. Ld. Kiss.
K i s c h  János Dániel. II. köt. 395. 1.
— János György. II. köt. 395. 1.
K i s e István. II. köt. 395. 1.
K i s e i  j a k  János. I. köt. 706. 1. Zágrábi 
gymn. értesítője. 1851.
K i s f a l  u d y Károly. II. köt. 395—397. 1. 
— I. köt. 33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 
142—143. I. Aurora. I —X. — I. köt. 
500. 1. Váltig, darabok. — II köt. 457. 
458. 1. Koszorú. VIII. X. — II. köt. 
484. 1. Nemz. könyvtár. 2 — II. köt. 
486. 1. Vasáru, könyvtár. 1. 8. — II.
köt. 750. 1. Minerva. 1830. 5. — II. köt. 
801. 1. Muzárion. IV. — III. köt. 265. 1. 
Sagen ti. Novellen. — ITT. köt. 720. 1. 
Uránia. 1829.
K i s f a l u  d v Sándor. II. köt. 397—398. 
1. — I. köt. 44. 1. Album. — I. kot. 
125. 1. Arvizkönyv. II. — I. köt. 142. 
1. Aurora, I. -  III. — I. köt. 609. 1. Ellenőr.
— I. köt. 623. 1. Emlény. 1837. 1838.
— II. köt. 486. 1. Vasáru, könyvtár. I.
1., II. 9. — II. köt. 802. 1. Erdélyi mú­
zeum. 2. — III. köt. 214. 1. Részvét 
gyöngyei. —- III. köt. 265. 1. Sagen u. 
Novellen. — III köt. 782. 1. Aradi vész­
lapok.
— Zsigmond. II. köt. 300. 1. Jubilium.
K i s íy  Zsigmond. II. köt. 400. 1.
Ki s k 'ó ss  Mihály. II. köt. 400. 1.
K i s p á l  Lajos. ÍII. köt. 548. 1. Szíve ki­
ömlése.
Ki s s .  H. köt, 23. 1. Tud. gyűjtemény. 
1824. 7.
— hadnagy. I. köt. 33. 1. Ajándék. IV. V
— Abrahám. II. köt. 386. 1.
— Adám. II. köt, 386-387. 1. — I. köt, 
33. 1. Ajándék. I.
— András. I köt. 684. 1. Debrec. ref. 
gymn. értesítője. 1859.
— Antal. II. köt. 387. 1. — I. köt, 33. 1.
Ajándék. I. — II. köt. 410. 1. Kliegl-
könyv. — II. köt. 852. 1. Naturfreund.
— II. köt. 950. 1. Orvosok munkálatai.
VII. — III. köt. 620. 1. Magyarh. ter­
mészetbarát. I. II.
— Áron. 11. köt. 387. 1. — I köt. 33. 1.
Ajándék. II. — I. köt. 847. 1. Sárosp..
füzetek. II. III. — III, köt, 46. 1. Par­
thenon. II. — III. köt. 777. 1 Verseze- 
tek Szatlnnáry József tiszt. — IV. köt, 
57. 1.
— Bálint, II. köt. 388. 1. — I. köt, 551. 1. 
Dolgozatok. 4. 11. — II. köt. 20. 33. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1820. 10., 1836. 3.
— IV. köt. 61. 1. Lant. II. III.
— Béla. II. köt, 388. 1.
— Dénes. III. köt. 610. 1. Tavasz.
— Endre. II. köt. 388. 1. — II. köt. 458. 
1. Koszorú. XI—XVIII.
K i s Ferenc, II. köt, 203. 1. Ifjúság évkönyve. 
K i s s  Ferenc. II. köt, 388—389. 1. — I. 
köt, 673. 675. 1. Acad. értesítő. X. XV 
—XVII. — II. köt. 494. 1. Arch, közlemé­
nyek. I. — II. köt. 804. 806. 1. Uj magy. 
muzeum. I. 2., IV. 2. — III. köt 46. 1. 
Parthenon. I. — III. köt. 694—695. 1. 
Tudománytár. Uj íoly. V. XIV.
— Gábor. II. köt. 389. 1. — I. köt. 552. 
55L 1. Dolgozatok. 11. 8. — III. köt. 6. 
1. ftrömdalok. — III. köt. 610. 1. Tavasz.
K is  Gergely. II. köt. 389. 1. — I. köt.
Kiss. 206 Kiss.
608. i- Életnek emlékeztető táblája. —
II. köt. 4-8. 1. Hajótörések. — II. köt. 
203. 1. Igaznak emlékezete.
K i s s Gusztáv. I. köt. 687. 1. Hmvásárh. 
gymn. értesítője. 1860.
— György. II. köt. 389. 1.
— Imre. II. köt. 389. 1.
K is  István. I. köt. 28. 1. Aglája. II, —
II. köt. 480. 1. Költemények. — III. köt. 
172. 1. Rad zivil N. C.
— János. II. köt. 389—92. 1. — I. köt.. 
133. 1. Athenaeum. 1840. I. II. — I. köt. 
141. 1. Aulus Persius. — I. köt. 142. 1. 
Aurora. I. II. — I. köt, 295. I. Blair 
Hugo. — I. köt. 358. 1. Búcsúztató. —
I. köt, 500. 1. Válog. darabok. — I köt, 
514 1. Delille. — I. köt. 568. 1. Droz. — 
í. köt. 709. 1. Soproni estvék. — I. köt. 
722. 1. Tud. társ. évkönyvei. I. — I. köt, 
802. 1. Flóra. — I. köt. 803. 1. Florian.
— I. köt. 954 1. Gvadán-yi József. — II. 
köt. 4. 1. Gyászbeszédek.— II. köt, 17— 
19. 23.24. 26—28. 31. 1. Tudom, gyűjte­
mény. 1817. 2. 3. 9., 1818. 1. 8..'1819
6.. Í824. 7., 1825. 2. 8., 1828. 3 , 1824.
3. 4., 1832. 11.. 1835. 2. 10. — II. köt. 
87. 1. Hébe. 1825. — II. köt. 152. 1. Ho­
ratius. — II. köt, 202. 1. Ifjúság-barátja.
— JI. köt. 457. 1. Koszorú VIII. — II. 
köt. 269. 1. Kiilf. játékszín 1. — II. köt. 
305. 1. Juvenalis. — II. köt. 318. 1. 
Kalendáriom. — II. köt. 399. I. Kisfalndy- 
társ. évlapjai. III. VI. VII. — II. köt. 
412. ]. Klio. — II. köt. 419. 1. Knigge 
Adolf. — II. köt, 460. 1. Kotzebue Á. —
II. köt, 484. 1. Hellen könyvtár. 2. —
II. köt. 485. 1. Nemz. könyvtár. 4. — IT. 
köt. 611. 1. Lowtli. — II. köt. 626. 1. 
Luther Mártim. — II. köt, 706. 1. Heiners 
Kristóf. — IT. köt. 745 — 753. 1. Minerva.
1825. 4. 6., 1826. 1. 4. 7. 8. 11. 12.,
1827. 3. 4. 6—9, 1828. 2. 4. 5. 8 -1 1 . 
1829. 2. 3. 5 - 7 .  9. 11., 1830. 6 .8.9. 12,
1831. 1—9., 1832. 3. 5. 6. 8. 12, IX. 1.
3. 4 , X. 1 4. — II. köt. 802—803. 1. 
Erdélyi múzeum. 1—3. 5. 7. 8. — II. 
köt. 816. 1. Mythología. — II. köt, 86ő. 
1. Nemzeteket esm. gyűjtemény. — II. 
köt. 919. 1. Erkölcsi oktatás. — III. köt.
13. 1. Ölön.versek Tüköly Péter beikt.
— III. kőit. 139. 1. Prédikátziós könyv.
— III. köt. 202. 1. Széptaui remekírók. 
I. II. — III. köt, 231. köt. Rochefoucauld.
— III. köt. 286-287. 1. Sas. I III. VIII.
— III. köt, 358. 1. Sebbe való könyv. —
III. köt. 692—694. 1. Tudománytár. III —
VI. X—XII., Uj foly. V. VII. — III. 
köt. 725. 1. Utazások tárháza. — III. 
köt. 865. 1. Xenophon. — IV. köt. 45. 1. 
Gvadányi József.
K is  János, ifj. I. köt. 404. 1. Céhes. — I. 
köt. 709. 1. Soproni estvék. 2. — II. köt. 
87. 1. Hébe. 1824-1826. — III. köt,
676. 1. Polg. törvénykönyv.
— János, (réti-kapi lelkész), T. köt. 267.
1. Beszédek.
Ki s s  János. II. köt, 392. 1. — I. köt, 
607. 1. Életképek. X. — I. köt. 620. 1. 
Játéksz. emlékkönyv. — I. köt. 626. 1 
Emlényköny v.
— János, Szepezdi. II. köt. 750. 1. Minerva. 
1830. 4. 6. 8.
— József. II. köt. 392—393. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. III. VII. — L köt. 296.
1. Blaschnek Samu Benő. — I. köt. 333.
1. Böhringer Károly. — I. köt. 846. 1. 
Sárosp. füzetek. I.' — II. köt. 30. 31. 34.
1. Tudom, gyűjtemény. 1833. 1. 9 , 1834.
4., 1837. 5., 1840. 9. — II. köt, 205. 1. 
Illés Pál. — II. kör. 458. 1. Koszorú.
XIV. — II. köt. 635. I. Magassy Dávid.
— II. köt. 746. 1. Minerva. 1820. 1. 3. 
6 , IX. 4. — II. köt. 783. 1. Monumenta 
hung. I. II. — IV. köt. 34. 1. Nagy 
hétre szóig, elmélkedések.
— Károly. II. köt. 393. 1. — I. köt, 33. 
Ajándék, V. VI. *— I. köt. 125. 1. Árvíz 
könyv. IV. — I. kör. 142—143. 1. Aurora 
V -IX . — I. köt, 672. 674. 675. 1. A-ad- 
értesitő. VII. XIV—XVI. — I. köt, .
I. Tud. társ. évkönyvei. VI. — TI. köt.
24—28. .34—36. 1. Tudom, gyűjtemény.
1826. 1. 2. 6. 7. 8 , 1827. 12, 1828. 1.*
4. 7. 10., 1829. 1. 2. 4. 6. 7, 1830. 4 ,
I I ,  1831. 10. 11, 1837. 11, 1838. 6 ,
1839. 5. 9. 11, 1840 7, 1841. 8. — II. 
köt. 87. 1. Hébe. 1825. 1823. — IT. köt. 
746—753. 1. Minerva, 1825. 11, 1826.
10, 1827. 12, 1828. 3. 8. 9 , 1829. 1—4.
6. 7 , 1830. 4. 11, 1831, 7. 9 , X. 1. 4.
— II. köt. 806—807. 1. Uj rangy. mú­
zeum. IV. 1, VI. 1. — HÍ. kör. 286. 1. 
Sas. I. — III. köt. 694. 1. Tudománytár. 
Uj foly. VI. — III. köt. 719-720. 1. 
Uránia. 1828. 1830. — III. köt. 782. I. 
Aradi vészlapok. — IV. köt. 57. I.
— Lajos. II. köt. 393. 1. — I. köt. 142. 1. 
Aurora. I. II. — I. köt, 394. 1. Carmina.
— I. köt. 480. 1. Curtius. — I. köt. 693.
1. Nagykőrösi gymn. értesítője. 1855. —
11. köt, 87. 1."Hébe. 1824. — III. köt. 
160. 1. Pütz V. — I li .  köt. 301. 1. Schenkl.
— III. köt. 588. 1. Prof. leik. tár. I.
— László. II. köt. 393. 1. — II. köt. 34.1. 
Tud. gyűjtemény. 1838. 7. — III. köt.
16. 1. Pabst H. W.
— Mihály. II. köt. 393—394. 1. — I. köt. 
263. 1. Beszédek tára. — I. köt. 712. 1. 
Esztergám várossá tisztú jitása.— I. köt.
866. 1. Falusi gazda. 1857.
Kiss. 207 Klemens.
Ki s s  Pál. II. kot. 394. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglája. 1838. — I. köt. 136. 1. Athenaeum.
1843. II. — I. köt. 753—754. 1. Fasciculi 
eccles. 1841. I. II. — II. köt. 20. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1821. 10. — II. 
köt. 94. 1. Helikon.' — II. köt. 244. 1. 
Jáczint. — II. köt. 74b. 1. Minerva. 1826. 2. 
K i s Péter. II. köt. 496. 1. Kecsk. prot. 
közlöny. 5.
K i s s  Sámuel. II. köt. 394. 1. — I. köt.
265. 1. Beszédek. — I. köt. 33. 1. Aján- 
dék. I. II. IV. VI. — II. köt. 21—26.
35. 1. Tudom, gyűjtemény. 1822. 5., 1823.
2. 10., 1824. 12., 1825. 2. 11., 1826. 2..
1827. 2., 1828. 11., 1840. 10. — II. köt. 
87. I. Hébe. 1824-1826. -  II. köt. 533.
1. La Grange. — II. köt. 745—753. 1. 
Minerva. 1825. 7. 8.. 1826. 4. 8. 10. 11., 
1827. i. 3. 11., 1828. 3. 4. 9., 1829. 2.
4. 6 -1 2 ., 1830. 3. 12.. 1831. 4. 7.. 1832.
7. 11., IX. 1. 4., X. 13. — III. köt. 287.
1. Sas. II.
K is  Sándor. II. köt. 394. 1. — III. köt.
793. 1. Virágfűzér.
— Zsigmond. II. köt. 394. 1. — II. köt. 
626. 1. Luther M.
K i s s k o Márton. II. köt. 400. 1.
K i s t l e r  Ignác. I. köt. 535. 1. Diotallevi 
Sándor.
K i s-V i c z a y József. II. köt. 401, 1.
— Péter. II. köt. 401. 1.
K i s z e l y  Márton. II. köt. 401. 1
— Mátyás. III. köt. 249. I. Bozmluwani. 
— IV. köt. 57. 1.
— Pál. II. köt. 401. I.
K i t a i b e l  Pál. II. köt. 401—402. 1. —
I. köt. 111. 1. Topogr. Archiv. I. — I. 
köt. 300. 1. Vaterl. Blätter. 1811. I. —
III. köt. 822. 1. W allstein F. — III. 
köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern.
II. 1., III. 3. 4.
K i t  h o n i c h János. II. köt. 402. 1. — I. 
köt. 181. 1. Barits.
K i t  s e e r  Jakab, if j. II. köt. 402. I.
K 1 a b e r K. II. köt. 403. 1.
K 1 a in a r i k János. I. köt._691. 1. Féiegyli, 
gymu. értesítője. 1853. — II. köt. 801.
I. Zsenge mutatványok. 1847.
K la  n i ez  a}' János. II. köt. 404. 1. —
IV. köt. 57. 1.
K 1 a n i t i u s Márton. II. köt. 404. 1. 
K l a p k a  Györgv. II. köt. 404. IV. köt.
57. 1.
— József. I. köt. 294. 1. Bittgesuch. —
II. köt. 404. 1.
K 1 a p s i a. I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv. II. 
KI a s z  Márton. II. köt. 404. 1.
K 1 a t t e. II. köt. 404. 1.
K 1 a u r e n Henrik. II. köt, 404. 1.
Ijd, Cicimen ahnt is.
K 1 a u s Ignác. II. kot, 404. 1.
— János Mihály. II. köt. 404. 1.
— József Pál. II. köt. 405. 1.
- -  Mihály. II. köt. 405. 1.
K l a n s z  Ferenc. II. köt. 405. 1. 
K l a u z á l  Gábor. II. köt. 406. 1. — II.
köt. 766. 1. Modification d. Zunftwesens. 
— III. köt. 892. 1. Zsebkönyv. 1822.-
— Imre. II. köt. 406. 1. — III. köt. 697. 
698. 1. Gazd. tudósítások. I. II. IV. V.
K l ä m p f l  Anzelm. II. köt. 433. 1. Kolle- 
nicz András.
Ki é l i  István. II. köt. 400. 1. — III. köt. 
207. 1. Törvénykez. rendeletek.
— Kálmán. II. köt. 800. 1. Zsenge mutat­
ványok. 1843.
K l e i n  Adolf. I. köt. 626. 1. Emlény. 1858.
— Efraim. II. köt. 406. 1.
— F. II. köt. 407. 1.
— Gusztáv. II. köt. 407. 1.
— György. III. köt. 698. 1. Gazd. tudósí­
tások. ÍV.
— Henrik. I. ktö. 831. 1. Der Friede.
-— Herman. I. köt. 649. 1. Eötvös J. — IT. 
köt. 294. 1. Jósika M. — III. köt. 503. 1. 
Széchenyi István. — III. köt. 710. 1. 
Der Ungar. — III. köt. 831. 1. Wechsel- 
Codex. — IV. köt. 31. 1. Devotio.
— Ignác Móric II. köt. 407. 1.
— Jakab. II. köt. 407. 1.
— J. L. II. köt. 407. 1.
— János Sámuel. II. köt. 407. 1. — I. köt. 
26. 1. Aesop.
— J. T. III. köt. 153. 1. Sieben!). Provin­
zialblätter. III.
— Lázár. II. köt. 407. 1.
K l e i n  Lénáid. II. köt. 407. 1.
— Mihály. TI. köt. 407. 408. 1. — ITT köt. 
579". 1. Tanárky Mihály. — IV. köt. 57. 1.
— Sámuel. II. köt. 408. 1.
— Sámuel, S z á d i .  II. köt. 408. 1.
— Tivadar. II. köt. 233. 1. Iris. 1846. N. F. 
I. II.
K l e i n e r t  Ferenc. II. köt. 408. 1. 
K l e i n b e i n  z Ferenc. II. köt. 408. J . 
K l e i n m a n n  Lipót. III. köt. 9. 1. Öröm­
hangok I. Ferencz József eljöv. ünnep. 
K l e i n r a t  h András. I. köt. 940. 1. Grosz 
János.
— János Theoph. II. köt. 409. 1.
— József. II. köt. 409. 1.
— Károly. II. köt. 409. 1.
K l e i n s c h r o d  K. T. I. köt. 274. 1. Beu-
dant.
K l e i s t  Henrik. II. köt. 409. 1. — I. köt.
473. 474. 1. Csokonai Mihály.
K 1 e i s z n e r Sebestyén. II. köt. 409. 1.
K le rn e  n Mihály. IÍ. köt. 409. 1.
K lem e nc h i z Márton József. II. köt. 409.1. 
K l e i ne  n s. II. köt. 409. 1.
Klemeht. 208 Kocsis.
KI e m e n t  József. II. köt. 409. I.
— Mihály. II. köt. 409. 1.
K l e m m  E. J. II. II. köt. 410. 1.
— G. F. II. köt. 410. 1.
K 1 e m p a Simon. II. köt. 410. 1.
K l e n  á k Narciss. II. köt. 410. 1.
K i e s e k  Dániel. II. köt. 410. 1.
K 1 e s h e i m A. báró. II. köt. 410. 1. 
K l e s k y  Ferenc. II. köt. 410. 1. 
K l e s t i n s z k y  László. IT. köt. 410. 1.
KI é s z  Erdőd i István. II. kör. 410. 1.
Ld. Erdödi alatt is.
K l e t k e  II. II. köt. 701. 1. Märchensaal. 
K l e y  n ni a n n Károly. II. köt. 410. 1.
Ld. Cleynmann alatt is.
K 1 e z s ó József. I. köt. 618. 1. Emlék­
könyv. I. — II. köt. 547-549. 1. Családi 
lapok.
K l i m a  Sebestyén. II. köt. 411. 1.
K 1 i m k o János Keresztéi}’. II. köt. 411. 1. 
K l i m o  György. II. köt. 411. 1.
— Menyhért. Ü. köt. 411. 1.
KI in g  e r  György. II. köt. 411. 1.
— .1. Miksa. II. köt. 411. 1. — I. köt. 881. 
1. Geist.
K l i n k o  Adrián. II köt. 411. 412. 1.
K 1 i n o v s z k y Illés. II. köt. 412. 1.
K 1 o b n c s á r András. II. köt. 412. 1. 
K L o b u s i c z k y  József. II. köt. 13. 1. 
Györy Ferentz.
K 1 o b n s i t 7. k y Ferenc. II. köt. 413. 1.
— Pál. II. köt. 413. 1.
— Péter. II. köt. 414. 1. — I. köt. 754. 1. 
Fasciculi eccles. 1842. I. — IV. köt 57. 1.
K 1 o h a m m e r Ferenc. II. köt. 414—416. 1. 
K 1 o p f i n g e r József. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1845.
K l o p p s  M. III. köt. 769. 1. Verhandlgen 
d. siebenb. Vereins f. Natunv. VI. VIII. 
K l o p s  t o k  E. II. köt. 416. 1.
— F. G. II. köt. 416. 1. — I. köt. 132. I. 
Athenaeum. 1838. II. — II. köt. 751. 1. 
Minerva. 1831. 4. — II. kör. 799. 1. Magy. 
museum. I.
I vl ós  János. II. köt. 416. 1.
K l o s e  Károlv József. II. köt. 417. 1. 
K l o t z  Kei. Ad. IV. köt. 95. 1. Vida M. J. 
K i ö z e i  Jakab. II. köt. 417. 1.
K in  eh József. II. köt. 417. 1.
K 1 y Nelli. I. köt. 132.1. Athenaeum. 1838. II. 
K m e t. Ld. Lnlik István.
K m e t h Dániel. II. köt. 417. 1. — II. kör. 
22. 1. Tud. gyűjtemény. 1823. 6. — I. 
köt. 302. 1. Erneuerte vaterl. Blätter. 1819. 
K m e t  h y György. II. köt. 417—418. 1..
IV. kör. 57. 1.
K m e t i  Pál. II. köt. 417. 1.
K m e t h y István. II. köt. 417. 1. — I.
köt. 740. '. Falvay István.
K m e t  y András. II. köt. 417. 1.
K m e t y  P. III. köt. 592. 1. Orv. tár. IV. 1. 
K m o s k ó Ágoston. II. köt. 418. 1.
K n a i s z  Mihály. II. köt. 418. 1. — 1. köt. 
275. 1. Bevezetés. — III. köt. 624. I. 
Terzago M. — IV. köt. 18. 1. Bévezetés. 
K n a l l  Sámuel. II. köt. 418. 1.
K n a p p  Antal. II. köt. 418. 1. — IT. köt. 
579. 1. Lentz Miklós. — IV. köt. 57. 1. 
— IV. köt. 84. 1. Schmid Kristóf.
— Mihály. II. köt. 418. 1. — IV. köt. 57. I. 
K n a u e  r Móric. II. köt. 418. 1.
K n a u z  Nándor. II. köt. 418. 1. — II. köt.
807—810. 1. Uj magy. múzeum. VT. 1.,
VII. 1., VIII. L, X. 1., — II. köt. 548. 
54-9. 1. Csal. lapok. III. IV. — III. köt. 
592. 1. Magy. tört. tár. 3.
K n e f a c z  Simeon. II. köt. 418.419. I. 
K n e r  Rudolf. II. köt. 419. 1. — IL köt. 
88. 1. Heckel.
K n e s z  János. II. köt. 419. 1. 
K n e z e v i c h  István. II. köt. 419. 1. 
K n e z o v i c s  Antal József. II. köt. 419. 1 
K n i e  Márton József. II. köt. 419. 1. 
K n i g g e  Adolf báró. II. köt. 419. I. 
K n i t t e l  György. II. köt. 419. 1.
K n o g 1 e r Dániel. II. köt. 420. 1.
— János. 11. köt. 420. I.
— Márton. II. köt. 420. 1.
K n o t h C. L. A. II. köt. 420. 1.
Kn öp f l  e r  Miklós. II. köt. 420. 1.
— Vilmos. II. köt, 420. 1. — II. köt. 949. 
1. Orvosok munkálatai. V. — ITT. köt. 
47. 1. Partsch Pál. — III. köt. 768—769. 
1. Verhandlungen d. siebenb. Vereins f. 
Naturw. III. IV. VI. VII.
K öb é t i  ez  János Mihály. II. köt. 420. I 
K o h l e r  Ferenc. II. köt. 420—421. I. 
K o c h  Antal. II. köt, 421. 1.
— Ede József. II. köt. 421. 1.
— Gottfr. Antal. II. köt. 421. 1.
— Ignác. II. köt. 421. 1.
— Imre. II. köt. 421. 1.
— Móric. II. köt. 421. 1.
K o c h l a t s c h  István Antal. II. köt. 422. i. 
K o c i a n c i c István. I. köt. 115.1. Arkiv. III. 
K o c k  Henrik. II. köt, 422. 1.
— Pál. II. köt. 422—423. 1.
K o c ó h Ferenc. I. köt, 552. 1. Dolgoza­
tok. 10. — I. köt, 553. 1. U. o. 4.
K ö c s i  István. II. köt. 423. 1.
K o c s i s  s. I. kör. 134.1. Athenaeum. 1841. I. 
K o c s i s  Alajos. II. köt. 113—115. 1. Orv. 
hetilap. 1858. 1860.
— J. Ádám. I. köt. 699. 1. Rozsnyói katb. 
gymn. értesítője. 1852.
— Imre. III. köt. 471. 1. Szabadság. —
IV. köt. 57. 1.
— István. II. köt. 423. 1.
— József. II. köt. 423. 1.
— Pál. Ld. Kotsis.
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K o c s i s  Sándor. I. köt. 606. ]. Életképek.
VIII. IX.
Ld. Kotsis alait is.
K o c s y  Dániel. II. köt. 423. 1.
Ld. Kotsi alatt is.
K ó c z á n  József. II. köt. 423. 1. 
K o c z á n y i  Ferenc. II. köt. 423. 1. — I. 
köt. 693. 1. N.-károlyi gymn. értesitője.
1855-1858. — II. köt. 548—549. 1. Csal. 
lapok. I —III. V. — III. köt. 886. 1. Zim­
mermann Jakab.
K 6 c z i Dávid. II. köt. 423. 1. — II. köt. 
462. 1. Kótzi.
— Jónás Bálint. II. köt. 423. 1. — II. köt. 
462. 1. Kótzi.
K o c z i c z k a  Ferenc. II. köt. 423. 1.
K o c z m a n n János Pál. II. köt. 698. 1. 
Mayer András.
K o c z ó Ferenc. I. köt. 18. 1. Aczél István.
— Pál. II. köt, 423. 1.
K o d o l á n y i  Antal. I. köt. 867. 1. Falusi
gazda. 1860. — I. köt. 868. 1. Magyar 
gazda. 1860.
K o e g l  György József. IV. köt. 58. 1. 
K o g l e r  János. II. köt, 424. 1.
K o h a r  i t s  János. II. köt. 424. 1. — I.
köt. 626. 1. Emlényfüzér.
K o h á r y  István grfif. II. köt. 424. 1. —
I. köt. 33. 1. Ajándék. III.
— Péter. II. köt. 614. 1. Magyarhon fiai­
nak.
K o h a u t h  Vencel. II. köt. 425. 1.
K o h l  J. G. II. köt. 425. 1.
K o h l i n a n n  J. C. II. köt. 425. 1.
— Károly. III. köt. 821.1. Wahrmann Izrael. 
K o h l m a y e  r Mihály. II. köt. 425. 1. 
K o h l  w e i n  J. K. IÍ. köt, 425. 1.
K o h n  Ábrahám. I. köt. 224. 1. Ben-Cha-
nanja. II. — II. köt, 733. 1. Mienz Mózes.
— Antal Dávid. II. köt, 425. 1.
— Emilia. I. köt. 224. 1. Ben-Chananja. II.
— Herman. II. köt. 425. 1.
— J. I. köt, 225. 1. Ben-Chananja. III.
— J. H. II. köt. 425. 1.
— S. I. köt. 225. 1. Ben Chananja. II.
— Salamon. II. köt, 425. 1. — í. köt. 681. 
*1. Pesti izr. isk. értesítője. 1858. — I. 
köt. 874. 1. Gebete der Israeliten. — III. 
köt, 612. 1. Tefilat bné Jisrael.
— Sámuel. II. köt. 425—426. 1.
— Tóbiás. II. köt. 426. 1.
K o i c Szilárd. II. köt. 426. 1.
K o j a n i t z  Ign. Alajos. II. köt. 426. 1. 
K ó k a i  Benedek. II. köt. 426. 1.
K o l a c z e k  Ervin. II. köt. 426. 1. — II. 
köt, 762—763. 1. Mittheilungen d. Forst­
vereins. I. II. — III. köt. 766—767. 1. 
Verhandlungen d. Vereins f. Naturkunde.
II. IV.
K o l b  Bertalan. II. köt. 427. 1.
K o l b  Gergely. II. köt. 427. 1.
— István. II. köt. 427. 1.
— Károly. II. köt. 427. 1.
K o 1 b á n y Pál. II. köt. 427. 1.
K o 1 b a y Mátyás. II. köt. 427—428. 1.
— Mihály. II. köt. 427. 1.
K o l b e .  II. köt. 428. 1.
— Lipót. II. köt. 428. 1.
K o l b e n  h e y e  r Mihály. III. köt. 406. I. 
Solennia Kishonth. XVIII. XXII. — III. 
köt. 729. 1. Nógrádi ünnepély. I.
— Móric. II. köt. 428. 1. — I. köt. 102. 1. 
Arany. — I. köt 263. 1. Egyh. beszé­
dek. — II. köt. 249—250. 1. Prot, Jahr­
bücher. II. III.
K o 1 i n o v i c s Gábor. II. köt. 428—429. 1. 
K o 1 i s c h Zsigmond. IV. köt. 58. 1. 
K o l l á r  Ádám Ferenc. II. köt, 429—431.
1.. II. köt. 716. 1. Meninski Ferenc.
— György. I. köt. 266. 1. Beszedek.
— János. II. köt. 431—432. 1. — II. köt.
165. 1. Horváth István, a szlavinokról. 
— III. kör, 16. 1. Pacic J. — IV. köt, 
10. 1. Apologia. — IV. köt. 58. 1. — IV. 
köt. 72 1 Památka.
— Lajos. I. köt, 678. 1. Aradi gymn. érte­
sítője. 1854.
— Sámuel. III. köt. 404—406. 1. Solennia 
Kishonth. VII. X. XII—XVI. XIX. XXI.
— V. II. köt. 132. 1.
K o l l á r  í c s  Joakim. II. köt. 432. 1. —
III. köt. 489. 1. Száléi sz. Ferenc.
K o 11 a r i t s József. II. köt. 432. 1. 
K o l l a r  o v i c h  István. II. köt. 432. 1. 
K o l l a t i  János. I. köt. 535. 1. Diószeghi 
János.
K o l l e n i c z  András. II. köt. 432—433. 1. 
K o l l e r  E. Ferenc. II. köt. 433. 1.
— Ferenc. II. köt. 433. 1.
— Gyula. II. köt. 112. 113. 115. 1. Orv. 
hetilap. 1857—58. 1860.
— Jakab M. II. köt. 494. 1.
— János. II. köt. 433—434. 1. — III. köt, 
62. 1. Pázmánv-ftizetek. IV.
— József. II. köt, 434. 1. — III. köt. 269. 
1. Salagius. — IV. köt, 58. 1.
— Károly. II. köt. 434. 1.
— M. II. köt, 434. 1.
— Sámuel. II. köt. 434. 1.
K o 11 i n s k y Ignác. II. köt, 434. 1.
K o 11 in a n n. II. köt. 434. 1.
— András. II. köt. 434. 1.
— J. II.'kö t. 435. 1.
K o 11 o n i c s Antal. II. köt, 645. 1. Magyar- 
ország és Erdély. II.
K o 11 o n i t s László. II. köt. 435. 1.
— Zsigmond. II. köt. 435. 1.
K o l m á r  József. II. köt. 435—436. 1. —
I. köt. 552. 554. 555. 1. Dolgozatok. 10., 
Uj foly. 1. 3. — I. köt. 603. 604. 606.
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607. 1. Életképek. I l l —V. IX. X. — II. 
köt. 305. 1. Jutalomfeleletek. I. II. —
II. köt. 644. 1. Magyarföld és népei. —
II. köt. 645. 1. Magyarország és Erdély.
III. — III. köt. . 610. 1. Tavasz. — I. 
köt. 923. 1. Göböl Gáspár.
K o l m á r  József. (II.) II. köt. 436. 1. — 
II. köt. 547. 1. Aldunai lapok. — II. köt. 
495. 1. Bajai közlöny. — I. köt. 678. 1. 
Bajai gymu. értesítője. 1855—56. 
K o l o c s á n y i  Ádáin. II. köt. 436. 1. — 
I. köt. 205. 1. Bedekovics József.
K o l o s  Dániel. II. köt. 436. 1.
K o l o s i  János. II. köt. 436. 1.
K o l o s  v á r y  Borbála. II. köt. 436. 1.
— Ferenc. II. köt. 437. 1.
— Imre. II. köt. 437. 1.
— István. II. köt. 437. 1. — II. köt. 304. 
1. Justa funebria. —■ II. köt. 391. 1. Kis 
János. — III. köt. 614. 1. Teleki Mária 
sirhal ma.
K o l o s  v á r i  K. Sámuel. II. köt. 437. 1.
— K. Zsigmond. II. köt. 438. 1.
— Pál. II. köt. 437. 1.
/— Sámuel. II. köt. 437. 1 
K o l o s  v á r y  Sándor II. köt. 437. 1. — 
IY. köt. 17—18. 1. Magv. egyh. beszé­
dek. IV. V. VI., Uj folyVm . 
K o l o s v á r i  Zsigmond. II. köt. 820. 1. 
Naeniae lugubres.
K o 1 u m b á n Ferenc. III. kö t.556.1. Örökké 
tartó szombat.
-— János. II. köt. 438. 1.
K o m á r o  m y. III. köt. 697. 1. Gazd. tudó­
sítások. III.
K o m á r o  m i Ferenc. II. köt. 438. 1. — 
I. köt. 607. 1. Életképek. X. — I. köt. 
846. 1. Marosv. füzetek. I. — II. köt. 
548. 1. Csal. lapok. II.
K o m á r o m  y István. II. köt. 438. 1.
,— János. II. köt. 439. 1.
-— János Péter. II. köt. 439. 1.
— József. II. köt. 438. 1.
K o m á r o m i  Károly. III. köt. 88. 1.
Phaedrus.
K o m á r o m y Lajos. I. köt. 824- 1. Fran­
kenstein. — II. köt. 563. 1. Lee W. 
K o m á r o m i  Mihály. II. köt. 784.1. Monu­
mentum funebre.
K o m á r o  my Miklós. II. köt. 439. 1.
— Fái. II. köt. 439. 1.
K ő m b ő l  Gáspár. II. köt. 439. 1. . 
K o m e n i u s  J. Amos. II. köt. 439. 1.
K o m e r s E. II. köt. 439. 1.
— Károly. II. köt. 439. 1.
K o m j á t i. II. köt. 550. 1. Krit. lapok. 1. 3.
— Ábrahám. II. köt. 439. 1.
K o m j á t h y  Anselm. II. köt. 439. 1.
— Gábor. III. köt. 519. 1. Bölcs Szeneka. 
K o m j á t i József. II. köt. 439. 1.
K o m j á t h y  Pál. II. köt. 745—746. 1. 
Minerva. Í825. 4. 11.
— Sámuel. I. köt. 394. 1. Carmina.
K o m 1 ó s y Antal. II. köt. 439. 1. 
K o m l ó s s y  Ferenc. II. köt. 440. 1.
— Ferenc Dániel. III. köt. 894. 1. Játéksz. 
zsebkönyvecske.
K o m l ó s y  Károly. III. köt. 69. 1. Perényi 
Gábor.
— László. I. köt. 268- 1. Beszédek. — I. 
köt. 270. 1. Beszédek.
K o m p é r t  Lipót. II. köt. 248. 1. Isr. Jahr­
buch. I.
K o n  a r s  k i  Szaniszlő. IV. köt. 58. 1. 
K o n  ez  János. II. köt. 440. 1.
— József. II. köt. 440. 442. 1.
K o n d é József Benedek. II. köt. 440. 1.
— I. köt. 830. J. Fridiik.
K o n d o r  Gusztáv. I. kör. 677. 1. Akad. 
értesítő. Uj f. I.
— Gusztáv. I. köt. 683. 1. Pesti reálisk. 
értesítője. 1858.
— Sámuel. II. köt. 440. 1.
K o n d u s P. II. köt. 440 1. 
K o n d v i c s k a  Márton. III. köt. 585. 1.
Egyh. tár. 10.
K ő n e k  Benedek. II. köt. 440. 1.
— Sándor. II. köt. 441. 1. — I. köt. 676.
677. I. Akad. értesítő XIX. 1. 3., U. a. 
Philos. I. — II. köt. 763. 1. Vaterland. 
Mittheilungen. — II. köt. 804. 809. 1. 
Uj magy. múzeum. II. 1., IX. 2. — III. 
köt. 587. 1. Jogtud. tár. I.
K o n k o l y  Ambrus. II. köt. 441. 1. 
K o n k o l i  Tiiege Pál. II. köt. 441. 1.
K o n n e r Károly. I. köt. 697. 1. Pécsi 
gymn. értesítője. 1857.
K o n o p a s e k  Ágost. II. köt. 441. 1.
K on  r á d  Ágost. II. köt. 441. 1. 
K o n s t a n t i n  János. II. köt. 441. 1. —
I. köt. 666. 1. Erklärung.
K o n t a Lajos. II. köt. 212. 1. Imák és 
besz. Mihó felett.
K o n t i 1 János. III. köt. 540. 1. Szklenár G. 
K o n t o r  István. II. köt. 441. 1.
:— János. II. köt. 441. 1.
K o n t z  József. Ld. Koncz.
K ó n y a  Ferenc. II. köt. 442. 1. 
K o n y á r i .  II. köt. 94. 1. Helikon.
K o n y h a József. II. köt. 442. 1.
K ó n y i János. II. köt. 442. 1. — I. köt. 
881. 1. Gellert. — I. köt. 900. 1. Gesz- 
ner. — II. köt. 355. 1. Kelemen pápának 
levelei. — II. köt. 679. 1. Marmontel. —
II. köt. 941. 1. Orfeus és Euriditze. — 
ü l .  köt. 150. 1. A háladatos protestáns.
— III. köt. 624. 1. Teschedik Sámuel. —
III. köt. 743. 1. Gróf Valtron.
K o ó s  Ferenc. II. köt. 442. 1. — II. köt. 
495. 1. Bukai’esti közlöny.
Koos 211 Kortsek.
K o o s  Károly. I. köt. 18. 1. Aczél Antal. 
K ö p  Tóbiás. II. köt. 442. 1.
K o p á c s y  József. II. köt. 443. 1. — I. 
köt. 801. 1. Fleury Cl. — IV. köt. 18. 1. 
Magy. egyh. beszédek. VI.
K o p a s z  L. I. köt. 621. 1. Magy. emlék­
lapok. — II. köt. 234. 1. írók albuma. 
K o p c s á n y i  Márton. II. köt. 443. 1.
— Mihály. II. köt. 444. 1.
K o p e c z k y  Ferenc. II. köt. 444. 1. 
K o p e t s n i  József. II. köt. 444. 1.
K o p f  János. II. köt. 444. 1.
K o p 1 á n y i János. II. köt. 444. 1.
K o p p  Antal Ernő. II. köt. 712. 1. Melo- 
deyen.
K o p p a a e r  Ignác. II. köt. 444. 1. 
K o p p e  J. G. II. köt. 444—445. 1. — I. 
köt. 867. 1. Falusi gazda. 1860. ■— II. 
köt. 763. L Landw. Mittheilungen. II. 
K o p p e l  Zsigmond. II. köt. 445. 1.
K o p p i János Károly. II. köt. 445—446. 1.
— Károly. II. köt. 445. 1. — I. köt. 939. 
1. Grondski Sámuel.
— Sándor. II. köt. 446—447. 1.
K o p p y  József. L köt. 753—754. 1. Fasci­
culi. 1841. I. II.
K o p s z  János. II. köt. 447. 1.
K o p t i k Odo. II. köt. 447. 1. 
K o p t s á n y i .  L. : Kopcsányi. 
K o r a b i n s z k y  G. K. II. köt. 635. 1. 
Ungr. Magazin. I. 1. 2.
— János Mátyás. II. köt. 447. 1. — I. köt. 
52. 1. Almanach. 1788.
K o r á n y i .  I. köt. 133. 1. Athenaeum.
1840. 1 — I. köt. 607. 1. Életképek. X.
— Frigyes. II. köt. 112. 114. 115. 1. Orv. 
hetilap. 1857: 1859—60. 1. — III. köt. 
592. 1. Orv. tár. IV. 2.
— Sebald. II. köt. 115. 1. Orv. hetilap. 
1860.
— Viktor. II. köt. 448. 1. — I. köt. 44. 1. 
Losonci album.
K o r b é l y i  József. I. köt. 868. 1. Magyar- 
gazda. 1859. 1860.
— Mihály. II. köt. 448. 1.
K o r h ű i  y Bogdán. II. köt. 448. 1.
— János. II. köt. 448. 1. — II. köt. 484. 
1. Érd. gazd. könyvtár. 3.
— Sándor. II. köt. 448. 1.
K o r c s  ek  János. Ld. Kortsek.
K o r d a  János. II. köt. 448. 1. 
K o r d e s c h  Lipót. II. köt. 232. 1. Iris.
1840.
K ó r é  Zsigmond. II. köt. 460.1. Kotzebue Á. 
K o r e f Ede. II. köt. 448. 1.
— Herman. II. köt. 103. 1. Klaber II. 
K o r e n  d a  József Elek. II. köt. 44S. 1.
— II. köt. 554. 1. László László.
K o r é n e k József. II. köt. 448. 1.
K o r e t z Lőrinc. II. köt. 448. 1.
K o r  h e r  János. II. köt. 448. 1. — II. köt 
87. 1. Hébe. 1825. — II. köt. 793. 1. 
Munkácsi Pál.
K o r i c s á n s z k y  Vilmos. II. köt. 448. 1. 
K ö r i n e k  F. B. I. köt. 705. 1. Varasdi 
gymn. értesítője. 1855.
K ő r i s  János. II. köt. 745. 1. Minerva. 
1825. 6.
K o r i z m i c s Antal. III. köt. 585. 1. Egyh. 
tár. 8.
— László. II. köt. 448—449. I. — L köt. 
442. 1. Cook. — I. köt. 677. 1. Akad. ér­
tesítő. Philos. I. — II. köt. 357. 1. Kelet 
népe. 2. 4. — II. köt. 550. 1. Gazd. la­
pok. — II. köt. 645. 1. Magyarország és 
Erdély. II. — III. köt. 441. 1. Stephens
H. — III. köt. 517. 1. Budapesti szemle.
IV.
K o r l á t k ö v y  Mihály. III. köt. 719. L 
Uránia. 1829.
K o r m á n y  György. II. köt. 449. L 
K o r m o s  Béla. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve.
K o m  Ede. II. köt. 449. 1.
— Fiilöp. II. köt. 449. 1.
K o r n e 1 i János II. köt. 449—450. 1.
— Mátyás. II. köt. 450. 1.
K o r n f e l d  Móric. II. köt. 450. 1.
K o r  nh  o f f e r  Lipót. II. köt. 450. 1. 
K o r n h u b e r  György András. II. köt.
450. 1. — I. köt. 698. 1. Pozsonyi reálisk. 
értesítője. 1854—1860. — III. köt. 765 
—767. 1. Verhandlungen d. Vereins f. Na- 
turkde. I—IV.
K o m i g  Ferenc. II. köt. 450. 1.
K o r ú  i s  József. II. köt. 451. 1.
— Károly. II. köt. 451. 1. — I. köt. 474.
I. Csolnoky Imre. — III. köt. 491. 1.
Számtízöttek lapja.
K o r n  m a n n Rupert. II. köt. 451. 1. 
K o r o d a  Theophil. II. köt. 451. 1.
K ó r o d i Lajos. I. köt. 848. 1. Sárosp. fü­
zetek. IV.
K o r o d i Lajos. III. köt. 787. 1. Viertel­
jahrsschrift f. Seelenlehre.
K o r o m p a y  József. II. köt. 451. 1.
K o r o n i Frigyes. II. köt. 451. 1. — IV. 
köt. 58. 1.
K o r o n k a  Antal II. köt. 451—452. 1. — 
I. köt. 263. 1. Beszédek tára. — II. köt 
87. 1. Hébe. 1825. 1826. — III. köt. 586. 
1. Érd. préd. tár. 6. 7. — III. köt. 882. 
1. Ziegler.
K o r o s s  Mihály. II. köt. 452. 1. 
K o r p o n a y  János. II. köt. 452. 1. — I. 
köt. 675. 1. Akad. értesítő. XVH. — III. 
köt. 695. 1. Tudománytár. Uj foly. XIV. 
K o r t s e k  Frigyes. II. köt. 698. 1. Mayer 
András.
— János. II. köt. 452. 1. — III. köt. 404.
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1. Solenuia Kishouth. VII. VIII. — IV. 
köt. 58. 1.
K o s a  Benedek. II. köt. 452—453. 1.
— Ferenc. II. köt. 453. 1.
■— György. II. köt. 453. J.
— János. II. köt. 453. 1.
— Jenő. II. köt. 453. 1.
— Károly. II. köt. 453. 1
— Mózes. II. köt. 453—454. 1.
— Zsigmond. II. köt. 454. 1.
K o s c h á n y i  József. II. köt. 249. 1. Prot.
Jahrbücher.
K o s d y  József. II. köt. 454. 1. 
K o s e g a r t e n  H. E. II. köt. 454. ). 
K o s i t s  József. II. köt. 454. ].
K ö s s  Mihály. II köt. 454. 1.
K o s s á  Károly. II. köt. 454. 1. — I. köt.
551. 553. 554. 1. Dolgozatok. 7., 5. 7. 
K o s s a l k ó  János. II. köt. 454. 1. 
K o s s á n y  József. III. köt. 895. 1. Zsig­
mondy S.
K o s  s i t s  József. II. köt. 25. 1. Tud. gyűj­
temény. 1827. 6.
K o s s o v i c s  Ádám. II. köt. 454. 1.
— Károly. II. köt. 454. 1. — I. köt. 133.
134. 1. Athenaeum. 1840. I., 1841. I. —
III. köt. 30. 1. Történettudom, pálya­
munkák. II. — III. köt. 587.1. Jogtudom, 
tá r . I. II.
K o s s u t h  Fr. Vilmos. II. köt. 455. 1.
— Lajos. II. köt. 455—57. 1. — I. köt.
17. 1. Actenstiicke. — I. köt. 33. 1. Aján­
dék. VI. — I. köt. 134. 1. Athenaeum.
1841. I. — I. köt, 603. 1. Életképek. II.
— II. köt. 125. 1. Pesti hírlap. — II. 
köt, 916. 1. Oesterreichs Wiedergeburt,
— III. köt, 699. 1. Országgyül. tudósítá­
sok. — III. köt. 699. 1. Törvényhat. tu­
dósítások. — III. köt. 787 1. Viertel- 
jahrssc. rift aus u. f. Ungern. — IV. köt.
58. 1.
K o s t i c s  J. I. köt. 685. 1. Eszéki gymn. 
értesítője. 1857.
K o s t k a  János. II. köt. 457. 1.
— János Ferenc. II. köt. 457. 1. 
K o s t r o s c h i t z  P. II. köt. 457. 1. 
K o s z  Károly. II. köt, 457. 1.
K o s z a  r s z k i  Gyula. II. köt. 457. 1.
K o s z e t z Mátyás. II. köt. 457. 1., IV. 
köt. 58. j.
K o s z p e r  András. II. köt. 459. 1,
K o s z t a József. II. köt. 459. 1. — I. köt. 
914. 1. Goethe.
K o s z t o l á n y i  József Benedek. II. köt. 
460. 1.
— Sándor. II. köt. 459. 1.
K o s z t o v i t s  János. II. köt. 460. 1.
K o t á n y i Károly. III. köt. 9. 1. Örömhan­
gok I. Ferencz József eljöv. ünnep. 
K o t s á n y i  László. II. köt. 460. 1.
K o t s i György. II. köt. 458. 1. Koszorú. 
XVI. XVIII.
K o t s  i s Pál. I. köt. 393. 1. Carmina. 
K o t t n a u e r  J. II. köt, 460. 1. 
K o t z e b u e  Ágost. II. köt. 460—462. 1.
— I. köt. 53. 1. Játékszini almanak, — 
Magy. theátrumi almanak. 1815. — I. 
köt. 331. 1. Boturica. — II. köt. 16. 1. 
Erdélyi ját. gyűjtemény. I. 1. — II. köt. 
270. 1. Magj'. játékszín. I. 4. — II. köt. 
685. 1. Márton József. — II. köt. 750. 1. 
Minerva. 1830. 3. — III. köt. 892. 1. 
Szinh. zsebkönyv.
— Móric. II. köt. 462. 1.
— W. I. köt. 47. 1. Alexaudri.
K ó t z i. Ld. Kóczi.
K o t z i á n József. II. köt. 463. 1.
— Sámuel. II. köt, 463. 1.
K o v á c h Flórián. II. köt. 463. 1.
— Lajos. II. köt. 463. 1. — II. köt. 458. 
1. Koszorú. XIV.
— László. II. köt. 463. 1. — I. köt. 135.1. 
Athenaeum. 1842. I. — I. köt. 720. 1. 
Gazd. egyes, évkönyve. — III. köt. 546. 
1. Szinnhitár. 31. — III. köt. 694. 1. Tu­
dománytár. U j foly. VI. X. XVI. — III. 
köt. 798. 1. Visontai.
— Márk Antal. I. köt, 696. 1. N.-váradi 
gymn. értesítője. 1852. — I. köt, 699. 1. 
Rozsnvói kath. gymn. értesítője. 1855.
— Pál. II. köt. 463. 1.
Ld. Kovács alatt is.
K o v a c h i c h  József Miklós. II. köt. 463. 
464. 466. 1. — II. köt. 784. 1. Monumenta 
legisl. hung. — III. köt. 324. 1. Scholae 
salernitanae praecepta.
— Márton György. II. köt. 464—466. 1.
— II. köt. 17. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1817. 6. — II. köt. 719. 1. Merkur v. 
Ungarn. — III. köt. 274. 1. Sammlung 
kleiner Stücke. — III. köt. 355. 1. Scrip- 
tores rerum hung, minores. — III. kör. 
403. 1. Solenuia inauguralia. — III. köt, 
547. 548. 1. Szirmay Antal.
K o v á c s .  I. köt, 725. 1. Orvos-seb. év­
könyvek. I.
— Ágoston. II. köt. 466—467. 1. — I. köt. 
607. 1. Életképek. IX. — I. köt. 622. 1. 
Magy. emléklapok. — II. köt. 234. 1. 
írók albuma.
— András. IV. köt. 58. 1. — IV. köt. 61. 
1. Lant. II.
— Antal. I. köt. 553. 1. Dolgozatok. 6. 
K o v á t s  Antal. II. köt. 467. 1. — I. köt.
133. 1. Athenaeum. 1840. I. — III. köt. 
772. 1. Verri Sándor.
K o v á c s  Benő. II. köt. 467. 1. — I. köt. 
394. 1. Carmina.
K o v á t s  Dániel. II. köt. 467. 1.
— Döme. II. köt, 467. 1.
Kovács. 213 Kovács.
K o v á c s  Elek. I. köt. 615. 1. Tanodái 
emlék. — I. köt. 62Ö. 1. Nemz. szinh. 
emlékkönyv.
— Ferenc. III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár.
5. 7. — III. köt. 776. 1. Versek Károlyi 
Györgynek. —- IV. köt. 18. 1. Magy. 
egyh. beszédek. Uj foly. III. IV.
K o v á t s Ferenc. II. köt. 468. 1. — I. 
köt. 313. 1. Boileau. — I. köt. 863. 1. 
Gautier.
K o v á c s  Ferenc Mátyás. II. köt. 468. 1.
— Flórián. Ld. Hovách.
— Géza. II. köt. 811. 1. Mühlbach Lujza. 
K o v á t s  György. II. köt. 25. 1. Tud.
gyűjtemény. 1827. 3. — II. köt. 747. 1. 
Minerva. 1826. 10.
K o v á c s  György József. II. köt. 468. 1.
— Gusztáv. III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. 
K o v á t s  Gyula. II. köt. 468—469. 1. —
I. köt. 103. 1. Arbeiten. — II. köt. 246.
I. Jahrbuch d. geol. Reichsanstalt. II.
IV. — II. köt. 645. 1. Magyarország és 
Erdély. I. — II. köt. 793. 1. Földtani 
társ. munkálatai.
K o v á c s  Imre. II. köt. 467—468. 1. —
II. köt. 295. 1. Jósika Miklós. — III. 
köt. 592. 1. Orvosi tár. IV. 1.
K o v á t s  Imre. II. köt. 467. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. ‘I. — II. köt. 20. 1. Tu­
dom. gyűjtemény. 1821. 11.
K o v á c s  István, Nagy Aj f ai. II. köt. 467. 
1. — I. köt. 23. 1. Adatok. I. — I. köt. 
662. 1. Erdélyország tört. tára. — I. köt. 
725. 1. Tud. társ. évkönyvei. VIII. — II. 
köt. 33. 1. Tudom, gyűjtemény. 1836. 12. 
— II. köt. 86. 1. Házi barát. 1842. —
III. köt. 695. 1. Tudománytár. Uj foly. 
XIV.
K o v á t s  István, Kovásznai. II. köt. 469. 
1. — I. köt. 413. 1. Chimani Lipót. —
III. köt. 489. 1. Salczmann K. G.
— István, Mihályi. II. köt. 469. 1. 
K o v á c s  János. II. köt. 469. 470. 1. — I.
köt. 684. 1. Debr. ref. gyinn. értesítője.
1857. 1858. — II. köt. 267. 1. Jászay Mi­
hály. — II. köt. 291, 1. Józsefnek emlé- 
keztetése. — II. köt. 949. 1. Orvosok mun­
kálatai. V.
— János Imre. II. köt. 470. 1.
— József. II. köt. 471. 1. — I. köt. 552. 
554. 1. Dolgozatok. 11., 8., Uj foly. 1. — 
1. köt. 619. 1. Emlék-könyv. II. — II. köt. 
480. 1. Latin költők.
K o v á t s  József. II. köt. 470. 471. — I. 
köt. 62. 1. Ama mennyei királynak. — II. 
köt. 513. 1. Krüger — III. köt. 75. I. 
Péter Pál. — III. köt. 167. 1. Racine. —
III. köt. 392. 1. — III. köt. 548. I. Szíve 
kiömlése. — III. köt. 795. 1. Virgilius. 
K o v á c s  József L. II. köt. 471. 1.
K o v á c s  Károly. I. köt. 103. I. Arany 
kor. — I. köt. 491. I. Dalkoszorú.
— Lajos. II. köt. 471. 1.
Ld. Kovách alatt is.
— László. Ld. Kovách.
K o v á t s  László István. II. köt. 471. 1. 
K o v á c s  Mária. II. köt. 472. 1.
— Márk. II. köt. 472. 1. — I. köt. 753. 754.
1. Fasciculi eccles. 1841. I. II.
— Márk Antal. Ld. Kovách.
K o v á t s  Martinyi Gábor. II. köt. 476. 1.
— Martinyi Mihály. II. köt. 477. 1.
— Mátyás. II. köt. 472. 1 — I. köt. 810. 1. 
Egyh. folyóírás. 1. — III. köt. 452. 1. 
Strauch Benedek. — IV. köt. 17. 1. Magy. 
egyh. beszédek. IV.
— Mihály. II. köt. 472—474. 1. — I. köt. 
935. 1. Gren. — II. köt. 182. 1. Hufeland 
Kr. V. — III. köt. 455. 1. Struve K. A.
— Miklós. II. köt. 474. 1.
K o v á c s  Ödön. I. köt. 789. 1. Féval P.
— Pál. II. köt. 474. 475. 1. — I. köt. 51.
1. Orsz. almanach. I., Nemz. almanach II.
— I köt. 59. 1. Alveare. — I. köt. 125.
1. Árvizvkönyv. II. — I. köt. 131. 1. Athe­
naeum. 1837. I. II. — I. köt. 143. 144.
1. Aurora. IX—XII., X IV .-X V I. — I. 
köt. 264. 1. Beszédek. — I. köt. 371. 1. 
Caesar. — I. köt. ó lß. 1. Délibáb. 1857. —
I. köt. 603. 604. 1. Életképek. II. IV. —
I. köt. 620. 1. Játékszíni emlékkönyv. —
I. köt. 623. 1. Emlény. 1839-1842. 1844.
— I. köt. 625. 1. Játékszíni emlény. 18ő4.
— I. köt. 647. 1. Enyhlapok. — 1. köt. 
651. 1. Ephemerides. — I. köt. 683. 684.
I. Debreceni ref. gymn. értesítője. 1854—
1858. — II. köt. 357. 1. Kelet népe. 1. 2,
II. köt. 457. 458. 1. Koszorú. Vili—XI.
— II. köt. 802. 1. Erdélyi muzeum. 1857.
— II. köt. 854. 855. 1. Nefelejts. 1832.
1833. — III. köt. 546. 1. Színműt ár. 37.
— III. köt. 588. 1. Orvosi tár. I. 8. —
III. köt. 719. 720. 1. Uránia. 1828-1832.
— IV. köt. 34. 1. Magy. életképek. I. 
K o v á t s  Péter. II. köt. 475. 1. — I. köt.
381. 1. Caraccioli.
K o v á c s  Sámuel. II. köt. 475. 1. — II. köt.
244. 1. Jáczint.
K o v á t s  Sámuel. II. köt. 475. 1. — I. köt.
28. 1. Aglája. 1838. — I. köt. 33. 1. Aján­
dék. I. II. IV. — II. köt. 18—22. ' 24. 
25. 1. Tudom, gyűjtemény. 1818. 10., 1819.
12., 1820. 7., 1822. 6. 10.. 18 3. 9. 11.
12., 1825. 7. 11., 182 i. 1. 2. 11. 12.. 1827.
1. 5. 6. 12. — II. köt. 767. 1. Mohammed.
— III. köt. 400. 1. Snell L. P. J. 
K o v á c s  Sándor. II. köt. 475. 1. — III.
köt. 776. 1. Versek Károlyi Györgynek.
— Sebestyén Endre. II. köt. 475. I. — I. 
köt. 162. 1. Balassa János. — I. köt. 460.
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1. Csehország. — I. köt. 677. 1. Akad. 
értesítő. Math. 1859. — I. köt. 721. 722. 
1. Tennttud. társ. évkönyvei. I. II. — I. 
köt. 725. 1. Orvos-seb. évkönyvek. I. — II 
köt. 112. 113. 1. Orvosi hetilap. 1857.
1858. — II. köt. 947. Orvosok munkála­
tai. I.
K o v á c s  Sebestyén József. II. köt. 475. 1.
— Tamás. I. köt. 142. I. Aurora. VI. — II. 
köt. 87. 1. Hébe. 1825. — II. köt. 791. 1. 
Hasznos mulatságok. — III. köt. 699. 1. 
Hazai és kiilf. tudósítások. — III. köt. 
719. 1. Uránia. 1829.
— Vazul. I. köt. 702. 1. Szabadkai, gymn. ér­
tesítője. 1853. 1855 - 57.
— Zsigmond. II. köt. 475. 1.
K o v á c s i  Antal- II- köt. 475. 1. —- I. köt.
861. 1. Gáspár János. — III, köt. 204. 1. 
Remény. 1839.
Ld. Kovácsi/ alatt is.
K o v á c s i c s  Ferenc. II. köt. 475. 476. 1. 
K o v a c s i k Simon. III. köt. 550. 1. Szkle- 
nár G.
K o v á c s  ő c z y  Ádám. II. köt. 22. 24. 30. 
1. Tud. gyűjtemény. 1823. 9., 1825. 9.,
1833. 10.
— Mihály. II. köt. 476. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. II. — I köt. 118. 1. Árpádia.
— I. köt. 127. 1. Aspasia. — I. köt. 142.
I. Aurora. II. III. — II. köt. 87. 1. Hébe. 
1824—1826. — II. köt. 458. 1. Koszorú.
X. — II. köt. 494. 1. Közlemények az élet 
köréből. — III. köt. 519. 1. Szemlélő. —
II. köt. 551. 1. Liter, lapok. — II. köt. 
745-749. 1. Minerva. 1825. 2. 6., 1826.
5., 1827. 3. 6., 1828. 2. 7—10. 12., 1829. 
1. 2. — II. köt. 791. 1. Hasznos mulat­
ságok. — II. köt. 854. 855. 1. Nefelejts. 
1832—1834. — III. köt. 340. 1. Schulze 
E. — III. köt. 719. 720. 1. Uránia. 1829.
1831. — IV. köt. 59. 1.
K o v á c s y  Aurél. II. köt. 801. 1. Költ. 
zsenge mutatványok. 1845.
— János. II. köt. 476. 1. — I. köt. 865. 
866. 1. Falusi gazda. I. köt. 1858.
Ld. Kovácsi alatt is.
K o v a r c z Károly. II. köt. 476. 1.
K o v á s z n a i  G. József. II. köt. 476. 1.
— István. II. köt. 740. 1. Miles intrepide 
excubans.
— Sándor. II. köt. 476. 1. — I. köt. 421. 1. 
Cicero. — II. köt. 376. 1. Két komédia.
— III. köt. 108. 1. Plautus. — III. köt. 
582. 1. Halotti tanítások.
K o v á t  s. Ld. Kovács,
K o v á t s i s  M. I. köt. 626. 1. Emlényfíizér. 
K o y Tóbiás. II. köt. 477. 1.
K o z a c e k  József. IV. köt. 59. 1.
K o z á k  Zsigmond. I. köt. 136. 1. Athe­
naeum. 1843. I.
Kölesy.
K o z a r i c s György. II. köt. 477. 1. 
K o z a u r e k l .  köt. 112.1. Topogr. Archiv. I. 
K o z i c s E. III. köt. 765. 1. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde. I.
— László. II. köt. 477. 1.
K o z m a  Ferenc. II. köt. 477. 1.
— Gergely. II. köt. 477. 1. — II. köt. 460. 
1. Kotzebue Á. — III. köt. 586. 1. Érd. préd. 
tár. 6.
— József. II. köt. 477. 1.
— Pál. II. köt. 477. 1.
— Sándor. III. köt. 610. 1. Tavasz. 
K o z m á s  Pál, ifj. III. köt. 585. 1. Egyh.
tár. 5.
K ö b e r i c h  András. II. köt. 477. 1.
K ö f f i n g e r Frigyes. II. köt. 477. 1.
— János Pál. II. köt. 477. 1. — I. köt. 105. 
1. Archiv. XIII. — I. köt. 427. 1. Kolo- 
czaer Cod'-x. — II. köt. 232. 333. 1. Iris. 
1840. 1843. 1844. — II. köt. 798. 1. Mu- 
sen-Almanach. 1809. — III. köt. 599. 1. 
Taschenbuch f. d. vaterl. Gesch. I. II.
IV—VI.
— Rudolf. II. köt. 477. 1. — III. köt. 592. 
1. Orv. tár. IV. 2.
K ö g 1 György János. II. köt. 478. 1. 
K ö h l e r .  II. köt. 478. 1. — IV. köt. 59. 1.
— Vilmos. II. köt. 478. 1. — II. köt. 762. 
1. Landw. Mittheilungen. I.
K ö h 1 n e r József. I. köt. 483. 1. Czéllövész- 
egylet.
K ö k é n y .  I. köt. 605. 1. Életképek. VI. 
K ö k é n y  e s d i  László. II. köt. 478. 1. 
K ö l b e l  Ágost. II. köt. 478. 1.
K ö l b e r  Ferenc. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1847.
K ö l c s e y  Ferenc. II. köt. 478 479. — I. 
köt. 33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 44. 1. 
Album. — I. köt. 125. 1. Árvizkönyv. II.
— I. köt. 127. 1. Aspasia. — I. köt. 130. 
131.1. Athenaeum. 1837.1. II., 1838. II. — I. 
köt. 142. 143. 1. Aurora. I. VI—VIII. X— 
XII. — I. köt. 623. 1. Emlény, 1837, 1838.
— I. köt. 625. 1. Színi emlény. 1860. —
I. köt. 709. 1. Estike. III. — I. köt. 722.
723. 1. Tud. társ. évkönyvei. I. III. — II. 
köt. 87. 1. Hébe. 1826. — II. köt. 232. 1. 
Iris. 1840. — II. köt. 457. 1. Koszorú.
VIII. -  II. köt. 550. 1. Krit. lapok. 1. 2.
— II köt. 747. 1. Minerva. 1826. 9. —
II. köt. 803. 1. Erdélyi muzeum. 4. 5. —
III. köt. 46. 1. Parthenon. II. — III. köt. 
719. 1. Urania. 1828. — III. köt. 892. 1. 
Zsebkönyv. 1822. — IV. köt. 67. 1. Mu- 
zárion.
K ö l e s  é r i  Sámuel. II. köt. 479. 1. — I. 
köt. 627. 1. Enchiridion math. — III. köt. 
640. 1. Tibullus Corvinianus.
K ö l e s y  Vince Károly. II. köt. 479. 480. 
1. — I. köt. 111. 1. Topogr. Archiv. í. —
Kölgen. 215 Kövér.
II. köt. 20. 1. Tudom, gyűjtemény. 182 K
1. 10. — II. köt. 950. 1. Orvosok munká­
latai. VI.
K ö l g e n  Ferenc. II. köt. 480. 1.
K ö m l e y  János. II. köt. 480. 1. — III.
köt. 569. 1. Szükségben segítő könyv. 
K ő m ű v e s  Pál Ádám. II. köt. 48 á 1. 
K ö n c z ö l  János. II köt. 48... 1.
K ö n i g  Henrik. II. köt. 79. 1. Sachs. Haus­
freund. 1859.
— János. II. köt. 480. 1.
— Tivadar. II. köt 481. 1.
K ö n i g m a y  e r  Károly. II. köt. 481. 1. —•
III. köt. 1. 1. Őrangyal. 1848—1845. 
K ö n i g s a c k e r  József. II. köt. 481. 1. 
K ö n i g s b e r g  Herman. II. köt. 481. 1. 
K ö n i g s d o r f e  r Márton. II. köt. 481. 1. 
K ö n i g s e g g K. gróf. III. köt. 767. 1.
Yerhandlgen d. Vereins f, Naturkde. IV. 
K ö n i g s f e l d  A. II. köt. 481. 1.
K ö n n y e  Alajos. II. köt. 481. 1. — I. köt. 
693. í. N.-károlyi gvmn. értesítője. 1355, 
1856.
K ö n y v e s  János. II. köt. 483. 1.
— Máté. II. köt. 483. 1. — I. köt. 619. 1. 
Játéksz. emlékkönyv. — II. köt. 459. 1. 
Játékszíni koszorú. — III. köt. 894. 1. 
Játékszíni zsebkönyvecske.
— Tóth Mihály. Ld. Tóth Mihály.
K ö p e  János. II. köt. 125. 1. Érd. hírlap.
— III. köt. 892. 1. Zschokke H.
K ö p e c z i János. II. köt. 487. 1. — II. 
köt. 187. 1. Hunyadi Ferenc. — I. köt. 
504. 1. Dávidnak siralma.
— József. I. köt. 111. 1. Aranka.
K ö p f  János. II. köt. 487. 1.
K o p p e n .  I. köt. 106. 1. Archiv. XIV.
— H. II. köt. 487. 1.
— Péter. II. köt. 487. 1.
K ö r b e r C. A. I. köt. 215. 1. Bel Mátyás.
— Fülöp. II. köt. 233. 1. Iris. 1843-1846. 
K ö r  é s z  Kelemen. II. köt. 487. 1. 
K ö r m e n d y .  I. köt. 60. 1. Alveare. IV.
— Camill. II. köt. 751—753. 1. Minerva. 
1831. 4. 7., 1832. 2. 7. 12., IX. 1. 3., X.
2. 3.
— Dániel. II. köt. 495. 1. Szőlész, közle­
mények.
— János. II. köt. 424. 488. 1.
— Sámuel. II. köt. 488. 1.
K ö r m ö c z i  János. II. köt. 488. 1. — I.
köt. 611. 1. Elöljáró.
K ö r m ö c z , y  Imre. II. köt. 488. 1. — III. 
köt. 1. 1. Őrangyal. 1843. 1844. 1845. —
III. köt. 61. 1. Pázmány-füzetek. I. — IV. 
köt. 59. 1.
— János, Nagyajtai. I. köt. 266. 1. Beszé­
dek.
K ö r n e r  Frigyes. II. köt. 488. 1. — I. 
köt. 280. 1. Bibanco.
K ö r n e r  György. II. köt. 488. 1.
— Tivadar. II. köt. 488—489. 1.
K ö r n y e i  János. II. köt. 489. 1. — I. köt.
614. 1. Emich naptára. — II. köt. 526. 1. 
Kuttner Sándor. — II. köt. 549. 1. Csa­
ládi lapok. IV.
K ő r ö s h á z y  Ferenc. II. köt. 489. 1. 
K ö r ö s i  Dániel. III. köt. 24. 1. Pallas 
Debrecina.
— Mihály. II. köt. 489. I.
— Sándor. II. köt. 489. 1.
Ld. Körösi/ alatt is.
K ő r ö s k é n v i  István. III. köt. 875. I.
Zeitschrift von u. f. Ungern, II. 2. 3. 
K ő r ö s k ö z i .  I. köt. 604. 1. Életképek. IV. 
K ő r ö s y  Demjén. II. köt. 489. 1.
Ld. Körösi alatt is
K ö r ö s z t ú r y  József. II. köt. 489. 1.
K ő s z e g h y Antal. II. köt. 489. 1.
- -  László. II. köt. 489-490. 1.
— M hály. II. köt. 490. 1.
— M. N. II. köt. 490. 1.
K ö s z e g h i Szaniszló. II. köt. 490. 1. 
K ö t e l e s  Sámuel. II. köt. 490. 1. — II. 
köt. 25 1. Tud. gyűjtemény. 1826. 12.,
1827. 5.
K ő v á r i  Gergely. II. köt. 490. 1 
K ö v á r y  György. II. köt. 491. 1. — I. 
köt. 267. 1. Beszédek.
— Józsa. III. köt. 204. 1. Remény. 1839. 
K ő v á r i  László. II. köt. 491—492. 1. —
I. köt. 134. 1. Athenaeum. 1841. I. — I. 
köt. 451. 1. Család könyve. I. II. — I. 
köt. 513. 1. Délibáb. 1858. — I. köt. 609. 
1. Ellenőr. — I. köt. 614. 1 Orsz. emlék. 
—- I. köt. 647. 1. Enyhlapok. — II. köt. 
234. 1. írók albuma. — II. köt. 496. 1. 
Kolozsvári közlöny. — II. köt. 645—646.
I. Magyarország és Erdély. I. II. IV. — 
II köt. 802. 1. Erdélyi muzeum. 1857. —
II. köt. 813. 1. Müller Gy. naptára. 1854.
— II. köt. 846. 1. Erdélyi naptár, — III. 
köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. III. — III. 
köt. 204. I. Remény. 1839., 1851. I. II.
— III. köt. 694. 1. Tudománytár. Uj 
foly. VIII.
— Tivadar. I. köt. 679. 1. Belényesi gymn. 
értesítője. 1856.
Kö v t n d i  János. II. köt. 492. 1.
K ö v é r  Antal. II. köt. 747. 1. Minerva. 
1827. 11. — III. köt. 720.1. Uránia. 1830.
— IV. köt. 58. 1.
— János. II. köt. 492. 1. — II. köt. 801. 1. 
Zsenge mutatványok. 1847. — III. köt 
1. 1. Őrangyal. 1843.
— Lajos. II. köt. 492. 1. — II. köt. 813. 1. 
Müller Gy. naptára. 1855. — III. köt. 
205. 1. Remény. 1858. — III. köt. 893. 1. 
Színházi zsebkönyv.
— Márton. II. köt. 492. 1.
Köves. 216 Kreitschek
K ö v e s  János. II. köt. 493. 1. — III. köt.
62. 1. Pázmány-füzetek. III.
K ö v e s d i  Boldizsár. II. köt. 493. ].
— János. I. köt. 320. 1. Bonyhay György. 
K ö v e s d y  János Károly. II. köt. 493. 1.
— László. II. köt. 493. 1.
— Pál. II. köt. 493. 1.
K ö v e s s  Arnold. II. köt 492. 1.
— György. II. köt. 492. 1.
K ö v e s y Ferenc. II. köt. 493. 1.
K ö v e s s y János. III. köt. 726. 1. Utóhan­
gok.
— Kálmán. II. köt. 493. 1. — I. kot. 605.
I. Életképek. VI.
— Pál. II. köt. 493. I.
Kö v e t s  István. II. köt. 454. 1. Kosengarte
H. E.
K ö v y István. II. köt. 493. 1. — I. köt. 
748. 1. Farkas Elek.
— Sándor. II. köt. 493-494. 1. — I. köt. 
806. I. Foíarasi János. — II. köt. 746. 
747. 1. Minerva. 1826. 5. 12., 1827. 8. —
II. köt. 830. 1. Nagy József. — IV. köt. 
59. 1.
K r a e g e r  János Mihály. II. köt. 496. 1. 
K r a f t  Frigyes. I. köt. 295. 1. Blanchard 
Pét6r
K r a f f ’t J. G. II. köt. 496. 1.
K r a i n e r  József. 11. köt. 497. 1. 
K r a i t s i r  Károly. II. köt. 497. 1. 
K r a i t s o v i c s  Béla. II. köt. 497. 1.
K r a i z e 11 András. II. köt. 497. 1. 
K r a j a c h i c h  Boldizsár. I. köt. 530. 1. 
Dictiones.
K r a j a c s i c h  Márk. II. köt. 497. 1. 
K r a j c á r i k  József. II. köt. 497. 1.
K r a j  e s i k  János. II. köt. 497. 1.
K r a j  c ső  v i e s  Ádám. II. köt. 497. 1. 
K r a j n e r  Antal. 11. köt. 497. 1.
— Ferenc. IV. köt. 18. 1. Magy. egyh. be­
szédek. Uj foly. IV.
— Imre. II. köt. 497. 1. — II. köt. 31. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1835. 4.
K r a j n i k  László. III. köt. 591. 1. Orv. 
tár. III. 7.
K r a j s z e l l y  Dániel. II. köt. 459. 1. Kis 
koszorú.
K r a j z e l l  András. II. köt. 698. 1. Mayer 
András.
— János Zsigmond. II. köt. 497. 1. — II. 
köt. 504. 1. Kreyzel.
K,r a k a u e r Salamon. II. köt. 497. 1.
K r a k o w i t  z e r Ferdinánd. II. köt. 497. 
498. 1.
— József. II. köt. 498. 1.
K r a l  S. I. köt. 436. 1. Concordia.
K r a 11 e r Miklós. II. köt. 498. 1.
K r a l o  v á n s z k y  András. II. köt. 498. 1. 
— I. köt. 879. 1. Gefühle.
— László. II. köt. 498. 1.
K r a m a r c s i k  Károly. III. köt. 787. 1.
Vierteljahrsschrift aus u. f. Ung. II. 
K r a m e r  Alajos József. II. köt. 498. 1
— András. II. köt. 498. 1.
— János György. II. köt. 498—499. 1.
— Károly. II. köt. 498. 1.
— V. R. II. köt 499. 1., IV. köt. 59. 1. 
K r a m m e r  Ferenc. II. köt. 499. 1. — I.
köt. 820. 1. Fragmentum.
— Károly. II. köt. 499. 1.
— Mihály. II. köt. 499. 1. 
K r a m m e r l a u f f  Ignác. II. köt. 499. 1. 
K r a m o 1 i n Hugo István. II. köt. 950. 1.
Orvosok munkálatai. VI.
K r a  i nni  i n y  István. II. köt. 113. 1. Orv. 
hetilap. 1858.
K r a m p  1 Antal. II. köt. 499. 1.
K r a n t  z Henr. N. János. II. köt. 499. 1. 
K r a p p e n h e i m  József. I. köt. 626. 1. 
Emlénv. 1858.
K r a s s a i András. I. köt. 28. 1. Aglája. II.
— II. köt. 480. 1. Költemények. 
K r a s s e r  Dávid. I. köt. 702. 1. Szászseh.
gjm. értesítője. 1857.
— Frigyes. II. köt. 499. 1.
K r a s t s e n i t s  Mátyás. II. köt. 499. 1. 
K r a s z n y á n s z k y  András. II. köt. 499. I. 
K r a t o c h w i l l a  Tamás. II. köt. 499. 1. 
K r a t z e n s t e i n  Theophil. II. köt. 500.
1. — I. köt. 539. 1. Dissertationes phy- 
sicae.
K r a t z e r  János Ágoston. II. köt. 500. 1.
— I. köt. 920. 1. Gottsched. 
K r a t z m a n n  Emil. II. köt. 500. 1.
K r a u s z G. László. I. köt. 696. 1. N.-váradi 
gym. értesítője. 1851—60.
K r a u s  Honor. II. köt. 500. 1.
— János. II. köt. 500. 1.
— József. II. köt. 5J1. 1.
K r a v. s z Zsigmond. II. köt. 501. 1. — I.
köt. 224. 1. Ben-Chananja. I. 
K r a u t i n g e r  János. II. köt. 501. 1. 
K r ä u t n e r .  III. köt. 162. 1. Siebenbürg.
Quartalsschrift. 1793.
K r a y  Pál. II. köt. 501. 1.
K r a y n á g  Béla. II. köt. 246. 1. Jahrbuch 
d. geol. Reichsanst. III.
K r c s m é r y  A. II. köt. 251. 1. Prot. Jahr­
bücher. N. F. I.
K r c m é r y  János. IV. köt. 59. 1.
Ld. Krtsméry alatt is 
K r e b e s z  József. II. köt. 501. 1 
K r e c s o v s z k y  Béla. II. köt. 501. 1.
K r e g á r István. II. köt. 501. 1. 
K r e g l i a n o v i c h  János. II. köt. 501. 1. 
K r e i l  Antal. II. köt. 501. 1.
— József. II. köt. 501. 1.
— Károly. II. köt. 501. 1.
K r e i t h  E. C. II. köt. 502. 1. 
K r e i t s c h e k  József. II. köt. 502. 1.
Krejczy. 217 Kronperger.
K r e j c z y .  III. köt. 766. 1. Verhandlgen d.
Vereins f. Naturkde. II.
K r e l l  K. II. köt. 502. 1.
K r e m i n g e r  György. II. köt. 502. 1. 
K r e m n i c s k a  Tamás. II. köt. 502. 1. 
K r e m n i t z e r  Ferenc. II. köt. 502. 1. 
K r e m z i r  Mózes. II. köt. 502. 1. 
K r e n m ü l l e r  Károly. II. köt. 503- 1.
K r e s k a y Imre. II. köt. 502. 503. 1. — II. 
köt. 331. 1. Karolina. — II. köt. 799. 1. 
Magyar museum. II. — IV. köt. 11. 1. 
Arrivabene Karolina. — IV. köt. 59. 1. 
K r e s s i n g e r  M. II. köt. 503. 1. 
K r e s z n e r i c s  Ferenc. II. kör. 503. 1. —-
II. köt. 302. 1. Julianus. — II. köt. 8,'3. 
1. Erdélyi muzeum. 5.
K r e s z t i t s  Jáuos. II. köt. 503. 1. 
K r e s z t y á n s z k y  András. II. köt. 503. 1. 
K r e t z s c h m a r A .  I. köt. 32. 1. Ains­
worth. — I. köt. 253. 1. Berthet. — I.
köt. 479. 1. Cumming R. G. - -  I. köt. 
815. 1. Foudras. — I. köt. 202. I. Beau­
voir. — II. köt. 260. 1. James G. P. R.
— II. köt. 422. 423. 1. Kock Pál. -  II.
köt. 631. 1. Macaulay. — II. köt. 669. 1. 
Maquet A. — II. köt. 781. 1. Montépin X.
III. köt. 186. 1 Reade Ch. — Hl. köt. 
230.1. Robert A. — III. köt. 808. 1. Voltaire.
K r e u t e r  F. II. köt. 503. 1. 
K r e u t z b e r g  Amadé. II. köt. 503. 1.
K r e u t z e r Ferenc. II. köt. 115. 1. Orv. 
hetilap. 1860.
K r e u z e r  S. II. köt 504. 1.
K r e u z i g e r. II. köt. 504. 1.
K r e y z e 1 János Zsigmond. Ld. Krajzell. 
K r i c h e n b a u e r  Antal. I. köt. 7t 5. 1.
Ungvári gymn. értesítője. I860.
K r i c k Rudolf. II. köt. 504. 1.
K r i c k e l  Béla József. II. köt. 505. 1. 
K r i c s k a  József. II. köt. 258. 1. Jallosits 
András.
K r i c s k a y  József. II. köt. 505. 506. 1.
K r i e b e 1 János. II. köt. 506. 1. — II. köt. 
18—20. 1. Tud. gyűjtemény. 1818. 1,1819.
6., 1821. 8.
— Tivadar. II. köt. 5 6. 1. 
K r i e c h e n b a u m  János. II. köt. 506. 1. 
K r i e g e 1 M. Ábr. II, köt. 193. 1. Hübner
János.
K r i e g e r  András. II. köt. 507. I.
— Dietrich. I I .  köt. 506. 1.
— Ernő Tivadar. II. köt. 506. 1.
— József. II. köt. 506. 1.
— Kér. Ernő. II.  köt. 506. 1.
— Lajos József. II. köt. 506. I.
— Sámuel. I I .  köt. 506. 1.
— Vilibald. II. köt 507. 1.
K r i e g 1 e r János. I. köt. 417. 1. Kath. Christ.
— József. I. köt. 681. 1. Budai elemi isk. 
értesitóje. 1856.
K r i e h u b e r  János. II. köt. 509. 1.
K r i n n  e r  József. II. köt. 509. 1.
K r i s a n János. II. köt. 509. 1.
K r i s e h e k  Ede. I. köt. 681. 1. Budai 
gymn. értesitóje. 1859. — I. köt 695. 1. 
Nagyszebeni áll. gymn. értesítője. 1856. 
K r i  s p a c h  József. íl. köt. 509—510. 1. 
K r i s t  József. II. köt. 509. I. — I köt. 
682—683. 1. Budai reálisk. értesítője.
1857. 1859
K r i s t i á n y  Pál. II. köt. 509. 1. 
K r i s z t e l k a  J. I. köt. 899. 1. Gesetzar­
tikel. 1817—48. — I. köt. 899. 1. Gesetz­
vorschlag.
K r i s z t i á n  y Pius. III. köt. 720. 1. Urá­
nia. 1829.
K r . i t s k e  József. II. köt. 510. 1.
K r i z a  János. II. köt. 510. 1. — I. köt. 
132—133. 1. Athenaeum. 1838. II., 1839.
I. , 1840. I. — I. köt. 673. 1. Akad. érte- 
sitö. XI. — II. köt. 717. 1. Mentor. I. —-
II. köt 805. 1. Ilj m. muzeum. II. 2. —
III. köt. 204. 1. Remény. 1*39. 1840. —
III. köt. 524. 1. Szentiványi Mihály.
K r i z b a y János. II. köt. 510. 1.
— Miklós. I. köt. 39. 1. Alapszabályai. —
III. köt. 271. 1. Salomon József. — III. 
köt. 471. 1. Szabadság.
K r i z e k  W. I. köt. 705. 1. Varasdi gymn. 
értesitóje. 1858.
K r i z s á n János. II. köt. 25. 1. Tud. gyűj­
temény. 1827. 9.
K r i z t  i a n Ignác. III. köt. 494. 1. Szárá­
sza A. A.
K r i z t i a n o v i c h  Ignác. II. köt. 511. 1.
— I. köt. 26. 1. Aezopus.
K r m a n Dániel. II. köt. 511. 1.
K r m an  n János. II. köt. 511. 1. — III. 
köt. 404—406. 1. Solennia Kisbonth. VIII.
XI. X. XVII. XVIII. XX.
K r o b o t  János. II. köt. 511. 1. 
K r o c z k i e v i c z .  II. köt. 511. 1. 
K r o m h o l c z  Mihály. II. köt. 511. 1. 
K r o m l ó c z  Mihály. II. köt. 511. 1. 
K r o m m e r  Ferenc. II. köt. 511. 1.
— János. II. köt. 511. 1.
K r o m p  S. S. II. köt. 511. 1. 
K r o m p e c h e r  Sándor. II. köt. 511. 1. 
K r o n  Ágost. II. köt. 511. 1.
— Frigyes. II. köt. 511. 1.
K r o n b e r g  Tivadar. III. köt. 629. 1.
Theater Almanach.
K r o n e b o r g  György Frigyes. II. köt. 
512. 1.
K r o n e g h  J. Frigyes báró. II. köt. 512.1. 
K r o n e n b e r g e r  Ernő. II. köt 512. 1. 
K r o n e n f e l s  F. G. II. köt. 512. I. 
K r o n e r  Ferenc. II. köt 512. 1. 
K r o n p e r g e r  Antal. II. köt. 512. 1. — 
I. köt. 417. 1. Kath. Christ.
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K r o p f  Sámuel. II. köt. 512. 1.
K r o p p e r  József. III. köt. 214. 1. Részvét 
hangjai.
K r  ő sz  i n g e r  Károly. II. köt. 518. 1.
K r o t k y János. I. köt. 417. 1. Katii. Christ. 
K r o y h e r r  Ignác. II. köt. 513. 1.
K r t  s c h e k Manó. II. köt. 513. 1. 
K r t s m e r y  Vencel. II. köt. 513. 1.
Ld. Krcsméry alatt is.
K r ú d y  Dániel. II. köt. 304. 1. Justa. 
K r u e s z  Kryzoszt. III. köt. 61—62.1 Páz- 
mánv-füzetek. II. IV. — III. köt. 112. 1. 
Ifjus. Plutarch. 1—4. II. 1. 2.
K r u g .  I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5.
— A. W. I. köt. 69. 1. Ancell.
— Frigyes. II. köt. 513. 1
— Vilmos. II. köt. 513 1.
K r u p p  a y  János. II. köt. 513. 1. 
K r u s i c h  Márton. II. köt. 714. 1. Memoria. 
K r u s p é r István. II. köt. 513. 1. — I. köt.
677. 1. Akad. értesítő. Math. 1859. — I. 
köt. 722. 1. Természettud. társ. évkönyvei.
III. — II. köt. 942. 1. Original-Abhand­
lungen.
K r ü c h t e n  József. II. köt. 513. 1. — II.
köt. 19. 1. Tud. gyűjtemény. 1819. 11. 12. 
K r ü g e  r. II. köt. 513. 1.
— János Theophil. II. köt. 513. 1.
K r  ü n  n e r Lipót. I. köt. 894. 1. Geschäfts- 
Taschen-Kalender. — III. köt. 593. 1. 
Tárcza-naptár.
K r  z i s c h  F. József. III. köt. 620. 1. Ma- 
gyarh. természetbarát. I. — III. köt. 765. 
766. 1. Verhandlgen d. Vereins f. Natur­
kunde. I. II. III.
K u b  á n y  Benő. II. köt. 513. 1.
K u b á n y i  András. II. köt. 514. 1.
— Dániel A. II. köt. 514. 1.
— György. II. köt. 514. 1.
— József. III. köt. 69. 1. Perényi Imre. —
IV. köt. 59. 1.
K u b e k Ignác. II. köt. 514. 1.
K u b i c z a  Vince. II. köt. 514. 1. — IV.
köt. 59. 1. ,
K u b i n s k y. I. köt. 602. 1. Életképek. I. 
K u b i n y i Ágoston. II. köt. 514. 1. — I. 
köt. 674. 675. 1. Akad. értesítő. XIV. XV. 
— II. köt. 645. 646. 1. Magyarország és Er­
dély. I. III. — II. köt. 749. 1. Minerva. 
1829. 12. — II. köt. 806. 1. Uj magy. 
muzeum. IV. 1. — II. köt. 948—950. 1. 
Orvosok munkálatai. II. III. V—VII. —
III. köt. 729. 1. Nógrádi ünnepély. 1. 2.
— Ferenc. II. köt. 514. 1. — I. köt. 675. 
677. 1. Akad. értesítő. XV. XVI. Math.
1859. — I. köt. 724. 1. Tud. társ. év­
könyvei. VI. — II. köt. 644. 1. Magyar- 
ország és Erdély. I —III. — II. köt. 678. 
1. Marinier. — II. köt. 8u8. 1. Uj magy. 
muzeum. VIII. 1. — II. köt. 948—950. 1.
Orvosok munkálatai. I I—V. VII. — III. 
köt. 173. 1. Rafn K. K. — III. köt. 288. 
1. Sas. XIV.
K u b i n y i Ferenc, ifj. II. köt. 809. 810. 
1. Uj m. muzeum. IX. 1., X. 1. 2.
— Lajos. II. köt. 514. 1. — I. köt. 614. 1. 
Emich naptára. — II. köt. 58. 1. Hámos 
Gusztáv. — II. köt. 309. 1. Kalauz.
— Péter. II. köt. 515. 1. — III. köt. 403. 
404. 1. Solonnia Kiskonth. III. VI. X.
— Sándor. II. köt. 514. 1.
K u b o v i c s  Ferenc. II. köt. 515. I. — IV.
kot. 59. 1.
— Rémig. II. köt. 515. 1.
K u b r i c z k y  Endre. I. köt. 618. I. Emlék­
könyv. I. — II. köt. 548. 1. Csal. lapok.
I. II. — III. köt. 61. 62. 1. Pázmány-íü- 
zetek. II. IV.
K u c h a r e k  Analdet. II. köt. 515. I.
K u c i a n György. IV. köt. 59. 1. 
K u c s e r a  András Lőrinc. II. köt. 515. 1.
— Ignác. II. köt. 515. 1.
K u c z y n s k i  Salamon. II. köt. 515. 1.
K u d e 1 a Mátyás. II. köt. 515. 1. 
K u d e r n a t s e h  János. II. köt. 515. 1 .—
II. köt. 245—247. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. I. II. VI. — III. köt. 395. 1. 
Sitzungsberichte, math. Kl. XXIII.
K u d l e r  József. II. köt. 515. 1.
K u d l i k  Ferenc. II. köt. 113. 1. Orv. heti­
lap. 1858.
— Ignác. II. köt. 515. 1.
K u f f  n e r Keresztély. II. köt. 515. 1. — II.
köt. 232. 1. Iris. 1840.
K u g l e r  E. J. II. köt. 515. 1.
— Lipót. II. köt. 515. 1.
— Márton, il. köt. 614. 1.
K u h n, II. köt. 515. 1. — I. köt. 539. 1. 
Dissertationes.
— Ede. II. köt. 515. 1.
K u i c k  Ignác. II. köt. 516. 1.
K u k  András. II. köt. 516. 1. — I. köt. 671.
1. Gyógysz. értekezések. 183J. 
K u k u l y e v i c h  Antal. II. köt. 516. 1. —
III. köt. 373. 1. Sermones. 
K u k u l j e v i c h  Ferenc. II. köt. 516. 1. 
K u k u l j e v i c  Iván. II. köt. 516. 1. — I.
köt. 115. 1. Arkiv. — I. köt. 530. 1. Dic- 
tiones. — II. köt. 761. 762. 1. Mittkei- 
lungen d. Centralcommission. I —III. —
III. köt. 373. 1. Sermones — III. köt. 
653. 1. Tommaseo M.
K u l  bel .  I. köt. 539. 1. Dissertationes. 
K u l c s á r  András. III. köt. 556. 1. Örökké 
tartó szombat.
— Döme. II. köt. 517. 1.
— István. II. köt. 517. 1. — I. köt. 
142. 1. Aurora. 1822 II. — I. köt. 875. 
1. Gebhardi. — II. köt. 16. 1. Gazd. gyűj­
temény. — II. köt. 18. 1. Tudom, gyüjte-
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mény. 1818. 3. — II. köt. 736. 1. Mikes 
Kelemen. — II. köt. 791. 1. Hasznos mu­
latságok. — II. köt. 927. 1. Onomasticon. 
— III. köt. 699. 1. Hazai és külf. tudósí­
tások.
K u l c s á r  József. II. köt. 202. 1. Ifjúság- 
évkönyve.
K u l t s á r  János. II. köt. 517. 1. 
K u l i f a y  Zsigmond. II. köt. 517. 1. — I. 
köt. 550. 552—555. 1. Dolgozatok. 3—8. 
10—12., 4 -8 .,  Uj foly. 1—3. — II. köt.
34. 1. Tudom, gyűjtemény. 1837. 9. —
II. köt. 495. 1. Kecském, pint. közlöny. 2. 3. 
K u l i f f a y  Ede. II. köt. 517. 1. — II. köt. 
203. 1. Ifjúság évkönyve. — II. köt. 364. 
1. Magy. tört. képcsarnok. — III. köt. 
581. 1. Tanférfiak évkönyve. — IV. köt.
46. 1. Háromlevelü gyógyító fű.
— Vendel. II. köt. 517. 1.
K u l i  n i  Benő. Ld. : Nagy Benő. 
K u l u n t s i t s  István. II. köt. 517. 1. 
K u l k a  Ede. I. köt. 691. 1. Körmöcb. reál-
isk. ér'esitöje. 1857.
K u l m a n n  Jakab Lajos. II. köt. 517. 1. 
K u l t s á r .  L d .: Kulcsár.
K u m m e r  Ferenc. II. köt. 800. 1. Költ. 
zsenge mutatványok. 1845. 1846.
— László. II. kör. 518. 1.
K ú n  Bertalan. II. köt. 518. 1. — I. köt.
133. 1. Athenaeum. 1839. I. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. XIX. — III. köt. 214. 1. 
Részvét gyöngyei.
— Dániel. II. köt. 458. 1. Koszorú. XI.
— Farkas. II. köt. 518. 1.
— Géza gróf. Ld. : Kuun.
— László. I. köt. 264. I. Beszédek.
— Miklós. II. köt. 518. 1.
— Pál. II. köt. 518. 1.
— Pál, ifj. II. köt. 203. 1. Ifjúság évkönyve. 
-— Szabó Sándor. III. köt. 377. 1. Shakes­
peare.
— Tamás. II. köt. 518. 1. ■— I. köt. 131.
134. 1. Athenaeum. 1838. I., 1841. I. —
I. köt. 411. 1. Chelius M. J. — II. köt.
36. 1. Tudom, gyűjtemény. 1840. 10. —
II. köt. 113—16. 1. Orvosi hetilap. 1858.
1860. — III. köt. 591-592 1. Orvosi
tár. III. 11.. IV. 1. — III. köt. 694—695. 
1. Tudománytár. Uj foly. IX. XVI. — III. 
köt. 698. 1. Gazd. tudósítások. V.
K u n c z Ignác. I. köt. 615. 1. Tanodái 
emlék.
— P. II. köt. 246. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. II. — II. köt. 852. 1. Natur­
freund. — III. köt. 620. 1. Magyarhoni 
természetbarát. I.
K u n d e k József. II. köt. 518. 1. 
K u n e w a l d e r  Zsigmond. II. köt. 518. 1. 
K ú n h a 1 m i Gábor. I. köt. 614. 1. Emích 
naptára.
Kuthy.
K ú n h e g y i Kamill. II. köt. 519. 1.
K u n i t  s Ferenc. II. köt. 519. 1. 
K u n i t s c h  Mihály. II. köt. 519 — 21. 1.
— II. köt. 747. 1. Minerva. 1827. 10. 
K ú n  o s s  Endre. II. köt. 521. 1. — I. köt.
125. 1. Árvizkönyv. I. — I. köt. 143—144. 
1. Aurora. XIV. XV. Bústavi. — I. köt. 
602 1. Életképek. I. — I. köt. 620. 1. 
Játékszíni emlékkönyv. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1837. 1839. 1842. 1843. — I. 
köt. 625—626. 1. Játékszíni emlény. 1854. 
1856. — II. köt. 28. 32. 33. 1. ‘Tudom, 
gyűjtemény. 1831. 7. 9. 11. 12., 1832. 1.
5., 1835. 7. 9. 12., 1836. 5. — II. köt.
47. 1. Hajnal. 1837. 1838. — II. köt. 
410—411. 1. Kliegl-könyv. I. II. — II. 
köt. 458. 1. Koszorú. XI—XV. (Bústavi).
— II. köt. 607. 1. Lombok. — III. köt. 
214. 1. Részvét gyöngyei. — III. köt. 
620. 1. Természet. — III. köt. 782. 1. 
Aradi vészlapok. — IV. köt. 34. 1. Magy. 
életképek. I.
K u n s c h  József. I. köt. 647. l.Enyhlapok. 
K u n s z t  János. II. köt. 679. 1. Maróthi 
János.
— József. II. köt. 522. 1.
K u n t z Dávid. II. köt. 522. 1.
— János. II. köt. 522. 1.
— Ödön. II. köt. 251. 1. Prot. Jahrbücher. 
N. F. I.
K u n y Domokos. II. köt. 523. 1.
K u n z  Károly József. II. köt. 523. 1.
— Keresztély. II. köt. 523. 1.
K u n z e  Gyula. II. köt. 523. 1.
K u p a  János. II. köt. 400. 1. Kiskövet. —
III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 8. 
K u p p i t s c h  Máté. II. köt. 523. 1. 
K u r k a  Ká oly. II. köt. 800. 1. Zsenge 
költ. maradványok. 1839.
K u r t z  János. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1846.
K u r u c z  János. II. köt. 524. 1.
K u r u t  z Pál Mihály. II. köt. 28. 1. Tud.
gyűjtemény. 1831. I.
K u r z  Alvin. II. köt. 524. 1.
— Antal. II. .köt. 524. 1. — I. köt. 109. 1. 
Archiv f. Siebenb. I. — II. köt. 638. 639. 
1. Magazin f. Geschichte. I. 1—4. II. 1,
3. 4.
— Henrik János. III. köt. 607. 1. Tatay 
András.
K u r z w e i l  Tádé. II. köt. 524. 1. 
K u s s e v i c h  József. II. köt. 524. 1. 
K u t a s i  Ferenc. II. köt. 5. 1. Gyászlomok. 
K u t h é n. II. köt. 524. 1. — II. köt. 549. 
1. Csal. lapok. V.
K u t h y  Lajos. II. köt. 524—525. 1. — I. 
köt. 45. 1. Nagyenyedi album. — I. köt. 
51. 1. Nemz. almanach. I. — I. köt. 131. 
134. 1. Athenaeum. 1837. II., 1839. I.,
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1840. I. II.. 1841. I. — I. köt 602— 604.
1. Életképek. I. II. IV. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1840. 1841. — I. köt. 726. 1. 
Orvos-seb. értesítő. II. — II. köt. 86. 1. 
Házi barát. 1842. — II. köt. 812. 1. Mül­
ler Gy. naptára. 1852. — III. köt. 1. 1. 
Őrangyal. 1843. — III. köt. 90. 1. Loson-
czi Phoenix. I. II. — III. köt. 204. 1.
Remény. 1851. I. — Ilf. köt. 546. 1.
Szinmütár. I. 7. — III. köt. 590. 1. Orvosi j
tár. II. 6. 7., III. 1. 3. — III. köt. 782. I 
1. Aradi vészlapok. — IV. köt. 34. 1. 
Magy. életképek. I. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. II. III.
K u t h y  Sándor. II. köt. 803. 1. Érd. muzeum.
9. — III. köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
K u 11 i k János. II. köt. 525. 1.
K u t s c b e i t  János Bálint. II. köt. 525. 1. 
K u t s e r a  András Lőrinc. II köt. 525. 1. 
K u t s e r i k  Sándor. II. köt. 525. 1. 
K u t t n a  M. L. II. köt 526. 1.
K u t t n e r  Sándor. II. köt. 526. 1.
K u ű n  Géza gróf. II. köt. 518. 1. — II.
köt. 893. I. Magy. nyelvészet. III. 
K u z m á n  y Károly. II. köt. 527. 1. — I. 
köt. 847. J. Sárosp. füzetek. III. — III. 
köt. 644. 1. Halotti tisztelet. — IV. köt. 
59. 60. 1.
K u z m i c s  István. III. köt. 569. 1. Nouvi 
zákon.
K ü f f n e r L. III. köt. 766. 1. Verhand­
lungen d. Vereins f. Naturkde. II. III.
K ü h n G. II. köt. 527. 1. — II. köt. 39. 1. 
Haberényi György.
— Rajmond. I. köt. 685. 1. Eszterg. gymn. 
értesítője. 1853. 1856. 1857. — III. köt. 
99. 1. Pisko Ferenc József.
K ü h n e r .  II. köt. 527. 1. — III. köt. 529. 
1. Szepesi Imre.
K ü h t r e i b e r  Imre. II. köt. 527. 1.
K ü k ü 11 ó i János. II. köt. 527. 1. — I. köt.
354. 1. Scriptores rerum hung. I.
K ü 1 k e y Henrik. II. köt. 269. 1. Kitlf. já ­
tékszín. 10. 15
K ü 11 e y János. II. köt. 527. 1. 
K ü n c z l e r  Sámuel. II. köt. 528. 1.
K ü r c z Antal II. köt. 548. 549.1. Csal. lapok. 
I I - IV .  — III. köt. 112.1. Ifjús. Plutarch. 2. 
| — János. I. köt. 721. 1. Pesti testgyak. egy­
let évkönyve. — III. köt. 626. 1. Test- 
gyakorló egylet évkönyve. 1856. 
i K ü r n b e r g e r  Ferdinánd. II. köt. 528. 1.
I K ü r t ö s i  András. II. köt. 528. 1.
K i i r t y  Sándor. II. köt. 528. 1.
K ü t i  e l  György Sámuel. II. köt. 528. 1.
— János. II. köt. 528. 1.
K ü w e l p ö c k  György. II. köt. 528. 1. 
K v a t e r n i k  Jenő. II. köt. 528. 1.
K w e c h Rudolf. IV. köt. 60. 1.
K y s s Sándor. II. köt. 528. 1.
L
L á b á n  Károly. II. köt. 528. 1.
L a  B a r t h e. II. köt. 528. 1.
L á b a s  Ferenc. II. köt. 528. 1.
L á b o s  János. II. köt. 529. 1. 
L a B r u y é r e .  I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5. 
L a  b u s  János. II. köt. 529. 1.
L a  C a i l l e  Miklós Lajos. II. köt. 529. 1. 
L a  C a s s e B. J. II. köt. 529. 1.
L a c k n e r Károly. II. köt. 529. 1.
L a c o r d a i r  e. H. köt. 529. 1.
L a  C r o i x  Ferenc. II. köt. 529. 1.
— F. P. II. köt. 529. 1.
L a c s n v  Miklós. II. köt. 530. 1.
L á c z a i  Sz. József. II. köt. 530. 531. 1.
— I. köt. 33. 1. Ajándék. I. — II. köt; 
444. 445. 1. Koppe. — II. köt. 623. 1. 
Luntz Gy. J. — II. köt. 753. 1. Minerva. 
X. 1. — II. köt. 946. 1. Orpheus. II. 3.
— IV. köt. 60. 1.
| L a c z k ó Máté, Sepsi. I. köt. 23. 1. Ada­
tok. III.
L a c z k o v i c s  János. II. köt. 531. 1. —
II. köt. 682. 1. Martinovics György. 
L a c z k o v i c h  Miklós. II. köt. 531.1. 
L a c z k o v i c s  S. I. köt. 685. 1. Eszéki 
gymn. értesítője. 1854.
L a d á n y i  Elek Zsigmond. II. köt. 531. 1.
— Fr. I. köt. 181. 1. Barits.
— Gedeon. II. köt. 531. 1. — I. köt. 452. 
1. Család könyve. III. — I. köt. 683. 684. 
1. Debreceni ref. gymnasium értesítője. 
1854. 1856. — II. köt. 83. 1. Hazánk. II .
— István. I. köt. 626. 1. Emlénvfüzér.
L a d á r. I. köt. 605. 606. 1. Életképek. VI. 
VII.
L a d  á r  y József. II. köt. 531. 1. 
L a d i s l a u s  a S. Stephano. II. köt. 532. 1. 
L a d o n  F. II. köt. 532. 1.
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L a d v o c a t .  II. köt. 532. 1.
L a f a y e t t e .  I. köt. 132. 1. Athenaeum.
1838. II.
L a f f e r t  Ferdinand báró. II. köt. 532. 1. 
L a f f  t s á k Mátyás. II. köt. 532. 1. 
L a f o n t a i n e .  II. köt. 532. 533. 1. — II.
köt. 722. 1. Száz mese. — IV. köt. 60. 1. 
L a g a r d e. II. köt. 533. 1. 
L a g e t s c h n i k o w .  II. köt. 533- 1.
L a  G r a n g e .  II. köt. 533. I. — II. * öt.
753. 1. Minerva. IX. 4.
L a h n e r  Ferenc. II. köt. 533. I.
L a h o Ferenc. II. köt. 533. 1.
— János. IV. köt. 60. 1.
L a i c s á k Ferenc. II. köt. 533. 1. 
L a i s z t n e r  Károly József Ignác. II. köt. 
533. 1.
L a j o s  Ferenc. I. köt. 670. 1. Gyógysz. ér­
tekezések.
L a k a t o s  Ádám. II. köt. 32. 1. Tud. gyűj­
temény. 1835. 12.
— György. II. köt. 534. 1.
— János. II. köt. 534. 1.
— József. II. köt. 534. 1. — I. köt. 393.1. 
Carmina. — III. köt. 24. 1. Pallas Deb- 
recina.
— Márton. II. köt. 534. 1.
— Ottó. II. köt. 534. 1.
L a k i c s György Zsi gmond. II. köt. 534.
535. 1. — IV. köt. 60. 1.
L a k n e r. II. köt. 535. 1.
— István. II. köt. 535. 1.
— M. T. II. köt. 535. 1.
— Sándor. II. köt. 535. 1. — I. köt. 51. 1. 
Nemz. almanach. II. — I. köt. 134—136. 
1. Athenaeum. 1840. II.. 1841. II., 1842. 
I. II., 1843. I. II. — I. köt. 603-605. 1. 
Életképek. I I—IV. VI. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1843. — II. köt. 410. 411. 1. 
Kliegl-könyv. I. II. — III. köt. 2. 1. Őr­
angyal. 1846—,8. — III. köt. 193. 1. Uj 
külf. regénytár. V—V ili. X IX -X X I. —
IV. köt. 34. 1. Magy. életképek. I.
L a k o s  János báró. II. köt. 535. 1 .— III. 
köt. 692. 1. Tudománytár. X.
— Péter. II. köt. 535. 1.
L a k y .  I. köt. 133. 1. Athenaeum. 1839. I.
— Dávid. II. köt. 535. 1.
— Döme. II. köt. 535. 536. 1. — III. köt.
112. 1. Ifjus. Plutarch. 2., II. 1.
— Károly. II. köt. 535. 1.
— Márton. II. köt. 536. 1.
L a 1 a n d e. II. köt. 536. 1.
L a  l i e h  József. II. köt. 536. 1.
L á m Vilmos. I. köt. 607. 1. Életképek. X. 
L a m a r t i n e  A. II. köt. 536. 1. — I. köt.
710. 1. Soproni estvék. 5.
L a m b a c h  Elek. II. köt. 536. 1. — I. köt. 
181. 1. Barits.
L a m b e r g Ferenc gróf. II. köt. 536. 537. 1.
L a m b e r t  E. L. II. köt. 537. 1.
— Jenny. II. köt. 537. 1.
L a m e r  Ignác. II. köt. 537. 1.
L a  M e r t  S. II. köt. 537. 1.
L a m i n d u s. II. köt. 537. 1.
L á t n i n e c i u s  Simon. II. köt. 537. 1. 
L a m m  Frigyes. II. köt. 537. 1.
L á m m  Jakab. II. köt. 537. 1. 
L a m o r m a i n  V. II. köt. 537. 1.
L a m p a c h Elek. Ld.: Lambach.
L a m p e  Frigyes Adolf. II. köt. 537. 538. 1. 
L a m p e 1 Ignác. II. köt. 538. 1.
— Róbert. II. köt. 538. 1.
L a m y Bernát. II. köt. 538. 1.
L á n a y  János. II. köt. 538. 1.
L á n c é i  in.  II. köt. 538. 1.
L á n c z Ferdinánd. II. köt. 538. 1.
— József. I. köt. 671. 1. Gyógysz. értekezé­
sek. 1830. — II. köt. 538.1.
— M. II. köt. 538. 1.
L á n c z y  József. II. köt. 538. 1.
L a n d á n y Károly F. Vince. II. köt. 539. 1. 
L a n d a u  Ezekiel. II. köt. 539. 1.
— Hermann. II. köt. 539. 1.
— Lénárd. II. köt. 539. 1.
— L. R. II. köt. 539. 1. — II. köt, 238. 1. 
Isr. Jahrbuch. II.
L ä n d e r e r  Anna. II. köt. 539. 1.
— János Mihály. II. köt. 539. 540. 1.
— József. II. köt. 540. 1.
— Katalin. II. köt. 539. 1.
— Lajos. IT. köt. 540. 1.
— Mihály. II. köt. 540. 1.
L a n d e s  József. II. köt. 540. 1. 
L a n d e s b e r g  J. A. II. köt. 540. 1. 
L a n d e s m a n n  Henrik. II. köt. 233. 1.
Iris. 1843—44.
L a n d g r a f  Ádám. II. köt. 541. 1.
L a n d ó Ezekiel. L d.: Landau.
L a n d o r  László. II. köt. 541. 1.
— W. S. II. köt. 541. 1.
L a n d o z János. II. köt. 541. 1. 
L a n d s h u t  Sámuel. II. köt. 541. 1. 
L a n d u c c i  G. II. köt. 456. 1. Kossuth 
Lajos.
L a n  e r  Antal. II. köt. 542. 1.
— Ferenc. II. köt. 542. 1.
L a n  g. III. köt. 395. 1. Sitzungsberichte, 
math. Kl. XXVII. XXXII XXXIII. 
L á n g  Adám János. II. köt. 542. 1. — I. 
köt, 397. 1. Castelli. — I. köt. 886. 1. Ge­
novéva. — II. köt. 572.1. A kisértő hegyi 
lélek. — III. köt. 702. 1. Tündérlant,
— Adolf Ferenc. II. köt. 542. 1. — II. köt. 
125. 1. Gyógysz. liirlap. — II. köt. 852. 1. 
Der Naturfreund. — II. köt. 950. 1. Or­
vosok munkálatai. VI. — III. köt. 620. 1. 
Magyarh. természetbarát.
L a n g  E. III. köt. 766—67. 1. Verhand­
lungen d. Vereins f. Naturkde. I I—IV.
Láng. 222 Latasse.
L á n g  Ferenc Ede. II. köt. 542. ].
L a n g  Gusztáv. II. köt. 542. 1.
L á n g  Ignác. II. köt. 542. 1.
L a n g  János. II. köt. 542. 1.
L á n g  János. II. köt. 542. 1.
János Fortunát. II. köt. 542. 1. — I. köt.
266. 1. Beszédek.
L a n g  L. II. köt. 542. L 
L a n g  a Márk. II. köt. 542. 1.
L a n g b e i n  A. F. E. II. köt. 543. 1. — 
I. köt 825. 1. Frauenzimmer-Bibliothek.
3. — II. köt. 300. 1. Jugendfreund. 
L a n g d o  n. II. köt. 543. 1.
L a n g  e. I. köt. 783. 1. Ferro.
— M. II. köt. 543. 1.
— Márton. II. köt. 543. 1.
— Péter. III. l öt. 301. 1. Schenk György.
— Péter Traug. II. köt. 543. 1. 
L a n g e n d o r f f  Bem. Péter. II. köt. 544. 1. 
L a n g e n s c h w a r z .  II. köt. 544. 1. 
L a n g e r  Antal. II. köt. 544. 1. — I. köt.
116. 1. Arlincourt. — I. köt. 250. 1. Ber­
nard. — I. köt. 365. 1. Bulwer. — I. köt. 
573. 574. 1. Dumas A. — I. köt. 789. 1. 
Féval. — II. köt. 422. 1. Kock Henrik és 
Pál. — II. köt. 669. 1. Maquet A. — III. 
köt. 73. 1. Perrin M. — III. köt. 416. 1. 
Soulié Fr. — III. köt. 459. 1. Sue.
— C. E. II. köt. 233. 1. Iris. 1842. 1843.
1845. — III. köt. 847. 1. Wien und die 
Wiener.
— István. II. kot. 544. 1.
— János. II. köt. 232. 1. Iris. 1840. — II. 
köt. 233. 1. Iris N. F. II.
L a n g h o f f e  r J. Ágost. II. köt. 544. 1.
— Károly. IV. köt. 60. 1.
L á n g h y  István. II. köt. 544. 1. — I. köt. 
491. 1.‘Dalberg K. T. — I. köt. 708. 1. 
Eschenberg J. J. — U. o. Esméretek tára. 
— I. köt. 813. 1. Forstner Sándor. — I. 
köt. 863. I. Gatti József. — III. köt. 681. 
1. Trautmann Lajos. — III. 849. 1. Wilm- 
sen F. P.
— József. I. köt. 880. 1. Geiger Ferenc. 
L a n g i u s  Joacb. II. köt. 544. 545. 1. 
L a n g m a i e r  Ign. József. II. köt. 545. 1. 
L a n g s d o r f f E .  II. köt. 545. 1. 
L a n g s f e l d  Dániel. IV. köt. 61. 1.
L a  L a n g  n e  János. II. köt. 536. 1. 
L a n g u e t  József. II. köt 545. 1.
L a n n e r  Tádé. II. köt. 762. 1. Landw. 
Mittheilungen. I.
L a n o s s o v i c h  Marián. II. köt. 545. 1. 
L a n s t j á k  András. IV. köt. 61. 1.
L a n t i  Sándor. II. köt. 545. 1.
L a n t s á k András. II. köt. 546. 1.
L á n y i  Dániel.'II. köt. 798. 1. Musen-Al­
manach. 1808.
— Ferenc. II. köt. 546. 1.
— János. II. köt. 546. 1.
L á n y i  Józsa. I. köt. 622. 1. Emlékszó­
zatok.
— Károly. II. köt. 546. 1. — II. köt. 459.
I. Kis koszorú. — IV. köt. 61. 1.
— Kálmán. I. köt. 625. 1. Emlény. 1856.
— Pál. II. köt. 546. 1.
— Theophil. II. köt. 546. 1.
L a  P e r o u s e .  III. köt. 725. 1. Utazások 
tárháza. III.
L a p i n s k i Theophil. II. köt. 547. 1.
L a  P i a c e t t e  János. II. köt. 547. 1.
L a  P l u m e .  I. köt. 83 '. 1. Fridrik. 
L a p c s á n s z k y  János. II. köt. 551. 1. 
L a p s i n s z k y  János. II. köt. 551. 1. 
L a r d n e r .  II. köt. 551. 1.
L a r i s  c li Tamás. II. köt. 551. 1.
L a  B ő s e  Ferenc. II. köt. 552. 1.
L a s c y  Móric. II. köt. 552. 1.
L a s k a i Sámuel. II. köt. 552. 1.
L a s k y  János J. II. köt. 552. 1.
— Jeromos. I. köt. 216. 1. Bel Mátyás.
L a  ss  e l  Ferenc. II. köt. 552. 1.
L a s s ú  István. II. köt. 552. 553. 1. — I.
köt. 33. 1. Ajándék. V. VI. — II. köt. 
22 -25 . 1. Tudom, gyűjtemény. 1823. 12., 
1824. 11., 1825. 12., 1826. 6. — II. köt. 
152. 1. Horatius. -  III. 287. 1. Sas. II.
— Lajos. II. köt. 553. 1. — II. köt. 518. 
549. 1. Csal. lapok. I l l —IV. — III. köt.
112. 1. Ifjús. Plutarch. 3. 4.
L a s t y r i e Károly Filib. II. köt. 553. 1. 
L a s z g a l l n e r  A. G. II. köt. 553. 1. —
II. köt. 767. 1. Mohi J.
L a s z k a l n e r  Antal. I. köt. 810. 1. Egyh.
folyóírás. 2.
L a s z 1 a v i k Imre. II. köt. 553. 1.
— Jenő András. II. köt. 553. 1.
— I. köt. 131—133. 1. Athenaeum. 1838. I.
II.. 1839. I.
L á s z l ó .  I. köt. 603. 1. Életképek. II.
— Alajos. II. köt. 553. 554. 1. — IV. köt. 
63. í.
— Ferenc, Dalnoki. I. köt. 492. 493. 1. Dál- 
noki.
— József. I. köt. 551. 1. Dolgozatok. 7. 8. 
10. — II. köt. 50. 1. Hálakoszorú. — III. 
köt. 777. 1. Versek Szilassy József tiszt.
— László. II. köt. 554. 1.
— L. János. TI. köt. 554. 1.
— Pál. III. köt. 81. 1. Petrarcha Ferenc. 
L á s z l ó i f y  Ete . III. köt. 112. 1. Ifjús.
Plutarch. 2.
— Kálmán. III. köt. 112. 1. Ifjús. Plutarch. 2. 
L á s z l ó  f i  Antal. I. köt. 702. 1. Szathm.
gyinn. értesítője. 1857.
L á s z l ó i y  Ede. II. köt. 549. 1. Csal. la­
pok. V.
L a s z l o v i c h  Ágost Károly. II. köt. 554. 1. 
L a s z l o v s z k y  József. II. köt. 554. 1. 
L a t a s s e  Károly. II. köt. 554. 1.
Latinovits. 223 Ledniczky.
L a t i n o v i t  s Benő. I. köt. 268. 1. Be­
szédek.
L a t k ó c z y  Zsigmond. II. köt. 554. 1. 
L a t k o v i c s  István. II. köt. 555. 1. — I.
köt. 718. ]. Eustratius.
L a t k o v i c h  Szaniszló. II. köt. 555. 1. 
L a t o r  Bálint. I. köt. c47. 1. Sárosp. füze­
tek. II.
— György. Ld. Petőfi.
L a  T o u r  G. gróf. II. köt. 555. 1. 
L a t s n y  András. II. köt. 555. 1.
L á t z a i Sz. József. Ld. Láczai.
L a u b e .  I. köt. 131. 1. Athenaeum. 1838. I. 
L a n b e r  József. II. köt 555. 1.
L a u c h s  Lőrinc. II. köt. 893. 1. Magyar 
nyelvészet. IV.
L a u c s e k Im m  III. köt. 895. 1. Zsig­
mondy S.
L a u c s e k Márton. II. köt. 555. 1. — I.
köt. 231. 1. Backendorff Henrik.
L a n d e s  J. G. II. köt. 555. 1.
L a u f f e r és S t  o 1 p. II. köt. 555. 1. 
L a u g i e r. II. köt. 555. 556. 1.
L a n k a  Gusztáv. II. köt. 556. 1. — I. köt. 
45. 1. Szigeti album. — I. köt. 51. I. Nemz. 
almanach. II. — I. köt. 125. 1. Gyulai 
árvizkönvv. — I. köt. 135. 136. 1. Athe­
naeum. 1841. II., 1812. II., 1843. I. — I 
köt. 560. 1. Dongó. — I. köt. 602—607. 
1. Életképek. I. III. IV. VI—X. — I. köt.
615. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 621. 1. Já ­
téka z. emlékkönyv. 1857. — I. köt. 647.
I. Enyhlapok. — I. köt. 741. 1. Fáncsy- 
album. — II. köt. 234. 1. írók albuma. —
II. köt. 399. 1. Kisfaludy-társ évlapjai. IV.
— II. köt. 410. 1. Kliegl-könyv. I. — II. 
köt. 645. 1. Magyarország és Erdély. III.
— II. köt. 813. 1. Müller Gy. naptára. 
1854. — III. köt. 1. 2. 1. Őrangyal. 1845 
—47. — III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix.
II. — III. köt. 204. 1. Remény. 1851. I.
— III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. — III. 
köt. 548. 1. Szivárvány. — III. köt. 733. 
1. Vahot Imre naptára. 1855. — III. köt. 
782. 1. Aradi vészlapok.
— K. I. köt. 136. 1. Athenaeum. 1843. II. 
L a u n e r István. II. köt. 556. 1. — IV. köt.
61. 1.
L a u r e n t i u s .  II. köt. 556. 557. 1. — II. 
537. 1. La Mert.
L a u r e n t s i k  Keresztély. I. köt. 267. 1. 
Beszédek.
L a u r e n t z  y János. III. köt. 403. 1. So- 
lennia Kishonth. IV.—VI. IX. 
L a u r i a n i  Trebon. II. köt. 557. 1. — III.
köt. 396. 1. Sitzungsberichte, philos. Kl. V. 
L a u r i e r .  II köt. 557-, 1.
L a u r o  Sámuel. II. köt. 557. 1.
L a u s t g á k András. IV. köt. 43. 1. Git- 
r etika.
L a u x m i n Zsigmond. II. köt. 557. 1. 
L a v a l .  II. köt. 557. 1.
L a  v a l l é é  S. II. köt. 557. 1.
L a v a t e r János Gáspár. II. köt. 557. 1. —
II. köt. 475. 1. Kováts Péter. 
L a v e r q u e  Sándor. II. köt. 557. 1.
L a v o 11 a Antal. II. köt. 557. 1. — I. köt. 
539. 1. Disziinnepély.
— János. II. köt. 557. 1.
L a v r e n c e  Richárd. III. köt. 130. 1. Po- 
wis R.
L a z á n s z k y  Tamás. II. köt. 558. 1. 
L á z á r  Ferenc. II. köt. 558. 1.
— György, Dési. II. köt. 558. 1. — I. köt. 
180. 1. Bazdócz József. — I. köt. 511. 1. 
Deési. — II. köt. 919. 1. A kegyes beszél­
getésről Íratott oktatás.
— István. II. köt. 559. 1.
— János. II. köt. 559. 1. — I. köt. 53, 1. 
Theatr. almanak.
— János báró. II. köt. 558. 559. 1.
•— János gróf. II. köt. 575. 1. Lenglet.
—- Kálmán. II. köt. 559. 1. —• I. köt. 606. 
1. Életképek. IX. — II. köt. 802. 1. Er­
délyi muzeum. 1857. — III. köt. 770. 1. 
Verhandlungen d. siebenb. Vereins f. Na- 
turw. X.
— Miklós. II. köt. 559. 1. —- II. köt. 549.
I. Csal. lapok. III. V.
— Miklós gróf. II. köt. 559. 1. —- I. köt. 
23. 1. Adatok. III. — II. köt. 357. 1. Ke­
let népe. 2. 3.
— Pál. II. köt. 559. 1.
L a z a r e  w i t s c h  János. III. köt. 875. 1.
Zeitschrift von u. f. Ungern. III. 3. 
L a z i c s  István I. köt. 683. 1. Karlócai 
gynni, értesítője. 1857.
L a z i u s Farkas. III. köt. 354. 1. Scriptores 
rerum hung, veteres. 1.
L ä h n e Frigyes. II. köt. 559. 1. — II. köt. 
249. 1. Prot. Jahrbücher. II. — III. köt. 
129. 1. Poszvék.
L e a r d u  s Pál. II. köt. 560. 1.
L e b a n  Fülöp. II. köt. 560. 1.
L e b e 1 i u s János. II. köt. 560. 1. 
L e b e r s b e r g .  II. köt. 562. 1. 
L e b r e c h t  Mihály. II. köt. 562. 1.
L e  E r e t  János Frigyes. II. köt. 562. 1. —
II. köt. 640. 1. Magazin z. Gebr. d. Staa- 
tengesch.
L e B r u n  II köt. 562. 1.
L e b r  u n C. II. köt. 562. 1.
L e d e r e r  A. II köt. 563. i. — I. köt. 225, 
1. Ben-Chananja. III. — II. köt. 248. 1. 
Isr. Jahrbuch.
— Ede. II. köt. 563. 1.
L e d e r  h o f e r  Mária. II. köt. 563. 1.
L e d e r 1 i n János Henrik. II. köt. 146. 1. 
Homer.
L e d n i c z k y  István. II. köt. 563. 1.
Lednitzky. 224 Renormand.
L e d n i t z k y  Mihály. II. köt. 363. 1- 
L e  eb  Ferenc. II. köt. 563. 1.
L e e  Vilmos. II. köt. 563. 1.
L e f e v r e György M. D. II. köt. 563. 1.
L e g n é. I. köt. 576. 1. Duplessis P. — I.
köt. 789. 1. Feuillet. — I. köt. 799. 1. 
Flaubert. — I. köt 814. 1. Foudras. —
III. köt. 96. 1. Pimodan G. — III. köt.
122. 1. Ponson du Terrail. — III. köt.
220. 1. Reybaud L. — III. köt. 460. 1. Sue. 
L e g o u v é .  I. köt. 534. 1. Dinaux. — III.
köt. 546. 1. Szinmütár. II. 3.
L é g r  á d y Imre. II. köt. 564. 1.
— László. II. köt. 564. 1.
L e  G r a n d .  IV. köt. 61. 1.
L eh  m a n n H. L II. köt. 564. 1.
— János. II. köt. 564. 1.
— Tófor János. II. köt. 564. 1.
L e h n e r Mihály. IV. köt. 61. 1. 
L e h o c z k y  András. II. köt. 564. 565. 1.
— Dániel. II. köt. 565. 1. — I. köt. 867. 1. 
Falusi gazda. 1859. — II. köt. 162. 1. 
Horváth Ign. Istv. Biblioth. juriscons. I.
L e h o t z k y  Ferdinánd, II. köt. 565. 1.
— Jáuos. II. köt. 565. 1.
— Márton. II. köt. 565. 1. — III. köt. 189. 
1. Reden u. Gebethe.
L e h o c z k y  Mátyás. II. köt 565. 1.
L e h r  András. I. köt. 701. 1. Sopr. ev. gymn. 
értesítője. 1860.
— Zsigmond. I. köt 618. 1. Emlékhangok. 
L e i b i t z e r  János. II. köt. 566—569. 1. —
I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv. I. — I. 
köt. 302. 1. Erneuerte vaterl. Blätter. 
1816. — II. köt. 683. 1. Márton Gábor. 
L e i b n i t z .  I. köt. 709. 1. Sopr. estvék. 2. 
L e i c h  József. II. köt. 569. 1.
L e i d e n  József. II. köt. 570. I. 
L e i d e n f r o s t  Róbert. I. köt. 698. 1. Po­
zsonyi reálisk. értesítője. 1858. — III. köt. 
766. 1. Verhandlungen des Vereins f. Na- 
turkde. III
L e i n b ö k János György. II. köt. 570. 1. 
L e i n  w a i t e r  Mátyás. II. köt. 570. 1. 
L e i p  n i c k e r  Mózes Manó. II. köt. 733. 
1 Mienz Mózes
L e i s f c n e r  József Ignác Károly. II. köt. 
571. 1.
L e i t e r s d o r f e r  Henrik Simon. II. köt. 
571. 1.
L e i t  g é b  Gábor. II. köt. 571. 1.
L e i t n e r C. G. I. köt. 106. 1. Archiv. XVI.
— Gottfr. III. köt. 600. 1. Taschenbuch f. 
d. vaterl. Gesch. IX.
— Herman. II. kot. 571. 1.
— József. II. köt. 571. 1.
— T. J. II. köt. 571. 1.
L e  J a y  Gábor Ferenc. II. köt. 571. 572. 1. 
L e k o v i t s Ferenc. II. köt. 573. 1.
L e  M a i r e  F. J. II. köt. 573. 1.
L e m b e r g  e r  Herman. II. köt. 573. 1.
— Lipót. II köt. 573. 1.
L e m e n i János. II. köt. 573. 1. 
L e m e r c i e r .  IV. köt. 6 .1.
L e m o u t o n  Emilia. I. köt. 136. 1. Athe­
naeum. 1842. II. — I. köt. 603. 606. 1. 
Életképek. IV. VIII. — III. köt. 377. 1. 
Shakespeare V.
— János. II. köt. 573. 574. 1. — IV. köt.
62. 1.
L é n á r  d Izrael. II. köt. 820. 1. Naeniae 
lugubres.
L é n  á r t  Sámuel. II. köt. 574. 1.
L e n a u  Miklós. I. köt. 44. 1. Album. — II.
köt. 404. 1. Mod. Klassiker.
L e n c s é s  J. Antal. II. köt. 574. 575. 1. 
I. köt. 102. 1. Aranybánya. — I. köt. 336. 
1. Brandt József. — I. köt. 732. 1. Ezer 
egy éjszaka. 13—16 ). — I. köt. 708. 1. 
Esméretek tára. — II.-köt. 21 1. Tudom, 
gvüjtemény. 1822. 12. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XIII. — III. köt. 287. 288. 1. 
Sas. VIII. IX. X II-X IV . — III. köt. 
294. 1. Schams F. — III. köt. 421. 1. 
Spiess J. S. — III. köt. 734. 1. Vaillant F. 
L’E n f a n t Jakab. II. köt. 575. 1. 
L e n g e y ,  I. köt. 902. 1. Gilardoni Domokos. 
L e n g 1 e t  du Fresnay. II. köt. 575. 1. 
L e n g y e l  Dániel. II. köt. 576. 1. — II. 
köt. 847. 1. N.-körösi naptár. 1861.
— Endre. I. köt. 846. 1. Sárosp. füzetek. I. 
— II. köt. 112—115. 1. — Orvosi hetilap. 
1857—1860. — II. köt. 849. 1. Sárosp. 
naptár. 1859.
— Félix. II. köt. 576. 1.
— Gáspár. II. köt. 576. 1.
— György. II. köt. 576. 1. — III. köt. 287. 
288. 1. ‘Sas Vili. IX. XII.
— Imre. I. köt. 393. 1. Carmina.
— József. II. köt. 576. 1.
— Lajos. II. köt. 576. 1.
— Miklós. II. köt. 576 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. III.
L e n h a r d t  D. József. II. köt. 576. 1. 
L e n h o s s é k  József. II. köt. 577. 1. — I. 
köt. 519. 1. Denkschriften. X. — II. köt. 
115. 1. Orvosi hetilap. 1860. — III. köt. 
394. 395. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. 
XIII XXX
— Mihály. II. köt. 577. 578. 1. — I. köt.
112. 1. Topogr. Archiv. I. — II. köt. 17. 
1. Tudom, gyűjtemény. 1817. 10. — III. 
köt. 353. 1. Scotti Antal. — III. köt. 875- 
1. Zeitschrift von u. f. Ungern. II. 2
L e n k  Adolf. II. köt. 578. 1.
— Ignác. II. köt. 578. 1.
— János Venzel. II. köt. 578. 1.
L e  N o b l e  Lipót. III. köt. 780. 1. Ver- 
zeichniss d. Quartieren.
L e n o r m a n d .  II. köt. 579. 1.
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L e n t h y  István. II. köt. 579. 1.
L e n t s  József. II. köt. 579. 1.
L e n t s c h ó  Mihály János. II. köt. 579. 1. 
L e n t z  Miklós. II. köt. 579. 1.
L é n y i  János. II. köt. 579. 1.
L e n z  Valéria. II. köt. 579. 1.
L e o  pápa. II. köt. 794. 1. Pesti növ.-papság 
munkálatai. V.
— Bernát. II. köt. 580. 1.
L e o n h a r d  Dániel József. II. köt. 580. 1.
— J. Mihály. II. köt. 580. 1.
— József. II. köt. 580. 1.
— Márton Frigyes. II. köt. 580. 1.
L e o n h a r t Gusztáv. II. köt. 797. 1. Mur­
chison.
L e o u z o n  L. hg. IV. köt. 62. 1.
L e  P a g e  M. II. köt. 581. 1.
L e p e n y e i  János. II. köt. 581. 1. — I. 
köt. 30. 1. Ágostonnak istennel való be­
szélgetési.
L é p e s  Bálint. II. köt. 581. 1.
L é p e y .  I. köt. 182. 1. Athenaeum. 1838. II. 
L e p o w s k i  József. II. köt. 762. 1. Mit- 
theilungen d. Centralcomm. III. 
L e r c h e n f e l d  József. II. köt. 582. I. 
L e r e s c u  János C. II. köt. 582. 1. 
L e r i n o n t o w  Mihály. II. köt. 582. 1.
L e  Boy.  II. köt. 582. 1.
— Fr. C. II. köt. 582. 1.
L e S a g e .  II. köt. 582. 1.
L e s c h k a István. II. köt. 582. 1. — IV. 
köt. 62. I.
L e s  k a  Károly József. II. köt. 583. 1. 
L e s l e y  Károly. II. köt. 583. 1. 
L e s n y á n s z k y  András. II. köt. 583. 1, 
— II. köt. 733 1. Michl Antal.
L e s s á k György. II. köt. 583. 1. 
L e s s i n g .  II. köt. 583. 1. — I. köt. 881.
I. Geist. — II. köt. 103. 1. Herder. — II. 
köt. 269. 1. Külf. játékszín (Bajza). — II. 
köt. 269. 270. 1. Külf. játékszín. 8. 19.
L e s s i u s  Lénárd. II. köt. 583. 584. 1. 
Le s s k ó  Mihály. II. köt. 459. 1. Kis koszorú. 
L e s t  y á n Mózses. II. köt. 634. 1. Maffei
J. P. — III. köt. 701. 1. Tursellinus. 
L e s z  Gottfried. II. köt. 585. 1.
L é s z a i Dániel. II. köt. 585. 1. 1— II. köt.
949. 1. Orvosok munkálatai. IV.
L ó s z a y Lajos. I. köt. 272.1. Bethlen Gergely. 
L e s z e r Antal. II. köt. 585. 1. 
L e s z k ó c z y  Mihály. II. köt. 585. 1. 
L e t a v a y  Sándor. II. köt. 585. 1.
L é t é n  j  ei  János II. köt. 585. 1. — I. köt. 
345. 1. Broderits István. — I. köt. 88. 1. 
Anonymus. — III. köt. 112. I. Plutarch. 
L e t e n y e y  Lajos. II. köt. 585. 1. — I. 
köt. 865—867. 1. Falusi gazda. II., 1858 
—1860. — I. köt. 868. 1. Magy. gazda. 
I860.
L e t h e n  v e i  János. Ld. Letenyei.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt.
L e T o u r n e u x. II. köt. 585. 1.
L e 11 e r i s Miksa. II. köt. 586. 1. — II.
köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. I.
L e  u n  is  János. II. köt. 586. 1.
L e u p o 1 d Károly Fr. B. II. köt. 586. 1. 
L e u t n e r  Ferenc. I. köt. 52. 1. Almanach.
— Pál. III. köt. 629. 1. Theater-Almanach. 
D e u t s c h  Albert báró. II. köt. 586. 1. 
L e u t t n e r  József. II. köt. 587. 1. 
L e v a k o v i c h  Rafael. I. köt. 181. 1. Ba­
rits.
L é v a y József. II. köt. 587. 1. — I. köt. 
45. 1. Nagy-enyedi album. I. II. — U. o. 
Szigeti album. — I. köt. 125. 1. Gyulai 
árvizkönyv. — I. köt. 267. 1. Beszédek.
— I. köt. 513. 514. Délibáb. 1857. 1858.
— I. köt. 602. 603. 606. 607. 1. Élet­
képek. I. III. V III—X. — I. köt. 615. 1. 
Orsz. emlék. — 1. köt. 647. 1. Enyhlapok.
— I. köt. 739. 1. Falu könyve. — I. köt. 
741. 1. Fáncsy-album. — II. köt. 177. 1. 
Hölgyek naptára. 1856. — II. köt. 351.
1. Kazinczy-emlény. — II. köt. 802. 1. 
Erdélyi muzeum. 1857. — II. köt. 812. 
813. í. Müller Gy. naptára. 1852—1855.
— II. köt. 848. J. Protest, naptár. 1859. —
III. köt. 2. 1. Őrangyal. 184j . — III. köt. 
90. 1. Losonczi Phoenix. I—III. — III. 
köt. 2^4. 205. 1. Remény. 1851. I., 1858.
— III. köt. 237. 1. Romemlékek. — III. 
köt. 505. 1. Szécbenyi-gyász.
— László. II. köt. 27. 28. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1829. 11., 1831. 7. — II. köt. 458.
1. Koszorú. XV.
L é v a i  Pál. I. köt. 607. 1. Életképek. X.
— Sándor. II. köt. 587. 1.
L e v i s .  II. köt. 588. 1.
L e w<e n a u. II. köt. 588. 1.
L e w e n b e r g  W. II. köt. 588. 1.
L e w e s  G. H. II. köt. 588. 1.
L e w i s  L. II. köt. 588. 1. 
L e w i t s c h n i g g  Henrik. II. köt. 588. 
589. 1. — I. köt. 493. 1. Damen-Kalender.
— II. köt. 232. 233. 1. Iris. 1840—1843., 
N. F. I. II. — III. köt. 295. 1. Verwor­
fene Schauspiele. — III. köt. 415. 1. Pes­
ter Sonntagsblatt. — III. köt. 877. 1. Der 
Zeitungsjunge.
L e x  Ferenc. II. köt. 589. 1.
L e y  János. II. köt. 589. 1.
L e y  r e r  József. II. köt. 589. 1. — III.
köt. 467. 1. Sybillens Talisman.
L e z ó Ferenc. II. köt. 589. 1.
L i b a y  Gusztáv Theophil. II. köt. 589. 1.
— III. köt. 590. 1. Orvosi tár. III. 1. 
L i b e r t .  I. köt. 905. 9 7. 908. 1. Glatz
Jakab.
L i b e r t i n i Sámuel. II. köt. 590. 591. 1. 
L i b é t z  Mihály. I. köt. 500. 1. Válog. da­
rabok.
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L i c h a r d  Dániel. II. köt. 591. 1. — I.
köt. 436. 1. Concordia. — IV. köt. 62. 1. 
L i e h  n e r  Pál. II. köt. 591. 1. — I. köt.
358. 1. Buda törvkve. — I. köt. 699. 1. 
Pozsonyi ev. gymn. értesítője. 1854.
L i c h t  e n b e r g. II. köt. 591. 1. — I. köt. 
710. 1. Soproni estvék. 5. — I. köt. 881.
I. Geist. — II. köt. 746. 1. Minerva. 1825. 9.
— József. II. köt. 591. 1.
L i c h t e n s t e r n  József Márk. IV. köt.
62. 1.
L i c h t v e r n .  II. köt. 591. 1.
L i c k e r  Adolf. II. köt. 591. 1.
L i d y Férd. I. köt. 678. 1. Aradi gymn. ér­
tesítője. 1857. 1859.
L i e b  Ignác. II. köt. 591. 1. — II. köt. 891.
1. Nucleus sapientiae.
L i e b a 1 d Pál. II. köt. 591. 1.
L i e b  b a l d  Gyula. II. köt. 591. 1.
—. J. T. II. köt. 591. 1. — I. köt. 149. 1. 
Ährenlese. 3.
L i e b e n b e r g  János. II. köt. 592. 1.
L i e b e z e i t György Zsigm. II. kör. 592.1. 
L i e b f r i e d  Kristóf. II. köt. 592. 1. 
J L i e b h a r d t  Lukács. II. köt. 592. 1. 
L i e b i g .  I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1859.
— III. köt. 590. 1. Orv. tár. II. 7. 
L i e b l e i t n e r  János. II. köt. 592. 1. 
L i e c h t e n s t e r n  József. II. köt. 592. 1. 
L i e d e m a n n .  II. köt. 593. 1.
— Márton. II. köt. 593. 1. — I. köt. 908. 1. 
Glatz Jakab.
— Móric. II. köt. 250. 1. Prot. Jahrbücher.
IV. — III. köt. 189. 1. Reden u. Gedichte.
L i e n b a c h e r  György. II. köt. 595. 1. 
L i e r  H. R. III. köt. 39. I. Pap József. 
L i e s g a n i g  József. II. köt. 595. 1.
L i g e t  hy  Andor. III. köt. 288.1. Sas.XII. XV. 
L i g e t i  Vidor. II. köt. 595. 1.
L ig n  e Károly. II. köt. 595. 1.
L i g u o r i  A. Mária. II. köt. 596. 1.
L i l i a n  Paulin. 1. köt. 731. 1. Exuviae. 
L i h r  Péter II. kör. 596. 1.
L i k v á n d i  Fr. Zosimus. II. köt. 596. 1. 
L i m p  József. II. köt. 597. 1.
L i n b e r g e r  István. II. köt. 597. 1. — II.
köt. 249—251. 1. Prot. Jahrbücher. II. III. V. 
L i n c z Károly. II. köt. 800. 1. Zsenge mu­
tatványok. Í859.
— Róbert. II. kör. 800. 1. Zsenge mutat­
ványok. 1859.
L i n d a u  V. A. II. köt. 259. 1. James. —
III. köt. 825. I. Walsch R. — III. köt.
849. 1 Wilkinson J. G.
L i n d a u e r  János. II. köt. 597. 1.
L i n d e n  Miksa József báró. II. köt. 597. 1. 
L i n d e n m a y e r  Imre. II. köt. 597. I.
L i n d 1 e y János. II. köt. 597. 1. — I. köt.
-337. 1. ßrassai S.
L i n h a r t  Ferenc. II. köt. 597. 1.
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L i n k  Tivadar. II. köt. 597. 1.
L i n n a e Károly. II. köt. 597. 1.
L i n s e t  e r Gergely. II. köt. 597. 1.
L i n t  z y János. III. köt. 582. 1. Tanítás 
Isten országa felöl.
L i n z b a u e r  Ferenc. II. köt. 598. 1. —.
III. köt. 589—590. 1. Orv. tár. II. 3. 4. 7. 
L i p c s e v Bernát. Ld. Liptsey.
— Lajos. I. köt. 868.1. Magyar gazda. 1860. 
L i p o 1 d M. V. II. köt. 246- 247. 1. Jahr­
buch d. geol. Reichsanst. IV. VIII. IX.
L i p o v c s e v i c h  Péter. II. köt. 598. 1. 
L i p o v c s i c h  Jeromos. II. köt. 598. 1. 
L i p o v n i c z k v  Imre. II. köt. 598. 1.
— István. II. köt. 598. 1.
— János. II. köt. 598. 1.
L i p p a y Gáspár. II. köt. 598. 1.
— János. II. köt. 599—600. I.
L i p p e  Farkas. II. köt. 599. 1.
— Salamon. II. köt. 599. 1.
L i p p e r t  Károly. II. köt. 599. 1.
— Károly Theophil. II. köt. 599. 1.
L i p p i c h  Frigyes Vilmos. II. köt. 599. 1. 
L i p p i s  eh János György. II. köt. 599. 1.
L i p s i c z Mihály. II. köt. 599. 1.
L i p s i u s Justus. II. köt. 600. I.
L i p s z k y János. II. köt. 600. 1. — III.
köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern.
II. 1.
— Pál. II. köt. 600. 1.
L i p t h a y  Antal. II. köt. 600—601. 1.
— Elek. II. köt. 601. 1.
— Kornél. II. köt. 801. I. Zsenge mutatvá­
nyok. 1847.
L i p t a v Pál. II. köt. 600. 1.
— Sámuel. II. köt. 353. 1. A thébai Kébesz. 
L i p t h a y  Sándor. II. köt. 601. 1. 
L i p t s e y  Bernát. II. köt. 601. 1.
Ld. Lipcsny alatt is.
L i s c h o v i n i  András Ferenc. II. köt. 
601. 1.
L i s c h o v i n y  Sámuel. II. köt. 601. 1. —
I. köt. 117. 1. Arnd.
Ld. Lissomny alatt is.
L i s s k a Péter. II. köt. 601. 1. 
L i s s o v i n y  Dávid Samu. II. köt. 601. 1. 
r— János. II. köt. 601. 1.
— László. II. köt. 601. 1.
Ld. Lischoviny alatt is.
L i s t  Frigyes. II. köt. 601. 1.
— Sámuel. II. köt. 601. 1.
L i s t i  János. I. köt 216. 1. Bel Mátyás. —
III. köt. 356. 1. Scriptores rerum hung, 
min. I. — III. köt. 403. 1. Solennia inau- 
guralia.
— László. II. köt. 602. 1. — II. köt. 485.
1. Újabb nemz. könyvtár. 5.
L i s z k a i  Miklós. II. köt. 602. 1. — III.
köt. 188. 1. Recueil de dialogues. 
L i s z k a y  József. II. köt. 602. 1. — I. köt.
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552. 1. Dolgozatok. 10.12. — I. köt. 615.
1. Emlék Székinó erényeinek. — II. köt. 
877. 1. Névkönyve a dunántúli h. h. egy- 
házker.
L i s z k a y  Károly. II. köt. 608. 1. Lorenzo. 
L i s z n y a i Intze Ferenc. II. köt. 602. 1.
— I. köt. 853. 1. Gajdo Dániel.
— Incze István. Ld. Incze.
— Kálmán. II. köt. 602. 1. — I. köt. 52. 1. 
Orsz. almanach. — I. köt. 125- 1. Gyulai 
árvizkönyv. — I. köt. 134—136. .1. Athe­
naeum. 1840. I. II.. 1841. EL, 1843. I. II.
— L köt. 513. 1. Délibáb. 1857. — I. 
köt. 529. 1. Ung. Dichtungen. — I. köt. 
603—607. 1. Életképek. I I —IX. — I. köt. 
614—615. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 623
1. Emlény. 1841. 1842. — I. köt. 624. 1. 
Nemz. játéksz. emlény. — I. köt. 625. 1. 
Színi emlény. 1855. — I. köt. 741. 1. 
Fáncsy-album. — II. köt. 177. 1. Hölgyek 
naptára. 1857. — II. köt. 364. 1. Hagy. 
tört. képcsarnok. — H. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XX. — II. köt. 531. 1. Laczi-
• konyha. — H. köt. 548 1. Csal. lapok. I. 
HL — II. köt. 802. 1. Erdélvi múzeum.
1857. — II. köt. 812—813. 1.“ Müller Gy. 
naptára. 1852—1854. 1857. — II. köt.
847.1. Nemz. képes naptár. 1856. — III. köt.
1. 2.1. Őrangyal 1845—1847. 1852. — EH. 
köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. II. — n i.  
köt. 714. 1. ETnio. — in .  köt. 237. 1. 
Romemlékek. — n i.  köt. 283. 1. Sárosy 
Gyula. — Ili. köt. 534. 1. Szerelem könyve.
— III. köt. 548. 1. Szivárvány. — III. 
köt. 760. 1. Vereby Soma. — III. köt. 
782. 1. Aradi vészlapok. — IV. köt. 8. 1. 
Szépirod. album. — IV. köt. 34. 1. Magy. 
életképek. II. — EV. köt. 69. 1. Kők 
könyve.
L i s z t  Ferenc. II. köt. 602. 1. — III. köt.
341. 1 Schumann Róbert.
L i s z y Mátyás. I. köt. 703. 1. Szfejérv. 
reálisk. értesítője. 1857.
— Vajk. III. köt. 548. 1. Szivárvány. 
L i t e r a t i  János. I. köt. 135.1. Athenaeum.
1841. II. — III. köt. 777. 1. Versezetek 
Szathmáry József tiszt.
L i t k e i  Ferdinánd. II. köt. 603. 1. 
L i t s c h a u e r  Károly. II. köt. 604. 1. 
L i t t l e t o n  György. II. köt. 604. 1. 
L i t t r o w  János József. II. köt. 604. 1. —
I. köt. 164. 1. Balbi. — I. köt. 302. 1. 
Erneuerte vaterl. Blätter. 1819. — II. 
köt. 34—36. 1. Tudom, gvüjtemény. 1837.
7.. 1838. 5.. 1841. 10.
— Károly Lajos. II. köt. 97. 1. Hell Miksa. 
L i v á k  Ferenc. II. köt. 604. 1.
L i v i u s  T. II. köt. 604. 1. — II. köt. 807.
1. Uj magy. múzeum. V. 1.
L j n b i s  István. I. köt. 115. 1. Arkiv. II.
L o c h n e r Tóbiás. H. köt. 606. 1.
L o c k e  János. II. köt. 606. 1. — I. köt.
709. 1. Sopr. estvék. 2.
L o e h 1 i n Ignác. II. köt. 606. 1.
L o e v i u s Kár. Frigyes. L . : Löw.
L o g  György. II. köt 85. 1. Házibarát. 1840. 
L o h m a r-Freihold. III. köt. 759. 1. Ver- 
brecüen auf Verbrechen.
L o h m e y e r  Károly, n. köt. 606. 1. 
L o h n e r  Tóbiás. II. köt. 606. 1.
L o h r  e r Jakab. II. köt. 606. 1.
L o i g k Antal. II. köt. 606. 1.
L o i m a n n F. V. II. köt. 606. 1.
L o k o d i György. II. köt. 607. 1.
L o l l  ok.  IÍI. köt. 767. 1. Verhandlgen d.
Vereins f. Xaturkde. EVT.
L o m b o s y. I. köt. 604. 1. Életképek. IV. 
L o m n i t z e r  Sámuel. H. köt. 607. 1. 
L o n g e l i n u s  Gáspár. III. köt. 354. 1.
Scriptores rerum hung. vet. II. 
L o n g f e l l o w .  I. köt. 452. 1. Család 
könyve. EH.
L o n g i n u s ,  n .  köt. 607 1. — H. köt. 
399. 1. Kisfaludy-társ. évi. III. — III. 
köt. 202. 1. Széptani remekírók. I.
L o n k a y Antal. n .  köt. 607. 1. — I. köt. 
451. 1. Család könyve. II. — I. köt. 647.
I. Enyhlapok. — II. köt. 201. 1. Idők 
tanúja. — n. köt. 266. 1. Jarisch Antal. 
— II. köt. 548—549. 1. Csal. lapok. n .
IV. — II. köt. 551. 1. Tanod, lapok. —
II. köt. 804. 807. 808. 1. Uj magy. mú­
zeum. i. í., lí. í., v. í., vn. í . — n i.  
köt. 581. 1. Tanférfiak évkönyve.
L o n o v i c s  Imre. II. köt. 93. 1. Heinti 
Ferenc. — III. köt. 589.1. Orvosi tár. II. 2.
— József. II. köt. 607. 1.
— Miklós. II. köt. 607. 1.
L ó n v a v Ferenc, n. köt. 945. 1. Orpheus. 
I. 2.
— Gábor. I. köt, 270. 1. Beszédek. — III. 
köt. 16. 1. Pabst H. W.
— János. I. köt. 270. 1. Beszédek.
— Menyhért. II. köt. 608. 1. — I. köt. 677.
1. Akad. értesítő. Philos. I. — III. köt. 
517. 1. Bpesti szemle. II. V. VI.
L o o k  János Theophil. H. köt. 608. 1.
L o o s z József. H. köt. 608. 1.
L o-P r e s t i  Lajos. II. köt. 608. 1. 
L o p u s s n y  Ferenc. II. köt. 608. 1.
L o r b e r György, n. köt. 608. 1.
L o r e n z  József. I. köt, 686. 1. Fiumei 
gvmn. értesítője. 1860.
— L. II. köt. 608. 1.
L o r i n s e r  Gusztáv. II. köt. 609. 1. — I. 
köt. 698—699. 1. Pozsonyi gvmn. értesí­
tője. 1854. 1856. — III. köt. 765.1. Ver­
handlungen d. Vereins f. Xaturkde. I. 
L o s e  a János Antal. II. köt. 608. 1.
L o s i  Pál. Ld. Losy.
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L ó s k a y  Benedek. II. köt. 609. 1. — III.
köt. 112. 1. Ifjús. Plutarch. I. 3. 
L o s o n c z y  Farkas. II. köt. 87.1. Hébe. 1825.
— István. II. köt. 609—610. 1., 17. köt.
63. 1.
— József. II. köt. 610. 1. — ír. köt. 134. 
1. Hiveket. — III. köt. 624. 1. Teschedik 
Sámuel.
— László. II. köt. 610. 1. — I. köt. 45. 1. 
Szigeti album. — I. köt. 266. 1. Beszé­
dek. — I. köt. 625. 1. Színházi emlény.
1859. — I. köt. 694. 1. Nagykőrösi gymn. 
értesítője. 1860. — II. köt. 52. 1. Hála- 
tiszteletversek. — II. köt. 847. 1. Nagy­
kőrösi naptár. 1861. — II. köt. 848. 1. 
Protest, naptár. 1856. — III. köt. 90. 1. 
Losonczi Phoenix. II. — IV. köt. 69. 1. 
Nők könyve.
L o s t a i n e r  Antal. II. köt. 610. 1.
— Lajos G-y. Ld. Arányi Lajos.
L o s y Imre. I. köt. 394.1. Carmina. — III. 
köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
— Pál. II. köt. 610. 1. — I. köt. 133—134.
I. Athenaeum. 1839. II., 1840. II., 1841.
II. — I. köt. 369. 1. Büsching Antal. — 
I. köt. 923. 1. Göböl Gáspár. — Ili. köt. 
589. 1. Orvosi tár. II. 4. 5.
L o t t e r  Tóbiás Iíonrád. IV. köt. 63. 1.
L o t z H. II. köt. 762. 1. Landw. Mitthei- 
lungen. I.
L o v a g .  IV. köt. 35. 1. Nevelési emlék­
lapok. 5.
L ó v á s i  Benedek. II. köt. 611. 1. 
L o v á s z  András, Nánási. I. köt. 174. 1. 
Bánatra.
— Imre. II. köt. 611. 1. — I. köt. 758. 1. 
Fazekas Mihály. — II. köt. 31—34. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1834. 10. 12.. 1835. 
1. 12., 1836. 3. 10'.. 1837. 1. — II. köt. 
486. 1. Vas. könyvtár. II. 1. 2.
L o v á s z y Sándor. I. köt. 624. 1. Pesti 
emlény. 1854. — III. köt. 794. 1. Virág­
füzér.
L ö v i  eh  Ádám. II. köt. 611. 1. 
L o v r e n c h i c h  Jakab. II. köt. 611. 1. — 
I. köt. 580. 1. Eckartshausen.
L o v r i c h  János. II. köt. 611. 1.
L o w t h .  II. köt. 611. 1.
L o y s c h  Imre. II. köt. 611. 1.
L ö b 1 i n. Ld. Loehlin.
L ő c s e i  Sp. Sámuel. II. köt. 611—612. 1. 
— I. köt. 580. 1. Eckartshausen. — II. 
köt. 461. 1. Kotzebue Á.
L ö f f l e r  Ignác Antal. II. köt. 612. 1.
— Károly Ágost. II. köt. 612. 1.
L ö h n e r .  II. köt. 612. 1.
L ö h r e r  V. Mária. II. köt. 612. 1.
L ó i é i  Sándor. II. köt. 612. 1.
L ö n h a r t  Ferenc. I. köt. 942. 1. Gruber
Ágoston.
L ó r e n z  János. II. köt. 612. 1.
L ő r i n c z András. II. köt. 612. 1. — I. 
Ívöt. 337. 1. Brassai S. — I. köt. 607. 1. 
Életképek. X. — III. köt. 714. 1. Unió. 
L ő r i n c  Ferenc. II. köt. 612 — 613. 1.
L ö r i n c z y József. II. köt. 613. 1. — IV. 
köt. 51. 1. Ifjúság hajnala.
— Mihály. III. köt. 204. 1. Remény. 1839.
— Rudolf. II. köt, 613. 1.
L ö s e r  Ágost Benő. II. köt. 613. 1.
L ó t  s e i Sp. Sámuel. L d .: Lőcsei.
L ö v Julia. II. köt. 613. 1.
L ö v é n y i József. II. köt. 613. I.
L ö v é s z y György. II. köt. 613. 1.
L ö v y Sámuel. II. köt. 813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1854.
L ö w  Henrik. II. köt. 614. 1.
— Károly Frigyes. II. köt. 613. 1.
— Lipót. II. köt. 614. 1. — I. köt. 223— 
225. 1. Ben-Chananja. I —III.
— Vilmos. II. köt. 614. 1.
L ö w e Antal. II. köt. 614—615. 1.
— Gyula M. D. II. köt. 615. 1.
— Sándor. II. köt. 614. 1.
L ö w e n s o h n  J. II. köt. 615. 1.
L ö w i n g e r J. L. II. köt. 615. 1. — III.
köt. 378. 1. Siegeslied.
L ö w y A. II. köt. 615. 1.
— Adolf. II. köt. 615. 1.
— J. I. köt. 224—225. 1. Ben-Chananja.
II. III.
— Ignác. II. köt. 615. 1:
— Márk. II. köt. 615. 1.
— Mózses A. II. köt. 615. 1.
L ö w y s o h n  L. II. köt. 248. 1. Isr. Jahr­
buch. II.
L u b i s c h i t z  Ignác. II. köt. 615. 1.
L u b ó c i P. Ferenc II. köt. 809. 1. Uj m. 
muzeum. IX. 1.
L u b o m i r s k y  Szaniszló. II. köt. 615. I.
— Tivadar. II. köt. 615. 1.
L u b o r e c s k y  Mihály. IV. köt. 63. 1.
L u b r i c h Ágost. I. köt. 689. 1. Kecském.
reálisk. értesítője. 1859.
L u c a  Ignác. II. köt. 616. 1.
L u c a n u s ,  M. A. II. köt. 616. 1. — II. 
köt. 622. 1. Lukanus. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XI. XII. XV. XVII. XIX. 
L u c a s  Ede. II. köt. 616. 1. — II. köt. 
487. 1. Kerti gazd. könyvtára. 2.
— F. II. köt. 616. 1.
L u c  c á r i  Jakab. II. köt. 617. I.
L u c i a n  us. II. köt. 617. 1. — II. köt.
746. 1. Minerva. 1826. 8.
L u c i c  Hannibal. II. köt. 617. 1.
L u c i u s  János. II. köt. 617. 1. 
L u c z e n b a c h e r  János. I. köt. 603. 1. 
Életképek. II. — II. köt. 26. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1828. 7. 9. — III. köt. 534. 
í. Szerelmey Miklós. — III. köt. 691.
Luntz.229Ludányi.
693—695. 1. Tudománvtár. I. II., Uj foly. 
I —V II., XIII.
Ld. Érdiy János alatt is.
L u d á n y i  Miklós. II. köt. 617. 618. 1.
L u d a s i Mór. II. köt. 618. 1. — I. köt. 
607. I. Életképek. X. — I. köt. 792. 1. 
Fielding H. — II. köt. 36. 1. Tudom, gyűj­
temény. 1841. 1. — III. köt. 400. 1. 
Smollet G. F. — III. köt. 450. 1. Stowe
H. B.
L u d o v i c u s  a Pelago. II. köt. 618. 1. 
L ú d  v i g l i  János. II. köt. 618. 1. — III. 
köt. 288. I. Sas. XI.
— Sámuel II. köt. 618. 619. 1. — I. köt. 
525. 1. Dessewffy József.
L u d w i g  Ferenc. II. köt. 618. 1.
— Kereszt. Theophil. II. köt. 618. 1. 
L u g e r t l i  Róbert. II. köt. 619. 1. 
L u g o s s y  József. II. köt. 619.1. — I. köt.
132. 133. 1. Athenaeum. 1838. II., 1839.
I. II. — I. köt. 263. 1. Egyh. beszédek.
— I. köt. 393. 394. 1. Carmina. — I. köt.
616. 1- Tört. emlékek. — I. köt. 672. 673. 
676. 1. Akad. értesítő. VIII. X. XIX. 1. —
II. köt. 804. 807—810. 1. Uj magy. mú­
zeum. I. 2.. V. 1., VII. 1., V ili. 1., IX. 
1. 2., X. 2. — II. 893. 1. Magy. nyelvé­
szet. II. — III. köt. 195. 1. Reguly-album.
— III. köt. 587. 1. Prot. leik. tár. I. —
III. köt. 592. 1. Magy. tört. tár. IV. 1.
— III. köt. 694. 695. 1. Tudománytár. 
VII., Uj foly. XII.
L u k  a Sándor. II. köt. 619. 1.
L u k á c h y  József. II. köt. 622. 1. 
L u k á c s .  I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1859.
— (II). II. köt. 620. 1.
L u k á t s István. III. köt. 594. 1. Lelkipászt. 
tárház. 1.
L u k á c s  János. II. köt. 620. 1.
L u k á t s  János II. köt. 620. 1. — I- köt. 
100. 1. Aranka András. III. köt. 62(ö 1. 
Testére nézve porrá lőtt.
— János. Borosnyai. II. köt. 620. 1. 
L u k á c s  Konstantin. II. köt. 620. 1.
— Lajos. II. köt. 620. 1. — I. köt. 51. 1. 
Nemz. almanach. I. — I. köt. 133. 1. At­
henaeum. 1839. II. — I. köt. 143. 1. Aurora.
XII. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XII.
XIII. — II. köt. 854. 855. 1. Nefelejts.
1834. — III. köt. 546. 1. Szinmütár. I. 6.,
35. — IV. köt. 34. 1. Magyar életképek. I.
— Márton. II. köt. 620. 1.
L u k á t s  Mihály. II. köt. 37. 1. Gyürky 
István.
— Miklós. II. köt. 620. 1.
L u k á c s  Móric II. köt. 620. 1. — I. köt. 
125. 1. Árvíz könyv. IV. — I. köt. 133. 
136. 1. Athenaeum. 1839. II., 1843. I. — 
I. köt. 143. 144. 1. Aurora. XIV. XVI. — 
I. köt. 609. 1. Ellenőr. — I. köt. 650. 1.
Eötvös József. — I. köt. 677. 1. Akad. 
értesítő. Philos. I. — II. köt. 399. 1. Kis- 
faludy-társ. évi. IV. — II. köt. 457. 458. 
1. Koszorú. IX. X. — III. köt. 193. 1. 
Kiilf. regénytár. XII. — III. köt. 516. 1. 
Budapesti szemle. 1840. I. II. — III. köt. 
517. 518. 1. Budapesti szemle. II. V. VI.
IX. XI. — III. köt. 694. 695. 1. Tudo­
mánytár. Uj foly. IX—XI. — III. köt. 
787. 1. Vierteljanrsschrift aus u. f. Un­
garn. II.
— Pál. II. köt. 620. 621. 1. — II. köt. 411. 
1. Kliegl. könyv. II. — II. köt. 549. 1. 
Csal. lapok. IV.
L u k á t s  Richárd. IV. köt. 63. 1.
L u k á c s  Sándor. II. köt. 621. 1.
L u k á t s  Simeon, Borosnyai. II. köt. 621. 1.
— I. köt. 62. 1. Ama mennyei. — I. köt. 
541. 1. Ditsösége. — I. köt. 617. I. Em­
lékezet köveiből. — II. köt. 50. 1. Halál­
nál is eróssebb. — II. köt. 72. 1. Világi 
hartzai. — II. köt. 203. 1. Igaznak emlé­
kezete. — II. köt. 213. 1. Imperatorának 
vitéze. — III. köt. 401. 1. Socrates redi- 
vivus. — III. köt. 58j2, 1. Halotti taní­
tások.
L u k á c s é k. II. köt. 548. 1. Csal. lapok. II.
— III. köt. 577. 1. Talahér György. —
IV. köt. 92. 1. Talahér György.
L u k á c s i  Kristóf. II. köt. 622. 1.
— Miklós. I. köt. 620. 1. Színit, emlékkönyv. 
L u k á c s y .  II. köt. 23. 1. Tud. gyűjtemény.
1824. 4.
— János. IV. köt. 63. 1.
— Sándor. II. köt. 622. 1. — I. köt. 721. 1. 
Kert. társ. évkönyve. — I. köt. 866. 1. 
Falusi gazda. 1857. — I. köt. 868. 1. Ma­
gyar Gazda. 1860. — II. köt. 487. 1. 
Kerti gazd. könyvtára. 2. — II. köt. 495. 
1. Belgazd. kis közlöny. — II. köt. 846. 1. 
Gazd. naptár.
L u k a s  J. III. köt. 421. 1. Spiegel f. d. 
Kritiker.
L u k á t s f f i  János. II. köt. 621. 1.
— Lajos. II. köt. 621. 622. 1.
L u k á t s y István. II. köt. 622. 1.
L u k i c h  István. II. köt. 622. 1.
— Márk. III. köt. 858. 859. 1. Wolstein A. J. 
L u 1 i k István. II. köt. 622. 1.
L u l o f s  János. II. köt. 622. 1. 
L u m n i c z y  Endre. I. köt. 141. 1. Aulnay
Luiza.
L u m n i t z e r  György János. III. köt. 286.
I. Sárváry Pál. — IV. köt. 63. 1.
— István. II. köt. 623. 1.
— Károly. II. köt. 623. 1.
L u m n i c z e r  Sándor. II. köt. 623. 1. —
II. köt. 114. 115. 1. Orv. hetilap. 1859—60. 
L U n k á i  Andor. II. köt. 623. 1.
L u n t z  György János. II. köt. 623. 1.
Lupini. 230 Madarász.
L u p i n i  Dániel Márton. II. köt. 623. 1.
L u p i n u s Kereszt. I. köt. 418.1. Ckronicon. 
L u p p a Péter. I. köt. 514. 1. Délibáb. 1858. 
L u p r e c h t  Ferenc. II. köt. 623. 1. 
L u p r i k  József. II. köt. 623. 1.
L u r t z  Ede. I. köt. 680. 1. Brassói ev. 
gymn. értesítője. 1855—56. 1859.
— Ferenc Ede. II. köt. 623. 624. 1. — III. 
köt. 769—70. 1. Verhandlgen d. siebenb. 
Vereins f. Naturw. V—XI.
L u t h e r  Márton. II. köt. 624 — 27. 1. — I. 
köt. 884. 1. Genersich, Agathon. — III. 
köt. 154. 1. Der Psalter. — IV. köt. 63. 1. 
L u t h e r i t z  Károly Frigyes. II. köt. 627. 1.
— Péter. II. köt. 627. 1.
L u t  i u s János. III. köt. 354. 1. Scriptores 
rerum hung. vet. III.
L u t s k a y Mihály. II. köt. 627. 1. 
L u t t e r  Ferdinánd. II. köt. 627. 628. 1. 
— I. köt. 682. 1. Pesti k. r. gymn. érte­
sítője. 1859. — I. köt. 701. 1. Selmecz- 
bányai gymn. értesitője. 1855. 18';6. —
II. köt. 884. 1. Noel Károly. — III. köt. 
620. 1. Magyarh. természetbarát. II.
M a á r Bonifác. II. köt. 631. 1.
— Károly. II. köt. 631. 1.
M a c a r t n e y  gról. III. köt. 725. 1. Uta­
zások tárháza. V.
M a c a u l a y .  II. köt. 631. 1. — II. köt.
549. 1. Csal. lapok. V.
M a c g i l l i v r a y .  II. köt. 631. 1. — III.
köt. 198. 1. Reisen u. Seefahrten. 5. 6.
M a c h a y Károly. II. köt. 631. 1.
M a c h e k M. II. köt. 632. 1.
M a c h e r  Mátyás. II. köt. 632. 1. 
M a c h i a v e l l i  Miklós. II. köt. 632. 1.
M a c h i k Béla. II. köt. 632. 1. — III. köt. 
395. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. XXXIV.
— József. II. köt. 632. 1. — I. köt. 132. 1. 
Athenaeum. 1839. I. — I. köt. 903. 1. 
Gisela. — II. köt. 809—810. 1. Uj magy. 
muzeum. VIII. 1., IX. 2.
M a c h o 1 d Fülöp. II. köt. 632. 1. 
M a c h o w e t z  József. I. köt. 683. 1. Pesti 
reálisk. értesitője. 1856.
M a c k  Ede. II. köt. 632. 1. — I. köt. 698.
1. Pozsonyi reálisk. értesítője. 1852. 1855. 
— III. köt. 765—767. 1. Verhandlungen 
d. Vereins f. Naturkde. I—IV.
L u t t e r  János. II. köt. 884.1. Noel Károly. 
— József. II. köt. 628. 1.
L u z a 11 o S. D. I. köt. 224. 1. Ben-Cha- 
nanja. II.
L u a s é n s z k y  László háró. II. köt. 624. 1. 
L u z s i c z k y  Antal. II. köt. 628. 1. 
L u z z i  ' h Ferenc. II. köt. 628. 1. 
L ü b e c k  J. Károly. II. köt. 628. 1. — I. 
köt. 51. 1. Almanach. — I. köt. 590. 1. 
Ehrmann. — II. köt. 98- 1. Hellenthal. —
II. köt. 755. 1. Ungr. Miscellen. 2. 4. —
II. köt. 798. 1. Musen-Almanach. 1801. 
1804. — III. köt. 856. Patriot. Wochen­
blatt. — III. köt. 875. 876. 1. Zeitschrift 
von u. f. Ungern. III. 1. 4., IV. 1. 
L ü b e n .  II. köt. 628. 1.
L ü l e y  Ferenc. II. köt. 628. 1.
L ü n i g  János Kristóf. II. köt. 629. 630. 1. 
L ü t i e n s  Fr. Vilmos. II. köt. 630. 1. 
L y a c h o  v i e s  János. II. köt. 112—13. 1.
Orv. hetilap. 1857—58.
L y c i Kristóf. II. köt. 631. 1.
L y c z e i  János. II. köt. 631. 1. 
L y t t l e t o n .  II. köt. 412. 1. Klio.
M a c k  József. I. köt. 678. 1. Komár. értesítő
— Márton József. II. köt. 632. 1.
— Mátyás. II. köt. 632.- 1.
M a c k e n z i e .  II. köt. 632. 1.
M a c s k á s y  Antal. II. köt. 632. 1. 
M a c s k á s i  József. II. köt. 94. 1. 
M a c z á n e k  István. II. köt. 632. 1. 
M a c z o k a t i c h  Ferenc. II. köt. 632. 1.
M á c z y Imre. II. köt. 632. 1. — II. köt.
751—752. 1. Minerva. 1831. 11., IX. 2. 
— II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1832. 
M a d á c h  Péter. II. köt. 633. 1.
M a d a h Gitra. II. köt. 633. 1.
M á d a i Dávid Sámuel. Ld. Máday. 
M a d a r a s s y  Antal. II. köt. 633. 1.
— János. II. köt. 633. 1.
— László. II. köt. 633. 1. — II. köt. 203. 
1. Ifjúság évkönyve. — IV. köt. 8. 1. 
Szépirod. album.
— Miklós. II. köt. 633. 1.
— Pál. II. köt. 633. 1.
M a d a r á s z  Endre. II. köt. 950. 1. Orvo­
sok munkálatai. VI.
— József. II. köt. 634. 1. — I. köt. 266. 1. 
Beszédek. — II. köt. 549. 1. , Debrec. la-
M •
Madarász. 231 Máj er.
pok. — II. köt. 854 1. Nefelejts. — II. 
köt. 868. 1. Népelem.
M a d a r á s z  László. II. köt. 868. 1. Népelem.
— Márton. I. köt. 394. 1. Carmina. — III. 
köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
— Sándor. II. köt. 801. 1. Zsenge mutat­
ványok. 1847.
M a d a r i  István. II. köt. 634. 1.
M a d a s Ferenc. II. köt. 634. 1.
M á d a y Dávid Sámuel. II. köt. 633—634. 
1. — III. köt. 224. 1. Richter Chr. S.
— György. II. köt. 634. 1.
— János. II. köt. 250. 1. Prot. Jahr­
bücher. III.
M a d d e n .  II. köt. 634. 1.
M á d e r Ferenc. I. köt. 615. 1. Tanodái 
emlék.
M a d e r s p a c h. I. köt. 60. 1. Alveare. II. 2. 
M á d i. II. köt. 458. 1. Koszorú. XIV.
— János. II. köt. 634. 1.
M a d i u s  M. III. köt. 355. 1. Scriptores 
rerum hung. vet. III.
M a d o c s á n y i  Antal. II. köt 634. 1. 
M a e h r l  Jeremiás. II. kör. 634. 1. 
M a e s t r o  J. M. II. köt. 634. 1.
M a f f  e i János Péter. II. köt. 634. 1.
M a g a s s y Dávid. II. köt. 635. 1.
M a g d a  Károly. II. köt. 640. 1. — III. 
köt. 589. 1. Orv. tár. II. 4.
— Pál. II. köt. 640-641. 1. — II. köt. 
745—747. 750. 1. Minerva. 1825. 5., 1826.
2., 1827. 2., 1830. 11.
M a g g i u s D. F. M. II. köt. 641. 1. f 
M a g n u s  P. II. köt. 641. 1.
M á g o c s y Vince. II. köt. 641. 1.
M a g o s  Ernő. II. köt. 641. 1. — I. köt. 
607. 1. Életképek. X. — I. köt. 813. 1. 
Forradalom. — II. köt. 111. 1. Herwegh 
György. — III. köt. 231. 1. Robespierre. 
— III. köt. 236. 1. Róma Augustus korá­
ban. — III. köt. 581. 1. Táncsics Mihály. 
M a g o  ss József. II. köt. 641. 1. — II. 
köt. 635. 1. Magány virága. — III. köt. 
892. 1. Honni zsebkönyv.
M a g v a s y  Károly. II. köt. 641. 1. 
M a g y a r  Dániel. II. köt. 642. 1.
— Ferenc. II. köt. 642 — 643. 1. — I. köt. 
31. 1. Ahrens. — II. köt. 127. 1. Hirscher 
János.
— Ignác. II. köt. 643. 1.
— Imre. III. köt. 698.1. Gazd. tudósítások.V.
— János. II. köt. 643. 1.
— József. II. köt. 643. 1.
— Károly. II. köt. 643. 1. — I. köt. 393. 1. 
Carmina.
— László. II. köt. 643. 1. — I. köt. 676. 1. 
Akad. értesítő. XIX. 2.
— Mihály. II. köt. 643. 1. — I. köt. 394. 1. 
Carmina. — II. köt. 309. 1. Kalauz. —
III. köt. 720. 1. Uránia. 1829. — III.
köt. 775. 1. Versek Frjmont M. J.-nak —
IV. köt. 61. 1. Lant. I.
M a g y a r  Pál. II. köt. 643. 1.
— Viktor György. II. köt. 643 1. 
M a g y a r á s z  Imre. I. köt. 705. 1. Váci
gymn. értesítője. 1852.
M a g y a r i. II. köt. 644. 1.
— Alajos. IV. köt. 64. 1
— István. II. köt. 644. 1.
Ld. Magyary alatt is.
— János. IV. köt. 61. 1.
Ld. Magyary alatt, is.
— Lajos. IÍ. köt. 400. 1. Kiskövet. 
M a g y a r o s i  József. I. köt. 802. 1. Flóra.
1835.
— Sz. József. L d .: Szőke József. 
M a g y a r y  István. II. köt. 650. 1.
— János. II. köt. 650. 1.
M a h l  György. II. köt. 650. 1.
M a h l e r  F. 31. II. köt. 650. 1. 
M a h o v s z k v  József. II. köt. 650. 1. —
III. köt. 692. 1. Tudomány tár. IX. — IV. 
köt. 17. 1. Magy. egyh. beszédek. I. 
M a h r  Antal. II. köt. 650. 1.
M ai Hen:ik. II. köt. 650. 1.
M a i l  á t  h Antal. II. köt. 650—651. 1.
— Béla. L d .: Majláth.
— György. L d .: Majláth.
— János gróf. Ld.: Majláth.
— József. Ld. : Majláth.
— Kálmán gróf. II. köt. 653. 1.
M a i 11 a n. II. köt. 653. 1. — I. köt. 519. 
1. Dennery.
M ai H a r d  Sebestyén. II. köt. 653. 1.
M a i o r Péter. II. köt. 653. 1.
M a i r  József. III. köt. 50. 1. Patachich 
Ádám.
M a i r e t. II. köt. 653. 1.
M a i s t r e  J. II. köt. 795. 1. Munkálatok a 
pesti növ. papság ísk. XVIII.
Ma i z  n e r  János. II. köt. 114. 1. Orv. heti­
lap. 1859.
31 á j e r  Ágoston. II. köt. 115. 1. Orv. heti­
lap. 1860.
— Antal. II. köt. 653. 1.
— Ferenc. II. köt. 653. 1.
— István. II. köt. 653—656. 1. •— II. köt.
32. 33. I. Tudom, gyűjtemény. 1835. 8.
12., 1836. 3. — II. köt. 548. 1. Csal. la­
pok. I. — II. köt. 644. 1. 3íagvarföld és 
népei. — II. köt. 693. 1. Matusik N. Já­
nos. — II. köt. 753. 1. Minikus Vince. —
III. köt. 61. I. Pázmány-füzetek. I. — TV. 
köt. 52. 1. István bácsi naptára.
— József. II. köt. 655. 656. 1. — IV. köt.
18. 1. Magy. egyh. beszédek. IV.
— Károly. II. köt. 656. 1. — I. köt. 572.1. 
Dumas S. — II. köt. 529. 1. Lacordaire. 
— II. köt. 357. 1. Kelet népe. 4. — II. 
köt. 879. 1. Nicolas Ágost.
Majerhold. 232 Mally.
M a j e r  h o 1 d Antal. II. köt. 656. 1. 
M a j l á t h  Béla. I. köt. 45. J. Szigeti al­
bum. — III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula.
— György. II. köt. 651. 1. — I. köt.. 266. 1. 
Beszédek.
— János gróf. II. köt. 651. 652. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 104— 107. 1. 
Archiv. VIII. XL XIV. XVI. — I. köt. 
142 143. 1. Aurora. I —IV. IX. — I. köt. 
427. 1. Codex. — I. köt. 649. 1. Eötvös, 
Dorfnotár. — I. köt. 877. 878. 1. Gedichte.
— II. köt. 85. 1. Házibarát. 1841. — II. 
köt. 87. 1. Héhe. 1824. 1825. — II. köt. 
232. 1. Iris. — II. köt. 245. 1. Jahrbuch 
des dtsch. Elements. — II. köt. 398. 1. 
Kisfaludy Sándor. — II. köt. 410. 1. Kliegl- 
könyv. I. — II. köt. 801. 1. Muzárion. IV. — 
III. köt. 265. 1. Sagen u. Novellen. — III. 
köt. 205. 1. Magyar. Sagen u. Märchen.
— III. köt. 599. 1. Taschenbuch f. d. va- 
terl. Gesch. I—V.
— József gróf. II. köt. 652. 653. 1. — I. 
köt. 52. 1. Vaterl. Almanach. 1821. — II. 
köt. 931. 932. Opus deput. regnic. 15. 
17. 22.
M a j o r Gábor. II. köt. 657. 1.
— József. II. köt. 657. 1. — I köt. 268. 1. 
Beszédek. — II. köt. 193. 1. Hübner János.
— Lajos. II. köt. 458. 1. Koszorú. XII. XV.
— III. köt. 288. 1. Sas. XII. XIII.
— Pál. III. köt. 793. 1. Virágfüzér.
— Péter. II. köt. 657. 1.
M a j o r o s  András. II. köt. 657. 1. — III.
köt. 412. 1. Somosí István.
M a j o r s z k y  János. II. köt. 657. 658. 1. 
M a j o v s z k y  János. II. köt. 658. 1. — II. 
köt. 28. 1. Tud. gyűjtemény. 1832. 1. — 
II. köt. 458. 1. Koszorú. XÍ. XII. — III. 
köt. 287. 1. Sas. IX.
M a j t h é n y i  Ferdinánd. II. köt. 800. 1. 
Zsenge költ. mutatványok. 1839.
— Flóra. II. köt. 658. 1. — I. köt. 125. 1. 
Gyulai árvizkönyv. — I. köt. 625. 1. Pécsi 
szinh. emlénv. — I. köt. 647. 1. Enyhlapok.
— I. köt. 709. 1. Estike. 1855. — I. köt. 
741. 1. Fáncsy-album. — II. köt. 548. 1. 
Csal. lapok. I. — II. köt. 802. 1. Érd. 
muzeum 1857. — III. köt. 205. 1. Remény. 
1858. — III. köt. 214. 1. Részvét hangjai.
— IV. köt. 8. 1. Szépirod. album.
— József. II. köt. 658. 1. — I. köt. 267. 1. 
Beszédek.
— László. II. köt. 658. 1.
— Pál. II. köt. 658. 1.
— Péter. I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1860. 
M áj z ik  Farkas Imre. II. köt. 658. 1.
M áj z o n n é t  Lajos. II. köt. 658. 1.
M a k a i. Ld. Makay.
M a k a r a  György. II. köt. 658. I. — III. 
köt. 592. 1. Orv. tár. III. 11.
M a k á r y György. II. köt. 658—659. 1. — 
I. kőt. 33. 1. Ajándék. I —IV. — I. köt. 
51. 1. Nemz. almanach. I. — I. köt. 127. 
1. Aspasia. — I. köt. 131. 1. Athenaeum.
1838. I. — I. köt. 142—144. 1. Aurora. 
II—V. VII. XL XII. XVI. — I. köt. 684. 
1. Egri gvmn. értesítője. 1856. — II. köt. 
87. 1. Hébe. 1826. — II. köt. 457—458.
1. Koszorú. IX. XL XVI — II. köt. 745. 
748. 750. 1. Minerva. 1825. 6. 10., 1826.
2. 5. 10. 12., 1827. 11.. 1828. 2., 1830. 
10. —■ II. köt. 807. 1. Uj magy.' muzeum.
V. 1. — II. köt. 854—855. 1. Nefelejts. 
1832—1834. -  III. köt. 720. 1. Uránia. 
1829—1832.
M a k a y  Adám. III. köt. 777. 1. Versezetek 
Szathmáry József tiszt.
— Antal. II. köt. 659. 1.
— Dániel. I. köt. 848. 1. Sárosp. füzetek. IV. 
Ma k a i  Ferdinánd. I. köt. 266. 1. Beszédek. 
M a k a y  Ferenc. II. köt. 659. 1.
M a k a i Imre. II. köt. 659. 1.
M a k k a i Sámuel. II. köt. 659. I. — III.
köt. 548. 1. Szíve kiömlése.
M a k 1 á r i János. II. köt. 659. 1. — II.
köt. 608. 1. Losea J. A.
Ma k ó  Pál. II. köt. 659—661. 1. — I. köt.
278. 1. Beytrage. — I. köt. 582. 1. EderF. 
M a k o l d y  Sámuel, Ákosi. I. köt. 206. 1. 
Bedeus József. — II. köt. 547. 1. Kolozs­
vári lap. — II. köt. 867. 1. Népbarát. 
M a k o v i c z k y  J. D. II. köt. 661. 1., IV. 
k$t. 64. 1.
— József. II. köt. 661. 1. — II. köt. 908. 1. 
Ode dno Sam. Rácz.
M a k u t s  Antal. II. köt. 661. 1. 
M a l a c a r n a  Vince. II. köt. 661. 1.
M a 1 á c h György. II. köt. 661. 1. 
M a l a g é c z  Antal. II. köt. 854. 1. Nefe­
lejts.
M a 1 a k i á s. I. köt. 604. 1. Életképek. IV. 
M a i a t i d e s  Dániel. II. köt. 661—662. 1. 
M a 1 e t  e r János. II. köt. 662. 1.
M á 1 i k Alajos. II. köt. 63. 1. Hannen­
berg G.
— Mihály II. köt. 662. 1.
— Vince. I. köt. 701. 1. Selmeeb. gvmn. ér­
tesítője. 1858. — III. köt. 653. 1. Törnek
V. — IV. köt. 64. 1.
M a l i n  k o w s k i  A. III. köt. 765. 1. Ver- 
handlgen d. Vereins f. Naturkde. I.
M a 1 i p i e r o Troilo. III. köt. 160. 1. Pyr- 
ker J. L.
M á l i t s  József György. II. köt. 662. 1. 
Ma i l  á r  József. H. köt. 662. 1.
M a 11 e f i 11 e Felician. II. köt. 662. 1. —
III. köt. 546. 1. Szinmütár. 47.
M a l l e r  Ferenc. II. köt. 662. 1.
M a l l e u s  Péter. II. köt. 662. 1.
M a l l y  J. I. köt. 436. 1. Concordia.
Mallyo. 233 Marienburg.
M a l l y o  Antal. II. köt. 662. 1.
— József. II. köt. 662. 1.
Ma lm  e r  Márton. II. köt. 662. 1. — III.
köt. 164. 1. Siebenb. Quartalscbrift. 1860. 
M á l n á s  László. I. köt. 617. 1. Emlékezete. 
M á 1 n á s i László. II. köt. 663. 1. — I. 
köt. 62. 1. Ama mennyei. — II. köt. 362. 
1. Drága kenetnél jobb. — III. köt. 582. 
1. Halotti tanítások.
M a l o m  János. II. köt. 663. 1.
— Luiza. I. köt. 606. 1. Életképek VIII. 
— III. köt. 714. 1. Unió.
M a l o t s a y  Antal. II. köt. 663. 1. 
M a l o v e t z k y  János. II. köt. 663. 1. 
M á l t á s  Károly. II. köt. 663. 1.
M a l t  e-B r un .  II. köt. 663. 1.
M a l t e r  József. II. köt. 663. 1.
M a 1 v e n Férd. Mária. I. köt. 286. 1. Bil- 
der-Magazin.
M a l v i n a .  I. köt. 33. 1. Ajándék. I.
Ma Ív  József Károly. II. köt. 663. 1.
M á 1 y u s z Károly. II. köt. 663. 1.
31 á n László. I. köt. 270. 1. Beszédek. 
M a n a s s e s  Illés. II. köt. 663. 1.
31 a n c i n i Antal. II. köt. 664. 1. 
3 I a n c o n i  Ferenc. II. köt. 664. 1. 
M a n d a c h e r  Jenő Viktor. II. köt. 664. 1. 
M a n d e l  Joachim. II. köt. 664. 1.
31 á n d i. Ld. 31ándy.
31 a n d i c s József. I. köt 4. 1. Abc. 
3 í a n d i k  Alajos. II. köt. 664. 1.
— 3íátyás. II. köt. 664—665. 1.
31 a n d 1 Immanuel II. köt. 665. 1.
— Lajos. II. köt. 665. 1.
M a n d o n n e t  Antal József. II. köt. 665. 1. 
M á n d y Imre. IV. köt. 45. 1. Jeles gyűj­
teményei.
— Péter. II. köt. 665. 1. — III. köt. 697. 
1. Gazd. tudósítások. III.
3 I á n d i  Sámuel. III. köt. 549. 1. Szívet 
sebhetö próba.
31 a n f r e d Angelo. II. köt. 665. 1.
31 a n g i n Károly. II. köt. 665—666. 1.
31 a n g o 1 d Salamon. II. köt. 666. 1.
31 a n i g a y György. II. köt. 666. 1.
31 a n i k a t i S. J. II. köt. 666. 1.
M a n i u Vazul. II. köt. 666. 1.
3 I a n n  János Aemilián. II. köt. 666—667.1. 
M a n n b a c h  J. A. II. köt. 667. 1.
31 a n n e r t Konrád. II. köt. 667. 1. 
M a n n h a r d t  Ignác. II. köt. 667. 1. — I.
köt. 704.1. Temesvári gymn. értesító.je.1854. 
M a n n h e i m e r  Ignác. II. köt. 667. 1.
— J. N. II. köt. 667. 1. — I. köt. 874. 1. 
Gebete d. Israeliten. — III. köt. 612. 1. 
Tefilat Israel.
— V. Frigyes. II. köt. 667. 1. — I. köt. 
681. 1. Pesti izr. isk. értesítője. 1858.
31 a n n 1 i c h e r S. II. köt. 246. 1. Jahrbuch 
d. geol. Reichsanst. II.
M a n n a  Alajos. II. köt. 667. 1. — II. köt. 
949. 1. Orvosok munkálatai. V. — III. 
köt. 310. 1. Schlipt J. A. — III. köt. 
590. 1. Orv. tár. III. 2.
M a n ó  v i l  3Iiksa. II. köt. 667. 1.
—- Samu. IV. köt. 64. 1.
3 I a n o v i t z  Lipót Imre. II. köt. 667. 1.
31 a n s i János Dom. II. köt. 667. 1. 
M a n t a n  György. II. köt. 667. 1.
31 a n u t i u s Pál. II. köt. 668. 1.
M á n y i  Péter. II. köt. 668. 1.
M á n y i k  János. II. köt. 668. I.
31 a n z o n i A. II. köt. 668. 1. — II. köt.
795. 1. Pesti növ. papság munkálatai. XII. 
31 a g u e t  Ágost. II. köt. 669. 1.
31 á r Péter. II. köt. 669. 1.
J l a r a  Lőrinc. II. köt. 820. 1. Naeniae lu- 
gubres.
M a r a k o v i c h  3Iiklós. II. köt. 670. 1.
31 a r á n  János. II. köt. 670. 1. — II. köt. 
764. 1. Alocnik F.
31 a r c e g 1 i a József. II. köt. 670. 1. 
3 I a r c e l l  o 31. II. köt. 670. 1. 
A l a r c h a n d  István. III. köt. 725. 1. Uta­
zások tárháza. II.
A l a r c h a r d  János. II. köt. 670. 1. 
M a r c h e  0. J. II. köt. 670. 1.
M a r c k l  Alátvás. II. köt. 670. 1. 
M a r c t i u s  Lajos. II. köt. 767. 1. Aloham- 
raed.
31 a r c z e 1 Ákos. II. köt. 180. 1. Huber 
Antal.
M a r c z e l l  István. II. köt. 670. 1.
Ál a r c  z i á n y i  Lőrinc. I. köt. 267. 1. 
Beszédek.
A l á r c z y  János. II. köt. 670. 1. — II. köt.
7 í 8. 1. Minerva. 1828. 12.
M a r e s c h  J. III. köt. 766. 1. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde. II.
M a r  é v i  eh  Iván. II. köt. 671. 1. — II.
köt. 882. 1. Nieremberg J. E.
31 a r g g r a f f Rudolf. II. köt. 671. 1. 
M a r g i t a i  István. II. köt. 671. 1.
31 a r g ó  Tivadar. II. köt. 671. 1. — III. 
köt. 395. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. 
XXXVI. XXXIX.
M a r g o n y a i  Gábor. II. köt. 671. 1.
31 á r i a f i István. Ld. : Szeitz Leo.
31 a r i a i Albert Sándor. II. köt. 674. 1.
31 a r i a n e s c u A. I. köt. 534. 1. Diorile. 
M á r i á s s y  József. I. köt. 255. 1. Berze- 
viczy Gergely.
— Sándor. II. köt. 673. 1.
M a r ic h  József. II. köt. 674. 1.
31 a r i e n b u r g. I. köt. 146. 1. Auswahl.
— Frigyes. I. köt. 109.1. Archiv f. Sieb. I.
— G. Fr. I. köt. 111. 1. Archiv f. Sieb. N.
F. II. — II. köt. 79—80. 1. Sachs. Haus­
freund. 1857—1860. — II. köt. 639. 1. 
Alagazin f. Gesch. N. F. I. II.
Marienburg.
M a r i e n b u r g  Lukács József. II. köt. 674—
675.1. — II. köt. 755.1. Ungr. Miscellen. 2.
— II. köt. 798.1. Musen-Almanach. 1808.—
III. köt. 152. 1. Siebenb. Provinzialblätter.
I. II. — III. köt. 163. 1. Siebenbürg. 
Quartalschrift. 1801. — III. köt. 875. 
876. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern. II.
2.. IV. 2. 3., V. 4. 5.
M a r i k o v s z k y  B. II. köt. 675. 1.
— Gábor. IV. köt. 46. 1. Három levelű 
gyógyító fű.
— Gergely. I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv.
II. — III. köt. 875. 1. Zeitschrift von u. 
f. Ungern. I. 2.
— Gusztáv. II. köt. 675. 1.
— György. II. köt. 675. 1., — IV. köt.
64.“ 1. t
— Márton. II. köt. 675. 1. — III. köt. 643. 1. 
Tissot M. P.
M a r i n e 11 i Károly. II. köt. 675. 1. 
M a r i n e s c u  A. M. II. köt. 675. 1. 
M a r i n i  G. M. II. köt. 675. 1. 
M a r i n k o v i t s  Farkas. II. köt. 675. 1.
M a r i o s a Jakab. II. köt. 676. 1.
M a r j a i  Albert Sándor. II. köt. 676. 1. 
M a r j a l a k y  Károly. II. köt. 676. 1. 
M a r j  a v  Albert. III. köt. 720. 1. Uránia. 
1829. 1830.
Má r k .  I. köt. 603—604. 1. Életképek. II.
III. V .— III. köt. 1. 2.1. Őrangyal. 1844.
1846. 1848. — III. köt. 782. ‘ 1. Aradi 
vészlapok.
— Pál. I. köt. 552. 555. 1. Dolgozatok. 12., 
Uj foly. 2.
M a r k a  János. II. köt. 676. 1. 
M a r k b r e i t e r  Fülöp. II. köt. 676. 1. 
M á r k f i - B a u e r  Herman. II. köt. 676. 1. 
M á r k f i  Sámuel. II. köt.676. 1. — I. köt. 
426. 1. Codex graecus. — III. köt. 484. 1. 
Szent szakaszok.
M a r k h ó t  Imre. II. köt. 676. 1.
M á r k i  József. II. köt. '676—677. 1. — I. 
köt. 682. 1. Budai reálisk. értesítője. 1857.
— II. köt. 548—549. 1. Csal. lapok. I. II.
IV. — II. köt. 868. 1. Népiskolák könyve. 
M a r k l i  József. L .: Márki.
M a r k ó  András. II. köt. 677. 1.
M a r k o j a Samu. II. köt. 677. 1. 
M a r k o r s á n y  Ferenc. I. köt. 270. 1. 
Beszédek.
M á r k o s György I. köt. 610. 1. Halotti 
elmélkedések.
M a r k o v i c h  Antal. II. köt. 677. 1. 
M á r k o v i c s  Jakab. II. köt. 677. 1. 
M a r k o v i c s  János. II. köt. 677. 1.
— László. II. köt. 800. 1. Zsenge mutatvá­
nyok. 1833.
— Mátyás Antal. II. köt. 677. 1. 
M a r k o v i c h  Pál Antal. II. köt. 677. 1. 
M a r k o v i c s  Rókus. II. köt. 677—678. L
234 Martin.
— I. köt. 678. 1. Aradi gymn. értesitöje. 
1852. 1855.
M a r k o v i c s  Szilárd. II. köt. 684. 1. Már­
ton József.
M a r k o v i c h  Zsigmond. II. köt. 678. 1. 
M a r k o v i t z  Mátyás. II. köt. 679. I. —
IV. köt. 64. 1.
M a r k s t e i n  J. Mór. II. köt. 678. 1. 
M á r k u s  József. I. köt. 264. 1. Beszédek.
— Sándor. II. köt. 678. 1. 
M a r k u s o v s z k y  Lajos. II. köt. 678. 1.
— II. köt. 112. 1. Orvosi hetilap. 
M a r k u s s i e v i t s  János. II. köt. 678. 1. 
M á r k  u s  z Gyula. II. köt. 548. 1. Csal.
lapok. II.
M á r k  v. I. köt. 604. 1. Életképek. V.
M a r 1 i a n u s Ambrus. II. köt. 678. 1. 
M a r i i n  József. II. köt. 678. 1.
M a r 1 y s k i. II. köt. 678. 1.
M a r m i e r Xavér. II. köt. 678—679. 1. —
III. köt. 173. 1. Rafn K. K.
M a r m o n t. II. köt. 679. 1.
M a r m o n t  e 1. II. köt. 679. 1. — II. köt.
349. 1. Kazinczy Ferenc.
M a r o s c h a n  Jakab. II. köt. 679. 1. — I. 
köt. 680. 1. Brassói kath. gymn. értesi­
töje. 1859.
M a r o s k ö z i  Gábor. II. köt. 748—749. 1.
Minerva. 1828. 1. 5. 10., 1829. 3.
M a r ó t  h i  György. II. köt. 679. 1. — I. 
köt. 503. 1. Dávid király. — II. köt. 953. 
1. Osterwald Fr. J.
M a r ó t  h y D. II. köt. 250. 1. Prot. Jahr­
bücher. IV.
— János. II. köt. 679. 1. — III. köt. 729. 
1. Nógrádi ünnepély. 2. — IV. köt. 43. 1. 
Gitrenka.
— Mátyás. II. köt. 679. 1. — III. köt. 807. 
1. Yolney.
M a r o u c h a  B. I. köt. 181. 1. Barits. 
M a r o z s á n  János. II. köt. 679. 1. 
M a r q u a r d t  Sándor Fülöp. JI. köt. 679. 1. 
M a r r y a t. I. köt. 131. 1. Athenaeum. 
1838. I.
M a r s c h a l  Henrik György. II. köt. 680. 1. 
M a r s c h a l k o  Theophil. II. köt. 680. 1. 
M a r s c h a l l  Márton Férd. II. köt. 680. I. 
M a r s c h a n J. II. köt. 247. 1. Jahrbuch 
d. geol. Reichsanst. IX.
— József Vilmos. II. köt. 680. 1.
M a r s i g 1 i Alajos Ferdinánd. II: köt. 680.1. 
M a r s o v s z k y  József. II. köt. 680. 1.
M a r s s ó Móric. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1846.
M a r t é n  Frigyes. I. köt. 620. 1. Játéksz. 
emlékkönyv.
M a r t i a l  is, M. Valerius. II. köt. 681. 1. 
M a r t i n  Félix. IV. köt. 65. 1.
— Ferdinánd. II. köt. 681. 1. — III. köt. 
222. 1. Ribiánszky Adolf.
Martin 235 Mathias.
M a r t i n  Frigyes. Ld. Mártonffy.
— Konrád. II. köt. 681. 1.
— Lajos. I. köt. 677. 1. Akad. értesítő. 
•Math. Uj f. I.
— Márton. II. köt. 681. 1.
— Tamás. II. köt. 681. 1.
M a r t i n é k  Károly. IV. köt. 65. 1. 
M a r t i n e t .  II. köt. 735. 1. Munkálatok
a pesti növ. papság isk. XVIII. 
M a r t i n e t z  Ferenc. II. köt. 681. 1. 
M a r t i n e z  Márton. III. köt. 270. 1. 
Sales F.
M a r t i n i  báró. II. köt. 681. 1.
— A. J. II. köt. 681. 1.
— János. II. köt. 681. 1.
— Károly Antal. II. köt. 681. 1. — II. 
köt. 923. 1. Oldendorp János.
— K. W. II. köt. 681—682. 1.
— Lukács. II. köt. 682. 1.
— Márton. II. köt. 682. 1.
Ld. Martini/ alatt is.
M a r t i n o v i c s  Dom. Ignác. II. köt. 682.1.
— György. II. köt. 682. 1.
M a r t i n o v i t s  József. II. köt. 682. 1. 
M a r t i n s z k y  Mihály. II. köt. 682. 1.
M a r  t i n y Dániel. II. köt. 682. 1.
— Mihály. II. köt. 305. 1. Justa.
— Sámuel. I. köt. 879. 1. Gefühle. 
M a r t i n s  Galeot. III. köt. 354. 1. Scripto-
res rerum hung. vet. I.
M á r t o n  F. A. II. köt. 683. 1.
— Ferenc. II. köt. 683. 1. — II. köt. 549. 
1. Csal. lapok. IV. — III. köt. 214. 1. Rész­
vét hangjai.
— Gábor. ÍI. köt. 683. 1. — I. köt. 267. 1. 
Beszédek.
— István. II. köt. 683. 1. — I. köt. 266. 1. 
Beszédek. — I. köt. 443. 1. Cornelius Ne- 
pos. — II. köt. 18. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1818. 6., 1837. 9. — II. köt. 173. 1. Hor­
váth Sámuel. — II. köt. 513. 1. Krug 
Vilmos. — II. köt. 545. 1. Langii collo- 
quia. — III. köt. 88. 1. Phaedrus.
— János. II. köt. 683. 1.
— József. II. köt. 683—686. 1. — I. köt. 
255. 1. Bertuch. — I. köt. 347. 1. Brunn 
Fr. Á. — I. köt. 473. 1. Csokonai Mihály. 
— I. köt. 668. 1. Újabb értekezés. — I. 
köt. 751. 1. Farkas János. — I. köt. 908 1. 
Glatz Jakab. — II. köt. 354. 1. Keesz Ist­
ván. — II. köt. 523. 1. Magyar kurír. —
III. köt. 402. 1. Sokféle. — III. köt. 537. 
1. Szick György. — III. köt. 892. 1. Zseb­
könyv 1822. — IV. köt. 39.1. Farkas János.
— József. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. II. 
M a r t o n f a l v i  János. I. köt. 101.1. Aranka
György.
M á r t o n f f i  Antal. II. köt. 686. 1. 
M á r t o n f f y  Frigyes. II. köt. 83. 1. Ha­
zánk. II. — II. köt. 845. 1. Színházi napló.
M á r t o n f f i  György. II. köt. 686. 1.
— Károly. II. köt. 686. 1.
M á r t o n f f y  Ignác. I. köt. 865. 1. Falusi
gazda. I. II. — I. köt. 868. 1. Magyar 
gazda. 1860. — II. köt. 400. 1. Kiskövet.
— III. köt. 714. 1. Unió.
— József. IV. köt. 17. 18. 1. Magy. egyh. 
beszédek. III. V. VI.
— Károly. II. köt'. 646. 1. Magyarország és 
Erdély. IV. — IV. köt. 33. 1. Egerváros 
leírása.
M a r t o n y .  III. köt. 719. 1. Uránia. 1828. 
1829.
— Károly. II. köt. 687. 1.
M a r t o n y  os  Sándor. I. köt 867. 1. Falusi 
gazda. 1859.
M a r t  s e k Illés. II. köt. 687. 1. 
M a r t z i n k e y  Elek. II. köt. 687. 1.
M a r u 1 o Márk. III. köt. 355. 1. Scriptores 
Verum hung. vet. III.
M a r u s s i  István. II. köt. 687. 1. 949. 1. 
Orvosok munkálatai. IV.
— László. II. köt. 345. 1. Katona Mihály.
— Mihály. II. köt. 687. 1.
M a r z l o f f  Lőrinc. II. köt. 687. 1.
M a s c h Antal. II. köt. 687. 1. — IV. köt.
65. 1.
M a s c o v i u s  D. J. J. II. köt. 687. 1. 
M a s k o v i c h  Mihály. II. köt. 687. 1. 
M a s o n  János. II. köt. 688. 1.
M á s s á  Alajos. I. köt. 670. 1. Gyógysz. ér­
tekezések. — II. köt. 688. 1.
— Simon. I. köt. 418. 1. Chronicon. 
M a s s e i o  József. II. köt. 688. 1. 
M a s s i c z a y  Robert. II. köt. 688. 1. —
III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 10. 
M a s s i l l o n .  II. köt. 688. 1. — II. köt.
794. 1. Pesti növ-papság munkálatai. VIII.
— III. köt. 61. 1. Pázmány-füzetek. II. 
M a s s i n g b e r d  A. II. köt. 688. 1. 
M a s s i n g e r .  III. köt. 629. 1. Theater d.
Ausl. 1.
M a s s m a n n  János Férd. II. köt. 688. 1. 
M a s s u e t. IV. köt. 65. 1.
M a s z á r i k  Mihály. IV. köt. 65. 1. 
M á s z n y i  József Miklós. II. köt. 688. 1. 
M a t a v o v s z k y  Ferdinánd. II. köt. 688. 1. 
M á t é  Zsigmond Sándor. II. köt. 688. 1.
M á t  é f y Ferenc. II. köt. 688. 1.
— József. II. köt. 688. 1. — III. köt. 892. 
1. Játéksz. zsebkönyv.
M a t e j  k a  József. II. köt. 688. 689. 1. 
M a t e o v i c h  Márton. II köt. 689. 1.
M a t  e r n i a Cilano György Kér. II. köt. 
689. 1.
M á t h é  János. II. köt. 114.1. Orv. hetilap.
1859.
M á t h e s János. II. köt. 689. 1. 
M a t h e s i u s  János. II. köt. 689. 1. 
M a t h i a s  A. II. köt. 690. 1.
Mathich 236 Maxai.
M a t h i c h  Ambrus. II. köt. 690. 1. 
M a t h o n  Ferenc. I. köt. 686. 1. Fiumei 
gymn. értesítője. 1855.
M a t  i c h György. IV. köt. 8. 1. Almanach 
ilirski.
Ma t i c s  Imre. II. köt. 690. 1. — I. köt. 
51. 1. Nemz. almanach. I. — I. köt. 350.
1. Brzezina Frigyes. — I. köt. 623. 1. Em- 
lény. 1838. 1810. — I. köt. 617.1. Euyh- 
iapok. — II. köt. 17. 1. Hajnal. 1837. 1838.
— II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1833. 1831.
— II. köt. 211. 1. Részvét gyöngyei. — 
III. köt. 698. 1. Gazd. tudósítások. IV. — 
III. köt. 720. 1. Urania. 1832. — III. köt. 
853. 1. Winternitz Károly. — IV. köt. 
31. 1. Magy. életképek. II.
M a t i s z László. I. köt. 135. 1. Athenaeum. 
1811. II.
— Pál. I. köt. 51. 1. Nemz. almanach. I. II.
— I. köt. 132—131.1.1838. II., 1839.1., l& l .  
I. — I. köt. 607.1 Életképek. IX. — I. köt.
623.1. Emlény. 1812. — I. köt. 625. 1. Szinh. 
emlény. 1859. — III. köt. 793.1.Virágfüzér.
M a t k ó  István. IV. köt. 65. 1. 
M a t k o v i c h  Ferenc. III. köt. 90. 1. Lo- 
sonczi Phoenix. II.
— János. II. köt. 690. I.
— Pál. II. köt. 690. 1. — I. köt. 705. 1. 
Varasdi gymn. értesítője. 1859.
M a t k o v i c s  Adolf. I. köt. 690. 1. Komár. 
gymn. értesítője. 1857.
— Rem. I. köt. 706. 1. Zágrábi gymn. ér­
tesítője. 1853.
M a t k o v i t s  Pál. II. köt. 690. 1 
M a t ó k Sámuel. II. köt. 690. 1.
M a t o l a y  Gyula. II. köt. 800. I. Költ. 
zsenge mutatványok. 1815.
— János. III. köt. 139. 1. Preé Antal.
— József. II. köt. 691. 1. — I. köt. 52. 1. 
Almanach. — I. köt. 890. 1. Gerster L.
M a t o l c s i  László. II. köt. 691. 1. — I. 
köt. 263. 1. Egyh. beszédek. — III. köt. 
587 1. Prot. leik. tár. I.
M a t p s i c  László. I. köt. 116. 1. Árkiv. V. 
M a t o v i t s  József. II. köt. 691. 1. 
M á t r a y  Gábor. II. köt. 691. 1. — I. köt.
673. 671. 1. Acad. értesítő. X—XIV. —
I. köt. 720.1. Zenede évkönyve. — I. köt. 
721. 1. Képcsarn. évkönyve. — II. köt.
25—27. 29. 1. Tudom, gyüjteménv. 1827.
6., 1828. 6. 10., 1829." 2. 3., 1830. 1.,
1832. 7. 8. — II. köt. 118. 1. Honmüvész,
— II. köt. 615. 616. I. Magyarország és 
Erdély. I I—IV. — II. köt. 801—806. 1. 
Uj magy. muzeum. I. 2., II. 2., IV. 2. —
II. köt. 510. 1. Krisztus. — II. köt. 868. 
1. Magy. népdalok. — III. köt. 192. I. 
Regélő. — III. köt. 217. 1. Rothkrepf 
Gábor. — III. köt. 271. I. Sammlung ung. 
Volkslieder.
M á t r a y  Laura. I. köt. 625.1. Pécsi szinh. 
emlény.
M a t s c h k a l  Károly. II. köt. 692. 1. 
M a t s k á s s y  Ferenc. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. VII. — III. köt. 725. 1. Utazások 
tárháza. II. VII.
M a t s k ó János Mátyás. II. köt. 692. 1. — 
I. köt. 116. Cotes R.
M a t  h a e i d e s Sámuel. IV. köt. 65. 1. 
M a t h a e s i u s  Dániel. IV. köt. 65. 1. 
M a t t h ä i  Frigyes. II. köt. 692. 1. — I. 
köt. 867. 1. Falusi gazda. 1860. — II. 
köt. 539. 1. Land- u. Forstwirth.
M a t t h  i e v i t s  József Ernő. II. köt. 119. 
1. Knisnicza.
M a t t y a s o v s z k y  Dániel. II. köt. 692. I.
— László. II. köt. 692. 1.
— Sándor. II. köt. 692. 1.
M á t t y u s  N. János. II. köt. 693. 1.
Ld. Mátyus alatt is.
M a t  u n c i M. I. köt. 706. 1. Zágrábi gymn* 
értesítője. 1856.
M a t u s i k András. II. köt. 693. 1.
-— N. János. II. köt. 693. 1.
M a t u s k a C. II. köc. 693. 1.
— János. II. köt. 693. 1.
— József. II. köt. 693. 691. 1. 
M a t u s k o v i c h  József. I. köt. 135. L
Athenaeum. 1812. I.
M a t u s s e k  István. 11. köt. 691. 1. 
M á t y á s  Flórián. II. köt. 691. 1. — I. köt. 
676. 1. Akad. értesítő. XIX. 3. — II. köt. 
893. 1. Magyar nyelvészet. I.
— József Ignác. II. köt. 691. 1.
— Özséb. II. köt. 691. 1.
M á t y á s i  József. II. köt. 691. 695. 1. 
M a t y a s s o v s z k y  György. II. köt. 695. 1. 
M á t y u s  Görgy. II. köt. 695. 1.
— István. II. köt. 695. I.
— Péter. II. köt. 695. 696. 1. — II. köt 
126. 1. Hírmondó.
Ld. Máttyus alatt is.
M a u c h s  Mihály. II. köt. 696. 1. 
M a u k s c l i  János Dániel. II. köt. 696, 1.
—, Tóbiás. II. köt. 696. 1.
M a u n d r e 11 H. II. köt. 696. 1.
M a u r e r  Antal Engelbert. II. köt. 696. 1.
— György János. II. köt. 696. 1.
— Károly. II. köt. 696. 1.
— N. János. II. köt. 696. 1.
M a u r i c e .  II. köt. 697. 1.
M a u r i t i u s  József. II. köt. 697. 1. 
M a u r o c o r d a t u s  János. II. köt. 697. 1. 
M a u r o v i c h  Rudolf. I. köt. 269. 1. Be­
szédek. — I. köt. 712. 1. Esztergom.
M a u r y  Alfred. II. köt. 697. 1. 
M a u t h b e r g e r  Vilmos, II. köt. 697. 1. 
M a u t h n e r  Lajos Vilmos. II. köt. 697. 1. 
M ax  József. II. köt. 697. 1.
M a x a i  Mihály. II. köt. 697. 1.
Maxilian. 237 Medveczky.
M a x i l i a n  Frigyes Antal. II. köt. 697. 1. 
M a x i m o v i c s  Vazul. II. köt. 698. 1. 
M ay  József. II. köt. 698- 1.
M a y d o n Antal. II. köt. 698. 1.
M a y e r  András. II. köt. 698. 1. — II. köt. 
57J. 1. Leichen- n. Gedächtnissreden.
— Antal. II. köt. 698. 1.
— Béla. II. köt. 698. 1. — I. köt. 626. 1. 
Emlényfüzér.
— Bernét. II. köt. 698. 1.
— Ferenc Antal. II. köt. 698. 699. 1.
— Frigyes. II. köt. 699. 1.
— Gusztáv Adolf. II. köt. 699. 1.
— Henrik. II. köt. 699. 1.
— J. I. köt. 832. 1. Frieden P- L.
— Ignác F. II. köt. 699. 1.
— Imre Lipót. II. köt. 698. 1.
— János Tóbiás. II. köt. 699. 1.
— József. II. köt. 699. 1. — IV. köt. 17. 1. 
Magy. egyh. beszédek. I.
— Kái’oly Érnő. II. köt. 699. 1.
— Kristóf. II. köt. 698. 1. — II. köt. 264.
1. Jánosch István.
— Lajos. II. köt. 699. 1.
— Lajos Ernő. II. köt. 699. 1.
— Mária. II. köt. 699. 1.
— Miklós Róbert. II. köt. 699. 1.
— Mór. I. köt. 697. 1. Pécsi gymn. értesí­
tője. 1859.
— Péter. I. köt. 704. 1. Szombath. gymn. 
értesítője. 1853.
— Tivadar. II. köt. 699. 1. — 1. köt. 112. 
1. Archiv f. östr. Gesch.
M a y e r b e r g  Fr. R. H. II. köt. 699. 1. 
M a y e r f y  Ferenc. II. köt. 700. 1.
— István. I. köt. 452. 1. Család könyve.
III.
M a y e r f f y  Károly. II. köt. 700. 1. 
M a y o o r  Zsigmond. II. köt. 700. 1.
M a y r  Ferenc. II. köt. 700. 1.
— Frigves. III. köt. 61. 1. Pázmány-füze- 
tek. ÍI.
— Godofr. II. köt. 700. 1.
— Gusztáv L. III. köt. 768. 1. Verhandlgen 
d. siebenb. Vereins f. Naturw. IV.
— József. II. köt. 7é0. 1.
— Károly. II. köt. 700. 1.
— L. Gusztáv. I. köt. 683. 1. Pesti reálisk. 
értesítője. 1857.
— Péter. II. köt. 700. 1.
M a y r h o f e r  J. I. köt. 108. 1. Oestr. Ar­
chiv. I.
M a y r h o f f e r  Ignác. II. köt. 700. 1. 
M a y r h o f e r  József. II. köt. 700. 1. — 
III. köt. 62. 1. Pázmány-füzetek. III. IV. 
M a z e 1 i e r. II. köt. 700. 1.
M a z ú r Ernő. II. köt. 700. 1. 
M a z u r a n i c s  Antal. II. köt. 701. 1. — 
I. köt. 706. 1. Zágrábi gvmn. értesítőié. 
1855. 1860.
M a z u r a n i c s  Iván. II. köt. 701. 1. — 
I. köt. 115. 1. Arkiv. III.
M a z z o g a t o  Ágost. II. köt. 701. 1.
Mä d l er. II. köt. 701. 1.
M ä t z  János. II. köt. 7<>1. 1. — I. köt.
700. 1. Segesv. gymn. értesitője. 1860.
M e a z z a Károly Antal. III. köt. 357. 1. 
Scnpuli Lőrinc
Me eh  t i  e r  Ferdinánd. II. köt. 701. I.
M e c i D. I. köt. 534. 1. Diorile.
M e c i c h  Simon. II. köt. 701. 1.
M e c z n e r. I. köt. 725. 1. Orvosseb. év­
könyvek. I.
— Ágoston. II. köt. 701. 1.
M e d e Pál. I. köt. 500. 1. Válog. darabok. 
— II. köt. 946. 1. Orpheus. II. 3. — III. 
köt. 794. 1. Heliconi virágok.
M e d g y  es  Lajos. II. köt. 701. 1. — I. 
köt. 45. 1. Szigeti album. — I. köt. 605.
I. Életképek. VI. VII. — I. köt. 615. 1. 
Orsz. emlék. — I. köt. 620—621. 1. Já- 
téksz. emlékkönyv. — II. köt. 399. 1. 
Kisfaludy-társ. évlapjai. II. — II. köt. 
802. 1. Érd. muzeum. 1857. — II. köt. 
813. 1. Müller Gy. naptára. 1857. — III. 
köt. 204. 1. Remény. 1840. — III. köt. 
714. J. Unió.
Me d g y e s i  Pál. II. köt. 702. 1. — III. 
köt. 594. 1. Lelkipászt. tárház. 2. — III. 
köt. 74 . 1. Kereszty. vallás igazsága.
M e d g v e s y Albert. II. köt. 701. 1. 
M e d i c i  Pál. II. köt. 702. 1.
M e d i c  us  Ágost Henrik. I. lö t. 908. 1. 
Glatz J  kab.
M e d i o l a n u s  János. II. köt. 702. 1. 
M e d n v á n s z k y  Alajos báró. II. köt. 
702. 1. — I köt. 105—107. 1. Archiv. X. 
XII. XIV—XVI. — I. köt. 112. 1. To- 
pogr. Archiv. II. — I. köt. 143. 1. Au­
rora. XII. — I. köt. 267. 1. Beszédek. —
II. köt. 18—21. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1818. 8., 1819. 2. 3., 1820. 10., 1821. 2.
6., 1822. 1. 7. 12. — II. köt. 645. 1. 
Magyarország és Erdély. III. — II. köt. 
755. 1. Ungar. Miscellen. 2. 3. — II. köt. 
896. 1. Nyitra és környéke. — III. köt. 
61. 1. Pázmány Péter. — III. köt. 288. 1. 
Sas. X. — HÍ. köt. 599. 1. Taschenbuch 
f. d. vaterl. Gesch.
— Antal báró. II. köt. 703. 1.
— Dénes. III. köt. 765—767.1. Verhandlun­
gen d. Vereins f. Naturkde. I. IV. — II. 
köt. 804. 1. Uj m. muzeum. II. 1.
— János báró. II. köt. 703. 1.
M e d v e  Imre. II. köt. 703. 1. — II. köt. 
410. 1. Kliegl-könyv. I. — II. köt. 644.1. 
Magyarföld és népei.
— Mihály. II. köt. 703. 1.
M e d v e c z k y  Béla. I. köt. 867. 1. Falusi
gazda. 1859.
Medyri. 238 Mentovich.
M e d y r i  József János. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. V.
M e d z i h r a d s z k y  Lajos. IV. köt. 65. I. 
M e e r  ma n u .  III. köt. 725. 1. Utazások 
tárháza. VIII.
M eg  e l e  Ágoston. II. köt. 701. I.
M e g e r 1 e Teréz. II. köt. 704. 1. 
M e g i s e r u s  Jeromos. II. köt. 704. 1. 
M e g y a s z a  v. II. köt. 750. 1. Minerva. 
1830: 12.
M e g y  a s z  a i  Gyula János. II. köt. 704.1.
— III. köt. 488. 1. Szalai Sámuel.
— János. II. köt. 705. 1.
M e g y e f a l v i  Jesz. Antal. II. köt. 581. 1.
Leopold.
M e g y e r i  Ferenc. II. köt. 705. 1.
— Károly. II. köt. 705. 1. — III. köt. 632.
1. Thewrewk József.
M e g v p a t a k y. III. köt. 720. 1. Uránia. 
1831.
M e h e l  Ch. III. köt. 851. 1. Windiscb K. G. 
31 é h e s György. II. köt. 705. 1. — 1. köt.
617. 1. Emlékezet oszlopa. — III. köt. 
535. 1. Szeretetnek utolsó tsókjai. — III. 
köt. 763. 1. Verestől György.
— István. II. köt. 705. 1. — I. köt. 443.1. 
Cornelius Nepos.
— Sámuel. II. köt. 705—706. 1 — I. köt. 
617. 1. Emlékezet oszlopa. — I. köt. 939.
1. Grois Gusztáv. — II. köt, 124. 1. Érd. 
híradó.
M e h r v e r t h  Ignác. II. köt. 706. 1. 
M e i d i n g e r  Károly báró. II. köt. 706. 1.
— I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv. I. —
I. köt. 301. 1. Vaterl. Blätter. 1814. I. 
M e i l m e r  János. II. köt. 706. 1.
M e i n e r s Kristóf. II. köt. 706. 1.
M e i n e r t Herman Ágost. II. köt. 706. 1.
— J. G. I. köt. 105. 1. Archiv. X. 
3 I e i n h o l d  Vilmos. II. köt. 233. 1. Iris.
1846.
31 e i s e 1 W. A. II. köt. 706—707. 1. — I. 
köt. 382. 1. Carmel. — II. köt. 248. 1. 
Isr. Jahrbuch. II
M e i s i n g e r Jakab. II. köt. 707. 1.
31 e i s 1 Károly. II. köt. 707. 1. 
M e i s l s e d e r  Ferdinánd. II. köt. 707. 1. 
M e i s n e r György Antal. II. köt. 707. 1.
— Ignác. II. köt. 707. 1.
31 e i s z n e r. II. köt. 708. 1.
M e i s s n e r  F. Fr. I. köt. 424. 1. Clemandot. 
31 e i s z n e r Károly. II. köt. 708. 1.
— Károly Lajos. II. köt. 708. 1.
— Pál Traugott. II. köt. 708—709. 1.
31 e i t z József. II. köt. 709. 1. 
M e k o s s i n y í  31ihály. II. köt. 709. 1.
31 e 1 a n i e. I. köt. 45. 1. Szigeti album. —
II. köt 802. 1. Érd. muzeum. 1857. —
III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula. — IV. köt.
8. 1. Szép írod. album.
31 e l  a s  Bertalan. II. köt. 709. 1
— Lukács Kristóf. II. köt. 709. 1. 
M e l c h i o r  Vilmos. II. köt. 709. 1.
M e 1 c z e r Andor, Kellemesi. II. köt. 709. 1.
— Ferenc. II. köt. 710. 1.
— György. II. köt. 710. 1.
— Jakab. II. köt. 710. 1. — I. köt 112. 1. 
Topogr. Archiv. II. — I. köt. 302. 1. 
Ern. vaterl. Blätter. 1819. — I. köt. 
883. 1. Genersich Kér. — II. köt. 17—19.
I. Tud. gyűjtemény. 1817. 11., 1818. 11.
12., 1819. 7. — II. köt. 4 7 9 -  480. 1. 
Kölesy V. K. — II. köt. 745. 1. 3Iinerva. 
1825. 2—4.
M e i t z e r  János. II. köt. 711. 1. — III. 
köt. 895. 1. Zsigmondy S.
— József. II. köt. 713. 1.
M e 1 c z e r Károly. II. köt. 710. 1. — I. 
köt. 691. 1. Kúnsztmikl. gymn. értesítője. 
1858.
— Lajos. II. köt. 711—712. 1.
M e l z e r  Vilmos. I. köt. 700. 1. Segesv.
gymn. értesítője. 1857.
31 e l l e n  Jakab. II. köt. 712. 1.
M e l l e s  v i l i é .  II. köt. 712. 1. — III. köt.
893. 1. Szinh. zsebkönyv.
M e l o t a i  Nyilas István. II. köt. 712. 1. 
M e l r e u s i u s  Vilmos. II. köt. 712. 1. 
M e i t z e r .  Ld. 3Ielczer.
M e n a n d e r .  II. köt. 617. 1. Lucianus. 
M e n d e l s s o h n  31ózes. II. köt. 715. 1.
— III köt. 598. 1. Pesti magy. társaság. 
M e n d l i k  Ágost. II. köt. 715. 1. — I. köt. 
697. 1. Pécsi reálisk. értesítője. 1859. —
II. köt. 83. 1. Hazánk. II. — IIP köt.
112. 1. Ifjús. Plutarch. 3.
— János. II. köt. 716. 1.
M e n e s d o r f e r  János. II. köt. 716. 1. —
I. köt. 671. 1 Gyógysz. értekezések. 
M e n i c h  János. IÍ. köt. 716. 1. 
M e n i n s k i  Ferenc. II. köt. 716. 1. 
M e n n e r  Adolf. II. köt. 716. 1. — I. köt. 
451—452. 1. Család könyve. I—III.
— Ignác. II. köt. 716 1.
M e n n y e i .  III. köt. 581. 1. Tanférfiak év­
könyve.
M e n t e r b e r g e r  Vilmos. II. köt. 717. 1. 
M e n t o v i c h  Ferenc. II. köt. 717. 1. — 
I. köt. 45. 1. Nagvenyedi album. II. — 
U. o. Szigeti album. — I. köt. 513. 1. 
Délibáb. 1857. — I. köt. 603—606. 1. 
Életképek. I l l—VI. Vili. — I. köt. 621. 
622. 1. 31agy. emléklapok. — I. köt. 647. 
1. Enyhlapok. — I. köt. 845. 1. Alarosvá- 
sárh. füzetek. — II. köt. 14. 1. Gyulai 
Pál. — II. köt. 802. 1. Érd. muzeum. 
1857. — II. köt. 813. 1. Müller Gy. nap­
tára. 1855. — II. köt. 848. 1. Prot. nap­
tár. 1856 — 1857. — III. köt. 90. 1. Lo- 
sonczi Phoenix. III. — III. köt. 251. 1.
Mentz. 239 Metzner.
Pesti röpívek. — III. köt. 323. 1. Schoed- 
ler Fr. — III. köt. 714. 1. Unió. — IV. 
köt. 69. 1. Nők könyve.
M e n t z György. I. köt. 489. I. Dagonel 
Péter.
M e n t z e l  Tóbiás. II. köt. 717. 1. 
M e n y h á r t  János. I. köt. 846. 1. Sárosp. 
füzetek. I.
M e p h i s t o p h e l e s .  Ld. Szilágyi Sándor. 
M e r a n o Konrád. I. köt. 502. 1. Dash. 
M e r c a t o r  Bernár. II. köt. 717. 1. 
M e r c u r i a n u s  Gábor. II. köt. 717. 1. 
M e r c n r i n s .  II. köt. 717. 1.
M é r e i  Gáspár Mihály. II. köt. 718. 1.
— Mihály. II. köt 869. 1. Nepomuczeni Szt. 
János élete.
— Sándor. II. köt. 718. 1. — II. köt. 631.
1. M. D. protreptikonja. — IV. köt. 31. 1. 
Denis Mihály.
Ld. Mérey alatt is.
M e r é n y i  Lipót. II. köt 718. 1.
M er e s s  József Antal. II. köt. 718. 1. 
M é r e y  Ignác. I. köt. 603. 1. Életképek III.
— Károly. II. köt. 718. 1.
— Móric. II. köt. 718. 1. — II. köt. 854. 1. 
Nefelejts. — III. köt. 170. 1. Badicallap.
Ld. Mérei alatt is.
Mé r i r n é  P. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1840. II.
M e r i t  z a y Antal. II. köt. 718. 1. — I. 
köt. 33. 1. Ajándék. IV—VI. — I. köt. 
142. 143. 1. Aurora. IV. VII. — II. köt. 
23. 1. Tudom, gyűjtemény. 1824. 2. 
M e r i t z a y  János. II. köt. 719. 1. 
M e r k e l  Emil. II. köt. 719. 1.
— J. F. II. köt. 719: 1.
M er k i á s  W. I T. köt. 761. 762. 1. M itte i­
lungen d. Centralcommiss. III. V.
M e r 1 o Hortius Jakab. II. köt. 721. 1. 
M e r n a v c h i c h  János. I. köt. 181. 1. 
Barits.
M e r n y e y. III. köt. 592. 1. Orv. tár. IV. 1. 
M e r o s A. II. köt 721. 1.
M e r t s e Péter. II. köt. 721. 1.
M e r t z  Ferenc. II. köt. 721. 1.
Mé r y .  II. köt. 721. 1. — III. köt. 193. 1. 
Külf. regénytár. XVII. XVIII.
— Etel. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 1841. I.
— II. köt. 549. 1. Csal. lapok. IV. — III. 
köt. 112. 1. Ifjús. Plutarch. 1.
M e r z  Alajos. II. köt. 721. 722. 1.
M e r z  se József II. köt. 722. 1.
— László. II. köt. 722. 1.
M e s c h e  n d ö r f e r  József. II. köt- 722. 1.
— I köt. 680. 1. Brassói ev. g\mn. érte­
sítője. i860. — III. köt. 770. 1. Verhand­
lungen d. siebenb. Vereins f. Naturw. X.
XI.
_  J. T. II. köt. 722. 1.
Me s ic  Mátyás. I. köt. 116. 1. Arkiv. V.
— I. köt. 706. 1. Zágrábi gymn. értesí­
tője. 1854.
M e s k ó János. II. köt. 722. 1. — III. köt. 
588. 1. Orv. tár. I. köt. 5. 1.
— Márton. II. köt. 4; 9. 1. Kis köszöni.
— Pál. II köt. 722. 1. — II. köt. 113. 1. 
Orv. hetilap. 1858.
M e s n i 11 József báró. II. köt. 722. 1.
M e s s a n g u i. II. köt. 722. 1. 
M e s s e n h a a s e r  M. II. köt. 723. 1. 
M e s s i  A. G. II. köt. 723. 1. — III. köt.
265. 1. Saggio di letture italiane. 
M e s t e r  István. II. köt. 681. 1. Martin 
Konrád.
M e s t e r h á z y  József. II. köt. 723. 1. 
M e s t r o v i t s  György. II. köt. 723. 1. 
M é s z á r o s  András. II. köt. 723. 724. 1!
— II. köt. 512. 1. Kronenberger Ernő. —
III. köt. 101. 1. Pius. — IV. köt. 65.1. —
IV. köt. 82. 1. Saiht K. H.
— Ferenc. II. köt. 724. 1.
— Ignác. II. köt. 724. 1. — II. köt. 782. 1. 
Montier aszszonynak levelei. — IV. köt. 
65. 1.
— Imre. II. köt. 724. 725. 1. — II. köt. 106. 
1. Hermann János. — II. köt. 127. 1. Hir- 
scher János. — II. köt. 494. 1. Népnév, 
közlemények. — II. köt. 668. 1. Manzoni.
— János. II. köt. 725. 1.
— József. II. köt. 725. 726. 1. — IV. köt. 
17. 1. Magv. egyh. beszédek. IV.
— Károly. II. köt. 726. 727. 1. — I. köt. 
451. 1. Család könyve. — I. köt. 603—605. 
1. Életképek. I l i—VI. — I. köt. 726. 1. 
Magy. évlapok. — I. köt. 867. 1. Falusi 
gazda. 1859. — II. köt. 83. 1. Hazánk I.
— II. köt. 299. 1. Jövő. — II. köt. 357. 
1. Kelet népe. 1. 3. — III. köt. 283. 1. 
Sárosv Gyula. — IV. köt. 65. 1.
— László. II. köt. 727. 1.
— Lázár. II. köt. 727. 1.
— Mátyás. II. köt. 727. 1. — II. köt. 12. 1. 
Gyöngyvirág.
— Nándor. 1. köt. 626. 1. Emlényfüzér.
— Rupert Ignác. II. köt. 727. 1. 
M e s z a r o v i t s  Nestor. II. köt. 727. 1. 
M e s z e s s y  Domokos. II. köt. 727. 1. 
M e s z l é n v i  Ignác. II. köt. 17. 1. Tud.
gyűjtemény. 1817. 6.
M e s z n e r .  I. köt. 681. 1. Pesti elemi isk. 
értesítője. 1858.
M e t  a s t  a s i o. II. köt. 728. 1. — II. köt. 
205. 1. Iliéi János. — II. köt. 270.1. Magy. 
játékszín. 2. 4. — II. köt. 799. 1. Magy. 
muzeum. II.
M e t e l k a  Ferenc. II. köt. 728. 1.
M e t  e 1 k o. II. köt. 728. 1.
M e t s k e D. J. II. köt. 729. 1.
M e 11 e n 1 e i t e r D. IV. köt. 65. 1. 
M e t z n e r  Pál György. II. köt. 729. 1.
Meyer. 240 Miklósy.
M e y e r  András. II. köt. 729. 1.
— Ferenc Seraph. II. köt. 730. I.
— J. II. köt. 730. 1.
M e y r Ignác. IJ. köt. 730.1. — II. köt. 79. I.
Säcks. Hausfreund. 1858.
M e y e r  J. J. II. köt. 730. 1.
— Károly. II. köt. 730. 1.
— Károly József. II. köt. 729. 730. 1.
— M. II. köt. 730. 1.
— Móric. II. köt. 426. 1. Kohn Tóbiás. 
M e y n e r t  Herman. II. köt. 730. 1. — I.
köt. 856. 1. Galletti J. G. A. — I. köt. 
789. 1. FévaJ. — III. köt. 276. 1. Sandeau 
J. — III. köt. 353. 1. Seribe.
Me z e i .  II. köt. 731. 1.
— István. I. köt. 269. 1. Beszédek — II. 
köt. 740. 1. Miles intrepide excubans.
M é z e s y  Serb Melenti II. köt. 731. 1. 
M é z f a l v i .  I. köt. 132. 1. Athenaeum. 
1838. II.
M e z i b r o d s z k y  Theophil. II. köt. 731. 1. 
Me z ő  Dániel. II. köt. 731. 1- 
M e z r i c z k y  Péter. I. köt. 135. 1. Athe­
naeum. 1841. II.. 1842. I.
M i c h a e l i s  F. II. köt. 250. 1. Prot. Jahr­
bücher. IV.
— Frigyes. II. köt. 731. 1.
— Izidor. III. köt. 700. 1. Turcsányi-album.
— Jakab. III. köt. 163. 1. Siebenbürg. Quar­
talschrift. 1801.
— János. II. köt. 731. 732. 1. — III. köt. 
849. 1. Wilmsen F. P.
— Kereszt. F. I. köt. 489. 1.
M i c h a j l o v i t s  Eustach. II. köt. 732. 1. 
M i c h a i l o v i t s  János. II. köt. 732. 1. 
M i c h a i l o v i c s  Konstantin. II. köt. 732.1. 
M i c l i a l i t s k a  János. II. köt. 732. 1. 
M i c h á l k o  Pál II. köt, 732. 1. — IV.
köt. 66. 1. — II. köt. 735. 1. Mihalko. 
M i c h a l o v i c z  Károly. II. köt. 949. 1.
Orvosok munkálatai. V.
M i c h a u d  János Jakab. II. köt. 732. 1.
M i c h 1 Antal. II. köt. 733. 1.
M i c h n a y Endre. II. köt. 733. 1. — I. köt. 
358. 1. Buda törvkve. — I. köt. 699. 1. 
Pozsonyi ev. gymn. értesítője. 1854. 
M i c s i n a y  Antal. II. köt. 800. 1. Zsenge 
költ. mutatványok. 1839.
M i c s k e y Imre. II. köt. 733. 1.
M i e 1 z i n e r. I. köt, 225. 1. Ben-Chananja.
M i e n z Mózes. II. köt. 733. 1.
M i g a z z i Kristóf. II. köt. 735. 1.
M i h a j 1 o v i c P. V. I. köt. 688. 1. Károly- 
városi gymn. értesítője. 1857. 1858.
M i h á 1 c z. Ld. Miháltz.
M i h a 1 i c h Kai. József. II. köt. 734. 1.
M i h á 1 i k György. II. köt. 734. 1.
— János. II. köt. 734. 1.
— Pál. II. köt 734. 1.
M i h á 1 k a Antal. II. köt. 734. 735. 1. —
II. köt. 949. 1. Orvosok munkálatai. IV.
— III. köt. 239. 1. Rose Gusztáv. — III. 
köt. 818. 1. Wagenfeld.
M i h a l k o  Pál. Ld. Michálko. 
M i h á l k o v i c s  József I. köt. 787. 1. Fesz- 
ler J. A. — II. köt. 18. 22. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1818. 3., 1823. 1.
M i h á 11 y i Mihály. II. köt. 10. 1. Gyön­
gyösi János.
M i h a 1 ó c z i György. II. köt. 735. 1. 
M i h a l o v i c s  János. II. köt. 735. 1.
M i h a 1 o v i t s S. II. köt. 735. 1.
M i h á l t z  Elek. I. köt. 28. 1. Aglája.
— István. II. köt. 735. 1. -— II. köt. 874.
1. Neumayr Ferenc. — III, köt. 175. 1. 
Rajcsányi J. — III. köt. 368. 1. Seneca.
— III. köt. 623. 1. Tertullianus. — III. 
köt. 744. 1. Vanier Jakab.
M i h á l y  Antal. II. köt. 735. 1.
— Lőrinc. II. köt, 735. 1.
M i h á l y f i  József. II. köt. 735. 1. 
M i h á l y i  János. I. köt. 267. 1. Beszédek. 
M i h á l y i k  Dániel. II. köt. 735. 1. — I.
köt. 883. 1. Gen ersieh Kér.
— Viktor Sándor. II. köt. 735. 1. — III. 
köt. 589. 1. Orvosi tár. II. 1.
M i h a n o v i c h  A. I. köt. 105. 106. 1. Ar­
chiv. XIV.
M i h e l y e s  János. II. köt. 808. 1. Uj m. 
muzeum. VII. 1.
M i h ó László. II. köt. 735. 1. — I. köt. 
551—553. 1. Dolgozatok. 7. 10.. 5. — II. 
köt. 210. 1. Imádság és besz. Polgár Mi­
hály felett.
M i j á t o v i c h  János Aurél. II. köt. 87. 1.
Hébe. 1825. 1826.
M i k á n A. L. II. köt. 735. 736. 1.
M i k e. I. köt. 1 2. 1. Aurora. VI.
— István. II. köt. 736. 1.
— József. II. köt. 736. 1.
— Simon. II. köt. 736. 1.
M i k e c z András. I. köt. 721. 1. Termttud.
társ. évkönyvei. I.
Mi k e s  Kelemen. II. köt. 736. 1.
M i k l ó s  László. II. köt. 746. 1. Minerva.
1826. 5. ' ’
— Miklós. II. köt. 736. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglája. I. — I. köt. 709. 1. Estike. II.
— II. köt. 480. 1. Költemények.
— Sámuel. II. köt. 736. 1. — I. köt. 618. 
1. Emlékeztetés.
M i k l ó s  f i  János. II. köt. 736. 1.
M i k 1 o s i c h F. II köt. 736. 1. — I. köt. 
519. 1 Denkschriften. I. VII. VIII. IX.
X. — III. köt. 396. 1. Sitzungsberichte, 
philos. Kl. XIX.
M i k l o s i t z a  Lőrinc. II. köt. 736. 1. 
M í k l o s o v i c h  Alajos. II. köt. 737. 1. 
M i k l ó s y  József. II. köt. 737. 1.
Miklovich. 241
M i k l o v i c h  János. II. köt. 737. 1. 
M i k l o v s h i c h  Tamás. II. köt. 737. 1. 
M i k é  György. II. köt 737. 1. — II. köt. 
1 803. 1. Érd. múzeum.
— Imre gróf. II. köt. 737. 1. — I. köt. 
22. 1. Adatok. — I. köt. 45. 1. Szigeti 
album. — I. köt. 508. 1. Debreczeni M.
— I. köt. 725. 1. Tud. társ. évkönyvei.
IX. X. — III. köt. 518. 1. Bpesti szemle. 
VIII. X. XI.
M i k ó c z Jakab Antal. II. köt. 737. 1. 
M i k ó c z i  József. II. köt. 737. 1.
M i k o l a  István. II. köt. 737—738. 1.
— László. II. köt. 738. 1.
M i k o l a y  István. II. köt. 738. 1.
[ — József. II. köt. 738. 1. — III. köt. 719. 
720. 1. Uránia. 1828. 1829. 
M i k o u s B i c h  Tamás. L .: Miklovshich.
M i k o v i c s András. II. köt. 738. 1. 
M i k o v i u y  Sámuel. II. köt. 738. 1. — I.
köt. 216. 1. Bel Mátyás.
M i k s a  G. II. köt. 738. 1.
— István. II. köt. 739. 1.
M i k s i k Imre. II. köt. 739. 1., IV. köt. 
66. 1.
M i k s i t s Imre. II. köt. 185. 1. Humboldt 
Sándor.
M i k s ó Mihály. II. köt. 739. 1.
— Pál. II. köt. 739. 1.
— Sándor. II. köt. 739. 1., IV. köt. 66. 1. 
M i k u l á s  D. E. II. köt. 739. 1.
M i k u s a y János. II. köt. 739. 1.
Mi l a s  s in  Vilmos. I. köt. 626 1. Emlénv.
1858. — II köt. 203. 1. Ifjúság évkönyve.. 
M ii b e k  Károly. II. köt. 739. 1.
' Mi l d  János Theopil. II. köt. 740. 1.
M i l d e  Vince Ede. II. köt. 740. 1.
1 M i 1 e Gábor. II. köt. 740. 1.
M i 1 e s z József. II. köt. 740. 1. — III.
köt. 450. 1. Störck Antal.
M i 1 e t z Illés. IV. köt. 66. 1.
* M i 1 i n o v i c Simon. I. köt. 116. 1. Arkiv. V.
I M i 1 k ó Ignác. I. köt. 626. 1. Emlény. 1858.
| — Lipót. II. köt. 740. 1.
1 M i l l a k o v i t s c h  János. II. köt. 740. 1. 
I  — II. köt. 489. 1. Körner T.
L M i l l a s h i n o v i c h  Ferenc. II. köt. 740. 1.
M i 11 e r E. János Férd. II. köt. 742—743. 1.
[ — Ferenc. II. köt. 741. 1. 
j — Jakab Ferdinánd. II. köt. 741—742. 1.
— I. köt. 16. 1. Acta litteraria. — I. köt. 
272. 1. Bethlen Gábor. — I. köt. 400. 1. 
Catalogus manuscriptorum. — I. köt. 653. 
654. 1. Epistola^ — I. köt. 858. 1. Gánó- 
czy Antal. — n i .  köt. 875—876. 1. Zeit­
schrift v. u. f. Ungern. I. 2., II. 2., III.
3. 5., IV. 6., V. 2., VI. 2. -  IV. köt 66. 1.
Ld. Dániel Marcel alatt is.
— János Péter. II. köt. 743. 1. — III. köt.
795. 1. Virgilius.
Magyarország bibliographiája. 1713—1SG0. IV. köt.
M i l l e r  József. II. köt. 743. 1. — I. köt. 
935. 1. Greissing József.
— Péter. II. köt. 152. 1. Horatius.
— W. F. II. köt. 743. 1.
Mi l i e  t é r  János. II. köt. 743. 1.
Mi I l i  s i c h  Mihály Márii. III. köt. 134.1. 
Pray G.
M i l l o d a r o v i c s  Péter. II. köt. 743. 1. 
Mi l i ő  t, II. köt. 743. 1.
M i 1 n e-Edwards. II. köt. 743. 1.
M i l n e r  János. II. köt. 743. 1. — I. köt. 
815. 1. Fox J. — II. köt. 794. 1. Pesti 
növ. papság munkálatai. VII. X.
Mi l os .  I. köt. 436. 1. Concordia.
M i 1 o t a i Ferenc. II. köt. 743—744. 1. 
M i l u n o v i t s  Sándor. II. köt. 744. 1. 
M i l u t i n o v i t s  Gergely. II. köt. 744. 1. 
M i n a r i c h  József. II. köt. 744. 1.
M i n a s  Ferenc. II. köt. 744. 1.
M i n c e t i c Vladimir. II. köt. 744. 1.
Mi n d s z e n t h  y Antal. II. köt. 744. 1. —
II. köt. 28. 1. Tud. gyűjtemény. 1831. 1.
7. 9. 10., 1832. 5 6. — III. köt. 288. 1. 
Sas. XII—XIV. — IV. köt. 66. 1.
M i n d s z e n t v  Dániel. I. köt. 118. 1. Ár- 
pádia. I. — II. köt. 28. 30. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1831. 1., 1832. 8., 1833. 11. 
— II. köt. 751. 1. Minerva. 1832. 2. 
M i n d s z e n t h i  Gábor. I. köt. 662. 1. Er- 
délyország tört. tára. I.
M i n d s z e n t h y  Gedeon. II. köt. 744. 
745. 1. — II. köt. 548. 1. Csal. lapok. I I—
V. — II. köt. 643. 1. Magyar Ferenc. —
III. köt. 18. 1. Pajer Antal. — III. köt. 
283. 1. Sárosy Gyula. — III. köt. 581. 1. 
Tanférfiak évkönyve.
M i n d s z e n t y  Imre. II. köt. 745. 1. 
M i n d s z e n t i  László. III. köt. 287. 1. 
Sas. I l l—VIII.
— Sámuel. I. köt. 346. 1. Broughton. — II. 
köt. 532. 1. Ladvocat.
Mi ne  I l i  János. I. köt. 420. 1. Cicero. 
M i n i k u s  Vince. II. köt 753—754. 1. —
I. köt. 703. 1. Szfejérv. gymu. értesítője. 
1853.
M i n n i c h Ede. II. köt. 754. 1.
M i n u c i u s, Felix. II. köt. 754. 1.
Mi n z  Mózes. II. köt. 754. 1.
Ld. M ien z alatt is .
M i r e c o u r t  Jenő. II. köt. 754. 1. 
M i r i l o v i t s  János. II. köt. 754. 1. 
M i r s v i n s z k y  Ignác. II. köt. 754. 1.
M i s c h e u x György. II. köt. 653. 1.
M i s c h k o v i c z e w M. N. II. köt. 755. L 
M i s k e i Ádám. II. köt. 756. 1. — I. köt. 
889. 1. Gerhard János. — III. köt. 664. 1. 
Tóth János.
M i s k e y Antal. II. köt. 756. 1.
— Imre. I. köt. 269. 1. Beszédek. 
M i s k o l c z y  András. II. köt. 756. 1.
16
Miskolczy.
Miskolczy. 242 Molcloványi.
M i s k o l c z y  Ferenc. II. kői. 756. 1.
M i s k o 1 c z i Gáspár. I. köt. 825. 1. Franzius. 
M i s k o l c z y  Gedeon. IV. köt. 61. 1. Lant.
II. IV.
— István. II. köt. 756—757. 1. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. XIV. XVI. — II. köt. 
767. 1. Mogi'as Péter.
— János. II. kör. 757. 1.
— József. I. köt. 507. 1. Deáky József. —
III. köt. 498. 1. Szathmári Mihály.
— József, Zalányi. I. köt. 174. 1. Bánatra.
— Károly. II. köt. 757. 1. — I. köt. 539.1. 
Díszünnepély.
— Márton. II. köt. 757. 1.
— Mihály. II. köt. 757. 1. — III. köt. 777.
I. Versezetek Szathmáry József tiszt. —
III. köt. 778. 1. Verskoszorú Siskovics 
József tiszt.
— Pál. I.köt 603—6C6 1. Életképek. III — 
VII. — I. köt. 847. 1. Sárosp. füzetek.
II. — III. köt. 7. 1. Örömdalok. — III. 
köt. 90. 1. Losouczi Phoenix. I.
— Sándor. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. I. II.
— Szígyártó István. I. köt. 552. 1 Dolgo­
zatok. 10—12. — I. köt. 554. 1. Dolgo­
zatok gyászesetekre. 8. — II. köt. 554. 
555. 1. Papi dolgozatok. Új foly. 1. 3. —
II. köt. 12. 1. Imák.
M i s k o v i c s József. II. köt. 757. 1.
M i s k o v i t  s Cyrinus. II. köt. 756. 1.
M i s 1 e i Károly. I. köt. 848. 1. Sárosp. fü­
zetek. IV. — II. köt. 819. 1. Sáíosp. nap­
tár. 1859 — 60.
M i s 1 e y György. II. köt. 757. 1.
M i s i i n  M. II. köt. 757. 1.
Mi s z í  a.y. II köt. 458. 1. Koszorú. XVI. 
XVIII. — III. köt. 214.1. Részvét gyöngyei.
— Mátyás. II. köt. 758. 1.
M i t i s  Ferdinánd. II. köt. 759. 1. 
M i t l a c h e r  Vilmos. II. köt. 759. 1. 
M i t r o v s k y  József. II. köt. 759. 1. 
M i t s c h e r l i n g  Ágost. II. köt. 759. 1. 
M i t t e r n a c h t  Pál Keresztély. I. köt.
508. 1. Deccardus J. Chr. 
M i t t e r m a i e r .  II. köt. 759, 1. 
M i t t e r m a y r  Ferenc. II. köt. 759. 1. —
III. köt. 367. 1.
M i t t e r p a c h e r  József. II. köt. 759. 1. 
— III. köt. 48. 1. Pasquich J.
— Lajos. II. köt. 759—761. 1. — I. köt. 
366. 1. Burger János. — I. köt. 409. 1. 
Chaptal. — II. köt. 553. 1. Lastyrie K. 
F. — III. köt. 96. 1. Pillér Mátyás. —
III. köt. 422. 1. Spitzuer. — III. köt. 
477. 1. Szabó József. — III. köt. 808. 1. 
Voltiggi J. — IV. köt. 66. 1.
M l e y n e k  János. II. köt. 763. 1.
M 1 i n a r i c h József. II. köt. 763. 1.
M 1 i n e t i u s Ferenc. II. köt. 763. 1. 
M n i c h  József. II. köt. 763. 1.
M o c n i k  Ferenc. II. köt. 763—764. 1..
IV. köt. 66. 1.
M o c s á r y Antal. II. köt. 764. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I. — III. köt. 404. 406.
1. Solennia Kishonth. X. XI XVII.
— Ferenc. I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 
1859.
— Lajos. II. köt. 765. 1.
M o c s y Antal. III. köt. 88. 1. Phaedrus.
— Bálint. IV. köt. 61. 1. Lant. IV.
Mo c s i  István. II. köt. 765. I.
— Károly. II. köt. 765. 1.
Mo c s y  László. I. köt. 361. 1. Budapestnek 
megóvásáról.
— Mihály. II. köt. 765. 1. —- III. köt. 693.
1. Tudománytár. Uj foly. I. II.
M ó c z á r  s k i  Károly. II. köt. .79. 1. Sáchs. 
Hausfreund. 1859.
M ó d Károly. II. köt. 854. 1. Nefelejts. —
III. köt. 694. 1. Tudomány tár. Uj foiy. VI. 
M ó d 1 y N. János. II. köt. 766. 1. — III.
köt. 585. 1. Egyli. tár. 12.
M o d r a c h Ottó. Ií. köt. 766. 1. 
M o d r o v s z k y  Farkas. II. köt. 766. 1. 
M o e k e s c h  S. I. köt. 529. 1. Dichtungen. 
M o e l i b e u s  L .: Bél Mátyás.
M o e n i u s  Florid. II. köt. 717. 1.
M o e r i s .  IV. köt. 67. 1.
M o e s Móric. II. köt. 767. 1.
M o g a 11 a G. P. III. köt. 686. 1. Trnka 
Vencel.
M o g i 1 a s Péter. II. köt. 767. 1. 
M o g y o r ó s s y  János. II. köt. 767. 1. 
M o h a i  János. II. köt. 238. 1. Istennek ren-
fi pl  po p
M o h i  j .  II. köt. 767. 1.
M o h n i c k e  G. C. F. II. köt. 767. \. 
M o h o l y  József. I. köt. 603. 1. Életké­
pek. III.
M o h o r i t z Tóbiás. II. köt. 767. 1.
M o h r  Frigyes Sámuel. II. köt. 767. 1. 
M o h r e n f e l d  József Móric. II. köt. 767. 1. 
M o i z s e s  Mihály. II. köt. 767. 1. 
M o j z s i s s o v i t s  János. II. köt. 768. 1. 
— II. köt. 512. 1. Kroneborg. — IV. köt. 
67. 1.
— György. II. köt. 767. 768. 1.
M o k á n y. I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
Mo k l e z .  II. köt. 768. 1.
M o k o n y Mihály. II. köt. 768. 1. 
M o k o s s i n y i  Mihály. II. köt. 768. 1. 
M o k a y  Benő. II. köt. 768. 1. — I. köt. 
652. 1. Epiktetos. — II. köt. 17. 18. 20.
21. 1. Tudom, gyűjtemény. 1817. 8.. 1818.
12., 1820. 1., 1821. 3. — II. köt. 746. 1. 
Minerva. 1825. 8. — II. köt. 790. 1. Möl­
ler János.
M o 1 b e r g bárónő. II. köt. 768. 1. 
M o l d o v á n y i  Antal. II. köt. 17. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1817. 4.
Moldoványi. 243 Montegre.
INI o 1 d o v á n y i József. II. köt. 21. 23. 1.
Tud. gyűjtemény. 1822. 10., 1824. 4. 1 . 
Mo l e .  I. köt. 790. 1. Fichtel J. E.
M ó l é  Gentilhomme. II. köt. 768. 1.
M o 1 i é r e J. B. P. II. köt. 768. 769. 1. —
I. köt. 563. 1. Döbrentei G. — II. köt. 
269. 1. Külf játékszín. 2. 7. 15. — II. 
köt. 270. 1. Magy. játékszín. 1. — II. köt. 
792. 1. Mulattató. V. — II. köt. 807. 1. Uj 
magy. muzeum. V. 1. — III. köt. 144. 1. 
Próba. — III. köt. 629.1. Theater d. Ausl. I.
M o l i n a e u s  Péter. II. köt. 769. 1.
M o 1 i t o r Boldizsár. II. köt. 769. 1.
— J. II. köt. 135. 1. Hochheimer. 
M o l i t o r i s z  Adolf. IL köt. 769. 1. — II.
köt. 133. 135. 136. 1. Athenaeum. 1839.
II. . 1841. II., 1843. I.
Mo l l  Richard. I. köt. 164. 1. Balbo. 
M ö l l e r  Dániel Vilmos. II. köt. 769. 1.
— D. G. II. köt. 799. 1. Museum Noricum.
— Gáspár. II. köt. 769. 1.
— Godofr. II. köt. 769. 1.
— Károly Ottó. II. köt. 769. 1.
— Márton. II. köt. 770. 1.
M o 11 i k Tóbiás. II köt. 770. 1.
M o l n á r .  II. köt. 495. 1. Szólősz. közle­
mények.
— Ádám. II. köt. 770. 1.
— Ágoston. II. köt. 770. 1. — IV. köt. 18.
1. Magy egyh. beszédek. Uj foly. III. IV.
— Aladár. II. köt. 770. 771. 1. — I. köt. 
617. 1. Emlékezet Kazinczy örömünnepére. 
— I. köt. 669. 1. Deáki értekezések.
— Albert. Szenczi. II. köt. 771. 1. — I. köt. 
280. 1. Biblia. — I. köt. 503. 1. Dávid ki­
rály. — I. köt. 536. 1. Discursus. — I. 
köt. 640. 642. 1. ímekeskönyv. — II. köt. 
326. 1. Uj zeng. mennyei kar. — III. köt. 
45. 1. Páriz Pápai Ferenc.
— András. II. köt. 771. 1. — II. köt. 87. 1. 
Hebe. 1826. — II. köt. 461. 1. Kotzebue 
Á. — II. köt. 484. 1. Haszonnal mulatt, 
könyvtár.
— Antal. II. köt. 771. 1.
— Borbála. II. köt. 772. 1.
— C. II. köt. 772. 1.
— Endre. II. köt. 772. 1.
— Ferenc. II. köt. 772. 1. — II. köt. 21. 
23. 1. Tudom, gyűjtemény. 1821. 5., 1822.
10., 1824. 6. — II. köt. 188. L Hunyadi 
Ferenc. — II. köt. 343. 1. Magy. káté. —
III. köt. 719. 720. 1. Uránia. 1829. 1830.
— Gábor. II. köt. 772. 1.
— Gergely. II. köt. 772. 773. 1.
— György. I. köt. 603. 1. Életképek. IIL
— István. II. köt. 773. 1. — I. köt. 700. L 
Spat, fóisk. értesítője. 1857. 58. — H. 
köt. 950. 1. Orvosok munkálatai. VII. — 
III. köt. 401. I. Socrates redivivus. — III. 
.köt. 408. 1. Soltész Ferenc.
M o l n á r  István. Péterfalvai. II. köt. 773.
1. — III. köt. 369. 1. Sententiae curiae 
reg.
— J. I. köt. 846. 1. Marosv. fűzetek. I.
— János. EL köt. 773—778. 1. — I. köt.
29. 1. Sz. Ágoston. — I. köt. 535. 1. Dío- 
tallevi Sándor. — I. köt. 811. 1. Forkel 
János Miklós. — H. köt. 946. 1. Orpheus.
I. 3., II. 1.
— János. (II.) I. köt. 677.1. Akad. értesítő. Uj
foly. I. — I. köt. 722. 1. Termttud. társ. 
évkönyvei. II—IV. — II. köt. 942. 1. Ori­
ginal-Abhandlungen. »
— Josephine. II. köt. 778. 1.
— József. II. köt. 778. I. — I. köt. 619. 
620. 1. Játéksz. emlékkönyv. — I. köt. 
697. 1. Pécsi gymn. értesítője. 1857. 1859.
— László. II. köt. 495. 1. Kecsk. prot. köz­
löny. 3.
— Mihály. II. köt. 778. 1.
— Pál. n .  köt. 778. 1. — I. köt. 615. 1. 
Tiszavidéki emlék. — III. köt. 709. 1. 
Tiszavidéki újság.
— Péter. I. köt. 601. 1. Életében.
— Sámuel. II. köt. 778. 1. — I. köt. 30. 1. 
Agyagos Molnár Sámuel. — H l. köt. 287.
1. Sas. IV. VI.
M o l n á r  Sándor, F. Apáti. — II. köt. 778.
l. — I. köt. 130. 134. 1. Athenaeum. 1837.
L. 1841. I. — H. köt. 269. 1. Külf. já ­
tékszín. 14. — II. köt. 367. 1. Keresztesi
József. — ILI. köt. 286—288. 1. Sas. II.
m. v. vh. vili. x i-xv .
— Titus. II. köt. 779. 1. — I. köt. 753. 1. 
Fasciculi. 1841. I.
M o l n á r f y  József. II. köt. 779. 1.
M ó 1 n o s Dávid. II. köt. 779. 1. — II. köt.
802. 803. 1. Érd. muzeum. 2. 9. — III.
köt, 3. 1. Atyai örökít mi velő jó gazda. — 
III. köt, 468. 1. Sylvester György. — III. 
köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 5.
M o 11 k e Lipót. H. köt. 779. 1.
M o n a i  József. II. köt. 779. 1.
M o n a x Lőrinc. II. köt. 779. 1.
M o n c e t. I. köt. 322. 1. Born Ign. 
M o n d a t  Fr. II. köt. 779. 1. 
M o n s p e r g e r  András. II. köt. 780. 1. 
M o n t a g  B. J. II. köt. 780. 1.
— R. J. I. köt. 337. 1. Brassai S. 
M o n t a g u e  Mihály. II. köt. 780. 1. 
M o n t a i g n e .  I. köt. 709. 710. 1. Sopr.
estvék. 1. 5.
M o n t  a 1 e m b e r t. II. köt. 780. 1. — IV. 
köt 67. I
M o n t a n  György. II. köt. 780. 1. 
M o n t a z e t  Antal. II. köt. 780. 1. 
M o n t e c u c o l i  Rajmund. II. köt. 780. 
781. 1.
M o n t e g r e  II. köt. 781. 1. — I. köt. 204.
1. Becker G.
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M o n t é p i n  Xavier. II. köt. 781. 782. 1.
— I. köt. 815. 1, Foudras. 
M o n t e s q u i e u .  II. köt. 782. J. — II.
köt. 745. 746. 1. Minerva. 1825. 1., 1826. 6. 
M o n t e  t o n  0. D. II. köt. 782. 1. 
M o n t m e d y  Péter. III. köt. 742. 1. Val- 
lemont D.
M o n y á k  József. II. köt. 785. 1.
— Viktor. II. köt. 785. 1.
M o o r e  Ede. II. köt. 785. 1.
— Tamás. II. köt. 785. 786. 1. — II. köt. 
587. 1. Levelek.
* M o o y e r E. F. II. köt. 786. 1.
M o r Victor. II. köt. 786. 1. — II köt. 441.
I. Konopasek Ágost.
M ór á s z  István. III. köt. 406. 1. Solennia 
Kishonth. XIX.
M o r a u c s i k  András. II. köt. 786. 1.
M o r e György. II. köt. 786. 1. — II. köt. 
107. 1. Hermolaus.
M o r g e n s t e r n  Mihály. II. köt. 787. 1. 
M o r h a r d t  György. II. köt. 786. 1. 
M o r i a  Ferenc. I. köt. 216. 1. Bel Mátyás. 
M o r i a r t y  E. A. III. köt. 17. 1. Paget; J. 
M ó r i c z  Antal. I. köt. 28. 1. Aglája. 1838.
— II. köt. 244. 1. Jáczint.
— Pál. I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1860. 
M o r i t z .  II. köt. 786. 1.
M o r 1 o t A. II. köt. 786. 1. — II. köt.
245. 1. Jahrbuch d. geol. Reicksanst. I.
M ó r o c z Ferenc. II. köt. 786. 1.
M o r ó c z István. II. köt. 786—787. 1. —
II. köt. 550. 1. Gazd. lapok. — III. köt. 
441. 1. Stephens H.
M o r ó c z a Dániel. II. köt. 787. 1.
M o r o v i c s Márton. II. köt. 787. 1. 
M o r t g e n  Ábrahám. II. köt. 787. 1. 
M o r t o n  J. II. köt. 787. 1.
M o r v a  Miklós. II. köt. 787. 1. — II. köt. 
548. 1. Csal. lapok. I. — III. köt. 61. 1. 
Pázmány-fiizetek. I. II 
M o r v a v  János. II. köt. 787. 1.. IV. köt. 
67. 1.
M o r v e 11 C. II. köt. 787. 1.
M o s a László. II. köt. 787. 1.
M o s c o v i t z  Mór. II. köt. 787. 1.
M o s e n t  h a 1 S. H. II. köt. 787—788. 1. 
M o s e r  A. II. köt. 788. 1.
— Ignác. II. köt. 788. 1.
— J. II. köt. 788. 1. — II. köt. 245. 1. 
Jahrbuch d. geol. Reichsanst. I. — III. 
köt. 767 1. Verhandlgen d. Vereins f. 
Naturkde. III.
— János. II. köt. 788. 1.
— János Jakab. II. köt. 788. 1. 
M o s h a m e r  József A. II. köt. 788. 1. —
I. köt. 573—575. I. Dumas A. — III. köt. 
276. 1. Sandeau J.
M o s h a m m e r K .  1. köt. 689. 1. Kassai 
reálisk. értesítője. 1860.
M o s i g. III. köt. 291. 1. Schafarik P. J.
M o s o n y i Sámuel. II. köt. 457. 1. Koszorú. 
VIII.
M o s s ó c z y  Institoris Mihály. II. köt. 
788. 1.
— Károly Frigyes. II. köt. 788. 1.
— Mihály. IV. köt. 66. 1. Michalko Pál.
M o s z d o r f  Fr. I. köt. 786. 1. Feszler I. A. 
M ó t h Endre. II. köt. 789. 1. — III. köt.
359. 1. Sebők József.
M o t o s s é n y i  Rajmund. II. köt. 789. 1. 
M o t s i  István. III. köt. 740. 1. Kereszty.
vallás igazsága.
M o 11 Herman. IV. köt. 67. 1.
M o u l i n  Péter. II. köt. 789. 1.
M o u r i e r. II. köt. 789. 1.
M o y e r  E. III. köt. 592. 1. Magy. tört. tár. 6 
M o y s e s  István. II. köt. 789. 1.
M o y z s e s  Mihály. II. köt. 790. 1. 
M o z a r t  A. F. III. köt. 304. 1. Schikaneder. 
M ó z s e s János. III. köt. 692. 1. Tudomány- 
tár. VIII.
M ö c k e s c h  Frigves. II. köt. 790. 1.
— J. M. II. köt. 790. 1.
— Márton Sámuel. II. köt. 790. 1. 
M ö h l e r .  II. köt. 794. 1. Pesti növ. pap­
ság munkálatai VI. VII. VIII.
M ö l l e r  Fr. II. köt. 762. 1. Mittheilungen 
d. Centralcomm. III.
— Henrik Ferdinand. II. köt. 790. 1.
— János. II. köt. 790. 1.
M ö s z Mihály. II. köt. 790. 1.
M ö s z n e r  Mátyás. II. köt. 790. 1.
M r a k i  t s  eh  Antal. II. köt. 790. 1. 
M r a o v i e h  Sándor. II. köt. 790. 1.
M r á z Lajos. II. köt. 790. 1.
— Mihály. II. köt. 790. 1.
M r a z o v i c s  Ábrahám. II. köt. 956. L
Ovidius.
M u c e 1 i u s Frigyes. II. köt. 790. 1. — II.
köt. 801—802. 1. Muzelius.
M u d r á n y i  János Jakab. II. köt. 791. 1. 
M u e h r  Férd. József. II. köt. 791. 1.
M u h o r a y András. I. köt. 265. 1. Beszédek- 
M u j s z e r t  Kristóf. II. köt. 791. 1. 
M u k i c s  Simon. II. köt. 791. 1.
M u k i t s  Ernő. II. köt. 791. 1. — II. köt.
351. 1. Kazinczy-emlény.
M u 1 i h György. II. köt. 792. 1. — I. köt.
336. 1. Branjuch György.
M u m h á r t  Dániel. II. köt. 792. 1.
M u n d e  Károly. II. köt. 792. 1.
M u n d t  G. W. II. köt. 792. 1. 
M u n k á c s y  Dániel. II. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XVÍI. — III. köt. 776. 1. Versek 
Szilassy József tiszt.
— János. II. köt. 792—793. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I—III. — I. köt. 455. 1. 
Liter, csarnok. — III. köt. 176. 1. Rajzo­
latok.
Munkácsy. 245 Münster.
M u n k á c s  yKálmán. II. köt. 423.1. Kock Pál.
— Mihály. II. köt. 793. L — III. köt. 465.
1. Sürgöny.
— Miklós. II. köt. 793. 1. — II. köt. 495.
1. Szőlész, közlemények. — III. köt. 590— 
592. 1. Orv. tár. II.“6.. III. 3. 7. 11.
M u n k á c s i  Pál. II. köt. 793. 1.
M u n k a y  János. II. köt. 796. 1. — III. 
köt. 62. 1. Pázmány-füzetek. IV. — IV. 
köt. 67. 1.
M u n t e a n u  Gábor. II. köt. 796. 1. — I. 
köt. 181. 1. Baritz.
l l u n y a y  Antal Lajos. II. köt. 706. 1. —
I. köt. 920. 1. Gotthard Mihály. — II. köt.
408. 1. Klein Sámuel.
M u r á n s z k y  András. IV. köt. 67. 1. 
M u r a t o r i u s  Lajos Antal. II. köt. 796.
797. 1. — II. köt. 795. 1. Pesti növ. pap­
ság munkálatai. XII.
M u r c h i s o n  R. I. II. köt. 797. 1. 
M u r e s i a n n  András. II. köt. 797. L 
M u r e  t u s  M. Antal. II. köt. 797. 1. 
M u r g u  E. II. köt. 797. 1. 
i l u r k o  Antal János. II. köt. 797. 1.
M u r m a n n Károly. II. köt. 797. 1. 
M u r r a y  J. A. III. köt. 239. 1. Rosen 
András.
M u s ä u s l .  C. A. II. köt. 798. 1. — II.
köt. 809. 1. Uj magy. muzeum. IX. 1. 
M u s k a t i r o v i c s  János. II. köt. 799. 1. 
M u s n a i  Ferenc. III. köt. 548. 1. Szíve ki­
ömlése.
— József. III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 4. 
M u s n a y  Károly. I. köt. 263. 1. Beszédek
tára.
M u s s i c z k y  Lueián. II. köt. 799. 1. 
M ű s z e r  Sándor. III. köt. 700. 1. Turcsá- 
nyi-album.
M u s z k a  Miklós. II. köt. 799 -  800. 1. —
III. köt. 321. 1. Schmitth M.
M u t h  Placid. II. köt. 801. 1. — I. köt.
204. 1. Becker.
M u t s c h e l l e  Sebestyén. II. köt. 801. 1. 
M u t s c h e n b a c h e r  Alajos. II. köt. 801.
1. — I. köt. 31. 1. Ahn.
M u t z  Sebestyén. II. köt. 801. 1. 
M u t z a r e l l i  Alphons. II. köt. 801. 1. 
M u t z l  Sebestyén. II. köt. 801. 1. 
M u z e l i u s  Frigyes. II. köt. 801—802. 1. 
M ü c k e  Ágost. II. köt. 810—811. 1.
M ü g g e Tivadar. II. köt. 811. 1. — II.
köt. 294. 1. Jósika M.
M ü h l b a c h  Lujza. II. köt. 811. 1. 
M ü h l b ö c k  Rudolf. II. köt. 811. 1. 
M ü h l h o f f e r  József. II. köt. 811. 1.
M ü k i s c h István András. II. köt. 811. 1. 
M ü l l e r  A. II. köt. 871. 1. Nestroy J.
— Ágost Ernő. II. köt. 811. 1.
— Antal. II. köt. 811. 1. — i l l .  köt. 489.
1. Szálé Lajos.
M ü l l e r  Béla. II. köt. 811. 1.
— Beruát. II. köt. 114—115. 1. Orv. heti­
lap. 1859—60.
— C. F. II. köt. 811. 1.
— Emil. II. köt. 800. 1. Zsenge mutatvá­
nyok. 1843.
— F. II. köt. 245. 1. Jahrbuch d. Centr.- 
Comm. — III. köt. 128. 1. Neueste Post­
karte.
— F. A. II. köt. 811. 1.
— Ferenc. II. köt. 811. 1. — I. köt. 927. 1. 
Gráf Lipót.
— Frigyes. II. köt. 811—812. I. — I. köt. 
110—111. 1. Archiv f. Sieb. N. F. I.
II. IV. — I. köt. 144. 1. Aus Sieben­
bürgen. — I. köt. 700. 1. Segesv. gymn. 
értesítője. 1856. — II. köt. 639. 1. Maga­
zin f. Gesch. N. F. II. — II. köt. 761— 
762. 1. Mittheilungen d. Central-Comm. I.
II. IV.
— Gottfried. II. köt. 812. 1. — II. köt. 
399. 1. Kisfaludy-társ. évi. II. III. VI.
— György Frigyes. II. köt 112. 1.
— Ignác II. köt. 813. 1.
— J. A. II. köt. 813. 1.
— Jakab. II. köt. 813. 1. — III. köt. 592. 
1. Orv. tár. III. 12.
— Jakab Aurel. II. köt. 813. 1.
— János. II. köt. 813-814. 1. — II. köt.
803. 1. Érd. muzeum. 5. — I. köt. 686. 1. 
Fiumei gymn. értesítője. 1858. — III. 
köt. 394. 1. Sitzungsberichte. X.
— János Fr. Henrik. II. köt. 814. 1.
— János Theophil. II. köt. 814. 1.
— J. G. III. köt. 601. 1- Taschenbuch f. d. 
Hermannst. Rechtsakad.
— József. II. köt. 814. 1. — I. köt. 592. 1. 
Einleitung.
— József Antal. II. köt. 814. 1.
— Károly. II. köt. 814. 1. — I. köt. 369. 1. 
Bürger-Zeitung. — II. köt. 79. 1. Sächs. 
Hausfreund. 1859. — III. köt. 62. 1. Páz­
mány-füzetek. IV.
— Mária Anna. II. köt. 814. 1.
— Mátyás. II. köt. 814. 1.
— Mihály József. II. köt. 814. 1.
— Mihály Traug. II. köt. 814. 1.
— Mór. II. köt. 814. 1.
— Sámuel Jakab. II. köt. 815. 1.
— Sebestyén. II. köt. 815. 1.
— Teréz. II. köt. 815. 1.
— Tivadar. II. köt. 815. 1.
M ü 11 n e r Adolf. II. köt. 815. 1. — III. 
köt. 546. 1. Szinmütár. 45.
— Ignác. II. köt. 815. 1.
— Mátyás. II. köt. 815. 1. — I. köt. 701. 
1. Sopr. ev. gymn. értesitöje. 1854.
M ü n c h  Fülöp Sámuel. II. köt. 815. 1. — 
I. köt. 409. 1. Charesz.
M ü n s t e r  Renát. II. köt. 815. 1.
Müntzer. 246 Nagy.
M ü n t z e r  Antal Herman Fülöp. II.köt.815.1. 
Mü n z  Mózes. II. köt 815. 1.
M ü n z e r  Farkas. II. köt. 815. 1.
M y l i u s  Bertalan Farkas. II. köt. 817. I. 
— János Frigyes. II. köt. 816. L 
My ss  Márton. II. köt. 816. L
N
N a b i a c h György. II. köt. 816. 1.
N a b i n g e r P. N. II. köt. 817. 1. 
N a c h t m a n n  Jakab. II. köt. 818. 1. 
N a c k e  C. II. köt. 914. 1. Oeser.
N á d a s d y Ferenc. II. köt. 819. 1.
— Lipót gr. I. köt. 267. 1. Beszédek.
— Mihály. II. köt. 819. 1.
•— Tamás gróf. II. köt. 819. 1.
N á d a s i  Iános. II. köt. 819. 1., IV. köt. 
68. 1.
N á d a s k a i .  III. köt. 191. I. Beform.
— András. I. köt. 830. 1. Fridrik. 
N á d a s k a y  Lajos. II. köt. 820. 1. — I.
köt. 375. 1. Cammarano S. — II. köt. 
125. 1. Bpesti hírlap. — III. köt. 91. 1. 
Piave Fr. Mária. — III. köt. 353. 1. Seribe.
— Mihály. I. köt. 394. 1. Carmina. 
N a d e n i t s e k  Domokos. II. köt. 820. 1.
N á d o s s y Gyula. I. köt. 647. 1. Enyh-lapok. 
N á d o s y Sándor. II. köt. 820. 1. 
N á d u d v a r i  Benő. II. köt. 820. 1. — I. 
köt. 326. 1. Borsai István.
— Elek. I. köt. 805. 1. Fogadás-tételnek 
áldozatja.
— Péter. II. köt 820. 1. — II. köt. 203. 1.,
III. köt. 2. 1. Örök eml. igaz. — III. köt. 
797. 1. Virtusoknak eleven példája.
— Sámuel. II. köt. 820. 1. — I. köt. 101. 
1. Aranka.
N a g e l  Emil. II. köt. 821. 1. — II. köt.
114. 1. Orv. hetilap. 1859. — III. köt. 
591. 1. Orv. tár. III. 10.
— J. II. köt. 821. 1.
— Jakab. II. köt. 821. 1
— K. H. II. köt. 821. 1.
— Mór. II. köt. 821. 1.
N a g l e r  G. K. II. köt. 821. 1. 
N a g ó r s k i  Bódogné. II. köt. 821. 1.
— Henrik. II. köt. 821. 1.
N a g y  Ábrahám. II. köt. 821. 1.
— A. G. II. köt. 821 1.
— Alajos. II. köt. 822. 1.
— András. II. köt. 822. 1. — I. köt. 506.1. 
Deáky Gedeon
— Antal. II. köt, 822.1. — I. köt. 134.
135. 1. Athenaeum. 1841. I. II. — I. köt. 
142. 1. Aurora. III. — II. köt. 553. 1. 
Lastyrie K. F — II. köt. 872. 1. Neu- 
hold N. János. — III. köt. 794. 1. Virány- 
füzér.
N a g y  Áron. II köt. 822.1. — I. köt. 550. 1. 
Dolgozatok. 3.
— Benedek. II. köt. 822. 1.
— Benő, Kulini. I. köt. 624. 1. Debr. em- 
lény.
— Boldizsár. II. köt. 822. 1.
— Dániel. II. köt. 822. 1. — I. köt. 393. 1. 
Carmina. — III. köt. 24. 1 Pallas Debre- 
cina.
— Elek. II. köt. 822. L — I. köt. 132. 1. 
Athenaeum. 1838. II., 1839. I. — II. köt.. 
86. 1. Házi-segéd. 1841. — II. köt. 458. 
1. Koszorú. XVIII. — III. köt. 793. L 
Virágfüzér.
— Elek, Kali. II. köt. 805. 1. Uj m. muzeum-
IH. 1.
— Endre. II. köt. 822. 1.
— Ferdinand. II. köt. 822—823. 1. — IV. 
köt. 56. 1. Erkölcsi képcsarnok.
— Ferenc. II. köt. 823—824. 1. — I. köt. 
53. 1. Játékszíni almanak. — I. köt. 211. 
1. Beke Sámuel. — I. köt. 263. 1. Egyh. 
beszédek, — Beszédek tára. — II. köt,
19. 1. Tudom, gyűjtemény. 1819. 2. — II. 
köt. 717. 1. Mentor. I. II. — II. köt. 800. 
1. Zsenge mutatványok. 1843. — II. köt. 
839. 1. Nagy Péter. — III. köt. 586. L 
Érd. préd. tár. 3. — III. köt. 892—893.
I. Játéksz. zsebkönyv. — IV. köt. 68. L
— Ferenc, Nyiri. II. köt. 824. 1.
— Ferenc, Vályi. II. köt. 824—825. 1. —
II. köt. 146. 1. Homér Iliásza. — IV. köt. 
68. 1.
— Fort. II. köt. 825. i.
--^Gábor. II. köt. 825. 1. — I. köt. 606. 1. 
Életképek. IX. — II. köt. 32—33. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1835. 7. 10., 1836. 1. 3—7.
— Gáspár. II. köt. 822. 1.
— György. II. köt. 825—826. 1. — I. köt, 
425. I. Cleynmann Károly. — II. köt. 
134. 1. Híveket.
— I. I. köt. 846. 1. Marosv. füzetek. I. II.
— Ignác. II. köt. 826—827. 1. — I. köt. 
51. 1. Nemz. almanach. I. II. — I. köt. 
131—136. I. Athenaeum. 1838. I. I I .r
1839. II., 1840. I., 1841. I. II., 1842. I.
II. , 1843. I. — I. köt. 144. 1, Aurora. 
XVI. — I. köt. 602—606. 1. Életképek, 
I I—IV. VII? IX. — I. köt. 614. 1. Orsz. 
emlék. — I. köt. 620. 1. Nemz. szinh. em­
Nagy. 247 Nagy.
lékkönyv. — I. köt. 623. 1. Ernlény 1841. 
1843. Í844. — II. köt. 47. 1. Hajnal.
1838. — n .  köt. 94. L Helikon. — II. 
köt. 177. 1. Hölgyfutár. — II. köt. 268. 
269. 1. Ered. játékszín. 10. 11. — II. köt. 
399. 1. Kisfaludy-társ. évlapjai. IV. — II. 
köt. 848. 1. Pesti nagy képes naptár. — 
ü l  köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. I. —
III. köt. 132. 1. Külf. regénytár. 3 —7 .— 
TIT köt. 214. 1. Részvét gyöngyei. — ü l .  
köt. 546. 1. Szinmútár. I. 1. 4. 12., H. 1.
4. 9. 12., 33. 36 41. 46. 49. 53. 56. — 
Hl. köt. 548. 1. Szivárvány. — m .  köt. 
697—698. 1. Gazd. tudósítások. III. IV.
— III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. —
IV. köt. 34. 1. Magv. életképek. I II. 
N a g y  Imre.II. köt. 827.1. — I. köt. 133.134.
1. Athenaeum. 1840. 1. II. — II. köt. 18.
1. Tudom, gyűjtemény. 1818. 4. — II. köt.
398. 1. Kisfalud v-társ. év], I. — IV. köt. 
61. 1. Lant. III.' IV.
— István. II. köt. 827. 828. 840. 1. — II. 
köt. 22. 1. Tudom, gyűjtemény. 1823. 6.
— II. köt 753. 1. Minerva. X. 4. — III. 
köt. 178. I. Rambach J. J.
— István. (II.) I. köt. 572. 1. Dumas S. — L 
köt. 914. 1. Goethe.
— István. III.) I. köt. 551. 553. 554.1. Dolgo­
zatok. 7.. 6.. 8. — II. köt. 70. 1. Három 
hal. besz. — n i .  köt. 594. I. Lelkipászt. 
tárház. 1. 2.
— István. Csányi. II. köt. S27. 1.
— István. Szerencsi. II. köt. 827. 1. — I. 
köt. 731. 1. Eybel. — II. köt. 389. 1. Kis 
Gergely. — II. köt 729. 1- Meyer András.
— István, Szönyi. II. köt. 827. *1.
— Iván. II. köt. 828. I. — I. köt. 874.
675. 677. 1. Akad. értesítő. XUL XIV. 
XVI., Philos. I. — II. köt. 548. 1. Csal. 
lapok. III. — II. köt. 645—646. 1. Ma­
gyarország és Erdély. EH. IV. — II. köt. 
8Ö4—807. 809. 810. I. TJj magv. muzeum.
I. 1.. m .  1.. IV. 2., V. 1., VI. 1., VIII.
1., X. 2. — in. köt. 90. L Losonczi Phoe­
nix. U. III. — III. kör. 204. 1. Remény.
II. — III. köt. 592. 1. Magv. tört. tár.
1. 3. 4.
-— János. II. köt. 828—829. 1. — I. köt.
336. 1. Brarcadóró Caesar. — I. köt. 723.
724. 1. Tud. társ. évkönyvei. V. VI. —
I. köt. 754. 1. Fasciculi. 1842. I. n. —
II. köt. 31. 1. Tudom, gyűjtemény. 1834.
5. — II. köt. 827. 1. Nagy Imre. — III. 
köt. 29. I. Kvelvtudom. pályamunkák. I.
2., II. 2. — in. köt. 61. 1. Pázmány- 
fuzetek. II. — ILI. köt. 585. 1. Egyh. 
tár. 7. — III. köt. 587. 1. Protest, leik. 
tár. I. — III. köt. 767. I. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde. III. IV. — in. 
köt. 795. 1. Virgilius. — IV. köt. 18. 1.
Magv. egvh. beszédek. Uj folv. TV. —
IV. köt. 68. I.
N a g y  János. Némethi. II. köt. 829. 1.
— János György, ni. köt. 848. 1. Wietoris 
Jonathan.
— József. II. köt. S29—831. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. IV. — L kör. 677. 1. 
Akad. értesítő. Math. Uj foly. I. — I. köt. 
846—847. 1. Sárosp. fűzetek. I—IV. —
II. köt. 41 1—411. 1. Kliegl-könyv. I. n .
— II. köt. 530. 1. Láczai Sz. József. —
II. köt. 851. 1. Der Naturfreund. — LH. 
köt. 620. 1. Magyarhoni természetbarát. I.
— EH. köt. 7ü$. 1. A n.-démi gyülek. 
ünnepélye. — TV. köt. 17. 1. Magy. egyh. 
beszédek. I. — IV. köt. 68. 1.
— Kálmán. Hl. köt. 793. 1. Virágfűzér.
— Károly, n . köt. 831. 1. — I. köt. 76. 1. 
Andrássy György. — I. köt. 131. 132.
134. 1. Athenaeum. 1837. II., 1838. H.,
1839. L, 1841. I. — I. köt. 149. 1. Bah. 
bage K. — I. köt. 625. 1. Sziuh. ernlény.
— H. köt. 29. 1. Tudom, gyűjtemény.
1832. 8. — n . köt. 844. 1. Astronom, 
napló. — n . köfr 876. 1. Tud. társ. név­
könyv. — III. köt. 207. 1. Törvénykez. 
rendeletek. — III. köt. 741. 1. Vállas 
Antal. — Hl. kot. 778. 1. Verskoszorú 
Siskovics József tiszt. — IH. köt. 869. 1. 
Zákány József. —- III. köt. 892. 1. Zseb­
könyv. 1822.
— Károly, Endrédi. H. köt. 831. 1.
— Károly. Pathi. II. köt. 831. 1.
— Károlv. Szotvori. II. köt. 831. 1.. IV. 
köt. 68. 1.
— Lajos. H. köt. 835. 1. — I. köt. 554. 1. 
Dolgozatok. 7. — in .  köt. 610. 1. Tavasz.
— IV. köt. 68. 1
— László. I. köt. 694. 1. N.-kőrösi képezde 
értesítője. 1859. 60.
— László, Branyicskai. n . köt. 832. 1. 
N a g y  László, Perecsenyi. II. köt. 832—
835. 1. — I. köt. 33. 1. Ajándék. U—Hl.
— II. köt. 17., 19—21. 1. Tudom, gviij- 
temény. 1817. 12.. 1819. 2.. 1820. 3.,
1821. 4. — II. köt. 134. 1. Német hív- 
ség. — II. köt. 386. 1. Kiríllovits György.
— II. köt. 470 1. Ko' áts N. J. — IÍ. köt. 
745—746. I. Minerva. 1825. 5. 11. —
III. köt. 640.1. Tibullus. — IV. köt. 54.1. 
A jót tévő. — IV. kö:. 68. 1.
— Lipót. II. köt 835. 1. — I. köt. 754. 1. 
Fasciculi. 1842. II. — II. köt. 34. 1. Tud. 
gyűjtemény, 1837. 8.
— L. József. II. köt. 831. 1.
— Márton. II. köt. 835—836. ]. — I köt.
703.1. Szegedi gyom. értesítője. 1852— 
58. — II. köt. 925. 1. Családi olvasmá­
nyok. 3. — III. köt. 564. 1. Sztankovics 
János iktatásakor.
Nagy. 248 Nedeczky.
N a g y  Márton, Borosnyai. II. köt. 836. 1.
— Mihály. II. köt. 836—837. 1. — I. köt.
266.1. Beszédek. — I. köt. 622. 1. Emlék­
oszlop. — III. köt. 401. 1. Socrates redi- 
vivus. — III. köt. 384. 1. Simon K. Fr.
— III. köt. 729.1. Püspök szent, ünnepély.
— Mihály (II.). I. köt. 679. 1. Belényesi 
gymn. értesítője. 1855.
— Mihály, Sarkadi. II. köt. 837. 1.
— Miklós. II. köt. 837. 1. — II. köt. 548— 
549. 1. Csal. lapok. II—IV.
— Móric. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge mu­
tatványok. 1846.
— N. János. II. köt. 829. 1. — III. köt.
836. 1. Weinhofer József.
— Pál. II. köt. 837. 1.
— Pál (II.). II. köt. 837-838. 1. — II. köt. 
747—748. 1. Minerva. 1827. 8., 1828. 2. 3.
— II. köt. 791. 1. Hasznos mulatságok.
— III. köt. 699.1. Hazai és külf. tudósítások.
— Pál (HI.). III. köt. 1. 1. Magyar őr.
— Pál (IV.). I. köt. 625.1. Játéksz. emlény. 
1856.
— Pál, Beregszászi. II. köt. 838.1. — I. köt. 
669. 1. Értekezés.
— Pál. Borosnyai. II. köt. 837.1. — III. köt. 
689. 1. Tsernátoni W. János.
— Pál, Fogarasi. II. köt. 838. 1.
— Pál, Szopori. II. köt. 22. 1. Tud. gyűj­
temény. 1823. 12.
— Péter. II. köt. 838—839.1. — I. köt. 451.1. 
Család könyve. I., II. — I. köt. 529. 1. 
Dickens K. — I. köt. 801. 1. Fleury. —
II. köt. 104. 1. Herepei Gergely. — II. köt. 
743. 1. Milne-Edwards.
— R. H. II. köt. 839. 1.
— Sámuel. II. köt. 839-840. 1.. IV. köt. 
68. 1. — III. köt. 276. 1. Sander Henrik.
— Sámuel, Dalnoki. II. köt. 840. 1.
— Sándor. II. köt. 840. 1. — I. köt. 267.1. 
Beszédek. — I. köt. 376. 1. Campe. —
II. köt. 4. 1. Gyászbeszédek. — III. köt.
6. 1. Örömdalok. — III. köt. 214. 1. Rész­
vét hangjai. —- III. köt. 610. 1. Tavasz.
— Szabó Ignác. II. köt. 842. 1.
— T. 1. köt. 132. 1. Athenaeum. 1839. I.
— Tekla. II. köt. 841. 1.
— Tótth József. II. k.780.1. Montagne Mihály.
— Zsigmond. I. köt. 61. 1. Alzog.
— Zsigmond (II.). I. köt. 263. 1. Egyh. be­
szédek. — I. köt. 394. 1. Carmina. —
III. köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
— Zsigmond, Borosnyai. II. köt. 840—
841.1. — I. köt. 174.1. Bánatra. — I. köt. 853.1. 
Gajdo Dániel. — II. köt. 274. 1. Jehová- 
tól. — III. köt. 205.1. Virágzó zöldségében 
kivágatott reménység.
— Zsigmond, Kisfaludi. III. köt. 161. 1. Pyr- 
ker János László.
— Fileki Sándor. II. köt. 841. 1.
N a g y  Horváth Ádám. II. köt. 94.1. Helikon.
— Rácz György. II. köt. 324. 1. A nagy 
Kanut.
— Radnótfái Zsigmond. II. köt. 842. 1. 
N a g y f e j e d  Mihály. II. köt. 841. 1.
N a g y-I d a i János. II. köt. 820.1. Naeniae 
lugubres.
N a g y s z a p i  Károly. II. köt. 842. 1. 
N a g y s z e g h i  András. II. köt. 842. 1. 
N a g y v á t h y  János. II. köt. 842. 1. 
N a g y v e n d é g i  Elek. II. köt. 842. 1.
N a h 1 i k János. II. köt. 843. 1.
N a i s K. János. II. köt. 843. 1.
N a j  m á j e r  Ignác. II. köt. 19. 1. — Tud.
gyűjtemény. 1819. 4.
N a k a t e n u s  Vilmos. II. köt. 843. 1.
N a 1 á c z y István, báró. II. köt. 843. 1. —
II. köt. 802. 1. Érd. muzeum. 3.
— József, báró. II. köt- 843. 1. — I. köt. 
116. 1. Arnaud. — III. köt. 865. 1. Yung.
N a 1 d i u s. I. köt. 216. 1. Bel Mátyás.
N a m é n y i István. III. köt. 694. 1. Tudo­
mánytár. Uj foly. V.
N a m e r  Antal. II. köt. 844. 1.
N á n á s i  Benő. II. köt. 844. 1.
— István. II. köt. 844. 1.
— József L. II. köt. 844. 1.
N á n d o r y Mátyás. II. köt. 844. 1. 
N a p o l e o n  Lajos. II. köt. 845. 1.
N a p u 1 i Bold. í. köt. 187. 1. Barits.
N á r a y Antal. II. köt. 850. 1. — I. köt. 
142—143. 1. Aurora. III. IX. — II. köt. 
269. 1. Külf. játékszín. 17.
— Imre. I. köt. 952. 1. Günther Fr. Á.
— János. II. köt. 850. 1. — III. köt. 698.1. 
Gazd. tudósítások. V.
N á r c i s z .  I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
N a s z á l y i  János. II. köt. 851. 1. 
N a s z l u h á c z  Lajos. II. köt. 850—851. 1. 
— II. köt. 800. 1. Zsenge költ. mutatvá­
nyok. 1839.
N a s z v a d y  Ádám. II. köt. 851. 1. 
N a t a l i  Antal. II. köt. 851. 1. 
N a t h a n a e l  C. C. II. köt. 851. 1.
N á 11 y József. II. köt. 851.1.. IV. köt. 68.1. — 
II. köt. 87. 1. Hébe. 1824-26.
N a t t e r  J. J. II. köt. 851. 1.
N a u m Oeconom. II. köt. 245.1. Jahrbuch 
d. dtsch. Elements. — II. köt. 912 1. Oeco­
nom.
N a v a r  Tibor. II. köt. 853.1.
N á v a yTivadar. II. köt. 468. 1. Kovács Imre. 
N a v r a t i 1 Imre. II. köt. 853. 1. — III.
köt. 100. 1. Piszling V. F.
N a z a r i u s. II. köt. 853. 1.
N e d b  a l  T. Z. II. köt. 854. 1.
N e d e c z e i  Antal. II. köt. 854. 1. 
N e d e c z k y  Elek. II. köt. 854. 1.
— Ferenc. II. köt. 854. 1.
— Gáspár. II. köt. 854. 1.
Nedeczky. 249 Németi.
N e d e c z k y  Károly. II. köt. 854. 1.
— László. II. köt. 854. 1.
— Tamás. II. köt. 854. 1.
N e d e 1 k o Döme. II. köt. 854.1. — II. köt. 
948. 1. Orvosok munkálatai. II. — III. köt. 
591. 1. Orv. tár. III. 5.
Ne do l y i  János. I. köt. 701.1. Seltnem gymn. 
értesítője. 1855—59.
N e d o m a n s k y  Ferenc. II. köt. 854. 1. 
N e d ö c z y  József. I. köt. 33. 1. — Aján­
dék. V.
N e f f Felix. II. köt. 855. 1.
N e g e d l y  János. II. köt. 855. 1.
Ne g r  e t  t i  Miklós. IV. köt. 67. 1. Monta- 
lembert.
N e g y e d e s  Pál. II. köt. 856—857. 1. 
N e h é z  Imre. II. köt. 857. 1.
— Károly. III. köt. 392. 1. Sismond család. 
N e h r  Lénárd. II. köt. 857. 1.
N e h r  e r  Ede Antal. II. köt. 857. 1.
N e i c h  e l  Ferenc. II. köt. 857—59. 1.
— Károly. II. köt. 857. 1.
N e i c h e 1 y Károly. II. köt. 859. 1. 
N e i g e b a u e r  János Férd. II. köt. 859.1. 
— I. köt. 395. 1. Carrara F. — I. köt. 
517. 1. Demidoff A.
N e i p p e r g  gróf. II. köt. 859. 1.
N e j e d 1 i J. J. I. köt. 692. 1. Lőcsei gymn.
értesítője. 1854. 1858.
N e j e d l y  József. IV. köt. 69. 1.
N é k á m  Elek. II. köt. 860. 1.
N e k r e p  János. II. köt. 860. 1.
N e l l  Rafael. II. köt. 860. 1.
N e m c i c  Antal. I. köt. 298.1. Blazek Tamás. 
N e m e s i k  János. I. köt. 867. Falusi gazda,
1860. — II. köt 847. 1. N.-körösi naptár.
1861.
N e m e c s k a y  István. II. köt. 860. 1. —
IV. köt. 69. 1.
N é m e d y József. II. köt. 860. 1. 
N e m e g y  ei  János M. II. köt. 860. 1. 
N e m e s  Ferenc. II. köt. 860. 1.
— György. II. köt. 860—861. 1.
— József. II. köt. 861. 1.
— Lajos. II. köt. 861. 1. — III. köt. 46. 1. 
Parthenon. II.
— László. III. köt. 614. 1. Teleki Domokos. 
N e m e s á n y i  Károly. I. köt. 616. 1. Em­
léke Bethlen Rosalia aszszonynak.
N e m e s  B i k k i  Felix. II. köt. 861. 1. 
N e m e s s á n y i  Samu. II. köt. 861. 1. 
N é m e t .  I. köt. 142. 1. Aurora. III. 
N é m e t h .  II. köt. 861. 1.
— A. II. köt. 458. 1. Koszorú. XIII.
— Ádám. II. köt. 861. 1.
— Antal. II. köt. 861. 1. — I. köt. 26. 1. 
Aezopus. — II. köt. 94. 1. Helikon.
— Béla. I. köt. 626. 1. Emlényfüzé'-.
— Endre. II. köt. 861. 1.
— Engelbert. II. köt. 862. 1.
N é m e t  h y  Ferenc. II. köt. 862. 1.
— Ignác. II. köt. 862. 1.
— István. II. köt. 862. 1.
N é m e t  János. II. köt. 862. 1.
N é m e t h  János. II. köt. 862. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. V. — I. köt. 735. 1. Fá­
bián Mihály. — II. köt. 17. 24. 35. 1. 
Tudom, gyüjteménv. 1817. 8. l l v 1825.
9., 1839. 4. 8. — II. köt. 230. 1. Ipar­
címtár. — III. köt. 585. 1. Egyh. tár.
II. 13. — IV. köt. 52. 1. Ipar- és címtár.
— József. II. köt. 862. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. III. — II. köt. 457. 1. Koszorú. 
VIII. — III. köt. 117. 1. Pokolkői Vendel.
— Lajos. I. köt. 393. 1. Carmina. — III. 
köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
— László. II. köt. 862—863. 1. — III. köt. 
311. 1. Schlözer A. L. — III. köt. 875. 1. 
Zeitschrift von u. f. Ungern. III. 1—2.
N é m e t  Mihály. II. köt. 863. 1.
N é m e t h  Mihály. III. köt. 389. 1. Sind. —•
III. köt. 545. 1. Szind.
— Pál. II. köt. 863. 1.
— Péter. II. köt. 863. 1.
— Sándor. II. köt. 861. 863. 1. — II. köt.
22. 1. Tudom, gyűjtemény. 1823. 6.
— Vilmos. II. köt. 863. 1. — III. köt. 289. 1. 
Satellit.
— Zsuzsánna. II. köt. 863. 1.
N é m e t h y  F. II. köt. 864. 1.
— Ferenc. II. köt. 864. 1.
N é m e t y G. II. köt. 864. 1.
N é m e t h y  György. II. köt. 864. 1. — I.
köt. 539. 1. Díszünnepély.
N é m e t i  Imre. II. köt. 864. 1. — II. köt.
548-549. I. Csal. lapok. III.
Némethy J. III. köt. 178. 1. Ramadge F. H. 
Németi Jonathán. II. köt. 865. 1. Némethi 
Sámuel.
N é m e t h y József. II. köt. 864. 1. — II. 
köt. 33—34. 1. Tud. gyűjtemény. 1836.
28. 9. 12., 1837. 4. — ' II. köt. 84. 1. 
Háziasszony. — II. köt. 98. 1. Hellen­
thal. — II. köt. 312. 1. Mezei kalendár.
— Lajos. I. köt. 539. 1. Díszünnepély. —
1. köt. 785. 1. Fésűs András.
N é m e t i  Mihály. II. köt. 864. 1. — I. köt.
619. 1. Játéksz. emlékkönyv. — III. köt. 
893. 1. Szinh. zsebkönyv.
N é m e t h y  Miklós. II. köt. 864. 1. 
N é m e t i  Pál. II. köt. 865. 1.
N é m e t h y  Pál. II. köt, 865. 1. — II. köt. 
750—753. 1. Minerva. 1830. 1. 2. 3. 10.
11., 1832. 2. 4. 7. 8. 12., IX. 1. 2. 4..
X. 1. 2. — II. köt. 946. 1. Orpheus. II.
2. — III. köt. 24. 1. Pallas Debrecina. 
N é m e t h i  Sámuel. II. köt. 865. 1. —
I. köt. 548. 1. Doddridge F.
N é m e t  h s z e g h y  Ignác. II. köt. 863. 1. 
N é m e t i .  Ld. Némethy.
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N é m e t y. Ld. Némethy.
N e m e t z  József János. II. köt. 865. 1. 
N e n d t v i c h  Károly. II. köt. 866. 1. —
I. köt. 672—675. 1. Akad. értesítő. VII. 
X. XI. XIII. XIV. XVI. — I. köt. 676— 
677. 1. Akad. értesítő. Math. oszt. 1859. és 
Uj foly. I. — I. köt. 721—722. 1. Termttud. 
társ. évkönyvei. I—III. — 1. köt. 725. 1. 
Tud. társ. évkönyvei. VIII. — II. köt. 
804—807. 1. Uj magy. muzeum. 1. 1. 2-,
II. 1. 2., III. 1., IV. 2., VI. 1. — II. köt. 
942. I. Original-Abhandlungen. — II. köt. 
948. 950. I. Orvosok munkálatai. I. III.
VI. VII. — III. köt. 393. 1. Sitzungsbe­
richte. 1849. — III. köt. 394. 1. Sitzungs­
berichte. math. Kl. VII. — III. köt. 590. 1. 
Orv. tár. III. 1.
— Tamás. II. köt. 950. 1. Orvosok munká­
latai. VI.
N e p o m u k y  József. I. köt. 695 1. Nagy­
szebeni áll. gymn. értesítője. 1855.
N e p o s, Cornelius. II. köt. 869—870. 1.
N e p v e u Ferenc. II. köt. 870. 1. — II. köt.
123. 1. Himmel-Schlüssel.
N e r o d  ö l i  János. II. köt. 870. 1. 
N e r u l o s  J. R. II. köt. 870. 1.
N é r y  Pál. I. köt. 135. 1. Athenaeum.
1842. I.
N e s k o  Gyula. II. köt. 870. 1.
N e s k u 1 a Ferenc. II. köt. 870. 1. 
N e s t o r .  II. köt. 870. 1.
N e s t r o y  János. II. köt. 871. 1. 
N e s z k o v i t s  Ádám. II. köt. 871. 1. 
N e s z v e d a  C. Tamás. II. köt. 871. 1. 
N e u d e c k e r  C. G. II. köt. 914. 1. Oeser. 
N e u  g e b o r é n  C. I. köt. 110. 1. Archiv 
f. Sieh. III.
— Dániel György. II. köt. 871. 1.
— Henrik. II. köt. 871. 1. — I. köt. 680. 1. 
Brassói ev. gymn. értesítője. 1857. —
III. köt. 787. 1. Vierteljahrsschrift f. See­
lenlehre.
— János Lajos. II. köt. 871—872. 1. — 
I. köt. 110—111. 1. Archiv f. Sieb. IV., 
N. F. II. III. — I. köt. 519. 1. Denk­
schriften. XII. — III. köt. 394. 1. Sitzungs­
berichte, math. Kl. XIX.
— Károly. II. köt. 872. 1. — III. köt. 678. 1. 
Transsilvania. I. II.
— Lajos. III. köt. 768—770- Verhandlun­
gen d. siebenb. Vereins f. Nalurw. I—V. 
VII—XI.
N e u h a u s e r  Ferenc. II. köt. 872. 1.
— János. II. köt. 872. 1.
N e u h o f e r  János. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1846.
N e u h o 1 d Ferenc. II. köt. 948. 1. Orvosok 
munkálatai. II.
— János Jakab. II. köt. 872. 1.
— N. János. II. köt. 872-873. 1.
Nicolas.
N e u k o m m Zsigmond. I. köt. 417.1. Christi 
Grablegung.
N e u m a n n  Gáspár. II. köt. 873. 1. —
III. köt. 88. 1. Phiala sanctorum.
— Herman. II. köt. 873. 1.
— József. II. köt. 873. 1. — I. köt. 622. 1. 
Emlék szavak.
— L. G. II. köt. 233. 1. Iris. 1842 1843.
— Mózes Samu. II. köt. 873. 1.
— S. III. köt. 770.1. Verhandlgen d. siebenb. 
Vereins f. Naturw. IX.
— S. A. II. köt. 873-874. 1.
— Salamon. II. köt. 873. 1.
— Samu. II. köt. 874. 1.
— Vilmos. II. köt. 874. ].
N e u m a y r  Ferenc. II. köt. 874—875. 879. L 
N e u m a y e r  Ignác. Ld. Najmajer. 
N e u m a y r  Lipót. II. köt. 875. 1.
N e u m e i s t e r R. II. köt. 875. 1. 
N e u n e r  Frigyes. II. köt. 875. 1. 
N e u s c h e l  Tamás. II. köt. 875. 1. 
N e u s t a d t  Adolf. II. köt. 875. 1. — IIL 
köt. 353. 1. Seribe.
N e u s t ä d t e r .  III. köt. 162— 163.1. Sieben­
bürg. Quartalschrift. 1793., 1795., 1797.
— János Károly. II. köt. 875. 1.
— Márton. II. köt. 875. 1.
— Mihály. II. köt. 875. 1.
N e u w i r t h  Ferenc. II. köt. 876.1. — 1. köt-
9. 1. Abhandlung.
— Mihály. II. köt. 876. 1.
N e w m a n  Ferenc V. II. köt. 456. 1.
Kossuth.
N e y  Ferenc II. köt. 878—879.1. — I. köt. 34. 
1. Ajándék.1846. — I. köt. 603., 604., 607. 
1. Életképek. II—IV. X. — I. köt. 620. 
1. Játéksz. emlékkönyv. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1843. 1844. — I. köt. 683. L 
Pefsti reálisk. értesítője. 1857. 1859. — I. 
köt. 860. 1. Garay Alajos. — II. köt. 248. 
1. Jahrbuch d. Maler-Akademie. — IL 
köt. 399. 1. Kisfaludy-társ. évi. IV. — II. 
köt. 410—411. 1. Kliegl-könyv. I. II. — IL 
köt. 548. 1. Csal. lapok. I—V. — II. köt. 
670. 1. Marcello M. — II. köt. 813. 1. 
Müller Gy. naptára. 1855. — III. köt. 1. 
. 2.1. Őrangyal. 1844—46.1848. 1852. — III. 
köt. 7. 1. Örömemlék József nádorsága 
dicsőítésére. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. II. — III. köt. 518. 1. Szivár­
vány. — III. köt. 782. 1. Aradi vészla­
pok. — IV. köt. 34. 1. Magyar életképek. 
I. II. — IV. köt. 35. 1. Nevelési emlék­
lapok. 3. 4.
N e y m a y r  Ferenc. II. köt. 879. 1.
Ld. Neumayer a. is.
N i c i p h o r János. II. köt. 879. 1.
N i c k e l  József. II. köt. 879. 1.
N i c k e l s  C. II. köt. 879. 1.
N i c o l a s  Ágost. II. köt. 879. 1.
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N i c o l e .  II. köt. 880. 1.
N i c o 1 e 11 i András Lipőt. II. köt. 880. 1.
— Károly R. J. II. köt. 880 1.
N i c o l i t s  Izidor. II. köt. 880. 883. 1.
N i c o 11 i s Lőrinc V. II. köt. 880. 1. 
N i c z k y  Kristóf gróf. II. köt. 881- 1. 
N i e b e r l e  Aemilián. II. köt. 881. 1. 
N i e d e r g e s a e s  I. B. II köt. 881. 1. 
N i e d e r m a y e r  Fülöp. II. köt. 881. 1. 
N i e m a y e r  Ágost Herman. II. köt. 881. 1. 
N i e p e r  Keresztély. I- köt. 691. 1. Kör-
möcb. reálisk. értesítője. 1860.
N i er e m b e rg János Özséb. Il.köt. 881—882.1. 
N ie  r i t z  Gusztáv. II. köt. 882. 1.
N i e s z n e r István. II. k öt. 882. 1. 
N i e w p o o r t  G. H. II. köt. 882. 1.
N i g r i n y Samu. II. köt. 882. 1.
N i g r i s Emma. II. köt. 883. 1.
— Justus. II. köt. 883. 1.
N i k i  Sándor. II. köt. 883. 1.
N i k o l a i .  II. köt. 883. 1.
N i k o 1 i t s Izidor. II. köt. 880. 883. 1.
N i m e z N. János. II. 722. 1. Merz Alajos. 
N i s z 1 József. II. köt. 883. 1.
N i t r a y Mátyás. II. köt. 883. 1.
N i t s c h .  II. köt- 798. 1. Musen-Almanach. 
1801. 1804.
— Antal. II. köt. 883. 1.
— D. 1. köt. 529. 1. Dichterblüthen.
— Károly Dániel. II. köt. 883—884. 1. —
III. köt. 392. 1. Sittengemälde des Hof­
raths Kruft. — III. köt. 876-877. 1. Zeit­
schrift von u. f. Ungern. VI. 2. 5. 6.—
IV. köt. 19. 1. Birkenstock.
N i t z k y. Ld. Niczky.
N o a k Mózes. II. köt. 884. 1.
N o e l  Károly. II. köt. 884. 1.
N o g á 11 János. II. kök 884—885. 1. — I. 
köt 417.1. Kathol. Christ. — III. köt. 263.1. 
Sacerdotis meditationes. — III. köt. 273. 
1. Sambuga J. A.
N o g e l  István. II. köt. 885. 1.
N ő i s s e r Richárd. III. köt. 752. 1. 
N o l l y  Kristóf. II. köt. 885. 1.
N o n n o 11 e. II. köt. 885. 1.
N u p c s a  Elek. I. köt. 59.1. Alveare. II. 
N o r d  M. II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. II. 
N o r d m a n n  C. F. III. köt 847. 1. Wien 
u. die Wiener.
N o r d s t e i n F. A. II. köt. 886. 1. 
N o r m a n n  János. II. köt. 886—887. 1 
N o r t o n .  II. köt. 887. 1.
N o s a k Bohumil. IV. köt. 43. 1. Gitrenka. 
N o s á k Bohuszláv. IV. köt. 72. 1. Pamatke. 
N o s s e k Kér. János. III. köt. 879. 1. Zerffi. 
N o s z k ó Alajos. II. köt. 887. 1.
N o s z k y József. II. köt. 887. 1. 
N o s z l o p y  Antal. II. köt. 854. 1.Nefelejts.
— Zsigmond. II. köt. 887.' 1. — III. köt. 
164. 1. Quid est justitia.
N ó t a  Albert. II. köt. 887.1. — II. köt. 269. 1. 
Külf. játékszín. 3.
N ő t t  e r  Ferenc. II. köt. 111. 1. Hesperus. 
N o v á c z k y  András. II. köt. 889. 1. 
N o v á k  Antal. I. köt. 211. 1. Békésmegye..
— Antal Róbert. II. köt. 888. 1.
— Bohuszláv. IV. köt. 43. 1. Gitrenka.
— Chrysostom. II. köt. 888. 1.
— Dániel. II. köt. 889. 1.
— György. III. köt. 893-894. 1. Színin 
zsebkönyv.
— Imre. II. köt. 889. 1.
— István. II. köt. 889. 1.
— József. II. köt. 889. 1.
— József István. II. köt. 889. 1.
— Pál. II. köt. 889. 1.
— Pál Férd. II. köt. 889. 1.
— Péter. II. köt. 889. 1.
— Sándor. III. köt. 590. 1. Orv. tár. II. 6^
— Sándor Ágost. II. köt. 889. 1.
No v a k o v i c h  Dénes. II. köt. 889. 1. 
N o v a k o v i c s  István. II. köt. 889. 1. 
N o v á k o v i t s  János. III. köt. 7. 1. Öröm­
ének Mari eh János neve napjára. 
N o v á k y  József. II. köt. 889. 1.
N o v á 1 é F. V. II. köt. 890. 1.
N o v i c h József. II. köt. 890. 1.
N o v i n s k y Szevér. II. köt. 890. 1. 
N o v o b a c z k y  Ferenc. II. köt. 274. 1.. 
Jekkel József.
N o v o t n y  Honor. II. köt. 890. 1. 
N o y o s e l  György. I. köt. 706. 1. Zágrábi 
gymn. értesítője. 1851.
N ö m i s c h Ferenc Szeráf. II. köt. 890. 1. 
N ö z s é r y .  I. köt. 143. 1. Aurora. VIII—X.
— II. köt. 457. 1. Koszorú. VIII. 
N u n k o v i t s  Antal. II. köt. 891. 1. 
N u r i c s á n y  János. II. köt. 891. 1. —
III. köt. 394. 1. Sitzungsberichte, math. 
Kl. XIV. — III. köt. 419. 1. Spängler R. 
N u r i t s á n Kristóf. II. köt. 891. 1.
N u t h  Ferenc Antal. II. köt. 891. 1.
N u t t  Tamás. II. köt. 891. 1.
N y á r á d i .  II. köt. 35—36. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1839. 11., 1841. 1.
N y á r i .  IV. köt. 18. 1. Magy. egyh. bőszé*- 
dek. Uj foly. IV.
N y á r y. II. köt. 87. Hébe. 1824.
— Albert. II. köt. 891. 1. — I. köt. 606. 1. 
Életképek. IX.
— Ferenc. II. köt. 891. 1.
— Gvula báró. II. köt. 892. 1.
— Pál. II. köt. 892. 1. — I. köt. 133. L 
Athenaeum. 1840. I.
N y é k i  Antal. I. köt. 265. 1. Beszédek. 
N y i k o s  László II. köt. 21. 1. Tud. gyűj­
temény. 1821. 7.
— Mihály. II. köt. 895- 1.
N y i l a s  Samu. I. köt. 555. 1. Dolgozatok. 
Uj f. 2. 3. — II. köt. 802. 1. Érd. múzeum.
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1857. — II. köt. 849. 1. Sárosp. naptár.
1860.
N y i r á k  Ignác. II. köt. 896. 1. 
N y í r e g y h á z i .  I. köt. 605.1. Életképek. VII. 
N y i r e g y h á z y  Mór. I. köt. 607. 1. Élet­
képek. X.
N y 1 r y István. II. köt. 896. 1. — I. köt. 
722—723. í. Tudós társ. évkönyvei, I. III.
— I. köt. 758. 1. Fazekas György. — II. 
köt. 18. 19. 21. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1818. 7., 1819. 11., 1821. 9. — II. köt. 
747—748. 1. Minerva. 1827. 11., 1828. 4.
— III. köt. 691—693. 1. Tudománytár. I.
VI. Vili. X. és Uj íoly. I., II.
~N y í r y Józsa. III. köt. 204. 1. Remény. 
1851. I.
N y i t r a i Gábor. II. köt. 896. 1. 
N y i t r a - Z r e  d a h e l y i  Lőrinc. II. köt.
896. 1. — I. köt. 131.1. Athenaeum. 1837.
I., 1838. I. — II. köt. 87. 1. Hébe. 1824— 
1826. — II. köt. 645. 1. Magyarország és 
Erdély. III. — II. köt. 855. 1. Nefelejts.
1833. — III. köt. 719—720. 1. Uránia. 
1829-31.
N y i t s k e Alajos. II. köt. 703. 1. Med- 
nyánszky Alajos.
N y s s e n  J. J. II. köt. 897. 1.
N y ú l á s  Ferenc. II. köt. 897. 1.
N y u 1 a s s y Antal. II. köt. 897. I. — I. köt. 
685. 1. Esztergomi gymn. értesítője. 1855. 
— I. köt. 690. 1. Komáromi gymn. érte­
sítője. 1858. — II. köt. 549. I. Csal. la­
pok- III—V. — III. köt. 2. 1. Őrangyal. 
1846-48., 1852. — III. köt. 112. 1. "ifjú­
sági Plutarch. 4.
N y u s z t a y  István. I. köt. 270.1. Beszédek
O
0 h a d i  e h  A. M. I. köt. 704. I. Szfejérv.
gymn. értesítője. 1856.
O b e r m ü l l e r  J. I. köt. 698. 1. Pozsonyi 
reálisk. értesítője. 1853. — III. köt. 765— 
767. 1. Verhandlungen d. Vereins f. Natur- 
kde. I—III.
— Lipót. II. köt. 897. 1.
0  b e r n y i k József. I. köt. 552. 1. Dolgo­
zatok. 11. — III. köt. 540. 1. Szikszay 
Györgynek élete.
— Károly. II. köt. 897. 1. — I. köt. 614. 1. 
Országgyül. emlék. — I. köt. 621.1. Magy. 
emléklapok. — II. köt. 81. 1. Havi Mihál.
— II. köt. 269. 1. Ered. játékszín. 13. —
II. köt. 813.1. Müller Gy. naptára. 1854.
— II. köt. 848. 1. Prot. naptár. 1856. —
III. köt. 2. 1. Őrangyal. 1852. — III. köt. 
90. 1. Losonczi Phoenix. I. III. — III. köt. 
204. 1. Remény. 1851. I. — III. köt. 
547. 1. Nemz. szinmütár. 1. 3.
— László. II. köt. 21-—23.1. Tud.gyűjtemény.
1822. 10., 1823. 7., 1824. 10.
O b e r s t e r  József. II. köt. 898. 1.
O b é r t  Ferenc. II. köt. 898. 1. — II. köt. 
80. 1. Sachs. Hausfreund. 1860. 1861. —
II. köt. 639.1. Magazin f. Gesch. N. F. I.
— III. köt. 164. I. Siebenbürg. Quartal­
schrift. 1860.
0  b e r t János. I. köt. 110.1. Archiv f. Sieb. N. 
F. I. — I. köt. 693. 1. Medgyesi gymn. 
értesítője. 1856.
O b h o l c z e r  Ignác. II. köt. 898. 1. 
O b l á t h  Mór. I. köt. 813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1855.
0  b 1 a 11 Áron. II. 526. 1. Kuttna M. L.
0 b o n y a y János. II. köt. 898. 1. 
O c c h j e v j a  Fülöp. II. köt. 898—899. 1. 
O c h t i n a y  Antal. I. köt. 132. 1. Athe­
naeum. 1838. II.
O’C o n n e l .  II. köt. 794. 1. Pesti növ. pap­
ság munkálatai. X.
0  c s k a y Antal. II. köt. 899. 1.
— Ferenc. III. köt. 692.1. Tudománytár. X. 
0  c s k o v s z k y  Ferenc. I. köt. 135—136. 1.
Athenaeum. 1842. I. II. — I. köt. 754. 1. 
Fasciculi. 1842. I.
— János. II. köt. 899—900. 1. 
O c s o v s z k y  Ferenc Ágost.— II. köt. 900.1.
— János. II. köt. 900. 1.
Ö cs  v a y  Ferenc. II. köt. 124. 1. Kolozsv.
híradó. — II. köt. 151. 1. Honvéd.
O d o r  Mihály. II. köt. 912. 1.
0  d r y József. I. köt. 268. 1. Beszédek. 
O e c k l  Cecílián. II. köt. 899. 1.
0  e c o n o m Naum. Ld. Naun.
0  e f f n e r József. II. köt. 912. 1.
0  e h 1 Károly. II. köt. 912. 1. 
O e h l e n s c h l ä g e r .  II. köt. 912. 1. —
II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1834. 
O e h l i n g e r  János. II. köt. 912. 1.
; O e i l  de Bo e f .  I. köt. 607.1. Életképek. X. 
O e l r i c h s  János Károly Konrád. II. köt. 
912. 1.
O e r t e l  H. G. II. köt. 913. 1.
— J. II. köt. 913. 1. — I. köt. 466.1. Cserny 
J. P. — III. köt. 629.1. Theater-Taschen­
buch.
Ld. Érti alatt is.
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0 e r  te  1 János Gottfried. II. köt. 913. 1.
— János Károly. II. köt. 913. 1.
— János Zakariás. II. köt. 913. 1.
0  e s e r (Schröer) Keresztély. II. köt. 913— 
915. 1.
O e s t e r r e i c h e r  Ede. II. köt. 915. 1.
— Illés. II. köt. 915. 1.
— József M. II. köt. 915. 1. 
O e s t r e i c h e r  Ferdinánd, II. köt. 800.1.
Költ. zsenge mutatványok. 1845. 
O e t t i n g e r  E. M. II. köt. 916. 1.
— József. II. köt. 916. 1.
0  g e s s e r József. II. köt. 919. 1. 
O k o l i c s á n y i  János. II. köt. 919. 1.
— József. II. köt. 919. 1
— Mihály. II. köt. 919. 1.
0  k r u g i c 1.1. köt. 115.116. 1. Arkiv. III. IV. 
0 1 a d i. I. köt. 614. 1. Emich naptára. 
O l á h  Gyula. I. köt. 861. 1. Garay-album.
— János. II. köt. 922. 1. — I. köt. 553— 
554. 1. Dolgozatok. 6. 7. — II. köt. 31.1. 
Tudom, gyűjtemény. 1834. 3. 4. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. XIV.
— József. I. köt. 847. 1. Sárosp. füzetek. II.
- Károly. II. köt. 922. 1. — I. köt. 474.1. 
Csokonai-Lapok. — I. köt. 624. 1. Deb- 
rec. emlény.
- László. II. köt. 923. 1.
- Miklós. II. köt. 923. 1. — I. köt. 181. 1. 
Barits. — I. köt. 216. 1. Bel Mátyás. —
III. köt. 355. 1. Scriptores rerum hung, 
min. I.
-  Sándor. II. köt. 923. 1.
O l d a l  József. II. köt. 923. 1. — I. köt.
867. 1. Falusi gazda. 1860.
O l d e n d o r p  János. II. köt. 923. 1. 
O l d o f r e d  i-H a g e r Julia grófnő. II. köt.
233. 1. Iris. 1844. — II. köt. 923—924.1. 
Ó l é r t  Frigyes. II. köt. 924. 1.
O l e x i k  Pál. II. köt. 924. 1.
O l g y a y  János. II. köt. 458. 1. Koszorú. X. 
O l i v i e r i  Vilmos. II. köt. 924. 1.
0  11 e n d o r f f H. G. II. köt. 924. 1. 
O l s a v s z k y  Erasmus. I. köt. 693.1. Mis­
kolci gymn. értesítője. 1854.
O l s á v s z k y  Mihály M. II. köt. 924. 1.
01 t á r d  János. I. köt. 418. 1. Ghronicon. 
O l t v á n y i  Pál. II. köt. 924. 1. — I. köt.
71. 1. Acta synodalia.
O m p o l y i .  III. köt. 112. 1. Ifjús. Plutarch.
2. 4., II. 2.
O n a d i  József. II. köt. 926. 1.
Ó n a d i Mihály. I. köt. 394. 1. Carmina.
-  Sámuel. II. köt. 926. 1. 
O n d r e j k o v i t s  János. II. köt. 926. 1. 
O n d r e j o v i c s  Bálint. II. köt. 926. 1.
0 n d r i s i k János. IV. köt. 70. 1.
0  n d r u s János. IV. köt. 43. 1. Gitrenka.
Ó n o d y András. III. köt. 719—720 1. Uránia. 
1828-30.
0  n o d y Jonathan. II. köt. 461. 1. Kotzebue 
Ágoston.
— Péter. II. köt. 926. 1. — IV. köt. 61. 1.. 
Lant. I—II.
O p o e v c s a n i n  István. II. köt. 930. 1. 
O p p e n h e i m  D. I. köt. 224. 1. Ben-Cha- 
nanja. II.
— Dávid H. II. köt. 930. 1.
— Illés. II. köt. 930. 1.
O p p e n h e i m e r  Bernát. II. köt. 930. 1.
— Ignác Bernát. II. köt. 930—931. 1.
0 p p o d i A. J. III. köt. 699. 1. Városi tu­
dósító.
O p p o l c z e  r. III. köt. 592.1. Orv. {ár. III. 11 
O p r a  József. II. köt. 931. 1.
0 p r a n János. II. köt. 931. 1.
0 r a t s e k Imre. II. köt. 937. 1.
O r b á n  Elek. II. köt. 740. 1. Miles intre- 
pide excubans.
— Eufrosina. II. köt. 937. 1.
— Ferenc báró. II. köt. 937. 1.
— Gábor. I. köt. 33. 1. Ajándék. V. — III. 
köt. 720. 1. Uránia. 1829. 1830. 1832.
— József. II. köt. 937. 1. — II. köt. 644. 1. 
Magyarföld és népei. — Ili. köt. 7. 1. 
Örömdalok. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. III.
— Lajos. II. köt. 937. 1. —- II. köt. 149. 1. 
Honoribus M. Bolla.
— Pető. II. köt. 937. 1. -  I. köt. 474. 1. 
Csokonai-lapok. — I. köt. 624. 1. Debr. 
emlény. — III. köt. 90. 1. Losonczi Phoe­
nix. I. — III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula.
— Sámuel, Szathmári. III. köt. 499. 1. 
Szathmári.
O r b ó k  Sámuel. III. köt. 204. 1. Remény.
1839. 1840.
O r c z y  Béla báró. II. köt. 937. 1. — I. köt.
409. Les chasses. — III. köt. 731. 1. Hazai 
vadászatok. — III. köt. 892.1. Zsebkönyv. 
1822.
— József báró. I. köt. 127. 1. Aspasia.
— László báró. II. köt. 70. 1. Hárombeszédek.
— Lőrinc báró. II. köt. 937—938.1. — I. köt. 
180. 1. Barcsay. — II. köt. 945—946. 1. 
Orpheus. I. 2.. II. 3.
O r d i n á n s z  Konstantin. II. köt. 938. 1. 
O r d ó d y  János. II. köt. 941. 1.
— I. K. I. köt. 614. 1. Emich naptára.
— Károly. II. köt. 941. 1.
— S. I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1860.
— Tivadar. III. köt. 719—720. 1. Uránia. 
1829-1832.
0  r e n d i  János. I. köt. 700. 1. Segesv.
gymn. értesítője. 1859.
O r f e l i n  Zakariás. II. köt. 941. 1.
O r f i l a  M. P. II. köt. 941. 1.
O r g i e r  József. II. köt. 942. 1. 
O r g o v á n y  András. II. köt. 459. 1. Kis, 
koszorú.
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O r g o v á n y  Mihály. II. köt. 942. 1. 
O r i o n .  Ld. Berecz Károly. 
' O r i o v c a n i n L .  I. I. köt. 116. 1. Ar-
kiv. V.
O r l a n d i n i  Tamás. II. köt. 943. 1.
O r l a y  János- II. köt. 943. 1.
— Petrich Soma. II. köt. 804.1. Új m. mú­
zeum. I. 1.
O r m á n d i István. I. köt. 33. 1. Ajándék.
VI. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XIV-XVI. 
O r m á n y i Márton. III. köt. 688. 1. Tseh- 
Szentpéteri Jónás.
O r  m is  Sámuel. II. köt. 943. 1.
O r m o d i  Bertalan. II. köt. 943.1. — I. köt.
36. 1. Akadémia könyve. — II. köt. 203.1. 
Magy. ifjúság évkönyve. I. — II. köt. 549.1. 
Csal. Lapok. IV. — IV. köt. 70. 1. 
O r m ó s  András. III. köt. 540. 1. Szikszai 
Györgynek élete.
— József. II. köt. 943. 1. — II. köt. 751— 
753. 1. Minerva. 1831. 2 - 4 .  10., IX. 4.
— László. I.köt. 131.133. 135.1. Athenaeum. 
1837. I., 1838. I., 1839. I., 1841. II. —
I. köt. 623. 1. Emlény. 1839. — II. köt.
752. 1. Minerva. 1832. 6., IX. 2. — III. köt.
46. 1. Parthenon. I—II.
— Zsigmond. II. köt. 943. 1. — III. köt. 
204. 1. Remény. 1840.
O r m p r u s t  Kristóf. II. köt. 692.1. Mátray 
Gábor.
0  r in y Béla. III. köt. 204.1. Remény. 1840. 
0  r o s h á z y. I. köt. 51. 1. Nemz. almanach.
II. — I. köt. 131. 1. Athenaeum. 1837.
II., 1838. I.
O r o s z  Adám. II. köt. 943. 1. — III. köt. 
62. 1. Pázmány-füzelek. IV.
— Antal. II. köt. 943—944. 1.
— Ferenc. II. köt. 944. 1. — II. köt. 60. 1. 
Hanapi Miklós. — II. köt. 120.1. Hierony­
mus. — II. köt. 279. 1. Szent Jeronimus. 
— II. köt. 433. 1. Kollenicz András. —
II. köt. 527. 1. Küküllöi János. — II. köt. 
934. 1. Orationes regum. — III. köt. 158. 1. 
Puteus aquarum viventium.
— János. I. köt. 28. 1. Aglája. 1838. —
II. 244. 1. Jáczint.
— József. II. köt. 944—945. 1. — I. köt. 
898. 1. Gesetzartikel. — II. köt. 216. 1. 
Hírnök. — III. köt. 501. 1. Századunk. —
III. köt. 504.1. Széchenyi István. — III. köt. 
505. 1. Széchenyi mint író.
O r o s z  László. II. köt. 945. 1.
— Pál. II. köt. 945. 1. — III. köt. 46. 1. 
Parthenon.
‘O r o s z h e g y i  Józsa. II. köt. 945. 1. —
I. köt. 602. 605. 606. 1. Életképek. I. 
VII—IX. — I. köt. 614.1. Emich naptára. —
II. köt. 148. 1. Honleányok könyve. — 
II. köt. 495. 1. Bukaresti Közlöny. — 
II. köt. 644. I. Magyar föld és népei. —
III. köt. 452. 1. Strecker Adolf. — IV. köt. 
49. 1. Honleányok könyve- 
0  r o s zi József. III. köt. 692. 1. Tudomány­
tár. III—VIII.
— Mihály. II. köt. 945. 1.
— Miklós. I. köt. 865. 867. 1. Falusi gazda. 
II. és 1859. — I. köt. 868. 1. Magyar 
gazda. 1859.
O r p h a n  i d e s  Lajos. IV. köt. 43. 1. 
Gitrenka.
0  r s o n i c s Iván. I. köt. 687. 1. Győri 
gymn. értesítője. 1854.
0  r s z á g h András. II. köt. 946. 1.
— Antal. I. köt. 572. 1. Dumas S.
— János. I. köt. 620. 1. Játéksz. emlék­
könyv.
O r t e n b u r g  Hartvik. II. köt. 946. 1.
— Henrik. II. köt. 946. 1.
Ő rt i s  Jakab. II. köt. 947. 1.
O r t m a n n  Ferdinánd. III. köt. 449. 1.
Storchenau S.
O r z o v e n s z k y  Károly. II. köt. 951. 1. 
O s e g o v i c h  Imre. II. köt. 951. 1. — III. 
köt. 213. 1. Responsa.
— M. II. köt. 951. 1.
Ő s i m i n k  a András. II. köt. 952. 1. 
O s s e g o v i c h  Imre. Ld. Osegovich.
0  s s i a n II. köt. 951. 1. — II. köt. 350 1. 
Kazinczy F. — II. köt. 458. 1. Koszorú.
XIV. — II. köt. 799. 1. Magy. museum. I. 
O s t e n  Ádám. II. köt. 952. 1.
O s t e r  h ü b e r  Móric. Ld. Oszterhuber. 
O s t e r l a m m  Ephraim. II. köt. 953. 1.
— János András. II. köt. 953. 1.
— János C. III. köt. 189. 1. Reden u. Ge- 
bethe. — III. köt. 189.1. Reden u. Gedichte-
— Károly. II. köt. 495.1. Magyar irod. köz­
löny.
— Kér. Theophil. II. köt. 954. 1. — I. köt. 
90. 1. Anthologia. — III. köt. 189.1. Reden 
u. Gedichte. — IV. köt. 10. 1. Anthologia 
0  vidian a.
O s t e r t a g  Henrik Jónás. II. köt. 953. 1. 
O s t e r w a l d  Frigyes János. II. köt. 953 1.
— Péter. II. köt. 953. 1.
O s t o i c h  János gróf. II. köt. 953. 1.
— Jeromos. II. köt. 953. 1.
0  s v a 1 d. Ld. Oswald.
0  s vá t h Ferenc. I. köt. 131. 1. Athenaeum. 
1837. I.
— Imre. II. köt. 954. 1.
— Lajos. I. köt. 136. 1. Athenaeum. 1843.
I. — III. köt. 46. 1. Parthenon. II.
O s w a l d  Ferenc. II. köt. 953. 1. — I. köt. 
810. 1. Egyh. folyóírás. 3. 4. — III. köt. 
61. 1. Pázmány-füzetek I.
— Zsigmond. II. köt. 954. 1. — I. köt. 175. 
1. Bank. — II. köt. 790. 1. Möller H. F.
O s z l á n y i  Albin. I. köt. 33. 1. Ajándék. V. 
O s z t e r h u b e r  Móric. I. köt. 33. 1. Aján-
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dék. VI—VII. — II. köt. 457. 1. Koszorú.
VII. — III. köt. 719. 1. Uránia. 1828. 
O s z t r o l u c z k y  Mihály. II. köt. 954. 1. 
és IV. köt. 70. 1.
O s z t r o v s z k y  József. II. köt. 954. 1.
O t r á g y i. I. köt. 143. 1. Aurora IX. 
O t r o k o c s i  Foris Ferenc. II. köt. 954. 
955. 1.
O t t  Ferenc Endre. II. 955. 1.
— Károly. II. köt. 954. 1.
0  11 h Lipót. II. köt. 955. 1.
O t t m a y e r  Antal. II. köt. 956. 1. — III. 
köt. 831. 1. Wechsel-Gesetzbuch.
— Mihály. II. köt. 956. 1.
0  11 o m á n y i. II. köt. 946.1. Orpheus. I. 4. 
O t t r o k o c z y  József. IV. köt. 71. 1. 
Ó v á r y  Lipót. II. köt. 124. 1. Aradi hiradó.
— Pál. II. köt. 956. 1.
Ö k r ö s  József. III. köt. 1. 1.
Ö r d ö g  Endre. III. köt. 2. 1. — II. köt.
549. 1. Csal. lapok. IV.
Ö r d ö g h  Dániel. III. köt. 2. 1.
Ő r e  g János. Il.köt. 848.1. Prot. naptár. 1859. 
Ö r f i  Elek. III. köt. 204. 1. Remény. 1840. 
Ő r h e g y i .  II. köt. 35. 1. Tud. gyűjtemény. 
.. 1839. 11.
Ö r ö m  Miklós. III. köt. 3. 1.
Ör s .  II. köt. 400 1. Kiskövet.
O v i d i u s  Naso. II. k it. 956. 957. 1. — I. 
köt. 132. 1. Athenaeum. 1838. II. — I. köt. 
693. 1. Nagybányai gymn. értesítője. 1857. 
— I. köt. 710. 1. Soproni estvék. 3. 4. — 
II. köt. 728. 1. Metastasio. — II. köt. 746.
1. Minerva. 1826. 6. — II. köt. 799. 1. 
Magy. museum. I. — II. köt. 807. 808. 
1. ÍJj magy. muzeum. VI. 1., VII. 1. — III. 
köt. 775. 1. Verseghy Ferenc.
0  w J. báró. II. köt. 957. 1.
O x e n s t i r n  gróf. II. köt. 957. 1.
Ó z d i  Ferenc. II. köt. 797.1. Muratori A. L. 
Oz eg  o v i c  Mirko. I. köt. 115. 1. Arkiv. II. 
O z o l y i  Flórián. IV. köt. 71. 1.
O z o r a y  Árpád. II. köt. 957. 1. — I. köt. 
614. 1. Emich naptára. — I. köt. 624. 1. 
Játékszini emlény. 1858. 1860. — I. köt. 
625. 1. Pécsi szinh. emlény.
Ö
Ö r s y. III. köt. 587. 1. Jogtud. tár. I. II.
Ö s y. I. köt. 28. 1. Aglája. 1838. — II köt. 
244. 1. Jáczint.
Ö t e v é n y i .  I. köt. 647. 1. Enyh-lapok. 
Ö t t i n g e r  W. L. III. köt. 14. 1.
Ö t v ö s  Ágoston. III. köt. 14. 1. — I. köt.
23. 1. Adatok. III. — II. köt. 83. 1. Ha­
zánk. I. II. — II. köt. 587. 1. Rejt. leve­
lek. — II. köt. 809. 1. Uj magy. mu­
zeum. IX. 1.
P
P a á 1 János. III. köt 15. 1.
P a a l z o w n é .  III. köt. 15. 1. — III. köt.
192. 1. Külf. regénytár. 3—7. — III. köt.
193. 1. Új külf. regénytár. 5—8.
P a a p  János. III. köt. 15. 1.
— Sámuel III. köt. 16. 1.
P a a r  Tamás. III. köt. 16. 1. 
P a b l a s e k M .  I. köt. 698. 1. Pozsonyi 
reálisk. értesítője. 1856.
P a b s t H. W. III. köt. 16. 1. — I. köt. 
867. 1. Falusi gazda. 1860. — II. köt. 
762 — 763. 1. Landw. Mittheilungen. I. II. 
P a c h a  Gáspár. I. köt. 900. 1. Geszner. —
III. köt. 416. 1. Sorz.
P a c h n e r  Miklós. III. köt. 16. 1.
P a c i c  János. III. köt. 16. 1.
P a c k  Mihály. III. köt. 16. 1.
P a c k h  János. III. köt. 16. 1.
P a  e z e k  József. III. köt. 17. 1. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. X—XIII. XVII. — III. 
köt. 592. 1. Orvosi tár. IV. 1.
— Károly. Ld. Patzek.
P a c z k o B. III. köt. 17. 1.
P a c z o v s z k y Albert. I. köt. 112. 1. To- 
pogr. Archiv. I.
P a d a v é r t e i .  Ld. Vajda Péter.
P á d 1 y Gyula. III. köt. 17. 1. — II. köt.
203. 1. Ifjúság évkönyve.
P a d o s  János. III. köt. 17. 1. — I. köt. 675. 
1. Akad. értesítő. XVII. — II. köt. 549. 1. 
Családi lapok. — II. köt. 782. 1. Montes­
quieu. — II. köt. 808. 1. Új magy muzeum.
Paecken. 256 Palme.
VII. 1. — III. köt. 62.1. Pázmány-füzetek.
IV. — III. köt. 112. 1. Ifjus. Plutarch. II. 2. 
P a e c k e n  Keresztély. III. köt. 17. 1. 
P a g a n e l  M. C. III. köt. 17. 1.
P a g e t  János. III. köt. 17. 1.
— Jánosné. III. köt. 17. 1.
P a i c .  III. köt. 17. 1.
P a i n t n e r  Mihály. III. köt. 18. 1. — III. 
köt. 871. 1. Zamagna B. — III. köt. 874— 
877. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern. I. 1., 
VI. 1. 3. 4.
P a j  e r  Antal. III. köt. 18. 1. — I. köt. 51.
1. Nemz. almanach. I. — I. köt. 134. 1. 
Athenaeum. 1840. II. — I. köt. 620. 1. 
Nemz. szinh. emlékkönyv. — I. köt. 620.
1. Játéksz. emlékkönyv. — I. köt. 621.1. 
Magy. emléklapok. — I. köt. 623. 1. Em- 
lény. 1840—1842. — I. köt. 625. 1. Em~ 
lény. 1856. — II. köt. 351. 1. Kazinczy 
emlékezete. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy- 
társ. évk. II. — II. köt. 458. 1. Koszorú. 
XIX. — II. köt. 549. 1. Csal. lapok. V. —
III. köt. 1. 2. 1. Őrangyal. 1843., 1848., 
1852. — III. köt. 214. 1. Részvét gyön­
gyei. — III. köt 283. 1. Sárosy Gyula. —
III. köt. 596. 1. Tárkányi B.
P a j o r  Antal. III. köt. 18. 1. — I. köt.
602. 1. Életképek I. — III. köt. 719. 1. 
Uránia.
— István III. köt. 18. 1. — I. köt. 135—
136. 1. Athenäum. 1841. 0., 1843.1. — I. köt.
603. 604. 606. 1. Életképek. II.—V. VII.
— II. köt. 410—411. 1. Kliegl-könyv.
I. II.
P á k  Dienes. III. köt. 19. 1.
P á k é i József. I. köt. 266. 1. Beszédek. 
P á k e i  Lajos. I. köt. 674. 1. Akad. értesítő. 
XIV. — II. köt. 806. 1. Új magy. muzeum.
IV. 2.
P á k h Albert. III. köt. 18. 1. — I. köt. 
603. 604. 608. 1. Életképek. II-V . VII.
— II. köt. 551. 1. Szépirod. lapok. —
III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. — III. köt. 
708. 1. Polit. újdonságok. — III. köt. 709.1. 
Vasárn. újság.
P a k r ó c z y  János. III. köt. 19. 1. — II. köt. 
458. 1. Koszorú. X. — II. köt. 478. 1. 
Köhler.
P a k s i  István, Szathmári. II. köt. 705. 1. 
Megyaszai János.
— K. András. I. köt. 128. 1. Asszonyi állat.
— Mihály, Szathmári. II. köt. 705.1. Megya­
szai János. — II. köt. 946. 1. Orpheus.
II. 2.
— Pál, Szathmári. II. köt. 705.1. Megyaszai 
János.
P á 1 Imre. III. köt. 19. 1.
P a 1 a c k y Ferenc. III. köt. 20. 1. — I. köt. 
940. 1. Grosz János. — III. köt. 292. 1. 
Schafarik P. J.
P a l á n k y  Károly. III. köt. 20. 1. 
P a l á r i k  János. IV. köt. 71. 1. — I. köt* 
436. 1. Concofdia. — III. köt. 317. 1. 
Schmid Kr.
P a l  á s  t h y  Pál. II. köt. 549. 1. Csal. la­
pok. V. — III. köt. 61. 1. Pázmány-füze­
tek. I.
P a l a y  Miklós. II. köt. 114. 1. Orv. heti­
lap. 1859.
P á l d i  István. III. köt. 20. 1.
P a l e i  Qu. III. köt. 20. 1.
P a l e o c a p a  Péter. III. köt. 20. 1.
P a l e s  Henrik. III. köt. 21. 1.
P á l f f y  Albert. III. köt. 22. 1. -  I. köt. 
602-604., 606. 1. Életképek. I. II. IV.
V., VIII. — II. köt. 486.1. Vasárn. könyv­
tár. III. 8. — II. köt. 670. I. Márczius 
15-ike. — III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok.
— Dienes. III. köt. 586. 1. Erd. préd. tár. 1. 
P á l  f i Ferenc. II. köt. 855. 1. Nefelejts.
1834.
P á 1 f y József. III. köt. 22. 1. — I. köt. 
701. 1. Soproni ev. gymn. értesítője. 1858. 
— II. köt. 626. 1. Luther M.
P á l f f y  Károly gróf. III. köt. 22.1. — II. köt.
945. 1. Orpheus. I. 1.
P á 1 f i Lőrinc. III. köt. 22. 1.
P á l f f y  Rudolf gróf. III. köt. 22. 1.
P á l f v  Sámuel. III. köt. 23. 1.
P á 1 ff y Zsigmond. III. köt. 793. 1. Virágfü­
zér.
P a l i a r i k  János. III. köt. 23. 1. 
P á l i n k á s  Sámuel. III. köt. 23. 1.
P a 1 i n u r u s. III. köt. 23. 1.
P a 1 k o v i t s András. III. köt. 23. 1. 
P a l k o v i c s  Antal. III. köt. 23. 1.
— Ferenc. III. köt. 24. 1.
— Godofr. III. köt. 23. 1.
— György. III. köt. 23.1. — IV. köt. 71.1. — II. 
köt. 182.1. Hufeland Kr. V. — II. köt. 312.1. 
Kalendar. — II. köt. 627. 1. Luther M. — II. 
köt. 927. 1. Onomasticon. — III. köt. 436. 
1. Steigel Mihály. •— IV. köt. 72. 1. C. 
kr. patenty.
— Imre. III. köt. 23. 1.
— J. IV. köt. 57. 1. Knjzecka.
— József. III. köt. 24. 1.
P á 1 k ö v i Antal. III. köt. 24. 1. — I. köt. 
846. 1. Sárosp. füzetek. I. II. — III. köt. 
891. 1. Zsarnay Lajos.
P a 11 e h n e r Henrik. III. köt. 24. 1. 
P a l l e s  György. III. köt. 24. 1.
P a l l ó  Sándor. II köt. 24. 1.
P á 11 y a István. 111. köt. 24—25. 1.
P a 11 y ó András. III. köt. 25. 1.
P a l m  Ferenc Károly. III. köt. 25. 1. 
P a l m a  Ferenc Károly. III. köt. 26. 1. — 
I. köt. 445. 1. Coronini Rudolf.
P á l m a  Pál. III. köt. 452. 1. Strauch B. 
P a l m e  A. III. köt. 26. 1.
Palmotic. 257 Pap.
P a l m o t i c  György. III. köt. 26. I.
P a 1 o c s a y Tivadar báró. III. köt. 26. 1.
— I. köt. 143. 1. Aurora. XI. — I. köt. 
623. 1. Emlény. 1837. — II. köt. 458.1. Ko­
szorú. XI. — II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1834.
P a 1 ó c z y. III. köt. 361. 1. Segítő.
— György. III. köt. 26. 1.
— László. III. köt. 27. 1. — III. köt.497.1. 
Szathmárv József.
— Pál. III. köt. 26. 1.
P a ló  t h a i  Zsigmond. III. köt. 27. 1. 
P a l s o v i c  Antal. III. köt. 117. 1. Poklady 
Kazatelského.
P a 11 a u f Károly. III. köt. 27. 1.
P á l  ú g y  a y  Imre, ifj. III. köt. 27—28. 1.
— II. köt. 36. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1841. II. — II. köt. 804. 1. Uj magy. mú­
zeum. I. 1., II. 1.
P a 1 u m b i n i András. III. köt. 28. 1.
— Jónás. III. köt. 28. 1.
P a 1 u z a K. János. III. köt. 28. 1. — IV. 
köt. 71. 1.
P á l y  Elek. I. köt. 288. 1. Birch-Pfeifer 
Karolina. — I. köt. 513. 1. Delavigne. —
I. köt. 949. 1. Guilielmi. — II. köt. 183.1. 
Hugo Victor. — II. köt. 381. I. Kind Fr.
— II. köt. 588. 1. Levis. — III. köt. 122.
1. Ponte. — III. köt. 304. 1. Schikaneder.
— III. köt. 353. 1. Scribe.
P a m e r Mihály. II. köt. 529. 1. Lackneri 
vitae curriculum.
P á n  István. III. köt. 30. I.
Márton. III. köt. 30. 1. — III. köt. 652.
1. Tolnay Sándor.
P a  n e e  r a  Gáspár. III. köt. 31. 1.
P a n c i c  József. III. köt. 31. 1.
P a n c k l  Ferenc. III. köt. 31. 1. 
P a n c r a t i u s  Mihály. II. köt. 162. 1. Hor­
váth Ign. Istv. B'blioth.juriscons. II.
P a n c s ó Károly. I. köt. 699. 1. Rozsnyói 
kath. gymn. értesítője. 1854.
P a n c z é 1 Dániel. III. köt. 34. 1. — I. köt. 
281. 1. Bibliotheca. — II. köt. 272. 273. :
I. Jegyzések. 1. 2. — II. köt. 312.1. Tiszti 
kalendáriom. — II. köt. 353. 1. Kedves­
kedő. — II. köt. 523. 1. Magyar kurir. —
II. köt. 721. 1. Magy. Merkurius.
— Pál. III. ke . 31. 34. 1.
P a n d u r i c h  György. III. köt. 31. 1. 
P a n i s s e v i c h  József. III. köt. 299. 1.
Jubilaeum.
P a n  k i Máté. III. köt. 32. 1.
P a n  n a s c h  A. III. köt. 32. 1.
P a n t e l i n  György. III. köt. 33. 1.
P á n t h y Endre. III. köt. 33. 1.
P a n t k e Tivadar. I. köt. 695. 1. N.-szebeni 
áll. gymnasium értesítője. 1856.
P a n 11 József. III. köt. 33. 1.
P á n  t o f c s e k  József. IV. köt. 72. 1. — I. 
köt. 754. 1. Fasciculi. 1841. I.
P á n t o t s e k  L. V. III. köt. 34. 1. 
P á n t z é l  Pál. Ld. Pánczél.
P a n z. I. köt. 112. 1. Topogr. Archiv. II.
— N. János. III. köt. 34. 1.
P a o l i  Betti. III. köt. 34. 1. .— II. köt. 232.
233., 1. Iris. 1840. 1846. és N. F. II.
P a p  Ábrahám. I. köt. 618. 1. Emlékez- 
tetés.
— András, Ináncsi. III. köt. 34. 1.
— Béla. I. köt. 625. 1. Szini emlény. 1860.
— Dániel. III. köt 34. 1.
— Dénes. II. köt. 759. 1. Miilacher Vilmos.
— Elek, Szatmári. III. köt. 796. 1. Virtus.
— Endre. III. köt. 35. 1. — I. köt. 44. 1. 
Album. — I. köt. 45. 1. N. enyedi album. 
Ií. — I. köt. 51. 1. Nemz. Almanach. I.
— I. köt. 118. 1. Árpádia. III. — I. köt. 
125. 1. Árvízkönyv. II. — I. köt. 131 — 133.
1. Athenaeum. 1838. I. II., 1839. II. — I. 
köt. 606—607. 1. Életképek. Vili. IX. — 
I. köt. 615. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 623.
I. Emlény. 1838., 1839., 1841. -  II. köt. 
398. 1. Kisfaludy-társ. évi. I. — III. köt.
46. 1. Parthenon. II. — III. köt. 517. 1. 
Bpesti szemle. V. — III. köt. 714.1. Unió.
— Ferenc. III. köt. 35. 1.
P a p p  Ferenc. III. köt. 35. 1. — IV. köt.
72. 1. — III. köt. 720. 1. Uránia. 1829. 
P a p  Ferenc, Bilkei. III. köt. 35. 1. — III. 
köt. 842. 1. Wenzel G. I.
— Gábor I. köt. 394. 1. Carmina. — I. köt.
554. 1. Dolgozatok. 7. — I. köt. 607. 1. 
Életképek. X. — I. köt. 709. 1. Falusi 
esték. — II. köt. 5. 1. Gyászlombok. —
II. köt. 87. 1. Hébe. 1824. 1825.
P a p p  Gábor. 111. köt. 35. 1.
P a p  Gábor, Ináncsi. III. köt. 35 .1. — I. köt. 
978. 1. Grillpartzer F.
— Gábor, Szatmári. III. köt. 796. 1. Virtus. 
P a p p  Gergely, Nagy-Nyiresi. III. köt. 35 1.
— György. I. köt. 878. í. Gedike Frigyes. 
P a p  Ignác. I. köt. 52. 1. Sebészi almanach.
 P a p p  Ignác. III. köt. 35—36. 1. — II köt.
36. 1. Tudom, gyűjtemény. 1840. VII. —
II. köt. 750. 1. Minerva. 1830. 7. 8. —
III. köt. 287. 1. Sas. VI. — III. köt. 719. 
1. Uránia. 1828. 1829.
P a p  István. III. köt. 36. 37. 1. — I. köt.
555. 1. Dolgozatok. Uj foly. 2. II. köt. 
87. 1. Hébe. 1826. — III. köt. 586.1. Érd. 
préd. tár. 3., 5., 7. — III. köt. 587. 1. 
Prot. leik. tár. 1.
P a p p  István. IV. köt. 44. 1. Gödri Ferenc. 
P a p  István, Marzsinai. I. köt. 24. 1. Ad- 
plausus.
P a p p  István, Szatmár-Németi. III. köt. 37. 
1. -  IV. köt. 72. 1.
P a p  István, Szoboszlai. III. köt. 37—38.1
— I. köt. 263.1. Egyh. beszédek. — I.köt. 
269. 1. Beszédek. — III. köt. 12.1. Üröm-
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt. 17
Pap. 258 Parra gh
ünnep Nagy Mihály beiktatásakor. — III. 
köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
P a p  János* III. köt. 39 1.
P a p p  János. III. köt. 39. 1. — I. köt. 135.
I. Athenaeum. 18-42 I. — I. köt. 267.1. Be­
szédek a miskolci lvceum közvizsg. alk. 
P a p  Józsefi III. köt. 39. 1. — I. köt. 359.
1. Budai Ésaiás. — II. köt. 94.1. Helikon. 
P a p p  József. III. köt. 39. 1. — 1. köt. 308 
]. Bode E. János. — II. köt. 31. 1. Tu­
dom. gyűjtemény. 1834. VII. — II. köt. 
87. 1. Hébe. 1825.. 1826. — III. köt. 892. 
1. Zsebkönyv. 1822.
P a p  József, Fogarasi. III. köt. 39. 1. — III. 
köt. 583. 1. Halotti tanitások.
— Károly. I. köt. 555. 1. Dolgozatok. Uj f. 3.
— Károly. (II.) I. köt. 657.1. Erdély képekbe. 
P a p p  Károly. II. köt. 496.1. Kecsk. prot.
közlöny. 4., 5.
P a p  Károly, Szathmári. 1. köt. 28. 1. Ag- 
Iája. II. — II. köt. 480. 1. Költemények.
— L. I. köt. 868. 1. Magyar gazda.. 1859. 
P a p p  Lajos. Hocskai. III. köt. 39. 1. — I.
köt. 614 I. Emich naptára.
P a p  Lajos. Makiári. 111. köt. 39. 1. — I. 
köt. 847. 1. Sárosp. füzetek. III. — II. köt. 
849. I. Sárosp. naptár. 1860. 1861.
— László. III. köt. 39. 1.
— L.Ignác.II. kör. 16. l.Szépirod. gyűjtemény. 
P a p p  László Vazul. III. köt. 39. 1.
P a p  Melkizedek. III. köt. 39. 1. — I. köt. 
68G. 1. Gyöngyösi gvmn. értesítője. 1853 —
56., 58., 59.
P a p  Mihály. III. köt. 40. 1.
— Mihály. Szatmári. III. köt. 39. 1. — I. 
köt. 51. 1. Alma. — I. köt. 62. 1. Ama 
mennyei. — I. köb 294. 1. Bizonysági. 
— I köt. 608. 1. Életnek. — II. köt. 48. 
I. Hajótörések. — II. köt. 50. 1. Halálnál 
is erössebb. — II. köl. 72. 1. Világi har- 
tzai. — II. köt. 83. 1. Házának elpusztu­
lásán. — II. köt. 238. 1. Isten látogató 
kezei. — III. köt. 390. I. A magy. Sion- 
nak gyászsza. — III. köt. 499. I. Szath­
mári. — III. köt. 535.1. Szeretetnek utolsó 
tsókjai. — III. köt. 536. 1. A szeretetnek 
utolsó jegye. — III. köt. 536. I. Szeretet­
nek oszlopa. — IT. köt. 536. 1. Szeretet­
nek bizonysági. — III. köt. 556. 1. 
Örökké tartó szombat. — IV.. köt. 91. 1. 
Igaz atyafiui szeretetnek jele.
— Sámuel. III. köt. 40. 1.
—- Sámuel, Szatmári. III. köt. 40. 1.
— Sándor. I. köt. 554. 1. Dolgozatok. 8. — 
I. köt. 555. Dolgozatok. Uj f. 2. 3.
— Sándor. (II.) II. köt. 115. I. Orvosi heti­
lap. 1860.
P a p p  Vazul. III. köt. 34. 1.
P a p  Zsigmond. III. köt. 204. 1. Remény. 
1851. I.
P a p  Zsigmond. Szatmári. III. köt. 40—41. 1.
— I. köt. 306. i. Bőd Péter. — I. köt. 
507. 1. Deáky József. — I. köt. 608. 1. 
Életnek illatja. — I. köt. 617. I. Emléke­
zet oszlopa. — II. köt. 134. I. Híveket.
— II. köt. 238. 1. Istennek rendelése. -
II. köt. 254. I. Jákobnak siralma. — 
II. köt. 322. 1. Kamarási György. — II. 
820. 1. Nádudvari Péter. III. köt. 25. 
1. Pállya-futásnak mennyei jutalma. — III. 
köt. 205. 1. Virágzó zöldségében kivága­
tott reménység. — III. köt. 389. 1. Sión 
leányának gyászsza. — III. köt. 499. 1. 
Szathmári. — III. köt. 586. 1. Érd. préd. 
tár. 7. — III. köt. 796. 1. Virtus.
P á p a i  Benő. II. köt. 28—29.1. Tud. gyűj­
temény. 1831. 7., 1832. 6.
— Imre. I. köt. 847. 1. Sárosp. füzetek. IV.
— István. III. köt. 41. 1.
P á p a y  József. III. köt. 4L, 42., 43. 1.
— Sámuel. III. köt. 43. 1.
P á p a i  Páriz Ferenc. Ld. Páriz-Pápai.
— P. Imre. III. köt. 750.1. Vásárhelyi Péter. 
P a p a n e k  György. III. köt. 4L 1. — I. köt.
741. 1. Fandly György.
— János. III. köt. 41. I.
P á p e s c h  Mátyás. III. köt. 43. 1.
P a p o n .  III. köt. 43. 1.
P a p p .  Ld. Pap.
P a p p f a l v a y  András. I. köt. 679. 1. Be­
lényesi gymn. értesítője. 1857.
P a p pl aky. I. köt. 135.1. Athenaeum. 1842.1. 
P a p s z t. ÍI. köt. 47. 1. Hajnal. 1837., 1838. 
P a p u s l y c h  Antal. III. köt. 43. 1.
P a r á i c z Iván. II. köt.458.1. Koszorú. XXI. 
P a r a y  János. III. köt. 44.1.
P a r c h o n  Salam. B e n  Abr. III. köt. 44.1. 
P a r c s e t i c h  Bódog. I. köt. 626.1. Emlény. 
1858.
P a r d i e s Ignác G. III. köt. 44. 1. 
P a r d o e .  III. köt. 44. 1.
P á r i  z - P á p a i  András. III. köt. 44. 1.
— Ferenc. III. köt. 44- 45. 1. — II. köt. 
769. 1. Molinaeus Péter.
— Imre. Ili- köt. 45. 1.
P a r i z e k Elek. III. köt. 46. 1.
P a r k .  III. köt. 725. 1. Utazások tárháza. I. 
P a r k h e r  György. III. köt. 46. 1. II.
köt. 483. 1. Érd. gazd. könyvtár. I. 
P a r l a g h y  Ferenc János. III. köt. 46. 1. 
P a r m e n t i e r .  III. köt. 46. 1. — I. köt. 409.
1. C haptal.— I. köt. 735.1. Fábián József. 
P á r o s  Endre. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
P a r r a g h  Gábor. III. köt. 47. 1. — II. köt. 
495. 1. Szol. közlemények.
— János. I. köt. 551—552. 1. Papi dolgo­
zatok. 3. 7. 8. 11. — I. köt. 553. 1. 
Papi dolgozatok gyászesetekreí 5. — I. 
köt. 554. 1. Papi dolgozatok. Uj f. 1.
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a r r a g h  László. III. köt. 46. 1. 
a r t l  János József. I. köt. 681. 1. Budai 
gymn. értesítője. 1856.
P a r t s c h Pál. III. köt. 47. 1. — II. köt.
20. 1. Tudom, gyűjtemény. 1820. XI. —
II. köt. 244. 1. Jacquin F. J. — III. köt. 
393. 1. Sitzungsberichte. 1849. — III. köt. 
Sitzungsberichte, math. Kl. XI.
— Sebestyén. III. köt. 47. 1.
P a s c h a 1 i s C. III. köt. 47. 1. 
P a s c h g a l l  András. III. köt. 47. 1. 
P a s c o n i  C. III. köt. 47. 1.
P a s c u t i n  Dénes. III. köt. 47. 1.
'P  a s k u c z Károly. III. köt. 47. 1. 
P á s k u j  Lajos. I köt. 702. 1. Szathm.
gymn. értesítője. 1858.
P  a s q u á 1 József. III. köt. 508. 1. A sze­
génység.
P a s  q u i  e h  János. III. köt. 47—48. 1. — 
II. köt. 759. 1. Mitterpacher József. 
P a s s a u e r  L. I. köt. 418. 1. Gold. Chro­
nik.
P a s s i e v i c h  József. III. köt. 48. 1. 
P a s s y  A. III. köt. 48. 1.
— D. Antal. II. köt. 232. 1. Iris. 1840.
— J. C I. köt. 106. 1. Archiv. XV. 
P á s z t h o r y  János. II. köt. 495. 1. Szol.
közlemények.
— József. III. köt. 48. 1. — III. köt. 699.1. 
Die echte Tugend.
— Menyhért. II. köt. 19. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1819. 1.
Ld. Pásztori alatt is.
P á s z t o r  Dániel. III. köt. 49.1. — I. köt. 
614. 1. Orsz. emlék. — II. köt. 351. 1. 
Kazinczy-emlény. — III. köt. 778.1. Vers- 
koszorú Siskovics József tiszt.
— Lipót. II. köt. 801. 1. Zsenge mutatvá­
nyok. 1847.
P á s z t o r i  György. III. köt. 49. 1.
— László. III. köt. 49. 1.
P á s z t o r y Ferenc. III. köt. 49. 1. 
P á s z t v y  Antal. III. köt. 49. 1.
P a t a .  II. köt. 457. Koszorú. IX. 
P a t a c h i c h  Ádám. III. köt. 49—50. 1.
— János. III. köt. 50. 1.
— József. III. köt. 50—52. 1.
— Károly. III. köt. 50. 1.
P a t a i  József. II. köt. 646. 1. Magyar- 
ország és Erdély. IV.
P a t a k i .  III. köt. 91. I. Piave Fr. 
Mária.
P a t a k y  Dániel. III. köt. 52. 1. — I. köt. 
865. 1. Falusi gazda. I. II. — II. köt. 
949. 1. Orvosolj munkálatai. V.
P a t a k i  Ferenc. III. köt. 714. 1.
P a t a k y  István. III. köt. 52.1. — III. köt. 
893. 1. Játéksz. zsebkönyv.
— János. III. köt. 52. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglája. 1838. — II. köt. 244. 1. Jáczint.
— II. köt. 752. 1. Minerva. 1832. 5. 10.
— III. köt. 47. 1. Parthenon. I.
P a t a k y  József. II. köt. 802.1. Érd. muzeum.
1. — III. köt. 280. 1. Sanson Farkas.
— K. M. III. köt. 52. 1.
— Mihály. III. köt. 52. 1. — I. köt. 617. 1. 
Emlékezet oszlopa. — II. köt. 134. 1. 
Híveket.
P a t a k i  Mihály, ifj. III. köt. 796.1. Virtus.
— Mózes. III. köt. 52. 1. — I. köt. 617. 1. 
Emlékezet oszlopa. — II. köt. 820. 1. 
Naeniae lugubres.
P a t a k y  Pál. I. köt. 33. 1. Ajándék. — 
I. köt. 413. 1. Chimani L. — I. köt. 
865. 1. Falusi gazda. I. — III. köt. 46.1. 
Parthenon. II.
P a t a k i  Sámuel. II. köt- 582. 1. Halotti 
tanítások.
P a t a k y  Sámuel. III. Köt. 52. 1.
P a t a y  János István. III. köt. 52. 1.
— József. III. köt. 52. 1.
— Sámuel. III. köt. 52. 1.
P a t k o v i c s József. II. köt. 950. 1. Orvo­
sok munkálatai. VI.
P a t e l l a n i  Lajos. III. köt. 52. 1.
P a t e r  József. III. köt. 53. 1.
P a t h y  Nagy Károly. L. Nagy.
P a t i s z  Károly. III. köt. 51. 1. Patachich 
József.
P a t k o v i c h  Boldizsár. III. köt. 53. ].
— József. III. köt. 53. 1. — III. köt. 591. 
1. Orv. tár. III. köt. 10. 1.
P a  t o n  A. A. III. köt. 53. 1.
P a t o n y i  Thádé. III. köt. 53—54. 1 
P a t r i g n a n i  József Antal. III. köt. 54.1. 
P a t r u b á n  Gergely. II. köt. 113—114. 1.
Orv. hetilap. 1858—59.
P a t r u b á n  y. I. köt. 53. 1. Ajándék. I.
— Antal. II. köt. 115. 1. Orv. hetilap. 1860. 
P á t z a y  Ferenc. III. köt. 54. 1.
P a t z e k  József. III. köt. 589. 1. Orv. tár.
— Károly. III. köt. 54. 1.
— Mór. III. köt. 55. 1. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XI.
— Vilmos. III. köt. 55. 1
P a t z i e r Mihály ,Ignác. III. köt. 55. 1.
P a t z k ó Ferenc Ágost. III. köt. 55. 1.
— Ferenc József. III. köt. 55. 1.
— György. III. köt. 55. 1.
P a t z o w s k y .  I. köt. 277. 1. Beyträge. —
I. köt. 300. 1. Vaterl. Blätter. 1811. II. 
P a t u z z i Károly. III. köt. 54. 1.
P a t u n a  Bertalan. III. kot. 54. 1 
P a u d e x  Manó. III. köt. 55. 1.
P a u e r  Ágost Ignác, III. köt. 55. 1.
— Ernő. IV. köt. 72. 1.
— Ignácz. III. köt. 55. 1.
— János. III. köt. 55.1. — I. köt. 618. 1. Em­
lék-könyv. I. — I. köt. 754. 1. Fasciculi.
1842. II.
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P a u e r  Károly Gottfr. III. köt. 55. 1.
— Kér. András. III. köt. 55. 1.
— Kér. Vilmos. III. köt. 55. 1.
— Sámuel. III. köt. 55. 1.
P a u k o v i t s  Márton. III. köt. 598. 1. Pesti
magy. társaság.,
P a u l  Ferenc. III. köt. 55. 1.
— Vencel János. III. köt. 56. 1. 
P a u l a t z k y  Lőrinc. III. köt. 56. 1. — I.
köt. 60. 1. Alveare. III.
P a u l e r  Gyula. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve.
— Tivadar. III. köt. 56—57. 1. — I. köt. 
672—676.1. Acad. értesítő. VII.. X—XVIII., 
XIX. 1., 3. — I. köt. 725. 1. Tud. társ. 
évkönyvei. VIII. — II. köt. 804—807., 
809. Új magy. muzeum. I. 1. 2., II. 1. 2.,
III. I., IV. 2., VI. 1 , Vili. 1., IX. 2. —
III. köt. 517. 1. Bpesti Szemle. II. IV—VI. 
— III. köt. 587. 1. Jogtud. tár. I. —
III. köt. 695. 1. Tudománvtár. Uj foly. 
XII-XIV.
P a u l i e s  Elek. III. köt. 57. 1.
P a u l i k  Ferenc. III. köt. 57. 1.
— Gábor. IV. köt. 72. 1.
P a u l i k o v i c s  Lajos. III. köt. 57. I. —
II. köt. 548. 1. Csal. lapok. I—III. V. —
III. köt. 214. 1. Részvét hangjai. 
P a u l i n i  János. III. köt. 57. 1. 
P a u l i n u s  a S. Disma. III. köt. 57. 1.
— a S. Bartolomeo. III. köt. 57. 1.
— a S. Josepho. III. köt. 57. 1.
P a u l  i n y  József. III. köt. 57. 1. 
P a u l l i n y  Miklós. III. köt. 57. 1.
P a u 11 o P. III. köt. 355. 1. Scriptores 
rerum hung. vet. III.
P a u 11 u s a Lapide Leonis. III. köt. 57. 1. 
P a u l o v i c  h-L u c i c h János József. I. köt.
297. 1. Blaskovich Fábián.
P a u 1 o v i c s Ferenc. I. köt. 59.1. Alveare. II.
— Lázár. III. köt. 57. 1.
P a u l s e n .  III. köt. 57. 1.
P a u l u s .  III. köt. 57. 1.
P a u l y  Fr. I. köt. 699. 1. Pozsonyi kath. 
gymn. értesítője. 1856.
— Károly. III. köt. 57—58. I.
— Vilmos. III. köt. 58. 1.
P a u m g a r t t e n  C. R. III. köt. 58. 1.
P a ú r Iván. III. köt. 58. 1. — I. köt. 451. 1. 
Család könyve. II. — I. köt. 675. 1. Akad. 
értesítő. XVII. — II. köt. 83. 1. Hazánk.
I. II. — II. köt. 494. 1. Arch, közlemé­
nyek. I. — II. 805—808. 1. Új magy. 
muzeum. II. 1., III. 1., IV. 1., V. 1., VI.
1.. VII. 1. -  III. köt. 396. 1. Sitzungs­
berichte, philos. Kl. XIV. — III. köt. 
517. 1. Bpestiszemle.il. — III. köt. 592. 1. 
Magy. tört. tár. 5.
P a u r  Károly. III. köt. 58. 1.
P a u s c h e r  József. III. köt. 58. 1.
P a u s z  Amand. III. köt. 58. 1.
— Bernát. III. köt. 794. 1. Virányfüzér.
— József. III. köt. 58. 1.
P á v a i  Sámuel. III. köt. 58. 1.
P a v e r  Károly Gottfried. III. köt. 58. I.
P a  v i e  Antal. I. köt. 115. 1. Arkiv. II. 
P a v i c h  Imre. III. köt. 58—59.1. — I. köt.
371. 1. Cacics András.
— Károly. III. köt. 59. 1.
— Sándor Antal. III. köt. 58. 1.
P a v i c s Imre. Ld. Pavich. 
P a v i s s e v i c h  József. III. köt. 59. 1.
P a v i s s i c h Alajos. III. köt. 543.1. Szilágyi. 
Sándor.
— Lajos Caesar. III. köt. 59. 1.
P a v l e s i c  János. III. köt. 59. 1. 
P a v l e t i c  J. III. köt. 59. 1. 
P a v l o v s z k y  Mátyás. III. köt. 59. 1. 
P a w e l  k a  N. János. III. köt. 59. 1. 
P a w l o w s k y  Antal. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1846. 
P a w l o w s k i  Dániel. III. köt. 59. 1. 
P a w l o w s k y  Sándor. III. köt. 765. L 
Verhandlgen d. Vereins f. Naturkde. I.
P a x i János. I. köt. 601. 1. Életében.
— Mihály. III. köt. 59. 1.
P a x y Lajos. III. köt. 59. 1.
P a y e n  Á. II. köt. 762. 1. Landw. Mit- 
theilungen. I.
P a y e r  Lipót János. III. köt. 59 1. 
P a z i a z i  János György. III. köt. 59. 1.
— Mihály. III. köt. 503. 1. Széchenyi
István.
P á z m á n  György. III. köt. 581. 1. Tanfér­
fiak évkönyve.
P á z m á n d y  Dénes. I. köt. 267. 1. Beszé­
dek. — III. köt. 776. 1. Versek Szilassy 
József tiszt.
P á z m á n d i Gábor. III. köt. 60. 1. 
P á z m á n d y  Sámul. III. köt. 60. 1. 
P á z m á n y  Péter. III. köt. 60—61. 1. —
II. köt. 361. 1. Kempis Tamás.
— Zsigmond. I. köt. 865. 1. Falusi gazda- 
I—II.
P á z s i c z k y  Ede. III. köt. 62. 1.
P a z u r e k József. III. köt. 62. 1.
P e c c h i Lukács. III. köt. 179. 1. Rans.i- 
nus Péter.
P é c h Antal. III. köt. 62. 1.
P e c h a n e t z  József. III. köt. 62. 1.
P e c h á t a Antal. III. köt. 62. 1.
— János. III. köt. 63. 1.
P e c h a t a Károly. II. köt. 24.1. Tud. gyűj­
temény. 1825. 11. — II. köt. 750. 1. Mi­
nerva. 1830. 5. *
Ld. P ek h á ta  a . is.
P e c h t J. A. III. köt. 63. 1.
P é c h y  Antal. III. köt. 63. 1.
— Benjamin. I. köt. 76.1. Andrássy György-
— Gábor. III. köt. 63. 1.
Péchv. 261 Perser.
P é c h y István. Ld. Pécsi a.
—  János. III. köt. 63. 1. — I. köt. 267. 1. 
Beszédek.
Ld. Pécsi a. is.
— Mihály. III. köt. 152. 1. Siebenbürg. Pro­
vinzialblätter. I.
— Pál. III. köt. 63. 1.
P e c k  János Kristóf. III. köt. 63. 1.
P é c s i  István. II. köt. 158.1. Koszorú. XVII.
— II. köt. 809. I. Uj magy. muzeum. IX. 1.
— János. II. köt. 809. 1. Uj magy. muzeum.
VIII. 1.
P e c z Gyula. III. köt. 63. és 81. 1. — II. 
köt. 219. 251. 1. Prot. Jahrbücher. II. V. —
IV. köt. 35. 1. Nevelési emléklapok. 3. 1. 
P é c z e l y  József, id. III. köt. 63—61. 1.
— II. köt. 16. 1. Mindenes gyűjtemény.
— IT. köt. 110. 1. Hervey sírhalmai. —
II. köt. 658. 1. Májzonnet Lajos. — II. köt. 
916. 1. Orpheus. II. 2. — III. köt. 522. 1. 
Szentírás theologiája. — 111. köt. 791. 1. 
Heliconi virágok. — III. köt. 807. 1. Vol­
taire. — III. köt. 865. 1. Yung.
— József, ifj. III. köt. 61—65. f. — I. köt.
125. 1. Árvizkönyv. I. — I. köt. 131. 1. 
Athenaeum. 1837. II. — I. köt. 269. 1. 
Beszédek Szűcs István beigtatásakor. —
I. köt. 269. 1. Beszédek Török József be­
igtatásakor. — I. köt. 391. 1. Carmina.
— I. köt. 723—721.1. Tud. társ. évkönyvei. 
IV—VII. — II. köt. 399.1. Kisfaludy-társ. 
évlapjai. I. VI. — II. köt. 70. 1. Három 
hal. beszéd. — II. köt. 865. 1. Németi 
Pál. — III. köt. 21. 1. Pallas Debrecina.
— III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. —
IV. köt. 61. 1. Lant.
P e  d r ó t  t i  Károly. I. köt. 795. 1. Fiorina.
II. köt. 670. 1. Marcello M.
P e e l  Róbert. I. köt. 59. 1. Alveare. I. 
P e e r  X. János. III. köt. 65. 1.
P e e t s i Péter. III. köt. 65. 1.
P e h a r n i k Alajos báró. III. köt. 65. 1. 
P e i a c z e v i c h  Jakab. III. köt. 65. 1. 
P e i c h i c h  Kristóf. III. köt. 65. 1.
P e i c k h a r d t  Ferenc. III. köt. 65. 1. 
P e i n l i c h  Richárd. III. köt. 65. 1. — I. 
köt. 117. 1. Kath. Christ. — I. köt. 681.
1. Budai gymn. értesítője. 1852. — III. 
köt. 836. 1. Weinhofer József.
P e i t i  e r József Antal. III. köt. 65. 1.
P e i t s i t s Konstant. III. köt. 65. 1. 
P e j a c h e v i c h  Ferenc. III. köt. 65—66. 1. 
P e j a k o v i c  István. III. köt. 66. 1. 
P e j k ö  György. III. köt. 66. 1.
P é k  Ágost. III. köt. 66. 1.
P é k á r  István. III. köt. 105—106.1. Solen- 
nia Kishonth. XII., XV., XIX., XXI. —
IV. köt. 88. 1. Solenrria.
Lajos. III. köt. 729.1. Nógrádi ünnepély. 2. 
P e k á r e k  F. III. köt. 66. 1.’— I. köt. 929.
I. Grailich József. — III. köt. 391. 1. 
Sitzungsberichte, math. Kl. XIII.
P e k a r i k András. III. köt. 66. 1. 
P e k a r o v i t s  Gábor. III. köt. 66. 1.
P e k á r y N. János. III. köt. 66. 1. 
P e k h á t a  Károly. III. köt. 66. 1.
Ld. Pechata a. is.
P e l á t h y  István. III. köt. 66. 1. — I. köt.
136. 1. Athenaeum. 1813. I.
P e 1 c z János. III. köt. 66. 1.
P e l i k á n  Ferdinánd. III. köt. 66. 1. —
II. köt. 3C0. 1. Jubilaeum.
P e 1 k ó Péter. III. köt. 66. 1.
P e 11 e r József. III. köt. 66. 1.
P e 11 e t József. III. köt. 67. 1.
P e l l i c o  Silvio. III. köt. 67. 1. — III. köt.
516. 1. Szinmütár II. 12.
P e  I l i  k á n  Ferdinánd. Ld. Pelikán.
— József. I. köt. 270.1. Beszédek. 
P e l t z m a n n  Gergely. III. köt. 67. 1.
— Jeromos. III. köt. 67. 1.
P e l z h o f e r  Ferenc Albert. III. 67. 1. 
P e n c z  Miklós. I. köt. 617. 1. Enyhlapok.
— I. köt. 709. 1. Falusi esték.
P e n n e r  R. I. köt. 685. 1. Eszterg. gymn. 
értesítője. 1858.
P e n t z  Ferencz. III. köt. 67. 1.
P é n z é i  Antal. III. köt. 67. 1.
P é n z e s  János. III. köt. 67. 1.
— Vince. III. köt. 67. 1.
P e p o 1 i C. III. köt. 67. 1.
— G. S. III. köt. 68. 1.
P e r b e g g József. III. köt. 68. 1.
P e r c z e 1 Imre. III. köt. 68. 1.
— István. III. köt. 68 1. — II. köt. 157. 1. 
Koszorú IX. — III. köt. 787. 1. Vietoris G.
P e r e c z k y  Antal. II. köt. 299. 1. Jubilaeum. 
P e r e c z p a r t i .  III. köt. 251. 1. Pesti 
röpívek.
P e r e g r i n  y Elek. III. köt. 68. 69. 1. —
I. köt. 131—133 , 135. 1. Athenaeum.
1838. I.. 1839. I. II.. 1811. II. — I. köt. 
376. 1. Campe. — III. köt. 695. 1. Tudo- 
mánytár. Új foly. XII.
P e r e i  J. I. köt. 623. 1. Emlény. 1839. 
P e r é n y í  Imre báró. III. köt. 69. 1.
— Károly. III. köt. 69. 1.
— Zsigmond. I. köt. 268. 1. Beszédek. 
P e r e r i a  Antal. III. köt. 69. 1.
P e r e r i u s Benedek. III. köt. 69. 1. 
P e r e s z l é n y i  János. II. köt. 5. 1. Gyász­
koszorú. — II. köt. 351. 1. Kazinczy 
emléke.
— Pál. III. köt. 69. 1.
P e r g e r  A. III. köt. 817. 1. Wien und di« 
Wiener.
— Frigyes. III. kötet. 70. 1.
— János. III. köt. 70. 1. — I. köt. 33 1. 
Ajándék. I. — I. köt. 618., 619. 1. Emlék­
könyv. I., II. — I. köt. 723. 1. Tudós
Perghold. 262 Petermann.
társ. évkönyvei. IV. — II. köt. 28. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1831. 5 .— II. köt.
548., 549. 1. Csal. lapok I—III. — III. köt. 
61. 1. Pázmány-füzetek. I. III. — III. köt. 
759. 1. Verböczy István.
P e r g h o l d  Pál Lukács. III. köt. 70. 1. 
P e r g ő  Celesztin. III. köt. 70. 1.
P e r i c h t N. János. III. köt. 70. 1. 
P e r i e r g u s  Deltophilus. III. köt. 70. 1. 
P e r i n e t  Joachim. III. köt. 70. 1. 
P e r i n g e r  András. III. köt. 71. 1.
P e r  l a k y  Dávid. III. köt. 71. 72. 1. —
I. köt. 33. 1. Ajándék. IV. — II. köt. 
489. 1. Körösi Mihály. — II. köt. 750., 
751. 1. Minerva. 1830. 12., 1831. 2. —
II. köt. 868. 1. Prot. népkönyvtár. 4.
— Gábor. III. köt. 72 1. — I. köt. 51. 1. 
Nemz. almanach. — I. köt. 133. 1. Athe­
naeum. 1840. I. — I. köt. 603. 1. Élet­
képek. II. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XVIII.
— István. III. köt. 72. 1. — IV. köt. 8. 1. 
Szépirod. album.
— József. III. köt. 72. 1.
— .László. III. köt. 72. 1. -  III. köt. 7. 1. 
Örömdalok.
— Mihály. III. köt. 72. 1.
— Sándor. I. köt. 92. 1. Antonius. — I. köt. 
440. 1. Constant Benjamin. — II. köt.
34. 1. Tudom, gyűjtemény. 1837. 8. 10.
12.. 1838. 5. 8. 11. 12. — II. köt. 458.1.
I. Koszorú. XVIII. XXI. — II. köt. 632.J. 
Machiavelli.
— Somogyi Lipót. IV. köt. 17.1. Magy. egyh. 
beszédek. I.
P e r l e r  M. III. köt. 72. 1.
P e r 1 e s József. III. köt. 72 1. — I. köt. 224- 
225. 1. . Ben-Chananja. II. III.
P e r 1 i c z y Dániel. II. köt. 769.1. Möller C. 0.
— János Dániel. III. köt. 73. 1. — III. köt. 
833. 1. Veidler J. F.
P e r n d 1 Antal. III. köt. 589. 1. Orv. tár.
II. 4.
P e r n é  V. III. köt. 765. 1. Verhandlgen d.
Vereins f. Naturkde. I. 
P e r n i c s - P e r i c h t  N. János III. köt. 
73. 1.
P e r  n ő i d  A. Manó. III. köt. 73. 1. 
P e r p e t u u s .  II. köt. 495. 1. Kecsk. prot. 
közlöny. 1. 2.
P e r r i n  F. I. köt. 736. 1. Fables.
— Miksa. III. köt. 73. 1.
P e r r o t Gyula. III. köt. 73. 1.
P e r s e r Móric. III. köt. 74. 1.
P e r s i u s, A. Flaccus. III. köt. 74. 1.
P e r s z Adolf. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve.
P e r t e s z József Gábor. III. köt. 74. 1.
— I. Károly. III. köt. 74. 1.
P e r t h o 1 d Lukács Pál. III. köt. 74. 1. 
P e r t s c h y .  I. köt. 626. 1. Emlényfüzér.
P e r u s i n o  Károly Mária. II. köt. 899. 1. 
Occhjevja Ph.
P é r y Ignác. I. köt. 33. 1. Ajándék. I. 
P e s c h i e r  A. III. köt. 74. í.
P e s c h  k e  V. II. köt. 762—763.1. Landw.
Mittheilungen. I. II.
P e s h t a l i c s  Gergely. III. köt. 74. 1.
P e s s e 1 Ábrahám. III. köt. 74. 1. 
P e s t a l o z z i  H. János. III. köt. 75. 1. 
P e s t i  Adolf. III. köt. 75. 1., IV. köt. 72.1. 
P e t a n c i u s  Felix. III. köt. 354. 1. Scrip- 
tores rerum hung. vet. I.
P e t e  Zsigmond. II. köt. 112—115. 1. Orv. 
hetilap. 1857. 1860.
P é t é n  di  Géza. III. köt. 112. 1. Ifjús. 
Plutarch. 1. 2.
P e t é n y i  János Salamon. III. köt. 75. 1.
— Salamon. III. köt. 75. 1. — I. köt. 673—
674. 1. Akad. értesítő. X. XIV. — I. köt.
722. 1. Természettud. társ. évkönyvei. I. 
— II. köt. 31. 1. Tudom, gyűjtemény.
1834. 1. — II. köt. 948—950. 1. Orvosok 
munkálatai. Ill—VII. — II. köt. 804. 
806. 1. Uj magy. muzeum. I. 2., IV. 2.
P é t e r  Ferenc. III. köt. 75. 1.
— Károlv. I. köt. 136. 1. Athenaeum.
1843. í.
— Pál. III. köt. 75. 1.
P e t e r d y  Gábor. I. köt. 865—866. 1. Fa­
lusi gazda. I. II., 1857. — I. köt. 868. 1. 
Magyar gazda. 1859. 1860.
P é t e r d y  Lajos. IV. köt. 61. 1. Lant. I. 
P é t e r f i  Albert. III. köt. 75—76. 1. —
I. köt. 263. 1. Egyh. beszédek. — III. köt.
29. 1. Pályamunkák. II. — III. köt. 586. 1. 
Érd. préd. tár. 2.
P é t e r i f y  Ferenc István. III. köt. 76. 1.
— Gyula. III. köt. 76. 1.
P é t e r f i  József. I. köt. 263. 1. Beszédek 
tára. — I. köt. 564 1. Döring F. W. 
P é t e r f f y  József, Jágócsi. III. köt. 76. 1. 
P é t e r f i  József, Kibédi. III. köt. 76. 1. 
P é t e r f f y  Károly. III. köt. 76—77. 1. 
P é t e r f i  Károly, Kibédi. III. köt. 77. 1. 
P é t e r f f y  László. III. köt. 77.1. — II. köt.
21. 22. 25. 1. Tud. gyűjtemény. 1822.
12., 1823. 4., 1827. 5.
P é t e r f i  Pál. III. köt. 77. 1.
— Sándor. III. köt 77. 1.
P e t e r k a József. I. köt. 301. 1. Erneuerte 
vaterl. Blätter. 1815. — II. köt. 17., 18., 
22—241. Tud. gyűjtemény. 1817. 7., 12., 
1818. 8., 1823. 11., 1824. 3. 10 -12 .,
1825. 8.
— József Sebestyén. III. köt. 77—78. 1. —
III. köt. 169. 1. Bácz Sámuel. — III. köt.
643. 1. Tissot M. P.
P e t e r m a n n C .  G. I. köt. 910. 1. Glatz. 
Jakab.
— Frigyes. IV. köt. 72. 1. Pauer E.
Peters. 263 PeUkó.
P e t e r s  K. II. köt. 246—247. Jahrbuch d. 
geol. Reichsanst. V. VI. VIII. IX. X.
— Károly F. III. köt. 78. 1.
P e t h e  Ferenc. III. köt. 78. 1. — I. köt. 
504. 1. Davy H. — I. köt. 751. 1. Farkas 
János. — I. köt. 868. 1. Nemz. gazda. — 
I. köt. 927. 1. Graefe K. F. — II. köt. 
124. 1. Hazai híradó. — II. köt. 272. 1. 
Közh. jegyzések. — III. köt. 233. l.Rohl- 
wes J. M. — III. köt. 597. I. Nemz. tár­
salkodó.
P e t h e ö  Dénes. III. köt. 78. 1.
P e t h e s  Dávid. I. köt. 359. 1. Budai Esaiás. 
P e t h ö János. III. köt. 79. 1.
P e t h ö Gergely. III. köt. 78—79. 1.
P e t i  József. III. köt. 79. 1. — I. köt. 552.
I. Papi dolgozatok. 11—12. — I. köt. 
554. 1. Papi dolgozatok gyászesetekre. 8.
— I. köt. 555. 1. Papi dolgozatok. Uj f.
2., 3. — I. köt. 848. 1. Sárosp. füzetek.
IV. — II. köt. 495—496. 1. Kecsk. prot. 
közlöny. 1—4.
P e t i t  Péter. III. köt. 79. 1.
P e t i t d i d i e r Máté. III. köt. 79. 1. 
P e t k ó  János. III. köt. 765. 1. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde I.
P e 11 o v i c s Tivadar. III. köt. 79. 1.
P e t ö c z Mihály. III. köt. 79. 80. 1.
P e t ő  filstván.l.köt.607.1. Életképek. IX—X.
— Sándor. III. köt. 80—81. 1. — I. köt. 
44. 1. Album. — I. köt. 46.1. Nagyenyedi 
album. — I. köt. 125. 1. Gyulai árviz- 
könyv. — I. köt. 136.1. Athenaeum. 1842.
II. , 1843. I—II. -  I. köt. 529. 1. Ung. 
Dichtungen. — I. köt. 602—607. 1. Élet­
képek. I-IV ., VI—VIII.. x. — I. köt. 609. 
1. Ellenőr. — I. köt. 615. 1. Orsz. emlék.
— I. köt. 620- 1. Szinh. emlékkönyv. — 
I. köt. 621. 1. Magy. emléklapok. — I. 
köt.624. 1. Játéksz. emlény. 1858. — I. köt. 
625. 1. Játéksz. emlény. 1856. — I. köt.
625. 1. Szini emlény. 1860. — I. köt.
626. 1. Játéksz. emlény. 1854—1856. — 
I. köt. 739. 1. Falu könyve. — II. köt. 
83. 1. Hazánk. II. — II. köt. 645. 1. Ma­
gyarország és Erdély. I. — II. köt. 813. 
1. Müller Gy. naptára. 1857. — II. köt. 
847. 1. Nemz. képes naptár. 1856. — II. 
köt. 867. 1. Magy. nép könyve. I—II. és 
Új foly. — III. köt. 90.1. Losonczi Phoenix. 
I. III. — III. köt. 193. 1. Külf. regénytár. 
XVI., XXII., XXIII. — III. köt. 195. 1. 
Reguly-album. — III. köt. 204. 205. 1. 
Remény. 1851. I. II., 1858. — III. köt. 
377. 1. Shakespeare. — III. köt. 548. 1. 
Szivárvány. — III. köt. 610.1. Tavasz. —
III. köt. 7Í4. 1. Unió. — III. köt. 782. 1. 
Aradi vészlapok. — IV. köt. 34. I. Magy. 
életképek. II. — IV. köt. 69.1. Nők könyve.
— Sándorné. I. köt. 606. 1. Életképek. IX.
P e t r Dániel. I. köt. 867.il. Falusi gazda.1860.
— T. III. köt. 81. 1.
P e t r a r c h a  Ferenc. III. köt. 81. 1. 
P e t r á s  Antal. III. köt. 81. 1. — II. köt.
723. 1. Mestrovits György.
— Ferenc. II. köt. 801. 1. Zsenge mutat­
ványok. 1847.
— Ince. III. köt. 695. 1. Tudománvtár. Új 
foly. XII.
P e t r a s c h  József. III. köt. 81. 1.
P e t r e s József. III. köt. 82. 1. 
P e t r e t i c h  Péter. I. köt. 181. 1. Barits. 
P e t r i  József. I. köt. 847. I. Sárosp. füze­
tek. III.
— S. III. köt. 82. 1. — Ill.köt. 734.1. Vail- 
iant J. A.
P e t r i  e h  Dániel. I. köt. 867. 1. Falusi 
gazda. 1859.
P e t r i e s  Soma. III. köt. 610. 1 Tavasz. 
P e t r i k  Ignác. I. köt. 59. 1. Alveare.
— Mihály. IV. köt. 72. 1. — I. köt. 731. 1. 
Exuviae.
P e t r i s  József báró. III. köt. 82. 1. 
P e t r m a n n  György. III. köt. 82. 1., IV. 
köt. 73. 1.
P e t r ó c z y .  II. köt. 94. 1. Helikon. 
P e t r o n i u s .  III. köt. 412. 1. Somogyi 
Gedeon.
P e t r o v a y  József. III. köt. 82. 1. 
P e t r o v i c h  János Gergely. III. köt. 82.1.
— Máté. III. köt. 82. 1.
— Simeon. III. köt. 83. 1.
P e t r o v i c s. I. köt. 647. 1. Enyhlapok.
— Frigyes. I. köt. 723. 1. Tud. társ. év­
könyvei. II. — III. köt. 691. 692. Tudo­
mánytár. I. VII.
— Ignác. III. köt. 82. 1.
— József. III. köt. 82. 1.
— Nahum. III. köt. 82. 1.
— Pál. III. köt. 8 2 -83 . 1.
— S. I. köt. 135. 1. Athenaeum. 1842. I. 
P e t r o  v i t s  Fr. Keresztély. Ill.köt. 82. 1. 
P e t r o  w i t s c h  Döme. III. köt. 82. 1. 
P e t r o v i t s c h  Vazul. III. köt. 82. 1. 
P e t r o w i t z  János. I. köt. 691.1 Körmöcb.
reálisk. értesítője. 1857.
P e t r ö t z i  Kata Szidónia. III. köt. 83. 1.
— I. köt. 117. 1. Arnd. 
P e t r u s h e v e c z  Ignác Dom. III. köt. 83.1. 
P e t r u s k a  Ferenc. III. köt. 83. 1. 
P e t r y k o v s z k i  Ferenc. I. köt. 824. 1. 
Frankowic.
P é t s c h e l y  János Gottfr. III. köt. 83. 1. 
P e t t e r  Ferenc. III. köt. 83. 84. 1. — 
I. köt. 105. 1. Archiv. IX.
— Kajetán. III. köt. 84. 1.
P e 11 k ó János. III. köt. 84.1. — II. köt. 852.1. 
Der Naturfreund. — II. köt. 793. 1. Föld­
tani társ. munkálatai. — III. köt. Ma­
gyarhoni természetbarát. I.
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P e t z  Gyula. Ld. Peez.
— Károly- III. köt. 84. 1.
— Lipót. III. köt. 84. 1. — I. köt. 9. 1. 
Abendbibliothek. — I. köt. 756.1. Fáy A.—
II. köt. 30. 1. Tudom, gyűjtemény. 1833.
3. — II. köt. 707. 1. Meisterwerke trag. 
Meister. — III. köt. 377. 1. Shakespeare.—
III. köt. 627. 1. Tetralogie.
— Mihály. III. köt. 84. 1.
— N. János. III. köt. 84 1.
— Vilmos. I. köt. 721. 1. Természettud. társ. 
évkönyvei. I.
P é t z e 1 i József. Ld. Péczely.
P e t z e l  t József. III. köt. 84. 85-1.
P e t z 1 e r József. III. köt. 85. 1. 
P e t z n e c k  András. III. köt. 85. 1. 
P e t z v a l  József. III. köt. 85. 1. — I. köt. 
519. 1. Denkschriften. XVII. — III. köt. 
394—396. 1. Sitzungsberichte, math. Kl.
VIII., IX., XIII., XXVI., XXIX., XXXI., 
XLI.
— Ottó. III. köt. 85. 86. 1. — I. köt. 677. 1. 
Akad. értesitö. Math. 1859.
P e x  a L. J. III. köt. 86. 1.
P e y e r  Ferenc. I I I .  köt. 86. 1.
P e y s c h a  P. III. köt. 86. 1.
P e y s s ö n n e l .  IV. köt. 73. 1.
P e z z l  János. III. köt. 86. 1.
M. III. köt. 196. I. Reichard.
P f a h l  e r  Károly. III. köt. 86. 1. 
P f a n s c h m i e d  Keresztély. III. köt. 
86. 1.
P e f f e r  Mihály. III. köt. 87. 1.
P f e i f f e r  Ágost Frigyes. III. köt. 87. 1. 
P f e i f e r  Ferenc. III. köt. 87. 1.
— Gyula. III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 7. 
P f e i f f e r  Gyula. III. köt. 87. 1.
— Ida. III. köt. 87. 1.
P f e i f e r  Lajos. III. köt. 87. 1.
Mihály. III. köt. 87. 1. 
f e n d e r  Imre. III. köt. 87. 1. 
f e n n i n g s d o r f  A. III. köt. 591- 1. 
Orv. tár. III. köt. 8.
P f e n t n e r  J ános György. III. köt. 87 .1.
P f e u f f e r F. II. köt. 233. 1. Iris. N. F. I. 
P f i a c z e v i c h  Jakab. III. köt. 355. 1.
Scriptore-s rerum hung. vet. III. 
P f i n g s t e n  János Herman. IV. köt. 12. 1. 
Bacon Ferenc.
P f i s t e r e r  András. III. köt. 87. 1.
P f l u g  J. P. G. III. köt. 109. 1. Plenck J. J. 
P h a e d r u s .  III. köt. 87. 88. 1. és IV. köt. 
73. 1.
P h a o n .  I. köt. 846. 1. Marosv. füzetek. I. 
P h i l a l e t h e s .  I. köt. 668. 1. Újabb érte­
kezés.
P h i 1 e 1 p h u s Ferenc. III. köt. 88. 1.
P h i 1 i m o n György. III. köt. 88. 1. 
P h i l i p p  Károly. III. köt. 89. 1. 
P h i l i p p i  András. III. köt. 89. 1.
P h i 1 i p p i n i. I. köt. 566. 1. Draveczky F. 
P h i l i p p o v i c s  Simon. I. köt. 446. 1. 
Pester Courir.
P h i 1 i p p s o n Gusztáv. III. köt. 442. I. 
Stern M. E.
P h i 1 o f e n n u s. II. köt. 893.1. Magy. nyel- 
vészét. I
P h 1 e p s Péter. III. köt. 89. 1.
— P. Frigyes. III. köt. 89. 1.
P h o e b e u s  Ferenc Antal. III. köt. 89. 1. 
P h o t i u s. III. köt. 90. I.
P i a v e F. Mária. III. köt. 91. 1. 
P i c c o l o  J. III. köt. 91. 1.
P i c h l e r  Alajos. III. köt. 91. 1.
— Ferenc. III. köt. 91. 1.
— József. III. köt. 91. 1.
— Karolina. III. köt. 91.1. — I. köt. 104.1. 
Archiv. III. — I. köt. 299. 1. Vaterland. 
Blätter. II. 1. 2. — II. köt. 232. 1. Iris.
1840.
— Vitus. III. köt. 91. 1.
P i c k  Dávid. III. köt. 91—92. 1.
— József. III. köt. 92. 1.
— L. III. köt. 92. 1.
— Ödön. III. köt. 92. 1.
P i c t é t Benedek. III. köt. 92—93. 1. 
P i c t e t  Márk Ágost. III. köt. 93. 1. —
III. köt. 725. 1. Utazások tárháza. IV. 
P i d a y  N. János. III. köt. 93. 1.
P i e r e r Ferenc. III. köt. 93. 1.
— József. III. köt. 93. 1.
P i e r  s t í l  András. III. köt. 93. 1. 
P i e t z s c h  G. A. III. köt. 94. 1.
P i g a y Antal. III. köt. 94. 1. 
P i í a s z á n o v i t s  Sándor. I. köt. 626. 1. 
Emlény. 1858.
P i l á s z i  Mihály Felix. I. köt. 270. 1. Be­
szédek.
P i 1 d e r Mátyás. I. köt. 395.1. Carpzovius. 
P i l g e r  Frigyes. III. köt. 95. 1. 
P i l g r a m  Antal. II. köt. 95. 1. Hell Miksa.
— Antal Tamás. III. köt. 95. 1.
— János Zsigm. III. köt. 95—96. 1.
P i 1 g r i n u s. I. köt. 629. 1. Endlicher. 
P i l i s i  Zarka. 1. köt. 136. 1. Athenaeum. 
1893. I- II.
P i l l é r  Károly. III. köt. 96. 1. — I. köt. 
670. 1. Gyógysz. értekezések.
— Mátyás. ÍII. köt. 96. 1.
P i l i e r s d o r f  F. III. köt. 96. 1.
P i l i  i c h  János Ferdinánd. Hl. köt. 96. 1. 
P i l l i t z  Dániel. III. köt. 96. 1. 
P i l l m a n n  Ferenc. III. köt. 96. 1.
— István Lőrinc. III. köt. 96. I.
P i 11 a Mihály. III. köt. 548. I. Szivárvány. 
P i l t z  Gáspár. III. köt. 96. 1.
P i m o d a n György. III. köt. 96. 1. és
IV. köt. 74 1.
P i n a m o n t i  János Péter. III. köt. 96— 
97. 1. és IV. köt. 74. 1.
Pinard. 265 Pluth.
P i n a r d .  II. köt. 795.1. Pesti növ. papság 
munkálatai. XIII. XIV.
P i n  d a r u s .  III. köt. 97. 1. 
P i n d e m o n t e  Ipoly. I. köt. 457. 1. 
Császár F.
P in  e l  Károly. III. köt. 97. 1.
P i n e l l i  Lukács. III. köt. 97. 1.
P i n k a  Ferenc. III. köt. 97. 1.
P i n k o  v i e s  Miklós. III. köt. 101. 1.
P i n k u s Lipót. III. köt. 97. 1.
P i n t a r i c  F. III. köt. 97. 1.
P i n t é r  Endre I. köt. 144. 1. Aurora. XVI. 
— I. kot. 421. 1. Cicero. — I. köt. 689— 
690. 1. Keszthelyi gymn. értesítője. 1854., 
1856. — II. köt. 458.1. Koszorú. XII. XIV. 
József. III. köt. 97. 1. — I. köt. 670. 1. 
Gyógysz. értekezések.
— Mihály. III., köt. 97—98. 1.
P i n t e r i c h  Ádám. III. köt. 98. 1.
P i n t z e g h Domokos. III. köt. 98. 1.
P i n t z g e r Pál. III. köt. 98. 1.
P i p á n  Ferenc. III. köt. 98. 1.
P i r c h Ottó. I. köt. 108.1. Oestr. Archiv. III.
Ottó Férd. D. III. köt. 98. 1.
P i r c h e r  László. Ld. Pyrker.
P i r i n g e r Mihály. III. köt. 98.1. — II. köt. 
31. 1. Tud. gyűjtemény. 1834. 12. — II. 
köt. 649.1. Magyarországnak állapotjáról. 
P i r k 1 e r Antal. III. köt. 98. 1.
P i r o s  István. III. köt. 98. 1. — I. köt.
77. 1. André Rudolf.
P i r o s i n i  Ferenc. III. köt. 98. 1.
P i r y Czirjék. III. köt. 98—99. 1. :— I. köt.
134. 1. Athenaeum. 1841. I.
P i s a c i c György. III. köt. 99. 1. 
P i s a n e l l i  Boldizsár. III. köt. 99. 1. 
P i s c a t o r i s  Ferenc. III. köt. 98. 1.
P i s i n c z Zsigmond. III. köt. 355. 1. Scrip- 
tores rerum hung. min. I.
P i s k o  Ferenc József. III. köt. 99. 1. 
P i s k o v i c s  N. János. III. köt. 99. I.
P i s s c é k Szeráf. IV. köt. 76. 1.
P i s t o r i u s János. III. köt. 354. 1. Scrip- 
tores rerum hung. vet. 1.
-  J. H. III. köt. 100. 1.
P i s z a c h i c h  Frigyes. III. köt. 100. 1. 
P i s z a r c s i k  István. III. köt. 100. 1. 
P i s z l i n g  Vilmos Ferenc. III. köt. 100.1. 
P i s z t ó r y .  II. 113—114. 1. Orv. hetilap.
1858-59.
— József. III. köt. 100. 1.
P i t n e r  Gábor. III. köt. 100. 1.
P i t r o f f Ferenc Kr. III. köt. 101. 1.
P i 11 V. II- köt. 745. 1. Minerva. 1825. 3. 
P i 11 a Mihály. I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
P i u s  pápa. III. köt. 101—102. 1.
P i v a n y Adolf. III. köt. 102. 1. 
P i a c e t t e  János. III. köt. 103. I.
P 1 a c h y András. III. köt. 103*—104. 1. és
IV. köt. 76.1. — III. köt. 457.1. Sturm K. K.
P 1 a c h y Ferenc. III. köt. 104.1.— I. köt. 266.
1. Beszédek. I. — II. köt. 495. 1. Szol. 
közlemények.
P 1 a c s k ó István. III. köt. 104. 1. és IV. 
köt. 76. 1. — II. köt. 459. 1. Kis koszorú. 
— III. köt. 729. 1. A makai gyülekezet 
ünnepélye.
P l a h h a  Vencel N. János. III. köt. 104. ]. 
P l a y e r  György. III. köt. 104. 1.
P l á n  er  Ferenc. II. köt. 29. 34. 1. Tud.
gyűjtemény. 1832. 3., 1838. 6.
P l a n i t z  Károly. III. köt. 105. 1.
P l a n k  Károly. III. köt. 105. 1.
P l a t h  N. János. III. köt. 106. 1.
P l a t h y  Elek. I. köt. 267. Beszédek. 
P l a t o .  III. köt. 106. 1. — II. köt. 745. 1. 
Minerva. 1825. 2.
P 1 a 11 h y Mátyás. III. köt. 106. 1. 
P l a u t u s .  III. köt. 108. 1. — II. köt. 799. 1 
Magyar muzeum. I.
P i a z z a  Ben. III. köt. 108. 1.
P l e c h  János. IV. köt. 76. 1. — IV. köt. 
99. 1. Zschokke H.
— József. IV. köt. 76. 1.
P 1 e c k e r Ede. III. köt 340. 1. Schulreden.
— Frigyes. III. köt. 108. 1.
— J. G. III. köt. 108. 1.
P 1 e i n i n g e r Fr. III. köt. 669. 1. Pécs- 
egyh. töredékek.
P l e n e k  József Jakab. III. köt. 108. 109— 
111. 1.
P l e n  e r  J. III. köt. 765.1. Verhandlungen 
d. Vereins f. Naturkunde. I.
P 1 e s h e Jeromos. III. köt. 111. 1. 
P l e s s i n g  P. J. 111. köt. 111. 1. 
P l e t n i c s  Imre. III. köt. 111. 1. 
P l e t r i c h  Imre. III. köt. 111. 1.
P l e t z  József. III. köt. 111. 1.
P 1 i n iu  s Caecilius Secundus. III. köt. 111. 1. 
P l i t t  Tivadar. III. köt. 111. 1. — I. köt.
735. 1. Fábián Mihály.
P l o e t z  Adolf. III. köt. 231. 1. Robot és 
dézma.
L d .: Erlcövy a. is.
P l o h n  Lázár. III. köt. 111. 1.
P l o s i c  Gyula. III. köt. 112. 1. és IV. köt. 
77. 1.
P l o s s z  e r  Ferenc. III. köt. 61. 62.1. Páz- 
mány-füzetek. IV.
P l ó s z  Lajos. III. köt. 112. 1. — II. köt. 
804. 1. Új magy. muzeum. I. 2. — 
III. köt. 591. 1. Orvosi tár. III. 11. 
P l ö n n i e s s  Lujza. II. köt. 232. 1. Iris. 
1841.
P l u h o v s z k y  Ferenc. III. köt. 112. 1. 
P l u s k á l  Ferenc. III. köt. 112. 1. 
P l u t a r c h .  III. köt. 112. 1. — I. köt. 424.1. 
Classicusok. — I. köt. 709. 1. Soproni 
estvék. I. — II. köt. 200. 1. Icon amici. 
P 1 u t h Mihály. III. köt. 113. 1.
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P o c h  János György. I. köt. 508. 1. Deccar- 
dus J. Chr.
— János Kristóf. II. köt. 529. 1. Lackneri 
vitae curriculum.
P o c i é  M. I. köt. 346. 1. Bruére M.
P o c k Mátyás. III. köt. 113. 1.
P o c k e l s  C. F. III. köt. 114. 1.
P ó c s y Mihály. II. köt. 461 1. Kotzebue Á. 
P o d a  Miklós. III. köt. 114. 1. 
P o d é b r a d s k y  V. IV. köt. 77 I. —
IV. köt. 29. 1. Ctverozpév. 
P o d h o r s z k y  János. III. köt. 114. 1.
— József. III. köt. 114. 1.
— Lajos. II. köt. 805. 1. Új magv. muzeum.
II. 1 — II. köt. 867. 1. Magy. nép könyve. 
Uj foly. — II. köt. 893. 1. Magy. nyel­
vészet. II.
P o d h r a d c z k y  József. I. köt. 418. 1. 
Chronicon Buden se. — I. köt. 480. 1. 
Cuspinianus. — I. köt. 673—676. 1. Acad. 
értesítő. X. XII—XVII. — I. köt. 723. 1. 
Tudós társ. évkönyvei. Hí. — I. köt. 
754. I. Fasciculi. 1841. II. — II. köt 25. 
27—36. 1. Tudom, gyüjteménv. 1827. 8.
12.. 1829.4.5, 1830. 4. 7 , 1831.4, 1832. 
2. 3. 5.. 1833. 4. 8.. 1834. 5. 7—11, 1835.
1. 4 6. 8—11, 1836. 2 .-7 .  12, 1837.1.
2. 8. 1 0 -1 2 , 1838. 3. 10. 11., 1839. 3 ,
1840. 12., 1841. 1. — II. köt. 72. 1. Hart- 
vicus. — II. köt. 377. I. Kéza Simon. —-
II. köt. 804—806. I. Űj magy. muzeum. 
I. 2 , II. 2.. III. 1 , IV. 1. 2 , V. 1 , VI. 1,
VII. 1. — III. köt. 259. 1. Magy. tört. tár.
IV. 1. 6. — III. köt 693—695. 1. Tudo­
mánytár. Új foly. III. V—VIII. X. XI. XIII.
P o d h r a d s z k y János. II. köt. 25. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1826.12.— II. köt. 304.1. Justa.
— József. IV. köt. 77. .1 
P o d l u z s á n y i  Zsigmond. II. köt. 115. 1.
— III. köt. 46. 1. Parochus duodenario. 
pressus ptondere.
P o d m a n i c z k y  Frigyes báró. III. köt.
115. 1. — I. köt. 409. 1. Les chasses. — 
I. köt. 451. 1. Család könyve. I. II. — 
I. köt. 513. 1. Délibáb. — III. köt. 283. 1. 
Sárosy Gy. Az én albumom. — III. köt. 
731. 1. Hazai vadászatok.
Károly báró. III. köt. 115. 1.
— Lajos báró. III. köt. 265.1. Sagen u. No­
vellen. — III. köt. 892. 1. Zsebkönyv. 1822.
— Sándor báró. III. köt. 115. 1.
P o e p p i n g Ede. III. köt. 116. 1. 
P o g á n y  Ádám. III. köt. 116. 1.
— Béla. III. köt. 116. 1.
— Lajos. III. köt. 116. 1.
P o h l  J. J. III. köt. 116. I.
— Károly. III. köt. 697. 1. Gazd. tudósítá­
sok. III.
P ó k  a Zsigmond. I. köt. 865. 1. Falusi 
gazda. II.
P o k o r a  József Antal. III. köt. 117. 1. 
P o k o r n y  Alajos. III. köt. 117. 1.
— János. III. köt. 117. 1.
— Nép. János. I. köt. 539. 1. Díszünnepély. 
P o k r ó c z v  János. IV. köt. 59. 1. Köhler. 
P o  la . III. köt. 117. 1.
P o l á k  E. III. köt. J 17. 1.
— Ede. I. köt. 701. 1. Selmecb. gvmn. érte­
sítője. 1857. 1859.
— Ignác. III. köt. 117. 1.
— János. III. köt. 340. 1. Schulz.
— Károly. III. köt. 117. 1.
P o l a r i  Gaetano. III. köt. 309. 1. Schle­
singer Miksa.
P o l a s c h e k  Ferenc. IV. köt. 77. 1. 
P o l a y  Márton. III. köt. 117. 1.
P o l c h y  István. III. köt. 776. 1. Versek 
Réz Józsefről.
P o l d u r a n o w s k i  Szaniszló. III. köt.
753. 1. Vaticinium.
P o l e r e c z k y  Bálint. III. köt. 117. 1. 
P o l g á r  luce. III. köt. 117, 118. 1.
— Mihály. III. köt. 118. 1. és IV. köt. 
77. 1. — I. köt. 53. 1. Egyh. alma­
nach. — I. köt. 262.1. Halotti beszédek 
Báthory Gábor ut. tisztségtét. — I. köt. 
264. 1. Hal. beszédek Gyárfás Pál vég­
tiszt. — II. köt. 6. 1. Gyászünnep József 
nádor érdemeinek. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. III.
P o l g á r i  Mihály. III. köt. 118. 1.
P o 1 g á r  y József I. köt. 33. 1. Ajándék. III. 
P o l i e r .  III. köt. 118. 1.
P o l i t e  i József. I. köt. 51. 1. Almanacco. 
P ö l i  t i .  III. köt. 118. I.
P o l i t z e r  Ádám. II. köt. 113. 114. 1. Orv. 
hetilap. 1858—59.
— Lipót. III. köt. 118. 1.
P o 11 á k Bernát. III. köt. 794.1. Virányfüzér.
— Henrik. III. köt. 118. 1. — II. köt. 849. 
1. Zsidó naptár. 1848.
— Herman. III. köt. 118. 1.
— N. János. III. köt. 118. 1. 
P o l l a s c h e k  Ferenc. III. köt. 118. 1. 
P o l l o t i n i c s  Benedek. III. köt. 118. 1. 
P o l n e r  Lajos. II. köt. 459.1. Kis koszorú. 
P ó l y a  József. III. köt. 119. 1. — I. köt.
202. 1. Beaumont. — 1. köt. 676. 677. 1. 
Akad. értesítő. XVII. és 1859. — I. köt. 
689. 1. Kecskeméti ref. gymn. értesítője. 
1857—1859. — II. köt. 59. 1. Hanák K. 
János. — II. köt. 266. 1. Jardine V. —
III. köt. 588—590, 592 1. Orvosi tár. I. 
1 - 3 .  5. 6. 8. 10. 11, II. 3 , 111. 1. 2 ,
IV. 2. — III. köt. 692.1. Tudománytár. X. 
P ó l y á k  Mór. II. köt. 115. 1. Orv. heti­
lap. 1860.
P o l y s u  G. A. III. köt. 119. 1.
P o m e y Ferenc. III. köt. 119. 120. 1. 
P o m u t z  Const. III. köt. 121. I.
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Po mo Lőrinc. III. köt. 120 1.
P o m p é r y  János. III. köt. 120. 1. — I. 
köt. 45. 1. Album a P. Napló elöf. — I. 
köt. 451. 1. Család könyve. II. — I. köt. 
603-605.1. Életképek. III. IV. VII. -  I. 
köt. 709. 1. Falusi esték. — II. köt. 813-
I. Müller Gy. naptára. 1854. — II. köt. 
845. 1. Pesti Napló. — III. köt. 164. 1. 
Frische Quellen.
P o n g r á c z  Ádám. IV. köt. 51. 1. Ifjúság 
hajnala.
— Antal. III. köt. 120. 1.
P o n g r á t z  Boldizsár. III. köt. 120. 1. —
II. köt. 504. 1. Kreutzberg A. 
P o n g r á c z  Eszter. III. köt. 120. 1. és IV.
köt. 78. 1.
— Gáspár. III. köt. 121. 1.
P o n g r á t z  Gellért. I. köt. 693. 1. N.-bá-
nyai gymn. értesítője. 1855. 57. 58. 
P o n g r á c z  Ignác. III. köt. 121. 1.
— István. III. köt. 121. 1.
István gróf. III. köt. 121. 1. — I. köt. 
878. 1. Gedichte.
— J. III. köt. 121. 1.
P o n g r á t z  János. III. köt. 121. 1. 
P o n g r á c z  János gróf. III. köt. 121. 1.
— József. III. köt. 122. 1.
József. (II.) I. köt. 29. 1. Szt-Ágoston. —
III. köt. 489. 1. Szalézi sz. Ferenc.
— Lajos. III. köt. 122. 1. — I. köt. 604. 1. 
Életképek. IV. V. — II. köt. 411.1. Kliegl- 
könyv. II. — II. köt. 603. 1. Literat, fü­
zér. — IV. köt. 34. 1. Magy. életképek.
I. II.
P o n g r á t z  M. Gellért. III. köt. 121. 1.
— Mihály. III. köt. 122. 1.
P o n g r á c z  Mihály. Felsö-Eöri. III. köt.
122. 1.
— Miklós. III. köt. 122. 1.
— Nina. I. köt. 602. 1. Életképek. I.
— Tivadar. III. köt. 697. 1. Gazd. tudósí­
tások. III.
P on s a r d .  III. köt. 893. 1. Szinh. zseb- 
k önyv.
P o n s o n  du Terrail. III. köt. 122. 1. 
P o n t e .  III. köt. 122. 1.
P o ó r  Imre. III. köt. 123. 1. — II. köt. 112— 
115 1. Orv. hetilap. 1857—60.
P o o r  Jenő. III. köt. 123. 1.
— Kajetán. III. köt. 122. 123. 1.
P o ó t s András. III. köt. 123- 1.
P o p d a n J. I. köt. 534. 1. Diorile.
P o p e  Sándor. III. köt. 123. 1. — I. köt.
260. 1. Bessenyei György. — II. köt. 399.
1. Kisfaludy-társ. évlapjai. IV. — II. köt. 
412. 1. Klio. — II. köt. 458. 1. Koszorú. 
XVII. — III. köt. 598. 1. Pesti magy. tár­
saság.
P o p e s z k u  Konstantin. III. köt. 123. 1. 
P o p o v i t s  György. III. köt. 123. 1.
P o p o v i c s  János. II. köt. 800. 1. Költ- 
zsenge mutatványok. 1845.
P o p o v i t s  János. III. köt. 123. 1. — IL 
köt. 889. 1. Novák Pál.
P o p o v i c s  János S. III. köt. 123. 1.
— Károly. 111. köt. 124. I.
— Vazul. III. köt. 123. 1.
P o p o w i t s c h .  III. köt. 123. 1. 
P o p o w i z  Sophron. III. köt. 124. 1.
P o p p  A. E. III. köt. 124. 1.
— Gábor. III. köt. 124. 1.
Vazul. III. köt. 124. 1.
P o p p e  J. H. M. II. köt. 681. 1. Martin T- 
P o p p e l  Imre. III. köt. 124. 1.
P o p p e r  József. II. köt. 113. 115. Orv­
hetilap. 1857. 1860.
P ó r  Antal. II. köt. 549. 1. Csal. lapok. V- 
— III. köt. 112. 1. Ifjus. Plutarch. 1. 2- 
P o r d á n y i  András. ÍII. köt. 124. 1. 
P o r g e s  Károly. 111. köt. 124. 1.
P o r g e s Lajos. III. köt. 124. 1. 
P o r o s z k a y  György. II. köt. 21. 1. Tud- 
gyüjtemény. 1821. 6.
— Ignác. III. köt. 125. 1.
P o r o s z l a y  Frigyes. II. köt. 33. 1. Tud-
gyüjtemény. 1836. 3.
P o r p á c z y  Ferenc. III. köt. 125. 1. 
P o r p á c z y  István. III. köt. 125. 1. 
P o r t e r  Anna Mária. III. köt. 125. 1. 
P o r t o  Móric Lénárd. III. köt. 125. 1. 
P o r u b s z  k y Gusztáv. III. köt. 125. 1.
— József. III. köt. 125. 1.
— Márton. III. köt. 125. 1.
P ó s a  Gábor. III. köt. 125. 1.
P o s a l a k i  János. III. köt. 126. 1.
P o s c h  József. III. köt. 126. 1.
— Vince. II. köt. 245. Bergm. Jahrbuch-
VIII.
P o s e w i t z Samu. III. köt. 126.
P ó s f a y János. II. köt. 21. 1. Tud-
gyüjtemény. 1821. 10- — II. köt. 761. 1. 
Mitterpacher Lajos. — III. köt. 855. 1. 
Witsch R.
P o s g a y János. III. köt. 126. 1. — III. köt.
894. 1. Játéksz. zsebkönyvecske.
P o s g h a y Zsigmond. III. köt. 355.1. Scrip- 
tores rerum hung. min. I.
P o s n e r  Károly Lajos. III. köt. 127. 1.
P o s o n y i János. III. köt. 127. 1.
P o s s e g a József. III. köt. 127. 1. 
P o s s e l t  D. Ernő Lajos. III. köt. 127. 1- 
P c s s e n r e i c h  J. H. III. köt. 127. 1.
P o s s i n u s. III. köt. 127. 1.
P o s t a  István. III. köt. 127. 1. 
P o s z a v e c z  János. III. köt. 128. 1.
— János Lajos. III. köt. 128. 129. 1.
P o s z v é k Gusztáv. I. köt. 701.1. Soproni 
ev. gymn. értesítője. 1857.
— Keresztély. III. köt. 129. 1.
P o t e k  E. D. II. köt. 93. 1. Heineccius.
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P o t i t t  N. János. III. köt. 129. 1. 
P o t k o n i t z k y  Ádám. III. köt. 129. 1.
P o t s a Dávid. III. köt. 129. 1. 
P o t t o r n y a i  Gáspár. III. köt. 129. 1.
— Pál. III. köt. 129. 1.
P o t t u r n y a y  Samu. III. köt. 129. 1. 
P o t y o n d y  Ráfael. III. köt. 129. 1.
P  o v o 1 n i József. III köt. 130 1.
— Mihály. III. köt. 130. 1.
P o w i s  Richárd. III. köt. 130 1. 
P o y e n a r  P. III. köt. 130. 1.
P o z s g a y Dózsa. I. köt. 704. 1. Szom­
batin gymn. értesítője. 1855.
P ö c k  Ronrád. III. köt. 130. 1.
P ö c k h Ignác. III. köt. 130. 1.
P ö l t z e l  János. Nagyszomb. elemi isk. 
értesítője. 1856. 57.
P ö n ö g e i Kis Pál. Ld. Petőfi Sándor. 
P o p p i n g  Ede. III. köt. 131. 1.
P  ö s c h e 1 Henrik Ernő. III. köt. 131. 1.
P ö s c h 1 Ede. II. köt. 245. 1. Bergm. Jahr­
buch. Vili.
P r a b n e r  J. G. III. köt. 131. 1. 
P r a c h a r y  János. III. köt. 131. 1. 
P r a c h e r  Lajos. III. köt. 131. 1. 
P r a e t o r  Jakab Vendel. III. köt. 132. 1. 
P r á g a y  N. János. III. köt. 132. 1. —
11. köt. 699. 1. Mayer József.
P r á r a e r  Alajos. III. köt. 132. 1.
P r a n d t  Ádám Ignác. III. köt. 132. 1. 
P r a n t n e r  János Pál Antal. III. köt. 132.1. 
P r a s c h .  III. köt. 132. 1. 
P r a s z n o v s z k y  János. Ld. Praznov- 
szky.
P r a t e o 1 u s Gábor. III. köt. 121. 1. Pon-
grácz Gáspár.
P r a u n s p e r g e r  Elek. III. köt. 132. 1. 
P r a v d o m l u v i c  András. IV. köt. 10. 1. 
Apologia.
P r a v o t i c z k i  János. III. köt. 132. 1. 
P r a y  György. III. köt. 133—137. 1. — I. 
köt. 272. 1. Bethlen Gábor. — I. köt. 
407. 1. Cetto B. — I. köt. 522. 1. Dese- 
ricius I. — III. köt. 875.1. Zeitschrift von 
u. f. Ungern. II. köt. 1. 
P r a z n o v s z k y  Gyula. III. köt. 138. 1.
— Ignác. III. köt. 137.
— János. I. köt. 604—606. 1. Életképek. 
IV—VII.
P r e c h t l e r  Ottó. III. köt. 138. 1. — II.
köt. 233. 1. Iris. 1841. 1842 1845. 1846. 
P r e d m e r s z k i  Márton. III. köt. 139. 1. 
P r e é  Antal. III. köt. 139. ]. — I. köt. 52. 1. 
Almanach.
P r e i d t  György. III. köt. 139-140. 1. —
IV. köt. 31. 1. Denkmal d. Liebe.
P r e i s  a e h  Lipót. III. köt. 140. 1. 
P r e i s s  Jakab. III. köt. 140. 1.
P r e i s z Mór. I. köt. 683. 1. Pesti reálisk. 
értesítője. 1855.57.
P r e 1 i c k István. III. köt. 140. 1. — I. köt.
135. 1. Athenaeum. 1842. I.
P r e 1 o g Vilmos. III. köt. 140. 1.
P r é l y  István. I. köt. 230. 1. — Beniczky 
Lajos. — III. köt. 233. 1. Rohlwes J. M. 
P r é n y i  Imre. III. köt. 140. 1. 
P r e p e l i c z a y  Sámuel. II. köt. 21. 1.
Tud. gyűjtemény. 1822. 11. 12. 
P r é p o s t  István. III. köt. 864. 1. Xantus 
János.
P r e r a d o v  István. III. köt. 140. 1. 
P r e s c h e l  Antal. III. köt. 140. 1.
P r e s l  Antal. IV. köt. 79. 1.
P r e s s b u r g e r  Ignác III. köt. 140. 1. 
P r e s z e k e r  Mihály. III. köt. 140. 1. 
P r e s z n e r  János. III. köt. 140. 1. — I.
köt. 688. 1. Jberényi gymn. értesítője. 1858. 
P r e u e r  György. III. köt. 140. 1. 
P r e v e n d a r  János. III. köt. 140—141. 1. 
P r e y  e r  N. János. III. köt. 141. 1. — II.
köt. 233. 1. Iris. 1843.
P r e y s z  J. A. III. köt. 141. 1.
P r i b é k  István. III. köt. 141. 1. 
P r i e s z n i c z .  III. köt. 141. 1.
P r i e t o  Lipót János. III. köt. 141. 1. 
P r i g l  Lőrinc. III. köt. 141. 1. 
P r i l e s z k y  János. III. köt. 141., 142.1. —
I. köt. 481. 1. Cyprianus. — II. köt. 
305. 1. Justinus. — II. köt. 580.1. Leonis 
opera. — IV. köt. 79. 1.
— Károly. III. köt. 142. 1. — II. köt. 931.
1. Opus deput. repnicol. 5. 6.
— Pál. III. köt. 142. 1.
P r i m e s György. III. köt. 142. 143. 1. 
P r i r a i s s e r  Alajos. III. köt. 599.1. Taschen­
buch. f. d. vaterl. Gesch. V.
P r i m i t i v u s. Ld. Pöck Konrád.
P r i n n e r András. III. köt. 142. 1.
P r i n t z Móric. III. köt. 143. 1. 
P r i s c i a n u s .  III. köt 144. 1.
P r i t z  Ferenc., III. köt. 144. 1. 
P r i v i g y e i  Ányos. III. köt. 144. 1.
P r o c h Henrik. III. köt. 145. 1. — I. köt. 
561. 1. Don Pasquale.
P r o c h a s k a .  III. köt. 145. 1. — I. köt.
I I I .  1. Topogr Archiv. I. 
P r o c h a s z k a  József. III. köt. 700 1. Tur-
csányi Lajos.
P r o c o p i u s  János. III. köt. 145. 1.
P r o d a n Lajos. III. köt. 145. 1. 
P r o k o p c s á n y i  Tivadar. III. köt. 147.1. 
P r o k o p o v s z k y  Dániel. III. köt. 147. 1. 
— II. köt. 127. 1. Hirscher K. János. —
IV. köt. 79. I.
P r o k s  Ferenc. IV. köt 79. 1.
P r ó 1 a József. III. köt. 147. 1.
P r ó n a y  Dénes. III. köt. 147. 1.
— Gábor báró. III. köt. 148. 1. — III. köt.
626.1. Testgyakorló egylet évkönyve. 1852.
— István. II. köt. 459. 1. Kis Koszorú.
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P r ó n a y  Kálmán. II. köt. 25. 1. Tud. gyűj­
temény. 1826. 4.
-  László báró. III. köt. 148. 1. — II. köt. 
931. 1. Opus deput. regnicol. 4. 7. —
II. köt. 945. 1. Orpheus.
-  Pál báró. III. köt. 148. 1.
P r o  p i a c .  III. köt. 148. 1.
P r o p p e r János. III. köt. 149. 1. 
P r o s c h e k  Henrik. 111. köt. 149. 1. 
P r o s c h k o .  I. köt. 44. 1. Album az ifj. 
szám.
P r o s k y  Fül. Flor. III. köt. 149. 1. 
P r o s p e r i n i  Ádám. III. köt. 150. 1. 
P r o t z  W. III. köt. 152. 1.
P r ö b s z 11 Pál. III. köt. 153. 1.
P r ö h 1 e Henrik. II. köt. 560. 1. Deutsches 
Leben.
P r ö h 1 e r Henrik. III. köt. 153. 1. 
P r u n n e r  József. III. köt. 153. 1. 
P r u n y i  József. III. köt. 153—154. 1. és
IV. köt. 79. 1.
-  Mihály. III. köt. 154. 1.
P r u s  János. III. köt. 154. 1.
P r u t z  R. E. II. köt. 233. 1. Ins. 1841. 
P r u x  Ferencz. III. köt. 154. 1. 
P s e r h o f e r  Samu. III. köt. 154. 1 .— II.
köt. 614. 1. Löw Lipót.
P t o 1 e m e i János Keresztély. III. köt. 154.1. 
P u a r i c h  Antal. I. köt. 371. 1. Cacich- 
Miossich András.
P u b l i u s  Angelus Veteranus. III. köt. 
154. 1.
P u c h b e r g e r .  III. köt. 155. 1.
P u c h e r József. III. köt. 155. 1. 
P u c h i n g e r  Imre. III. köt. 155. 1.
P u c h 1 y Konstantin. III. köt. 155. 1.
P u c h n e r Ferenc. III. köt. 155. 1.
— József. III. köt. 155. 1.
P u c k .  I. köt. 606. Életképek. VIII.
P u c z  Antal. III. köt. 155. 1. — II. köt.
17—19., 26. 1. Tud. gyűjtemény. 1817. 5., 
1818. 11, 1819. 7-, 1828. 10. -  II. köt. 
801. 1. Mutschelle Sebestyén. — II. köt. 
538. 1. Lancelin. — III. köt. 226'. 1. Rieg- 
ger Pál József. )
P u f e n d o r f  Sámuel. III. köt. 155. 1. 
P u g n i  Caesar. II. köt. 183. 1. Hugo V. —
III. köt. 73. 1. Perrot Gyula. 
P u i s s a n t .  III. köt. 155. 1.
P u j a d i c s  János. III. köt. 155. 1.
P u k a y Gy. III. köt. 155. 1.
P u k y József. III. köt. 155.
— Károly. III. 156. 1.
— Simon. III. köt. 156. 1.
P u l i n y  Nath. F. IV. köt. 79. 1. 
P u l s z k y  Ferenc. III. köt. 156. 1. — I.
köt. 125. 1. Árvizkönyv. I. — I. k ö t 132—
135. 140. 1. Athenaeum. 1838. II., 1839.
II., 1840. II., 1841. I., 1842. I. — I. köt. 
603. 1. Életképek. III. IV. — I. köt. 623.
Emlény. 1839. 1840. — I. köt. 724- S 
Tud. társ. évkönyvei. VI. — II. kö t 
232. 1. Iris. 1841. — II. köt. 410. 411. 1. 
Kliegl. könyv. 1—II. — II. köt. 697. L 
Maury Alfréd. — II. köt. 951.1. Orvosok 
munkálatai. VII. — III. köt. 157. 1. 
Pulszky Teréz. — III. köt. 573. 1. Ung. 
Tabletten. — III. köt. 787. Vierteljahrs­
schrift aus u. f. Ungern. — III. köt. 831. 
1. Wechsel-Gesetzbuch.
P u l s z k y  Károly. III. köt. 156. 1.
— Teréz. III. köt. 156. 157. 1.
P u m János. III. köt. 157. 1. — II. köt.
234. 1. írók albuma. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XX.
P u p á k  Endre. III. köt. 157. 1. 
P u p i k o f e r  Ágost. III. köt. 97.1. Pindarus. 
P u r c k h a r d t  Norbert. II. köt. 755. 1.
Ungr. Miscellen. 2. 3.
P u r g s t a l l e r  Kai. József. III. köt. 157. L.
— I. köt. 604 1. Életképek. IV. V. — I. köt. 
621. 1. Emléklap a kecskeméti kegyese, 
ünn. — I. köt. 673—676. 1. Akad. érte­
sítő. X. XIII. XIV. XV. XVIII. I. köt. 
705. 1. Temesvári gymn. értesítője. 1858.
— II. köt. 804. 1. Új magy. muzeuin. 
I. 2.
P u r k h a r d t  Norbert. III. köt. 157.1. —
III. köt. 252. 1. Rosier J. Chr.
P u r m a n  Lőrinc. I. köt. 865. 866. L 
Falusi gazda. I. és 1858.
P u r u 1 i c h Mátyás. III. köt. 157. 1. 
P u s c a r i u  T. III. köt. 157. 1.
P u s c h  G. G. II. köt. 246. 1. Jahrbuch d. 
geol. Reichsanst. IV. — III. köt. 
158. 1.
P u s z t a y Ferenc. II. köt. 36.1. Tud. gyűj­
temény. 1840. 7.
— Márton, ifj. II. köt. 458. 1. Koszorú. XL
— Sándor. III. köt. 158. 1. -  II. köt. 87. L 
Hébe. 1824-26. II. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XV. — III. köt. 877. 1. AllgenK 
Zeitung.
P u t e a n u s  Eurycius. III. köt. 158. 1. 
P u t n i k .  III. köt. 158. 1.
P u t n o k i  János. III. köt. 158. 1« — II.
köt. 740. 1. Miles intrepide excubans. 
P u t n o k y  Anna. III. köt. 820. 1. Wagner 
Fr. Lajos.
P u t n o k i  József. III. köt. 159. 1. 
P u t s c h e  Károly Ede. III. 159. 1.
P u t z  Antal. Ld. Pucz.
P ü c h l e r  Benedek báró. 111. köt. 599. 1.. 
Taschenbuch f. d. vaterl. Gesch. V. —
III. köt. 159. 1.
P ü n a t z y Pál. III. köt. 159. 1. 
P ü r c k e n s t i n  Burckard. III. köt. 159. L 
P ü r k e r t h  Miksa. III. köt. 159. 1. 
P ü t t e r  István. I. köt. 221. 1. Belnay 
György Alajos.
Pütz. 2?
P ü t z  Vilmos. III. köt. 159. 160. 1. — III.
köt. 413. 1. Somosi István.
P y a t .  III. köt. 160. 1. -  III. köt. 346. 1. 
Színmütár. 42.
P y e r k e r  K. János. III. köt. 160. ]. 
P v r k e r  János László. III. köt. 160. 
161. 1. — I. köt. 104. 107. 1. Archiv.
0 _____________  Ráday.
VII. XVI. XVIII. -  II. köt. 232. 1. Iris.
1840. — II. köt. 245. 1. Jahrbuch des 
dtsch. Elements. — III. köt. 61. 1. Páz- 
mány-füzetek. I.
P y t h a g o r a s .  III. köt. 161. 1. II. köt.
399. 1. Kisfaludy-társ. évi. VI. — II. köt. 
484. 1. Hellén könyvtár. 2.
Q
Q t a d r i  A. II. köt. 864. 1. Némely G.
O . i a n d t  I. G. III. köt. 821. 1. Wagner S. 
O u a p i l  János. III. köt. 162. 1. 
Q u a r t i e r  Philib. I. köt. 420. 1. Cicero. 
Q u a t t e r n i k  Romuald. III. köt. 164. 1. 
Q u i n  M. J. III. köt. 164—165. 1.
Q u i n t i 1 i a n u s M. F. III. köt. 165. 1. — II.
köt. 752. 1. Minerva. 1832. 10. III. köt. 
202. 1. Széptani remekírók. II.
Q u i n z  X. Ferenc. III. köt. 165. 1.
Q u i r s f e 1 d Gottfried. III. köt. 165 1. 
Q u i t w a s s e r  Jenő. III. köt. 165. 1. 
Q u i t z m a n n  Ernő Antal. III. köt. 
165. 1.
R
R a a b  Ferenc Mihály. III. köt. 165. 1. 
R a a b e  Károly. III. köt. 714. 1. Unser 
Friedens- u. Trauerfest.
— Károly Ágost. III. 165. 1.
R a b a c h e r  János András. III. köt. 165. 1. 
R á b a k ö z i .  I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 
1859.
R a b c s e k  András III. köt. 166. 1. — IV. 
köt. 80. 1. Raby S.
R a b e n e r. III. köt. 166. 1. — III. köt. 
361, 1. Segítő.
R a b e n s t e i n  Gotthard. III. köt. 166. 1. 
R á  b o l t  József János. III. 166. 1.
R a b s Albert. III. köt. Í66. 1.
R a b y  Mátyás. III. köt. 166. 1.
— Sámuel. III. köt. 166. 1. és IV. köt. 
80. 1.
R a c h o v e t z  András. III. köt. 166. 1. 
R a c i n e .  III. köt. 166—167. 1.
R a c k i  Ferenc. III. köt. 167. 1. 
R ä c k n i t z  József Frigyes báró. III. köt. 
167. 1.
R a c k o g .  I. köt. 116. 1. Arkiv. IV.
R á c s a y Amália. II. köt. 548. 1. Csal. la­
pok. II.
R a c s e k János. III. köt. 167. 1.
R á c z András. III. köt. 167. 1. — I. köt.
59. 1. Alveare. I. — I. köt. 753—754. 1.
I F a s c i c u l i .  1841. I. II.. 1842. I. — II. 
köt. 121. 1. Hille Ágoston.
R á c z  György. III. köt. 183. 1.
— tgnác. III. köt. 167. 1.
István. III. köt. 167., 168., 183. 1. -  II. 
köt. 19. 24. 1. Tudom, gyűjtemény. 1819.
10.. 1825. 9. III. köt. 575. 1. Tacitus. 
R á t z  János. III. köt. 183. 1.
Jeromos. III. köt. 183. 1.
R á c z  József. III. köt. 168.1. — II. köt. 22. 1 
Tudom, gyűjtemény. 1823. 5.
— Kelemen. III. köt. 168. 1.
— Lajos. IV. köt. 61. 1. Lant. III.
— Márton. III. köt. 168. 1.
— Pál. I. köt. 554. 1. Dolgozatok. 7—8.
— Péter. III. köt. 168. 1.
— Sámuel. III. köt. 168 -169. 1. — II. köt. 
42. 1. Haeckel István. — III. köt. 110. 1. 
Plenck J. J. — III. köt. 450. 1. Störck 
Antal.
— Sándor. III. köt. 169. 1.
— Vilmos. III. köt. 169. 1.
— Zsuzsanna. III köt. 169. 1.
R á d a i. Ld. Ráday.
R a d á k o v i t s  József. III. köt. 170. 1. 
R a d á n y  Bertalan. III. köt. 170. 1.
j R á d a y  Gedeon gróf. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. I. — I. köt. 500. 1. Válog. darabok.
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— n. köt. 87. 1. Hébe. 1825.. 1826. — II 
köt. 799. 1. Magy. museum. I—II. — II. 
köt. 945., 946. I. Orpheus. I. 1—3., II. 
2—4. — III. köt. 794. 1. Heliconi virágok. 
R á d a y  Pál. III. köt. 169. 1. — II. köt.
136. 1. Lelki hódolás.
R a d e  Jakab L. III. köt. 170. 1. 
R a d e n i c s  Ferenc. III. köt. 170. 1. 
R a d e t z k y  József. III. köt. 170. 1.
R a d i c s Antal. III. köt. 170. 1.
— Kristóf. III. köt. 170. 1.
R a d i m e c z k y  János. III. köt. 170. 1.
R a d í s i t s. III. köt. 170. 1.
R a d  t s c h n i g  József. III. köt, 170. 1. 
R a d i u s  Justus. I. köt. 295. 1. Blackal. 
R a d l  i n g e r  János. III. köt. 170.. 171.1.
II. köt. 157. 1. Horváth Adám. 
R a d l i n s z k y  András. III. köt. 171. 1. és
IV. köt. 80. í. — II. köt. 661. 1. Mako- 
viczky J. D. — III. köt. 116., 117.1. Po- 
klady kazatelského. — IV. köt. 81. 1. Re- 
setka M. — IV. köt. 93. 1. Tátrán. 
István. III. köt. 171. 1.
R a d n i c z k y  Ignác. III. köt. 171. 1. 
R a d n ó t f á i  N. Pál. III. köt. 556.1. Örökké 
tartó szombat.
R a d n ó t f á v  N. Zsigmcnd. III. köt. 171.
I. — III. köt. 556.1. Örökké tartó szombat. 
R a d ó  Dániel. III. köt. 171. 1.
— Imre III. köt. 171. 1.
R a d o c a j  Miklós. III. köt. 171. 1. 
R a d o c s a i  János. III. köt. 171. 1.
R a  d o j c i c  M. III. köt. 172. I. 
R a d o s s á n y  László. III. köt. 172. 1. 
R a d u b i c z k y  András. I. köt. 671. 1. 
R a d u b s z k y  András. III. köt. 172. 1.
R a d u c h Márton. III. köt. 172. 1. 
R a d u l o v i t s  Döme. III. köt. 172. 1.
— Manó III. köt. 172. 1.
R a d v á n s z k v  Antal. II. köt. 948. 1. Or­
vosok munkálatai. III.
— Dénes. III. köt. 172. 1.
Mihály. III. köt. 172. 1.
R a d v á n v i  Imre. III. köt. 172. 1.
József. III. köt. 172. 1.
R a d  z i v i l  Miklós Kristóf. III. köt. 172.1. 
R a f f  György. III. köt. 172. 173. 1.
R a f f a y Imre Károly. III. köt. 173. 1.
N. János. III. köt. 173. 1. 
R á f f e l s p e r g e r  Ferenc. III. köt. 173.1. 
R a f f e s e d e r  Gáspár. III. köt. 173. 1. 
R a f f e t .  I. köt. 516.. 517. 1. Demidoff A. 
R a f n Károly Keresztélv. III. köt. 173. 1. 
R a g á l y i  Károly. I. köt. 18. 1. — Aczél 
Antal. — I. köt. 660. 1. Erdélyi János.
— Tamás. III. köt. 361. 1. Segítő. 
R a g s z k y  F. III. köt. 173. 1. — II. kö t
246. 1. Jahrbuch d. geol. Reichsanst.
II. IV.
R a g u z a i  herceg. III. köt 173. 1.
R a h l i k  János. III. köt. 174. 1.
R a h n e r  Máté. III. köt. 174. 1. — II. köt.
205. 1. Illés Pál.
R a i c  János. III. köt. 174. 1.
R a i c s  Sámuel. III. köt. 174. 1.
R a i k o  w i z  Rafael. III. köt 124. 1. Popo- 
wiz S.
R a i n e r  föhg. I. köt. 299. 1. Vaterl. Blät­
ter. II. 2.
— János M. III. köt. 174. 1.
R a i n i s József. Ld. Rajnis.
R a i s p  Antal. III. köt. 174. 1.
R a i s z Ágost. III. köt. 174. 1.
— Károly. III. köt. 174. 1. — II. köt. 21.
22. 24. 1. Tud. gvűjtcménv. 1822. 3. 5.. 
1825. 4. 8.
— Keresztély. III. k ö t 174. 1.
R a i t e r  János. III. köt. 174. 1. — III. köt. 
876. 1. Zeitschrift von u. f. Ungern. IV.
6., V. 6.
R a j a c s i c s  Sándor. III. köt. 175. 1. 
R a j c s á n v i  Ádám. III. köt. 175. 1.
— György. III. köt. 175. 1.
— János. III. köt. 175.1. és IV. köt. 80. 1. —
III. köt. 729. 1. A n.-démi gyülek. ünne­
pélye.
R a j  c z y  János. III. köt. 175. 1. 
R a j e c k y .  I. köt. 436. 1. Concirdia.
R aj k ó- III. köt. 175. 1.
R a j n i s  József. III. köt. 176. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I. — II. köt. 801. 1. Odae 
honoribus Mariae Theresiae. — III. köt. 
795. 1. Virgilius.
R á k i t  a Alajos. III. köt. 177. 1. 
R á k ó c z y  Gáspár. III. köt. 177. 1. 
R á k o s i  László. III. kö t 177.1. — I. köt. 
617. 1- Emich naptára. — III. köt. 581. 1. 
Tanférfiak évkönyve.
R a k o v e c z  D. III. köt. 177. 1.
— Elek. III. köt. 177. 1.
— Károly. III. köt. 177. 1.
R a k ó  v s z k y  István. III. köt. 178. 1. —
II. köt. 810. 1. Űj magy. muzeum. X. 2.
— Sámuel. III. köt. 177. 1.
— Sándor. III. köt. 177. 1. — I. köt. 16. 1. 
Acta inaugurationis.
R a k s á n y i Imre. III. köt. 178. 1.
R a l i  Kristóf. III. köt. 178. 1.
R a m a d g e  F. H. III köt. 178. 1. 
R a m b a c h  János Jakab. III. köt. 179. 1. 
R a m m e r s h o f f e r  Valérián. Ld. Ramóczy. 
R a m m i n g .  III. köt. 178. 1.
R a m m l e r  Károly Vilmos. III. köt. 178.1. 
R a m ó c z y  Valérián. III. köt. 178—179.1. 
és IV. köt. 80. 1. — II. köt. 398. 1. Kis- 
faludy-társ. évi. I.
R á m s z á n e r .  III. köt. 698.1. Gazd. tudó­
sítások. V.
R a n d i e s  F. III. köt. 179. 1.
R a n f f t  Mihály. III. köt. 179. L
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R a n g  Ferdinand. III. köt. 179.1. — II. köt.
19. 1. Tud. gyűjtemény. 1819. 8.
R a  ni e h  István. III. köt. 179. 1.
R á n 1 o m. Ld. Molnár.
R a n n i c h e r  Jakab. III. köt. 179.1. — I. köt. 
518. 1. Denkblätter. — II. köt. 639. 1. 
Magazin f. Geschichte. II. 2. — III. köt. 
163. 1. Siebenbürg. Quartalschrift. 1859. 
R a n o l d e r  János. III. 179. 1.
R a n o s t  a I ly,  II. köt. 24. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1825. 3.
R a n s a n u s  Péter. III. köt. 179. 1. — III. 
köt. 354. 1. Scriptores rerum hung, ve- 
teres.
R a n u 1 a g János. III. köt. 179. 1. 
R a n z a n u s  Péter. Ld. Ransanus.
R a p a w y Ignác. III. köt. 531. 1. Szera- 
ílkus sz. Ferenc.
R a p i c h  György. III. köt. 180. 1. 
R a p o p o r t  S. S. III. köt. 44. 1. Parchon. 
R a p o s József. III. köt. 180. 1. — I. köt. 
866. 1. Falusi gazda. 1858. — I. köt.
868. 1. Magy. gazda. 1860.
R a p p a p o r t  Márk. III. köt. 180. 1.
R a r e y J. S. III. köt. 180. 1. 
R a s c h k o v i t s  Mózes. III. köt. 180. 1. 
R a s c h k o w  Lázár. III. köt. 180. 1. 
R a s k a y  Alajos. III. köt. 180. 1.
R a s s 1 e r Miksa. IV. köt. 85. 1. Segneri 
Pál.
R a s t r e 11 i M. I. köt. 203. 1. Becattini. 
R a t a j s k y  Zsigmond. III. köt. 180. 1. 
R a t h  F. II. köt. 248. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. XI.
R á t h  György. III. köt. 180—181. 1.
— J. A. I. köt. 619. 1. Emlékkönyv. I. II.
— József. II. köt. 115. 1. Orv. hetilap. 1860.
— József. (II.) III. köt. 62. 1. Pázmány- 
füzetek. III.
— Károly. I. köt. 675. 1. Akad. értesítő. 
XVI. — II. köt. 805—808. 1. Üj magy. 
muzeum. II. 1., III. 1., IV. 1. 2., V. 1.,
VI. 1., VII. 1., VIII. 1. -  III. köt. 592. 1. 
Magy. tört. tár. 1. 7.
— Mátyás. III. köt. 181. 1- -  II. köt. 126. 1. 
Hirmondó.
— Pál. III. köt. 182. 1.
R á t h k a y. III. köt. 182.1. — II. köt. 328. 1. 
Karádfi.
R á t k a y József. III. köt. 46. 1. Parthe­
non. I.
— R. I. köt. 621. 1. Magy. emléklapok.
R a t k ó József. III. köt. 183. 1.
R á t s k a y  Ferenc. IV. köt. 17. 1. Magy.
egyh. beszédek. I.
R a t s k ó  Mihály. III. köt. 183. 1.
R a 11 k a y György. III. köt. 183. 1. — 
I. köt. 181. í. Barits.
R á t z. Ld. Rácz.
R a u c h  Ignác. III. köt. 183—184. 1.
Régeni.
R a u c h m i l l e r .  III. köt. 184. 1.
R a u d n i t z L. III. köt. 184. 1.
R a u 1 i n József. III. köt. 184. 1.
R a u m  Ferenc. II. köt. 245. 1. Bergm.
Jahrbuch. VIII.
R a u m e r  III. köt. 184. 1 
R a u p a c h. III. köt. 184. 1. — III. köt.
546 1. Szinmütár. 34.
R a u s c h  Ferenc. III. köt. 184. 1. — II. köt.
651. 1. Mailáth Antal.
— Ignác. III. köt. 184. 1.
N. János. III. köt. 184. 1.
R á ü s s  Gáspár. I. köt. 426. 1. Closius M. T. 
R a u s z Lukács. III. köt. 184, 1. 
R a u t e n k r a n z  János V. III. köt. 184. 1. 
R a u t e n s t r a u c h .  III. köt. 184—185- 
1. II. köt. 557. 1. Laurier.
R a v a z d y  András. III. köt. 185. 1.
R a v i s i u s János. Hl. köt. 185. 1. 
R a y m a n n  János Adám. III. köt. 185. 1.
— Sámuel. III. köt. 185. 1.
R a y m o n d .  I. köt. 516. 1. Demian János. 
R a y m u n d  József. III. köt. 185. 1. 
R a y n o u a r d  M. III. köt. 185. 1.
R á z g a  Pál. III. köt. 185. 1. — III. köt.
724. 1. Unser Friedens- u. Trauerfest. 
R á z  só  Lajos. III. köt. 186. 1.
R á  d l in g  e r .  III. köt. 186. 1.
R e a d e Károly. III. köt. 186. 1.
R e b r i  eh  József. III. köt. 186. 1.
R e c h n i t z János. III. köt. 187.1. — I. köt. 
725—726. 1. Orvos-seb évkönyvek. I. II.
— III. köt. 589—592. 1. Orvosi tár. II.
3.. III. 1. 9 -1 1 ., IV. 1.
R e c k e r t  D. III. köt. 769—770. 1. Ver- 
handlgen d. siebenb. Vereins f. Natunv. 
VI. IX.
R é c s i Emil. III. köt. 187—188. 1. — I. köt. 
236. 1. Bentham. — I. köt. 676. 1. Akad. 
értesítő. XIX. 2 .— II. köt. 486. 1. Téli 
könyvtár. 1—13. — II. köt. 515.1. Kudler 
József. — II. köt. 845. I. Pesti napló. —
III. köt. 192. 1. Francia regénycsarnok.
— III. köt. 276. 1. Sand György.
— József. III. köt. 188. 1.
R é c z e y  Gábor. III. köt. 188. 1.
— Imre. III köt. 188. 1.
R e d e r n Richard báró. III. köt. 190. 1.
R é d e y József. III. köt. 190. 1.
R é d 1 i Károly. II. köt. 457—458. 1. Koszorú. 
VIII. XVII.
R e  eb  György. III. köt. 190. 1.
R e e n Lőrinc János. III. köt- 190. 1.
R e e s c h Alajos. III. köt. 190. 1. 
R e g á l y i  Lajos. III. köt. 191.1. 
R e g é c z y  Miklós. III. köt. 191. 1. 
R e g e l s b e r g e r  Kristóf. III. köt. 
192. 1.
R é g e n i  István. III. köt. 192. 1. — III. köt. 
559. 1. Lat.-magy. szótár.
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R e g n a u 11 Victor. III. köt. 193. 1. — I
II. köt. 866. 1. Nendtvich Károly. 
R e g n a u t  N. III. köt. 193. 1.
R e g n e r  Tivadar. I. köt. 676-1. Akad. érte­
sítő. XVIII.
R e g u l y  Antal. I. köt. 671. 673. 1. Acad. 
értesítő. IV. X. XI. — II. köt. 804-805. 1. 
Új magy. muzeum. I. 2., II. 2.
R é h János. III. köt. 195. 1.
R e h á k .  III. köt. 196. 1.
R e h f u s s  E. III. köt. 196. 1.
R e h l i n g e n  Antal. III. köt. 196. I. 
R e h m ü l l e r  Ferenc. III. köt. 196. 1. 
R e h o r o v s z k y  Miklós. III. köt. 196. 1. 
R e i b e r s t o r f  t e r .  III. köt. 847. 1. Wien 
u. die Wiener.
R e i c h  András. III. köt. 196. 1.
— Ignác. III. köt. 196. 1. — I. köt. 225. 1. 
Ren-Chananja. III. — I. köt. 681. 1. 
Pesti izr. isk. értesítője. 1858. — II. köt. 
248. 1. Isr. Jahrbuch. I.
— Salamon. II. köt. 849. 1. Zsidó nap­
tár. 1848.
R e i  c h a r d .  III. köt. 196. 1.
— C. I. köt. 856. 1. Galletti J. G. A.
— C. G. III. köt. 196. 1.
— J. III. köt. 196. 1.
János. III. köt 593. 1. Orv. tár. IV. 2.
R e i c h a r d t. II. köt. 949.1. Orvosok mun­
kálatai. IV.
R e i c h e l  Károly. I. köt. 698. 1. Pozsonyi 
kath. gvmn. értesítője. 1852. 
R e i c h e n b a c h  A. B. III. köt. 196. 1. 
R e i c h e n b e r g e r  S. III. köt. 196. 1. 
R e i c h e r s d o r f f  György. III. köt. 354. 1.
Scriptores rerum hung. vet. I.
R e i d M. III. köt. 197. 1.
R e i f  Aemilian. III. köt. 197. 1.
— Móric. III. köt. 197. 1.
R e i f f e n s t u e l  Móric. III. köt. 197. 1. 
R e i l l y  Ferenc János József. III. köt.
197. 1.
R e i m e s c h  Mihály. III. köt. 197. 1.
R e i n  Ad. Mária. III. köt. 197. 1.
R e i n d l  János. 111. köt. 197. 1.
Márton. III. köt. 197. 1.
R e i n e c c i u s  M. Keresztély. II. köt.
767. 1. Mohammed.
R e  in  e g g s  Jakab. III. köt. 197. 1. 
R e i n e r  Mór. III. köt. 197. 1.
R e i n h a r d .  III. köt. 197. 1.
— Menyhért III. köt. 197. 1.
R e i n h a r t  Lina. I. köt. 25. 1. Aehren-
lese.
R e i n i s c h József. Ld. Rajnis. 
R e i n p r e c h t  Ferenc Kereszt. III. köt.
198. 1.
R e i s c h e r  Endre. III. köt. 198. 1. 
R e i s e r  F. III. köt. 198. 1.
R e i s i n g e r Ferenc József. III. köt. 198 1.
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R e i s i n g e r Ignác. III. köt. 198.1. — III. köt.
588., 589. 1. Orvosi Tár. 1.4. 7.10., II. 3.
— János. III. köt. 199. 1. — I. köt. 722.
1. Természettud. társ. évkönyvei. I. — II. 
köt. 947. 949. 1. Orvosok munkálatai. 
I. V. — III. köt. 590. 592. 1. Orvosi 
tár. III. 2., IV. 1. 2.
R e i s s  Keresztély. I. köt. 278. 1. Bey- 
tráge.
R e i s s e n b e r g e r  Lajos. I I I . köt. 199.1. — 
I. köt. 110. 1. Archiv f. Siebenb. N. F. I.
— I. köt. 695. 1. Nagyszebeni ev. gymn. 
értesítője. 1860. — II. köt. 245. 1. Jahr­
buch d. Central-Commiss. — II. köt. 761.
I. Mittheilungen d. Central-Commission.
II. — III. köt. 393. 1. Sitzungsberichte, 
math. KI. III. — III. köt. 768-770. 1. Ver­
handlungen d. siebenb. Vereins f. Na- 
turw. I—III., V -IX ., XI.
R e i s z n e r György. III. köt. 199. 1.
— Pál. III. köt. 199. 1.
R e i t e r  Máté. III. köt. 199. 1.
R e i t z e r Adolf. III. köt. 9. 1. Örömhan­
gok I. Ferenc József eljöv. ünnep.
R e j t é n y i László. II. köt. 750.1. Minerva. 
1830. 3.
R e 1 k o v i c h József István. III. köt. 201. 1.
— Mátyás Antal. III. köt. 201., 202. 1.
R e 11 s t a b Lajos. III. köt. 202. 1. 
R e m b a u e r  Lajos. II. köt. 852. I. Natur­
freund
R e  m b o ld  L. III. köt. 202. 1. 
R e m e k h á z y  Jozefin bárónő. III. köt. 
202. 1. — II. köt. 233. 1. Iris. 1843.
— József. III. köt. 202. 1.
R e m é 1 e N. János. III. köt. 202., 203. 1. —
III. köt. 396. 1. Sitzungsberichte, philos. 
Kl. I. XVII. — IV. köt. 9. 1. Ambach 
Ede.
R e m e 11 a y Gusztáv. III. köt. 203., 204. 
1. — I. köt. 134—136 1. Athenaeum. 1841. 
I. II., 1842. I. II., 1843. II. -  I. köt. 451. 
L Család könyve. It. — I. köt. 602—605.1. 
Életképek. I—IV. VI. IX. — I. köt. 614. 
1. Emich naptára. — II. köt. 139.1. Hoff­
mann Ferenc. — II. köt, 644. 1. Magyar 
föld és népei. — II. köt. 792. 1. Múlt és 
jelen. — III. köt. 193. 1. Uj külf. regény­
tár. II. — III. köt. 546. 1. Szinmütár. 55.
— III. köt. 548. 1. Szivárvány. — IV. köt.
34. 1. Magy. életképek. I—II.
R e m é n y  Andor. II. köt. 746., 748. 1.
Minerva. 1825. 10., 1827. 12. 
R e m é n y f f y .  III. köt. 306. 1. Schiller Fr. 
R e m é n y i  Lajos. II. köt. 800. 1. Zsenge 
költ. mutatványok. 1839.
R e m e s s Kázmér. III. köt. 205. 1. — I. 
köt. 702. 1. Szabadkai gymn. ért< sítöje. 
1856.
R e m e t e i  József. III. köt. 205. 1.
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R e m e t e i  Péter. II. köt. 355.1. Kegyelemnek 
edénye. — III. köt. 556. 1. Örökké tartó 
szombat.
R e n a r d J. K. I. köt. 10. 1. Abhandlun­
gen. — I. köt. 478. 1. Cullerier. — I. köt. 
792. 1. Fieberlehre. — III. köt 97. 1. Pi- 
nel. — III. köt. 267. 1. Saint-Marie. —
III. köt. 833. 1. Das Weib.
R e n d e k  János József. III. köt. 205- 1.
— József. III. köt. 206. 1. — II. köt. 548.
I. Csal. lapok.
R e n é e Amadé. III. köt. 208. 1.
R é p á s  Dániel. II. köt. 753. 1. Minerva. 
X. 3.
R é p á s s y József. I. köt. 699. 1. Rozsnyói 
kath. gymn. értesítője. 1853. 
R é p á s z k y  Endre. III. köt. 208. 1. 
R é p c z e m e l l é k i .  II. köt. 805—807. 1.
— Uj m. muzeum. III. 1., IV. 2., V. 1.
R e p i c z k y János. III. köt. 209. 1. — I.
köt. 451—452. 1. Család könyve. I—III.
— I. köt. 673., 674. 1. Akad. értesítő. X. 
XIV. — I. köt. 694. 1. Nagykőrösi gymn. 
értesítője. 1859. — II. köt. 645.1. Magyar- 
ország és Erdély. I. — II. köt. 804., 805.,
807. 1. Uj magy. muzeum. I. 1. 2., II. 1.,
III. 1., V. 1. — II. köt. 932. 1. Keleti 
órák. — III. köt. 592. 1. Magy. tört. tár. 1.
R e p i t s c h Járfos. III. köt. 209. 1.
R é p s  z e l i  László. III. köt. 211—212. 1. 
R e s c h n e r  Márton. III. köt. 212. i. — I. 
köt. 109. 1. Archiv f. Siebenbürgens Vor­
zeit. — I. köt. 109. I. Archiv f. siebenb. 
Landeskde. I.
R e s e t a János. II. köt. 580. 1. Leonhard
J. Mihály.
R e s e t k a  Mihály. III. köt. 212. I. és IV. 
köt. 81. 1.
R é s ő  Ensel Sándor. II. köt. 29. 1. Tud.
gyűjtemény. 1832. 9. 10.
R e s s z e r János. III. köt. 214. 1. — III.
köt. 669. ]. Pécs-egyh. töredékek.
R é s z i  F. A. III. köt. 214. I.
R é t h y András. III. köt. 215. 1.
— Pál. III. köt. 215. 1.
R e t s k i  András. III. köt. 215. 1.
R e t t e g  D. III. köt. 215. 1.
— Ferenc Lőrinc. III. kök 215. 1.
R e 11 i g X. Ferenc. III. köt. 215. 1.
R é t y i  Mihály. III. köt. 556. 1. Örökké
tartó szombat.
R e t z  Ferenc. III. köt. 215. 1.
R e t z e r  József. I. köt. 164. 1. Ralbi H .—
II. köt. 660. 1 Makó Pál.
R e u s n e r  György. III. köt. 215. 1.
— Miklós. III. köt. 215. 1.
R e u s s  Fér. Ambr. III. köt. 215. 1.
— Gusztáv. III. köt. 215. 1.
R e u t e r  György. III. köt. 216. 1.
R é v a y  Antal. III. köt. 216. 1.
R é v a y  Elek. III. köt. 216. 1.
— Ferenc. II. köt. 809. 1. Új m. muzeum.
IX. 1.
— György. III. köt. 216. 1.
— István. III. köt. 218. 1.
— János gróf. III. köt. 216. 1.
— József. III. köt. 216. 1. — II. köt. 216. 1. 
Inauguratio J. B. Illésházy.
— Julián. III. köt. 217. 1.
— Károly. II. köt. 459. 1. Kis koszorú.
— Miklós. III. köt. 216-218. 1. — I. köt.
3. 4. 1. Abc. — I. köt. 33. 1. Ajándék. I.
— I. köt. 127. 1. Aspasia. — I. köt. 180. 1. 
Barcsay. — I. köt. 261. 1. Bessenyei 
György. — I. köt. 500. 1. Válog. darabok.
— I. köt. 740. 1. Faludy, Költ. maradvá­
nyok és Téli éjtszakák. — II. köt. 30. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1833. 2. — II. köt.
66. 1. Hannulik, gyászos tisztelet. II. 
köt. 126. 1. Hírmondó. — II. köt. 87. 1. 
Hébe. 1824. — II. köt. 741. 1. Miller J. F.
— II. köt. 802. 1. Erdélyi muzeum. 2. —
II. köt. 938. 1. Orczy Lőrinc. — II. köt. 
945—946. 1. Orpheus. I. 1. 3. — III. köt. 
730. 1. Ürményi Miklós beiktatása. -
III. köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. Un­
gern. III. 6.
— Péter. III. köt. 218. 1. — III. köt. 354. 1. 
Scriptores rerum hung. vet. II.
R é v é s z  Bálint. III. köt. 218—219. 1. —
I. köt. 172. 1. Balogh Péter. I. köt. 263. 1. 
Egyh. beszédek. — I. köt. 393. 1. Car­
mina Em. Péchy oblata. — II. köt. 6. 1. 
Gyászünnepély Sz. Pap István végtiszt ij
— II. köt. 483.1. Egyh. könyvtár. — II. köt. 
534. 1. Lakatos József. — II. köt. 868. 1. i 
Prot. népkönyvtár. 3. — III. köt. 38. 1. 
Sz. Pap István. — III. köt. 587. 1. Prot. 
lelkészi tár. I.
— Imre. III. köt. 219. 1. — I. köt. 551. 1. I 
Különf. papi dolgozatok. 8. — I. köt. I 
554. 1. Papi dolgozatok gyászesetekre. 7. 1
— I. köt. 554—555. 1. Papi dolgozatok.
Új foly. 1 - 3 .  — I. köt. 674. 1. Akad. 
értesítő. XIII. — I. köt. 846—847. 1. 
Sárosp. füzetek. I—IV. — II. köt. 496. 1. j 
Kecském.- prot. közlöny. 5. — II. köt. 
804. 805. 807. 809. 1. Új magy. muzeum.
I. 1.. II. 1., III. 1., V. 1., VIII. 1., IX. 1.
— II. köt. 848. 1. Pr t. naptár. 1856. -
III. köt. 587. 1. Prot. lelkészi .tár. I.
III. köt. 592. 1. Magy. tört. tár. 6.
R e v i c z k y  báró. I. köt. 831. 1. Friedel 
János.
— Antal. III. köt. 219. 1.
— János. III. köt. 220. 1.
— József. III. köt. 220. 1.
— Károly gróf. II. köt. 200. 1. Ibrahim.
— Károly Imre Sándor. III. 219—220. 1.
I — Mihály. III. kö t 220. 1.
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R e v i c z k y  Szevér. III. köt. 517. 1. Bpesti 
szemle. VI.
— Tamás. I. 867. 1. Falusi gazda. 1859. 
R e v i l l i o d  Gusztáv. II. köt. 372. 1. Kert-
beny K. M.
R e w a. L. Révay.
R e w e n t l o w .  III. köt. 220. 1.
! R e x a Pál. III. köt. 220. 1.
R e y b a u d Charles. III. köt. 220. 1.
! — Lajos. III. köt. 220. 1.
R e y e m h o 1. Ld. Lohmeyer.
R é z  József.Imre. III. köt. 220. 1.
R e z g e y  Laci. III. 221. 1.
R e z i k János. II. köt. 638. 1. Magazin f. 
Geschichte. 2.
Re z n e  kIstván.I.köt. 865.LFalusigazdaI.il. 
R e z s n y e i  Károly. III. köt. 221. 1.
R h é d e y Ádámné. Ld. Teleki Mária.
— Antal. III. köt. 221. 1. — I. köt. 362.
1. Budge Gyula. — I. köt. 722. 1. 
Természettud. társ. évkönyvei. I. II. —
III. köt. 592. 1. Orvosi tár. III. 11.
— Ferenc gróf. III. köt. 221. 1.
— Lajos. III. köt. 221. 1.
— Lajos gr. I. köt. 268.1. Beszédek.
R h e n i  u s  János. III. köt. 221. 1. 
R h o d e .  I. köt. 707. 1. Erzählungen.
R i b á r y Ferenc. II. köt. 893. 1. Magy. 
nyelvészet. IV. — III. köt. 112. 1. Ifjus. 
Plutarch. II. 2.
József. II. köt. 800. 1. Zsenge költ. 
mutatványok. 1839.
R i b a y György. III. köt. 222. 1. 
R i b i á n s z k y  Adolf. III. köt. 222. 1.
R i b i c z György Rudolf. III. köt. 222. 1. 
R i b i c z e y Ádám. I. köt. 272. 1. Bethlen 
László.
R i b i n y János. III. köt. 222., 223. 1. —
III. köt. 548. 1. Szirmay S.
R i b i n v i Mihály. I. köt. 731. 1. Exuviae. 
R i c c a  Ferenc. 111. köt. 223. 1.
R i c e  W. III. köt. 223. 1.
R i c h a r d  Lukács. III. köt. 223. 1. 
R i c h m a n n  János. III. köt. 223. 1. 
R i c h t e n b u r g  Joachim. III. köt. 223. 1. 
R i c h t e r  Adolf. III. köt. 223. 1.
— Adolf Fr. III. köt. 223. 1. és IV. köt. 81.
1. — III. köt. 698. 1. Gazd. tudósítások. V.
| — Antal. I. köt. 267. 1. Köszöntő és felelő 
beszédek. — II. köt. 800. 1. Zsenge költ. 
mutatványok. 1839.
I — Antal. (II.) III. köt. 767. 1. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde. IV.
— Dániel Antal. III. köt. 224. 1.
Engelb. E. III. köt. 224 1.
|  — F. III. köt. 224. 1. -  III. köt. 177. 1. 
Rakita Alajos.
i — Ferenc. I. köt. 106. 1. Archiv. XVI.
— J. P. Fr. I. köt. 881. 1. Geist.
— Károly. II. köt. 636.1. Ungr. Magazin. III. 2.
R i c h t e r  Károly Gottfr. III. köt. 224. 1.
— Kér. Gottfr. III. köt. 224. 1.
— Kér. Zsigmond. III. köt. 224. 1.
— Péter. III. köt. 224. 1.
— T réz. III. köt. 224. 1.
— Vilmos. III. köt. 224. 1. — II. köt. 85. 1. 
Házi-barát. 1841.
R i c h t h o f e n  Ferdinánd báró. III. köt. 
706. 1. Uebersichtskarte v. Siebenb.
— Fr. II. köt. 247. 248. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. IX—XI.
R i c h w a l d s z k y  György. III. köt. 224. 1. 
R i c k Károly. II. köt. 233. 1. Iris. 1844. 
R i c k e r  Anzélm József. III. köt. 225. 1.
R i c z ó Bonaventura. III. köt. 225. 1. 
R i d á r c s i k  Gábor. III. köt. 225. ]. 
R i d d e r s t a d  C. F. III. köt. 225. 1. 
R i e b e  Adolf. III. köt. 225. 1.
R i e c k e  V. H. I. köt. 282. 1. Allgom. 
Bibliothek.
R i e d e l .  III. köt. 225. 1.
— C. I. köt. 686.1. Felsö-lövöi értesítő. 1857.
— X. Ferenc. III. köt. 225. 1. — II. köt. 
242. 243. 1. Izzó János Kr.
— Károly. III. köt. 225 1. — III. köt. 220. 1. 
Revue östr. Zustände. I.
Ld. Riedl a. is.
R i e d e r  Jakab. III. köt. 225. 1.
R i e d e s e l. III. köt. 698. 1. Gazd. tudó­
sítások. IV.
R i e d l  J. III. köt. 225. 1.
— János Vilmos. III. köt. 225. 1.
— József. III. köt. 225. 1.
— József Ferdinánd. III. köt. 225. 1.
— Szende. III. köt. 225—226. 1. — I. köt.
677.1. Akad. értesítő. Nyelvtud. I. — II. 
köt. 377. 1. Királyudvari kézirat. — II. 
köt. 550. 1. írod. lapok. — II. köt. 893.
1. Magyar nyelvészet. I. II. IV. — IV. köt. 
57. 1. királyudvari kézirat.
Ld. Riedel a. is.
R i e g e l  A. II. köt. 246. 1. Jahrbuch d.
geol. Reichsanstalt. II.
R i e g e r  Pál József. III. köt. 226. 1.
R i e 1 e r J. W. I. köt. 108. 1. Östr. Archiv. 
R i e m a n n. III. köt. 226. 1. 
R i e n s h o f e r  Ignác. III. köt. 226. 1. 
R i e s  János Ferenc. II. köt. 20. 1. Tud.
gyűjtemény. 1820. 11.
R i e t h a l t e r  Mátyás. III. köt. 226. 1.
R i e z i n g e r Kálmán. III. köt. 226. 1. 
R i f a u d  J. J. III. köt. 226. 1.
R i g 1 e r András. III. köt. 226. 1.
— Ferenc. III. köt. 226. 1.
— János Miklós. III. köt. 226. 1.
— Zsigmond. III. köt. 875. 1. Zeitschrift von 
u. f. Ungern. II. 1.
— Zsigmond György. III. köt. 226. 1. 
R i m á i  János. III. köt. 226. 1. — I. köt.
161. 1. Balassa Bálint.
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Rimány. 276 Rojkó.
R i m á n y  István. I. köt. 432. 1. Com. nius. 
R i m a s z o m b a t i  Sámuel. III. köt. 226.
1. — III. köt. 749. 1. Vásárhelyi András. 
R i m a u s k i Jankó. III. köt. 226. 1.
R i m e 1 y Károly. II. köt. 548 1. Csal. 
lapok. II. — III. köt. 61. 62. 1. Pázmánv- 
füzetek. II—IV.
R i m 1 e r Károly. III. köt. 227. 1. 
R i n a l d i  Péter C. Antal. III. köt. 227. 1. 
R i n g e  S. III. köt. 227. 1.
R i n g e n b a c h  M. József. III. köt. 227. 1. 
R i n k Frigyes. III. köt. 227. 1.
R i n n a Ernő. Ili. köt. 227. 1.
R i p p e l  Gergely. III. köt. 227. 1.
R i s c h e 1 Ágost. III. köt. 227. 1. — III. köt.
195. 1. Reguly-album.
R i s d ö r f e r Ferenc. III. köt. 227. 1.
R i s i n g e r Özséb. III. köt. 227. 1.
R i s k ó Ignác. I. köt. 51.1. Nemz. almanach.
I. — I. köt. 133—134 1. Athenaeum.
1839. I. It., 1840. I. II., 1841.1. — I. köt. 
603-606. J. Életképek. II—IV. VII. —
I. köt. 623. 1. Emlény. 1840. 1841. 1843.
— III. köt. 714. 1. Unió. — III. köt. 
782. 1. Aradi vészlapok.
R i s o Sándor. III. köt. 227. 1.
R i s t i c  János. III. köt. 228. 1.
R i s t i c s Mih. I. köt. 688.1. Karlócai gymn. 
értesító'je. 1854. 58.
R i s to  Manó. I. köt. 371.1. Cadet de Vaux. 
R í s z  Pál. III. köt. 228. 1.
R i t t e r  C. A. III. köt. 228. 1.
— Ernő. III. köt. 228. 1.
— J. I. köt. 108. 1. Neues Archiv. I.
— József. III. köt. 228. 1.
— Keresztély. III. köt. 228. 1. — III. köt. 
400. 1. Smith J.
— Pál. III. köt. 229. 1. és IV. köt. 81. 1.
— I. köt. 181. 1. Barits.
— Sándor. III. köt. 228. 1. — I.köt. 721.1. 
Pesti müegylet évkönyve.
R i t t e r s h a u s  Emil. III. köt. 164. 1.
Frische Quellen.
R i t t g - r ä f f .  III. köt. 229. 1.
R i t t i g  A. III. köt. 229. 1.
R i 111 e r Ferenc. III. köt. 229.1. és IV. köt.
81. 1. — II. köt. 57. 1. Hamilton. 
R i t z i n g e r  Pál. III. köt. 230. 1.
R i v o  Sándor, de. III. köt. 214. 1. Részvét 
naptára.
R i v o t. II. köt. 246. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. IV.
R i x n e r József. III. köt. 230. 1.
R i z a .  Ld. Kempelen Riza.
R o a Márton. III. köt. 230. 1.
R o b b i H. I. köt. 741. 1. Familien-Recept- 
buch. — II. köt. 690. 1. Mathias A. 
R o b e .  III. köt. 230. 1.
R o b e r t  Andr. III. köt. 230. 1.
— Cyprián. III. köt. 230. 1.
R o b e r t s o n  Vilmos. III. köt. 230. 1. 
R o b e r t u s  Fr. III. köt. 231. 1. 
R o b e s p i e r r e .  III. köt. 231. 1. 
R o b i t s e k  Károly. III. köt. 231. 1.
— Mór. III. köt. 231. 1.
R o b o c h  L. I. köt. 691. 1. Körmöcb.
reálisk. értesítője. 1858.
R o b o z István. III. köt. 231. 1. — I. köt. 
393. 1. Carmina Carolo Ludovico exhibita.
— I. köt. 394. 1. Uarmioa Lúd. Rhédei 
oblata. — I. köt. 607. 1. Életképek. X.
— I. köt. 647. 1. Enyhlapok. — II. köt. 
549. 1. Csal. lapok. V. — III. köt. 24. 1. 
Pallas Debrecina. — III. köt. 237. 1. Rom- 
emlékek
— Lajos. ill. köt. 231. 1. — III. köt. 24. 1. 
Pallas Debrecina.
R o b u s t u s .  III. köt. 281. 1.
R o c c a F. A. III. köt. 231. 1.
R o c h  József. I. köt. 234.1. Benkö Kálmán. 
R o c h e f o u  c a u l d .  III. köt. 231. 1.
R o c h e 1 Antal. III. Köt. 231., 232. 1. — I. 
köt. 111. 1. Topogr. Archiv. I. — I. köt. 
302. 1. Erneuerte vaterl. Blätter. 1820.
— Béla. I. köt. 861. 1. Garay-album.
— János. III. köt. 232. 1. — I. köt. 861.1. 
Garay-album.
R o c h l i t z  Béla. I. köt. 451. 1. Család 
könyve. II.
— János Sámuel. III. köt. 232. 1.
— K. I. köt. 28. 1. Agtája. 1838. — II. köt. 
244. 1. Jáczint.
R o c k a János. Ld. Róka.
R o d e r  Alajos. III. köt. 232. 233. 1. — IIL 
köt. 61. 62. I. Pázmány-füzelek. I—IV.
— III. köt. 585. 1. Egyházi tár. 13. 
R o d l s p e r g e r  Pál József. III. köt.
233. 1.
R o d r i k  Lajos. III. köt. 233. 1.
R o e d e r. IV. kött 82. 1.
R o e p e r  János. III. köt. 233. 1.
R o e s l e r  E. Róbert. III. köt. 233. 1.
R o g e r i u s. III. köt. 233. 1. — I. köt. 629. 
1. Endlicher. — III. köt. 354.1. Scriptores 
rerum hung, veteres. I.
R o h b o c k  Lajos. II. köt. 186. 1. Hun- 
falvy János.
R o b i  vv es János Miklós. III. köt. 233. 1. 
R o h o n y  György. III. köt. 234. 1. 
R o h o n c z y  J. IV. köt. 82. 1.
R o h r  Konrád. III. köt. 234. 1. 
R o b r b e c k  Keresztély. III. köt. 234. 1. 
R o h r  e r  Antal. III. köt. 234. 1.
— József. III. köt. 234. 1. — I. köt. 104. 
1. Archiv. I. — I. köt. 299. 1. Vaterl. 
Blätter. I. 2., II. 2. — I. köt. 300. 1. U- 
o. 1812. II.
R o h r  m ü l i  e r  J. II. köt. 79. 1. Sächs. 
Hausfreund. 1859.
R o j k ó .  III. köt. 720. 1. Uránia. 1832.
Rojkó. 277 Roszner.
R o j k ó  János. III. köt. 234. 1.
R ó k a .  I. köt. 380. 1. Cantiques spirituels. 
R ó k a  Imre. III. köt. 234. 1.
— János. III. köt. 235. 1. — I. köt. 264. 1. 
Beszédek Forray András beiktat.
R o k o n s t e i n  József. III. köt. 235. 1.
— Lipót. III. köt. 236. 1. — II. köt. 849. 1. 
Zsidó naptár. 1848.
R o k o s c h n i c k  János. III. köt. 242. 1. 
R o k o t n i t_z M. III. köt. 236. 1.
R o k s z e r Ágoston. III. köt. 236. 1.
R o 11 i n Károly. III. köt. 236. 1.
R o m á n  Ferenc. III. köt. 236. 1.
R o m á n  György. III. köt. 236. 1. 
R o m a n i  Felix. III. köt. 236. 237. 1. 
R o m  a n u s  a S. Venantio. III. köt. 237. 1 
R o m  a u e r  Farkas. III. köt. 237. 1. 
R o m b a u e r  Lajos. III. köt. 620.1. Magyarh. 
természetbarát. I.
R ö m e r  Flóris. III. köt. 237. 1. — III. 
köt. 694. 1. Tudomány tár. Új foly. VIII.
IX. — III. köt. 765. 767. 1. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde. I. III. IV.
— István. III. köt. 237. 1.
R o m i c h  János. III. köt. 237. 1. 
R o m l a k y .  I. köt. 604. 1. Életképek. V. 
R o m u a l d u s .  III. köt. 237. 1.
R o m v a y. II. kőt. 177. 1. Hölgyek nap­
tára. 1857. — II. köt. 548.1. Csal. lapok. II. 
R ó n a y  A. I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1859.
— Jácint. III. köt. 237. 1. — II. köt. 357.
1. Kelet népe. 4. — III. köt. 695. 1. Tu­
dománytár. Új foly. XVI.
R ó n a y  Móric. II. köt. 7. 1. Gyertyánífy 
Dávid.
R o n g e  János. III. köt. 238. 1. 
R o n k o v i t s  Pál. III. köt. 238. 1.
R o o s t  J. B. III. köt. 238. 1.
R o q u e  Rabany. III. köt. 238. 1.
R o s a  Ferenc. III. köt. 238. 1.
— György Konst. III. köt. 238. 1.
— János Ferenc. III. köt. 238. 1.
R o s a s  Antal. III. köt. 238. 239. 1.
R o s e  Gusztáv. III. köt. 239. 1.
R o s e n  Miklós. III. köt. 239. 1.
R o s e  n a u Ferdinánd. III. köt. 239. 1. — 
III. köt. 433. 1. Stauduar F. S. 
R o s e n b a c h e r  Ferenc. III. köt. 239. 1.
— III. köt. 684. 1. Triambeutica. 
R o s e n b a u m  Bernát. III. köt. 239. 1. 
R o s e n b e r g .  III. köt. 239. 1.
— Izidor. III. köt. 9.1. Örömhangok I. Ferenc 
József eljÖv. ünnepélyére.
— Károly Henrik. III. köt. 239. 240. 1.
— Sámuel. III. köt. 240. 1.
Zsigmond. III. köt. 240. 1.
R o s e n  f é l d  József. Ld. Rózsay József
— Károly Lajos báró. III. köt. 240. 1.
— Móric. III. köt. 240. 1.
R o s e n i c h Lukács. III. köt. 240. 1.
R o s e n m a n n  István. III. köt. 240. 241.1.
— Pál. III. köt. 240. 1. — III. köt. 591. 1. 
Orv tár. III. 5.
R o s e n m a r k  Hermann. III. köt. 241. 1. 
R o s e n m a y e r  J. J. I. köt. 225. 1. Ben- 
Chananja. III.
R o s e n m ü l l e r  György János. III. köt. 
241. 1.
— János Keresztély. III. köt. 241. 1. 
R o s e n t h a l  Ágost. III. köt. 241. 1.
— Bernát. III. köt. 241. 1.
— Móric. III. köt. 241. 1. — I. köt. 503. 1. 
Dávid király. — I. köt. 593. 1. Ebeszé- 
lés. — II. köt. 242. 1. Izrael könyör­
gései. — II. köt. 281. 1. Jiszrael könyör­
gései. — III. köt. 98. 1. Pirke Aboth. — 
III. köt. 308. 1. Schire David Hamelek.
— Mózes. III. köt. 241. 1.
— Salamon. III. köt. 241. 1.
— Samu. III. köt. 241. 1. — II. köt. 62. 1. 
Handlungs-Zeitung. — III. köt. 421. 1. 
Der Spiegel. — 111. köt. 613 1. Der Tele­
graph.
R o s e n  z w e i g  Ignác. III. köt. 242. 1.
— József. II. köt. 942. 1. Orfila M. P.
— Miksa. III. köt. 242. 1.
— Salamon. III. köt. 242. 1. — II. köt. 
849. 1. Zsidó naptár. 1848.
R o s e t t i  Károly. III. köt. 242. 1.
R o s i c h Antal. III. köt. 242. 1. 
R o s i g n o i i  Károly. III. köt. 242. 1. 
R o s k o s c h n i k  János. II. köt. 636. 1.. 
Ungr. Magazin. II. 4.
R o s k o v á n v i  Ágost. III. köt. 242. 243.
I. és IV. köt. 82. 1. — II. köt. 782. 1. 
Monumenta catholica.
— György. III. köt. 401.1- Socrates redivivus. 
R o s n a k Márton. III. köt. 243. 1. — I. köt.
841. 1. Furii calend. — III. köt. 303. 1. 
Schier F. X.
R o s n e r  Lipót. II. köt. 281. 1. Jókai Mór. 
R o s o s Ignác. III. köt. 243. 1.
— Pál. III. köt. 243. 1.
R o s s  Ferenc. III. köt. 243. 1.
R o s s i  Gaetano. III. köt. 243. 244. 1. 
R o s s i  X. Ferenc. III. köt. 243. 1.
R o s  s u  János. III. köt. 244. 1.
R o s t  Tamás. III. köt. 244. 1.
R o s t y János. III. köt. 244. 1.
— Miklós. III. köt. 245. 1. — II. köt. 702. 1. 
Medici Pál.
— Pál. II. köt. 810.1. Új m. muzeum. X. 1.
— Zsigmond. III. köt. 244. 1. — I. köt. 
451—452. 1. Család könyve. II. III. —
II. köt. 893. 1. Magy. nyelvészet. I. III. 
— III. köt. 170. 1. Radcal-lap.
R o s u 1 e k József. III. köt. 244. 1. 
R o s z i n s z k y  N. János. III. köt. 244. 1. 
R o s z n e r .  II. köt. 948. 1. Orvosok mun­
kálatai. III.
Rotarides.
R o t a r i d e s  János. III. köt. 245. 1. 
R o t h .  I. köt. 516. 1. Demian János.
— Ágost. II. köt. 639. 1. Magazin f. Ge­
schichte. I. 4.
— Albert. III. köt. 245. 1.
— Dániel. Eli. köt. 245. 1.
— Frigyes. III. köt. 245. 1.
— Gáspár. III. köt. 245. 1.
— Hermann. III. köt. 245. 1.
— István Lajos. III. köt. 246. ]. — II. köt. 
79. 1. Sächs. Hausfreund. 1856. — III. köt. 
427. 1. Stand- u. Leichenreden.
— János Férd. III. köt. 245. 1.
— János József. III. köt. 245. 1.
— János Péter. III. köt. 245. 1. — II. köt. 
787. I. Mosaik für 1840.
— Károly. III. köt. 245.1. — III. köt. 700.1. 
Turcsányi-album.
— Márton. III. köt. 245. 1.
— Mihály. III. köt. 246. 1.
— Pál. III. köt. 246. 1.
— Sámuel. III. köt. 246. 1.
— Tamás. III köt. 246. 1.
R o t h b e r g e r  Dávid. III. köt. 246. I. 
R o t h e  Károly. III. köt. 767.1. Verhandlgen
d. Vereins f. Naturkde. III. IV.
— Zsigmond Theophil. III. köt. 246. 1. 
R o t h k ö g e l  Fülöp. III. köt. 246. 1. 
R o t h k r e p f  Ferenc. III. köt. 247. 1.
— Gábor. Ld. Mátray.
R o 11 e c k. I. köt. 135. 1. Athenaeum.
1841. II., 1842. I.
R o t t e n b i l l e r .  III. köt. 247. 1. 
R o t t e r  Richárd. III. köt. 247.1. — I. köt. 
682—683. I. Budai reálisk. értesítője.
1856—60.
R o u s s e a u .  III. köt. 247. 1. — III. köt. 
288. 1. Sas. XI.
R o u s s e l  Ferenc. III. köt. 247. 1. 
R o v e n s z k y  Pál. III. köt. 248. 1. 
R o w e r  o f t  Pál. III. köt. 248. 1. 
R o w l a n d  V. III. köt. 766—767. 1. Ver­
handlgen d. Vereins f. Naturkde. II—IV. 
R o y X. Ferenc. III. köt. 248. 1.
R o y e r  Ferenc S. III. köt. 248 1.
R o y k o Lajos. II. köt. 459. 1. Kis koszorú. 
R o y s  Ferenc. III. köt. 248. 1.
R o z a .  II. köt. 855. 1. Nefelejts. 1834.
R o z a n y. III. köt. 767. 1. Verhandlgen d.
Vereins f. Naturkde. IV.
R o z e k  J. A. III. köt. 248. 1.
R 0  z g o n y i Gábor. III. köt. 248. 1. —
III. köt. 589. 1. Orv. tár. II. 5.
— János. III. köt. 248. 1.
— József. III. köt. 248. 249. I. — I. köt.
270.1. Consistorialis beszédek. — III. köt. 
489. 1. Szalczmann K. G-
R o z i é  Antal. III. köt. 249. 1.
R o z i e r. III. köt. 249. 1. — I. köt. 409. 1. 
Chaptal. — I. köt. 735. 1. Fábián József.
278 Römer.
R ó z s a  Antal. II. köt. 798. 1. Musen-Alma- 
nach. 1808.
— Ferenc. II. köt. 951. 1. Orvosok mun­
kálatai. VII.
— György Konst. III. köt. 249. 1.
— István. III. köt. 249. 1.
— Károly. III. köt. 249. 1.
R ó z s a á g i Antal. III. köt. 249. 1. — II. köt. 
586. 1. Leutsch Albert. — III. köt. 267.1. 
Saint-Germain.
— Márton. III. köt. 249. 1. — I. köt. 678. 1. 
Aradi gymn. értesítője. 1857.
R ó z s a f i  Mátyás. I. köt. 677. 1. Komár. 
értesítő.
R ó z s a p a t a k i .  III. köt. 250. 1.
R ó z s a y József. III. köt. 240. 250. 251. I.
— I. köt. 721. 1. Természettud. társ. 
évkönyvei. I. — I. köt. 725. 1. Orvos­
sebészi évkönyvek. I. — II. köt. 115. 1. 
Orvosi hetilap. 1860. — II. köt. 849. 1. 
Zsidó naptár. 1848. — III. köt. 591. 592. 1. 
Orvosi tár. III. 5. 8. 10. 12.
R o z s n a y Sámuel. IV. köt. 10.1. Anakreon. 
R o z s n y a y  János. II. kö . 951. 1. Orvo­
sok munkálatai. VII.
— K- II. köt. 543. 1. Lange M. 
R o z s o n d a i  János. I  köt. 334. 1. Bölöni
Mihály.
R o c k  János. III. köt. 251. 1. — II. köt.
113. 1. Orvosi hetilap. 1857.
R ö c k 1 József. II. köt. 543 I. Langbein. 
R ö d e r .  III. köt. 251. 1.
— Fülöp báró. III. köt. 251. 1.
R ö d e r t h  Ferenc Alajos. III. köt. 251. 1. 
R ö d i g e r  G. F. W. I. köt. 253. 1. Berthet.
— I. köt. 253. 1. Berthoud H. — I. köt. 
296. 1. Blanquet Albert. — I. köt. 375. 1. 
Cameron G. P. — I. köt. 523. 1. Deslys.
— I. köt. 573--575. 1. Dumas A. — 
I. köt. 789. 1. Féval P. — I. köt. 790. 1. 
Feydeau Ernő. — I. köt. 814. 1. Foudras.
— I. köt. 863. 1. Gauthier Th. — I. köt. 
902. 1. Gilbert. — I. köt. 902. 1. Gil Bias.
— I. köt. 918. 1. Gondrecourt A. — I. köt. 
949. 1. Guizot F. — II. köt. 101. 1. Hentz.
— II. köt. 143. I. Holland H. R. — II. köt. 
259. 1. James. — II. köt. 279. 1. Jerrold.
— II. köt. 422. 1. Kock Pál. — II. köt. 
536. 1. Lamartine A. — II. köt. 557. 1. 
Lavergne A. — II köt. 582. 1. Lermon- 
tow M. — II. köt. 588. 1. Lewes G. H.
— II. köt. 631. 1. Macaulay. — II. köt. 
669. 1. Maquet A. — II. köt. 781.1. Mon- 
tépin. — III. köt. 220. 1. Reybaud. — 
III. köt. 248. I. Rowcroft K. — III. köt. 
276. 1. Sand G. — III. köt. 459. 1. Sue.
R ö d l i c h  H. F. III. köt. 251. 1.
R ö k a  János. III. köt. 251. 1.
R ö m e r  Károly. III. köt. 251.1. — I. köt. 52.1 
Almanach. — III. köt. 849.1. Wilhelmi Pál
Römisch. 279 Ruttkav.
R ö m i s c h  S. Ferenc. III. köt. 251. 1.
R ö n y i Sándor. III. köt. 251. 1.
R ö s c h  Frigyes. I. köt. 686. 1. Felsölö- 
vöi értesítő. 1855.
R ö s e r Miklós. III. köt. 252. ].
R o s i e r  Ede. III. kqt. 252. 1.
— E. Róbert. Ld. Roesler.
— János Kristóf. III. köt. 252. ].
— Keresztély. I. köt. 52. 1. Vaterland. 
Almanach. 1821. — I. köt. 96. 1. Krit. 
Anzeiger. — I. köt. 298. 1. Gemeinnütz. 
Blätter. — I. köt. 529. 1. Dichterblüthen.
II. köt. 755. 1. Ungr. Miscellen. 1—3.
— II. köt. 798. 1. Musenalmanach. 1801. 
1804. 1809.
R ö s z 1 e r Ágnes. II. köt. 148. 1. és IV. köt.
49. 1. Honleányok könyve.
R ö s s l e r  Alajos. III. köt. 252. 1.
— Antal. III. köt. 252. 1.
— C. III. köt. 252. 1.
R ö s z 1 e r Károly. III. köt. 252. 1. — I. köt.
681. 1. Pesti elemi isk. értesítője. I860. 
R ö 11 h József. III. köt. 253. 1.
— Sándor. III. köt. 252. 1.
R u b i n s t e i n  A. III. köt. 25ß. 1. 
R u d a n c z y .  I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
R u d a v s s k i  Lőrinc János. III. köt. 253. 1.
— I. köt. 758. 1. Febure J.
R u d i c s József. III. köt. 253. 1. — I. köt.
268. I. Beszédek Rudics József beikt.
R u d n a y Sándor. III. köt. 254. 255 1. és
IV. köt. 82. I.
R u d n y á n s z k y  József. III. köt. 255. 1.
— Karolina. II. köt. 270. 1. Magy. játék­
szín. 2.
— Sámuel, báró. I. köt. 269. 1. Beszédek 
Uzovics János beiktat.
R u d o l p h  Ferenc. III. köt. 256. 1. 
R u f f i n y  Sámuel. III. köt. 256. 1.
R u g e A. III. köt. 256. I. — III. köt. 856. 1.
Die letzten Wochen Ungarns.
R u g i 1 o József Mária. III. köt. 256. 1. 
R u i n a r t  Theodorik. III. köt. 257. 1. —
II. köt. 795—796. 1. Munkálatok a pesti 
növ. papság isk. XIX. XX. XXI. 
R u k a v i n a  báró. III. köt. 256. 1. — III. 
köt. 543. 1. Szilágyi Sándor.
Illés. III. köt. 256. 1.
R u 1 f Frigyes. III. köt. 256. 1.
R u m a n n  M. F. III. köt. 256—257. 1. —
I. köt. 591. 1. Einführung. — II. köt. 
408. 1. Klein Sámuel.
R u i n b a c h  Géza. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1846.
R u m  m e l s b e r g e r  Miksa. III. köt. 257.1. 
R u m m e l s p e r g e r  János. III. köt. 257. 1. 
R u m m e r  György. III. köt. 257. ].
R u m y D. I. köt. 301. I. Vaterl. Blätter. 
1813. I.
— G. A. I. F. III. köt. 257. 1.
R u m y Károly György. III. köt. 257., 258.1. —
I. köt. 9. 1. Abende. — I. köt. 105—107. 1. 
Archiv f. Gesch. VIII. XV-XVII. — I. köt. 
108. 1. Neues Archiv. II. — I. köt. 108. 1. 
Oesterr. Archiv. I—III. — I. köt. 277. 1. 
Beyträge zur Topographie. IV. — I. köt.
299.. 301. 1. Vaterl. Blätter. III. 1., 1813.
I. II., 1814. I. — I. köt. 302. 1. Erneuerte 
vaterl. Blätter. 1816- 1820. — II. küt. 17.
18. 20. 23. 31. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1817. 4. 6., 1818. 7., 1820. 4., 1824. 9 , 
1834. 5. 7. — II. köt. 235. I. Ismertető.
II. köt. 245. 1. Jahrbuch des deutschen 
Elements. — II. köt. 301. 1. Jugendfreund.
II. — II. köt. 550. 1. Krit. lapok. 2. —
II. köt. 745. 746. 753. 1. Minerva. 1825.
2., 1826. 8., IX. 4., X. 1—3. — II. köt. 
745. 1. Ungr. Miscellen. 2. 4. 5. — II. 
köt. 783. 1. Monumenta hungarica. — II. 
köt. 798. 1. Musen-Almanach. 1808. —
II. köt. 948. 950. 1. Orvosok munkálatai. 
II. VI. — III. köt. 692. 1. Tudomány­
tar. X. — III. köt. 876. 1. Zeitschrift von 
u. f. Ungern. V. 3. 5. 6., VI. 4.
— Sámuel. III. köt. 258. 1. — III. köt. 95. 1. 
Pilgram J. S.
R u n d  Ferenc. III. köt. 258. 1.
R u n y Domokos. III. köt. 258. 1. 
R u p e r t h  Mátyás. III. köt. 259. I. 
R u p e r t u s .  I. köt. 276. 1. Beyer R. — I. 
köt. 560. 1. Donauhafen.
— a S. S. Trinitate. III. köt. 259. 1.
R u p p  Jakab. III. köt. 259. 1. — I. köt.
603. 1. Életképek. III.
— N. János. III. köt. 259. 1. — II. köt. 
115. 1. Orv. hetilap. 1860. — III. köt. 
588. 1. Orv. tár. I. 5.
R u p p e r t h  K. József. III. köt. 259. 1. 
R u p p r e c h t  János. I. köt. 104. 1. Archiv.
IV. — III. köt. 599. 1. Taschenbuch f. d. 
vaterl. Gesch. 1811.
R u p r e c h t  Theophil. III. köt. 259. 1.
R u s János. III. köt. 259. 1. 
R u s c h i t z k a  Antal. III. köt. 259. 1. 
R u s c s á k  Antal. III. köt. 259. 260. 1. 
R u s h t o n  W. III. köt. 628. I. Thaly S. 
R u s s e l  M. III. köt. 260. 1. — II. köt. 560.1. 
Länder-Gemälde. 1—6. — I. köt. 371. 1. 
Cabinets-Bibliothek.
R u s s i  Antal. III. köt. 260. 1.
R u s v a i  Lőrinc. III. köt. 260. 1. 
R u s z e g g e r  József. III. köt. 260. 1. 
R u s z é k  József. III. köt. 261. 1.— II. köt. 
94. 1. Helikon.
R u s z n y á k  Alajos. III. köt. 261. 1.
R u t h  János. II. köt. 258.1. Jallosits András. 
R u t k a y. Ld. Ruttkay.
R u t t a  Rudolf. III. köt. 261. 1 
R u 11 a r Tamás. I. köt. 115. 1. Archiv. III. 
R u t t k a y  Emil. III. köt. 261. 1. — I. köt.
Ruttkay. 280 Salacz.
51. 1. Nemz. almanach. II. — I. köt. 
134. 135. 1. Athenaeum. 1840. II., 1842. 
I. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XIX. XX. 
R u t t k  a y  Gábor. III. köt. 261.262' I. — Il.köt. 
190. 1. Huszaren-Ruf. — II. köt. 605. 1. 
Lob d. Weibes,
— Gyula. III. köt. 262. 1. — III. köt. 534. 1. 
Szerelem könyve.
S a á g h y  Vendel. II. köt. 806. 1. Uj m. 
muzeum. IV. 1.
S a á r o s s v  József. III. köt. 262. 1. — II. 
köt. 951. 1. Orvosok munkálatai. VII. —
III. köt. 590. 591. 1. Orvosi tár. III. 2. 6. 
S a a r v á r y  Béla. Ld. Sárváry.
S a a r y  A. II. köt. 114.115. 1. Orv. hetilap. 
1859. 60.
S á á t o r  János. I. köt. 264. 1. Beszédek. 
S a a v e d r a  D. III. köt. 263. 1. 
S a b a t i e r .  III. köt. 263. 1.
S á b e 1 Boldizsár. I. köt. 568. 1. Dsengis- 
chán.
S a b i z József. III. köt. 263. 1. 
S a b o l o v i c  Antal. III. köt. 263. 1. 
S a c c h e r o  Giacomo. III. köt. 263. 1. 
S a c c h e t t o  János. III. köt. 263, 1.
S a e c h i n i  Ferenc. III. köt. 263. 1. 
S a c h s  Hugo. III. köt. 340 1. Schulz E. —
III. köt. 629. 1. Theater-Almanach. 
S a c h s e n h e i m  Frigyes. Ld. Soterius.
S a c y M. III. köt. 264. 1. és IV. köt. 82 1. 
S a d d y  Abraham Ben. III. köt. 264. 1.
S a d d y Jeckof Ben. III. köt. 264. 1. 
S a d e b e c k  Móric. III. köt. 264. 1. — III. 
köt. 767. 1. Verhandlungen d. Vereins f. 
Naturkde. III.
S a d l e r  József. III. köt. 264. 1. — I. köt. 
721. 1. Természettud. társ. évkönyvei. I. 
— II. köt. 950. 1. Orvosok munkálatai. 
VI. — III. köt. 590 1. Orvosi tár. II. 6.
— Mihály. III. köt 264. 1.
S a d o 1 e t i Jakab. III. köt. 264, 1.
S á f á r  Imre. III. köt. 265. 1.
S á f á r i János. III. köt. 265. 1.
S a f a r i k. Ld. Schafarik.
S a g a n .  III. köt. 265. 1.
S á g h y  Ferenc. III. köt. 265. 1. — III.
köt. 775. 1. Verseghy Ferenc.
S á g h i  Ferenc. II. köt. 270. 1. Magy. játék- 
szin. 3.
S á g h y  X. Ferenc. III. köt. 265. I.
— János. III. köt. 266. 1.
R u t t k a y  István. III. köt. 644. 1. Halotti 
tisztelet.
R u z s o v s z k y  Károly. III. köt. 697. 1.
Gazd. tudósítások. III. IV.
R ü c k e r t. I. köt. 112.1. Topogr. Archiv. I. 
R ü m e 1 X. F. III. köt. 262. 1.
R ü s t o w W. III. köt. 263. 1.
R y b a r s k i Mihály. III. köt. 262. 1.
s
S á g i  Károly. III. köt. 598. 1. Pesti magy. 
társaság.
S á g h y  Mihály. III. köt. 266. 1. — I. köt.
865—867. 1. Falusi gazda. I. II., 1857—59. 
S a g u n a  András. Ld. Schaguna.
S a i b e n  István. III. köt. 266. 1. 
S a i d w a r t  N. János. III. köt. 266., 267. 
I. — I. köt. 497. 1. Dank- u. Abschieds­
reden.
S a i h t  Károly Henrik. IV. köt. 82. 1. 
S a i l e r  János Mihály. III. köt. 267. 1.
— Károly Vilmos. III. köt. 267. 1.
— Mihály. III. köt. 267. 1.
S a i l l e r  János. III. köt. 267. 1. 
S a i n t - G e r m a i n .  III. köt. 267. 1.
S a i n  t-H e r m i  d a d  Manó. III. köt. 267. 1. 
S a i n t-H i 1 a i r e Jozefin. III. köt. 267. 1. 
S a i n t i  n e  X. B. III. köt. 267. 1.
S a i n t-L e w. IH. köt. 267. 1.
S a i n t-M a r i e. III. köt. 267. 1.
S a i n t-M a r t i n. III. köt. 268. 1. 
S a i n t - P i e r r e  B. III. köt. 268. 1.
S a j  b e n  István. III. köt. 268. 1. 
S a j d e n s c h w a r z  J. A. III. köt. 268. 1.
— I. köt. 149. 1. Ährenlese. 2.
S a j i  János. III. köt. 268. 1.
S a j n o  v i e s  János. III. köt. 263. 1. — II.
köt. 808. 1. Új m. muzeum. VII. 1. 
S a j ó .  (Jókai Mór.) III. köt. 268. 1. — I. 
köt. 622. 1. Magy. emléklapok. — II. 
köt. 234. 1. írók albuma.
S á l  Ferenc. I. köt. 45. 1. Szigeti a lbum .— 
I. köt. 625. 1. Szinh. emlény. 1859. — 1 
köt. 741. 1. Fáncsy-album. — II. köt. 549
1. Családi lapok. Ill—V. — II. köt. 802. 
1. Erdélyi muzeum. 1857. — III. köt. 283. 
1. Sárosy Gyula. — IV. köt. 8. 1. Szépirod. 
album.
S a l a  Mihály. III. köt. 268. 1.
S a 1 a b e r y M. IV. köt. 82. 1.
S a l a c z  Lajos. III. köt. 268. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. IV. V. VII.
S a l a t z  László. I. köt. 33.1. Ajándék. VII,
Salagyi. 281 Sáray.
S a l a g y i  István. III. köt. 268. 269. 1. —
II. köt. 636. 1. Ungr. Magazin. II. 2. 
S a l a m o n  Ferenc. III. köt. 269. 1. — I.
köt. 45. 1. Album a Pesti napló előf. —
I. köt. 902. 1. Girardin E. — II. köt. 264. 
1. Jánosi Ferenc. — III. köt. 517. 518. 
1. Bpesti szemle. II. IV. V. VII—IX.
— József. III. köt. 269. 1. — III. köl. 586. 
1. Érd. préd. tár. 1. 3. 5. — IV. köt. 17. 
1. Magy. egyh. beszédek. I.
— József Vazul. 111. köt. 269. 1. -  III. köt. 
756. 1. Vedres István.
S a 1 á n k i Gábor. III. köt. 556. 1. Örökké 
tartó  szombat.
— József. III. köt. 270. 1.
— László. III. köt. 270. 1.
S a 1 á n k y Mihály III. köt. 270. 1.
S a 1 á n k i Mózes. III. köt. 556. 1. Örökké 
tartó szombat.
S a 1 a t z. Ld. Salacz.
S a 1 b e c k Károly. III. köt. 270. 1.
— Mihály. III. köt. 270. 1.
S a l e s  Ferenc. III. köt. 270. 1. és IV. köt.
83. 1.
S a 1 g ó János. III. köt. 270. I. 
S a l i g n a c  Ferenc. I. köt. 753. 1. Fasci­
culi. 1841. I.
S a l l u s t i u s  Crispus. III. köt. 270. 1. — 
I. köt. 424. 1. Classikusok.
S a l o m o n  József. III. köt. 271. 1. — II.
köt. 510. 1. Krizbay János.
S a l  v i  a n u s .  III. köt. 271. 1.
S a 1 y Ágost. I- köt. 690. 1. Komár. gymn. 
értesítője. 1856. 60.
— Imre. III. köt. 271. 1.
S a l z e r  János Mihály. III. köt. 271. 1.
— József. III. köt. 271. 1.
— M. III. köt. 769. 770. 1. Verhandlgen d. 
siebenb. Vereins f. Naturw. VI. VII. 
VIII—XI.
S a l z m a n n  Keresztély. III. köt. 271. 1. 
S a m a r j a y  Károly. III. köt. 271. 272. 1.
— I. köt. 136. 1. Athenaeum. 1843. I. II.
— I. köt. 603—607. 1. Életképek. III. V. 
VI. VIII. IX. — I. köt. 614. 1. Országgyül. 
emlék. — I. köt. 620. 1. Játéksz. emlék­
könyv. — I. köt. 625. 1. Nemz. játékszini 
emlény. — III. köt. 548. 1. Szivárvány.
S a m a s s a József. III- köt. 272. 1.
S á m b á r  Mátyás. III. köt. 273. 1. 
S a m b u c u s  János. I. köt.514. 1. Delitiae.
— III. köt. 355. 1. Scriptores rerum. hung, 
min. I. — III. köt. 403.1. Solenniainaug.
S a m b u g a  J. Antal. III. köt. 273. 1. —
III. köt. 584. 585. 1. Egyh. tár. 1. 2. 5. 
7—9. — IV. köt. 83. 1.
S a m s o n  Noa. III. köt. 275. 1.
S a m u e l .  III. köt. 275. 1.
S á m u e l  Alajos. III. kö t 275. 1.
S á m u e 1 f y Loránd. I. köt. 569.1. Dudith A.
S a n c t-Victorio Lajos. III. köt. 276. 1. 
S a n d  György. III. köt. 276 1. — III. köt. 
192. 1. Franc, regénycsarnok. 1. 2.
I I .  , 12. — III. köt. 353. 1. Seribe.
S a n  d e  a u  Gyula. III. köt. 276. 1. 
S a n d e r  Henrik. III. köt. 276. 1.
S a n  d i n i  Antal. III. köt. 276. 277. 1. 
S á n d o r  Alajos. III. köt. 277. 1.
— Athanáz. III. köt. 277. 1.
— Ferenc. III. köt. 277. 1. — III. köt. 287.
I. Sas. IX.
— György. III. köt. 277. 1.
— István. III. köt. 277—279. 1. — II. köt. 
799. 1. Magy. muzeum. II.
— István, Lokodi. III. köt. 279. 1.
— József. I. köt. 616. 1. Emléke Bethlen 
Rosalia asszonynak. — III. köt. 889. 1. 
Zolikoffer.
— Károly. III. köt. 277. 1.
— Mór gróf. I. köt. 409. 1. Les Chasses. —
III. köt. 731. 1. Hazai vadászatok. 
S á n d o r f f y  József. III. köt. 279. 1. — II.
köt. 87. 1. Hébe. 1826.
S a n d r o v i c s  N. János. III. köt. 280. 1. 
S a n d s c h u s t e r  Ádám. III. köt. 280. 1. 
S a n  so  n Farkas. III. köt. 280. 1.
S á n t a  Béla. II. köt. 800. 1. Költ. zsegne 
mutatványok. 1845.
S á n t h a  Ferenc. III. köt. 280. 1.
— Gábor. III. köt. 214. 1. Részvét hangjai.
— József. III. köt. 280 1.
— Mihály. III. köt. 61. 1. Pázmány füze­
tek. II. — III. köt. 112. 1. Ifjus. Plutarch.
II. 1. — III. köt. 581. 1. Tanférfiak év­
könyve.
S a n t h ó Ágoston. II. köt. 548. 1. Csal. 
lapok. I.
— Károly. III. köt. 280. 1.
S a n t i n é  E. III. köt. 280.1.
S a n t n e r  Ferenc. III. köt. 280. 1.
S a n u t ó  Marino. I. köt. 116. 1. Arkiv. V. 
S a p e t z a J. II. köt. 247. 1. Jahrbuch d. 
geol. Reichsanst. IX.
S a p h i r  M. G. III. köt. 280—282. 1. — 1. 
köt. 620. 1. Játékszini emlékkönyv. — 1. 
köt. 620. 1. Szinh. emlékkönyv. — II. köt. 
152. 1. Horizont. — II. köt. 232. 1. Iris. —
III. köt. 323. 1. Berliner Schnellpost. —
III. köb 629. 1. Béri. Theater-Almanach.
— III. köt. 805. 1. Bayerischer Volks­
freund.
— Sándor. III. köt. 280. 1.
— Zsigmond. II. köt. 99. 1. Hempel A. Fr.
— II. köt. 183. 1. Hugo V. — III. köt. 
415. 1. Sonntagszeitung. — III. köt. 575. 
1. Pester Tageblatt, — III. köt. 711. 1. 
Der wahre Ungar.
S á r a i  András. III. köt. 282. 1.
S a r a s a  Alfonz Antal. III. köt. 282. 1. 
S á r a y  Sámuel. II. 946. 1. Orpheus. II. 1.
Sarbievius.
S a r b i e v i u s  Mátyás Kázmér. III. köt. 
283. 1.
S a r d a g n a .  III. köt. 286.1. Sárváry Ferenc. 
S á r  d i Imre. III. köt. 283.
— János. II. 820. 1. Naeniae lugubres. 
S a r k a d y  István. III. köt. 283. i. — I. köt.
614.. 1. Emich naptára.— II. köt. 83.1. Ha­
zánk. II. — II. köt. 809,1. Uj magy. mú­
zeum. IX. 1.
S á r k á n y  Dávid. III. köt. 283. 1.
— József. III. köt. 283. 1.
— Pál. III. köt. 283. 1. — III. [köt. 489. 1. 
Szalezmann K. G.
— Sámuel. III. köt. 283. 1. — III. köt. 139.
1. Predigten.
S á r k ö z y  Imre. III. köt. 283. 1.
— István. III. köt. 283. 1.
— Pál. I. köt. 33. 1. Ajándék. V. — I. köt. 
623. 1. Emlény. 1837. 1840.
— Titusz. III. köt. 610. 1. Tavasz.
S á r i  a y  Gedeon. 1. köt. 127. 1. Aspasia.
— Pál. IV. köt. 51. 1. Ifjúság hajnala. 
S á r o s - P a t a k i  József. III. köt. 556. 1.
Örökké tartó szombat.
S á r o s y  Gvula. III. köt. 283—284. 1. és
IV. köt. 83. 1. — I. köt. 28. 1. Agiája. 
1838. — I. köt. 125. 1. Árvizkönyv. III. —
I. köt. 131—135. 1. Athenaeum. 1838. I.
11., 1839. I. II., 1840. I. II., 1841. I., 1842. 
I. -  I. köt. 603-607.1. Életképek. II—VII.
IX. — I. köt. 623. 1. Emlény. 1838—39. —
I. köt. 625. 1. Játéksz. nemz. emlény. 
1856. — I. köt. 726. 1. Magy. évlapok. —
II. köt. 244. 1. Jáczint. — II. köt. 802. 1. 
Erdélyi muzeum. 1857. — II. köt. 848. 1. 
Prot. naptár. 1859. — III. köt. 782. 1. 
Aradi vészlapok.
— József. III. köt. 284. 1.
S a r t o r i Bernát. III. köt. 284. 1.
— Ferenc. III. köt. 284. 1. — I. köt. 108. 1. 
Xeues Archiv. II.
S a r t o r i u s  Dániel. III. köt. 284. 1. és
IV. köt. 83. 1.
— Frigyes. III. köt. 284. 1. — III. köt. 
629. 1. Theater-Almanach.
János III. köt. 285. 1. — IV. köt. 10. 1. 
Sonn- u. festtägl. Andachten.
— J. V. III. köt. 285. 1.
S á r v á r i  B. I. köt. 706. 1. Veszpr. gymn. 
értesítője. 1853.
S á r v á r y .  I. köt. 624. 1. Nemz. játéksz. 
emlény.
Antal. II. köt. 601. 1. List Fr.
Béla. III. köt. 285. 1. — I. köt. 451. 1. 
Család könyve. I. — II. köt. 549. 1. Csa­
ládi lapok. V. — II. köt. 807. 1. Új magy. 
muzeum. V. 1. — III. köt. 112. 1. Ifjus. 
Plutarch. 3., II. 2. — III. köt. 202. 1. 
Római remekirók.
— Elek. III. köt. 285. 1. — I. köt. 624. 1.
282 Säulenfeld.
Debr. emlény. — III. köt. 808. 1. Von- 
liarliarsky.
S á r v á r v  Ferenc. III. köt. 286.1. — I.köt.132. 
133-136.1 Athenaeum. 1839 I. II., 1842. 
II. — I. köt. 393. 1. Carmina Em. Péchy 
oblata. — I. köt. 394. 1. Carmina Franc. 
Zichy oblata. — III. köt. 24. 1. Pallas 
Debrecina. — III. köt. 694. 1. Tudomány­
tár. Új foly. VI.
— Jakab. III. köt. 286. 1. — I. köt. 393. I. 
Carmina in natales Francisci I. — III. 
köt. 24. 1. Pallas Debrecina. — III. köt.
30. 1. Törvénytud. pályamunkák. II.
— József. III. köt. 286. 1.
— Pál. III. köt. 286. 1. — II..köt. 24. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1825. 2. — II. köt. 37. 1. 
Gyürky István. — II. köt. 399. 1. Kis­
faludy társ. évlapjai. VI. — III. köt. 38. 1. 
Sz. Pap István.
S á r y  Béla. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
— József. III. köt. 286. 1.,
S a s  Imre. I. köt. 605. 1. Életképek. VI. VII. 
S a s s István. III. köt. 289. 1. — II. köt.
113. 1. Orv. hetilap. 1858- 
S a s Mihály. III. köt. 288. 1.
S a s i n e k Viktor. IV. köt. 83. 1.
S a s k u Károly. III. köt. 288—289. 1. -  
II. köt. 31- 32. 34. 36. 1. Tudom, gyűj­
temény. 1834. 9., 1835. 7., 1838. 2. 4.
10. 11., 1840. 2. 3. -  II. köt. 105. 1. 
Herrmann Ágoston. — II. köt. 810. 1. 
Új magy. muzeum. X. 2. — III. köt. 20. 1. 
Paleocapa P.
S a s s  Ld. Sas.
S a s z Frigyes. III. köt. 220. 1. Revue östr. 
Zustände. I.
S á t o r o s .  I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
S a u e r  Ignác. III. köt. 289. 1. — I. köt. 
725—726.1. Orvos-seb. évkönyvek. I. II. —
11. köt. 115. 1. Orvosi hetilap. 1860. — 
II. köt. 949—950. 1. Orvosok munkálatai.
IV. VI. — III. köt. 590—591. 1. Orvosi 
tár. III. 3. 5.
— Kajetán. III. köt. 289. 1.
S a u r  Joséfa. III. köt. 289. 1.
S a u s k a  József. III. köt. 289. 1.
S a u t e 1 Péter Justus. III. köt. 290. 1. 
S a v i  L. III. köt. 290- 1.
S á v o l y  Lajos. II. köt. 644. 1. Magyar­
föld és népei.
— Victor. III. köt. 290. 1.
S a v o y  Pál. III. köt. 290. 1.
S a x  Mihály N. János. III. köt. 290. 1. 
S a y  József. III. köt. 290. 1.
— Mór. III. köt. 290. 1. -  III. köt. 394. 1. 
Sitzungsberichte, math. Kl. XIII.
— Sándor. III. köt. 290. 1.
S ä u l e n f e l d  Ferenc. I. köt. 518. 1.
Denis M.
Scachetti. 283 Scherffer.
S c a c h e t t i  F. III. köt. 290. 1.
S c a s n y  József. IV. köt. 83. 1.
S c h a b u s  Jakab. III. köt. 290. 1. 
S c h a c h e r m a y e r  T. I. köt. 366. 1. 
Burger János.
S c h a d e n  Theophil. III. köt. 291. 1. 
S c h a e f f e r  József. Ld. Schaffer.
S c h á f  Miksa. III. köt. 291. 1. 
S c h a f a r i k  A. III. köt. 291. 1. — III. 
köt. 395. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. 
XXXIII.
— János. III. köt. 291. 1.
— Pál József. III. köt. 291, 292. 1. és IV. 
köt. 83. 1. — III. köt. 305. 1. Schiller Fr.
— IV. köt. 27. 1. Chrahra. — IV. köt. 83. 
1. Schiller Fr.
S c h a f f á r y  Pál József. III. köt. 292. 1. 
S c h a f f r a t h  Lipót báró. III. köt. 292. 1.
— I. köt. 525. 1. Dessewffy László. 
S c h a g u n a  András. III. köt. 292. 293. 1. 
S c h a l l  Ferenc. III. köt. 293. 1.
— János. III. köt. 293. 1.
S c h a 11 e r N. János. III. köt. 293. 1.
— S. T. III. köt. 293. 1.
S c h a 11 i u s Györgv. III. köt. 293. 1.
S c h a m s Ferenc. III. köt. 293. 294. 1. — 
I. köt. 301. 302. 1. Vaterl. Blätter. 1814.
I ,  1815. 1816. — III. köt. 697. 1. Gazd. 
tudósítás*.k. I. III.
S c h a n k e b a n k  János. III. köt. 294. 1. 
S c h a r f f e n s t e i n  M. J. F. III. köt. 294.1. 
S c h a r l a n  G. W. III. köt. 590. 1. Orv. 
tár. III. 3.
S c h a r p f  J. III. köt. 281. 1. Saphir. 
S c h a s e r  János Dániel. III. köt. 294. 1.
— János György. Ili. köt. 294. 1.
— J. H. III. köt. 678. 1. Transsilvania. II. 
S c h a t t e r  Gyula. III. köt. 294. 1. 
S c h a t z b e r g  János. III. köt. 295. 1.
S c h  a u b a c h  Károly. III. köt. 295. 1. 
S c h a u b a u e r  Mátyás. III. köt. 295. 1. 
S c h a u f f  János. III. köt. 295. 1. — II. köt.
798. 1. Musen-Almanach. 1801. — III. 
köt. 876. 877.1. Zeitschrift v. u. f. Ungern. 
VI. 1. 3. 5.
S c h ä f e r  J. W. II. köt. 914. 1 Oeser. 
S c h ä f f e r  József. III. köt. 296. 1.
— József J. IV. köt. 83. 1.
— K. I. köt. 686.1. Felsölövöi értesítő. 1855. 
S c h ä t z e 1 Lajos. III. köt. 296. 1.
— Mihály. III. köt. 296. 1.
S c h e b i s t e r i .  III. köt. 296. 1.
S c h  e b i  Ferenc Ernő. III. köt. 296. 1.
S c h e c h. II. köt. 636. 1. Ungr. Magazin.
II. 2.
S c h e d e l  Ferenc. Ld. Toldy.
S c h e d i u s Lajos. III. köt. 296. 297. 1. — 
I. köt. 52. 1. Vaterländ. Almanach. 1821.
— I. köt. 108. 1. Oesterr. Archiv. II. — 
I. köt. 142. 1. Aurora. I. — I. köt. 299.
300. 1. Vaterländ. Blätter. I. 2., II. 2., 
1811. I. — I. köt. 558. 1. Domin F. J. —
11. köt. 17. 1. Tudom, gyűjtemény. 1817. 
2. — II. köt. 245. 1. Jahrbuch d. dtsch. 
Elements. — II. köt. 397. 1. Kisfaludy 
Sándor. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy-társ. 
évlapjai. III. IV. — II. köt. 582. 1. 
Le Sage. — II. köt. 798. 1. Musen-Alma- 
nach. 1801. 1804. — II. köt. 927.1. Ono- 
masticon. — III. köt. 719. 1. Uránia. I. 
— III. köt. 779. 1. Verzeichniss inländ. 
Bücher. — III. köt. 874— 877.1. Zeitschrift 
v. u. f. Ungern. I. 1. 2., III. 2—4. 6., IV.
3., V. 2., VI. 4.5. — IV. köt. 30. 1. Dan­
zer J. C.
S c h e d 1. III. köt. 297. 1.
S e h e  dt  Károly. III. köt. 298. 1.
S c h e d y  József. III. köt. 298. 1. 
S c h e f f l e r  János. III. köt. 298. 1. 
S c h e h o v i c s  Lajos. III. köt. 298. 1. 
S c h e i b e  Tivadar. III. köt. 298. 1. 
S c h e i d e n b e r g  Antal. III. köt. 298. 1. 
S c h e i d h a u e r  János Károly. III. köt. 
298 1.
S c h e i g e r  J. I. köt. 108. 1. Oestr. Archiv. 
I. és Neues Archiv. I.
— J. G. 1. köt. 108. 1. Archiv f. Geschichte.
XV. — III. köt. 600. 1. Taschenbuch í. d. 
vaterl. Gesch. IX.
S c h e i n e r József. I. köt. 753.1. Fasciculi.
1841. I.
S c h e i n t  Dániel Teophil. III. köt. 298. 1. 
S c h e i t z  Felix Ágost. III. köt. 298. 1. 
S c h e l l .  I. köt. 682. 1. Budai gymn. érte­
sítője. 1860.
S c h e l l e  Ágost. III. köt. 298. 1.
— János. III. köt. 298. 1.
S c h e l l e r  Imm. I. G. III. köt. 298. 1. 
S e h e  11 i n g  F. V. J. III. köt. 298. 1.
S c h e 1 s János. III. köt. 298. 1. 
S c h e m b e r a  József. III. köt. 301. 1. 
S c h e m i z  Károly. III. köt. 301. 1.
S c h e m m e 1 J. Fr. III. köt. 301. 1. 
S e h e n  do  Mihály. II. köt. 479. 1. Köle­
séri J.
S c h e n k  György. III. köt. 301. 1. 
S c h e n k e l  D. II. köt. 250. 1. Prot. Jahr­
bücher. IV.
S e h e n  kl .  III. köt. 301. 1.
— Mór. III. köt. 301. 1.
S c h e n z e l  Guido. I. köt. 681. 1. Budai 
gymn. értesítője. 1853. — II. köt. 245. 1. 
Jahrbuch d. geol. Reichsanst. I.
S c h e r b. III. köt. 17. 1. Paic.
S c h e r e r F. E. III. köt. 301. 1.
— H. III. köt. 301. 1.
— J. B. II. köt. 870. 1. Nestor.
S c h e r f  e l  Aurél. III. köt. 301. 1. 
S c h e r f f e r  Károly. I. köt. 328. 1. Bosco-
vich R.
Scherz. 284 Schloissnigg.
S c h e r z  János. III . köt. 302. 1.
— Károly. III. köt. 302. 1.
S e h e s a e u s  Keresztély. III. köt. 302. 1.
— III. köt. 356.1. Scriptores rerum Trans- 
silv. I- 1.
S c  h e t z  Péter. III. köt. 302. 1.
S c h e u b a  Henrik. III. köt. 302. 1. — I.
köt. 681. 1. Budai gymn. értesítője. 1855. 
S c h e u  k é r  János Gottfr. III. köt. 153. 1.
Siebenb. Provinzialblätter. IY.
S c h e u r 1 Adolf. III. köt. 302. 1. — III. köt. 
188. 1. Récsi Emil.
— Kristóf. III. köt. 302. 1.
S c h e v r l a y  Mátyás. III. köt. 302. 1. 
S c h e y r e r  Lajos. I. köt. 575. 1. Dumas
A. — III. köt. 276. 1 Sandeau J. — III. 
köt. 847. 1. Wien u. d. Wiener.
S c h i c k  S. L. III. köt. 302. 1.
S c h i e b i n g e r  Emil. III. köt. 302. 1. 
S c h i e f e r  Ede. I. köt. 144. 1. Aus Siebenb. 
S c h i e l  Frigyes. III. köt. 302. 1. — I. köt. 
680. 1. Brassói ev. gymn. értesítője. 1855.
— Henrik. III. köt. 302. 1.
— Samu. I. köt. 144. 1. Aus Siebenbürgen.
— I. köt. 680. 1. Brassói ev. gymn. ér­
tesítője. 1856—60. — II. köt. 250. 1.
Prot. Jahrbücher. IV.
— Sámuel Traug. III. köt. 302—303. 1. 
S c h i e n a g e l  Antal. Ld. Schinnagl. 
S c h i e r  F. Xystus. III. köt. 303—304. 1.
— I. köt. 841. 1. Furii calend.
S c h i f f  Móric. III. köt. 304. 1. 
S c h i f f m a n n  József. II. köt. 852. 1. Na­
turfreund. — III. köt. 620. 1. Magyarh. 
természetbarát. I
S c h i h u l s z k y  József. III. köt. 304. 1. 
S c h i k a n e d e r  Manó. II. köt. 270. 1.
Magy. játékszín. 3. — III. köt. 304. 1. 
S c h i k m a y r  József. III. köt. 304. 1. 
S c h i l b a c h  János Sámuel. III. köt. 304.1. 
S c h i l c h e r  József Polykárp. II. köt. 419. 1. 
Knisnicza.
S c h i l d b a c h  J. G. III. köt. 304—305. 1.
— I. köt. 50. 1. Allerley. 
S c h i l d e n f e l d  Bálint Ivonrád. III. köt.
305. 1.
S e h i l l a  Károly Jeromos. III. köt. 305.1. 
S c h i l l e r  Ferenc. III. köt. 305. 1.
— Frigyes. III. köt. 305—306. 1. — I. köt. 
881. 1. Geist. — II. köt. 16.1. Erdélyi ját. 
gyűjtemény. II. 1. — II, köt. 269. 1. Külf. 
játékszín. 9. 13. — II. köt. 745. 748. 
750. 1. Minerva. 1825. 3., 1828. 2., 1830. 
12. — II köt. 807—808. 1. Új magy. mú­
zeum. V. 1., VII. 1. — Hl. köt. 155. 1. 
Puky József. — III. köt. 546. 1. Szinmü- 
tár. II. 10. és 40. 50. — III. köt. 649. 1. 
Toldy Ferenc.
S c h i l l e r  Károly. III. köt. 306. 1. 
S c h i l l e r  Salamon Márk. III. köt. 306. 1.
S c h i l l e r  Sámuel. III. köt. 306. 1. 
S c h i l l i n g  Gusztáv. III. köt. 306, 1. — I.
köt. 424. 1. Clauren H.
S c h i l s o n  János báró. III. köt. 306. 307.1. 
S c h i m b  e c k  András. III. köt. 307. 1. 
S c h i m e r t  János Péter. III. köt. 307. 1. 
S c h i m k o Frigyes Dániel. III. köt. 307. 1. 
— III. köt. 396. 1. Sitzungberichte, phil. 
Kl. XI.
— János Theoph. István. III. köt. 307. 1. 
S c h i m k o v s z k y  Gyula. III. köt. 307.1. 
S c h i m m e r  Károly Ágost. III. köt. 307.1. 
S c h i n g l e r .  III. köt. 26.1. Palma F. C. 
S c h i n n  Ferdinánd. III. köt. 308. 1. 
S c h i n n a g l  Aloisia. III. köt. 308. 1.
— Antal. III. köt. 308. 1.
S c h i n z. III. köt. 308. 1.
S c h i r a c h  Theophil Benedek. III. köt.
309. 1.
S c h i r g 1 András. III. köt. 308. 1. — II.
köt. 38. 1. Haas Mihály. 
S c h i r k h u b e r  Móric. III. köt. 308. 309.
1. — I. köt. 672. 677. 1. Acad értesítő.
VII. és Math. 1859. — I. köt. 682. 1. 
Pesti k. r. gymn. értesítője. 1854. — II. 
köt. 549. 1. Családi lapok. IV. 
S c h i r m e r  Ferenc. I. köt. 79. 1. Angyal 
Januar.
S c h i t k o  József. III. köt. 309. 1. 
S c h i w i g  Károly. III. köt. 309. 1. 
S c h l a c h t  a János. III. köt. 399. 1. 
S c h l a c h t e r  József. III. köt. 309. 1. 
S c h l a n g e n b e r g  Ferenc.III.köt. 309. 1. 
S c h l e c h t  Károly. I. köt. 951. 1. Guthr 
Károly.
— Lipót. I. köt. 108. 1. Neues Archiv. II. 
S c h l e i c h e r  Dr. I. köt. 114. 1. Argenti.
— Ferenc. III. köt. 309. 1.
S c h l e i f e r .  II. köt. 223. 1. Iris. 1844.45. 
S eh  1 e s i n g e r .  III. köt. 589.1.Orv.tár. II. 4.
— Bernát. ÍII. köt. 309. 1.
— Ede. III. köt. 309. 1.
— Fülöp. III. köt. 309. 1.
— G. II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. II.
— Ignác. III. köt. 309. 1. — II. köt. 849. 
1. Zsidó naptár. 1848. — II. köt. 948. 1. 
Orvosok munkálatai. II. — III. köt. 
590—592. 1. Orvosi tár. III. 1. 2. 4—6.
9., IV. 1. 2.
— Jakab. III. köt. 309. 1.
— Miksa. III. köt. 309. 1. — III. köt. 360. 
1. Seegen József.
— Siegfr. III. köt. 309. 1- 
S c h l e t t w e i n  János Ágost. III. 309. 310. 
S e  h l  ez . III. köt. 310. 1.
S c h l i e b - e n  Vilmos. III. köt. 310. 1. 
S c h l i e b e r  Ferenc. III. köt. 310. 1.
S c h 1 i p f J. A. III. köt. 310. 1. 
S c h l o i s s n i g g  Ferenc Károly. III. köt.
310. 1.
Schlosser. 285 Schneider.
S c h l o s s e r  J. Gy. I. köt. 710. 1. Sopr. 
estvék. 2.
— József. III. köt. 311. 1.
— Sándor. III. köt. 310. 1.
S c h l o t t e r  b e c k  Pál. III. köt. 311. 1. 
S c h l ö g e l  Ferenc Antal. III. köt. 311. 1. 
S c h 1 ö r Alajos. III. köt. 311. 1. 
S c h l ö z e r  Ágost Lajos. III. kö t.311.1.—
I. köt. 797. 1. Fischer J. E. — II. köt. 
870. 1. Nestor.
S c h m a l  András. III. köt. 312. 1. 
S c h m a l k o v i t s  Mihály. III. köt. 312. 1. 
S c h m a l l ö g g e r  József. III. köt. 312.1.
— Károly. III. köt. 312. 1.
S c h m a l z .  III. kői. 312. 1. — I. köt. 725.
1. Orvos-seb. évkönyvek. II. — III. köt. 
591. 1. Orvosi tár. III. 7.
— M. F. I. köt. 908. 1. Glatz Jakab. 
S c h m a r d a  K. Lajos. III. köt. 312. 1. —
III. köt. 408. 1. Soltész János. 
S c h m a u s  Endre. I. köt. 626. 1. Emlény. 
1858.
S c h m e i z e l  Márton. III. köt. 313—315.
I. — II. köt. 217. 1. Index hiliothecae. —
III. 354. 1. Scriptores rerum hung. vet.
II. — III. köt. 403.1. Solennia inauguralia. 
S c h m e l z  Vilmos. III. köt. 315. 1. 
S c h m e t t a u .  III. köt. 316. 1.
S c h m i d .  II. köt. 794. 1. Pesti növ. pap­
ság munkálatai. IX.
— A. III. köt. 765 — 767. 1. Verhandlgen d. 
Vereins f. Naturkde. I—III.
— János. III. köt. 317. 1.
— János Kristóf. III. köt. 317. 1.
— Kristóf. III. köt. 316. 317. 1. és IV. köt.
84. 1. — I. köt. 734. 1. Fábián Ambrus.
— Ödön. III. köt. 317. 1.
— Pál. III. köt. 317. 1.
Ld. Schmidt a. is.
S c h m i d f e l d  báró. III. köt. 317. 1. 
S c h m i d h a m m e r  J. III. köt. 765. 1.
Verhandlgen d- Vereins f. Naturkde. I. 
S c h m i d l  A. III. köt. 395. 1. Sitzungsbe­
richte, math. Kl. XXII.
— A. Adolf. III. köt 317. 318. 1. — I. köt. 
298. 1. Oesterr. Blätter.
S c h m i d t  András. II. köt. 220. 1. Instal­
lation. — II. köt. 698. 1. Mayer András.
— Dániel. III. köt. 318. 1.
— Ferdinánd. III. köt. 318. 1.
— Férd. József. III. köt. 318. 1.
Ferenc. III. köt. 318. 1.
— Ferenc Antal. III. köt. 318. 1.
— Frigyes. III. köt. 318. 1.
— György. I.köt. 361. 1. Budapestnek meg­
óvásáról.
— Henrik. III. köt. 318. 319. 1. — I. köt. 
330. 1. Siebenb. Bote. — II. köt. 79. 1.' 
Sächsischer Hausfreund. 1857. — III. köt. 
163. 1. Siebenb. Quartalschrift. 1859—60.
— III. köt. 715. 1. Unterhaltungen aus d- 
Gegenwart.
S c h m i d t  István. III. köt. 320 1.
— J. III. köt. 766. 1. Verhandlungen d. 
Vereins f. Naturkde. I. II.
— János. III. köt. 319. 1.
— János György. III. köt. 319. 1.
— J. F. Gy. III. k. 767. 1. Verhandlgen d. 
Vereins f. Naturkde. III.
— József. II. köt. 125. 1. Aradi hirdető.
— József Kristóf. III. köt. 319. 1-
— J. Ubald. III. köt. 319. 1
— Kal. III. köt. 318. 1.
— Károly. I. köt. 699. 1. Pozsonyi kath. 
gymn. értesítője. 1857.
— L. III. köt. 178. 1. Ramadge F. H,
— N. János. III. köt. 319. 1.
— Pál. III. köt. 319. 1.
— Péter. III. köt. 319. 1. — I. köt. 619. 1. 
Emlék-könyv.
— Vilmos. I. köt. 111. 1. Archiv, f. Siebenb. 
N. F. IV. — I. köt. 695. 1. Nszebeni áll. 
gymn. értesítője. 1857., 1860.
S c h m i d t h a u e r  Dam. János. I. köt. 687.
1. Győri gymn. értesítője. 1858. 
S c h m i e d e l  Fr. L. III. köt. 317. 1. 
S c h m i e d l e i n  Erdmann. III. köt. 320. L 
S c h m i e r l i n g  Tádé. III. köt. 320. 1.
S c h m i t h A. II. köt. 725.1. Mészáros József.
— György. III. köt. 320. 1.
— János. III. köt. 320. 1.
S c h m i t t h  Miklós. III. köt. 320—321. 1. 
S c h m i t z  János G. III. köt. 189. 1. Reden
u. Gebethe.
— János György. III. köt. 321. 1. — I. köt. 
908. 1. Glatz Jakab. — II. köt. 798. 1. 
Musen-Almanach. 1808.
— Nép. János. II. köt. 949. 1. Orvosok 
munkálatai. IV.
— Simon. I. köt. 875. 1. Die allerbesten 
Gebether.
S e h n e  László. III. köt. 321. 1. 
S c h n e d a r  János. III. köt. 321. 1. 
S c h n e e w e i s s  S. L. III. köt. 321. 1. 
S c h n e i d e r  András. II. köt. 459. 1. Kis 
koszorú.
— Dénes. IV. köt. 84. 1.
— Gáspár. III. köt. 321. 1.
— Gyula. II. köt. 951. 1. Orvosok munká­
latai. VII.
— János. III. köt. 321. 1.
— János Alajos. III. köt. 321. 1.
— János Károly. III. köt. 321- 1.
— J. Imm. I. köt. 679. 1. Besztercei gymn. 
értesítője. 1858.
— József. III. köt. 321. 1. — I. köt. 694. 
695. 1. N.-szebeni ev. gymn. értesítője. 
1853-60.
— L. III. köt. 321. 1. — III. köt. 546. 1. 
Szinmütár. 56.
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S c h n e i d e r  Paternus. III. köt. 322. 1. 
S c h n e i d t  András. III. köt. 322. 1. —
III. köt. 441. 1. Neuer Stern.
S c h n e l l  Athanáz. I. köt. 684. 1. Egri 
gymn. értesítője. 1858.
— G. G. III. köt. 322. 1.
— György. III. köt. 322. 1.
— Károly. III. köt. 322. 1. — II. köt. 249.
250. 1. Prot. Jahrbücher. II. III.
— Márton. III. köt. 322. 1.
— Péter. III. köt. 322. 1. — 1. köt. 935. 1. 
Greissing József. — III. köt. 769—770. 1. 
Verhandlungen d. siebenb. Vereins f. 
Naturw. V—VII. IX.
S c h n e l l e r .  I. köt. 131—132. 1. Athe­
naeum. 1838. II., 1839. II.
— Ágost. III. köt. 766—767. 1. Verhandlgen 
d. Vereins f. Naturkde. I —IV.
— Gyula. III. köt. 322. 1.
— J. I. köt. 301. 1. Vaterl. Blätter. 1844. II.
— János Lajos. III. köt. 322. 1.
— J. F. I. köt. 302. 1. Ern. vaterl. Blätter. 
1818.
— Vilmos. III. köt. 322. 1. — II. köt. 251. 1. 
Prot. Jahrbücher. V.
S c h n e m a n n  József. III. köt. 323. 1.
S c h n i r c h  E. II. köt. 115. 1. Orv. heti­
lap. 1860.
S c h n i r e r  K. III. köt. 323. 1. 
S c h n i t z e r  K. A. III. köt. 807. 1. Voltaire. 
S c h n i t z l e r  J. II. köt. 114. 1. Orv. heti­
lap. 1859.
S c h n o r r  Gyula. III. köt. 323. 1.
S c h o b e 1 Sámuel György. III. köt. 323. 1. 
S c h o b e r  János. III. köt. 323. 1. 
S c h o c h t e r  József. III. köt. 323. 1. 
S c h o e d l e r  Frigyes. III. köt. 323. 1.
S c ho e  1 e r. III. köt. 871.1. Zamorti Hercules. 
S eh o e 11 e r Adolf. III. köt. 323. 1. 
S c h o e n v j s n e r .  Ld. Schönwisner. - 
S c h o e p f Ágost. III. köt. 323—324. 1. —
1. köt. 135. 1. Athenaeum. 1842. I. —
I. köt. 725—726. 1. Orvosseb. évkönyvek. 
— II. köt. 948. 1. Orvosok munkálatai.
II. — III. köt. 589—592. 1. Orvosi tár.
II. 5., III. 3. 10. 11., IV. 2.
S c h o g e r  János. III. köt. 324. 1.
S c h o i m u 1 Th. III. köt. 324. 1.
S c h o k  János. III. köt. 324. 1.
S c h o 11 z János. III. 324—325. 1. 
S c h o l z  Benj. I. köt. 299. 1. Vaterl. Blät­
ter. III. 1.
— Ede. I. köt. 695. 1. N.-szebeni áll. gymn. 
értesítője. 1858.
S c h o p f  A. W. I. köt. 698. 1. Pozsonyi 
kath. gymn. értesítője. 1853. 54.
— Ferenc József. III. köt. 325—326. 1. —
III. köt. 327. 1. Seholler W.
S c h o p p e  Amália. III. köt. 326. 1.
S c h o p p e 1 András. III. köt. 326. 1.
S c h o r d a n n  Zsigmond. III. köt. 326. .
— III. köt. 588. 1. Orvosi tár. I. 3. 
S c h o r m a n n  Antal. III. köt. 327. 1.
— György. III. köt. 327. 1. 
S c h o s b e r g e r  Hirsch. III. köt. 327. 1. 
S c h o s u l á n  János Mihály. III. köt. 327.1. 
S c h o t t  Albert. III. köt. 327. 1.
— András. III. köt. 90. 1. Photii myrio- 
biblion.
— Gáspár. III. köt. 327. 1.
— Vilmos. III. köt. 327. 1.
S c h o t t k y  Gyula Miksa. III. köt. 806. 1.
Oesterr. Volkslieder.
S c h ö b e 1 Lőrinc. I. köt. 706. 1. Zombori 
gymn. értesítője. 1858.
S c h ö b e r  Dávid Gottfr. III. köt. 327. I. 
S c h ö f f t Károly. III. köt. 327. 1.
S c h ö 11 e r Adolf. Ld. Schoeller.
— W. III. köt. 327. 1.
S c h ö m b e r g e r  Antal. III. köt. 328.1. 
S c h ö n  Ignác. III. köt. 328. 1.
— János. II. köt. 707. 1. Meisl Károly.
— P. Br. III. köt. 328. 1.
S c h ö n a u  Ede. III. köt. 328. 1. 
S c h ö n a u e r  Endre. I. köt. 703.1. Szfejérv.
gymn. értesítője. 1854.
S c h ö n a u g  J. III. köt. 328. 1.
— József L. III. köt. 328. 1.
S c h ö n b a c h  József. III. köt. 328. 1. 
S c h ö n b a u e r  József. III. köt. 328. 1.
— József Antal. III. köt. 328. 1.
— Mihály Lajos. III. köt. 328 1.
— Vince. III.' köt. 328-329. 1. — III. köt.
328. 1. Schönbauer J. A.
S c h ö n b e r g  Mátyás. III. köt. 328. 1. 
S c h ö n b e r g e r  András. III. köt. 329. 1.
— Lajos. III. köt. 329. 1.
— X. Ferenc. III. köt. 329. 1.
S c h ö n  b i c h l e r  Károly. III. köt. 329. 1. 
S c h ö n b o r n  Jenő Ervin gróf. III. köt.
329. 1.
S c h ö n b ö c k  T. Józsefi III. köt. 329. 1. 
S c h ö n f e l d .  I. köt 467. 1. Csery Péter.
— Ignác. III. köt. 329. 1.
— János. III. köt. 329. 1.
— János Férd. III. köt. 329. 1.
— Lipót. III. köt. 329. 1.
— M. III. köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. 
Ungern. I. 3.
S c h ö n h e r r  Ferenc. II. köt. 31—32. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1834. 4., 1835. 5.
— Imre. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge mutat­
ványok. 1845.
— Károly. III. köt. 329. 1.
S c h ö n w a 1 d Ferenc. III. köt. 726. 1. 
Útmutatás az uj pénz kezelésénél.
— N. János. III. köt. 330. 1. 
' S c h ö n w i s n e r  István. III. köt. 323. 329.
330. 1. — I. köt. 400. 1. Catalogus nu- 
morum. — II. köt. 901.1. Odae honoribus
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Mariae Theresiae. — III. köt. 875. 1. 
Zeitschrift von u f. Ungern. I. 3. 
S c h ö p f  Ágost. Ld. Schoepf.
— János. III. köt. 330. 1.
S c h r a d e r .  III. köt. 331. 1.
S c h r a m  Ferenc. III. köt. 330 1.
— Károly. III. köt. 330. 1.
S e h r  a m e k  H. III. köt. 766. 1. Verhand­
lungen d. Vereins f. Naturkde. I. 
S c h r a m k ó P .  P. IV. köt. 84:. 1. — III. 
köt. 404—406. 1. Solennia Kishonth. V.'
VIII. XL XX. XXII.
S c h r a n k  Ferenc. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1845.
S c h r a n z  János. I. köt. 701. 1. Soproni ev.
gymn. értesítője. 1858.
S c h r a u d  Ferenc. III. köt. 331. I. — I. 
köt. 411. 1. Chenot Ádám. — III. köt. 
686. 1. Trnka Vencel. — III. köt. 875. 1. 
Zeitschrift von u. f. Ungern. III. 2. 
S c h r e c k l e b  Ferenc. III. köt. 333. 1.
— János. III. köt. 333. 1.
S c h r e i b e r  E. III. köt. 322. 1.
— István H. III. köt. 333. 1.
— János György. III. köt. 332. 1.
— László. III. köt. 332. 1. — I. köt. 619.1. 
Emlék-könyv. II. — II. köt. 366.1. Keresz­
ténység eredményei.
— Mózes. III. köt. 332. 1.
— Simon. III. köt. 332. I. — III. köt 401.1. 
Socrates redivivus.
S c h r e i b e r s  Károly. III. köt. 332. 1.
— Károly Miklós Józs. II. köt. 597. 1. 
Linnaei epistolae.
S c h r e i e r  János. III. köt. 176. Rajnis 
József.
— Norbert. III. köt. 332. 333 1. 
S c h r e i n e r  Gusztáv Ferenc. III. köt.
333. 1.
— Theophil. III. köt. 333. 1.
S c h r e t e r  Dávid. III. köt. 333. 1.
S e h r  ob Lőrinc. III. köt. 333. I. 
S c h r o t t  József. III. köt. 333. 1. 
S c h r ö c k  Ferenc. Ld. Somhegyi. 
S c h r ö c k h  János Mátyás. III. köt. 333.1. 
S c h r ö c k i n g e r .  I. köt. 105. 1. Archiv. IX. 
S c h r ö d e r .  III. köt. 333. 1. — II. köt. 16. 1.
Erd. ját. gyűjtemény. I. 1. — II. köt. 
269. 1. Külf. játékszín (Bajza) és Külf. 
játékszín. 14.
S c h r ö d e r .  A. II. köt. 249. 1. Prot. Jahr­
bücher. I.
— János Gáspár. I. köt. 420. 1. Cicero.
— József. III. köt. 333. 1. — I. köt. 671.1. 
Gyógysz. értekezések.
— Károly. III. köt. 333. 1.
— Miklós Vilmos. III. köt. 333. 1. 
S c h r ö e r  Gottfried. II. köt., 560. 1. Deu­
tsches Leben.
— Károly Gyula. III. köt. 334. 335. 1. —
I. köt. 698. 1. Pozsonyi reálisk. értesítője. 
1852. 1855. 1857—1859. — III. köt. 396. 
397. I. Sitzungsberichte, philos. Kl. XXIII. 
XXV. XXVII. XXXL — III. köt. 766. 1. 
Verhandlungen d. Vereins f. Naturkde.
I. — III. köt. 803. 1. Lat.-dtsch. Vocabular. 
S c h r ö e r  Tóbiás Gottfried. III. köt. 333.334.
1. és IV. köt. 84. 1. — III. köt. 640. 1. Ti- 
biscanus.
S c h r  ö n  Lajos. III- köt. 335. 1. 
S c h r ö t e r  Károly. III. köt. 335. I. 
S c h r ö t t  Erazmus. III. köt. 335. 1.
S e h r  ö t  t er .  I. köt. 248. I. Amtl. Bericht. 
S c h u b a r t .  III. köt 335. 1.
— Kér. Fr. Dániel. III. köt. 335. 1. 
S c h u b e r t  Ferenc. I. köt. 502. 1. Daru
P. A.
— G. H. III köt. 335. I.
— János. III. köt. 335. 1.
— János láebegott. III. köt. 336. 1.
— Lajos. III. köt. 335. 1.
S c h u b e r t h  Vencel. III. köt. 336. 1. 
S c h u b e r t  W. I. köt. 686.1. Felső-lövői érte­
sítő. 1855. 57.
S c h u h  Kristóf. III. köt. 647. 1. Todten- 
feier des J. Glatz.
S c h u h a j d a  Mátyás. III. köt 336. 1. 
S c h u h a y d a  Lajos. III. köt. 336. 1.
S c h u 1 e k Ágost. IV. köt. 84. 1.
— András. III. köt. 570. 1. Leichen- u. Ge- 
dächtnissreden.
— Gáspár. III. köt. 404. 405. 1. Solennia 
Kishonth. VI. XI.
— János. III. köt. 336. 1. és IV. köt. 84.
85. 1. — III. köt. 425. 1. Ssulek.
— Mátyás. III. köt. 425., 1. Ssulek.
— M. Gáspár. III. köt. 336. 1.
— Sándor. III. kö . 336. 1. — II. köt. 948.
1. Orvosok munkálatai. III.
S c h u l e r  András. I. köt. 679. 1. Beszter­
cei gymn. értesítője. 1853.
— Mór. III. köt. 336. 1.
S c h u l e  r-Libloy Frigyes. III. köt. 336. 337.
I. — I. köt. 111. 1. Archiv f. Siebenb. N. F.
II. — II. köt. 639. 1. Magazin f. Gesch. 
N. F. I. — III. köt. 164. 1. Siebenb. 
Quartalschrift. I860.
S c h u l h o f  Jakab. III. köt. 337. 1.
— Károly. III. köt. 337. 1.
S c h u  11 e r  Dániel József. III. köt. 337. 1.
— G. I. köt. 144. 1. Aus Siebenb.
— János György. III. köt. 337. 1.
— János Károly. III. köt. 337—339. 1. —
I. köt. 12. 1. Áckner Mihály. — I. köt. 
109. 1. Archiv f. Siebenbgens Vorz. 
— I. köt. 110—111. 1. Archiv f. Siebenb.
III. IV. és N. F. I. II. — I. köt. 112. 1. 
Archiv f. östr. Gesch. — I. köt. 144. 1. Aus 
d. Walachei. — I. köt. 878.1. Gedichte. —
II. köt. 80. 1. Sachs. Hausfreund. 1860.
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— II. köt. 639. 1. Magazin f. Gesch. N. 
F. I. II. — II. köt. 785. 1. Moore Tamás.
— III. köt. 396. 1. Sitzungsberichte, phi­
los. Kl. III. V. IX. — III. köt. 678. 1. 
Transsilvania II, — III. köt. 806. 1. Ro­
mán. Volkslieder.
S c h u l l e r  János Sándor. III. köt. 337. 1.
— János Teophil. III. köt. 339. 1.
— Márton. III. köt. 339. 1.
S c h u l m a n n  János Kristóf. III. köt.
339. 1.
S c h u l t e n s  A. III. köt. 340. 1. 
S c h u l t h e i s  József. III. köt. 340. 1. 
S c h u l z  v. Strasznitzky. I. köt. 856. 1. 
Galletti J. G. A.
— Ágost. III. köt. 340. 1. -— I. köt. 604. 1. 
Életképek. IV. V.
Ld. Birányi Ákos a .  is.
S c h u l z  Ede. III. köt. 340. 1. — III. köt. 
628. 1. Theater-Almanach.
— Ede Ferenc. III. köt. 340. 1.
S c h u l t z  Ferdinánd. III. köt. 340. 1. —
III. köt. 827. 1. Warga János
— Ferenc. I. köt. 703. 1. Szfejérv. reálisk. 
értesítője. 1859.
— István. III. köt. 340. 1. — I. köt. 41. 1. 
Albach.
— János György. III. köt. 340. 1.
— Keresztély. III. köt. 340. 1.
S c h u l z  L. F. III. köt. 340. 1.
L. L. III. köt. 340. 1.
S c h u l t z  testvérek. III. köt. 639.1. Thurn- 
berg Mária.
S c h u l z e  Ernő. III. köt. 340. 1. 
S c h ü t z e r  István. II. köt. 950.1. Orvosok 
munkálatai. VI.
S c h u m a n n  D. III. köt. 341. 1. 
S c h u m a n n  Róbert. III. köt. 341.1. 
S c h u m b e n z a  Ferenc. III. köt. 341. 1. 
S c h u n n András. III. köt. 341. 1.
Jakab. III. köt. 341.1. -  III. köt. 605.1. 
Lob- u. Trauer-Gedáchtn. 
S c h u p a n z i g h  Antal Frigyes. II. köt.
796. 1. Muratori A. F.
S c h u r  Ferdinánd. III. köt. 768—770. 1. 
Verhandlgen d. siebenb. Vereins f. Naturw. 
I—VI. X.
S c h u r  i á n  Zsigmond. III. köt. 341. 1. 
S c h u r m  János. III. köt. 341. 1. 
S c h u s e l k a  Ferenc. III. köt. 341. 1. —
II. köt. 291. 1. Joseph II. Briefe.
S e h u  s i e h  György. III. köt. 341. 1. 
S c h u s t e r  János. III. köt. 342. 1. — I. 
köt. 342. 1. Breton. — II. köt. 401. 1. 
Kitaibel Pál. — II. köt. 708. 1. Meiszner.
— II. köt. 941-942. 1. Orfila M- P. —
— III. köt. 588. 1. Orv. tár. I. 1. — III. 
köt. 852. 1. Winterl J. J.
— Ferdinand. III. köt. 341—342. 1. — III. 
köt. 587. 1. Jogtud. tár. I.
S c h u s t e r  Frigyes. III. köt. 342. 1.
— Fr. Traug. I. köt. 693.1. Medgyesi gymn. 
értesítője. 1857. 58.
— F W. I. köt. 702. 1. Szászsebesi gymn- 
értesítője. 1856—60.
— Gusztáv. I. köt. 692. 1. Medgyesi gymn. 
értesítője. 1853.
— János Adolf. III. köt. 342. 1.
— János Konst. III. köt. 342. 1.
— János Péter. III. köt. 342 1.
— J. F. IV. köt. 81. 1. Richter A. F.
— János Traug. III. köt. 342—343. 1. —
III. köt. 223. I. Richter A. F.
— Károly István. III. köt. 343. 1.
— Márton. III. köt. 343. 1.
— Mihály A. III. köt. 343. 1.
— N. János. III. köt. 342. 1.
— Szilárd. III. köt. 343. 1.
— W. I. köt. 144. 1. Aus Siebenb.
S c h u t e k János. III. köt. 343. 1. 
S c h ü c k i n g  Levin. III. köt. 343. 1.
S c h ü k e i Imre. Ld. Sükei.
S c h ü l l e r  János. II. köt. 302. 1. Julius
Sabinus.
— János György. III. köt. 344. 1.
— N. János. III. köt. 344. 1.
S c h ü m m e i .  III köt. 344. 1.
S c h ü t t e  A. III. köt. 344. 1.
S c h ü t z  Ágost. III. köt. 344. 3.
— C. III. köt. 344. 1.
S c h ü t z  György. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843.
— J. III. köt. 767. 1. Verhandlgen d. Vereins 
f. Naturkde. III.
— Johanna. III. köt. 344. 1.
— J. W. I. köt. 225. 1. Ben Chananja. III.
— Kr. Gottfr. III. köt. 344. 1.
— S. I. köt. 225. 1. Ben-Chananja. II.
— Teréz. III. köt. 344. 1.
S c h w a b  Erasmus. III. köt. 344. 1. — I. 
köt. 689. 1. Kassai gymn. értesítője. 1858.
— Farkas. III. köt. 344. 345. 1.
— J. K. III. köt. 39. 1. Pap József.
— Konrád Lajos. III. köt. 345. 1.
— Vilmos. III. köt. 345. 1.
S c h w a b e  János Frigyes Konr. III. köt.
345. 1.
S c h w a b e n  Siegb. Ferenc. III. köt. 345.1. 
S c h w a c h  ó t z y  Benedek. III. köt. 345.1. 
S c h w a e g r i c b i  Frigyes. II. köt. 90. L 
Hedwig János.
S c h w a i g e r  András. El. köt. 345. 1.
— Antal. III. köt. 345. 1. 
S c h w a l d o p l e r  J. I. köt. 303.1. Blumen. 
S c h w a m m e l  Ede József. III. köt. 345.1. 
S c h w a n d t n e r  János György. III. köt.
345. 1. — III. köt. 354. 1. Scriptores re- 
rum hung, veteres. I.
S c hw  a n n e n f e 1 d Ign. János. III. köt-
346. 1. -
Schwanz. 289 Sebessi.
S c h w a n z  Frigyes. II. köt. 636. 1. Ungr.
Magazin. III. 2.
S c h w a r c z  Ld. Schwartz.
S c h w a r c z l  József. III. köt. 349. 1.
— Zsiginond. III. köt. 349. 350. 1. 
S c h w ä r t  n e r  Imre. III. köt. 346. 1. és
IV. köt. 85. 1.
Márton. III. köt. 346. 1. — III. köt. 70.
1. Perger János.
— Sámuel. III. köt. 346. 1.
S c h w a r z .  II. köt. 798. 1. Musen-Alma-
nach. 1801.
Babette. II. köt 346. ].
— Dávid. III. köt. 346. 1.
S c h w a r t z  Ferenc. II. köt. 31. 1. Tud.
gyűjtemény. 1834. 7. II. köt. 752. 1. 
Minerva. IX. 2.
S c h w a r z  Ferenc. III. köt. 588. 1. Orv. 
tár. I. köt. 10. I.
Godofr. III. köt. 346 347. 1.
György. 111. köt. 346. I.
— Gyula. II. köt. 357. I. Kelet népe. 2. 3.
— H. II. köt. 248. 1. Isr. Jarbuch. II. 
S c h w a r t z  Illés. III. köt. 348. 1.
— János Jenő. III. köt. 348. 1. 
S c h w a r t z  János Mihály. III. köt. 348
1. — II. köt. 875. 1. Neustädter J. C.
• János Theophil. III. K ö t .  348. 1. 
S c h w a r z  Károly. I. k ö t .  111. 1. Archiv 
f. Sieb. N. F. II. — 1. k ö t .  144. I. Aus 
Siebenbürgen. — I. k ö t .  695.1. Nszebeni 
ev. gymn. értesitöje. 1859. — III. k ö t .  
163. 1. Siebenbürg. Quartalschrift. 1859.
— Lajos. III. köt. 348. I.
— Mihálv. III. köt. 348. 1.
— M. A. III. köt. 349. I.
S c h w a r t z  Sámuel. III. köt. 348. 1. 
S c h w a r z  Sámuel. III. köt. 348. 1.
— V. II. köt. 294. I. Jósika M.
Zsigmond. III. köt. 115. I.
S c h w a r t z e r  Antal. III. köt. 349. 1. 
Ferenc. III. köt. 349. 1. — II. köt. 113. 
1. Orv- hetilap. 1858.
— János Lajos. Ld. Schwarzer. 
S c h w a r z e n b e r g .  II. köt. 114. I. Orv.
hetilap. 1859.
-  hg. II. köt. 232. 1. Iris. 1846.
— Ernő hg. III. köt. 349. 1. — 1. köt. 667. 
1. Ernestus.
— Ignác. III. köt. 349. 1.
— Lajos. III köt. 349. I. 
S c h w a r z e n f e l d  Ferenc. III. köt. 349. 1. 
S c h w a r z e r  Antal. Ld. Schwartzer.
Ferenc. Ld. Schwartzer.
— János Lajos. III. köt. 349. I. 
S c h w a r z h u b e r  Jeromos. III. köt. 349.1. 
S c h w a r z  l e i t n e r  Károly. III. köt.
351. 1.
S c h w a r z m e y e r  István. III. köt. 350. 1. 
S c h w a r z o t t  I. G. III. köt. 351. I.
S c h w e g e r  Ignác. III. köt. 350 1.
Ignác János. III. köt. 350. I. 
S c h w e i c k h a r d t .  III. köt. 350. ]. 
S c h w e i g a r t  József Vilmos. I. köt. 411. 
]. Chenot A.
S c h w e i g e r  János. Ili köt. 350. ]. 
S c h w e i g e r d  C. A. III. köt. 350. I. 
S c h w e i g e r t  József. III. köt. 350. 1. 
S c h w e i g h o f e  r. III. köt. 350. 1. 
S c h w e i t z e r  Antal. III. köt. 350—351. 1.
József. III. köt. 351. 1.
S c h w e n d i  Lázár. III. köt. 351. 1. 
S c h w e n d t n e r  Mátyás. III. köt. 351. 1. 
S c h w e r d l i n g  János. III. köt. 351. 1. 
S c h w e r d t  R. I. köt. 563. 1. Döbel 
E. K.
S c h w e s t e r  Ferenc. II. köt. 125. 1. Aradi 
hirdető.
Károly József. III. köt. 351. 1.
S c h w i m  in e r Dávid. III. köt. 351. I. 
S c h w i n d  M. III. köt. 351. 1. I. köt.
609. 1. Elisabeth.
S c i t o v s z k y  K. János. III. köt. 352. I. és
IV. köt. 85. I. ;— I. köt. 60. 1. Alveare.
III. IV. II. köt. 38. 1. Haas Mihály. —
II. köt. 950. 1. Orvosok munkálatai. VI. 
— III. köt. 311. 1. Schlör Alajos. — III. 
köt. 669. 1. Pécs-egyh. töredékek.
S c o d a György. III. köt. 352. 1.
S c o p o l i  János Antal. III. köt. 352. I. 
S c o t t  Walter. III. köt. 352. 1.
S c o t t i  Antal. III. köt. 353. 1.
— János. III. köt. 353. 1.
S c r i b a n u s  Károly. III. köt. 353. 1. 
S e r i b e  Jenő. III. köt. 353. 354.1. — II. köt.
485. 1. Szépirod. könyvtár. 5. 6. — III. köt. 
546. I. Szinműtár. I. 9., II. 8. 9., 28. 33.
35. 48. 55.
S c u 11 é t y György. III. köt. 357. 1.
— István. I. köt. 626. 1. Emlény. 1858.
S c u 11 e t y János. III. köt. 357. 1.
S c u 11 e t i Mihály. III. köt. 357. 1.
S c u p u 1 i Lőrinc. III. köt. 357. 1. 
S c z a n i e c z k i  István. III. köt. 357. 1. 
S e b a s t i a n o v i c h  Ferenc. III. köt. 357. 
358. 1.
S e b a s t i a n u s  a S. Ernesto. III. köt.
358. 1.
S e b e  János. I. köt. 306. 1. Bőd Péter.
— Mihály. I. köt. 318. 1. Bona János.
— Sándor. III. köt. 204. 1. Remény. 1839. 
S e b e ö k  Sándor. III. köt. 358. 1.
Se b e r  in  i János. Ld. Szeberini.
S e b e s  András. III. köt 358. 1.
Pál. III. köt. 358. 1.
S e b e s h e 1 y i G á b o r .  I. köt. 604. 1. 
Életképek. IV.
S e b e s s i  István, ifj. I. köt. 802. 1. Flóra.
1835. *
— János. Ld. Gönczy.
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S e b e s s y  János. III. köt. 358. 1. 
S e b e s t y é n .  III. köt. 358. 1.
— Gábor. III. köt. 359. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. I—V. — I. köt. 885. 1. Genethli- 
akon. — II. köt. 20. 21. 24. 1. Tudom.
. gyűjtemény. 1820. 2. 4. 12., 1822. 5.. 
1825. 3. — II. köt. 458. I. Koszorú. X .—
II. köt. 749. 1. Minerva. 1829. 4. — III. köt. 
892. I. Zsebkönyv. 1822.
— István. III. köt. 359. 1. — II. köt. 496. 1. 
Kecském, prot. közlöny. 5. — III. köt. 
540. 1. Szikszai Györgynek élete.
— K. András. III. köt. 359. I.
— Károly. III. köt. 358. 1.
— László. II. köt. 270. 1. Magy. játék-szín.
I. — III. köt. 304. 1. Schikaneder.
— Péter. III.. köt. 359. 1.
S e b ö k Endre. III. köt. 359. 1.
— Fér. Árkád. 1. köt. 685. 1. Eszterg. gymn. 
értesítője 1854. 1857. — III. köt. 112. 1. 
lfjus. Plutarch. 1. — III. köt. 795. 1. Vir- 
gilius.
— József. III. köt. 359. I. — I. köt. 33. 
34. 1. Ajándék. III. IV. VI. VII. — II. köt.
126. 1. Bajai hírnök. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XVII. — III. köt. 270. 1. Bölts 
Salamonnak utolsó szavai. — III. köt. 
288. 1. Sas. XIII. XV. -  III. köt. 463. 1. 
Superville Dávid. — III. köt. 719. 720. 1. 
Uránia. 1828-1830. 1832.
— Károly. III. köt. 7. 1. Örömdalok.
— Sámuel. III. köt. 359. 1.
S e d e r  X. Ferenc. I I .  köt. 359. 1.
S é d y. I. köt. 133. 1. Athenaeum. 1839. 1. 
S e e b e r g  Borbála báróné. III. köt. 360. 1.
— Fülöp báró. III. köt. 360. I.
— Márton. III. köt. 360. 1.
S e e b u r g e r  János. III. köt. 360. 1. 
S e e g e n  József. III. köt. 360. 1.
S e e l a n d  F. II. köt. 245. 246.1. Jahrbuch
d. geol. Reichsanst. II.
S e e l i g m a n n  Károly. III. köt. 360. 1.
S e e 1 m a n n Károly. III. köt. 360. 1. — :
II. köt. 555. 1. Laudes J. G. — II. köt.
754. 1. A minister. — III. köt. 734. 1. 
Vailer és Aloysia.
S e e n u s József báró. III. köt. 360. 1.
S e e w a 1 d Márton. I. köt. 110. 1. Archiv 
f. Sieb. N. F. I
S e g e s d i Sámuel. III. köt. 361.1. — III. köt.
644. 1. Helikoni tisztelet.
S e g e s s e r  Antal Fülöp. III. köt. 361. 1. 
S e g e s v á r i  István. I. köt. 521. 1. Der- 
hám V.
S e g n e r János András. III. köt. 361 — 363.1.
- János Mihály. III. köt. 363. ].
S e g n e r í Pál. III. köt. 363. 1. és IV. köt.
85. 1. — I. köt. 511. 1. Defensio. — II.
* köt. 794. 1. Pesti növ. papság munkála­
tai. VI.
Seneca.
S e g u r gróf. III. köt. 363. 1.
S é h é t s Lajos. III. köt. 363. 1.
S e i b t Antal. III. köt. 363. 1.
S e i d e l  Frigyes. III. köt. 364. I.
— Kristóf Mátyás. III. köt. 364.1. — II. köt. 
624. ]. Luther M.. Im Namen Jesu.
S e i d e n s t ü c k e r .  III. köt. 364. 1.
S e i d l  G. III. köt. 364. 1.
— J. G. I. köt. 193". 1. Damen-Kalender. — 
II. köt. 232. 233.1. Iris. 1840-1846. N. F. I.
— III. köt. 600. 1. Taschenbuch f. d. va- 
terl. Gesch. X.
S e i d 1 e r Károly. III. köt. 364. 1. 
S e i d l i t z  Gyula. III. köt. 364. 1. 
S e i d n e r  Ignácz. III. köt. 364. 1.
— József. III. köt. 365. 1.
S e i f e r t .  II. köt. 763. 1. Landw. Mitthei­
lungen. II.
S e i l e r  Frigyes György. III. köt. 364. 1.
— 1. köt. 761. 1. Fejér György. — III. 
köt. 484. 1. Szakonyi József. — IV. köt. 
98. 1. Zeiler.
— József. I. köt. 669. 1. Egyh. értekezések.
— III. köt. 293. 1. Schall János.
S e i p p Zsófia. III. köt. 365. 1. 
S e i t l e b e n .  III. köt. 365. 1.
S e i t z  J. I. köt. 424. 1. Clemandot J. S. 
S e i  v e r t  Gusztáv. III. köt. 365. 1. — II. 
köt. 639. I. Magazin f. Gesch. N. F. II.
— János. III. köt. 365. 1. — II. köt. 479.
1. Köleséri Sámuel. — II. köt. 560 1. Le­
belinus J. — II. köt. 635—637. 1. Ungar. 
Magazin. I. 1. 2. 3.. II. 3. 4.. III. 2. IV. 1.
— III. köt. 162. 1. Siebenbürg. Quartal­
schrift. 1790. 1791.
S e i z János Kereszt. III. köt. 365. 1. — I.
köt. 772. 1. Feldmann G. L.
S e 1 i n i Péter. III. köt. 366. 1 
S e l j a n  Dragutin. III. köt. 366. 1. 
S é l l y e i  Antal. III. köt. 366. 1.
— Elek. III. köt. 694. 1. Tudománytár. Uj 
foly. IX.
— János. III. köt. 366. 1.
S e l s  Henrik. III. köt. : 66. 1. 
S e l t e n r e i c h  Károly. I. köt. 612 1. El­
ternzeitung. — II. köt. 220. 1 Installa­
tion. — II. köt. 806.1. Uj magy. muzeum.
IV. 1. — IV. köt. 35. 1. Nevelési emlék­
lapok. 5.
— K. T. III. köt. 366. 1.
— Samu. III. köt. 366. 1.
S e i t m a n n  X. Ferenc. III. köt. 366. 1. 
S e m b e r i  János és Lajos. III. köt. 367. I. 
S e m i á n  Mihály. III. köt. 367. 1. és IV.
köt. 85. 86. 1.
S e m m e l w e i s .  II. köt. 113. 115. I. Orv. 
hetilap. 1858. 60.
S e m s e y  András. I. köt. 268 1. Beszédek.
— László III köt. 367. 1.
S e n e c a  Lucius Annaeus. III. köt. 368. 1.
Sennowitz. 291 Sigmund.
— I. köt. 710. 1. Soproni estvék. 5. —
II. köt. 809. 1. Uj magy. muzeum. IX. 1.
— III. köt. 512. 1. Szeneka. 
S e n n o w i t z  Mátyás. III. köt. 368. 1. —
I. köt. 111. 1. Topogr. Archiv. I. — I. köt. 
299. 300. 302. 1. Vaterländ. Blätter. III.
1., 1811. I., 1815.
S e n n  y ei  István. II. köt. 17. 1. Tud. gyűj­
temény. 1817. 10.
Lajos, báró. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
-  László. III. köt. 368. 369. 1.
S e n o n e r  Adolf. II. köt. 246. 247. 1. Jahr­
buch d. geol. Reichsanst. IV. V.
S e n t z  Alajos. III. köt. 370. 1.
S e n z. I. köt. 330. 1. Siebenb. Bote. 
S e p e r  Ferdinánd. III. köt. 370 1. 
S e p h i n e .  II. köt. 232. 1. Iris. 1840. 
1841.
S e p s y Károly. III. köt. 370. 1. — II.
Köt. 400. 1. Kiskövet.
S é r a J. III. köt. 371. I.
S e r  a l b u s  Erimanticus. Ld. Hannulik K. 
János.
S e r a p h i n u s .  III. köt. 371. 1.
S e r é d i  Bálint. III. köt. 371. 1.
— József. III. köt. 371. 1.
S e r e g i  Józsa. III. köt. 587. 1. Jogtud. 
tár. II.
S e r é n y i  Amand gróf. III. köt. 371. 1.
— Vince gróf. III. köt. 371. 1.
S e r e s s y  J. III. köt. 721. 1. Urbarial-
Gesetzartikel.
S e r j á v  Antal. III. köt. 371. 1.
S e r j o u r .  III. köt. 372. .1.
S e r m a g e  József gróf. III. köt. 372. 1. 
Károly János Péter gróf. III. köt. 372. 1. 
I. köt. 493. 1. Damaszkin Sabbas. —
I. köt. 104. 1. Archiv. IV. VI.
S e r n e s t. III. köt. 374. 1.
S e r p i 1 i u s György. III. köt. 374. 1. —
II. köt. 69. 1. Harmonia evang.
— János Kristóf. III. köt. 95.1. Pilgram J. S.
— Keresztély. III. köt. 374. 1.
— Sámuel. III. köt. 375. 1.
— Sámuel Vilmos. III. köt. 375. 1.
S e r r y  Jácint Jakab. III. köt. 375. 1. — I.
köt. 403. 1. Catharinus.
S e s t i n i  Domokos. III. köt. 375. 1. és IV. 
köt. 86. 1.
S e t h  Antal. III. köt. 375. 1.
— János. III. köt. 375. 376. 1. — III. köt. 
875. I. Zeitschrift von u. f. Ungern. I. 2.
S e u 11 e r Máté. III. köt. 152.1. Provincia
Q n  q f r i  U p O
S e V  e r i n i János. III. köt. 376. 1. -  III. 
köt. 653. 1. Tomka-Szászky János.
— Sámuel. III. köt. 376. 1.
S é v e r 1 a y Károly. Ld. Szeremley 
S e v e r 1 a y Mátyás. III. köt. 376. 1.
S e y b o 1 d Jakab. III. köt. 376. 1.
— Pál. III. köt. 377. 1.
S e y b t  Gyula B. I. köt. 888.1. Gérando A. 
S e y  d e r h e l m  Ernő. III. köt. 377. I. 
S e y f f e r d t  József Prosper. III. köt. 377.1. 
S e v f f e r t  János Kristóf. III. köt. 377. 1. 
S e y f r i e d  János. III. köt. 377. 1.
— J. N. III. köt. 353. 1. Seribe.
— József. III. köt. 91. 1. Piave Fr. Mária. 
S f u r D. I. köt. 534. 1. Diorile. 
S h a f t e s b u r y .  I. köt. 709. 1. Soproni
estvék. 1. I. köt. 884. 1. Genersich, 
Agathon.
S h a k e s p e a r e .  III. köt. 377. 1. — II. köt. 
269. 1. Külf. játékszín. 17. II. köt. 707.
I. Meisterwerke. — II. köt. 807. 1. Uj 
magy. muzeum. V. 1. — III. köt. 547. 1. 
Újabb szinműtár. 4. — III. köt. 629. 1. 
Theater d. Auslandes. II.
S h e r i d a n  Richárd. III. köt. 377. 1. —
II. köt. 269. 1. Külf. játékszín. 16.
S h i t i c h József. III. köt. 377. 1. 
S h o r e t i c s  Mihály. III. köt. 377. 1. 
S h u f f l a y  József. III. köt. 373. 1. Ser-
mones.
S h v a l l e k  Lajos. III. köt. 377. 1.
S h v e a r János. III. köt. 377. 1. 
S i a g u n a  András. III. köt. 377. 378. 1.
Ld. Schaguna a. is.
S i d e r i u s János. III. köt. 378. 1. 
S i d n e y .  III. köt. 378. 1.
S i d ó László. III. köt. 378. 1.
— Sándor. III. köt. 644. 1. Helikoni tisztelet. 
S i e b e 1 K. III. köt. 164. 1. Frische Quellen. 
S i e b e r  János. III. köt. 378. 1.
S i e b i g k F. III. köt. 378. 1.
S i e g e l  A. E. I. köt. 698.1. Pozsonyi kath.
gymn. értesítője. 1852.
S i e g e r  József Férd. III. köt. 378. 1.
S i e g e r t A. III. köt. 378. 1.
S i e g 1 Antal Ede. I. köt. 692. 1. Lőcsei 
gymn. értesítője. 1853., 54., 55., 57., 58.
— D. J. II. köt. 233. 1. Iris. N. F. II. 
S i e g l e r  Antal. III. köt. 378. 1.
K. János. III. köt. 378. 1.
— Mihály. I. köt. 216. 1. Bel Mátyás. 
S i e g m u n d  Vilmos. II. köt. 548. 1. Csal.
lapok. II. III.
S i e s s  Károly. II. köt. 949. 1. Orvosok 
munkálatai. IV.
— Károly József. III. köt. 379. 1. 
S i e t n i c k y  Sándor. III. köt. 378. 1.
S i g e r i o G. III. köt. 379. 1.
S i g e r u s Károly. III. köt. 379. 1.
— P. III. köt. 152. 1. Siebenb. Provincial- 
blätter. II.
S i g l  Domokos. III. köt. 379. 1.
S i g m a n n Albert. III. köt. 379. 1. 
S i g m u n d  József. III. köt. 380. 1.
— Károly Lajos. III. köt. 379. 380. 1. — I.
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köt. 273. 1. Betrachtungen. — II. köt.
113-115. 1. Orv. hetilap 1857. 1859-60.
— III. köt. 119. 1. Pólya József. III. 
köt. 592. 1. Orvosi tár. III. 12.
S i g n i e r  A. II. köt 795. 1. Munkálatok a 
pesti növ. papság isk. XVIII. 
S i g r o v i c h  Ferenc. III. köt. 380. 1. 
S i h u l s z k y  Alajos. III. köt. 380. 1.
— Frigyes. III. köt. 380. 1.
S i k a n d e r .  Ld. Schikaneder.
S i k i c h György. III. köt. 380. 1. 
S i k l ó s y  István. III. köt. 381. 1.
— Károly. III. köt. 381. 1.
S i k ó Miklós. III. köt. 204. I. Remény. 1839. 
S í k o s  István. III. köt. 381. 382. 1. — II. 
köt. 417. 1. Klopstok F. G. — II. köt 
753. 1. Minerva. X. 3. 4. III. köt. 777.
1. Versezet Horváth Sámuelné ut. tiszt.
— IV. köt. 45. 1. Gvadányi József. 
S i l b e r  k n o l l  József. III. köt. 584. 1.
Egyh. tár. 1. 2. 4. 5. 6 8. 11. 
S i l b e r m a n n  J. III. köt. 382. 1. 
S i l b e r s t e i n  Ágost. III. köt. 125. 1.
Portraits u. Scenen.
S i l l e r  X. Ferenc. III. köt. 382. 1.
S i l  l o b o d  Mihálv. III. köt. 382. 1.
S i 11 y e Gábor. III. köt. 382. 1. — I. köt.
605. 1. Életképek. VII.
S i l v e s t r i  Jácint András. III. köt. 382. 1. 
S i m á i  Kristóf. Ili- köt. 382. 383. 1. — II. 
köt. 270. 1. Magy. játékszín. 1. 4. — II. 
köt. 799. 1. Magy. museum. I.
S i m á n  o v i  c s Ferenc Imre. III. köt. 383.1. 
S i m e g h v  János. III. köt. 383. 1.
S í m é n  János Péter. III. köt. 383. 1. 
S i m e o n  Ferenc Antal. III. köt. 383. 1. 
S i m i g i a n u s  Ambrus. III. köt. 383. 1. —
III. köt. 356. 1. Scriptores rerum Trans- 
silv. II.
S i m i g i n o w i c z  Adolf. I. köt. 680. 1.
Brassói katb. gymn. értesítője. 1859. 
S i m k o  Adolf. IV. köt. 31. 1. Denis M.
S i m k ó Béla. III. köt. 383. 1. és IV. köt. 
86. 1.
— Imin. Vilmos. III. köl. 383. 1. és IV. köt.
86. 87. 1.
— Vilmos. III. köt. 383. 384. 1.
S i m ó  Mózes. II. köt. 16. 1. Csíki gyutacs. 
S i m o g a  György. III. köt. 384. 1.
S i m o 1 i n Sándor. III. köt. 384. 1. 
S i m o n .  III. köt. 384. 1.
—• András. II. köt. 949. 1. Orvosok mun- 
kál elteli V
— Antal. III. köt. 384. 1. — III. köt. 720. 
1. Uránia. 1831.
— Florent. II. köt. 23. 25. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1824. 2., 1826. 5. 9., 1827. 6.
— G. III. köt. 384. I.
— István. III. köt. 384. 1.
— Jónás. III. köt. 384. 1.
Sind.
S i m o n  József. I. köt. 846. 847. I. Sárosp. 
füzetek. I—III.
— Kereszt. Fr. III. köt. 384. 1.
— K. Fr. L. III. köt. 384. 1.
— Márton. III. köt. 384. 1.
— Máté. III. köt. 384. 385. 1. — III. köt. 
647. I. Tóbiás élete.
— Mihály. II. köt. 740. 1. Miles intrepide 
excubans.
— Pál. III. köt. 697. 1. Gazd. tudósítá­
sok. III.
— P. J. III. köt. 581. 1. Tanférfiak év­
könyve.
— Sámuel. III. köt. 385. 1. — II. köt. 740. 
1. Miles intrepide excubans.
— Samu (II.). II. köt. 458. I. Koszorú. XXI.
— Vince. I. köt. 865. 868. 1. Falusi gazda.
I., 1859.
— Zsigmond. II. köt. 548. 1. Csal. lapok I. 
— I. köt. 687. 1. Gvöri gymn. értesítője. 
1852.
S i m o n c h i c z  Ince. III. köt. 386. 1.
S i m o n f a l v a y  Gellérl. III. köt. 386. 387. 1. 
—- Lajos. III. köt. 719. 1. Uránia. 1828. 
S i m o n  f f y  Kálmán. III. köt. 387. 1.
I. köt. 626. 1. Játéksz. emlénv. 1856. 
S i m o n i  Károly. I. köt. 358. 1. Búcsúz­
ta tó .— III. köt. 13. 1. Örömhangok Tököly 
Péter beikt.
S i m o n i d e s  Adolf. III. köt. 387. 1.
— Antal. III. köt. 387. 1.
— János. III. köt. 387. 1.
— Pál. III. köt. 387. 1.
S i m o n i s  L. W. G. III. köt. 387. 1.
S i m o n n e t Ödön. III. köt. 387. 1. 
S i m o n o v i c h  Miksa. III. köt. 387. 1. 
S i m o n o v i c s  Mihály. III. köt. 387. 1. 
S i m o n y  Imre. I. köt. 551. 1. Papi dolgo­
zatok. 8. 11.
S i m o n  y i András. III. köt. 387.388. 1.
— Antal. III. köt. 388. 1. Akad. értesilö. 
Math. 1859.
— Ernő. I. köt. 616. 1. Tört. emlékek.
— Imre. III. köt. 388. 1. — I. köt. 267. 1. 
Beszédek Nagy István felett.
— József. III. köt. 388. 1
— Lajos. III. köt. 383. 1.
— Pál. III. köt. 388. 1. — III. köt. 597. 1. 
Pesti magy. társaság.
S i m o r  János. III. köt. 388. 1. — III. köt.
7. 1. Örömének Marich János nevenap- 
jára. — III. köt. 62. I. Pázmány-füzetek. III. 
S i m u n i c s  K. János. III. köt. 388. 1. 
S i n a y  Dániel. III. köt. 388. 1.
S i n a i  Miklós. II. köt. 305. 1. Justinus. 
S i n a y  Miklós. III. köt. 388. 1. — II. köt.
495. 1. Kecsk. prot. közlöny. 2.
S i n c e r u s. III. köt. 504. 1. Széchenyi 
István.
S i n d  háró. III. köt. 389. 1.
W
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S i n g e r  Férd. 1. köt. 686. 1. Fiumei gymn. 
értesítője. 1857.
— József. III köt. 389. 1.
— Mór. III. köt. 389. 1.
S i n k a i Gábor György. III. köt. 389. 1. —
II. köt. 408. 1. Klein Sámuel. — II. köt. 
927. 1. Onomasticon.
S i n o w i t z Mihály. III. köt. 389. 1. és IV. 
köt. 87. 1.
S in  t e n  is  C. F. III. köt. 389. 1. 1. köt.
679. 1. Besztercei gvmn. értesítője. 1856. 
i p e k i Mihály. III. köt. 390. 1. 
i p o s  András. III. köt. 390. 1.
— András, Dobfeneki. II. kö . 437. 1.
— Antal. III. köt. 390. 1.
— Gábor. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. J. II. 
György. III. köt. 390. 1.
— Imre. III. köt. 390. 1.
József. III. köt. 390. 391. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I. — II. köt. 20—22. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1820. 12., 1822. 2.,
1823. 7.
— Károly. III. köt. 390. 1.
- Miklós. III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 8. 
Pál. III. köt. 391. 1. - II. köt. 747. 1. 
Minerva. 1826. 9 II. köt. 802-803. 1. 
Érd. muzeum. 2—5.
Sándor. I. köt. 393. 1. Carmina. IV. 
köt. 61. 1. Lant. II. IV.
S i p ö c z  Ferenc. III. köt. 391.1. — I. köt.
671. 1. Gyógysz. értekezések.
S i p u s  József. III. köt. 391. 1.
S i r m i e n s i s. III. köt. 392. 1.
S i r ó István. III. köt. 392. 1.
S i s a k  Mihály. III. köt. 392. 1. 
S i s k o v i c h  József. III. köt. 392. 1.
S i s m i s József. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
S i s v a y  Márton. IV. köt. 18. 1. Magy.
egyh. beszédek. Uj foly. III.
S i v u 1 s z k y József. III. köt. 397. 1. 
S k a l n i k  X. Ferenc. III. köt. 397. 1. —
III. köt. 669. 1. Rozsnyói egyh. töre­
dékek. 1.
S k a r i c z a  Gábor. III. köt. 397. 1. 
S k a r k a y  András. III. köt. 397. 1. 
S k a u e r  Lipót. III. köt. 397. 1.
S k e r 1 e c z Miklós. III. köt. 397. 1. 
S k l e n a r  Ferenc. III. köt. 398. 1. 
S k o d a  Pál. II. köt. 459. 1. Kis koszorú. 
S k o 1 k a András. III. köt. 398. 1. és IV. 
köt. 87.1. — I. köt. 111. 1. Topogr. Archiv.
I. III. köt. 875—876.1. Zeitschrift von 
u. f. Ungern. I. 3., III. 6., IV. 1. 4. 6.,
V. 6., VI. 3. ,
S k o 11 a n i c s József Ferenc. III. köt. 398. 1. 
S k o t á k  Adolf. III. köt. 398. 1.
S k r e i n k a Lázár. III. köt. 898. 1. — I.
köt. 225. 1. Ben-Chananja. III.
S k r i f e r  Keresztély. III. köt. 398. 1.
S k r o b o t h  László. III. köt. 399. 1. 
S k v o r c z a  István. III. köt. 399. 1. 
S k u l t e t y  A. H. III. köt. 399. 1. -  IV. 
köt. 78. 1. Slovenské povesti.
— Ádám. IV. köt. 87. 1.
S k u t y i l  Kelemen János. III. köt. 399. 1. 
S 1 a b y Ferenc. III. köt. 399. 1. 
S l a d k o v i c  András. III. köt. 399. 1. —- 
I. köt. 436. 1 Concordia.
S 1 a n y József. IV. köt. 87. 1.
S l a v a  t a  Vilmos. III. köt. 399. 1. 
S l a w k o w s k y  Mátyás. I. köt. 90. 1. 
Anthologia.
S l e p o w r o n  J. E. III. köt. 399. 1.
S 1 o b o d a Dániel. IV. köt. 87. 1.
SÍ ó t a  György. III. köt. 399. 1. és IV. köt.
87. 1.
SI o t t e r  b e c k  Pál. III. köt. 400- 1. 
S m a l k o v i c s  Mihály. I. köt 411. 1. 
Chelius M. J.
S m e t a t s c h e k  Antal. III. köt. 400. 1. 
S m e t a z e k  Ferenc. III. köt. 400 1. — II. 
köt. 763. 1. Mitíheilungen des Forst­
vereins. N. F.
S m i t h  Antal. III. köt. 400. 1.
— János. III. köt. 400. 1.
— J. F. III. köt. 400. 1.
— Tulmin. III. köt. 400. 1.
S m i t s e k  József. III. köt. 400. 1. 
S m o d e k  Mátyás. III. köt. 400. 1. 
S m o l l e t  G. T. III. köt. 400. 1.
S n e l l  Fr. V. D. III. köt. 400. 1
— Lajos Péter János. III. köt. 400. 1.
S o a r i u s Cyprian. III. köt. 400—401. 1. 
S o b e r  János. I. köt. 518. Denis M.
S o b o 1 a János. I. köt. 695. 1. Nszebeni áll.
gymn. értesítője. 1855.
S o b o l e w s k i  J. W. III. köt. 401. 1.
S o  e h  e r  Antal. III. köt. 401. 1.
S o d e n  Ferenc báró. III. köt. 402. 1.
Só f a l v i  Elek. III. köt. 402. 1.
— István. II. köt. 134. 1. Híveket.
— József. III. köt. 402. 1. — II. köt. 740. 
1. Miles intrepide excubans. — III. köt. 
461. 1. Sulzer János György.
S ó g o r '  György. III. köt. 402. 1.
S o h l y a  Antal. II. köt. 5. 1. Temet, gyász­
énekek.
S o i t e r u s  Menyhért. III. köt. 354. 1. Scrip- 
tores rerum hung, veteres. I.
S o  k o l o w i c  Péter. III. köt. 402. 1. 
S o k r a t e s .  III. köt. 598. 1. Pesti magy. 
társaság.
S o l  d á n  János György. II. köt. 950.1. Or­
vosok munkálatai. VI.
S o 1 e 11 i Péter. III. köt. 161. 1. Pyrker J. L. 
S o 1 f i Károly. III. köt. 407. 1. 
S o l l e n g h i  Károly. III. köt. 407. 1. 
S o l t é s z  Alajos. III köt. 407. 1. és IV. 
köt. 88. 1.
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S o l t é s z  András. IV. köt. 88. 1.
— Bálint. III. köt. 409. 1.
— Dániel. III. köt. 408. 1. — I. köt. 131.1. 
Athenaeum. 1838. I. — l. köt. 181. 1. 
Barentin. — II. köt. 36. 1. Tudom, gyűj­
temény. 1841. 10. — III. köt. 46. 1. Par­
thenon. II.
— Ferenc. III. köt. 408. 1. — II. köt. 513. I. 
Krüger.
— János. III. köt. 408. 1. — I. köt. 18. 1. 
Aczél Antal. — I. köt. 131. 132. 1. 
Athenaeum. 1837. I. II., 1838. I. II., 1839.
I. — II. köt. 849. 1. Sárosp. naptár. 1857.
— III. köt. 117. 1. Pokorny Alajos. —
III. köt. 621. 1. Természetrajz kivonata.
— III. köt. 693. 694. 1. Tudománytár. 
Uj foly. IV. VII.
— József. III. köt. 409. 1.
— Mihály, III. köt. 409. 1.
— Miksa. III. köt. 409. 1.
— N a g y  János. I. köt. 847. 1. Sárosp. fű-
S o 11 i s z András. III. köt. 409. 1.
S o l t r a  Lajos. I. köt. 846. 1. Sárosp. fű- 
zöt^k II
S o ly  m ős i .  I. köt. 709. 1. Estike. I.
— Dániel. III. köt. 409. 1. — I. köt. 187. 
1. Barthelemy.
— Mihály. III. köt. 409. 1.
S ó 1 y o m i. I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
S o m b o r i  Ádám. II. köt. 820. 1. Naeniae 
lueubres.
— Elek. III. köt. 556. 1. Örökké tartó 
szombat.
— István. I. köt. 692. 1. Marosvásárhelyi 
gymn. értesítője. 1852.
—■ József. III. köt. 409. 1 — II. köt. 32.1. 
Tud. gyűjtemény. 1835. 3.
— László. III. köt. 409. 410. 1. — I. köt. 
587. 1. Egy nemes vetélkedés. — II. köt. 
49. 1. Háladatosság.
— Márton. III. köt. 557. 1. Örökké tartó 
szombat.
S o m h e g y i  Ferenc. III. köt. 410. 1. — I. 
köt. 316. 1. Bolla Márton. — I. köt. 676. 
1. Akad. értesítő. XIX. 2.
S o m m e r  Ignác. III. köt. 410. 1.
— János. I. köt. 514. I. Delitiae.
— J. G. III. köt. 410. 1.
— József. Ld. Szoinmer.
S o m o d i  István. III. kot. 411. 1.
— János. III. köt. 411. 1.
S o m o d y  József. III. köt. 411. 1. 
S o m o g y i .  III. köt. 288. 1. Sas. XIV.
— Alajos. III. köt. 411. 1. — III. köt. 61. I. 
Pázmány-füzetek. I.
— Ambrus. Ld. Simigianus.
— Antal. III. köt. 411. 1.
— Dániel. III. köt. 411. 1.
— Elek. III. köt. 411. 1.
S o m o g y i  Gedeon. III. köt. 411. 412-
— II. köt. 458. 1. Koszorú. X. — III. köt. 
594. 1. Lelkipászt. tárház. 3.
— Ignác. III. köt. 412. 1. — II. köt. 203. 1. 
Ifjúság évkönyve.
— J. II. köt. 458. I. Koszorú. XIX.
— József. III. köt. 412. 1. — I. köt. 867.1. 
Falusi gazda. 1859.
— Károly. III. köt. 412. I. — I. köt. 754.
I. Fasciculi. 1842. II. — II. köt. 546. 1. 
Egyház-lit. lap. — II. köt. 547. 1. Kath. 
isk. lap. — II. köt. 548. 549. 1. Csal. 
lapok. I. II. IV. — III. köt. 201. I. Re­
ligio. — III. köt. 201. 1. Religio és nevelés.
— III. köt. 316. 1. Schmid Kr.
— Ladár. I. köt. 51. 1. Nemz. almanach.
II. — III. köt. 214. 1. Részvét gyöngyei.
— László. III. köt. 412. 1.
— Lipót. III. köt. 412. 1.
— Mihály. III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 8.
— Sándor. III. köt. 893. Játéksz. zsebkönyv.
— Csizmazia Sándor. II. köt. 791. 1. 
Mulatságok. — II. köt. 791. 1. Hasznos 
mulatságok.
Ld. Csizmazia Sándor a. is.
S o m o s i István. III. köt. 412. 413. 1. —
I. köt. 269. 1. Beszédek Teleki József 
beikt. — I. köt. 847. 848.1. Sárosp. füzetek.
II. IV. — II. köt. 351. 1. Kazinczy F. 
százados ünnepe. — II. köt. 849.1. Sárosp. 
naptár. 1859. 1860.
S o m o s k ö v  Antal. III. köt. 669. 1. Rozs­
nyói egyh. töredékek. 1.
S o m o s s i I. II. köt. 513. 1. Krüger. 
S o m o s s y J .  III. köt. 408.1. Soltész Ferenc. 
S o m o s y  István. I. köt. 847. 1. Sárosp. 
füzetek. IV.
S o m o s s i  János. III. köt. 413. 1. — I. 
köt. 846. 1. Sárosp. füzetek. I. — I. köt. 
898. 1. Gesenius Vilmos.
S o m o s s y  József. III. köt. 677. 1. Üj tör­
vénytár. 10.
S o m p János. III. köt. 413. 1.
S o m s s i c h Lázár. III. köt. 413. 1. — III. 
köt. 422. 1. Spissich J.
— Miklós. III. köt. 413. 1.
— Pál. III. köt. 413. 1. — I. köt. 949. 1. 
Guizot F.
S o n k 1 a r Károly. III. köt. 414. 1. 
S o n n e n b e r g  Gábor. III. köt. 414. 1.
— Gyula. III. köt. 414. 1.
S o n n e n f e l s  József. III. köt. 414. 1. 
S o n n e n t h a l  J. B. III. köt. 414. 1. 
S o n n t a g  h Dániel. III. köt. 414. 1.
— Mihály. III.,köt. 415. 1.
— Sámuel. III. köt. 415. 1.
S o ó s  Ádám. II. köt. 355. 1. Kegyelemnek 
edénye. — II. köt. 754. 1. Minister evan- 
gelii. — III. köt. 556. 1. Örökké tartó 
szombat.
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S o ó s Ferenc. III. köt. 415.1. — II. köt. 237.
1. Isten és emberek előtt. — II. köt. 237.
1. Isteni félelmével. — II. köt. 754. 1. 
Minister evangelii. — III. köt. 500. 1. 
Szathmár-Némethi Sámuel.
— Gábor. I. köt. 689.1. Kecském, ref. gymn. 
értesítője. 1857.
— Imre. III. köt. 415. 1.
— István. II. köt. 754.1. Minister evangelii.
— Károly. III. köt. 415. 1. — I. köt. 671. 
1. Gyógysz. értekezé-ek.
— Márton. III. köt. 415. 1. — II. köt. 270. 
1. Magy. játék-szin. 2.
— Mihály. II. köt. 754.1. Minister evangelii. 
S o p h o k l e s .  III. köt. 415. 1. és IV.
köt. 88. 1. — I. köt. 424. 1. Classicusok. 
— I. köt. 694. 1. Nkörösi gymn. értesí­
tője. 1857. — I. köt. 700. 1. Spat, főiskola 
értesítője. 1859. — II. köt. 484. 1. Hellen 
könyvtár. 3. 4. — II. köt. 707.1. Meister­
werke.
S o r b á n  Mihály. III. köt. 415. 1.
S ő r e  ez Imre. I. köt. 267. 1. Beszédek. 
S o r g e  C. E. III. köt. 415. 1.
S o r z .  III. köt. 415. 1.
S ó s  Adárn. Ld. Soós.
— Mike. IV. köt. 51'. 1. Ifjúság hajnala. 
S o t e r i u s  András. III. köt. 416. 1.
— Frigyes. III. köt. 416 1.
— György. III. köt. 416. 1.
S o u 1 i é Frigyes. III. köt. 416. 1.
So u p p e r  Jenő. II. köt. 800.1. Költ. zsenge
mutatványok. 1846.
S o u t h e y  H. Herbert. III. köt. 416. 1. 
S o u v e s t r e  Emil. III. köt. 416. 1. — II.
köt. 811. 1. Műcsarnok.
S ö l l e r  Ferenc Ede. III. köt. 416. 1.
S ö  l i n e r  János. III. köt. 417. 1.
S ö r ö s  Imre. III. köt. 417. 1.
S ő t  é r  Ferenc. III. köt. 417. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. II.
S ö v é n y i  István. II. köt. 549. 1. Csal. la­
pok. IV.
S p a a n  Tivadar. III. köt. 39. 1. Pap József. 
S p a g n o l o  Giovanni. III. köt. 417. 1. 
S p a  i t s  István. Ili köt. 417. 1.
— László. III. köt. 417. 1. — III. köt. 785. 
1. Vicissitndines Belgrádi.
S p a k József. III. köt. 417. 1.
S p a l d i n g .  III. köt. 417. 1.
S p a n g a r András. III. köt. 417. 1. — 
III. köt. 79. I. Pethö Gergely.
S p a n i c  Lajos. III. köt. 417. 1.
S p á n y i k Glycér. III. köt. 417. 418. 1.
Tamás. II. köt. 896.1. Nyitra és környéke. 
S p a r k s  J. III. köt. 418. 1.
S p a r r e Pehr. III. köt. 418. 1.
S p á t h  K. F. III. köt. 418. 419. 1.
Pál. III. köt 419. 1. -  I. köt. 725. 1. 
Orvos seb. évkönyvek. II.
S p a u n Antal. III. köt. 419. 1. 
S p ä n g l e r .  III. köt. 419. 1. — III. köt.
394. 1. Sitzungsberichte. XIV.
S p e c h Ede. III. köt. 419. 1.
— János I. köt. 430. 1. Coliin Henrik. —-
II. köt. 21. 1. Tud. gyűjtemény. 1822. 4. 
— II. köt. 397. 1 Kisfaludy Sándor.
— Lajos. II. köt. 22. 1. Tud. gyűjtemény. 
1823. 4.
S p é c z  Antal. II. köt. 761. 1. Mitterpacher 
Lajos.
— József. III. köt. 420. 1.
— Károly. III. köt. 420. 1.
— Rudolf. III. köt. köt. 420. 1.
S p  e h  András. III. köt. 420. 1.
S p e r 1 á g h Gyula András. III. köt. 42Ö. 1. 
S p e r 1 i c h Antal. III. köt. 420. 1.
S p é t h a András. III- köt. 407. 1. Soltárok- 
nak négyes nótájik.
S p e t y k ó Gáspár. Ili. köt. 420. 421. 1. — 
I. köt. 51. 1. Nemz. almanach. II. —
I. köt. 131. 132. 1. Athenaeum. 1838. I.
II. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XIX. — 
II. köt. 813. 1. Müller Gy. naptára. 1857.
S p i e g 1 e r Gyula. III. köt. 421.1. — I. köt.
676. 1. Akad. értesítő. XVIII.
S p i e s  János. II. köt. 950. 1. Orvosok mun­
kálatai. VI.
— Placid. III. köt. 421. 1.
S p i e s s J. S. III. köt. 421. 1. 
S p i l e n b e r g  Pál. III. köt. 421. 1.
S p i r o  Antal. III. köt. 421. 1.
S p i s i u s  Farkas Albert. III. köt. 422. 1. 
S p i s s á k  György. III. köt. 422. 1.
Sp is  s i c h  János. III. köt. 422. 1. 
S p i t a l e r  Ferenc. I. köt- 686. 1. Fiumei 
gymn. értesítője. 1856. 57.
S p i t z e r  A. IIÍ. köt. 422. 1.
— Farkas. III. köt. 422. 1.
— Herman. III. köt. 422. 1.
— Sámuel. III. köt. 422. 1.
S p i t z n e r János Ernő. III. köt. 422. 1. 
S p l é n v  Gábor. III. köt. 422. 1.
— János báró. III. köt. 423. 1.
S p o 1 i t y János. II. köt. 783. 1. Miért és 
azért ?
S p o n e r P. III. köt. 875. 1. Zeitschrift 
von u f. Ungern. III. 5.
S p o r e r  Ferenc. III. köt. 422. 1.
— György Mátyás. III. köt. 422. 1. 
S p o r k  Walter. III. köt. 422. 1. 
S p o r s c h i l  János. III. köt. 423. 1. —
I. köt. 371. 1. Cabinetsbibliothek. III. —
II. köt. 560 1. Lander-Gemälde. 7. 8. —
III. köt. 198. 1. Reisen u. Seefahrten.
5. 6.
S p ó t h  György. III. köt. 423. 1.
S p r e n g  Jakab. III. köt. 423. 1. 
S p r e n g e l  Károly. III. köt. 423. 1. —
III. köt. 198. 1. Reischer Endre.
Sprengel. 296 Steck.
S p r e n g e l  Kurt. III. köt. 423. 1. 
S p r i n g e r  Robert. IV. köt. 89. 1. 
S p r o c h  József. III. köt. 424. 1. 
Sp r . u n . e r  Károly. III. köt. 424. 1. 
S r a m e k  Pál. III. köt. 424. 1.
S r á n y i János. III. köt. 424. 1.
S r e n k a  József. IV. köt. 89. 1.
S r é t e r  Dávid. Ili. köt. 424. 1-
— János. III. köt. 424. 1. — II. köt. 494. 1. 
Közlemények a kisdedóvás köréből.
— Kálmán. III. köt. 424. 1. 
S r e z u i e v s k o g  J. J. I. köt. 116. 1.
Arkiv. IV.
S s i m k a Mihály. III. köt. 424. 1. 
S s u l e k  János. Ld. Schulek.
— Mátyás. Ld. Schulek.
S s t e i g e 1 Mihály. Ld. Steigel.
S t ä c h e  Guido. II. köt. 248. 1. Jahrbuch 
d. geol. Reichsanstalt. XI. — III. köt. 
706. I. Uebersichtskarte v. Sieben b. 
S t a d l  Antal Márton. III. köt. 425. 1. 
S t a d l e r  Antal. III. köt. 591. 1. Orv. tár.
III. 5.
— János Mihály. III. köt. 425. 1.
— József. III. köt. 425. 1.
S t ä e 1-H o 11 s e i n G. báróné. III. köt. 
425. 1.
S t a e h 1 i n g József Ferenc. III. köt. 425.1. 
S t a e r k c r  József. III. köt. 425. 1. 
S t a f f e n b e r g e r  István. II. köt. 800. 1. 
Költ. zsenge mutatványok. 1845.
— József. II. köt, 800. 1. Költ. zsenge mu­
tatványok. 1846.
S t a h l  F. 0. II. köt. 232. 1. Iris.
— J. III. köt. 425. 1.
S t á h l y  György. 111. köt. 425. 1. — III.
köt. 588. 1. Orv. tár. I. 5.
S t a i d  el  Bonaventura. I. köt. 91. 1. An­
toine.
S t a i n  dl  Ferenc. III. köt. 425. 1.
— József. II. köt. 426. 1.
S t a i n e r  Sándor István. III. köt. 426. 1. 
S t a i n z  Ferenc Imre. III. kot. 426. 1. —
III. köt. 588. 1. Orv. tár. I.
S t á j e r  Szanfszló. III. köt. 426. 1. 
S t a l l m a n n  A. III. köt. 426. 1.
S t a I 1 n e r F. III. köt. 698. 1. Gazd. tu­
dósítások. V.
S t a 11 y György. III. köt. 426. 1.
S t a m a t i T. III. köt. 426. 1.
S t a m m  Ferdinánd. III. köt. 426. 1. — II. 
köt. 568. 1. Leibitzer J.
— Tivadar. II. köt. 233. 1. Iris. 1846. 
S t a m m i n g e r  István. III. köt. 426. 1. 
S t a m p  ff  József. III. köt. 426 1. 
S t a n c s i c s  Mihály. Ld. Táncsics. 
S t a n d  János. III. köt. 427. 1.
— Pál. III. köt. 427. 1.
S t a n e s c u  Imre Vazul. III. köt. 427. 1. 
S t a n i h u r s t u s  Vilmos. III. köt. 427. 1.
S t a n i s l a i d e s  Dániel. III. köt. 427. 1. 
S t a n i s l a v i c h  Ferenc Antal. III. köt.
428. 1.
S t a n k e  Leander. III. köt. 428. 1. 
S t a n k o v á t s i  Lipót. III. köt. 428. 1. 
S t a n k o v i t s  János. III. köt. 428. 1.
— Miklós. III. köt. 755. 1. Vedres István. 
S t a n o j o v i c h  Lázár. Ld. Sztanojovich. 
S t a n o w s k y  K. János. III. köt. 428. 1. 
S t a n t s e k  Sámuel. III. köt. 428. 1. 
S t a n z  el  Antal. III. köt. 428. 1.
S t a p f  József Ambrus. III. köt. 428. 1.
S t a p f e r  Fr. János. III. köt. 428. 1.
S t a r  c e  v i e  A. I. köt. 115. 1. Arkiv. II. 
S t a r h e m b e r g  gróf. III. köt. 429. I. 
S t a r k .  II. köt. 794.1. Pesti növ. papság 
munkálatai. VIII. IX.
— Antal. III. köt. 429. 1.
— József. I. köt. 447. 1. Croiset J. II. 
köt. 580. 1. Leonhard J. Mihály.
— Károly. I. köt. 706. 1. Zombori gymn. 
értesítője. 1858.
— Lajos. III. köt. 832.. 1. Trenschiner Weg­
weiser.
S t a r c k  Lajos. III. köt. 429. 1.
— Lénárd. III. köt. 428. 1.
S t a r k  Mihály. III. köt. 429. 1. 
S t a r o v e s s k y  Károly Fülöp. III. köt.
429. 1.
S t a t f e 1 d Ferenc. III. köt. 429. 1. 
S t a n d .  I. köt. 381. 1. Careno. 
S t a u d i n g e  r Ferdinánd. III. köt. 433. 1. 
S t a u d u a r  F. S. Ili. köt. 433. 1. 
S t a u f e - S i m i g i n o v i c z  Lajos Adolf.
III. köt. 433. 1.
S t a u r ó t z k y  László. III. köt. 433. 1. 
S t a u t  József. III. köt. 433. 434. 1. Kezet 
gyárt, titka. — II. köt. 84. 1. Házi barát. 
— II. köt. 85. 1. Házi-naptár. 1843. —
II. köt. 244. 1. Jáhn. — II. köt. 612. 1. 
Löhner. — II. köt. 749—751. 753 1. Mi­
nerva. 1829. 12., 1830. 3. 4. 7. 9. 11., 
1831. 1—4., X. 4. — II. köt. 920. I. Röv. 
oktatás a földleírásban. — III. köt. 239.
1. Rosenberg. — III. köt. 363. I. Seibt 
Antal.
S t a y  Benedek. III. köt. 434. 1.
S t a y e r  Szaniszló. III. köt. 434. 1.
S t a y g 1 Mihály. Ld. Steigel.
S t ä d  ti  e r  J. Ph. II. köt. 780. 1. Mon- 
talembert.
S t ä r k  József. III. köt. 434. 1.
— Péter. III. köt. 434. 1.
S t ä u d l i n  G. F. I. köt. 255.1. Berzeviczy 
Gergely.
S t e c h  József. III. köt. 434. 1.
— Sámuel. III. köt. 434. 1.
S t e c h e r .  II. köt. 763. 1. Landw. Mitthei- 
lungen. II.
S t e c k  Ferenc. I. köt. 915. 1. Goffine.
Steck. 297 Stetina.
S t e c k X. Ferenc. I. köt. 580.1. Eckartshausen. 
S t e e g e r  János. III. köt. 434. 1.
S t e e l e .  II. köt. 412. 1. Klio.
S t é e r  Ferenc. III. köt. 434. 1.
Márton. III. köt. 434. 1.
— Márton Ferenc. III. köt. 434. 1. 
S t e f f á n n  József. III. köt. 434- i. 
S t e f f e n s  Károly. III. köt. 435. 1. — III-
köt. 806. 1. Volks-Kalender.
S t e f u l a .  I. köt. 302. 1 Ern. vaterl. Blät­
ter. 1817.
S t é g  e r  Imre. II. köt. 549. 1. Csal. la­
pok. V.
- Joach. Pál. III. köt- 435. 1. 
S t e g m a n n  C. W. L. III. köt. 435. 1. 
S t e g m a y e r  Károly. III. löt. 435. 1. 
S t e g m ü l l e r  János. III. köt. 435. 1. 
S t e h e l i n  Kristóf. III. köt. 435. 1.
S t e h e  n i e s  János. III. köt. 435. 436. 1. 
S t e h n o  X. Ferenc. III. köt 436. 1. 
S t e i d e l e  János Rafael. III. köt. 436. 1. 
S t e i g e 1 Mihály. III. köt. 436. 1. és IV. köt. 
88.89. 1.— III. köt. 404—406.1. Solennia 
Kishonth. IV. V. VII. VIII. XI—XV. XVII. 
S t e i g e n t e s c h .  III. köt. 436. 1. — II. köt. 
265. 1. Külf. játékszín. 15. — III. köt. 
546. 1. Szinmütár. 39.
S t e i g e r  Zsigmond. III. köt. 436.1.
S t e i n  Alajos. II. köt. 800. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
— Bernát. III. köt. 436. 1.
— Kér. G. 1. köt. 516. 1. Demian János 
András.
— Lipót. III. köt. 436. 1.
S t e i n a c k e r  Gusztáv. III. köt. 436—438 1.
— I. köt. 133—135. 1. Athenaeum. 1840.
II., 1841. I—II. — II. köt. 69. 1. Harfen­
töne. — II. köt. 111. 1. Herzensklänge.
— II. köt. 294. 1. Jósika M. — II. köt. 
428. 1. Kolbenheyer Móric. —  III. köt.
32. 33. Pannónia. — III. köt. 787.1. Vier­
teljahrsschrift aus u. f. Ung. I. III.
S t e i n b u r g  Károly Kér. III. köt. 163. 1.
Siebenbürg. Quartalschrift. 1801. 
S t e i n b ü c h e l  Antal. III. köt. 438. 1.
S t  e in  d l Ferenc Antal. III. köt. 438. 1. 
S t e i n e r  Antal. III. köt. 438. 1.
— Siard. III. köt. 438. 1.
S t e i n h a r t  Antal. III. köt. 438. 1. 
S t e i n h a r d t  Jakab. III. köt. 438. 1. 
S t e i n h ä u s e r .  III. köt. 438. 1.
— Ernő. III. köt. 438. 1.
S t e i n h a u s s e n  Tivadar. I. köt. 330. 1.
Siebenb. Bote.
S t e i n h a v e r  Antal. III. köt. 438. 439. 1. 
S t e i n h ü b e l  Dániel. II. köt. 459. 1. Kis 
koszorú.
S t e i n i z M. III. köt. 439. 1. 
S t e i n m a n n  Emil. I. köt. 32. 1. Ains­
worth. — I. köt. -502. 1. Dash. — II. köt.
669. 1. Maquet A. — II. köt. 781. 1. 
Montépin. — III. köt. 400. 1. Smith J. F. 
S t e i n  s i e s s  Antal. III. köt. 439. 1.
S t e i t s János. III. köt. 439. 1.
S t e k k e r  Pál. III. köt. 439. 1.
S t e l c z e r  J. Károly. III. köt. 439. 1. 
S t e l l a  János Márton. III. köt. 354. 1.
Scriptores rerum hung. vet. I.
S t e l l e r  János. III. köt. 439. 1.
— Tóbiás. I. köt. 301. 1. Vaterl. Blätt,er. 
1813. II., 1814. I.
S t e 11 w á g Károly. III. köt. 439. 1. 
S t e l t z e r  Károly Pál. III. köt. 440. 1. 
S t e l z  h a m m e r  Ferenc. III. köt. 440. 1.
— III. köt. 847. 1. Wien u. die Wiener. 
S t e n c z e l  Sándor. III. köt. 440. 1.
— Hugó. I. köt. 689. 1. Késmárki gymn. 
értesítője. 1856.
S t e n g e l  Franciska. III. köt. 440. 1.
S t e n n e r  G. III. köt. 769. 1. Verhandlgen 
d. siebenb. Vereins f. Naturw. V.
— Mátyás Frigyes III. köt 440. 1.
— Péter József. III. köt. 441. 1.
S t e n z  Károly. III. köt. 440. 1. — I. köt. 
706. 1. Érti József. — III. köt. 629. 1. 
The ater-Al m an ach.
S t e p h a n  Henrik. II. köt. 108. 1. Herodian. 
S t e p h a n i  Dániel. III. köt. 440. 1.
— Henrik. III. köt. 440. 1. — II, köt. 926. 1. 
Olvasó-könyvecske.
— János. III. köt. 440. 1.
S t e p h a n o v i  t s Tamás. III. köt. 441. 1. 
S t e p h a n t s c h i t s c h  K. János. III. köt.
440. 1.
S t e p h a n u s  Zagrabiensis. III. köt. 440.1. 
S t e p h e n s  A. S. III. köt. 441. 1.
• — Henry. III. köt. 441. 1.
S t e p p a n e k  Vencel Ignác. III. köt. 441.1. 
S t e r 1 y Bonaventura. III. köt. 441. 1. 
S t e r n  András. III. köt. 441. 1.
Béla. III. köt. 441. 1.
— Ignác. I. köt. 224. 225. 1. Ben-Chananja. 
I—III.
— István. III. köt 443. 1. — I. köt. 683.1. 
Pesti reálisk. értesítője. 1855.
— M. E. III. köt. 441—443. 1.
— Pál. I. köt. 685. 1. Eszterg. gymn. érte­
sítője. 1859. — II. köt. 300. 1. Jubileum.
— Salamon Theophil. III. köt. 44. 1. Parchoni. 
S t e r n b e r g  H. II. köt. 248. 1. Isr. Jahr­
buch. II.
— Joachim. III. köt. 443. 1.
S t e r n e  Ferdinánd. III. köt. 443. 1.
— Ferenc. III. köt. 443. 1.
— Lőrinc. III. köt. 443. 1.
S t e r n  h e i m  Károly. III. köt. 443. 1. 
S t e r z  János. III. köt. 443. 1.
S t e r z e l  Mihály. III. köt. 443. 444. 1. 
S t e s s e  1 Lajos. III. köt. 444. 1.
S t e t i n a  János. III. köt. 444. 1.
Stetter. 298 Strakovits.
S t e t t e r  József. III. köt. 444?. 1.
S t e t t n e r  Fr. Vilmos. II. köt. 949. 1. Or­
vosok munkálatai. V.
— György. I. köt. 723. 1. Tud. társ. év­
könyvei. III. — III. köt. 265. 1. Sáfár Imre. 
— III. köt. 691. 1. Tudománytár. II.
— Ignác. I. köt. 615.1. Emlék Széki Juliána 
erényeinek.
— János. I. köt. 702. 1. Szathm. gyrnn. 
értesítője. 1854.
— Máté. III. köt. 444. 1.
S t e u b e  János Gáspár. III. köt. 444. 1. 
S t e v e n s o n  Vilmos. III. köt. 444. 1. 
S t e v o n k a  Ádám. IV. köt. 89. ]. 
S t i a v n i c z k y  János Mihály. III. köt. 
444. 1.
S t i e f f  H. III. köt. 444. 1.
— Károly Benő. III. köt. 444. 1.
S t i e g l i t z  Henrik. III. köt. 444. 1.
S t i e l  l y  C. III. köt. 444. ].— II. köt. 232.1.
Iris.
S t i e r  G. I. köt. 850. 1. Gaál György.—I. 
köt. 594. 1. Lieder u. Gedichte. -— III. 
köt. 164. 1. Frische Quellen. — III. k'H. 
265. 1. Ungar. Sagen u. Märchen.
— Theoph. í. köt. 878.1. Gedichte. — II. köt, 
8Ó6. 1. Uj magy. muzeum. IV. 2.
S t i e r 1 e-Holzmeister József. III. köt. 444. 1. 
S t i f t e r  A. III. köt. 444. 445. I. — 1. 
köt. 861. 1. Gartner A ntal.— II. köt. 232. 
233. 1. Iris. 1841—43. 1845—46., N. F. I.
II. — III. köt. 847. 1. Wien u. die Wiener. 
S t i l e s  Vilmos H. III. köt. 445. 1.
S t i l l e r  Ferdinánd. III. köt. 445. 1. 
S t i l t i n g  János. III. köt. 445. 1.
S t i p s i c s  Alajos Manó. III. köt. 445. 446.
1. — III. köt. 876. 1. Zeitschrift von u. , 
f. Ungern. V. 1.. VI. 2. 3.
— Antal N. János. III. köt. 446. 1.
— Férd. Károly. III. köt. 446. 1.
S t í r  József. III. köt. 446. 1.
S t i t z a y  János. III. köt. 446. 1. 
S t o b a e u s  György. III. köt. 446. 1. 
S t o c k  Kristóf. III. köt. 267. 1. Sailler J. 
S t o c k e r  György. II. köt. 490.1. Kőszeghy
László.
— József. III. köt. 446. 1.
S t o c k e r  Lőrinc. III. köt. 416. I. 
S t o c k h a u s e n  H. C. L. III. köt. 447. 1. 
S t . o c k i n g e r  Mihály Gottfr. III. köt.
447. I.
— Tamás. III. köt. 447. ). — II. köt. 114. 
115. 1. Orv. hetilap. 1859. 60. -—III. köt. 
589. 591. 1. Orv. tár. II. 2. 4., III. 8.
S t o f f  e r  János. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843.
— József. III. köt. 447. 1. — II. köt. 800.1. 
Költ. zsenge mutatványok. 1816.
— László. II. köt. 800. 1. Zsenge költ. mu­
tatványok. 1839.
S t o j a c s k o v i c s  Sándor. III. köt. 447.1. 
S t ó j á n  ov i c .  I. köt. 116. 1. Arkiv. V.
— János. III. köt. 447. 1.
S t o j a n o v i c h  József. III. köt. 447. I. 
S t o j a n o v i c  Lázár. III. köt. 447. 1.
— M. I. köt. 116. 1. Arkiv. IV.
— Mihály. III. köt. 447. I.
S t o j k o v i c s  Athanáz. III. köt. 447. 1.
— Péter. III. köt. 447. 1.
S t o k e r  József. III. köt. 448. 1.
S t o 1 b e r g. II. köt. 794. 1. Pesti növ. pap­
ság munkálatai. VI.
S t o 11 b e r g F. L. gróf. II. köt. 751. 1. Mi­
nerva. 1831. 3.
S t o l l m a n n  Károly. III. köt. 448.1- — I.
köt. 671 1. Gyógysz értekezések. 
S t o l t e r f o t h  Gottfr. III. köt. 448. 1. 
S t o l t z .  III. köt. 591. 592. 1. Orv. tár. III.
5 -1 0 ., IV. 1. 2.
S t o l z  Alajos. III. köt. 448. 1.
— Albán. III. köt. 448. 1.
— János. III. köt. 448. 1.
S t o l t z  Sámuel Ágost. III. köt. 448. 1.
S t o o s z Pál. III. köt. 448. 449. 1. 
S t o p f e r  Mátyás. III. köt. 449. 1. 
S t o r c h  Lajos. III. köt. 449. 1. — I. köt. 
609. 1. Elisabeth. — II. köt. 233. 1. Iris. 
1841. 1842.
S t o r c h e n a u  Zsigmond. III. köt. 449. 1. 
S t o s c h E. H. D. ÍII. köt. 449. 1.
S t o t z  János Lipót. III. köt. 449. 1. 
S t o w e  H. B. III. köt. 450.1.
S t o y  Jakab. II. köt. 115. 1. Orv. hetilap. 
1860.
S t ö c k h a r d t .  III. köt. 450 1. 
S t o c k i e r  J. K. III. köt. 450. 1.
S t ö g e r  Bernát. III. köt. 450. 1.
— F. I. köt. 577. 1. Dürer A.
— Mihály. III. köt. 450. 1.
S t ö h r Lipót. III köt. 450. 1.
S t ö r c k Ántal háró. III. köt. 450. 1. 
S t ö r k  Károly. III. köt. 450. 1.
S t ö s z e 1 M. I. köt. 224.1 Ben-Chananja. I. 
S t . - P i e r r e  Bernát. III. köt. 450. 1. 
S t r a c k  Feren . III. köt. 450. 1.
— Henrik. I. köt. 52. 1. Almanach.
— J. III. köt. 450. 1.
S t r a c k  é r j  a n  Frigyes Antal. III. köt. 
450 451. 1. — I. köt. 540. 1. Ditscheiner 
J. A.
S t r a d  a Famianus. III. köt. 451.1. 
S t r á d l  Felix. III. köt. 451. 1.
— Ignác. III. köt. 451. 1.
S t r a j t e r  József. IV. köt. 89. 1. 
S t r a j t l e r  József. III. köt. 451. 1.
S t r a k  Ferenc. III. köt. 451. I.
S t r a k a Károly. III. köt. 451. 1. és. IV. 
köt. 89. 1.
S t r a k o s Albert. III. köt. 451. 1. 
S t r a k o v i t s  N. János. III. köt. 451. 1.
Strasser. 299 Sujánszky.
S t r a s s e r  Lipót. I. köt. 224. 1. Beti-Cha- 
nanja. I. II. — II. köt. 248. 1. Isä  Jahr­
buch. II.
S t r a s z s z e r  György. III. köt. 452. 1. 
S t r a s z m a n n  Móric. III. köt. 451. 1. —
I. köt. 940. 1. Grosz Károly.
S t r a u b  Frigyes. III. köt. 452. 1. 
S t r a u c h  Benedek. III. köt. 452. 1. 
S t r a u s s  Ferenc. III. köt. 452. 1. 
S t r a u s z  M. III. köt. 452. 1. 
S t r a u s z e n b u r g  Dániel. III. köt. 
452. 1.
S t r á z s a y  János. I. köt. 22. 24. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1823. 3. 11., 1825. 5. 12.
— József Alajos. III. köt. 452. 1.
S t r b a  János. III. köt. 452. 1.
S t r é b e l y  János. III. köt. 590. 1. Orv.
tár. II. 7.
S t r e c k e r  Adolf. III. köt. 452. 1.
— Lajos. III. köt. 452. 1.
S t r e c k f f u s  Adolf. III. köt. 452. 1. 
S t r e f f l e u r  Bálint. III. köt. 453. 1. —
III. köt. 394. 1. Sitzungsberichte, math. 
Kl. VIII.
S t r e h l k e  Ernő. III. köt. 453. 1. 
S t r o h o f e r  J. Theophil. III. köt. 453. 1. 
S t r e i b i g Antal. III. köt. 453. 1.
— Lajos 111. köt. 453. 1.
— Rupert III köt. 453. 1.
S t r á j m  Görgy. III. köt. 453. 1. — II. köt.
948. 1. Orvosok, munkálatai II.
S t r e i t  János. II. köt. 875. í. Zeitschrift, 
von u. f. Ungern.
S t r e i t f e 1 d J. A. I. köt. 502. 1. Dash. —
I. köt. 902. 1. Girardin. — I. köt. 918. 1. 
Gondrecourt A. — II. köt. 422. 1. Kock 
Henrik. — fi. köt. 78l. 782. 1. Montépin
X. — III. köt. 73. 1. Perrin M.
S t r e i t t  Vilmos. III. köt. 453. 1. 
S t r e t s k o  János György. III. köt. 453. 1. 
S t r e v e i  János. Ld. Seivert.
S t r i c k e r  Vilmos. I'I. köt. 453. 1. 
S t r i e g e l  Vilmos. III. köt. 453. 1.
S t r i  t t e r  János G. III. köt. 453. I. 
S t r o h o m e r  Gilbert. II. köt. 454. 1.
S t r o m e t z k y. II. köt 749. 1. Minerva. 
1829. 2.
S t r o m s z k v  Ferenc Sámuel. III. köt. 
454. 455. 1. — III. köt. 139. 1. Predigten.
— III. köt. 714. 1. Unser Friedens- u. 
Trauerfest.
S t r o m  t h a l .  III. köt. 455. 1.
S t r ó b l  Ferdinánd. III. köt. 455. 1. 
S t r u v e  Keresztély Ágost. III. köt. 455. 1. 
S t u b e n r a u c h  Mór. III. köt. 455. 1.
S t u e f e r János Mátyás. III. köt. 455. 1. 
S t u h l m ü l l e r  Sámuel. III. köt. 455. 1. 
S t u l l  Joachim. III. köt. 455. 1.
S t u l  l e r  Ferenc. I. köt. 018. 1. Emlékirat.
— I. köt. 726. 1. Kisdedóvó int. térj.
egy. évlapjai. —! IV. köt. 37. 1. Kisdedóvó 
int. évlapjai.
S t u m m e r  Márián. III. köt. 455. 456. 1. 
S t u p f e l  Alajos. III. köt. 684. 1. Trévern. 
S t ú r Dénes. III. köt. 456. 457. 1. és IV. 
köt. 89. 1. — II. köt. 246—248. 1. Jahr­
buch d. geolog. Reichsanstalt. IV. IX—XI.
— III. köt. 394. 395. 1. Sitzungsberichte, 
math. Kl. XVI. XX. XL. -  III. köt. 706,
1. Uebersichtskarte v. Siebenb. — III. 
köt. 770. 1. Verhandlgen d. siebenb. Ver­
eins f. Naturw. XI. •
— Károly. III. köt. 456. 1. és IV. köt. 89. 1.
— Lajos. III. köt. 457. 1. és IV. köt- 89. 1.
— Lipót. III. köt. 457. 1.
S t u r m  János. I. köt. 420. 1. Cicero.
— Kristóf Keresztély. III. köt. 457. 1. 
S t u r m á n  Ferenc. III. köt. 457. 1. 
S t u r z .  I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5. 
S t u w e r  S. G. III. köt. 457. 1.
S t ü r m e r  Bertalan. III. köt. 457. 1.
— József. III. köt. 766. 1. Verhandlgen d. 
Vereins f. Naturkde. II.
— Lajos báró. III. köt. 457. 1.
S t ü t z  András. III. köt. 458. 1.
— Ignác- III. köt. 458. 1.
S t y a v n i c k  i János Mihály. III. köt. 458. 1. 
S u b a n i u s  Ignác. III. köt. 458. 1. 
S u b b o t i c s  János. III. köt. 458. 1. és
IV. köt. 89. 1. »
S u b i c  Simon. III. köt. 458. 1. I. köt.
683. 1. Pesti reálisk. értesítője. 1860. 
S u c h a n e k  Sándor. III. köt. 459. 1.
S u e  Jenő. III. köt. 459. 460. 1. — II. köt. 
486. 1. Szépirod. könyvtár 7—9. — III, 
köt. 160. 1. Pyat. — III. köt. 192.1. Franc, 
regénycsarnok. 3—10. — III. köt. 546.1. 
Szinműtár. 42.
S u e s z József Alajos. III. köt. 460. 1. 
S u g á r  Fábiusz. III. köt. 460. 1.
S u h  a j d a  Mátyás. II. köt. 669. 1. Mappa 
dioec. Vaciens
— Sándor. I. köt. 704. 1. Temesv. gymn. 
értesítője. 1854.
S u h a y d a  János. III. köt. 460. 1.
— Lajos. 111. köt 460. 1. III. köt. 726.
1. Utóhangok.
S u j á n s z k y  Antal. III. köt. 460. 1. — I. 
köt. 41. 1. Albach. — I. köt. 45.1. Nagy- 
enyedí album. — I. köt. 51. 1. Nemz. 
almanach. II. — I. köt. 132.133.1. Athe­
naeum. 1838 , II., 1839. I. II. — I. köt. 
602. 603. 1. Életképek. I. II. I. köt.
623. 1. Emlény. 1840 -1842. — I. kitt. 
625. 1. Színi emlény. — I. köt. 647. 1. 
Enyhlapok. — I. köt. 825.1. Frayssinous.
— I. köt. 859. 1. Garay Alajos. — II. köt.
47. 1. Hajnal. 1838. — II. köt. 309. 1. 
Kalászai. — II. köt. 361. 1. Kempis T.
— II. köt. 410. 1. Kliegl-könyv. I. — II.
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köt. 548. 1. Csal. lapok I—IV. — II. 
köt. 869. I. Kath. néplap. — III. köt. 1. 
2. 1. Őrangyal. 1843—48. 1852. — III. 
köl. 18. 1. Pajer Antal. — III. köt. 204. 1. 
Remény. 1851. I. — III. köt. 237.1. Rom­
emlékek. III. köt. 316. 1. Schmid Kr.
III. köt. 548. 1. Szivárvány. — III. köt. 
782. 1. Aradi vészlapok.
S u j á n s z k y  Eustach. I. köt. 678. 1. Aradi 
gymn. értesítője. 1856.
- Gyula. I. köt. 131.1. Athenaeum. 1838.1. 
S u j o r Lajos. I. köt. 614.1. Emich naptára. 
S u l e k  B.' III. köt. 461. 1.
— János. III. köt. 461. 1.
S u l p i c i u s  Severus. III. köt. 461. 1. 
S u l z e r .  I. köt. 710. 1. Sopr. estvék. 5.
— Ferenc József. III. köt. 461. 1. — III. 
köt. 163. 1. Siebenbürg. Quartalschrift. 
1801.
— János György. III. köt. 461. 1.
— Károly. III. köt. 461. 1.
S u p a n i c h  János József. III. köt. 462. 1. 
S u p e r  v i l i é  Dániel. III. köt. 463. 1. 
S u p h a r t  Albert. III. köt. 463. 1. — III.
köt. 421. 1. Spies Pl.
S u . p k a  Márton. III. köt. 463. 1.
S u p p a n  Zsigmond. I. köt. 695. 1. Nszomb.
gymn. értesítője. 1854—58.
S u p p i n i  Antal. III. köt. 463. 1 
S ú r i  u s  Lőrinc. III. kői. 354. 1. Scriptores 
rerum hung, veteres. I.
S u r o  w i e c k i  Lőrinc. III. köt. 463. 1. —
III. köt. 291. 1. Schafarik P. J.
S u r v i 11 e-Balzacné. III. köt. 463. 1. —
II. köt. 484. 1. Ifjus. könyvtár.
S ü s s e .  III. köt. 464. 1.
S u s t e r s c h i t z  Jakab. III. köt. 464. 1. 
S u  t á k  Mihály. III. köt. 464. 1.
S u t b a  Ábrahám. III. köt. 464. 1.
S u t t á g  Ferenc. I. köt. 688. 1. Károly- 
fehérvári gymn. értesítője. 1857.
S u v i c h József. III. köt. 464. 1.
S ü d  f é l d  Gábor. III. köti 464. 1.
S ü k  e i  Imre. III. köt. 344. 464. 1.
Sujánszky. _
S ü k e y Károly. III. köt. 464. 1. — I. köt. 45.
1. Nagyenyedi album. I. II. I. köt.
337. 1. Brassai S. — I. köt. 647.1. Enyh- 
lapok. -  III. köt. 237. 1 Romemlékek.
— III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. — III. 
köt. 628- 1. Thackeray. — IV. köt. 69. 1. 
Nők könyve.
S ü k ö s d. III. köt. 464. 1.
— Máté. III. köt. 464. 1.
— Sámuel. III. köt. 465. 1.
S ü l  l e y  István. III. köt. 465. 1.
— Máté. I. köt. 689. 690. 1. Keszth. gymn. 
értesítője. 1853. 55. 57.
S ü m e g h y  Mihály. III. köt. 465. 1.
I — Pál. III. köt. 465. 1. — II. köt. 763. 1. 
Mocnik F.
; S ü m e g h y - R é d e y  József. III. köt. 465. I. 
S ü p f 1 e. I. köt. 771. 1.
S ü s s  Ede. II. köt. 247. 1. Jahrbuch, d. 
geol. Reichsanst. IX.
; S v a g e 11 Balázs Frigyes. III. köt. 465. 1.
— I. köt. 530. 1. Dictiones.
S v a i g e r  Antal. III. köt. 465—466. 1. 
S v a s t i c s  Lnác. III. köt. 466. 467. 1.
S v a s  t i t s  János. III. köt. 782. I. Aradi 
vészlapok.
S v e a r János. III. köt. 467. 1.
S v e h 1 a Pál. III. köt. 467. 1. — II. köt. 
679. 1. Maróthi János. — III. köt. 189.1. 
Reden u. Gedichte. — III. köt. 729. 1. 
j Nógrádi ünnepély. 1. 2.
S v i r a n i c s  X. Ferenc. III. köt. 467. 1. 
S V i r bé 1 y József. III. köt. 467. 1. 
S w o b o d a  Károly. III. köt. 467. 1.
— Vencel. I. köt. 699. 1. Pozsonyi kath. 
gymn. értesítője. 1855. 57.
| — W. A. I. köt. 105. 1. Archiv. X.
S y d o w Tivadar. III. köt. 467. 1.
S y h i i n  Frigyes Sebestyén. III. köt. 467.1. 
S y l v e s t e r .  III. köt. 193. 1. Magy. régi-
g 0
— György. III. köt. 468. 1.
— János. I. köt. 500. 1. Válog. darabok.
S y m e g h v. Ld. Sümeghy.
Sz
S z a b a d  Imre. I. köt. 949. 1. Guizot F. 
S z a b a d f y  János. III. köt. 471. 1. 
S z a b a d h e g y i  Jeromos. III. köt. 471. 1. 
S z a b a d o s  György. III. köt. 471. 1.
— János. III. köt. 471. 1. — II. köt. 203. 1. 
Ifjúság évkönyve.
— József. III. köt. 471. 1.
S z a b a d o s  N. János. III. köt. 471. 1. 
S z a b a d v á r  y. I. köt. 602.1. Életké­
pek. I.
S z á b e l  Alajos. III. köt. 472. 1.
S z a b ó  Alajos. III. köt. 472. 1. — II. köt.
869. 1. Magy. néplap.
— Álam. János. III. köt. 477. 1.
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S z a b ó  Albert, Sáréi. I. köt. 393. 1. 
Carmina Lúd. Károlyi oblata.
— András. III. köt. 472. 1. — II. köt. 802. 
803. 1. Erd. muzeum. 1. 2. 4. — III. köt. 
807. 1. Drey Volksreden.
— András, Csabai. III. köt. 472. 1.
Anna. II. köt. 461. 462. 1. Kotzebue A.
— Antal. I. köt. 702. J. Szatlim. gymn. 
értesítője. 1855.
— Béla. íll. köt. 472. 1.
— Dániel. I. köt. 131.1. Athenaeum. 1837. II.
— Dávid. III. köt. 474. 1.
— Dávid. (II.) II. köt. 951. 1. Orvosok mun­
kálatai. VII.
- Dávid. (III.) I. köt. 732.1. Ezer egy éjszaka. 
17. 18. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XI.
XII. XIV. — III. köt. 204. 1. Remény. 
1851. I.
— Dávid. (IV.) II köt. 175. 1. Houwald E. —
III. köt. 692. 694. 1. Tudománytár. IX. 
és Uj foly. X.
— Dávid. (V.) III. köt. 474.1. — I. köt. 865.1. 
Falusi gazda. II. — I. köt. 868. 1. Ma­
gyar gazda. 1859. — II. köt. 495. 1. Szö- 
lösz. közlemények.
Dávid, Barcafalvi. III. köt. 473. 1. —
III. köt. 539. 1. Szigvárt története.
— Dávid, Baróti. III. köt. 473. 1. — II. köt. 
126. 1. Hirmondó. — I. köt. 132. 1. Athe­
naeum. 1838. II. — I- köt. 152.1. Bacsá- 
nyi János. — I. köt. 464.1. Cserey József.
— 1. köt. 500.1. Válog. darabok. — II. köt. 
728. 1. Metastasio. — II. köt. 799.1. Magy. 
muzeum. I. II. — III. köt. 745.1. Vanier.
— III. köt. 794. 1. Heliconi virágok. — 
III. köt. 795. 1. Virgilius.
— Elek. III. köt. 474. 1. — III. köt. 88. 1.
PVi a p H r n y
— Ferenc. III. köt. 474. 1. — I. köt. 272.
1. Bethlen Gábor. — I. köt. 504. 1. Davy
H. — I. köt. 691. 1. Félegyházai gymn. 
értesítője. 1853. — II. köt. 87. 1. Hébe.
1826. — II. köt. 355.1. Kegyelemnek edé­
nye. — III. köt. 556. 1. Örökké tartó 
szombat. — III. köt. 586. 1. Erdélyi pré­
dikátori tár. 3. 6. — III. köt. 698.1. Gazd. 
tudósítások. IV.
— Gergely. III. köt. 474. 1.
— György. III. köt. 474. 1. — II. köt. 717.
I. Mentor. I. — III. köt. 29. 1. Pálya­
munkák. II.
— Ignác. III. köt. 474. 1. — I. köt. 684. 1. 
Egri gymn. értesítője. 1859. — IV. köt.
8. 1. Szépirod. album.
— Imre. III- köt. 475. 476. 1. — I. köt. 
152. 1. Badacsonyi kereszt. — I. köt. 439.
1. Conscience tí. — I. köt. 614.1. Emília.
1. köt. 788. 1. Feszler József. — II. 
köt. 548. 1. Csal. lapok. I—III. V. — II. 
köt. 867. 1. Magy. nép könyvtára. 2. 3.
— II. köt. 869. 1. Kath. néplap. — II. köt. 
925. 1. Csal. olvasmányok. 1. 2. — III. 
köt. 1. 2. 1. Ö'-angval. 1843—45. 1852. —
III. köt. 112. 1. Ifjus. Plutarch. II. 1. -
IV. köt. 18. 1. Magy. egyh. beszédek. Uj 
foly. IV.
S z a b ó  István. III. köt. 481. 1.
— István. (II.) III köt. 476. 1. — I. köt. 25. 1. 
Aesop. — I. köt. 33. 1. Ajándék. V. — 
I. köt. 51. 1. Nemz. Almanach II. — I. 
köt. 132. 133. 1. Athenaeum. 1838. II-, 
1839. II. — I. köt. 424. 1. Classicusok. —
I. köt. 674. 1 Akad. értesítő. XIV. — II. 
köt. 28. 31 33. 34. 1. Tud. gyűjtemény. 
1831. 11., 1834. 5., 1836. 2., 1837. 1. —
II. köt. 146. 1. Homér. — II. köt. 236. 1. 
Isokrates. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy- 
társ. évlapjai. VI. — II. köt. 458. 1. Ko­
szorú. X. — II. köt. 484. 1. Hellen könyv­
tár. 1. 2.  — II. köt. 804. 805.1. Uj magy. 
muzeum. I. 1- 2.. II. 1.
— János. III. köt. 476. 1. -  I. köt. 117. 1. 
Arnd. — I. köt. 701. 1. Sümeghi reálisk. 
értesítője. 1858. — II. köt. 7. 1. Gyer­
mekeknek kézi könyvecskéjek. — II. köt.
23. 1. Tud. gyűjtemény. 1824. 8. — II. 
köt. 625. 1. Luther Márton. — III. köt.
678. 1. Rambach J. J. — IV. köt. 17. 18. 
1. Magy. egyh. beszédek. I. III—VI. Uj 
foly. III. IV.
— János, Váradi. IV. köt. 35. I. Nevelési 
emléklapok. 1. 3—5.
— József. III. köt. 477. 478. 1. — I. köt. 
133. 1. Athenaeum. 1839. I. — I. köt. 270. 
1. Beszédek Vay József megtiszt. — I. 
köt. 614. I. Emich Gusztáv. — I. köt. 
674. 675. 1. Akad. értesítő. XIII. XVI. — 
I. köt. 677. 1. Akad. értesítő. Philos. I .— 
I. köt. 682. 1. Budai reálisk. értesítője. 
1856. — I. köt. 689. ]. Kecskeméti reál­
isk. értesítője. 1860. — I. köt. 722. 1. 
Természettud. társ. évkönyvei. II. III.
I. köt. 725. 1- Tudós. társ. évkönyvei. X.
— II. köt. 245. 247. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanstalt. I. IX. — II. köí. 270. 1. 
Magy. játékszín. 3. — II. köt. 277. 1. Je­
lentése. — II. köt. 373. 1. Kertész. - II. 
köt. 627. 1. Lutheritz K. Fr. — II. köt. 
646. 1. Magyarország és Erdély. III. IV. —
II. köt. 763- 1. Vaterland. Mittheilungen.
— II. köt. 793. 1. Földr. társ. munkála­
tai. — II. köt. 804. 806. 1. Uj magy. mu­
zeum. 1. 2., IV. 2. — II. köt. 867.1. Magy. 
nép könyve. II. és Uj foly. — II. köt. 
941. 1. Orfila M. P. — II. köt. 942.1. Ori-
t ginal-Abhandlungen. — II. köt. 950. 1. 
Orvosok munkálatai. VI. — III. köt. 30.1. 
Természettud. pályamunkák. IV. — III. 
köt. 61. 62. 1. Pázmány-füzetek. I. III. IV-
— III. köt. 446. 1. Stocker József. — III.
Szabó. 302 Szaiff.
köt. 517. 518. 1. Bpesti szemle. II—IV.
VI. VIII. — III. köt. 524. 1. Szenti eás. — 
— III. köt. 794. 1. Görög virágok. 
S z a b ó  József. (II.) II. köt. 24. 25. 34. 1. Tud. 
gyüjteménv. 1825. 4. 10., 1826. 5. 11..
1827. 1.. 1837. 2. 11.
— József, Sz. I. köt. 33. 1. Ajándék. V.
— Károly. III. köt. 478. 1. — I. köt. 166.
1. Bállá Gergely. — I. köt. 217.1. Béla ki­
rály. — I. köt. 451.1. Család könyve. II. —
I. köt. 616. 1. Tört. emlékek. — I. köt.
624. 1. Emlény. 1856. — I. köt. 677. 1. 
Akad. értesítő. Philos. I. — I. köt. 694.1. 
Nagykőrösi gymn. értesítője. 1857. —
I. köt. 718. 1. Euripidész. — II. köt. 217.1. 
Inczédi Pál. — II. köt. 484. 1. Hellen 
könyvtár. 5. 6. — II. köt. 496. 1. Kecs­
kém. prot. közlöny. 4. — II. köt. 644. 1. 
Magyarföld és népei. — II. köt. 649. 1. 
Magyarország tört. forrásai. — II. köt. 
802. 1. Erdélyi muzeum. 1857. II. köt. 
804—806. 809. 1. Uj magv. muzeum. I. 1..
II. 1.. III. 1.. IV. 1. 2., VÍII. 1. — II. köt. 
867. 1. Magy. nép könyve. Uj foly. —
III. köt. 233. 1. Rogerius mester. — III. 
köt. 415. 1. Sophokles. — III. köt. 517. 
518. 1. Bpesti szemle. II. III. V. XI. —
III. köt. 636. 1. Thierry A.
— Lajos. III. köt. 478. 479. 1. — I. köt. 
624. 1. Debr emlény. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XXL
László. III. köt. 479. 1.
— László, Abrudbányai. II. köt. 409. 1. 
Klementi Laura.
— László. Szentjóbi. II. köt. 799. 1. Magy. 
museum. I. II. — II. köt. 945. 946. 1. Or­
pheus I. 1. 3. 4., II. 3. — III. köt. 794.
l. Heliconi virágok.
— Márton. III. köt. 479. 1. — I. köt. 605— 
607. 1. Életképek. VI. VII. X. — II. köt. 
126. 1. Hírmondó. — II. köt. 721. 1. Magy. 
Merkurius. — II. köt. 798. 1. Pozsonyi
m. musa. — 111. köt. 401.1. Socrates redi- 
vivus.
— Mihály. III. köt. 479. 1. — II. köt. 125. 
1. Szegedi hírlap. — I. köt. 457. 1. Alföldi 
csaták. — II. köt. 484. 1. Ifjus. könyvtár.
Miklós. 111. köt. 479. 1.
— Mózes. II. köt. 134. 1. Híveket.
— Nándor. I. köt. 625. 1. Játéksz. emlény. 
1851.
— Nép. II. köt. 747. 749. 751. 752.1. Minerva.
1827. 1. 2. 4. 10., 1829. 3. 6. 8. 9., 1830. 
8, 1831. 10. 12.. 1832. 1. 5. 8. 9. 12.,
' IX. 1.
— N. János. III. köt. 477. 1. I
— Otmár. I. köt. 687. 1. Győri gymn. érte­
sítője. 1855.
— Ödön. III. köt. 474. 479. — I. köt. 268. 1. 
Beszédek a szolnoki gymn. megnyit.
S z a b ó  P. III. köt. 787. 1. Vierteljahrsschrift 
aus u. f. Ung. II.
— Pál. III. köt. 480. 1.
— Péter. III. köt. 480. 1. — II. köt 31. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1834. 2. — IV. köt. 
51. 1. Ifjúság hajnala.
— Richárd. III. köt. 480. 1. — I. köt. 125. 1. 
Gyulai árvizkönyv. — I. köt. 513. ]. Déli­
báb. 1858. — I- köt. 541. 1. Divatcsarnok.
— I. köt. 602—606.1. Életképek. I—VI. 
VIII. — II. köt. 177. 1. Hölgyek naptára. 
1856. — II. köt. 351.1. Kazinczy-album. —
II. köt. 546.1. Képes családi lap. — II. köt. 
802. 1. Erdélyi muzeum. 1857. — IV. köt. 
34. 1. Magy. életképek. II.
— Sámuel. III. köt. 480. 481. 1. — I. köt. 
611. 1. Elöljáró. — I. köt. 846.1. Marosv. 
füzetek. I—II. — II. köt. 604. 1. Lizara.
— II. köt. 803. 1. Érd. muzeum. 4. —
III. köt. 583. 1. Tanítások a n.-szebeni 
templom felszent. — III. köt. 763. 1. 
Verestói György.
— Sámuel, Vári. III. köt. 748. 1. — I. köt. 
554. 1. Dolgozatok. Uj f. I. — II. köt.
33. 1. Tud. gyűjtemény. 1836. 3. — II. köt. 
436. 1. Kolmár József. — III. köt. 37. 1. 
Pap István. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. I
— Sándor. III. köt. 481. 1.— II. köt. 800.1. 
Költ. zsenge mutatványok. 1845.
— Sándor. Réti. I. köt. 28. 1. Aglája. II
— I. köt. 471.1. Csiszár Sámuel. — II. köt.
480. 1. Költemények.
— Sándor. Tömöri. I. köt. 263.1. Beszédek 
Csorna Klára végtiszt.
— Zsigmond. Sárói. I. köt. 393. 1. Carmina. 
S z a b  ó-K e r e s z t s z e g h y  Lajos. III. köt.
481. 1.
S z a b ó k y  Adolf. III. köt. 481. 482. 1. — 
I. köt. 417. 1. Kathol. Christ. — I. köt. 
634. 1. Egyh. énekek. — I. köt. 683. 1. 
Pesti reálisk. értesítője. 1855. 1856.1858.
— II. köt. 2. 1. Számv. gyakorlókönyv.
— II. köt. 94. 1. Heissig F. — II. köt. 
231. 1. Iparoso: lapja. — II. köt. 548. 1. 
Csal. lapok. I II .— II. köt. 764.1. Mocnik 
F. — II. köt. 821. 1. Nagel K. H. —
III. köt. 854. 1. Wiseman Miklós.
S z a b o l c s .  I. köt. 51.1. Nemz. almanach.
I. — II. köt. 203. 1. Iíjuság évkönyve. 
S z a b o l o v i c h  Márton. III. köt. 482. 1. 
S z a c s v a y  Imre. III. köt. 483. 1.
— Sándor. III. köt. 483. 1. — II. köt. 10.1. 
Gyöngyösi János. — II. köt. 126. 1. Hír­
mondó. — II. köt. 523. 1. Magyar Kurír.
— II. köt. 797.1. Magyar musa. — III. köt. 
364. 1. Seiler Fr. Gy. — III. köt. 869. 1. 
Zakkariás.
S z a i f f  János. I. köt. 704. 1. Tatai gymn. 
értesítője. 1856.
Szaitz. Szaniszló.30B
S z a i t z  Antal. III. köt. 483. 1.
S z a k á t s  József. II. köt. 35. 1. Tud. gyűj­
temény. 1839. 7.
S z a k á c s  Mihály. III. köt. 72®. 1. Uránia 
1830—1832.
S z a k á c s i  Vitus. III. köt. 483. 1. — I. köt.'
338. . Brauner. — III. köt. 855.1. Witschel. 
S z a k á i  Ferenc. I. köt. 616. 1. Tört. em­
lékek. — II. köt. 217. 1. lnczédi Pál.
— Lajos. III. köt. 484. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglaja. 1838. — I. köt. 45.1. Szigeti album.
— I. köt.51.1. Nemz. almanach. I. — I. köt. 
133. 134. 1. Athenaeum. 1840. I., 1841. I.
— II. köt. 244. 1. Jáczint. — I. köt. 623.1. 
Emlény. 1841. — III. köt. 283. 1. Sárosy 
Gyula.
S z a k á l l o s  József. III. köt. 484- 1. 
S z a k á t s .  Ld. Szakács.
S z a k á t s  i. Ld. Szakácsi.
S /. a k 1 á n y i Zsigmond. III. töt. 484. 1. 
S z a k  on  y i  József. III. köt. 484. 1.
— Mátyás. III. köt. 484. 1. — I. köt. 791.T. 
Fichtner Ferenc.
S z á l  á g  y i  István. III. köt. 484. 1. 
S z a l a i , .  Ld. Szalay.
S z a l á m i n  Ferenc. III. köt. 484. 1.
S z a 1 á r d i János. III. köt. 484.1. — II. köt.
485. 1. Újabb nemz. kön vtár. 3. 
S z a l a y  Ágoston. III. köt. 484. 1. — I. köt.
677. 1. Akad. értesítő. Philos. I.
— Alfréd. I. köt. 684. 1. Egri lyceum 
értesítője. 1855.
— Antal.' III. köt. 485. 1. — I. köt. 134. 1. 
Athenaeum. 1841. I. — II. köt. 23. 26. 
27. 1. Tudom, gyűjtemény. 1824. 12.,
1828. 9., 1830. 9. —' II. köt. 746—748.1. 
Minerva. 1825. 8. 9., 1826. 6., 1828.1.10.
— Benjámin. Ld. Kisfaludy Károly.
— György. III. köt. 485. 1.
— Imre. III. köt. 485. 486. '].. IV. köt. 
90. 1. — I. köt. 723. 1. Tudís társ. év­
könyvei. II. — I. köt. 810.1. Egyh. folyó­
írás. 3. — II. köt. 36. 1. Beszédek gyűj­
teménye. — II. köt. 132. 1. és IV. köt.
48. 1. Hil- s erkölcstan. — II. köt. 133.1. 
és IV. köt. 48. 1. Hittudomány. — III. köt. 
585. 1. Egyh. tár. 8. — IV. köt. 17. 18.1. 
Magy. egyh. beszédek. I. VI., Uj foly. III.
-  István. III. köt. 486. 1. — I. köt. 619.
620.1. Ját ksz.emlékkönyv. — I. köt. 676.1. 
Akad. értesítő. XVII. XIX. 2. — I. köt. 
846—848. 1. Sárosp. füzetek. I. II. IV.
— János. III. köt. 486. 487. 1. — I. köt. 
577. 1. Duttenhofer. — III. köt. 742. 1. 
A kér. vallásról.
— József. I köt. 615. 1. Tiszavidéki emlék.
— László. III. köt- 487. 488. 1. — I. köt. 
133. 1. Athenaeum. 1839. II. — I. köt. 
421. 1. Cicero. — I. köt. 609. 1. Ellenőr.
I. köt. 616. 1. Tört. emlékek. — I. köt.
675. 1. Akad. értesítő. XV. I. köt.
724. 1. Tudós. társ. évkönyvei. V. —
I. köt. 732. 1. Ezer egy éjszaka. 12.
II. köt 83. 1. Hazánk. I. II. — II. köt. 
125. 1. Pesti hírlap II. köt. 458. 1. 
Koszorú. X. — II. köt. 478.1. Kölcsey F. —
II. köt. 486. 1. Vasárn. könyvtár. I. 2. —
II. köt. 750. 1. Minerva.*1830. 2. — II. köt. 
855. 1. Nefelejts. 1834. — II. köt. 867. 1. 
Magy. nép könyve. II. — III. köt. 516. 1. 
Bpesti szemle. 1840. I. II. — III. köt. 
516—518. 1. Bpesti szemle. I—IV. X. —
III. köt. 694. 1. Tudománytár. Uj foly. 
VI—IX. — III. köt. 720. 1. Uránia. 1830.
S z a l a y  Mihály. III. köt. 488. 1. -  III. 
köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. III. — IV. 
köt. 17.18.1. Magyar egyh. beszédek. I. VI.
— Pál. III. köt. 488. 1. — I. köt. 367.1. Bur- 
kitt W. — III. köt. 204. 1. Remény. 1840.
— III. 514. 1. Szélessy Pál. — III. köt. 
644. 1. Helikoni tisztelet.
— Rafael. III. köt. 488. 1.
S z a l a i  Sámuel. III. köt. 488. 1.
S z a l a y  Sándor. III. köt. 488. 1. — II.
köt. 458. Koszorú. XVII.
S z a l b e k  György. I. köt. 409. 1. Les 
chasses. — í. köt. 513. 1. Délibáb. 1857.
— II. köt. 120. 1. Hievor. -  III. köt. 
731. 1. Hazai vadászatok.
S z a l c z m a n n  K. G. III. köt. 489. 1. 
S z á l d o b o s  y Pap Sámuel. III. köt. 489.1. 
S z á l é  Antal. III. köt. 489. 1.
— János. III. köt. 489. 1.
— Lajos. III. köt. 489. 1.
S z á l e - K o v á c s  Julia. II. köt. 646. 1.
Magyarország és Erdély. III.
S z á 1 e z i sz. Ferencz. III. köt. 489. 1. 
S z a l g á r y  József. III. köt. 489. 1.
S z á 1 i c s József. III. köt. 489. 1. 
S z a l k a y  Antal. I. köt. 303.1. Blumauer.,
— III. köt. 94. 1. Pikkó hertzeg.
— Gergely. III. köt. 489. 1. — I. köt. 51. 1. 
Almanach. — II. köt. 183. 1. Hugo V.
— II. köt. 230. 1. Iparczímtár. — IV. köt. 
52. 1. Ipar- és czímtár.
— Máté. I. köt. 135. 1. Athenaeum. 1842. I. 
S z a 11 e r György. III. köt. 490. 1. — I.
köt. 580. 1. Eckartshausen. — II. köt. 
706. 1. Meidinger.
S z a m a r ó c z y  Pál. III. köt. 490. 1. 
S z a m o s y .  II. köt. 551. 1. Krit. lapok. 6. 7. 
S z a n i k Aurél György. III. köt. 491. 1. 
S z a n i s z l ó .  Ld. Stanislaus.
— Ferenc. III. köt. 491. 492. 1. — I. köt. 
264. 1. Beszédek István Ferencz Viktor 
beiktat. — I. köt. 753. 1. Farciculi eccl.- 
lit. — III. köt. 201. I. Religio és nevelés.
— III. köt. 585. 1. Egyh. tár. — ill. köt. 
696. 1. Egyh. tudósítások. — IV. köt. 
17. 1. Magy. ^gyh. beszédek. I.
Szaniszló. 304 Szathmári.
S z a n i s z l ó  József. III. köt. 492.1. — I. köt. 
753. 754. 1. Fasciculi eccl.-lit. 1841.1. II., 
1842. I. III. köt. 428. I. Stapf J. A. 
— III. köt. 491. 1. Szaniszló Ferenc.
— Zsigmond. III. köt. 492. 1.
S z a n k a József. II. köt. 125. 1. A1". hírlap. 
S z á n t a y  József. III. köt. 492. I. — III. 
köt. 288. 1. Sas* X.
S z á n t ó  Dániel. I. köt. 393. I. Carmina.
S z á n t h ó József. II. köt. 6. 1. Gyász­
ünnep.
S z á n t ó  J. I. köt. 225.1. Ben-Chananja. III.
— Zsigmond. I. köt. 225.1. Ben-Chananja. 
III. — II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. I. II.
S z á n  t ó f y  Antal. I. köt. 618. 619. 1. 
Emlék-könyv. I. II.
S z a p á r y Ferenc gróf. III. köt. 492. 493. 1.
— Fiiiöp gróf. III. köt. 493. 1.
Gyula gróf. I. köt. 721. L Szolnokm. 
egylet évkönyve.
— János gróf. III. köt. 493. 1.
— József gróf. III. köt. 493. 1. — III. köt. 
698. 1. Gazd. tudósítások. IV.
— Pál gróf. III. köt. 493. 1. 
S z a p l o n c z a y  M. I. köt. 625. 1. Játéksz.
emlény. 1851.
— Pál. I. köt. 267. 1 Beszédek. 
S z a p p a n o s  István. I. köt. 867. 1. Falusi
gazda. 1860.
S z a r a s z  a Antal Alf. III. köt. 494. 1. 
S z á r i c s  Jenő. III. 494.
S z a r k a  János. III. 494. 1.
— József. III. köt. 494. 1. — I. köt. 647. 1. 
Enyhlapok. — II. kör. 868. 869. 1. Prot. 
népkönyvtár. 1. 5. 6.
— N. János. III. köt. 494. 1. — III. köt. 
591. 1. Orv. tár. III. 4.
— Sándor. III. köt. 494. 1.
S z á r n y a i  Dániel. III. köt. 494 1.
— Ignácz. III. köt. 494. 1.
S z á r t o r y  Imre. III. köt. 494. 1. 
S z a r v a d  y Frigyes. III. köt. 494. 1. —
III. köt. 208. 1. Renéé A. — III. köt. 
616. 1. Teleki László.
S z a r v a s  Ferenc. III. köt. 495. 1.
— János. III. köt. 495. 1.
S z a r v a s i  N. III. köt. 495. 1.
S z á s z  Domokos. I. köt. 45. 1. Szigeti 
album. — 1. köt. 554. 555. 1. Dolgozatok. 
Uj f. 2. 3. — I. köt. 846. 1. Marosv. fü­
zetek II.
S z á s z  Ferenc. III. köt. 495. 1. — III. 
köt. 586. 1. Érd préd. tár. 3.
— Gerő. I. köt. 4-5. 1. Szigeti album.
— István. III. köt. 496. 1. —- I. köt. 89. 1. 
Antal János
— József. III. köt. 495. 1.
— Károly, id. III. köt. 495. I. — I. köt. 
723. 1. Tudós társ. évkönyvei. III. — III. 
köt. 468. 1. Sylloge tractatuum.
t
S z á s z  Károly, ifj. III. köt. 495.1. — I. köt. 
45. 1. Nagyenyedi album. 1. II. I. köt. 
45. 1. Szigeti album. — 1. köt. 125. 1. 
Gyulai árvizkönyv. — I. .kö t. 241. 1. 
Béranger. — 1. köt. 425. 1. Cleynmann K.
I. köt. 451. I. Család könyve. I.
I. köt. 514. 1. Délibáb. 1858. 1. köt.
552. 554. 1. Papi dolgozatok. 12. és Uj 
foly. — I. köt. 607. 1. Életképek X.
I. köt. 619. 1. Akad. emlékkönyv. I. 
köt. 619. 1. Játéksz. emlékkönyv (Csíki).
— I. köt. 620. 1. Szinh. emlékkönyv. 
(Égeni. 1858.) — I. köt. 621. Szinh. emlék­
könyv. (Égeni. 1860.) — I. köt. 621. 1. 
Játéksz. emlékkönyv. (Szilágyi.) I. köt. 
621. 622. 1. Magy emléklapok és Uj foly.
— I. köt. 625. I. Játéksz. emlény. 1856.
— I. köt. 647. 1. Enyhlapok. — I. köt. 
709. 1. Falusi esték. — II. köt. 14. 1. 
Gyulai Pál. II. köt. 234. 1. írók albuma.
— II. köt. 495. 496. 1. Kecsk. prot. köz­
löny. 3—5. — II. köt. 549. I. Csal. 
lapok. III. -  II. köt. 587. I. Levelek a 
külf. költői koszorújából. II. köt. 764.1. 
Mocnik F. — II. köt. 802. 1. Érd. mú­
zeum. 1857. — II. köt. 807. 1. Uj magy. 
muzeum. V. 1. II. köt. 848. 1. Prot. 
naptár. 1856. — II. köt. 867. 1. Magy. 
nép könyvtára. 2. 3. — III. köt. 2. 1. 
Őrangyal. 1852. — III. köt. 90. 1. Lo- 
sonczi Phoenix. III. — III. köt. 204. 
205. Remény. 1851. I. II., 1858 — III. 
köt. 237. 1. Romemlékek. — III. köt.
251. 1. Pesti röpívek. — III. köt. 283. 1. 
Sárosy Gyula. — III. köt. 323.1. Schoedler 
Frigyes. — III. köt. 517. 518. 1. Bpesti 
szemle. II—X. — III. köt. 587. 1. Prot. 
leik. tár. I. — III. köt. 714. 1. Unió. -
IV. köt. 69. 1. Nők könyve.
Károlyné. III. köt. 496. 1. I. köt.
625. 1. S^inh. emlény. 1859.
— Lajos. III. köt. 496. 1. — I. köt. 615. 1. 
Emléke Bethlen Rosalia aszszonynak.
— Lőrinc. III. köt. 496. 1. — III. köt. 591.1. 
Orv. tár. 111. 5. 6.
Mózes. III. köt. 496. 1. — II. köt. 803. 1. 
Érd. muzeum. 5. 6. 9. — III. köt. 3. 1. 
Atyai örökít mívelö jó gazda. 
S z a s z i n e k  Viktor. III. köt. 496. 1. 
S z á s z k y  János. III. köt. 496. 1. 
S z á s z y  János. III. köt. 496. 1.
— József. I. köt. 266. 1. Beszédek. 
S z a t h m á r  Némethi Sámuel. III. köt. 499.1. 
S z a t h m á r y  A. I. köt. 127. 1. Aspasia.
— I. köt. 142. 1. Aurora: I—IV. — II. 
köt. 87. 1. Hébe. 1825.
— Dániel. III. köt. 496. 1.
S z a t h m á r i  Domokos. III. köt. 496. 1.
— Emil. III. köt. 496. 1. — I. köt. 625.1. Já ­
téksz. emlény. 1854.
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S z a t h m á r y  György. III. köt. 497. 1. 
István. III. köt. 589. 591. 592. 1. Orv. 
tár. II. 5., III. 5. 8. 10—12., IV. 2. 
S z a t m á r i  József. III. köt. 24. 1. Pallas 
Debrecina.
S z a t h m á r y  József. III. köt. 497. 1. —
I. köt. 234. 1. Benkö Sámuel. — I. köt. 
268. 1. Egyneh. név. egyh. beszédek. —
I. köt. 269. 1. Beszédek gr. Teleky József 
beiktat. — I. köt. 270. 1. Beszédek Vay 
József megtiszt.
— József. Ld. Szigligeti Ede.
— József Ede. III. köt. 497. 1. 
S z a t h m á r i  Károly. I. köt. 28. 1. Ag-
lája. I. — II. köt. 805. 1. Uj magy. mú­
zeum. III. I. — III. köt. 495. 1. Szász 
Károly.
S z a t h m á r y  Károly, P. III. köt. 497. 
498. 1. — I. köt. 45. 1. Szigeti album. —
I. köt. 125. 1. Gyulai árvizkönyv. — I. 
köt. 604. 1. Életképek. V. — I. köt. 
692. 1. — Marm.-szigeti gymn. értesí­
tője. 1860. — I. köt. 709. 1. Estike. 1855.
— II. köt. 83. 1. Hazánk. I. — II. köt. 
549. 1. Csal. lapok. IV. -  II. köt. 802. 1. 
Érd. muzeum. 1857. — II. köt. 848. 1. 
Nemz. képes naptár. 1857. — III. köt. 
204. 1. Remény. 1851. II.
S z a t h m á r i  Mihály. III. köt. 498. 1. — 
I. köt. 320. l._ Bonyhay Simon Gy. — 
I. köt. 602. 1. Életekben egymás szerető.
— II. köt. 538. 1. Lampe Fr. A. — III. 
köt. 120. 1. Szomorú halotti pompa. — 
III. köt. 563. 1. Olthatlanul tündöklő szö­
vőinek.
S z a t h m á r y  Pál. III. köt. 498. 1. — I. 
köt. 605. 1. Életképek. VI. — I. köt. 615. 
1. Orsz. emlék. — II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843. — III. köt. 204. 1. 
Remény. I.
S z a t h m á r i  Péter. IV. köt. 27.1. Collectio 
opusculorum.
— Sámuel. III. köt. 796. 1. Virtus. 
S z a t h m á r y  Sámuel. III. köt. 458. 1.
Koszorú. XIII. XIV.
Király. III. köt. 548. 1. Szivárvány. 
S z a t m á r i  Király György. Ld. Király. 
S z a t h m á r y  Király Miklós. III. köt. 499. 
1. — IV. köt. 81. I. Rend-tartásnak tudo­
mánya.
S z a t h m á r i  Orbán Sámuel. III. köt. 499.1.
— Paksi Mihály. II. köt. 635. 1. Maga hí- 
.vének. — Ld. Paksi Mihály a. is.
— Pap Mihály. II. köt. 355. 1. Kegyelem­
nek edénye. — Ld. Pap Mihály a. is.
Pap Zsigmond. Ld. Pap Zsigmond. 
S z a t ó c s .  I. köt. 134.1. Athenaeum. 1841.1. 
S z a u e r  László. III. köt. 500. 1. 
S z a u t e r  Antal. I. köt. 697. 1. Pécsi elemi 
isk. értesítője. 1860.
Magyarország bibliographiája 1712—1860. IV. köt.
S z a u t n e r  Ferenc. III. köt. 500. 1. 
S z á v a  Farkas. II. köt. 400. 1. Kiskövet.
— III. köt. 205. 1. Remény. 1858. — III. 
köt. 516. 1. Bpesti szemle. I.
S z a v á r y  Antal. III. köt. 500. 1.
S z á z  N. János. III. köt. 500. J. 
S z d e l l a r  Ferenc. III. köt. 501. 1. 
S z e b e k l é b i .  I. köt. 135. 1. Athenaeum.
1842. I.
S z e b e n i Antal. III. köt. 501. 1.
S z e b é n y i János. III. köt. 501. 1.
— Pál. II. köt. 703. 1. Mednyánszky Alajos. 
S z e b e r é n v i  Andor. III. köt. 501. 1. —
II. köt. 869. 1. Prot. népkönyvtár l. —
III. köt. 729. 1. A makói gyülekezet 
ünnepélye.
— János. III. köt. 502. 1. — I. köt. 857. 1. 
Gallius J. F. — II. köt. 250. 251. 1. Prot. 
Jahrbücher. Ili—V. — II. köt. 937. 1. 
Orationes. — III. köt. 139. 1. Predigten.
— Lajos. III. köt. 502. 1. és IV. köt. 90. 1.
— I. köt. 451. 1. Család és iskola. — I. 
köt. 451. 452. 1. Család könyve. I. III.
— I. köt. 603. 1. Életképek. II. — I. köt. 
846—848. 1. Sárosp. füzetek. I. II. IV. —
II. köt. 250. 1. Prot. Jahrbücher II. —
III. köt. 226. 1. Riemann. — II. köt. 372. 
1. Kis kert. — II. köt. 410.1. Kliegl-könyv.
— II. köt. 459. I. Kis koszorú. — II. köt. 
868. 1. Prot. népkönyvtár. — II. köt. 870. 
1. Néptanítók könyve. — IV. köt. 35. 1. 
Nevelési emléklapok. 3. 4.
S z e b e r i n y i  Gusztáv. III. köt. 501. 1. 
és IV. köt. 90. 1.
— János. III. köt. 501. 502. 1. és IV. köt. 
90. 1. — I. köt. 530. 1. Dictiones. — II. 
köt. 297. 1. Jozeffy Pál.
S z é c s e n Antal gróf. III. köt. 505. 1.
S z é c h e n Sándor. III. köt. 502. 1. 
S z é c h e n y i  Dániel. III. köt. 287. 1. 
Sas. VI.
— Ferenc gróf. III. köt. 502. 503. 1.
— Ignác- III. köt. 503. 1.
— István gróf. III. köt. 503—505. I. — I. 
köt. 76. 1. Andrássy György. — I. köt. 
302. 1. Erneuerte vaterl. Blätter. 1818. — 
I. köt. 625. 1. Szini emlény. 1860. — I. 
köt. 724.1. Tudós társ. évkönyvei. VI—VIII.
— II. köb 7 4 .8 . 1. Minerva. 1828. 9. — II. 
köt. 810. 1. Új magy. muzeum. X. 1.
— Lajos gróf. III. köt. 505.1. és IV. köt. 90. 1. 
S z é c h y Ágoston. III. köt. 505. 1. — III.
köt. 695. 1. Tudománytár. Új foly. XII.
— Ágost Imre. II. köt. 35. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1839. 6.
— György. III. köt. 694. 1. Tudománytár. 
Új foly. VI. — III. köt. 719. 720. 1. Urá­
nia. 1829.
S z é c s e y János. III. köt. 505. 1. 
S z e c s ö d y  János. I. köt. 33. 1. Ajándék.
20
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III. — II. köt. 25. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1827. 3.
S z e c s ö d y  Jenő. III. köt. 505. 1. 
S z e d e n i c s  György. III. köt. 506. 1. 
S z e d e r  Fábián. III. köt. 506. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I—V. VII. — I. köt. 142.
I. Aurora II. — I. köt. 570. 1. Dugat D. 
P. — I. köt. 952. 1. Guzmics Izidor. —
II. köt. 19. 21—27. 32. 36. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1819. 6., 1821. 11., 1823.10.,
1824. 1. 8., 1825. 1., 1826. 1. 10., 1827. 
7., 1828. 2. 11., 1829. 5., 1835. 2., 1841. 
11. — II. köt. 343. 1. Katholikusok taní­
tása. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XIII. — 
II. köt. 749. 1. Minerva. 1829. 2. — III. 
köt. 584. 585. 1. Egyh. tár. 1. 2. 6. 7. 9.
— III. köt. 719. 1. Uránia.
— Lajos. II. köt. 800. 1. Zsenge költ. mutat­
ványok. 1839.
S z e d l m a y e r  Imre. I. köt. 49. 1. Alko- 
rán. — II. köt. 767. 1. Mohammed.
S z é é 1 Sámuel. Ld. Szél.
S z e g e d i  A. Killt. III. köt. 506. 1. — I.
köt. 268. 1. Beszédek.
S z e g e d y  András. III. köt. 506. 1. 
S z e g e d i  György. III. köt. 506. 1.
— János. III. köt. 506. 507. 1.
— József. III. köt. 507. 1.
— Mihály. III. köt. 507. 508. 1.
S z e g e d y  Pál. III. köt. 508. 1.
S z e g e d i  Sámuel. III. köt. 508. 1. — II.
köt. 820. I. Naeniae lugubres. — III. köt. 
548. 1. Szíve kiömlése.
S z e g e d y  Sándor. III. köt. 508. 1. 
S z e g f i  Mór. III. köt. 508.509. 1. — I.köt. 
605. 1. Életképek VI. VII. — II. köt. 486.
1. Vasára, könyvtár. II. 4. — II. köt. 549.
1. Csal. lapok. V. — II. köt. 849.1. Zsidó 
naptár. 1848.
— Mórné. III. köt. 509. 1.
S z e g h a l m i  Sándor. III. köt. 288. 1. Sas.
XI. XII. XIV.
S z e g v á r i .  II. köt. 33. ]. Tud. gyűjte­
mény. 1836. 6. — II. köt. 551. 1. Krit. 
lapok. 6.
S z e i t z Antal. III. köt. 509. 1.
— Leo Mária. III. köt. 509. 510. 1. — III. 
köt. 126. 1. Positiones centum.
S z é k  József. III. köt. 510. 1.
S z é k á c s  József. III. köt. 510. 511. 1. —
I. köt. 51. 1. Nemz. almanach. I. II. — I. 
köt. 125. 1. Árvizkönyv. II. — I. köt. 131.
133. 1. Athenaeum. 1838. L, 1839 I., 1840.
I. — I. köt. 143. 144. 1. Aurora. X—XII. 
XIV—XVI. — I. köt. 197. 1. Bauhofer 
György. — I. köt. 263. 1. Egyh. beszédek.
— I. köt. 424. 1. Classicusok. — I. köt. 
554. 555. 1. Dolgozatok. Új foly. 2. 3. —
I. köt. 615.1. Emíékbeszédek. — I. köt. 623.
1. Emlény. — I. köt. 647. 1. Enyhlapok.
— I. köt. 724. 1. Tudós társ. évkönyvei.
V. VII. — II. köt. 4. 1. Gyászbeszédek 
Sréter János felett. — II. köt. 381. 1. 
Lelki kincstár. — II. köt. 398. 399. 1. 
Kisfaludy-társ. évlapjai. II. III. VI. — II. 
köt. 458. 1. Koszorú. XI. — II. köt. 546.
I. Prot. lap. — II. köt. 804. 805. 808. 1. 
Új magy muzeum. I. 1., II. 1., VII. 1. —
II. köt. 848. 1. Prot. naptár. 1856. 1857. 
1859. — II. köt. 868. 1. Szerb népdalok.
— III. köt. 39. 1. Makiári Pap Lajos. —
III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. II. III.
— III. köt. 204. 1. Remény. 1B51. I. II. 
III. köt. 587. 1. Prot. leik. tár. I. — III. 
köt. 882. 1. Ziegenbein.
S z é k c s i k  Tamás.III. köt. 511. 1. — I. köt 
452. 1. Család könyve. III.
S z é k e l y  Ádám. I. köt. 846. 1. Marosv. 
füzetek. II. — II. köt. 400. 1. Kiskövet.
— Ádám gróf. II. köt. 606. 1. Locke J. —
II. köt. 671. 1. Marhák körül való rend- 
tartás
— Gyula. III. köt. 794. 1. Virágkosár. II.
— Imre. I. köt. 647. 1. Enyhlapok.
— István. III. köt. 511. 1. — II. köt. 485. 1. 
Újabb nemz. könyvtár. 6.
— József. HL köt. 511. 1. — I. köt. 513. 1. 
Délibáb. 1857. 1858. — I. köt. 606. 1. 
Életképek. VIII. — I. köt. 614. 1. Orsz. 
emlék. — I. köt. 647. 1. Enyhlapok. —
II. köt. 83. 1. Hazánk. I. — II. köt. 330. 1. 
Kármán. — II. köt. 357. 1. Kelet népe. 
1. 4. — II. köt. 364. 1. Magy. tört. kép­
csarnok. — II. köt. 813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1854. — III. köt. 251. 1. Pesti 
röpívek. — III. köt. 90.1. Losonczi Phönix. 
I. III. — III. köt. 205. 1. Remény. 1858.
— III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula. —
III. köt. 516—518. 1. Bpesti szemle. I. II. 
VIII. — III. köt. 714. 1. Unió.
— Károly. III. köt. 698. 1. Gazd. tudósí­
tások. V.
— Mihály. III. köt. 511. 1.
— Miklós. II. köt. 9.1. Gyöngyösi István (II.)
— Mózes. III. köt. 511. 512. 1. — II. köt. 
400. 1. Kiskövet.
— Pál. III. köt. 512. 1.
— Sándor. III. kő . 512. 1. — I. köt. 28. 1. 
Aglája. II. IV. —- I. köt. 33. 1. Ajándék.
I. — I. köt. 572. 1. Dumas S. — II. köt. 
22. 1. Tudom, gyűjtemény. 1823. 4. —
II. köt. 87. 1. Hébe. 1824—1826. — II. köt. 
457. 1. Koszorú. VIII. — II. köt. 480. 1. 
Költemények. — II. köt. 803. 1. Érd. 
muzeum. 5. — III. köt. 719. 1. Uránia.
1829.
S z é k e l y  fi  Gyula. I. köt. 867. 808. 1. 
Falusi gazda. 1860.
S z e k é r  Alajos. III. köt. 512. 1. — II. köt.
261. 1. Janitsch Ae.
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S z e k e r e s  János. III. köt. 512. 1.
— Sándor. III. köt. 548. 1. Szíve kiömlése. 
S z é k i  Béla. III. köt. 512. 513.1. — I. köt.
268. 1. Beszédek Sebestyén István utolsó 
tiszt. — I. köt. 622. 1. Emlékoszlop. —
II. köt. 4. 1. Gyászbeszédek Szűcs Antal 
felett. — III. köt. 12. 1. Örömünnep Nagy 
Mihály beikt. — III. köt. 505.1. Széchenyi 
emlékezete.
— Ferenc. I. köt. 134.1. Athenaeum. 1841.1.
— István. III. köt. 513- 1.
— János. III. köt. 513. 1.
S z e k r é n y e s y  Dániel. II. köt. 276. 1.
Jelentés.
— Endre. I. köt. 945. 1. Grusz Antal. —
III. köt. 215. 1. Retteg F. L. — III. köt.
729. 1. Ügyvédek kézikönyve.
— Sándor. III. köt. 513. 1. — I. köt. 779.1. 
Ferencz reichstadti herczeg. — II. köt.
730. 1. Meynert. — II. köt. 845.1. Napoleon 
önéletírása. — II. köt. 852. 1. Natur­
freund.
S z e k u 1 i t s Gergely. III. köt. 513. 1. 
S z é k v á r y  Alajos. II. köt. 549. 1. Csal. 
lapok. IV.
S z é k y. II. köt. 458. Koszorú. XIX.
— Albert. III. 776. 1. Versek Szilassy József 
tiszt.
— János Károly. III. köt. 513. 1.
— József. III. köt. 513. 1.
S z é l  Sámuel. III. köt. 513. 1. — I. köt. 
393. 1. Carmina. — III. köt. 24. 1. Pallas 
Debrecina. — III. köt. 775. 1. Versek 
Ferenczi Istvánnak. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. I.
S z e l d m a y e r  György. II. köt. 801. 1. 
Mutzarelli A.
S z e l e c s é n y i  Ferdinánd. III. köt. 513.1.
— III. köt. 366. 1. Seleczény F. 
S z e l e c z k y  Károly. III. köt. 513. 514. 1.
-  I. köt. 107. 1. Archiv. XIX. — I. köt. 
498. 1. Dankovszky.
— Márton. III. köt. 514. 1.
S z e 1 é n y i A. III. köt. 514. 1.
S z é l e s  Endre. III. köt. 514. 1. — I. köt. 
263. 1. Egyh. beszédek. — III. köt. 587.1. 
Prot. leik. tár. I.
— József. III. köt. 895. 1. A zsidó.
— Vince. III. köt. 514. 1.
S z é 1 e s s György. III. köt. 514. 1.
— Lajos. I. köt. 551. 1. Dolgozatok. 8.
S z é 1 e s s y Pál. III. köt. 514. 1. 
S z e l e s t e y  Lajos. I. köt. 51. 1. Nemz.
almanach. I.
— László. III. köt. 514. 1. — I. köt. 135.
136. 1. Athenaeum. 1841. II., 1843. I. — 
I. köt. 514. 1 Délibáb. 1858. — I. köt. 
602—607. 1. Életképek. I. II. IV—VII. IX.
— I. köt. 615. 1. Orsz. emlék. —. I. köt. 
620. 1. Játékszíni emlékkönyv. — I. köt.
623. 1. Emlény. 1840. 1843. — I. köt. 
625. 1. Szini emlény. 1855. — I. köt. 
647. 1. Enyhlapok. — II. köt. 177. 1. 
Hölgyek naptára. 1855. — II. köt. 411.'1. 
Kliegl - könyv. II. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XIX. — II. köt. 496. 1. Szép- 
irod. közlöny. — II. köt. 549. 1. Családi 
lapok. III. IV. — II. köt. 813. 1. Müller 
Gy. naptára. 1854. 1855. — III. köt. 1. 
2. 1. Őrangyal. 1843—48.1852. — III. köt. 
90. 1. Losoncai Phoenix. I. III. — III. köt. 
204. 1. Remény. 1851. I., 1858. — III. köt. 
237. 1. Romemlékek. — III. köt. 283. 1. 
Sárosy Gyula. — III. köt. 714. 1. Unió.
— III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. — 
IV. köt. 34. 1. Magyar életképek. II.
S z e l i  Ábrahám. HÍ. köt. 515. 1.
— József. II. köt. 625. 1. Luther M.
— Károly. III. köt. 515. 1. — II. köt. 
72. 1. Haen Antal. — III. köt. 436. 1. 
Steidele J. R.
S z e l i  Sándor. II. köt. 8001. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
S z é l l é  Benő. II. köt. 33. 34. 1. Tud 
gyűjtemény. 1836. 10., 1837. 12., 1838. 8
— II. köt. 458. 1. Koszorú. XVIII. XX
— Ignác. III. köt. 515. 1.
— Károly. III. köt. 515. 1
— Sámuel. III. köt. 515. 1.
S z e m á n József. III. köt. 515. 1.
S z e m e r e Albert. III. köt. 26. 1. Palóczy 
Pál.
— Bertalan. III. köt. 515. 1. — I. köt. 51. 1. 
Országgyül. Almanach. — I. köt. 125. 1. 
Árvízkönyv. IV. V. — I. köt. 133. 1. 
Athenaeum. 1839. II. — I. köt. 609. 1. 
Ellenőr. — I. köt. 614. 1. Orsz. emlék.
— I. köt. 623. 1. Emlény. 1841. — II. 
köt. 36. 1. Tud. gyűjtemény. 1840. 11.
— II. köt. 766. 1. Modification d. Zunft­
wesens. — III. köt. 30. 1. Törvénytud. • 
pályamunkák. I.
— Ferenc. III. köt. 515. 1.
— Miklós. III. köt. 515. 1. — I. köt. 45. 1. 
Nagy-enyedi album. II. — I. köt. 45. 1. 
Szigeti album. — I. köt. 133—136. 1. 
Athenaeum. 1840. I., 1841. I. II., 1842.
II., 1843. I. II. — I. köt. 603—605. 1. 
Életképek. II—VI. — I. köt. 615. 1. Orsz. 
emlék. — I. köt. 620. 1. Játéksz. emlék­
könyv. — I. köt. 623. 1. Emlény. 1841.
1842. — I. köt. 625. 1. Játéksz. emlény. 
1854. — I. köt. 625. 1. Szinh. emlény. 
1859. — II. köt. 177. 1. Hölgyek nap­
tára. 1855. — II. köt. 802. 1. Erdélyi 
muzeum. 1857. — II. köt. 849. 1. Sárosp. 
naptár. 1859. — III. köt. 283. 1. Sárosy 
Gyula. — IV. köt. 34. 1. Magy. élet­
képek. I. — IV. köt. 69. 1. Nők könvve.
— Pál. III. köt. 515. 516. 1. — I. köt. 33. 1.
20*
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Ajándék I. — I. köt. 127. 1. Aspasia. —
I. köt. 134. 1. Athenaeum 1841. I. —
I. köt. 142. 143. 1. Aurora. I. VIII. —
I. köt. 601. 1. Élet és literatura. — I. köt. 
606. 1. Életképek IX. — I. köt. 647. 1. 
Enyhlapok. — I. köt. 709. 1. Estike. III.
— II köt. 18. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1818. 4- — II. köt. 351. 1. Kazinczy Fe­
renc. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy-társ. 
évi. III. — II. köt. 473. 1. Kováts Mihály.
— II. köt. 478. 479. I. Kölcsey Ferenc.
II. köt. 801. 1. Muzárion. — II. köt. 802. 1. 
Erd. muzeum. 1—3. — III. köt. 204. 
205. 1. Remény. 1851. I., 1858. — III. 
köt. 546. 1. Színmütár. II. 6. — III. köt. 
719. 720. 1. Uránia. 1829. 1830. — IV. 
köt. 67. 1. Muzárion.
S z e m  e r e  Pálné. I. köt. 33. 1. Ajándék I.
— I. köt. 127. 1. Aspasia. — I. köt. 142. 
143. 1. Aurora. I. VIII. — III. köt. 719. 1. 
Uránia. 1828. 1829.
S z e m e s  Imre. III. köt. 516 1.
S z e m i a n Mihály. III. köt. 367- 1. Semian.
S z e m i á n Pál. III. köt. 516. 1.
S z é n  Károly. III. köt. 519. 1.
S z é n á s  István. III. köt. 519. 1.
S z e n c z y Ferenc. III. köt. 519. 1. — III.
köt. 585. 1. Egyh. tár. 10. 11. — IV. köt.
18. 1. Magy. egyh. beszédek. Uj foly. IV.
— Imre. I. köt. 130—132. 1. Athenaeum. 
1837. I. II., 1839. I. — I. köt. 371. 1. 
Caesar. — I. köt. 424. 1. Classicusok. —
I. köt. 704. 1. — Szombathelyi gymn. 
értesítője. 1852. — I. köt. 753. 1. Fasci­
culi. 1841. I. — II. köt. 805. 807. 1. Uj 
magy. muzeum. II. 1., III. 1., VI. 1. —
II. köt. 874. 875. 1. Neumayr Ferenc.
— III. köt. 202. 1. Széptani remekírók.
III. — III. köt. 489. 1. Szalézi szf. Ferenc.
— III. köt. 575.1. Tacitus. — III. köt. 693.1. 
Tudománytár. XL, Uj foly. II—IV. VI. —
III. köt. 697. 1. Gazd. tudósítások. III.
— István. III. köt* 519. 1.
S z e n d á r. I. köt. 709. 1. Estike. II. 
S z e n d e  Kálmán. III. köt. 192. 1. Külf. 
regény tár. 2.
S z e n d e f f y  János. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1845.
S z e n d e f i .  III. köt. 204. Remény. 1839. 
S z e n d é i  Lina. I. köt. 28. 1. Aglája. IV.
— I. köt. 709. 1. Estike. I- II. 
S z e n d e r  Mihály. III. köt. 519. 1.
S z e n d e y. I. köt. 127. 1. Aspasia. — 
I. köt. 131. 1. Athenaeum. 1838. I. — 
I. köt. 142. 1. Aurora. III.
S z e n d r e y  Ignác. III. köt. 698. 1. Gazd. 
tudósítások. V.
— Julia. I. köt. 45, 1. Szigeti album. — 
I. köt. 74..1. Andersen.
S z e n d r e y Weres Dávid. III. köt. 519. 1.
S z e n d y  Kálmán. III. köt. 519. 1. 
S z e n e s s  Károly. II. köt. 30. 1. Tud. gyűj­
temény. 1833. 8.
S z é n f y Gusztáv. III. köt. 520. 1. — I. köt.
847. 848. 1- Sárosp. füzetek. III. IV. 
S z e n i c z e y  Gusztáv. I I I .  köt. 520. 1. 
S z e n i t z e i - B á r á n y  István. III. köt. 
520. 1.
S z e n n e r t  K. János. III. köt. 520. 1. 
S z e n t  á l  György. I. köt. 604. 1. Élet­
képek. IV. — II. köt. 458. 1. Koszorú. XVIL 
S z é n  t e  Károly. III. köt. 521. 1.
Ld. Szentbe a .  is.
S z e n t e s  István. I. köt. 263. 1. Egyh. 
beszédek.
— Sámuel. III. köt. 521. 1.
S z e n t e s i  János. III. köt. 521.
S z e n t g á 1 y. I. köt. 709. 1. Estike. II. 
S z é n  t-G á 1 y Ágoston. I. köt. 332.1. Bour- 
daluoe L.
— Mihály. III. köt. 521. 1.
S z e n t-G y ö r g y i. II. köt. 203. 1. Ifjúság 
évkönyve.
S z e n t g y ö r g y i  Gábor. III. köt. 355. 1. 
Scriptores rerum hung. min. I.
— Gellért. III. köt. 521." 1. — I. köt. 289. 1. 
Birkenstock M. — I. köt. 443. 1. Corne­
lius Nepos. — II. köt. 21. 24. 25. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1822. 9., 1825. 2.r 
1827. 5. — III. köt. 270. 1. Sallustius. —
IV. köt. 34. 1. Józan elmélkedés.
S z é n  t-G y ö r g y i Gergely. I. köt. 567. L 
Drexel J.
S z e n t g y ö r g y i  István. III. köt. 521. 1.
— József. III. köt. 521. 1.
S z e n t h e  Károly. III köt. 522. 1.
— Pál. III. köt. 522. 1.
Ld. Szente a. is.
S z e n t i l o n a y .  I. köt. 142. 1. Aurora. IL 
S z e n t - I l o n a y  József. III. köt. 227. 1. 
Rippel Gergely,
S z e n t i m r e y Gábor. I. köt. 268. L 
Beszédek.
S z e n t i m r e i Zsigmond. III. köt. 522. L 
S z e n t i v á n f a i  L. II. köt. 411. 1. Kliegl- 
könyv. II.
S z e n t - I v á n y i  Imre. III. köt. 523. 1. 
S z e n t i v á n y i  László. I. köt. 453. L 
Csaplovics J. — III. köt. 230. 1. Róbert 
Péter élete. — III. köt. 749. 1. Vásárhelyi 
József.
S z e n t - I v á n y i  Márk. III. köt. 523. 1. 
S z e n t i v á n y i  Márton. III. köt. 523.524.1.
— III. köt. 785. 1. Dubius viator. 
S z e n t i  v á n i  Mihály. III. köt. 524. 1. —
III. köt. 204, 1. Remény. 1840. 
S z e n t i v á n y i  Mikó. IÍ. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XX. — III. köt. 204.1. Remény. 1839.
— Rafael. III. köt. 524. 1. 
S z e n t k e r e s z t y  Pál. III. köt. 524. 1.
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S z e n t k i r á l y i  Albert. III. köt. 214. 1. 
Részvét hangjai.
— Gábor. I. köt. 607. 1. Életképek. X.
— József. III. köt. 401.1. Socrates redivivus.
— Móric. III. köt. 524. 1. — I. köt. 264. 1. 
Beszédek Ferencz Viktor beikt. — I. köt. 
568. 1. Dubraviczky Simon.
— Sámuel. I. köt. 320. 1. Bonyhay György.
— Zsigmond. III. köt. 524. 525.1. — IV. köt.
14. 1. Bányász-kalendárium.
S z e n t k ú t i  Sándor. II. köt. 803. 1. Érd. 
muzeum. 6.
S z e n t m a r i a y  Imre. III. köt. 525. 1. 
S z e n t - M a r t o n  yE . János. III. köt. 525 1.
— Ignác. III. köt. 525. 1. 
S z e n t m á r t o n i  Sámuel. III. köt. 204.1.
Remény. 1839.
S z e n t  - M i h á l y i  Mihály. III. köt. 525.1. 
S z e n t - M i k l ó s s y .  II. köt. 203.1. Ifjúság 
évkönyve.
S z e n t m i k l ó s y  Alajos. III. köt. 525. 
526. 1. — I. köt. 33. 1. Ajándék. I—III.
VI. — I. köt. 44. 1. Album. — I. köt.
127. 1. Aspasia. — I. köt. 142. 143. 1. 
Aurora I—IV. VII—IX. — I. köt. 620. 1. 
Játéksz. emlékkönyv. — II. köt. 87. 1. 
Hébe. 1824—1826. — II. köt. 457. 1. Ko­
szorú. VIII. IX. — II. köt. 603. 1. Litera­
túrai-füzér. 1. 2. — II. köt. 746. 747. 1. 
Minerva. 1826. 5. 8- — II. köt. 802. 803 1. 
Érd. muzeum. 2. 5. 8. 9. — III. köt. 
720. 1. Uránia. 1829. — III. köt. 892. 1. 
Zsebkönyv. 1822.
S z e n t m i k l ó s s v  Endre. III. köt. 526. 1. 
S z e n t - M i k l ó s s y  Godofr. III. köt. 526.1. 
S z e n t  m i k l ó s i  Miklós. III. köt. 893. 1. 
Játéksz. zsebkönyv.
— Sámuel. II. köt. 399. 1. Kisfaludv-társ. 
évi. III.
S z e n t  - M i k l ó s i  Timót. III. köt. 526. 1.
— III. köt. 886. 1. Zimmermann J. Gy. 
S z e n t - P á l i  István. III. köt. 526. 1.
S z e n t p á 1 i József. I. köt. 28. 1. Aglája.
II. — II. köt. 480. 1. Költemények. 
S z e n t p é t e r i .  II. köt. 868. 1. Népdalok.
— Albert. III. köt. 526. 1. 
S z e n t - P é t e r i  Imre. II. köt. 23. 27. 1.
Tud. gyűjtemény. 1824. 1. 4., 1830. 2. 
S z e n t p é t e r y  János. III. köt. 526. 1. 
S z e n t - P é t e r y  Jónás. III. köt. 526. 1. 
S z e n t p é t e r y  József. II. köt. 29. 30. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1832. 7., 1833. ó.
— Károly. I. köt. 696. 1. Nagyváradi gymn. 
értesítője. 1859. 60.
S z e n t p é t e r i  Sámuel. I. köt. 846. 847. 1. 
Sárosp. füzetek. I. IV. — II. köt. 849. 1. 
Sárosp. naptár. 1859—61. 
S z e n t - S i m o n i  József. III. köt. 527. 1.
— II. köt. 457. 1. Koszorú. IX.
S z e n v e y József. I. köt. 33. 1. Ajándék.
VI. — I. köt. 131.133—135.1. Athenaeum.
1837. I., 1840. I., 1841. I. II., 1842. I. -
I. köt. 138.1. Auerbach B.— I. köt. 142—144
L Aurora. IV—VIII. X. XII. XVI. — I. köt. 
602—604. 1. Életképek. I—IV. — I. köt. 
759. 1. Fegyencz neje. — II. köt. 124. 1. 
Budapesti hiradó. — II. köt. 269. 1. Külf. 
játékszín. 13. — II. köt. 411. 1. Kliegl- 
könyv. II. — 13. köt. 457. 1. Koszorú.
VIII. IX. — II. köt. 748. 1. Minerva.
1828. 2. 9. — II. köt. 845. 1. Pesti napló.
— II. köt. 867. 1. Magy. nép könyve. 
Uj. foly. — III. köt. 546. 1. Szinműtár.
II. 10. — III. köt. 782. 1. Aradi vész­
lapok. — III. köt. 784.1. Közh. honi vezér.
— III. köt. 788. 1. Világ.
S z e n v e y  Sándor. II. köt. 400. 1. Kiskövet. 
S z é p  Ferenc. III. köt. 527. 1. — II. köt.
17. 1. Tud. gyűjtemény. 1817. 2. — II. köt. 
151. 1. Honunk állapota. — II. köt.
496. 1. Közlöny kivonata. — III. köt.
720. 1. Uránia. 1832.
— György. III. köt. 527. I. — III. köt. 
589. 1. Orv. tár. II. 5.
— István. III. köt. 527. 1.
— János. III. köt. 527. 528. 1. —  I. köt. 
371. 1. Caesar. — I. köt. 421. 1. Cicero. —
II. köt. 21. 1. Tud. gyűjtemény. 1821. 4.
— II. köt. 797. 1. Muretus M. A.
— József. III. köt. 528. 1.
— Mihály. II. köt. 118. 1. Heydenreich. 
S z e p e s h á z y  Gáspár. I. köt. 17.1. Actus
magistratualis.
— Károly. III. köt. 528. 1.
S z e p e s s y  Alajos. III. köt. 528. 529. 1.
— IV. köt. 18. 1. Magy. egyh- beszédek.
V., Uj foly. IV.
S z e p e s y Ignác báró. III. köt. 529. 1. 
S z e p e s i  Imre. III. köt. 529. 530. I. — I. 
köt. 677. 1. Akad. értesítő. I. — I. köt. 
682. 1. Pesti kir. gymn. értesítője. 1856. 
1859. — II. köt. 549. 1. Csal. lapok. IV.
— III. köt. 86. 1. Peyscha P. 
S z e p e s s y  János. III. köt. 530. 1. és IV.
köt. 91. 1.
— József. III. köt. 530. 1.
— Mihály. III. köt. 53$, 1.
S z é p f y  Károly. III. köt. 530. 1. 
S z é p h a l m y .  Ld. Vörösmarty.
— Vince. Ld. Kazinczy Ferenc. 
S z é p l a k i  Ernest. I. köt. 130. 131. 1.
Athenaeum. 1837. I. II. — I. köt. 143. 1. 
Aurora. XI—XIV. — III. köt. 692. 1. Tu­
dománytár. III. IV. VI.
Ld. Bajza József a. is.
— Lajos. III. köt. 46. 1. Parthenon. I.
— Pál. III. köt. 530. 1.
S z é p l a k y  F. I. köt. 604. 1. Életképek. V. 
S z é p l i g e t i .  III. köt. 530. 1.
S z e p s y  József. III. köt. 531. 1.
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S z é p  v á r i  György. III. köt. 531. 1. 
S z é p v ö l g y i  Kálmán. III. köt. 719. 1. 
Uránia. 1828. 1829.
S z e r d a h e 1 y i Antal. III. köt. 531. 1, —
IV. köt. 18. 1. Magy. egyh. beszédek. VI.
— Ferenc. III. köt. 531. 1.
— G. A. II. köt. 927. 1. Onomasticon.
— Gábor. III. köt. 531. 532. 1.
— György. II. köt. 901. 1. Odae honoribus 
Mariae Theresiae. — III. köt. 527. 1. Szép 
János.
— György Alajos. III. köt. 532. 533. 1.
— József. III. köt. 533. 1. — III. köt. 236.
1. Romani F. — III. köt. 353. 1. Seribe. 
— III. köt. 539. 1. Szigligeti Ede. — III. 
köt. 894. 1. Játéksz. zsebkönyv.
S z e r e d a i András Zsigmond. III. köt. 533. 1.
— Antal. III. köt., 533. 534. 1. — I. köt. 
374. 1. Calmet Ágost.
S z e r e d a y  János Mihály. III. köt. 534. 1. 
S z e r e d y .  I. köt. 602. 1. Életképek. I.
— József. I. köt. 697. 1. Pécsi gymn. érte­
sítője. 1860.
S z e r e l e m h e g y i  András. III. köt. 534.
1. — III. köt. 94. 1. Pikkó hertzeg. — III. 
köt. 304. 1. Schikaneder Manó. — IV. 
köt. 40. 1. A magokkal elhitetett filozó­
fusok.
— Antal. 111. köt. 535. 1.
S z e r e l m e y  Miklós. III. köt. 534. I. —
I. köt. 163. 1. Balaton.
S z e r  é r n i  György. I. köt. 616. 1. Tört.
emlékek. — III. köt. 535. 1.
S z e r e m 1 e i Gábor. III. köt. 535. 1. — I. 
köt. 132—134. 1. Athenaeum. 1838. II., 
1839. I., 1840. I , 1841. I. — I. köt. 846.
I. Sárosp. füzetek. I.
S z e r e m l e y  Károly. I. köt. 699. 1. Rima- 
szombati gymn. értesítője. 1853.1856.1857. 
S z e r e n c s p a t a k i  János. III. köt. 535.1. 
S z e r e n k a  János. III. köt. 535. 1. 
S z e r é n y  Lajos. II. köt. 29. 1. Tud. gyűj­
temény. 1832. 1.
S z e r é n y i  György. I. köt. 33. 1. Ajándék.
II. IV. — I. köt. 127. 1. Aspasia. — I. 
köt. 131. 132. 1. Athenaeum. 1837. II.. 
1838. I.. 1839. I. — I. köt. 142.1. Aurora
IV. — II. köt. 87. 1. Hébe. 1824. — II. 
köt. 400. 1. Kiskövet. — II. köt. 457. 1. 
Koszorú. VIII. IX. — II. köt. 749. 1. 
Minerva. 1829. 3.
S z e r g e 1 N. János. III. köt. 536. 1. 
S z e r ü n n y e i .  II. köt. 34. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1838. 4.
S z i b e n l i s z t  Mátyás. III. köt. 536. 1.
— Mihály. III. köt. 536. 1.
— Zsigmond. II. köt. 854. 1. Nefelejts.
S z i c k György. III. köt. 537. 1.
S z i d o r Dániel. III. köt. 537. 1. 
S z i e g r a u n d .  Ld. Szigmund.
S z i g e t h i .  II. köt. 94. I. Helikon. 
S z i g e t h y  Antal. III. köt. 537. 1. 
S z i g e t i  Cs. Sándor. II. köt. 949. 1. Orvosok 
munkálatai. V.
— György. III. köt. 537. 1. — III. köt. 92. L 
Pictét Benedek.
S z i g e t h y  Gyula István. III. köt. 537. 1. 
— I. köt. 320. 1. Bonyhay György. —
III. köt. 627. 1. Thabera.
— Gy. Mihály. I. köt. 33. 1. Ajándék.
IV. VI. -  II. köt. 24. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1825. 11. — II. köt. 750—753. 1. 
Minerva. 1830. 8. 11., 1831. 4., 1832. 
5 - 8 .,  IX. évf. 2. 3. 4., X. 2. 4.
— Gyula Mózes. III. köt. 537. 1. — II. köt.
400. 1. Kiskövet. — II. köt. 747—748. 1. 
Minerva. 1827. 11., 1828. 1. 3. 6. 7. 10.
S z i g e t i  Gy. Sámuel. III. köt. 537. 1.
— József. III. köt. 537. 1. — II. köt. 848. 1. 
Nemz. szinh. naptár. 1858. — III. köt. 
893. 1. Szinh. zsebkönyv.
S z i g e t h y  Mihály. III. köt. 537. 1. —
III. köt. 401. 1. Socrates redivivus. 
S z i g e t i  Sámuel. I. köt. 365. 1. Bunián 
János.
S z i g e t h y  Sámuel. III. köt. 537. 1. —
III. köt. 204. 1. Remény. 1839. 
S z i g l i g e t i  Ede. III. köt. 538. 539. 1 .— 
I. köt. 614. 1. Emich naptára. — II. köt. 
268. 269. 1. Ered. játékszín. 9. 12. 14.
15. — II. köt. 400. 1. Kisfaludy-társ. évk.
VII. — II. köt. 644. 1. Magyarhon fiainak.—
III. köt. 90. 1. Losonózi Phoenix. II. —
III. köt. 195.1. Reguly-album. — III. köt. 
546. 1. Szinműtár. I. 5., II. 5., 30. —
III. köt. 893. 1. Szinh. zsebkönyv.
S z i g 1 y Gábor. III. köt. 539. 1.
— Károly. III. köt. 539. 1.
S z i g m u n d  Vilmos. III. köt. 539. 1. —
I. köt. 709. 1. Estike. 1855. — III. köt. 
214. 1. Részvét hangjai.
S z í g y á r t ó István. Ld. Miskolczy Szígyártó. 
S z i j  György. III. köt- 539. 1.
S z i j á r t ó  Zsigmond. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1845.
S z i j  j József. III. köt. 539. 1.
S z i k r a  Ferenc. I. köt. 607.1. Életképek. X.
— Miklós. III. köt. 539. 1.
S z i k s z a i  Benjamin. III. köt. 539. 1. 
S z i k s z a y  Dániel. I. köt. 393. 1. Carmina
honoribus J. Rétzey dicata. — I. köt. 
394. 1. Carmina Jós. Teleky oblata. — 
— III. köt. 775. 1. Versek Frimont M.
J. -nak. — IV. köt. 41. 1. Lant. I.
— György. III. köt. 539. 540- 1-, IV. köt. 
91. 1. — 1. köt. 225. 1. Benedek Mihály.
— János. I. köt. 266. 1. Beszédek.
— József. III. köt. 540. 1. Szikszay
György.
— Károly. I. köt. 687. 1. Hmvásárh. gymn.
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értesítője. 1857. 59.. 60. — II. köt. 352.1. 
Kazinczy-ünnep.
S z i k s z a y_ Mihály. III. köt. 541. 1. _
S z i 1 á d y Áron. II. köt. 810. 1. Új m. 
muzeum. X. 1.
— Károly. I. köt. 286. 1. Bilderbeck. —
I. köt. 425. 1. Cleynmann K.
— László. III. köt. 540. 541. 1. — I. köt. 
550. 552. 1. Papi dolgozatok. 1. 10. —
I. köt. 552. 1. U. o. 10. — I. köt. 552. 1. 
Papi dolgozatok gyászesetekre. 1. 2.
S z i l á g y .  I. köt. 51. 1. Nemz. almanach.
II. — I. köt. 125. 1. Árvizkönyv. — I. köt. 
136. 1. Athenaeum. 1843. I. — I. köt. 
603. 1. Életképek. II. — III. köt. 782. 1. 
Aradi vészlap<k.
Ld. Czuczor Gergely a. is.
S z i l á g y i .  I. köt. 602. 1. Életképek. I. —
II. köt. 94. 1. Helikon.
— András. III. köt. 541. 1.
— Antal. III. köt. 541. 1. — I. köt. 551. 1. 
Dolgozatok. 3. — I. köt. 554. 1. Dolgo­
zatok gyászesetekre. 8.
— Benő. II. köt. 645. 1. Magyarország és 
Erdély. III.
— Dániel. III. köt. 541. 1,
— Ferenc, id. III. köt. 541. 1. — I. köt.
128. 1. Asszonynak ékessége. — I. köt.
129.1. Aszszony leírása. — I. köt. 431. 1. 
Columella. — I. köt. 727. 1. Excerpta. —
II. köt. 22. 1. Tud. gyűjtemény. 1823. 3.
— II. köt. 194.1. Hübner János. — II. köt. 
217. 1. Incze Sámuel. — II. köt. 376. 1. 
Két hal. beszéd. — II. köt. 945.1. Orpheus.
I. 1. — III. köt. 15. 1. A kér. özvegynek 
élete. — III. köt. 649. 1. Toldi Sára 
emlékezete. — III. köt. 797. 1. Virtus 
utára tanító halál.
— Ferencz, ifj. III. köt. 541. 1. — I. köt. 
45. 1. Nagy-enyedi album. — II. köt. 6.1. 
Magyar gyermekbarát. — II. köt. 86. 1. 
Házi-segéd. 1839. 1840. — II. köt. 125.1. 
Bpesti hírlap. — II. köt. 125. 1. Magy. 
hírlap. — II. köt. 147. 1. Hon és külföld.
— II. köt. 251. 1. Protest. Jahrbücher. V.
— II. köt. 275. 1. Jelen. — II. köt. 354.1. 
Hist, kedveskedő. — II. köt. 412. 1. Klio.
— II. köt. 792. 1. Múlt és jelen. — II. köt. 
803. 1. Erdélyi muzeum. 6. 10. — III. köt. 
719. 720. 1. Uránia. 1829.1830. -  III. köt. 
892. 1. Zsebkön v. 1822.
Imre. I. köt. 620. 621. 1. Játéksz. emlék­
könyv. 1847. 1857.
— István. III. köt. 541. 542. 1., IV. köt. 
91. 1. — I. köt. 45.1. Nagy-enyedi album.
I. köt. 45. 1. Szigeti album. — I. köt. 
133. 1. Athenaeum. 1840. I. — I. köt. 
615. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 616. 1. 
Tört. emlékek. — I. köt. 672. 673. 1. 
Akad. értesítő. VII. X. — I. köt. 692. 1.
Mszigeti gymn. értesítője. 1859. 1860. — 
I. köt. 846. 847. 1. Sárosp. füzetek. I—III.
— II. köt. 398. 399. 1. Kisfaludy-társ. év­
lapjai. I —III. — II. köt. 411. 1. Kliegl- 
könyv. II. — II. köt. 804. 806—810. 1. Új 
magy. muzeum. I. 2., III. 1.. V. 1., VI.
1., VII. 1., VIII. 1., IX. 1., X. 1. — II. köt. 
893. 1. Magy. nyelvészet. IV. — III. köt.
29.1. Nyelvtud. pályamunkák. III.— III. köt. 
592. 1. Magy. tört. tár. 7.
S z i l á g y i  Istv. Benő. I. köt. 432. 1. Co- 
menius.
— János. III. köt. 542.1. — II. köt. 30—34.1. 
Tud. gyűjtemény. 1833. 3. 6. 9., 1834. 4.
8., 1835. 4.11., 1836.4.10., 1837. 6-, 1838. 
1. — III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 4. 8.
— József. III. köt. 542. 1. — III. köt. 548.1. 
Szíve kiömlése. — IV. köt. 43. 1. Gitrenka.
— Károly. III. köt. 542. 1.
— Lajos. III. köt. 542. 1.
— Márton. III. köt. 542. 1. — II. köt. 54. 
1. Haller Albert. — III. köt. 864. 1. Xeno­
phon.
— Mihály. III. köt. 270. 1. Salánki László.
— III. köt. 401. 1. Socrates redivivus.
— Miklós. III. köt. 542. 1. — I. köt. 44. 1. 
Albrecht. — II. köt. 949. 1. Orvosok 
munkálatai. V.
— Pál. III. köt. 542. 1. — III. köt. 892. 1. 
Játéksz. zsebkönyv.
— Péter. III. köt. 542. 1.
— Sámuel. III. köt. 542. 1. — I. köt. 404. 
1. Cebetis tabula. — II. köt. 799. 1. Magy. 
museum. I. — III. köt. 24. 1. Pallas Deb- 
recina. — III. köt. 92. 1. Pictét Benedek.
— III. köt. 367. 1. Kereszty. Seneca. — 
III. köt. 807. 1. Voltaire. -  III. köt. 847. 
1. Wiegand János.
— Sándor. III. köt. 542. 543. 1. — I. köt. 
45. 1. N.-enyedi album. — I. köt. 45. 1. 
Szigeti album. — I. köt. 166. 1. Bállá 
Gergely. — I. köt. 452. 1. Család könyve. 
III. — I. köt. 606. 607. I. Életképek. IX.
X. — I. köt. 614. 1. Emich naptára. — I. 
köt. 614. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 616.
I. Tört. emlékek. — I. köt. 621. 622. 1. 
Magyar emléklapok. — I. köt. 666. 1. 
Erinnerungs-Kalender. — l. köt. 676. 
677. 1. Akad. értesítő. XVIII., XIX. 1., 
Nyelvtud. I. — I. köt. 694. I. Nkörösi 
gymn. értesítője. 1859. — I. köt. 801. 1. 
Fíeury L. — I. köt. 846. 1. Marosv. füze­
tek. I. — I. köt. 846. 848.1. Sárosp füze­
tek. I. II. IV. — I. köt. 951. 1. Gutzkow 
Károly. — II. köt. 217. 1. Inczédi P á l .—
II. köt. 234. 1. írók albuma. — II. köt. 
359. 1. Kemény Zs. — II. köt. 364. 1 
Magy. tört. képcsarnok. — II. köt. 400. 
1. Kiskövet. — II. köt. 455—456. Kossuth
— II. köt. 548. 1. Csal. lapok. I. — II'
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köt. 618. 1. Ludasi Mór. — II. köt. 645. 
646. 1. Magyarország és Erdély. I—IV.
— II. köt. 805—810.1. Új magy. muzeum.
II. 1., III. 1., V. 1., VI. 1., VII. 1., VIII.
I .  , IX. 1. 2., X. 1. 2. — II. köt. 846. 1. 
Erdélyi naptár. III. köt. 160. 1. Pütz
V. — III. köt.. 204. 1. Remény. 1851. I.
II. — III. köt. 209. 1. Repiczky János. —
III. köt. 251. 1. Röpívek. — III. köt. 309.
1. Scblachtfelderblüthen. — III. köt. 517. 
518. 1. Bpesti szemle. III—VII. X. XI. —
III. köt. 592. 1. Magy. tört. tár. 4. 6. 7.
— III. köt. 610. 1. Tavasz. — IV. köt. 
69. 1. Nők könyve.
S z i l á g y i  Virgil. III. köt. 543. 544. 1. — I. 
köt. 451. 1. Család könyve. I. — I. köt. 678.
1. írod. értesítő. — I. köt. 710. 1. Északy 
Károly. — II. köt. 548. 1. Csal. lapok. II.
— II. köt. 847. 1. Nemz. képes naptár. 
1856. — III. köt. 446. 1. Stir József. —
III. köt. 776.1. Versek Károlyi Györgynek.
— III. köt. 798. 1. Bpesti visszhang, 
z i l á r d y .  I. köt. 605. 1. Életképek. VII. 
z i l a s s v  Géza. I. köt. 606. 1. Életképek.
VIII. — ffl. köt. 204. 1. Remény. 1851.
I. — III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. II.
S z i l a s y  János. III. köt. 544. 1. — I.köt. 
671. 672. 1. Acad. értesítő. IV. VII. VIII.
— I. köt. 722—724 1. Tud. társ. évkönyvei. 
I. IV. VII. — I. köt. 754. 1. Fasciculi. 
1854. II. — II. köt. 28. 29. 1. Tud. gyűj­
temény., 1831. 7., 1832. 8. — II. köt. 806. 
809. 1. Új magy. muzeum. III. 1., IX. 2.
— IV. köt. i 7. 1. Magy. egyh. beszé­
dek. I.
— József. III. köt. 544. 1.
S z i 1 é z y Sámuel. III. köt. 544. 1. 
S z i l l á n y i .  III. köt. 544. 1.
S z i  11 e r  József Lajos. III. köt. 545. 1. 
S z i l n i t z k y  Mihály. II. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XII. XIII. — II. köt. 948. 1. Orvo­
sok munkálatai. III.
S z i l v á g y i  József. I. köt. 505. 1. Dé F.
— I. köt. 604. 1. Életképek. IV. — II. 
köt. 458. 1. Koszorú. XVIII. — II. köt. 
882. 1. Nieritz G.
S z i l v á s i  István. III. köt. 545. 1. 
S z i l v á s  y Mihály. II. köt. 495. 1. Győri 
közlöny.
S z i 1 y János. III. köt. 545. 1.
— Kálmán. III. köt. 214.1. Részvét hangjai. 
S z i m o n  Sámuel. III. köt. 545. 1.
S z i n a i István. III. köt. 545. 1.
S z i n d báró. III. köt. 545. 1.
S z i n e k Ferenc. III. köt. 545. 1.
S z i n e r  György. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843
S z i n k o  v i c h  Mihály. III. köt. 545. 1. 
S z i n o v á c z  György. III. köt. 547. 1. —
III. köt. 587. 1. Jogtud. tár. 1.
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S z i n y e i  Farkas. III. köt. 547. 1.
Ld. Farkas András a. is.
S z i r b i k Gábor. I. köt. 358.1. Búcsúztató.
— III. köt. 13.1. Örömversek Tököly Péter
beikt. . , ;<
S z i r m a y  András. III. köt. 356. 1. Scrip- 
tores rerum hung. min. I.
— András Ignác. III. köt. 547. 1.
— Antal. III. köt. 547. 548. 1. .
— István. Rí. köt. 548. 1.
— János. III. köt. 548. 1.
S z i r o n d i. III. köt. 548. 1.
S z i r t a l y i. III. köt. 204. 1. Remény. 1839. 
S z i t a  Sándor. I. köt. 689. 690. 1. Keszth.
gymn. értesítője. 1854—57.
S z i 11 y a f y Móric. II. köt. 458.1. Koszorú. X. 
S z í v ó  n y á n é .  II. köt. 25. 1. Tud. gyűj­
temény. 1827. 2.
S z í v ó s  Mihály. III. köt. 549. 1. — I. köt. 
263. 1. Egyh. beszédek. — I. köt. 551. 1. 
Papi dolgozatok. 3. 7. 8. — I. köt. 553. 
554. 1. Papi dolgozatok gyászesetekre.
4. 6. 7. — I. köt. 554. 1. Papi dolgoza­
tok. Új foly. 1. — I. köt. 818. 1. Fördös 
Lajos. — I. köt. 910. 1. Glatz Jakab.
S z k a l k a Kandid. III. köt. 549.1. — IV. köt. 
91. 1. — III. köt. 585. 586. 1. Egyh. tár. 
10. 14. — IV. köt. 18. 1. Magy. egyh. 
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S z k a 1 1 a Ferenc. III. köt. 549. 1. 
S z k l e n á r  Ferenc. Ld. Sklenár.
— György. III. köt. 550. 1.
S z  k ó l á k  Adolf. III. köt. 550. 1. 
S z k u b l i t s  Károly. III. köt. 698.1. Gazd. 
tudósítások. V.
S z k u t k a Kandid. I. köt. 135. 1. Athe­
naeum. 1841. II.
S z l a b i g h  Alajos. III. köt. 550. 1.
— Tamás Dávid. III. köt. 550. 1.
S z 1 a d k a y János. III. köt. 550. 1. 
S z l a t k o v i c h  Mátyás. III. köt. 550. 1. 
S z l a v i k  Jenő András. III. köt. 550. 1.
— Károly. III. köt. 550. 1.
S z l á v y  Pál. III. köt. 801. 1. Vives J. L. 
S z l e m e n i c s  Pál. III. köt. 551. 1.
I. köt. 131. 1. Athenaeum. 1837. II.
I. köt. 723—725. 1. Tudós társ. évkönyvei.
Ill—V. VIII. IX. -  II. köt. 17. 18. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1817. 5., 1818. 1.
— II. köt. 807. 1. Uj magy. muzeum.
VI. 1. — III. köt. 693. 1. Tudománytár. 
Uj foly. III. — IV. köt. 39. 1. Farkas 
János.
S z l o v a c s e k  László. III. köt. 551. 1. 
S z l u h a  Ádám. III. köt. 551. 1.
— Antal. III. köt. 552. 1.
— Döme. III. köt. 552. 1.
— Ferenc. III. köt. 552. 1.
— György. III. köt. 552. 1.
— Imre. I. köt. 265. 1. Beszédek.
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S z m o d i c s  János. III. köt. 692. 1. Tudo­
mánytár. IX.
S z m o d i s János. III. köt. 552. 1.
S z m o 1 a y Vilmos. III. köt. 552. 1.
S z m o 1 e c z Fülöp. III. köt. 552. 1. 
S z m r e c s á n y i  Mihály. II. köt. 549. 1. 
Csal. lapok. IV.
S z n e z s n i t z k y  József. III. köt. 552. 1. 
S z o b o s z 1 a i György. III. köt. 553. 1.
— István. I. köt. 394. 1. Carmina.
-— József. III. köt. 553. 1.
S z o b o s z l a i  Pap István. Ld. Pap. 
S z o b o t h i n  László. III. köt. 553. 1.
S z o b o v i t s Ferdinánd. III. köt. 553. 1.
— Ferenc. III. köt. 553. 1.
S z o f o k l e s z .  Ld. Sophokles.
S z o h n e r  József. III. köt. 553.1. — II. köt.
113. 1. Orvosi hetilap. 1858.
S z o k o 1 a y Dániel. II. köt. 27. 28. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1830. 3., 1831. 4.
István. III. köt. 553. 554. 1. — I. köt. 
455. 1. Törvszéki csarnok. —- I. köt. 539. 1. 
Díszünnepély. — I. köt. 607. 1. Élet­
képek. X. — III. köt. 579. I. Községi 
tanácsadó. — III. köt. 587. 1. Jugtud. 
tár. I. II. — III. köt. 695.. 1. Tudomány­
tár. Uj foly. XVI. — IV. köt. 81. 1. Res- 
publica.
S z o k o l a y  H á r t ó  János. Ld. Hártó János. 
S z o k o l ó c z v  János Vencel. III. köt. 554.1. 
S z o k o 1 v Viktor. III. köt. 554. 1. — I. köt. 
614. 1. Emich naptára. — II. köt. 549. 1. 
Csal. lapok. III. IV.
S z o k o 1 y a i István. III. köt. 554. 1. 
S z o l c s á n y i  Ernő. III. köt. 556. 1.
— Ferenc. III. köt. 556. 1. — III. köt. 44. 1. 
Paraenesis. — III. köt. 255. 1. Rudnay 
Sándor.
S z ó l d  Benő. III. köt. 555. 1.
S z o l g a  Gideon. III. köt. 555. 1.
— János. III. köt. 555. 556. 1. — IV. köt. 
45. 1. Magy. nemz. törv. gyűjtemény.
— Marianus. Ld. Szeitz Leo.
— Miklós. I. köt. 620. 1. Játéksz. emlékkv. 
— I. köt. 624. 1. Játéksz. emlény. —
III. köt. 204. 1. Remény. 1840.
S z o m b a t h e l y i  Antal. III. köt. 556. 1.
— Gusztáv. III. köt. 556. 1.
S z o m b a t h i  András. I. köt. 535. 1. Dió-
szeghi János.
S z o m b a t h y  Dániel. III. köt. 556. 1.
— Ignác. III. köt. 556. 557. 1. — I. köt. 
703. 1. Szfejérv. reálisk. értesítője. 1856.
— János. III. köt. 557. 1. — I. köt. 432. 1. 
Comenius. — II. köt. 21. 1. Tudom, gyűj­
temény. 1821. 12. — II. köt. 783. 1. Monu- 
menta protestantium. — III. köt. 489. 1. 
Szalczmann K. G. — III. köt. 877. 1. Zeit­
schrift von u. f. Ungern. VI. 6. — IV. köt.
27. 1. Comenius.
S z o m b a t h y  Károly. I. köt. 697. 1. Pécsi 
elemi isk. értesítője. 1860.
S z o m m e r József. III. köt. 557.1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 626. 1. Emlény. 
1858.
S z ó  m o l n o k y  József. III. köt. 557. 1.
S z o m o r András. III. köt. 557. 1.
— Lajos. III. köt. 776. 1. Versek Károlyi 
Györgynek.
— Máté. II. köt. 270. 1. Magy. játékszín. 3. 
S z o n d y László. III. köt. 557. 1. — II. köt.
862. 1. Németh József.
S z o n t á g h  Ábris. III. köt. 558. 1. —
III. köt. 395. 1. Sitzungsberichte, math. 
Kl. XIX. — III. köt. 767. 1. Verhand­
lungen d. Vereins f. Naturkde. III. IV.
— Dániel. III. köt. 558. 1.
— Gáspár. III., köt. 558. 1.
— Gusztáv. III. köt. 558. 1. — I. köt. 125. 1. 
Árvizkönyv. IV .— I. köt. 130.132—136.1. 
Athenaeum. 1837. I., 1839. II., 1841. I.,
1842. I. — I. köt. 144. 1. Aurora. XVI.
— I. köt. 603. 604. 1. Életképek. III. IV.
— I. köt. 673. 675. 676. 1. Akad. értesítő.
X. XVI—XVIII. — I. köt. 724. 1. Tud. 
társ. évkönyvei. V. — II. köt. 25. 1. Tudom, 
gyűjtemény. 1826. 8. — II. köt. 398. 
399. 1. Kisfaludy-társ. évlapjai. I. VI. —
II. köt. 746. 1. Minerva. 1825. 11. —
III. köt. 804. 806. 808. 1. Uj magy. muzeum.
I. 1. 2., IV. 1., VII. 1. — III. köt. 692. 
694. 1. Tudománytár. VII. és Uj foly. VIII.
IX. — III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok.
S z o p k ó Márton. III. köt. 558.1. — III. köt.
190. 1. Reden u. Trauergedichte.
S z o p o r y Béla. I. köt. 132. 1. Athenaeum.
1838. II-
S z ó r a  Noacul Mózes. III. köt. 558. 1.
S z o t y o r i. III. köt. 588. Orv. tár. I. 2.
— Bálint. I. köt. 296. 1. Blaschnek Sám. 
Benő.
— József. III. köt. 559. 1. — II. köt. 25. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1826. 6.
S z ö c s József. II. köt. 948. 1. Orvosok 
munkálatai. V.
Ld. Szöőts és Szöts a. is.
S z ö d i István. II. köt. 784.1. Monumentum 
funebre-
— Pál. I. köt. 132. 1. Athenaeum 1838. II. 
S z ö g h a l m y .  III. köt. 46.1. Parthenon. I. II. 
S z ö g y é n y  Ferenc. III. köt. 560. 1.
— Máté. III. köt. 560. 1.
— Zsigmond. III. köt. 560. 1.
S z ő k e  Ferenc. III. köt. 560. 1. — III. köt. 
828. 1. Watts Izsák.
— József. III. köt. 560. 561. 1. és IV. köt. 
91. 1.
— Lajos. II. köt. 87. 1. Hébe. 1826.
— Mihály. III. köt. 561. 1.
— Zsigmond. III. köt. 561. 1.
Szőke. 314
S z ő k e . N y é k i  Pál. III. köt. 561. 1.
S z ö 11 ö s y Balázs. III. köt. 561.1. — I. köt.
134. 1. Athenaeum. 1841. I. — I. köt. 
607. 1. Életképek X.
— Benő. II. köt. 645. 1. Magyarország és 
Erdély. I. — II. köt. 813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1854. — III. köt. 90.1. Losonczi 
Phoenix. III. — III. köt. 204. 1. Remény. 
1851. II.
S z ö l l ö s i  Ferenc. III. köt. 561. 1.
S z ö 11 ö s y István. III. köt. 561. 1. —
I. köt. 267. 1. Beszédek Péchy János beikt.
— Lajos. III. köt. 561. 1.
— Nina. I. köt. 624.1. Játéksz. emlény. 1860.
— N. János. III. köt. 561. 1.
— Pál. III. köt. 6. 1. Örömdalok. — III. köt.
610. 1. Tavasz.
S z ő n y i  Benjamin. III. köt. 561. 562. 1.—
III. köt. 236. 1. Rollin Károly. — III. köt. 
525. 1. Szentmártoni B. János. — III. köt. 
845. 1. Weszprémi István.
— József. II. köt. 400. 1. Kiskövet.
— Pál. III. köt. 562. 1. — I. köt. 672. 1. 
Akad. értesítő. VII.
S z ö n y i  N a g y  István. Ld. Nagy.
S z ö ö t s András. III. köt. 562. 1. 
S z ö r é n y i  Sándor. III. köt- 562. 563. 1. 
és IV. köt. 91. 1.
S z ö t s András. III. köt. 563. 1. — II. köt. 
912. 1. Oeffner József.
— József. III. köt. 563. 1.
— Sámuel. III. köt. 563. 1.
— Sándor. III. köt. 548. 1. Szíve kiömlése.
Ld. Szöcs a. is.
S z ö t s i  Miklós. III. köt. 563. 1.
S z r ó g h  János. III. köt. 564. 1.
— Sámuel. III. köt. 564. 1. — I. köt. 101. 1. 
Aranka. — II. köt. 512. 1. Kronegh J. Fr. 
— II. köt. 696. 1. Maundrell H. — III. köt. 
749. 1. Vásárhelyi József. —' III. köt. 
764. 1. Vergleichung.
S z t a n i c s  József. III. köt. 288. 1. Sas. X. 
S z t a n i m i r o v i t s  Ignác. III. köt. 564.1. 
S z  t a n k ó  János. Hl. köt. 564. 1. 
S z t a n k o v á n s z k y  Imre. III. köt. 564. 1. 
S z t a n k o v i c s  Ádám. III. köt. 564. 565.1.
— István. III. köt. 565. 1.
— János. III. köt. 565. 1.
— Miklós. III. köt. 565. 1.
Ld. Stankovics a. is.
S z t a n o j o v i c s  Lázár. III. köt. 565. 1. — 
III. köt. 695. 1. Tudománytár. Új foly.
XV. XVI.
S z t á r a y Mihály gróf III. köt. 565. 1.
S z t  á r e k  Lajos. IV. köt. 91. 1. — III. köt. 
767. 1. Verhandlgen d. Vereins f. Natur­
kunde III.
Márton. III. köt. 565. 1. és IV. köt. 91. 1. 
S z t a r o w e s s k y  Károly Fülöp. III. köt. 
565. 1.
Szűcs.
S z t é f á n i d  Konstantin. III. köt. 565. 1- 
S z t e h 1 o András. III. köt. 565.1. — II. köt- 
249. 250. 1. Prot. Jahrbücher II. III.
— János. II. köt. 250. 1. Prot. Jahrbücher.
II. IV. — III. köt. 190. 1. Reden und 
Trauergedichte.
Sz to  e z e k  György. I. köt. 679. 1. Bajai 
gymn. értesitője. IX.
— József. I. köt. 677. 1. Akad. értesítő. 
Math. I. — II. köt 943.1. Original-Abhand­
lungen. — III. köt. 335. 1. Schrön Lajos.
— Károly. I. köt. 722. 1. Termttud. társ. 
évkönyvei. III. IV.
S z t o j k a  C. III. köt 565. 1.
S z t r a k o s  Béla. III. köt. 565. 1. — III. köt.
271. 1. Salictum Heliconis.
S z t r á z s i k  N. János. III. köt. 565. 1. 
S z t r á z s n i t z k y  János. III. köt. 565. 1. 
S z t r e t s k ó  J. György. III. köt. 566. 1. 
S z t r o k a y  Antal. III. köt. 566.1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 672. 1. Acad. 
értesítő. VII. VIII. — I. köt. 723. 724 1. 
Tudós társ. évkönyvei. III. V—VII.
II. köt.' 21. 29. 1. Tudom, gyűjtemény. 
1821. 2., 1832. 8. — II. köt. 458.1. Koszorú. 
XL XII. XV. XVII. XIX. -  II. köt. 616. 1. 
Lucanus. — III. köt. 695. 1. Tudomány tár. 
Uj foly. XII. XIII.
— Élek. III. köt. 566. 1.
— Ignác- I. köt. 560. 1. Donatus.
— Katalin. I. köt. 33. 1. Ajándék. I.
S z t u p a György. III. köt. 566. 1. — II. köt.
113. 115. 1. Orv. hetilap. 1857. i860. 
S z t u p k a  Antal. I. köt. 615. 1. Tanodái 
emlék.
S z t u p k a y  János Godofr. III. köt. 566. 1. 
S z u b n r i c s  János. III. köt. 566. 1.
S z u c h y Sámuel. III. köt. 566. 1.
S z ú d i  István. II. köt. 21, 1. Tud. gyűj­
temény. 1822. 8.
S z u h á n y i Ferenc. III. köt. 566. 567.1. —
II. köt. 799. 1. Magy. museum. I.
— János. III. köt. 567. 1.
— Márton. III. köt. 566. 1. — II. köt. 25. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1827. 5. — III. köt. 
589. 1. Orv. tár. II. 4.
S z u l c s á n y i  Leont. I. köt. 686. 1. Gyön­
gyösi gymn. értesítője. 1857.
S z ü l i k  József. I. köt. 626.1. Emlény. 1858. 
S z u 1 i m á n István. III. köt. 567. 1. 
S z u n e r i t s  Ignác. III. köt. 567. 1. 
S z u p p a n  Zsigmond. III. köt. 567. 1. és 
IV. köt. 91. 1.
S z u t r é l y  Lipót. I. köt. 626.1. Emlény. 1858. 
S z ű c s  Ab ahám. III. köt. 568. I.
— András. III. köt. 568. 1.
S z ü t s  Antal. III. köt. 568. 1.
S z ű c s  Dániel. III. köt. 568. 1. — I. köt.
51. 1. Nemz. almanach. I. II. — I. köt.
52. 1. Orsz. almanach. — I. köt. 134. 1.
Szüts. 315 Talabér.
Athenaeum. 1840. II. — II. köt. 373. 1. 
Keserű János. — II. köt. 484. 1. Hellen 
könyvtár. 3. 4. — III. köt. 610.1. Tavasz. —
III. köt. 777. 1. Versek Szilassy József 
tiszt.
S z ü t s  Imre. III. köt. 794. Virányfüzér.
— István. III. köt. 568. 1. — I. köt. 134.
135. 1. Athenaeum. 1841. I., 1842. II. —
I. köt. 269. I. Beszédek Szűcs István 
beikt. — I. köt. 359. 1. Budai Esaiás. —
I. köt. 672. 1. Acad. értesítő. VII. —
IV. köt. 61. 1. Lant. I-IV .
— István György. III. köt. 568. 569. 1. 
József. III. 569. 1.
S z ű c s  Lajos. III. köt. 569. 1.
Mihály. I. köt. 614. 1. Emich G. nap­
tára.
S z ű c s  Sámuel. I. köt. 33 .1. Ajándék IV. —
II. köt. 87. 1. Hébe. 1826.
— Zsigmond. I. köt. 620. 1. Játéksz. em­
lékkönyv.
S z ü s z Dávid. III. köt. 569. 1.
S s ü t s. Ld. Szlics.
S z v e t e n e y  Benő. III. köt. 570. 1.
S z v e t i c s Jakab. III. köt. 570. 1. 
S z v o r é n y i  József. III. köt. 570. 571.1. —
I. köt. 672. 1. Acad. ertesitö. VII. —
I. köt. 684. 1. Egri gymn. értesitője 1853. —
II. köt. 549. 1. Csal. lapok. IV. — II. köt. 
804. 1. Úi magy. múzeum I. 1. — III. köt. 
29. 1. Nyelvtud. pályamunkák. IV.
— Mihály. III. köt. 571. 572. 1. 
S z w o b o d a  Károly. III. köt. 570. 1.
S z y József. III. köt. 572. 1.
T
T a b 1 i c Bohuszláv. III. köt. 573. 574. 1. és
IV. köt. 92. 1. -  II. kö t 107. 1. Hermes 
J. A. — II. köt. 493. 1. Kövy Sándor. —
III. köt. 417. 1. Spalding. — IV. köt. 20. 1. 
Boileaux Despréaux.
T a b ó d y József. III. köt. 574. 1.
T á b o r  Ferenc. III. köt. 574. 1. 
T a c i t u s .  III. köt. 575. 576. 1. — II. köt.
810. 1. Uj magy. muzeum. X. 1.
T a c q u e t András. IV. köt. 92. 1.
T a c z m a n n  Alajos. II. köt. 800. 1. Zsenge 
mutatványok. 1843.
T a d i a n o v i c h  Balázs. II. köt. 618. 1. 
Ludovicus.
T á g é n  N. János. III. köt. 575. 1.
T a h y Antal. III. köt. 575. 1.
— Gáspár. II. köt. 31. 34. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1834. 2., 1837. 12.
T a i x l p e r » g e r  Mátyás. III. köt. 575. 1. 
T á j  ói. I. köt. 868. 1. Magyar gazda. 1860. 
T á j  t h y  Ferenc. III. köt. 575. 1.
T a k á c s .  I. köt. 625. 1. Szinh. emlény. — 
I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1859. — II. 
köt. 948. 1. Orvosok munkálatai. III.
T a k á t s Ádám. III. köt. 575. 576. 1. — 
I. köt. 566. I. Drelincourt Károly. —
I. köt. 920. 1. Gotthold. — II. köt. 327. 1. 
Karacs Teréz. — II. köt. 747. 1. Minerva. 
1827. 7. — III. köt. 92. 1. Pictét Benedek. 
— III. köt. 399. 1. Skrifer K. — IV. köt.
51. 1. A kér. inneplésröl.
— András. III. köt. 576. 1.
T a k á c s  Bernát Antal. III. köt. 576. I.
T a k á t s Éva. III. köt. 576. 1. — II. köt. 
21—25. 1. Tudom, gyűjtemény. 1822. 12.,
1823. 8., 1824. 6., 1825. 11., 1826. 9. —
II. köt. 87. 1. Hébe. 1826. -  III. köt. 
584. 1. Tapasztalások teszik vigyázóvá az 
embert.
— György. III. köt. 576. 1.
T a k á c s  Imre. III. köt. 576. 1.
— István. I. kot. 712. 1. Esztergám.
— János. III. köt. 576. 1. — III. köt. 620. L 
Természetbarát.
T a k á t s János. III. köt. 576. 1. — III. köt. 
536. 1. Szeretetnek oszlopa.
— József. III. köt. 576. 1. — I. köt. 500. 1. 
Válog. darabok.
T a k á c s  Judith, Dukai. III. köt. 578. 1. —
I. köt. 127. 1. Aspasia. — I. köt. 142. 1. 
Aurora. I. IV. — II. köt. 87. 1. Hébe.
1825. 1826. — II. köt. 94. 1. Helikon. —
II. köt. 802. 803.1. Erdélyi muzeum. 3. 5. 
T a k á t s Károly. III. köt. 576. 577. 1. 
T a k á c s  Károly, Illei. IV. köt. 54. 1.
A jót tévő.
T a k á t s Lajos. III. köt. 577. 1.
T a k á c s  Pál. III. köt. 577. 1. — I. köt.
808. 1. Fogorvos.
T a k á c h  Péter. Ld. Halász Takách. 
T a k á t s  Teréz. III. köt. 577. 1. 
T a k á c s i .  III. köt. 584. 1. Egyh. tár. 1. 
T a k á c s y  Józsa. II. köt. 855. 1. Nefelejts.
1833. — III. köt. 287. 1. Sas. VII.
III. köt. 720. 1. Uránia. 1830—1832.
— József. II. köt. 457. 1. Koszorú. IX. —
III. köt. 719. 1. Uránia. 1829.
T a l a b é r  György. III. köt. 577. 1. és IV 
köt. 92. 1. — III. köt. 637.1. Thomas H. J.
— János. III. köt. 577. 1. — I. köt. 152. 1
Talenti 316 Tatár.
Badacsonyi kereszt. — I. köt. 548.,, 1. 
Családi lapok. I—V. — III. köt. 2. 1. Őr­
angyal. 1848. 1852.
T a l e n t i  Vince. III. köt. 578. 1. és IV. 
köt. 92. 1.
T a 11 a r György. III. köt. 578. 1. 
T á l l y a i  Ferenc. II. köt.. 740. 1. Miles 
intrepide excubans. .
T a l m a  J. F. III. köt. 578. 1.
T a l v i .  III. köt. 578. 1.
T a 1 y g a István. III. köt. 578. 1.
T a m á s, Aquinói. III. köt. 637. 1. Thomas.
— spalatói püspök (?). III. köt. 555. 1. 
Scriptor.es rerum hung. vet. III. .
T a m a s k ó  István. III. köt. 578. 1.
T a m a s  k o József István. I. köt. 699. 1.
Pozsonyi, ev. gymn. értesítője. 1860. 
T a m a s k o v i c  Márton. IV. köt. 93. 1. 
T a m á s s i k  István. I. köt. 671. 1. Gyógysz.
értekezések. — III. köt. 578. 1.
T a m á s y. I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
T a m á s s y György. II. köt. 549. J. Csal. 
lapok. III.
T a m á s s y Lajos. III. köt. 579. 1.
T a m á s y József. III. köt. 578. 579. 1. 
T a m b u r i n u s  Tamás. III. köt. 579.,1. 
T a n á r k y  György. I. köt. 606. 1. Élet­
képek. VIII.
— Gyula. I. köt. 866. 1. Falusi gazda. 1857. 
T a n á r k i János. III. köt. 112.1. Plutarch. —
III. köt. 230. 1. Robertson V. — III. köt. 
602. 1. Tasszo.
T a n á r k y  Mihály. III. köt. 579. 1. —
II. köt. 21. 1. Tud. gyűjtemény. 1822. 5. —
III. köt. 305. 1. Schiller Fr. — III. köt. 
731. 1. Austerlitzi ütközet.
— Sándor. I. köt. 724. 1. Tud. társ. év­
könyvei. V.
T á n c s i c s Mihály. I. köt. 74. 1. Andor- 
laki. — III. köt. 579—581. 1. '— II. köt. 
494. 1. Közlemények az élet köréből. —
II. köt. 550. 1. Krit. lapok. 4. — II. köt.
796.1. Munkások újsága. — III. köt. 173.1. 
Raff Gy. K.
T a n n e n b e r g  Ferenc. III. köt. 583. 1.
T a n n o 1 i Silvius gróf. III. köt. 583. 1. 
T a p o l t s á n y i  Gergely. III. köt. 584.1. — 
I. köt. 731. 1. Exuviae.
— Lőrinc. III. köt. 584. 1.
T a p o r  Morawitzky. III. köt. 584. 1.
T a r  Csatár. I. köt. 620. 1- Színházi emlék­
könyv.
— János. I. köt. 393. 1. Carmina Úud. 
Károlyi oblata.
— Mihálv. III. köt. 592. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. III. IV. VI.
T a r a c z k i Iván. III. köt. 204. 1. Remény.
1839.
T a r c s a y József. III. köt. 593. 1. 
T a r c z a í i  József. III. köt. 593. 598. 1.
T a r c z y Lajos. III. köt. 593. 1. — I. köt. 
130- 131. 134. 1. Athenaeum. 1837. I. II.,
1840. II. — I. köt. 724. ]. Tudós társ. 
évkönyvei. V. — II. köt. 7.1. Gyöngyök. —
II. köt. 398. 1. Kisfaludy-társ. évlapjai.
I. — III. köt. 610. 1. Tavasz. — III. köt. 
693. 694. 1. Tudománytár. I. VIII.
T á r e s. I. köt. 436. 1. Concordia.
T a r i  Pál. III. köt. 594. 1.
T a r j á n y  János. I. köt. 28. 1. Aglája.
1838. — II. köt. 244. 1. Jáczint. 
T á r k á n y i  Béla. III. köt. 595. 596. 1. — 
I. köt. 51-1. Nemz. almanach. II. — I.köt.
52. 1. Orsz. almanach. — I. köt. 134.
136. 1. Athenaeum. 1841. I.. 1842. II.
I. köt. 602—604. 1. Életképek. I—V.
I. köt. 623. 1., Emlény. 1841. 1842. -
I. köt. 643. 1. Énekfüzér. — I. köt. 643. 1. 
Énektár. — I. köt. 677. 1. Akad. Értesitö. 
Nyelvtud. I. — II. köt. 351. 1. Kazinczy 
emlé ezete. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy- 
társ. évi. II. III. VI. — II. köt. 410. 1. 
Kliegl. — könyv. I. — II. köt. 549. 1. Csal. 
lapok. III. — II. köt. 804. 1. Új magy. 
múzeum. I. 1. — III. köt. 1. 2. 1. Őrangyal. 
1843—48. 1852. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. I. —- III. köt. 283. 1. Sárosy 
Gyula. — III. köt. 548. 1. Szivárvány. —
III. köt. 714. 1. Unió. — III. köt. 782. 1. 
Aradi vészlapok. — III. köt. 898. 1. Zsol­
tárok könyve. — IV. köt. 34. 1. Magy. 
életképek. I. II.
T á r n á i  György. I. köt. 143.1. Aurora. XI. 
T a r n ó c z y .  II. köt. 868. 1. Prot. nép­
könyvtár. 1.
— András. III. köt. 355. 1. Scriptores rerum 
hung. min. I.
— István. III. köt. 596. 1.
T a r n s k i  Iván. III. köt. 596. 1.
T a r r  Sándor. III. köt. 596. 1.
T a r r ó d i István. III. köt. 596. 1. 
T á r s ó c z k y  Máté. III. köt. 598. 1. —
II. köt. 951. 1. Orvosok munkálatai. VII. 
T á r s o v s z k y  Mátyás. III. köt. 598. 1. 
T a r  t i  e r  Márk. III. köt. 598. 1. — I. köt.
589. 1. Ehrenkreuz.
T a r t z a l i  József. Ld. Tarczali.
T a r y  Alajos. III köt. 598. 1.
T a s n e r Antal. III. köt. 602. 1. — I. köt. 
76. 1. Andrássy György. — II. köt. 83. 1. 
Hazánk. I. — II. köt. 275. 1. Jelentés. —
III. köt. 691. 692. 695. 1. Tudománytár. 
I. IV., Új foly. XIII.
T a s s o .  Ill kötet. 602. 1.
T a s s o n i. II. köt. 794. 1. Pesti növ. papság 
munkálatai. VIII. IX.
T a s s y Ede. I. köt. 607. 1. Életképek. X. 
T a t a i  Adolf. II. köt. 203.1. Ifjúság évkönyve. 
T a t á r  Péter. III. köt. 602—606.1. — I. köt. 
207. 1. Beecher-Stowe H.
«
f
Tat ay. 317 Teleki.
T a t  a y  András. III. köt. 607. 1. — I. köt.
262. 1. Halotti beszédek. — I. köt. 263. 1. 
Egyh. beszédek. — I. köt. 265. 1. Beszédek 
Kármán-Kiss Julia felett. — I. köt. 268.1. 
Beszédek Szilády Károlyné felett. —
I. köt. 393. 1. Carmina Ant. Cziráky 
oblata. — I. köt. 393. 1. Carmina Emer. 
Péchy oblata. — I. köt. 394. 1. Carmina 
Adamo Reviczky oblata. — I. köt. 394.1. 
Carmina Jós. Szilassy oblata. — I. köt. 
794. 1. Filó Lajos. — II. köt. 210. 1. 
Imádság és besz. Polgár Mihály felett. —
II. köt. 536. 1. Lalande. — II. köt. 848. 1. 
Prot. naptár. 1859. — III. köt. 24. 1. 
Pallas Debrecina. — III. köt. 587. 1. Prot. 
leik. tár. I. — III. köt. 775. 1. Versek 
Frimont M. J.-nak. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. I.
— Ferenc. III. köt. 607. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. V. — I. köt. 548.1. Doddrige F. —
II. köt. 25. 32. 1. Tudom, gyűjtemény.
1826. 9., 1835. 10. — II. kö t 457. 1. Ko­
szorú. VIII. — II. köt. 538. 1. Lampe 
Fr. A. — II. köt. 789. 1. Moulin Péter. —
III. köt. 719. 1. Uránia. 1828.
— István. III. köt. 607. 608. 1. — I. köt. 
702. 1. Szarvasi gymn. értesítője. 1857— 
1860.
— János. III. köt. 608. 1.
— József. Ld. Tattay.
— Pál. III. köt. 608. 1. — II. köt. 329. 1. 
Karász Ádám. — III. köt. 610. 1. Tavasz.
T a t a y Sándor. 1. köt. 393. 1. Carmina 
Caroio Ludovico exhibita. — I. köt. 394. 1. 
Carmina Ludov. Rhédei oblata. — III. köt.
24. 1. Pallas Debrecina.
T á t r a y György. III. köt. 608. 1.
T a t t a y  József. III. köt. 608. 1.
T a u b e  Frigyes Vilmos. III. köt. 608. 1. 
T a u b e n g a l l  Szende. III. köt. 608. 1. 
T a u b e r  J. III. köt. 304. 1. Schiff M.
T a u b e r t Vilmos. III. köt. 609. 1. 
T a u b m a n n  Ferdinánd. III. köt. 609. 1. 
T a u b n e r Károly. III. köt. 609.1. — I. köt. 
104. 1. Archimedes. — I. köt. 133. 1. 
Athenaeum. 1839. II. — I. köt. 671. 672 1. 
Akad. értesítő. IV. VII. — II. köt. 32. 34.
35. 1. Tudom, gyűjtemény. 1835. 3. 4. 9., 
1838. 9. 10.r 1839. 2. — II. köt. 546. 1. 
Prot. lap. — III. köt. 29. 1. Math, pálya­
munkák. I. — III. köt. 694. 695. 1. Tudo­
mány tár. Uj foly. X. XI.
'1' a u c h e r Mihály. III. köt. 609. 1. 
T a u f e r e r  Ferenc báró. III. köt. 609. 1. 
T a u s c h  Herman. I. köt. 689. 1. Kassai 
reálisk. értesítője. 1860.
— József. III. köt. 609. 1.
T a u s s i g  Ede. III. köt. 609. 1. 
T a u t p h e o u s .  III. köt. 609. 1. 
T a v a r n a y  Ferenc. III. köt. 609. 1.
T a v a s y Lajos. III. köt. 609. 610. 1. —
I. köt. 622. 1. Emlékszavak. — IV. köt.
35. 1. Nevelési emléklapok.
— Endre. I. köt. 619. 1. Játéksz. emlék­
könyv.
T a x n e r  Ignác. III. köt. 611. 1.
T a x o n y i  János. III. köt. 611. 1. — II. köt. 
118. 1. Hevenesi Gábor. — III. köt. 230. 1. 
Roa Márton.
T a y l o r  E. III. köt. 611. 1.'
— Sámuel. III. köt. 611. 1.
T e b e 1 d i Albrecht. III. köt. 612. I.
T e c h o Miklós. III. köt. 612. 1. 
T e f f e n b e r g  Adolf. III. köt. 612. 1. 
T e f f t  B. H. III. köt. 612. 1.
T e  f ik  bey. II. kö t 547. 1. Lapinski Th. 
T e g e Mihály. III. köt. 612. 1.
T é g l á s i  B. János. I. köt. 128.1. Asszonyi 
állat.
T e g z e  Imre. III. köt. 612. 1.
T e g z e s .  II. köt. 496. 1. Kecsk. prot. köz­
löny. 5.
T e i c h e n g r a e b e r  Lajos. L .: Tavasy 
Lajos.
T é j a  Lajos.,III. köt. 612. 1.
T e k u s c h  Ágost. III. köt. 612. 1.
— János Mihály. III. köt. 612. 1.
— Mihály. III. köt. 612. 613. 1. — I. köt. 
547. 1. Doctorina christ. — II. köt. 798.1. 
Musenalmanach. 1785.
T e 1 e g d i László. II. köt. 125. 1. Alf. hirlap.
— Miklós. III. köt. 613. 1. — III. köt. 139.1. 
Négy prédikátzió.
— Pál. I. köt. 51. 1. Nemz. almanach. II. — 
I. köt. 625. 1. Szinh. emlény. 1859.
T e l e k  József. III. köt. 613. 614.4. 
T e l e k i  Ádám gr. I. köt. 443. 1. Corneille 
Péter.
— Domokos gróf. III. köt. 614. 615. 1. — 
I. köt. 269. 1. El-butsúzó beszédek. — 
I. köt. 289. 1. Birkenstock M. — I. köt.
725. 1. Tud. társ. évkönyvei. X. — II. köt. 
458. 1. Kroszorú. XX. — III. köt. 518. 1. 
Bpesti szemle. X—XI. — III. köt. 714. 1. 
Unió.
— Ferenc gróf. III. köt. 615. 1. — I. köt. 
33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 142. 1. Aurora. 
I—VI. — II. köt. 87. 1. Hébe. 1824—1826.
— II. köt. 458. 1. Koszorú. X. — II. köt. 
747. 1. Minerva. 1827. 2. — II. köt. 803. L 
Érd. muzeum. 10.
— Imre. gr. IV. köt. 48. 1. Gyönyörködtető 
historiátskák.
— József gróf. III. köt. 615. 1., IV. köt. 93. 1.
— I. köt. 142. 1. Aurora. I. II. — I. köt. 
•311. 1. Békésmegve. — I. köt. 269. 1. 
Beszédek Teleki József beikt. — I. köt. 
722—724. 1. Tudós társ. évkönyvei. 
I VIII. — II. köt. 305. 1. Jutalom-fele­
letek. I. II. — II. köt. 779.1. Magy. museum.
Thaisz.Teleki. 318
II. — II. köt. 803. 1. Erdélyi muzeum.
10. — II. köt. 862. 1. Németh József. —
11. köt. 946. 1. Orpheus. II. 1. 4. —
II. köt. 949. 1. Orvosok munkálatai. V.
T e l e k i  László gr. III. köt. 615 — 616. I. —
II. köt. 802. 803. 1. — II. köt. 19. 1. 
Tudom, gyűjtemény. 1819. 1. — III. köt. 
614. 1. Teleki Mária sirhalma.
— Mária, gróf Rhéde Ádámné. I. köt. 
295. 1. Blair Hugó.
— Mihály gr. III. köt. 616. 1.
T e l e p i  György. II. köt. 562. I. Lebrün C. 
T é 1 f y János. III. köt. 616. 617.1. — I. köt. 
899. 1. Gesetzartikel. 1843—44. — II. köt. 
549. 1. Csal. lapok. III—V. — II. köt. 
893. 1. Magy. nyelvészet. II. V. — III. köt. 
106. 1. Plato. — III. köt. 202. 1. Hellen 
remekírók. I. — III. köt. 517. 1. Bpesti 
szemle. III. IV.
T e 11 m a n n Teophil. III. köt. 617. 1. 
T e m e s .  I. köt. 621. 1. Magy. emléklapok. 
T e m e s v á r y  György. III. köt. 617. 1. 
T e m l é n y i  Rémig. III. köt. 617. 1. 
T e m l i c h  Károly. I. köt. 561. 1. Dórát M. 
T e n n e b e r g  F. 0. III. köt. 617. 1. 
T e n n e c k e r  Seyíert. III. köt. 617. 1.
T e n z e 1 Vilmos Ernő. I. köt. 310. 1. 
Boehm J. G.
T e ö r e ö k - A r v a y  János. III. köt. 619.1. 
T e r c z y Manó. I. köt. 725. 1. Orvos-seb. 
évkönyvek. I.
T e r e b e s y  Sámuel. II. köt. 244. 1. Jáczint. 
T e r e n t i u s  Afer. III. köt. 619.1. — II. köt. 
748. 751. 1. Minerva. 1828. 10., 1831. 5. —
III. köt. 108. 1. Plautus.
T é r e y Pál. III. köt. 619. 1. 
T e r g o v c s i c s  József. III. köt. 619. 1. 
T e r h e s  Barnabás. II. köt. 849. 1. Sárosp. 
naptár. 1859.
— Benő. III. köt. 619. 1. — I. köt. 118. 1. 
Árpádia. I. — II. köt. 21. 1. Tudom, gyűjte­
mény. 1821. 10. *
— István. III. köt. 619. 1.
— Lajos. II. köt. 436. 1. Kolos Dániel.
— Sámuel. III. köt. 619. 1. — II. köt. 
746—748. 1. Minerva. 1825. 12., 1826. 6.,
1827. 1. 3. 4. 9. 12., 1828. 1.
T e r  k l  au . III. köt. 620. 1., IV. köt. 93. 1. 
T e r l a n d a y  János. III. köt. 620. 1. — 
I. köt. 731. 1. Exuviae.
T e r n a j g o  József. III. köt. 621.1. — I. köt.
671. 1. Gyógysz. értekezések.
T e r p 1 á n Sándor. II. köt. 194. 1. Hübner 
János.
T e r r a y Károly. III. köt. 621 1. — I. köt. 
132. 135. 136. 1. Athenaeum. 1838. dl.,
1842. II. — I. köt. 848. !. Sárosp. füzetek.
IV. — III. köt. 729. 1. Nógrádi ünnepély. 
1. 2.
T e r s á n s z k y  József. III. köt. 621. 1.
T e r s t y á n s z k y  József. III. köt. 590. 1. 
Orv. tár. II. 5. 6.
T e r s z t y á n s z k y  Gyula. II. köt. 800. 1. 
Zsenge mutatványok. 1847.
— Imre. III. köt. 621. 1.
— K. János. III. köt. 621. 1. 
T e r s z t y é n s z k y  Dániel. III. köt. 621. 1. 
T e r t i n a Mihály. III. köt. 622. 623. 1. —
I. köt. 155. 1. Bajtay Antal. — I. köt. 
732. 1. Fába Simon. — III. köt. 876. 1. 
Zeitschrift von u. f. Ungern. IV. 4. 5..
V. 5., VI. 3.
T e r t u l l i a n u s  Septimius. III. köt. 623.1. 
T e r z  a g o  Miklós. III. köt. 623. 1.
T e s c h János József. III. köt 624. 1. 
T e s c h e  Valter. III. köt. 624. 1. — II. köt.
233. 1. Iris. 1843-46.. N. F. I. II. 
T e s c h e d i k  Sámuel. III. köt. 624. 1., IV. 
köt. 93. 1. — I. köt. 33. 1. Ajándék. VII. -  
I. köt. 85. 1. Annales. 1793. II. — I. köt. 
432. 1. Comenius. — II. köt. 755. 1. Ungr. 
Miscellen. I. — III. köt. 875. 1. Zeitschrift 
von u. f. Ungern. II. 3.
Ld. Tessedüc a. is.
T e s c h 1 á k Pál. III. köt. 624. 1. — III. köt.
376. 1. Severini J. — IV. köt. 69. 1. Ode. 
T e s 1 é r László. II. köt. 87. 1. Hébe. 1826 
T e s 1 é r y János. III. köt. 625. 1. 
T e s s e d i k  Ferenc. III. köt. 625. L — 
I. köt. 142. 143. 1. Aurora. VI. IX. -
I. köt. 723. 1. Tud. társ. évkönyvei. II. —
II. köt. 25.1. Tudom, gyűjtemény. 1827.11. 
T e s s é n y i  János. II. köt. 251. 1. Prot.
Jahrbücher. IV. V.
— Zsigmond. III. köt. 625. 1.
T e s t e  Gyula, De la. I. köt. 337.1. Brassai S 
T é t s i Sámuel. III. köt. 626. 1. 
T e u r v ö k l  János. III. köt. 626. 1.
T e u t s c h Dániel György. III. köt. 626.
627. 1. — I. köt. 109-111. 1. Archiv f. 
Siebenb. I. II. IV., N. F. I. III. IV. — 
I. köt. 112. I. Archiv f. östr. Gesch. —
I. köt. 144. 1. Aus Siebenbürgen. — I. köt. 
286. 1. Binder György. — I. köt. 700. 1. 
Segesvári gymn. értesítője. 1852—58. —
II. köt. 80. 1. Sachs. Hausfreund. 1860.
1861. — II. köt. 251. 1. Prot. Jahrbücher.
IV. V. — II. köt. 639. 1. Magazin f. Gesch. 
N. F. I. -  III. köt. 164. 1. Siebenb. 
Quartalschrift. 1860.
— József. III. köt. 627. 1.
T e x t o r i s  Dániel. III. köt. 627. 1. 
T h a c k e r a y  V. M. III. köt. 628. I. 
T h a i s z  András. III. köt. 628. 1. — I. köt.
33. 1. Ajándék. I- II. IV. VII. — I. köt. 
142. 1. Aurora. I. — II. köt. 17—19. 
21—25. 1. Tud. gyűjtemény. 1817. 12..
1819., 1820., 1821.11.. 1823-27. — 11. köt. 
746. 1. Minerva. 1825. 12. — III. köt. 
286-288. 1. Sas. I. X. XI. -  III. köt.
Thalabér. 319 Thurnberg.
352. 1. Scott W. — III. köt. 818. 1. 
Wacbtler B.
T h a l a b é r  Lajos. I. köt. 607. 1. Élet­
képek. X.
T h a l l e r  István. II. köt. 269. 1. Külf. játék­
szín. 4.
T h a 1 y Kálmán. III. köt. 628. 1. — I. köt. 
45. 1. Szigeti album. — I. köt. 614. 1. 
Emich naptára. — I. köt. 741. 1. Fáncsy- 
album. — II. köt. 177. 1. Hölgyek nap­
tára. 1857. — II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve. — II. köt. 802. 1. Érd. muzeum. 
1857. — II. köt. 819. 1. Nádasdy F. —
III. köt. 205. 1. Remény. 1858. — III. köt. 
283. 1. Sárosy Gyula. — III. köt. 505. 1. 
Széchenyi emléke.
— Zsigmond. III. köt. 628. 1. 
T h a m b u r i n u s  Tamás. IV. köt. 93. 1. 
T h a n  Károly. III. köt. 628. 1. — I- köt.
677. 1. Akad. értesítő. Math. Uj. f. I. 
T h a y e r  János. III. köt. 629. 1. 
T h é a u l o n .  III. köt. 546. 1. Szinmütár.
53. L
T h e g e  Pál., Ld. Konkoli.
T h e i n e r Ágost. II. köt. 783.1. Vet. monu- 
menta.
T h e i s z Márton Lajos. III. köt. 630. 1. —
II. köt. 220. 1. Installation.
— Mihály Theophil. III. köt. 631. 1.
T h e o d o r i Sándor. III. köt. 630. 1. 
T h e o d o r o v i t s  Anasztáz. Ld. Tömöri.
— Máté. III. köt. 630. 1.
T h e o d o s i u s  aS. Michaele. III. köt. 630.1. 
T h e o k r i t o s .  III. köt. 630. 1.
T h e o n e. Ld. Artner Teréz.
T h e r n Károly. III. köt. 782. 1. Aradi 
vészlapok.
T h e s c h e d i k  Sámuel. Ld. Teschedik. 
T h e w r e w k  Árpád, Ponori. II. köt. 203.1. 
Ifjúság évkönyve.
Emil. Ponori. III. köt. 631. 1. — II» köt.
809. l.'Új m. muzeum. IX. 1.
— József. Ponori. III. köt. 631—635. 1. —
I. köt. 33. 1. Ajándék. I. II. — I. köt. 
75. 1. Andrád Elek. — I. köt. 90. 1. 
Anthologia. — I. köt. 127. 1. Aspasia- —
I. köt. 142. 1.. Aurora. II. III. — I. köt. 
539. 1. Díszünnepély. — II. köt. 87. 1. 
Hébe. 1824—26. — II. köt. 649.1. Magyar- 
országnak állapotj áról. — II. köt.
745—747. 1. Minerva. 1825.1. 2.8. 9. 10., 
1826. 4. 10. — II. köt. 803. 1. Érd. 
muzeum. 8. — III. köt. 193. 1. Régiség- 
búvár. — III. köt. 287. 288. 1. Sas. II. 
VII—IX. XII. — III. köt. 505. 1. Széchenyi 
mint író. — III. köt. 719. 720. 1. Uránia. 
1829—1832. — IV. köt. 46. 1. Három
éri ekezés.
— Miklós. II. köt. 22. 1. Tud. gyűjtemény. 
1823 10.
T h e z á r o v i c h  Gábor. III. köt. 635. 1. 
— II. köt. 443. 1. Kathólikussá-tétel. —
II. köt. 627.1. Kath. lutheránus. — III. köt. 
150. 1. A hitben egyesülő protestáns. —
III. köt. 367. 1. Seís Henrik. — III. köt. 
449. 1. Storchenau S.
T h i e l e  J. C. III. köt. 636. 1. — III. köt.
528. 1. Szepesházy.
T h i e l e  István. III. köt. 636. 1.
T h i e r r y  Amadé. III. köt. 637.1.. IV. köt. 
93. 1.
— János. III. köt. 636. 1.
T h i e s z Károly. III. köt. 636. 1.
T h i o n v i 11 e. I. köt. 164. 1. Balbi. 
T h o d o r o v i t s  Lajos. III. köt. 636. 1.
T h o 1 d József. III. köt. 636. 1.
T h o 1 d i István. III. köt. 637. 1.
Ld. Toldi/ a. is.
T h ó 1 d t József Kristóf. III. köt. 636. 1.
T h o 1 d y József. III. köt. 636. 1.
T h o m a  János Ferdinand. III. köt. 637. 1. 
T h o m a e Illés. III. köt. 637. 1.
T h o m a e r Ignác. II. köt. 24.1. Tud. gyűj­
temény. 1825. 3. — III. köt. 669.1. Pécs- 
egyh. töredékek.
T h o m a s  Ernő Ferdinánd. III. köt. 637. 1.
— H. J. III. köt. 657. 1.
— János. III. köt. 637. 1.
— Sebestyén Vilmos. III. köt. 637. 1. 
T h o m a s i u s  Jakab. III. köt. 637. 1.
— József. III. köt. 637. 1. 
T h o m a s s e v i c h  Antal. III. köt. 637.
638. 1.
T h ó m i t s János. III. köt. 638. 1. 
T h o m s o n .  III. köt. 638. 1.
T h o r  d a y  Ede. I. köt. 607.1. Életképek. X.
— Zsigmond. III. köt. 355. 1. Scriptores 
rerum hung. min. I.
Ld. Torday a. is.
T h o r o c z k a y  József báró. III. köt. 638. 1. 
Ld. Toroczkatj a. is.
T h o r w ä c h t  e r  András. III. köt. 638.
I. — II. köt. 798. 1. Musen-Almanach. 
1801. — III. köt. 152.1. Provinzialblätter.
II. III. -  III. köt. 163. 1. Siebenbürg. 
Quartalschrift. 1797.
T h ó t Antal J. F. III. köt. 638. 1.
T h ó 11 Albert. III. köt. 638. 1. ’— II. köt.
149. 1. Honoribus M. Bolla.
— József. II. kö t 25. 1. Tud. gyűjtemény. 
1826. 2. — II. köt. 746. 1. Minerva 1825.
Ld. lóth a. is.
T h o u v e n e l  Ede. III. köt. 638. 1.
T h ö n Károly. I. köt. 679. 1. Besztercei 
gymn. értesítője. 1857.
T h u n Leo. III. köt. 639. 1. 
T h u r á n s z k y  Herman. III. köt. 639. 1. 
T h u r i  György. I. köt. 514. 1. Delitiae.
Ld. Thuri/, Túri és Tury a. is. 
T h u r n b e r g  Mária. III. köt. 639. 1.
Thuróczy. 320 Toldy^
T h u r ó c z y  István. III. köt. 639. I.
— Jáncs. (I.) III. köt. 354. 1. Scriptores 
rerum hung, veteres. I.
— János. (II.) II. köt. 459. 1. Kis koszorú.
— Zsigmond, III. köt. 639. 1.
Ld. Turóczy a. is.
T h u r s z k y  András. III. köt. 639. 1.
T h u r y  Pál. II. köt. 637. 1. Ungar. Maga­
zin. 4.
Ld. Thuri, Túri és Tury a. is. 
h u r z ó Ignác. III. köt. 639. 1.
— János. III. köt. 639. 1. — IV. köt. 12. 1. 
A ugustinj Mátyás.
Ld. Turzó a. is.
T h ü r i n g e r  Ambró. III. köt. 639. 640.1.
— III. köt. 160. 1. Pütz V.
T h ü r m e r József. III. köt. 640. 1.
T h y r n e r János. III. köt. 640. 1.
T i b i s c a n u s  Illés. III. köt. 640. 1. 
T i b o l d i  István. III. köt. 640. 1. — III.
köt. 204. 1. Remény. 1840.
T i b o r .  I. köt. 621. j . Magy. emléklapok. 
T i b u l l u s  Albius. III. köt. 640- 1. — I. 
köt. 424. 1. Classicusok. — II. köt. 458.
I. Koszorú. XVII.
T i c h t e l  János. I. köt. 810. 1. Fontes 
rerum austr.
T i c h y  Ferenc. III. köt. 640. 1.
— János. III. köt. 640. 1.
T ie  d e  János Frigyes. III. kot. 640. 1. 
T i e d g e .  III. köt. 640. 1.
T i e f f t r u n c k  Kondrád Lipót. III. köt. 
640. 1.
T i h a m é r .  I. köt. 136. 1. Athenaeum.
1843. I.
T i l  Salamon. III. köt. 641. 1. 
T i l k o w s k i  Béla. III. köt. 641. 1. 
T i l l m a n n  Ferenc. II. köt. 123.1. Himmel-
cfpin  Fprpnr
T i l l o t s o n .  II. köt. 54. 1. Haller Albert. 
T i l l y  J. F. III. köt. 641. 1.
T i l s  e h  János. III. köt. 641. 1.
T i m o n  Sámuel. III. köt. 641. 642. 1. —
II. köt. 932. 1. Opusculum theologicum. 
T i n c u  N. Velia. III. köt. 642. 1.
T i n ó d i  Sebestyén. III. köt. 642. 1. — II.
köt. 692. 1. Mátray Gábor.
T i n ó  d y. T. köt. 609. 1. Ellenőr.
T i p r a y  A. Julián. III. köt. 643. 1.
— János. III. köt. 643. 1.
T i r i n g e  r Gáspár. III. köt. 643. 1. 
T i r n b e r g e r  András. III. köt. 643. 1.
T i s s o t M. P. III. köt. 643. 1.
— S. A. D. IV. köt. 93- 1.
T i s z a  Domokos. III. köt. 643 1. — I. köt. 
125. 1. Gyulai árvizkönyv.
— László. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. II.
T i s z ai. I. köt. 846. 1. Sárosp. füzetek. II. 
T i s z a m e l l é k i .  I. köt. 133. 1. Athe­
naeum. 1839. I.
T i s z a p a r t i .  II. köt. 36. 1. Tud. gyűjte­
mény. 1840. 6.
T i s z t a  Ferenc. III. köt. 644. 1.
— L. III. köt. 644. 1.
T i 11 e 1 Pál. III. köt. 646. 1.
T i t u s .  II. köt. 646. 1. Magyarország. 
T i v a d a r .  II. köt. 47. 1. Hajnal. 1837. 
T k a l e c  Ferenc. I. köt. 706. 1. Zágrábi 
gymn. értesítője. 1855. 1860. — III. köt. 
393. 1. Sitzungsberichte. Math. KI. III.
T o b e n z Dániel. III. köt. 647. 1.
T ó b i Antal. I. köt. 33. 1. Ajándék. V. — 
II. köt. 25. 1. Tud. gyűjtemény. 1826. 2. 4. 
T ó b i á s  György. III. köt. 647. 1.
— J. II. köt. 518. 1. Kun Bertalan.
— M. III. köt. 767. 1. Verhandlgen d. Ver­
eins f. Naturkde. III.
T o c q u e v i l l e  Elek.' III. köt. 647. 1. — 
I. köt. 134. 1. Athenaeum. 1840. II., 
1842. I.
T o e p f e r .  III. köt. 648. 1. — III. köt. 546.
1. Szinműtár. 36. 41.
T o e p l e r  János Károly Ágost. III. köt. 
648. 1.
— Theophil Ede. III. köt. 648. 1. — I. köt. 
860. 1. Garay János. — II. köt. 30. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1833. 11.
T o g n i o  Lajos. III. köt. 648. 649. 1. —
I. köt. 132. 134. 1. Athenaeum. 1838. II.,
1841. I. — II. köt. 948. 1. Orvosok mun­
kálatai. I. — III. köt. 589—592.1. Orvosi 
tár. II. 1 - 4 .  7., III. 9—11., IV. 2.
T o k o d y János. III. köt. 649. 1. — II. köt.
25. 28. 1. Tud. gyűjtemény. 1827. 10.. 1831.
8. — II. köt. 748. 1. Minerva. 1828.12. 
T o 1 d a 1 a g i Mihály. I. köt. 23.1. Adatok. I. 
T o l d i  István. Ld. Tholdi.
T o l d y  Ferenc. III. köt. 649—651. 1. — I. 
köt. 33. 1. Ajándék. I. II. — I. köt. 127. 
1. Aspasia. — I. köt. 130. 131. 134. 136. 
1. Athenaeum. 1838. L, 1841. I.. 1843. I.
— I. köt. 142—144. 1. Aurora. II. VI. XI.
XVI. — I. köt. 155. 1. Bajza József. — 
I. köt. 186. 1. Bartal György. — I. köt. 
256. 1. Berzsenyi. — I. köt. 304. 1. Blu­
menlese. — I. köt. 362.1. Bugát Pál. — I. 
köt. 457. 1. Császárlyány, — I. köt. 474. 
1. Csokonai Mihály. — I. köt. 519. 1. 
Denkschriften. I. — I. köt. 602. 1. Élet­
képek. I. — I. köt. 619. 1. Akad. emlék­
könyv. — I*. köt. 671—675. 677. 1. Akad. 
értesitő. VII. VIII. X. XII —XV., Nyelv­
tud. I. — I. köt. 722. 723. 725. 1. Tudós 
társ. évkönyvei. I. III. V. Vili. — I. köt. 
740. 1. Faludy versei. — I. köt. 792. 1. 
Figyelmezö. — I. köt. 850. 1. Gaál György.
— II. köt. 27.1. Tud. gyűjtemény. 1829.12.,
1830. 3. — II. köt.61.1. Handbuch d. Poesie.
— II. köt. 84. 1. Hazánk. II. — II. köt. 
87. 1. Hébe. 1825. 1826. — II. köt. 113.
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I. Orv. hetilap. 1858. — II. köt. 182. 1. 
Hufeland Kr. V. — II. köt 212. 1. Imma­
culata. — II. köt. 236. 1. Isocrates. -  II. 
köt. 267. 1. Jászay Pál. — II. köt 337. 1. 
Alexandriai sz. Katalin. — II. köt. 351. 1. 
Kazinczy F. munkái. — II. köt. 357. 1. 
Kelet népe. 1. 2.  — II. köt. 395—397. 1. 
Kisfaludy Károly. — II. köt. 398. 1. Kis­
faludy Sándor. — II. köt. 398. 399. 1. 
Kisfaludy-társ. évlapjai. I. II. IV—VI. —
II. köt. 479. 1. Kölcsey Ferenc. — II. köt. 
484. 485. 1. Nemz. könyvtár. 1—6., Újabb 
nemz. könyvtár 4—6. — II. köt. 550. 551.
1. Krit. lapok. 1. 4. 6. — II. köt. 563. 1. 
Legendás könyv. — II. köt. 646. 1. Ma­
gyarország és Erdély. III. — II. köt. 722. 1. 
Régi magyar mesék. — II. köt. 746—749. 
751. 1. Minerva. 1825. 9., 1826. 2., 1827.
3. 4.. 1828. 2. 9. 12., 1829. 8., 1831. 3. 
— II. köt. 804—810.1. Uj magy. muzeum.
1. 1. 2., II. 1. 2.. III. 1., IV. 2.. V. 1..VI.
1., VII. 1., VIII. 1., IX. 1., X. 1. 2. -  II. 
köt. 820. 1. Nádor-codex. — III. köt. 48.1. 
Régi magy. passió. — III. köt. 195. 1. 
Reguly-album. — III. köt. 396.1. Sitzungs­
berichte. philos. Kl. II. V. — III. köt. 
504. 1. Széchenyi István. — III. köt. 516. 
518. 1. Bpesti szemle. 1840. I., VII. —
III. köt. 534. 1. Szerelmey Miklós. — III. 
köt. 546. 1. Szinműtár. 40. — III. köt. 588. 1. 
Orv. tár. 1—3. 12. — III. köt. 592 1. 
Magy. tört. tár. 4. — III. köt. 595. 1. Tár- 
kánvi Béla József. — III. köt 691. 692.1. 
Tudománytár. I. II. IV. VI. VII. X. — III. 
köt. 815. í. Vörösmarty. — III. köt. 894. 1. 
Zsehszótár. — IV. köt. 37. 1. Esterházy 
Miklós.
T o l d i  István. II. köt. 203. 1. Ifjúság év­
könyve. — II. köt. 353. 1. Kebes.
— József. Ld. Tholdy.
— I.ászló. III. köt. 651.1. — 1. köt. 687. 688.1. 
Jászberényi gymn. értesítője. 1852. 53.
54. 57.
T o 11 a g i Jónás. I. köt. 133.1. Athenaeum. 
1840. I.
T o l l a s  Károly. III. köt. 651. 1.
T o 1 1 i u s Jakab. III. köt. 651. 1.
T o l n a y .  I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 
1859.
— Ferenc. III. köt. 895. 1. Az örökké való . 
zsidó.
— F. G. III. köt. 652. 1.
— Sándor. III. köt. 651. 652. 1. — I. köt. 
838. 1. Fugger Márk. — III. köt. 327. 1. 
Schosulan J. M. — III. köt. 858. 859. 1. 
Wolstein A. S.
T o l s t o y  J. III- köt. 652. 1.
T o 1 v a y Imre. III. köt. 652. 1. és IV. köt. 
93. 1.
— János. III. köt. 652- 1.
T o l v a j  M e n y ö i  Ferenc. III. köt. 652. 1. 
T o rn a  Pál. III. köt. 697. 1. Gazd. tudósí­
tások. III.
T om  a l a  Ferdinánd. III. köt. 652. 1. 
T o m a n  Caesar. III. köt. 652. 1. 
T o m a n e k  Ferenc. III. köt. 652. 1. 
T o m a s c h e k  A. I. köt. 698. 1. Pozsonyi 
kath. gymn. értesítője. 1852. 
T o m a s c h e k  Ede. ül. köt. 653. 1. 
T o m a s e k  G. Pál. W. köt. 93. 1.
— J. Pál. III. köt. 653. 1.
T o m á s e k Pál I. köt. 896 1. Sárosp. 
füzetek. I.
T o m  a s i c h  János. III. köt. 653. 1.
T o m a s i k Sámuel. IV. köt. 93.1. —- II. köt.
251. 1. Prot. Jahrbücher. V. 
T o m c s á n y i  Ádám. III. köt. 653—654. 1. 
— II. köt. 17. I. Tud. gyűjtemény. 1817.
5. 6. — II. köt. 402. 1. Kitaihel Pál.
— József. III. köt. 653. 1. — I. köt. 33 1. 
Ajándék. V. — III. köt. 556 1. Szombat- 
helyi Antal.
T ö r n e k  V. III. köt. 653. 1.
T o m e n t s e k  János. III. köt. 653. 1.
T o m e s z János. IV. köt. 43. 1. Gitrenka. 
T o m k a  György. III. köt. 653. 1.
— Kálmán. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1841. I.
— Károly. III. köt. 653. 1.
— Mihály. I. köt. 184. 1. Athenaeum. 1841.1. 
T o n i k  a-S z á s z k y János. III. köt. 653. 1..
IV. köt. 93. 1.
T o m m a s e o  Miklós. III. köt. 653. 1. 
T o m m a s i  József. III. köt. 653. 1. 
T ö m ö r i  Anasztáz. III. köt. 653 1. — I. 
köt. 677. 1. Akad. értesítő. Math. Uj foly. 
I. — I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 1860.
— Sándor. III. köt. 653. 1. — I. köt. 735. 1- 
Fábián Mihály.
T o m p a  Imre. III. köt. 459. 1. Sue. — III. 
köt. 546. 1. Szmmütár: II. 3.
— János. III. köt. 653. 654. 1. — I. köt. 
127. 1. Asszonyember. — I. köt. 615. 1. 
Emléke Bethlen Rozália aszszonynak. — IV. 
köt. 9. 1. Az álnokság nélkül élő képe.
— Lajos. I. köt. 616. 1. Emléke Bethlen 
Rozália asszonynak. — III. köt. 830. 1. 
Weber Károly J.
— László. III. köt. 654 1.
— Mihály. III. köt. 654. 1. — I. köt. 45. 1.
Nagyenyedi album. — I. köt. 45. 1. Szi­
geti album. — I. köt. 125 1. Gyulai árviz- 
könyv. — I. köt. 135—136.1. Athenaeum. 
1841. II., 1842. I. II., 1843. II. — I. köt. 
513. 514. 1. Délibáb. 1857.1858. — I. köt. 
553. 1. Papi dolgozatok 5. 6. — I. köt. 
602.-604. 606. 607. 1. Életképek. I -V .
VII. IX. X. — I. köt. 615.1. Orsz. emlék. — 
I. köt. 619. 1. Akad. emlékkönyv. — I. 
köt. 620. 1. Játéksz. emlékkönyv. — I. köt.
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660. 1. Erdélyi János. — I. köt. 741. 1. 
Fáncsy-albnm. — II. köt. 177. 1. Hölgyek 
naptára. 1855. 1856. — II. köt. 351. 1. 
Kazinczy szül. eml. — II. köt. 351. 1. 
Kazinczy-emlény. — II. köt. 485. 1. 
Szépirod. könyvtár. I. — II. köt. 645 1. 
Magyarország és Erdély. I. — II. köt. 805.1. 
Uj magy. muzeum. II. 1. — II. köt. 
812. 813.1. Müller Gy. naptára. 1852—1855.
— II. köt. 847. 1. Nemz. képes naptár.
1856. — II. köt. 848. 1. Prot. naptár.
1857. — II. köt. 867. 1. Magy. nép könyve.
II. és Uj foly. — II. köt. 867. 1. Magy. 
nép könyvtára. 1—3. — III. köt. 2. 1. 
Őrangyal. 1846. 1852. — III. köt. 7. 1. 
Örömdalok. — III. köt. 30 1. Költői pálya­
művek. — III. köt. 90.1. Losonczi Phoenix.
I —111. — III. köt. 204. 1. Remény. 1852.
I. II. —  III. köt. 251. 1. Pesti röpívek. —
III. köt. 518.1. Bpesti szemle. VII. — III. 
köt. 548. 1. Szivárvány. — III. köt. 782. 1. 
Aradi vészlapok. — IV. köt. 69. 1. Nők 
könyve.
T om t s á n y i. Ld. Tomcsányi.
T o m t s i k  Lajos. III. köt. 654. 1. — 
I. köt. 671. 1. Gyógyszerészeti érteke­
zések.
T o n  h á z  y János. III. köt. 655. 1.
T o n s  or  i s  János. III. köt. 655. 1., IV. 
köt. 93. 1.
T o ó t h  István. Ld. Tóth.
T o p á i  Pál. I. köt. 79. 1. Angyal Januar. 
T o p á i  o v i é  Mátyás. III. köt. 655. 1. 
T o p e r c z e r  Jakab. III. köt. 655.1.
— János. III. kot. 655. 1.
— János Lajos. I. köt. 591. 1. Einführung.
— Ottó. III. köt. 655. 1.
— Sámuel. III. köt. 655. 1.
— Tamás. III. köt. 656. 1. — III. köt. 30.1. 
Természettud. pályamunkák. XVII.
T o p i c h A. II. köt. 458. 1. Koszorú. XVII. 
T o p p e l t i n u s  Lipót. III. köt. 656. 1. 
T o p p e r  e z e r .  Ld. Toperczer.
T o r d a i  Sámuel. III. köt. 656. 1. — I. köt. 
202. 1. Beaumont Mária. — l. köt. 294. 1. 
Bizonysági. — I. köt. 365.1. Bunián János.
— 1. köt. 617. 1. Emlékezet oszlopa. —
III. köt. 178. 1. Rambach J. J. — III. köt. 
536. 1. Szeretetnek utolsó jegye. — III. 
köt. 536. 1. Szeretetnek bizonysági. —
III. köt. 582. 1. Halotti tanítások. — III. 
köt. 722 1. Urnák házában. — III. köt. 
722. 1. Urnák törvényében.
T o r d a y Ede. III. köt. 656. 1.
Ld. Thorday a. is.
T o r k o s  András. III. köt. 656. 1. — III. 
köt. 664. 1. Tóth János.
— Antal. III. köt. 700. 1. Turcsányi-album
— János. III. köt. 657. 1.
— József. III. köt. 657. 658. 1.
T o r k o s  Justus János. III. köt. 658. 1. -  
II. köt. 769. 1. Möller C. 0.
— Károly. III. köt. 658. 1.
T o r k o s  Kristóf. III. köt. 657. 1.
— László. III. köt. 700. 1. Turcsányi-album.
— Mátyás. III. köt. 658. 1. — II. köt. 409- 
1. Kleinrath Károly.
— Mihály. III. köt. 658. 1.
— Sámuel. III. köt. 658. 1. — IV. köt. 94 1.
— Sándor. II. köt. 809. 1. Új m. muzeum.
VIII. I. — II. köt. 893. 1. Magy. nyelvé­
szet. I. II. IV. V. — II. köt. 700. 1. Tur- 
csányi Sándor.
T o r m a  József. II. köt. 27. 1. Tud. gyűj­
temény. 1830. 1.
T o r m á s s i  János. III. köt. 658. 659. 1.
— Lajos. III. köt. 659. 1. — II. köt. 949.
950.1. Orvosok munkálatai. IV. VI.
T o r m a y  Béla. I. köt. 867. 1. Falusi gazda. 
1860. — I. köt. 868.1. Magyar gazda. 1860.
— György. II. köt. 644. 1.
— Károly. III. köt. 659. 660. 1. — I. köt. 
675. 1. Akad. értesítő. XVII. — II. köt.
113. 1 Orvosi hetilap. 1857. — II. köt.
645. 646. 1. Magyarország és Erdély. II.
— II. köt. 763. 1. Vaterländ. Mittheilungen.
— III. köt. 592. 1. Orv. tár. III. 12. 
T o r n a l l y a i  Gedeon. III. köt. 660. 1.
T o r n a y Róbert. III. köt. 660. 1. — I. köt.
693. 1. Nbányai gymn. értesítője. 1856. 
T o r n e m i r  Antal. III. köt. 660. 1.
T o r n  e r  Mihály. III. köt. 660. 1. 
T o r o c z k a y  László. II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XVII.
Ld. Thoroczkay a. is.
T o r o n y o s i  János. III. köt. 660. 661. 1. 
T o r o t z k a i  Pál gr. I. köt. 269. 1. Be­
szédek.
T o s c a n o  József. III. köt. 661. 1.
T ó t h  Ádám. III. köt. 661. 1.
— Ágoston. III. köt. 661. 1.
— Antal. III. köt. 661. 1. — III. köt. 61. 62. 
1. Pázmány-füzetek. I—III.
— Balázs. III. köt. 661. 1.
— D. III. köt. 517. 1. Bpesti szemle. III.
— Dániel. III. köt. 661. 1. — I. köt. 52. 1. 
Egyh. almanach. — II. köt. 20. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1820. 11.
— Endre. IIÍ. köt. 661. 1. — I. köt. 45. 1. 
Szigeti album. — I. köt. 607.1. Életképek. 
VIII—X. — I. köt. 621. 1. Magy. emlék­
lapok. — I. köt. 647. 1. Enyhlapok. — I. 
köt. 709. 1. Falusi esték. — I. köt. 741. 
1. Fáncsy-album. — II. köt. 177. 1. Höl­
gyek naptára. 1857. — II. köt. 234. 1. 
írók albuma. — II. köt. 531. 1. Laczi- 
konyha. — II. köt. 802. 1. Érd. muzeum. 
1857. — II. kot. 812. 813. 1. Müller Gy. 
naptára. 1853. 1854. — III. köt. 90. 1. 
Losonczi Phoenix. I—III. — III. köt.
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204. 205. 1. Remény. 1851. I. II., 1858.
— III« köt. 251. 1. Pesti röpívek.
T ó t h  Fábián. III. köt. 661. 1.
— Farkas. III. köt. 661. 1. — III. köt. 115.
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— Ferenc. III. köt. 662. 663. 1. — I. köt.
267. 1. Beszédek Pázmándy Dénes beikt.
I. köt. 268. 1. Hal. beszédek Sebestyén 
István ut. tiszt. — I. köt. 552. 1. Papi 
dolgozat k. 10. — I. köt. 553. 554. 1. 
Papi dolgozatok gyászesetekre. 6. 8. — 
I. köt. 624. 1. Debr. emlény. — I. köt. 
923. 1. Göböl Gáspár. — III. köt. 90. 1. 
Losonczi Phoenix. III. •— III. köt. 726. 1. 
Útmutatás lelki tanítóknak.
— Gergely. II.köt. 847.1. Nkőrösi naptár.1861.
— Ignác. III. köt. 663. 1.
T ó o t h István. III. köt. 663. 1.
T ó t h  István. (I.) III. köt. 663. 1.
— István. (II.) III. köt. 663. 1. -— III. köt. 
61. 1. Pázmány-füzetek. II.
— István. (III.) III. köt. 663. 1. — I. köt. 
868. 1. Magy. gazda. II. — III. köt. 697. 
1. Gazd. tudósítások. III.
— János. III. köt. 664. 1.
— János, Karcsai. III. köt. 788. 1. A világ 
képekben.
— József. (I.) III. köt. 664. 1.
— József. (II.) Ili. köt. 664. 1.
— József. (III.) III. köt. 698. 1. Gazd. tudó­
sítások. IV. V.
— József. (IV.) II. köt. 113. 115. 1. Orv. 
hetilap. 1858. 60.
— József. (V.) I. köt. 626. 1. Emlény. 1858.
— József. (VI.) I. köt. 684. 1. Debrec. ref. 
gymn. értesítője. 1858.
— József., (VII.) I. köt. 554. 1. Papi dolgo­
zatok. Új f. 1. — II. köt. 495. 1. Kecsk. 
prot. közlöny. 2—5. — IV. köt. 17. 1. 
Magy. egyh. beszédek. I.
— Kálmán. III. köt. 664. 665. 1. — I. köt. 
45. 1. Szigeti album. — I. köt. 125. 1. 
Gyulai árvizkönyv. — I. köt. 243.1. Béréi 
József. — I. köt. 513. 1. Délibáb. 1857.
— I. köt. 607. 1. Életképek. X. — I. köt. 
621. 622. 1. Magy. emléklapok. — I.köt. 
624. 1. Játéksz. emlény. 1860. (M.-Ővár.)
— I. köt. 625. 1. Játéksz. emlény. 1854. 
(Szarvas.) — I. köt. 647. 1. Enyhlapok.
— I. köt. 709. 1. Falusi esték. — I. köt. 
741. 1. Fáncsy-album. — II. köt. 178. 1. 
Hölgyfutár. — II. köt. 531.1. Laczikonyua.
— II. köt. 548. 1. Csal. lapok. I—IV. — II. 
köt. 802. 1. Érd. muzeum. 1857. — II. 
köt. 813. I. Müller Gy. naptára. 1854. 
1855. — II. köt. 849. 1. Szinh. naptár. —
III. köt. 90. I. Losonczi Phoenix. I. III.
— III. köt. 204. 205. 1. Remény. I. II., 
1858. — III. köt. 283. L Sárosy Gyula.
— III. köt. 581. 1. Tanférfiak évkönyve.
Tóth.
T ó t h  Kálmán, Könyves. I. köt. 134.1. Athe­
naeum. 1841. I. II.
— Károly. III. köt. 665. 1. — I. köt. 714. 
715. 1. Eszterházy Pál.
— K. János. III. köt. 665. 1,
— Lajos. III. köt. 775. 1. Üdvözlő versek.
— László. III. köt. 665. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. I. — I. köt. 486. 1. Czinke 
Ferenc. — II. köt. 18.1. Tud. gyűjtemény. 
1818. 6. — II. köt. 802. 1. Érd. muzeum. 
2. — III. köt. 283. 1. Sárosy Gyula. —
III. köt. 892. 1. Zsebkönyv. Í822.
— Lőrinc. Ili. köt. 665. 666. 1. — I. köt. 
51. 1. Nemz. almanach. II. — I. köt.
125.1. Árvizkönyv. IV. — I. köt. 130—136.1. 
Athenaeum. 1837. I. II.. 1838. I. II., 1839. 
I. II., 1840. II., 1841. I. II., 1842. L, 1843. 
I. II., — I. köt. 144. 1. Aurora. XV. XVI.
— I. köt. 603. 604. 1. Életképek. III. IV.
— I. köt. 615. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 
623. 1. Emlény. 1838.1839.1844. -  I. köt. 
674. 677. 1. Akad. értesítő. XIV., Philos.
I. — I. köt. 724. 1. Tud. társ. évkönyvei.
VI. — II. köt. 47. 1. Hajnal. 1837. 1838.
— II. köt. 83. 1. Hazánk. I. — II. köt.
268. 1. Ered. játékszín. 4. 6. 7. 16. —
II. köt. 269. 1. Külf. játékszín. 16. —
II. köt. 551. 1. Törvhoz. lapok. — II. köt.
646. 1. Magyarorsz. es Erdély. III. — 
II. köt. 805. 806. 1. Új magy. muzeum. 
II. 1., IV 2. — II. köt. 847. 1. Nemz. 
képes naptár. 1856. 1857. — III. köt. 
205. 1. Remény. 1858. — III. köt. 546. 1. 
Szinmütár. II. 6., 48. — III. köt. 587. 1. 
Jogtud. tár. I. II. — III. köt. 676. 1. Új 
törvénytár. I. — III. köt. 697. 1. Gazd. 
tudósítások. III. — III. köt. 734.1. Vahot 
Sándorné. — III. köt. 782. 1. Aradi vész­
lapok.
— M. II. köt. 678. 1. Marinier.
— M., K. I. köt. 134.1. Athenaeum. 1841. I.
— Menyhért. III. köt. 7. 1. Örömdalok.
— Mihály. (I.) II. köt. 585.1. Lesz Gottfried.
— Mihály. (II.) I. köt. 264. 1. Beszédek 
Gyürky Pál beikt. — I. köt. 848. 1. 
Sárosp. füzetek. IV. — II. köt. 847. 1. 
Losonczi naptár. — III. köt. 90.1. Losonczi 
Phoenix. II. III. — III. köt. 173. 1. Rafn
K. K. — III. köt. 729.1. Nógrádi ünnepély.
— Mihály, Könyves. III. köt. 666. 1. — 
I. köt. 263. 1. Egyh. beszédek. — I. köt. 
393. 1. Carmina honoribus J. Rétsey. —
I. köt. 394. 1. Carmina Jós. Teleky obi.
— I. köt. 624. 1. Debr. emlény. — III. köt.
24. 1. Pallas Debrecina. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. I—III.
— Mihály, ifj. IV. köt. 61. 1. Lant. I.
— Pál. í. köt. 320. 1. Bonnet Károly. —
II. köt. 17. 19. 22. 1. Tud. gyűjtemény. 
1817. 11., 1819. 11., 1823. 2.
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T ó t  Péter. III. köt. 667. 1.
T ó t h  Sándor. III. köt. 661. I. — II. köt. 
852. 1. Naturfreund. — III. köt. 620. 1. 
Magyarhoni természetbarát. I. II.
L d . , T k o t a. is.
— Mikolai István. III. köt. 667. 1.
— Pápai Mihály. III. köt. 667. 1. 
T ó t h f a l u s i  Károly. III. köt. 667. 1. —
I. köt. 33. 1. Ajándék. II.
— Miklós. III. köt. 667. 1. — III. köt. 310. 1. 
Schlipf J. A.
T ó t h f a l u s y  Sámuel. III. köt. 667. 1. 
T ó t h  p á p a i  Sámuel. II. köt. 351. 1. 
Kazinczy szül. eml. •— III. köt. 505. 1. 
Széchenyi gyászünnepélye.
T ó t n r e g y  ér i .  III. köt. 697.1. Gazd. tudó­
sítások. II.
T o t h  III. köt. 667. 1.
T ó t t h  Lajos. III. köt. 665. 1.
T o 11 o 1 a András Leo. III. köt. 667. 1. 
T o u s s a i n t  A. L. A. III. köt. 668. 1. 
T o w n s  o n  Robert. III. köt. 668. 1.
T ö d t e r L. III. köt. 668. 1.
T ö k e  István. III. köt. 668. 1.
— Márton. III. köt. 668. 1. — I. köt. 173. 
174. 1. Bánatra.
T ö k ö 1 y Sába. 111. köt. 668. 1. — I. köt. 
707. 1. Erweis.
T ö 11 é n y i Miklós. III. köt. 668. 1.
— Szaniszló. III. köt. 668. 669. 1. — I. köt. 
142. 1. Aurora. I—III. — I. köt. 725.
726. 1. Orvosseb. évkönyvek. I. II. —
II. köt. 20. 22. 1. Tud. gyűjtemény. 1820. 
5. 7.j 1823. 3. ;— III. köt. 591. 1. Orvosi 
tár. III. 6—8.
T ö p 1 e r Károly. II. köt. 124. I. Hippokrates. 
T ö r ö k  Damascén. III. köt. 669. 670. 1.
— Elzear. III. köt. 670. 1.
— Ferenc. II. köt. 23. 1. Tud. gyűjtemény. 
1824, 6.
— Ince. III. köt. 670. 1.
István. III. köt. 673. I. — I. köt. 272. 1. 
Bethlen Gergely. — III. köt. 586. 1. Érd. 
préd. tár. 2.
— János. III. köt. 670. 1.
János. (II.) III. köt. 670. 1.
— János. (III.) III. köt. 670. 1. — I. köt.
866. 1. Falusi gazda. 1857. — 1. köt.
867. 868. 1. Magy. gazda. — II. köt. 310. 1. 
Kalauz. — II. köt. 313. 1. Mezei gazd. 
kalendáriom. — II. köt. 407. 1. Klein G.
— II. köt. 495. 1. Szölősz. közlemények.
— II. köt. 855. I. Mezösazd. nefelejts. —
— III. köt. 697. 698.1. Gazd. tudósítások.
I. II. IV. V.
— János. (IV.) III. köt. 670. 671. 1.. IV. köt 
94. 1. — I. köt. 134. I. Athenaeum. 1840-
II. — I. köt. 628. 1. Encyclopaedia, — 
I. köt. 672. 1. Acad. értesítő'. VII. — II. köt. 
83. 1. Hazánk. I. II. — II. köt. 357. 1.
Kelet népe. — II. köt. 646. 1. Magyar- 
ország iparvállalatai. — II. köb 811. 1. 
Müipar. — II. köt, 845. 1. Pesti napló. —
III. köt. 268. 1. Magyar sajtó. — III. köt. 
504. 1. Széchenyi István. — III. köt. 
518. 1. írod. szemle. — III. köt. 695. 1. 
Tudománytár. Új foly. XII. — IV. köt. 
51. 1. Igazmondó.
T ö r ö k  János. (V.) III. köt. 590—592. 1. Orv. 
tár. III. 1—4. 6—8.
— J. (VI.) II. köt. 518. 1. Kun Bertalan.
— József. (I.) III. köt, 67!. 672. 1.
— József. (II.) III. köt. 672. 1. -  I. köt.
269. 1. Beszédek Török J. beikt. — I. köt. 
393. 1. Carmina Em. Péchy oblata. -
I. köt. 446. 1. Corvisart L. — I. köt. 676. 
677. 1. Akad. értesítő. XVIII., Math. 1859.
— I. köt. 721. 1. Természettud. társ. 
évkönyvei. I. — II. köt. 21. 27. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1822. 2., 1830. 11. — II. köt. 
113—114. 1. Orv. hetilap. 1857—1859.—
II. köt. 877. 1. A természettud. társ. név­
könyve. — III. köt. 30. I. Természettud. 
pályamunkák. III. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. III.
— Lajos gróf. III. köt. 672. 1.
-— Mihály. III. köt. 672. 1.
— Miklós. III. köt. 672. 1. — II. köt. 800. I. 
Költ. zsenge mutatványok. 1845.
— Pál. III. köt. 672. 1. — I. köt. 263. 1. 
Egvh. beszédek. — I. köt. 394. 1. Carmina 
Ad. Reviczky oblata. — I. köt. 394. 1. 
Carmina Jós. Teleky oblata. — I. köt. 
615. 1. Emlékbeszédek. — II. köt. 381. 1. 
Lelki kincstár. — II. köt. 546. 1. Prot. 
lap. — III. köt. 24. 1. Pallas Debrecina.
— III. köt. 39. 1. Pap Lajos. — III. köt. 
76. 1. Péterfi Albert. — III. köt. 505. 1. 
Széchenyi emléke. — III. köt. 587. 1. 
Prot. lelkészi tár. I. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. II—IV.
— Sándor, III. köt. 672. 1. — I. köt. 
451. 1. Család könyve. I. — II. köt. 357. 
1. Kelet népe. I. — II. köt. 800. 1. Költ. 
zsenge mutatványok. 1846.
— Victor. III. köt. 673. 1.
— Zsigmond. III. köt. 673. 1. — II. köt. 
800. 1. Zsenge költ. mutatványok. 1839.
T ö r ö s  Bálint. III. köt. 673. 1.
T r a i b e r József. III. köt. 677. 1. 
T r a i t l e r  László. III. köt. 678. 1. 
T r a m p i c h  Károly. I. köt. 697. 1. Pécsi 
reálisk. értesítője. 1860.
T r a n d a p h i l l  Cosmas. III. köt. 678. 1. 
T r a n g u s Illés. III. köt. 678. 1.
— Mihály Theophil. III. köt. 678. 1. 
T r a n o w s k y  György. III. köt. 678. 1. 
T r a n q u i l l u s ,  Julius. III. köt. 678. 1. 
T r a t t i n i c k  L. I. köt. 301.1. Ern. vaterl.
Blätter. 1815.
Trattner. 325 Tsepregi.
T r a t t n e r  és K á r o l y i .  III. köt. 679.1.
— János. III. köt. 678. 679. 1.
— János Tamás. II. köt. 17. 20. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1817. 12., 1820. 5.
— Károly. I. köt. 143. 1. Aurora. VIII. X.
— II. köt. 26. 28. 1. Tud. gyűjtemény.
1828. 2., 1831. 4.
— Mátyás. III. köt. 679. 1.
T r a u n p a a r .  I. köt. 566. 1. Draveczky F. 
T r a u p m a n n  Lajos. III. köt. 680. 1.
T r a u s c h  József. III. köt. 680. 681. 1. —
1. köt. 109.1. Archiv f. Sieb. II. — I. köt. 
418. 1. Chronicon. — II köt. 639. 1. 
Magazin f. Gesch. II. 3., III. 1. — II. köt. 
787. 1. Mosaik für 1840. 
T r a u s c h e n f e l s  Jenő. I. köt. 840. 1. 
Deutsche Fundgruben. — II. köt. 79. 80.
1. Sächs. Hausfreund. 1859—1861. — II. 
köt. 639. 1. Magazin f. Gesch. N. F. I. 
T r a u t m a n n  Lajos. III. köt. 681. I. 
T r a u t w e i n  Gergely. I. köt. 776. 1. 
Feneion.
— János. III. köt. 681. 1. — I. köt. 682. 1. 
Pesti k. r. gymn. értesítője. 1856—1858.
— III. köt. 229. I. Rittler Ferenc. 
T r e b r a  F. W . H. III. köt. 681. 1. — I.
köt. 322. 1. Born Ign.
T r e f o r t  Ágoston. III. köt. 681. I. — I. 
köt. 125. 1. Árvizkönyv. IV. — III. köt. 
517. 1. Bpesti szemle. 1840. I. II. -— III. 
köt. 695. 1. Tudománytár. Új foly. XII.
— III. köt. 787. 1. Vierteijahrsschrift
v. u. f. Ung. II.
T r e i s  e h  Ferenc. III. köt. 681. 1. 
T r e i t s c h k e  Frigyes. III. köt. 681. I. —
I. köt. 370. 1. > aturgeschichtl. Cabinet.
— II. köt. 266. 1. Jardíne.
T r e m m e l  Keresztély. III. köt. 681. 1. 
T r e m p a c h e r  Mátyás. III. köt. 681. I. 
T r e n c k  Frigyes. III. köt. 682. 683. 1.,
IV. köt. 94. 1. — II. köt. 186. 1. Hun- 
garns Aufklärung.
T r e n c s é n y i  Ferenc. III. köt. 684. 1.
T r e n k a Mihály Alajos. III. köt. 684. 1. 
T r e n t s á n s z k y  Ferenc. III. köt. 684.1. 
T r e n t s e n s z k y  Ferenc. II. köt. 215. 1. 
Inauguratio D. Crudi.
T r e s s i n s z k y  Ferenc. II. köt. 80Ö. 1.
Költ. zsenge mutatványok. 1845. 
T r e t e r  Tamás. III. köt. 684.1. — III. köt.
172. 1. Radzivil N. C.
T r e 11 e r György. I. köt. 132. I. Athe­
naeum. 1839. I. — II. köt. 232. 1. Iris. 
1840.
T r e u m u n d  G. Ld. Steinacker Gusztáv.
— G. (II.). III. köt. 684. 1.
T r é v e r n. III. köt. 684. 1.
T r e v i e s  János. Ld. Seivert.
T r i b e 1 József. III. köt. 685. 1.
T r i c h 11 Izidor József. III. köt. 685. 1.
T r i e s  n e c k  e r  Ferenc. II. köt. 96. 1 
Hell Miksa.
T r i f u n á c z  Pál. III. köt. 685. 1.
T r i 1 s a m b Bertalan József. III. köt. 685.1. 
T r i n k .  III. köt. 685. 1.
T r i t r e m e r  László. III. köt. 685. 1. 
T r n k a  Fr. IV. köt. 94. 1.
— Vencel. III. köt. 686. 1.
T r o g m a y r  János Theophil. ni. köt.
686. 1.
T r o k a n  János. III. köt. 686. 1., IV. köt. 
94. 1.
T r o m b i t á s  Sámuel. III. köt. 686. 1. —
III. köt. 588- I. Orv. tár. I. 3. 
T r o m l i t z .  III. köt. 687. 1.
T r o n s o n Lajos. III. köt. 687. 1.
T r o p p. II. köt. 32. 33.1. Tud. gvüjtemény.
1835. 11., 1836. 2. 4.
T r o s t  János Márton. III. köt. 687. I. 
T r s z t y  á n s z k y  I. I. köt. 319. 1. Bon- 
bardus.
— Imre. I. köt. 266. 1. Beszédek Majláth 
György beikt
— János. III. köt. 687. 1.
— Sándor. I. köt. 266. I. Beszédek Majláth 
György beikt.
T r s z t y é n s z k y  Ferenc. III. köt. 729. 1. 
Xógrádi ünnepély. 2.
— János. I. köt. 867. I. Falusi gazda. 1860. 
T r u c k  a Pál. III. köt. 548. 1. Szivárvány. 
T r ü m e r  Ferenc. III. köt. 687. 1.
— János. III. köt. 687. 1.
T r ü m m e r  János György. III. köt. 688. 1. 
T r u n e s s e k  Antal. III. köt. 688. 1.
T s a 1 a Mihály. III. köt. 401. 1. Socrates 
redivivus.
T s c h a b u s c h n i g g  Adolf. III. köt. 
688. 1.
T s c h á n y János. III. köt. 592. 1. Magv. 
tört. tár. 5.
T s c h a r n e r  Bódog. III. köt. 688. I. 
T s c h a u g g e  Péter. III. köt. 688. 3. 
T s c h e i n e r  D. J. III. köt. 688. 1.
— J. II. köt. 698. I. Mayer Ferenc Antal. 
T s c h í c k Albert. III. köt. 688. 1.
T s c h i d a Károly. III. köt. 688- 1.
T s e h Márton. III. köt. 689. 1.
T se h-S z e n t p é t e r i  Jónás. III. köt. 688. 1. 
T s e j d i  A. József. II. köt. 134. 1. Híveket.
— III. köt. 796. 1. Virtus.
T s e n e  Péter. I. köt. 437. 1. Confessio 
fidei.
T s e p r e g i  Ferenc. III. köt. 390. 1. Sión 
leányának gyászsza. — III. köt. 563. 1. 
Olthatlanul tündöklő szövétnek. — IV. 
köt. 27. I. Collectio opusculorum. II.
— Mihály. III. köt. 689- 1.
Ijd. Csepregi a. is.
T s e p r e g i  T u r k o v i t z  Ferenc. III. köt.
689.1. — II. köt. 68.1. Hanvai Igó György.
Tseptsányi. 326
— II. köt. 187. I. Hunyadi Ferenc. — II. 
köt. 204. 1. Igó György.
T s e p t s á n y i  Gábor. III. köt. 598.1. Pesti 
magy. társaság.
Ld. Csepcsányi a. is 
T s e r e János. Ld. Apátzai Tsere.
T s e r  m á k  K. János Antal. III. köt. 689. 1. 
Ld. Csermák a. is.
T s e r n á t o n i  Sámuel. III. köt. 556. 1. 
Örökké tartó szombat. .
— W. János. III. köt. 689. 1.
— W. Péter. I. köt. 100.1. Aranka András.
— W. Sámuel. III. köt. 689. 1. — I. köt. 
803. 1. Flögel K. Fr.
Ld. Csernáloni a. is.
T s é t s i  János. III. köt. 689. 1.
T s í d  a József. III. köt. 689. 1.
— Károly. III. köt. 689. 1.
Ld. Csidct a. is.
T s i s  z á r  László. III. köt. 626 1. Testére
nézve porrá lőtt.
Ld. Csiszár a. is.
T s i z i István. III. köt. 690. 1.
Ld. Csizi a. is.
T s o m ó s Mihály. III. köt. 690. 1. — I. 
köt. 333. 1. Böckelmann Jónás Frigyes.
— IV. köt. 91. 1. Igaz atyafiui szeretet­
nek jele
— Mihály, ifj. III. köt. 690. 1.
T s ö t ö n y i  Márton. Ld. Csötönyi.
T s u l a k  Sámuel. Ld. Dobrai.
T s u p i k  N. János. III. köt. 690. 1. 
T ’. i b e r o  Lajos. III. köt. 690 1. — III. köt.
354 1. Scriptores rerum hung. II.
T u b o 1 y László. II. köt. 21. 23. 1. Tud.
gyűjtemény. 1822. 2 , 1824. 9.
—" Victor. I II . köt. 690 1.
T u l o k  Gábor. III. köt. 699.
T u l s i c z k y  András. III. köt. 699. 1.
— Ferenc. III. köt. 699. 1.
T u m 1 e r Ignác. III. köt. 700 1. — II. köt. 
113. 1. Orv. hetilap. 1858. .
— Lajos Kornél. III. köt. 700 1. 
T u m p a c h e r  György. IV. köt. 94. 1. 
T ű n n e  r P. II. köt. 245. 1. Bergm. Jahr­
buch. VIII.
T u n y o g i József. I. köt. 23. 1. Adatok. III. 
T u p p y  József. III. köt. 700 1.
T u r c s á n  vi  II. köt. 458. 1. Koszorú. XXI.
— Adolf. I. köt. 701- 1. Sopr. ev. gymn. 
értesítője. 1856.
— Antal. I. köt. 267. 1. Beszédek.
— György. III. köt. 700. 1.
— Imre. I. köt. 620. 1. Játéksz. emlékkönyv.
— III kot. 892. 1. Játéksz. zsebkönyv.
Tzútz.
T u r c s á n y i  József. III. köt. 700. 1.
— Lajos. III. köt. 700. 1.
— Mátyás. I. köt. 605. 1. Életképek. VI. —
II. köt. 548. 1. Csal. lapok. I.
T ú r i  Sámuel. I. köt. 603. 604. 1. Életképek. 
II—V.
Ld. Thury és Tury a. is.
T u r j e v i c h József. III. köt. 700. 1.
T u r k  János. III. köl. 700. 1.
T u r k  o l y  Sámuel. III. köt. 657. 1. Torkos 
József.
T u r k o v i c s  Antal. III. köt. 700. 1.
— Károly. III. köt. 700. 1.
T u r k o v i t z  Ferenc. Ld. Tsepregi T. Fe­
renc.
T u r n e r  Ferenc. III. köt. 700.1. — III. köt.
590- 591. 1. Orv. tár. II. 7., III. 5. 
T u r n o v s z k y  Frigyes. III. köt. 701. 1. 
T ú r ó  ez  y László. ÍII. köt. *701. 1. — IV. 
köt. 94. 1.
Ld. Thuróczy a. is.
T ú r ó s  Péter. III. köt. 701. 1. 
T u r s e l l i n u s  Horatius. III. köt. 701. 1. 
Tur ul . - I I I .  köt. 204. 1. Remény. 1840. 
T u r y  Oszvald. III. köt. 701. 702. 1.
Ld. Thuri, Jhury és Túri a. is.
T u r z ó András. I. köt. 202. 1. Béaudran.
— János. III. köt. 702. 1.
Ld. Thurzó a. is.
T a s c h a r  I. köt. 699. Pozsonyi katli. gymn. 
értesítője. 1855.
T u s k ó  Simplicius. II. köt. 25. 1. Tud. gyűj­
temény. 1827. 7. — II. köt. 457.1. Koszorú. 
VIII.
T u s s a i  János. II. köt. 300. 1. Juellus 
János.
T u s s e n g Károly. III. köt. 702. 1.
T u s z t i c s Boldizsár. III. köt. 702. 1.
T u  w o r  a József. I. köt. 112. 1. Topogr. 
Archiv II.
T ü d ő s  József. III. köt. 702.1.
T ü k ö r  Izidor. II. köt. 400. 1. Kiskövet. 
T ü l l m a n n  Ignác. III. köt. 702. 1. 
T ü n d é i i .  III. köt. 204. 1. Remény. 1839. 
T ü r k  Vilmos. III. köt. 703. 1.
T ü r k e  Ferenc. III. köt. 592. 1. Orv. tár.
IV. 2.
T v r d y  György. IV. köt. 94. 1. 
T y b u r c z v á r y .  III. köt. 204. 1. Remény. 
1840.
T y u k o d y. I. köt. 135—136.1. Athenaeum.
1842. I. II.
T z e g 1 é d i János. Ld- Czeglédi. 
T z e g l é d i  Péter. III. köt. 703. 1.
T z ú t z  István. III. köt. 703. 1.
Udvardy. 327 Unverricht.
U
U d v a r d y  Ignác. III. köt. 704. 1. — I. 
köt. 677. 1. Akad. értesítő. I. — III. köt. 
62. 1. Pázmány-füzetek. IV.
— János. III. köt. 704. I. — II. köt. 23. 
28—32. 1. Tud. gyűjtemény. 1824. 11.,
1831. 5. 8. 11., 1832. 5., 1833. 8., 1834. 
5—9., 1835. 5. — II. köt. 749. 751— 
753. 1. Minerva. 1829. 4., 1831. 9. 12.,
1832. 7. 9 -1 9 ., IX. évf. 1. 3., X. 1 -4 .  
— III. köt. 161. 1. Pyrker J. L.
— Mór. I. köt. 614. 1. Emich Gusztáv.
— C s e r n a János. III. köt. 704. 1. 
U d v a r h e l y i  Mihály. III. köt. 704.1. —
III. köt. 120. 1. Szomorú hal. pompa. 
U d v a r i  S. M. III. köt. 705. 1.
U d v i n á t z N. János. III. köt. 705. 1. 
U f f e n h e i m e r  G. III. köt. 706. I. 
Uf f e r .  III. köt. 706. 1. — III. köt. 588. 1. 
Orv. tár. I. 2.
U g o d. I. köt. 133—135. 1. Athenaeum.
1840. I. II., 1841. If., 1842. I.
U g r ó  ez  i Ferenc. III. köt. 706. 1.
U g r ó c z y István. III. köt. 707. 1.
— Mihály. III. köt. 707.1. — I. köt. 111. 1. 
Topogr. Archiv. I. — II. köt. 39. 1. — 
Habermann D. J.
U g r ó n  István. III. köt. 707. 1. — I. köt.
269. 1. Beszédek.
U h l  Frigyes. III. köt. 707. 1.
Károly. III. 707. 1.
U h l a r i k  János. III. köt. 707. 1.
U h 1 i c h Gottfried. III. köt. 707. 1.
— Honor. III. köt. 707. 1.
U h l m a n n  Károly. III. köt. 707. 1. 
U h l y a r i k  Antal. III. köt. 707. 1. 
U j f a l u s s y  Károly. III. köt. 708. 1.
U j f a 1 u s y János. III. köt. 708- 709. 1. —
II. köt. 32—33. 1. Tud. gyüjteménv. 
1835. 11., 1836. 4. 12.
József. III. köt. 709. 1.
U j f a 1 v i. I. köt. 709. 1. Estike. I.
U j f a 1 v v Sámuel. II. köt. 748. 1. Minerva.
1828. 5'.
U j h á  z v. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1840. II.
— Samu. III. köt. 709. 1.
Ú j h e l y i  Ferenc. III. köt. 709. 1.
Uj j Mihály I. köt. 393. 1. Carmina Em. 
Péchy oblata. — I. köt. 393. 1. Carmina 
honor. J. Rétsey dicata. — I. köt. 394. 1. 
Carmina Ad. Revitzky oblata. — III. köt. 
24. 1. Pallas Debrecina.
— Péter. III. köt. 709. 1.
Ú j v á r i .  I. köt. 709. 1. Estike. II.
Ú j v á r i  István. HL köt. 722. 1. Urnák 
házában.
U j v á r y  István (II.). III. köt. 695. 1. Tu­
dománytár. Uj foly. XV. XVI.
Ú j v á r i  József. III. köt. 709. 1.
U j v á r y  Mihály. III. köt. 709—710. 1.
— Nina. I. köt. 33. 1. Ajándék. IV. 
Ú j v á r i  Cz. György. I. köt. 28. 1. Aglája
IV.
Ú j v á r o s i  Aurél. I. köt. 131.1. Athenaeum. 
1838. I.
U 11 m a n  n Frigyes. III. köt. 710. 1.
— Móric. III. köt. 710. 1.
U l l o a  János. III. köt. 710. 1.
U l r e i c h  M. III. köt. 710. 1.
U n g a r  Adolf. III. köt. 711. 1.
— István. III. köt. 711. 1.
U n g á r  József. II. köt. 321. 1. Kálnoky 
Dénes.
U n g e r  Ferenc. III. köt. 713. 1. — I. köt. 
630. 1. Endlicher. — III. köt. 394. 1. 
Sitzungsberichte math. Kl. V.
— J. Károly. III. köt. 713. 1. — I. köt. 9.1. 
Abende. — I. köt. 107. 1. Archiv. XVII. 
— I. köt. 277- 1. Beyträge. — I. köt. 
299-301. 1. Vaterl. Blätter. I. 2., III. 1., 
1811. I., 1813. I. — I. köt. 302. 1. Ern. 
valerl. Blätter. 1820. — II. köt. 301. 1. 
Jugendfreund. I. II. — II. köt. 798. 1. 
Musen-Almanach. 1808—1809. — III. 
köt. 876—877. 1. Zeitschrift von u. f. 
Ung. IV. 4 - 6 .,  V. 5., VI. 4. 5.
— Mihály. III. köt. 713. 1. 
U n g e r h o f f e r  X. Ferenc. III. köt. 713.1. 
U n g e w i t t e r  F. H. III. köt. 713. 1. —
I. köt. 575. 1. Dumas A. — I. köt. 856. 1. 
Galletti J. G. A. -  II. köt. 120. 1. Hild­
reth. — III. köt. 450. 1. Stowe H. B. 
U n g h v á r y  Gedeon. III. köt. 719. 720.1. 
Uránia. 1828. 1829. 1830.
— Gedeon, ifj. IV. köt. 51. 1. Ifjúság hajnala.
— János. III. köt. 720. 1. Uránia. 1830.
— József. IV. köt. 51. 1. Ifjúság hajnala.
U n g i Márton. I. köt. 393. 1. Carmina in 
natales Francisci I. — I. köt. 394. 1. Car­
mina epithalamica. — III. köt. 24. 1. 
Pallas Debrecina.
— Pál. II. köt. 121. 1. Hírmondó.
U n i u s S. T. III. köt. 714. 1.
U n s c h u l d  Vencel. III. köt. 714. 1. 
U n v e r r i c h t  Károly. III. köt. 718. 1. —
III. köt. 770. 1. Verhandlungen d. siebenb. 
Vereins f. Naturw. VIII. IX. — III. köt. 
806. 1. Siebenb. Volks-Kalender.
Uray. 328 Vadovich.
U r a y  János. III. köt. 592 1. Orv. tár. IV. I. 
U r b á n László. III. köt. 720. 1. 
U r b a n e c z  Károly. III. köt. 720. 1.
U r b a n e k Ferenc. III. köt. 720. 1.
U r b a n i t s  Mihály. III. köt. 720. 1. 
U r b á n y í  Dániel. III. köt. 720. 1.
— Imre. III. köt. 721. 1.
U r e n i t s Mihály. III. köt. 722. 1.
U r h á z y György. III köt. 721. 1. — I. köt. 
52. 1. Orsz. almanach. — I. köt. 452. 1. 
Család könyve. III. — II. köt. 813. 1. 
Müller Gy. naptára. 1854. — III. köt. 127.1. 
Magyar posta. — III. köt. 713. 1. Unió. —
III. köt. 782. 1. Aradi vészlapok. 
U r v á r y  Lajos. II. köt. 203. 1. Ifjúság 
évkönyve.
U s l e b e r  Pál. III. köt. 722. 1. — II. köt. 
500. 1. Kraus János.
Ü r m é n y i  Ferene. III. köt. 730. 1.
— Imre. III. köt. 730. 1.
— József. III. köt. 731. 1. — II. köt. 70. 1. 
Három beszédek. — II. köt. 485. 1. Újabb 
nemz. könyvtár. 5.
U s z k a y Mihály. II. köt. 644. 1. Magyar 
föld és népei.
U t i e s e n o  v i c h  0. M. III. köt. 725. 1.
U t z e r István. III. köt. 727. 1.
U V/ a r o w. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1840. II.
U z a r e v i c h  Jakab. III. köt. 727. 1. —
II. köt. 701. 1. Mazuranics J.
U z d i Gyula. II. köt. 458. 1. Koszorú. 
XI-XIV.
— Péter. III. köt. 727. 1. — I. köt. 376. 1. 
Campe.
U z e r ó c z i Máté. III. köt. 727. 1.
U z o v i c s György. II. köt. 800. 1. Költ. 
zsenge mutatványok. 1846.
— János. I. köt. 269. 1. Beszédek.
— Sándor. III. köt. 727. 1.
U z u n  Iván. III. köt. 727. 1.
Ü r m é n y i  Miksa. III. köt. 730. 1. — II. köt. 
70. 1. Három beszédek. — III. köt. 597. 1. 
Pesti magy. társaság.
Ü r m ö s s y  Sándor. III. köt. 730. 1.
Ü r ü K. János. III. köt. 730. 1.
V
V a c h o t. Ld. Vahot.
V á c z i  János. III. köt. 753. 1. Vátzi. —
III. köt. 828. I. Wátzi. — III. köt. 626. 1. 
Tétsi Sámuel.
V á c z y  Lajos. I. köt. 133. 1. Athenaeum. 
1840. I.
— Pál. III. köt. 731. 1.
V á c z i  Sámuel. I. köt. 548. 1. Doederlein
K. J.
V á c z y  Sándor. III. kőt. 731. 1.
— Tádé. III. köt. 731. 1.
V a d a s  József. III. köt. 731. 1. — I. köt.
28. 1. Aglája. II. — I. köt. 263. 1. Beszédek 
tára. — II. köt. 104. 1. Herepei Gergely. —
II. köt. 480. 1. Költemények. — III. köt. 
586. 1. Érd. pred. tár. 8.
— Pál. III. köt. 731. 1. — II. köt. 134. 1. 
Híveket. — III. köt. 796. 1. Virtus.
V a d a s i József. III. köt. 586. 1. Érd. préd. 
tár. 6.
V a d á s z  Ferenc. I. köt. 754. 1. Fasciculi. 
1841. II.
— Lambert. I. köt. 690. 1. Komár. gymn. 
értesítője. 1854. 59.
— Mihály. III. köt. 731. 1.
V a d n a y  József. III. köt. 732. 1.
V a d n a i Károly. III. köt. 732.1. — I. köt. 
45. 1. Szigeti album. — I. köt. 741. 1. 
Fáncsy-album. — I. köt. 125. 1. Gyulai 
árvízkönyv. — II. köt. 177. 1. Hölgyek 
naptára. 1857. — II. köt. 802. 1. Érd. 
muzeum. 1857. — II. köt. 812. 813. 1. 
Müller Gy. naptára. 1853. 1855. — III. köt. 
283. 1. Sárosy Gyula.
V a d o r m i. III. köt. 204. 1. Remény. 1839. 
V a d o v i c h  György. III. köt. 732. 1.
ü
Vagács.
V ag  á c s  Caesar. III. köt. 732. I.
V á g h y  Ferenc. III. köt. 732. 1.
V ág  h i  György. III. köt. 732. 1.
V á g n e r  Mihály. III. köt. 732. 733. 1. 
V á g ó  Ferenc. I. köt. 686.1. Gyöngyösi gymn. 
értesítője. 1859. — I. köt. 688. 1. Jász­
berényi gymn. értesitöje. 1857.
— Sándor. III. köt. 733. 1.
V á g o t a i Kálmán. Ld. Vörösmarty Mihály.
V á g r y Pál. III. köt. 733. 1.
V a h a  Vilmos. III. köt. 733. 1.
V á h l  Ferenc. III. köt. 733. 1.
V a h o t Imre. III. köt. 733. 734. 1. — I. köt. 
51. 1. Orsz. almanach. — I. köt. 132—135.1. 
Athenaeum. 1839. I., 1840. I. II., 1841.
I. II.. 1842. I. — I. köt. 541. 1. Divatlap. —
I. köt. 614. 1. Emich naptára. — I. köt. 
614. 615. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 621. 1. 
Magy. emléklapok. — I. köt. 623. 1. 
Emlény. 1843. — I. köt. 741. 1. Fáncsy- 
album. — II. köt. 214. 1. Imrefi. — II. köt. 
364. 1. Ma?y. tört. képcsarnok. — II. köt.
410. 1. Kliegl-könyv. I. — II. köt. 644.1. 
Magyarföld és népei. — II. köt. 645. 
646. 1. Magyarország és Erdély. II—IV. —
II. köt. 694. 1. Mátyás diák. — II. köt. 
812. 813. 1. Müller Gy. naptára. 1853. 
1854. 1857. — II. köt. 844. 1. Napkelet. —
II. köt. 866.1. Nemzetőr. — II. köt. 867. 1. 
Magy. nép naptára. — II. köt. 896. 1. 
Nyitra és környéke. — III. köt. 80. 1. 
Petőfi. — III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. 
I—III. — III. köt. 195. 1. Reguly-album. —
III. köt. 204. 205. 1. Remény. 1851. I. II., 
1858. — III. köt. 546.1. Színmütár. II. 11. —
III. köt. 547. 1. Nemz. színmütár. 2. —
III. köt. 554. 1. Szokoly Viktor. — III. köt.
628. 1. Magyar Thalia. — III. köt. 711. 1. 
Ungarn u. s. Völker. — III. köt. 788. 1. 
Nagy világ képekben. — III. köt. 870. 1. 
Zalár. — IV. köt. 33. 1. Eger város 
leírása. — IV. köt. 34. 1. Magy. élet­
képek. I.
Va l i o t  Sándor. III. köt. 734.1. — I. köt. 44. 1. 
Album. — I. köt. 51.1. Nemz. almanach.
I. II. — I. köt. 126. 1. Árvízkönyv. I. —
I. köt. 131 —136. 1. Athenaeum. 1838.1. II.,
1839.1., 1840. I. II., 1841. I. II., 1842. I. II.,
1843. I. -  I. köt. 602. 603. 605. 1. Élet­
képek. I. II. VI. — I. köt. 609.1. Ellenőr. —
1. köt. 615. 1. Orsz. emlék. — I. köt. 620. 1.
Szính. emlékkönyv. — I. köt. 623. 1.
Emlény. 1840—1843. — 1. köt. 625. 1.
Színi emlény. 1860. — 1. köt. 647. 1.
Enyhlapok. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy- 
társ. évlapjai. IV. — II. köt. 410. 1. Kliegl- 
könyv. I. — III. köt. 90. 1. Losonczi 
Phoenix. I—III. — III. köt. 204. 205. 1. 
Remény. 1851. I., 1858. — III. köt. 782. 1. 
Aradi vészlapok.
Vajkovics.
V a h o t Sándorné. III. köt. 734.1. — III. köt. 
205. 1. Remény. 1858.
V a i 1 1 a n t F. III. köt. 734. 1.
— J. A. III. köt. 734. 1.
V a i 11 y. III. köt. 734.1. — I. köt. 200. 1. Ba­
yard.— III. köt. 893.1. Játéksz. zsebkönyv.
V a i s z József. III. köt. 734. 735. 1.
V a j a s  d i Mihály. II. köt. 740. 1. Miles 
intrepide excubans.
V a j d a  Albert. III. köt. 735. 1. — II. köt.
803. 1. Érd. múzeum. 8.
— Dániel. III. köt. 735. 1.
— Géza. III. köt. 214. 1. Részvét hangjai.
— Ignác Hilár. III. köt. 735. 1.
— János. III. köt. 735. 1. — I. köt. 603. 
607. 1. Életképek. II. IX. — I. köt. 615. 1. 
Orsz. emlék. — II. köt. 177. 1. Hölgyek 
naptára. 1856. — II. köt. 531. 1. Laczi- 
konyha. — II. köt. 549. 1. Csal. lapok.
IV. — II. köt. 802.1. Érd. múzeum. 1857. - -
II. köt. 813. 1. Müller Gy. naptára. 1855. —
II. köt. 890. 1. Növilág. — III. köt. 251. 1. 
Pesti röpívek.
— László. III. köt. 735. 736. 1.
— Péter. III. köt. 736. 737. 1. — I. köL 
51. 1. Nemz. almanach. I. II. — I. köt. 68. 1. 
Anakreon. — I. köt. 130—135. 1. Athe­
naeum. 1837. I. II., 1838. II.. 1839. I. II., 
1840. I. II.. 1841. I. II. — I. köt. 143.
144.1. Aurora. XIV-XVI. — I. köt. 364.1. 
Bulwer. — I. köt. 413. 1. Chimani L. —
I. köt. 480. 1. Cuvier György. — I. köt- 
602-604. 1. Életképek. II—IV. — I. köt. 
609. 1. Ellenőr. — 1. köt. 623. 1. Emlény. 
1837. -  I. köt. 625. 1. Szính. emlény. —
I. köt. 805. 1. Foe. — II. köt. 29. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1832. 6. — II. köt. 47. 1. 
Hajnal. 1837. 1838. — II. köt. 235. 1. 
Ismertető. — II. köt. 399. 1. Kisfaludy- 
társ. évi. IV. — III. köt. 29. 1. Pálya­
munkák. II. — III. köt. 173. 1. Raff Gy. 
K. — III. köt. 193. 1. Külf. regénytár. 
XIII—XV. — III. köt. 546. 1. Színmütár. 
33. — III. köt. 548. 1. Szivárvány. —
III. köt. 692 694. 1. Tudománytár.
V—VIII. — III. köt. 782. 1. Aradi vész­
lapok. — III köt. 788. 1. Világ. — III. köt.
804. 1. Vöigt György. — IV. köt. 34. 1. 
Magy. életképek. I.
— Péter, Tsernátoni. L köt. 242.1. Beregszászi 
Mózes. — III. köt. 387. 1. Simonovich M. —
IV. köt. 91. 1. Igaz atyafiui szeretetnek 
jele.
— Romuald. III. köt. 737. 1.
— Sámuel. III. köt. 737. 1. — I. köt. 554. 1. 
Dolgozatok. Új f. 2. — II. köt. 24. I.Tud. 
gyűjtemény. 1825. 7. — III. köt. 588. 1. 
Prot. leik. tár. I.
V a j k a y Károly. I. köt. 605.1. Életképek. \  L 
V a j k o v i c s  Imre. III. köt. 737. 738. 1.
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V á j n á  Antal. III. köt. 738. 1. — II. köt. 
717. 1. Mentor.
— Zsigmond. III. köt. 738. 1. — I. köt.
616.1. Emléke Bethlen Rosalia asszonynak.
V a j n ó c z  János. 111. köt. 738. 1. — I. köt. 
735. 1. Fabini János. — III. köt. 588. 1. 
Orv. tár. I. 9—11.
V a 1 e n t i c s Ferenc Miksa. III. köt. 738. 1. 
V a l e n t i n  Mihály Bernát. 111. köt. 367. 1.
Ostind. Sendschreiben.
V a l e n t i n e l l i  József. III. köt. 739. 1. 
V a l e n t i n i  János. III. köt. 739. 1.
— K. János. III. köt. 739. 1.
— M. B. II. köt. 759. 1. Mittermayr F. 
V a l e n t i n y i  Dániel. IV. köt. 95. 1.
— János. III. köt. 739. 1. — III. köt. 406. 1. 
Solennia Kishonth. XIX. XXI.
V a l e s i  u s . Ili. köt. 739. 1.
V a l i  András. Ld. Vályi.
— Ferenc. III. köt. 739. 1.
— István. Ld. Wáli.
— Klára. Ld. Vályi.
— Lajos. Ld. Vály.
— Mihály. III. köt. 739. 1.
— Pál. Ld. Vályi.
— Tamás. Ld. Vályi.
V a 1 i c h József. III. köt. 739. 1.
V á 1 k a János. III. köt. 739. 1.
V á 1 k a i Imre. IV. köt. 8. 1- Szépirod. album. 
V a l k ó  Béla Lipót. 111. köt. 739. 1.
Endre. III. köt. 739. 1. — I. köt. 692 1. 
Losonci gymn. értesítője. 1860.
— Jácint. ÍI1. köt. 739. 740. 1., IV. köt. 95. 1. 
V á l l a s  Antal. III. köt. 740. 741. 1. —
I. köt. 130. 131. 135. 1. Athenaeum. 
1837. I. II., 1842. I. — I. köt. 672. 673.1. 
Acad. értesitö. VII. VIII. X. — I. köt. 723. 
724. 1. Tud. társ. évkönyvei. IV. VI. — 
— I. köt. 821.1. Franceur L. B. — I. köt. 
856. 1. Galletti J. G. A. — II. köt. 33.
34. 1. Tud. gyűjtemény. 1836. 12., 1837.
3. — II. köt. 112. 1. Hetilap. — II. köt. 
147 1. Hon s külf. gazda. — II. köt.
235. 1. Ismertető. — II. köt. 804. 1. Uj m. 
muzeum I. 2. — III. köt. 693—695. 1. 
Tudománytár. XII., Uj foly. I. III. VIII. 
XII. — 111. köt. 697. 1. Gazd. tudósítások. 
V a l  l á s e k  F. F. III. köt. 741. 1.
V a l l e .  III. köt. 742. 1.
V a 11 e m o n t. III. köt. 742. I.
V a l l e r  Sándor. III. köt. 237. 1. Rom­
emlékek.
V a l l o n  József. III. köt. 742. 1.
V a l ó  Ferenc. III. köt. 589. 1. Orv. tár. II. 4. 
V a l s e c c h i  Antal. III. köt. 742. 1.
V á l y  Lajos. III. köt. 610. 1. Tavasz. 
V á l y i  András. 11. köt. 945—946. Orpheus.
I. 2. 4. — III. köt. 390. 1. Tárogató síp.
— K. András. III. köt. 743 1. — III. köt. 
847. 1. Wieland:
V á l y i  Klára. III. köt. 743. 1.
V á lv i-N agy  Ferenc. Ld. Nagy Ferenc. 
V á l y i  Pál. III. köt. 743. 1. — I. köt. 89. 1.
Antal János. — I. köt. 846. 847.1. Sárosp. 
füzetek. I. II.
— Tamás. I. köt 51. 1. Nemz. almanach. L
— I. köt. 125. 1. Árvizkönyv. II.
V a 1 y k ó Endre. III. köt. 743. 1.
V ám  b é r  y Ármin. III. köt- 743. 1. — I. 
köt. 677. 1. Akad. értesitö. Philos. I.
II. köt. 84. 1. Hazánk. II. II. köt. 810 1. 
Uj magv. muzeum. X. 1. 2.
V á m o s y  Mihály. III. köt. 743. 744. 1. 
V a n c s a y  János. Ld. Vantsay.
— Károly. Ili. köt. 744. 1.
— Pál. III. köt. 744. 1.
V a n c z á s s  Elek. III. köt. 744. 1. — III.
köt. 233. Rohlwes J. M. 
V a n d e r b u r c h .  I. köt. 200.1. Bayard. —
III. köt. 546. 1. Szinmütár. 46. 
V á n d o r f y .  I. köt. 142.1. Aurora. I. II.
V a n d  r á k  András. 111. köt. 744. 1 — I. 
köt. 134. 1. Athenaeum. 1841. I. — I. köt. 
684. 1. Eperjesi coll. értesítője. 1855. —
II. köt. 249. 1. Prot. Jahrbücher. I. —
III. köt. 190 1. Reden u. Trauergedichte.
— IV. köt. 35 1. Nevelési emléklapok. 5. 
V á n f f y  Ltjos. I. köt. 451. 452. 1. Család
könyve. I—III.
V a n i e r Jakab. III. köt. 744. 745. 1.
V a n k a Sámuel. IV. köt. 95. 1.
V a n k a v  Miklós. III. köt. 745. 1. 
V á n k o s i  József. III. köt. 719. 1. Uránia.
1828.
V a n n i  Péter. III. köt. 745.1.
V a n n o c h  Ádám. III. köt. 745. 1. 
V a n o s s i  Antal. III- köt. 745. 1. 
V a n t s a y  János. III. köt. 745 1.
Ld. Vancsay a. is.
V a n y e k József. III. köt 745. 1.
V á r a d y  Ádám. II. köt. 244. 1. Jáczint.
— II. köt. 495. 1. Bukaresti Közlöny.
— Antal. III. köt. 891. 1. Zsarnay Lajos.
— Ferenc. I. 62ó. 1. Játéksz. emlény. 1856.
— Gábor. 1. köt. 45. 1. Szigeti album.
V á r  ad i Ge r z s o n. III köt. 497. 1. Szath- 
máry József.
V á r a d y  István. III. köt. 746 1. — I. köt. 
425. 1. Cleynmann K.
V á r  ad  i János. III. köt. 746 1. — III. köt. 
616. 1. Emléke Bethlen Rozália asszony­
nak.
— József. III. köt. 594. 1. Lelkipászt. tár­
ház. 2.
V á r a d y  László. III. köt. 746. 1.
— Lujza. III. köt. 746. 1. — II. köt. 802.1. 
Érd. muzeum. 1857. — II. köt. 813. 1. 
Müller Gy. naptára. 1855.
— Móric. II. köt. 808. 1. Uj m. muzeum.
VI. 1.
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V á r a d y  Sámuel. III. köt. 746. 1. — I. köt. 
207. 1. Beer György J.
V a r e c s k a W. I. köt. 680. 1. Besztercei), 
gymn. értesítője. 1860.
V a r é n  a József Ignác. III. köt. 746. 1.
V á r f o k y. I. köt. 603. 1. Életképek. III. 
V a r g a  Ágost. I. köt. 135. 1. Athenaeum.
1842. I.
— Elek. II. köt. 108. 1. Heródes.— III. köt. 
807. 1. Voltaire.
— István. III. köt. 746. 1. — L köt. 615. 1. 
Orsz. emlék. III. köt. 776. 1. Versek 
Szilassy József tiszt.
V a r g h a  István. I. köt. 33. 1. Ajándék. II.
II. köt. 747. 1. Minerva. 1827. 6. 
V a r g a  János. III. köt. 747. 1. — II. köt. 
867. 1. Népbarát. -- II. köt. 948. 1. Or­
vosok munkálatai. II. — III. köt. 588. 1. 
Orvosi tár. I. 9
V a r g h a  János. III. köt. 747. 1. — I. köt.
890. 1. Gerstner Ferenc.
V a r g a  József. III. köt. 747. 1.
— Lajos. I. köt. 846. 1. Sárosp. füzetek. I. II.
— Márton. III. köt. 747. 1.
V a r g  h a  Mátyás. III. köt. 747. 1.
— Mihály. III. köt. 747. 1.
V a r g a  Pál. III. köt. 747. 1.
— Péter. III. köt. 747. 748. 1. — I. köt. 
282. 1. Allgem. Bibliothek.
— Soma. II. köt. 132. 1. Hitbizományok. —
III. köt. 193. 1. Uj külf. regénytár. I. —
IV. köt. 61. 1. Lant. III.
— Zsigmond. II. köt. 114.1. Orvosi hetilap. 
1859.
Ld. War (ja a. is.
V a r g i t s Imre. III. köt. 794. 1. Virány- 
füzér.
V a r g y as  s i András. III. köt. 748. 1. 
V á r h e g y i  Ágost. III. köt. 748. _1.
V á r i  Boldizsár. I. köt. 607. 1. Életképek.
X.
— Ferenc. II. köt. 754. 1. Minutzius Felix.
— Ferenc. III. köt. 748. 1.
— János. Ld. Váry.
— Mihály. III. köt. 748. 1.
V á r i - S z a b ó .  III. köt. 748. 1.
— Szabó Sámuel. Ld. Szabó Sámuel.
V á r i o n  Ignác. III. köt. 748. 1.
V a r j a s  János. III. köt. 748. 1. — III. köt. 
193. 1. Magy. régiségek. — III. köt. 
845. 1. Weszprémi István.
V a r j ú  István. III. köt. 748. 1. — 1. köt.
150. I. Babó L.
— Sándor. III. köt. 748. 1.
V á r k o n y i .  Ld. Amadé László. 
V a r n e r .  III. köt. 546. 1. Szinmütár. 34. 
V á r o s s  Ignác. III. köt. 749. 1.
V a r s á n  y János. II. köt. 459. 1. Kis ko­
szorú.
V a r s á n y i  Pál. III. köt. 749. 1.
V á r y  János. III. köt. 749. I.
V a s  Andor. I. köt. 603—605. 1. Életképek.
III. IV. VI. — III. köt. 1. 1. Őrangyal.
1844. — IV. köt. 34.1. Magy. életképek. I.
— Gereben. III. köt. 750. 751. 1. — I. köt.
604. 605. 1. Életképek. IV—VII. — I. köt.
708. 1. Falusi esték. — I. köt. 739. 1. 
Falu könyve. — II. köt. 83. 1. Hazánk.
1. — II. köt. 867. 1. Nép barátja. — II. 
köt. 887. 1. Peleskei nótárius. — III. 
köt. 32. 1. Pannónia. — III. köt. 90. 1. 
Losonczi Phoenix. I. II. — III. köt. 204.
1. Remény. 1851. I. II. — III. köt. 237. 
1. Romemlékek. — III. köt. 251. 1. Pesti 
röpívek. — III. köt. 537. 1. Szigeti József.
— III. köt. 593. 1. Tárcza-naptár. — III.
709. 1. Képes újság. — III. köt. 709. 1. 
Két garasos újság.
V á s á r h e l y i .  III. köt. 749. 1.
— András. III. köt. 749. 1.
— János. I. köt. 33. 1. Ajándék. II—IV. — 
I. köt. 142. 1. Aurora. IV. — I. köt. 264. 1. 
Beszédek Forray András beikt. — II. köt.
21. 1. Tud. gyűjtemény. 1822. 9. —■ II. 
köt. 87. 1. Hébe. 1824—1826.
— József. III. köt. 749. 1.
— Mihály. II. köt. 203. 1. Örök eml. igaz.
— III. köt. 2. 1. Örök eml. igaz.
— M. István. III. köt. 749. I.
— Pál. III. köt. 749. 750. 1. — I. köt. 
131. 132. 1. Athenaeum. 1838. I. II. — 
I. köt. 724. 1. Tud. társ. évkönyvei.
V. VI. — II. köt. 27.1. Tud. gyűjtemény.
1829. 4. — III. köt. 288. 1. Sas. XV.
— Péter. III. köt. 750. 1.
V a s a s  András. III. köt. 750. 1.
V a s  fi. II. köt. 214. 1. Imrefi. — II. köt.
851. 1 Nationallieder.
V a s i l i e  Áron. III. köt. 751. 1. 
V á s o n y i  Károly. III. köt. 751. 1.
— Márton. II. köt. 452.1. Kortholt Christian.
— Sámuel. III. köt. 751. 1.
Ld. Wdsotvji a. is.
V a s s  Dániel gr. II. köt. 355.1. Kegyelemnek 
edénye.
— Imre. III. köt. 751. 752. 1.
— József. III. köt. 752. 1. — I. köt. 451. 
452. 1. Család könyve. II. III. — I. köt. 
513. 1. Délibáb. 1858. — I. köt. 690. 1. Ko­
lozsvári kath. gymn. értesítője. 1852—54.
1857. 59. — II. köt. 549. 1. Csal. lapok.
V. — II. köt. 802. 1. Érd. muzeum. 1857.
— II. köt. 806 —808. 1. Új magy. muzeum.
III. 1., IV. 1., V. 1., VI. 1., VII. 1. — II. 
köt. 893. 1. Magy.. nyelvészet. V. — III. 
köt. 770. 1. Verhandlungen d. siebenb. 
Vereins f. Naturw. VIII.
— László. Ili. köt. 752. 1. — I. köt. 810- 1. 
Egyh. folyóírás. 1—4. — II. köt. 30. 32. 
33. 1. Tud. gyűjtemény. 1833. 7. 8., 1835.
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8.. 1836. 9. 10. — IV. köt. 17. 1. Magy. 
egyh. beszédek. III.
V a s s Miklós gróf. II. köt. 740. 1. Miles 
intrepide excubans.
— N. János. III. köt. 752. 1.
— Sámuel gróf. II. köt. 740. 1. Miles in­
trepide excubans.
Ld. Wass a. is.
V a s v á r i  Lajos. III. köt. 450. 1. Stöckhardt. 
V a s v á r y  Pál. III. köt. 752. 1. — I. köt.
605. 607. 1. Életképek. VI. V III-X . —
III. köt. 90. 1. Losonczi Phoenix. I. 
V a s z a r y  Kolos. II- köt. 364. 1. Költ. 
képek. — III. köt. 112. 1. Ifius. Plutarch. 
1 -4 ..  II. 1.
V a s z i t s  Pál. III. köt. 752. I.
V a 11 a y. I. köt. 125. 1. Árvizkönyv. III. 
V a t t a i  György. III. köt. 753. 1.
V a t t a y  János. I. köt. 948. 1. Guénon
Ferenc.
V a t t s  Izsák. Ld. Watts.
V á t z i János. Ld. Váczi.
V a v r i k  József. III. köt. 753. 1.
V a y Ábrahám báró. III. köt. 753. 1.
— Abrahám gr. I. köt. 142. 1. Aurora. I. 
— I. köt. 270. 1. Beszédek Vav Ábr. beikt.
— Dániel. III. köt. 753. 1.
— Dániel, gr. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1840. II.
— József. III. köt. 753. 1.
Károly gr. III. köt. 298. 1. Schelling F.V. J.
— Lajos báró. III. köt. 753. 1.
— László báró. III. köt. 753. 754. 1. — II. 
köt. 134. 1. Német hívség. — III. köt. 
457. 1. Stürmer Bertalan. — IV. köt. 54.
I. A jót levő.
— Miklós báró. III. köt. 754. 1. — I. köt. 
660. 1. Erdélyi János.
V a y l a n d  Sándor. II. köt. 800. 1. Költ.
zsenge mutatványok. 1845.
V á z s o n y i .  Ld. Wázsonyi.
Va z u l ,  sz. II. köt. 794. 1. Pesti növ. pap­
ság munkálatai. X.
V e b e r  J. I. köt. 17. 1. Actionär.
— Julia. III. köt. 754. 1.
— Ottó. III. köt. 754. 1.
Weber a. is.
V e c c h i o n e  Mihály. III. köt. 754. 1.
V e c c i János. I. köt. 718. 1. Eustratius. —
II. köt. 555. 1. Latkovich S.
V e c k e r B. Károly. III. köt. 754. 1. 
V é c s e y  Anna bárónő. III. köt. 754. 1. 
V e c s e y  Gergely. III. köt. 754. 783. 1.
— József. III. köt. 754. 1. — I. köt. 846. 1. 
Sárosp. füzetek I. — II. köt. 30. 31. 33. 
34. 36. 1. Tudom, gyűjtemény. 1833. 11.
12., 1834. 9.. 1836. 2., 1837. 1., 1841.
12. — III. köt. 24.1. Pallas Debrecina. —
III. köt. 666. 1. Tóth Mihály. — III. köt.
775.1. Versek Ferenczi Istvánnak.
Vengerirky.
V é c s e y  József. III. köt. 754. 1. - I. köt. 
135. 1. Athenaeum. 1842. I.
V e c s e y Károly. III. köt. 754. 1.
V é c s e y  Miklós báró. III. köt. 754. 1.
— S. báró. III. köt. 754. 1.
V e c s e y  Sándor. III. köt. 755. 1. — I. köt. 
45. 1. Szigeti album. — I. köt. 607. 1. 
Életképek. X. — I. köt. 620.1. Szinh. emlék­
könyv. — II. köt. 5. 1. Gyászlombok. —
II. köt. 531. 1. Laczikonyha. — III. köt. 
214. 1. Részvét hangjai. — III. köt. 610. 1. 
Tavasz.
Ld. Wetseij a. is.
V e d r e s  István. III. köt. 755. 756. 1.
11. köt. 21. 27. 1. Tud. gyűjtemény. 1822.
I I .  , 1830. 6. — II. köt. 753. 1. Minerva.
X. 3.
V e é r  András. II. köt. 820. 1. Naeniae 
lugubres.
V ég  a György báró. III. köt. 875. 1. Zeit­
schrift von u. f. Ungern. II. 2.
V é g h  Ignác. III. köt. 756. 1.
— Imre. III. köt. 756. 1.
— István. III. köt. 756. 1. — III. köt. 271. 1. 
Salamon király. — IV. köt. 40.1 Fitzjames 
Ferenc.
— János. Ili. köt. 756. 1. — III. köt. 497. 1. 
Szathmáry József.
— József. I. köt. 865. 1. Falusi gazda. II.
— N. János. III. köt. 7. 1. Örömdalok.
— Sándor. I. köt. 552. 1. Papi dolgozatok.
12. — I. köt. 554. 1. Papi dolgozatok 
gyászesetekre. 8.
Ld. Wéyh a. is.
V é g-V e r e s m a r t i  Sámuel. III. köt. 757. 1 
V e i s z  János. III. köt. 757.1.
— Sámuel. III. köt. 757. 1.
Ld. Weisz a. is.
V e i t h. III. köt. 757. 1.
— K. A. I. köt. 108. 1. Oesterr. Archiv I.
V e k e r 1 e Gottfried. III. köt. 757. 1. -
III. köt. 58. 1. Pausz Amand.
— György. III. köt. 757. 1.
Ld. Wekerle a. is.
V e l d e  C. F. III. köt. 757. 1.
V e 1 e c z k y János. III. köt. 757. 1.
V e 1 e n c z e i Gábor. II. köt. 105.1. Herrmann 
Ágoston.
V e l e n c z e y  János. II. köt. 21. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1822. 9.
V e l i k a n o v i c h  János. III. köt. 758. 1. 
V e l i s a v l j e v i c s  Sándor. III. köt. 758.1.
V e 1 i u s Gáspár. III. köt. 403. Solennia 
inaug.
— G. M. 111. köt. 757. 1.
V e l s i n s z k y  János. II. köt. 36. 1. Tud.
gyűjtemény. 1840. 6.
Ve Íz e r  Károly Sámuel. III. köt. 758. 1. 
V e n c e s l a u s .  III. köt. 758. 1. 
V e n g e r i c k y  András. IV. köt. 95. 1.
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v  e n i n g e r N. János. II. köt. 113. 1. 
Orvosi hetilap. 1858. — III. köt. 758. 1. 
-  III. köt. 591. 1. Orv. tár. III. 9.
— Vince. Ld. Weninger.
V e n o s  ZsigmonL 111. köt. 758. I. 
V e n t e r  László. III. köt. 401. 1. Socrates 
redivivus
V e n t u r a  Joakim. III. köt. 758. 1.
Sebestyén. III. köt. 758. 1.
Ve r a n c s i c s  Antal. III. köt. 758. 1. —
I. köt. 616. 1. Tört. emlékek. — III. köt.
356. 358. 1. Scriptores rerum hung. min.
1. II.
V e r á n  t i  u s  Anselm. III. köt. 758. 1.
— Faustus. III. köt. 758. 1.
V e r b e g y i Gábo'r. I. köt. 33. 1. Ajándék.
VI. — II. köt. 24. 1. Tud. gyűjtemény. 
1825. 6.
V e r b ö c z y  István. III. köt. 759. 1., IV. köt. 
95. 1. — I. köt. 44b. 1. Corpus juris.
V é r d i .  Ilii köt. 91. 1. Piave Fr. Mária. . 
V e r d i n g e r  Bertalan. III. köt. 759. 1.
V e r e b é 1 y i József. III. köt. 759. 1. *’
V e r e b y  Soma. III. köt. 759. 760. 1. 
V e r e n f e l s  Sámuel. III. köt. 761. 1. 
V e r e s  Demeter. III. köt. 761. 1.
— György. II. köt. 717. 1. Mentor. I. —
III. köt. 586. 1. Érd. préd. tár. 3.
— János. II. köt. 125. 1. Érd. hírlap.
— József. I. köt. 133. 134: 1. Athenaeum. 
1839. I., 1841. I.
V e r e s s  .József. III. köt. 761. 1. — III. köt. 
204. 1. Remény. 1839. — III. köt. 707. 1. 
Ugrón István. — III. köt. 714. 1. Unió.
V e r e s  Károly. IV. köt. 61. 1. Lant. III. IV.
— Lajos. I. köt. 263. 1. Egvh. beszédek. 
V e r e s s  Lajos. I. köt. 269. 1. Beszédek
Szűcs Lajos felett.
V e r e s  Lajos, P. I, köt. 33. 1. Ajándék. V. 
László. 111. köt. 761. 1. — IV. köt. 61. 1. 
Lant. II.
V e r e s s  Márton. I. köt. 609. 1. Elisa. 
V e r e s  Mihály. III. köt. 761. 1.
— Sámuel. III. köt. 762. 1.
Ld. Wreres és I'őrös a. is.
V e r e s t ó i  György. III. köt. 762. 763. 1. — 
I. köt. 61. 1. Ama mennyei ditsösségben. ■—
I. köt. 504. 1. Dávidnak siralma. — I. köt. 
506. 1. Deáki F. Sámuel. — I. köt. 608. 1. 
Életnek emlékeztető táblája. — II. köt.
48. 1. Hajótörések. — II. köt. 82. 83. 1. 
Házának elpusztulásán. — II. köt. 217. 1. 
Incze Mihály. — II. köt. 236. 1. Isten 
látogató kezei. — II. köt. 237. 1. Isten és 
emberek előtt. — II. köt. 238. 1. Istennek 
rendelése. — II. köt. 254. 1. Jákobnak 
siralma. — II. köt. 355. 1 Kegyelemnek 
edénye. — II. köt. 487.1. Köpeczi János. —
III. köt. 25. I. Pályafutásának mennyei 
i jutalma. — III. köt. 4L 1. Sz. Pap Zsig-
Veterani.
mond. — III. köt. 390. 1. Sión leányának 
gyászsza. — III. köt. 390. 1. A magy. 
Sionnak gyászsza. — III. köt. 498. 1. 
Szathmári Mihály. — III. köt. 499. 1. 
Szathmári Pap Zsigmohd. — III. köt. 
527. 1. Szenvedésnek példája. — III. köt. 
556. 1. Örökké tartó szombat. III. köt. 
563. 1. Olthatatlanúl tündöklő szövétnek. 
— III. köt. 749. 1. Vásárhelyi András.,
V e r e s t ó i György, ifj. III. köt. 722. 1. Úr­
nak házában.
— Sámuel. III. köt. 763. 1. — II. köt. 355. 1. 
Kegyelemnek edénye. — II. köt. 820. 1. 
Naeniae lugubres.
V e r e s t ó y  Cs. Sándor. III. köt. 762. 1. 
V e r  i n g  A.'M. III. köt. 770. 1.
V e r i n u s Eusebius. Ld. Benczúr József. 
V e r k o v i c  Istv. I. köt. 116. 1. Arkiv. IV. 
V e r m e s  Illés. III. köt. 771- 1. 
V e r m o n d .  III. köt. 771. 1. — Ili. köt.
546. 1. Színmütár. 49.
V e r n a u  Konstantin. III. köt. 771. 1. 
V e r n e d a  X. Ferenc. III. köt. 771. 1.
Ve m e r  József. Ld. Verney.
V e r n e y  József. III. köt. 771. 1. 
V e r o n i u s  Ferenc. III. köt. 771. 772. 1. 
V e r r i  Sándor gr. III. köt. 772. 1. 
V e r s e g h y  Ferenc. III. köt. 772—775.1. — 
I. köt. 27. 1. Aglája. — I. köt. 142. 1. 
Aurora III. — I. köt. 500. 1. Válogatott 
darabok. — I. köt. 577. 1. Duval. — 
I. köt. 709. 1. Estike. III. — I. köt. 810. 1. 
Egyh. folyóírás. 3. — II. köt. 743. 1. 
Miliőt. — II. köt. 799. 1. Magy. museum.
I. II. — II. köt. 946. 1. Orpheus. II. 2. 3. -—
III. köt. 416. 1. Sorz. — III. köt. 794. 1. 
Heliconi virágok.
V é r t e s i  Arnold. III. köt. 779. 1. 
V e r t i e r  Mátyás. III. köt. 779. 1. 
V e r u l a m i  Baco. II. köt. 746. 747. h 
Minerva. 1825. 8., 1826. 8. 10.
V e r z á l - Gergely. I. köt. 267. 1. Beszédek. 
• V e s má s  Márton, ill. köt. 781. 1.
V e s t  V. Hl. köt. 770. 1. Verhandlungen d.
siebenb. Vereins f. Naturw. X. 
V e s z e l o v s z k y  István. III. köt. 782. 1. 
V e s z e l s z k i  Antal. III. köt. 782. 1. —
II. köt. 316. 1. 100 észt. kalendáriom. 
V e s z é l y  Ferenc. I. köt. 697. 1. Pécsi
reálisk. értesítője. 1858.
— József. III. köt. 782. 1.
— Károly. I. köt. 22. 1. Adatok. — I. köt.
688. 1. Károlyfehérv. gymn. értesítője.
1858. 1859.
V e s z p r é m f y. I. köt. 134. 1. Athenaeum. 
1841. I.
V e s z p r é m i  István. Ld. Weszprémi. 
V e s z t r ó c z y  Ferenc. III. köt. 782. 1.
— Jenő. II. köt. 203. 1. Ifjúság évkönyve. 
Ve t e r  a n  i. III. köt. 782. 783. 1.
Veteranus. 334
V e t e r a n u s .  II. köt. 113. 1. Orv. hetilap. 
1857.
V e t s e y  Gergely. Ld. Vecsey.
V e t s e i P. István. III. köt. 783. 1. 
V e t s e y  Sándor. III. köt. 783. 1.
Ld. Vecsey a. is.
V e t t e  János András. III. köt. 783. 1. 
V e t t e r .  III. köt. 783. 1.
— A. Th. III. köt. 783. 1.
— Konrád. III köt. 783. 1.
V e t t e r l  József János. III. köt. 783. 1.
V e t y e  Menyhért. III. köt. 794. 1. Virány- 
füzér.
V e t z l  a r Fercj,. báró. III. köt. 783. 1.
V e u i 11 o t Lajos. III. köt. 784. 1.
V e z e r l e  Gáspár. III. köt. 784. 1. — II. 
köt. 549. 1. Csal. lapok. IV. — IV. köt. 
17. 18. 1. Magv. egvh. beszédek. III.. Új 
foly. III.
— Ignác. III. köt. 784. 1. — III. köt. 61. 62. 
1. Pázmány-füzetek. I—IV.
V g r ó c z y Mihály. Ld. Ugróczy.
V i a r d o t .  III. köt. 785. 1.
V i a s k o d y Károly. III. köt. 785. 1. — II. 
köt. 664. 1. Manches.
V i b e r  József. III. köt. 785. 1.
V i c t o r  Antal. III. köt. 785. 1.
— P. III. köt. 785. 1.
V i c u s K. János. III. köt. 786. 1.
V i c z a v  Mihály gróf. III. köt. 786. 1. 
V i c z m á n  d y  Andor. II. köt. 458. 1. Ko­
szorú. XIX.
V i d a Ince. III. köt. 786. 1. — IV. köt. 36.
I. Értekezések a vegyes házasságokrul.
— István. III. köt. 786. 1.
— József. III. köt. 786. 1.
— Károly. III. köt. 786. 1. — I. köt. 134. 1. 
Athenaeum. 1841. I. — I. köt. 793. 1. 
Figyelmezö. — II. köt. 124. 1. Bpesti 
hiradó. — II. köt. 496.1. Kolozsv. közlöny.
— II. köt. 805. 1. Új m. muzeum. II. í.
— Lajos. III. köt. 587. I. Jogtud. tár. II.
— László. I. köt. 900. 1. Geszner.
— Márk Jerom. III. köt. 786. 1. — IV. köt. 
95. 1.
V i d á k  Öse.I.köt.672. 1. Acad.értesítö.VlI. 
V i d é k i .  II. köt. 458. 1. Koszorú. XX. —
II. köt. 855. 1. Nefelejts. 18-%.
V i d é k y Adolf. II köt. 800.1. Költ. zsenge 
mutatványok. 1845.
— János. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge mutat­
ványok. 1845.
V i d é n y i .  I. köt. 33. 1. Ajándék. I. IV.
— II. köt. 21. 25. 1. Tud. gyűjtemény. 
1821. 9., 1826.1. — II. köt. '457. 1. Ko­
szorú. VIII. — III. köt. 719. 1. Uránia. 1829.
V i d i  Ferenc. III. köt. 786. 1.
V i d o r  Emil (Kerényi Frigyes). I. köt. 51. 
1. Nemz. almanach. II. — I. köt. 133. 
134. 136. 1. Athenaeum. 1840. I. II., 1841.
Vincze.
I.. 1842. i. . 1843. I. II. — I. köt. 602. 1 
Életképek. I. — I. köt. 623. 1. Emlény
1843. — II. köt. 365. 1. Kerényi Frigyes.
— II. köt. 410. 411. 1. Kliegl-könyv. I. II
— III. köt. 204. 1. Remény. 1839. 1840
— III. köt. 548. 1. Szivárvány.
Vi d o r  Pál. I. köt. 135.1. Athenaeum. 1842.1
V i d o s s y Gyula. III. köt. 786. 1.
V i d o v i c s Ágoston. III. köt. 786. 1. 
V i e h l o n e r  Vilmos. I. köt. 626. 1. Em­
lény. 1858.
V i e 1 a n d. Ld. Wieland.
V i e r e y. III. köt. 787. 1.
V i e r i k Tamás. III. köt. 787. 1.
V ie  t o r  i s  Dávid. III. köt. 787. 1.
— Gáspár. III. köt. 787. ‘1.
— Jonathan. Ld. Wietoris.
■— Sándor. III. köt. 787. 1.
V i g Áron. I. köt. 337. 1. Brassai S.
— Dezső. Ld. Fabó András.
— László. Ld. Horvát István. '
V i g h  Árpád. I. köt. 243. 1. Béréi József.
V i ^ l e s i  K. II. köt. 458. 1. Koszorú. XX 
V i k á r  János. II. köt. 5. 1. Gyászlombok 
V i k t o r  Emil. I. köt. 135. 1. Athenaeum.
1841. II.
V i k t o r  i n  J. K. III. köt. 788. 1. — I. köt. 
436. 1. Concordia.
V i 1 á g h i István. III. köt. 788. 1. 
V i l á g o s i  Gáspár. III. köt. 789. 1. 
V i l á g o s v á r y  Tamás. III. köt. 789. 1. 
V i l a n u e v a  K. János. III. köt. 789. 1.
V i 1 á r. I. köt. 709. 1. Estike. 1855.
V il e l a János. III. köt. 789. 1.
V il f i n g e r  Ernő János. III. köt. 789. 1. 
V i l l e m a i n  M. III. köt. 789. 1. 
V i l l i g e r  C. József. III. köt. 789. 1. 
V i l l o v  Gergely. III. köt. 789. 1. 
V i l m á n y i  Jenő. I. köt. 127. 1. Aspasia. 
V i l n e y  Antal. III. köt. 789. 1. — III. köt. 
806. 1. Ung. Volkslieder.
V i 11 József. III. köt. 789. 1.
V i n a u  János. II. köt. 951. 1. Orvosok 
munkálatai. VII.
V i n c e ,  szent. 111. köt. 790. 1.
V i n c e n t i u s V. III. köt. 790. 1.
V i n c k 1 e r. Ld. Vinkler.
V i n c z e  Ferenc. III. köt. 790. 1. — I.köt. 
28. 1. Aglája. III.
— Imre. III. köt. 790. 1.
— István Paulin. III. köt. 790. 1. — I. köt. 
685. 1. Esztergomi gymn. értesítője. 1853. 
1856. — II. köt. 925. 1. Első franc, olvas­
mányok. — III. köt. 132. 1. Prasch. —
III. köt. 159. 160. 1. Pütz V.
— Sándor. III. köt. 790. 1. — II. köt. 
332. 1. Károlyi György. — II. köt. 870. 1. 
Néptanítók könyve. Uj foly. I.
— Viktorin. I. köt. 685. 1. Észterg. gymn. 
értesítője. 1858.
Yinkler. 335 Vizer.
V i n k  l e  r János. Ld. Winklf
— József Imre. III. köt. 791. 1.
— K. János. III. köt. 791. 1.
V i n k o y i c h  Ben. I. köt. 181. 1. Barits. 
V i n t e r k o r n  Antal. III. köt. 791. 1.
— Sándor. III. köt. 791. 1.
V i n t z e Ferenc. Ld. Vincze.
V i o l a  József. III. köt. 791. 1.
V i o 1 a n d Ernő. III. köt. 791. 1.
V i o 11 e Károly. III. köt. 791. 1.
V i r á g  Benedek. III. köt. 791. 792. 1. —-
I. köt. 33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 75. 1.
II. András. — I. köt. 105. 1. Archiv. XI.
— I. köt. 127. 1. Aspasia. — I. köt. 143.1. 
Aurora. VII. — I. köt. 421. 1. Cicero. —
I. köt. 500. 1. Yálog. darabok. — I. köt. 
801. 1. Fleury. — ÍI. köt. 18. 21. 1. Tud. 
gyűjtemény. 1818. 5., 1821. 11. — II. köt. 
152. 1. Horatius. — II. köt. 799.1. Magy. 
museum. I. II. — II. köt. 946. 1. Orpheus.
II. 3. — III. köt. 139. 1. Négy prédikátzió.
— III. köt. 512.1. Székes Fejér vármegye.
— III. köt. 794. 1. Heliconi virágok. —
IV. köt. 16. 1. Bessenyei György.
— Ferdinánd. III. köt. 792. 1.
— István. III. köt. 793. 1.
Jácint. III. köt. 793. 1.
— József. III. köt. 793. 1. — I. köt. 33. 1. 
Ajándék. I. — III. köt. 471. 1. Oktató 
szaballat és Szóig, szaballat. — III. köt. 
807. 1. Volney.
V i r á g h  József. 1. köt. 198. 1. Baumeister.
W. — II. köt. 36 1. Tud. gyűjtemény. 
1840. 2—6., 1841. 10. 12. — II. köt. 458. 1. 
Koszorú. XXI. — III. köt. 141.1. Priesznicz. 
V i r á g  Lajos. III. köt. 793. 1.
— Mihály. III. köt. 793. 1.
V i r á g f v  Antal. I. köt. 132- Athenaeum. 
1839. 1.'
V i r á g h a 1 m i Ferenc. III. köt. 793. 1. — 
II. köt. 549. 1. Családi lapok. V.
V i r á n y i  János. I. köt. 865. 1. Falusi 
gazda. II. — III. köt. 335. 1. Schubert
G. H.
— Kálmán. II. köt 883. 1. Nincs többé 
kopasz fe j!
V i r g i 1 i u s Maro. III. köt. 794. 795. 1.
V i r o z s i I Antal. III. köt. 796. 1.
— Tivadar. III. köt. 796. 1.
V i s c h n y András. III. köt. 797. 1.
V i s c o v i c h Ferenc D. III. köt. 797. 1.
V i s e r. III. köt. 797. 1.
Ld. Vizer, Wieser és Wiser a. is.
V i s i a n í Róbert. III. köt. 797. 1.
V i s k i János. III. köt. 556. 1. Örökké tartó 
szombat.
— Pál. III. köt. 798. I. — II. köt. 134. 1. 
Híveket. — II. köt. 784. 1. Monumentum 
funebre.
T. Pál. II. köt. 957. 1. Ovidius.
V i s n e r  Ferenc. III. köt. 798. 1.
Ld. Wi esner a. is.
V i s n y e i Ld. Wissnyei.
V i s o n t a . i  I. köt. 867. 1. Falusi gazda.
1859. — I. köt. 868. 1. Magy. gazda. 
1859. 1860.
V i s s n y  András. III. köt. 798. 1.
V i s y István. III. köt. 798. 1.
— Pál. III. köt. 798. 1.
V i s z á n i k Mihály. III. köt. 798. 1.
V i t a 1 i J. B. III.» köt. 799. 1.
V i t a l i s  József. III. köt. 799. 1.
V i t á n  Sándor. III. köt. 799. 1. — II. köt-
21. 1. Tud. gyűjtemény. 1821. 12.
V i t é z  András. III. köt. 799. 1.
— Dániel. II. köt. 87. 1. Hébe. 1826.
— Ignác. III. köt. 799—800. 1.
— Imre, Ivánkái. I. köt. 576. 1. Dusch. — 
II. köt. 945. 1. Orpheus. I. 1.
— János. I. köt. 181. 1. Barits. — II. köt. 
28. 1. Tud. gyűjtemény. 1831. 3.
— József. III. köt. 800. 1.
— Mihály. III. köt. 800. 1.
V i t é z e  v i c h  Pál. III. köt. 800. 1.
Ld. Ritter alatt is.
V i t k ó t z i Mátyás. III. köt. 800. 1.
V i t  k o v i e h János. III. köt. 800. 1. 
V i t k o v i c s  Mihály. III. köt. 800—801. 1.
— I. köt. 33. 1. Ajándék. I. — I. köt. 
135. 1. Athenaeum. 1841. II. — I. köt. 
142-143. 1. Aurora. I—III. VI—Vili. X.
XI. — II. köt. 17. 1. Tud. gyűjtemény. 
1817. 12. -  II. köt. 87. 1. Hébe. 1824— 
1826. — II. köt. 121. 1. Hiller Gotti. —
11. köt. 457. 1. Koszorú. VIII. — II. köt. 
747. 1. Minerva. 1827. 4. — II.. köt. 802— 
803. 1. Erd. muzeum. 1. 2. 4. — III. köt.
12. 1. Örömversek.
V i t t e k  János. IV. köt. 95. 1.
V i 11 i c h Miklós. III. köt. 801. 1. 
V i t t m a n n  Antal. Ld. Wittmann.
— József. III. köt. 311. 1. Schlör Alajos.
Ld. Wittmann a. is.
V i 11 n e r Adolf. III. köt. 801. 1.
V i 11 o 1 a Antal. III. köt. 801. 1.
V i t t u r i  R. A. M. III. köt. 801. 1. 
V i t u r k a  György. III. köt. 801. 1.
V i v a  Domokos. III. köt. 801. 1.
V i v e s  János Lajos. III. köt. 801. I. 
V i z e r  Ádám János. III. köt. 801 —
802. 1.
— István. III. köt. 802. 1. — II. köt. 20-
30. 32. 14. 1. Tud. gyűjtemény. 1820. 
2. 4., 1833. 4.. 1835." 1. 5.. 1837. 5. -
II. köt. 751. 1. Minerva. 1831. 11. — II. 
köt. 950. 1. Orvosok munkálatai. VI. —
III. köt. 695. 1. Tudománytár. Uj foly.
XVI. — III. köt. 734. I. Vahot Imre nap­
tára. 1855.
— N. János. III. köt. 802. 1. — I. köt.
788. 1. Feszler I. A. -  II. köt. 29. 1. 
Tud. gyűjtemény. 1832. 10.
Ld. Viser, TViesr és Wiser a. is.
V i z i Ferenc. III. köt. 802. I.
— István. I. köt. 616. 1. Emléke Bethlen 
Rosalia aszszonynak. — III. köt. 793. 1. 
Virágkosár.
— József. III. köt. 803. 1.
Y i z k e l e t y  Ferenc. III. köt. 803. 1. 
V l a c h  János Alajos. III. köt. 803. 1. •
V 1 a d á r J. G. III. köt. 803. 1.
V l a s i e s  György. II. köt. 950. I. Orvosok
munkálatai. VI.
Ld. Massifs és Wlassics a. is.
V 1 á s  S György. I. köt. 679. 1. Belényesi 
gymn. értesítője. 1855.
V l a s s i t s  Ferenc. III. köt. 373. 1. Ser- 
rnones.
Ld. Vlasies és U lassies a. is.
VI k János. Ili. köt. 803. 1. — I. köt. 923.1. 
Civil prozess-Ordnung.
V o g e l .  III. köt. 287. I. Sas. IV—VI. — 
IIÍ. köt. 589. 1. Orvosi tár. II. 5.
— János György. III. köt. 803. 1.
— Károly. III. köt. 803. J.
V o g 1 X. János. III. köt. 803—804. 1. —
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W e i n w u r m b  András. III. köt. 837. 1. 
W e i s  Márk Jakab. Ld. Weisz.
W e i s e r  Miksa. III. köt. 837. 1.
— Sámuel Károly. III. köt. 837. 1.
W e i s  f l o g  C. III. köt. 837. 1. 
W e i s k i r c h e r  Pál Keresztély. III. kö\
837. 1.
Ld. Weiszkircher a. is.
We i s s .  III. köt. 395. 1. Sitzungsberichte, 
math. Kl. XXIX.
We i s z .  dr. III. köt. 837. 1.
— E. III. köt. 837. 1. — I. köt. 929. 1. 
Grailich József.
— Ferenc. III. köt. 837. 1.
— Herman. III. köt. 838. I.
— István. III. köt. 838. 1.
W e i s s  János. I. köt. 694. 1. Nagykőrösi 
gymn. értesítője. 1858.
W e i s z  János. III. köt. 838. i.
— János Ármin. III. köt. 838. 1. — I. köt.
676. 677. 1. Akad. értesítő. XVIII., Math. 
1859. Új foly. I.
— János Frigyes. III. köt. 838. 1.
— József. III. köt. 838. 1.
W e i s s  Károly. II. köt. 761.1. Mittheilungen 
d. Centralkomm. I. II. IV.
W e i s z Márk Jakab. III. köt. 839. 1.
— N. János. III. köt. 838. 1.
— Sámuel. III. köt. 838. 1.
— Sándor. III. köt. 837. 1.
— Sándor Béla. III. köt. 837. 1.
Ld. Veisz a. is.
W e i s z b a c h  Miksa. III. köt. 838. 1. 
W e i s z e n b a c h .  III. köt. 838. 1.
— József Antal. III. köt. 838. 1. 
W e i s z e n b e r g e r  L. I. köt. 110. 1.
Archiv f. Sieb. N. F. I. 
W e i s z e n t h u r n  J. F. III. köt. 838. I. 
W e i s z k i r c h e r  Károly. I. köt. 721. 1. 
Lloyd évkönyve. — II. köt. 605. 1. Pester 
Lloyd.
Ld. Weiskircher a. is.
W e i s z l  Fanni. III. köt. 839. 1. 
W e i s z m a y e r  Márk. III. köt. 839. 1. 
W e i t e n a u e r  Ignác. I. köt. 281. 1. Biblia. 
W e i t z e n b e r g e r  Frigyes. II. köt. 951. 1. 
Orvosok műnk. VII.
W e i t z e n b r e y e r  Frigyes. III. köt. 839.1.
22*
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W e i x l g ä r t n e r  Vince. I. köt. 701. 1.
Sümeghi reálisk. értesítője. 1858. 
W e j n e r  János. III. köt. 839. 1.
W e k e r 1 e György. III. köt. 839. 1.
Ld. Vekerle a. is.
W e l d  Izsák. III. köt. 725. 1. Utazások 
tárháza. VI.
W e 1 d y c z S. III. köt. 839. 1. 
W e l l m a n n  András. III. köt. 839. 1. —
I. köt. 109. I. Archiv f. Sieb. I. 
W e l l m a n n  János. III. köt. 839. 1. 
W e l s c h  Gyula. III. köt. 839. 1.
— János Menyhért. III. köt. 839. 1.
W e 11 h e r n János Mihály. III. köt. 839. 1. 
W e n c e s l a u s  a Purificatione b. M. v.
III. köt. 840. 1.
W e n c k h e i m  Béla báró. I. köt. 211. 1. 
Békésmegye. — III. köt. 731. 1. Hazai 
vadászatok.
— Béla gróf. I. köt. 409. 1.
— József báró. III. köt. 840. 1. — I. köt. 
211. 1. Békésmegye.
— Krisztina. III. köt. 840. 1. 
W e n c k s t e r n  Ottó. II. köt. 404. 1.
Klapka. — III. köt. 825. 1. Warburton. 
W e n d e b o r n  D. III. köt. 840. 1.
— G. Fr. Á. II. köt. 866. 1. Nemzeteket 
esm. gyűjtemény. I.
W e n d e l  Henrik. II. köt. 626. 1. Luther M.
— Márton. III. köt. 840. 1.
W e n d t  János. III. köt. 840. 1. 
W e n g r i t z k y  József. III. köt. 840. 1. —
I. köt. 704. 1. Temesv. gymn. értesítője. 
1855. — II. köt. 835. 1. Nagy Márton. —
III. köt. 564. 1. Sztankovits János ikta­
tásakor. '
W e n i n g e r György. III. köt. 840. 1.
— N. János. Ld. Veninger.
— Vince. III. köt. 840. 841. 1. -  II. köt. 
535. 1. Lakner M. T.
W e n k h e i m. Ld. Wenckheim. 
W e n n i n g e r  Ödön. III. köt. 841. 1.
W e n r i c h  János György. III. köt. 841. 1. 
W e n r i c h  W. III. köt. 841. 1. — I. köt.
110. 1. Archiv f. Sieb. N. F. I.
W e n z e l  F. A- III. köt. 841. 1.
— Gottfr. Imm. III. köt. 841. 842. 1.
— Gusztáv. III. köt. 842.1. — I. köt. 112.1. 
Archiv f. östr. Gesch. — I. köt. 616. 1. 
Tört. emlékek. — I. köt. 671—676. 1. 
Akad. értesítő. IV. VII. X-XVII. XIX. 3. 
— I. köt. 725. 1. Tud. társ. évkönyvei.
X. — II. köt. 84. 1. Hazánk. II. — II. köt.
357. 1. Kelet népe. 1. 2. — II. köt. 494. 1. 
Arch, közlemények. I. — II. köt. 
804- ■ ' ~
II. 2. 
munl 
albui
XI. - >; , . .i t :
I. 2. 4. 6. — III. köt. 695. 1. Tudomány 
tár. Uj foly. XVI.
W e n t z  el  János Pál. III. köt. 842. 1. 
W e n z e l y  A. III. köt. 842.1. — IHj kr 
863. 1. Wussin J.
W e n z i g József. III. köt. 842. 1. 
W e r b a n c s i c s  János. III. köt. 842. 
W e r b ő c z y  István. Ld. Verbőczy. 
W e r b u r g  C. E. A. I. köt. 52. 1. Vate 
Almanach. 1821.
W e r e s  Dávid. III. köt. 842. 1.
W e r f e r  Albert. III. köt. 843. 1.
— Károly. III. köt. 843. 1. -  III. köt. 7C9. 
Képes,újság.
W e r g  Ágost. III. köt. 843. 1. 
W e r h o v a t z  Miksa. III. köt. 843. 1.
W e'r 1 o s c h n i g J. III. köt. 843. 1.
II. köt. 606. 1. Loigk A.
W e r n e r Abrahám. III. köt. 843. 1.
— Ferenc A. III. köt. 843. 1.
— Fr. L. Z. III. köt. 843. 1.
— Jakab. III. köt. 843. 1.
— János Jakab. III. köt. 843. 844. 1.
— József. III. köt. 844. 1-
— Rudolf. I. köt. 626. 1. Emlényfüzér.
— X. Ferenc. III. köt. 843. 1.
W e r n h e r György. III. köt. 354. 1. Se 
tores rerum hung. vet. I. 
W e r n i s c h e k  János Jakab. III.
844. 1.
W e r n s t o r f f  Theophil. III. köt. 84 
W e r n 11 e Antal. III. köt. 844. 1. 
W é r n y  C. III. köt. 844. 1.
W e r r e r Lipót. III. köt. 844. 1.
W e r s a k Vencel Ágpst. III. köt. 844. 
W e r t h e r  Frigyes Ágost Kelem. III 
844. 845. 1.
W e r z á r  Manó N. János. III. köt. 84 
W e s e l s z k y  P. III. köt. 845.1. — III 
395. 1. Sitzungsberichte, math. Kl. X 
W e s e l y  Jenő. II. köt. 136. 1. Hoch 
lieder.
Ld. Wessely és Weszely a. is. 
W e s i n g e r  György. I. köt. 33. 1. . 
dék. III.
W e s s e l é n y i  Anna. III. köt. 4 
Stapfer Fr. János.
— Farkas. II. köt. 355. 1. Kegyele 
edénye.
— József báró. III. köt. 796. 1.
— Mária. III. köt. 282. 1. Sarasa A.
— Miklós báró. III. köt. 845. 1. —
143. 1. Aurora. X. — III. köt. 1 
Siebenb. Prcvinzialblätter.
— Zsuzsánna. I. köt. 777. 1. Fene
tt ? vi n 7 ■* t • * *t. í
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e s s e n h a u s e r  W. III. köt. 845. 1. 
é s  t e r  m a y  e r  A. II. köt. 795. 1. Pesti 
növ. papság munkálatai. XII. 
e s z e l o v s z k y  Károly. III. köt. 845. 1. 
— II. köt. 114. 1. Orv. hetilap. 1859. 
e s z e 1 y Károly. II. köt. 546. 1. Brassói 
lap.
Ld. Wesely és Wessely a. is. 
e s z  p r é m y  István. III. köt. 845. 1. —
I. köt. 95. 1. Anzeigen. — I. köt. 447. 1. 
Cranz H. N. J. II. köt. 499. 1. Kranz
H. N. J. — II. köt. 799.1. Magy. museum.
II. — III. köt. 33. 1. Pannóniáé luctus.
III. köt. 859. 1. Wood E.
l e t s c h  Ignác. III. köt. 846. 1. 
l e t t e  r b e r g h .  III. köt. 846.1. — II. köt., 
486. 1. Szépirod. könyvtár. 10.
7 e y e r t h a 11 P. III. köt. 846. 1 
7 e y l  József. III. köt. 846. 1.
V e z i n g e r György III. köt. 846. 1.
V i d m a n n A. III. köt. 846. 1.
— Károly. III. köt. 846 1.
W i e d e r k e h r  Xaver. III. köt. 846. 1. 
W i e d e r  s p e r g  Ferdinánd báró. III. köt.
846. 1.
W i e g a n d  János. III. köt. 846. 847. 1. 
W i e l a n d  András. I. köt. 865. 1. Falusi 
gazda. I.
— C. M. III. köt 847. I. — I. köt. 9. 1. 
Abendbibliothek. — I köt. 881. 1. Geist. 
— II. köt. 458. 1. Koszorú. XIV. — II. köt. 
746. 1. Minerva. 1825. 10. — II. köt.
799. 1. Magy. museum. I. II.
W i e n e r .  III. köt. 664. 1. Tóth Kálmán. 
Antal. III. köt. 847. 1.
— Salamon. I. köt. 624. 1. Pesti emlény. 
1854. — II. köt. 113. 114. 1. Orvosi hetilap. 
1858. 1859. — II. köt. 926.1. Onkel Tom.
III. köt. 794. 1. Virányfüzér.
W i e s e  Henrik. II. köt. 98. 1. Hellenthal.
L. III. köt. 164. 1. Frische Quellen. 
W i e s e n  Ferenc. I. köt. 434. 1. Commis­
sions-Zeitschrift. — II. köt. 62. 1. Hand­
lungs-Zeitung. — III. köt. 421. 1. Der 
Spiegel.
W i e s e n  Israel. III. köt. 847. 1. 
W i e s e n b a c h  J. K. III. köt. 847. 1.
W i e s e r. II. köt. 798. 1 Musén-Almanach. 
1801. 1804.
Ld. lriser, Vizer és Wiser a. is.
W i e s n e r Alajos Károly. III. köt. 847. 1. 
J. I. köt. 225. 1. Beu-Chananja. III.
Ld. Visner a. is.
W i e s z n e r  Ferenc. III. köt. 847. 1.
W ie  t o r i  s J. G. III. köt. 848. 1.
— Jonathan. III. köt. 848. 1.
Ld. Vietoris a. is. 
r o w s k i Miksa. III. köt. 848. 1.
1 d C. F. III. köt. 848. 1.
\  köt. 102. 1. Aranybánya.
W i g a n d  S. III. köt. 848. 1.
W i i 11 Péter. III. köt. 848. I. 
W i i u k k v i a l o w i c z  Kázmér. III. köt. 
848. 1.
W i l d e r  J. Kereszt. III. köt. 848. 1. 
W i l d e r m u t h  Ottilia. Ill, köt. 848. 1.
W i 1 d n e r Ignác. III. köt. 848. 849. 1.
1. köt. 134. 1. Athenaeum. 1840. II. 
W i l f i n g e r .  Ld. Vilfinger.
W i 1 h e i m Gusztáv. II. köt. 762- 763. 1.
Landw. Mittheilungen. I. II 
W i l h e l m .  II. köt. 115. 1. Orv. hetilap. 
1860.
W i 1 h e 1 m i István Adolf. III. köt. 849. I.
— Károly. III. köt. 849. 1.
— Pál. III. köt. 849. 1. — I. köt. 52. 1. 
Almanach. — III. köt. 629. 1. Theater- 
Almanach.
W i l k i n s o n  J. Gardner. III. köt. 849. 1. 
W i l k o w i t z  Joak. Bern. I. köt. 275. 1. 
Beuvelet.
Wi l l e .  III. köt. 849. 1.
W i l l e r d i n g  Gyula. I. köt. 33. 1. Aján­
dék. IV.
W i l m s e n  F. P. III. köt. 849. 1.
W i l t  Lénárd. III. köt. 849. 1.
W i m b ö c k Ottó. III. köt. 629. 1. Theater- 
Alnianach.
- Ottó Frigyes. III. köt. 849. 1. 
W i m m e r  András. III. köt. 849. 1.
— Ferenc R. I. köt. 681. 1. Budai elemi 
isk. értesítője. 1856.
— G. A. III. 'köt. 849-850. 1. -  I. köt. 
131. 1. Athenaeum. 1837. I. — I. köt. 
164. 1. Balbi. — III. köt. 226. 1. Rifaud J. J.
— József. I. köt. 618. 1. Emlékkönyv. I.
— József Ede. III. köt. 850. 1. — II. köt. 
950. 1. Orvosok munkálatai. VI.
W i n a r i c z k y  Károly. III. köt. 692. 1. 
Tudománytár. III.
W i n c k 1 e r József. III. köt. 851. 1.
Ld. Winkler a. is.
W i n d h e i m Kereszt. Ernő. III. köt. 282. 1. 
SäräSä .A. A
W i n d i s c h János Theophil. III. köt. 851.1.
— Károly Theophil. III. köt. 851. 1. —
II. köt. 635—636. 1. Ungr. Magazin. I. 1.
2. 4., II. 1. — II. köt. 637. 1. Neues 
ungr. Magazin.
— L. F. III. köt. 851. 1.
— Lipót. III. köt. 851. 1. — III. köt. 588— 
590. 1. Orv. tár. I. 1—5. 7 - 9 .  12., II. 
2. 3. 6.
W i n k l e r  Engelbert. III. köt. 851. 1.
— János. III. köt. 851. 1.
— József. II. köt. 246. 1. Jahrbuch d. geol. 
Reichsanst. II. III.
W i n k  hl  e r  Mátyás. III. köt. 851. 1.
Ld. Winckler a. is.
Wi n t e r .  III. köt. 852. 1.
\
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W i n t e r  Amália. Hí. köt. 852. 1.
— Antal. II. köt. 800. 1. Költ. zsenge mu­
tatványok. 1845.
- József. III. köt. 852. 1.
— Károly. III. köt. 852. I.
— S. II. köt. 248. 1. Isr. Jahrbuch. I. II. 
W i n t e r k o r n .  Ld. Vinterkorn.
W i n t e r 1 Jakab József. III. köt. 852. 1.
— János Jakab. I. köt. 836. 1. Monatl. 
Früchte.
W i n t e r l i c h  Férd. II. köt. 948. 1. Or­
vosok munkálatai. III.
W i n t e r n i t z  Károly. III. köt. 852 — 854.1.
— I. köt. 697. 1. Pozsonyi reálisk. érte­
sítője. 1851.
W i n t z e Ferenc. Ld. Vincze. 
W i p a c h e r  Dávid. III. köt. 854. 1.
W i r f i n g. III. köt. 854. 1.
W i s e m a n  n Miklós. III. köt. 854. 1. —
II. köt. 793—794. 1. Pesti növ. papság 
munkálatai. VIII. IX.
W i s e r  Antal. III. köt. 854 1.
Ld. Viser, 'Vizer és Wieser a. is. 
W i s h o f e r  József. III. köt. 854. 1.
W i s s n y e i János. III. köt. 854. 1. 
W i t s c h  Rudolf. III. köt. 854—855. 1. —
III. köt. 875. 1. Zeitschrift von u. f. Un­
gern. I. 2.
W i t s  e h  e l  J. H. W. III. köt. 855. 1.
W i 11 c h e n János. III. köt. 855. 1. — II. 
köt. 250. 1. Prot. Jahrbücher. II. III.
— Mihály. III. köt. 855. 1.
W i t t e l s h ö f e r  Lipót. III. köt. 855. 1. 
W i t t h a u e r  Frigyes. III köt. 855. 1.
W i 11 i c h Miklós. Ld. Vittich. 
W i t t i g s c h l a g e r  K. III. köt. 855, 1. 
W i t t m a n n  Antal. III. köt. 855. 1.
— F. J. I. köt. 10. 1. Abhandlungen. — 
I. köt. 792. 1. Fieberlehre. — . II. köt. 
781. 1. Montegre. — III. köt. 97. 1. Pinel.
— III. köt. 833. 1. Das Weib.
— Frigyes. III. köt. 855. 1.
— József. III. köt. 797. 1. Viser.
W i t t n e r  Adolf. Ld. Vittner.
W i 11 s c h e n Ernő Móric. III. köt. 855. 1. 
W i t t s t o c k  A. III. köt. 856.1. — III. köt.
129. 1. Poszvék.
— Henrik. III. köt. 856.1. — I. köt. 111.1. 
Archiv f. Sieb. N. F. IV. — I. köt. 679.1. 
Besztercei gymn. értesítője. 1852. 1854. 
1860. — II. köt. 639. 1. Magazin f. Gesch. 
N. F. II.
— Károly. I. köt. 111. 1. Archiv f. Sieb. 
N. F. II. III.
W 4 a s s i e s  András. III. köt. 856. 1.
W(
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W e h  l a n d  Tamás. III. köt. 856. 1. 
W o h l f a h r t  Gyula. III. köt. 856. 1. 
W o h l f a r t  J. Fr. T. III. köt. 856. 1. 
W o h l g e m u t h  FülÖp. III. köt. 856. 1.
W o h 1 m u t h János Lipót. III. köt. 856. 1.
— Lipót. II. köt. 135. 1. Hochholzer ‘Dániel. 
W o i t s  Antal Károly. III. köt. 856. 1. 
W o i t s c h e k  János. III. köt. 856. 1. 
Wo l f f .  III. köt. 162. 163. 1. Siebenbürg.
Ouartalschrift. 1793. 1795. 1798.
W o 1 f A. III. köt. 857. 1.
W o l f f  András. III. köt. 857. 1.
— Antal. III. köt. 857. 1.
W o 1 f A. T. I. köt. 698. 1. Pozsonyi kath.
gymn. értesítője. 1852. 53.
Wo l f f  Bernát József. III. köt. 8 57. 1.
W o 1 f C. II. köt. 763. 1. Landw. Mitthei- 
lungen. II.
— F. I. köt. 630. 1. Endlicher.
— Fr. III. köt. 164. 1. Siebenb. Quartal­
schrift. 1860.
— G. I. köt 224. 225. 1. Ben-Chananja. 
I—III.
— Gábor. III. köt. 857. 1. -  III. köt. 770. 1. 
Verhandlgen d. siebenb. Vereins f. Na- 
turw. Vili.
W o l f f  Henrik. II. köt. 246—248. 1. Jahr­
buch d. geol. Reichsanst. IV. IX—XI. 
W o l f  Ignác Károly. III. köt. 857. 1.
— János Henrik. III. köt. 857. 1.
W o l f f  József. III. köt. 857. 1.
— József Henrik. III. köt. 857. 1.
— Katalin. III. köt. 857. 1.
— Kereszt. III. köt. 857. 1.
— Márton. III. köt. 857. 1.
— P. III. köt. 857. 1.
— Péter. III. köt. 857. 858. 1.
— Samu. III. köt. 858. 1.
— Zsigmond. III. köt. 858. 1.
Ld. Volf a„ is.
W o l f i n e k  Ferenc. III. köt. 858. 1.
W o 1 f s t e i n József. III. köt. 858. 1. 
W o l k m u t h  István. I I. köt. 858. 1. 
W o l l n e r  L. I. köt. 225. 1. Ben-Cha- 
nanja. ÍII.
W o Í n y  András. III. köt. 858. 1.
— István. III. köt. 858. 1. — III. köt. 591. 
592. I. Orv. tár. III. 10., IV. 2.
W o l s t e i n  Amadeus János. III. köt. 858. 
859. 1.
W o l l m a n n  C. III. köt. 859. 1. 
W o n n e r  Bálint. III. köt. 859. 1. 
W o n o m j r s k i  Szaniszló. IV. köt. 97. 1. 
W o o d  Ede. III. köt. 859. 1.
W o p p e r e r János. III. köt. 859. 1.
Wühler. 343 Zalár.
W ü h l e r  F. III. köt. 861. 1. — III. köt. 
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Z ö m 1 é n. II. köt. 802.1. Érd. muzeum. 18 
Z ö r é n y i. II. köt. 812. 1. Müllér Gy. n 
tára. 1853. — III. köt. 251. 1. Pesti röpív 
Z r i n s z k y  József. III. köt. 890. 1.
Z r i n y i Miklós gróf. III. köt. 890. 891. 1.
II. köt. 485. 1. Újabb nemz. könyvtár. 
Z s a d á n y i D . B .  III. köt. 891. 1. -  III. k
26. 1. Pálmavirágok.
Z s a r n a y Imre. I. köt. 394. 1. Carmina.
II. köt. 4. 1. Gyászbeszédek Sréter Ján 
felett.
— Lajos. III. köt. 891. 1. — I. köt. 700. 
Spat, föisk. értesítője. 1860. — I. ki 
848. 1. Spat, füzetek. IV. — II. köt. 849. 
Spat, naptár. 1857. — III. köt. 408. 
Soltész Ferenc. — III. köt. 505. 1. Széchen 
gyá'zünnepélye.
Z s a r n ó c z y  Antónia. III. köt. 891. 1. 
Z s a r o l á n y i  M á r t o n  Ferenc III. kő 
697. L Gazd. Tudósítások. I. II. III. V. 
Z s a s s k o v s z k y  Endre. III. köt. 891. 1.
IV. köt. 99. 1. — I. köt. 643. 1. Énektár
— Ferenc. III. köt. 891. 1., IV. köt. 99. 1.
I. köt. 643. 1. Énektár.
Z s a t k o v i t s  A. István. III. köt. 891. 1 
Z s c h o k k e  Fr. III. köt. 891. 1.
— Henrik. III. köt. 892. 1.. IV. köt. 99. 
1. — I. köt. 136. 1. Athenaeum. 1843. I. —
I. köt. 624. 1. Emlény. 1856. — I. köt. 
709. 1. Estike. III. — III. köt. 192. 1. 
Külf. regénytár. 2. — III. köt. 287. 1. 
Sas. IV.
Z s e b ö k József. III. köt. 894. 1. 
Z s e d é n y i  Ede. III. köt. 894. 1. 
Z s e f a r o v i t s  Kristóf. III. köt. 229. 1. 
Ritter Pál.
Z s e r d é n y i  László. III. köt. 895. 1. 
Z s i d á k  Ágoston. III. köt. 895. 1. 
Z s i g m o n d y  Adolf. III. köt. 895. 1. —
II. köt. 113. 1. Orv. hetilap. 1858.
— Sámuel. Ili- köt. 895. 1. — II. köt. 218. 
1. Inferiae.
Z s i g r a y Károly Lajos. III. köt. 895. 1. 
Z s i h o v i c s  Ferenc. III. köt. 595. 596. 1 
I. köt. 577. 1. Dünnebier Gy. A. — I. 
köt. 696. 1. Nszomb. gymn. értesítője. 
1856. — I. köt. 696. 1. Nszomb. sémin, 
értesítője. 1851.
Z s i 1 k a Ignác. III. köt. 896. 1. 
Z s i n d e l y  István. III. köt. 896. 1. — ’. 
köt. 846. 847. 1. Sárosp. füzetek. I. II. IV.
Zsinko. . 347------- e   ’, -1^— -------»   - ------- ■ Zwick.
; i u k o István. I. köt. 132. 1. Athenaeum. 
1839. I.
i i r a y  László. III. köt. 896. 1.
Zsigmond. III. köt. 896. 1.
: i t v a i Ferenc, ifj. II. köt. 270. 1. Magy. 
játék-szín. 2.
; i v k o v i c s Jakab. III. köt. 896. 1. 
János. III. köt. 896. 1.
; i v o r a György. I. köt. 723. 1. Tud. 
:árs. évkönyvei. IV. — III. köt. 694. 1. Tu- 
lománytár. Új foly. V.
János. III. köt. 693. I. Tudománytár. 
Üj foly. IV. >
; o g o v i t s István. III. köt. 896. 1. — I. 
rőt. 131. 1. Athenaeum. 1838. I. — III. 
rőt. 589. 592.1. Orvosi tár. II. 2. 3., IV. 2. 
; o 1 d o s Gábor. III. köt. 896. 1.
Ignác. III. köt. 896. 897. 1. — I. köt. 
35. 1. Athenaeum. 1841. II. — I. köt. 
Í67. 1. Beszédek. — I. köt. 672. 1. Acad. 
értesítő. VII. — I. köt. 721. 1. Tud. társ. 
■vkönyvei V. VI. — II. köt. 410. 411.
. Kliegl-könyv. I. II. — III. köt. 368. 1. 
íeneca. — III. köt. 695. 1. Tudománytár. 
Jj foly. XIV.
János. III. köt. 897. 1. — II. köt. 17. 27. 
. Tud. gyűjtemény. 1817. 11., 1830. 12.
Ili. köt. 588. 1. Orv. tár. I. 1. 6. 
Xavér. III. köt. 897. I. r  '
Z s o l n a i  Dávid. III. köt. 897. 1.
— Péter. III. köt. 897. 1.
Z s o l n a y  Sámuel. III. köt. 898. 1. 
Z s o m b o r i  József. II. köt. 802. 803. 1.
Érd. muzeum. 3. 8.
— László. Ld. Sombori.
Z s ó t é r János. III. köt. 898. 1. 
Z s ö m b ö r y  Ede. III. köt. 898. 1. 
Z s u j t a i  András. III. köt. 898. 1. 
Z s u p a n y ó i .  I. köt. 847. 1. Sárosp. füze­
tek. II.
Z t u p l a n e c z  Ferenc. III. köt. 898. 1.
Z u b e c k János. III. köt. 898- 1.
Z u  c c h e r i  C. III. köt. 898. 1.
— Ödön. IV. köt. 99. 1.
Z u c k e r  Leó. III. köt. 898. 1. 
Z u c k e r k a n d !  Márk. III. köt. 898. 1.
Z u m b u r. II. köt. 549. 1. Csal. la­
pok. III.
Z u p á n  László. III. köt. 898. 1.
Z u r b r u c k e n  Mihály. III. köt- 899. 1. 
Z u z o  Henrik. III. köt. 900. 1.
Z ü l l i c h  Rudolf. III- köt. 900. 1.
Z v o r n i k János. III. köt. 900. 1. — IL 
köt. 28. 1. Tud. gyűjtemény. 1831. 2. — 
II. köt. 748- 1. Minerva. 1847. 12. 
Z w a n z i g e r  M. Kereszt. III. köt. 900.1- 
Z w e n k a v  N. János. III. köt. 900- 1. 
Z w i c k  Zsigmond. III. köt. 900- 1

